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q  5|F:TlJS ov 
V\U|[HL S[ Ýl;â VF,MRS ;Z ˆ0D^0 UF¶; G[ —ˆg;F.É,M5Ll0IF lA|8FlGSF˜ 
D[\ Un SL 5lZEFQFF N[T[ C]ˆ l,BF C{ lS —CZ 5|SFZ SL ;HU ;FlCltIS VlEjIlÉT4 
HM KgNAâ GCÄ C{4 UnvZRGF CMTL C{ × ˜  .; 5lZEFQFF D \ [ —;HU ˜XaN .;l,ˆ 
lJX[QF ~5 ;[ :DZ6LI C{ lS XaNM\ SM V;\IT -\U ;[ HM0³SZ IF N{lGS HLJG S[ 
lS;L V;\Aâ JFTF",F5 SM ßIM\vSFvtIM\ l,BSZ —Un ˜ SL ZRGF GCÄ SL HF  
;STL ×  HA CD Un XaN SF 5|IMU SZT[ C{\ TA p;SF VY" SlJTF ;[ lEgG ˆS 
lJX[QF 5|SFZ SL ;FlCltIS VlEjIlÉT ;[ CMTF C{ ×  ;FlCltIS VlEjIlÉT SF TFt5I" 
C{4 lS XaNRIG4 JFÉIvlJgIF;4 lJRFZvIMHGF TYF VY"v;\UlT .G ;EL ãlQ8IM\ ;[ 
JC ;]lR\lTT4 ;HU4 ItGv;FwI4 ;\IT VF{Z VG]XFl;T VlEjIlÉT C{4 G lS XaNM\4 
lJRFZM\ VF{Z J:T]VM\ SL V;dAâ ;}RL DF+ ×  5n SL TZC Un D[\ EL V5GL V\T,"I 
CMTL C{4 Inl5 5n SL TZC Un KgNMAâ ZRGF GCÄ C{ ×  .;L SFZ6 Un VF{Z 5n S[ 
ALR SM> :YFIL lJEFHS Z[BF BÄRGF ;\EJ GCÄ C{ ×  SlJTF SL EFQFF UnFtDS CM 
;STL C{ VF{Z Un SL EFQFF SFjIDI ×  NMGM\ SL V5GL lJlXQ8TF Åˆ C{ \ ×  Un SL 
lJX[QFTF C{ lS p;D[\ JFÉI KgNAâ 5n SL TZC ˆS;[ JHG S[ GCÄ CMT[ VYF"TŸ 
l5\U, S[ lGIDM\ ;[ AÅW[ GCÄ CMT[ ×  p;D[\ lHG lJRFZM\ SL VlEjIlÉT NL HFTL C{4 
pGSF ÊDFUT ;\A\W jIFSZ6 ;[ VG]XFl;T VF{Z TS";\UT CMTF C{4 VYF"TŸ p;D[ \ 
lJRFZ 5Z:5Z ;\Aâ CMT[ C{\ ×   p;D[\ X{,L SF U]6 VlGJFI" C{4 Inl5 CZ ,[BS SL 
X{,L V5GL CMTL C{4 VYF"TŸ N};Z[ ,[BSM \ ;[ lJlXQ8 CMTL C{ ×    p;D[\ JFÉIvlJgIF; 
VF{Z JFÉIvZRGF SL lJlXQ8TF ;[ VlEjIlÉT D[\ J{lJwI 5|FÃT SZG[ SL R[Q8F SL HFTL 
C{ ×  
 HA ;[ DFGJ ;DFH SF HgD VF{Z lJSF; C]VF C{4 TA ;[ DG]QI 5FZ:5lZS 
lJRFZvlJlGDI S[ l,ˆ Un SF CL 5|IMU SZTF VFIF C{ ×  ;FWFZ6 AM,RF, S[ Un 
D[\ CL X{,L VF{Z jI\HGF S[ J[ ;EL TÀJ lGlCT ZCT[ C{\4 lHGS[ 5lZDFlH"T VF{Z 
jIJl:YT ~5 SF[ CD ;FlCltIS Un SCT[ C{\ ×  ,[lSG lOZ EL lJxJ SL ;EL 
EFQFFVM\ D\[ Unv;FlCtI SF lJSF; 5|FIo 5nv;FlCtI SL ZRGF S[ AC]T AFN D[\ CL 
X]~ C]VF ×  .;S[ VG[S ˆ[lTCFl;S SFZ6 C{ \4 VFlN SF, D\[ EFQFFVM\ SF l,lBT ~5 
5|Rl,T GCÄ YF v l,l5IM\ VF{Z J6F"1FZM\ SF TA lJSF; GCÄ C]VF YF ×  .;l,ˆ pG 
lNGM\ HLJG S[ DFlD"S VG]EJM\ VF{Z 5|IMUvl;â TyIM\ SL 7FGvZFlX SM KgNMAâ 
(II) 
 
SZS[ S\9FU| lSIF HFTF YF VF{Z z]lTv5Z\5ZF äFZF 5L-³LvNZv5L-³L ;DFH S[ .; A-³T[ 
C]ˆ 7FG SF ;\Z1F6 VF{Z lJlGDI CMTF YF ×  l,l5IM\ S[ VFlJQSFZ S[ AFN EL 
Unv;FlCtI SF lJSF; ;eITF VF{Z ;\:S'lT S[ pG XF\lT5}6" ;D'â I]UM\ D[\ CL ;\EJ 
CM ;SF4 lHGD\ [ HGv;FWFZ6 SM lX1FFvNL1FF SL jIF5S ;]lJWFˆÅ p5,aW C]> ×  
lCgNL EFQFF ;D}C SL VgI ;D'â VF{Z pgGT EFQFFVM\ D\[ Unv;FlCtI SF lGDF"6 X]~ 
G CMSZ B0³L AM,L D\[ X]~ C]VF ×  ÉIM\lS D]U, ;FD|FßI S[ lJ38G S[ ;DI OFZ;L 
S[ ;FYv;FY OFZ;L lDlzT B0³L AM,L SF EL lXQ8vJU" D[\ jIJCFZ CMG[ ,UF YF ×  
EFZT[gN] ;[ lCgNLvUnv;FlCtI SL VlJlrKgG 5Z\5ZF SF zL U6[X C]VF ×   
 5|[DR\NM¿Z I]U D[\ SCFGL S[ 1F[+ D[\ HM DCÀJ5}6" 5|UlT C]> p;D\[ ZFS[XHL SL 
SCFlGIFÅ lJlXQ8 5|lTlGlW S[ ~5 D[\ VFTL C{\ ×  :JT\+TF5}J" EFZTLI HLJG SM 
5|[DR\NHL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D[\ pEFZF C{ TM :JFT\œIM¿Z I]U SL ;D:IF4 5L0³F4 
V,UFJ4 lJ38G VFlN ZFS[XHL S[ Unv;FlCtI D[\ pEZF C{ ×  ZFS[XHL lCgNL 
Unv;FlCtI S[ 5|D]B C:TF1FZ C{\ ×  GF8S4 p5gIF; VF{Z SCFGL S[ ;FYv;FY 
ˆSF\SL TYF Un SL VgI lJWFVM\ 5Z pgCM\G[ V5GL ,[BGL SL KF5 KM0³L C{ ×  
HLJGL4 IF+FvJ'TF\T4 0FIZL H{;L lJWFVM\ SM EL pgCM\G[ ;XÉT AGFIF C{ ×   
GF8SSFZ S[ ~5 D[\ J[ lCgNL S[ VU|6L ZRGFSFZ C{\ ×  lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SM G> 
lNXF N[G[ VF{Z Z\UD\R D\[ I]UFgTZSFZL 5lZJT"G ,FG[ D[\ ZFS[XHL SL DCÀJ5}6" 
E}lDSF ZCL C{ ×  —GIL SCFGL ˜ VF \NM,G S[ J[ S6"WFZ C{\ ×  —GIL SCFGL ˜ VF \NM,G 
J:T]To lCgNL SCFGL SL lJSF;vIF+F SF DCÀJ5}6" 50³FJ C{ ×  —;FlZSF ˜ S[ ; \5FNS 
S[ ~5 D[\ TYF :JT\+ ~5 D[\ EL pgCM\G[ lCgNL SCFGL SL ;D'lâ D[\ V5GF DCÀJ5}6" 
IMUNFG lNIF C{ ×  ˆ[;[ l;âC:T ;FlCtISFZ S[ ;FlCtI SF[ HF¥RG[v5ZBG[ SF IYF 
XlÉT 5|ItG D{\G[ .; XMWv5|A\W D[\ lSIF C{ ×   
q  lJQFI RIG ˆJDŸ 5|[Z6F;|MT ov 
 D[Z[  X]ElR\TSM\ VF{Z U]~HGM\ S[ ;FY lJRFZvlJDX" SZG[ S[ AFN D{\G[ DMCG 
ZFS[X 5Z SFI" SZG[ SF lG6"I lSIF ×  ZFS[XHL :JFT\œTM¿Z lCgNL v ;FlCtI S[ 
VFWFZ :T\E S[ ~5 D\[ pEZ[ Y[ ×   Ý[DR\NHL S[ AFN lCgNLvSCFGL SM ˆS GIF DM0 ³ 
N[G[ SF SFI" ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ .N" v lUN" lNBF." N[TF C{ ×  ZFS[XHL G[ 
5}ZFGL 5Z\5ZF SM TM0³SZ GI[ ÝIMU lSI[ VF{Z lCgNL v SCFGL SM ˆS G> ÛlQ8 ÝNFG 
SL ×  XFIN CL lS;L VMZ EFZTLI EFQFF SL SCFlGIM\ VF{Z p5gIF;M\ D[\ ˆS ;FY 
(III) 
 
.TG[ ÝIMU C]ˆ CM4 lHTG[ ZFS[XHL S[ ;FlCtI D \[ C]ˆ C{ \ ×  ZFS[XHLG[ ˆS ;D}RL G> 
5L-³L SF .; ÛlQ8 ;[ G[T'tJ lSIF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS D{\G[ pGS[ Unv;FlCtI SM 
V5G[ XMW 5|A\W S[ l,ˆ 5;\N lSIF ×  
q  ;FDU|L ;\S,G ov 
 VFWFZE}T ;FDU|L SF ;\S,G VwIIG SM lJX[QF l;lâ 5|FÃT SZFTF C{ ×  
5|FÃT ;FDU|L lHTGL 5}6"4 lJ`J;GLI VF{Z VnTG CM4 XF[WSFI" pTGF CL lJ`J;GLI 
AGTF C{ ×  VwIIG SFI" S[ 5|FZ\E ;[ CL ZFS[XHL S[ ;FlCtI SF 5|`G ;FDG[ VFIF ×  
lSgT] .; 5|`G SF AC]T H<NL CL ;DFWFG CM UIF ×  ÉIF\[lS zL WD"[gãl;\CHL VF8";Ÿ 
SF¶,[H SL 5]:TSF,I D[\ ;[ D]h[ SFOL VFWFZU|\Y lD, UI[ ×  ;FY CL pG U|\YM\ D[\ ;[ 
pGS[ Un ;FlCtI SL ;}RL 5|FÃT CM ;SL ×  ;}RL S[ VFWFZ 5Z lJlJW 5|SFXSM\ S[ 
;FY N}Z;\RFZ VF{Z .g8ZG[8 S[ DFwID ;[ ;\5S" lSIF VF{Z VFWFZ U|\Y VF{Z ;CFIS 
U|\YM\ SL 5|FlÃT C]> ×  ;FY CL D{\G[ :JP ˆDP H[P S]\0l,IF DlC,F VF8Ÿ"; SM,[H VF{Z    
zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S], lJnF,IvZFHSM8 S[ 5]:TSF,I ;[ EL ;CFIS U|\Y 5|FÃT 
lSˆ × 
 YM0L AC]T ;FDU|L ;ZNFZ 58[, lJ`JlJnF,I v lJnFGUZ S[ lCgNL lJEFU S[ 
5|FwIF5S 0F¶P 5LP ˆ;P EM>;FCA ;[ 5|FÃT SL ×   .;S[ V,FJF lCgNL EJG S[ VwI1F     
0F¶P ALP S[P S,F;JF;FCA VF{Z 0F¶P X{,[QFEF> D[CTF G[ EL D]h[ 5}ZF ;CIMU lNIF × 
.; 5|SFZ ;îNIL VF{Z VFtDLI lCT[rK]VM\ S[ ;CIMU ;[ D[ZL ;FDU|L ;\S,G 
SL ;D:IF C, C]> VF{Z O,To IC XMWv5|A\W 5|:T]T lSIF HF ;SF × 
q  5}J"JT± XMW SFI"  
ZFS[XHL SF lCgNL ;FlCtI HUT D\ [ ˆS GF8SSFZ S[ ~5 D[ \ lJX[QF GFD C{ ×  
VF{Z GF8SSFZ ZFS[XHL 5Z S]K ßIFNF CL SFI" CM R}SF C{ ×  ;FY CL pGSL 
SCFlGIM\ 5Z EL lJX[QF SFI" ;\5gG CM R}SF C{ ×  lSgT] pGS[ ;DU| Un ;FlCtI 5Z 
VG];\WFG SFI" S]K SD CL CM ;SF C{ ×  J:T]To ——DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF 
TFlÀJS VG]XL,G ˜˜ ;[ 5}J" S[ VG];\WFG SFI" lGdGFG];FZ C{ v  
 s!f DMCG ZFS[X S[ GF8S    0F¶PläHZFD IFNJ 
s@f GF8SSFZ DMCG ZFS[X     ;]gNZ,F, SY}lZIF 
(IV) 
 
s#f DMCG ZFS[X SF jIlÉTÀJ VF{Z S'lTÀJ   0F¶P ;]QFDF VU|JF, 
s$f SCFGLSFZ DMCG ZFS[X     0F¶P ;]QFDF VU|JF, 
s%f DMCG ZFS[X S[ SYFv;FlCtI DÇ DFGJLI ;\A\W    RDG,F, U]ÃTF 
s&f V7[I VF{Z  DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ DÇ  
IYFY" SL 5lZS<5GF       0F¶P ZF¶I HM;[O 
s*f DMCG ZFS[X SF GFZLv;\;FZ      zLDlT DLGF l5\5,F5]Z[ 
s(f DMCG ZFS[X jIlÉTtJ ˆJDŸ S'lTtJ     0F¶P WGFG\N ˆDPXDF" 
s)f     DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ      0F¶P ZD[X S]DFZ HFWJ 
s!_f    DMCG ZFS[X SL Z\U;'lQ8   0F¶PHUNLX XDF" 
s!!f    GF8SSFZ DMCG ZFS[X   lJQ6]SFgT XF:+L 
s!@f    GF8SSFZ DMCG ZFS[X   HLJG ÝSFX HMXL 
s!#f    DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ DÇ pNW'T lUZLX Z:TMUL 
s!$f    V5G[ GF8S S[ NFIZ[ DÇ DMCG ZFS[X     lT,SZFH XDF" 
s!%f    :JFT\œIM¿Z lCgNL DMCG ZFS[X S[ lJX[QF ; \NE" DÇ   0F¶P ZLTF S]DFZ 
 
q  5|A\W 5lZRI 
5|:T]T XMW 5|A\W D[\ ZFS[XHL S[ ;DU| Un ;FlCtI SL TFlÀJS VF,MRGF 
ˆJDŸ ;}1D VwIIG 5|:T]T lSIF UIF C{ ×  D{ \G[ ZFS[XHL S[ Un ;FlCtI SM S[gã D[\ 
ZBSZ pGSL ;DL1FF SL C{ ×  .; XMW SFI" S[ ;EL VwIFIM\ SF ;\l1FÃT lJJZ6 .; 
5|SFZ C{\ v 
t  VwIFI ov !  DMCG ZFS[X SF HLJG4 jIlÉTtJ4 S'lTÀJ VF{Z ;\5FlNT ;FlCtI 
 5|YD VwIFI —DMCG ZFS[X SF HLJG4 jIlÉTtJ4 S'lTÀJ VF{Z ;\5FlNT  
;FlCtI ˜D[\ ZFS[XHL SL HLJGL VF{Z pGSL ZRGFVM\ 5Z lJJ[RG C{ × ZFS[XHL Un SL 
lJlJW lJWFVM\ S[ ;XÉT ZRGFSFZ CMG[ S[ ;FYv;FY EFJ]S SlJ EL Y[ ×  GF8S S[ 
1F[+ D[\ pGSF 5|IMU VF{Z pGSL ;'lQ8 lCgNL ;FlCtI SL DCÀJ5}6" p5,laW C{ ×  
SCFGL4 p5gIF;4 ˆSF \SL4 IF+FvJ'¿F\T4 HLJGL4 0FIZL4 VG]JFN4 VFlN lJWFVM\ SM 
ZFS[XHLG[ ;O,TF5}J"S ;D'â lSIF C{ ×  ZFS[XHL SF HLJG AC]D]BL TYF 
(V) 
 
5|lTEF;d5gG ZRGFSFZ SF HLJG YF × pGSF jIlÉTtJ 5Z:5Z lJZMWL TÀJM\ ;[ 
lGlD"¿ CMSZ ˆS V;FWFZ6 ZRGFSFZ SM HgD N[TF C{ ×   
t  VwIFI ov  @  DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI  
@PV  SCFlGIM\ SF lX<5 lJWFG  
@PA    SCFlGIM\ D[\ ;\J[NGF  
N};Z[ VwIFI —DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v sVf SCFlGIM\ SF lX<5 v 
lJWFG  sAf SCFlGIM\ D\[ ;\J[NGF ˜ D\ [ ZFS[XHL SL 5|D]B SCFlGIM\ S[ lX<5 VF{Z 
p;D[\ pHFUZ ;\J[NGF SF DFlD"S VwIIG lSIF UIF C{ ×  pGSL SCFlGIF\[ D\[ HLJG 
SL lJlJWTF S[ S> ;\NE" VF{Z Z\U 5|FÃT CMT[ C{\ VF{Z ZFS[XHL G[ pgC\[ G}TG 
lX<5v5|IMUM\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T SZG[ SL ;O, R[Q8F SL C{ ×  pGSL ,UEU ;EL 
SCFlGIFÅ VFtDv5ZS ¹lQ8 SM ,[SZ l,BL U> C{\ × ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D[\ 
DFGJLI ;\J[NGF SM E,LvEF¥lT 5|:T]T lSIF UIF C{ ×  pgCM\G[ V5GL SCFlGIF\[ D[\ 
;DFH SL lJlEgG ;D:IFVM\ SM pHFUZ SZ ;FDFlHS R[TGF O{,FG[ SF EL IYFY" 
IÀG lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ D[\ A[SFZL4 VFlY"Sv;\3QF"4 ;FDFlHS 
G{lTSTFvVG{lTSTF VFlN ;D:IFVM\ SF AB}AL J6"G lSIF C{ ×  
t  VwIFI ov  #  DMCG ZFS[X S[ SCFGL v ;FlCtI SF TFlÀJS lJJ[RG 
sSYFGS4 RlZ+vlR+64 N[XvSF,vJFTFJZ64 EFQFFX{,L4 SYM5SYG4  
pN[xI4 XLQF"S4 5|FZ\EvDwIvV\Tf  
TL;Z[ VwIFI —DMCG ZFS[X S[ SCFGL v ;FlCtI SF TFlÀJS lJJ[RG ˜D\ [ 
ZFS[XHL SL 5|D]B SCFlGIM\ SF ;FlCltIS ÛlQ8 ;[ lJJ[RG lSIF UIF C{ ×    
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF SYFvJ:T] VFtDv5ZS 5|TLT CMTF C{ ×  pGSF DFGJLI 
¹lQ8SM6 5|FI o pGSL ;EL SCFlGIM\  D\[ h,STF C{ ×  DFGJLI ;\A\WM SM ,[SZ 
pGSL SCFlGIFÅ R,TL C\{ ×  pGSL VlWSF\X SCFlGIFÅ ;D:IFD},S CL ZCL C{\ × 
SCFGL S[ ,W] SN S[ SFZ6 ZFS[XHL p5gIF; SL T],GF V5G[ RlZ+M\ SF lJ:TFZ ;[ 
lJSF; GCÄ SZ ;S[ ×  lOZ EL ;EL SCFlGIM\ S[ RlZ+M\ SF[ 5}ZF gIFI lNIF UIF C{ ×  
N[XSF, VF{Z 5lZJ[X S[ VFWFZ 5Z pgCM\G[ V5G[ RlZ+M\ SF ÊlDS lJSF; lSIF C{ ×  
ZFS[XHL G[ V5G[ ;EL RlZ+M\ SM 5}ZL TZC ;[ pEFZG[ SF ItG lSIF C{ ×  .; VwIFI  
D\[  ZFS[XHL  SL SCFlGIM\ SL TFlÀJS v lJJ[RGF  C{ ×  SCFlGIM\  S[  5|D]B TÀJM\ 
SM wIFG D\[  ZBSZ ;DL1FF SL U> C{ × 
(VI) 
 
t  VwIFI ov  $  DMCG ZFS[X SF p5gIF; ;FlCtI 
$vV p5gIF;M\ SF lX<5 lJWFG 
$vA p5gIF;M\ DÇ ;\J[NGF 
 RF{Y[ VwIFI —DMCG ZFS[X SF p5gIF; ;FlCtI v sVf DMCG ZFS[X S[ 
p5gIF;M\ SF lX<5 lJWFG sAf DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ D[\ ;\J[NGF ˜D\ [ ZFS[XHL S[ 
TLGM\ p5gIF;M\ S[ lX<5 VF{Z ;\J[NGF 5Z UCG VwIIG 5|:T]T C{ × ZFS[XHL SL 
V5GL X{,L C{4  HM WLZ[vWLZ[ R, SZ ˆS UCZF 5|EFJ KM0 ³ HFTL C{ ×  V5G[ 
p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ pgCM\G[ lCgNL S[ SYFvHUTŸ SM ˆS AFZ lOZ ;D'wW lSIF   
C{ ×  ZFS[XHL G[ G}TGvlX<5 5|IMUM\ S[ DFwID ;[ p5gIF;M\ SM 5|:T]T SZG[ SL 
;O, R[Q8F SL C{ × ZFS[XHL SL X{,L J6"GFtDS ZCL C{ ×  TM SCÄ SCÄ 
VFtDSYFtDS EL ¹lQ8UMRZ CMTL C{ × ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ D\[ é¥RF p9G[ SL 
DCÀJFSF\1FF VF{Z HLJG SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ SL 8SZFC8 S[ 5lZ6FD :J~5 lH\NUL 
SL ZFC ;[ E8SSZ 5lTv5tGL S[ NFd5tI HLJG S[ 8}8G[ SL SYF S[ DFwID ;[ 
JT"DFG HLJG S[ lJlJW 1F[+M\ SL lJlEgG ;D:IFVM\ VF{Z l:YlTIM\ TYF HLJGvD}<IM\ 
S[ lJ38G SF lR+6 C{\ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ D[\ O[XGv5Z:TL4 A[SFZL4 
VFlY"Sv;\3QF"4 ;FDFlHS G{lTSTFvVG{lTSTF VF{Z ZFHGLlT S[ ZFQ8=LIv VgTZF"Q8=LI 
NFJv5[R  S[ DFwID ;[ DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM CD GHZ V\NFH GCÄ SZ ;ST[ × 
t  VwIFI ov  %   DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ SF TFlÀJS lJJ[RG 
      sSYFGS4 SyI4 RlZ+vlR+64 N[XvSF,vJFTFJZ64  
EFQFFX{,L4  SYM5SYG4 pNŸN[xI4 XLQF"S4 ÝFZ\EvDwIvV\Tf 
5F¥RJ[ VwIFI —DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ SF TFlÀJS lJJ[RG ˜ D[\ p5gIF;M\ S[ 
TÀJM\ SF lJ:T'T VF{Z ;}1D¿D VwIIG 5|:T]T C{ ×  ZFS[XHL S[ 5|D]B p5gIF;M\ S[ 
SyIvlJWFG SL ;DL1FF SL U> C{ ×  pGS[ p5gIF;M\ SL SYF lS; 5|SFZ SL C{ m  
lS; 5lZJ[X SM K}SZ JC R,TL IF 5|JFCDFG ZCTL C{4  .;SL RRF" C{ × ZFS[XHL G[ 
V5G[ p5gIF;M\ S[ SYFGS SM NM 5|SFZ ;[ jIÉT lSIF 5|TLT CMTF C{ ×  ˆS TM DF+ 
SYF SF ;LW[ ~5 D\[ J6"G lSIF C{ VF{Z N};Z\[ 5|SFZ D\[ J[ VFtDSYFtDS CM HFT[ C{\ × 
p5gIF;M\ D\[ 5F+M\ SF RlZ+vlR+6 NM 5|SFZ ;[ lSIF HFTF C{ × 5|tI1F -\U ;[ VF{Z 
V5|tI1F -\U ;[ ×  5|YD 5|SFZ D\[ p5gIF;SFZ V5GL VMZ ;[ 5F+ S[ RlZ+ 5Z 5|SFX 
0F,TF C{4 p;S[ U]6FJU]6M\ SF lJx,[QF6 SZTF C{ VF{Z N};Z[ 5|SFZ D\[ 5F+M\ S[ 
(VII) 
 
lÊIFvS,F5 VF{Z JFTF",F5 ;[ 5|SFX 0F,F HFTF C{ ×  ZFS[XHL G[ 5|FI o  N};Z[ -\U 
SF 5|IMU lJX[QF ~5 ;[ lSIF C{ ×  lOZ EL SCÄvSCÄ 5|YD -\U SF 5|IMU EL N[BF 
HF ;STF C{ × ZFS[XHL S[ GFZL RlZ+F\[ SF[ 5F9S JU" SL TZO ;[ 5}ZL CDNNL" 5|FÃT CM 
;SL C{ × ZFS[XHL G[ V5G[ 5F+M\ SF lR+6 ;HLJ4 ;];\UT4 :JFEFlJS VF{Z 
5|EFJXF,L -\U ;[ lSIF C{ ×  lJlXQ8 JUMÅ ˆJDŸ jIJ;FIM \ S[ -\UM\ ˆJDŸ AM,RF, S[ 
TF{Z TZLSM\ SF 5}ZL TZC wIFG ZBF C{ × ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ ;EL 5C,}VM\ SM 
K}G[ SF 5|IF; .; VwIFI D[\ lSIF UIF C{ × 
t  VwIFI ov &   DMCG ZFS[X S[  GF8S ˆJDŸ ˆSF \SL  ;FlCtI SF  
  TFlÀJS lJJ[RG 
 K9[ VwIFI —DMCG ZFS[X S[  GF8S ˆJDŸ ˆSF \SL  ;FlCtI SF TFlÀJS 
lJJ[RG ˜ D\ [ ZFS[XHL S[ GF8S ˆJDŸ ˆSF\lSIM\ SF ;}1D¿D VwIIG 5|:T]T C{ × 
SCFlGIM\ S[ AFN ZFS[XHL G[ GF8S S[ 1F[+ D\[ 5NF5"6 lSIF VF{Z .; 1F[+ D\[  pgCM\G[ 
SFOL bIFlT VlH"T SL ×  IYFY"JFNL GF8 ŸI 5Z\5ZF SF VG]SZ6 SZT[ C]ˆ ZFS[XHL 
G[ V5G[ GF8SM\ D[\ SFjIvTÀJ VF{Z ;FlCltIS U]6M\ SF[ 5|lTlQ9T lSIF ×  ZFS[XHL S[ 
GF8SM\ D\[ 5|TLSFtDSTF TYF S<5GFXL, ;F\S[lTSTF S[ ;FYv;FY ;\ULT4 VF,MS 
VFlN 5|EFJM\ SF S,FtDS ;\IMHG C]VF C{ ×  ZFS[XHL G[ V5GL ˆSF \SLvlJWF SM 
R]5RF5 ;¥JFZF CM ˆ[;F 5|TLT CMTF C{ ×  ZFS[XHL SL ˆSF \lSIM\ D\[ p,hFJvZlCT 
U\ELZ VF\TlZS 5|EFJ N[BF HF ;STF C{ ×  
t  VwIFI ov *  DMCG ZFS[X SF IF+FvJ'¿4  lGA\Wv;FlCtI4 0FIZL4 VG]JFN4 
;\5FlNT ;FlCtI 
 ;FTJ\[ VwIFI —DMCG ZFS[X SF IF+FvJ'¿4  lGA\Wv;FlCtI4 0FIZL4 VG]JFN4 
;\5FlNT ;FlCtI ˜D\ [ ZFS[XHL SL VgI ;FlCltIS lJWFVM\ SF lJJZ6 VF{Z ;DL1FF SL 
U> C{ ×  ZFS[XHL SF HLJG IF+FvJ'¿F\T HLJG S[ UCZ[ :TZ 5Z H]0³F C]VF C{ ×  IF+F 
D\[ lD,[ ,MUM\ SL lH\NUL SM pgCM\G[ UCZF> ;[ VG]EJ lSIF VF{Z p;[ V5G[ -\U ;[ 
VlEjIlÉT NL C{ ×  pGSF IF+FvJ'¿F\T HLJG SF VgJ[QF6 C{ ×  ZFS[XHL S[ lGA\WM\ 
VF{Z ,[BM\ D\[ pGS[ J[ lJRFZ :5Q8To h,ST[ C{\ HM pGS[ GF8S VF{Z SYFv;FlCtI D[\ 
VgTlG"lCT C{\ ×  ZFS[XHL SL lJRFZ 5|WFG ;FlCltIS ZRGFVM\ D[\ pGS[ lGA\W 
;FlCtI SM ZBF HF ;STF C{ ×  pGSL 0FIZL EL ZRGFtDS ;FlCtI SF ˆS VgI 
~5 C{ ×  ;rRF> VF{Z >DFGNFZL ;[ l,BL IC 0FIZL lNGRIF" DF+ GCÄ C{ ×  
(VIII) 
 
ZRGFtDS VG]E}lTIF¥ VF{Z 5|[Z6F SF D}, :+MT .; 0FIZL D[\ N[BF HF ;STF C{ ×  
5|S'lT SF lR+6 VF{Z HLJG SF NX"G4 NFX"lGS VlEjI\HGF VFlN S[ ;DgJI ;[ IC  
;FDFgI 0FIZL G ZCSZ ˆS ;FlCltIS S'lT AG U> C{ ×  VG]JFN lJWF S[ 5|lT 
ZFS[XHL SL U\ELZTF SF 5TF .; AFT ;[ R,TF C{ lS pgCM\G[ ;\:S'T SL DCFG 
S'lTIM\ SM 5}Z[ DGMIMU VF{Z UCGTF ;[ VG]JFlNT lSIF C{ ×  VG]JFN S[ ;\A\W D[\ 
ZFS[XHL SL WFZ6F VF{Z pGS[ lJRFZ TYF VG]JFN S[ 5|lT pGSL U\ELZTF SF 5lZRI 
.; VwIFI D[\ lNIF UIF C{ ×   
t   VwIFI ov (  p5,laWIF"\ ˆJDŸ ;LDF Åˆ v lGQSQF" v p5;\CFZ 
 
 V\T D[\ —p5,laWIF"\ ˆJDŸ ;LDF Åˆ v lGQSQF" v p5; \CFZ ˜VwIFI v( D[ \ ZFS[XHL 
S[ ;FlCtI SL p5,laWIM\ SF ;DFCFZ NXF"IF UIF C{ ×  ZFS[XHL G[ Unv;FlCtI S[ 
1F[+ D[\ ˆS GIF ;\NE" p5l:YT lSIF ×   
q  S'T7TF7F5G o  
lJQFIvRIG ;[ ,[SZ D[Z[ .; XMW SFI" D[\ D[Z[ DFU"NX"S U]-JZ  VFNZ6LIF  
0F¶P N1FFACG HMXL S[ DFU"NX"G D[\ SFI" SZG[ SF ;]VJ;Z lD,F4 l;O" VF5SF 
;CIMU VF{Z 5|F[t;FCG CL GCL¸ VF5SF DDtJ EL S]K ˆ[;F ZCF C{4 lS XaNM \ S[ -³FÅR[ 
D[\ AIFG GCÄ lSIF HF ;STF ×  J:T]To VF5SL 5|[Z6F4 5|F[t;FCG VF{Z lJäTF G[ D]h[ 
V7FT 5Y 5Z VU|;Z CMG[ SF ;FC; 5|NFG lSIF C{ ×  VF5S[ pNFZ ˆJ \ 5|lTEFXF,L 
jIlÉTtJ4 lJäTF5}6" DFU"NX"G SF IC X]E O, C{ lS ˆSlGQ9 EFJ ;[ V5G[ SFI" D[ \ 
;\,uG ZCG[ SL W{I"vXlÉT 5F ;SF VF{Z V\TTo XMW SFI" SM ;\5gG SZ ;SF ×   
VF5SF V\ToSZ65}J"S VFEFZ jIÉT SZGF V5GF S¿"jI DFGTF C}¥ × ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L lCgNL EJG S[ 5}J"VwI1FzL 0F¶P ˆ;P5LPXDF"4  5}J" 5|FwIF5SzL 0F¶P 
lUZLXEF> l+J[NL4 lCgNL lJEFUFwI1FzL 0F¶P ALPS[PS,F;JF4 5|FwIF5SzL 0F¶P ˆ;PS[P 
D[CTF VF{Z zL 0F¶P ˆGP8LP UFlDT .G ;EL U]-HGM\ G[ D]h[ 5|tI1F IF 5ZM1F ~5 ;[ 
IYF ;DI ;CFITF SL C{4 .G ;EL U]-HGM\ S[ 5|lT D{\ S'T7TF jIÉT SZTF C}Å ×  
;FY CL :JP ˆDP H[P S \]0l,IF S¶F,[H SL 5|FRFIF" 0F¶P AFG]ACG WSF6 VF{Z SFIF",I 
VlW1FS zL EZTEF> ZFrK SF EL D{\ VFEFZ jIÉT SZTF C}Å ×  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L S[ 
SdÃI}8Z ;FIg; lJEFU S[ VwI1F zL 0F¶P lUZLXEF> ELDF6L SF EL V\ToSZ65}J"S 
(IX) 
 
VFEFZ jIÉT SZTF C}¥4 VF5G[ EL D]h[ IYF ;DI DNN SZ 5|[Z6F 5|NFG SL ×        
zL :JFlDGFZFI6 U]-S], lJnF,IvZFHSM8 S[ ;ÛP5P5}P DC\TzL N[JS'Q6NF;HL 
:JFDL4 :S}, jIJ:YF5S 5P5}P zL :JI\5|SFXNF;HL :JFDL VF{Z VFRFI"zL 
JLP0LPJ3Fl;IF;FCA S[ 5|lT D{\ ;N{J S'T7 VF{Z VFEFZL ZC}¥UF VF{Z pGSF 
VFXLJF"NFSF\1FL EL lHgCM\ G[ D]h[ .; XMWvSFI" SL VG]DlT NL VF{Z G{lTS A,  
5|NFG lSIF ×  
 JT"GL SL VX]lâIM\ SF ;\XMWG VF{Z 8\S6 SF 59G SZ pgC[\ ;]WFZG[ SF 
;lÊI ;CIMU SZG[JF,[ zL HI[X N]WF+F VF{Z WD"[X N]WF+F sZlJ U|FlOÉ;f4        
zL H[P S[P 9]DZ4 HLJFEF> 0Ml0IF4 CZ5F, UMlC, TYF ;CSD"RFZL lD+M\ S[ 5|lT 
S'T7TF ;Dl5"T C{ ×  ;FY CL D[Z[ DFTFvl5TF S[ RZ6M\ D[\ J\NG S[ ;FY 5lZJFZHGM\ 
SF D{\ lJX[QF VFEFZL C}¥ ¸  ÉIM\lS .; SFI" S[ NF{ZFG ;FDFlHS SFIM" ;[ N}Z ZCGF 
C]VF lH;D[\ ;CFIS AGSZ pgCM\G[ D}h[ VJ6"GLI ;CIMU lNIF C{ ×  D[ZL VWFÅlUGL 
HIzL4 NMGM\ ArR[ -ãF1FL VF{Z lJJ[S G[ D]h[ SFOL ;CIMU lNIF lH;SF D{\ V\ToSZ6 
5}J"S îNI ;[ VFEFZL ZC}¥UF ×    
 
lJGLT 
lJHIS]DFZ 0LP DF,F6L 
 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
VG]ÊDl6SF 
VwIFI v !  DMCG ZFS[X SF HLJG4 jIlÉTÀJ4 S'lTÀJ VF{Z ;\5FlNT 
;FlCtI 
_! 
!P! HLJG  _@ 
!P!P!P 5FlZJFlZS HLJG  _% 
!P!P@P jIFJ;FlIS HLJG  _* 
!P!P#P VF\TlZS jIlÉTÀJ  _) 
!P!P$P AFæ jIlÉTÀJ  !# 
!P!P%P ;FDFlHS ÝEFJ   !$ 
!P@ S'lTÀJ  !* 
!P@P!P SCFGLSFZ    !* 
!P@P@P GF8SSFZ   !) 
!P@P#P p5gIF;SFZ  @@ 
!P@P$P    lGA\WSFZ  @$ 
!P@P%P 0FIZL   @% 
!P@P&P IF+FJ'¿  @& 
!P@P*P VG]JFN  @( 
!P@P(P HLJGL  @) 
!P# lGQSQF" #_ 
 ;\NE" ;}RL #@ 
VwIFI ov  @ DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI ## 
@P! SCFGL SL 5lZEFQFF #$ 
@P!P!P EFZTLI lJäFGM\ S[ VG];FZ SCFGL SL 5lZEFQFFˆÅ o #% 
@P!P@P 5FxRFtI lJäFGM\ S[ VG];FZ SCFGL SL 5lZEFQFFˆÅ #% 
@PV   SCFlGIM\ SF lX<5 lJWFG #* 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
@PA   SCFlGIM\ DÇ ;\J[NGF  %$ 
 ;\NE" ;}RL && 
VwIFI ov  # DMCG ZFS[X S[ SCFGL v ;FlCtI SF TFlÀJS lJJ[RG 
sSYFGS4 RlZ+vlR+64 N[XvSF,vJFTFJZ64 EFQFFX{,L4 SYM5SYG4 
pNŸN[xI4 XLQF"S4 ºFZ\EvDwIvV\Tf 
&* 
#P! ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF SYFGS  &) 
 s!f     .g;FG S[ B\0CZ s!)%_ >Pf &) 
 s@f GI[ AFN, s!)%* >Pf *% 
 s#f HFGJZ VF{Z HFGJZ s!)%( >Pf (_ 
 s$f ˆS VF{Z lHgNUL s!)&! >Pf ($ 
 s%f OF{,FN SF VFSFX s!)&& >Pf () 
 s&f     VgI SCFlGIFÅ )# 
#P@ RlZ+vlR+6 )& 
#P# N[XvSF,vJFTFJZ6 !!_ 
#P$ EFQFFX{,L !!$ 
#P% SYM5SYG !@@ 
#P& pNŸN[Xi !#% 
#P* XLQF"S !#( 
#P( ºFZ\EvDwIvV\T !$@ 
 ;\NE" ;}RL !$* 
VwIFI ov  $  DMCG ZFS[X SF p5gIF; ;FlCtI !%! 
$P! DMCG ZFS[X SF p5gIF; v ;FlCtI !%@ 
$vV p5gIF;M\ SF lX<5 lJWFG !%% 
$vA p5gIF;M\ DÇ ;\J[NGF !&( 
  ;\NE" ;}RL !*& 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
VwIFI ov  %   DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ SF TFlÀJS lJJ[RG 
sSYFGS4 SyI4 RlZ+vlR+64 N[XvSF,vJFTFJZ64 EFQFFX{,L4   
SYM5SYG4 pNŸN[xI4 XLQF "S4 ÝFZ\EvDwIvV\Tf 
!** 
%P! ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SF SYFGS !*( 
%P!P! —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜p5gIF; SF SYFGS  !*( 
%P!P@  —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SF SYFGS  !($ 
%P!P#   —V\TZF, ˜p5gIF; SF SYFGS  !() 
%P@  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\  SF SyI  !)% 
%P@P!   —V\W[Z[ A\N SDZ [ ˜ p5gIF; SF SyI  !)& 
%P@P@   —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SF SyI  @_! 
%P@P#   —V\TZF, ˜p5gIF; SF SyI  @_% 
%P#  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\  DÇ  RlZ+vlR+6  @!_ 
%P#P!   —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6 @!! 
%P#P@   —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6 @#% 
%P#P#   —V\TZF, ˜p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6   @%% 
%P$ N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 @*_ 
%P% ZFS[XHL S[ p5gIF; SL EFQFFvX{,L @** 
%P%P!   —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SL EFQFFvX{,L @*) 
%P%P@   —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SL EFQFFvX{,L @(# 
%P%P#   —V\TZF, ˜p5gIF; SL EFQFFvX{,L @(* 
%P& SYM5SYG @)% 
%P* pNŸN[xI #_! 
%P( XLQF"S #_$ 
%P) ÝFZ\EvDwIvV\T #_* 
 ;\NE" ;}RL #!@ 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
VwIFI ov &     DMCG ZFS[X S[ GF8S ˆJDŸ ˆSF\SL  ;FlCtI SF 
TFlÀJS lJJ[RG 
#!( 
&P! GF8ŸI S,F SL pt5lT VF{Z lJSF; #@_ 
&P@ lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SF lJSF; #@% 
&P# DMCG ZFS[X S[ GF8S #@& 
&P$ VFQFF- ³ SF ˆS lNG #@( 
&P$P!   SYFGS  ##_ 
&P$P@     ZRGF lJWFG  ##$ 
&P$P#     RlZ+ v lR+6  ##% 
&P$P$   EFQFFX{,L #$! 
&P$P%     VlEG[ITF  #$@ 
&P% ,CZM\ S[ ZFHC\; #$# 
&P%P!   SYFGS  #$$ 
&P%P@   ZRGF lJWFG  #$& 
&P%P#     RlZ+ v lR+6  #$) 
&P%P$     EFQFFX{,L #%% 
&P%P%     VlEG[ITF  #%* 
&P& VFW[ VW}Z[ #%) 
&P&P!   SYFGS  #%) 
&P&P@   ZRGF lJWFG  #&# 
&P&P#   RlZ+ v lR+6  #&% 
&P&P$   EFQFFX{,L #*& 
&P* 5{ZM\ T,[ SL HDLG #*) 
&P*P!   SYFGS  #*) 
&P*P@   ZRGF lJWFG  #($ 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
&P*P#   RlZ+ v lR+6  #(( 
&P*P$   EFQFFX{,L #)% 
&P( DMCG ZFS[X S[ GF8SM\ SF lX<5  #)* 
&P) DMCG ZFS[X SF ˆSF \SL ;FlCtI $_@ 
&P)P!    V\0[ S[ lK,S[  $_@ 
&P)P@    l;5FCL SL DF¥  $_# 
&P)P#    ÃIFl,IF¥ 8}8TL C{\  $_$ 
&P!_ lGQSQF"  $_% 
 ;\NE" ;}RL $_* 
VwIFI ov *  DMCG ZFS[X SF IF+FvJ'¿4  lGA\Wv;FlCtI4 0FIZL4 
VG]JFN4  ;\5FlNT ;FlCtI 
$!! 
*P! IF+FvJ'¿F\T  $!@ 
*P@ lGA\W  $!$ 
*P@P! 5lZJ[X  $!% 
*P@P@   AS,D B]N  $!( 
*P@P#   DMCG ZFS[X o ;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ÛlQ8 $!) 
  ;{âF\lTS lGA\W  
 ;DL1FFtDS lGA\W   
 lR\TG5ZS lGA\W   
 VFtD5ZS lGA\W  
 jIlÉT5ZS lGA\W  







*P@P$   
ZFS[XHL S[ lGA\WM\ SL EFQFFvX{,L  $@( 
*P# 0FIZL  $#_ 
*P$ VG]JFN  $#@ 
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  
 
*P% HLJGL v ;FlCtI  $#$ 
 ;\NE" ;}RL $$_ 
VwIFI ov (  p5,laWIF"\ ˆJDŸ ;LDF Åˆ v lGQSQF" v p5;\CFZ $$! 










   
 





VwIFI ov  ! 
 
DMCG ZFS[X SF HLJG4 jIlÉTÀJ4 S'lTÀJ 
VF{Z ;\5FlNT ;FlCtI 
 
!P! HLJG  _@ 
!P!P!P 5FlZJFlZS HLJG  _% 
!P!P@P jIFJ;FlIS HLJG  _* 
!P!P#P VF\TlZS jIlÉTÀJ  _) 
!P!P$P AFæ jIlÉTÀJ  !# 
!P!P%P ;FDFlHS ÝEFJ   !$ 
!P@ S'lTÀJ  !* 
!P@P!P SCFGLSFZ    !* 
!P@P@P GF8SSFZ   !) 
!P@P#P p5gIF;SFZ  @@ 
!P@P$P    lGA\WSFZ  @$ 
!P@P%P 0FIZL   @% 
!P@P&P IF+FJ'¿  @& 
!P@P*P VG]JFN  @( 
!P@P(P HLJGL  @) 
!P# lGQSQF" #_ 
 ;\NE" ;}RL #@ 
    
     




!P! HLJG  
—— GFH]S p\Ul,IM\ S[ ;XÉT C:TF1FZ PPP˜˜  IC  C{ ;]+ ~5 DÇ ZFS[XHL S[ 
jIlÉTÀJ VF{Z S'lTÀJ SF 5lZRI × 
lS;L G[ ;CL SCF C{ lS S,FSFZ IF ;FlCtISFZ SL Ý[Z6FvE}lD J[NGF CMTL 
C{ ×  lS;L SL J[NGF EF{lTS VF{Z ;F\;FlZS CMTL C{4 TM lS;L SL DFGl;S ×  lS;L 
EL ãlQ8 ;[ J[NGF S[ DCtJ SM V:JLSFZ GCÄ lJIF HF ;STF ×  ;\:S'T SlJ EJE}lT 
G[ ——ˆSLZ; S~6F:J ˜˜ SCSZ J[NGF SM DC¿F ÝNFG SL C{ ×   9LS p;L ÝSFZ SlJ 
5\THL G[ EL  ——lJIMUL CMUF 5C,F SlJ4 VFC S[ p5HF CMUF UFG ˜˜ SCSZ J[NGF CL 
ÝS8 SL C{ ×  CDFZ[ ;FlCtISFZ ZFS[XHL EL .;;[ V,U GCL C{ ×  ZFS[XHL 
DCFSlJ lGZF,F SL 5Z\5ZF SM 5]Q8 SZG[JF,[ ;FlCtISFZ C{ 4  lHgCM\G[ ;\5}6" JU" SL 
J[NGF SM .;l,ˆ V5G[ RFZM \ VF[Z ,5[8 l,IF lS p;SL ;D:IFVFÇ SF SM> ;DFWFG 
ÝFÃT  SZ ;S[ × 
ZFS[XHL SM ˆS jIlÉT 4 ˆS DG]QI 4 ˆS ,[BS S[ ~5 D Ç HFGG[ v ;DhG[ 
S[ l,ˆ pGSF :JI\ SF ;\5}6" ;FlCtI CL VF>GF C{ ×  pGSL ZRGFˆ¥ CL pGS [ 
jIlÉTÀJ SM ÝlTlAldAT SZTL C{\ ×  ZFS[XHL CD[XF ;\J[NGXL, ZC[ C{\4 lSgT] pGSF 
jIlÉTÀJ VF{Z :JEFJ ;FDFgI ;[ lA,S], lEgG C{ ×  EL0³ ;[ lA,S], V,U lNBF> 
N[G[JF,[ J ;FZ[ ;D}C S[ ALR DÇ VS[,[ ;[ ,0G[JF,[ jIlÉT ZFS[XHL CL Y[ ×   AFæ 
~5 ;[ N[BÇ TM ˆS B}A;}ZT GF{HJFG 4 lHgNFlN,4 :5Q8JFNL4  HMZvHMZ ;[ 9CFS[ 
,UFTF C]VF 4 VFtDLITF ÝFÃT SZG[ C[T] Ýl;wW SMOL SL R]l:SIM\ S[ ;FY HLG[JF,[ 
VFNDL DMCG ZFS[X CL Y[4  lSgT] VF\TlZS ãlQ8 DÇ SCÄ AC]T JLZFG VF{Z pNF; Y[ ×  
pGS[ HLJG DÇ VG[S ˆ[;L KM8LvA0³L 38GFVM\\ SF ;\S,G ZCF C{ 4 lHgCM\G[ pGS[ 
VgNZ A{9[ ZRGFSFZ SM h\ShMZ lNIF C{ VF{Z ÝEFlJT lSIF C{ × 
DMCG ZFS[X SF 5}ZF GFD DNG DMCG U]U,FGL YF ×  pGSF HgD ( HGJZL 
!)@% SM 5\HFA ÝF\T S[ VD'T;Z GUZ DÇ C]VF ×  ZFS[XHL S[ l5TF SZDRgN 
U]U,FGL 5[X[ ;[ JSL, Y[ ×   J[ VD'T;Z S[ ÝlTlQ9T GFUlZS4 HFU~S SFI"STF"4 
;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ;\:YFVM\ S[ 5NFlWSFZL ˆJDŸ  ;FlCtI v ; \ULT DÇ ~lR 
ZBG[JF,[ Y[ ×  AR5G SrRL SM\5, S[ ;DFG CMTF C{ lHWZ EL DM0M D]0 HFˆUF ×  
AR5G DÇ 50[ ÝEFJ J ;\:SFZ 5}ZL lHgNUL V5GF VlD8 ÝEFJ AGFˆ ZBT[ C{ \ ×  




.GS[ l5TF ;FlCtI Ý[DL TM Y[ CL4 .;l,ˆ A{9SM \ DÇ lD+M\ S[ ALR VFlNSF, ;[ ,[SZ 
VFW]lGS SF, S[ ;FlCtISFZM\ SL VF,MRGF SM ZFS[XHL A0[ wIFG ;[ ;]GT[ Y[ ×  
.G ;FlCltIS UF[lQ9IM\ SF UCZF ÝEFJ ZFS[XHL 5Z 50³F ×  AR5G ;[ CL V5G[ RFZM\ 
VMZ S[ JFTFJZ6 S[ ÝlT ;TS"TF VF{Z ÝlTlÊIF SF EFJ ZFS[XHL S[ DGDÇ 5{NF  
C]VF ×  ZFS[XHL SM HgD S[ ;DI 5lZJFZ DÇ HM 5lZJ[X ÝFÃT C]VF JC ÝEFJ5}6" VF{Z 
;\TMQFÝN EL GCÄ YF ×  3Z DÇ VFlY"S lJ5l¿4 ;L,G ;[ EZF 3Z4 DF¥ v NFNL SF 
V\S]X pGS[ AF, DFG; 5Z V5G[ ÝEFJ KM0TF ZCF ×  .gCÇ lH; 5lZJ[X DÇ ;FÅ; 
,[GL 50TL YL4 JC VJFÅlrKT VF{Z ˆS EFJL S,FSFZ S[ DG SM S{;[ EF¥lT m  
XFIN ICL SFZ6 ZCF lS ZFS[XHL S[ DG DÇ CD[XF N]lGIF lGS8 ;[ N[BG[ ˆJDŸ 
HLJG V5G[ -\U ;[ HLG[ SL SFDGF ZCL ×   
ZFS[XHL SF AR5G HCF¥ ˆS VF[Z ;FlCltIS JFTFJZ6 ;[ 5}6" YF4 JCÄ N];ZL 
VF[Z V5GL NFNLDF¥ S[ V5FZ :G[C S[ SFZ6 V\WvlJxJF;M\ ;[ VF[TvÝMT EL YF ×   
NFNL SF DCtJ5}6" jIlÉTÀJ ZFS[XHL SM CZ GHZ ;[ ARFˆ ZBGF RFCTF YF ×  
E}TvÝ[T4 HFN}v8MG[4 0FIG VFlN SF .; TZC 0Z lNBFIF HFTF lS AR5G 3Z SL 
RFZ NLJFZM\ DÇ CL ALTF ×  VF¥B ARFSZ SEL U,L DÇ lGS, EL Uˆ TM 5S0SZ lOZ 
AgN SZ lNIF HFTF ×  GFRG[ SF DG CMTF4 U,L DÇ WDFRF{S0L DRFG[ SF[ HL 
,,RFTF4 lSgT] NFNL SL VF¥BM\ ;[ 0ZSZ ;L,G J ANA} TYF 3L4 VGFH4 TZSFlZIM\4 
W}5vR\NG SL B}xA} ;[ lDlzT 3Z DÇ AgN ZCGF 50TF YF ×  .; ÝSFZ AR5G DÇ 
ZFS[XHL SL V,U CL N]lGIF YL ×   pgCM\G[ :JI\ l,BF C{ v ——SEL RLl8IM\\ SL 
5\lÉTIM\ S[ ;FY NLJFZ S[ ;]ZFBM\ SL IF+F SZTF C}¥ ×  SEL W}5 DÇ p0T[ HZM" SM 
VF5; DÇ ,0FIF SZTF C}¥ ×  NLJFZM\ S[ 8}8T[ 5,:TZ ;[ ,[SZ CF{H S[ ACT[ 5FGL TS 
D{\ TZCvTZC S[ RC[ZÇ BMHTF C}¥ × ˜˜! 
 ZFS[XHL SF AR5G SH" SF AR5G YF ×  JSL, CMT[ C]ˆ EL pGS[ l5TF SH" 
;[ ,N[ Y[ ×  ZFS[XHL G[ AR5G DÇ CL SH" J;}, SZ[GJF,M\ SM 3Z VFT[ vHFT[ N[BF 
YF ×  .gCÇ 5\P ,MSGFY ˆJDŸ ;ZNFZ lGCF,l; \C ;[ A0³L lR-³ YL4  HM SH" J;}, SZG[ 
VFT[ Y[ × 
AR5G DÇ lS;L RLH SM G K}GF S0[ VG]XF;G SM Ý[lZT SZTF YF ×  WG S[ 
VEFJ S[ SFZ6 DSFG SL DZdDT GCÄ CM 5FTL YL ×  NFNLDF¥ SF 5}HF5F9 N[BSZ 




AF, ZFS[X S[ DFG;58 5Z GFGF  ÝSFZ S[ lJRFZ p9T[ Y[ ×  .; TZC WLZ[vWLZ[ I[ 
AFæFRFZ4 VG]XF;G4 lGID VFlN  S[ SFZ6 ~l-³IM\ S[ SÎZ VF,MRS AG[ VF{Z ICÄ 
;[ U\ELZ lRgTG VF{Z DGG SF ÝJ[X C]VF ×  CZ l:YlT 5Z UCZF> ;[ ;MRG[ SL4 
;MRT[ ZCG[ SL ÝJ'l¿ AGTL U> ×  pGSL AF<IFJ:YF DÇ CL l5TF SF V;DI lGWG 
C]VF ×  3Z SF SFZEFZ v !& JQF" SL V<5FI] DÇ ZFS[XHL S[ GFH]S SgWM\ 5Z VF  
50F ×  .; lHdD[NFZL SM lGEFG[ DÇ .gCÇ S8] ;tIM\ SF ;FDGF SZGF 50F ×  V5G[ 
l5TF SL D'tI] SF SF~l6S ãxI CD[XF pGS[ DFG;v58 5Z KFIF ZCF ×  l5TF SL 
D'tI] 5Z DF¥ SL ;MG[ SL R}l0IF¥ A[RSZ lSZFIF R}SFG[ S[ AFN CL D]NF" p9G[ N[GF ˆS 
ˆ[;L ÝlÊIF YL HM pGS[ HLJG SF ˆS S8] VG]EJ AG U> ×  VG[S ˆ[;L 38GF ¥ˆ 
3l8T C]> lHG;[ pgCÇ ICL ,UTF ZCF lS SELvSEL ˆ[;L 38GFˆ¥ 3l8T CM HFTL C{ \ 
HM SEL GCÄ ALTTL ×  ——l5TF SL D'tI] S[ AFN VG[S XMS ;EFˆ¥ C]>4 EFQF6 C]ˆ 
,[lSG ;A lGZY"S Y[ ×  lOZ SM> hF¥SG[ EL GCÄ VFIF × ˜˜@  .;Ll,ˆ ZFS[XHL 
D]bI ~5 ;[ lHgNUL SL V;l,IT lHGF RFCT[ Y[ ×  H{;[ C{ J{;[ AGSZ lHIÇ VF{Z 
lJxJF; S[ ;FY lHIÇ4 TM .GS[ lCTM\ SM ÉIF 1FlT 5C]\R[UL m  
V<5FI] DÇ CL ,MUM\ S[ GS,L D]BM8M\ S[ ÝlT ZFS[XHL ;R[T CM Uˆ  ×  V5G[ 
;[ AFCZ 3Z SM4 3Z ;[ AFCZ ;FDFlHS A\WGM\ SM ÝxGFtDS ãlQ8 ;[ N[BG[ ,U[ ×  
ZFS[XHL ICL ;MRT[ ZC[ lS ,MU lNBFJ8L5G SL lhl<,IFÅ pTFZSZ ÉIM\ GCÄ   
ZBT[ m  l5TF SL D'tI] S[ AFN pgCM\G[ lCgNL DÇ l,BGF ÝFZ\E lSIF ×  —ZFS[X ˜ 
p5GFD ZBSZ J[ DMCG ZFS[X AG Uˆ × 
.G 5lZl:YlTIM\ S[ DwI .GSF AR5G jITLT CMTF ZCF4 VwIIG R,TF ZCF4 
;FY CL ,[BG SFI" EL ×  .GSL lX1FF VD'T;Z S[ ,FCF{Z S[ VF[lZˆ \8, SM,[H DÇ 
C]> ×  JCFÅ ;[ pgCM\G[ XF:+L SL p5FlW ,L TYF ;\:S'T DÇ ˆDPˆP lSIF ×  N[X S[ 
lJEFHG S[ AFN pGSF 5lZJFZ HF,\WZ DÇ VF A;F ×  @@ JQF" SL VFI] DÇ CL J[ A]H]U" 
AG A{9{ ×  ;FlCltIS VlE«lR 5G5TL ZCL ×  DG S[ É,[X4 3]8G SM lGSF,G[ SF 
ZF:TF SFUHM\ DÇ lD,G[ ,UF ×  l,BGF4 OF0GF ICL ÊD R,TF ZCF VF{Z ICÄ ;[ 
lCgNL DÇ ˆDPˆP SL 5ZL1FF ÝYD z[6L DÇ pTL6" SL ×  lJnFY± HLJGDÇ .GSF 
SFjIv;'HG SF SFI" EL R,TF ZCF ×  VwIIG DÇ VlWS «lR YL VTˆJ —GF8S DÇ 
;CL XaN SL BF{H ˜ lJQFI 5Z G[C« O[,MlX5 S[ VgTU"T SFI" SZ ZC[ Y[ 5Z 
N]EF"uIJX JC 5}ZF GCÄ SZ 5Fˆ  VF{Z pGSL HLJG IF+F ;d5gG CM U> × 




!P!P!P  5FlZJFlZS HLJG o 
—— DMCG ZFS[X G[ ;\3QF" 5}6" lHgNUL 5F> YL ×  ;\3QF"5}6"  lHgNUL SL ;FZL 
p,hG[ S0JFC8 VF{Z VG]E}lTIFÅ pGSL ZRGFVM\ DÇ D]BM8F ,UFˆ C]ˆ lNBF> 50TL 
C{ × ˜˜ #  
.;L ;\3QF"DI HLJG DÇ 5FlZJFlZS ;]B SL ,F,;F ;[ pgCM\G[ ;GŸ !)%_ DÇ 
lJJFC lSIF ×  pgCMÇG[ lJJFC TM lSIF lSgT] pGSF DG S]K pNF; ;F ZCTF ×  p;[ 
DC;}; C]VF lSPPP ——lJJFC S[ ;FY CL ;C;F D{\G[ V5G[ SM «S[ 5FIF4 «S[ C]ˆ CL 
GCÄ H0 VF{Z :T\lET ×  D{\ HCFÅ YF JCFÅ V5G[ SM 5FG[ S[ l,ˆ IF DFGG[ S[ l,ˆ lS 
D{\ JCFÅ C}Å4 T{IFZ GCÄ YF × ˜˜$ ZFS[XHL VF0\AZCLG Y[ ×  EFJ]S ìNIL CMG[ S[ SFZ6 
pG 5Z lS;L EL AFT SF V;Z AC]T VlWS ˆJDŸ H<NL 50TF YF ×  J[ VC \JFNL Y[ ×  
V5G[ VC\ SL p5[1FF J[ ;CG GCÄ SZ 5FT[ Y[ ×  JF:TlJSTF CL pGSL VF:YF YL ×  
ICL SFZ6 ZCÇ lS pgCÇ V5G[ .; J{JFlCS HLJGDÇ V;O, ZCGF 50F ×  ZFS[XHL G[ 
:JI\ l,BF C{ lS v —— lJJFC GFD C{ ;DhF{T[ SF4 ˆ0H[:8D{\8 SF4 5Z VUZ NMGM\ VF[Z 
;[ CM TA GP P P VUZ NMGM\ CL V5GL SFDGF5}lT" S[ l,ˆ ˆS N];Z Ç S[ l,ˆ GCÄ C{4 
TM CF\,FlS SELvSEL .; GI[ JFTFJZ6 S[ GI[ V;Z SL VG]E}lT TGvDG EZ N[TL 
VF{Z HLG[ VF{Z SFD SZG[ SL SFDGF SM p;;[ pS,FC8 EL lD,TL4 ,[lSG IC 
VG]E}lT EL p;S[ ;FY :YFIL GCÄ ZC 5FTL ×  TGFJ S[4 p,hGM\ S[ 1F6 AFZvAFZ 
VFT[ ZCT[ ×  —D{\ ˜ SF ÝxG V5G[ jIlÉTÀJ SF ÝxG :JT\+ CMSZ ,[BG SL K858FC8 
lGZ\TZ A-TL HFTL ×  T]D HM CM4 JC EL AGL ZCGF RFCM VF{Z VlTlZÉT ,[GF RFCM 
JC ÉIM\ CMUF PPPP lS;L N};ZÇ SM p5FNFG ~5 DÇ SEL DT U|C6 SZM4 5]«QF CM4 
EFJGF CM IF 5tYZ ×  V5G[ ;[ AFCZ p;S[ :JT\+ Vl:TÀJ SM :JLSFZM4 lOZ p;[ 
K]VMPPP  N[GF EL ˆS p5,laW C{4  p;DÇ EL ;FY"STF C{\ × ˜˜% 
ZFS[XHL 5C,[ ,[BS Y[ lOZ 5lT ×  J[ lJJFlCT HLJG jIlTT SZT[ C]ˆ 
:JrK\N EL ZCGF RFCT[ Y[ ×  V5G[ ,[BG SFI" DÇ lA,S],  :JT\+TF pGSF wI[I   
YF ×  JC V5G[ AFæ Vl:TÀJ SM lS;L EL ÝSFZ SD GCÄ CMG[ N[GF RFCT[ Y[ ×  .; 
SFI" DÇ pGS[ ;FlCltIS lD+FÇG[ ZFS[XHL SM AC]T ;CIMU lNIF ×  pGS[ J{JFlCS 
HLJG SM AGFˆ  ZBG[ DÇ ;DhF{TF SZJFG[ DÇ .G ;ASF AC]T ÝIF; ZCF ×  
ZFS[XHL SL ÝYD 5tGL EL VC\JFNL YL ×  XFIN IC EFJGF ZFS[XHL S[ ;DS1F   




5-³Lvl,BL CMG[ S[ SFZ6 YL ×  JC GF{SZL SZTL YL ˆJDŸ J[TG EL ZFS[XHL SL 
T],GF DÇ VlWS 5FTL YL ×  :JT\+ lJRFZM\ SL DlC,F lS;L EL ÝSFZ SL 5lZl:YlT 
SF D]SFA,F SZG[ SM ;N{J TÀ5Z YL ×  VTˆJ NMGM \ CL VC\JFNL ˆJDŸ V5GL AFTM\ 
5Z V0[ ZCG[JF,[ Y[ ×  ICL SFZ6 YF lS .GS[ J{JFlCS HLJG DÇ NZFZ 50TL U> ×  
ZFS[XHL .; l:YlT DÇ 3Z DÇ 3]8G VG]EJ SZG[ ,U[ ×  3Z SL VFlY"S l:YlT EL 
S]K 0F¥JF0M, CMG[ S[ SFZ6 J[ SFOL läWF SF VG]EJ SZ ZC[ Y[ ×  ——;GŸ ;TFJG S[ 
VU:T DCLG[ DÇ ;dAgWvlJrK[N S[ SFUH 5Z C:TF1FZ SZS[ V5G[ V;O, 
lJJFCv;dAgW ;[ EL D]ÉT CM R]SF YF × ˜˜&   
pgCÇ V5GL 5tGL SL SDL SF VC;F; EL C]VF YF ×  pGS[ ˆS lD+G[ l,BF 
C{4  ——pGSL 5tGL JF5; R,L U>4 5Z\T] 3Z SM ,UTF YF4 VEL EL lS;L KFIF G[ 
U|;F C]VF C{ ×  ZFS[XHL J{;[ AC]T ;Ç;[8LJ Y[ ×  lS;L AFT SM ,[SZ 5Z[XFG C{\4 IC 
J[ VFZFD ;[ :JLSFZ GCÄ SZT[ Y[4 5Z\T] p; lNG D[Z[ ;FY J[ S]K VlWS SMD, CM 
p9[ ×PPP  p; lNG HA D{\G[ pgCÇ S]Z[N lNIF TM ;]AS 50[ × ˜˜* 
ZFS[XHL ˆS ;]BL 5lZJFZ SL BMH D Ç CD[XF ZC[  lSgT] pgCÇ V5G[ HLJG DÇ 
JCL GCÄ lD,F ×  pGS[ HLJG DÇ VG[S Ý[lDSF ¥ˆ VF>  lHgCÇ pgCM\G[ —S ˜4 —Z ˜4 —; ˜ 
VFlN GFDM\ ;[ 5]SFZF C{ ×  pG Ý[lDSFVFÇ DÇ pgCÇ IF TM JF;GF SL U\W lD,L IF 
AR5GF ×  5lZ5ÉJTF HM JC RFCT[ Y[ lS;L DÇ G lD,L ×  pgCM\G[ XFlNIFÅ EL SL 
lSgT] lS;L EL XFNL SM ;O,TF G lD,L ×  SCÄ 5tGL SF VCDŸ VFU[ VFTF4 TM 
lS;L 5tGL SF 5FU,5G ×  V5GL 5C,L 5tGL ;[ TM TF,D[, lA9FGF EL RFCT[ Y[ 
lSgT] NMGM\ SF VCDŸ  VF0[ VFTF YF ×  U'C:YL SL UF0L S[ NMGM\ 5lCIM\ DÇ ;[ ˆS S[ 
BZFA CMG[ 5Z N};ZF p;[ H{;[vT{;[ BÄR ;STF C{4  lSgT] NMGM\ 5lCIM\ S[ 8; ;[ D; 
G CMG[  5Z p;[ SF{G lC,F ;STF C{ m  ICL CF, ZFS[XHL SF ZCF VF{Z p;SF VgT 
T,FS DÇ 5lZJlT"T CM UIF ×  Inl5 ZFS[XHL V5G[ .; lABZFJ SM ;D[8GF RFCT[ 
Y[4  lSgT] JC lABZTF CL UIF ×  pGS[ HLJG DÇ Ý[lDSFVM\ SF RÊ R,TF ZCF ×  
pGSF jIlÉTÀJ ,0lSIFÇ SM V5GL VF[Z VFSlQF"T SZTF YF lSgT] V5lZ5ÉJ 
DFGl;STF ;[ CL .GSF ;dAgW C]VF ×  ZFS[XHL DÇ 5]«QFtJ SF VCDŸ YF ×  JC 
V5G[ 5Z VFlzT 5tGL RFCT[ Y[ VF{Z p;LDÇ .gC[Ç WMBF CMTF ZCF ×   AFZvAFZ 
lJJFCvT,FS CMG[ S[ SFZ6 ZFS[XHL V\NZ ;[ 8}8 Uˆ ×  5FlZJFlZS XF \lT SL T05 
.GDÇ ZCG[ ,UL ×  WLZ[vWLZ[ lJJFC S[ GFD ;[ EL W'6F pt5gG CM U> ×  S]K 




,[BSM\G[ ZFS[XHL 5Z VFZM5 EL ,UFIF C{\ lS S50[³ AN,G[ S[ ;DFG ZFS[X 5ltGIFÅ 
AN,TF ZCF ×  IC ;CL C{ lS AFZvAFZ lJJFC J T,FS ;[ 5FlZJFlZS V;\TMQF CL 
pt5gG CMTF C{ lSgT] SELvSEL 5lZl:YlTIFÅ ˆ[;F JFTFJZ6 p5l:YT SZ N[TL C{ \ lS 
DG]QI pGS[ ;FDG[ lJJX CM HFTF C{ × 
.G 5Z[XFlGIFÇ S[ DwI ZFS[XHL G[ V5GF ,[BG SFI" RF,} ZBF ×  5]Go ) D> 
!)&_ SM ZFS[XHL NFd5tI ;}+ DÇ A\W Uˆ ×  pgC Ç ,UF lS .GSL BMH 5}ZL CM U> 
lSgT] ICFÅ EL J[ WMBF BF Uˆ ×  IC ,0SL DFGl;S ~5 ;[ lJl1FÃT YL4 .; ,0SL 
S[ SFZ6 VG[S HUC V5DFlGT CMGF 50F ×  ICFÅ TS SL —;FlZSF ˜ S[ SFIF",I ;[ 
SFI" KM0³ N[GF 50F ×  TZCvTZC S[ ,FÅKG ,UFˆ Uˆ ×  VgT DÇ .; 3]8G EZL 
lHgNUL SF V\T EL T,FS S[ ~5 DÇ C]VF × 
VgT DÇ VGLTF .GS[ HLJG DÇ ZMXGL AGSZ VF> ×  HLJG SL ;FZL B]lXIFÇ 
;[ lHGSL hM,L EZG[ SM ZFS[XHL Tt5Z ZCT[ Y[ ×  V5G[ ;\A\W DÇ pgCM\G[ l,BF C{ v 
——VGLTF T]D TL;Z[ G\AZ 5Z CM4 5C,[ G\AZ 5Z D[ZF ,[BG4 N};Z[ 5Z D[Z[ NM:T4 TL;Z[ 
5Z T]D × ˜˜(  VGLTF S[ ;FY pgCM\G[ V5GF GIF U'C:Y HLJG ÝFZ\E lSIF ×  V5G[ 
NMGM\ ArRM\ 5}JF" ˆJDŸ X{,L ;[ AC]T :G[C ZCF ×  ZFS[XHL SF 5tGL Ý[D EL SD GCÄ 
YF ×  p;L Ý[D ;[ pgCM\G[ ˆS HLJGvTyI SM :5Q8 lSIF lS :+Lv5]«QF S[ ; \A\W SF 
VFWFZ ;[É; CL GCÄ C{4 p;;[ C8SZ EL S]K C{4 HM pD| VF{Z XZLZ S[ -,FG S[ ;FY 
H]0F GCÄ C{ × 
!P!P@P  jIFJ;FlIS HLJG o 
 D},To ZFS[XHL SF jIJ;FI ,[BG SFI" CL YF ×  lJnFY± HLJG ;[ CL SFjI 
;'HG SL VF[Z VU|;Z Y[ ×  IM\ TM GF8ŸI ZRGF4 p5gIF;4 SCFGL4 lGA \W ;EL 
lJnFVFÇ DÇ 5FZ\UT Y[ lSgT] .G ;ADÇ GF8SSFZ SF :J~5 VU|6L ZCF ×  ,[BG S[ 
;FYv;FY VYFÈ5FH"G C[T] S> :YFGM\ 5Z GF{SZL EL SL × lSgT] GF{SZL ;[ 
5,FIGvJ'lT AZFAZ l;Z p9FI[ ZCL ×  ;GŸ !)$% >P S[ VF;5F; ZFS[XHL G[ lO<D 
Sd5GL DÇ SFD lSIF YF4 5ZgT] NMCZL lHgNUL G HL 5FG[ S[ SFZ6 JCF¥ ;[ J[ .:TLOF 
N[SZ R,[ VFI[ ×  ZFS[XHL G[ B]N CL l,BF C{4 ——lJEFHG S[ AFN SFOL lNGM\ TS 
A[SFZL SL DFZ ;CG[ S[ AFN AdA> S[ lX1FFvlJEFU DÇ HM ,[ÉRZZlX5 lD,L YL4 JC 
;GŸ !)$) DÇ lKG U> YL ×  SFZ6 YF VFÅBM\ SF lGWF"lZT ;LDF ;[ VlWS SDHMZ 




CMGF ×  p;S[ AFN A[ZMHUFZL S[ S]K lNG lN<,L DÇ S8[4 lOZ HF,\WZ S[ 0LPˆPJLP 
SF¶,[H DÇ ,[ÉRZZlX5 lD, U> ×  ,[lSG Ko DCLG[ AFN4 ;GŸ !)%_ S[ X]« DÇ4 lAGF 
SgOD" lSI[ p; GF{SZL ;[ EL C8F lNIF UIF ×  .; AFZ SFZ6 YF 8LRH" I}lGIG SL 
UlTlJlW DÇ ;lÊI EFU ,[GF × ˜˜) ICF¥ EL ZFS[XHL G[ HLJG S[ S8] IYFY" ;[ 
;F1FFtSFZ lSIF4 lHG ,MUM\ S[ ;FY lD,SZ pgCM\G[ VlWSFlZIM\ SL NDGvGLlT S[ 
lJ-wW ;\3QF" K[0F YF4 VgTTo J[ ;FY GCÄ ZC[ ×  .;L ;DI SL ZlRT SCFGL         
—,0F> ˜ .G S8] VG]EJM \ VF{Z ;\3QF" SF ÝlTO,G C{ VF{Z ;FY CL ZFS[XHL äFZF 
lGZgTZ ;tI S[lgãT lG6"I ,[G[ SF p;SL ÝTLlT VF{Z ÝtI1FTF SF ZRGFtDS ÝdFF6 
C{ × p;S[ AFN lXD,F S[ lAX5 SF8G :S}, DÇ GF{SZL SL ×  ;GŸ !)%@ D Ç p; 
GF{SZL SM EL V,lJNF SZ lNIF ×  GF{SZL KM0 N[G[ 5Z pgCM\G[ HM lGxRI lSIF p;[ 
ZFS[XHLG[ S]K .; TZC l,BF C{ v ——TI lSIF C{ lS H{;[ EL CM V5GL :JT\+TF 
AGFˆ ZBT[ C]ˆ S[J, ,[BG 5Z lGE"Z ZCSZ gI}G¿D ;FWGM \ DÇ U]HFZF SZG[ SL 
SMlXX S«\UF × ˜˜!_ 
lSgT] pGSF IC ;\S<5 ßIFNF N[Z TS G 8LSF ×  .;L ALR HF,gWZ S[ 
0LPˆPJLP SF¶,[H DÇ lJEFUFwI1F S[ -5 DÇ lGI]ÉT C]ˆ ×  pgCÇ IC l:YlT A0³L 
jI\uIFtDS ,UL lS lH; SF[,[H ;[ lAGF SgOD" C]ˆ lG, \lAT SZ lNˆ Uˆ Y[4 JCÄ 
5Z pgCÇ lJEFUFwI1F 5N 5Z VF;LG lSIF UIF ×  GF{SZL SF IC NF{Z SFOL ,dAF 
ZCF ;GŸ !)%* >P TS J[ JCF¥ ZC[ × ;GŸ !)&_ DÇ lN<,L DÇ ,[ÉRZZ C]ˆ4 5Z JCF" EL 
lGEF GCÄ ;S[ ×   ;GŸ !)&@v&# DÇ —;FlZSF ˜ S[ ;\5FNS ZC[ ×  —;FlZSF ˜  S[ 
;\5FNGvSFI" ;[ tIFU5+ N[ N[G[ S[ AFN ;[ D'tI]v5I"gT :JT\+ ZC[ ×  ——;]AC p9SZ 
T{IFZ CMSZ lS;L NOTZ SM HFGF pGS[ AX S[ AFCZ YF4  GF{SlZIFÅ SL VF{Z KM0L4 
XFIN .;Ll,ˆ lS ;]AC p9SZ ;DI 5Z HFG[ S[ l,ˆ S50[ 5CGG[ TS SM U],FDL 
DFG ,[T[ Y[ × ˜˜!!  lHTG[ ;DI EL GF{SZL DÇ ZC[ p;[ N,N, CL ;DhT[ ZC[ ×  GF{SZL 
S[ N,N, DÇ J .GSL VFtDF DÇ UCZF ;\3QF" ZCTF YF ×  VYF"[5FH"G VF{Z HLJGIF5G 
S [ l,ˆ GF{SZL VFJxIS YL4 lSgT] HA GF{SZL SZT[ TM p;;[ lGS,GF RFCT[ ×  
.GSF V5GF VFtDF .gCÇ ,[BG SL VF[Z VlEÝ[lZT SZTF ZCTF ×  pgCÇ IC lJxJF; 
YF lS GF{SZL S[ N,N, ˆJDŸ V5G[ VFtD; \3QF" DÇ D{\ VJxI CL HLT}\UF VF{Z JCL 
C]VF EL × 




ZFS[XHL ˆS ÝlTEF;d5gG S]X, ,[BS Y[ ×  lH\NUL SL S]~5TF S[ 
E]ÉTEMUL CMG[ S[ SFZ6 pgCÇ N]lGIFNFZL ;[ lR-³ YL ×  lH; jIlÉT SM DF¥ SL ;MG[ 
SL R}l0IFÅ A[RSZ l5TF SL VY± p9FGL 50L CM4 JC .; ;DFH SM4 N]lGIF SM SEL 
DFO GCÄ SZ ;STF ×  p;SF S]Q9FU|:T4 5Ll0T CMGF :JFEFlJS C{ ×  ˆ[;[ VS[,[ 
ZFS[XHL CL GCÄ4 G HFG[ lSTG[ ZFS[X CM\U[ HM .; S]Q9F SM h[,T[ CM\U[ ×  [ˆ;[ 
JFTFJZ6 ;[ lGS, [ C]ˆ jIlÉT SL ZRGFVF Ç DÇ EMU[ C]ˆ IYFY" SF lR+6 :JFEFlJS 
AG 50[UF ×  ZFS[XHL :JI\ >DFGNFZ Y[ ×  lH\NUL DÇ U,TOCDL S[ SFZ6 OÅ;T[ EL 
Y[ ×  lH\NUL DÇ .TG[ ;\3QF"DI JFTFJZ6 ;[ U]HZT[ C]ˆ EL pgCF ÇG[ ;FlCtI SL lJlEgG 
lJnFVM\ DÇ V5GL UCGvVG]E}lT4 lRgTGvXlÉT VF{Z lX<5vSF{X, SF 5lZRI lNIF 
C{ ×  ;GŸ !)%) D Ç —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ GF8S 5Z ;\ULT VSFNDL SF ;JM"tS'Q8 
5]Z:SFZ ÝFÃT C]VF ×  .;L ÝSFZ !)*! DÇ GF8ŸI ,[BG 5]Z:SFZ EL .;L VSFNDL ;[ 
ÝFÃT lSIF ×  pgCM\G[ V<5FJlW DÇ lCgNLv;FlCtI SM ˆS G> E}lD ÝNFG SL C{ × 
# lN;dAZ4 ;GŸ !)*@ >P SM $( JQF" SL VFI] D Ç ZFS[XHL G[ DFGM .:TLOF 
N[G[ S[ l;,l;,[ SM AZSZFZ ZBT[ C]ˆ lHgNUL ;[ .:TLOF N[ lNIF ×  D'tI] pGS[ 
HLJG DÇ ˆS 38GF GCÄ ˆS AC]T 5C,[ ;[ R,F VFTF ˆC;F; YF ×  ZFS[XHL S[ 
;DU| jIlÉTÀJ SM pgCÄ S[ XaNM\ DÇ ;D[8GF RFCÇ TM SC ;ST[ C{\ v ——D{\ ˆS V;dEJ 
jIlÉT C}Å4 p;S[ ;FY D{\ IC EL SCGF RFCTF C}Å lS D{\ AC]T >DFGNFZ VFNDL        
C}Å × ˜˜!@
 
!P!P#P  VF\TlZS jIlÉTÀJ ov 
5FlZJFlZS lJ0dAGFVFÇ4 l5TF SL D'tI]4 ;M,C JQF" SL VFI] DÇ 5lZJFZ SF ;FZF 
AMh4 lJJFC4 T,FS4 5]GolJJFC4 HLJG SL Vl:YZTF VFlNG[ ZFS[XHL SL ZRGFVFÇ SM 
ˆS G> lNXF ÝNFG SL ×  ZFS[XHL S[ lJQFI DÇ ,[BSM\ SL lEgGvlEgG WFZ6F Åˆ C{ \4 
SM> p;[ lGCFIT U{ZlHdD[NFZ ATFTF C{4 SM> SCTF C{ l,BTF TM AC]T VrKF C{ 
lSgT] VFNDL VrKF GCÄ C{ ×  JC ;S}G SL BMH DÇ BFGFvANMXM\ SL TZC EFUTF 
lOZ ZCF C{ ×  pGS[ jIlÉTÀJ SL I[ AFTÇ CDÇ p; lAgN] 5Z ,[ HFTL C{ HCFÅ CD 
VG]XF;GCLGTF VF{Z lABZFJ 5FT[ C{\ × 
——JC lGCFIT U{ZvlHdD[NFZ VF{Z VG]XF;GCLG jIlÉT C{4 JC ;\J[UM\ S[ VFJ[X 
DÇ SFD SZTF C{4 ˆS ;CL SFD SZT[vSZT[ T]GS SZ U,T SFD SZ A{9TF C{P P P 5Z 




;TC ;[ GLR[ pTZT[ CL HAZN:T VG]XF;G lNBF> 50TF C{ ×  JC VG]XF;G C{ 
lNDFU SF VF{Z VG]XF;G SF ×  p5ZL lH\NUL DÇ IC V;\Ul9T VF{Z lABZF C]VF 
lNBF> N[TF C{ pTGF CL ;\Ul9T VF{Z ;]jIJl:YT C{ p;S[ l,BG[ SL ÝlÊIF P P P 
VF{Z ;'HG S[ .;L ;\T],G4 ;\JZ64 ;\U9G VF{Z VG]XF;G S[ l,ˆ IC VFNDL 
EFUTF C{ SEL SFxDLZ4 SEL 0,CF{HL4 SEL lXD,F VF{Z SEL ;]G;FG JLZFÅGM\     
DÇ × ˜˜!# 
 ZFS[XHL GF8SSFZ ;[ 5C,[ SCFGLSFZ Y[ lSgT] ;GŸ !)%( D Ç ÝSFlXT      
—VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ GF8S G[ GF8ŸI HUT DÇ W}D DRF NL ×  .;  GF8S DÇ ,[BS 
SF :JI\ SF HLJG hFÅSTF C{ ×  —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ J —VFW[vVW}Z[ ˜ DÇ 5FlZJFlZS 
V;\TMQF4 3]8G SF ÝEFJ C{ ×  ZFS[XHL SF HLJG Vl:YZ VF{Z VlGl6"T ZCF ×  SEL 
S]K KM0³F SEL S]K U|C6 lSIF ×  5NvtIFU ˆJDŸ 5tGLvtIFU SL ÝlÊIF pGS[ 
HLJG DÇ ;DFGFgTZ R,TL ZCL ×  lHTGL TLJ|TF U|C6 SZG[ S[ ÝlT ZCTL YL pTGL 
CL KM0G[ S[ ÝlT EL ×  .;;[ pGS[ jIlÉTÀJ SF ICL DGMJ{7FlGS TyI pHFUZ CMTF 
C{4 lS pgCM\G[ R]GFJ DÇ U,lTIFÅ  SL YL ×  lOZ RFC[ JC 3Z CM IF jIFJ;FlIS  
HLJG ×  ICL U,T R]GFJ  SL l:YlT pGS[ GF8SM\ S[ S> 5F+M\ DÇ N[BG[ SM lD,TL 
C{ × 
HM ,MU ZFS[XHL S[ 5lZRI 5lZlW DÇ Y[4 JC pgCÇ VrKL TZC HFGT[ Y[ lS 
pGS[ 5F; VFtDLITF SF V1FI SMQF YF ×  p;[ JC ;NFJ|T SL TZC AFÅ8F SZT[ Y[ ×  
.; SFZ6 CZ lS;L SM pGSF V\TZ\U CMG[ SF NFJF SZG[ SF DG SZTF ×  lD+TF 
pGS[ l,ˆ ;JFÈ5lZ YL ×  SD,[xJZ4 VxS4 N]QIgT4 ZFH[gã IFNJ4 HUNLXRgã DFY]Z4 
DC[gã E<,F4 H{G[gã4 ;]Z[gã RT]J"[NL VFlN pGS[ VlEgG lD+M\ DÇ ;[ Y[ ×  NMGM\ VF[Z 
S[ ;DFG EFJ ;rRL lD+TF SM HgD N[T[ C{\ ×  ICL SFZ6 ZCF lS lSTGL EL GFH]S 
5lZl:YlT ZFS[XHL SL ZCL CM4 pGS[ lD+FÇ G[ pgCÇ SEL V5G[ ;[ V,U GCÄ DFGF ×  
;A ˆS 5lZJFZ S[ ;DFG Y[ ×  3Z D Ç NM:TM\ SM ,[SZ ;FlCtI RRF"4 U5X5 DÇ pgCÇ 
B]XL lD,TL YL4 VFltDS ;]B lD,TF YF ×  ZFS[XHL G[ V5G[ lD+M\ S[ ALR ZCSZ 
HLGF ;LBF ×  .GS[ 5FlZJFlZS lJ38G S[ NF{ZFG EL .GS[ I[ NM:T CL VFU[ VFSZ 
pGSF CFY AÅ8FT[  ZC[ ×   pgCÇ V5G[ HLJG DÇ SEL VS[,[5G SF VG]EJ GCÄ C]VF ×  
lD+M\ S[ ALR 5lZJFZ ˆJDŸ ArRM\ SF lHÊ B},[ ~5 ;[ SZT[ Y[ ×  AR5G SM J[ :Jl6"D 
VJ:YF DFGT[ Y[ ×  ArRM\ SM N[BSZ :JI\ AR5G S[ ÝlT ,F,FlIT CM p9T[ Y[ ×  




.;Ll,ˆ V5GL 0FIZL DÇ HCFÅ EL AR5G ;\A\WL S]K l,BGF C]VF C{ J[ EFJ]S CM p9[ 
C{ × 
ZFS[XHL SF jIlÉTÀJ S<5GFtDS jIlÉTÀJ YF ×  KM8L ;[ KM8L AFT EL pgCÇ 
;MRG[ SM DHA}Z SZ N[TL YL ×   lOZ RFC[ JC Y0" É,F; SF J[.8ÄU ~D CM IF 
AdA> SF .ÉJ[lZID ×   ;F{gNI" lS;[ ÝEFlJT GCÄ SZTF4 ÝtI[S jIlÉT ;]gNZTF SL 
VF[Z VFSlQF"T CMTF C{ ×   VgTZ ZCTF C{ TM l;O" lRgTG SF ×  S]K ;]gNZTF N[BSZ 
VFCŸ,FlNT CMT[ C{\ TM S]K p;SM AGFG[JF,[ S[ lJQFI DÇ S<5GFtDS lJRZ6 SZG[ 
,UT[ C{\ ×  .;L ÝSFZ ZFS[XHL KM8LvKM8L Z\UvlAZ\UL DKl,IM\ SM N[BSZ4 O},M\ J 
lTTl,IM\ S[ Z\U ˆJDŸ VFSFZ S[ J{lJwI SM N[BSZ .GSL ;'lQ8 SZG[JF,[ SL ;}1D 
ãlQ8 S[ AFZ[ DÇ ;MRT[ C\{ × 
.GSF ,[BSLI jIlÉTÀJ AC]T H<NL X]« CM UIF YF ×  RFZM\ VMZ S[ 
JFTFJZ6 G[ pgCÇ ,[BG SFI" SL XlÉT NL ×  ,[BG SFI" SZG[ S[ l,ˆ XFgT 
JFTFJZ6 C[T] ZFS[XHL HUCvHUC 3}DT[ ZC[ ×  ;EL HUC ÝS'lT ;F{gNI" G[ .gCÇ 
V5GL VMZ lZhFIF C{ ×  ZFT SM ;MT[ ;DI EL ;D]ã SL UH"G4 AFN,4 ALH,L4 JQFF"  
PPPPVFlN ZFS[XHL D\[ ÝS'lT S[ ÝlT ˆS ,,S 5{NF SZT[ ZC[ ×  ,[BG VF5S[ l,ˆ 
CD[XF VU|6L ZCF VF{Z GF{SZL ˆS AgWG ×  GF{SZL TM l;O" VFlY"S ; \Z1F6 S[  l,ˆ 
SL4 lOZ  EL p;;[ EFUG[ SL CL ;MRT[ ZC[ ×  V5G[ DG ;[ :JI\ ÝxG p¿Z SZT[ 
ZCT[ ×  JC ;MRT[ ZCT[ lS GF{SZL ˆS A \WG C{4 .; GF{SZL S[ OgN[ SM U,[ ;[ pTFZ 
SZ B],L :JT\+ CJF DÇ HLGF RFCT[ Y[ ×  HLJG DÇ bIFlT SM pgCM\G[ SEL p5,laW 
GCÄ DFGF ×  .GSL p5,laW .GSL BMH C{4 p;[ 5FGF RFCT[ Y[ ×  :JrK\N ÝS'lT S[ 
ZFS[XHL E,F A\WG S{;[ :JLSFZ SZT[ m 
lD+M\ 4 5ltGIM\ ˆJDŸ Ý[lDSFVM\ S[ ;CRI" G[ v jIJCFZ G[ pGSL ãlQ84 pGS[ 
lJxJF; VF{Z HLJG S[ ôlQ8SM6 SM CL AN, 0F,F ×  JC ;Z, ñNI jIlÉT Y[ TEL 
lS;L EL jIlÉT EZ lJxJF; SZ ,[T[ Y[ VF{Z .;L lJxJF; G[ pgCÇ HUCvHUC 5Z 
K,F C{ ×  pGSF IC SYG ;CL C{ lS4 —— ;A;[ UCZ[ 3FJ pGS[ CFYM\ ;[ ,U[ C{\4 
lHgCÇ D{\G[ JQFM" V5G[ 3lGQ8¿D lD+ DFGF C{ × ˜˜!$ ICÄ 5Z J[ .; GTLH[ 5Z 5C]ÅR[ lS 
;EL ;\A\WM\ S[ lGJF"C S[ l,ˆ S]8GLlT sl0Ã,MD[;Lf VFJxIS C{ ×  J[ :5Q8JFNL Y[ 
ICL SFZ6 ZCF lS J[ V5G[ l,ˆ ˆS R[CZF  J N]lGIF S[ l,ˆ N};ZF R[CZF G ZB 




;S[ ×  .;L SDHMZL S[ SFZ6 HUCvHUC pgCÇ lJxJF;3FT SF lXSFZ CMGF 50F ×  
lH; lD+ SM V5G[ ;[ A0³F DFGSZ p;[ ÃIFZ lSIF4 p;SL Sã SL p;LG[ VgT DÇ p;[ 
E,FvA}ZF SCF ×  .;L;[ ZFS[XHL G[ VG]EJ lSIF lS XZLZ S[ NN" ;[ VFNDL SZFCTF 
C{ lSgT] lJxJF;3FT S[ NN" ;[ VFNDL NATF C{4 8}8TF C{ ×  .;L SFZ6 pGS[ HLJG DÇ 
NN" VlWS C{ ×  ——DFGJL ;\A\W  ‘Enternal’ TM CMT[ GCÄ ×  lD+TF VF{Z DFGJL ;\A\W 
S[ lJxJF; SM p; 38GF slD+ SF V5GL ACG 5]Q5F S[ ÝlT Ý[Df G[ .TGL RM8 5C]"RF> 
lS ,UTF C{4 ÝtI[S 5Z ;gN[C SZGF RFlCˆ DG D Ç ;gN[C p9[ TM EL p;[ NAF N[GF 
RFlCˆ ×  HLJG lJxJF; ;[ GCÄ —8[É8 ˜ ;[ R,TF C{ × ˜˜!%  .;L —8[É8 ˜ sRFT]I"f SL 
.GDÇ SDL YL ×  S> AFZ J[ V5G[ VF5 ;[ CL 8}8 HFT[ C{\4 :JI\ ;[ CL lJZMW SZ A{9T[   
C{\ ×  :JI\ ;[ CL V5G[ N]xDGM\ SL ;}RL 5}KT[ C{\ lS p;G[ lSTG[ v lSTG[ N]xDG AGF 
ZBÇ C{\ ×  pGSF IC lJZMWL jIlÉTÀJ S]K ;DI TS ZCTF C{ lOZ 5,FIG SZ HFTF 
C{ J[ V5G[ p;L ~5 DÇ 5]Go VF HFT[ C{\ × 
ZFS[XHL S[ HLJG VF{Z lJRFZ XlÉT DÇ NFX"lGSTF SL h,S :5Q8 lNBF> 
N[TL C{ ×  jIlÉT S[ DG SL p0FG4 p;SL T05 5Z pGSL 5S0 VrKL YL ×  lH; 
ÝSFZ GL0 DÇ HFSZ DG VFSFX DÇ p0FG EZG[ SM T05G[ ,UTF C{ VF{Z VFSFX DÇ 
p0T[ ;DI GL0 SL pQ6TF p;S[ 5LK[ ,UL ZCTL C{ ×  p;L ÝSFZ ZFS[XHL SM SM> 
A\WG A\WTF EL GCÄ C{ VF{Z D]lÉT4 D]lÉT GCÄ N[TL ×  JC :JI\ SM CL ;DFH4 ;D}C4 
I]U lJ:TFZ S[ ~5 DÇ N[BT[ C{\4  ÉIM\lS lH;;[ EL lD,T[ C{\ ;A S[ V\NZ J AFCZ S[ 
D]BF{8[ V,UvV,U C{\ ×  VTo ;FDG[JF,[ SF jIlÉTÀJ .gCÇ ˆS D]BF{8F VF[Z N[ 
HFTF C{ ×  HLJG DÇ DG]QI VG]EJ ;[ lSTGF S]K ;LB HFTF C{ × 
V;]Z1FF4 VFgTlZS lJ1FF[E4 lGJF";G4 HLJG SL X}gITF S[ VC;F; SM 
pgCM\G[ VgNZ ;[ EMUF YF ×  VG[S VG]EJ pgCÇ AF<IFJ:YF DÇ CL C]ˆ Y[ ×  V5G[ 
J{JFlCS HLJG DÇ :+Lv5]«QF SL ;\A\WCLGTF SM h[,F ×  pGDÇ VFtDLITF SL E}B   
YL ×  pgCÇ ˆS [ˆ;[ ;]Z1FFtDS 3Z SL T,FX YL HCF" pgC Ç ;F\tJGF VF{Z ;]B lD,[4 
HM pgCÇ SEL G lD, ;SF ×  DF¥ pGS[ l,ˆ VFWFZ :T \E YL 5Z pGS[ VJ;FG S[ 
AFN ZFS[XHL ˆSND :T\lET ZC Uˆ4 pGSF EFJFtDS HUT lABZ SZ 8}8 UIF ×  
l:YlTIFÇ VF{Z lRgTG SL lD,L H],L ;\lRT VlEjIlÉT S[ SFZ6 CL SFl,NF;4 GgN 
ˆJDŸ DC[gãGFY H{;[ 5F+M\ G[ pGS[ GF8SM\ DÇ HgD l,IF × 




!P!P$P  AFæ jIlÉTÀJ ov  
ZFS[XHL S[ jIlÉTÀJ SF lGDF"6 lS;L ˆS TÀJ S[ SFZ6 GCÄ C]VF JZGŸ 
RC]D]"BL WFZFVFÇ G[ p;[ pHFUZ lSIF ×  V\TZ\U SFZ6M\ ;[ pGS[ jIlÉTÀJ DÇ pTGF 
lJSF; 5lZ,l1FT GCÄ CMTF4  lHTGF lS AFæ 5lZl:YlTIM\ S[ ;CIMU ;[ CMTF C{ ×  
VF\TlZS 5lZl:YlTIM\ DÇ ZFS[XHL SM ;LlDT ;\NE" lNˆ HM AFæ 1F[+ DÇ HFSZ 
lJlEgG 5lZJ[X DÇ 5],lST C]ˆ ×  .; AFT SM pGS[ ;FlYIM\ G[ EL V,UvV,U 
wJlGIM\ DÇ jIÉT lSIF C{  VF{Z ZFS[XHL S[ :JI\ S[ HLJG S[ V\TZ\U 5'Q9M\ 5Z ôlQ8 
0F,Ç TM J[ EL AlCZ\U C{ ×  D[ZL ˆ[;L DFgITF C{ lS ;FDFlHS 5lZJ[XM \ DÇ HM 3]8G 
jIlÉT 5FTF C{ AFæ 5lZJ[XM\ DÇ pG U|lgYIM\ SM A0³L UCZF> ;[ l3ZF C]VF C{  lH;DÇ 
pGS[ ;FlCtIvlRgTG SM A0³L UCZF> ÝNFG SL C{ ×  ZFS[XHL ˆS R,TF lOZTF 
.lTCF; Y[ ×  EFZT S[ EF{UMl,S lJlEgG VFIFDM\ DÇ pgCM\G[ V5G[ HLJG S[ S> 1F6 
.; TZLS[ ;[ U]HFZ[ C{\4 lH;DÇ JC jIlÉT EL ZC[ C{ VF{Z jIlÉTÀJ S[ ;LlDT 1F[+ ;[ 
AFCZ lGS,[ C{4  J{;[ SM> EL jIlÉT V5GL ;D:T HLJG SL VlEjIlÉT VF\TlZS 
5lZl:YlTIM\ DÇ GCÄ SZ ;STF4 p;S[ HLJG S[ DC¿D EFU 5Z AFæ 5lZl:YlTIFÇ SF 
ÝEFJ CMTF C{ ×  IC AFT DGMJ{7FlGS ÛlQ8 ;[ ;CL pTZTL C{ ×  DG]QI .G AFæ 
5lZl:YlTIM\ ;[ HLJG S[ ZFHDC,M\ DÇ lJlEgGTF ,FTF C{ ×  VUZ ˆ[;F G CM TF[ 
jIlÉT DÇ ˆSND ˆSFSL5G IF ˆSFlgT¿F pt5gG CM HFˆUL VF{Z JC S[J, ˆS l:YT 
jIlÉT AGSZ ZC HFˆUF VF{Z ZFS[XHL ˆ[;[ l:YT RlZ+ GCÄ Y[ ×  V\TZ\U ;[ AlCZ\U 
1F[+ DÇ VFG[ S[ AFN CL jIlÉT SL  V;l,IT p;SF JF:TlJS RC[ZF4 lRgTG TYF 
lJxJ S[ ;FD\H:I IF ;\3QF" SZG[ SL XlÉT SF VC;F; CMTF C{ ×  S[J, VF\TlZSTF 
jIlÉT SM V\TD]"BL AGF N[TL C{ VF{Z .;S[ 5lZ6FD:J~5 jIlÉT VtI\T CL AF{GF CM 
HFTF C{ ×  ZFS[XHL .; AF{G[5G SL l:YlT ;[ AC]T VFU[ lGS, R}S[ Y[ ×  pgCM\G[ 
V5G[ VF5SM VFlN ;[ VGFlN TS O{,FG[ SL HM VFSF\1FFˆÅ SL YL J[ .;L AlCZ \UTF 
SF 5lZ6FD YL ×  ZFS[XHL G[ HM V5GL jIlÉTUT 0FIZL l,BL YL p;;[ VJxI CL 
IC :5Q8 CM HFTF C{4 lS J[ V5G[ AFæ HLJG DÇ ZR[v5R[ Y[ ×  CD HA EL lS;L 
;FlCtISFZ S[ D}<IF\SG SM V5GL lJJ[RG ;LDF DÇ Ý:T]T SZÇ TM IC VFJxIS CM 
HFTF C{4 lS CD p;S[ ;JFÅlU6 VF{Z lJX[QFSZ pG 5C,]VM\4 1F6M\ SF ;}1DTDŸ NX"G 
SZÇ VF{Z lNuNX"G SZFI[ lH;S[ DFwID ;[ p;SF ;FlCtISFZ ;FlCtI HUT DÇ 
VJTlZT CMTF C{\ × 




J{;[ D{\G[ V5G[ .; XMW SFI" DÇ ZFS[XHL S[ 5lZRI DÇ pGS[ 5FlZJFlZS ;\NE" 
lNˆ C{ ×  JC S[J, .;l,ˆ lS jIlÉTÀJ S[ lGDF"6 DÇ VFG]J\lXS lJ7FG sH{G[l8Sv 
;FIg;f S[ VFWFZ 5Z U]6 VF{Z VJU]6 SF D}<IF\SG .;L 5lZJ[X DÇ CM ;STF C{ ×  
lJSF;4 VwIIG VF{Z lÊIFtDSTF I[ TM jIlÉT S[ V5G[ ˆSND lGHL 1F[+ C{ \ .;[ 
p;S[ lS;L EL VgI 51F ;[ GCÄ HM0F HF ;STF ×  AFæ 51F DÇ D{\G[ DM8[ TF{Z 5Z 
pG 5,M\ SM ;D[8G[ SF ÝIF; lSIF C{4 lHgCÇ A'CN ~5 DÇ ;FDFlHS SCF HF ;STF 
C{\ × 
!P!P%P  ;FDFlHS ÝEFJ ov 
——ZFS[X SL lHgNUL ˆS B],L lSTFA ZCL C{ ×  p;G[ HM S]K l,BF VF{Z 
lSIF JC N]lGIF SM DF,}D C{ ,[lSG p;G[ HM S]K lHIF v IC l;O" p;[ DF,}D    
YF × ˜˜!& 
ZFS[XHL SF jIlÉTÀJ VgTlJ"ZMWM\ ;[ 5lZ5}6" YF ×  V,UvV,U jIlÉTIM\ S[ 
;D1F pGSL ÝlTDF V,U V,U YL ×  SM> pgCÇ lGCFIT 3l8IF lS:D SF VFNDL 
ATFTF C{ TM SM> A[CN >DFGNFZ ×  S]K SF SCGF YF lS ZFS[X EL VHLA lDÎL SF 
AGF C{ ×  AC]T ;FZ[ 8}8T[ ;\A\WM\ SL 5ZJFC G SZG[JF,F JC lGD"D jIlÉT SCÄ UCZ[ 
:JI\ .TGF 8}8 R}SF YF lS DF¥ SL D'tI] SM G ;CFZ ;SF ×  ZFS[XHL VC\JFNL4 SEL 
G h]SG[JF,[ VtI\T CL EFJ]S .g;FG Y[ ×  pGS[ GHNLSL ,MU EL pgCÇ 5}6"To G 
HFG ;S[ ×  ZFS[XHL SCF SZT[ Y[4 lS N]lGIF S[ ;FZ[ ;JF,M\ S[ HJFA TM CD N[ N[T[ 
C{\ VF{Z N[ ,[T[ C{\4 5Z V5G[ DG S[ ;JF,M\ S[ HJFA .; N]lGIF ;[ ÉIM\ GCÄ lD,T[ m  
.; ÝSFZ SL lGZFXF DÇ CL pgCFÇG[ V5GL ;\5}6" lHgNUL jITLT SL × 
  pGSF jIlÉTÀJ 3}DÉS0³ jIlÉTÀJ YF ×  V5GL .; ÝS'lT S[ SFZ6 J[ SCÄ 
EL l:YZ GCÄ ZC[4 lN<,L4 HF,\WZ4 VD'T;Z 4 lXD,F VF{Z A\A> SCÄ EL GCÄ4 TYF J[ 
G jIlÉTIM\ ;[4 G HUCM\ ;[ VF{Z G CL GF{SlZIM\ ;[ A\W[ ZC ;S[ ×  pgCÇ SGF8vÃ,[; 
S[ lUl,IFZ[4 SF¶OL CFp; SL D[HvS]l;"IF TYF lXD,F4 zLGUZ SL 5CFl0IF\ VlWS 
EFÅlT C{\ ×  J[ SCÄ GCÄ l8S ;ST[4 lS;L S[ CM GCÄ ;ST[ ×  pGSF jIlÉTÀJ 
lJ;\UlTIM\ J VgTlJ"ZMWM\ DÇ U|:T YF ×  pGS[ DF;}D4 A[AFS4 >DFGNFZ jIlÉTÀJ SM 
;TCM\ S[ GLR[ ;[ BMHSZ pGSL ;F\;M\ SL ;rRF> TS HFGF 50³TF C{ ×  3]DÉS0³ 
CMG[ S[ SFZ6 pGDÇ VClG"X G}TG S[ ;FlgGwI SL VG]E}lT4 lGHtJ SF ;FCRI" TYF 




RFZM\ VMZ S[ HLJG SM HFGG[ SL ZFUFtDS ÝJ'l¿ AGL ZCTL YL ×  .;L SFZ6 
ZFS[XHL DÇ HLJG S[ ÝlT DFgITF Åˆ AN,TL ZCÄ¸ 5Z\T] JC ˆS TyI 5Z 5C \]R[ lS 
ÝtI[S DG]QI DÇ ˆS TÀJ C{ HM AC]T SD jIÉT CM 5FTF C{ .;[ RFCÇ TM ;eITF S[ 
;\:SFZ S[ SFZ6 SC ,[ ×   DG]QI JC GCÄ SC 5FTF HM JC SCGF RFCTF C{ ×  JC 
TÀJ C{ DG]QI SF DG]QI DÇ ;CH lJxJF; v lAGF lS;L VFZM5 S[4 lAGF lS;L AFWF 
S[4 lAGF lS;L S]^9F S[ ×   DFGJTF S[ ÝlT EL pGSF lJxJF; ZCF C{ lS SF,[ 50³[ 
C]ˆ XZLZ4 ;}BL tJRF4 HLJG S[ ÝlT lGTFgT lG«t;FC EFJ4 R[Q8FVM\ DÇ X{lY<I VF{Z 
A]lâ S[ lGI\+6 SF VEFJ4 ˆ[;[ jIlÉTIM \ SL z[6L N[X S[ lS;L EL SMG[ DÇ 5F> HF 
;STL C{\ ×  lH; ;DFG DÇ DG]QI SL ˆ[;L z[6L CMUL p;S[ Ul,T CMG[ D Ç ;\N[C CL 
ÉIF ZC HFTF C{ ×  ;DFH S[ ÝlT pGS[ DG DÇ lJãMC C{4 VFÊMX C{ ×  lH; ÝSFZ 
N}lQFT CJF O}, S[ 5}6" ;F{\NI" S[ ;FY lB,G[ DÇ AFWS C{4 p;L ÝSFZ JC ;DFH EL 
N}lQFT C{ HCFÅ DG]QI V5G[ jIlÉTÀJ SF 5}6" lJSF; G SZ ;S[ ×  
ZFS[XHL G[ SEL X[BL GCÄ AFÅ8L4 SEL lS;L SM h}9L T;<,L GCÄ NL ×  
AC]T AFZ CD lHgNUL DÇ VlEGI SZT[ C{ ×  ZFS[XHL G[ HAvHA VwIF5S SF4 DL9F 
AM,G[JF,[ jIlÉT SF VlEGI lSIF TM ;A ,MU p;SF JCL JF:TlJS ~5 ;DhG[ 
,U[ ×  lSgT] HMZ ;[ 9CFS[ ,UFG[4 BZLvBZL SC N[GF4 >DFGNFZL ;[ AFT SCG[ SF 
JC ~5 U,T ÝTLT C]VF ×  p;S[ :JFEFlJS ~5 SM lS;L G[ :JFEFlJS GCÄ DFGF ×  
pgCM\G[ V5G[ lD+M\ S[ ;FY EL lGxR, ZCSZ lJxJF; lSIF4 pgCÇ ÃIFZ lSIF4 pGSL 
Sã SL4 pgCÄ lD+M\ G[ .gCÇ GSFZF C{ ×  .;;[ ZFS[XHLG[ IC lGQSQF" lGSF,F lS 
jIlÉT VS[,F C{ ¸  5Z\T] IC VS[,F5G V;FDFlHS IF ;DFH lJZMWL CL CM4 ˆ[;F TM 
GCÄ ×  ;FDFlHS CMG[ ;[ CL TM VS[,[5G SF AMW EL C{4 p;L;[ VS[,[5G SL 
VFJxISTF EL C{ ×  HM VS[,F5G VFNDL :JI\ S[ l,ˆ R]GTF C{4 RFCTF C{ JC TM 
V5G[ VS[,[ S[ l,ˆ GCÄ CMTF4 AC]TM\ DÇ ZCG[ S[ SFZ64 AC]TM\ S[ ALR DÇ 5{NF C]VF 
CMTF   C{ × 
5}Z[ ;DFH DÇ VFH IF{G ;\A\WL RRF"ˆ Å C{ \ ×  VFH DG]QI .TGF prK'\B, ˆJDŸ 
:JT\+ ÝJ'l¿ SF CM UIF C{ lS V5GL ;LDFVFÇ SF p;[ SM> wIFG GCÄ ×  ZFS[XHL S[ 
jIlÉTÀJ DÇ NFX"lGS ˆJDŸ lRgTS ~5 ãlQ8UMRZ CMTF C{ ×  HLJG S[ ;\A\W DÇ 
pgCM\G[ AC]T lRgTG lSIF C{ ×  XFxJT HLJG ;[ pGSF TFtI5" ZCF lS IlN SM> 
jIlÉT XFxJT HLJG SL SFDGF SZTF C{ TM JC D'tI]5}HS C{ ×  G> Sl,IFÇ SF G 




lB,GF4 Gˆ V \S]ZM\ SF G lGS,GF4 Gˆ lXX]VFÇ SF HgD G ,[GF EL pgCM\G[ XFxJT 
HLJG SF VY" DFGF C{ ×  HLJG SL XlÉT VF{Z VFSQF"6 Gˆ SL pt5lT D Ç C{ VF{Z p; 
pt5lT S[ l,ˆ RFlCˆ 5]ZFTG SF lJGFX ×  lJGFX SF DCFG pNŸN[xI Gˆ lJSF; S[ 
l,ˆ :YFG lZÉT SZ N[TF C{ ×  .;S[ ;FY CL :JI \ GJLG lJSF; SL BFN AG HFTF 
C{4  ÉIM\lS ˆS :J:Y 5F{WF 5<,lJT CM ;S[ ×  .;L ÝSFZ DG]QI SF lJSF; 
5lZl:YlTIM\ SL VG]S},TF 5Z TM C{¸ lSgT] ;FYvCLv;FY pGS[ lRgTG DÇ ˆS ;JF, 
pEZF lS Z\UM\ S[ lJSF; S[ ;\A\W DÇ lS; ÝJ'l¿ G[ SFD lSIF4 S]K HLJM\ DÇ 
VFtDZ1FF C[T] 5lZl:YlTIM\ S[ VG]S}, Z\UM\ SF lJSF; C]VF4 UMZ[vSF,[ J6" DÇ 
JFI]vD\0, SF ;\A\W ZCTF C{4 ,[lSG HA CD .lgãIM\ S[ 1F[+ DÇ VFT[ C{\4 TM Z\UM\ S[ 
GFGF lJE[N4 GFGF ;\IMHG lS;L G lS;L R[TG ÝJ'l¿ S[ CMG[ SF VFEF; N[T[ C{\ ×  
.; ÝSFZ 5lZl:YlT S[ VG]S}, lJSF; SZT[vSZT[ DG]QI SF lJSF; C]VF lSgT] Z\UM\ 
S[ lJSF; S[ D}, DÇ VgI ÝJ'l¿ VJxI ZCL CMUL × 
lHgNUL S[ ÝlT ZFS[XHL SL lH7F;F C{4 lS lHgNUL DÇ IlN SM> D]lxS, 
5{NF CM4 5Z[XFGL CM4 V5G[ VF5 ;[ CD CFZ[ CM TM EL CDÇ .;L l;wWF\T SF[ DFGSZ 
R,GF RFlCˆ lS lHgNUL SL ;FY"STF .;L D Ç C{4 lS 5ZFHI sCFZf EL VFU[ HFG[ SL 
pTGL CL Ý[Z6F N[TL C{4 lHTGL HLT IF lJHI N[ ;STL C{ ×  ˆ[;L 5ZFHI DÇ EL HLT 
C{ ×  DG]QI CFZSZ EL S]K ;LBTF C{ ×  5ZFlHT CMSZ CFY 5Z CFY ZBSZ A{9[ 
ZCGF lHgNUL SF pNŸN[xI GCÄ C{ × 
EFuI S[ ;\NE" DÇ ZFS[XHL DFGT[ C{ lS 5}ZL DFGJTF SF EFuI ;FDFgI C{ ×  
;DI SL UlT S[ VG];FZ HLJG DÇ CMG[JF,[ 5lZJT"G CL DG]QI SF EFuI C{ ×  .;[ 
S[J, ˆS ;FWFZ6 38GF ;[ lD,F C]VF VG]S},4 ÝlTS}, ;\NE" SC ;ST[ C{ ×  
DG]QIM\ DÇ SM> KM8FvA0³F GCÄ C{4 G 5N SL ãlQ8 ;[ G VY" SL ãlQ8 ;[ ×  ;FY CL 
IMuITF VF{Z DFGJLI U]6 SL ãlQ8 ;[ EL ;A ;DFG C{\ ×  .;ÝSFZ CD ZFS[XHL SM 
EFuIJFNL GCÄ SC ;ST[ ×  JC D[CGT 5Z lJxJF; SZT[ C{ ×  D[CGT ;[ DG]QI SF 
V5GF EFuI EL AN, ;STF C{ ×  DG]QI lS;L ;[ EL RF,FSL SZS[ :JI\ SM ;\TMQF 
5C]ÅRF ;STF C{4  lSgT] V5G[ VF5 ;[ TM JC RF,FSL GCÄ SZ ;STF ×  .;l,ˆ 
DG]QI SM :JI\ S[ ÝlT >DFGNFZ CMGF RFlCˆ ×  HLJG SM ˆS R]GF{TL DFGSZ p;SF 
D]SFA,F SZG[ C[T] H]8 HFGF RFlCˆ ×  ZFS[XHL SF :JI \ SF HLJG R]GF{TLv5}6" YF ×  
.;l,ˆ p;;[ ;\3QF" SZT[ C]ˆ J[ ˆS N{lNÃIDFG lR \TS AG Uˆ × 




ZFS[XHL S[ lRgTG DÇ VG]E}lT EL ;DFlCT C{ ×  ;\+F;4 5L0F4 8}8G4 V,UFJ 
S[ ALR pgCM\G[ DFGJHLJG SL T,FX SL C{ ×  ZFS[XHL NX"G SM DGMJ{7FlGS 
VFIFD ÝNFG SZ IC VC;F; GCÄ N[T[ lS J[ SCÄ NX"G S[ é5Z ;[ VFZMl5T SZ ZC[ 
C{ ×  pGSF Vl:TÀJJFN DGMJ{7FlGS 5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT  C{ ×  ZFS[XHL SL U6GF 
pG ;FlCtISFZM\ DÇ SL HFTL C{4 lHgCM\G[ lHgNUL SM AC]T UCZF> ;[ DC;}; lSIF   
C{ ×  ZFS[XHL íNI ;[ ;\J[NGXL, J EFJ]S Y[ ×  ZFS[XHLG[ Vl:TÀJ SF ;\S8 S> 
AFZ h[,F YF4 XFZLlZS E}B J VF\TlZS ÃIF; SL VS],FC8 DC;}; SL YL ×  IC 
pGS[ jIlÉTÀJ SL ;CH XlÉT SL 5lZRFIS YL × VG[S lJZMWL U]6 CMT[ C]ˆ EL 
HLJGvHUT ;[ HM jIlÉT ;DhF{TF G SZTF CM4 JC lGIlT EMUG[ SM ;NF AFwI 
ZCTF C{ ×  ICL SFZ6 ZCF lS ZFS[XHL V\NZ ;[ AC]T lRgTGXL, jIlÉT ZC[ × 
.;L lRgTGFtDS XlÉT äFZF pgCM\G[ ;FlCtI S[ l,ˆ 3Z AGFIF 5Z V5G[ 
l,ˆ JC 5}ZL Z[T EL HDF GCÄ SZ 5FI[ ×  ——Z[lU:TFG DÇ 3Z TM S{;[ AGFˆ HFT[ C{\ P P  
Z[T SF CL ;CL4 ,[lSG ˆS 3Z TM CMGF RFlCˆ ×  p;G[ S> 3Z A;Fˆ4 5Z p;S[ DG 
SF 3Z lS;LG[ AGFSZ GCÄ lNIF ×  ;\A\WM\ VF{Z NM:TL SL AC]T ;L >8Ç p;G[ YF5L ×  
pgCÇ VFÅR[ DÇ 5SFIF 5Z A\HFZM\ SL TZC 5]BTF >8M\ SL VWAGL NLJFZÇ JCÄ KM0³SZ 
JC SCÄ VF[Z R,F UIF × ˜˜!*
 
!P@P  S'lTÀJ ov  
ZFS[XHL lCgNL ;FlCtI DÇ ˆS GF8SSFZ S[ ~5 DÇ pEZ[ ×  ,[lSG ZFS[XHL 
G[ ;FlCtI SL ;EL lJnFVM\ SM VFtD;FT lSIF CM ˆ[;F ÝTLT CMTF C{\ ×  ÉIM\lS 
ZFS[XHL G[ ;FlCtI S[ ;EL 5C,}VFÇ SM 5}ZF gIFI lNIF C{ ×  pGS[ ;FlCltIS HLJG 
5Z CD ãlQ8 0F,[ TM P P P 
!P@P!P  SCFGLSFZ  ov 
SYF ;FlCtI SL D]ÉTS lJnF —SCFGL ˜ ;'lQ8 S[ pNŸUDSF, ;[ V5GF ; \A\W 
ZBTL  C{ ×  IlN IC SC[ lS IC DG]QI SL DGMJ'l¿ C{4  TM EL SM> lJ;\UTTF 
lNBF> GCÄ N[TL ×  ;eITF S[ lJSF; S[ ;FYv;FY DG]QI .; DGMJ'l¿ ;[ VF;ÉT 
CMSZ .;[ l,l5Aâ SZTF ZCF VF{Z IC VFH DG]QI S[ HLJG SF ˆS ÝD]B V\U AG 
U> C{ ×  ArRM\ SM B[,G[ ;[ ZMS[ VF{Z A0³M\ SM RF{ZFC[ 5Z A{9G[ ;[ ZMS[ JC C{ SCFGL ×  




SCFGL ;FlCtI DFGJ DG S[ V\TZ\U 5C,]VFÇ ;[ V5G[ VF5 SM HM0G[ DÇ ;O, C]VF 
C{ ×  VFH JCL SCFGLSFZ ;O, VF{Z ;XÉT DFGF HFTF C{4 HM DG]QI SL .G 
NlDTTFVFÇ SF lR+6 SZS[ p;[ VFtD;\TMQF ÝNFG SZTF C{ ×  ˆ[;[ SCFGLSFZM \ DÇ 
ZFS[XHL pG SCFGLSFZM\ D[ VFT[ C{4 HM :JFT\œIM¿Z 5L-L DÇ V5GF Vl:TÀJ SCFGL 
SL 5Ll-SF 5Z HDFˆ C]ˆ C{ \ ×  ZFS[XHL .; 1F[+DÇ ˆS DF{l,SvlJRFZS ZC[ C{ \ ×  SyI 
VF{Z lX<5 S[ WZFT, 5Z pgCM\G[ J{lJwI ~5 ;[ G> Ý:YF5GFˆÅ SL C{\ ×  pGS[ 5F; 
IYFY" SM 5S0³G[ SL ãlQ84 HLJG SF UCZF AMW VF{Z VG]EJ lJnDFG C{ ×  ;rRF> 
SM ;dÝ[lQFT SZG[ SL XlÉT ZFS[XHL SF HgDHFT U]6 ZCF C{ × 
SCFGL S[ 1F[+ DÇ ZFS[XHL ˆS lJlXQ8 jIlÉT ZC[ C{ \4 lHgCM\G[ .;[ ˆS GIF 
DM0 ÝNFG lSIF C{ ×  pgCM\G[ SCFGL S[ ;\A\W DÇ V5G[ S> lGQSQF" :YFl5T lSˆ VF{Z 
pgCÄ S[ VFWFZ 5Z V5GL ;EL SCFlGIFÇ SL ZRGF SL ×  J[ SCFGL SM ˆS ÝF6XlÉT 
jIÉT SZG[ SF ;XÉT DFwID DFGT[ Y[ ×  SCFGL pGS[ l,ˆ jIF5S HLJG 1F[+ D Ç 
O{,L C]> lJnF YL ×  pgCM\G[ SCF YF4 lS ——lGZgTZ A],A],FT[ VF{Z ;\3QF" SZT[ 
;FDFlHS 5FxJ" SF ˆS jIF5S EFU VK}TF ZCF C{ lH;SL 5CRFG VF{Z 5S0 CDFZ[ 
,[BSLI NFlItJ SF DCtJ5}6" V\U C{ × ˜˜!( 5lZJ[X S[ ÝlT ;HUTF VF{Z ;TS"TF 
pGSF DF{l,S U]6 C{  ×  RlZ+M\ SM EL J[ SCFGL DÇ pTGF CL DCtJ ÝNFG SZT[ Y[ × 
Ý[DRgNHL SL TZC pGSF ,1I EL DG]QI 5Z S[lgãT YF ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 
lGZgTZ lJSl;T VF{Z 5lZJlT"T CMT[ C]ˆ EFZTLI HLJG SL h,S C{ lH;[ pgCM \G[ 
VtI\T CL ;FNUL ;[ jIÉT lSIF ×  pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ HUT S[ ;ÃTZ\UL 
VFSFZ Ý:T]T lSˆ ×  J[ ˆS ;R[TG SCFGLSFZ Y[ ×  pgCM\G[ lN, SL CZ W0³SG SM 
;]GF VF{Z V5GL SCFlGIM\ DÇ VtI\T CL ;\J[NGFtDS ~5 DÇ V\lST lSIF C{\ ×  pGSL 
;d5}6" SCFGL IF+F DFGJ ;[ DFGJ S[ îNI TS R,L ×  pgCM\G[ lHTGL SCFlGIFÅ 
l,BL4 J[ ,UEU GF{ SCFGL;\U|CM\ DÇ ;\Sl,T C{\ × 
ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ lJSl;T J 5lZJlT"T CMT[ HF ZC[ EFZTLI HLJG 5Z 
VFWFlZT  C{\ ×  CDFZ[ VF;5F; SF 5lZJ[X CL pGSL SCFlGIM\ DÇ ÛlQ8UMRZ CMTF C{ ×  
ZFS[XHL G> SCFGL S[ VU|N}T Y[ × G> SCFGL S[ GFD ;[ 5ZJT± SF, DÇ lJbIFT 
C]> SCFGL WFZF SF Ý:YFG lAgN] ZFS[XHL SL ÝFYlDS ZRGFVM\ DÇ C{ ×  pgCM\G[ 
SCFGL ;[ ;\A\lWT VG[S ÝxG p9Fˆ J pgCÄ S[ DFwID ;[ pgCÇ ZRGFtDS ÛlQ8 NL ×  
——ZRGFtDS HLJ\TTF VF{Z J{RFlZS ;lÊITF SF HM l;,l;,F G> SCFGL ;[ X]« 




CMTF C{4 DMCG ZFS[X p;SF ˆS lC:;F CL GCÄ lGUCAFG EL   C{\ ×  SCFGL RRF" S[ 
S]K VCDŸ ;JF,M\ SM p9FG[ DÇ pgCM\G[ 5C, SL VF{Z V5GL SCFGL S[ DFwID ;[ pgCÇ 
ˆS ZRGFtDS lNXF NL × ˜˜!) 
ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ ÝYD ~5DÇ 5FÅR ;\U|CM\ DÇ4 TÀ5xRFTŸ RFZ ; \U|CM\ DÇ 
ˆSl+T C{\ ×  .; ÝSFZ S], GF{ ;\U|C v .g;FG S[ B^0CZ4 HFGJZ VF{Z HFGJZ4 ˆS 
VF{Z lHgNUL4 Gˆ AFN,4 OF{,FN SF VFSFX4 R[CZ[4 ÉJF8"Z4 JFlZ; VF{Z D[ZL lÝI 
SCFlGIFÅ DÇ ZFS[XHL SL ;D:T SCFlGIFÅ ;\U|lCT C{\ × 
;\1F[5 DÇ CD SC ;ST[ C{\ lS ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ DFGJ DG SL ELTZL 
X,FBM\ SM T,FXG[ SF SFD A0³L B}AL ;[ lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL V5GL SCFlGIM\ 
DÇ KM8[ O,S 5Z UCZF ;\S[T SZGF RFCT[ C{\ VF{Z JC EL lJX[QF ~5 ;[ VFH S[ 
TGFJM\ VF{Z ;\+F;M\ SL VF[Z ×  ˆS VgI :TZ 5Z ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ .; ãlQ8 ;[ 
EL V,U TYF ;DSF,LG C{4 HCFÅ ;DI SL p5l:YlT C{ ×  XFIN .;l,ˆ IC 
SCFlGIFÅ VF;5F; S[ HLJG SM Ý1F[l5T SZTL C]>  ;\J[NGF S[ :TZ 5Z R,TL C{ ×   
ICL SFZ6 C{ lS pGSL SCFlGIM\ SF lJX[QF DCÀJ C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 
;Dv;FDlIS HLJG S[ ;]BvN]oB4 VS[,F5G4 lABZFJ VF{Z BMB,[5G SM lHTGL 
;}1DTF ;[ V\lST lSIF UIF C{ pTGF ;}1D V\SG XFIN CL SCÄ C]VF ×  TyI TM IC 
C{ lS ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ DFGJLI ;\A\WM\ VF{Z ;DSF,LG 5lZJ[X DÇ HLlJT 
VFDvVFNlDIM\ SL SCFlGIFÅ C{ ×  pGSL SCFlGIM\ SL V5GL V,U 5CRFG 
;DSF,LG lCgNL ;FlCtI DÇ C]> C{ ×  
ZFS[XHL SL ;EL SCFlGIFÇ SF lJJ[RG D{\G[ V5G[ .; XMW ÝAgW S[ läTLI 
VwIFI DÇ Ý:T]T lSIF C{ × 
!P@P@P  GF8SSFZ ov 
ZFS[XHL G[ ,UEU ;EL lJWFVM\ 5Z l,BF C{4 lSgT] ;A;[ VlWS ;O,TF 
pgCÇ GF8SM\ DÇ lD,L C{ ×  pgCM\G[ .; AFT SF ÝItG lSIF C{ lS GF8S ;LW[ Z\UD\R 
;[ H]0³[ ZC[ ×  .; lJWF DÇ pgCM\G[ AC]T ßIFNF GCÄ l,BF4 ,[lSG lHTGF EL l,BF C{4 
p;DÇ VFW]lGS ;\J[NGF S[ :JZ B],SZ ;FDG[ VFI[ C{\ × GF8SSFZ S[ ~5 DÇ 
ZFS[XHL lG:;gN[C Ý;FNF[¿Z I]U S[ VU|6L GF8SSFZ   C{\ ×  IC SC ;ST[ C{4 lS 




Ý;FN S[ AFN 5C,L AFZ lCgNL SM ˆS ˆ[;F GF8SSFZ lD,F4 lH;G[ lCgNL Z \UD\R S[ 
l,ˆ ˆS GIF NX"S 5{NF lSIF YF ×  GF8 ŸI 1F[+ DÇ ZFS[XHL SL VG]9L ÝlTEF S[  
NX"G CMT[ C{ ×  D{\ TM pGS[ GF8ŸI ;FlCtI SM N[BG[ S[ 5xRFTŸ ICL SC}ÅUF lS 
ZFS[XHL GF8ŸI HUT S[ l,ˆ CL VJTlZT C]ˆ  Y[ × GF8S Z\UD\R S[ ;FY pGSF 
jIlÉTÀJ  pHFUZ CM UIF CM ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ × GF8S ;'HG DÇ pgCM\G[ ˆS GIF 
lX<5 TYF ˆS GIF D \R lCgNL HUT SM ÝNFG lSIF ×   pgCM\G[ RFZ GF8SM\ SL 
ZRGF SL ×  —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜4 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜4 —VFW[ v VW}Z[ ˜ VF{Z —5{ZM\ T,[ 
SL HDLG ˜ ×  pGS[ GF8SM\ S[ ;\NE" DÇ RRF" SZÇ TM ˆS UCZL ;\J[NGF4 V,F{lSS 
5F+ HUT VF{Z VFW]lGSTF ;[ D\l0T ˆSND G}TG lX<5 pGS[ .G GF8SM \ DÇ lNBF> 
N[TF C{4 HM lCgNL GF8 ŸI ;FlCtI DÇ ˆS GJLG VlE«lR SM CL HgD GCÄ N[TF JZGŸ 
,[BG S[ 1F[+ DÇ Gˆ VFIFD EL Ý:T]T SZTF C{ ×  pgCM\G[ 5C,F GF8S —VFQFF-³ SF 
ˆS lNG ˜ DCFSlJ SFl,NF; SM ,[SZ l,BF C{ VF{Z .; GF8S SM l,BT[ ;DI 
pgCM\G[ HM ÝlTlÊIF jIÉT SL C{ JC ãxIjI C{ v —GF8S lJQFI 5Z l,BGF V5G[ 
VF5DÇ ˆS Sl9G SFI" C{ × ˜  ICFÅ ZFS[XHL SF pNŸN[xI SFl,NF; S[ DFwID ;[ ˆS 
ˆ[;[ ;H"S SF lR+ Ý:T]T SZGF C{4 lH;S[ DG D[\ ,UFTFZ ägä R, ZCF C{ ×  ICFÅ 
5Z DCFSlJ SFl,NF; SL S[J, SYF SCGF GF8S SF pNŸN[xI GCÄ C{4 Al<S ˆS 
SlJ S[ DG SM jIFbIFlIT SZGF ZFS[XHL SF pNŸN[xI ZCF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS 
ICFÅ 5Z ˆ[lTCFl;S 5F+M\ S[ ;FY Sl<5T 5F+M\ SF ZFS[XHL G[ ;'HG lSIF C{ ×  
SFl,NF; H{;[ RlZ+ SM ZFS[XHL G[ VFH SL 5'Q9E}lD DÇ ZBSZ N[BF C{ ×  ZFS[XHL 
SL lJX[QFTF IC C{ lS —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ ÝYD GF8ŸI ZRGF CMT[ C]ˆ EL IC 
pGSL ÝF{-³ S'lT DFGL HFTL C{ ×  .;DÇ Dl<,SF S[ SYG ;[ GF8S SF VFZ\E CMTF 
C{4 JC SCTL C{ v ——VFQFF-³ SF 5C,F lNG VF{Z ˆ[;L JQFF" DF¥ WFZFWFZ JQFF" N}ZvN}Z TS 
SL p5tISF Åˆ ELU U> v VF{Z D{ \ EL TM4 N[BM G DF¥ S{;L ELU UIL C}Å × ˜˜@_  
ZFS[XHL SF —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ VFW]lGS ; \NE" SM jIÉT SZTF C{4  p;DÇ SFxDLZ 
SL HGTF SF lJãMC VF{Z SFl,NF; SL V;O,TF lRl+T C]> C{ ×  SFl,NF; SL 
lÝIF Dl<,SF4 SFl,NF; S[ R,[ HFG[ 5Z IFTGF DÇ 0}A HFTL C{ ×  .; TZC GF8S S[ 
V\T DÇ S«6 IYFY" Ý:T]T lSIF UIF   C{ ×  ZFS[XHL G[ ;H"GFtDS VG]EJ ;[ I]ÉT 
GF8S N[SZ lGo;\N[C lCgNL Z\UD\R VF{Z Z\USlD"IM\ SM ˆS ;dDFGGLI EFJ lNIF C{ ×  
—,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ ZFS[XHL SF N};ZF GF8S C{4 HM !)&# D Ç l,BF UIF YF ×  
.; GF8S S[ ÝYD ;\:SZ6 SL E}lDSF DÇ ZFS[XHL G[ .lTCF; ;\A\WL V5G[ ãlQ8SM6 




SM :5Q8 SZT[ C]ˆ SCF C{ v ——.lTCF; VF{Z ;FlCtI DÇ V\TZ CMTF C{4 ;FlCtI .lTCF; 
S[ ;DI DÇ AÅWTF GCÄ4 ;DI DÇ .lTCF; SF lJ:TFZ SZTF C{4 I]U ;[ I]U SM V,U 
SZTF GCÄ4 S>vS> I]UM\ SM ˆS ;FY HM0³ N[TF C{ × ˜˜@!  .; SYG ;[ :5Q8 CMTF C{ 
lS ;DI VtIlWS A,JFG CMTF C{ × —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL SYF ZFS[XHL G[ 
VxJ3MQF S[ —;F{\NZG\N ˜ SFjI ;[ ÝFÃT SL C{4 lH;SF p<,[B pgCM\G[ GF8S SL 
E}lDSF DÇ lSIF C{ ×  —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL SYF D Ç .lTCF; VF{Z S<5GF SF 
;\IMHG C{ ×  .TGF CL GCÄ GF8S S[ ÝYD V\S DÇ CL SFDMt;J SF VFIMHG C{4 HM 
p;S[ ˆ[lTCFl;S TYF ;F\:S'lTS 51F SM :5Q8 SZTF  C{ ×  —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ DÇ 
SYF lA,S], ;\l1FÃT C{ VF{Z p;DÇ GF8SSFZ SF pNŸN[xI   —;\ ]NZL ˜S[ VgTä"gä SF 
lR+6 SZGF C{4 HM A]âN[J SM EL V5G[ -\U ;[ R]GF{TL N[TL C{ ×  
ZFS[XHL SL TL;ZL GF8ŸI ZRGF C{ —VFW[vVW}Z[ ˜×   .; GF8S SM ;DSF,LG 
lH\NUL SF 5C,F ;FY"S lCgNL GF8S SCF HF ;STF C{ × .; GF8S SF O,S G TM 
AC]T lJ:T'T C{ VF{Z G CL lJXF, lSgT] .; GF8S SL ;D:IFˆÅ VFW]lGS ;FDFlHS 
HLJG ;[ H]0³L C]> C{ ×  IC GF8S DF{H}NF HLJG SL lJ0\AGF S[ S]K ˆS ;3G 
lAgN]VM\ SM Z[BF\lST SZTF C{ ×  .; GF8S SL VtI\T DCÀJ5}6" lJX[QFTF .;SL EFQFF 
C{\4 .;DÇ IC ;FDyI" C{4 HM ;DSF,LG HLJG S[ TGFJ SM 5S0³ ;S[ ×  .;S[ 5F+M\ 
SL DGol:YlTIFÅ IYFY"5ZS TYF lJxJ;GLI C{ ×  IC GF8S ˆS :TZ 5Z :+Lv5]«QF 
S[ ALR S[ ,UFJ VF{Z TGFJ SF N:TFJ[H C{ ×  .;DÇ DC[gãGFY ;FlJ+L ;[ AC]T Ý[D 
SZTF C{4 ;FlJ+L EL p;[ RFCTL C{4 ,[lSG aIFC S[ AFN DC[gãGFY SM AC]T lGS8 ;[ 
HFGG[ S[ AFN p;[ p;;[ lJT'Q6F CMG[ ,UTL C{ ÉIM\lS HLJG ;[ ;FlJ+L SL V5[1FFˆÅ 
AC]D]BL VF{Z VG\T C{4 .;S[ SFZ6 5lT SL B:TF CF,T ;[ ;FlJ+L AC]T S8] CM 
UIL C{ ×  ˆS VMZ 3Z SM R,FG[ SF V;æ AMh TM N};ZL VF[Z lH \NUL DÇ S]K EL 
CFl;, G SZ 5FG[ SL TLBL SRM8 C{ ×  .TGF CL GCÄ JC V5G[ ArRM\ S[ ATF"J ;[ 
VtI\T +:T C]> C{ ×  ;FlJ+L ARLvB]RL lH\NUL SM CL ˆS 5}Z[4 ;\5}6" 5]«QF S[ ;FY 
lATFG[ SL VFSF\1FF ZBTL C{4 5Z IC p;SL VFSF\1FF 5}ZL GCÄ CMTL × —5{ZM\ T,[ SL 
HDLG ˜ ZFS[XHL SF RF{YF 5}6" SFl,S GF8S C{4  HM pGS[ lGWG S[ 5xRFT ;GŸ 
!)*% >P DÇ ÝSFlXT C]VF ×  —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ SL SYFJ:T] VFH S[ VFW]lGS 
HLJG SL lJ0dAGF ;[ I]ÉT C{ ×  .;DÇ IYFY"TF C{ ×  ÝtI[S JU"4 ;DFH SF jIlÉT 
.;DÇ V5GL SDHMlZIM\ VF{Z VFH VY" SL DC¿F DÇ —S]K AGG[ ˜ SL V \WL NF{0 DÇ 
p;S[ ;FDFlHS4 5FlZJFlZS HLJG S[ D}<IM\ DÇ ˆS 8}8G4 lABZFJ VF HFTF C{ ×  




jIlÉT v jIlÉT S[ ALR SF ;\A\W 8}8G[ SL SUFZ 5Z VF 5C]¥RF C{ ×  .;DÇ ,MU NMCZL 
lH\NUL HLT[ C{\ HM VFH S[ ;DFH ;[ CDÇ ~A~ SZFTF C{ × 
ZFS[XHL G[ DFGJ HLJG S[ VGFlNSF, ;[ R,[ VFT[ ÝxGM\ SM lG«l5T lSIF   
C{\ ×  DFGJLI ;\A\WM\ S[ ÝlT ˆ[;L S,FtDS4 lJJ[RGFtDS VF{Z ;F{gNI"AMWS 
VlEjIlÉT ZFS[XHL S[ lJZF8 jIlÉTÀJ SL DF{l,STF C{ × 
SYF4 TÀJ4 RlZ+ ;'lQ84 D\RLITF VFlN SM pgCM\G[ 5}6" :JFEFlJSTF VF{Z 
jIJCFlZSTF ÝNFG SL C{ ×  pGSL 5lZS<5GFˆÅ IYFY" ;[ Ý[lZT4 ;DSF,LG HLJG SL 
;D:IFD},S4 Vl:TÀJJFNL R[TGF DÇ E},L C]> DFGJ SL ÝlTD}lT"IFÅ C{\ ×  V5G[ .G 
GF8SM\ DÇ pgCM\G[ ˆS ˆ[;[ DFGJ SL ZRGF SL C{ HM ÝFZ\E ;[ .; ;'lQ8 S[ ;FY H}h 
ZCF C{ VF{Z H}hTF ZC[UF ×  ;DFH SM .; JF:TlJS AMW ;[ 5lZlRT SZGF pGSL 
;EL GF8ŸI S'lTIFÇ SL VFSF\1FF ZCL × 
ZFS[XHL S[ RFZM\ GF8SM\ SF TFlÀJS lJJ[RG D{\G[ V5G[ .; XMW SFI" S[ Kõ[ 
VwIFI DÇ Ý:T]T lSIF C{ × 
!P@P#P  p5gIF;SFZ ov 
 ˆS GF8SSFZ S[ ~5 DÇ ZFS[XHL SM lHTGL ;O,TF ÝFÃT C]> C{4 pTGL CL 
;O,TF pgCÇ ˆS p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ EL ÝFÃT C]> C{ ×  IC AFT VF[Z C{ lS lCgNL 
S[ VlWSTZ ;DL1FSM\ G[ pGS[ p5gIF;SFZ S[ jIlÉTÀJ SL V5[1FF pGS[ GF8SSFZ 
S[ jIlÉTÀJ SM VlWS DCÀJ lNIF C{ ×  IlN CD pGS[ p5gIF;M\ SF VwIIG SZ[ TM 
IC :5Q8 CMTF C{ lS ˆS p5gIF;SFZ S[ ~5 D Ç EL ZFS[XHL AC]T VlWS ;O, C]ˆ 
C{ ×  GF8S SL EFÅlT pGS[ p5gIF; DÇ EL VFW]lGS HLJG SM ;FY"S VlEjIlÉT 
lD,L C{ ×  IC ;R C{ lS pgCM\G[ S], lD,FSZ TLG CL p5gIF; l,B[ C{\4 lSgT] pGS[ 
I[ TLGM\ p5gIF; JT"DFG DFGJLI HLJG SL lJ;\UlT SM A0³L DFlD"STF ;[ jIÉT 
SZT[ C{\ ×  p5gIF;M\ DÇ EL ZFS[X SF ãlQ8SM6 VFW]lGS ;eITF S[ lEgGvlEgG 
SM6M\ SM A0³L UCZF> VF{Z :5Q8TF ;[ jIÉT SZTF C{ ×   
 p5gIF; VFH S[ ;FlCtI SL ;A;[ VlWS lÝI VF{Z ;XÉT lJnF C{ ×  .;SF 
ÝD]B  SFZ6 .;SF DGMZ\HG SF TÀJ TYF HLJG SM p;SL AC]D]BL KlJ S[ ;FY 
jIÉT SZG[ SL XlÉT VF{Z VJSFX CMTF C{ ×  Inl5 ;FlCtI SL ;D:T lJnFVFÇ DÇ 




p5ZMÉT U]6 CMT[ C{\ lSgT] I[ V5G[vV5G[ lJlXQ8 :J~5 S[ SFZ6 .G NMGM\ TÀJM\ SF 
Ý:O]8G p5gIF; lHTGF GCÄ SZ 5FTÄ ×  p5gIF; SF lJQFI DFGJ S[ ;FDFlHS 
HLJG ;[ ;\A\lWT CMTF C{ HM VG[S ägäM\4 lJQFDTFVFÇ VF{Z ;\3QFMÅ ;[ l3ZF XMQF6 SF 
lXSFZ CMTF C{ ×  p5gIF; .; ÝSFZ AFæ IYFY" SM VFWFZ DFGSZ R,TF C{ VF{Z 
5}6" >DFGNFZL ;[ p;SF lR+6 SZTF C{ × 
 Ý[DRgNM¿Z ˆJDŸ ;F9M¿ZL SYFSFZM \ DÇ ZFS[XHL ;XÉT SYFSFZM\ SL 5\lÉT DÇ 
V5GF :YFG ZBT[ C{\ ×  ZFS[XHL G[ p5gIF; SM HLJG S[ Gˆ WZFT, 5Z Ý:T]T 
lSIF ×  lH;DÇ ;HU ;FDFlHS R[TGF4 ÝUlTXL, ÛlQ8SM64 DFGJ ;\A\WM\ DÇ 
pTFZvR-FJ4 Gˆ 5]ZFG[ D}<IM \ S[ ÝlT 8SZFJ VF{Z p;;[ pt5gG VFtD5L0³F4 V,UFJ4 
VHGAL5G VFlN SM A0³L CL ;\J[NGFv5}6" VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ ×  VFW]lGS I]U 
HLJG SL lJQFDTFVM\ DÇ lH; TZLS[ ;[ 0}AF C]VF C{4 p;DÇ ;[ DG]QI S[ :J~5M\ SM 
Ý:YFl5T SZG[ SF SFD DwIDJU±I ;DFH SF jIlYT :J~5 5lTv5tGL S[ V\TZ\U 
;\A\W TYF pGSL VlEXÃT VF{Z TGFJ5}6" l:YlTIM\ SF EF{lTS IYFY" lR+6 Ý:T]T 
SZS[ ZFS[XHL G[ SYF ;FlCtI SM ˆS GIF VFW]lGS AMW ÝNFG lSIF C{ TYF 
JT"DFG 5L-³L SM V5G[ Vl:TÀJM\ SL 5CRFG SZG[ S[ l,ˆ AFwI lSIF C{ × 
ZFS[XHL S[ ÝD]B p5gIF; .; ÝSFZ C{ v —V\W[Z[ AgN SDZ[ ˜4 —G VFG[JF,F 
S, ˜VF{Z —V\TZF, ˜ × pGS[ p5gIF;M\ DÇ VFW]lGS HLJG SL I\+6FVM\ ;[ U]HZT[ C]ˆ 
jIlÉTIM\ SM V5GL ZRGF SF DFwID AGFIF4 lHGDÇ :+Lv5]«QF ;\A\WM\ SL D]bI 
E}lDSF ZCL C{ ×  VFW]lGS HLJG SL lJ;\UlTIM\ VF{Z lJ0\AGFVM\ SF JF:TJJFNL 
lR+6 pGS[ p5gIF;M\ DÇ C]VF C{ ×  ;DSF,LG HLJG v ;\A\WM\ SL S8]TF4 DCFGUZLI 
;\+F;4 VHGAL5G4 IF\l+STF4 pGS[ p5gIF;M\ DÇ B],SZ jIÉT C]> C{ ×  IYFY" X{,L4 
EFQFF SL ;CHTF VF{Z ;CH VlEjIlÉT l,ˆ C]ˆ pGS[ p5gIF;M \ DÇ lEgGvlEgG 
DFGJLI RlZ+M\ SF lJJ[RG4 5lZJ[X SF lR+6 TYF VFW]lGS AMW UCZ[ ~5 DÇ jIÉT 
C]VF C{ × 
ZFS[XHL SF p5gIF; ;FlCtI pgCÇ ˆS ;O, p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ ÝNlX"T 
SZTF   C{ ×  pGS[ ;EL p5gIF;M\ SF TFlÀJS lJJ[RG .; XMW ÝAgW S[ VwIFI v 
$v% DÇ lSIF UIF C{ ×  .;l,ˆ ICFÅ p;SL lJJ[RGF KM0 NL C{ × 




ZFS[XHL S[ ;DU| ;'HG SM N[BSZ IC :5Q8 CM HFTF C{ lS J[ ˆS DGLQFL 
Y[4 ;FlCtI SL T5:IF SM pgCM\G[ JZF YF TYF ÝS'lT G[ pGDÇ ˆS lJlJW VFIFDL 
jIlÉTÀJ SL ZRGF SL YL ×  AC]D]BL ÝlTEF ;d5gG ;FlCtISFZ ;DFH SM AC]T SD 
ÝFÃT CMT[ C{\ ×  ZFS[XHL EL lCgNL ;FlCtI SM ÝS'lT SL VGDM, N[G YL ×  lHgCM\G[ 
SCFGL4 p5gIF;4 GF8S4 ˆSF \SL4 lGA\W4 IF+FvJ'¿4 0FIZL4 VG]JFN VF{Z SlJTF VFlN 
SF Ý6IG lSIF ×  lJlEgG X{l,IFÇ S[ ;H"S ZFS[XHL S[ VgI 5lZJ[X lGdG ÝSFZ  
C{ × 
!P@P$P  lGA\WSFZ ov  
 ZFS[XHL SF jIlÉTÀJ lJlJW VFIFDL YF ×  ICL SFZ6 C{ lS ;FlCtI SL 
VG[S lJWFVM\ DÇ pgCM\G[ V5GF S]K G S]K IMUNFG lNIF C{ ×  ;FDFgITo IC N[BF 
HFTF C{ lS ZRGFSFZ lS;L ˆS lJWF lJX[QF D Ç lHTGL ;O,TF VF{Z SLlT" ÝFÃT 
SZTF C{4 pTGL N};ZL lS;L lJWF DÇ p;[ SNFlRT CL lD,TL C{ ×  lSgT] S]K 
ÝlTEF;\5gG jIlÉTÀJ ˆ[;[ CMT[ C{ \4 HM lH; lJWF DÇ CFY 0F,T[ C{\ p;DÇ pgCÇ ;O,TF 
CL lD,TL C{ ×  ˆ[;[ CL DCFG ÝlTEF ;\5gG ZRGFSFZM\ DÇ ZFS[XHL Y[ ×  GF8SSFZ4 
SCFGLSFZ VF{Z p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ pgCÇ VFXFlTT ;O,TF ÝFÃT C]> C{ ×  .;S[ 
;FY CL ;FY ZFS[XHL ˆS ;O, lGA \WSFZ S[ ~5 DÇ EL Ýl;â C]ˆ ×  .GS[ lGA \WM\ 
5Z NX"G VF{Z TÀJ7FG SF AC]T UCZF ÝEFJ lNBF> N[TF C{ ×  ZFS[XHL S[ lGA\W 
BF;SZ G> SCFGL VF{Z GF8S S[ NX"G 51F SM pNWFl8T SZG[ DÇ lJX[QF ~5 ;[ 
;O, C]ˆ C{\ ×    
 ZFS[XHL S[ ;D:T ;'HG 5Ll9SF DÇ pGSF jIlÉTÀJ ÝEFJL AG UIF C{ ×  Un 
SL lH; lJnF SL VMZ JC pgD]B C]ˆ p;LD Ç p;G[ ;\5}6" HLJG S[ lR+M\ SM pS[Z 
lNIF C{ × VFtDÝSFXG DG]QI SL ÝA, ÝJ'l¿ C{4 JC GF8S4 p5gIF;4 SCFGL S[ 
;FYv;FY lGA\W DÇ EL VlEjIlÉT 5FTL C{ ×  lGA\W DÇ ,[BS SF jIlÉTÀJ ;JF"lWS 
VClDIT ZBTF C{ ×  ZRGFSFZ E,[ CL V5GL .rKF ;[ ;FlCtI DÇ V5G[ jIlÉTÀJ SF 
Ý1F[56 G SZ[¸ lSgT] JC VGHFG[ CL p;S[ ;'HG DÇ ;DFJ[X SZ HFTF C{ ×  ZFS[XHL 
S[ lGA\W pGS[ jIlÉTÀJ SM :5Q8 SZT[ C{\ ×  pGS[ lGA\W lS;L ˆS JU" TS ;LlDT 
G ZCSZ X{,L J lJQFI lJlJWTF S[ SFZ6 VG[S JU" S[ CM Uˆ C{ \ × 




 ZFS[XHL S[ ,[B TYF lGA\WM\ DÇ —5lZJ[X ˜4 —Z\UD\R VF{Z XaN ˜4  —AS,D   
B]N ˜4 —;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ãlQ8 ˜4 —S]K VF{Z V:JLSFZ ˜4 —GIL lGUFCM\ S[ 
;JF, ˜ VF{Z —CFlXˆ 5Z ˜DCÀJ5}6" C{ ×  .G lGA \WM\ DÇ ZFS[XHL SF ;DL1FS ~5 
pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ ×  pGS[ S]K lGA\WM\ SM 5-³SZ ˆ[;F ,UTF C{ lS .G lGA \WM\ 
5Z pGS[ jIlÉTÀJ SF UCZF ÝEFJ ZCF C{ ×  lJX[QF ~5 ;[ pGSF —IF+F SF ZMDF\R ˜ 
GFDS lGA\W 5-³T[ ;DI 5F9S TLJ|TF ;[ IC ÝTLT SZTF C{ lS .G lGA\WM\ DÇ SCÄ G 
SCÄ ZRGFSFZ S[ :JEFJ VF{Z jIlÉTÀJ SL h,S lD,TL C{ × pGS[ lGA\WM\ S[ 
DFwID ;[ pGSL IFIFJZL J'l¿ SF 5lZRI EL 5F9SM\ SM lD,TF C{ ×  ZFS[XHL S[ 
lGA\WM\ SM 5-G[ ;[ pGS[ lJQFI DÇ ;J" ;FWFZ6 ~5 ;[ 5F9SM\ SL ZFI AGTL C{ lS 
ZFS[XHL JFTFJZ6 VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ NAFJ ;[ GI[ jIlÉTÀJ S[ ;FY V:JFEFlJS 
;\A\WM\ S[ ALR lHGF GCÄ RFCT[ ×  .; ;\NE" DÇ :JI\ pgCM\G[ ˆS :YFG 5Z SCF C{ v  
——jIlÉT V5GL VF\TlZS ÝJ'l¿ S[ VlWS VG]S}, CMSZ HL ;STF C{ IF VlWS 
pgD]ÉT EFJ ;[ V5G[ SM GI[ VG]EJM\ S[ ALR B],F KM0³ ;STF C{ × ˜˜@@   ZFS[XHL 
SF IC SYG :5Q8 SZTF C{ lS J[ ÝJ'l¿ S[ VG]S}, CMSZ HLGF RFCT[ C{\4 TM ;FY CL 
;FY GI[ VG]EJM\ S[ ALR EL V5G[ VF5SM B],F KM0³SZ HLGF RFCT[ C{ ×  
 .; ÝSFZ CD IC N[BT[ C{\ lS ZFS[XHL G[ V5G[ lGA\WM\ DÇ VG[S :YFGM\ 5Z 
B],SZ V5G[ lJQFI DÇ SCF C{ ×  ZFS[XHL S[ p5I]"ÉT lGA\W ;\U|C AC]T S]K VY" DÇ 
lA,S], GI[ ,UT[ C{\ ×  GI[ ,UG[ SF SFZ6 IC EL C{4 lS .G lGA\WM\ DÇ VG[S 
:YFGM\ 5Z VFtDSYFtDS X{,L SM V5GFIF UIF C{ ×  .; ÝSFZ S[ lGA\W jIlÉT5ZS 
lGA\WM\ S[ V\TU"T VFT[ C{\  ×  S> AFZ ˆ[;F ,UTF C{ lS pGS[ lGA\W VFtDLI SYG 
C{ ×  V5G[ ;[ AFT SZT[ C]ˆ CD pgC Ç S> AFZ 5FT[ C{\ ×  pgCM\G[ SCF EL C{ lS ——CD 
V\NZ ;[ lJEÉT C{ ×  CZ AFT NM TZC ;[ ;MRT[ C{\ ×  NMGM\ TZC ;[ p;[ 9LS 5FT[ C{\ ×  
NMGM\ TZC ;[ :JLSFZ SZGF RFCT[ C{\ ×  GCÄ SZ 5FT[4 ICL VgTä"gä C{ ×  VgTä"gä 
CL lGITL C{ ×  CDFZL GCÄ ;ASL ×  SM> G  DFG[ TM JC h}9F C{ CD h]9[ GCÄ × ˜˜@#    
 ZFS[XHL G[ lJlEgG X{l,IM\ DÇ lGA\W l,B[ C{ ×  pGS[ VlWSTZ lGA\W 
;DL1FFtDS4 lR\TG5ZS4 VFtD5ZS X{,L S[ V\TU"T VFT[ C{ ×  pgCM\G[ V5G[ lGA\W 
;FlCtI DÇ lJlEgG X{l,IM\ SF ÝIMU lSIF UIF C{ ×  IC TM ;EL :JLSFZ SZT[ C{\ 
lS ZFS[XHL SL lGA\W X{,L lJQFI SL ãlQ8 ;[ DF{l,S TYF ptS'Q8 C{ ×  




!P@P%P  0FIZL ov 
ZFS[XHL SL 0FIZL EL ZRGFtDS ;FlCtI SF ˆS VGgI -5 C{ ×  ——ZFS[X 
pG ,MUM\ DÇ ;[ Y[4 HM A0³L ,UG J lGIlDTTF ;[ 0FIZL l,BT[ C{ ×  .G 0FIlZIM\ 
SL ;A ;[ A0³L lJX[QFTF C{4 HLJG VF{Z DFCF{, SL KM8L ;[ KM8L RLH ;[ A0³L ;[ A0³L 
RLH TS VtI\T A[,FU VF{Z UCG ÝlTlÊIF Åˆ × ˜˜@$ 
;rRF> VF{Z >DFGNFZL ;[ l,BL IC 0FIZL lNGRIF" DF+ GCÄ C{ ×  ZRGFtDS 
VG]E}lTIF¥ VF{Z Ý[Z6F SF D}, ;|MT .; 0FIZL DÇ N[BF HF ;STF C{ ×  ZFS[XHL SL 
0FIZL DÇ ALRvALR DÇ S]K ˆ[;[ lC:;[ lD,T[ C{ \ lHGDÇ JC 0FIZL S[ AFZ[ DÇ CL lHÊ 
SZT[ C{ ×  ZFS[XHL G[ :JI\ l,BF C{ lS D{\ lHgNUL EZ 0FIZL l,BG[ SL VFNT 
GCÄ 0F, ;SF ×  ZFS[XHL G[ S>AFZ SF[lXX SL ALRvALR DÇ K}8TL U>¸ lSgT] 
pgCM\G[ 5]Gol,BGF X]« SZ lNIF ×  J:T]To 0FIZL ˆS AC]T CL jIlÉTUT RLH CMTL 
C{ ICL  VFNDL SF ;rRF :J~5 C{ lH;DÇ JC lAGF ,FUv,5[8 S[ V5GF VgNZvAFCZ 
jIÉT SZTF C{ ×  .;DÇ S[J, p;LSL GCÄ Vl5T] p;S[ ;FY H}0Ç ;D:T jIlÉTIM\ SL 
;rRF>IFÅ EL jIÉT CMTL C{\ ×  ˆS ,[BS V5GL ;FlCtI lJnFVF Ç S[ DFwID ;[ :JI\ 
SM jIÉT TM SZ ,[TF C{ lSgT] IC ;LlDT VlEjIlÉT CMTL C{ ×  0FIZL l,BSZ JC 
:JI\ SM C<SF DC;}; SZTF C{ ×  ZFS[XHL H{;[ EFJ]S ZRGFSFZ S[ l,ˆ 0FIZL 
l,BGF VlTvVFJxIS CM HFTF C{ ×  pGSL 0FIZL DÇ I]JFSF, ;[ ,[SZ VgT TS S[ 
VG]EJ C{\ ×  pGS[ HLJG DÇ HM EL 5F+ VFIF p;SM pgCM\G[ ;LW[ ;rR[ XaNM\ DÇ jIÉT 
lSIF C{ ×  ——ZFS[X SL lHgNUL ˆS B],L lSTFA ZCL C { ×  p;G[ HM S]K l,BF VF{Z 
lSIFv JC N]lGIF SM DF,}D C{ ×  ,[lSG p;G[ HM S]K lHIFv JC l;O" p;[ DF,}D 
YF × ˜˜@%  
ÝS'lT SF lR+6 VF{Z HLJG SF DFCF{,4 NFX"lGS VlEjI\HGF4 HLJFG]E}lT 
VFlN S[ ;DgJI ;[  ZFS[XHL SL 0FIZL ;FDFgI 0FIZL G ZCSZ ˆS ;FlCltIS 
S'lT AG U> C{ × 
!P@P&P  IF+FJ'¿ ov 
 IF+F J'¿F\T ;[ ;LWF TFt5I" C{ IF+F SF lJJZ6 ×  DG]QI :JEFJTo IFIFJZ 
CMTF C{ ×  .;L J'l¿ S[ SFZ6 JC ˆS :YFG ;[ N};Z Ç :YFG 5Z HFSZ V5GL 




VFtDT'lQ8 SZTF C{ V5G[ VG[S pNŸN[xIM\ SM 5}6" SZTF C{ ×  lOZ JC pNŸN[xI p;S[ 
HLlJSM5FH"G ;\A\WL CM IF VgJ[QF6 ;\A\WL ×  S,FSFZ SL VFtDF TM lGA"gW C{ ×  ˆS 
IFIFJZ S,FSFZ SL VFtDF TM XFxJT IF+L CMTL C{ × JC lS;L ;LDF DÇ A\WTL   
GCÄ ×  p;S[ l,ˆ G SM> lJZFD C{ G SM> ÝlTA\W ×  ZFS[XHL SF IF+Fv;\:DZ6 
HLJG S[ UCZ[ :TZ 5Z H]0F C]VF C{ ×  ZFS[XHL :JI\ W}DG[JF,F jIlÉTÀJ ZBT[ Y[ v 
SEL ICFÅ TM SEL JCFÅ ×  pGSL :JI\ SL 0FIZL DÇ VFˆ VG[S XCZM\ S[ GFD .;SF 
ÝDF6 C{ ×  ZFS[XHL G[ IF+F ;FlCtI 5Z EL V5GL S,D R,F> C{ ×  pGSF Un 
;FlCtI V5GL lJlJWTF DÇ VS[,F C{ ×  ;\:DZ64 Z[BFlR+4 0FIZL4 VFtDSYF4 
lZ5MTF"H4 HLJGL VFlN ;EL 5Z ZFS[XHL SL S,D R,L C{\ ×  IF+F ;\A\WL pGSL 
S'lT —VFlBZL RÎFG TS ˜ DÇ UF{JF ;[ SgIFS]DFZL TS SL IF+F SF J6"G A0³L 
EFJ]STF ˆJDŸ >DFGNFZL ;[ lSIF UIF C{ ×  —VFlBZL RÎFG TS ˜  DCFGŸ IF+F J'¿ 
GCÄ Al<S HLJG SF VgJ[QF6 C{ ×  .; S'lT SF ÝYD ÝSFXG ;GŸ !)%# S[ V \T DÇ 
TYF läTLI ;\:SZ6 !)&( DÇ ÝSFlXT C]VF YF ×  .;DÇ Nl1F6vEFZT S[ 
IF+Fv;\:DZ6 C{ ×  .; S'lT DÇ ZFS[XHL SF jIlÉTÀJ TM lG«l5T C{ CL4 ;FY CL 
ÝFS'lTS VFEF VF{Z lJlEgG jIlÉTIM\ S[ ;FY jITLT lSˆ 1F6M\ SF VF,[BG EL C{ ×  
.;DÇ VG[S jIlÉTIM\ SL DGol:YlT J RFlZl+S lJX[QFTFVFÇ SF J6"G EL C{ × 
 ZFS[XHL S[ .; IF+FvJ'¿F\T SL lJX[QFTF C{ lS .;SM 59T[ ;DI 5F9S SCÄ 
EL éATF GCÄ C{ ×  IC pNFCZ6 ÛQ8jI C{  ——A{9T[ CL lHG S]K ,MUM\ 5Z GHZ 50³L4 
,UF lS J[ pTG[ 5lZlRT GCÄ C{ ×  R[CZ[ S[ V,FJF VF{Z ;AS]K 5CRFGF C]VF YF  ×  
;]B[ CFYv5{Z4 p,h[ AF,4 lRY0[ J:+4 BM> C]> VFÅBÇ VF{Z ZMI\[vZMI[\ ;[ K,STL 
lXlY,TF × ˜˜@&  .; IF+FvJ'¿F\T DÇ ZFS[XHL G[ VG[S jIlÉTIM\ S[ jIlÉTÀJ SF A0³F 
CL ;\]NZ lJx,[QF6 lSIF C{4 HM pGSL .; IF+F DÇ HLJG 5F+ AG UI[ Y[ ×  5\HFAL 
EF>4 OGF"l0;4 G\N,F, S5}Z4 ELD;[G4 VaN], HaAFZ VFlN jIlÉTIM\ SF RlZ+ A0³[ 
;8LS VF{Z VFtDLI X{,L DÇ Ý:T]T lSIF C{ ×  .G jIlÉTIM\ S[ ;FY lATFI[ C]ˆ 1F6M\ 
SM ZFS[XHL E},T[ GCÄ ×  lHGvlHG :YFGM\ SM ZFS[XHL G[ .; IF+F S[ ;DI N[BF 
pG :YFGM\ SM pgCM\G[ ;NF S[ l,ˆ V5GL ZRGF D Ç V\lST SZ VDZ AGF lNIF ×  
ZFS[XHL G[ VFSQF"S X{,L DÇ .; IF+FvJ'¿F\T SF ;'HG lSIF C{ ×  .; lJQFI DÇ SCF 
EL UIF C{4 ——.;SL X{,L G S[J, ;Z; VF{Z ZMRS C{ Vl5T] ìNI 5Z VlD8 KF5 
KM0³G[JF,L C{ ×  JC HLJ\T VF{Z ÝF6JFG C{ ×  p;DÇ ˆS VF[Z TM Z[BFlR+ SF U]6 C{ 
TM N};ZL VF[Z p;SL lR+FtDSTF VF{Z SFjIFtDSTF VNE}T C{ × ˜˜@* .;DÇ ;\N[C GCÄ 




lS X{,L 5Z ZFS[XHL SF VE}T5}J" VlWSFZ  C{ ×  .; IF+FvJ'¿F\T DÇ pgCM\G[ ÝD]B 
~5 ;[ EFJFtDS X{,L SF ÝIMU lSIF C{ ×  ˆS S[ AFN ˆS ,UFTFZ S> lR+ J[ 
V\lST SZT[ HFT[ C{\ VF{Z ÝtI[S lR+ ;CH X{,L DÇ ;HSZ VlWS VFSQF"S VF{Z 
ÝF6JFG CM p9TF C{ ×  pgCM\G[ .; ZRGF DÇ Ý;FN X{,L 4 TZ\U X{,L4 lR+FtDS X{,L 
VF{Z ;\JFN X{,L SF ÝIMU lSIF C{ ×  J:T]To .; ZRGF DÇ lH7F;F TÀJ SL ÝWFGTF 
C{ ×  5lZ6FDTo IC ZRGF 7FG ;[ 5lZ5}6" CM U> C{ ×  J:T]To IYFY" VF{Z S<5GF S[ 
DMCS JFTFJZ6 DÇ .; S'lT SL ;'HGF C]> C{ ×  
 ZFS[XHL S[ IF+FJ'¿M\ SF J6"G D{\G[ .; XMW ÝA\W S[ VwIFI v * DÇ lJ:TFZ 
;[ lSIF C{ ×  .;l,ˆ ICFÅ 5Z p;SF lJ:TFZ KM0 lNIF C{ × 
!P@P*P  VG]JFN ov 
ZFS[XHL S[ äFZF VG}lNT TLG ZRGFˆ¥ p5,aW C{ \ v —D'rKSl8S ˜4 —XFS]gT, ˜ 
VF{Z —ˆS VF{ZT SF R[CZF ˜ ×   ;\:S'T S[ ,aWÝlTlQ9T  GF8SSFZ  X}ãS  SF  
AC]RlR"T  GF8S —D'rKSl8S ˜SF lCgNL VG]JFN ZFS[XHL G[ Ý:T]T lSIF C{ ×  ;\:S'T 
SL ;D'wW GF8ŸI 5Z\5ZF ;[ UCZ[ 5lZRI S[ SFZ6 pGSL GF8ŸIvS'lTIF¥ VlWS ;O, 
C{ ×  SFl,NF; SL lJxJvÝl;wW S'lT —VlE7FG XFS]gT,DŸ ˜ VF{Z X}ãS S'T         
—D'rKSl8SDŸ ˜ SF ;Z, VG]JFN SZ ZFS[XHL G[ ;FDFgI 5F9SM\ S[ l,ˆ p;[ ;],E 
AGFIF C{ ×    ;GŸ !)&! >P D Ç —D'rKSl8SDŸ ˜ SF VG]JFN C]VF4 lH;S[ 5LK[ 5}J"JT± 
VG]JFNM\ S[ ÝlT V;gTMQF SF EFJ lK5F YF ×  ;GŸ !)&% >P D Ç —VlE7FG  
XFS]gT,DŸ ˜ SF VG]JFN Ý:T]T lSIF UIF ×   
VG]JFN S[ ;dAgW DÇ ZFS[XHL SL WFZ6F VF{Z pGS[ lJRFZ TYF VG]JFN S[ 
ÝlT pGSL U\ELZTF SF 5lZRI —XFS]gT, ˜SL E}lDSF ;[ lD,TF C{ ×                   
—— —D'rKSl8SDŸ ˜ VF{Z —VlE7FG XFS]gT,DŸ ˜ S[ VG]JFNFÇ DÇ X}ãS VF{Z SFl,NF; S[ 
;FY SCF¥ TS gIFI C]VF C{ IC D{\ GCÄ SC ;STF  ×  5ZgT] D[ZF ÝItG VJxI ZCF 
C{ lS HCF¥ TS AG 50[ D}, S[ EFJ VF{Z VY" NMGM\ SL VG]JFN DÇ Z1FF SL HFI4 ;FY 
CL IC EL lS VG]JFNS SL VF[Z ;[ VlTlZÉT XaNM\ SF ÝIMU SD CM VF{Z lS;L EL 
TZC SF VlTlZÉT VFXI p;DÇ G VFG[ 5Fˆ ×  lOZ EL S]K :Y, ˆ [;[ C{\4 HCF¥ 
GF8SLI VlgJlT S[ lGJF"C S[ l,ˆ IF x,MSM \ S[ VG]JFN SF D]ÉTS ,FE AGFI[ 
ZBG[ S[ l,ˆ YM0LvAC]T :JTg+TF D]h[ ,[GL 50L C{ ×  p;S[ l,ˆ AC]T VlWSFZ D{ \G[ 




V5G[ SM GCÄ lNIF4 5Z D}, SF VG];Z6 SZG[ S[ l,ˆ ,I VF{Z VlgJlT SL p5[1FF 
SZ HFG[ ;[ VG]JFN SF pN ŸN[xI CL XFIN 5}ZF G CM 5FTF ×  VG]JFN DÇ AC]Tv;L 
;LDF ¥ˆ VG]JFNS SL CM ;STL C{ \ 5Z S]K ;LDF ¥ˆ ˆ[;L EL C{ \ HM .; TZC S[ ÝItG DÇ 
:JTo VgTlC"T ZCTL C{\ ×  lOZ D}, ZRGF ;[ VFH SF ;lNIM\ SF VgTZvEFQFF4 lX<54 
EFJvIMHGF TYF 5lZS<5GF SF v V5G[ DÇ CL ˆS ;LDF C{ × ˜˜@( ZFS[XHL S[ I[ 
VG]JFN SFjIvR[TGF VF{Z Z\UvN'lQ8 ;[ DCtJ5}6"  C{\ × 
V\U|[HL S[ ;]Ýl;wW p5gIF;SFZ C[GZL H[d; SL z[Q9TD S'lTIFÇ DÇ ;[ ˆS C{ v 
—lN 5M8=[8 VF[O ˆ ,[0L˜ ×  .; p5gIF; SF ZFS[XHL G[ VG]JFN lSIF VF{Z GFD lNIF 
¬ˆS VF{ZT SF R[CZF¬ ×  C[GZL H[[d; S[ p5gIF; ;dAgWL Sl9GF> ;[ ZFS[XHL 
E,LEFlTÅ 5lZlRT Y[ VF{Z pGS[ ;FDG[ ÝD]B NM R]GF{lTIF¥ YÄ v V\U|[HL DCFJZ[ VF{Z 
VG]JFN SM VG]JFN SL S'l+DTF ;[ ARFT[ C]ˆ V5GL EFQFF SL ;CH VlgJlT D Ç VY" 
;dÝ[QF6 SL ×  ˆS JQF" S[ 5lZzD S[ p5ZFgT ZFS[XHL G[ .; p5gIF; SF[ lCgNL DÇ 
VG}lNT lSIF ×  lJxJ SL ˆS z[Q9 S'lT SF VG]JFN ZFS[XHL SL CL GCÄ4 lCgNL 
;FlCtI SL p5,laW C{ ×   
!P@P(P  HLJGL ov 
 ZFS[XHL G[ HLJGL ;FlCtI SM ,[SZ EL V5GL S,D R,F> C{ ×  —;DI 
;FZYL ˜ GFDS pGSL ZRGF HLJGL ;FlCtI DÇ CL :YFG ZBTL C{ ×  ZFS[XHL G[     
—;DI ;FZYL ˜ DÇ ÊFlgTSFZL lJRFZSM\ VF{Z VFW]lGS lJRFZSM\ S[ HLJGvRlZ+ SM 
Z[BF\lST lSIF C{ ×  ÊFlgTSFZL lJRFZS CZ I]U DÇ ZRGFtDS jIJ:YF SL GÄJ ZBT[ 
C{\4 pGS[ lRgTG DÇ ˆS TFZTdI CMTF C{ v IC AFT —;DI ;FZYL ˜ DÇ :5Q8 C{ ×  
UF{TD A]â4 ;]SZFT4 VXMS4 HMG VF[O VS"4 SALZ4 DLZF4 NIFG\N :JFDL4 EUTl;\C4 
JF,8[IZ4 DCFtDF UF¥WL4 HJFCZ,F, GC[~ VF{Z DFl8"G <I}YZ N[XSF, ;[ 5Z[ DFGJ 
HFlT SM lNXF N[G[ JF,[ —;DI ;FZYL ˜ C{ ×  DCF5]«QFM \ SL HLJGL VF{Z JT"DFG S[ 
;\NE" DÇ pGSL p5IMlUTF SF ˆS DCÀJ5}6" lGN ÈX —;DI ;FZYL ˜ DÇ C{ × 
 .G DCF5]«QFM\ DÇ SlJ4 lJRFZS4 S,FSFZ4 ÊFlgTSFZL4 TÀJ7FGL VF{Z DCFG 
ZFHG[TF C{ ×  ZFS[XHL G[ DCF5]«QFM\ SL ÝD]B 38GFVM\ SM ,[SZ pGS[ lJRFZM\ VF{Z 
l;âF\TM\ SM EL :5Q8 lSIF C{ ×  ˆS HLJGLSFZ SL ãlQ8 ;[ ZFS[XHL SF DF{l,S 
lR\TG .;DÇ jIÉT C]VF C{ ×  UF{TD A]â VF{Z ;]SZFT SL HLJlGIM\ DÇ XF\lT4 S«6F4 




DFGJTF VFlN S[ DCÀJ SM :5Q8 lSIF UIF C{ TM SALZ VF{Z DLZF SL HLJGL DÇ 
lJãMC  VF{Z ÊF\lT SL EFJGF lS; ÝSFZ ;[ EFJ VF{Z lJRFZM\ SL ˆSTF SM ,[SZ 
R,L C{ IC :5Q8 lSIF UIF C{ ×  :JFDL NIFG\N ;Z:JTL S[ ;\N[XM\ SM HGvHG TS 
5C]ÅRFG[ SF SFD ZFS[XHL G[ lSIF C{ ×  ;FY CL ;FY JF<8[IZ4 UF\WL4 GC[« VF{Z 
DFl8"G <I}YZ lS\U H{;[ jIlÉTIM\ SL HLJlGIM\ DÇ ;DSF,LG 5lZl:YlTIFÅ VF{Z 
5lZJ[X SM IYFY" ~5 DÇ V\lST lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL G[ AM,RF, SL EFQFF SF 
ÝIMU H{;[ V5GL SCFlGIM\ VF{Z GF8SM\ DÇ lSIF C{ J{;[ CL ICFÅ 5Z EL pgCM\G[ 
AM,RF, SL ;]AMW EFQFF SF ÝIMU lSIF C{ ×  ZFS[XHL äFZF l,BL U> IC ZRGF 
SCÄ J6"GFtDS X{,L SM ,[SZ R,L C{ TM SCÄ EFJ]STF5}6" X{,L SM ×  .; ZRGF DÇ 
VG[S :TZM\ 5Z Ý;\UM\ VF{Z 38GFVM\ SM GI[ -\U ;[ jIFbIFlIT lSIF UIF C{ ×  
ZFS[XHL S[ .; HLJGL 5ZS U|\Y SF pNŸN[xI DCF5]«QFM\ S[ HLJG SL 38GFVM\ SF 
DF+ ÊD IF p<,[B SZGF GCÄ C{4 Al<S ZFS[XHL G[ DCF5]«QFM\ S[ DCFG ;\N[X VF{Z 
pGS[ DFGJTF ;[ H]0³[ C]ˆ  ~5 SM lJ:TFZ ;[ lJx,[lQFT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  
lGo;\N[C lCgNL S[ HLJGL 5ZS .; ZRGF SF V5GF DCÀJ VF{Z :YFG C{ ×  
!P#  lGQSQF" ov  
 .G ;EL 5C,}VM\ SM wIFG DÇ ZBT[ C]ˆ CD SC ;ST[ C{ \4 lS ZFS[XHL SF 
jIlÉTÀJ ˆJDŸ HLJG JFøDIL ZCF CMUF ×  ZFS[XHL G[ ;FlCtI HUT DÇ V5GF ˆS 
GIF D]SFD TI lSIF C{  ;FY CL ;FY HLJG D\[ VF> ;EL D]l;ATM\ ˆJDŸ SQ8M \ SM 
;CSZ pG;[ 08SZ ;FDGF lSIF ×   ZFS[XHL S[ HLJG DÇ .TG[ ;\3QF" Y[ lS J[ ;LW[4 
;5F8 jIlÉTÀJ S[ GCÄ ZC ;ST[ Y[ ×  pGSF HLJG ;\3QF" ;[ CL X]« C]VF C{ VF{Z 
;\3QF" DÇ CL ;DFÃT C]VF ×  AFCZ ;[ VjIJl:YT VF{Z VFJ[X ;[ 5lZ5}6" lNBF> 
N[G[JF,F pGSF jIlÉTÀJ pGS[ ,[BG DÇ A0³F CL jIJl:YT VF{Z ;\J[NGXL, YF ×  
:JFlEDFG4 lH\NFlN,L VF{Z NM:TM\ S[ GFD ;AS]K ,]8F N[G[ SL pGSL ÝJ'l¿ G[ pGS[ 
jIlÉTÀJ SM ˆS V,U CL ~5 lNIF C{ ×  AFCZ ;[ CÅ;L S[ 9CFS[ ,UFG[JF,F IC 
ZRGFSFZ V5G[ ELTZL ;\;FZ DÇ J[NGF ,[SZ HLTF C{ ×  V5GL VF\TlZS 5L0³F VF{Z 
jIYF SM J[ BFDMX CMSZ EF[UT[ ZC[ ×  IC 9LS CL SCF UIF C{ lS ——D[ZL ãlQ8 DÇ 
ZFS[X SF V;,L jIlÉTÀJ JC GCÄ YF HM AFCZ ;[ VFEFl;T CMTF YF4 JZGŸ JC YF 
HM GCÄ lNBF> lNIF ×  HM pgCM\G[ SCF p;SL V5[1FF HM GCÄ SCF JCL ZFS[X SF 
V;,L SyI YF × ˜˜@)  D{\ ;DhTF C}Å lS ZFS[XHL V5G[ ;FlCtI4 V5GL DFgITFVM\ 




VF{Z Ý:T]lTIM\ S[ DFwID ;[ V5G[ jIlÉTÀJ SM EL lJx,[lQFT SZ UI[ C{\ ×  lOZ EL 
S> AFT[\ ˆ[;L EL C{4 HM VEL GCÄ SCL HF ;SL C{ v ICFÅ TS SL VGLTF SL S,D 
;[ EL JC Vl,lBT CL ZC U> C{ ×  
 ZFS[XHL S[ S'lTÀJ SM N[BSZ CD SC ;ST[ C{4 lS ZFS[XHL AC]D]BL ÝlTEF 
;\5gG ZRGFSFZ Y[ ×  pgCM\G[ Un SL lJlJW lJWFVM\ SM ,[SZ ptS'Q8 ;FlCtI SF 
;'HG lSIF C{ ×  Un SL lJWFVM\ D[\ pgCM\G[ SCFGL4 p5gIF;4 lGA\W4 GF8S4 ;DL1FF4 
Z[BFlR+4 ;\:DZ64 0FIZL4 HLJGL4 IF+FvJ'TF\T VFlN AC]T S]K l,BF4 lH;DÇ ˆS 
;O, VF{Z z[Q9 UnSFZ SF ;CH4 :JFEFlJS VF{Z DMCS ~5 lNBF> N[TF C{ ×  lH; 
lS;L lJWF SM ,[SZ pgCM\G[ l,BF p;DÇ pGS[ ELTZ A{9F C]VF ˆS ;H"S S,FSFZ 
VF{Z EFJ]S ZRGFSFZ CL jIÉT C]VF C{ ×  V5GL X{,L S[ J[ :JI\ lGDF"TF C{ ×  pgCM\G[ 
HM EL l,BF p;DÇ ˆS EFJ]S ZRGFSFZ S[ ;CH4 :JFEFlJS VF{Z VÝlTD jIlÉTÀJ 
SL CL VlEjIlÉT C]> C{ ×  VG]E}lT SL UCZL 5S0³ ZFS[XHL DÇ YL ×  VG]E}T ;tI 
VF{Z EMU[ C]ˆ IYFY" SM pgCM \G[ V5GL CZ ZRGF DÇ A0³L >DFGNFZL S[ ;FY jIÉT 
lSIF C{ ×  V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ VF0\AZ4 S'l+DTF4 ;:TL 
EFJ]STF VF{Z jI\uIJ'l¿ SM lGQSFl;T SZ V5G[ 5F9SM\ S[ ;FY V5GF VFtDLI ;\A\W 
:YFl5T lSIF ×  JF:TJ DÇ pGSL «lR ZRGFVM\ DÇ JT"DFG HLJG SL VFW]lGSTF4 
VG]E}lT SF ;tI VF{Z VlEjIlÉT SL HLJ\TTF jIÉT C]> C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS 
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 —SCFGL ˜ SCG[ VF{Z ;]GG[ SL AFT AC]T ÝFRLG C{ ×  VYF"TŸ SCFGL ; \EJTo 
pTGL CL 5]ZFGL C{ lHTGL DG]QI SL HgDSYF ×  J{;[ TM DG]QI[¿Z ÝFl6IM\ S[ ALR EL 
SCFGL AGTL CMUL ,[lSG JC SCÄ ;]GL GCÄ HFTL CMUL ×  JF6L SF JZNFG4 A]lâ 
VF{Z S,FtDSTF DF+ DG]QI S[ lC:;[ DÇ CL VF> C{ ×  .;l,ˆ SCFGL S[ HgD VF{Z 
lJSF; SM DG]QI S[ HgD VF{Z p;SL A]lâ S[ lJSF; S[ ;FY HM0³SZ N[BGF CMUF4 
TEL SCFGL S[ :J~54 lJSF; VF{Z p;SL lJSF; IF+F SM ;DhG[ DÇ ;CFITF lD, 
;STL C{ ×  
H{;[ lS SM> jIlÉT V5GL AGL C]> AFT N};Z[ S[ VFU[ XaNM\ S[ äFZF jIÉT 
SZTF C{4 JC SCFGL SF ~5 WFZ6 SZ ,[TF C{ ×  J{;[ EL jIlÉT D\[ lHTGF N};ZM\ SM 
V5G[ VG]EJ ;]GFG[ SF XF{S CMTF C{ p;;[ VlWS N};Z[ S[ lJQFI DÇ ;]GG[ SL ~lR 
VlWS CMTL C{ ×  .; XF{S VF{Z ~lR lH7F;F äFZF SCFGL SF ÝFZ\lES :J~5 pEZF 
CMUF ×  ;\1F[5 DÇ IC lS ÝFZ\lES SCFlGIM\ DÇ 38GF SL AC],TF D}, lAgN] CMTL YL 
VF{Z p;S[ ;FY R,TL C]> lH7F;F 38GFVM\ DÇ DGMZ\HG SL ;FDU|L EL CMTL YL 
VF{Z .; ÝSFZ SYF DÇ D}, lAgN] AGT[ Y[ 38GF lH7F;F  VF{Z DGMZ\HG ×   
@P!  SCFGL SL 5lZEFQFF o 
 SCFGLv;FlCtI S,F VF{Z :J~5 SL ÛlQ8 ;[ .TGF VlWS lJSl;T CM R}SF 
C{ lS .;[ lGlxRT ˆJDŸ ;LlDT 5lZEFQFF DÇ AF¥WGF Sl9G C{ ×  IC VJxI VFxRI" SF 
lJQFI CM ;STF C{ lS A0³[vA0³[ DGLlQFIM\ SL ÝlTEF SCFGL S[ KM8[ ;[ ~5 VF{Z 
VFSFZ VYJF p;SL VFtDF SM lGlxRT XaNM\ DÇ ÉIM\ G AF¥W ;SL m  lJäFG JU" SL 
IC V;DY"TF SCFGL S[ ÝlT VF{Z EL VlWS wIFG VFSlQF"T SZG[ SF SFZ6 AG U> 
C{ ×  lJäFGM\ G[ lEgGvlEgG ÛlQ8SM6M\ ;[ SCFGL SM 5lZEFlQFT SZG[ SF IYF ;DI 
ÝIF; EL lSIF C{ ×  
 —VluG5]ZF6 ˜ D \ [ SCF UIF C{ lS ——SYFlISF JC lJWF C{ lH;SL 38GF 
ZMDF\RSFZL VYJF VFG\NMt5FNS CMTL C{ ×   .;SF D}, ;\J[NGFtDS TYF lJ:DI5}6" 
CMTF C{ ×  .;SL 5NFJ,L ;F{dI VY" ;]jIJl:YT CMTL C{ × ˜˜  
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@P!P!P  EFZTLI lJäFGM\ S[ VG];FZ SCFGL SL 5lZEFQFFˆÅ o 
 0F¶P HUgGFY Ý;FN XDF" S[ VG];FZ ——SCFGL GIL ZRGF SF SYF ;d5'ÉT JC 
:J~5 C{ lH;D\ [ ;FDFgITo ,3] lJ:TFZ S[ ;FY lS;L ˆS CL lJQFI VYJF TyI SF 
ptS8 ;\J[NGF .; ÝSFZ lSIF UIF C{ lS JC V5G[ DÇ ;\5}6" CM VF{Z p;S[ lJlEgG 
TÀJ V\SMgD]B CMSZ ÝEFJFlgJlT DÇ 5}6" IMU N[T[ CM\ × ˜˜!  
 D\]XL Ý[DRgN S[ VG];FZ —— SCFGL ˆS ˆ[;F pnFG GCÄ lH;DÇ EF¥lTvEF¥lT S[ 
O}, VF{Z A[,vA}8[ ;H[ C]ˆ C{ \4 Al<S ˆS UD,F C{ lH;DÇ ˆS CL UD,[ SF DFW]I" 
V5G[ ;D]gGT ~5 DÇ ÛlQ8UMRZ CMTF C{ × ˜˜@  
 VFRFI" ZFDRgã X]É, S[ VG];FZ ——;FN[ -\U ;[ S[J, S]K VtI\T jI\HS 
38GFˆÅ VF{Z YM0³L AFTRLT ;FDG[ ,FSZ ÝUlT ;[ lS;L ˆS U \ELZ4 ;\J[NGF IF 
DGMEFJ D\ [ 5I"Jl;T CMG[JF,L Un lJWF SCFGL C{ × ˜˜#  
 AFA} U],FAZFI S[ VG];FZ —— KM8L SCFGL ˆS :JTo 5}6" ZRGF C{ lH;D Ç ˆS 
TyI IF ÝEFJ SM VU|;Z SZG[JF,L jIlÉT S[lgãT 38GF IF 38GFVM\ S[ VFJxIS 
ptYFG4 5TG VF{Z DM0³ S[ ;FY 5F+M\ S[ RlZ+ 5Z ÝSFX 0F,G[JF,F SF{T}C,5}6" J6"G 
C{ × ˜˜$  
@P!P@P  5FxRFtI lJäFGM\ S[ VG];FZ SCFGL SL 5lZEFQFFˆÅ o 
 VDlZSF S[ Ýl;â SCFGLSFZ ˆ0UZ ˆ,G 5M S[ VG];FZ ——SCFGL SL .TGL 
;\l1FÃT SYF CMGL RFlCˆ lS p;[ ˆS A{9S D \ [ 5- ³F HF ;S[ ×  5F9S 5Z p;[ ˆS CL 
ÝEFJ 0F,GF RFlCˆ VF{Z HM S]K :JI\ DÇ ;\5}6" ÝEFJ SL ÝUlT DÇ ;CFIS GCÄ CM 
p;[ :JI\ V,U SZ N[GF RFlCˆ VYF"TŸ SCFGL JC Un SYF C{ lH;S[ 5-³G[ DÇ VFW[ 
3\8[ ;[ ,UFSZ ˆS 3 \8F TS ,U ;STF C{  × ˜˜%  
 lD:8Z OM:8Z S[ VG];FZ ——SCFGL 5Z:5Z ;\Aâ 38GFVM\ SF JC ÊD C{ HM 
lS;L 5lZ6FD 5Z 5C]¥RTF C{ × ˜˜&   
 :8MJg;G S[ VG];FZ —— SCFGL HLJGEZ SL ÝlTlGlW GCÄ JZGŸ S]K lNXFVM\ 
SF CL J6"G C{ × ˜˜*   
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 SCFGL SF HLJG lGo;\N[C I]ULG HLJG ;[ CMTF C{ × lH;DÇ DFGJLI ;\J[NGF 
SL VlEjIlÉT ÝD]B CMTL C{ ×  ;DI S[ 5lZJT"G S[ ;FY ;FY SCFGL S[ -5 DÇ 
VgTZ VFGF :JFEFlJS C{4 JC VgTZ -5 S[ :TZ 5Z CL GCÄ lSgT] SyI VF{Z ;\J[NGF 
S[ :TZ 5Z EL CMTF C{\ ×  ÝtI[S N[X S[ ÝFRLG ;FlCtI DÇ SCFGL S,F DÇ WLZ[vWLZ[ 
lSgT] lGlüT -5 ;[ lJSF; C]VF C{ ×  
SYF ;FlCtI SL D]ÉTS lJWF SCFGL ;'lQ8 S[ pNUDŸ SF, ;[ V5GF ; \A\W 
ZBTL C{ ×  IlN IC SCF HFI lS IC DG]QI SL DGMJ'lT C{4 TM EL SM> VlTXIMlÉT 
GCL C{\ ×  ;eITF S[ lJSF; S[ ;FYv;FY DG]QI .; DGMJ'lT ;[ Ý[lZT CMSZ .;[ 
l,l5Aâ SZTF ZCF VF{Z IC VFH DG]QI S[ HLJG SF ˆS ÝD]B V \U AG U> C{ ×  
SCGF VF{Z ;]GGF .;DÇ HLJG SL VG[S ;D:IFˆÅ lRl+T SZTL C{\ VF{Z V5GF 
;DFWFG BMHTL C{\ ×  —5\RT\+ SL SCFlGIF\ ˜ .;SF ÛQ8F \T C{ ×  SCFGL ;FlCtI 
DFGJ DG S[ V\TZ\U 5C,]VFÇ ;[[ V5G[ VF5SM HM0³G[ DÇ ;O, C]VF ×  VFH JCL 
SCFGLSFZ VlWS ;XÉT VF{Z ;O, DFGF HFTF C{ HM DG]QI SL .G NlDTTFVF\[ SF 
lR+6 SZS[ p;[ VFtD;\TMQF ÝNFG SZTF C{\ ×  ˆ[;[ DÇ ZFS[XHL pG SCFGLSFZM\ DÇ 
VFT[ C{\4 HM :JFT\œTM¿Z 5L-L DÇ V5GF Vl:TtJ SCFGL SL l5l9SF 5Z HDFˆ C]ˆ C{ \ × 
ZFS[XHL SCFGL S[ 1F[+ DÇ ˆS DF{l,S lJRFZS ZC[ C{×  SyI VF{Z lX<5 S[ 
WZFT, 5Z pgCM\[G[ J{lJwI -5 ;[ G> ;\ZRGF SL C{ ×  pGS[ 5F; IYFY" SM 5S0G[ 
SL ãlQ84 HLJG SF UCZF AMW VF{Z VG]EJ lJnDFG C{ ×  ;tI SM ;dÝ[l;T SZG[ SL 
XlÉT  ZFS[XHL SF HgDHFT U]6 ZCF ×  pgCM\\G[ EFZTLI HLJG S[ JF:TlJS -5 SM 
Ý:T]T lSIF C{ ×  SCFGL S[ 1F[+ DÇ ZFS[XHL ˆS lJlXQ8 jIlÉT ZC[ C{ \  VF5G[ .;[ 
ˆS GIF DM0 ³ ÝNFG lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ SCFGL S[  ;\A\W DÇ V5G[ S>  lGQSQF" 
:YFl5T lSˆ VF{Z  pgCÄ S[ VFWFZ 5Z V5GL ÝFIo ;EL SCFlGIFÇ SL ZRGF SL ×  J[ 
SCFGL SM ÝF6XlÉT ÝS8 SZG[ SF ;XÉT DFwID  DFGT[ Y[ ×  pgCM\G[ SCF YF4 lS         
——lGZgTZ A],A],M\ VF{Z ;\3QF" SZT[ ;FDFlHS 5FxJ" SF ˆS jIF5S EFU VK}TF ZCF C{  
lH;SL 5CRFG VF{Z 5S0 CDFZ[ ,[BSLI NFlItJ SF DCÀJ5}6" V\U C{ × ˜˜(   
ZFS[XHL SCFGL D\[ ;D}R[5G VF{Z ;rRF> S[ ÝlTQ9F5S Y[ ×  5lZJ[X S[ ÝlT 
;HUTF VF{Z ;TS"TF pGSF DF{l,S U]6 C{ ×  RlZ+M\ SM EL J[ SCFGL D\[ pTGF CL 
DCtJ ÝNFG SZT[ Y[ ×  Ý[DRgN SL TZC pGSF ,1I EL DG]QI 5Z S[lgãT YF ×  
pGSL SCFlGIF\[ DÇ lGZgTZ lJSl;T VF{Z 5lZJlT"T CMT[ C]ˆ EFZTLI HLJG SL h,S 
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C{  lH;[ pgCM\G[ VtI\T CL ;FNUL ;[ jIÉT lSIF ×  ZRGFtDS HLJ\TTF VF{Z J{RFlZS 
;lÊITF pGD\[ AZFAZ HLJG 5I"gT AGL ZCL ×  pgCM\G[ V5GL SCFlGIF\[ DÇ HUT S[ 
;TZ\UL VFSFZ Ý:T]T lSˆ C{ ×  J[ ˆS ;R[TG SCFGLSFZ Y[ ×  pgCM \ [G[ lN, SL CZ 
W0SG SM ;]GSZ ;F¥R[ DÇ -F,G[ SF SFD lSIF ×  ZFS[XHL G[ 5Ll0T jIlÉT SL 
SZFC SM ;]GF4 lJ;\UlTIM\4 TGFJ VF{Z V\Tä"ä S[ ALR TGFJ I]ÉT :+Lv5]«QFM\ S[ «5M\ 
SM AFZLSL ;[ 5ZBF ×  VFW]lGS I]U S[ 8}8T[ VF{Z lJX'\Bl,T CMT[ C]ˆ DFGJLI 
lZxTM\ VFlN SM pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ VtI\T CL ;\J[NGFtDS «5M\ D[\ V\lST 
lSIF C{\ ×  pGSL ;d5}6" SCFGL IF+F DFGJ ;[ DFGJ S[ íNI TS R,L ×  
@vV  SCFlGIM\ SF lX<5 v lJWFG 
 ZFS[XHL ˆS ;HU lX<5L Y[ ×  pgCM \G[ S> lJWFVM\ DÇ V5GL ZRGFvXlÉT 
SM VFHDFIF C{ ×  ZFS[XHL SF ;FZF wIFG ZRGF S[ —VF\TlZS lX<5 ˜ SL BMH 5Z 
S[lgãT C{4 .;l,ˆ lX<5 SM ˆSND TM0³F GCÄ C{4 CFÅ AN,F H~Z C{4 ,[lSG AN,G[ 
SL >rKF ;[ GCÄ4 ZRGF SL VlGJFI"TF ;[ ×  lS;L EL S'lT SF lX<5 J:T]To 
ZRGFSFZ S[ VFeIgTZ VG]EJM\ ;[ ~5FlIT CMTF C{ ×  ZFS[XHL G[ —AS,D B]N ˜ DÇ 
lX<5 S[ l,ˆ —ZMIÇvZ[X[ ˜ XaN SF ÝIMU lSIF C{ ×  AFN, S[ ZMI\[vZ[X[ CMT[ C{\ v J[ CL 
p;[ AGFT[ C{\4 VG]E}lT S[ EL ZMIÇvZ[X[ CMT[ C{\ ×  I[ ZMIÇvZ[X[  CL ZRGFSFZ SL 
VG]E}lT VF{Z S'lT SM ;\JFZT[ C{\ ×  VTo .; VwIFI D\[ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ 
lX<5 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ ×  
 ÝFZ\lES ~5 DÇ ZFS[XHL SL X{,L ÝUlTXL, ZCL p; 5Z Ý[DR\N 5Z\5ZF SF 
ÝEFJ ZCF lH;DÇ jI\uI4 WDF"0dAZ J ;\:SFlZTF S[ ÝlT lJãMC C{ ×  läTLI :TZ 5Z 
.;L lJãMC G[ HLJG S[ lJlJW ;\NEM" SF IYFY" ~5 ,[ l,IF C{ lH;[ ZFS[XHL G[ 
V\lST lSIF C{ ×  ICF¥ ZFS[XHL G[ ;FDFlHS 5lZJ[X SM lRgTG J VG]EJ S[ äFZF 
JF6L NL C{ ×  TL;Z[ ;M5FG 5Z DwIJU" SL lJJXTF4 5L0³F4 I\+6F SM h[,T[ jIlÉT SF 
:JZ D]BlZT C]VF C{ ×  ICF¥ ;F\S[lTS X{,L DÇ J{IlÉTSTF ˆJDŸ ;FDFlHSTF SF :JZ 
ÝlTlAldAT C]VF C{ ×  VFU[ R,SZ ICL ;F\S[lTSTF ;}1D ;[ ;}1D :TZM\ 5Z VJTlZT 
CMTL C{ ×  DCFGUZLI AMW VF{Z EIFJCTF SM ,[BS G[ V5G[ lX<5 DÇ AF\W l,IF C{ ×  
ZFS[XHL G[ V5GL SCFGLvIF+F DÇ 5}6"To ;Dl5"T CMSZ IYFY" S[ WZFT, TYF ;DI 
SL ;tITF SM 5S0³G[ SL ;O, SMlXX SL C{ ×  ZFS[XHL S[ SCFGL ;\U|CM\ ;[ pGSL 
;'HGXL,TF SF 5lZRI ÝFÃT CMTF C{ × J[ ˆ[;[ SCFGLSFZ ZC[ C{ \ lHGS[ SCFGL ,[BG 
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SM ;EL G[ :JLSFZ lSIF C{ ×  lJlEgG SCFGLSFZ lJäFGM\ G[ pGSL ;D:T SCFlGIM\ 
SF JU±SZ6 SZ SlT5I lGQSQF" J p5,laWIM\ 5Z 5C]\RG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ ×  
ZFH[gã IFNJ G[ JU±SZ6 äFZF pGSL SCFlGIM\ SL lJJ[RGF SL C{ v ——s!f U]HZT[ 
;FI[  s@f Ý6I VF{Z 5lZ6I s#f 8}8F C]VF 5]~QF  s$f lABZL C]> GFZL × ˜˜)  
 ÝYD JU" DÇ JT"DFG 5L-³L SL 5Z\5ZFUT ;\A\WM\ S[ ÝlT 5lZJlT"T HLJG ãlQ8 
;\A\WL SCFlGIFÅ C{\ ×  V5G[ A0³M\ S[ ÝlT p5CF; J VJC[,GF SL EFJGF lNBF> N[TL 
C{ ×  ZFS[XHL SL —VFãF" ˜ SCFGL D\ [ IC :5Q8 C{ ×  —V5lZlRT ˜4—OF{,FN SF VFSFX ˜ 
H{;L SCFlGIFÅ N};Z[ JU" DÇ VFTL C{\ lHGD\[ :+L 5]~QF S[ AN,T[ :JZM\ SL VlEjI\HGF 
C{ ×  ˆS v N};Z[ S[ ÝlT pt5gG VFSQF"6 5]Go DGol:YlT S[ 5lZJT"G S[ ;FY lJZlÉT 
S[ WZFT, 5Z VF HFTF C{ ×  HLJG SL EFUvNF{0³ D\[ p,hF C]VF jIlÉT4 lABZTL4 
8}8TL C]> 5lZl:YlT S[ ;FY H]hTF ZCTF C{ ×  lGIlT S[ ÝlT ;Dl5"T 5]~QF SL 
SCFlGIFÅ4 —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —5F¥RJ[ DF,[ SF ú,[8 ˜4 —HbD ˜4 8}8[ C]ˆ 5]~QF JU" SL 
SCFlGIFÅ C{ ×  GFZL S[ ÝlT ZFS[XHL SL UCZL ;CFG]E}lT C{ ×  AN,T[ C]ˆ 5FlZJFlZS 
J ;FDFlHS 5lZJ[X DÇ GFZL S[ ÝlT AN,T[ D}<IM\ SM ZFS[XHL G[ Z[BF\lST lSIF C{ ×  
;\5SF[Å S[ l,ˆ ;\5SF[Å ;[ S8L C]> GFZL S[ VgTD"G SF pNŸWF8G G>  SCFGL SL 
lJlXQ8TF C{ ×  GFZL DG D\[ lGlCT VFSF\1FF SF :J~5 VF{Z p;S[ lJlEgG ;\NE" 
;\J[NGFtDS ãlQ8 ;[ —lABZL C]> GFZL ˜ JU" D Ç Ý:T]T lSˆ Uˆ C{ \ ×  —lD; 5F, ˜4      
—;]CFlUGÇ ˜4 —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFlGIM \ DÇ lABZL C]> GFZL S[ HLJG ;\NEMÅ SM 
lJx,[lQFT lSIF UIF C{ ×  ZFH[gã IFNJ SF IC SCFGL J JU±SZ6 ZFS[XHL SL 
SCFlGIM\ S[ VwIIG S[ l,ˆ ;CFIS VJxI C{ ×  lSgT] ZFS[XHL SL AC]T ;L 
SCFlGIF\ K}8 U> C{\ HM p5ZMÉT JUM"\ DÇ GCÄ VF 5F> C{\ ×  0F¶P ;]Z[X l;gCF G[ EL .G 
SCFlGIM\ SM RFZ JUM" DÇ ZBF C{ ×  s!f VFNX"JFNL SCFlGIM\ DÇ —D,A[ SF DFl,S ˜4 
—D\NL ˜4 —H\U,F ˜SCFlGIFÅ HM ;DlQ8UT lRgTG SM ,[SZ l,BL U> C{ \ ×  s@f lH\NUL 
S[ S8] IYFY" ;\A\lWT —GI[ AFN, ˜4 —p;SL ZM8L ˜4 —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ SM 5lZUl6T 
lSIF C{ ×  s#f Hl8, VF{Z 5[RLNF SCFlGIM\ DÇ v —lD; 5F, ˜4 —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜4 
—u,F; 8{\S ˜4 —OF{,FN SF VFSFX ˜ SCFlGIM \ SF ;DFJ[X lSIF C{ ×  s$f IF{G ;\NEMÅ 
SL SCFlGIM\ DÇ ;[É; SF :JZ ÝWFG C{ × —U]GFC A[,ßHT ˜4 —VFlBZL ;FDFG ˜4       
—JF;GF SL KFIF DÇ ˜4 —;[ú8L l5G ˜.tIFlN .; JU" SL SCFlGIFÅ C{ ×  ——V5GL 
VG]E}lTIM\ SM ,[SZ HM SCFlGIFÅ ZFS[XHL G[ l,BL C{\ J[ VlWS DCÀJ5}6" AG U>  
C{\ ×  .GDÇ —;]CFlUGÇ ˜ VF{Z —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ p<,[BGLI SCFlGIFÅ C{ \ × ˜˜!_           
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——0F¶P ;]Z[X l;gCF SF IC JU±SZ6 plRT GCL CMTF SFZ6 IC C{ lS 0F¶P l;gCF G[ HM 
JU" lGWF"lZT lSI[ C{\ J[ ;EL SCFGLSFZM\ S[ p5Z ,FU} lSI[ HF ;ST[ C{\ ×  ;FY CL 
.G JUMÅ DÇ ZBL U> SCFlGIM\ DÇ S]K SCFlGIFÅ ˆ[;L EL C{ \ lHgCÇ lS;L N};Z[ JU" DÇ 
EL VF;FGL ;[ ZBF HF ;STF C{ × ˜˜!!  0F¶P ;]QFDF VU|JF, G[ .GSL SCFlGIM\ SM 
VwIIG ;]lJWF C[T] TYF .GD\[ lG~l5T D}, ;\J[NGF S[ VF{lRtI5}6" VlEjI\HG C[T] 
;FT JUM" DÇ JU±S'T lSIF C{ ×  s!f  ;FDFlHS HLJG S[ IYFY" SL ÝlTAMWS 
SCFlGIFÅ  s@f  ;}1D DFGJ ;\A\WM\ 5Z VFWFlZT SCFlGIFÅ  s#f  :+Lv5]~QF SL 8}8G 
VF{Z VS[,[5G S[ AF[W SL SCFlGIFÅ  s$f  DCFGUZLI ;\+F; VF{Z EIFJCTF ;[ ;\Aâ 
SCFlGIFÅ  s%f  lJEFHG VF{Z 5FlZJFlZS lJ38G SL SCFlGIFÅ  s&f  DGMJ{7FlGS 
;\NEM"\ DÇ l,BL U> SCFlGIFÅ  s*f  ÝIMU SL E}lDSF 5Z l,BL U> X{l<5S ZRFJ 
SL SCFlGIFÅ ×   
 ZFS[XHL S[ ÝFZ\lES ,[BG DÇ SCFlGIFÅ Ý[DR\N 5Z\5ZF SM ;DSF,LGTF ;[ 
HM0³SZ l,BL  C]> C{\ ×  .GSL SCFlGIM\ SF ÝlTlAdA ˆS51FLI G CMSZ lÊIFtDS 
C{ ×  JC ˆS VF[Z ;FDFlHS ; \NEM"\ S[ ;DSF,LG 5lZJ[X ;[ H]0³F C{ TM N};ZL VF[Z 
5FlZJFlZS lJ38G4 DCFGUZLI ;\+F; J N[X S[ lJEFHG SL ;D:IFVM\ ;[ H]0³F C{ ×  
ZFS[XHL SF SCFGL ,[BG IYFY" S[ WZFT, 5Z VlEjIÉT C]VF C{ ×  X]â IYFY" SM 
VlEjI\lHT SZG[JF,L DgNL4 D,A[ SF DFl,S4 p;SL ZM8L4 Gˆ AFN,4 O8F C]VF 
H]TF4 CS C,F,4 5ZDFtDF SF S]¿F VF{Z HFGJZ VF{Z HFGJZ VFlN SCFlGIFÅ C{ ×    
—D\NL ˜ SCFGL DÇ ;LHG ;DFÃT CMG[ S[ AFN pt5gG C]> 5CF0³M\ SL VFlY"S lJQFDTF 
VF{Z lJ5gGTF SM DwID JU±I ;DFH ;[ HM0³SZ Ý:T]T lSIF UIF C{ ×  —D,A[ SF 
DFl,S ˜ EFZT 5FlS:TFG lJEFHG ;[ pt5gG DFGJ D}<IM \ SF[ lG~l5T SZG[ JF,L 
SCFGL C{ .;DÇ pt5gG 5lZãxI IYFY" ;[ Ý[lZT C{ ×  .;S[ 5F+ ;DSF,LG HLJG S[ 
NAFJ S[ ;FYv;FY +F;N J{IlÉTS NAFJ EL h[, ZC[ C{\ ×  —p;SL ZM8L ˜ SCFGL DÇ 
IYFY" SL S0³JFC8 S[ ;FY ;FY ;\:SFZM\ SL X]â VF:YF4 ;F\:S'lTS UlZDF SL 
V5G[ ;[ H]0³[ ZCG[ SL EFJGF C{ ×  —Gˆ AFN, ˜ SCFGL EL IYFY" ;[ H]0³L C{ ×  .; 
SCFGL DÇ ;FJ"HlGS :YFGM\ 5Z R,G[ JF,[ VG{lTS VF{Z E|Q8FRFZ5}6" SFIM" 5Z 
ÝSFX 0F,F UIF C{ ×  WD"XF,F SF RF{SLNFZ 5{;[ ,[SZ VgI jIlÉTIM\ SM SDZ\[ N[ 
N[TF C{ HAlS 5C,[ VFˆ jIlÉTIM \ SM JC DGF SZ N[TF C{ ×  SCFGL GFIS GJI]JS 
J GJI]JTL SM ,[SZ ;\A\W SFID SZG[ DÇ ,UF ZCTF C{ SEL EF>vACG ;DhTF C{4 
SEL 5lTv5tGL S[ ;\A\W T,FXTF C{ ×  .; SCFGL SF IYFY" ˆS VF[Z ;FDFlHSTF 
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;[ H]0³F C{ TYF N};ZL VMZ :+L v 5]~QF S[ ;FY ZCG[ ;[ pt5gG ;D:IF SM 
5Zd5ZFJFlNTF S[ DFwID ;[ pHFUZ SZTF C{ ×  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ D \ [ ZFS[XHL G[ 
VtIFRFZ4 XMQF6 VFlN VDFG]lQFS S'tIM\ ˆJDŸ TÀJM\ S[ ÝlT h\]h,FC8 jIÉT SL C{ ×  
;ZSFZL jIJ:YF S[ BMB,[5G4 lZxJTBMZL4 lGlQÊITF VFlN SF jI\uIFtDS X{,L D\[ 
lR+6 lSIF C{ ×  J:T]To ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ lh\hM0³ N[G[JF,[4 lT,lD,F 
N[G[JF,[ jI\uI C{\ ×  IYFY" lG~56 DÇ ZFS[XHL EFJ]STF lJJ[RG D\[ SCÄ EL ãlJT 
GCÄ CMT[ ×  —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL D Ç IYFY" SF :JZ TLBF J S0³JF CM UIF 
C{ ×  VFlY"S VEFJM\ ;[ pt5gG  5L0³F UCZ[ IYFY" SF AMW SZFTL C{ ×  .; SCFGL S[ 
5F+ ;D:T IFTGF VF{Z lJ0dAGFVM\ SM ;CT[ C]ˆ EL HLJG S[ ÝlT ,F,FlIT C{\ 
SCFGL S[ 5F+ 5F, S[ :JZ DÇ HLJG SF :5\NG ;]GF HF ;STF C{ ×  OFNZ lOX SF 
RlZ+ SF,L SZT}TM\ ;[ EZF C{4  VGLTF VF{Z Dl6 GFGFJTL SM JF;GF5}lT" SF DFwID 
AGFIF UIF4 V5GL VlWSFZM\ SL XlÉT SF 5FNZL lH; TZC VGFRFZ VFlN DÇ 
N]~5IMU SZTF C{ p;;[ SCFGL SF 5lZJ[X J JFTFJZ6 IYFY"DI CM HFTF C{ ×   .; 
IYFY" SM lJxJ;GLI AGFG[ C[T] jI\uI SF ;CFZF l,IF UIF C{ ×  —CS C,F, ˜ DÇ 
lGdGJU±I TYF 5{;[ S[ ;D1F VG[S VtIFRFZM\ SM ;CG SZTL GFZL SL IYFY" 
l:YlT SF V\SG C]VF C{ ×  SCFGL SF 5F+ 5l^0T4 V5GL 5l^0TF.G S[ EFU HFG[ 
5Z p;S[ AN,[ DÇ V5GL KM8L ;F,L SM ,[ VFTF C{ ×  5l^0TF.G S[ JF5; ,F{8 VFG[ 
5Z EL JC V5GL ;F,L SM HFG[ GCÄ N[TF J JF;GF D},S VtIFRFZM\ 5Z 5ZNF 0F,G[ 
SF ÝItG SZTF ZCTF C{ ×  GFZL SL V;CFITF 5Z 5]~QF SL VtIFRFZ SL SCFGL 
5]ZFGL C{ lSgT] ZFS[XHL G[ p;[ Gˆ :TZ ;[ p9FSZ IYFY"JFNL AGF lNIF C{ ×  .;SF 
IYFY" 5l^0T S[ IYFY" ;[ H]0³SZ EL 5lZJ[X ;[ S8F C]VF GCÄ C{ ×   
 ;}1D DFGJ ;\A\WM\ 5Z l,BL U> SCFlGIFÅ ZFS[XHL S[ N};Z[ JU" D\[ VFTL C{\ ×  
:JT\+TF S[ 5xRFT EFZTLI 5lZJ[X DÇ TYF HGDFG; DÇ ˆS ÊFlgT ;L VF U> C{ ×  
Gˆ Gˆ HLJG D}<IM\ SL :YF5GF C]> C{ ×  DG]QI ;DFH ;[ S8 UIF C{ ×  VS[,F5G4 
éA4 pNF;L S[ SFZ6 VG[S VgTlJ"ZMWM\ G[ p;D\[ HgD l,IF ×  DCFGUZLI EL0³ DÇ 
JC ,}8 UIF C{ ×  l5TF v 5]+ v 5lT v 5tGL v VFlN  ;\A\WM\ DÇ VFÊMX J TGFJ 
pt5gG C]VF ×  VFH 5lTv5tGL S{;F WZFT, RFCT[ C{\ IC lGxRI GCÄ SZ 5Fˆ C{ \ ×   
—ˆS VMZ lHgNUL ˜ SCFGL D Ç GFZL 5]~QF S[ J{JFlCS HLJG S[ ;\3QF" ;[ H}hT[ N\5lT 
SL SCFGL C{ ×  lH;DÇ ÝSFX V5GL 5}J" 5tGL ALGF SM T,FS N[SZ N};ZL XFNL SZ 
,[TF C{ ×  p;SL 5tGL ALGF 5]+ SM ,[ HFTL C{ ×  .WZ N};ZL 5tGL lGD",F VW" 
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lJl1FÃTF C{ ×  ÝSFX 5CF0³ 5Z 3}DG[ HFTF C{ JC lGD",F S[ jIJCFZ ;[ 8}8 R}SF C{ ×  
JCFÅ 5}J" 5tGL J A[8F lD,T[ CL ;FZ[ VHGAL5G J N}ZL S[ CMT[ C]ˆ EL DFGJLI 
jIJCFZ SCÄ G SCÄ DFGJLI ZFU SF :5X" SZ HFTF C{ ×  .; SCFGL DÇ ˆS VJX4 
VS[,[5G J lGZY"STF SF AMW C{ ×  ZFS[XHL G[ ˆS I]U, S[ DFwID ;[ pG ;EL SL 
5L0³F SM ;\S[lTS lSIF C{ HM V5G[ RIG DÇ E8S Uˆ C{ \ ×  —;]CFlUGÇ ˜ SCFGL EL 
:+L 5]~QF S[ ;\A\WM\ SM jIÉT SZTL C{ ×  lH;DÇ ;]XL, J DGMZDF NMGM\ GF{SZL SZT[ 
C{\ ×  ;]XL, AFCZ ZCTF C{ JC V5GL ACG S[ lJJFC S[ l,ˆ ART C[T] p;[ l,BTF 
ZCTF C{ NMGM\ DÇ V\TZ A-³TF HFTF C{ ×  p;SL GF{SZFGL SFXL EL 5lZtIÉTF C{¸ 5Z\T] 
5lT S[ ,F{8G[ 5Z JC z'\UFZ SZTL C{\ ×  p;SL SFD[rKF 5}6" SZTL C{ ×  DGMZDF DÇ 
DFT'tJ EFJGF pD0³TL C{ lSgT] ;]XL, S[ ;D1F 5{;F ˆSl+T SZGF wI[I C{ ×  
DGMZDF VgNZ ;[ 5Ll0³T C{ ×  SFXL SL 5L0³F AFCZL C{ ×  NMGM\ ;]CFlUGÇ C{\4 lSgT] 
JZNFGM\ ;[ J\lRT C{ ×  JC J\RGFDI 5L0³F CL pGS[ jIlÉTtJ SF[ ˆ[;L GFDCLG 8=[H[0L 
C{ HM pgCÇ ELTZ AFCZ TM0³ ZCL C{ ×  —V5lZlRT ˜ SCFGL D \ [ 5lZRI SL T,FX C{ ×  
.;SL :+L 5F+ AC]T ;[ 5lZlRTM\ S[ DwI EL :JI\ SM A[UFGF VGD[, VG]EJ SZTL  
C{ ×  ICL :+L SYFvGFIS ;[ B],SZ AFT SZTL C{4 5CF0³L ArRM\ DÇ V5GF5G BMHTL 
C{ ×  JF:TJ D\[ IC SCFGL A[D[, ~lRIM\ S[ SFZ6 VF> lTÉTTFvlZÉTTF SL SCFGL  
C{ ×  :+Lv5]~QF SL ~lR lEgGTF lS; ;LDF TS V,UFJ 5{NF SZ N[TL C{ GFZL ˆ[;L 
l:YlT DÇ :JI\ SM lSTGF lZÉT J 8}8F C]VF VG]EJ SZTL C{4 VFlN .; SCFGL SF 
SyI C{ ×  —RF{UFG ˜SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ VGD[, J{JFlCS HLJG ;[ VF> I\+6F SM 
jIÉT lSIF C{ ×  GFZL HLJG SF lABZFJ TYF 5]~QF SL 8}8G SM —;\TM ˜ äFZF 5}ZF 
SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ ×  —C[GZL lJ<;G ˜ l,HL SM KM0³SZ VS[,F CM HFTF C{ 
VS[,[5G S[ ;FI[ SM lD8FG[ S[ l,ˆ ; \TM\ SM ZB ,[TF C{ lSgT] lOZ EL VS[,F CL 
AGF ZCTF C{ p;SL ICL 8=[H0L C{ ×  C[GZL lJ<;G HLT[HL VG[SAFZ VS[,[5G S[ 
1F6F\[ DÇ ELTZ CL ELTZ lSTGL AFZ DZ R}SF C{ ×  —BF,L ˜ SCFGL H]U, VF{Z TMQFL 
S[ NFd5tI ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  NMGM\ S[ ;\A\WM\ DÇ S8]TF J A[UFG[5G SF AMW C{ ×   
—OF{,FN SF VFSFX ˜ S[ 5F+ ZlJ J DLZF G[ :J[rKF ;[ lJJFC lSIF lSgT] S]K ;DI 
AFN J[ NMGM\ VF{5RFlZS J S'l+D lH\NUL HLT[ C{\ ×  ZlJ V5G[ O[É8=L S[ SFI" DÇ AC]T 
jI:T ZCTF C{ p;[ DLZF SL EFJ]S AFTM\ DÇ SM> ~lR GCÄ ×  ZlJ SL AFTÇ DLZF SM 
p;;[ N}Z SZTL HFTL C{\ ×  JC lHTGF :JI\ SM ZlJ S[ ;DL5 ;MRTL pTGF CL 
V,UFJ A-³TF HFTF ×  JC ;FY 5-³G[JF,[ ZFHS'Q6 ;[ lD,TL C{ lSgT] XL3| CL ,F{8 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       42 
 
 
VFTL C{ ×  ZlJ J DLZF NMGM\ SL lHgNUL p5ZL TF{Z 5Z  9LS C{ lSgT] ELTZ SF 
V,UFJ CL .; SCFGL SL D}, ;\J[NGF C{ ×  .; I]U, D\ [ HM TGFJ J ˆS N};Z[ SM 
h[,G[ SL DHA}ZL C{ .;SF SFZ6 ZlJ S[ jIJCFZ SL VF{5RFlZSTF J DLZF S[ 
jIlÉTtJ SL EFJ]STF C{ ×  —H\U,F ˜ SCFGL DÇ ~l- Ÿ ³IM\ 5Z D}<IM\ SL lJHI NXF"IL U> 
C{ ×  .; SCFGL SF SyI IF TM 5]ZFG[ SM lD8 HFGF C{ IF AN, N[GF C{ ICL ;\N[X 
N[TF C{ ×  ZFS[XHL G[ S]K SCFlGIM\ DÇ DFGJLI ;\A\WM\ VF{Z Ý[D SF D}<IF\SG VFlY"S 
VFWFZ 5Z EL lSIF C{ ×  —AlGIF AGFD .xS ˜ SF 5F+ .gã GFRG[JF,L ;[ Ý[D SZTF 
C{ 4 ZB[, AGFSZ ZBGF RFCTF C{ ×  JC BR" C[T] ˆS CHFZ ~5IF DF \UTL C{ lH;[ 
N[G[ ;[ .gã .gSFZ SZTF C{ ×  —CS C,F, ˜ DÇ 5l^0T G[ ~5ˆ N[SZ ,0³SL ;[ lJJFC 
lSIF4 p;S[ EFU HFG[ 5Z V5GL ;F,L SM ,[ VFTF C{ ×  5tGL S[ ,M8 VFG[ 5Z EL 
;F,L SM GCÄ HFG[ N[TF ×  —JF;GF SL KFIF ˜ DÇ lJW]Z RF{WZL N};Z[ RF{WZL SM V5GL 
!$ JlQF"IF 5]+L N[SZ p;SL 5]+L ;[ lJJFC SZGF RFCTF C{ ×  —U]GFC A[<,HT ˜ SF 
;ZNFZ ;]\NZl;\C 5{;F N[SZ ;\]NZL S[ ;FY S]K ;DI jITLT SZTF C{ ×  —lDõL S[ Z\U ˜ 
DÇ DFGJ ;\A\WM\ SF N};ZF ~5 Ý:T]T lSIF C{ ×  .;D\[ ,0³F> D\ [ DFZ[ Uˆ D[lY,MG S[ 
H[A ;[ lGS,[ 5+ J V\U]9L SM ;CL 5T[ 5Z E[HGF RFCTF C{ lSgT] V5GL ˆS ZFT SL 
Ý[lDSF SM NMGM\ V\U}l9IF\ p5CFZ D\[ N[ 0F,TF C{ ×  —;[ú8L l5G ˜ DÇ VFW]lGS 
prRJU±I :+L 5]~QFM\ S[ ;\A\WM\ 5Z IYFY"JFNL X{,L D\[ ÝEFJ 0F,F C{ ×  —lE1F] ˜ .;L 
X{,L SL SCFGL C{ AF{â lJCFZ S[ I]JS S[ ÝlT Ý[D :O]Z6 VF{Z u,FlG CMG[ 5Z p;SF 
R,F HFGF4 p;S[ Ý[D SM jIÉT SZTF C{ ×  ZFS[XHL SL S]K[S SCFlGIM\ DÇ VFH S[ 
;\NEM"\ D\[ VS[,[ 50³T[ DFGJ DG VF{Z p;S[ jIlÉTtJ SM ~5FlIT lSIF UIF C{ ×  
VS[,[5G S[ A-³T[ AMW ;[ 5F+M\ SL 8}8G VF{Z lJBl^0T l:YlTIFÅ ÝU8 C]> C{ ×  IC 
8}8G :+Lv5]~QF NMGM\ D\[ ;DFG lNBF> N[TL C{\ ×   
 —lD:8Z EFl8IF ˜SF 5F+ VFlY"S l:YlT ;[ SDHMZ C{ lOZ EL ,0³lSIM\ D\[ 
p;SL AC]T ~lR C{ ×  VÉ;Z A[ZMHUFZ ZCTF C{4 Z[; SF XF{lSG C{4 CJF> lS<,[ 
AGFGF p;SF :JEFJ C{4 NC[H S[ 5{;[ S[ ,F,R DÇ JC ;FWFZ6 ,0³SL ;[ lJJFC SZG[ 
SM T{IFZ CM HFTF C{ TFlS pG 5{;M\ SM Z[; DÇ ,UF ;S[ ×  —EFl8IF ˜ VS[,[5G DÇ EL 
lHHLlJQFF l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  JC 8}8 UIF C{ lSgT] 8}8G SF V:JLSFZ ;FZ[ ;\NE" SM 
IYFY" ;[ HM0³ N[TF C{ ×  —O8F C]VF H}TF ˜ SF ZFI EL UZLAL SF lXSFZ C{ ×  ;DFH 
DÇ JC p5[l1FT C{ ×  GF{SZL lD,TL GCÄ4 5C[l,IF\ EZSZ lD,[ .GFD ;[ BR" SZTF   
C{ ×  ˆS GF{HJFG SL H[A ;[ A8]VF R]ZF ,[TF C{ lOZ 5xRFTF5 SZTF C{ ×  ICFÅ IC 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       43 
 
 
:5Q8 CM HFTF C{ lS DFGJ SL VlWSTZ A]ZF.IM\ SF p¿ZNFlItJ p;SL 5lZl:YlTIFÅ 
CL C{\ ×  —HLlGI; ˜ SCFGL SF 5F+ ;FWFZ6 CMT[ C]ˆ EL :JI \ SM V;FWFZ6 ;DhTF 
C{ ×  JC 8{UMZ4 8F<;8MI VF{Z X[É;5LIZ SM EL C[I ;DhTF C{ ×  JC HLlGI; EL 
UZLA C{4 E}B ;[ 5Ll0³T C{ lSgT] E}B ;[ 5Ll0³T CMT[ C]ˆ EL 5lZl:YlTIM \ ;[ CFZ G 
DFGG[JF,F TYF ELTZ ;[ 8}8SZ EL 8}8G SM AFCZL lNBFJ[ ;[ EZG[JF,[ jIlÉT SL 
SCFGL C{ ×  —HbD ˜ SF jIlÉT VC \ EFJ ZBTF C{ HM 8}8 ;STF C{ lSgT] h]SGF GCÄ 
HFGTF ×  .;SF GFIS V5G[ -³U ;[ HLG[ SF SFI, C{ ×  SEL GF{SZL SZTF C{ SEL 
A[SFZL SF JZ6 SZTF C{ ×  JC V5G[ VS[,[5G SF[ lJJFC SZ EZGF EL RFCTF C{ 
,[lSG lJJFC EL GCÄ SZTF ×  A[SFZL DÇ DG]QI ÉIF ;[ ÉIF CM HFTF C{ .;SF lR+6 
IC SCFGL C{ ×  —JFlZ; ˜ SCFGL SF V \U|[HL SF DF:8Z VFlY"S VEFJ SL RÞL D\[ 
l5;SZ HH"lZT CM R}SF C{ ×  JC ÝlTEF ;\5gG C{ lSgT] p;SF SãNFG GCÄ C{ ×  
lJJX4 5Ll0³T VF{Z VS[,[5G S[ AMW SM UCGTF N[G[JF,L IC ZFS[XHL SL ;\]NZ 
ZRGF C{ ×  —NMZFC ˜4 —W\]W,FNL5 ˜4 —,1ICLG ˜ TLGM \ SCFlGIM\ SF 5F+ S[;ZL GFDS 
jIlÉT C{ ×  I[ TLGM\ 5F+ HLJG D\ [ CFZ[vYS[ 8}8[ V;O, J pA[ C]ˆ C{ \ ×   W\]W,FNL5 
SF S[;ZL VS[,[5G ;[ 5Ll0³T C{ TM ,1ICLG SF S[;ZL lGZY"STF AMW ;[ ×  ZFS[XHL 
SL SCFlGIM\ S[ GFZL 5F+ EL VT'lÃT SL VJ:YF DÇ HL ZCL C{\ TYF VS[,[5G S[ AMh 
;[ 5Ll0³T C{ ×  VFSF\1FFVM\ SL ÝFlÃT SF VEFJ TYF 5lZJ[X ;[ H]0³[ ZCG[ SL lJJXTF 
G[ GFZL 5F+M\ SL 8}8G SM VlWS A-F lNIF C{ ×  —VFlBZL ;FDFG ˜SL lD;[H E \0FZL4 
—;LDF \ˆ ˜ SL pDF4 —plD", HLJG ˜ SL GLZF ˆ[;L CL lJJX J 8}8L C]> GFlZIFÅ C{ \ ×  
lD; 5F, SM V5G[ DM8F5[ VF{Z S]~5TF S[ SFZ6 ;DFH DÇ p5CF; SF 5F+ AGGF 
50F VF{Z .;;[ AGL U|\lY G[ pgC\[ SEL EL ;CH GCÄ CMG[ lNIF ×  5lZJ[X S[ NAFJ4 
jIlYT VF{Z ;\+:T :JEFJ S[ SFZ6 lD; 5F, VS[,[5G SM h[,TL C{\ pGS[ 5F; ~54 
D]CaAT4 NF{,T4 XF{CZT DÇ ;[ S]K EL GCÄ ×  ZFS[XHL G[ lD; 5F, SL S]^9F J 8=[H[0L 
SM A0[³ S,F5}6" -\U ;[ pHFUZ lSIF C{ ×  .;L ÝSFZ —;LDF Åˆ ˜ CLG EFJGF ;[ U|:T 
,0³SL SL SCFGL C{ ×  :JI\ SL S]~5TF CL p;[ N]oBL SZTL ZCTL C{ ×  CLG EFJGF 
;[ U|:T TYF ÃIFZ SL ÃIF;L ,0³SL SF DGMJ{7FlGS lR+6 .; SCFGL SL lJX[QFTF 
C{ ×  —E}B[ ˜ SCFGL SL ˆJ,LGF ; \]NZ4 VFSQF"S VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ Y5[0M\ ;[ HH"lZT 
C{ ×  ;D:T VFJFZF J XZLO ,MU p;SL lJJXTF SF ,FE p9FGF RFCT[ C{\ ×  5lT SL 
D'tI] S[ AFN EL JC V5G[ ArR[ SF 5F,G 5MQF6 SZG[ DÇ CZ ;\3QF" SF ;FDGF SZG[ 
SM T{IFZ C{ lSgT] V5G[ IF{JG SF ;F{NF SZG[ SM JC lS;L SLDT 5Z EL T{IFZ GCÄ 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       44 
 
 
CMTL ×  —VFlBZL ;FDFG ˜ SL lD;[H E \0FZL ;\]NZ C{\ lH;S[ SFZ6 pGS[ 5lT SM UJ" 
C{ ×  pGS[ 5lT TZÞL 5FG[ C[T] V5GL 5tGL SF p5IMU SZGF RFCT[ C{\ ×  5tGL T{IFZ 
GCÄ CMTL4 AF[; GFZFH CM HFTF C{ ×  lDPE\0FZL H[, R,[ HFT[ C{\ 4 3Z SF ;FDFG 
GL,FD CM HFTF C{ lSgT] lD;[H E\0FZL V5G[ Vl:TtJ Z1F6 S[ l,ˆ ÝItGXL, ZCTL 
C{\4 J[ VS[,[5G ;[ l3ZL C{\ ×  ZFS[XHL G[ pGS[ VS[,[5G SM A0³L >DFGNFZL ;[ 
VlEjIlÉT NL C{ ×  —plD", HLJG ˜ SL GLZF SF lJJFC V5G[ HLHF ;[ CMTF C{ lH;SM 
p;G[ SEL YÃ50³ DFZF YF lSgT] VA p;SL lGIlT ˆS 5tGL SL C{ ×  V5GL 
lJJXTFVM\ SM 5L HFG[ JF,L GFZL SF DD" :5X± lR+6 C{ ×  —GgCL ˜ EFJGF ÝWFG 
SCFGL C{ ×  SD pD| SL AFl,SF lJJFC SZ ;;]ZF, VFTL C{ V5G[ 5lT SL 5}J" 5tGL 
;[ pt5gG GgCÄ AFl,SF DF¥ SCSZ 5]SFZTL C{ ×  DFIS[ DÇ S, TS A[8L ;]GG[ SL 
VFNL AFl,SF DF¥ SF ;\AMWG ;CG GCÄ SZ 5FTL VF{Z ßJZ U|:T CM HFTL C{ ×  —ˆS 
38GF ˜ ˆS lJN]QFL SL SCFGL C{ lH;SL ;FZL ÝlTEF UZLAL S[ VFJZ6 DÇ lK5L C{\ ×  
—S8L C]> 5T\U[ ˜ SL AF3G4 ZLKGL VFlN p5,laWIF Ç ;[ lJE}lQFT CMG[ JF,L ZFHSZGL4 
JÉT SL DFZ ;CSZ UFl,IF\ ;]GG[ SM lJJX C{ ×  —,[lSG ˜ —.; TZC ˜ SL 
ZFHSZGL ;FDFlHS jI\uI AF6M\ ;[ lJJX CM VFtDCtIF SZ ,[TL C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ DCFGUZLI ;\+F; VF{Z EIFJCTF SF EL lR+6 C{ ×  
pGSF :JI\ SF VlWSF\X HLJG lN<,L4 AdA> H{;[ DCFGUZM\ DÇ ALTF TYF JCFÅ SL 
lJ~5TFVM\ SM pgCM\G[ lGS8 ;[ N[BF J EMUF C{ ×  A0³[ XCZM\ D\[ V5GF Vl:TtJ 
AGFˆ ZBGF lSTGF Sl9G SFD C{ .;SF lR+6 .GSL —9CZF C]VF RFS} ˜4 —HbD ˜4  
—5F¥RJÇ DF,[ SF ú,{8 ˜ VFlN SCFlGIM \ D\[ C{ ×  —9CZF C]VF RFS} ˜ DÇ ˆS I]JS SL 
NFNF 8F.5 jIlÉT SL 5]l,; D\[ lXSFIT SZ N[G[ J p; U]^0[ ;[ p;[ V5GL HLJG 
Z1FF SF EI DCFGUZLI HLJG SL EIFJCTF J H0³TF SF[ ÝDFl6T SZTL C{ ×  —5F¥RJÇ 
DF,[ SF ú,{8 ˜ D \ [ A0³[ XCZM\ SL VF{5RFlZSTF 5Z ãlQ85FT C{ ×  DG DÇ S]K TYF 
SCGF S]K SL ÝJ'l¿ C{ ×  XCZM\ DÇ 50M;L V5G[ N};Z[ 50M;L ;[ V5lZlRT ZCTF C{ ×  
lS;L SM lS;L ;[ DT,A GCÄ ×  .; SCFGL S[ GFIS VlJGFX SL VFlY"S l:YlT 
p;[ SCÄ A0³F DSFG ,[SZ ZCG[ SL VG]DlT GCÄ N[TL ×  ;Z,F J ÝlD,F p;S[ ú,{8 
SF VrKF DHFS p0³FTL C{\ ×  ˆ[;F ,UTF C{ DFGM \ p; 3Z DÇ ZCG[JF,[ SL VFlY"S 
l:YlT ˆJDŸ lJJXTFVM\ SF DHFS p0³FIF UIF C{ ×  
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       45 
 
 
 N[X SM VFHFNL SL B]XL J lJEFHG SF NFC NMGM\ ˆS ;FY lD,[ ×  N[X 
lJEFHG S[ ;FY DGM\ DÇ EL lJEFHS Z[BFˆ \ 50³ U> C{ ×   ˆ[;[ JFTFJZ6 D Ç DFGJ 
;\A\WM\ DÇ 5lZJT"G C]VF TYF jIlÉT SM ;CFITF J ;CIMU G lD,G[ S[ SFZ6 JC 
lJS'T VF{Z CTFX CM UIF ×  —É,[D ˜ SCFGL 5lZJ[X ;[ pB0³FJ SL .; SYF SL D}, 
;\J[NGF C{ ×  ;ZSFZ äFZF ;CFITF SZG[ SL 3MQF6F SZG[ 5Z HGTF äFZF VlWS ;[ 
VlWS É,[D EZG[ SL CM0³ ;L ,U U> ×  —D,A[ SF DFl,S ˜ DÇ ˆS jIlÉT SF 5}ZF 
5lZJFZ lCgN} D]l:,D N\UM\ SL E\[8 R-³ R}SF C{ ×  A}-³F UGL ZÉB[ 5C,JFG SF 50M;L 
YF ×  ZÉB[ 5C,JFG G[ CL 3Z S[ ,F,R DÇ UGL S[ 5lZJFZ SM ;DFÃT SZ lNIF YF ×  
UGL S[ ,F{8G[ 5Z DSFG SL HUC D,A[ SF -[Z N[BSZ JC ZÉB[ 5C,JFG ;[ V5G[ 
5lZJFZ S[ ;\A\W DÇ 5}KTF C{ TYF 5xRFTF5 SZTF C{ lS p;SF 5]+ ZÉBF 5C,JFG S[ 
ICFÅ VFSZ ÉIM\ GCÄ lK5 UIF4 JC p;SL Z1FF SZ ,[TF ×  p;[ ÉIF DF,}D lS ZÉBF 
5C,JFG CL p;S[ 5lZJFZ SF V5ZFWL C{ HM D,A[ SF DFl,S AG A{9 C{ ×  —S\A, ˜ 
SCFGL EL XZ6FY± S[d5 D\[ ZCG[JF,[ 5lZJFZ SL C{ ×  S\A, ˆS C{ TYF ;N± DÇ 
l99]ZT[ 5lZJFZ S[ ;N:I VG[S ×  SM> EL N};Z[ S[ l,ˆ S \A, SF tIFU SZG[ SM 
T{IFZ GCÄ ×  VEFJ HLJG D}<IM\ SF[ lS; TZC ÝEFlJT SZT[ C{\ .; SCFGL DÇ 
lRl+T C{\ ×  
 AF, DGMlJ7FG ;\A\WL SCFGL DÇ —5CRFG ˜ SF AF, GFIS lXJHLT V5G[ 
N};Z[ l5TF VJZM, S[ ;FY ˆ0H:8 GCÄ SZ 5FTF ×  JC lXJHLT ;RN[J ;[ lXJHLT 
VJZM, AGSZ :JI\ SM DFGM G\UF DC;}; SZTF C{ ×  DFTFvl5TF S[ ;\A\WM\ S[ SFZ6 
ArRM\ 5Z 50³T[ ÝEFJ SF lR+6 C{ ×  —D~:Y, ˜ SCFGL SL GgCL ;FT JlQF"IF 5F+ 
.gN] V5G[ DFTFvl5TF S[ jIJ;FI ;[ ÝEFlJT C{ ×  NMGM\ CL p;[ jIFJ;FlIS ãlQ8 ;[ 
N[BT[ C{\ ×  ;[9M\ S[ ;FDG[ HAZN:TL GRJFIF HFTF C{ lH;[ p;SF AF,DG ;CG GCÄ 
SZ 5FTF ×  JC ßJZ 5Ll0³T CM HFTL C{ ×  AFl,SF SL NN±,L T:JLZ 5F9S S[ îNI 
58, 5Z AC]T UCZF> ;[ V\lST CM HFTL C{ ×  —KM8L ;L RLH ˜ GgC Ç IXJLZ SL SYF 
C{ ×  SFgJÇ8 :S}, DÇ p;SF A[UFGF5G4 lJJXTF SF :JFEFlJS J6"G C{ ×  5FlZJFlZS 
;\NEM"\ DÇ l,BL SCFlGIM\ DÇ —ÉJF8"Z ˜ SCFGL ; \I]ÉT 5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF\ ˆS 
jIlÉT SM lSTGF A[RFZF AGF N[TL C{\ :5Q8 SZTL C{\ ×  —u,F; 8{\S ˜ EL ˆ[;[ 5lZJFZ 
SL SCFGL C{ lH;SF ÝtI[S ;N:I HLJG S[ ÝlT V5GL DFgITF ZBTF C{ TYF 
;CDT G CMT[ C]ˆ EL N};Z[ SL EFJGF SL Sã SZT[ C{ \ ×  ;]EFQF J GL~ V5G[ -\U S[ 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       46 
 
 
5F+ C{ NMGM\ DÇ AR5G ;[ ,UFJ C{ lSgT] ãlQ8SM6 V,UvV,U 5}ZL SCFGL DÇ ˆS 
TGFJ KFIF ZCTF C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ pgC\[ UCZL V\Tã"lQ8 SF S,FSFZ l;â SZTL C{ ×  S]K 
SCFlGIFÅ ÝIMUWlD"TF SF VFEF; N[TL C{\ ×  —u,F; 8{\S ˜ DÇ A0³L ;}1DTF ;[ 
5FlZJFlZS 8=[H[0L SM VlEjIlÉT lD,L ×  .;DÇ S'l+D CMTL lH\NUL J p;DÇ ;DFTL 
pA4 VS[,F5G VF{Z ;\+F; SM lG~l5T lSIF UIF C{ ×  DK,L J u,F; 8{\S ÝTLSFY" 
,UT[ C{\ ×  DK,L SF ÝTLS TM lOZ EL 9LS C{ lSgT] u,F; 8{\S SF ÝTLS VFZMl5T 
,UTF C{ ×  DKl,IF\ VFtDS[lgãT CM V5G[ DÇ 0}AL lH\NUL SL pA J GLZ;TF jIÉT 
SZTL C{ ×  GL~ pG DKl,IF\[ SM N[BSZ pGSL D]lÉT SL SFDGF SZTL C{ ×  u,F; 
8{\S D\[ p5Z GLR[ J XLX[ ;[ 8SZFTL DKl,IF\ DFGM\ :JT\+ CMG [ S[ l,ˆ ÝIF;ZT C{\ ×  
—;MIF C]VF XCZ ˜ D Ç EL ZFS[XHL SL ÝIMUWlD"TF :5Q8 CMTL C{ ×  DCFGUZM\ SL ZFT 
SL lH\NUL SF J6 "G C{ ×  5}ZF XCZ ;MIF C]VF C{ lSgT] ˆS lH \NUL ZFT SM EL R,TL 
C{ ×  .; SCFGL SL ÝIMUXL,TF p;S[ SyI DÇ GCÄ4 lX<5 DÇ C{ ×  SCFGL DÇ 5lZJ[X 
SF V\SG A0³L ;}1DTF ;[ C]VF C{ ×  l;UZ[8 SL l0aAL SF S8F C]VF 8]S0F4 N]D 
lC,FTF S]¿F4 O0³O0FTF SA}TZ4 ú,X S[ CtY[ SF HMZvHMZ ;[ lC,FIF HFGF4 RDST[ 
C]ˆ UM, ;]GCZ[ 5¿[ VFlN ÝIMU ÝTLSFY" ,UT[ C{\ ×  —OF{,FN SF VFSFX ˜ SCFGL 
SF ÝtI1F ;\S[T 5lTv5tGL S[ DwI ˆS TL;Z[ jIlÉT SL VMZ C{ HM jIJWFG AGSZ 
VFIF C{ ×  SCFGL DÇ lRl+T 5lZJ[X VF{Z ZlJ ;[ ;\A\lWT ;EL l:YlTIF\ VFZMl5T ;L 
ÝTLT CMTL C{\ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ SyIUT >DFGNFZL J X{l<5S ÝIMUXL,TF 
C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ ;}1D ;F\S[lTSTF4 ;\lx,Q8 RlZ+M\ SF[ pEFZG[ C[T] ÝTLSM\ SL 
VJTFZ6F SL C{ ×   
 ÝtI[S ZRGFSFZ V5GL VG]E}lT ;[ V5GL S,F SM ;HFTF ;\JFZTF C{ ×  JC 
ˆ[;[ DFwIDM4 lJWFGM\ J T\+M\ S[ VgJ[QF6 SL BMH SZTF C{\ HM Gˆ EL CM \4 DF{l,S CF[ 
TYF SCFGL S,F S[ 1F[+ DÇ Gˆ ÝlTDFG :YFl5T SZG[ SL 1FDTF CM ×  S,F SL 
;'lQ8 DÇ VG]E}lT J ,1I NMGM\ SF :YFG ;JM"5ZL C{ ×  ——SCFGL SL lX<5lJlW D\[ ,1I 
VF{Z VG]E}lT ;A;[ D]bI TÀJ C{\ ×  .gCÄ S[ ÝSFX ;[ SCFGL S[ lJWFG DÇ SYFJ:T] 
SL IMHGF4 RlZ+ SL VJTFZ6F VF{Z X{,L SF lGDF"6 CMTF C{ × ˜˜!@    ZFS[XHL SL 
SCFlGIM\ DÇ :JFT\œIM¿Z SF, DÇ lJSl;T G> SCFGL SL ;D:T 5âlT J ZRGF 
ÝlÊIF lD,TL   C{ ×   VFH SF SCFGLSFZ SCFGL SF ÝFZ\E JCF\ ;[ SZTF C{ HCFÅ 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       47 
 
 
5C,[ SCFGL ;DFÃT CMTL YL ×  SYFGS S[ ÝlT IC 5lZJlT"T ãlQ8 ZFS[XHL SL 
SCFlGIM\ DÇ lD,TL C{ ×  ZFS[XHL SL lUGL R]GL prRJU" ;[ ;\A\lWT SCFlGIM\ SM 
KM0³SZ AFSL SCFlGIFÅ ;FDFgITo DwIJU" ;[ ;\A\lWT C{\ TYF 5lZJFZ4 DCFGUZvAMW4 
lXl1FT JU"4 U|FdI JU"4 DHN}Z JU" .GS[ SYFGS SF lJQFI C{ ×  HLJG SF XFIN CL 
SF[> 1F[+ CM HM ZFS[XHL SL SCFGL DÇ VK}TF ZC UIF CM ×  ÝJFCXL,TF4 UlT4 
ÝEFJMt5FNSTF4 VFSQF"64 J{RFlZSTF VF{Z DF{l,STF ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL 
lJX[QFTF \ˆ C{\ ×  VFH SCFGLSFZ G[ SF<5lGS 5F+F\[ SF tIFU SZ lNIF C{ TYF JC 
V5G[ VF;5F; S[ 5lZJ[X ;[ CL 5F+M\ SF RIG SZTF C{ ×  jIlÉT S[ VgTD"G DÇ ÝJ[X 
SZS[ ZRGFSFZ G[ jIlÉT S[ ELTZL 5lZRI SM Ý:T]T SZG[ SF UCZF ÝIF; lSIF   
C{ ×   AN,T[ 5lZJ[X VF{Z Gˆ lJSl;T CMT[ C]ˆ HLJG D}<IM \ ;[ JC ÝEFlJT C]VF ×  
.; ÝSFZ IYFY" RlZ+ p;S[ ;FDG[ VFˆ ×  5lZ6FDTo JC VS[,[5G4 éA4 
VFXFvlGZFXF4 p,hG4 +F;NL VFlN DFGJ HLJG SL ;D:T lJ0dAGFVM\ SM V5GL 
X{,L DÇ VlEjIlHT SZG[ ,UF ×  ZFS[XHL G[ EL ;DSF,LG 5lZJ[X SM CL V5GL 
S'lTIM\ DÇ pTFZF C{ ×  ZFS[XHL G[ HLJG SL S8] l:YlTIM\ SM EMUF YF4 h[,F YF ×   
VTo pGS[ 5F+ pG ;A;[ ÝEFlJT C]ˆ lAGF S{;[ ZC ;ST[ Y[ m  ZFS[XHL SL 
SCFlGIM\ S[ RlZ+ HLJG SL ÝtI[S ÝSFZ SL 5lZl:YlT ;[ ÝEFlJT C]ˆ C{ \ J[ HLJG ;[ 
S8[ GCÄ C{ Vl5T] p;SL 5lZl:YlTIM\ ;[ ;\3QF" lSIF C{ ×  pGS[ S]K 5F+ VgT"D]BL 
J'l¿ JF,[ C{\4 S]K :J:Y ;Dl5"T4 S]K VC\JFNL4 S]K ;\3QF"HLJL VF{Z ÝUlTXL,4 
:JÃGHLJL4 lJJX4 V;CFI4 E|Q8 ;EL ÝSFZ S[ 5F+ C{\ TYF ;EL G[ :JI\ SM lHIF C{ ×  
HLJGUT +F;lNIM\ SM ;CT[ ;CT[ HM 8}8 Uˆ C{ \ J[ VS[,[5G SF EMU ZC[ C{\  ˆ[;[ 5F+ 
VlWS DF+F D\[ C{\ ×   lSgT]  VS[,F5G VG]EJ SZT[ C]ˆ EL 5F+ HLJG S[ ;FY C{ \ ×  
 ZFS[XHL ;O, GF8SSFZ C{\ VTo ;\JFNM\ SL VlEjIlÉT D\[ pGSF SM> ;FGL 
GCÄ ×  ICL TÀJ SCFGL DÇ p;SL DC¿F ÝU8 SZTF C{ ×  ;\JFN ;[ SCFGL SL ˆS 
l:YlT N};ZL ;[ HM0³SZ p;[ UlT ÝNFG SZTL C{ ×  .;L S[ ;CFZ[ D}, ;\J[NGF VF{Z 
5F+M\ S[ DwI ;LWF ;\5S" ZCTF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;\JFNM\ S[ l,ˆ ;\JFNM\ SF ÝIMU GCÄ 
lSIF lSgT] HCFÅ pGSL VFJxISTF DC;}; C]> JCÄ 5Z pGSF ÝIMU lSIF C{ ×  
;\l1FÃT4 RlZ+ lJx,[QF6 D\[ ;CFIS4 SYF SM UtJZTF ÝNFG SZG[ D\[ ;\JFNM\ SF 
DCÀJ5}6" IMUNFG C{ ×  SD ;[ SD XaNM\ S[ ;CFZ[ ;\JFN SC[ Uˆ C{ \ ×  ;\l1FÃT ;\JFNM\ 
D\[ 3GTF4 VFSQF"6 VF{Z lH7F;F C{ ×   pGSL ;\JFN X{l,IM\ DÇ G> 5âlT SF ÝIMU C{ 
lH;DÇ 5F+M\ SL D]ãFVM\4 l:YlTIM\ SL jI\HGF VF{Z SFI" jIF5FZM\ SL lJJ[RGF CMTL 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       48 
 
 
R,TL C{ × pGS[ ;\JFN ;Z, XaNM\ ;[ lGlD"T C{\ ;FY CL pGDÇ ;F\S[lTSTF4 
ÝTLSFtDSTF VF{Z ,F1Fl6STF AGL C]> C{ ×  Inl5 VFH SL SCFGL D\[ ;\JFN SD C{ 
GCÄ S[ AZFAZ ×  ZFS[XHL SL —HLlGI; ˜ SCFGL ˆ[;L CL C{ lSgT] ; \JFNCLG CMSZ 
EL ÝJFC AZFAZ AGF ZCTF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;\JFNM\ D\[ pGSF 5}ZF 5lZJ[X4 jIlÉT VF{Z 
p;SF jIlÉTtJ hF\STF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF 5lZJ[X ;D;FDlIS HLJG 
SF lRT[ZF C{ ×  5lZJ[X S{;F EL ZCF CM p;SF lR+6 ZFS[XHL G[ >DFGNFZL ;[ lSIF 
C{ ×  ZFS[XHL SF jIlÉTtJ GF8SSFZ SF ZCF C{ VTˆJ pGSL SCFlGIM \ DÇ lRl+T 
5lZJ[X DÇ GF8SMlRT :5X" C{ ×  lS;L :YFG VF{Z  JCFÅ ZB[ ;FDFG VFlN SF lR+6 
lS;L GF8SLI ãxI S[ ;DFG lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ 5lZJ[X lR+6 DÇ IYFY" ãlQ8 ;[ 
SFD l,IF C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ VFIF 5lZJ[X DG SM AF\WTF C{ TYF ˆS UCZF 
AMW HFU'T SZTF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;DSF,LG 5lZJ[X S[ ;tI SM 5F9SM\ TS V5GL 
;Z, EFQFF S[ DFwID ;[ 5C\]RFIF C{ ×  pGSL EFQFF VG]E}lT VF{Z ;\J[NGF SL EFQFF C{ 
lH;DÇ ,[BS J EFQFF D\[ ÝI]ÉT XaN ;FlCltIS :TZ4 HGEFQFF :TZ VF{Z N[XLvlJN[XL 
XaNFJ,L ;[ AGL EFQFF SF :TZ .G TLG :TZM\ 5Z  lNBF> N[T[ C{\ ×  HCFÅ SCÄ 
ZFS[XHL AC]T EFJ]S CM p9[ C{ JCFÅ ;FlCltIS XaNFJ,L SF ÝIMU C]VF C{4 pgCM\G[ 
VtI\T CL ;LW[ AM,RF, S[ XaNM\ ;[ V5G[ SyI SM Ý[lQFT lSIF C{ ×  S> :YFGM\ 5Z 
VG[S V\U|[HL XaNM\ SL EZDFZ C]> ×  U|FdI 5lZJ[X S[ VG[S XaN EL ÝI]ÉT C]ˆ C{\ ×  
pGSL EFQFF DÇ lAdA lGDF"6 SL EL VNŸE]T 1FDTF C{ .;SF ;A;[ VrKF pNFCZ6     
—O8F C]VF H}TF ˜ pGSL SCFGL C{4 lH;DÇ O8[ C]ˆ  H}T[ SL l:YlT SF lAdA ÝEFJL CM 
UIF C{ ×  ZFS[XHL SL EFQFF X{,L DÇ ÝTLSFtDSTF4 ;F\S[lTSTF4 SFjIFtDSTF4 
GF8SLITF4 lR+FtDSTF ;EL S]K C{ lSgT] .G ;A;[ A-³SZ HM lJX[QFTF C{ JC C{ v 
IYFY" ;\NEM" J l:YlTIM\ SM VlEjI\lHT SZG[ SL EZ5}Z 1FDTF ×  pGSL EFQFF 
lHTGL ;FlCltIS J SFjIDI C{ pTGL CL ;5F8 VF{Z ;CH C{ ×    
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ SYFGS ;\ZRGF S[ lX<5UT lJX[QFTF DÇ IC EL 
N[BF HF ;STF C{ lS J[ VFJxIS SYF;}+M\ SF RIG SZS[ lAGF ;\IMHS S[ CL 5F+M\ 
S[ DG SF lJx,[QF6 SZT[ C]ˆ SYF SM VFU[ A-³FT[ C{\ ×  ICFÅ ˆS 9M; SYFGS SF 
VEFJ ÝTLT CMTF C{4 5Z\T] SCFGL ÝEFJXF,L C{ ×  ICFÅ SYF SCFGL S[ S[gã S[ 
5lZlW SL VF[Z HFTL C{ TM 5lZJ[X VF{Z RlZ+ 5lZlW S[ S[gãMgD]B CM HFT[ C{ \ ×  
pNFCZ6 :J~5 —HLlGI; ˜4 —A; :8[^0 SL ˆS ZFT ˜4 —u,F; 8{\S ˜ VFlN SCFlGIM\ 
SF p<,[B lSIF HF ;STF C{ ×  —HLlGI; ˜ H{;L SCFGL D \ [ SYF ˆSND 5lZlW 5Z 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       49 
 
 
VF U> C{ ×  SYFGS S[ TÀJ SF TFGFvAFGF RlZ+ lJx,[QF6 VF{Z JFTFJZ6 ;[ AGF  
C{ ×   wIFTjI C{ lS ICFÅ RlZ+ GFDCLG C{ ×  —JC ˜ SYFGFIS C{4 5Z \T] SCFGL SF 
GFIS —JC ˜EL GCÄ ZC HFTF C{ ×  ——JC ˆS jIlÉT GCÄ4 ˆS lOGMD[GF C{ ×  V5G[ ;[ 
AFCZ JC lNBF> GCÄ N[TF PPP V5G[ V\NZ p;SF Z[l0ˆXG DC;}; lSIF HF ;STF   
C{ × ˜˜!#  —u,F; 8{\S ˜ SCFGL D \ [ EL SYFGS S[ GFD 5Z S]K SYFv;}+ C{\4 5Z\T] I[ 
SYFv;}+ ˆS SYFGS SF -F¥RF AGFT[ C{\4 —HLlGI; ˜ SL TZC SYF UFIA C{ ×   
 ZFS[XHL SL S]K SCFlGIFÅ ˆ[;L C{ \ HM VgT ;[ ÝFZ\E CMTL C{\ ×   S]K 
;DL1FS G> SCFGL SL lJX[QFTF S[ ~5 DÇ .; ÝSFZ SL ZRGF X{,L SF p<,[B SZT[ 
C{\ ×  ˆ[;L SCFlGIM \ DÇ V:5Q8 ;F\S[lTS VF{Z ÝEFJL jI\HGFˆÅ ZCTL C{ \4  lHGS[ ;CFZ[ 
5F9S SM V5GF lGQSQF" :JI\ 5FGF CMTF C{ ×  ZFS[XHL SL —;[ú8L l5G ˜4 —HbD ˜ 
VFlN SCFlGIFÅ .; ÝSFZ SL C{\ ×  —;[ú8L l5G ˜ DwIJU±I 5lZJFZM\ S[ ;TCL ,UFJ 
VF{Z ELTZL V,UFJ VF{Z lABZFJ SM NXF"TF C{ ×  ÝNX"G VF{Z :JI\ SM ;JM"5lZ 
;FlAT SZG[ SF lG<,"H ÝIF; ;FDFlHS ;\A\WM\ SM SDHMZ AGF ZCF C{ ×  .G ;AS[ 
ALR SYFGFIS SL V5GL 5Z[XFGL pW0³L C]> A8GM\ SM ,[SZ C{4  lH;SM p;G[ ;[ú8L 
l5G ;[ A\N SZ ZBF C{ ×  ;ASL GHZM\ ;[ ARFSZ JC V5G[ pW[0³5G SM ;¥EF,[ C{\ ×  
5Z\T] V\T TS H[A D\ [ ;[ AR[ C]ˆ ;[ú8L l5GM \ D\ [ ;[ ˆS H[A DÇ ;]ZFB SZ AFCZ lGS, 
VFTL C{ ×  ;[ú8L l5G SF AFCZ lGS, VFGF ;\S[TFtDS C{4 DFGM ;DFH S[ ;FZ[ 
BMB,[5G SM4 9CFSM\ VF{Z B]lXIM\ SL X]QSTF SF ;\S[TFtDS J6"G C{ ×  ZFS[XHL 
SL SCFlGIM\ DÇ ˆ[;[ ;\S[TFtDS lX<5 SL SCFlGIFÅ AC]T VlWS GCÄ C{\4 5Z\T] lHTGL 
EL C{\4 JC VtI\T ;XÉT AG 50³L C{\ ×   
 ZFS[XHL SL AC]v;\bIS SCFGL SYFGS S[ lGDF"6 SL ãlQ8 ;[ Ý[DR\N SL 
5Z\5ZF S[ SZLA C{ ×  VlgJlTI]ÉT SYFGS JF,L SCFlGIM\ SL ;\bIF SFOL C{ ×  ICF¥ 
IC EL p<,[BGLI C{ lS SYFGS DÇ VlgJlT S[ ZCT[ C]ˆ EL SyI VF{Z  S,F SL 
ãlQ8 ;[ p;DÇ VFW]lGSTF C{ ×  ZFS[XHL SL VlgJlTI]ÉT SYFGS JF,L SCFlGIM\ DÇ 
—D,A[ SF DFl,S ˜4 —5ZDFtDF SF S]¿F ˜4 —p;SL ZM8L ˜4 —U]GFC A[,ßHT ˜4  —lDÎL S[ 
Z\U ˜4 —;]CFlUGÇ ˜4 —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —V5lZlRT ˜4 —VFãF" ˜4 —lD; 5F, ˜4 —;F{NF ˜ 
VFlN p<,[BGLI C{\ ×  
 ZFS[XHL S[ SCFGL ;FlCtI S[ lX<5 5Z lJRFZ SZT[ ;DI pGSL 5F+vIMHGF 
SF VwIIG EL VtI\T VFJxIS C{\ ×  pGSL SCFlGIM\ S[ 5F+ VFD XCZL VF{Z 
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S:AF> DwIJU" S[ C{\ HM V5GL TDFD VrKF.IM\ VF{Z A]ZF.IM\ S[ ;FY SCFlGIM\ DÇ 
V5GL p5l:YlT SM Z[BF\lST SZT[ C{\ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 5F+M\ SF RIG 
IYFY" 5lZJ[X ;[ lSIF UIF C{ ×  ;FDFgI VF{Z V;FDFgI DFGl;STF JF,[ 5F+ 
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ DF{H}N C{\ ×  pGS[ V;FDFgI 5F+M\ S[ ;\NE" DÇ IC SCGF 
VtI]lÉT G CMUL lS V;FWFZ6 jIlÉTtJ S[ VlWSFZL CMG[ 5Z EL I[ 5F+ IYFY" 
HLJG S[ JF:TlJS 5F+ C{\ ×  I[ RlZ+ HLJG SL IFlg+STF4 ,3] DFGJ4 VY"CLG4 
lZxTM\ VF{Z VS[,[5G SL EIFJCTF SL p5H C{\ ×   ——DMCG ZFS[X G[ V5G[ 5F+M\ SM 
HLJG S[ IYFY" ;[ R]GF C{ PPP pgCM\G[ HLJG S[ AC]vlJW 51FM\ ;[ V5G[ 5F+M\ SM R]GF 
C{ VF{Z pGDÇ HFTLI lJX[QFTFVM\ VF{Z JU"UT ÝJ'l¿VM\ ;[ 5lZ5}6" SZS[ IYFY" ~5 
ÝNFG lSIF C{ × ˜˜!$  5F+M\ DÇ J{IlÉ¿S lJX[QFTFVM\ S[ ;FY CL jIlÉTtJvlG~56 EL 
ZFS[XHL G[ V5G[ 5F+M\ DÇ lSIF C{ ×  IM\ VFtD5ZS ;[ ,UT[ C{\4 5Z\T] pGSL ÛlQ8 
;DlQ8UT VFWFZM\ 5Z SL U> C{ ×  
 ZFS[XHL S[ 5F+vIMHGF SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF C{ lS J[ 5lZJ[XvÝlTAâ C{\4 
lH;;[ 5lZJ[XUT Hl8,TF :JFEFlJS ~5 ;[ pEZTL C{ ×  —u,F; 8{\S ˜ H{;L 
SCFlGIM\ DÇ DGol:YlT ;CH G ,USZ VFZMl5T ÝTLT CMTL C{ ×  ZFS[XHL S[ 5F+M\ 
DÇ ;\3QF"XL, lHHLlJQFF VlWS C{ ×  ——S]K 5F+ A[lOÊ VF{Z :JÃGHLJL C{\ TM S]K 
lJJX4 V;CFI4 8}8[ C]ˆ4 VS[,[ VF{Z E8S[ C]ˆ ×  ˆ[;[ 5F+ VHGlAIT S[ 5 \]H C{ ×  
ˆSFW 5F+ ˆ[;[ EL C{ \ HM 5X]J'l¿IM\ S[ lXSFZ CMG[ S[ SFZ6 E|Q8 VF{Z U]^ 0F RlZ+M\ 
SL z[6L DÇ VFT[ C{\ × ˜˜!%  5lZJ[X AN,G[ 5Z 5F+M\ SL R[TGF EL AN, U> C{4 lH;[ 
DFGJLI R[TGF ;[ pEFZF UIF C{ ×   —ˆS VF{Z lH \NUL ˜ SF GFIS ÝSFX V\TD]"BL 
J'l¿ S[ ;FY CL EFJ]S VF{Z ;\J[NGXL, C{4 5lZl:YlTIM\ SL DFZ ;[ jIU| VF{Z jIFS], 
C{4 5Z\T] ALGF VF{Z 5,FX SM N[BT[ CL ãlJT CMG[ ,UTF C{ v ——p;SF DG C]VF lS 
lOZ GLR[ HFSZ ArR[ SM V5G[ ;FY ,[ VFˆ4 DUZ SM> RLH p;S[ 5{ZM \ SM ZMS[ ZCL 
PPP  VFlBZ p;;[ GCÄ ZCF UIF4 TM p;G[ GLR[ HFSZ S]K R[ZL BZLNL VF{Z ArR[ SM 
N[G[ S[ ACFG[ 8}lZ:8 CM8, SL TZO R, lNIF × ˜˜!&  —HbD ˜ SF GFIS 5}ZL TZC 
VC\U|:T C{ ×  VFtDS[gãLT .TGF VlWS C{ lS pGSL p5l:YlT DÇ SM> lS;L S[ 
lJQFI D\[ ;MR[4 IC p;[ ;æ GCÄ ×  JC SCTF C{ v ——D{\ V5G[ JÉT SF lC:;F GCÄ4 
p;SF lGUCAFG C}¥ ×  D{\ HLTF GCÄ4 N[BTF C}¥4 ÉIM\lS HLGF V5G[ DÇ AC]T 3l8IF 
RLH C{ × ˜˜!*  IC SYG p;S[ ELTZL lABZFJ VF{Z VC\U|:TTF SM jIÉT SZTF C{ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 5F+ ;\3QF"HLJL C{\ HA lS ÝUlTXL, RlZ+ V5G[ VF5DÇ 
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:JFlEDFGL VF{Z lJãMCL C{\ ×  —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL SF 5F+ 5F,4 —;[ú8L   
l5G ˜ SL lD;{H ;É;[GF TYF lD;[H l; \C .;L ÝSFZ S[ 5F+ C{\ ×  —;[ú8L l5G ˜ VF{Z 
—5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜ S[ 5F+M\ DÇ J{RFlZS :TZ 5Z ÝUlTXL,TF C{4 HM 5F+M\ S[ V\NZ 
;[ G O}8SZ VFZMl5Tv;L ,UTL C{ ×  HA lS —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SF 5F, 5FNZL 
lOXZ ;[ .;l,ˆ lE0³ HFTF C{ lS JC p;S[ V \NZ ;[ O}8 50³L C{ ×  .;l,ˆ JC 5FNZL 
;[ S8F1F5}6" ÝxG 5}KTF C{ lS v ——ZFT SM TM CD UZLA HFGJZM\ SM UM,L DFZT[ C{\4 
VF{Z ;]AC lUZH[ DÇ pGSL Z1FF S[ l,ˆ >xJZ ;[ ÝFY"GF SZT[ C{\ v .;SF S]K DT,A 
lGS,TF C{ m ˜˜!(  —D,A[ SF DFl,S ˜ SF UGL lHgNUL SL lJ0dAGFVM \ S[ ALR 
l5;T[ C]ˆ EL lHHLlJQFF ;[ I]ÉT C{ ×  .;Ll,ˆ ZÉBF 5C,JFG p;S[ ;FDG[ V5GL 
;FZL CZSTM\ SM ;DhT[ C]ˆ EL DGMJ{7FlGS ~5 ;[ AFZvAFZ Y}SSZ V5GL U,T 
CZSTM\ SF[ ÝS8 GCÄ CMG[ N[TF ×  lD:8Z EFl8IF SH" S[ AMh SM ;CG SZT[ C]ˆ EL 
A[lOÊ C{ VF{Z DG;}A[ é¥R[ ZBTF C{ × 
 ZFS[XHL SL S> SCFlGIM\ S[ 5F+ GFDlCG C{\ ×  VFW]lGS 5lZJ[X VF{Z AN,T[ 
5lZJ[X DÇ ,3] CMTL jIlÉT SL ;TF4 VS[,[5G VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlTIFÅ 5lZRI 
BMTF VHGAL jIlÉT S[ l,ˆ GFD VY"CLG CM UIF C{ ×  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜4        
—V5lZlRT ˜4 —A; :8[^0 SL ˆS ZFT ˜4 —DgNL ˜4 —HbD ˜ VFlN SCFlGIM \ S[ 5F+ .;L 
SMl8 S[ C{\ HM ˆS ;DU| jIJ:YF SL .SF> S[ ~5 D Ç lRl+T CMSZ EL lHGSF V,U 
GFD GCÄ C{ ×  N};ZL VF[Z ˆS CL GFD SM S> SCFlGIM \ DÇ NMCZFGF EL .;L l:YlT 
SF 5lZRFIS C{ lS ;FDFlHS jIJ:YF DÇ GFD VY"CLG CMTF HF ZCF C{ ×  —NMZFCF ˜4  
—W]\W,FNL5 ˜4 VF{Z —,1ICLG ˜ SCFlGIM \ S[ GFIS S[;ZL C{ ×  5F+M\ S[ GFDSZ6 S[ 
;\NE" DÇ IC SC[ lS ZFS[XHL S[ 5F+M\ SL ;'lQ8 S[ ;DI p;[ ;FDFlHS 5lZJ[X VF{Z 
5lZl:YlT S[ ;\NE" DÇ ZRF C{4 VTˆJ JCF¥ GFD SF DCÀJ :JTo ;DFÃT CM UIF C{ ×  
 —ˆS 9CZF C]VF RFS} ˜ SF GtYFl; \C E|Q84 U]^0F VF{Z B}GL ANDFX C{ ×  St, 
SZGF p;S[ l,ˆ DFD},L AFT C{ ×  —CS C,F, ˜ SF 5l^0T4 —VFlBZL ;FDFG ˜ SF 
lD:8Z E^0FZL4 —U]GFC A[,ßHT ˜ SF ;]gNZl; \C v I[ ;A ˆ[;[ 5F+ C{ \4 lHGSF RlZ+ 
E|Q8 VF{Z JF;GFU|:T C{ ×  —p;SL ZM8L ˜ SL AF,M4 —JFlZ; ˜ SCFGL S[ DF:8ZHL4     
—D,A[ SF DFl,S ˜ SF UGL4 —VFãF" ˜ SL DF¥ v .G ;A 5F+M \ DÇ UCZ[ ;D5"6 EFJ 
VF{Z :J:YTF S[ NX"G CMT[ C{\ ×  —u,F; 8{\S ˜SL DDF4 —;]CFlUGÇ ˜ SL DGMZDF4 —ˆS 
VF{Z ÄHgNUL ˜ SL ALGF4  —lD; 5F, ˜SL lD; 5F,4 —VFlBZL ;FDFG ˜ SL lD;[H 
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E^0FZL4 —plD", HLJG ˜ SL GLZF4 —5CRFG ˜ SF lXJHLT VFlN [ˆ;[ 5F+ C{ \4 HM HLJG 
SL lJ;\UlTIM\ SM h[,T[ C]ˆ éA4 lJJXTF4 A[R{GL S[ lXSFZ AG[ C]ˆ C{ \ ×  I[ ;EL 5F+ 
IYFY" 5lZJ[X SL p5H S[ SFZ6 VTZ\U VF{Z ÝF6JFG ,UT[ C{ ×  
 ;\JFN IMHGF SF SCFlGIM\ D\[ DCtJ5}6" :YFG C{\ ×  Inl5 .;SL ;JM"5ZL 
DC¿F GF8SM\ DÇ CMTL C{¸ lSgT] SCFGLvS,F S[ ;\NE" DÇ .gCÇ lJ:D'T GCÄ lSIF HF 
;STF × ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ ;\JFN TÀJ S[ äFZF DGol:YlT SF lJx,[QF64 
SYF;}+M\ SF lG~56 VF{Z 5F+ S[ RlZ+ S[ äFZF 5lZJ[X 5lZRI lD,TF C{ ×  ZFS[XHL 
SL SCFlGIM\ DÇ ;\JFN ;\l1FÃT VF{Z RlZ+ S[ 5lZRFIS C{ ×  ;\l1FÃT ;\JFN SL ÛlQ8 ;[ 
—HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜4 —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜ TYF VgI SCFlGIM \ DÇ N[BF HF 
;STF C{ ×  H{;[ —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL SL ; \JFNvS,F N[BÇ v 
——VrKL ,0³SL C{4 ˆ m ˜˜ 
——AC]T ;LWL C{ × ˜˜ 
——D]h[ 0Z C{ lS IC EL SCL GFGFJTL SL TZCPPP ˜˜ 
——ZCG[ NM v T]D p;S[ ;FY .;SF D]SFlA,F SZT[ CM m ˜˜ 
——JC VF> YL TM JC EL ˆ[;L CL YL PPPP˜˜ 
——D{\ .;[ .G ,MUM\ S[ AFZ[ DÇ ;AvS]K ATF N}¥UF × ˜˜!)   
 .; ;\JFN S[ äFZF HCF¥ OFNZ lOXZ SL RlZ+CLGTF SL VF[Z .\lUT C{4 JCÄ 
p; 5lZJ[X SL H0³TF VF{Z BMB,[5G SM pNŸWFl8T lSIF UIF C{ ×  ; \JFN ;\l1FÃT 
VF{Z AMWUdI C{\ ×  .;L ÝSFZ S[ ;\JFN —p;SL ZM8L ˜ DÇ ;]rRFl;\C VF{Z AF,M\ S[ ALR 
D[ C{\ ×  —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —;]CFlUGÇ ˜4 —lD:8Z EFl8IF ˜ VFlN VG[S SCFlGIM\ D\[ 
;\JFN ÝEFJMt5FNS VF{Z TyIvlG~5S C{ ×  ;\JFNM S[ äFZF lJlJW EFJM\ SM EL 
jI\lHT lSIF UIF C{ ×  S8F1F VF{Z jI\uI SM EL :JZ lNIF UIF C{ ×  —lD; 5F, ˜ DÇ 
lD; 5F, ArRM\ SM lJxJF; lN,FTL C{4 CD T]dC\[ DFZÇU[ GCÄ4 8FlOIF¥ NÇU[ ×  ,[lSG 
ArR[ VF5; D\[ B];]Zv5];]Z SZT[ C{\ v  
——DN" C{ × ˜˜ 
——GCÄ4 VF{ZT C{ ×  ˜˜ 
——T} l;Z S[ AF, N[B4 AFSL XZLZ N[BF4 DN" C{ ×  ˜˜ 
——T} S50[ N[B4 VF{Z ;A S]K N[B4 VF{ZT C{ × ˜˜ 
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——VFVM4 ArRM\ VFVM4 5F; VFSZ N[BM\ ×  ˜˜ v lD; 5F, SL VFJFH ;[ D{ \ H{;[ RF{\S 
UIF PPP ArR[ p;[ VFT[ N[BSZ4 —VF U>4 VF U> ˜ PPPP ˆS ArR[ G[ lOZ HMZ ;[ 
VFJFH ,UF>4 ——SDF, C{ E> SDF, C{ × ˜˜@_   
 .G ;\JFNM S[ äFZF S> :TZM\ 5Z VF\TlZS RM8M\ SM p5;FIF UIF C{ ×  
ZFS[XHL SL VlWSTZ SCFlGIM\ D\[ ;\JFN TFlS"S ;\NE" SL jIFbIF SZG[JF,[4 
DGME}lD SF lG~56 SZG[JF,[ VF{Z 5F+ S[ jIlÉTtJ SM D]BZ SZG[JF,[ C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ lX<5 SL ãlQ8 ;[ V5GL 5}J"JT± SCFlGIM\ SF 
:JFEFlJS lJSF; C{ ×  SOG4 lR+ SF XLQF"S4 O},M\ SF S]TF"4 ZF[H H{;L AC]RlR"T 
SCFlGIM\ S[ lJSF;ÊD D\[ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SM N[BG[ ;[ IC ÝTLT CM HFTF   
C{ ×   GF8S VF{Z p5gIF; SL TZC ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ V5G[ ;MÛ[xITF D\ [ ˆS 
lGlxRT lNXF SL VMZ VU|;Z CMTL C{\ ×  lX<5UT lJlEgG VFIFDM\ äFZF DwIJU±I 
HLJG D\[ ;\3QF"XL, DFGJ S[ pNŸFD VFXFJFlNTF VF{Z V5ZFH[I 1FDTF4 W{I" VF{Z G 
CFZG[ JF,L lCdDT SF lR+6 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ C{\ ×  UGL4 lD; 5F,4 VFãF"4 
5F,4 lD:8Z EFl8IF VFlN ˆ[;[ RlZ+ C{ \ HM V5GL SlDIM\ VF{Z lJX[QFTFVM\ S[ ;FY 
V5G[ V\NZ ˆS V5ZFH[I ; \3QF" SM HFZL ZB[ C]ˆ  C \ { ×  p5I]"ÉT TyIM\ S[ VFWFZ 5Z 
IC lGQSQF"To SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ lX<5 D\[ GJLGTF VF{Z 
lG5]6TF NMGM\ 5lZ,l1FT C{\ ×  Ý[DR\NLI VF{Z VFW]lGS X{,L S[ ALR SL S0³L S[ ~5 
DÇ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\ [ lX<5 SF ˆS DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  
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@vA SCFlGIM\ D\[ ;\J[NGF 
 
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ HLJG SL VFeIgTZ ;\J[NGF SL VlEjIlÉT C{ ×  
HLJG SF VG]EJ ;CL ~5 ;[ EFJvAMW SM HgD N[SZ SCFGL DÇ 3],vlD, U> C{ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ SYFGSM\ ;[ CL SCFGLSFZ G[ HLJG S[ ÝlT ;\J[NGFtDS 
ãlQ8SM6 Ý:T]T lSIF C{ ×  DG SL D}STF SM SYFGS VlEjIlÉT N[TF C{ VF{Z p;;[ 
pt5gG ;\J[NGF ;}1DTF SM ÝFÃT SZ pÛ[xI SM lNXF N[TL C{ ×  zL K[NL,F, U]ÃT S[ 
VG];FZ v ——GIL SCFGL D\[ ;\J[NGXL,TF VF> C{4 JC VFH S[ HLJG SL Hl8,TFVM\ 
SF CL A, C{ × ˜˜@! IC Hl8,TF lJX[QF ~5 ;[ DwIJU±I HLJG SL K858FC8 C{ ×  
5}¥HLJFN ;[ lE0³G[ DÇ V;DY"4 VFNXM"\ SF[ RZDZFT[ C]ˆ N[BSZ VFH SF DwIJU" 
AF{lâSTF DÇ V5GL ;D:IFVM\ SF C, BMHTF C{ ×  Hl8,TFVM\ ;[ 5ZFlHT DFGJ SL 
;\J[NGF ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ jIFÃT C{ ×  lD; 5F,4 lD:8Z EFl8IF4 H]U,4 TMQFL4 
lD;[H E^0FZL4 5ZDFtDF SF S]¿F SF SYFGFIS4 DJF,L SF SYFGFIS4 AFXL4 
DGMZDF4 SFXL VFlN ;EL 5F+ .;L ÝSFZ SL ;\J[NGF ;[ 5lZ5}6" C{\ ×  ZFS[XHL SL 
S,FtDS ;FWGF JF:TlJS HLJG ;\NEM"\ S[ ;\J[NGFtDS 7FG 5Z VlWS A, N[TF   
C{ ×  ZFS[XHL SL ZRGFtDS VlEjIlÉT DÇ lGHL R[TGF SM DFGJLI ;\J[NGF ;[ 
;\A\lWT lSIF C{ ×  DFGJ ;\3QF" SM V5G[ HLJG DÇ VG]EJ SZS[ p;[ HLJGFG]EJ S[ 
;FY TLJ| jIF5S lSIF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF lJRFZ VF{Z 5F+ HLJG SL 
WFZF DÇ ZCT[ C]ˆ ˆS p5,laW C{ ×  IYFY" ãlQ8SM6 ;[ pgCM \G[ IC ÝDFl6T lSIF C{ 
lS lAGF N[XSF, VYF"TŸ 5lZJ[X S[ jIlÉT SL S<5GF VW}ZL VF{Z VFG]; \lUS C{ ×  
5lZJ[X SL ;\UlT SF[ VFtD;FTŸ lSˆ lAGF 5F+ S[ äFZF ;tI IF VF.l0IF SM 3l8T 
SZGF V;\EJ C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 5lZJ[X SL E}lDSF 
VtI\T DCÀJ5}6" C{ ×  5Z\T] IC EL wIFTjI C{ lS ZFS[XHL G[ lJlEgG ;FDFlHS 
5lZJ[X ;[ DFGl;S lR\TG VF{Z V\Tä"gä SM pEFZF C{4 pGS[ lR+6 DÇ >DFGNFZL VF{Z 
;\J[NGXL,TF C{ 5Z SCÄ EL 5lZl:YlTIF¥ .TGL TFNFtdI GCÄ C{\ lS SCFGL SF V;Z 
;DFÃT CM HFˆ ×  TZCvTZC SL 5lZl:YlTIM \ SF[ EF[ÉT CMSZ EL pGSL ;\J[NGF 
jIlÉTUT :TZ ;[ p9SZ ;FDFlHSv;\J[NGF SF ~5 ,[ ,[TL C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL VY"J¿F IF ;MÛ[xITF SL 5'Q9E}lD :5Q8 C{\ ×  
0F¶PGFDJZ l;\C G[ SCFGL SL ;FY"STF SM CL ;MÛ[xITF SF 5IF"I DFGF C{ ×  
KM8Lv;[vKM8L 38GF VF{Z 5L0³F SM G> SCFGL ˆS VY" ÝNFG SZTL C{ ×  ZFS[XHL 
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SL SCFlGIM\ DÇ ˆ[;L SCFlGIM \ SL ;\bIF AC]T VlWS C{\ ×  —V5lZlRT ˜4 —;]CFlUGÇ ˜4 
—ˆS 9CZF C]VF RFS}| ˜4 —SdA, ˜4 —;LDF ¥ˆ ˜4 —BF,L ˜4 —É,[D ˜ VFlN ˆ[;L SCFlGIFÅ  
C{\ ×  ZFS[XHL G[ ;FDlIS HLJG SM ˆ[lTCFl;S 5'Q9E}lD S[ ;FY N[BSZ V5[l1FT 
R[TGF ÝNFG SL C{ ×  IC IYFY" ˆS I]U SF EL C{ VF{Z ˆS 1F6 SF EL ×  ——.SF> SF 
HLJG ˆS .SF> SF HLJG CL GCÄ CMTF4 ˆS ;DFH SF VF{Z ˆS ;DI S[ HLJG SL 
ÝlTwJlG EL p;DÇ ;]GL HF ;STL C{ × ˜˜@@   —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —DJF,L  ˜4 H{;L 
SCFlGIFÅ .;S[ pNFCZ6 C{ ×  
 VFW]lGS SYFJ:T] VF{Z lJX[QF ;\NEM" S[ ;\3FT SM ÝS8 SZG[JF,L ZFS[XHL 
SL SCFlGIM\ D\[ 5F+M\ SL DGol:YlT p;S[ ;\3QF" VF{Z VFW]lGS HLJG D\[ jIlÉT S[ 
V,UFJ SM ÝS8 SZTL C{ ×  VFW]lGS HLJG S[ EFUDEFU DÇ p,h[ jIlÉT SL 
lABZTL C]>4 8}8TL C]> l:YlTIM\ S[ ;FYv;FY 5lZl:YlTIM\ äFZF lGWF"lZT lGIlT S[ 
ÝlT ;Dl5"T 5]~QF SL ;\J[NGF SF  J6"G C{ ×  —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —D,A[ SF   
DFl,S ˜4 —5F¥RJÇ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —HbD ˜4 —O8F C]VF H}TF ˜4 —5ZDFtDF SF S]¿F ˜4    
—ˆS 9CZF C]VF RFS} ˜4 —;[ú8L l5G ˜4 —GI[ AFN, ˜4 —CS C,F, ˜4 —5CRFG ˜4 —DJF,L ˜ 
VFlN SCFlGIF¥ .;S[ pNFCZ6 C{ ×  lGdG DwIJU±I VF{Z GF{SZL5[XF 5]~QF VFlY"S 
NAFJ ;[ 8}8SZ lZxJTBMZL SM V5GFTF C{ VF{Z p;[ TS" S[ VFWFZ 5Z ;CL EL 
9CZFTF C{ ×  5]~QF SL IC DGol:YlT VFW]lGS  5lZJ[X SL p5H C{ ×  WD"XF,F S[ 
RF{SLNFZ SL IC ;F[R lS ——5{;F ,[SZ TM JC >DFGNFZL ;[ SC ;STF YF lS J[ ,MU4 
VF{ZM\ ;[ 5C,[ p;S[ 5F; VFˆ C{ \ ×  .;l,ˆ SDZM \ 5Z 5C,F CS pgCÄ SF C{ × ˜˜@# 
;FJ"HlGS :YFGM\ 5Z E|Q8FRFZ S[ 5lZJ[X DÇ 5]~QF SL DGol:YlT SF IC IYFY" lR+6 
C{  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ S[ GFIS SF VFÊMX VFW]lGS jIlÉT S[ p; DGol:YlT SM 
ÝS8 SZTF C{ HM NM ;F, SL NF{0³vW}5 S[ AFJH}N jIlÉT SM p;S[ VlWSFZM\ ;[ 
J\lRT SZTF C{ ×  GF{SZXFCL S[ R,T[ jIlÉT SF 5lZRI .; ÝSFZ CM HFTF C{ v     
——D[ZF GFD AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT ×  D[Z[ DF¥vAF5 SF lNIF C]VF GFD BF l,IF 
S]¿M\ G[ × PPP D{\ AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT C}¥ ×  D[ZF VF{Z SM> GFD GCÄ × ˜˜@$  XMQFS 
JU" SL DGol:YlT —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL S[ 5FNZL D Ç N[BG[ SM lD,TL C{4 
HM V5G[ VlWSFZ VF{Z ~TA[ S[ R,T[ VGLTF D]BH± VF{Z Dl6 GFGJTL SM V5GL 
JF;GF SL 5}lT" SF DFwID AGFTF C{ ×  —CS C,F, ˜ SF 5l^0T V5G[ ;[ AC]T SD 
pD| SL 5tGL S[ EFU HFG[ 5Z p;SL KM8L ACG SM 3Z ,[ VFTF C{ ×  5tGL S[ ,F{8 
VFG[ 5Z EL JC V5GL lSXMZL ;F,L SM JF5; GCÄ ,F{8FTF4 Al<S ;F{vNF[ ;F{ ~5I[ 
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N[SZ p;[ EL ZB ,[GF RFCTF C{ ×  V5G[ JF;GFvD},S VtIFRFZM\ 5Z JC DFGJLI 
;\J[NGF SF 5NF" 0F,TF C{ ×  ——JC VA SCF¥ HFˆUL HL mPPP  .;SF AF5 AC]T UZLA 
VFNDL C{ ×  p;S[ 5F; .;[ lB,FG[ S[ l,ˆ ˆS 5{;F EL GCÄ C{ ×  p;SM .;SF 
;F{v;JF ;F{ RFlCˆ ;M D{ \ CL p;[ N[ N}¥UF ×  .TG[ lNGM\ ;[ 3Z DÇ ZCL C{4 ;M VA KM0³G[ 
SM DG GCÄ SZTF ×  VFNDL SM VFNDL ;[ DMC CM HFTF C{ × ˜˜@%  VY" S[gãLT 
;DFH jIJ:YF DÇ 5]~QF SL DGo±:YlT 5l^0T S[ DFwID ;[ :5Q8 C{ ×  5]~QF SL lJS'T 
DGol:YlT SF ˆS IYFY" lR+6 —JF;GF SL KFIF DÇ ˜ S[ HF8 DÇ C{ HM V5GL A[8L S[ 
AN,[ V5G[ l,ˆ ˆS VF{ZT RFCTF YF4 ——HM p;S[ l,ˆ RFZF AG ;STL C{4 HM V5GF 
IF{JG ZF¥WSZ p;[ lB,F ;STL C{\4 ÉIM\lS JC HDÄNFZ C{ VF{Z p;S[ 3Z DÇ ˆS UFI 
VF{Z NM E{\;Ç C{\ VF{Z p;SL Cl»IM\ DÇ lHTGF HMZ C{4 p;;[ SCÄ VlWS p;SL UF\9 DÇ 
5{;F C{ × ˜˜@&  ;[É; S[ ;\NE" DÇ 5]~QF SL DGol:YlT SF lR+6 —AlGIF AGFD .xS ˜ 
SCFGL DÇ EL lRl+T C{ ×   
 ZFS[XHL SL S], && SCFlGIM\ DÇ ;[ SZLAG @_ SCFlGIM\ DÇ D}<I4 ;\3QF" 
ˆJDŸ TGFJ SL l:YlTIM\ SM VlEjIlÉT lD,L C{ ×  ˆ[;L SCFlGIM\ DÇ —u,F; 8{\S ˜4   
—OF{,FN SF VFSFX ˜4 —ÉJF8"Z ˜4 —D,A[ SF DFl,S ˜4 —5F¥RJÇ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —VFlBZL  
;FDFG ˜4 —GI[ AFN, ˜4 —U\ ]h, ˜4  —VFãF" ˜4 —;[ú8L l5G ˜4 —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜4   
—ZMHUFZ ˜ VFlN SM l,IF HF ;STF C{ ×  —u,F; 8{\S ˜ SCFGL D\ [ 5lZJFZ SF ÝtI[S 
;N:I HLJG S[ ÝlT V5GL DFgITF ¥ˆ ZBTF C{ ×  SCFGL D Ç GL~ VF{Z DdDL SF 
;]EFQF S[ ÝlT -³,GF VF{Z lOZ pGSL K858FC8 DÇ ZFS[XHL G[ ÝTLSFtDS -³\U ;[ 
TGFJ SL l:YlT SM jIÉT lSIF C{ ×  DFDF EL ;]EFQF SM N[BSZ V5G[ VTLT SL 
5L0³F ;[ h],; ;L HFTL C{ VF{Z p;L EFJFG]S},TF DÇ V5GL lAl8IF ;[ SCTL C{ v    
——GL~ VF{Z H{;L EL CMGF V5GL DDF H{;L DT CMGF × ˜˜@*  IC ;tI C{ lS DDF 
;]BL C{ ,[lSG DG SF ;]B GL~ S[ 0{0L S[ ;FY p;[ SCF¥ lD, ;STF C{ ×  O,To 
VFtD 5L0³F VF{Z TGFJ ;[ CL U]HZGF 50³TF C{ ×  —OF{,FN SF VFSFX ˜ SL DLZF V5G[ 
5lT ZlJ VF{Z lD+ ZFHS'Q6NF; NMGM\ S[ l,ˆ DFGM —lZ,[É; ˜ SF DFwID AGSZ ZC 
HFTL C{ ×  SCFGL DÇ D}<IvAMW SL jIY"TF ÝS8 CMTL C{ ×  —ÉJF8"Z ˜ SCFGL DÇ EL 
GIL VF{Z 5]ZFGL 5L-³L SF D}<I ;\ÊD6 VlEjIÉT C{ ×  X\SZ VF{Z ZFWF GF{SZL 5[XF 
5lTv5tGL G> lN<,L DÇ UM, 0FSBFG[ S[ 5F;4 SGF8 Ã,[[; ;[ S], VFWF DL, N}Z 
VFW]lGSTF D[\ TF, lD,FG[ S[ l,ˆ 5F¥R SDZ[ SF ÉJF8"Z ,[T[ C{ \4 ,[lSG 5F5F4 NM 
EF>4 ACGÇ4 lD+ JU" VFlN S[ VFJFUDG ;[ ÉJF8"Z D];FlOZBFGF AG HFTF C{ ×       
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—BF,L ˜ SCFGL DÇ H]U, VF{Z TMQFL 5lTv5tGL ;FY ZCT[ C{4 ,[lSG pGS[ NFd5tI 
;\A\W D\[ SF[> D}<I GCÄ4 ,UFJ GCÄ ×  .;SF D]bI SFZ6 5lT SL jI:TTF ×  H]U, 
;]AC ;[ XFD TS NOTZ S[ SFUHFTM\ DÇ p,hF ZCTF C{ ×  0}AT[ ;}I" S[ ;FY JC EL 
3Z DÇ VFSZ V:T CMTL lHgNUL SM DC;}; SZTF C{ ×   
 —VFlBZL ;FDFG ˜ SCFGL D \ [ :J~5JFG GFlISF lD;[H E^0FZL VFSQF"6 SF 
S[gã C{ ,[lSG JC V5G[ 5lT SL 5NMgGlT S[ l,ˆ p;S[ VlWSFZL SL JF;GF5}lT" SF 
;FWG AGGF V:JLSFZ SZ N[TL C{4 O,To 5lT SF H[,UDG VF{Z 3Z SL GL,FDL 
;CTL C{ ×  VFlBZ DÇ 3Z SL GL,FDL S[ JÉT p;[ GLR[ A],FIF HFTF C{ TM JC 
VG]EJ SZTL C{4 ——;Ll-³IF¥ pTZT[ C]ˆ pgC\ [ ,UF4 H{;[ J[ VF5 GCÄ pTZ ZCÄ4 3Z SF 
VFlBZL ;FDFG GLR[ 5C]¥RFIF HF ZCF C{ × ˜˜@(   SCFGL SF 5lZJ[X ˆ[;F C{ HCF¥ D}<IM\ 
SF îF; C{ ,[lSG lD;[H E^0FZL TGFJ ;CT[ C]ˆ V5G[ RlZ+vD}<I VF{Z Vl:TtJ SL 
Z1FF :JI\ SZ ,[TL C{ ×  —D,A[ SF DFl,S ˜ ZFS[XHL SL Ýl;â SCFGL C{ ×  IC 
SCFGL lJEFHG S[ G'X\; S'tI ˆJDŸ ;\+:T HLJG SM l;O" pHFUZ GCÄ SZTL lSgT] 
D}<IM\ S[ wJ\; VF{Z lGDF"6 SL VMZ ;\S[T EL SZTL C{ ×  ZFS[XHL SL —VFãF" ˜ SCFGL 
EL SFOL Ýl;â C{ ×  Ý:T]T SCFGL ;\A\WM\ S[ TGFJ VF{Z VgTZF, D\[ K858FTL DF¥ 
SL lJ0\AGF VF{Z ;\J[NGF SL A0³L S~6 jI\HGF C{ ×  SCFGL DÇ A0³F EF> VFW]lGS 
;]B ;\5gGTF SF HLJGIF5G SZTF C{ TM KM8F EF> AdA> SL h}¥50³5ÎL SF 
VEFJU|:T HLJG HLTF C{ ×  ,[lSG DF¥ S[ lN, DÇ NMGM\ S[ ÝlT DDTF C{ VF{Z NMGM\ 
S[ ;FY ZCSZ lJ5lZT 5lZl:YlTIM\ ˆJDŸ EF>IM\ S[ ALR îF; U|:T ;\A\WM\ S[ SFZ6 
TGFJ SL lH\NUL ;[ JC U]HZTL C{ ×  —;]CFlUG[ ˜SCFGL D \ [ 5lTv5tGL S[ ;\A\W 
ˆSvN};Z[ S[ 5Z[ C{ \ ×  lS;L SF CMGF IF G CMGF SF[> DFG[ GCÄ ZBTF ×  ;EL SM 
lS;L G lS;L VFJxISTFVM\ SL 5}lT" S[ l,ˆ V,UvV,U ZCGF 50³TF C{ ×  
DGMZDF SM 5lT ;[ N}Z HFSZ GF{SZL SZGL 50³TL C{ ×  DGMZDF SL GF{SZFGL SFXL 
V5G[ 5lT ;[ N}Z ZCSZ ArRM\ SF 5F,Gv5MQF6 SZG[ S[ l,ˆ :S}, D \ [ NFIL SF SFD 
SZTL C{ ×  NMGM\ SL jI:T lH\NUL NMGM\ SM ˆS N};Z[ ;[ SF8SZ ZB N[TL C{ ×  HA 
EL 5lT ;]XL, SL lRõL VFTL C{4 TM p;[ ,UTF C{ lS VS[,F5G N}Z CM HFI[UF ×  5Z 
lRlõIF¥ 5-³SZ p;[ ,UTF C{ lS ——H{;[ JC ˆS RxD \ [ ;[ 5FGL 5LG[ S[ l,ˆ h]SL CM 
VF{Z p;S[ CM\9 UL,[ Z[T ;[ K}SZ ZC Uˆ CM \ × ˜˜@)  p;SF V,UFJ p;[ ˆS 
lC,TLv0},TL SFIF DF+ AGF N[TL C{ ×  N};ZL TZO SFXL V5G[ 5lT VIMwIF ;[ 
.;l,ˆ H]0³L C{ lS JC p;SF 5lT C{ ×  SCFGL D Ç ;EL ;\A\WM\ SF AMW AGF ZCTF C{ ×  
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DGMZDF ;]XL, ;[ S]K SCGF RFCTL C{ VF{Z JC V5GF BF,L5G p;[ ATFGF RFCTL 
C{4 ,[lSG RFCSZ EL S]K GCÄ SZ 5FTL ×  ;]XL,F S[ ìNI DÇ DFT'tJ pD0³ ZCF C{ 
lSgT] ;]XL, .; AFZ[ VEL T{IFZ GCÄ C{ ×  ——V5G[ SM p;S[ XZLZ DÇ BM N[G[ S[ AFN 
HA ;]XL, p;;[ N}Z C8G[ ,UTF TM IC p;[ VF{Z EL 5F; SZ ,[GF RFCTL YL ×  JC 
S<5GF DÇ V5G[ SM ˆS KM8[v;[ ArR[ SM V5G[ D Ç l,ˆ C]ˆ N[BTL VF{Z 5],lST CM 
p9TL × p;[ VFxRI" CMTF lS ÉIF ;RD]R ˆS lC,TLv0],TL SFIF p;S[ XZLZ S[ 
V\NZ ;[ HgD ,[ ;STL C{ × lSTGL AFZ JC ;]XL, ;[ SCTL YL lS IC VFxRI" SM 
V5G[ V\NZ VG]EJ SZS[ N[BGF RFCTL C{ ×  DUZ ;]XL, .;S[ CS DÇ GCÄ YF ×  
JC GCÄ RFCTF YF lS VEL S]K ;F, J[ ˆS ArR[ SM 3Z D Ç VFG[ NÇ × ˜˜#_  p;SF 
V,UFJ p;[ ˆS lC,TLv0},TL SFIF DF+ AGF N[TF C{ ×  N};ZL TZO SFXL V5G[ 
5lT VIMwIF ;[ .;l,ˆ H]0³L C]> C{ lS JC p;SF 5lT C{ ×  SCFGL D Ç ;EL ;\A\WM\ SF 
AMW AGF ZCTF C{ ×  DGMZDF ;]XL, ;[ S]K SCGF RFCTL C{ VF{Z V5GF BF,L5G 
p;[ ATFGF RFCTL C{4 lSgT] RFCSZ EL S]K GCÄ SC 5FTL ×  VTo JC VlGl6"T 
l:YlT DÇ lNBF> N[TL C{ ×  —u,F; 8{\S ˜ SCFGL DÇ EL DFGJLI ;\J[NGF S[ ;FY 
DFT'ÀJ SM ZFS[XHL G[ E,LEF¥lT Ý:T]T lSIF C{ ×  SCFGL SL DDF VTLT SL lH\NUL 
S[ 0F¶É8Z XdE}GFY ;[ TM GCÄ H]0³ 5FIL p;S[ A[8[ ;]EFQF ;[ H]0³G[ SF ÝIF; EZ 
SZTL C{ ×  ——DDF ;]EFQF SL AFTÇ ;]GT[v;]GT[ SFD SZGF EL E}, HFTL YL × ˜˜#! 
;]EFQF SM N[BSZ p;S[ l5TF XdE}GFY SL :D'lT ˆJDŸ VlG6"I S[ NN" SM R]5RF5 
;C ,[TL C{ ×  ,[lSG 5lT S[ 0Z ;[ Ý[D SM HAFG 5Z VFG[ GCÄ N[TL ×  N};ZL TZO 
GL~ S[ DG DÇ ;]EFQF S[ ÝlT VFSQF"6 ZCTF C{ ×  AR5G DÇ p;[ —A|FéG S{8 ˜SCTF 
YF ×  VFH A0³F CMG[ 5Z EL p;SL KM8L ACG SM ;C,FT[ C]ˆ —A|FéG S{8 ˜SCTF C{4 
p; JÉT SL GL~ SL ÝlTlÊIF ¹Q8jI C{ v ——IC EL ,UTF C{ lS D{\ VF¥BM\ ;[ SC 
ZCL C}¥ lS lH;[ T]D ;C,F ZC[ CM JC A|FéG S{8 GCÄ C{ ×  A|FéG S{8 DÇ C}¥ ×  D{\ ICF¥ 
;[ N}Z V¥W[Z[ DÇ B0³L C}¥ ×  RFC ZCL C}¥ lS SM> VFSZ D]h[ N[B ,[ VF{Z UF[N DÇ p9F  
,[ × ˜˜#@  GL~ DFGM V¥W[Z[ DÇ B0³L CMSZ lGxRI GCÄ SZ 5F ZCL C{ × p;SF R]GFJ 
VJ;FN AG SZ p;S[ ìNI D\[ 3]D0³v3]D0³ SZ ZC HFTF C{ ×  DDF EL ;]EFQF SM 
N[BSZ V5G[ VTLT SL 5L0³F ;[ h],; HFTL C{ VF{Z EFJ]S CM HFTL C{ × —ˆS VF{Z 
lHgNUL ˜ S[ ÝSFX VF{Z ALGF 5lTv5tGL VC\ TYF TF,D[, G A{9 5FG[ S[ SFZ6 
T,FS S[ lAgN] 5Z VF HFT[  C{\ ×  ,[lSG ZFUFtDS ;\A\WM\ DÇ 5]+ 5,FX S[ SFZ6 pG 
NMGM\ SL l:YlT VlGxRI SL AGL ZCTL  C{ ×  —lXSFZ ˜ SCFGL D \ [ H[A STZ[ 58Jâ"G 
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SL DGol:YlT S[ lGxRIvVlGxRI SF AMW ;\]NZ -\U ;[ ~5FlIT C]VF C{ ×  A]WJFZ 
SM 5\ãC ~5I[ H]ˆ DÇ CFZSZ p;S[ 5F; 0[-³ ~5IF ARF YF4 lH;;[ p;G[ lS;L TZC 
VAvTS SFD R,FIF YF4 ,[lSG l;O" NM .SlgGIF¥ ZCG[ 5Z 58Jâ"G RR"U[8 ;[ 
V\W[ZL4 V\W[ZL ;[ U|F\8 ZM04 U|F\8 ZM0 ;[ lOZ V\W[ZL B0³[vB0³[ UF0³L DÇ RÞZ ,UFTF  
C{ ×  NFNZ :8[XG 5Z OF:8 UF0L D\ [ ˆS 5FZ;L SL H[A ;[ :5X" CMTF C{ ,[lSG EL0³ 
VF{Z VlGlxRI AMW SL l:YlT DÇ SFD GCÄ AGTF4  TA ˆS GJI]JS SL H[A 5Z 
p;SL GHZ S[lgãT CMTL C{4 ,[lSG ICF¥ EL ——58Jâ"G SF DG RFC ZCF YF lS 
lHgNUL ,F{8SZ S]K lDlG8 5C,[ S[ p; D]SFD 5Z R,L HFˆ HA p;S[ RFZM \ TZO 
EL0³ SF NAFJ A-³ ZCF YF4 5Z p;SF CFY VEL GJI]JS SL H[A TS GCÄ 5C]¥RF     
YF × ˜˜##  H{;[ :+Lv5]~QF ;\A\WM\ SL ;\J[NGF SM lG~l5T SZG[JF,L SCFlGIF\[ DÇ 5]~QF 
IF :+L4 5lT ˆJDŸ 5tGL VlG6"I S[ NF{Z ;[ U]HZT[ C{ J{;[ ICF¥ ZFS[XHL SF ;\S[T C{ 
lS JT"DFG 5lZJ[X SF NAFJ ˆ[;F C{ lS VlG6"I VF{Z VlGxRI SL l:YlT ;[ CFY 
;OF> DÇ p:TFN 58Jâ"G H{;F H[A STZF EL D]ÉT GCÄ C{ ×  —;F{NF ˜ SCFGL DÇ 
VD'T;Z ;[ VFIF ,F,F SxDLZ ;{Z S[ JÉT EL .; l:YlT ;[ D]ÉT GCÄ ZC 5FTF ×  
SxDLZ DÇ IC ,F,F R\NGJF0L HFG[ S[ l,ˆ 3M0M \ S[ lSZFI[ S[ AFZ[ DÇ VlG6"I SL 
l:YlTvAMW ;[ 5Ll0³T CMG[ ;[ R\NGJF0L SL ;{Z SF VFG\N GCÄ ,[ 5FTF VF{Z V5GL 
ALALvArR[ SM EL p;SL ;HF ;CGL CMTL C{ ×  ICF¥ CD :5Q8 DFGT[ C{4 lS ,F,F SL 
S\H};L SFD GCÄ SZTL Al<S VlGlxRT DFGl;S l:YlT S[ SFZ6 SxDLZ IF+F DÇ 
;{Z S[ JÉT h]h,FC8 5FTF C{ ×  ZFS[XHL SF DFGGF C{ lS V5GF XCZ KM0³SZ 
DG]QI ÝFS'lTS :YFG 5Z ;MN[xI HFTF C{4 lOZ EL  DGvHLJG SL l:YlT p;SF ;FY 
GCÄ KM0³TL ×  
 VFW]lGS HLJG DÇ jIlÉT 5]ZFGL DFgITFVM\ VF{Z 5Z\5ZFVM\ SM V:JLSFZ SZ 
ZCF C{ ×  :JT\+ -\U ;[ HLG[ SL p;DÇ ˆS pNŸFD EFJGF lNBF> N[TL C{ ×  lJJ[S VF{Z 
:JT\+ jIlÉTtJ ;[ CL JC G{lTS VF{Z VG{lTS SF R]GFJ SZTF C{ ×  G{lTSTF S[ 
NFIZ[ DÇ EL VFU[ R,SZ VFW]lGS I]JS DFGJLITF VF{Z GI[ D}<IM\ SL BMH SZTF 
C{ ×  —H\U,F ˜ 5FlZJFlZS ;\3QF" VF{Z ;\J[NGF SM Ý:T]T SZG[ S[ ;FYv;FY 5Z\5ZF 
VF{Z ~l-Ÿ ³IM\ 5Z 5]GolJRFZ SZG[ 5Z DHA}Z SZTL SCFGL C{ ×   SYFGFIS lAXG S[ 
DFTFvl5TF S[ V\TD"G DÇ R,G[JF,F ägä VF{Z V\TTo DGvCLvDG lAXG VF{Z ZFWF 
S[ ;\A\W SM DFG ,[GF 5]ZFGL DFgITFVM\ VF{Z ~l- Ÿ³U|:T G{lTSTF SL 5ZFHI C{ ×  
5lZtIÉTF ZFWF S[ ;FY lAXG S[ ;\A\WM\ SM V:JLSFZ VF{Z lTZ:SFZ SZG[JF,L DF¥ 
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V\T DÇ IC lG6"I ,[TL C{4 lS v ——D[ZL TZO ;[ JC lS;L SM EL 3Z DÇ ,[ VFˆ4 D{\ 
ICF¥ G 50³L ZC}¥UL4 5LK[ S[ SDZ[ DÇ 50³L ZC}¥UL × ˜˜#$   N};ZL VF[Z SCFGL DÇ 8}8T[ 
;\A\WM\ S[ ALR JFt;<I H{;L XFxJT EFJGF S[ ÝA, lJHI SM EL NXF"IF UIF C{ ×  
GILv5]ZFGL DFgITFVM\ S[ ;\3QF" S[ ALR JFt;<IvEFJ DFGJLI ;\A\WM\ SF ;FY N[TF C{ 
×   ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ VFlY"S4 ZFHGLlTS ˆJDŸ ;FDFlHS 5lZl:YlT ;[ pt5gG 
+F;N ˆJDŸ I\+6FD}<I l:YlTIM\ S[ SFZ6 ;DSFl,G jIJ:YF S[ ÝlT VFÊMX VF{Z 
VGF:YF ÝS8 CMTL C{ ×  —D,A[ SF DFl,S ˜ Inl5 EFZTv5FlS:TFG lJEFHG SL 
S'l+DTF VF{Z p;;[ pt5gG DFGJ ;\J[NGF VF{Z D}<IM\ SM lG~l5T SZG[JF,L SCFGL 
C{4 lSgT] p;DÇ ˆS 5lZ¹xI pEZF C{4 JC 50MXL VF{Z NM HFlTIM \ ˆJDŸ DG]QIvDG]QI 
S[ ALR VGF:YF S[ TLJ|TD EFJ SM EL 5{NF SZTL C{ ×  —GI[ AFN, ˜ DÇ ;FJ"HlGS 
:YFGM\ DÇ jIFÃT E|Q8FRFZ SM N[BSZ ;FDFgIHG DÇ VGF:YF TYF ;FJ"HlGS 
;\:YFVM\ S[ ÝlT CDNN" ,MUM\ S[ lN, SM N]oB 5C]¥RFTF C{ ×  —É,[D ˜ SCFGL DÇ 
XZ6FlY"IM\ SM NL HFG[JF,L ;ZSFZL ;CFITF SF ˆS DFCF{, lJWJF :+L S[ 5F+ äFZF 
;FDFgIHG DÇ .; T\+ S[ ÝlT VGF:YF SF TLJ| AMW lG~l5T SZTF C{ ×  ZFS[XHL 
ÉIM\lS .; l:YlT S[ EMÉTF VF{Z ;}1D 5I"J1FS ZC[ C{\ 4 VTo .; AMW SF lG~56 
A0³F ÝEFJXF,L AG 50³F C{ ×  lHgCM\G[ V5GL JF:TlJS HFINFN ;[ VlWS É,[D DF¥U[ 
pgC\ [ TM ˆS ,dALvRF{0L ZSD D \H}Z CM UIL lSgT] lHgCM\G[ ;tI SF VFzI l,IF J[ 
3F8[ DÇ ZC[ ×  ˆS :+L SF !(4___ SF É,[D D \H}Z CMTF C{ ÉIM\lS JC lJWJF C{ ×  ˆS 
VF{Z jIlÉT C{ lH;SL VF¥BM\ SL ZMXGL SD CM UIL C{4 JC S[J, CHFZ ~5I[ RFCTF 
C{4 lH;;[ KM8LvDM8L N]SFG CL ,UF ;S[ ×  ,[lSG p;[ S]K GCÄ lD,TF ×           
—5ZDFtDF SF S]¿F ˜ EL ;ZSFZL jIJ:YF SL lGlQÊITF4 3};BMZL4 H0³TF4 VgIFI 
VFlN SM lG~l5T SZTL C]> p5[l1FT VFNDL SL DFlD"S jIYF VF{Z ;\J[NGF lG~l5T 
SZTL C{ ×  I[ ;FZL SCFlGIF¥ ;ZSFZL T\+ SL IYFY"TF lRl+T SZTL ,MUM\ D\[ p; T\+ 
S[ ÝlT A-³T[ VGF:YF S[ :JZ SM UCZFTL C{ ×  :+Lv5]~QF ;\A\WM\ S[ íF; SM lG~l5T 
SZG[JF,L S]K SCFlGIM\ DÇ EL .; ÝSFZ SL ;\J[NGF C{ ×  H{;[ —VFlBZL ;FDFG ˜ D Ç 
5lT SF 5NMgGlT S[ l,ˆ 5tGL SM prRVlWSFZL S[ 5F; D]U"[ SL TZC 5[X SZGF :+L 
S[ DG DÇ 5]~QF S[ ÝlT VGF:YF SM CL A-³FG[JF,L 38GF C{ ×  .; JU" SL SCFlGIM\ 
DÇ ˆS DF+ —p;SL ZM8L ˜ DÇ VF:YF SF D\N :JZ D]BlZT CMTF C{ ×  Inl5 .; SCFGL 
SF ÝtI1F S{GJ; KM8F VF{Z ;FWFZ6 C{4 5Z IC lH; 5ZM1F SL VF[Z é¥U,L p9FTL C{ 
JC G TM KM8F C{ VF{Z G ;FWFZ6 ×    
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 —lD; 5F, ˜ SCFGL DÇ lD; 5F, AR5G DÇ DFTFvl5TF ;[ :G[C G lD,G[ S[ 
SFZ6 3Z KM0³SZ lN<,L H{;[ XCZ DÇ GF{SZL SZTL C{ ×  ,[lSG p;S[ N[C SL 
;LDFCLG lJ:T'lT VF{Z R[CZ[ SL Z\UCLG KlJ p;S[ l,ˆ VlEXF5 C{ HM VF[lO; D Ç 
EL p;[ ;A;[ V,U SZ N[TL C{ ×  JC V5G[ BF,L5G SM EZG [ S[ l,ˆ ; \ULTS,F 
ˆJDŸ lR+S,F DÇ S]K ;FY"STF 5FG[ SF zD p9FTL C{ lSgT] JCF¥ EL V;O, ZCTL  
C{ ×  lN<,L SL GF{SZL KM0³SZ DGF,L S[ 5F; KM8[ ;[ UF¥J DÇ R,L HFTL C{ ,[lSG 
ICF¥ EL VS[,[5G SL VG]E}lT UCZFTL ZCTL C{ × SYFGFIS SM KM0G[ VF> lD; 
5F, SM N[BSZ ArR[ DHFS SZT[ C{ VF{Z p;SF ìNI EZ VFTF C{ v——DUZ ArR[ 5F; 
VFG[ SL AHFI VF{Z EL N}Z EFU Uˆ ×  lD; 5F, S]K N[Z ;0³S S[ ALR ~SL ZCL4 
lOZ ,F{8SZ D[Z[ 5F; VF U> ×  p; ;DI p;S[ R[CZ[ SF EFJ AC]T lJlR+ ,U ZCF 
YF ×  p;SL VF¥BM\ DÇ VFˆ C]ˆ VF \;} GLR[ lUZG[ SF[ CM ZC[ Y[ VF{Z JC pgC\[ h]9,FG[ 
S[ l,ˆ ˆS OLSL C \;L SF ÝItG SZ ZCL YL ×  p;G[ V5G[ CM9M\ SM HFG[ lS; TZC 
SF8F YF lS ˆSFW HUC ;[ p;SL l,5l:8S GLR[ O{, U> YL × ˜˜#%  0F¶P .gNGFY 
DNFG S[ XaNM\ D\[ ——lD; 5F, SF ˆSFgT DÇ ,F{8 HFGF4 VlTlY ;[ S8HFG[ SL SF[lXQF 
SZGF4 NM ,0³lSIM\ SL B];]Zv5];]Z ;[ p;S[ VFNDL IF VF{ZT CMG[ DÇ ;\N[C SF 
;\S[T4 pGSM lGS8 VFSZ N[BG[ SF ;}RG4 5CF0³L AF,SM\ SL ;\]NZTF SM VF¥BÇ 
h5SFSZ N[BGF VFlN .; TGFJ SM S;T[ C{\ VF{Z UCZFT[ C{ × ˜˜#&   —;LDF ¥ˆ ˜ SL 
pDF CLG EFJGF ;[ U|:T C{4 O,To ;\]NZ ;[ ;\]NZ J:+ VF{Z VrK[ ;[ VrK[ UCGM\ D\[ 
EL V5GL ;BL S[ ;FY lJJFCMt;J D\[ EL V5G[ VF5 SM VS[,L 5FTL C{ ×  —NMZFCF ˜4 
—,1ICLG ˜ VF{Z —W\ ]W,F NL5 ˜ TLGM\ SCFlGIM\ DÇ ˆS CL jIlÉT SL DGol:YlT SF 
RÊ R,TF C{ ×  TLGM\ SCFlGIM\ DÇ 5F+ —S[;ZL ˜C{ ×  S[;ZL CL HLJG S[ NMZFC[ 5Z 
B0³[ CMSZ W]¥W,F NL5 SL U,L ;[ U]HZ SZ ,1ICLG TS 5C]¥RTF C{4 HCF¥ 5C]¥RSZ 
p;[ lGTF\T lGH"G VF{Z ˆSFgT SF ˆC;F; CMTF C{ ×   
 VFW]lGSLSZ6 S[ NF{Z DÇ VFNDL VF{Z VFNDL S[ ALR ˆS VHGAL5G A-³TF 
R,F HF ZCF C{ ×  ;CH DFGJLI ;\A\WM\ SL UD± ˆS 9\0L pNF;LGTF SF ~5 ,[TL HF 
ZCL C{ ×  VF5FWF5L SL .; N]lGIF¥ DÇ ˆSFSL5G VF{Z 5ZFIF5G VFH S[ HLJG SL 
VlGJFI"TF ;L AG U> C{ ×  HLJG SL IC VlGJFI"TF J{IlÉTS4 5FlZJFlZS VF{Z 
;FDFlHS HLJG D\[ ;J"+ jIFÃT C{ ×  ÉIM\lS J{IlÉTS ;\A\WM\ SM lGTFgT lGJ"{IlÉTS 
;\A\W :YFl5T CMT[ HF ZC[ C{\ ×  DG]QI SF ;R[TG4 ;CH VF{Z ZRGFtDS SFI" 
lJlrKgG CMTF HF ZCF C{ VF{Z JC V5GL lGHTF BMTF HF ZCF C{ ×  WLZ[vWLZ[ 
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;\J[NGvX}gITF lGo;\UTF VF{Z H0³TF A-³ U> C{ ×  ZFS[XHL G[ :JI\ CL SCF C{ v      
——jIlÉT VF{Z ;DFH SM 5Z:5Z lJZMWL ˆS N};Z[ ;[ lEgG VF{Z VF5; D Ç S8L C]> 
.SF>IF¥ G DFGSZ ICF¥ pgCÇ ˆS ˆ[;L VlEgGTF DÇ N[BG[ SF ÝItG C{\ HCF¥ jIlÉT 
;DFH SL lJ0³dAGFVM\ SF VF{Z ;DFH jIlÉT SL I\+6FVM\ SF VF>GF C{ × ˜˜#*   
ÉIM\lS 8}8SZ H]0³[ ZCG[ SL ;DSF,LG K858FC8 ZFS[XHL SL VlWSF\X SCFlGIM\ DÇ 
C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ AF, DGol:YlTIM\ SF DFlD"S lR+6 C{ ×  VFW]lGS 
HLJG SL 5L0³F ˆJDŸ TGFJ S[J, JI:S ,MU CL GCÄ h[,T[ C{\4 AF, DG EL .; 
TGFJ VF{Z Hl8,TF ;[ ÝEFlJT C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ VG[S [ˆ;[ AF,vRlZ+ 
C{\ HM VFW]lGS HLJG S[ lJ38G VF{Z TGFJ ;[ HH"lZT C{ ×  ZFS[XHL SL ÝFZ\lES 
SCFGL  —GgCL ˜ DÇ AF, DGol:YlT SF DFlD"S lR+6 C{ ×  ;F{T[,L DF¥ DÇ V5GL D'T 
DF¥ S[ JFt;<I SL KFIF -}¥-³TL GgCL p5[l1FT CMSZ EIFGS DFGl;S VF3FT 5FTL   
C{ ×  VgITo  ßJZU|:T CMSZ DZ HFTL C{ ×   .;L SCFGL DÇ GgCÄ DF¥ SD pD| SL 
AFl,SF C{4 HM ;\A\WM\ VF{Z lZxTM\ SL E},E},{IF DÇ lS\ST"jIlJD}-³ AGSZ ZC HFTL C{ ×  
ˆSFˆS A[8L ;[ DF¥ AG HFG[ SL DGol:YlT SM JC :JLSFZ GCÄ 5FTL C{ ×  JC ˆS 
lJlR+ VG]E}lT VF{Z DGol:YlT SF lXSFZ AGTL C{ ×  —5CRFG ˜ SCFGL DÇ lXJHLT 
SL DF¥ V5G[ 5lT ;RN[J ;[ T,FS ,[SZ VAZM, ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ ×  lXJHLT 
;RN[J SF GFD VA lXJHLT VAZM, CM UIF C{ ×  JC .; G> 5lZl:YlT SM :JI\  —
ˆ0H:8 ˜ GCÄ SZ 5FTF C{ ×  8}8T[ 5lZJFZ VF{Z lABZT[ ;\A\WM\ S[ ALR GI[ ;\NE" SL 
T,FX DÇ ArRM\ SF CLGvU|gYL ;[ U|:T DGol:YlT SF lR+6 lXJHLT S[ DFwID ;[  
C{ ×  DFTFvl5TF S[ ;\A\WM\ S[ SFZ6 ArRM\ 5Z 50³[ ÝEFJ SL IC AC]T ÝEFJXF,L 
SCFGL C{ ×  .;L ÝSFZ —D­:Y, ˜ EL p;[ VlEjIÉT SZG[JF,L A[HM0 SCFGL C{ ×  
;FT JlQF"IF .\N] SL DF¥ G;LDF HM SEL J[xIF YL4 AFN DÇ VlEG[+L AG HFTL C{ ×  
.gN] SF l5TF WG5TZFI HM SEL lYI[8Z S[ 5N"[ BÄRTF YF4 AFN DÇ lO<D SF5M"Z[XG 
SF D{G[lH\U 0F.Z[É8Z AG HFTF C{ ×  NMGM\ CL 5]+L SM jIFJ;FlIS ¹lQ8SM6 ;[ N[BT[ 
C{\ ×  .; KM8L pD| DÇ EL JC .TGL ;DhNFZ C{ lS N[BG[JF,[ SL A}ZL ¹lQ8 SM 
5CRFG ,[TL C{ ×  p;[ UM5F, .;L SFZ6 VrKF GCÄ ,UTF ×  HA JC UM5F, SM DF¥ 
;[ IC SCT [ C]ˆ ;]GTL C{ v ——VrKF T} .\N] SM D[Z[ CJF,[ SZ N[4 p;SF HM T} RFC[ ,[ 
,[ × ˜˜TM JC SCTL C{ v ——D{\ TM ˆ[;L AFT 5Z .;SM YÃ50 DFZTL4 DUZ VdDL R]5RF5 
C¥;TL ZCL × PPPP VdDL J{;[ TM CDSM 5L8TL C{ 5Z p;S[ ;FDG[ ˆ[;[ TFZLO SZTL YL 
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H{;[ ;RD]R CDSM A[RGF CL CM × ˜˜#(  p;[ VdDL SF UM5F, S[ ;FY EFUG[ SL 
IMHGF AGFGF EL VrKF GCÄ ,UTF × .gN] 5-³vl,BSZ 0F¶É8Z AGGF RFCTL C{ 5Z 
WG5TZFI p;[ 5{;F SDFG[ SF HlZIF AGFGF RFCTF C{ ×  HA p;[ Z\0L SL VF{,FN 
SCF HFTF C{ TM p;SL VF¥B\[ EZ VFTL C{\ VF{Z ìNI EFZL CM HFTF  C{ ×  ˆS AFl,SF 
SL IC NN±,L T;JLZ 5F9S S[ ìNIv58, 5Z AC]T UCZF> ;[ V\lST CM HFTL C{ ×   
 GI[ 5lZJ[X DÇ DG]QI SL l:YlT 5Z lJRFZ SZT[ C]ˆ 0F¶P ;]QFDF VU|JF, G[ 
l,BF C{ v ——O,To GI[ 5lZJ[X DÇ DG]QI VG[S VgTlJ"ZMWM\ SF 5\]H AG SZ ZC   
UIF ×  p;SL VFS'lT 5Z :IFC WaA[ 50³T[ UI[4 VF¥BM\ DÇ W\]W KFTL U>4 SFG VF{Z 
GFl;SF J S6" Z\W|M\ DÇ U{;L,L JFI] EZTL U> lH;S[ ÝeFFJ ;[ DG]QI G S[J, CTFX 
C]VF Vl5T] p;S[ Dl:TQS S[ R},Ç lC, U>4 —OF; OMZ; ˜R]STF R,F UIF VF{Z JC 
V5GL CL 8F¥UM\ 5Z B0³F UõZ CM UIF ×    SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS DG]QI SL 
R[TGF ;]gG CM U> × ˜˜#)  IC l:YlT DG]QI SL ;\J[NGX}gITF SL 3MTS C{ ×  
;\J[NGX}gITF SL VlEjIlÉT ZFS[XHL S[ ;FlCtI DÇ EL lJnDFG C{ × —BF,L ˜ SCFGL 
SF XLQF"S ;\J[NGX}gITF SL jI\HGF SZTF C{ ×  SCFGL S[ SyI DÇ EL .;SL 
VlEjI\HGF CMTL C{ ×  5tGL TMQFL HM XFNL S[ 5C,[ C;D]B :JEFJ SL YL ,[lSG 
XFNL S[ 5xRFTŸ l3;Ll58L ZMHDZF" SL lH \NUL ;[ lGZ\TZ lZÉT CMG[ SF VG]EJ SZTL 
C{ ×  5lT H]U, ;]AC ;[ XFD TS NúTZ S[ SFUHFTM\ DÇ p,hF ZCTF C{ ×  0}AT[ ;}I" 
S[ ;FY JC EL 3Z DÇ VFSZ V:T CMTL lH\NUL DC;}; SZTF C{ ×  XFNL S[ VF9 
;F, S[ AFN SL NMGM\ SL IC l:YlT C{ ×  H]U, SM  ,MUM\ ;[ lR-³ YL4 Al<S V5G[ 
VF5;[ EL lR-³ YL ×  ——H]U, ;[ XFNL CMG[ ;[ 5C,[ p;SL lH\NUL lSTGL EZL C]> 
,UTL YL4 ,[lSG VA p;S[ ;FY ZCT[ C]ˆ p;SL lH \NUL AFCZ SL N]lGIF ;[ p¿ZM¿Z  
S8TL U> × ˜˜$_  ˆ[;L l:YlT S[ ALR ;\J[NGX}gITF A-³TL HFTL C{4 lH;SF ÝEFJ A[AL 
5Z EL CMTF C{4 v ——A[AL p;L TZC C{ PPP ;MO[ S[ SMG[ DÇ U]D;]D A{9L C]>  C{ × ˜˜$!  —
VFãF" ˜D\ [ DF¥ V5G[ A0³[ A[8[ ,F,L S[ 5lZJFZ DÇ ;\J[NGX}gITF SF VC;F; SZTL C{ ×  
——ARG ;MRTL lS SFD SZG[ S[ l,ˆ GF{SZ C{4 VF{Z N[BvEF, S[ l,ˆ S];]D C{4 lOZ 
3Z DÇ p;SF CMGF lS; l,ˆ C{ m  ;J[Z[ 5F \R AH[ ;[ ZFT S[ N; AH[ TS JC ÉIF SZ[ 
m  5\ãC lNG 5C,[ HA JC VF> CL YL4 TM ArR[ p;[ 3[Z[ ZCT[ Y[ ×  pgC\[ NFNL DF¥ ;[ 
CHFZM\ AFTÇ SCGL VF{Z lXSFIT\[ SZGL YÄ ×  DUZ RFZ lNG D\[ CL pGS[ l,ˆ p;SL 
DMCG ZFS[X SF SCFGL ;FlCtI v lX<5 VF{Z ;\J[NGF       64 
 
 
GJLGTF ;DFÃT CM U> YL × ˜˜$@  ÉIM\lS XCZ DÇ ZCT[ C]ˆ 5lZJFZ S[ ;EL ,MUM \ SL 
V5GL jI:TTF ¥ˆ YL4 lHGD Ç pGSF ;DI A8F C]VF YF ×  V5G[ A[8[ ,F,L SF ;DI 
SLDTL YF ×  JC VFWLvVFWL ZFT TS A{9 N};Z[ lNG S[ S[; T{IFZ SZTF YF ×  
D]JlÞ,M\ SL JHC ;[ p;SF BFG[v5LG[ SF EL ;DI lGlxRT GCÄ   ZCTF ×  DF¥ lNG 
EZ SL YSFG S[ AFN p;S[ VFZFD DÇ B,[, GCÄ 0F,GF RFCTL ×  O,To JC DG 
D;F{;SZ ZC HFTL C{ ×  DFT'tJ S[ EFJ VF{Z XCZL lH\NUL SL jI:TTF SL 8SZFC8 
;[ ˆS ;\J[NGF SL l:YlT 5{NF CMTL C{ ×  ZFS[XHL SF ;\S[T C{ lS XCZ SF HLJG 
5lZJFZ DÇ ;\J[NGX}gITF SM EL EZTF C{ ×  —OF{,FN SF VFSFX ˜ SCFGL DÇ 5lTv5tGL 
S[ ;\A\WM\ SF 9\0F5G VlEjIÉT C]VF C{ ×  ZlJ S[ jI:T ˆJDŸ IF\l+S HLJG ;[ DLZF 
éA VF{Z VS[,[5G SF VG]EJ SZTL C]> ;\J[NGX}gITF VG]EJ SZTL C{ ×   JC 
SCTL C{ v ——HA ZlJ AM,TF4 TM p;SL AFT DÇ XaN SD VF{Z VF\S0³[ ßIFNF CMT[ C{\ ×  
VF\S0³[4 VF\S0³[4 VF\S0³[PPP DLZF SM ,UTF lS p;;[ ÃIFZ SZT[ JÉT EL JC 
DGvCLvDG R]dAGM\ SL lUGTL SZTF ZCTF CMUF PPP × ˜˜$#  aIFC S[ 5C,[ DLZF G[ ZlJ 
S[ jIlÉTtJ S[ ;FY W],lD, HFG[ SL AFT ;MRL YL4 ,[lSG VA JC V\TZ\U ;[ 
V\TZ\U 1F6M\ D\[ V5G[ SM ZlJ ;[ V,U 5FTL YL ×  .TG[ ;F,M\ ;[ JC CZZMH NMGM\ 
JÉT l;O" NM VFNlDIM\ SF BFGF AGFTL VF ZCL YL ×  ICF¥ DFT'tJ SL ÃIF; pHFUZ 
CMTL C{ ×  ,[lSG 5lT SL lGZ\TZ IF\l+STF4 jI:TTF4 lH\NUL SL ˆSTFZTF NFd5tI 
HLJG D\[ ;\J[NGX}gITF DÇ 5lZ6T CMT[ C{ ×  OF{,FN SF 9\0F5G ;\J[NGX}gITF SL 
jI\HGF SZTF C{ ×  .; ÝSFZ ZFS[XHL SL —ZMHUFZ ˜4 —V5lZlRT ˜4 —plD", HLJG ˜4   
—CS C,F, ˜ VF{Z —U]GFC A[,ßHT ˜VFlN SCFlGIM\ DÇ IC l:YlT jI\lHT C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIF¥ lX<5 VF{Z ;\J[NGF SL ¹lQ8 ;[ V5GL 5}J"JT± SCFlGIM\ 
SF :JFEFlJS lJSF; C{ ×  —SOG ˜4 —lR+ SF XLQF"S ˜ H{;L AC]RlR"T SCFlGIM\ S[ 
lJSF;ÊD DÇ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SM N[BG[ ;[ IC ÝTLT CM HFTF C{ × GF8S VF{Z 
p5gIF; SL TZC ZFS[XHL SL SCFlGIF¥ V5G[ ;M¹[xITF VF{Z ;\J[NGF D\ [ ˆS lGlxRT 
lNXF SL VMZ VU|;Z CMTL C{\ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ DFGJLI ;\J[NGF SF 
éCF5MC CL S[gã DÇ C{ ×  .; ;\J[NGF SL VlEjIlÉT S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ VG[S ÝSFZ 
S[ lX<5UT ÝIMU lSˆ C{ \ ×  lX<5UT lJlJW VFIFDM\ äFZF DwIJU±I HLJG D\[ 
;\3QF"XL, DFGJ S[ pÛFD VFXFJFlNTF VF{Z V5ZFH[I 1FDTF4 W{I" VF{Z G CFZG[ JF,L 
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lC\DT SF lR+6 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ C{ ×  UGL4 lD; 5F,4 VFãF"4 5F,4 lD:8Z 
EFl8IF VFlN ˆ[;[ RlZ+ C{ \ HM V5GL SlDIM\ VF{Z lJX[QFTFVM\ S[ ;FY V5G[ V\NZ ˆS 
V5ZFH[I ;\3QF" SM HFZL ZB[ C]ˆ C{ \ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF IC ;\J[NGFtDS ~5 
VFW]lGS HLJG S[ 38F8M5 S[ ALR ˆS VF,MS :T \E C{\ ×  ICL pGSL SCFlGIM\ SM 
;\J[NGF S[ :TZ 5Z ˆS VY"J¿F ÝNFG SZTL C{ ×  
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@)P 5CRFG v ;]CFlUGÇ    DMCG ZFS[X  $_ 
#_P 5CRFG v ;]CFlUGÇ    DMCG ZFS[X  #$ 
#!P ÉJF8"Zv u,F; 8{\S    DMCG ZFS[X  ($ 
#@P ÉJF8"Z v u,F; 8{\S    DMCG ZFS[X  )% 
##P JFlZ;  v  lXSFZ    DMCG ZFS[X  !@) 
#$P 5CRFG v H\U,F   DMCG ZFS[X  )% 
#%P ÉJF8"Z v lD; 5F,    DMCG ZFS[X  #) 
#&P lCgNL SCFGL   0F¶P.gNGFY DNFG   !!* 
#*P D[ZL lÝI SCFlGIF¥    DMCG ZFS[X  !! 
#(P ÉJF8"Z v D-:Y,    DMCG ZFS[X  !%# 
#)P SCFGLSFZ DMCG ZFS[X    0F¶P ;]QFDF VU|JF,   _@ 
$_P ÉJF8"Z v BF,L    DMCG ZFS[X  $% 
$!P ÉJF8"Z v BF,L   DMCG ZFS[X  $$ 
$@P ÉJF8"Z v VFãF"   DMCG ZFS[X   *# 









VwIFI ov  #  
DMCG ZFS[X S[ SCFGL v ;FlCtI SF TFlÀJS lJJ[RG 
sSYFGS4 RlZ+vlR+64 N[XvSF,vJFTFJZ64 EFQFFX{,L4 SYM5SYG4  
pNŸN[xI4 XLQF"S4 ºFZ\EvDwIvV\Tf 
#P! ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF SYFGS  &) 
 s!f     .g;FG S[ B\0CZ s!)%_f &) 
s@f GI[ AFN, s!)%*f *% 
s#f HFGJZ VF{Z HFGJZ s!)%(f (_ 
s$f ˆS VF{Z lHgNUL s!)&!f ($ 
s%f OF{,FN SF VFSFX s!)&&f () 
s&f     VgI SCFlGIFÅ )# 
#P@ RlZ+vlR+6 )& 
#P# N[XvSF,vJFTFJZ6 !!_ 
#P$ EFQFFX{,L !!$ 
#P% SYM5SYG !@@ 
#P& pNŸN[xI !#% 
#P* XLQF"S !#( 
#P( ºFZ\EvDwIvV\T !$@ 
 ;\NE" ;}RL !$* 
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 ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ lJSl;T VF{Z 5lZJlT"T CMT[ HF ZC[ EFZTLI HLJG 5Z 
VFWFlZT C{\ ×  CDFZ[ VF;5F; SF 5lZJ[X CL pGSL SCFlGIF\[ D\[ hF¥STF C{ ×  G> 
SCFGL S[ SCFGLSFZM\ D\[ ZFS[XHL SF :YFG lJX[QF C{ ×  pgCF\[G[ SCFGL ;[ ;\A\lWT 
VG[S ºxG p9Fˆ VF{Z pgCÄ S[ DFwID ;[ pgCÇ ZRGFtDS ÛlQ8 ºNFG SL ×            
——ZRGFtDS HLJ\TTF VF{Z J{RFlZS ;lÊITF SF HM l;,l;,F G> SCFGL ;[ X]« 
CMTF C{4 DMCG ZFS[X p;S[ ˆS lC:;[ CL GCÄ lGUCAFG EL C{ \ ×  SCFGL RRF" S[ 
S]K VCDŸ ;JF,M\ SM p9FG[ DÇ pgCM\G[ 5C, SL VF{Z V5GL SCFGL S[ DFwID ;[ pgC\[ 
ˆS ZRGFtDS lNXF NL × ˜˜!  
 ZFS[XHL G[ lHTGL SCFlGIFÅ l,BÄ4 J[ GF{ SCFGL ;\U|CM\ DÇ ;\Sl,T C{\4  
lHGSL S], ;\bIF &# C\{ ×  ZFS[XHL SL SCFGL IF+F D\[ pGSL SCFlGIF\[ S[ 5FÅR 
;\U|C SF, ÊDFG];FZ .; ºSFZ C{\ × 
s!f .g;FG S[ B\0CZ s!)%_f 
s@f GI[ AFN, s!)%*f 
s#f HFGJZ VF{Z HFGJZ s!)%(f 
s$f ˆS VF{Z lHgNUL s!)&!f 
s%f OF{,FN SF VFSFX s!)&&f 
.G ;\U|CM\ DÇ ;\Sl,T SCFlGIM\ SM ZFS[XHL G[ 5]Go RFZ lH<NM\ DÇ AFÅWG[ SF 
SFI" EL Tt5ZTF S[ ;FY lSIF YF ×  .G RFZ lH<NM\ S[ GFD .; ºSFZ C{ × 
s!f VFH S[ ;FI[ 
s@f ZMI\[ Z[X[ 
s#f ˆSvˆS N]lGIF 
s$f lD,[vH],[ R[CZ[ 
.G ;\U|CM\ D\[ ;DFlCT SCFlGIFÅ ºFIo J[ CL C{\ HM 5C,[ 5FÅR ;\U|CM\ DÇ ;\Sl,T 
C{\ ×  .GD\[ S]K G> SCFlGIFÅ EL ;FlD, SL C{\ ×  SNFlRT .; ÛlQ8SM6 S[ 5LK[ IC 
E}lDSF ZCL CM lS V,U l:YlTIFÇ ˆJDŸ ;\NEMÅ SL SCFlGIF\[  SM V,UvV,U 
;\U|CM\ DÇ N[SZ ˆS ºSFZ ;[ pG SCFlGIM\ DÇ jIÉT  DGMEFJM\ SM ;DU|~5 ;[ 
p5l:YT lSIF HF ;S[ × 
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.gCÄ SCFlGIM\ SM ZFS[XHL G[ TLG ;\U|CM\ DÇ ;DFlCT lSIF C{ ×  — ÉJF8"Z ˜DÇ 
!% SCFlGIFÅ4 — 5CRFG  ˜DÇ !) VF{Z — JFlZ;  ˜D\ [ @_ SCFlGIFÅ C{\ ×  pGS[ — 5CRFG ˜  
DÇ jIÉT S]K D\TjIM\ ;[ IC AFT wIFG DÇ VFTL C{ lS J[ V5GL SCFlGIFÇ SM ˆS     
—;[8 ˜S[ ~5 DÇ º:T]T SZGF RFCT[ Y[ ×  SD,[xJZHLG[ pGSL VgI VºSFlXT 
SCFlGIF\[ SM pGSL 0FIlZIF\[ DÇ ;[ -Å}- lGSF,F HM ;FlZSF S[ DMCG ZFS[X — :D'lT 
lJX[QFF\S ˜ DÇ ºSFlXT C{\ ×  lHGSL ;\bIF _)  C{ ×   
AlGIF AGFD .xS4  lE1F]4  ,0F>4  S8L C]> 5T\UÇ4  U]DX]NF4  ,[lSG .; 
TZC4  5d54  VW"lJZFD VF{Z GgCÄ × 
.; ºSFZ ZFS[XHL SL S], &# SCFlGIFÅ C{ ×  ºD]B  SCFlGIM\ SF lJJZ6 
.; ºSFZ C{\ × 
#P! ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF SYFGS o 
s!f .g;FG S[ B\0CZ s!)%_f 
 ZFS[XHL SF IC ºYD SCFGL ;\U|C !)%_ D\[ ºSFlXT C]VF ×  .G SCFlGIM\ 
DÇ ZFS[XHL G[ VlEHFtI JU" SL A],A],FTL VFtDF TYF DwI JU" SL 3]8L C]> R[TGF 
SF ;O, lR+6 lSIF C{ ×  pGSF :JZ XF[lQFTM\4 5Ll0³TM\ VF{Z zlDSM\ S[ ºlT NIF"ã C{4 
WFlD"S VF0\AZM\ J 5FB\0M\ SF 5NF"OFX SZG[ DÇ JCL :JZ VFJ[X5}6" C{ ×  pGSL IC 
:JZ X{,L ºUlT XL, R[TGF S[ WZFT, 5Z T{IFZ C]> C{ × .; SCFGL ;\U|C SL ºD]B 
SCFlGIM\ SF SYFGS lGdGFG];FZ C{ ×  
;LDFˆÅ ov 
.; SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ VlJJFlCT ,0³SL pDF SL DGMNXF SF lR+6 lSIF 
C{ ×  V5G[ VF5D\[ VS[,L VF{Z XLX[ S[ ;FDG[ B0[ CMG[ DÇ EL h]h,FC8 DC;}; 
SZG[JF,L pDF ˆS ; \:SFZL 5lZJFZ SL ,0³SL C{ HM lDl0, 5F; SZG[ S[ AFN 5-³F> 
KM0³ R}SL C{ VF{Z 3Z DÇ V5G[ DFTFvl5TF S[ ;FY ZCTL C{ ×  p;[ C\D[XF ˆ[;F ,UTF 
YF lS JC ˆS U,T XZLZ D \ [ VF U> C{ ×  p;[ V5G[ XZLZ ;[ RL- ZCTL C{ ×  3Z S[ 
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WFlD"S JFTFJZ6 S[ SFZ6 ;DFH DÇ CM ZC[ 5lZJT"G VF{Z 5FxRFtI lJRFZM\ SF p; 5Z 
ºEFJ GCÄ lNB ZCF YF × 
JC ºFI o  AFCZ HFGF 5;\N GCÄ SZTL YL ×  p;SL ;BL Z1FF lA,S}, p;;[ 
lJ«â ºS'lT SL YL v :JrK\N4 :JFIT VF{Z ;\]NZ ×  pDF Z1FF S[ ;FY ;Z,F SL XFNL 
5Z U> VF{Z JCFÅ p;SL VgI ;lBIM\ ;[ 5lZRI C]VF TA pDF V5G[ SM pG ;A ;[ 
N}Z DC;}; SZTL C{ ×  p;[ .; JFTFJZ6 DÇ EL VS[,[5G SF VC;F; CMTF C{ ×  
.;;[ EFUGF RFCTL C{ VF{Z 5F; S[ D\lNZ DÇ CM ZCL VFZTL DÇ 5C]ÅR HFTL C{ ×  
VFZTL S[ ;DI JC HA VFÅBÇ A\W SZTL C{ TM p;[ JCL ;A S]K lNBTF C{4 
XFNLJF,F 3Z4 J[ C;LvDHFS SZTL ,0lSIFÅ4 VF;5F;D\[ A{9L l:+IFÅ ×  VRFGS JC 
VFÅBÇ BM,SZ N[BTL C{ TM ˆS GJI]JS p;SL TZO N[B ZCF YF ×  p;G[ V5GL 
GHZ C8F ,L ˆ[;F NMvTLG AFZ C]VF ×  IC N[BSZ JC V5G[ XZLZ SM AC]T D]xSL, 
;[ ;\EF, ;SL ×  5]HFZL S[ 5F; RZ6FD'T ,[G[ U> TM p;S[ XZLZ ;[ lS;LS[ CFY 
SF :5X" C]VF HM  p;L GJI]JS SF YF ×   
p; :5X" S[ SFZ6 p;SF ,C} T[HL S[ ;FY ACG[ ,UF VF{Z p;[ lNXFv:YFG 
SF 5TF GCÄ ZCF ×  JC JCFÅ ;[ AFCZ R,L VF> ×  pDF  p;L :5X" SM ˆS AFZ lOZ 
DC;}; SZGF RFCTL YL VF{Z HCFÅ p; I]JS G[ CFY ZBF YF p; S\W[ SM K}G[ S[ 
l,ˆ HA p;G[ CFY S\W[ 5Z ZBF TM p;S[ 5{Z ,0³B0³F UI[ VF{Z XZLZ 5;LG[ ;[ ELU 
UIF4  ÉIM\lS p;S[ U,[ SL ;MG[ SL H\HLZ JCFÅ 5Z GCÄ YL × 
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ ˆS VlJJFlCT VF{Z ; \:SFZL I]JTL S[ DGMEFJM\ VF{Z 
J[NGF SM E,LvEFÅlT ºNlX"T lSIF C{ ×  .; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ pDF S[ DFwID ;[ 
GFZL SL lJJXTF SM lRl+T lSIF C{ × 
NMZFCFov 
.; SCFGL D\[ GFIS S[;ZL S[ HLJG DÇ lGlD"T NMZFC[ H{;L 5lZl:YlT SF 
lR+6 ZFS[XHL G[ lSIF C{ ×  S[;ZL xIFDF GFDS I]JTL ;[ ÃIFZ SZTF C{ DUZ 
xIFDF V5G[ 5C,[ º[DL XL, GFDS I]JS SM H,FG[ S[ l,ˆ S[;ZL S[ HLJG ;[ 
B[,TL C{ ×  HA 5}l6"DF S[;ZL SM xIFDF SL ;rRF> SCTL C{ TM JC p; 5Z lAU0³TF 
C{ VF{Z 5}l6"DF ;[ AFT TS GCÄ SZTF ×  S[;ZL SM HA xIFDF SL V;l,IT 5TF 
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R,TF C{ TA p;SL CF,T NF[ZFC[ 5Z B0³[ jIlÉT H{;L CM HFTL C{ ×  ;FY CL ;FY 
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ :+L SL ;T'ÃTTF SF J6"G E,LvEFÅlT lSIF C{\ × 
W]\W,FNL5 ov 
.; SCFGL DÇ EL S[;ZL S[ läWFDI VF{Z XZFAL HLJG SM ºSFlXT lSIF C{ ×  
º[D D\[ VFCT S[;ZL XZFA SF ;CFZF ,[TF C{ ×  ;FY CL AFA} DMTL,F, SL 5]+L ZFWF 
S[ 5lZRI DÇ VFSZ JC V5G[ jIlÉTÀJ D\[  5lZJT"G ,FGF EL RFCTF C{ ,[lSG lOZ 
JCFÅ V5GF VlTT xIFDF SL AFT VF HFTL C{ ×  HA ZFWF S[;ZL ;[ xIFDF S[ AFZ[ DÇ 
5}KTL C{ TM S[;ZL SCTF C{ 4 ——ˆ[;L SM> AFT GCÄ ×  xIFDF S[ ;FY D[ZL lD+TF ZCL 
C{ ×  lOZ JC V5G[ º[DL XL, S[ ;FY SZFRL R,L U> YL ×  AFN D\[ D]h[ ATFIF UIF 
lS D{\ p;S[ DFÅ AGG[ S[ l,ˆ p¿ZNF> C}Å ×  D{\ 9LS GCÄ HFGTF × ˜˜  
.; ºSFZ S[;ZL SF ZFWF ;[ ;\A\W lJrK[N CMTF C{ VF{Z ZFWF lH;[ EF> SCSZ 
5]SFZTL YL p; GZ[gã S[ ;FY lJJFC SZTL C{ ×  SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ ;\A\W lJrK[N 
VF{Z ;FDFlHS V;\T],G SM AB}AL lRl+T lSIF C{ ×  
,1ICLG ov  
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ S[;ZL SL lHgNUL SM VFJFZF VF{Z 8}8[ C]ˆ jIlÉT 
SL lHgNUL ATF> C{ ×  N]lGIFÅ SL GHZM\ D\[ JC ;GSL VF{Z jIJCFZ X|}gI  jIlÉT C{ ×  
S[;ZL ;DFH D\ [ ˆS ANŸlNDFU jIlÉT S[ ~5 DÇ 5CRFGF HFTF C{ ×  JC HA 
I]lGJl;"8L S[ D{NFG DÇ ;TLQF VF{Z BgGF S[ ;FY B[, N[B ZCF YF TEL p;G[ 5C,L 
AFZ D\H],F SM N[BF ×  ;TLQF S[ D\H],F S[ AFZ[ D\[ 5}KG[ 5Z HA S[;ZL SCTF C{4      
—— ,0³SL VrKL C{4 .;DÇ SM> ;\N[C GCÄ ×  N}Z ;[ CL ,UTF C{ lS p;S[ XZLZ DÇ CZ 
TZC S[ lJ8FlDG C{ × ˜˜  .; 5Z ;TLQF S[;ZL 5Z lAU0 ³ HFTF C{ VF{Z p;[ VEã 
SCTF C{ ×  IC AFT S[;ZL SF[ h\ShMZSZ ZB N[TL C{ ×  
S[;ZL SL ;C5Fl9GL ;ZMH HA ,\0G ;[ ,F{8SZ VF> TM p;L B]XL DÇ 
ZF+LEMH SF VFIMHG lSIF ×  p;DÇ S[;ZL SM EL lGD\+6 YF ×  JCFÅ S[;ZL SF  
5lZRI D\H],F ;[ CMTF C{ VF{Z D\H],F S[;ZL ;[ AC]T ºEFlJT CMTL C{ ×  D\H],F S[;ZL 
SM lDPXDF" S[ ~5 DÇ HFGTL C{ HA p;[ 5TF R,F lS JC JCL ZCTF C{ HCFÅ S[;ZL 
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ZCTF C{ TA D\H],F S[ DFwID ;[ p;[ 5TF R,TF C{ lS D\H],F S[ DG DÇ S[;ZL SFOL 
ANlNDFU VF{Z jIJCFZ X}gI C{ ×  .; AFT ;[ VFCT S[;ZL V\W[Z[ ZF:T[ 5Z R,TF 
V5G[ 3Z SL VF[Z R, N[TF C{ ×  
D«:Y, ov  
AF, DGMlJ7FG ;\A\WL IC SCFGL GF{ JlQF"IF 5F+ .gN] SL SCFGL C{ ×  .gN] 
S[ l5TF WG5TZFI SEL lYˆ8Z S[ 5N"[ BÄRTF YF VF{Z VFH lO<D SF¶5M"Z[XG DÇ 
D{\G[lH\U 0FIZ[É8Z C{ VF{Z DF¥ G;LD SEL J[xIF YL VF{Z VFH VlEG[+L C{ ×  DF¥vAF5 
NMGM\ CL .gN] SL VF[Z jIJ;FI SL ÛlQ8 ;[ N[BT[ C{\ ×   pD| DÇ KM8L 5Z XIFGL .gN] 
N[BG[JF,[ SL A]ZL ÛlQ8 SM 5CRFG ,[TL C{ ×  JC UM5F,AFA] SM N[BSZ SCTL C{4    
—— .; VFNDL ;[ CDSM 0Z ,UTF C{ ×  IC CDSM AC]T 3}Zv3}ZSZ N[BTF C{ × ˜˜   
G;LD UM5F, S[ ;FY AdA> .gN] SM ,[SZ EFU HFG[ SF lJRFZ AGFTL C{ 
VF{Z WG5TZFI G;LD SM 5L8TF C{ VF{Z G;LD SM .gN] ;[ N}Z ZCG[ S[ l,ˆ WDSFTF 
EL C{ ×  WG5TZFI SL S\5GL DÇ 5{;F ,UFG[JF,[ ;[9M\ SM .gN] SL DFS"[8 J[<I} 
;DhFG[ S[ l,ˆ .gN] SL G'tIS,F lNBFGF RFCTF C{ ×  .;L G'tI S,F ºNX"G S[ 
NF{ZFG .gN] A[CMX CMSZ ULZ HFTL C{ VF{Z 3Z SF JFTFJZ6 D«:Y,v;F AG HFTF   
C{ ×  
plD", HLJG ov  
.; SCFGL SF ºD]B 5F+ GLZF GFDS ;+C JQF" SL I]JTL C{ ×  ˆS DlCG[ 
5C,[ CL GLZF SL lJJFlCT ACG SF N[CF\T CM UIF YF ×  VA p;L HLHF SL 5tGL 
AGSZ GLZF V5GL HLHL S[ ArRM\ SL ;F{T[,L DF¥ AGSZ pGS[ 3Z VF> C{ ×  lH; 
HLHF SM p;G[ ;F,M\ 5C,[ YÃ50 DFZF YF4 p;L SL 5tGL AGSZ p;[ ZCGF C{ IC 
;MRSZ JC YZYZF HFTL C{ ×  S'Q6F VFH TS p;[ DF{;L SCSZ CL A],FTL C{ VF{Z 
V5GL DF¥ S[ JF5; VFG[ S[ AFZ[ DÇ 5}KTL ZCTL C{ ×  JC ;]CFUZFT SL ;[H 5Z 
A{9LvA{9L VTLT S[ 5gGÇ 88M,TL C{ ×   
ZFS[XHL G[ .; SCFGL DÇ GLZF S[ DFwID ;[ GFZL SL lJJXTF SF DD":5X± 
lR+6 lSIF C{ × 
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JF;GF SL KFIF DÇ ov  
SYF GFIS S[ ICF¥ U-JF,L ZM8L AGFTF C{ VF{Z p;SL lJWJF A[8L AZTG 
D,TL C{ ×  p;SF 50M;L ,\AF A}-³F HF8 JF;GF SL ,FZ 85SFSZ p; U-JF,L ;[ 
D],FSFT SZFG[ S[ l,ˆ SYFGFIS ;[ SCTF C{ ×  HF8 HDÄNFZ C{ VF{Z p;[ ˆS 
HDLNFlZG SL H-ZT C{ ×  U-JF,L HF8 ;[ XFNL GCÄ SZT[ .;;[ JC CTFX CM HFTF 
C{ ×  JC lZúI}HL S{\5 DÇ EL RÉSZ ,UF VFIF YF ×  ˆS 5CFl0 ³G SM RFZ ;F{ D\[ DGF 
EL l,IF YF DUZ p;S[ AF, N[BSZ ,0³SL D]SZ U> ×   ;ZNFZ V5GL T[ZC JQF±I 
A[8L 5]Q5F SM AN,[ DÇ N[G[ S[ l,ˆ EL T{IFZ CM HFTF C{ ×   
JF;GF SF IC lJSZF, -5 V5GL V;l,IT VF{Z lJNFZSTF S[ ;FY 
ZFS[XHL G[ º:T]T lSIF C{ ×  
lD8Ÿ8L S[ Z\U ov  
.; SCFGL DÇ NM lCgN]:TFGL l;5FCL lD+ D{lY,MG VF{Z ;NFGgN SL SCFGL 
C{ ×  D{lY,MG B]XlDHFHL VF{Z JF:TJJFNL jIlÉT C{ ×  HA ;NFGgN SCTF C{ lS 
D]h[ I]â SZGF 5;\N GCÄ TA D{lY,MG SCTF C{ lS CDÇ ,0F> SZG[ S[ l,ˆ CL J[TG 
lD,TF C{ VF{Z T]dCFZL HFG N};ZM\ G[ BZLN ZBL C{ ×  ;NFGgN SM UF¥J DÇ ZCTL 
V5GL 5tGL DFWJL SL IFN ;TFTL ZCTL C{ ×  
S]K lNGM\ AFN ,0F> D\[ D{lY,MG DFZF HFTF C{ ×  DZT[vDZT[ p;G[ ;NFGgN 
SM ˆS lRõL VF{Z ;MG[ SL NM V\U]l9IF¥ NL ×  lRõL S[ VG];FZ JC p;[ D{lY,MG SL  
ACG TS JC 5C]ÅRFGF YF ×  DUZ ;NFGgN .; TZC 3[ZF UIF YF lS JC V5GL HFG 
ARFSZ EFU B0F C]VF lSgT] Z[lU:TFG SL Z[T G[ p;[ lJHI GCÄ CMG[ lNIF ×  lH; 
l;5FCL SM ;NFGgN SL ,FX lD,L YL JC DCFGgN G[ HA lRõL 5-³L TM p;SL 
VFÅBM\ ;[ VFÅ;}\ AC R,[ ×  p; lRõL  D\[ ;NFGgN G[ HM0³ lNIF YF lS V\U]9L p;SL 
ALAL DFWJL SM lD,[ ×  DCFGgN G[ .; SFD SF AL0F p9FIF ×  5Z K]ÎL SL ZFT 
3}DT[ ;DI .lHlÃXIG I]JTL S[ ;FY 5}ZL ZFT lATFG[ S[ AFN p;[ D}<I R]SFT[ ;DI 
p;G[ NMGM\ V\U}l9IFÅ p;[ N[ NL ×   
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ˆS VF,MRGF o 
.; SCFGL SF SYFGFIS S{,FX ˆS ;O, ,[BS VF{Z ZFHSLI 5]~QF C{ ×  
p;SL G> lSTFA —;\3QF" S[ ;FT ;F, ˜ N[BSZ p;SF lD+ p;S[ VTLT DÇ R,F 
HFTF C{ ×  VFlY"S ;D:IF S[ SFZ6 CL p;SL 5tGL TFZF SL DF{T CM HFTL C{ ×  
Tt5xRFT S{,FX 5]:TSÇ l,BTF C{ VF{Z p;[ ˆS GIF D \R ºNFG CMTF C{ ×  JC ;LB 
UIF YF lS ——.; N]lGIF SF ˆS CL -\U C{ VJ;Z ¸ VF{Z N[JTF SL p5F;GF SF ˆS 
CL -\U C{ v ULT UFGF4 O}, R-FGF VF{Z N[JTF S[ S\WM\ 5Z ;JFZ CMSZ V5GL CL 
VFZTL pTFZGF × ˜˜ 
;O,TF 5FG[ S[ AFN jIlÉT S[ lJRFZM\ D\[ VFD}, 5lZJT"G VF HFTF C{ ×  IC 
ZFS[XHL G[ .; SCFGL S[ DFwID ;[ NXF"IF C{ × 
S\A, o 
 IC SCFGL XZ6FY± S[d5 D\[ ZCG[JF,L AGFZ;L VF{Z p;S[ 5lZJFZ SL jIYF 
SL SCFGL C{ ×  AGFZ;L SL DF¥ U\UFN[> SM AGFZ;L S[ IF{JG SL lOSZ ,UL ZCTL 
YL ×  AGFZ;L SL pD| S[ SFZ6 p;S[ DG D\[ EL S> BIF, VFT[ C{ 5Z DF¥ SL 
h]h,FC8 p;[ ZMSTL C{ ×  ZFT SM ;MT[ JÉT 9\0 S[ SFZ6 ;LS]0L AGFZ;L S[ 3[Z[ D\[ 
HA SM> S\A, N[G[ VFTF C{ TA AGFZ;L VF¥B\[ D}\N ,[TL C{ VF{Z VFU\T}S p;SL KFTL 
VF{Z HFÅ3M\ 5Z CFY O[ZTF C{ ×  l5TF S[ BFÅ;G[ S[ SFZ6 JC jIlÉT S\A, -FÅSSZ 
R,F HFTF C{ ×  DUZ VFWL ZFT U\UFN[> S\A, BÄR ,[TL C{ VF{Z AGFZ;L SM 9\0 D\[ 
l;S]0SZ ZFT lATFGL 50TL C{ ×  ZFT DÇ CL p;S[ l5TF ZFD;ZG SF N[CF\T CM HFTF 
C{ ×  N}';ZL ZFT ZFH} S\A, DÇ ZMTF C{ VF{Z NMGM\ DFvA[8L ˆS N};ZL SM l,58L C]> 
ZMTL C{ × 
 .; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ VEFJU|:T VF{Z S[d5 DÇ ZCT[ ,MUM\ SL 
lJ0dAGFVM\ SF DFlD"S lR+6 lSIF C{ × 
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s@f GI[ AFN, s!)%*f 
 ZFS[XHL SF N};ZF SCFGL ;\U|C —GI[ AFN, ˜ !)%* D \ [ ºSFlXT C]VF ×  .; 
;\U|C SL SCFlGIF\  ˆ[;[ JFTFJZ6 DÇ l,BL U> C{\4 HA ˆS VF[Z lJEFHG TYF N};ZL 
VMZ A[SFZL SL DFZ G[ ;AS[ ìNI D\[ 5L0³F4 lGZFXF EZ NL YL ×  p;L S[ ºEFJ ;[ 
ZFS[XHL S[ HLJG D\[ VlGlxRTTF4 lGZFXF4 5L0³F EZ U> VF{Z p;L SF ;\S[T .; 
;\U|C SL SCFlGIMÅ DÇ C{\ ×  I]U S[ ;FDFlHS IYFY" VF{Z J:T] ;tI S[ ;\NE" DÇ .G 
SCFlGIM\ D\[ HLJG SL AC]T TLJ| VF{Z S0³JL ºlTlÊIF C{ TYF AN,T[ C]ˆ lJxJF;M \ SL 
TLJ| R[TGF C{ ×  .; ;\U|C SL ºD]B SCFlGIM\ SF SYFJ:T] lGdGFG];FZ C{ ×  
KM8L v ;L RLH ov 
 IC SCFGL AF, DGMlJ7FG ;\A\WL SCFGL C{ ×  .;DÇ GgC\[ IXJLZ SL SYF  
C{ × p;SF NFlB,F  SFgJ[8 :S}, DÇ CMG[ S[ 5xRFT p;SF A[UFGF5G VF{Z lJJXTF 
SF :JFEFlJS J6"G ZFS[XHL G[ lSIF C{ ×  lD:8Z A8"G S[ ;FY S{;F jIJCFZ SZGF  
C{ m  ÉIF AM,GF C{ m  VFlN AFTÇ Z8SZ IXJLZ p;S[ 5F; HFTF C{ lSgT] p;S[ 
5F; 5C]ÅRSZ JC ;AS]K E}, HFTF C{ ×  DUZ .; E}, S[ AFJH]N EL p;[ A8"G 8MlO 
N[T[ C{ VF{Z JC VFG\lNT CMSZ R,F HFTF C{ ×   
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ AF, DGMEFJM\ SM º:T]T lSIF C{ × 
V5lZlRT ov 
.; SCFGL SF :+L 5F+ V5G[ 5lT SM lJN[X HFG[ S[ l,ˆ AdA> KM0³SZ 
JF5; V5G[ 3Z HF ZCL C{ VF{Z ZF:T[ DÇ 8=[G DÇ ;DI jIlTT SZG[ S[ l,ˆ JC lS;L 
V5lZlRT ;[ AFTÇ SZTL C{ ×  p;L ;DI p;S[ VTLT VF{Z jIlÉTÀJ SF 5lZRI 
lD,TF C{ ×  JC :+L AC]T ;[ 5lZlRTM\ S[ DwI EL :JI\ SM A[UFGF VGD[, VG]EJ 
SZTL C{ ×  ICL :+L SYFGFIS ;[ B],SZ AFT SZTL C{4 5CF0L ArRM\ D\[ V5GF5G 
BMHTL C{ VF{Z V5G[ 5lT ;[ EL AFT SZG[ D\[ ;S]RFTL C{ ×  SCFGL S[ SYFGFIS 
SL EL ICL CF,T C{ ×  V5GL 5tGL Gl,GL HM 5[X[ ;[ VwIF5S C{ p;S[ ;FY 
lJRFZE[N S[ SFZ6 ;]BL GCÄ C{ ×  5tGL Gl,GL :JT\+ VF{Z DCÀJFSF\1FL C{ ×  
SYFGFIS p;SL lS;L EL DCÀJSF\1FF SM 5}6" SZG[ D\[ ;CFIS GCL CM ;STF ×  
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Gl,GL ˆS :JT\+ 3Z RFCTL YL4 lH;DÇ p;SF XF;G CM VF{Z [ˆ;F ;FDFlHS HLJG 
lH;DÇ Gl,GL SF DCÀJ SF NHF" CM ×  ,[lSG SYFGFIS V5GL 5tGL ;[ lA,S], 
lJZMWL lJRFZ ZBTF  YF ×  lH;;[ NMGM\ D\[ SFOL TGFJ ZCTF YF ×  
JF:TJ DÇ I[ SCFGL A[D[, «lRIM\ S[ SFZ6 VF> lZÉTTF SL SCFGL C{ ×  
:+Lv5]«QF SL «lR4 lEgGTF lS; ;LDF TS V,UFJ 5{NF SZTL C{4 GFZL ˆ[;L l:YlT 
DÇ :JI\ SM lSTGF lZÉT VF{Z 8}8F C]VF VG]EJ SZTL C{4 VFlN .; SCFGL SF SyI 
C{ ×   
E}B[ ov 
 IC SCFGL ˆS ; \]NZ4 VFSQF"S VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ Y5[0M\ ;[ VFCT ˆJ,LG 
AFS"Z GFDS :+L SL C{ ×  .u,Ç^0 DÇ HgDL ˆJ,LG EFZTLI I]JS ;tI5F, ;[ XFNL 
SZS[ EFZT DÇ ,F{8[ ×  VFlY"S SDL SM 5}6" SZG[ C[T] ;tI5F, AdA> VF{Z lOZ lN<,L 
DÇ DFZFvDFZF lOZTF  C{ ×  VF{Z XCZ SL NF{0WFDJF,L lHgNUL S[ SFZ6 ;tI5F, SM 
8LPALP CM HFTF C{ ×  lOZ JC V5G[ ALAL ArR[ S[ ;FY lXD,F VFSZ ZCTF C{ VF{Z 
JCÄ 5Z V5G[ ºF6 tIFU N[TF C{ ×   
;tI5F, 5[X[ ;[ lR+SFZ YF × ;tI5F,G[ S> lR+ AGFI[ Y[4 5Z p;[ 
BZLNG[JF,F SM> GCÄ YF ×  ˆJ,LG SM lJxJF; YF4 lS ˆS G ˆS lNG p;S[ lR+ 
SM> BZLN[UF VF{Z p;SL l:YlT lOZ VrKL CM HFI[UL ×  DUZ p; JÉT p;S[ 5F; 
V5G[ ArRÇ SM BFG[vlB,FG[ TS S[ 5{;[ G Y[ ×  ;D:T VFJFZF VF{Z XZLO ,MU 
ˆJ,LG SL lJJXTF SF ,FE p9FGF RFCT[ Y[ 5Z ˆJ,LG CZ ;\3QF" SF ;FDGF SZG[ 
SM T{IFZ C{  lSgT] V5G[ IF{JG SF ;F{NF SZG[ SM JC lS;L EL lSDT 5Z T{IFZ GCÄ 
CMTL ×  
ˆS 5\BI]ÉT 8=[H[0L ov  
IC  SCFGL ;\S[TFtDS SCFGL C{ ×  .;DÇ ZFS[XHL G[ NM D}UM"\ SM ˆS D}U± 
5FG[ S[ l,ˆ ;\3QF" SZT[ lNBFIF C{ ×  ;O[N D}UF" V5G[ VlWSFZ 1F[+ DÇ VF> C]> D}U± 
5Z V5GF VlWSFZ HTFG[ S[ l,ˆ 50MX S[ SF,[ D}U"[ ;[ ,0TF C{ ×  50MX SF lGA", 
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SF,F D}UF" EL D}U± SM 5FG[ S[ l,ˆ HLvHFG ;[ SMXLX SZTF C{ VF{Z V\T DÇ lGQºF6 
CMSZ ULZ HFTF C{ ×  .TGF SZG[ S[ AFJH}N EL ;O[N D}U"[ S[ CFY D}U± GCÄ ,UTL ×   
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ ägä4 5lZ6lT4 EFJ AN,SZ HLG[ S[ ºIF;4 DG]QI 
S[ HLJG S[ lJlJW 5C,]VF\[ 5Z ;\S[T lSIF  C{ × 
D,A[ SF DFl,S ov  
IC SCFGL lJEFHG SL lJELlQFSF S[ N}ZUFDL 5lZ6FDM\ SL SCFGL C{ ×  
lJEFHG S[ ;FTvVF9 ;F, AFN ,FCF{Z ;[ S]K ,MU CMSL SF D{R N[BG[ 
VD'T;Z VFT[ C{ ×  CMSL D{R N[BG[ VFI[ ,MUM\ DÇ A}-³F D];,DFG UGL EL C{ HM 
V5G[ 5]+ VF{Z 5]+JW} S[ 5lZJFZ SM VD'T;Z D\[ KM0³ UIF YF ×  pG N\UM\ S[ NF{ZFG 
UGL SF A[8F lRZFUNLG4 lRZFU SL A[UD H]A{NF4 A[l8IF¥ lSxJZ VF{Z ;],TFG ;A S[ 
;A DFZ[ UI[ ×  JC ˆS AFZ V5G[ 3Z SM N[BGF RFCTF C{ TM 5TF R,TF C{ JC 
DSFG D,A[ SF -[Z AG UIF C{ ×  p; VJX[QF S[ 5F; N]oBL CMTF UGL IC GCÄ 
HFGTF lS J[ lS;S[ CFY Y[ HM p;S[ A[8[ SL lHgNUL SF[ AZAFN SZ UI[ ×   
p; .,FS[ S[ NFNF ZÉB[ 5C,JFG G[ p; D,A[ 5Z V5GF VlWSFZ HDF ZBF 
YF ×  ÉIM\lS p; 3Z SM H,FG[ SF SFI" EL p;LG[ lSIF YF ×  HA UGL NZJFH[ SL 
8}8L RF{B8 ;[ ,USZ lJ,F5 SZTF C]VF ZÉB[ ;[ 5}KTF C{ v  —— T} ATF ZÉB[ IC ;A 
C]VF lS; TZC m  T]D ,MU p;S[ 5F; Y[ ×  VUZ JC RFCTF TM T]D D\[ ;[ lS;L S[ 
3Z lK5 GCÄ ;STF YF ¦  p;DÇ .TGL EL ;DhNFZL GCÄ YL m ˜˜ 
ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ lJEFHG SL DFGl;S E}lDSF SF ;O, DFGlR+ 
º:T]T lSIF C{ ×  
p;SL ZM8L o v  
 .; SCFGL SL GFlISF AF,M V5G[ 0=F.JZ 5lT ;]rRFl;\C S[ l,ˆ ZM8L 
5C]¥RFG[ HFTL C{ ×  p;[ ZM8L ,[ HFG[ DÇ YM0L N[Z CM HFTL C{ VF{Z ;]rRFl;\C VU,[ 
:8[XG R,F HFTF C{ ×  HA JC JF5; VFTF C{ TA AF,F[ CFY é¥RF SZ p;[ ZM8L ,[ 
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,[G[ S[ l,ˆ VFU|C SZTL C{ ×  DUZ ;]rRFl; \C SF lNDFU VF;DFG K} HFTF C{ ×  JC  
ZM8L ,[G[ ;[ DGF SZ N[TF C{ ×  
lOZ ZFT TS JC ;]rRF SF .gTHFZ SZTL ZCL ×  HA ZFT SM ;]rRF A; ,[SZ 
VFIF TA AF,M ;C;F V5G[ 5lT SM 5F; N[BSZ VFG\lNT CM HFTL C{ ×  ;]rRF p;S[ 
;FY º[D5}6" jIJCFZ SZTF C{  VF{Z p;[ D\U,JFZ SM 3Z VFG[ SF JFNF SZ lANF 
SZTF C{ ×  
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ IYFY" SL S0JFC8 S[ ;FYv;FY 
;\:SFZM\ SL X]â VF:YF4 ;F\:S'lTS UlZDF SL V5G[ ;[ H]0³[ ZCG[ SL EFJGF SM 
jIÉT lSIF C{ ×  
GI[ AFN, ov 
IC SCFGL IYFY" ;[ H}0³L C]> C{ ×  .; SCFGL D\[ ;FJ"HlGS :YFGM\ 5Z 
R,G[JF,[ VG{lTS VF{Z E|Q8FRFZ5}6" SFIMÅ 5Z ºSFX 0F,F UIF C{ ×  WD"XF,F SF 
RF{SLNFZ 5{;[ ,[SZ VgI jIlÉTIM\ SM SDZÇ N[ N[TF C{ HA lS 5C,[ VFˆ jIlÉTIM \ SM 
JC DGF SZ N[TF C{ × 
5{;[ N[SZ SDZF ZBG[JF,[ RF{WZL S[ SDZÇ DÇ VFI[ GJI]JS VF{Z GJI]JTL SM 
,[SZ RF{WZL 5Z[XFG YF ×  JC pG NMGM\ S[ ;\A\W SFID SZG[ DÇ ,UF ZCTF ×  SEL 
EF>vACG ;DhTF4   SEL 5lTv5tGL TM SEL 3Z ;[ EFU[ I]U,M\ S[ ;\A\W T,FXTF 
C{ ×  .;L pW[0A]G DÇ JC ZFT SM ;M GCÄ 5FTF ×  HA ;]AC p;SL VF¥B B],TL C{4 
TM JC GJI]JS VF{Z I]JTL R,[ UI[ Y[ × 
.; SCFGL SF IYFY" ˆS VF[Z ;FDFlHSTF ;[ H]0 ³F C{ TYF N};ZL VF[Z 
:+Lv5]«QF S[ ;FY ZCG[ ;[ pt5gG ;D:IF SM 5Zd5ZFJFlNTF S[ DFwID ;[ pHFUZ 
SZTF C{ × 
DgNL ov 
 .; SCFGL D\[ ;LHG ;DFÃT CMG[ S[ AFN pt5gG C]> 5CF0³M\ SL VFlY"S 
lJQFDTF VF{Z lJ5gGTF SF[ DwI JU±I ;DFH ;[ HM0³SZ º:T]T lSIF UIF C{ × 
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SYFGFIS 5CFl0³IF\[ 5Z 3}DG[ HFTF C{ p; JÉT JCFÅ p;S[ V,FJF VF{Z SF[> 
GCÄ CMTF ×  p;[ VFTF N[BSZ CM8[, SF DFl,S GtYFl;\C VF{Z p;S[ NM A[8[ pt;FC 
DÇ VF HFT[ C{ VF{Z p;L pt;FC DÇ GtYFl;\C D]UF" AGFTF C{ ×  ,[lSG SYFGFIS SCÄ 
VF[Z BFSZ VFTF C{ VF{Z GtYFl;\C SF A[8F VO;M; SZTF C{ lS BFDBF ;F-[³ TLG 
~5ˆ ,UF lNˆ × 
.; ºSFZ —DgNL ˜ S[ lNGM\ DÇ 5CF0³ SL ZMGS VF{Z RC,v5C, 5}6" CM HFG[ S[ 
AFN ASFIF lNG SF8T[ ,MUM\ SL V;, lHgNUL SM NXF"IF C{ × 
lXSFZ ov 
.; SCFGL SF GFIS 58JW"G 5FSL8DFZ sRMZf C{ ×  JC AdA> SL 8=[GM\ D\[ IF 
Z[,J[ :8[XGM\ 5Z 5FSL8 DFZ SZ V5GF U]HFZF SZTF ×  HA TS p;S[ 5F; 5{;\[ ZCT[ 
Y[ JC V5G[ VF5 SM D];LAT D\[ 0F,G[ S[ CS D\[ GCÄ YF ×  HA p;S[ 5F; S]K GCL 
ARTF TA JC RMZL SZTF × 
.; SCFGL S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ GJI]JSM\ SL SFI" S[ ºlT pNFl;GTF SM 
ºS8 lSIF C{ × 
O8F C]VF H}TF ov 
SCFGL SF SYFGFIS ZFI SM 5C[,L 5Z  TL; ~5I[ SF >GFD ºFÃT CMTF C{ ×  
JC .; TL; ~5IÇ ;[ V5GF GIF H}TF BZLNGF RFCTF C{ lSgT] AFHFZ DÇ HFG[ S[ 
AFN TZCvTZC S[ H}T[ N[BTF C{ DM, EFJ SZTF C{ 5Z S]K EL BZLN GCÄ 5FTF × 
ZFS[XHL G[ ZFI S[ DFwID ;[ VEFJU|:T I]JS SL DGMEFJGFVM\4 VFSF\1FFVF\[ 
SM IYFY" 5lZº[1I D\[ pEFZF C{ ×  VFW]lGS 5L-³L SL E8SG ˆJDŸ VFlY"S lJ5gGTF 
SF lR+6 lSIF C{ × 
CJFD]U" o 
.; SCFGL SF GFIS Z[:8vCFp; SF RF{SLNFZ ;\TZFD C{ ×  HM V5G[ CL 
Z[:8vCFp; S[ HDFNFZ ClZHG DFWM S[ dI]lGl;5, SD[l8 S[ .,[ÉXG DÇ B0³[ ZCG[ 
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SL AFT ;[ H,TF ZCTF C{  VF{Z Z[:8vCFp; DÇ VFG[JF,M\ ;[ AFZvAFZ ICL AFT SZTF 
ZCTF C{ ×  ÉIM\lS pG NMGM\ D\[ VGAG ZCTL YL × 
;FY CL ;\TZFD SM DFWM ;[ H,G .; l,ˆ EL YL ÉIM \lS DFWM SL 5tGL 
TLG ArRM\ SL DF¥ CMG[ S[ AFJh}N ,0³SLv;L GHZ VFTL YL ×  N};ZL TZO p;SL 
V5GL 5tGL XF\lT HM ˆS ArR[ SL DF¥ YL 5Z ,UTF YF p;SL HJFGL N; ;F, 5LK[ 
ZC U> C{ × 
DFWM S[ .,[ÉXG D\[ HLT HFG[ 5Z ;\TZFD SM IC EI ,UF ZCTF C{ lS 
p;SL lXSFIT JC A0³[ ;FCA SM SZ N[UF ×  V5GL GF{SZL S[ R,[ HFG[ S[ EI S[ 
SFZ6 JC XF\lT SM p;L ZFT DFZTFv5L8TF C{ × 
.;L ºSFZ .; SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ ClZHG DFWM S[ DFwID ;[ VK}TMwWFZ 
SL AFT SM CDFZ[ ;FDG[ º:T]T lSIF C{ × 
s#f HFGJZ VF{Z HFGJZ s!)%(f 
 —GI[ AFN, ˜ S[ ºSFXG S[ ˆS JQF" AFN —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL ; \U|C 
ºSFlXT C]VF ×  .;D\[ VF9 SCFlGIF\[ SM :YFG lNIF UIF C{ ×  I[ SCFlGIF\ ZFS[XHL 
SL TtSF,LG DGol:YlTIM\ J 5lZJ[X SM º:T]T SZTL C{\ ×  .GSF D}, :JZ VFlY"S 
l:YlTIM\ SF ;FDGF SZG[JF,[ lGdG DwIJU±I DHA}ZL4 IFTGF4 lJJXTF ;[ H}hT[ C]ˆ 
jIlÉT SL lHHLlJQFF ;[ I]ÉT C{ ×  .GSL 5'Q9E}lD 5}6"To ;FDFlHS C{ ×  ãlQ8 VF{Z 
D}<I SL ;\ÊFlgT DÇ lGDF"6 VF{Z lJwJ\; SL UlT VF{Z 8}8T[ lJxJF;M\ D\ [ EL ˆS 
VF\TlZS DFGJLI VF:YF VF{Z lGQ9F SF ;\S[T .; ;\U|C SL SCFlGIF\ N[TL C{ ×  .; 
SCFGL ;\U|C D\[ ZFS[XHL 5lZJ[X S[ ºlT 5}Z[ ;HU ZC[ C{\ ×  VFlY"S lJQFDTF G[ EL 
DG]QI SM lS; TZC TM0³ lNIF C{4 ,FRFZ AGF lNIF C{ ×  8}8SZ EL DG]QI HLJG SL 
lJ0\AGFVM\ ;[ H}hTF C]VF4 IFTGFˆÅ ;CTF C]VF EL HLJG S[ ºlT «lR4 ,,S l,ˆ 
C]ˆ ZCTF C { ICL .G ;D:T SCFlGIM\ D\[ lNBFIF UIF C{ ×   .; ;\U|C SL ºD]B 
SCFlGIM\ SF SYFGS lGdGFG];FZ C{ ×  
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VFãF"ov 
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ NM 5]+M\ S[ DwI DFÅ SL DDTF SL 5L0F V\lST SL   
C{ ×  ARG GFDS J'âF S[ NMGM\ 5]+ V,UvV,U C{\ ×  A0³F ,0³SF ,F,L GFDL JSL, 
C{ TM KM8F ,0³SF ALgGL A[SFZ VF{Z VEFJU|:T ×  ARG SL VJ:YF S]K G 5FG[ VF{Z 
S]K G  SZ ;SG[ SL VJ:YF C{ ×  DDTF S[ NN" SF AMh p;S[ jIlÉTtJ SM jIF5S 
AGF N[TF C{ ×  HA JC ALgGL S[ 5F; CMTL C{4 TM p;[ ,F,L VF{Z p;S[ 5lZJFZ SL 
IFN VFTL C{ ×  HA JC ,F,L S[ ICFÅ CMTL C{ TM p;[ ALgGL ZCvZCSZ IFN VFTF C{ ×  
NMGF\[ V,UvV,U XCZM\ DÇ CMG[ S[ SFZ6 VF{Z NMGM\ EF>IM\ S[ J{RFlZS DTE[NM\ S[ 
SFZ6 ARG lJEFHG SL 5L0F SF NN" DC;}; SZTL C{ × 
 XFIN .; SCFGL D\[ N[X S[ lJEFHG SM .\lUT lSIF CM ˆ[;F ºTLT CMTF C{ ×  
N[X :JT\+ TM CM UIF 5Z ,MUM\ S[ DG EL N[X S[ lJEFHG SL TZC lJEFlHT CM  
UI[ × 
É,[Dov 
IC SCFGL EFZTv5FlS:TFG S[ lJEFHG S[ ;DI SM NXF"TL VF{Z TTŸ5xRFT 
DFGJ ;\A\WM\ DÇ C]ˆ 5lZJT"G SM NXF"TL C{ × 
;FW]l;\C GFDS TFÅU[JF,F V5GL ;JFZL SM DF[0, 8FpG ,[ HF ZCF C{ ×  TFÅU[ 
DÇ A{9L :+L VF{Z VgI NM jIlÉT É,[D SL AFTÇ SZ ZC[ C{ ×  :+L V5G[ 5lT SM SD 
É,[D EZG[ S[ l,ˆ SM;TL C{ VF{Z V5GL ÛlZãTF 5Z VO;M; jIÉT SZTL C{ ×  ;FY 
DÇ A{9[ ;ZNFZ V5GL ;DHNFZL 5Z UJ" S[ ;FY SCT[ C{ lS p;[ ;F9 CHFZ SF É,[D 
lD,F ×  TL;ZF jIlÉT pG NMGM\ SM lWÉSFZTF C{ ÉIM\lS p;[ VFH TS ˆS O}8L 
SF{0L EL GCÄ lD,L ×   
.; ºSFZ .; SCFGL DÇ ;ZSFZ ;[ ºFÃT CM ZC[ É,[D SM ºFÃT SZG[ S[ l,ˆ 
,MU h}9 AM,SZ EL VlWS ;[ VlWS É,[D EZG[ SL CM0 SZT[ C{ ×  TFÅ \U[JF,F 
;FW]l;\C EL V5G[ VF5SM p;L l:YlT DÇ 5FTF C{ JC EL lGJF"l;T YF ×  5Z p;G[ 
SM> É,[D GCÄ lSIF¸  ÉIM\lS p;S[ 5F; S]K G YF ×  V5GL 5tGL EL JCFÅ K}8 U> 
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YL ×  A0³[ RF¥J ;[ ,UFIF VFD SF J'1F p;[ ZCZCSZ IFN VF HFTF YF  VF{Z DG DÇ 
SCTF C{ VA TM V5GL 3M0L CL p;S[ ;A É,[D 5}Z[ SZ[UL ×  
VFlBZL ;FDFG ov  
IC SCFGL lD:8Z ˆ^0 lD;[H E\0FZL SL C{ ×  lD:8Z E\0FZL SD ;DI DÇ 
NF{,TJFG CMG[ S[ l,ˆ E|Q8FRFZ SZT[ C{ ×  :J~5JFG 5tGL SF p;[ UJ" C{ ×  5tGL ;[ 
A[CN ÃIFZ SZG[JF,F lD:8Z E\0FZL TZÉSL 5FG[ S[ l,ˆ V5GL 5tGL TS SF p5IMU 
SZG[ ;[ lCRlSRFTF GCÄ ×  V\T DÇ p;L S[ ;FYLNFZM\ S[ äFZF p;[ O;FIF HFTF C{ 
VF{Z lZxJT ,[G[ S[ H]D" DÇ p;[ S[N CM HFTL C{ ×  
lD;[H E\0FZL .G ;A DÇ VS[,[ CMG[ S[ AFJH}N JC V5G[ Vl:TtJ SF ºIF; 
SZTL C{ ×  V5G[ 3Z SL ;EL RLHM\ SL GL,FDL SZJFSZ JC V5G[ 5lT SM K}0FG[ 
SF ºIF; SZTL C{ ×  ZFS[XHL G[  p;S[ VS[,[5G SM A0³L >DFGNFZL ;[ VlEjIlÉT 
NL C{ × 
5ZDFtDF SF S]¿F o 
IC SCFGL :JT\+TF S[ p5ZFgT EL CDFZL U{ZlHdD[NFZL S[ SFZ6 VgI ,MUM\ 
SM CMG[JF,L 5Z[XFGL SF lR+6 SZG[JF,L SCFGL C{ ×  :JT\+ N[X S[ GFUlZS V5G[ 
VlWSFZM\ ;[ ;DFH  äFZF J\lRT ZCT[ C{\ ×  HLJGEZ VlWSFZM\ ;[ J\lRT DG]QI SL 
jIJ:YF SF BMB,F5G VgIFI ;[ l3Z[ jIlÉT SL 5Z[XFlGIM\ SF l;O" lR+6 CL GCÄ 
lSIF Al<S GFIS sAFZC ;F{ KaAL; A8F ;FTf lR<,FSZ SlDxGZ ;FCA ;[ V5GF 
SFD 5}ZF SZ ,[G[ S[ AFN ,MUM\ ;[ SCTF C{ v ——R}CM\ SL TZC lA8ZvlA8Z N[BG[ ;[ 
S]K GCÄ CMTF ×  EF{\SM4 EF{\SM4 ;A S[ ;A EF{\SM ×  V5G[ VF5 ;F,M\ ;[ SFG O8 
HF \ˆU[ × ˜˜ 
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ VtIFRFZ4 XMQF6FlN VDFG]lQFS S'tIM\ J TÀJM\ S[ ºlT 
h\]h,FC8 jIÉT SL C{ ×  ;ZSFZL jIJ:YF S[ BMB,[5G4 lZxJTBMZL4 lGlQÊITF 
VFlN SF jI\uIFtDS X{,L D\[ lR+6 lSIF C{ × 
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lD:8Z EFl8IF o 
.; SCFGL SF SYFGFIS EFl8IF VFlY"S l:YlT ;[ SDHMZ C{ lOZ EL 
,0lSIM\ D\[ p;SL AC]T «lR C{ ×  .TJFZ SM lO<D SL TLG l8S8 BZLNTF ×  AMÉ; 
VF¶lO; SL lB0³SL AgN CM  HFG[  5Z  JC l8S8 lSgCÄ NM ,0³lSIM\ SM A[R N[TF ×  
VS;Z A[ZMHUFZ ZCTF C{4 Z[; SF XF{SLG C{4 CJF> lS<,[ AGFG[ DÇ JC JÉT 
lATFTF C{ ×  NC[H S[ ,F,R D\[ JC ;FWFZ6 ,0³SL ;[ lJJFC SZG[ SM T{IFZ CM HFTF 
C{ ÉIF\[lS pG 5{;M\ SM Z[; D\[ ,UF ;S[ ×  EFl8IF VS[,[5G DÇ EL lHHLlJQFF l,ˆ C]ˆ 
C{\ ×  JC 8}8 R}SF C{ lSgT] 8}8G SF V:JLSFZ ;FZ[ ;\NE" SM IYFY" ;[ HM0³ N[TF C{ × 
HFGJZ VF{Z HFGJZo 
.; SCFGL D\[ VFlY"S VEFJM\ ;[ pt5gG 5L0F SM NXF"IF UIF C{ ×  .; 
SCFGL S[ 5F+ 5L8Z4 HMG4 5F,4 VlGTF4 GFGFJTL VFlN IFTGF J lJ0dAGFVM\ SM 
;CT[ C]ˆ EL HLJG S[ ºlT ,F,FlIT C{\ ×  .; SCFGL D\[ 5CF0L :S}, SF lR+6 C{ ×  
JCFÅ S[ JFTFJZ64 JCFÅ SL +:T lHgNUL4 ;CDT[ lX1FS4 D[8=G SL ,FRFZL VF{Z 
lJJXTF SF lR+6 .; SCFGL D\[ lRl+T C{ ×  OFNZ lOX SF RlZ+ SF,L SZT}TM\ ;[ 
EZF 50F C{ ×  V5GL S{G[0LIG S]lTIF SF[ 5F, S[ N[XL S]¿[ sA[ALf S[ ;FY N[BG[ 5Z 
OFNZ A[AL SM UM,L DFZ N[TF C{ ×  ;FY CL VGLTF VF{Z GFGFJTL SM V5GL 
JF;GF5}lT" SF DFwID AGFTF C{ VF{Z V5GL VlWSFZ XlÉT SF N]~5IMU EL SZTF  
C{ × 
ZFS[XHL G[ .; SCFGL DÇ jI\uIM\ SL AFlZX SZ NL C{ ×  .; SCFGL S[ 5F+ 
V5GL VFlY"S lJ8\AGF slJJXTFf S[ SFZ6 5FNZL ;[ H}0³[ C]ˆ C{ × 
DJF,L o 
IC SCFGL DCFGUZ S[ DFGJLI ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  .; SCFGL SF GFIS 
T[ZCvRF{NC ;F, SF ,0³SF C{ ×  JC VFJFZF VF{Z NZLã C{ ×  AdA> SL RF{5F8L DÇ 
3}DTF lOZTF lS;L SF ;FDFG p9FTF C{ VF{Z V5GL D:TL D\[ D:T ZCTF C{ ×  DUZ 
3}DG[ VFI[ 5lZJFZ SM N[BSZ p;[ p;DÇ V5GF5G lNBF> N[TF C{ DUZ p;L V5G[5G 
DÇ p;;[ ˆS RdDR U]D CM HFTL C{ ×  lH;S[ SFZ6 5lZJFZ S[ ºD]B 5]«QF S[ CFY 
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SL DFZ 50TL C{ VF{Z p;SF VD}<I BHFGF ;Ll5IM\ VF{Z V5GL DF¥ S[ lNˆ C]ˆ 
TFJLH ;[ CFY WMGF 50TF C{ × 
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ éÅRGLR VF{Z VFlY"S V;DFGTF SF 
DFGJHLJG 5Z 50³[ ºEFJ SF lR+6 lSIF C{ × 
s$f ˆS VF{Z lHgNUL s!)&!f 
 ;G !)&! DÇ ºSFlXT —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ SCFGL ; \U|C DÇ ) SCFlGIF\ 
;\U|lCT C{ ×  DFGJLI ;\A\WM\ SL I\+6F h[,T[ C]ˆ 5F+ .G SCFlGIM \ D\[ C{\ ×  .G 
SCFlGIM\ D\[ ;DFH DÇ ZCT[ C]ˆ jIlÉT SF VS[,F5G ºlTlA\lAT C]VF C{ ×  ˆ[;F ºTLT 
CMTF C{ lS :JI\ ZFS[XHL SL I\+6F J VS[,F5G .G SCFlGIM\ DÇ pTZ VFIF C{ ×  
VU:T !)%* D\[ ZFS[XHL lJJFC A\WG ;[ D]ÉT C]ˆ4 GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ CL R]S[ Y[ 
VTˆJ RFZM\ VF[Z ;[ VS[,[ Y[ ×  DFGJLI lZxT[ A[DFG l;â CM ZC[ Y[ ×  .; ;DI HM 
5L0³F J VS[,[5G SF NN" ZFS[XHL G[ h[,F p;[ CZ .SF> S[ DFwID ;[ 5lZJ[X S[ 
VG];FZ D}lT"T SZG[ SF ZFS[XHL G[ ;\]NZ ºIF; lSIF ×  jIlÉT VF{Z ;DFH SM 
5Z:5Z lJZMWL4 ˆS N};Z[ ;[ lEgG VF{Z VF5; D \ [ 8}8L C]> .SF.IFÅ G DFGSZ ICFÅ 
pgCÇ ˆS ˆ[;L VlEgGTF DÇ N[BG[ SF ºItG C{ HCFÅ jIlÉT ;DFH SL lJ0\AGFVM\ SF 
VF{Z ;DFH jIlÉT SL I\+6FVM\ SF VF>GF C{ × ˜˜@ .; ;\U|C SL ºD]B SCFlGIM\ SF 
SYFGS S]K .; ºSFZ C{\ ×  
lD; 5F, o  
.; SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ S]<,} VF{Z DGF,L S[ ALR S[ ZFI;G UFÅJ D\[ l:YT 
lD; 5F, S[ DGMEFJ SM º:T]T lSIF C{ ×  JFTF"GFIS D{\ IFGL Z6HLT SL VRFGS 
D],FSFT CMG[ ;[ lD; 5F, S[ VFG\N SF l9SFGF GCÄ ZCTF ×  lD; 5F, V5G[ D]8F5[ 
S[ SFZ6 lN<,L D\[ V5GL GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ N[TL C{ VF{Z ZFI;G D\[ VFSZ ZCG[ 
,UTL C{\ ×   lN<,L D\[ Z6HLT S[ V,FJF ;EL p;SF DHFS p0FT[  Y[ ×   
VFH HA JC p;;[ lD,F C{4 TM p;G[ p;SF VrKL TZC ;[ VFlTyI SZG[ SF 
lGxRI lSIF ×  lSgT] VEFJ5}6" l:YlT D\[ VF{Z XFZLlZS TS,LO S[ SFZ6 JC ˆ[;F 
GCÄ SZ ;SL ×  lD; 5F, V5GL BFG[ SL RLH\[ EL NMvTLG lNGM\ SL ˆS ;FY AGF 
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,[TL YL ×  XFD SM HA lD; 5F, SM 8=Fp8 DK,L GCÄ lD,L TM JC pNF; CM U> 
VF{Z HM RFJ, AGFG[ Y[ JC EL GLR[ ,U UI[ ×  ZFT SM HA lD; 5F, VF{Z Z6HLT 
D{NFG D\[ S]l;"IFÅ ,UFSZ A{9[  TA lD; 5F, G[ V5G[ VTLT SL lSTFA BM,SZ 
Z6HLT S[ ;FDG[ ZB NL ×  lD; 5F, SM V5G[ 5lZJFZ VF{Z DFTFvl5TF ;[ HM º[D 
lD,GF RFlCˆ YF JC G lD,F VF{Z p5[1FF SF SFZ6 AG U> ×  .; l:YlT D\[ pgCM\G[ 
GF{SZL SZG[ SF SFZ6 N[SZ 3Z KM0³ lNIF VF{Z VS[,[5G SF lXSFZ AG U> ×  
lN<,L S[ NOTZ DÇ pG 5Z CMTL l8Ã5l6IM\ S[ SFZ6 CL p;G[ tIFU5+ N[ lNIF YF ×   
Z6HLT S[ VFU|C 5Z JC HA p;S[ ;FY S}<,} ;FDFG BZLNG[ VF> VF{Z A; 
:8[XG 5Z lD; 5F, 5Z :S}, S[ ArRM\ S[ äFZF p;S[ XZLZ SM ,[SZ CM ZCL B];Zv 
5];Z S[ SFZ6 Z6HLT lJlR+ VG]EJ SZTF C{ ×   ArR[  p;[  N[BSZ v —— SDF, C{ 
E> SDF, C{ ¦ ˜˜  H{;L OlaTIF Å S;T[ C{ ×  .G ;ASM GHZ V\NFH SZ lD; 5F, 
V5G[ VFÅ;\] NAFSZ Z6HLT SM CÅ;LvCÅ;L lANF SZTL C{ VF{Z SCTL C{ lS lN<,L DÇ 
lS;L ;[ G SCGF lS JC D]h;[ lD,F YF × 
.; ºSFZ .; SCFGL D\[ lD; 5F, SL DGMvJ[NGF SM ZFS[XHL G[ E,LEFÅlT 
º:T]T lSIF  C{ × 
;]CFlUG\[ ov  
IC SCFGL NM ;]CFlUG VF{ZTM\ SL C{ ×  ;]CFlUG CMG[ S[ ;FYv;FY NMGM\ 
VF{ZT\ [ V5G[ 5lT ;[ N}Z C{ ×   DGMZDF ˆS 5CF0L :S}, SL C[0lD:8Z[; C{ VF{Z p;SL 
GF{SZFGL SFXL ˆS tIÉTF :+L C{ ×  lH;SF 5lT p;[ KM0³SZ N};ZL :+L S[ ;FY 
ZCTF C{ ×  JC HA EL ICFÅ VFTF C{4 SFXL S[ ;FY DFZh]0 SZTF C{  VF{Z p;S[ HDF 
lSˆ ;EL ~5I[ ,[ HFTF C{ ×   
DGMZDF V5G[ 5lT ;]lX, ;[ A[CN ÃIFZ SZTL C{ DUZ ;]lX, SL VF[Z ;[ 
;DIv;DI 5Z lRõL G 5FG[ ;[ DGMZDF SM A}ZF ,UTF C{ ×  DGMZDF V5G[ 5lT ;[ 
N}Z ZCSZ lA,S], 8}8 R}SL C{ ×  p;S[ V\NZ ZCL DF¥ ˆS ; \TFG RFCTL C{4 DUZ 
;]lX, .;S[ AFZ[ DÇ VEL T{IFZ GCÄ ×  ;]lX, V5G[ 5Z ZCÄ lHdD[NFlZIM\ S[ AMh 
T,[ NAF C]VF C{ ×  p;[ V5GL ACG SL XFNL SZGL C{ VF{Z NM EF>IM\ SM 5-³FGF C{ ×  
DUZ DGMZDF S[ DGDÇ DF¥ AGG[ S[ VZDFG ;FOv;FO lNBF> N[T[ C{ ×  JC SFXL SL 
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A[8L S\]TL DÇ V5GL ;\TFG SM DC;}; SZTL C{ ×  SELvSEL JC ;]lX, S[ ;FY 
lATFI[ ,dCM\ DÇ ;]lX, SM CL ArRF ;DhSZ ÃIFZ SZTL C{ × 
.; TZC SCFGL DÇ ;]CFUG CMG[ S[ AFJh}N lJIMU VF{Z  V,UvV,U ZCSZ 
GF{SZL SZG[JF,[ 5lTv5tGL S[ DGD]8FJ TYF GLZ;TF SM NXF"IF C{ × 
VFNDL VF{Z NLJFZ ov  
 .; SCFGL SF GFIS ;¿[ ˆS VwIF5S C{ ×  JC lH; 3Z D Ç ZCTF C{4 p; 3Z 
SL ,S0L SL NLJFZ 5Z TZCvTZC S[ JFÉI l,B[ C]ˆ C{ HM XFIN V,UvV,U 
jIlÉTIM\ äFZF l,B[ UI[ C{ ×  pG ;A D\[ AGL éNlA,FJ SL VF¥B ;¿[ SM ßIFNF 
5Z[XFG SZTL C{ ×  ;¿[ S[ DGDÇ R, ZC[ DGMD\YG SF SFZ6 p;SL ACG ZFHM C{ ×  
ZFHM SL l58FZL DÇ ;[ V5G[ lD+ CZLX SL lRlõIFÇ SM 5FG[ S[ SFZ6 ;¿[ VF5[ ;[ 
AFCZ CM UIF ×  lH;[ JC V5GF lD+ ;DHTF YF p;S[ .; ºSFZ p;SL ACG S[ 
;FY S[ ;\A\W SM ,[SZ JC lAU0³ UIF ×  p;G[ ZFHM\ SM AC]T A}ZL TZC ;[ 5L8F ×  
.; 5Z JC V5G[ VF5 SM NMQFL ;DHTF C{ ×  
 .; ºSFZ XFIN IC SCFGL ZFS[XHL SL V5GL lHgNUL SL 38GF 5Z 
VFWFlZT SCFGL ,UTL C{ ×  pgCM\G[ l,BF C{ lS 4 ——D]h[ ;A;[ UCZ[ 3FJ pGS[ CFYM\ 
,U[ C{\ lHgCÇ D{\G[ JQFMÅ V5G[ 3lGQ8¿D lD+ DFGF C{ ×  ÉIF HLG[ S[ l,ˆ4 ;EL ; \A\WM\ 
S[ lGJF"C S[ l,ˆ l0Ã,MD[;L VFJxIS C{ m ˜˜#  
A; :8{g0 SL ˆS ZFT ov  
.; SCFGL S[ SYF GFIS SM A; :8{g0 5Z ˆS ZFT lATFGL 50L ×  V5G[ 
VG]EJM\ VF{Z VTLT S[ ;\:DZ6M\ SM IFN SZ JC ZFT lATFTF C{ ×  ;FY CL VF;v5F; 
S[ ,MUM\ SL DGol:YlT SM AB}AL lRl+T lSIF C{ ×  9\0 N}Z SZG[ S[ l,ˆ H,F> U> 
VÅUL9L 5Z V5GF VlWSFZ HDFT[ jIlÉTIM\ SM NXF"IF C{ ×  V\T D\[ D[G[HZ SL 
VF7FG];FZ S},L V\UL9L p;S[ SDZÇ D\[ ,[ HFTF C{ ×   
U]GFC A[,ßHT ov  
CM8, S[ SFpg8Z 5Z B0³[ ;ZNFZ ;]gNZl;\C SM SM> IC ;}RGF N[TF C{ lS 
;]gNZL VF{Z p;SL ACG XdDL SM ,[SZ 5]l,; 3]D ZCL C{4 TM p;S[ CMX l9SFG[ GCÄ 
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ZCT[ ×  ÉIM\lS ANGFD ;]gNZL pG ,MUM\ S[ GFD ATF ZCL YL VF{Z 5]l,; pgCÇ 5S0³ 
ZCL YL4  lHGvlHG S[ 3Z ;]gNZL VF{Z p;SL ACG XdDL SM ,[ HFIF UIF YF ×  
;]gNZl;\C G[ EL S]K ,dCÇ ;]gNZL S[ ;FY lATFI[ Y[ ×  J{;[ TM ;]gNZl;\C XZLO  
VFNDL YF ×  5Z p;[ V5GL ALJL EFUJgTL SL ;}ZT ;[ GOZT YL ×  .;L SFZ6 ˆS 
;]\NZ :+L S[ ;FY ZFT lATFG[ S[ l,ˆ p;G[ ;]gNZL SM A],FIF YF ×  JC DG CL DG 
BLH HFTF lS EFUJgTL SL JHC ;[ CL p;SL lHgNUL TAFC CM U> ×  ;]gNZl;\C 
S[ DG DÇ IC 0Z YF lS SCÄ ;]gNZL p;SF GFD N[ N[UL VF{Z 0Z S[ DFZ[ JC 
EFUJgTL ;[ ;]gNZL SM 3Z ,FG[ SL AFT SM SCTF C{ ×  DUZ EFUJgTL —DG S[ 
,00} DT OM0M ˜ SCSZ .; AFT SM CÅ;L D\ [ p0F N[TL C{ ×   
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ SCFGL S[ V\T DÇ EFUJgTL S[ äFZF lTZ:S'T ;]gNZl;\C 
SL SlDIM\ SM NXF"IF C{ ×  
ˆS VF{Z lHgNUL ov 
 .; SCFGL D\[ :+Lv5]«QF S[ J{JFlCS HLJG S[ ;\3QF" ;[ H}hT[ N\5lT SF J6"G 
C{ ×  SYFGFIS ºSFX V5GL 5}J" 5tGL ALGF SM J{RFlZS DTE[N S[ SFZ6 T,FS N[ 
N[TF C{  VF{Z S]K ;DI VS[,F ZCSZ V\T DÇ V5G[ lD+ SL ACG lGD",F ;[ XFNL 
SZ ,[TF C{ ×  .;;[ 5}J" ºSFX V5G[ 5]+ SM 5FG[ S[ l,ˆ VNF,T SF ;CFZF ,[TF C{ 
5Z V\T DÇ lAGF SM CL 5]+ SF VlWSFZ lD,F ×  .WZ N};ZL XFNL S[ YM0[ lNGM\ AFN 
ºSFX SM 5¿F R,TF C{ lS lGD",F SM AFZvAFZ NF{Z[ 50T[ C{\ VF{Z JC 5FU,5G SF 
lXSFZ YL × 
lGD",F S[ jIJCFZ ;[ +:T CMSZ ºSFX HA 5CF0 5Z W}DG[ HFTF C{4 TM JCFÅ 
V5GL 5}J" 5tGL ˆJDŸ 5]+ S[ lD,G[ ;[ JC ZMDF \lRT CM HFTF C{ ×  VHGAL5G J N}ZL 
CMT[ C]ˆ EL DFGJLI jIJCFZ SCÄ G SCÄ DFGJLI ZFU SF VG]EJ SZFTF C{ ×  
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ ºSFX VF{Z ALGF S[ DFwID ;[ ,FRFZL4 VS[,[5G 
VF{Z lGZY"STF SF 5lZRI lNIF C\{ ×  ZFS[XHL G[ .; I]U, S[  DFwID ;[ pG ;EL 
5L0F SM ;\S[TFY" lSIF C{ HM V5G[ RIG DÇ E8S Uˆ C{ \ × 
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CS C,F, o 
 IC SCFGL lJEFHG SL lJELlQFSF S[ DFwID ;[ X]~ CMTL C]> VFU[  R,TL C{ ×  
IC SCFGL lXD,F S[ 5CF0L SL SCFGL C{\ ×  SYFGFIS S[ ICF" VBAFZ N[G[ VFG[JF,[ 
5{\TL;vRF,L; ;F, S[ 5\l0T S[ DGMjIF5FZ SM .; SCFGL DÇ NXF"IF UIF C{ ×  .;L 
5\l0T G[ V5G[ ;[ AL; ;F, KM8L I]JTL ;[ 0[- ;F{ ~5IF N[SZ XFNL SL YL ×  5\l0T SL 
ALAL lS;L N};Z\[ DN" S[ ;FY EFU HFTL C{ TM 5\l0T ,0³SL S[ l5TF SM 0ZFSZv 
WDSFSZ p;SL KM8L A[8L sV5GL ;F,Lf SM V5G[ 3Z D\[ ,[ VFTF C{ ×  VF{Z V5GL 
5C,L ALAL S[ lB,FO 5]l,; D\[ lZ5M8" EL l,BJFTF C{ × 
p;SL 5tGL S[ JF5; VF HFG[ S[ AFN EL 5\l0T 5tGL SL KM8L ACG SM V5G[ 
3Z D\[ CL ZBTF C{ VF{Z ,MUM\ S[ D]AFZSAFN N[G[ 5Z 5\l0T SCTF C{4 lS v —— CH}Z4 
5ZDFtDF SF .g;FO YF VF{Z D[ZF C,F, SF 5{;F YF ×  JZGF4 D{\G[  SM> pdDLN YM0³[ CL 
ZBL YL m ˜˜ 
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL DÇ 5CF0L .,FSM\ SL UZLAL VF{Z JCFÅ SL 
,0³lSIM\ SL VJ:YF SF lR+6 E,LvEFÅlT lSIF C{ × 
HLlGI; o 
.; SCFGL SF 5F+ ;FWFZ6 CMT[ C]ˆ EL :JI \ SM V;FWFZ6 ;DhTF C{ ×  JC 
8{UMZ4 8M<;8MI VF{Z X[É;5LIZ SM C[I ;DhTF C{ ×  8M<;8MI4 UMS± VF{Z R[BJ H{;[ 
,[BSM\ SM JC SM5L.:8 SCTF C{ ×  JC HLlGI; EL UZLA C{4 E}B ;[ 5Ll0³T C{ lSgT] 
E}B ;[ 5Ll0³T CMT[ C]ˆ EL 5lZl:YlTIM \ ;[ CFZ G DFGG[JF,F TYF ELTZ ;[ 8}8SZ EL 
p; 8}8G SM AFCZL lNBFJ[ ;[ EZG[JF,[ jIlÉT SM ZFS[XHL G[ HLlGI; S[ ~5 DÇ 
º:T]T lSIF C{ × 
s%f OF{,FN SF VFSFX s!)&&f 
 GF{ SCFGL SF ;\U|C —OF{,FN SF VFSFX ˜ ;GŸ !)&& DÇ ºSFlXT C]VF ×  .G 
SCFlGIM\ S[ ;\A\W D\ [ S> 5lZJT"G C]ˆ C{ \ ×  .; ;\U|C ;[ 5}J" ZFS[XHL SL SCFlGIM\ 
D\[ lGlxRT YLD VF{Z SYFGS CMTF YF4 5lZJ[X J 5F+ ;[ ;F1FFtSFZ CMTF YF lSgT] 
AFN JF,L SCFlGIM\ D\[ IC ;A UF{6 CM UIF J .;S[ lJ5ZLT VG]EJ ºWFG CM UIF ×  
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——p;S[ S]K ptTÃT 1F64 pG 5Z jIFÃT lS;L DGol:YlT SL JT]",FSFZ UlT VF{Z J[ 
;}1D¿Z ;}+ SM ˆS jIF5S 5lZãxI ;[ HM0³SZ p; DGol:YlT SM ;FY"S AGFT[      
C{\ × ˜˜$   .; ;\U|C D\[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFGL SM ;FY"S 59GLITF ;[ lJSl;T SZ 
;}1D¿Z ;\J[NGFVM\ VF{Z VG]EJM\ S[ V\TlJ"ZMWL VF{Z H8L, Z\UM\vZ[BFVM\ S[ VD}T" 
X{,L S[ lR+M\ S[ ;DFG AGFIF C{ ×  .G SCFlGIM\ S[ ºlT ZFS[XHL G[ V5G[ lJRFZ 
º:T]T SZG[ C]ˆ l,BF C{4 ——.G ;\U|C SL NMvTLG SCFlGIM\ SM KM0³SZ ºFIo ;EL D\[ 
A0³L VFAFNL JF,[ XCZM\ SL lHgNUL p;SL EIFJCTF SM lRl+T lSIF UIF C{ ×  
CF,F\lS EIFJCTF S[ ;\S[T .G SCFlGIF\[ D\[ jIlÉT S[ DFwID ;[ CL ;DFG[ VFT[ C{\ × 
lOZ EL pGSF S[gã jIlÉT G CMSZ p;S[ RFZM\ VF[Z SF ;\+F; C{ × ˜˜%   .; ;\U|C 
SL ºD]B SCFlGIM\ SF SYFGS .; ºSFZ C{ ×   
u,F; 8{\S ov 
.; SCFGL DÇ ;\S[TM\ S[ DFwID ;[ 5FlZJFlZS lJ;\UTTFVM\ sDTE[NM\f SM 
VlEjIlÉT lD,L C{ ×  .; 5lZJFZ S[ CZ ;N:I SF V5GF v V5GF DCÀJ C{ ×  ;FY 
CL ;]EFQF GFDS ,0³S[ ;[ VlTlZÉT  EFJ]STF .; SCFGL SL lJX[QFTF C{ ×  ;]EFQF  
5FlZJFlZS TF{Z 5Z ºFZ\E ;[ 5lZlRT YF ×  GL« V5GL DdDL SL ;]EFQF S[ ºlT HM 
EFJ]STF C{ p;[ ;Dh 5FTL C{ lSgT] 5lZJFZ S[ VgI ;N:I p;[ lJX[QF DCÀJ GCÄ 
N[T[4  pGS[ 5lT SF ÛlQ8SF[6 EL .; EFJ]STF S[ 51F DÇ GCÄ C{ VF{Z .;L SFZ6 
VjIÉT 8SZFC8 S[ ;FY IC SCFGL ˆS TGFJ DÇ pEZL C{ × 
HA ;]EFQF pGS[ 3Z VFTF C{4 TM GL« p;[ N[BSZ p;S[ ºlT VFSlQF"T CMTL C{ 
5Z V5G[ DGMEFJ SM DG D\[ NAFSZ ZBTL C{ ×  SCFGL S[ VFZ\E DÇ CL GL« S[ 
lJRFZ ºS8 CMT[ C{ JC u,F; 8{\S DÇ DKl,IF[Å SM N[BSZ ;MRTL C{ lS .G DKl,IF\[ 
SF[ .; 5FGL DÇ TlGS EL VrKF GCÄ ,UTF ×  JC ˆS N};ZL ;[ S]K AFT Ç SZTL C{ 
VF{Z AFZvAFZ XLX[ ;[ .; l,ˆ 8SZFTL C{ lS XLXF 8}8 HFˆ VF{Z JC D]ÉT CM HFˆ ×  
.; ºSFZ GL« SCÄ G SCÄ lS;L G lS;L A\WGM\ ;[ D]lÉT 5FGF RFCTL C{ × 
SCFGL ;]EFQF S[ VFUDG VF{Z p;S[ R,[ HFG[ S[ ALR ºJFCDFG ZCTL C{ ×  
DdDL V5GL ;\TFGM\ ;[ ßIFNF ;]EFQF ;[ º[D SZTL C{ ×  .; ºSFZ SCFGL º[D4 
8SZFC8 VF{Z TGFJ SM ,[SZ R,TL C{ × 
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OF{,FN SF VFSFX ov 
IC SCFGL NFd5tI ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  .;S[ ºD]B 5F+ ZlJ VF{Z DLZF 
GFDS 5lTv5tGL C{ ×  NMGM\ G[ V5GL .rKF ;[ lJJFC lSIF lSgT] S]K ;DI S[ 
5xRFTŸ NMGM \ VF{5RFlZS ˆJDŸ S'l+D lHgNUL HLT[ C{ \ ×  ZlJ :8L, Ã,F\8 D\[ 
,[AZvˆ0JF.HZ YF VF{Z V5GL O[S8=L S[ SFI" DÇ jI:T ZCTF C{ p;[ V5GL 5tGL DLZF 
SL EFJ]S AFTM\ DÇ SM> lN,R:5L GCÄ ×  ZlJ SL AFTÇ DLZF SM p;;[ N}Z SZTL HFTL 
C{\ ×  DLZF lHTGF :JI\ SM ZlJ S[ ;DL5 ;MRTL pTGF CL V,UFJ A-TF HFTF C{ ×  
O[S8=L D\[ DHN}ZM\ SL C0TF, SL DwI:YTF S[ l,ˆ VF ZC[ ZFHS'Q6 ;[ DLZF OMG 5Z 
AFT SZT[ JÉT ;DH GCÄ 5FTL lS p;;[ ÉIF AFT SZ[m   ZFHS'Q6 DLZF S[ ;FY 
I]lGJl;"8L DÇ 5-³TF YF VF{Z CF, DÇ JC ˆS ºl;â ZFH5]«QF C{ ×  DLZF p;;[ lD,G[ 
HFTL C{ TM p; JÉT ZFHS'Q6 SL JF;GF SF lXSFZ AGTL AGTL ZC U> VF{Z XL3| 
CL JCFÅ ;[ R,L VF> × 
.; ºSFZ .; SCFGL D\ [ ZlJ VF{Z DLZF S[ TGFJ VF{Z ˆS N};Z[ SM h[,G[ SL 
DHA}ZL SM NXF"IF C{ × 
ˆS 9CZF C]VF RFS} ov 
IC SCFGL AF;L GFDS ˆS GJI]JS SL SCFGL C{ ×  GMSZL SL BMH D Ç 
NZvNZ lOZTF VF{Z V5GL º[lDSF lDgGL ;[ VS[,[ DÇ lD,G[JF,F AF;L VFHFN 
BIF,M\JF,F jIlÉT C{ ×  JC lDgGL ;[ lD,G[ ˆS C,JF> SL N]SFG 5Z HFTF C{ VF{Z 
JCFÅ NMGM\ 3\8M\ AFT[ lSIF SZT[ ×   
ˆS lNG 3Z ,F{8T[ ;DI JC AO" ,[G[ S[ l,ˆ :S}8Z ;[ pTZTF C{ ×   p;L 
;DI JCFÅ SF U]Å0F GtYFl;\C :S}8Z D\[ A{9 HFTF C{ ×  JCF" NMGM\ S[ ALR JFSŸI]â CMTF 
C{ p;L NF{ZFG GtYFl;\CG[ H[A DÇ ;[ RFS} lGSF, lNIF ×  p;[ N[BSZ CL AF;L JCFÅ ;[ 
EFU B0³F CMTF C{ × 
V5G[ 3Z 5Z 5C]ÅRSZ p;G[ ;FZL AFT V5G[ lD+ DC[gã SM ATF> VF{Z DC[gã 
G[ AF;L SM 5]l,; DÇ lZ5M8" l,BJFG[ S[ l,ˆ pS;FIF ×  5]l,; :8[XG 5Z HA AF;L 
SM XGFbT SZG[ A],JFIF  UIF TA AF;L .TGF 0ZF C]VF YF lS p;[ V5G[ VF5 5Z 
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U]:;F VF ZCF YF lS p;G[ lZ5F[8" ÉIM\ l,BJF> ×   5]l,; :8[XG DÇ JC SFOL 
DGMD\YG SZTF ZCF ×  HA GtYFl;\C SM ,FIF UIF TA p;[ N[BSZ AF;L SF¥5G[ 
,UTF C{ VF{Z p;;[ VFÅBÇ lD,F G ;SF ×  V\T D\[ JC YFG[NFZ SM SCTF C{ lS4 ——CFÅ4 
JCL VFNDL C{ IC × ˜˜ 
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ ;DFH DÇ ºJT"DFG A]hNL,LvSFIZTF SM ºNlX"T 
lSIF C{ ×  ;FY CL GtYFl;\C H{;[ U\]0M\ SF Z1F6 SZG[JF,[ VlWSFZLIF\[ SL AFT ;[ 
CDÇ JFS[O lSIF C{ × 
RF{UFG ov  
IC SCFGL C{ZL lJ<;G GFDS 5R5G JQF±I lJN[XL jIlÉT SL C{ ×  HM SEL 
,gNG S[ É,AM\ VF{Z GFR3ZM\ SF XF{SLG O{XG 5Z:T I]JS YF ×  V5GL ALDFZL S[ 
SFZ6 JC lCgN]:TFG S[ ˆS S:A[ D Ç VFSZ :YFIL C]VF ×  S]K JQF" TM VS[,[ SF8 
l,ˆ DUZ HA JC VS[,F5G AC]T CL V;æ ºTLT CMG[ ,UF TM ;+C ;F, SL ;gTM 
SM ZB l,IF VF{Z p;SL DF¥ SM 5FÅR CHFZ ~5I[ N[SZ N};Z[ UFÅJ E[H lNIF ×  p;;[ 
EL p;SF VS[,F5G N}Z GCÄ C]VF ×  lJ<;G RFCTF C{4 ;gTM  p;SL AFT SM ;Dh 
;S[ VF{Z p;S[ NN" SL UCZF> SM GF5 ;S[ ×  VF{Z .;L ALR p;SF lGWG CM HFTF 
C{ ×  p;SL .rKF S[ VG];FZ p;SL SA| p;LS[ 3Z S[ AULR[ DÇ TI SL U> HUC 5Z 
AGJF> U> ×  ;gTM VFH EL p;SL SA| S[ 5F; A{9[ ZFT SL GLZJTF D\[ RF{UFG ;[ 
VFG[JF,L ;ldDz VFJFHÇ ;]GTL C{ ×  HM VS[,F5G lJ<;G G[ ;CF YF JCL VS[,[5G 
SF lXSFZ ;gTM CM U> × 
;[ú8L l5G ov  
 .; SCFGL DÇ VFW]lGS prRJU±I :+Lv5]-QFM\ S[ ;\A\WM\ 5Z ºSFX 0F,F UIF 
C{ ×  SYF GFIS V5G[ lD+ ;]NX"G S[ 3Z ZF+LvEF[HG 5Z HFTF C{ ×  ZF:T[ DÇ V5GL 
5T,}G S[ A8GM\ S[ VgNZ SF V:TZ pW0F DF,}D C]VF VF{Z ZF:T[ DÇ ;[ ;[ú8L l5G 
,[SZ Z[:8MZF\ S[ 8F[I,[8 DÇ p;[ V\NZ ;[ 8F\S ,[TF C{ ×  ;]NX"G SL 5tGL lD;[H 
;É;[GF SYFGFIS SM V5GF p5gIF; ;]GFTL C{ ×  ,[lSG p;DÇ VFT[ :+L 5F+M\ S[ 
VO[Z JFTF"GFIS SM K} HFT[ C{ ×  ˆS S[ AFN ˆS 3Z D Ç VFI[ DC[DFGM\ SF 5lZRI 
lD,G[ 5Z 5TF R,TF C{ lS ;EL l:+IM\ S[ lS;L G lS;L S[ ;FY RÉSZ Y[ ×  H{;[ 
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lD;[H l;\C G[ V0TF,L; ;F, S[ HFULZNFZ D[HZ ;[ TL;ZL XFNL SL YL ×  .;;[ 
5C,[ EL lD;[H l;\C S[ ;]NX"G S[ ;FY ;\A\W Y[ VF{Z S> AF[I Ë[g0 EL Y[ ×  
SCFGL S[ V\T D\[ RgNZ S[ VFG[ S[ AFN XFGM VF{Z lD;[H l;\C S[ ALR S]K 
VGAG C]> CM ˆ[;F ºTLT CMTF C{ ×  JC NMGM\ RgNZ SM V\NZ E[HG[ S[ l,ˆ 
SYFGFIS ;[ SCTL C{ ×   
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ ;[ú8L l5G S[ DFwID ;[ DFGJLI ;\A\WM\ S[ TFG[AFG[ 
SM NXF"IF C{ ×   
H\U,F ov 
ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ -l-IM\ 5Z D}<IM\ SL lJHI NXF"IL C{ ×  AGJFZL 
EUT SF ,0³SF lAXGF N};ZÇ SL aIFC SZ KM0L C]> VF{ZT ;[ XFNL SZ ,[TF C{ ×  
.; 5Z -l-R]:T EUT VF{Z p;SL 5tGL O},SF{Z GFZFH CM HFT[ C{ VF{Z V5G[ A[8[ SM 
3Z ;[ lGSF, N[T[ C{ ×  VS[,[5G SL lHgNUL ;[ AFh VFSZ JC NMGM\ V5G[ A[8[ VF{Z 
AC] SM JF5; 3Z ,FG[ SF ;DhF{TF SZT[ C{ ×  
.; SCFGL SF SyI 5]ZFG[ SM lD8 HFGF IF AN, N[GF ICL ;\N[X N[TF C{ ×  
5F\RJ[ DF,[ SF ú,[8 ov  
.; SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ A0³[ XCZM\ SL EIFJCTF SF lR+6 lSIF C{ ×  XCZM\ 
D\ [ V5GF Vl:TtJ AGFˆ ZBGF lSTGF Sl9G SFD C{4 .;SF lR+6 SYFGFIS 
VlJGFX S[ DFwID ;[ AB}AL lSIF C{ ×  .; SCFGL D\[ A0³[ XCZM\ SL VF{5RFlZSTF 
5Z ãlQ85FT lSIF UIF C{ ×  DG D\[ S]K TYF SCGF S]K SL ºJ'l¿ C{ ×  VlJGFX SL 
VFlY"S l:YlT p;[ SCÄ A0³F³ DSFG ,[SZ ZCG[ SL VG]DlT GCÄ N[TL ×  ;Z,F VF{Z 
ºlD,F NMGM\ ACGÇ p;S[ ú,[8 SF VrKF DHFS p0FTL C{ ×  
VlJGFX ºlD,F SM RFCTF YF4 DUZ p;[ SC GCÄ ;SF VF{Z ºlD,F SF 
5lZJFZ lN<,L R,F HFTF C{ VF{Z VlJGFX ˆSFSL HLJG jITLT SZTF C{ ×  ºlD,F 
VF{Z ;Z,F V5G[ EF> SM KM0G[ AdA> VF> YL ×  VF{Z VRFGS ;Z,F SL EÇ8 
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VlJGFX ;[ CM U> ×  5}ZF lNG VlJGFX pGS[ ;FY ZCTF  C{4 DUZ ;MRTF C{ S]K 
VF{Z SCTF C{ S]K ×   
.; ºSFZ ZFS[XHL G[ .; SCFGL D\[ VlJGFX S[ DFwID ;[ ,MUM\ SL VFlY"S 
l:YlT ˆJDŸ lJJXTFVM \ SF DD":5X± lR+6 lSIF C{ ×  
;MIF C]VF XCZ o 
IC ˆS ºTLSFtDS SCFGL C{ ×  DCFGUZM\ SL ZFT SL lHgNUL SF J6"G 
lSIF UIF C{ ×  5}ZF XCZ ;MIF C]VF C{ lSgT] ˆS lHgNUL ZFT SM EL R,TL C{ ×  
.; SCFGL SL ºIMUXL,TF p;S[ SyI DÇ GCÄ lSgT] lX<5 D\[ C{ ×  SCFGL DÇ 5lZJ[X 
SF lR+6 A0³L ;}1DTF ;[ C]VF C{ ×  l;UZ[8 SL l0aAL SF O8F C]VF 8]S0F4 N]D 
lC,FTF S]¿F4 O0O0FTF SA}TZ4 ú,X S[ CtY[ SF HMZvHMZ ;[ lC,FIF HFGF4 RDST[ 
C]ˆ UM, ;]GCZ[ 5¿[ VFlN ºIMU ºTLSFtDS ,UT[ C{\ × 
s&f   VgI SCFlGIFÅ 
BF,L o 
.; SCFGL DÇ TMQFL GFDS lJJFlCT :+L S[ ˆSFSL HLJG SL SYF C{ ×  lJJFC  
5xRFT p;[ V5G[ HLJG D\[ 5lZJT"G ,FGF 50TF C{ ×  ˆS R\R, VF{Z :JrK\NL I]JTL 
SM lJJFC 5xRFT V5G[ 5lT S[ lJRFZM\ 5Z R,GF 50TF C{ .;[ ZFS[XHL G[ TMQFL S[ 
DFwID ;[ NXF"IF C{ ×  V5G[ 5lT sH]U,f SL ;\S]lRTTF p;[ B,TL C{ ×  .; SCFGL 
DÇ ZFS[XHL G[ TMQFL S[ V\TääM\ SM AB}AL º:T]T lSIF C{ × 
H]U, ;\S]lRT DGMJ'lT SF YF ×  p;[ V5GL 5tGL SL ;F0L S[ 5<,} SL 
ßIFNF lOSZ ,UL ZCTL ×  VUZ SEL ;F0L SF 5<,} GLR[ VF HFTF TM JC tIF{ZL 
0F,SZ SCTF4 ——T]dC\[ B]N CL V5G[ VF5 SL XZD GCÄ4 TM N};ZF T]D;[ ÉIF SC 
;STF C{ m  T]dC\[ VrKF ,UTF C{ V5G[ SM p3F0SZ lNBFGF4 TM 9LS C{ PPP lNBFTL 
ZCF SZM × ˜˜   
TMQFL .G ;ASM KM0³SZ ˆSAFZ HFG[ SF lJRFZ SZTL C{ ×  V5G[ G ZCG[ 5Z 
3Z SL ÉIF CF,T CM ;STL C{ m  .;SF lJRFZ SZG[ S[ AFN lOZ JC p;L 5lZJ[X DÇ 
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V5G[ :YFG 5Z V5GF SFD SZG[ ,UTL C{  VF{Z  p;L DM0³ 5Z ZFS[XHL G[ SCFGL 
SM KM0³ lNIF C{ ×  .; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ TMQFL VF{Z H]U, NMGM\ S[ ;\A\WM\ DÇ 
S8]TF VF{Z A[UFG[5G SM 5[X lSIF C{ × 
ÉJF8"Z ov 
 IC SCFGL ˆS DwIDJU±I ;\I]ÉT 5lZJFZ SL C{ ×  .; SCFGL SF GFIS 
X\SZ :S}, DÇ  lX1FS C{ ×  p;[ :S}, SL VF[Z ;[ ÉJF8"Z lD,F C{ ×  ÉJF8"Z A0³F CMG[ 
S[ SFZ6 X\SZ S[ RFRF S[ NM ,0³S[4 p;SF EF>4 l5TFHL ;EL pGS[ ;FY ZCG[ VF 
HFT[ C{ ×  .;S[ SFZ6 X\SZ VF{Z p;SL 5tGL ZFWF NMGM\ SM VFlY"S NAFJ DÇ 
lHgNUL lATFGL 50TL C{ ×  p;L ALR NMGM\ 5lTv5tGL DÇ EL DGD]8FJ CMTF C{ ×  
p;SL NMGM\ ACGÇ EL K]l8IF\[ DÇ JCFÅ VF HFTL C{ ×   pG NMGM\ SM 3Z DÇ C]ˆ 5lZJT"G 
S]K VrK[ GCÄ ,UT[ ×  lOZ X\SZ S[ ÊMlWT CMG[ 5Z NMGM\ X\SZ SL TZONFZL SZTL 
C{ ×   
X\SZ S[ 50MX DÇ ZCG[JF,L lD;[H XDF" SF[ .; 5lZJFZ S[ 5|lT SFOL CDNN± 
C{ ×  IC CDNN± EL X\SZ S[ SFZ6 CL C{ ×  IC .; AFT ;[ ºTLT CMTF C{ v ——lD;[H 
XDF" p;SL A[«BL SM N[BTL C{\4 ;CTL C{\ VF{Z ;FYv;FY 1FDF SZTL HFTL C{\ ×  EF> 
;FCA SL BFlTZ ×  J[ S]K VF\BÇ h5SFTL R]5 B0³L ZCTL C{\ ×  VUZ EF> ;FCA SL 
lHgNUL .;;[ G H]0³L CMTL4 TM J[ SEL .;;[ S]K 5}KG[4 S]K SCG[ S[ l,ˆ G   
VFTL × ˜˜   
SCFGL S[ V\T DÇ ZFWF X\SZ 5Z RFlZœI ; \A\WL VF1F[5 SZTL C{ lH;S[ SFZ6 
X\SZ lJRl,T CM HFTF C{ VF{Z 3Z ;[ AFCZ X{Z SZG[ R,F HFTF C{ × 
B\0CZ ov  
.; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ XCZ DÇ O{,[ WDF"0dAZ S[ ºlT jI\uI lSIF C{ ×  
VD'T;Z S[ AF\S[ lACFZL D\lNZ VF{Z p;DÇ VFG[JF,[ ClZEÉTM\ VF{Z UF{:JFDL 5Z jI\uI 
S[ O}, AZ;FI[ C{\ ×  D\lNZ DÇ HFG[ ;[ 5}J" DMCG,F, H{;[ EÉT lJ,FITL ,8Ÿ9F 
BZLNG[ ;[ lCRlSRFTF GCÄ ×   
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.; ºSFZ SCFGL D\[ WFlD"S VgW lJxJF; VF{Z -³SM;,M\\ SF 5NF"OF; lSIF 
UIF C{ ×  
;F{NF ov  
SYFGFIS ,F,F V5G[ 5lZJFZ S[ ;FY 5C,UFÅJ 3}DG[ VFIF C{ ×  JCFÅ ;[ 
,MU R\NGJF0L 3M0³[ 5Z A{9SZ HFT[ C{ ×  ,F,F EL V5G[ l,ˆ 3M0 ³M\ SF AgNMA:T 
SZTF C{ DUZ 3M0[³JF,M\ G[ p; lNG ;JFZL S[ RFZ -5I[ SZ lNI[ Y[ ×  ,F,F :JEFJ 
;[ S\H}; CMG[ ;[ 3M0[³ GCÄ SZTF ×  ˆSvˆS SZ ;A 3M0 Ç R,[ UI[ VF{Z VgT DÇ SM> 
3M0³F G ARF ×   
,F,F V5G[ :JEFJ S[ SFZ6 VS[,F ZC HFTF C{4 p;[ 3M0³F GCÄ lD,TF ×  .; 
SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ ,F,F S[ DFwID ;[ WlGS JU" SL WGv,M,}5TF SF NX"G 
SZFIF C{ ×  
5CRFG ov  
AF, DGMlJ7FG ;\A\WL .; SCFGL SF SYFJ:T] DFTFvl5TF S[ ;\A\WM\ S[ 
SFZ6 ArRM\ 5Z 50T[ ºEFJ SM NXF"TF C{ ×  
SCFGL SF AF, GFIS uIFZC ;F, TLG DCLG[ SF lXJHLT ;RN[J V5GL DF¥ 
S[ ;FY D;}ZL DÇ ZCTF C{ VF{Z pGS[ l5TF lN<,L D\[ ZCT[ C{ ×  CFlG"IF SL ALDFZL ;[ 
U|:T lXJHLT ;RN[J ˆS lNG lXJHLT VAZM, AG HFTF C{ ×  p;SL DF¥ G[ 
0F¶PCZN[J VAZM, ;[ N};ZF lJJFC SZ l,IF ×  p;S[ lN<,L lGJF;L l5TF p;SM ,[ 
HFG[ VFT[ C{4 DUZ p;SL DF¥ G[ p;[ N[G[ ;[ ;FO .gSFZ SZ lNIF ×  lXJHLT SM 
ZCvZCSZ V5G[ l5TF VF{Z p;S[ ;FY lATFI[ 5, IFN VFT[ ZCT[ C{ ×  
V5GL lADFZL SM lS;L S[ ;FDG[ º:T]T G SZG[JF,F lXJHLT VA ;A SM 
ATF N[GF RFCTF C{ ×  p;G[ V5G[ NM:TM\ SM ATF lNIF VF{Z ClG"IF SL 5[8L EL  
lNBF> ×  V\S, VAZM,  ;[ AG[ 5F5F VAZM, S[ ;FY JC :JI\ SF D[, GCÄ\ lA9F 
;STF ×   .; ºSFZ SCFGL D\[ ZFS[XHL G[ AF, DFG; SL DFGl;STF VF{Z H-ZTM\ 
SF lXJHLT S[ DFwID ;[ lR+6 lSIF C{ ×   
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ZMHUFZ ov  
 .; SCFGL DÇ ALDFZ HDX[N NF«JF,F VF{Z p;SL ACG SL SYF C{ ×  HDX[N 
ALDFZ CMG[ S[ SFZ6 p;[ 3Z SL AHFI lD;[H ˆ0J0Ÿ"; SL CM8, D \ [ lSZFI[ 5Z ZBF 
HFTF C{ ×  JC 0[- ;F, ;[ JCFÅ ZCTF  C{ VF{Z p;SL ACG .;SF lSZFIF VNF SZ 
ZCL C{ ×  ,[lSG VRFGS lD;P NF«JF,F Ko DlCG[ UFIA CM U> TM HDX[N V5GL 
ACG S[ AFZ[ DÇ VGFAvXGFA AM,TF VF{Z DGDFGL SZTF ×  lD;[H ˆ0J0Ÿ"; ;[ lNG 
D\ [ ˆSvNM AFZ ,0 ³TF × 
lD;P NF«JF,F S[ G VFG[ ;[ ˆS lNG VRFGS HDX[N CM8, KM0³SZ SCÄ 
EFU HFTF C{ ×  Ko ;FT lNG AFN HA lD;P NF«JF,F CM8, 5C\]RSZ IC HFGTL C{4 
lS p;SF EF> SCÄ EFU UIF TM p;[ AC]T N]oB CMTF C{ ×  lD;[H ˆ0J0Ÿ; S[ 5}KG[ 
5Z 5¿F R,TF C{ lS p;SF VF¶5Z[XG C]VF YF ×  5Z lS; RLH SF IC 5}KG[ 5Z JC 
VF¥B\[ h]SF N[TL C{ ×  
.; ºSFZ .; SCFGL D\ [ ˆS ACG V5G[ EF> S[ .,FH S[ l,ˆ V5G[ XZLZ 
SF jIF5FZ SZG[ ;[ EL GCÄ lCRlSRFTL4 TM N};ZL TZO EF> p;L ACG SM SF{;TF 
ZCTF C{ × 
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ VlEHFtI JU" SL A],A],FTL VFtDF TYF DwI JU" 
SL 3]8L C]> R[TGF SF ;O, lR+6 C]VF C{ ×  pGS[ SYFGS D[\ XF[lQFTM\4 5Ll0³TM\ VF{Z 
zlDSM\ S[ ºlT NIF"ã C{4 WFlD"S VF0\AZM\ J 5FB\0M\ SF 5NF"OFX SZG[ SF lSIF HFTF 
C{ ×  lJEFHG S[ SFZ6 pt5gG ;D:IFVM\ SM ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D[[\ lJX[QF :YFG 
lD,F C{ × 
#P@ RlZ+ lR+6 ov 
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ TÀJM\ 5Z lJRFZ SZT[ ;DI pGS[ RlZ+M\ SL ;'lQ8 
SF VwIIG EL VtI\T VFJxIS C{ ×  ºYDTo pGSL SCFlGIM\ S[ 5F+ VFD XCZL 
VF{Z S:AF> DwIJU" S[ C{\ HM V5GL TDFD VrKF>IM\ VF{Z A]ZF>IM\ S[ ;FY SCFlGIM\ 
DÇ V5GL p5l:YlT SM Z[BF\lST SZT[ C{\ ×  ;FDFgI VF{Z V;FDFgI DFGl;STF JF,[ 
RlZ+ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ DF{H}N C{\ ×  pGS[ V;FDFgI RlZ+M\ S[ ;\NE" DÇ IC 
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SCGF VtI]lÉT G CMUF lS V;FWFZ6 jIlÉTtJ S[ VlWSFZL CMG[ 5Z EL I[ RlZ+ 
IYFY" HLJG S[ JF:TlJS 5F+ C{\ ×  I[ RlZ+ HLJG SL IFlg+STF4 ,3] DFGJ4 
VY"CLG  lZxTM\ VF{Z VS[,[5G SL EIFJCTF SL p5H C{\ ×  ZFS[XHL SL —lD; 5F, ˜4 
—lGD",F ˜ VF{Z  —HBD ˜ SF SYFGFIS VFlN [ˆ;[ 5F+ C{\ ×  
 ZFS[XHL SL S> SCFlGIM\ S[ 5F+ GFDCLG C{\ ×  VFW]lGS 5lZJ[X VF{Z AN,T[ 
5lZJ[X DÇ ,3] CMTL jIlÉT SL ;¿F4 VS[,[5G VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥ 5lZRI 
BMTF VHGAL jIlÉT S[ l,ˆ GFD VY"CLG CM UIF C{ ×  jIlÉT IF TM G\AZ IF lOZ 
GFDCLG AGSZ ZC HFTF C{ ×  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜4 —V5lZlRT ˜4 —A; :8{^0 SL ˆS 
ZFT ˜4 —DgNL ˜4 —HbD ˜ VFlN SCFlGIM \ S[ 5F+ .;L SMl8 S[ C{\ HM ˆS ;DU| jIJ:YF 
SL .SF> S[ ~5 D\ [ lRl+T CMSZ EL A[GFD C{ ×  N};ZL VMZ ˆS CL GFD SM S> 
SCFlGIM\ DÇ NMCZFIF HFGF EL .;L l:YlT SF 5lZRFIS C{ lS ;FDFlHS jIJ:YF D\[ 
GFD VY"CLG CMTF HF ZCF C{ ×  —NMZFCF ˜4 —W]¥W,F NL5 ˜ VF{Z  —,1ICLG ˜SCFlGIM\ 
SF GFIS S[;ZL C{ ×  5F+M\ S[ GFDSZ6 S[ ;\NE" DÇ IC TyI wIFTjI C{ lS ZFS[XHL 
S[ 5F+M\ SL ;'lQ8 S[ ;DI p;[ ;FDFlHS 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlT S[ ;\NE" DÇ ZRF C{4 
VTˆJ JCF¥ GFD SF DCÀJ :JTo ;DFÃT CM UIF C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL TFlÀJS lJX[QFTF IC EL N[BL HF ;STL C{ lS J[ 
VFJxIS SYF;}+M\ SF RIG SZS[ lAGF ;\IMHS S[ CL 5F+M\ S[ DG SF lJx,[QF6 
SZT[ C]ˆ SYF SM VFU[ A-³FT[ C{\ ×  ICF¥ ˆS 9M; SYFGS SF VEFJ ºTLT CMTF C{4 
lSgT] SCFGL ºEFJXF,L C{ ×  ICF¥ SYF SCFGL S[ S[gã SL 5lZlW SL  VMZ HFTL C{ 
TM 5lZJ[X VF{Z RlZ+ 5lZlW S[ S[gãMgD]B CM HFT[ C{\ ×  pNFCZ6 :J~5 —HLlGI; ˜4  
—A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜4 —u,F; 8{\S ˜  VFlN SCFlGIM \ SF p<,[B lSIF HF ;STF 
C{ ×  —HLlGI; ˜ H{;L SCFlGIM \ D\ [ SYF ˆSND 5lZlW 5Z VF UIL C{ ×  SYFGS S[ 
TÀJ SF TFGFvAFGF RlZ+ lJx,[QF6 VF{Z JFTFJZ6 ;[ AGF C{ ×  wIFTjI IC EL C{ lS 
ICF¥ RlZ+ GFDCLG C{ ×  —JC ˜ SYFGFIS C{4 5Z \T] SCFGL SF GFIS JC EL GCÄ ZC 
HFTF ×  ——JC ˆS jIlÉT GCÄ4 ˆS lOGMD[GF C{ ×  V5G[ ;[ AFCZ JC lNBF> GCÄ  
N[TF × PPP  V5G[ V\NZ p;SF Z[l0ˆXG DC;}; lSIF HF ;STF C{ × ˜˜&    —u,F; 8{\S ˜ 
SCFGL DÇ EL SYFGS S[ GFD 5Z S]K SYFv;}+ C{\4 5Z\T] I[ SYFv;}+ ˆS SYFGS 
SF -F¥RF AGFT[ C{\4 —HLlGI; ˜ SL TZC ICF¥ SYF UFIA GCÄ C{ ×  ICF¥ ˆS GFZL SYF 
S[ S[gã DÇ C{ lH;S[ DG SL V;\DH; ;[ SYF VFU[ A-³TL C{4 5Z 5}ZL SCFGL DÇ 
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jIlÉT S[ jIlÉTtJ SL T,FX C{ v ;\A\WM\ SL 8SZFC8 C{ VF{Z HLJG SM 
N[BG[v5ZBG[ VF{Z ;DhG[ SL SMlXX C{4 ;5G[ A]GG[ SL VlE,FQFF C{ ×  TEL TM 
DDF SCTL C{ v ——T} D[ZL TZC DT CMGF PPP × ˜˜*  —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜ D Ç 
SYFv;}+ SCFGL SM VFU[ A-³FT[ C{\4 5Z ICF¥ —HLlGI; ˜ VF{Z —u,F; 8{\S ˜ SL V5[1FF 
SYFGS VlWS ;]:5Q8 C{ ×  ICF¥ EL 5F+ S[ GFD A[DFG[ C{\4 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlT 
SYFGS 5Z VlWS ºEFJL C{\ ×  SYF S[ VEFJ DÇ EL I[ SCFlGIF¥ ºEFJXF,L AG 
50³L C{ v lX<5UT ;XÉTTF S[ SFZ6 ×  SYFGS SL ;\ZRGF DÇ SYF ;[ VlWS RlZ+ 
SM DCÀJ N[SZ I[ SCFlGIF¥ ZRL UIL C{\ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIF¥ HLJG SL CZ l:YlT S[ EF[ÉTF4 ;CvEF[ÉTF4 VrK[vA]Z[4 
S[ lD,[vH],[ ~54 5lZJ[X SL Hl8,TF ;[ º[lZT VF{Z ºEFlJT CMSZ lGlD"T C{ ×  
SCÄvSCÄ 5Z RlZ+M\ SL DGol:YlTIF¥ VFZMl5T ºTLT CMTL C{\ H{;[ —u,F; 8{\S ˜ SL   
—DDF ˜×  5Z \T] ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ ˆ[;[ RlZ+M\ SL ;\bIF GU^I C{ ×  ZFS[XHL G[ 
DwIJU±I HLJG S[ ;EL :TZ ;[ V5G[ RlZ+M\ SM HM0³F C{ ×  ˆS TZC ;[ pGS[ 5F+M\ 
SF lGDF"6 lSIF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS ZFS[XHL S[ 5F+ 8}8G[vlABZG[ VF{Z AGG[ SL 
ºlÊIF ;[ U]HZT[ C{\ ×  .;l,ˆ ZFS[XHL S[ 5F+ ;FDFlHS 5lZJ[X SL p5H CMSZ EL 
;DFH S[ l,ˆ SM> prR¿D D}<IM\ SF ;\N[X GCÄ N[T[ ×  .; ;\NE" DÇ IC TyI EL 
wIFTjI C{ lS :JFWLGTF S[ 5ZJT± I]U DÇ CDFZ[ ;DFH DÇ ;FDFlHS VFNXM" SF AC]T 
A0³F VEFJ EL ZCF C{ ×  E8SFJ SL l:YlT4 VlG6"I SL l:YlT VF{Z 5lZJ[X S[ NAFJ 
;[ jIlÉT V5G[ V\NZ CL V\NZ l;S]0³TF UIF4 lH;S[ SFZ6 p;S[ jIlÉTtJ SF íF; 
VF{Z ,3] CM HFGF :JFEFlJS YF ×  ZFS[XHL S[ RlZ+M\ S[ ;\A\W D\[ 0F¶P ,1DL ;FUZ 
JFQ6ÈI SF IC SYG ãQ8jI C{ v ——ZFS[X SL ;D:IFS], SCFlGIM\ S[ 5F+ V5G[ 
ºFZ\lES ~5 DÇ lJZF8 DFGJLI R[TGF SF VFEF; N[T[ C{\4 lSgT] V\T DÇ J[ V\TD"]BL CM 
HFT[ C{\ ×  J[ VS[,[5G VF{Z VHGALIT SF AMh -MT[ ZCT[ C{\ ×  p;SL VF:YF VF{Z 
;FDFlHS ÛlQ8 EL AC]T 5]Q8 GCÄ C{ ×  J[ E8ST[ VlWS C{\ ×  pGS[ 5F+ ˆSvN};Z[ S[ 
ºlT ;Dl5"T GCÄ C{\ ×  J[ V;FDFlHS C{\4 J[ VC\ SL 5lZlW ;[ AFCZ GCÄ lGS, 5FT[  
C{\ ×  J[ ºFIo VHGAL VF{Z A[R{G ZCT[ C{\ × ˜˜(  
 V\TD]"BL4 EFJ]S VF{Z ;\J[NGXL, 5F+M\ SL ;'lQ8 ZFS[XHL G[ SL C{4 H{;[ v     
—ˆS VF{Z lHgNUL ˜ SF ºSFX4 5Z lJX[QF 5lZl:YlT DÇ I[ 5F+ VG5[l1FT SZ A{9T[ C{\ 
VF{Z ºlTS}, l:YlT SM 5]Go VG]S}, AGFG[ SM Tt5Z EL CMT[ C{\ ×  V;FDFlHS VF{Z 
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VC\ ;[ U|:T —HbD ˜ SF SYFGFIS C{ ×  JC :JI \ SM ;A ;[ V,U VF{Z z[Q9 SCTF 
C{4 5lZl:YlTIM\ D\[ l3Z[ jIlÉT SF 5lZl:YlT 5Z lJHI 5FG[ SF IC ˆS V;O, 5|IF; 
C{ ×  ——D{\ T]D ,MUM\ SL TZC GCÄ HL ;STF PPP D{\ V5G[ JÉT SF lC:;F GCÄ4 p;SF 
lGUCAFG C}¥ ×  D{\ HLTF GCÄ N[BTF C}¥ ÉIM\lS HLGF V5G[ VF5 DÇ 3l8IF RLH C{ × ˜˜)  
 RlZ+ U9G SL ºlÊIF D\[ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ ;\3QF"HLJL RlZ+M\ SL 
;\bIF EL 5IF"ÃT C{ ×  —;]CFlUGÇ ˜ SL SFXL4 —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SF 5F, HM 
V5GL ;\5}6" lHHLlJQFF S[ ;FY lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ ;\3QF"XL, C{ ×  —HFGJZ VF{Z 
HFGJZ ˜ S[ 5F, SF lJãMC lÊIFtDS :TZ 5Z C{ TM —;[ú8L l5G ˜ VF{Z —5F¥RJÇ DF,[ 
SF ú, {8 ˜S[ RlZ+M \ SL ºUlTXL,TF S[J, J{RFlZS :TZ 5Z C{ ×  ˆ[;[ 5F+M \ SL 
ºUlTXL,TF VFZMl5T ºTLT CMTL C{ ×  5Z\T] 5F, SL ºUlTXL,TF J{RFlZS VF{Z 
:JEFJUT C{4 JC HLJG SL NMCZL l:YlT S[ ºlT B],SZ lJãF[C SZTF C{ ×  ——ZFT SM 
TM CD UZLA HFGJZ SM UM,L DFZT[ C{\ VF{Z ;]AC lUZH[ DÇ pGSL Z1FF S[ l,ˆ >xJZ 
;[ ºFY"GF SZT[ C{\ v .;SF S]K DT,A lGS,TF C{ × ˜˜!_  HLJG S[ ;\3QFM"\ ;[ H}hT[ 
VF{Z V5ZFH[I lHHLlJQFF JF,[ RlZ+M\ DÇ —D,A[ SF DFl,S ˜ SF UGL p<,[BGLI C{ ×  
DFGJLI U]6M\ ;[ 5lZ5}6" UGL lJQFDv;[vlJQFD  VF{Z lJS8 5lZl:YlT DÇ EL V5G[ 
HLJGvD}<IM\ ;[ GCÄ l0UTF ×  ZFS[XHL S[ RlZ+ SL ;'lQ8 DÇ UGL ˆS DCÀJ5}6" 5F+ 
C{ VF{Z ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ V5GL TZC SF VS[,F EL C{ ×  lH;SL DFGJTF S[ 
VFU[ ZÉBF 5C,JFG SL NFGJL ºJ'l¿ EL JXLE}T CM HFTL C{ ×  ZFS[XHL SL 
SCFlGIM\ DÇ ˆS VF[Z UGL C{ TM N};ZL VMZ A[lOÊ VF{Z :JÃGHLJL —lD:8Z EFl8IF ˜ 
EL C{ ×  HM D:TL VF{Z A[lOÊL SL CN TS HF R]SF C{ ×  UGL VF{Z EFl8IF ZFS[XHL 
S[ RlZ+ ;'HG S[ NM lJ5ZLT KMZ C{\  ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ ºD]B RlZ+ D\ [ S]K ˆ[;[ EL C{ \4 HM E|Q8 VF{Z JF;GF 
;[ U|:T C{ ¸  5Z pGS[ lR+6 DÇ EL ZFS[XHL 5}ZL TZC lGZ5[1F C{ × pGS[ ;]WFZ VYJF 
N{JL gIFI H{;L SM> AFT pG RlZ+M\ 5Z ,FU} GCÄ CMTF4 5lZl:YlTIM\ S[ ALR ;[ IC 
RlZ+ U]HZT[ C{\ VF{Z V5GL 5CRFG KM0³ HFT[ C{\ ×  —ˆS 9CZF C]VF RFS} ˜ SF 
GtYFl;\C4 —CS C,F, ˜SF 5l^0T4 —U]GFC A[,ßHT ˜ SF ; \ ]NZl;\C VFlN .; SMl8 S[ 
RlZ+ C{\ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ AC]T 5F+ [ˆ;[ EL C{ \ HM HLJG SL +F;lNIM\ ;[ 
AGT[vlAU0³T[ C{\ ×  ˆ[;L l:YlTIM \ ;[ U]HZT[ 5F+M\ DÇ —u,F; 8{\S ˜SL DDF4 GL~4       
—;]CFlUG\ [ ˜ SL DGMZDF4 —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ SL ALGF4 ºSFX4 —lD; 5F, ˜ SL lD; 
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5F,4 —VFlBZL ;FDFG ˜ SL lD;[H E^0FZL4 —OF{,FN SF VFSFX ˜ SL DLZF4           
—V5lZlRT ˜ SL GFZL 5F+4 —O8F C]VF H}TF ˜ SF ZFI4 —BF,L ˜ SL TMQFL4 —;LDF ¥ˆ ˜ SL 
pDF VFlN p<,[BGLI C{\ ×  ZFS[XHL S[ RlZ+ V5G[ 5lZJ[X DÇ HL SZ Vl:TtJ SL 
S[gãLI l:YlT SM JCG SZ ZC[ C{\ ×  .GS[ VlWSF\X 5F+ lHgNUL DÇ ZR[vA;[ ,MU C{\4 
HM ;FZL lJQFDTFVM\4 lJ;\UlTIM\ VF{Z ;\lx,Q8TFVM\ S[ AFJH}N V5G[ Vl:TtJ SL 
l:YlT SM .g;FG SL TZC HLT[ C{\ ×  —VFãF" ˜ H{;F RlZ+ ZFS[XHL SL 5}ZL zâF SL 
p5H C{ ×  lH;S[ DFwID ;[ 5]ZFGL 5L-³L S[ ºlT ˆS ;\:SFZUT zâF 5|JT"DFG C{ ×  
T~6 jIlÉT RlZ+M\ DÇ Ë:8[0 RlZ+ S[ ~5 DÇ lD:8Z EFl8IF C{ ×  —lXSFZ ˜ SF 
58Jâ"G EL ˆS A[SFZ SL +F;NL ;[ U|:T T~6 RlZ+ C{ ×  HbD SF SYFGFIS EL 
T~6 5L-³L S[ VFÊMX SL VlEjIlÉT C{ ×  —SF,F ZMHUFZ ˜ SF GFIS V5GL ACG 
SM  VFHLlJSF SDFG[ SL K}8 N[TF C{ v DUZ p;[ SCFGL S[ V\T DÇ 5TF R,TF C{ lS 
JC V5G[ XZLZ SM A[RSZ p;SF BR" p9F ZCL YL ×  ;\A\WM\ SF BMB,F 50³ HFGF 
VF{Z ˆS GI[ VY" SL E}lDSF D Ç ;\A\WM\ S[ AGG[vlAU0³G[ SM I[ RlZ+ Z[BF\lST SZT[ 
C{\ ×  
 VFlY"S NAFJ ;[ G{lTS VF{Z RFlZl+S D}<IM\ SF[ jIlÉT V:JLSFZ SZTF HF 
ZCF C{ ×  VG{lTSTF VF{Z RFlZl+S VJD}<IG VFW]lGS VY"vS[lgãT ;DFH SL 
lGIlT C{ ×  GFZL S[ ;\NE" DÇ IC AFT VlWS D]BlZT C{ v —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ 
SCFGL DÇ D{8=G AGG[ S[ l,ˆ VGLTF SM 5FNZL ;[ V:DT SF EL ;F{NF SZGF 50³TF 
C{ ×  VFW]lGS ;DFH D\[ VFlY"S lJ5gGTF VlEXF5 S[ ;FYv;FY DFGJ SL lGIlT 
AG UIL C{ ×  ;\A\WM\ S[ lJ38G S[ 5LK[ VFlY"S lJ5gGTF AC]T A0³F SFZ6 C{ ×  —;MIF 
C]VF XCZ ˜4 —ZMHUFZ ˜4—CS C,F, ˜4 —D~:Y, ˜4 —JF;GF SL KFIF D\ [ ˜4 —;]CFlUGÇ ˜4   
—V5lZlRT ˜4 —ˆS VF{Z lHN \UL ˜4 —U]GFC A[,ßHT ˜ VFlN SCFlGIM\ SL SYFJ:T] SL 
;\ZRGF D\[ VFlY"S lJ5gGTF ;[ pEZ[ ;FDFlHS ;\A\WM\ SF lJ38G D]BlZT C{ ×          
—CS C,F, ˜ DwIJU±I 5lZJFZ DÇ ;FDFlHS VgIFI SM pHFUZ SZTF C{ ×  SCFGL 
S[ 5F+M\ S[ jIY"TF AMW4 p;SL K858FC8 VFlN VFlY"S lJ5gGTF SL p5H C{ ×  V5GL 
NMGM\ A[l8IM\ SM J'â l5TF V5GL pD| S[ jIlÉT SM A[RSZ VFlY"S lJ5gGTF ;[ 5FZ 
5FGF RFCTF C{ TM N};ZL VF[Z VY" S[ A, 5Z J'â 5l^0T GFZL SF XMQF6 EL SZTF   
C{ ×  —ZMHUFZ ˜ SL ;FWGF CM8, SL DF,lSG ——HAvTA 5F¥RJÄ D\lH, S[ lS;L 
SDZ[ S[ l,ˆ PPP CZA \; l;\C 8{É;L 0=F.JZ SM E[HSZ p;[ A],JF l,IF SZTL C{ × ˜˜!! 
V5G[ EF> SF .,FH VF{Z V5G[ lGJF"C S[ l,ˆ ;FWGF SM,U," AGG[ SM AFwI C{ ×  
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VFlY"S lJJXTF G[ p;[ —8{É;L ˜ AGFSZ ZB lNIF C{ ×  VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 
XZLZ S[ :TZ  5Z XMQF6 SF A0³F CL ;\]NZ lR+6 —;MIF C]VF XCZ ˜ D\ [ C]VF C{ ×  GUZ 
VF{Z DCFGUZLI HLJG SL ALEt;TF SF A0³F CL IYFY" VF{Z S8] ºTLSFtDS lR+6 
.; SCFGL DÇ C{ × XCZ SF ;MIF C]VF CMGF4 .g;FG S[ ~5 DÇ ,M,]5 S]¿M\ SF 
HFUGF ºTLS CL C{ ×  lNG S[ pHF,[ SF .g;FG ZFT S[ V¥W[Z[ DÇ S]¿F AG HFTF C{ ×  
IFlg+STF VF{Z DCFGUZLI HLJG S[ VFW]lGSLSZ6 SL ;O, VlEjIlÉT C]> C{ ×   
—D~:Y, ˜ SF l5TF WG5TZFI SM V5GL A[8L .gN] S[ A0³[ CMG[ D Ç SDF> S[ lNG IFN 
VFT[ C{\ ×  .; SCFGL DÇ VFW]lGS HLJG DÇ VY" S[ SFZ6 lGD"}, CMT[ ;\A\W SF J6"G 
C{ ×  l5TFv5]+L VF{Z 5lTv5tGL S[ ;\A\W DÇ V,UFJ SL l:YlT S[ D}, DÇ VY" CL C{ ×  
—VFlBZL ;FDFG ˜ SL lD;[H E^0FZL V5G[ 5lT S[ äFZF XMlQFT C{ ×  5NMgGlT 5FG[ 
S[ l,ˆ V5G[ VlWSFZL S[ 5F; JC V5GL 5tGL SM ;F{ \5GF RFCTF C{ ×  5Z\T] lD;[H 
E^0FZL HA JCF¥ ;[ AR lGS,TL C{ TM ——lD:8Z E^0FZL SF AFZC ;F{ SL GF{SZL 5FG[ 
SF DG;}AF 5}ZF GCÄ CMTF × ˜˜!@  VF{Z 5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ DÇ TGFJ 5{NF CMTF C{ ×    
—RF{UFG ˜ SL J'âF DF¥ V5GL A[8L —;gTM ˜ SM 5{;[ S[ SFZ6 J'â l5TF SL pD| S[ 
;FCA SM ;F{\5 N[TL C{ ×  ;gTM N[C S[ :TZ 5Z ;FCA ;[ H]0GF RFCTL C{ ×  ˆSvN};Z[ 
;[ H]0G[ SL V;O,TF ;FCA VF{Z ;gTM SL lJJXTFEZL SCFGL ;]GFTL C{ ×              
—VFlBZL ;FDFG ˜4 —;MIF C]VF XCZ ˜4 —CS C,F, ˜4 —ZMHUFZ ˜4 —RF{UFG ˜4 —;]CFlUGÇ 
˜ VFlN SCFlGIM \ DÇ GFZL S]K VF{Z GCÄ D[HvS];± SL TZC ˆS p5IMUL ;FDFG C{4 
lH;[ 5]~QF SEL EL V5G[ OFIN[ S[ l,ˆ A[R ;STF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ 
VFlY"S ;D:IFVM\ ;[ H}hT[4 8}8T[4 lGJF"l;T VF{Z VHGAL CMT[ DwIJU±I TYF lGdG 
DwIJU±I 5lZJFZM\ S[ HLJGv;tI SF pNŸWF8G lD,TF C{ ×   
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ 5F+M\ DÇ JF:TlJSTF S[ +F;NvAMW ;[ ˆS jIF5S 
;\ÊD6 SL EFJGF C{ VF{Z pGS[ DFGl;S :TZ 5Z EL IC ;\ÊD6 CFJL C{ ×  lGZ\TZ 
lGo;\U CMG[ SL I\+6F VF{Z VS[,[5G SL N]lG"JFZ VG]E}lT jIlÉT D\[ lA,UFJ SL 
l:YlT 5{NF SZTL C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL SYFJ:T] D\[ .G 5lZl:YlTIM\ SM 
BMHF HF ;STF C{ ×  jIlÉT ;A;[ S8SZ VFtDlGJ;"G SL l:YlT DÇ HLTF C{ ×  
VFW]lGSLSZ6 S[ ºEFJ S[ SFZ6 VF{5RFlZSTF ;[ HS0TF DFGJ :YFl5T DFgITFVM\ 
VF{Z ZLlTvlZJFHM\ ;[ S8TF HF ZCF C{ ×  EFZTLI 5lZJ[X DÇ lGZ\TZ Bl^0T CMT[ 
jIlÉT ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL SYFJ:T] SF ºD]B 38S C{ ×  .; ;\NE" DÇ         
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—,1ICLG ˜4 —NMZFCF ˜4 —U]DX]NF ˜4  —lD; 5F, ˜4 —JFlZ; ˜4 —E}B[ ˜4 —HbD ˜4 —W]¥W,F 
NL5 ˜4 —BF,L ˜ VFlN SCFlGIFÅ ÛQ8jI C{\ ×  
 —,1ICLG ˜4 —NMZFCF ˜ VF{Z —W]¥W,F NL5 ˜ TLGM \ SCFlGIM\ SF GFIS S[;ZL C{ ×  
TLGM\ SCFlGIF\[ D\[ jIlÉT SL DGol:YlT SF RÊ R,TF C{ ×  ICF¥ IC p<,[BGLI C{ 
lS jIlÉT SF GFD ICF¥ DCÀJCLG C{ Al<S DFGJ HLJG S[ ;\+F; SM h[,T[ jIlÉT 
SL DGol:YlT SF J6"G C{ ×  S[;ZL VFW]lGS jIlÉT C{4 HM HLJG S[ —NMZFC[ ˜4 ;[ 
U]HZSZ —W]¥W,[ NL5 ˜SL Ul,IF\[ DÇ —,1ICLG ˜ HLJG S[ VS[,[5G VF{Z V,UFJvAMW 
SM h[,TF C{ ×  VlG6"I SL l:YlT DÇ JC lNXFCLG HLJG jITLT SZTF C{ ×  HLJG 
D\[ S> RlZ+M\ ;[ H]0G[ 5Z EL p;SF HLJG VlG6"I SL l:YlT DÇ ˆSFgT VF{Z 
,1ICLG CM HFTF C{ ×  5}l6"DF4 xIFDF4 DGMCZ4 ZFWF4 ;ZMH4 D\H],F VFlN ;EL p;S[ 
l,ˆ V5}6" VF{Z Bl^0T HLJG S[ B^0 C{ \ ×  VlG6"I SL l:YlT4 ;D5"6 EFJGF SF 
VEFJ VF{Z ägäFtDS l:YlT DÇ E8SFJ p;S[ VS[,[5G S[ SFZ6 C{\ ×  VFW]lGS 
HLJG SL VJ;\UlT VF{Z VS[,[5G SF ºEFJXF,L J6"G —lD; 5F, ˜D\ [ C{ ×  ——VFH 
SL VFW]lGS GFZL SL ºlTlGlW C{  —lD; 5F, ˜4 ;FY CL DCFGUZLI 5lZJ[X DÇ HLJG 
SL lGo;\UTF TYF jIY"TFvAMW SL lBgGTF lD; 5F, DÇ N[BL HF ;STL  C{ ×  JC 
ˆS ˆ[;L HUC SL T,FX D Ç C{4 HCF¥ ICF¥ SLv;L lHgNUL G CM  VF{Z ,MU .; TZC 
SL KM8L CZSTÇ G SZT[ CM\ × ˜˜!#  GF{SZL KM0³SZ GIL HUC VFG[ 5Z EL JC 
X}gITFAMW VF{Z VHGAL5G SL VG]E}lT ;[ pAZ GCÄ 5FTL ×  V5GF 5F,T} S]¿F 
sl5\SLf p;[ .g;FG ;[ VlWS 5;\N C{ ×  VS[,[5G ;[ 5FZ 5FG[ S[ l,ˆ JC lR+ AGFTL 
C{4 5Z\T] HLJG SL TZC lR+ EL VjIJl:YT VF{Z VW}Z[ CMT[ C{Ç ×  VFW]lGSF lD; 5F, 
3]8G VF{Z VJ;FN ;[ 8}8 ZCL V;O, lHgNUL HLTL C{ ×  p;SL lABZL lHgNUL D\[    
——CZ RLH N};ZL RLH SL HUC SFD DÇ ,F> HF ZCL YL4 ˆS S];± é5Z ;[ GLR[ TS 
D{,[ S50³M\ ;[ ,NL YL ×  N};ZL 5Z S]K Z\U lABZ[ Y[ VF{Z ˆS Ã,[8 ZBL YL × lH;DÇ 
AC]Tv;L SL,Ç 50³L YÄ × ˜˜!$  —BF,L ˜ SCFGL SF H]U, VFW]lGS jIlÉT SL 
V;CFITF SF jI\uIFtDS ~5 C{ ×  N};ZL TZO XFNL ;[ 5C,[ SL C¥;D]B VF{Z XMB 
T]QFL l3;[l58[ NFd5tI HLJG ;[ éAL C]> C{ ×  lHgNUL VY"CLG VF{Z A[Z\U C{ ×  .; 
NFIZ[ ;[ RFCSZ EL JC AFCZ GCÄ lGS, 5FTL VF{Z Bl^0T HLJG HLTL C{ ×  
JT"DFG HLJG SF 5lZJ[X VF{Z ZMHDZÈ SL l3;Ll58L 5lZl:YlTIM\ D\ [ J[ ˆSvN};Z[ SL 
p5l:YlT SM EL VG]EJ GCÄ SZ 5FT[ ×  VFW]lGS 5lZJ[X D\ [ Bl^0T ˆJ,LG         
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—E}B[ ˜SCFGL SF D]bI RlZ+  C{ ×  ˆS V;CFI VF{Z ; \JFNCLGTF SL l:YlT DÇ 
ˆJ,LG SL 3]8G jIÉT C]> C{ ×   
 ZFS[XHL SL ºFI ;EL SCFlGIM\ DÇ DFGJ SL lA,UFJ VF{Z Bl^0T CMG[ SL 
l:YlT :5Q8 C{ ×  DFGJ HLJG D\[ 5]ZFGL DFgITFVM\ VF{Z 5Z\5ZFVM\ SF V:JLSFZ C{ × 
:JT\+ -\U ;[ HLG[ SL p;D\ [ ˆS pÛFD EFJGF lNBF> N[TL C{ ×  lJJ[S VF{Z :JT \+ 
jIlÉT ;[ CL JC G{lTS IF VG{lTS SF R]GFJ SZTF C{ ×  G{lTSTF S[ NFIZ[ DÇ EL 
VFU[ R,SZ VFW]lGS I]JS DFGJLITF VF{Z GI[ D}<IM\ SL BMH SZTF C{ × —RF¥NGL 
VF{Z :IFC NFU ˜4 —H¥U,F ˜ VFlN SCFlGIM \ DÇ GJLG D}<IM\ SL T,FX C{ ×  —RF¥NGL 
VF{Z :IFC NFU ˜ ºFRLG D}<IM\ VF{Z G{lTSTF S[ ;D1F GI[ D}<IM\ SM :YFl5T SZTF C{  
lH;DÇ DFGJLITF SM DCÀJ lNIF UIF C{ ×  SAF.,M\ S[ äFZF ,]8L º[lDSF D[CZ SM 
lG:;\SMR :JLSFZ SZG[ DÇ GFIS ;DN} SF DFGJLI ÛlQ8SM6 pEZSZ ;FDG[ VFTF 
C{ ×  5Z\5lZT G{lTSTF SF ºxG ICF¥ SM> DFIG[ GCÄ ZBTF ×  D[CZ SM V5GFG[ DÇ 
DFGl;S Û-³TF SF 5lZRI N[TF ;DN} 5Z\5lZT D}<IM\ VF{Z DFgITFVM\ SM hShMZ N[TF 
C{ ×  —H¥U,F ˜ 5FlZJFlZS ; \3QF" SL SCFGL CMG[ S[ ;FYv;FY 5Z\5ZF VF{Z ~l-³IM\ 5Z 
5]GolJRFZ SZG[ 5Z DHA}Z SZTL C{ ×  SYFGFIS lAXG S[ DFTFvl5TF S[ VgTD"G DÇ 
R,G[ JF,F ägä VF{Z V\TTo DGvCLvDG lAXG VF{Z ZFWF S[ ;\A\W SM DFG ,[GF 
5]ZFGL DFgITFVM\ VF{Z ~l-³U|:T G{lTSTF SL 5ZFHI C{ ×  5lZtIÉTF ZFWF S[ ;FY 
lAXG S[ ;\A\W SM V:JLSFZ VF{Z lTZ:SFZ SZG[ JF,L DF¥ V\T DÇ IC lG6"I ,[TL C{ 
lS4  ——D[ZL TZO ;[ JC lS;L SM EL 3Z DÇ ,[ VFI[ ×  D{\ ICF¥ G 50³L ZC}¥UL4 5LK[ S[ 
SDZ[ DÇ 50³L ZC}¥UL × ˜˜!%  N};ZL VF[Z SCFGL DÇ 8}8T[ DFGJLI ;\A\WM\ S[ ALR JFt;<I 
H{;L XFxJT EFJGF SL ºA, lJHI EL .\lUT C{ ×  GILv5]ZFGL DFgITFVM\ S[ ;\3QF" 
S[ ALR JFt;<IvEFJ DFGJLI ;\A\WM\ SF ;FY N[TF C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ lABZTL C]>4 8}8TL C]> l:YlTIM\ S[ ;FYv;FY 
5lZl:YlTIM\ äFZF lGWF"lZT lGIlT S[ ºlT ;Dl5"T 5]~QF SF J6"G C{ ×  ˆS VF{Z 
lHgNUL4 D,A[ SF DFl,S4 5F¥RJÇ DF,[ SF ú,{84 HbD4 O8F C]VF H}TF4 5ZDFtDF SF 
S]¿F4 ˆS 9CZF C]VF RFS}4  ;[ú8L l5G4 GI[ AFN,4 CS C,F,4 5CRFG4 DJF,L VFlN 
SCFlGIF¥ .;S[ pNFCZ6 C{\ ×    
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 lGdG DwIJU±I VF{Z GF{SZL5[XF 5]~QF VFlY"S NAFJ ;[ 8}8SZ lZxJTBMZL SM 
V5GFTF C{ VF{Z p;[ TS" S[ VFWFZ 5Z ;CL EL 9CZFTF C{ ×  5]~QF SL IC DGol:YlT 
VFW]lGS 5lZJ[X ;[ p5HL C{4 HCF¥ lZxJT ,[GvN[G SL ºJ'l¿ S[ 5G5G[ S[ l,ˆ pJ"Z 
HDLG p5,aW C{ ×  WD"XF,F S[ RF{SLNFZ SL IC ;MR lS ——5{;F ,[SZ TM JC 
>DFGNFZL ;[ SC ;STF YF lS J[ ,MU VF{ZM\ ;[ 5C,[ p;S[ 5F; VFˆ C{ \ ×  .;l,ˆ 
SDZM\ 5Z 5C,F CS pgCÄ SF C{ × ˜˜!&  ;FJ"HlGS :YFGM\ 5Z E|Q8FRFZ S[ 5lZJ[X DÇ 
5]~QF SL DGol:YlT SF IC IYFY" lR+6 C{ ×  .;L SCFGL DÇ 5Z\5ZFJFNL RF{WZL S[ 
DG DÇ NM GJI]JS VF{Z ˆS GJI]JTL S[ ; \A\WM\ SM ,[SZ HM éCF5MC DRF ZCTF C{4 
JC 5Z\5ZFJFNL 5]~QF S[ p; DGol:YlT SF J6"G C{ HM VFW]lGS ;\NE" D\[ VY"CLG C{4 
lH;;[ JC :JI\ V5G[ SM CL 5Z[XFG SZG[ S[ V,FJF S]K VF[Z GCÄ SZ 5FTF C{ ×    
—5ZDFtDF SF S]¿F ˜ S[ GFIS SF VFÊMX VFW]lGS jIlÉT S[ p; DGol:YlT SM 
ºS8 SZTF C{ HM NM ;F, SL NF{0³vW}5 S[ AFJH}N jIlÉT SF[ p;S[ VlWSFZM\ ;[ 
J\lRT SZTF C{ ×  5Z;F>HL SL —EM,FGFY SF HLJ ˜ SL TZC JC D'tI] S[ AFN EL 
OF., ;[ lR5SF GCÄ ZCTF Al<S VFÊMX ;[ jIJ:YFvlJZMWL AG HFTF C{ ×  
GF{SZXFCL S[ R,T[ jIlÉT SF 5lZRI .; ºSFZ CM HFTF C{ v ——D[ZF GFD AFZC ;F{ 
KaAL; A8F ;FT ×  D[Z[ DF¥vAF5 SF lNIF C]VF GFD BF l,IF S]¿M\ G[ × PPP D{\ AFZC 
;F{ KaAL; A8F ;FT C}¥ ×  D[ZF SF[> GFD GCÄ × ˜˜!*  XMQFS 5]~QF SL DGol:YlT       
—HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜SCFGL S[ 5FNZL D\[ N[BG[ SM lD,TL C{4 HM V5G[ VlWSFZ 
VF{Z ~TA[ S[ R,T[ VGLTF D]BH± VF{Z Dl6 GFGJTL SM V5GL JF;GF SL 5}lT" SF 
DFwID AGFTF C{ ×  —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜SF OFNZ —lOX ˜VF{Z GI[ AFN, SF 
RF{SLNFZ NM V,UvV,U WZFT, 5Z 5]~QF SL lJS'T DGol:YlT SF ºlTlGlWtJ 
SZG[ JF,[ 5F+  C{\ ×  .;L ;\NE" DÇ —DJF,L ˜ S[ WGL l5TF SM EL N[BF HF ;STF C{ ×  
—CS C,F, ˜ SF 5l^0T VrKL TZC ;DhTF C{ lS 5{;M\ S[ A, 5Z JC V5GL 
RZDZFTL Cl»IM\ S[ -F¥R[ JF,[ XZLZ S[ l,ˆ SMD, lSXMlZIM \ SM 5F ;STF C{ ×  
5l^0T V5G[ ;[ AC]T SD pD| SL 5tGL S[ EFU HFG[ 5Z p;SL KM8L ACG SM 3Z ,[ 
VFTF C{ ×  5tGL S[ ,F{8 VFG[ 5Z EL JC V5GL lSXMZL ;F,L SM JF5; GCÄ ,F{8FTF 
C{4 Al<S ;F{vNM ;F{ ~5I[ VF{Z N[SZ p;[ EL ZB ,[GF RFCTF C{ ×  V5G[ JF;GFD},S 
VtIFRFZM\ 5Z JC DFGJLI ;\J[NGF SF 5NF" 0F,TF C{ ×  ——JC VA SCF¥ HFˆUL HL mPP 
p;SF AF5 AC]T UZLA VFNDL C{ ×  .;S[ 5F; p;[ lB,FG[ S[ l,ˆ ˆS 5{;F EL GCÄ 
C{ ×  p;SM p;SF ;F{v;JF ;F{ RFlCˆ ;M D{ \ CL p;[ N[ N}¥UF ×  .TG[ lNGM\ ;[ 3Z D\[ 
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ZC ZCL C{4 ;M VA KM0³G[ SF[ DG GCÄ SZTF ×  VFNDL SM VFNDL ;[ DMC CM HFTF 
C{ × ˜˜!(  VY" S[lgãT ;DFHvjIJ:YF DÇ 5]~QF SL DGol:YlT 5l^0T S[ HlZˆ :5Q8   
C{ ×  GFZL 5]~QF S[ l,ˆ S[J, J:T] C{ IC DGol:YlT 5ZM1F ~5 D Ç p; l5TF DÇ EL C{ 
HM A}-³[ 5l^0T SM V5GL NMGM\ A[l8IF¥ A[R N[TF C{ ×  .; ;\NE" DÇ 5]~QF SL lJS'T 
DGol:YlT SF ˆS IYFY" lR+6 —JF;GF SL KFIF D\ [ ˜ S[ HF8 D\ [ C{ HM V5GL A[8L S[ 
AN,[ V5G[ l,ˆ ˆS VF{ZT RFCTF YF4 ——HM p;S[ l,ˆ RFZF AG ;STL C{4 HM p;[ 
V5GF IF{JG ZF¥WSZ p;[ lB,F ;STL C{4 ÉIM\lS JC HDÄNFZ C{ VF{Z p;S[ 3Z DÇ 
ˆS UFI VF{Z NM E{ \;Ç C{\ VF{Z p;SL Cl»IM\ DÇ lHTGF HMZ C{4 p;;[ SCÄ VlWS 
p;SL UF\9 D\ [ 5{;F C{ × ˜˜!)   ;[É; S[ ;\NE" DÇ 5]~QF DGol:YlT SF lR+6 —AlGIF 
AGFD .xS ˜ SCFGL DÇ EL lRl+T C{ ×  
 VY" SM ;A S]K DFGSZ p;[ ;[É; VF{Z XF[QF6 SF DFwID AGFG[ JF,[ 5]~QF 
5F+M\ S[ VlTlZÉT ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ lJlEgG DFGl;S ºJ'l¿IM\ S[ 5]~QF 5F+  
C{\ ×  —HbD ˜ SF GFIS VC \ SF lXSFZ C{ ×  V5G[ :J S[ ºlT S[lgãT IC 5F+ lS;L 
N}';Z[ S[ AFZ[ DÇ ;F[RG[ TS SF lJZMW SZTF C{ ×  p;SF VC\ p;S[ ELTZ S[ lABZFJ 
SM CL jIÉT SZTF C{ ×  ——D{\ T]D ,MUM\ SL TZC GCÄ HL ;STF PPPP D{\ V5G[ JÉT SF 
lC:;F GCÄ p;SF lGUCAFG C}¥ ×  D{\ HLTF GCÄ N[BTF C}¥ ÉIM\lS HLGF V5G[ VF5 D\[ 
3l8IF RLH C{ × ˜˜@_  ZFS[XHL S[ 5]~QF RlZ+ S[J, XMQF6 VF{Z VC\ 5Z S[lgãT GCÄ 
C{4 Al<S J{RFlZS :TZ 5Z EL J[ ºUlTXL, C{\ ×  UlG H{;[ RlZ+ lHHLlJQFF ;[ 5lZ5}6" 
C{ ×  N};ZL TZO A[lOÊ lD:8Z EFl8IF C{ HM EFJL HLJG S[ Z\ULG ;5GM\ D\[ V5GF 
JT"DFG :JFCF SZ N[TF C{ ×  —JFlZ; ˜ S[ DF:8ZHL lX1FF S[ ºlT 5}6"TIF ;Dl5"T 
RlZ+ C{ ×  
 HLJG SL 5lZl:YlTIM\ ;[ H}hSZ —O8F C ]VF H}TF ˜ SF ZFI CTFXFvlGZFXF S[ 
ALR h}, ZCF C{ ×  .;S[ VlTlZÉT ZFS[XHL S[ VlWSF\X 5]~QF RlZ+ SL 
DGol:YlTIF¥ ;[É; VF{Z VY" SM S[gã DÇ ZBSZ AGTLvlAU0³TL C{\ ×  DFGJ HLJG S[ 
lJ38G SM ZFS[XHL S[ 5]~QF RlZ+ h[,T[ C{\ ×  R}¥lS VFW]lGS I]UvHLJG SL 5L0³F D\[ 
NM 5C,} C{\ v ;[É; VF{Z VY" ×  .;Ll,ˆ ZFS[XHL S[ 5]~QF 5F+M \ DÇ 5L0³F SF ;\NE" EL 
.G NM 5C,]VM\ 5Z S[lgãT C{ ×  .G;[ J{JFlCS ;\A\WM\ DÇ TGFJ VF{Z lABZFJ4 ;DFHv 
jIJ:YF D\[ gIFI S[ VEFJ ;[ pt5gG VFÊMX4 VY" S[ ºA, NAFJ ;[ DFGJLITF SF 
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;DFÃT CMGF ;A S]K ZFS[XHL S[ 5]~QF RlZ+ DÇ pHFUZ C{ ×  ;FY CL ˆ[;[ 5F+M \ SL 
EL SDL GCÄ C{ HM VY" VF{Z ;[É; SM VFWFZ AGFSZ XMQFS SL E}lDSF DÇ C{\ ×   
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ GFZL RlZ+ VlWS ºEFJXF,L C{\ ×  GFZL ;FDFlHS 
:TZ 5Z V5GL 5CRFG AGFG[ DÇ SFDIFA TM C]> C{4 lSgT] HLJG S[ ;\3QF" G[ p;S[ 
5Zd5lZT VF{Z VFNX" ~5 5Z S> ºxG KM0³ HFTL C{\ ×  ˆ[;L l:YlT DÇ GFZL SF HLJG 
NMCZ[ ;\3QF" ;[ U]HZTF C{ ×  ˆS VF[Z 3Z ;[ AFCZ VFSZ AFCZ SL lHgNUL SL ZúTFZ 
VF{Z pY,v5]Y, S[ ;FY R,GF4 N};ZF V5GL 5Zd5lZT KlJ S[ ;FYv;FY prR 
DFGJLI D}<IM\ VF{Z ;\:SFZM\ SM ;\Zl1FT ZBGF ×  .; ºlÊIF D\[ VFH SL GFZL 
V5GLvV5GL  lHgNUL -MTL C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ EL GFZL SL DGol:YlTIM\ 
DÇ .; RLH SF ºFWFgI lNBF> N[TF C{ ×  lS,SFZL DFZTL AFl,SF ¥ˆ IF IF{JG S[ 
;5GM\ DÇ ;HvWHSZ ;¥JZTL GFZL ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ GCÄ C{ ×  HLJG SL 
Hl8, 5lZl:YlT ;[ pt5gG —;LDF ¥ˆ ˜ I]JTL GFZL S[ V \NZ 5]~QF S[ :5X" SF VFEF; 
N[TF C{4 5Z ,}8[ VF{Z K,[ HFG[ SF Ê}Z IYFY" VG]EJ EL ×  GFZL HLJG SL lJELlQFSF 
ZFS[XHL SL AFl,SFVM\ DÇ EL C{ × —D~:Y, ˜SL .gN] V5G[ l5TF WG5T S[ ,ME S[ 
SFZ6 V5GL ºlTEF SF lJSF; GCÄ SZ 5FTL C{  VF{Z 3]8SZ ZC HFTL C{ ×  ßJZU|:T 
.gN] SF lR<,FSZ AFZvAFZ SCGF lS v —D{\ Z\0L GCÄ C}¥ × ˜  AFl,SF S[ VR[TG DG 
S[ EFJM\ SM :5Q8 SZTF C{4 ;FY CL lSXMZ DGol:YlT S[ pY,v5]Y, SM EL NXF"IF  
C{ ×  lSXMZ DG DÇ HLJG SL 5lZl:YlTIM\ S[ ºlT S8]TF VF{Z ;\A\WM\ 5Z ºxG .;L pD| 
;[ CL X]~ CM HFTF C{ ×  —ˆS 38GF ˜ SL lJN]QFL VY" S[ VEFJ D\[ V5G[ l5TF SL 
HLJG EZ SL SDF> 5F^0]l,l5IM\ SM @__ ~5I\[ D\[ A[RG[ 5Z AFwI CMTL C{ ×  VFlY"S 
VEFJ ;[ D}<IM\ S[ lJ38G SM h[,TL DGol:YlT ;DFH S[ ºlTS}, 5lZJ[X VF{Z 
VFW]lGS HLJG SL p5H C{ ×  JF;GF SL KFIF D\[ EM,LvEF,L 5]Q5F A}-³[ AF5 S[ CJ; 
S[ SFZ6 AÎ[ D\[ NL HFG[ JF,L J:T] C{ ×  JC ;DhTL C{ lS AF5 SL UF,L ArRL SM 
GCÄ ,UTL 5Z —AF5} HM UF,L GCÄ N[TF4 JC UF,L p;[ ,U ZCL C{ × ˜˜@!   VFlY"S 
VEFJ VF{Z ;\A\WM\ S[ lGJF"C DÇ 8}8TL GFZL SL DGol:YlT —plD", HLJG ˜ SL GLZF D Ç 
C{ ×  HLHL SL D'tI] S[ AFN p;SL NM AlrRIM\ S'Q6F VF{Z DLZF SM 5F,G[ S[ l,ˆ JC 
V5G[ HLHF ;[ lJJFC SZG[ S[ l,ˆ AFwI CMTL C{ ×  GFZL HLJG SL lJJXTF VF{Z 
3]8G ;[ EZL DGol:YlT GFZL S[ DFlD"S VG]EJ DÇ pEZTL C{ lS ——NM DM8[vDM8[ CM94 
GFS S[ ,dA[ AF, VF{Z lJlR+ U\W ×  lGS8 VF{Z lGS8 ×  VF¥BM\ S[ NM UCZ[ U0Ÿ-[ ×  
GLZF lCRlSRF> ×  RFCF AF¥CÇ h8S N[ VF{Z HMZ ;[ TDFRF ,UFˆ4 lH;;[ ;FZF 
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JFTFJZ6 hgGF p9[PPP DUZ CFY GCÄ p9 ;SF × ˜˜@@   GFZL SL lJJX DGol:YlT SF 
IC ;HLJ lR+6 C{ ×  JH"GFVM\ VF{Z lGQF[WM\ S[ ALR 5,L EFZTLI GFZL —VFNDL VF{Z 
NLJFZ ˜SL ZFHL SL TZC 5]~QF S[ ~5 D Ç EF> ;¿M äFZF ºTFl0³T C{ ×  CZLX G[ ;¿M 
SM 5+ l,BF YF lH;DÇ ;EL AFT[ 5FlZJFlZS YÄ4 5Z\T] TLG lAgN] SF ;\S[T ;¿M S[ 
DG DÇ ;\N[C EZ N[TF C{ ×  ;FDFlHS G{lTSTF DÇ 5]~QF SF jIlERFZ 5F{~QF C{ TYF 
GFZL D]lÉT SL AFT SZT[ C]ˆ EL 5ZFˆ 5]~QF S[ ;FY p;SF ;FDFgI ; \A\W ;\N[C ;[ 
5Z[ GCÄ C{ ×  ZFS[XHL S[ GFZLv5F+M\ DÇ ˆ[;[ EL 5F+ C{ \ HM GFZL S[ N};Z[ ~5 SM 
pHFUZ SZT[ C{\ ×  —5F¥RJ\ [ DF,[ SF ú,{8 ˜ SL ;Z,F VlJGFX SL ;C}l,IT S[ l,ˆ 
G\U[ AFH]VM\ 5Z ;[ ;F0L SF 5<,} -,S HFG[ N[TL C{\ TM —NMZFCF ˜ SL xIFDF XL, SL 
VG]5l:YlT DÇ S[;ZL SL VF[Z h]STL C{ VF{Z XL, S[ VFG[ 5Z S[;ZL SL VMZ N[[BTL 
TS GCÄ ×   
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ GFZL SL DFGl;STF VtI\T ;XÉT ~5 DÇ —lD; 
5F, ˜ VF{Z —VFãF" ˜ DÇ lRl+T C{\ ×  5lZJ[X ;[ H}hTL —lD; 5F, ˜ XCZL VF{Z U|FDL6 
5lZJ[X SCÄ EL HLJG SL VFlY"STF GCÄ -}¥-³ 5F> ×  AR5G SL V;]Z1FF p;[ 5]~QF ;[ 
0ZG[ SF ;\:SFZ N[TL C{ ×  ICF¥ IC p<,[BGLI C{ lS —D~:Y, ˜ SL .gN]4 —JF;GF SL 
KFIF D\ [ ˜ SL 5]Q5F SL DGol:YlT SL 5lZ6lT —lD; 5F, ˜SL DGol:YlT D\[ C]> C{ ×  
lD; 5F,  DG ;[ lABZL R,L HFTL C{ ×  ;CSlD"IM\ S[ ALR JC 3]8G SM DC;}; 
SZTL C{ ×  pGSL 8]rRL AFTÇ VF{Z jI\uI p;SL CLG EFJGF SM A-³FTL C{\ ×  lD; 5F, 
SF ;\3QF" ;DhF{TF DÇ CL ;DFÃT CMTF C{4 JC R]GFJ SL ºlÊIF ;[ U]HZTL C{ 5Z\T] 
lJ0dAGF IC C{ lS R]GFJ ;[ l:YlTIF¥ 5}J"JTŸ CL ZCTL C{ \ ×  p; 5Z KL8FSXL SZG[ 
JF,[ ,MU lN<,L DÇ EL Y[ VF{Z ZFIl;G UF¥J DÇ EL ×  Z6HLT SF V5G[ 3Z DÇ 
UD"HMXL ;[ :JFUT SZTL C{ VF{Z S]K N[Z S[ l,ˆ JC 1Fl6S VFJ[U D \ [ ACTL ºTLT 
CMTL C{ 5Z\T] lOZ ;[ JC ˆSFSL5G S[ ;gGF8[ D Ç R,L HFTL C{ ×  lD; 5F, SF{DFI" 
J|T ,[SZ ºF{-³FJ:YF SL VMZ A-³TL GFlZIM\ SL ˆSFSL5G4 VHGAL5G4 lABZFJ4 éA4 
pSTFC8 VF{Z jIY"TFAMW SL DGol:YlT SM ºS8 SZTL C{ ×  VFW]lGS 5lZJ[X VF{Z 
HLJG SL jIY"TFvAMW ;[ lD; 5F, SF lJSF; C]VF C{ ×  IlN lD; 5F, VT\D]"BL 
:JEFJ SL C{ TM —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ SL D[8=G X{,L AlCD]"BL :JEFJ SL C{ ×  
lH;S[ SFZ6 JC ºF{-³ pD| TS VlJJFlCT ZCG[ 5Z EL S]^9FU|:T GCÄ C{ ×  p;SL 
EFJGFVM\ SF pNF¿LSZ6 CM UIF C{ ×  JC C¥;D]B VF{Z VtI\T ;FDFlHS C{ ×  5L8Z 
HA DHFS D\[ SCTF C{ lS p;;[ SD pD| SF 5M, p;;[ XFNL SZGF RFCTF C{ TM JC 
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SCTL C{ v ——TM D]h[ VF{Z ÉIF RFlCˆ m  D]h[ ˆS ;FY 5lT EL lD, HFˆUF VF{Z A[8F 
EL × ˜˜@#    5Z\T] VS:DFT X{,L SF GF{SZL ;[ lGSF,F HFGF p;S[ V\NZ EIFJC ~5 
;[ V;]Z1FF SL EFJGF EZ N[TF C{ ×  —ZMHUFZ ˜ SL CM8, SL DF,lSG .; AFT ;[ 
N]oBL C{ lS 5]~QF p;S[ GFZL CMG[ SF ,FE p9FT[ C{\ 5Z lN, ;[ p;[ GCÄ RFCT[ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ VlJJFlCT4 VW[0³ pD| SL GFlZIM\ SL DFGl;STF SM AB]AL 
pHFUZ lSIF UIF C{ ×  pGSL ICL DFGl;STF lJlEgG 3FTvºlT3FT VF{Z ;FDFlHS 
5lZJ[X SL p5H C{\4 ;FY CL V\T DÇ pGDÇ ˆS V;]Z1FF SF EFJ EL 5G5TF C{ ×  
 VlJJFlCT VW[0³ GFlZIM\ SL DFGl;STF S[ ;FYv;FY lJJFlCT HLJG SL DFZ 
SM ;CG[ JF,L GFlZIM\ SL DGol:YlTIF¥ EL V5GL 5lZ5}6"TF DÇ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ 
DÇ jIÉT C{\ ×  ZFS[XHL S[ S> GFZL RlZ+ ˆS 3Z SL T,FX D Ç E8STL C{\ × —E}B ˜ 
SL GFlISF ˆJ,LG 5lT SL A[SFZL VF{Z ALDFZL SF ;FDGF SZT[ C]ˆ  ArR[ SF 
,F,Gv5F,G EL ;FC; S[ ;FY SZTL C{ ×  ——lGTFgT VEFJ D\[ EL DF¥ VF{Z 5tGL S[ 
S¿"jI ;[ rI]T G CMSZ —AM, ~5 0F\; ˜ SL VFJFH SM VG;]GL SZ ;F[;F>8L U," 
AGG[ SF º,MEG 9]SZFG[ JF,L Û-³ lGxRIL I]JTL ˆJ,LG ZFS[X SL SCFlGIM\ DÇ 
VS[,L CL C{ × ˜˜@$  —OF{,FN SF VFSFX ˜ SL DLZF 5lT ZlJ SL IFlg+STF S[ SFZ6 
ˆS VHLA DGol:YlT ;[ U]HZTL C{ ×  HLJG º[DZlCT ;\A\WM\ S[ SFZ6 H0³ AG HFTF 
C{ ×  ——DLZF SM ,UTF C{ lS p;;[ ÃIFZ SZT[ JÉT EL JC DGvCLvDG R]dAGM\ SL 
lUGTL SZTF ZCTF CMUFPPP TEL TM  p;SF VFJ[X ˆS RZD 5Z 5C]¥RSZ ˆSFˆS ZC 
HFTF YF × ˜˜@%  VFW]lGS HLJG SF 5lT HA 5}ZL TZC jIFJ;FlIS CM HFTF C{ TM 
GFZL SL DGol:YlT DLZF H{;L CM HFGF SM> VFxRI" GCÄ C{ ×  jIFJ;FlIS VF{Z 
:JFY± 5lT jIJ;FI S[ SFZ6 5tGL SF ;F{NF EL SZTF C{ ×  DLZF SF ;CFwIFIL 
ZFHS'Q6 ˆS D\+L C{4 HM ZlJ SL lD, DÇ hU0³F lG58FG[ VFTF C{ ×  ZlJ V5GL 5tGL 
DLZF SF .:T[DF, SZ VFU[ A-³TF C{ ×  JC U[:8 CFp; DÇ ZFHS'Q6 ;[ lD,G[ DLZF SM 
E[HTF C{4 HCF¥ DLZF ZFHS'Q6 SL JF;GF SF lXSFZ AGTL C{ ×  ZlJ SL lD, SL 
C0³TF, 8}8 HFTL C{4 JC B]X CMTF C{ ×  5tGL SF ~DF, VF{Z 5;" U[:8vCFp; S[ 
R5ZF;L ;[ 5FSZ EL ZlJ VF¥B D}\N ,[TF C{ ×  DLZF ,F5ZJFCL ;[ 5;" V,DFZL DÇ VF{Z 
~DF, WMAL S[ S50³M\ DÇ 0F,TL C{ ×  GFZL SL 3]8G ;[ pt5gG DGol:YlT S[ 
;FYv;FY VFW]lGS HLJG D\[ 5]~QF SL DFGl;S Ê}ZTF SF EL 5lZRI .; SCFGL DÇ 
C{ ×  —VFlBZL ;FDFG ˜ SL lD;[H A[,F E^0FZL EL DCÀJFSF \1FL jIFJ;FlIS 5lT SL 
DFGl;S pt5L0³G SF lXSFZ C{ ×  5lT p;[ V5GL 5NF[gGlT S[ l,ˆ prR VlWSFZL S[ 
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CJ; SF lXSFZ AGFGF RFCTF C{ 5Z\T] A[,F 5lT SL .rKF SM 5}ZF GCÄ SZ 5FTL ×  
lHGS[ O,:J~5 5lT ;]XL, SM O¥;FSZ S{N SZJF lNIF HFTF C{ VF{Z 3Z SF ;FZF 
;FDFG lAS HFTF C{ ×  A[,F EL  VFlBZL ;FDFG SL TZC 3Z ;[ AFCZ VFTL C{ ×  
5lT SL SFIZTF ˆJDŸ :JFY"5ZTF ;[ N]oBL A[,F SL DFGl;STF ˆS GFZL SL N]oBN 
l:YlT SM ºS8 SZTF C{ ×  —BF,L ˜SL TMQFL V5G[ 5lT H]U, S [ jIJCFZ ;[ GFB]X 
C{ ×  H]U, SF XÞL :JEFJ TMQFL SM HLJG ;[ V,UFJ SL l:YlT DÇ ,F B0³F SZTF 
C{ ×  TMQFL ICL ;F[RTL ZCTL lS JC SM> ˆ[;F SFD SZ[ lH;;[ H]U, N]oBL CM ×  JC 
RFCSZ EL 3Z .;l,ˆ GCÄ KM0³TL lS XFIN p;S[ 3Z KM0³ N[G[ 5Z H]U, B]X  
CMUF ×  GFZL 3]8G SL ;D:IF SM ZFS[XHL G[ TMQFL S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ :5Q8 
lSIF C{ ×  
 5lZJFZ SL VFJxISTFVM\ SM 5}ZF SZG[ S[ l,ˆ GF{SZL SZG[ JF,L l:+IM \ SM 
5lT DF+ SDFé DXLG CL ;DhTF C{ ×  ˆ[;F CL ˆS RlZ+ C{  —;]CFlUGÇ ˜ SL 
DGMZDF ×   DGMZDF SM 5lT S[ 5+ DÇ ÃIFZ;}RS ;\AMWG VY"CLG ,UT[ C{\ ×  p;SF 
VEFJ NMCZF C{ o  DFT'tJ SF VEFJ VF{Z 5tGLtJ SF VEFJ ×  N};ZL VF[Z DGMZDF 
SL GF{SZFGL SFXL C{ lH;SF 5lT VH]wIF lS;L VF[Z VF{ZT S[ ;FY ZCTF C{ VF{Z 
SELvSEL 5tGL ;[ O, S[ AULR[ S[ 5{;[ ,[G[ VF HFTF C{ ×  SFXL S[ TLGvRFZ ArR[ 
EL  .; SELvSEFZ S[ lD,G SL lGXFGL C{\ ×  SFXL SF N]oB 5lT SL Ê}ZTF4 
VFlY"S ;\S8 VF{Z ;5tGL SF N]oB C{ ×  DGMZDF VF{Z SFXL NMGM\ SL 5L0³F NM :TZ 
5Z C{ ×  ˆS DFT'tJ SL SFDGF ;[ N]oBL C{4 N};ZL DFT'tJ SF V5GF S¿"jI G lGEF 
;SG[ S[ SFZ6 ×  —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ DÇ NFd5tI ;\A\WM\ S[ VG[S 5C,]VM\ SM ºS8 
lSIF UIF C{ ×  5lT VF{Z 5tGL NMGM\ U,T R]GFJ SL 5L0³F ;[ U|:T C{\ ×  ——ALGF 
;DhTL YL lS HFGvA}hSZ p;[ O¥;F lNIF UIF C{ ×  ºSFX ;MRTF YF lS VGHFG[ 
DÇ CL p;;[ S;}Z CM UIF C{ × ˜˜@&  T,FS S[ AFN ˆS VF{Z R]GFJ EL 5lZl:YlT D \ [ 
5lZJT"G GCÄ ,F 5FTF ×   —U\ ]h, ˜ SCFGL 5lTv5tGL VF{Z N};ZL :+L SL SCFGL C{ ×  
—U]GFC A[,ßHT ˜ SF O[ZLJF,F ; \ ]NZl;\C CM8,JF,F AGT[ CL V5GL ALAL SL XÉ, ;[ 
EL GOZT SZTF C{ ×  ALAL CZHLT SF{Z SM DFIS[ E[HSZ SDZ[ SM ˆ[;[ N[BTF C{ 
H{;[ VELvVEL p;G[ HF,[vVF,[ pTFZSZ 9LS lSIF C{ ×  5]~QF SL ,d58TF 
5FlZJFlZS lJ38G SF SFZ6 C{4 TM .; ,d58TF S[ l,ˆ pS;FG[ JF,L EL GFZL CL   
C{ ×  NM V,U KMZM\ 5Z V,UvV,U DGol:YlT JF,L GFlZIF¥ C{\ ×  —ÉJF8"Z ˜ SL ZFWF 
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5lT X\SZ SL ,d58TF ;[ 5Z[XFG C{ ×  N};ZL VMZ lD;[H XDF" VF{Z ;ZMH H{;L 
l:+IF¥ C{\ lHGSF A{9G[ SF TZLSF S]K V,U CL C{ ×   
 VGD[, lJJFC SL N]oBN l:YlT SM h[,TL —CS C,F, ˜ S[ A}-[³ 5l^0T SL 
;+CvV9FZC JlQF"IF 5tGL EFU HFTL C{4 5Z\T] V\TTo p;L 3]8G DÇ p;[ ,F{8 VFGF 
50TF C{ × ˆS GIL 3]8GEZL 5lZl:YlT S[ ALR lH;D Ç p;SL KM8L ACG ;5tGL SL 
E}lDSF DÇ CMTL C{ ×  VFH S[ 5]~QFºwFFG VY" SL E}lDSF JF,[ ;DFH DÇ GFZL —S8L 
C]> 5T\U ˜SL ZFHSZGL H{;L C{ HM V5GL HDLG ;[ pB0³L VF{Z 5]~QF SL ,M,]5 ÛlQ8 
;[ lA\WL C]> C{ ×  —SdA, ˜ SL AGFZ;L XZ6FY± lXlAZ D\[ SdA, 5FG [ S[ l,ˆ 5]~QFM\ 
SM V5GL KFTL SM K} ,[G[ N[TL C{  TFlS S0³STL 9\0 D\[ p;[ SdA, lD, ;S[ ×  JC 
SdA, EL p;SL DF¥ KLG ,[TL C{4 KM8[ ArR[ SM VF[-³G[ S[ ACFG[ ×  GFZL RlZ+M\  SL 
DFGl;STF SF ˆS IYFY" VF{Z DFlD"S lR+6 .; SCFGL D Ç C{ ×  AGFZ;L GÄN S[ 
ACFG[ 5]~QF S[ :5X" SM R]5RF5 ;CSZ SdA, ºFÃT SZTL C{ TM DF¥ 5]+ S[ ACFG[ A[8L 
;[ SdA, C0³5 ,[TL C{ ×  VFJZ6 ;[ -¥S[ VFRZ6 S[ GLR[ SF l3GF{GF5G VF{Z lJJXTF 
SF IC lR+6 AC]T CL DFlD"S VF{Z íNI:5X± AG 50³F C{ ×  ——ZFS[X SL GFZL RlZ+M\ 
SM HM RLH lJxJ;GLI VF{Z ;HLJ AGFTL C{4 JC C{ pGSF V\Tä"gä ×  GFlZIF¥ ºFIo 
NM lJS<5M\ S[ ALR h},TL C{\4 lG6"I GCÄ ,[ 5FTÄ C{\4 5L0³F SF pNF¿LSZ6 GCÄ SZ 
5FTL .;l,ˆ lGZFX ZCTL C{ \ × PPP pGSL GFlZIM\ S[ RlZ+ SM G{lTS VYJF VG{lTS 
GCÄ SCF HF ;STF ÉIM\lS JC TM IYFY" C{ × ˜˜@*   
#P# N[XvSF,vJFTFJZ6 ov 
 G> SCFlGIM\ DÇ ºEFJ SM ã-³ SZG[ S[ l,ˆ JFTFJZ6 SF AC]T VlWS ;CFZF 
l,IF UIF C{ ×  JFTFJZ6 S[ ;CFZ[ GIF SCFGLSFZ V5G[ pÛ[xI VF{Z SyI SM ºEFJL 
AGFTF C{ ×  GIF SCFGLSFZ JFTFJZ6 SM DCÀJ N[SZ S[J, JFTFJZ6 S[ l,ˆ SCFGL 
GCÄ l,BTF4 Al<S SCFGL JFTFJZ6 SL J:T]l:YlT S[ VG];FZ :JI\ lGlD"T CMTL C{4 
JC ˆS :JFEFlJS ºlÊIF C{ ×  GIL SCFGL SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF IC C{ lS JC ˆS 
-³F¥R[Aâ lX<5 SM GCÄ V5GFTL × ——OFD"}<FF ,[BS JCL CMTF C{4 HM GI[vGI[ 
HLJGFG]EJM\ DÇ R]ST[ C]ˆ SCÄ 9CZ HFTF C{4PPP HM HLJG S[ ;tI SL ºFDFl6S 
VlEjIlÉT GCÄ N[ 5FTF VF{Z p;S[ l,ˆ GI[ D]CFJZ[ SL T,FX D Ç 5LK[ K}8 HFTF     
C{ PPPP× ˜˜@(  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF JFTFJZ6 V5G[ VF5 DÇ lS;L 5F+ ;[ SD 
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DCÀJ5}6" GCÄ C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF SyI S[J, jIlÉT SF SyI GCÄ4 Al<S 
JC ;DI SF SyI C{ ×  ;DI SL VFS],TF4 UCZF V;\TMQF VF{Z lJãMC SF :JZ 
pGSL SCFlGIM\ D\[ ºS8 C{ ×  
 SCFGL S[ ºEFJ SM 3GLE}T SZG[ S[ l,ˆ GIL SCFGL D Ç JFTFJZ6 SM AC]T 
DCÀJ lD,F C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ JFTFJZ6 SCFGL SL D}, ;\J[NGF ;[ ;\A\W 
5F+ SL DGol:YlTIM\ SF ºlT~5 VF{Z ;FDlIS HLJG SF lRT[ZF C{ ×  ;DSF,LG 
5lZJ[X S[ J[ lGQ9FJFG SCFGLSFZ C{\ × pGSL SCFlGIM\ SF JFTFJZ6 J:T]To lS;L 
RlZ+ ;[ SD GCÄ C{ ×  ZFS[XHL SL ºtI[S SCFGL DÇ lRl+T JFTFJZ6 5lZJ[X S[ ºlT 
pGSL ºlTAâTF VF{Z V\TãlQ8  SM NXF"TF C{ ×   ZFS[XHL S[ äFZF Jl6"T JFTFJZ6 
DwIJU±I4 prRJU±I4 lGdG DwIJU±I4 ;ZSFZL4 U{Z ;ZSFZL lX1FF ;\:YFG VFlN D\[ 
+F;N HLJG SF JFTFJZ6 C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ JFTFJZ6 SF ˆS IMUJFCL 
~5 C{ HM ˆS lJlXQ8 VY" SM ºS8 SZTF C{ ×  ;HLJ JFTFJZ6 S[ lR+6 S[ pNFCZ6 
:J~5 o —HbD ˜ SCFGL S[ GUZLI 5lZJ[X SF ˆS lJX[QF SM6 ;[ lSIF UIF J6"G 
N[BF HF ;STF C{ ×  v ——;0³S S[ p; TZO 5tYZ S[ BdEM\ ;[ 0M,RM\ SL TZC 
,8ST[ S]DS]D[ ˆSv;L ZMXGL GCÄ N[ ZC[ Y[ ×  ZMXGL pGS[ V\NZ ;[ ,CZM\ DÇ pTZTL 
HFG 50³TL YL4 HM SEL C<SL4 SEL UCZL CM HFTL YL ×  ZMXGL S[ ;FYv;FY 
SMlZ0MZ SL NLJFZM\4 VFNlDIM\ VF{Z 5FS" SL U> UFl0³IM\ S[ Z\U C<S[ UCZ[ CMG[ ,UT[ 
Y[ ×  lAH,L S[ TFZM\ ;[ é5Z4 VF;DFG ;[ ;8SZ V¥W[ZF C<SL W}, SL TZC 
.WZvpWZ D¥0ZF ZCF YF ×  S]K V¥W[ZF 5F; S[ SMG[ DÇ ArR[ SL TZC N]ASF YF ×  9\0L 
CJF 5T,}G S[ 5FIRM\ ;[ é5Z SM ;Z;ZF ZCL YL × ˜˜@)  —;F[IF C]VF XCZ ˜ SCFGL DÇ 
EL ºFZ\E DÇ lH; 5lZJ[X SF J6"G C{4 JC VtI\T ;HLJ C{ ×  3G[ V\WSFZ DÇ lGãFWLG 
XCZ SF J6"G AC]T CL ;\]NZ C{ ×  BF,L ;0³S 5Z O{,L C]> 5T,L RDSNFZ lh<,L 
SL TZC ZMXGL NF{0³T[ S]¿[4 A; :8M5 S[ X[0 ;[ ;8F 5[0³ VF{Z p;S[ 5LK[ S[ VF;5F; 
S[ 5lZJ[X SF lAdAFtDS X{,L DÇ J6"G lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF 
5lZJ[X SYFGS SF ˆS V \X C{4 VFZMl5T GCÄ ×  —V5lZlRT ˜ SCFGL DÇ 8=[G S[ l0aA[ 
S[ V\NZ SF HM 5lZJ[X lRl+T C{ JC ˆS V5lZlRT JFTFJZ6 SM VlWS UCZFTF C{ ×  
V5lZlRT SL l:YlT ;[ 5lZRI 5FG[ SL lNXF SF ;\S[T EL p; J6"G DÇ C{ × ——lB0³SL 
;[ l;Z ;8FSZ EL AFCZ S]K lNBF> GCÄ N[TF YF ×  lOZ EL D{\ N[BG[ SL SMlXX 
SZ ZCF YF ×  SEL lS;L 5[0³ SL C<SL Z[BF CL U]HZTL GHZ VF HFTL TM S]K N[B 
,[G[ SF ;\TMQF CMTF × ˜˜#_ .; ;\NE" DÇ IC TyI EL ;FDG[ VFTF C{ lS ZFS[XHL SL 
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SCFlGIM\ S[ 5lZJ[X SF V,U Vl:TtJ GCÄ C{4 Al<S J[ SYF VF{Z RlZ+ S[ ;FY 
;\lx,Q8 C{\ ×  —lD; 5F, ˜ DÇ Jl6"T JFTFJZ6 SF lABZFJ lD; 5F, S[ jIlÉTtJ S[ 
lABZFJ ;[ H]0³F C{ TM ——p;S[ UÛ[ 5Z HM hLGF Z[XDL S50³F lAKF ZCTF YF × ˜˜#!  JC 
p;S[ V\NZ S[ jIlÉTtJ S[ VFJZ6 SF ºlT~5 C{ ×  SCFGL S[ V\T DÇ NM BF,L l0aA[ 
CFY DÇ l,ˆ C]ˆ Z6HLT SM lJNF N[G[ SF lAdA lD; 5F, S[ HLJG SF CL ºlTlAdA  
C{ ×  JFTFJZ6 lR+6 SL ;\lx,Q8TF SL ÛlQ8 ;[ lD; 5F, ˆS DFlD"S SCFGL C{ ×  
 ZFS[XHL SF jIlÉTtJ D},To ˆS GF8SSFZ SF jIlÉTtJ YF × pGSL 
SCFlGIM\ S[ JFTFZ6 DÇ GF8SLITF SF :5X" C{ ×  5lZJ[X S[ lR+6 DÇ GF8SLI J6"G 
lD,TF C{4 lH;DÇ ;FHMv;FDFG S[ aIMZÇ SM DCÀJ lD,F C{ ×  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ 
SCFGL SF GF8SLI ~5FgTZ6 .; AFT SF ;XÉT ºDF6 C{ ×  —AFZC ;F{ KaAL; A8F 
;FT ˜ S[ GFD ;[ pÉT SCFGL SF ;O, ~5FgTZ6 ZFS[XHL SL SCFlGIM \ SL 
GF8SLITF SF ;O, pNFCZ6 C{ ×  5lZJ[X S[ GF8SLI J6"G S[ pNFCZ6:J~5 —ˆS 
9CZF C]VF RFS} ˜ SCFGL SF IC J6"G ãQ8jI C{ v ——SDZ[ DÇ S]KvˆS S]Zl;IF¥ YÄ 
,S0³L SL ×  J{;L CL4 H{;L ;A 5]l,; :8[XGM\ 5Z CMTL C{\ ×  S]Zl;IFÇ S[ ALRM\ALR 
ˆS D[HG]DF lT5F> YL HM lS S]CGL é5Z ZBT[ CL h},G[ ,UTL YL × VF9 O]8 VF{Z 
VF9 O]8 SF JC SDZF .G;[ 5}ZF l3ZF YF ×  8}8[ 5,:TZ SL NLJFZÇ S]Zl;IM\ ;[ 
,UEU ;8L C]> HFG 50³TL YÄ  ×  X]Ê YF lS SDZ[ DÇ ˆS NZJFH[ S[ V,FJF ˆS 
lB0³SL EL YL × ˜˜#@   JFTFJZ6 S[ J6"G DÇ ZFS[XHL G[ IYF"YAMW SF 5lZRI lNIF  
C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ Jl6"T 5lZJ[X SL 5Ll9SF 5Z ;DSF,LG jIlÉT V5GL 5}ZL 
T:JLZ S[ ;FY pTZTF HFTF C{ × —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜4—DJF,L ˜4 —lD:8Z EFl8IF ˜4 
—lD; 5F, ˜4 —VFãF" ˜ VFlN SCFlGIF¥ pÉT TyI SM ;O,TF5}J"S Z[BF \lST SZTL C{\ ×  
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ E|Q8FRFZ VF{Z p;;[ pt5gG CMG[JF,L 
VDFGJLITF SM EL pHFUZ lSIF C{ ×  E|Q8FRFZ SF ;A ;[ A0³F lXSFZ DwIJU±I 
jIlÉT C{ ×   5NF[gGlT S[ l,ˆ 5tGL SF [ p5EMU SL J:T] S[ ~5 DÇ N[GF sVFlBZL 
;FDFGf 4 GF{SZL S[ l,ˆ V:DT SF ;F{NF SZGF sHFGJZ VF{Z HFGJZf VFlN DFGJ 
HLJG DÇ ;FDFgI AGTF HF ZCF C{ ×  E|Q8FRFZ S[ R,T[ DwIJU" l5;TF HF ZCF C{4 
lXl1FT VF{Z IMuI jIlÉT VEFJ VF{Z V;CFITF S[ AMW ;[ U|:T C{ × —D\NL ˜ VF{Z     
—;F{NF ˜ NM 5Z:5Z lJ5ZLT WD± SYFGS ºTLT CMT[ C{\ v 5Z\T] NMGM\ SCFlGIM\ DÇ 
JFTFJZ6 ºD]B C{ v V,UvV,U ;\NE" DÇ ×   
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 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ D\[ DCFGUZLI ;\+F; J EIFJCTF SF EL lR+6 C{ ×  
pGSF :JI\ SF VlWSF\X HLJG lN<,L4 AdA> H{;[ DCFGUZM\ DÇ ALTF TYF JCF¥ SL 
lJ~5TFVM\ SM pgCM\G[ lGS8 ;[ N[BF J EMUF C{ ×  A0³[ XCZM\ DÇ V5GF Vl:TtJ 
AGFˆ ZBGF lSTGF Sl9G SFD C{ .;SF lR+6 .GSL —9CZF C]VF RFS} ˜4 —HbD ˜4  
—5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜ VFlN SCFlGIM \ DÇ C{ ×  —9CZF C]VF RFS} ˜ DÇ ˆS I]JS SL 
NFNF 8F>5 jIlÉT SL 5]l,; DÇ lXSFIT SZ N[G[ J p; U]^0[ ;[ p;[ V5G[ HLJG Z1FF 
SF EI DCFGUZLI HLJG SL EIFJCTF J H0³TF SM ºDFl6T SZTF C{ ×  —5F¥RJ[ DF,[ 
SF ú,{8 ˜ DÇ A0³[ XCZM\ SL VF{5RFlZSTF 5Z ÛlQ85FT C{ v DG DÇ S]K TYF SCGF 
S]K SL ºJ'l¿ C{ ×  XCZM\ DÇ 50M;L V5G[ N};Z[ 50M;L ;[ V5lZlRT ZCTF C{ ×  lS;L 
SM lS;L ;[ DT,A GCÄ ×  .; SCFGL S[ GFIS VlJGFX SL VFlY"S l:YlT p;[ 
SCÄ A0³F DSFG ,[SZ ZCG[ SL VG]DlT GCÄ N[TF ×  ;Z,F J ºlD,F p;S[ ú,{8 SF 
VrKF DHFS p0³FTL C{\ ×  ˆ[;F ,UTF C{ DFGM \ p; 3Z DÇ ZCG[JF,[ SL VFlY"S l:YlT 
ˆJDŸ lJJXTFVM\ SF DHFS p0FIF UIF C{ ×  
 N[X SM VFHFNL SL B]XL J lJEFHG SF NFC NMGM\ ˆS ;FY lD,[ ×  N[X 
lJEFHG S[ ;FY DGM\ DÇ EL lJEFHS Z[BFˆ¥ 50³ U> YL ×  ˆ[;[ JFTFJZ6 D Ç DFGJ 
;\A\WM\ DÇ 5lZJ"TG C]VF TYF jIlÉT SM ;CFITF J ;CIMU G lD,G[ S[ SFZ6 JC 
lJS'T4 CM UIF C{ ×  —É,[D ˜ SCFGL 5lZJ[X ;[ pB0³FJ CL .; SYF SL D}, ; \J[NGF 
C{ ×  ;ZSFZ äFZF ;CFITF SZG[ SL 3MQF6F SZG[ 5Z HGTF äFZF VlWS ;[ VlWS 
É,[D EZG[ SL CF[0³ ;L ,UL ×  —S\A, ˜ SCFGL DÇ EL XZ6FY± S[d5 S[ JFTFJZ6 SF 
lR+6 AC]T CL ;\]NZ AG 50F C{ × ——TL; 3ZM\ SL 5lZl3IF\4 lHGS[ ALR ˆS EL NLJFZ 
GCÄ ×  lOZ EL ;ASF ˆSvˆS 3Z V5GF C{ ×  TFDRLGL S[ AT"G4 8LG S[ 5L5[4 
RFZ5F>IM\ S[ 5FI[4 5]ZFG[ H}T[4 8}8[ AÉ;[4 R}<C[4 >8Ç VF{Z HFG[ lSGvlSG J:T]VM\ S[ 3[Z[ 
D\[ CZ 5lZJFZ G[ V5G[ SM N};ZM\ ;[ V,U SZ l,IF C{ × ˜˜##   
 AN,T[ 5lZJ[X J lJSl;T CMT[ C]ˆ HLJG D}<IM \ ;[ JC ºEFlJT C]VF .; 
ºSFZ IYFY" RlZ+ p;S[ ;FDG[ VFˆ ×  5lZ6FDTo JC VS[,[5G4 éA4 VFXFvlGZFXF4 
p,hG4 +F;NL VFlN DFGJ HLJG SL ;D:T lJ0dAGFVM\ SM V5GL X{,L DÇ 
VlEjI\lHT SZG[ ,UF ×  ZFS[XHL G[ EL ;DSF,LG 5lZJ[X SM CL V5GL S'lTIM\ DÇ 
pTFZF C{ ×  ZFS[XHL G[ HLJG SL S8] l:YlTIM\ SM EF[UF YF4 h[,F YF VTo pGS[ 
5F+ pG ;A;[ ºEFlJT C]ˆ lAGF S{;[ ZC ;ST[ Y[ m   ZFS[XHL SL SCFlGIM \ DÇ 
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RlZ+ HLJG SL ºtI[S ºSFZ SL  5lZl:YlTIM\ ;[ ºEFlJT C]ˆ C{ \ J[ HLJG ;[ S8[ GCÄ 
C{\ JZGŸ p;SL 5lZl:YlTIM \ ;[ ;\3QF" lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ 5F+M\ 
S[ DFwID ;[ JFTFJZ6 VF{Z ;DI SM  AB]AL lRl+T SZG[ SF ºIF; lSIF C{ ×  
#P$ EFQFFX{,L ov 
 VlEjI\HGF SL ºF6XlÉT SF GFD EFQFF C{ ×  IC ˆS ˆ[;L XlÉT C{ lH;S[ 
HLJ\T ºIMU S[ ALGF ZRGFSFZ SF SyI 9LS ;[ ;dº[lQFT GCÄ CM 5FTF C{ ×  lOZ ˆS 
UnSFZ S[ l,ˆ TM EFQFF SF ºxG VF{Z EL DCtJ5}6" CMTF C{ ×  p;SL EFQFF DÇ 
º[QF6LITF VF{Z VY"J¿F lHTGL VlWS CMUL JC pTGF CL VlWS ;O, CMUF ×  
lGxRI CL VFH S[ ,[BS SM VlEjIlÉT S[ :TZ 5Z p;S[ S> VFIFDM\ SF ;FDGF 
SZGF 50³TF C{ ×  HLJG VF{Z VG]E}lTIM\ SL Hl8,TF G[ ,[BS SF SFD 5C,[ ;[ 
SFOL D]lxS, SZ lNIF C{ ×  ZFS[XHL  VF{Z pGS[ ;CIMlUIM\ G[ HA l,BGF X]~ 
lSIF TA EFQFFv5Z\5ZF S[ lJ~â ˆS ;HU R[TGF ;lÊI CM p9L YL ×  SD,[xJZ S[ 
XaNM\ DÇ4 ——RFZM\ TZO lJRFZM\4 ºlTlÊIFVM\4 JFNM\vºlTJFNM\4 VF\NM,GM4 GFZM\4 XMQF64 
VtIFRFZ4 V;]Z1FF .tIFlN SL .TGL p,hL C]> VFJFH\[ YÄ lS VFNDL V5GL 5]ZFGL 
EFQFF SL VFJFH\[ ;]G CL GCÄ 5FTF YF × ˜˜#$ .; ºSFZ ˆS GI[ VF\TlZS ;\S8 S[ 
SUFZ 5Z B0³[ VFNDL S[ l,ˆ 5]ZFGL EFQFF VY"CLG CM U> ×  VG]EJ S[ AN,T[ CL 
EFlQFS VlEjIlÉT SL l:YlTIF¥ AN, U> YL VF{Z AN,L C]> ;\J[NGFVM\ S[ ;FY ˆS 
G> EFQFF SL BMH CMG[ ,UL YL ×  NZV;, ZFS[XHL SL EFQFF IC G> EFQFF SL 
BMH C{ HM pGS[ GF8SM\ S[ ;\NE" DÇ GF8ŸIvEFQFF EL SC,FTL C{ ×  
 ZFS[XHL S[ lJRFZ D\[ ——EFQFF S[J, XaNvIMHGF GCÄ ×  EFQFF SF ;\A\W .; 
ºlÊIF S[ CL ;FY C{ HM lS ºIMU S[ GI[ ;\NEM" D\[ XaNM\ SM G> VY"J¿F ºNFG 
SZTL C{ × ˜˜#% ZFS[XHL EFQFF SM HLJG S[ V\NZ ;[ BMHG[ S[ lCDFITL Y[ TYF J[ 
VG]E}lT S[ A, 5Z G> VY"J¿F VF{Z GI[ ;\NE" S[ l,ˆ ºItGXL, Y[ ×  ZFS[XHL SL 
ÛlQ8 DÇ S[J, XaN SF DCÀJ GCÄ YF4 Vl5T] J[ TM p; XaN ;[ wJlGT VY" SM GIF 
;\NE" VF{Z GIF VFIFD N[GF RFCT[ Y[4 lH;;[ EFQFF> R[TGF SF lJSF; CM VF{Z EFQFF 
lHgNUL S[ IYFY" SM ;CL ~5 D\[ 5S0³ ;S[ ×  
 5lZJlT"T HLJGvÛlQ8 SM jI\lHT SZG[ S[ l,ˆ EFQFFUT GJLGTF SF ºIMU 
VlGJFI" CM HFTF C{ ×  ;D:IFD},S HLJG S[ J6"G DÇ EFQFF S[ :TZ 5Z GI[ 
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SCFGLSFZM\ G[ GJLGTF lNBF> C{ ×  GI[ XaNM\ SF lGDF"64 VgI EFQFF S[ XaNM\ SF 
ºIMU4 GJLG D]CFJZM\ SF ºIMU VFlN GIL SCFGL SL EFQFFUT lJX[QFTFˆ¥ C{ \ ×  
SCFGLSFZ ZFS[XHL SL EFQFF HLJG S[ IYFY" VF{Z lJQFDTFVM\ SM AB}AL jI\lHT 
SZTL C{ ×  jI\HSTF4 ;5F8TF VF{Z ;F\S[lTSTF S[ SFZ6 ,[BS VF{Z 5F9S S[ ALR 
ˆS EFQFFUT ˆ[ÉI lNBTF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM \ SL EFQFF SF ºYD :TZ 
;FlCltIS :TZ C{ HCF¥ 5lZ:S'T XaNFJ,L SF ;O, VF{Z ;Z, ºIMU C{ ×  SCFGL DÇ 
EFJ]STF ;[ 5}6" 1F6M\ DÇ ZFS[XHL SL SFjIFtDS ºJ'l¿ G[ 5lZ:S'T XaNFJ,L 5}6" EFQFF 
SF[ V5GFIF C{ ×  .; ºSFZ SL XaNFJ,L EFQFF D\[ VGFIF; ºI]ÉT C]> C{\ ×  
SFjIFtDS EFJ]STF S[ VlTlZÉT [ˆ;L XaNFJ,L 5}6" EFQFF J{RFlZSTF VF{Z jI \uI S[ 
VFU|C ;[ EL ºI]ÉT C]> C{ ×  SFjIFtDS J6"G NFd5tI HLJG J6"G JF,L SCFlGIM\ DÇ 
VlWS C{\ ×  —;]CFlUGÇ ˜ SCFGL DÇ DGMZDF SL EFJ]STF S[ J6"G DÇ ZFS[XHL G[ 
SFjIFtDS XaNFJ,L SF ºIMU lSIF C{ v ——lB0³SL ;[ N}Z TS W],F lGBZF VFSFX 
lNBF> N[TF YF ×  CJF SF HZFv;F hM\SF VFTF TM RL0³M\ VF{Z N[JNFZM\ SL 5\lÉTIF¥ 
TZCvTZC SL G'tI D]ãFVM\ D\[ AF¥CÇ lC,FG[ ,UTÄ ×  5+M\ VF{Z 8ClGIM\ 5Z ;[ 
lO;,SZ VFTL CJF SF XaN XZLZ SM .; TZC ZMDF\lRT SZTF lS XZLZ DÇ ˆS 
H0³TFv;L KF HFTL C{ × ˜˜#&  ZFS[XHL SL VG[S SCFlGIM\ D\[ .; ºSFZ SL 
XaNFJl,IM\ SF ºIMU C{4 —plD", HLJG ˜4 —ˆS VF{Z lHgNUL ˜4 —BF,L ˜ 4 —lDÎL S[ 
Z\U ˜VFlN p<,[BGLI C{ \ ×  jI\uI S[ VFU|C ;[ 5lZ:S'T XaNFJ,L SF ºIMU —W]¥W,F 
NL5 ˜H{;L SCFlGIM \ DÇ C{ v ——lSTGF VrKF CM HM DFGJLI EFJGFVM\ SM EL :Y}, 
~5 lNIF HF ;S[ ×  5FU,5G SL UMl,IF¥ m  º[D SL l8lSIF¥ ×  SlJTF SF 5Fp0Z ×  
TA TM V5G[ ;A lD+M\ SM JC ICL p5CFZ E[HF SZ[ ×  SlJTF SL 5]l0³IF 5FGL S[ 
;FY BFVF[ VF{Z KgN l,BM × ˜˜#*  J{RFlZSTF S[ VFU|C ;[ EL .; ºSFZ SL EFQFF 
SF ºIMU ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ C{ ×  ——D{\ 5F¥R ;F, ;[ D\lH,vNZvD\lH, lJJFlCT 
HLJG ;[ U]HZTF VF ZCF YF v ZMH ICL ;F[RT[ C]ˆ lS XFIN VFG[JF,F S, lHgNUL 
S[ .; -F¥R[ SM AN, N[UF ×  ;TC 5Z CZ RLH 9LS YL4 SCÄ S]K U,T GCÄ YF4 
DUZ ;TC S[ GLR[ HLJG lSTGLvlSTGL p,hGM\ VF{Z UF¥9M\ ;[ EZF YF × ˜˜#( 
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ ˆ[;L XaNFJl,IM\ SF VlWS ºIMU C{ HM ;FlCltIS VF{Z 
5lZQS'T C{ ×  
 ZFS[XHL IYFY" HLJG SL ;\J[NGF ˆJDŸ l:YlT TYF p;SL ;FY"S VlEjIlÉT 
S[ ;HU lR\TS VF{Z lX<5L ZC[ C{4 VTo pGS[ ;FlCtI DÇ S> :TZ pEZ SZ VFI[ C{ ×  
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,[lSG ;J"+ EFQFF SL VY"J¿F lJnDFG C{ ×  D]bITIF ZFS[XHL SL EFQFF S[ TLG 
:TZ 5FI[ HFT[ C{\ o  ;FlCltIS EFQFF4 HGEFQFF ˆJDŸ N[XLvlJN[XL XaNFJ,L SL EFQFF ×  
 ZFS[XHL SL EFQFF SF 5C,F :TZ ;FlCltIS :TZ C{ lH;DÇ 5lZ:S'T XaNFJ,L 
SF ºIMU lSIF C{ ×  ——5lZ:S'T XaNFJ,L SF ºIMU ZFS[XHL G[ JCF¥ lSIF C{4 HCF¥ 
VlWS EFJ]S CM p9[ C{ VF{Z pGSL SlJtJvXlÉT D]BlZT CM p9L C{ × ˜˜#)  H{;[ v    
—JF;GF SL KFIF D\ [ ˜ SCFGL DÇ SYFGFIS T[ZCvRF{NC JQF±I 5]Q5F SM N[BSZ ;MRG[ 
,UTF C{ JC ——SMX ,[SZ SlJTFVM\ S[ VY" GCÄ -}¥- [UL ×  JC lHWZ N[B[UL SlJTFˆ¥ 
O}8G[ ,U\ [UL × ˜˜$_   —DgNL ˜ SCFGL DÇ 5CF0L HLJG SF Jl6"T 5lZÛxI4 —ˆS VF{Z 
lHgNUL ˜ DÇ ºS'lT SL 5'Q9E}lD SF J6"G4 —U\ ]h, ˜ D\ [ ºS'lT VF{Z IF+F J6"G4 —VFãF" ˜ 
D\[ DF¥ SL EFJ]STF VFlN DÇ ;FlCltIS EFQFF ÛlQ8UT CMTL C{ ×  ZFS[XHL XaN SM 
D},To wJlG DFGT[ C{ ÉIM\lS XaN SL pt5l¿ GFN ;[ C]> C{ ×  ZFS[XHL SF SYG C{4  
——GFN S [ pt5l¿ ;[ ,[SZ VFH TS XaN D},To GFNvWDF" CL C{ ×  .;l,ˆ GFN S[ 
VFZMCvVJZMC D\[ CL XaN SF VF\TlZS GF8S lGlCT C{ ×  SCGF RFlCˆ lS GFN CL 
XaN C{ VF{Z p;S[ VFZMCvVJZMC SL ,I p;SL VY" ;\UlT ×  ˜˜$!   TFt5I" IC C]VF 
lS ,I SL ;\UlT CL XaN SL VY" ;\UlT AN, N[TL C{ ×  XaN JCL CMT[ C{ ,[lSG 
prRFZ6 E[N ;[4 ºIMU ;[ S[J, A,F3FT DF+ ;[ AN, N[G[ ;[ p;S[ VY" AN, HFT[ C{\ 
VF{Z XaN SEL EL l3;F l58F IF S'l+D GCÄ ,UTF ×  XaN SF ;H"GFtDS ºIMU 
ZFS[XHL SL EFQFF SL ˆS ºD]B lJX[QFTF C{ ×  ZFS[XHL SL ;FlCltIS EFQFF .;l,ˆ 
5}ZL ;\º[QF6LITF VF{Z TFHUL l,ˆ C]ˆ C{ ×   
 ZFS[XHL SL EFQFF SF N};ZF :TZ HGEFQFF SF C{ ×  HM ºFIo VlWSF\X 
ZRGFVM\ D\[ p5,aW C{ ×  ZFS[XHL V5G[ Unv;FlCtI DÇ AM,RF, SL EFQFF S[ CL 
51FWZ Y[ ×  ;LWL ;Z, EFQFF SF IC ~5 SFOL ºEFJL VF{Z :JFEFlJS CMG[ S[ ;FY 
;FY SCFGL SM VlWS ;\º[QF6LI AGFTF C{ ×  ZFS[XHL SF SYG C{4 ——D{\ HFGG[ SL 
EFQFF S[ AHFI lGZ\TZ HLG[ SL EFQFF SL VMZ HFGF RFCTF C}¥  ˜˜$@   ;FlCltIS S'lT 
DÇ HGEFQFF SF .TGF ;DY" VF{Z ;O, ~5 ;DSF,LG VgI ,[BSM\ DÇ lD,GF EL 
D]lxS, C{ ×  ZFS[XHL SL EFQFF SF V;,L ~5 AM,RF, ;[ XaNM\ S[ D[, ;[ CL AGF 
C{ ×  IC JC :TZ C{ HM pGSL EFQFF SM ;LWL4 ;Z, VF{Z jIFJCFlZS AGFTF C{ ×  
ZFS[XHL EFQFF SL jIFJCFlZSTF S[ 51F5FTL Y[ ×  HGEFQFF CL HGDFG; SL ;FY"S 
VlEjIlÉT SZTF C{ ×  HGEFQFF NM 51FM\ S[ ALR VFtDLITFvV5GF5G SF VC;F; 
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SZFTL C{ ×  ZFS[XHL SL EFQFF ˆS ˆ[;[ ZRGFSFZ SL EFQFF C{ lH;D Ç XaN ;LW[v;FN[ 
lSgT] UCG VYM"NŸWF8S ˆJDŸ IYFY" ;[ ;\5'ÉT VF{Z VG]E}lT S[ ;\TF5 SM AB}AL 
jI\lHT SZG[ SL 1FDTF ;[ I]ÉT C{ ×  VTo ZFS[XHL SL EFQFF SM ;LWLv;Z, VF{Z 
jIFJCFlZS AGFTF C{ ×  .;S[ pNFCZ6 pGSL ;EL SCFlGIM\ DÇ N[B[ HF ;ST[  C{ ×   
:5Q8LSZ6 S[ l,ˆ lGdGl,lBT ºIMU ÛQ8jI C{ v 
sVf ——SEL IC ;MRSZ EL p;S[ XZLZ DÇ h]Zh]ZL EZ HFTL lS .TG[ ;F,M\ DÇ JC 
 CZ ZMH NMGM\ JÉT4 NM VFNlDIM\ SF4 l;O" NM VFNlDIM\ SF BFGF AGFTL HF 
 ZCL C{ ×  ˜˜$#   
sVFf ——.TGF A0³F 3Z YF4 BFG[v5CGG[ VF{Z CZ TZC SL ;]lJWF YL4 lOZ EL pDF S[ 
 HLJG DÇ AC]T A0³F VEFJ YF lH;[ SM> RLH GCÄ EZ ;STL YL ×  ˜˜$$     
s.f ——p;SF RF{0³F RF{SMZ R[CZF4 J{;[ CL EIFGS YF4 V5G[ -L,[v-F,[ SF,[ ;}8 DÇ 
 JC VF{Z EL EIFGS ,U ZCF YF ×  R[RS S[ NFUM\ VF{Z h]lZ"IM\ ;[ EZF p;SF 
 R[CZF NLDS BF> ,S0³L SL TZC HFG 50³TF YF ×  N}Z ;[ CL p; VFNDL SL 
 VFJFH ;]GSZ JRG SF lN, W0³SG[ ,UTF VF{Z JC V5GF NZJFHF A\N SZ 
 ,[TL ×  ˜˜$%  
s>f —— —ÉIF CF, C{ EFl8IF m ˜  D{\G[ p;S[ S\W[ 5Z CFY ZBSZ 5}KF ×  —OF.G ˜ 
 VF{Z JC CM9M\ 5Z ˆS VW}ZL ;L D]:SZFC8 ,[ VFIF ×  —I[ lSTFAÇ ÉIM\ A[R ZC[ 
 Y[ × ˜ 
 —I}\ CLPPP 5{;[ SL H~ZT YL × ˜ 
 —.G lNGM\ 0F\; ;LB ZC[ CM ÉIF m ˜ ˜˜$&     
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ ;[ lNI[ UI[ pNFCZ6 ºDFl6T SZT[ C{ lS pGSL EFQFF 
SF ;CL ~5 ICL C{ v ;LWF4 ;5F84 ;Z, VF{Z jIFJCFlZS ×  .; ºSFZ VlWSF\X 
SCFlGIM\ D\[ VFZ\E4 DwI VF{Z V\T D[Ç ;\JFN VF{Z ;\J[NGF S[ lG~56 DÇ4 lJRFZ VF{Z 
jI\uI D\[ ;J"+ ;LWLv;FNL AM,RF, SL EFQFF lJnDFG C{ ×  VTo ZFS[XHL SL EFQFF 
;LWLv;FNL4 ;Z, VF{Z 3Z[,} C{ lSgT] .;DÇ 3l8IF5G GCÄ C{ ×  ;Z,TF VF{Z ;CHTF 
HGEFQFF SF DCÀJ SF U]6 C{ ×  EFQFFSLI X]âTF V5[l1FT C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ 
;DU| SCFGL ;FlCtI D\ [ EFQFF SF ˆ[;F ~5 N[SZ ˆS GIF º[ZS VFIFD lNIF C{ ×  
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 ZFS[XHL SL ZRGFVM\ D\ [ EFQFF SF ˆS TL;ZF ~5 EL C{4 HCF¥ pgCM \G[ A[W0³S  
V\U|[HL ˆJDŸ pN}" XaNM\ SF ºIMU lSIF C{ ×  SCLvSCÄ TM 5}Z[ JFÉI lJN[XL XaNFJ,L 
D\[ ºIMlHT C{ ×  lOZ EL I[ ºIMU VFZMl5T GCÄ ,UT[ C{\ ×  ÉIM\lS N[XL IF lJN[XL 
XaNM\ S[ ºIMU D\[ ZFS[XHL ZRGFSFZ SL ÛlQ8 ;[ SFOL ;HU Y[ × ——XaN JC lS;L EL 
EFQFF SF CM4 V5G[ DÇ ˆS ~- ³ VY" IF S]K ˆS ~-³ VYM"\ SM VlEjIÉT SZG[ SL CL 
1FDTF ZBTF C{4 CF,F\lS lH; ºlÊIF ;[ IC 1FDTF p;[ ºFÃT CMTL C{4 JC :JTo VY" 
SL ~l-³IM\ SM TM0³TL R,TL C{ ×  EFQFF SF ;\A\W .; ºlÊIF S[ CL ;FY C{ HM lS 
ºIMU S[ ;\NEM" DÇ XaNM\ SM G> VY"J¿F ºNFG SZTL C{ ×  ˜˜$*   .; TZC ZRGFSFZ 
SL EFQFF DÇ lJN[XL XaNM\ SF ºIMU ˆS VY"J¿F l,ˆ C{ ×  XaNF \ [ S[ ;\A\W D\[ SMXSFZ 
SL ÛlQ8 ZRGFSFZ SL ÛlQ8 ;[ AC]T V,U CMTL C{ ×  ZRGFSFZ XaNM\ SM ~- VYM"\ 
TS V5G[ SM ;LlDT GCÄ ZBTF ×   GI[vGI[ XaNM\ SM EL JC V5GL EFQFF DÇ 
VFtD;FT SZ ,[TF C{4  AXT"[ EFQFF S[ HLJgT ;\NEMÅ SL V5[1FF pG;[ 5}ZL CMTL CM ×  
ZRGFSFZ SM ;DY"4 ;FY"S VF{Z ;HLJ VlEjIlÉT S[ l,ˆ S>AFZ ˆ[;[ XaNM \ SF 
R]GGF EL VlGJFI" CM HFTF C{ ×  ZFS[XHL G[ AB}AL ;[ V\U|[HL VF{Z pN}"vOFZ;L S[ 
XaN ºIMU ;[ lD,SZ AGL EFQFF SF ºIMU lSIF C{4 HM AM,RF, SL EFQFF IF 
HGEFQFF ;[ lGS8v;L ,UTL C{ ×  H{;[ lGdGl,lBT pNFCZ6 º:T]T C{ v 
 ——0=F.\U~D SFOL B],F VF{Z A0³F YF4 VS[,[ A{9G[ S[ l,ˆ AC]T CL A0³F ×  ZFT 
SM JCF¥ ;[ U]HZSZ 5[g8=L DÇ HFGF 50³TF TM DLZF SM V5G[ V\NZ ˆS 0Zv;F 
DC;}; CMTF ×  0=F.\U~D SF BF,L5G ˆS T;JLZ SL TZC ,UTF4 NLJFZM \ 
S[ RF{B8[ DÇ H0³L T;JLZ SL TZC ×  A[0~D S[ V,FJF VF{Z SDZM\ SL 
AlTIF¥ A]hFSZ HA X\SZ V5G[ ÉJF8"Z DÇ ;MG[ R,F HFTF TM lS;LvGvlS;L 
SFD ;[ ZMH p;[ pWZ HFGF 50³TF C{ ×  ˜˜$(     
 ——XFIN ;FlAT SZG[ S[ l,ˆ lS JC B]N VEL pTGL CL XMB VF{Z SDl;G 
C{ PPP 5Z XZFOT S[ TSFH[ ;[ CL AFT SC NL HM JC ;]GGF RFCTL YL ×  ˜˜$)  
 ——B]NF G[S SL G[SL AGFˆ ZB[ VF{Z AN SL ANL DFO SZ[ ¦ PPP V<,FC T]dC\[ 
;[CTD\N ZB[ ¦  ˜˜%_   
 ——lD;[H l;\C S[ R[CZ[ 5Z HM EFJ VFIF4 JC S]KvS]K ËF\;L;L lS:D SF YF ×  
SgW[ EL pgCM\G[ BF; SFg8LG[8, V\NFH ;[ lC,FI[ ×  .;;[ AFC\[ ;MO[ ;[ 
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AFCZ O{, U> ×  pgC\ [ ;D[8TL C]> JC B0³L C]> p9SZ ˆS HFIHF ,[TL GHZ 
pgCM\G[ G\U[ OX" 5Z 0F,L ×  N};ZL V5GL ;{l^0, 5Z VF{Z TL;ZL RF{B8 SL 
NC,LH 5Z ×  ˜˜%! 
 .G pNFCZ6M\ ;[ :5Q8 CMTF C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI D\[ W0<,[ ;[ 
pN}"vOFZ;L ˆJDŸ V\U|[HL XaNFJ,L SF ˆS ;FY ;FY"S ºIMU lSIF C{ ×  ˆ[;L 
XaNFJ,L ;[ EFQFF SL jI\HSTF A-³TL R,L C{ ×  SyI VF{Z VlEjIlÉT D\[ I[ XaN SCÄ 
EL V,UFJ SF VFEF; GCÄ N[T[ ×  ICL ,UTF C{ lS ELTZ ;[ p9L C]> VG]E}lTIF¥ 
B]N A B]N .G XaNM\ S[ 5F; .; D\XF;[ R,L U> C{ lS —T]D CD\ [  VlEjIlÉT NM × ˜  
EFQFF SL X{,LUT lJX[QFTFVM\ DÇ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ EFJ]STF5}6" SFjIDIL 
5\lÉTIF¥ lNBTL C{\ ×  V,\S'T4 lR+FtDS X{,L S[ SFZ6 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SL 
EFQFF VG[S VY" KlJIM\ ;[ NLl5T CM p9L C{ ×  HLJG SF J6"G EFJ]STF ;[ 5Z[ GCÄ 
CM ;STF C{4 ZFS[XHL VFW]lGS HLJG DÇ lRT[Z[ C{\ TM I+vT+ pGSL SCFlGIM\ SL 
J6"GvX{,L SFjIFtDS AG 50³L C{ ×  ——p;[ ,UF lS l;TFZF ,F¶G DÇ 3F; 5Z pTZ 
VFIF C{4 JCF¥ ;[ VF¥B h5STF C]VF p;[ TFS ZCF C{ ×  JC p9L VF{Z ZA0³ SL RÃ5, 
JCF¥ KM0³SZ ,F¶G DÇ pTZ UIL ×  5F; HFSZ N[BF lS XAGD SL ˆS VS[,L A}¥N 
p; l;TFZ[ SM V5G[ DÇ ;D[8[ C{ × ˜˜%@ SFjIFtDS X{,L SCFlGIM\ S[ SyI SM VlWS 
;\º[lQFT SZTL C{4 G lS V,\S'T ×  ——lB0³SL S[ lSJF0³ SL KFIF JFDG S[ RZ6 SL 
TZC lTZKL é5Z SL VMZ HF ZCL YL × ˜˜%#  EFQFF SL IC SFjItDSTF X{,L SCÄ 
,1F6F VF{Z SCÄ jI\HGF S[ ;CFZ[ VG[S GI[ ;\S[TM\ SM ºS8 SZTL C{ ×  SFjIFtDS 
X{,L S[ VlTlZÉT ZFS[XHL G[ EFJUlE"TF SM ºS8 SZG[ S[ l,ˆ lAdAFtDS X{,L SF 
EL ºIMU lSIF C{ ×  5F+ SL DFGl;S l:YlTIM\ SM 5lZl:YlTIM\ S[ ;\NE" DÇ ,[BS G[ 
lAdAFtDS X{,L DÇ VlWS ;O,TF ;[ ºS8 lSIF C{ ×   ——H}T[ S[ D{,[ l;S]0[³ C]ˆ T,J[ 
lTZK[ CMSZ VFWFvVFWF .\R é5Z SM ;ZS VFI[ Y[ ×  5LK[ SL NMGM\ VF[Z SL ;ÄAGÇ 
pW0³ ZCL YÄ ×  p;[ IFN GCÄ YF lS IC H}TF p;G[ SA BZLNF YF v p;[ BZLN[ C]ˆ 
SDv;[vSD V-³F>vTLG ;F, CM R}S[ Y[ ×  H}T[ S[ NF¥T AC]T 5C,[ CL lGS,G[ ,U[ 
Y[4 5Z ZFI p;[ 9M\Sv5L8SZ ,8SFTF VF ZCF YF ×  S]K DCLG[ 5C,[ ;FDG[ S[ H}T[ 
S[ CM\9 EL B], UI[ Y[4 5Z ZFI G[ DMRL SM RJgGL N[SZ pgCÇ AgN SZ lNIF YF ×  
DUZ p;S[ AFN HA H}T[ SL AU,\[ lXSFIT SZG[ ,UÄ TM ZFI SM A{9SZ 
UdELZTF5}J"S ;MRGF 50³F PPP×  ˜˜%$  .;L ºSFZ SL lAdAFtDS X{,L —5ZDFtDF SF 
S]¿F ˜ S[ ºFZ\E D\[ ºI]ÉT C{ ×  —;MIF C]VF XCZ ˜ SCFGL SL 5}ZL X{,L CL lAdAFtDS 
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C{ ×  EFJM\ SF UCZF> ;[ J6"G SZG[ S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ V, \S'T X{,L SM EL 
V5GFIF C{ ×  lS;L ˆS lJX[QF ºSFZ SL X{,L D\[ A¥WSZ pgCM\G[ SCFGL S[ lX<5 SM 
GCÄ U-³F  Al<S SYF VF{Z ;\J[NGF S[ VG];FZ X{,L ~5 ,[TL UIL C{ ×  lAdAFtDS 
X{,L S[ ;FYv;FY ºTLSFtDS X{,L SF EL ºIMU ZFS[XHL G[ lSIF C{ ×   
 SCFGLSFZ ZFS[XHL SL EFQFFvX{,L D\[ GF8SSFZ SF ~5 EL lNBF> 50³TF C{ ×  
—OF{,FN SF VFSFX ˜VF{Z —HbD ˜ SCFlGIM \ DÇ IC X{,L C{ ×  —HbD ˜ SCFGL S[ 
ºFZ\lES VG]rK[N GF8SLI X{,L ;[ 5lZ5}6" C{ ×  VlT GF8SLITF SCFGL S[ ºFZ\lES 
VG]rK[NM\ SF[ V;æ AGF N[TL C{ ×  VlT GF8SLITF G[ JFÉI U9G SL V;FDFgI 
X{,L SM HgD lNIF C{ v ——CFY 5Z B}G SF ,M\NF4 ;}B[ VF{Z lR5S[ U],FA SL TB ×  
O]85FY 5Z VF{\W[ 5L5[ ;[ lUZF UF-³F SM,TFZ PPP ;N± ;[ l99]ZF VF{Z ;CDF C]VF ×  
ˆSvN};Z[ ;[ lR5S[ 5]ZFG[ SFUHPPP ELUSZ ;0³S 5Z lABZ[ C]ˆ ×  BMNL C]> GF,L 
SF D,AFPPP hZSZ GF,L DÇ lUZTF C]VF ×  lAH,L S[ TFZM\ ;[ -¥SF VFSFX PPP ZFT S[ 
Z\U DÇ Z\UTF C]VF ×  lRSG[ DFY[ 5Z UF-³L SF,L EF{CÇPPP p¥U,L VF{Z V¥U}9[ ;[ ;C,F> 
HF ZCL C{\ ×  ˜˜%% JFÉI U9G DÇ ;\7F 5C,[ VF{Z S'N\T lJX[QF6 SF V\T DÇ ºIMU ;[ 
pt5gG S'l+DTF S[ SFZ6 AC]Tv;L RLHM\ VF{Z ÛxIM\ SF[ ;D[8G[ SF ,[BSLI pÛ[xI 
lJO, CM HFTF C{ ×  .;L ºSFZ —u,F; 8{\S ˜SF ºFZ\lES V\X DÇ lGZY"Sv;F ºTLT 
CMTF C{ ×  
 IYFY" ;\NEMÅ VF{Z l:YlTIM\ SF[ VlEjI\lHT SZG[ S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIM\ DÇ ˆS lJX[QF ºSFZ SL X{,L EL lJSl;T SL C{ ×  G S[J, ;\NEF"G]S}, 
VF{Z 5F+FG]S}, EFQFF C{ Al<S 5lZJ[X S[ VG]S}, EL EFQFFvX{,L SF ºIMU C{ ×  IYFY" 
l:YlTIM\ SL VlEjI\HGF D\[ KM8[vKM8[ JFÉI4 ;Z, ;5F8 V,\SFZlJCLG X{,L DÇ 
VY"UlE"TF SL S]X,TF lK5L C{ ×  ;FY CL .; ºSFZ SL X{,L G[ 5F+ SL DGol:YlT 
EL 5ZTvNZv5ZT 5lZJ[X S[ ;FY p30³TL HFTL C{ v ——CJF YL × UD± EL YL ×  ;FDG[ 
lUZUF¥J SL ;0³S YL VF;FGL ;[ ÊF¶; SZ ;STF YF ×  DUZ 3Z HFG[ SM DG GCÄ 
YF ×  BFGF BFG[ HFG[ SM EL DG GCÄ YF ×  G >ZFGL S[ ICF¥4 G U]HZFTL S[ ICF¥4 
G A|HJF;L S[ ICF¥ ×  ZMH TLGM\ HUC AN,vAN,SZ BFTF YF ×  ˆS SF HFISF 
N};Z[ ;[ NA HFTF YF ×  5{;[ VNF SZG[ DÇ ;C}l,IT ZCTL YL ×  R[CZ[ EL GI[vGI[ 
N[BG[ SF[ lD, HFT[ Y[ ×  lXSFIT EL TLGM\ ;[ SL HF ;STL YL × ˜˜%&   KM8[vKM8[ 
JFÉIM\ S[ ;CFZ[ 38GF RÊ SL S]X, VlEjIlÉT ZFS[XHL SL X{,L SL ˆS ºD]B 
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lJX[QFTF C{ ×  —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜4 —5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —D,A[ SF DFl,S ˜4     
—5ZDFtDF SF S]¿F ˜4 —;]CFlUGÇ ˜ VFlN SCFlGIM\ D\[ .; ºSFZ SL X{,L V5GF> UIL 
C{ ×  
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ pN}"vOFZ;L XaNM\ SF ºIMU lSIF C{ ×  H{;[      
—— —TS<,]O ˜4 —lCDFST ˜4 —lTHAF" ˜4 —ˆ[IFXL ˜4 —pNlA,F; ˜4 —TS;LD ˜4 —G]S; ˜4       
—Z;}B ˜4 —­TAF ˜4 —TZNN]N ˜4 —TOZLC ˜× ˜˜   —D,A[ SF DFl,S ˜4 —;F{NF ˜4 —DJF,L ˜4       
—HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜4 —CS C,F, ˜4 —U]GFC A[,ßHT ˜4 —U]DX]NF ˜4 —RF{UFG ˜4         
—lXSFZ ˜4 —VFNDL VF{Z NLJFZ ˜4 —VFlBZL ;FDFG ˜ VF{Z —H\U,F ˜ VFlN SCFlGIM \ S[ 
XLQF"S EL pN}"vOFZ;L XaNFJ,L S[ C{\ ×   
 ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI D\[ pN}"vOFZ;L XaNM\ SL TZC V\U|[HL S[ XaNM\ SF EL 
ºIMU VlWS K}8 S[ lSIF C{ ×  EFZT DÇ VFHFNL S[ 5xRFTŸ XCZL ˆJDŸ Eã ;DFH D\[ 
V\U|[HL SF ºIMU A-³TF R,F C{4 NZV;, ZFS[XHL SL EFQFF DÇ V\U|[HL S[ XaNM\ SF 
ºIMU B],SZ C]VF C{ ×  H{;[ v —— —,{\0:S[5 ˜4 —,[AZ VF¶lO;Z ˜4 —5Fl,l8É; ˜4 —u,F; 
8{\S ˜4 —ÉJF8"Z ˜4 —;LZLI;,L ˜4 —5[^8Z ˜4 —5M8=[8 ˜4 —J\0ZO], ˜4 —H\[8,D[G ˜× ˜˜ 
 ZFS[XHL SL EFQFF D\ [ S]K ˆ[;[ EL XaN EL VFI[ C{ \ HM 9[9 AM,RF, S[ C{\ VF{Z 
U|FdI 5lZJ[X SL WZMCZ C{\ ×  .G 5Z ºFN[lXSTF SF Z\U R-³F C]VF C{4 H{;[ v——lG-F,4 
HGB4 R8BFZM\4 ,]U0L4 D]l8IFZ4 DlCIF4 R[CDÇ4 UM.IF¥4 S]l,lrKGL4 ;MC6[VM4 
R}H[VF[4 lG5}T[4 lS,8F × ˜˜ 
 ZFS[XHL G[ V5GL EFQFF DÇ D]CFJZ[ ˆJDŸ SCFJTM \ SF ºIMU lSIF C{ ×  IC .; 
AFT SF pNFCZ6 C{ lS ZFS[XHL SL HGEFQFF IF AM,L SL EFQFF S[ ºlT lSTG[ ;HU 
C{\ ×   ZRGFVM\ DÇ J[ CL SCFJT\[ VF{Z D]CFJZ[ VFI[ C{\ HM ZMHDZF" lHgNUL DÇ V\U AG[ 
C]ˆ C{ \ ×  H{;[ v 
 ——;A SZGL STF"Z SL × ˜˜%*  
 ——3Z DÇ GCÄ E};F4 GFD D[ZF E}';F ˜˜%(  
 ——l,ˆ HFVM SH" VF{Z lSˆ HFVM ˆ[X ˜˜%)  
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 ZFS[XHL ˆS 5\HFAL 5lZJFZ S[ Y[ ×  pGSL DFT'EFQFF 5\HFAL YL ×  .;Ll,ˆ 
pGSL EFQFF D\[ V\U|[HL VF{Z 5\HFAL S[ l;O" XaN CL GCÄ4 5}Z[ S[ 5}Z[ JFÉI EL lD,T[  
C{\ ×   ZFS[XHL lCgNL SM ˆS HGEFQFF SF ;FlCltIS ~5 N[G[ D Ç V\U|[HL ˆJDŸ VgI 
EFQFFVM\ S[ ºRl,T XaNM\ SM V5GFG[ DÇ VX]lâ SF bIF, GCÄ ZBT[ Al<S HGEFQFF 
SL ºS'lT ˆJDŸ ºJ'l¿ DFGT[ C{ ×  ZFS[XHL SL EFQFF DÇ VG[S V\U|[HL XaN HGEFQFF 
S[ DFGM V\U AG UI[ C{ v H{;[ 
 ——YÇS I}4 YÇS I} J[ZL DR × ˜˜&_  
 ——VM N{8 VF> C{\0 lJuH VFO ˆH<; × ˜˜&!  
 .;L ºSFZ 5\HFAL EFQFF S[ XaN ˆJDŸ JFÉIvºIMU EL J:T]51F ˆJDŸ lX<5 51F 
DÇ ;HLJTF SL VlEJ'lâ SZT[ C{ H{;[ v 
 ——R, VO;ZF4 R, T[Z[ ;N S[ R, × ˜˜&@  
 ——;MC6[ VM4 A{9 HFVM × ˜˜ &# 
 ——VF4 T]h[ lRßHL NÇU[ × ˜˜&$   
  .; ºSFZ :5Q8 C{ lS ZFS[XHL SL EFQFFvX{,L lJlJWTFDI VF{Z VFSQF"S C{ ×  
pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ VG[S X{l,IM\ SF ºIMU SZ V5GL EFQFFvX{,L SM SFOL 
pgGT ˆJDŸ ;D'â lSIF C{ ×   
#P% SYM5SYG ov 
 SYM5SYG SF SCFlGIM\ DÇ DCÀJ5}6" :YFG C{\ ×  Inl5 .;SL ;JM"5ZL DC¿F 
GF8SM\ D[ CMTL C{ lSgT] SCFGLvS,F S[ ;\NE" DÇ .gCÇ GHZV\NFH GCÄ lSIF HF 
;STF ×  ZFS[XHL ˆS l;âC:T GF8SSFZ Y[ .;l,ˆ GF8SLI ;lÊITF pGSL EFQFF 
SF ˆS ;lÊI U]6 C{ ×  GF8SLI ;lÊITF VYF"TŸ EFQFF S[ äFZF º:T]T jIlÉT IF 
l:YlT SM HLJ\T IF lÊIFXL, ~5 D\[ jIÉT SZGF ZFS[XHL SL lGHL EFlQFS 
lJlXQ8TF C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ VG[S :YFG 5Z SYM5SYG S[ DFwID ;[ pgCM\G[ 
5F+M\ S[ DFwID ;[ V5G[ lJRFZM\ SM º:T]T lSIF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 
SYM5SYG S[ äFZF DGol:YlT SF lJx,[QF64 SYF;}+ SF lG~56 VF{Z 5F+ S[ RlZ+ 
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S[ äFZF 5lZJ[X 5lZRI lD,TF C{ ×  SYM5SYG IF ;\JFN SF ;\A\W SYFJ:T] VF{Z 
5F+M\ S[ VG]S}, CL CMTF C{ ×  ;\l1FÃT DGMJ{7FlGS ˆJDŸ ºEFJXF,L SYM5SYG 
SCFGL S[ l,ˆ VlWS p5I]ÉT CMT[ C{ \ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ SYM5SYG 
;\l1FÃT VF{Z RlZ+ S[ 5lZRFIS C{ ×  ;\l1FÃT ;\JFN SL ÛlQ8 ;[ —HFGJZ VF{Z   
HFGJZ ˜4 —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜ TYF VgI SCFlGIM \ D\[ N[BF HF ;STF C{ ×   
H{;[ v 
 ——VrKL ,0³SL C{4 ˆ m ˜˜ 
 ——AC]T ;LWL C{ × ˜˜ 
 ——D]h[ 0Z C{ lS IC EL SCÄ GFGFJTL SL TZCPPP ˜˜ 
 ——ZCG[ NMvT]D p;S[ ;FY .;SF D]SFlA,F SZT[ CM m ˜˜ 
 ——J VF> YL TM JC EL [ˆ;L CL YL PPP˜˜ 
 ——D{\ .;[ .G ,MUM\ S[ AFZ[ DÇ ;AvS]K ATF N}¥UF × ˜˜&%  
 .G ;\JFN S[ äFZF HCF¥ OFNZ lOXZ SL RlZ+CLGTF SL VF[Z ;\S[T C{4 JCÄ 
p; 5lZJ[X SL H0³TF VF{Z BMB,[5G SM ºNlX"T lSIF UIF C{ ×  .;L ºSFZ S[ 
;\JFN —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜ VF{Z  —p;SL ZM8L ˜ DÇ C{ v  
 ——ÉIM\ EF> ;FCA4 ÉIF BIF, C{4 UJF lCgN]:TFG SM lD, HFˆUF IF GCÄm ˜˜ 
 ——UMVF lCgN]:TFG SF C{ ;FCA4 VF{Z lCgN]:TFG SF CL ZC[UF × ˜˜ 
 ——SCT[ C{\ UJF AC}T B}A;}ZT HUC C{ m ˜˜ 
 ——HL CF\4 UF[VF SF ,{^0:S[5 v ÉIF SCG[ C{\ ¦ ˜˜ 
 ——ICF\ ;[ UJF lS; ZF:T[ ;[ HFT[ C{\ m ˜˜&&    
 ——;]rRFl;\C XFIN VU,L A; ,[SZ VFˆUF × ˜˜ JC VFNDL AF[,F ×  
 ——CF\ ¦ .;S[ AFN VA p;LSL A; VFˆUL × ˜˜ 
 ——A0³F HFl,D C{ HM T]h;[ .; TZC .\THFZ SZFTF C{ × ˜˜ 
 ——R, JLZF4 V5G[ ZF:T[ R, ¦ ˜˜ AF,M lR-³SZ AM,L4 ——JC ÉIM\ .\THFZ 
SZFˆUFm  D]h[ ZM8L ,FG[ D Ç N[Z CM U> YL lH;;[ p;SL A; lGS, U> ×  JC 
A[RFZF ;J[Z[ ;[ E}BF A{9F CMUF × ˜˜ 
 ——E}BF m SF{G ;}rRF :IM\ m ˜˜ &*  
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 —ZMHUFZ ˜D\ [ CM8, D\[ A{9[ jIlÉTIM\ DÇ HM SFGFO};L CM ZCL C{ JC ÛQ8jI C{ v 
 ——SF{G C{ IC m ˜˜ 
 ——p;SL ACG C{ × ˜˜ 
 ——p; CZFDL SL PPP× ˜˜ 
 ——CF\4 p;SL A0³L ACG C{ × ˜˜ 
 ——;UL ACG m ˜˜ 
 ——;]GF ICL C{ lS ;UL ACG C{ × ˜˜ 
 ——VF{Z .GS[ DFvAF5 m ˜˜ 
 ——DFvAF5 SF 5TF GCÄ C{ ×  IC ACG CL SELvSEL ICF¥ VF HFTL C{ × ˜˜ 
 ——J{;[ SZTL ÉIF C{ m ˜˜ 
 ——IC EL 9LS 5TF GCÄ × PPP ;]GF C{ IC 8{É;L C{ PPP × ˜˜ &( 
 .; TZC S[ ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ ;FDFgI HGM\ SL DFGl;STF SM 
AB}AL lRl+T lSIF C{ ×  —ZMHUFZ ˜SCFGL SF GFIS VFJFZF VF{Z ;ZlOZF C{ ×  
p;SL ACG V5G[ XZLZ SM A[RSZ p;SF U]HFZF SZTL C{ ×  ,[lSG JC HA V5G[ 
EF> SM lD,G[ VFTL C{4 TEL JCF¥ A{9[ ,MUM\ DÇ .;ºSFZ SL SFGFO};L CMTL C{ ×   
 —SdA, ˜ SCFGL S[ GJN \5lT S[ ;\JFNM ;[ ZFS[XHL G[ GJJW} SL DFGl;STF 
SM E,LEF¥lT º:T]T lSIF C{ v  
 ——VFH AZ;FT G CMTL4 TM 3}DG[ R,T[ × ˜˜ 
 ——CF\ × ˜˜ 
 ——T}G[ lS,F N[BF C{ × ˜˜ 
 ——CF\ × ˜˜ 
 ——D{\ VA lS,[ S[ 5F; CL TZSFZL A[RF S~\UF × ˜˜  
 ——C}¥ × ˜˜ 
 ——,UTF C{ ZFT SM AC]T 9\0 50[UL × ˜˜ 
 ——C}\ × ˜˜&)  
 .;S[ ;FY ZFS[XHL G[ —lD:8Z EFl8IF ˜ DÇ EFl8IF S[ DFwID ;[ ˆS VFJFZF 
VF{Z lNJF:JÃG N[BG[JF,[ jIlÉT SM ;\]NZ -\U ;[ ;HFIF C{ ×  p;SL A[lOÊL .; 
;\JFN S[ DFwID ;[ :Q58 CMTL C{ v 
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 ——ÉIF CF, C{ EFl8IF m ˜˜D{ \G[ p;S[ S\W[ 5Z CFY ZBSZ 5}KF ×  
 ——OF.G × ˜˜ VF{Z JC CM\9M\ 5Z ˆS VW}ZLv;L D]:SZFC8 ,[ VFIF ×  
 ——I[ lSTFAÇ ÉIM\ A[R ZC[ Y[ m ˜˜ 
 ——I}\ CL 5{;M\ SL H~ZT YL × ˜˜ 
 ——.G lNGM\ 0F\; ;LBT[ ZC[ CM ÉIF m ˜˜  
 ——GCÄ4 l;O" NMvˆS lNG UIF YF × ˜˜ VF{Z p;S[ R[CZ[ ;[ D]:SZFC8 UFIA CM 
U> ×  
 ——lOZ m ˜˜ 
 ——,0³SL S[ ;FY GFRGF VrKF GCÄ ,UF4 KM0³ lNIF × ˜˜ 
 ——VF{Z 5la,l;8L SF ÉIF RÉSZ YF m ˜˜ 
 ——5la,l;8L aI}ZM\ D\[ GF{SZL SL VFXF YL × ˜˜ 
 ——lOZ m ˜˜ 
 ——GCÄ lD,L × ˜˜ 
 ——VF{Z S]K m ˜˜ 
 ——.\xIMZÇ; SL ˆH\[;L ,L YL × ˜˜ 
 ——S]K SFD lSIF m ˜˜ 
 ——ˆS NM:T SF S[; lD, ZCF YF4 5F \R CHFZ SF4 DUZPPP ˜˜ 
 ——DUZPPPm ˜˜ 
 ——DUZ p;SL ALAL GCÄ DFGL × ˜˜ 
 ——TM VFHS, ÉIF SZ ZC[ CMm ˜˜ 
 ——VFHS, PPP VFHS, VFZFD SZ ZCF C}\ × ˜˜*_  
 ZFS[XHL G[ .; ºSFZ S[ KM8[ ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ N[X SL UZLAL VF{Z º6F,L 
5Z EL jI\uI VF{Z S8F1F lSIF  C{ × —p,hT[ WFU[ ˜ DÇ IC N[BF HF ;STF C{ v 
 ——.G A[RFZM\ SL EL ÉIF lHgNUL C{ m ˜˜K}8S} SC ZCF C{ ×  
 ——DHN}Z SL lHgNUL CM CL ÉIF ;STL C{ m ˜˜ 
 ——CD EL TM DHN}Z C{ × ˜˜ 
 ——CDFZL EL ÉIF lHgNUL C{ m ˜˜ 
 ——RFZ VFNDL lD,SZ ˆS VFNDL SM BÄR[4 IC C{JFlGIT C{ × ˜˜ 
 ——T[Z[ 5F; l;UZ[8 S[ l,ˆ ˆS VFGF C{ m ˜˜ 
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 ——GCÄ ×  T[Z[ 5F; m ˜˜ 
 ——GCÄ × ˜˜ 
 ——.; D}<S DÇ VF8" .; TZC E}BF DZTF C{ × ˜˜*!  
 ZFS[XHL SL S> SCFlGIM\ D\[ ;\JFN ºEFJMt5FNS VF{Z TyIvlG~5S C{ ×  
pgCM\G[ ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ lJlJW EFJM\ SM EL jI\lHT lSIF C{ × H{;[v 
 ——ZFT SM CD ,MUM\ G[ BFDBFC VF5SM HUFˆ ZBF4 ˜˜ D{ \G[ SCF4 ——VFH ZFT 
SM 9LS ;[ ;M.ˆUF × ˜˜ 
 p;S[ CM9M\ 5Z ˆ[;L D];SZFC8 VF> H{;[ p;;[ DHFS lSIF UIF CM ×         
——UF0L DÇ B}A GÄN VFTL C{ G m ˜˜p;G[ SCF ×  
 ——VF5 VFH R,[ HFˆ \U[ m ˜˜ 
 p;G[ l;Z lC,FIF4 ——ˆS lNG S[ l,ˆ EL D]lxS, ;[ VF 5FIF C} \ × ˜˜ 
 ——JCF\ H~ZL SFD C{ m ˜˜ 
 ——AC]T H~ZL GCÄ4 ,[lSG SFD C{ ×  5C,L GF{SZL KM0³ NL C{4 N};ZL S[ l,ˆ 
SF[lXX SZGL C{ × ˜˜ 
 ——ˆS lNG AFN HFSZ SMlXX GCÄ SL HF ;STL m ˜˜ ˆSFˆS D]h[ ,UF lS 
D{\ IC ;A ÉIM\ SC ZCL C}\ ×  0{0L ;]GÇU[ TM ÉIF ;MRÇU[ ×  
 ——5Z;M\ ˆS HUC .^8ZjI} C{ × ˜˜p;G[ SCF ×  
 ——JC TM 5Z;M\ C{ G ×  S, TM GCÄ PPP × ˜˜VF{Z D{\ AFCZ R,L VF>4 p;SL 
VF\BM\ DÇ N[BG[ SF ;FC; GCÄ C]VF × ˜˜*@ 
 ICF¥ SCFGL GFlISF SF VFU\T]S GJI]JFG S[ ºlT º[D VF{Z VFlTyIEFJ 
lNBF> 50³TF C{ VF{Z GFlISF S[ ìNI D\[ p9 ZC[ EFJFtDS T]OFG SM NXF"IF UIF C{ ×  
.;S[ lJ5ZLT —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ D Ç ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL S[ ALR S[ hU0[³ SM EL 
SYM5SYG S[ DFwID ;[ 5[X SZ SCFGL DÇ EFJFtDSTF SF lG~56 lSIF C{ v 
 ——D{\ S]K GCÄ RFCTL ×  VF5;[ D{\ ÉIF RFC}\UL × ˜˜ 
 ——T]DG[ ;MRF C{ lS T]dCFZ[ .; TZC jIJCFZ SZG[ ;[ ArR[ SF ÉIF CMUF m ˜˜ 
 ——HA CD V5G[ CL AFZ[ DÇ S]K GCÄ ;MR ;S[4 TM .;S[ AFZ[ DÇ ÉIF ;MRÇU[¦ ˜˜ 
 ——ÉIF T]D 5;\N SZMUL lS ArR[ SM D]h[ ;F{\5 NM VF{Z B]N :JTg+ CM    
HFVMm ˜˜*# 
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  ——RF{WZF.G4 VFH S]K SDF> C]> m ˜˜ 
 RF{WZF.G D]\C lARSF N[TL C{ ×  
 ——G}ZHCF\ A[UD VFHS, AFT GCÄ SZTL ¦ ˜˜ 
 G}ZHCF\ A[UD S]K G SCSZ l5\0,L B]H,FG[ ,UTL C{ ×  
 ——RFI l5ˆUL m ˜˜ 
 G}ZHCF\ A[UD lOZ D]\C lARSF N[TL C{ ×  
 ——G}ZHCF\ A[UD4 pNF; ÉIM\ C{ m  .;l,ˆ lS T[ZF AF5 SM-³L DZ UIF C{ m˜˜ 
 G}ZHCF\ A[UD R]5RF5 VFU TF5TL ZCTL C{ ×  
 ——VFH ;N± AC]T C{ × ˜˜  
 ——G}ZHCF\ A[UD SM N]VgGL N[ VF{Z ;FY ,[ HF × ˜˜ 
 ——ÉIM\ G}ZHCF\ m ˜˜*$  
 .; ;\JFN DÇ ZFS[XHL G[ XCZL GFZL SL lGA",TF VF{Z p; 5Z CM ZC[ 
VtIFRFZM\ 5Z ºSFX 0F,F C{ ×  G}ZHCF\ S[ l5TF SL D'tI] CM U> C{4 .;[ EL ,MU 
DHFS DÇ ,[ ZC[ C{ ×  :+L SM DF+ ˆS XFZLlZS T'lÃT SF ;FWG ATFIF UIF C{ ×  
.;L ºSFZ SF ;\JFN —SdA, ˜ DÇ DFvA[8L S[ ALR SF C{ v  
 VF,} KL,T[ AGFZ;L SF CFY S8 UIF × U\UFN[> h]\h,F p9L4 ——CFI ZL4 ÉIF 
S~\ D{\ T]hSM ¦  p9G[vA{9G[ SL TM AFT CL U>4 T]h[ V5G[ XZLZ SF EL CMX GCÄ¦ ˜˜ 
 AGFZ;L h<,F>4 ——VF{Z ÉIF SZGF C{ D]hSM m  U,F 3M\8 N[ D[ZF ×  DF\ HM C{ 
T} PPP × ˜˜ *%  
 DF¥ SM R}5 SZFG[ S[ l,ˆ AGFZ;L SF SYG 5F9SM \ 5Z UCZL KF5 KM0³ HFTF 
C{ ×  .; SCFGL DÇ AGFZ;L S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ XZ6FY± S[d5M\ DÇ CM ZCL ;[JF 
VF{Z p;D\[ KL5[ V5G[ :JFY" SM AB}AL lRl+T lSIF C{ ×  TM —V5lZlRT ˜D\[ l;O" ;DI 
jIlTT SZG[ S[ l,ˆ SL U> AFTRLT EL CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ v  
 ——,UTF C{ VF5SM ArRM\ ;[ AC]T ÃIFZ C{4 ˜˜ JC AM,L4 ——VF5S[ lSTG[ ArR[    
C{\ m ˜˜  
 D[ZL VF\B\ [ p;S[ R[CZ[ ;[ C8 U> × lAH,L SL A¿L S[ 5F; ˆS SL0³F p0³ ZCF 
YF ×   
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 ——D[Z[m ˜˜ D{ \G[ D];SZFG[ SL SMlXX SZT[ C]ˆ SCF4 ——VEL TM SM> GCÄ C{4 
DUZ PPP  ˜˜  
 ——DT,A aIFC C]VF C{4 VEL ArR[vVrR[ GCÄ C]ˆ  × ˜˜ JC D];SZF> ——VF5 DN" 
,MU TM ArRM\ ;[ AR[ CL ZCGF RFCT[ C{\ G m ˜˜  
 D{\G[ CM\9 l;SM0³ l,ˆ VF{Z SCF4 ——GCÄ IC AFT GCÄPPP ˜˜ 
 ——CDFZ[ I[ TM ArRL SM K}T[ EL GCÄ4 ˜˜JC AM,L4 ——SEL NM lDG8 S[ l,ˆ EL 
p9FGF 50³ HFˆ TM h<,FG[ ,UT[ C{\ ×  VA B{Z J[ .; D];LAT ;[ K}8SZ AFCZ CL 
R,[ Uˆ C{ \ × ˜˜VF{Z ;C;F p;SL VF \B\[ K,K,F VF> ×  ~,F> SL JHC ;[ p;S[ CM\9 
lA,S], p; ArRL H{;[ CM Uˆ Y[ ×  lOZ ;C;F p;S[ CM\9M\ 5Z D];SZFC8 ,F{8 VF> 
v H{;F VÉ;Z ;Mˆ C]ˆ ArRM \ S[ ;FY CMTF C{ ×  p;G[ VF\BÇ h5SSZ V5G[ SM 
;C[H l,IF VF{Z AM,L4 ——J[ 0F¶É8Z[8 S[ l,ˆ . \u,[^0 Uˆ C{ ×  D{ \ pgCÇ AdA> DÇ HCFH 
5Z R-³FSZ VF ZCL C}\ × PPP J{;[ KovVF9 DCLG[ SL AFT C{ ×  lOZ D{\ EL pGS[ 5F; 
R,L HFé\UL ×  ˜˜*&   
 SCFGL GFIS Z[, DÇ D];FOZL SZ ZCF YF4 p;L JÉT SCÄ ;[ ˆS VF{ZT V5G[ 
ArR[ SM ,[SZ Z[, DÇ A{9L VF{Z SCFGL GFIS S[ ;FY .; ºSFZ ;DI jIlTT SZG[ 
S[ l,ˆ AFTÇ SZTL C{ ×  ˆ[;F ;FDFgI ~5 ;[ CZ lS;L S[ ;FY CMTF C{4 lS N}ZL SD 
SZG[ S[ l,ˆ ˆSvN};ZÇ ;[ AFTÇ SZ ;DI jIlTT SZT[ C{ ×  ZFS[XHL G[ EL .; 
SCFGL DÇ HM VF{ZT V5G[ 5lT ;[ B],SZ AFT EL GCÄ SZTL JC lS;L V5lZlRT S[ 
;FDG[ S{;L B],SZ AFTÇ SZ V5G[ ìNI SF AMH C<SF SZ ZCL lNBF> N[TL C{ ×  
ZFS[XHL G[ V5GL S> SCFlGIM\ DÇ SYM5SYG SM ,dAF EL SZ lNIF C{ DUZ p;DÇ 
SCÄ SM> EFJGF KL5L ºTLT CMTL C{ v H{;[ 
 ——BF; VF5S[ l,ˆ D]UF" AGFIF YF 4˜˜ GtYFl; \C G[ SCF4 ——CDG[ ;F[RF YF lS 
EF> ;FCA N[B ,Ç4 CD S{;F BFGF AGFT[ C{\ ×  BIF, YF NMvˆS Ã,[8 \ [ VF[Z ,U 
HF \ˆUL ×  5Z G VF5 VFˆ4 VF{Z G lS;L VF{Z G[ CL D]U"[ SL Ã,[8 ,L ×  CD VA TLGM\ 
B]N BFG[ A{9[ C{\ ×  D{\G[ D]UF" .TG[ RFJ ;[4 .TG[ º[D ;[ AGFIF YF lS ÉIF SC}\ ¦  
ÉIF 5TF YF lS B]N CL BFGF 50³[UF ×  lHgNUL DÇ ˆ[;[ EL lNG N[BG[ Y[ ¦  J[ EL 
lNG Y[ lS HA V5G[ l,ˆ D]U"[ SF XMZAF TS GCÄ ARTF YF ¦  VF{Z ˆS lNG IC   
C{ ×  EZL C]> 5TL,L ;FDG[ ZBSZ A{9[ C{\ ¦  UF\9 ;[ ;F- ³[ TLG ~5I[ ,U Uˆ4 HM VA 
5[8 DÇ HFSZ BGST[ EL GCÄ ¦  HM T[ZL SZGL DFl,S ¦ ˜˜  
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 ——.;D\ [ DFl,S SL ÉIF SZGL C{ m ˜˜  A;gTF HZF TLBF CMSZ AM,F4 ——HM 
SZGL C{4 ;A V5GL CL C{ ¦  VF5 CL SM HMX VF ZCF YF lS R-³F> X]~ CM U> C{4 
,MU VFG[ ,U[ C{\4 SM> VrKL RLH AGFGL RFlCˆ ×  D{ \G[ SCF YF lS VEL VF9vN; 
lNG 9CZ HFVM4 HZF R-³F> SF ~B N[B ,[G[ NM ×  5Z GCÄ DFG[ ¦  C9 SZT[ ZC[ lS 
VrKL RLH ;[ D]C}ZT SZÇU[ TM ;LHG VrKF U]HZ[UF ×  ,M4 CM UIF D]C}ZT ¦ ˜˜**  
 .;S[ äFZF CDÇ 7FT CMTF C{\ lS 5CF0M\ SL lHgNUL VF{Z JCF¥ VFlHlJSF S[ 
l,ˆ l;O" GLR[ ;[ VFG[ JF,M \ S[ V,FJF VF{Z SF[> ZF:TF GCÄ C{ ×  DgNL S[ lNGM\ DÇ 
lNG SF8GF VF{Z U]HFZF SZGF lSTGF D]lxS, CM HFTF C{ ×  ;FY CL NM 5L-³L S[ ALR 
ZC[ V\TZF, SM EL º:T]T SZG[ DÇ ZFS[XHL SM ;O,TF ºFÃT C]> C{ ×  —5ZDFtDF SF 
S]¿F ˜ SCFGL D \ [ EL ZFS[XHL G[ ºTLSFtDS -\U ;[ ,dA[ ;\JFNM\ SL IMHGF SL C{ ×  
H{;[ v 
 ——ˆS T]dCÄ GCÄ4 ICF\ T]D ;AS[v;A S]¿[ CM4 ˜˜ JC VFNDL SCTF ZCF4 ——T]D 
;A EL S]¿[ CM4 VF{Z D{\ EL S]¿F C}\ ×  OS" l;O" .TGF C{ lS T]D ,MU ;ZSFZ S[ S]¿[ 
CM v CD ,MUM\ SL CÂ0Ÿ0IF\ R};T[ CM VF{Z ;ZSFZ SL TZO ;[ EF{\ST[ CM ×  D{\ 
5ZDFtDF SF S]¿F C}\ ×  p;SL NL C]> CJF BFSZ HLTF C}Å4 VF{Z p;SL TZO ;[ EF{\STF 
C}Å ×  p;SF 3Z .g;FO SF 3Z C{ ×  D{\ p;S[ 3Z SL ZBJF,L SZTF C}Å ×  T]D ;A 
p;S[ .g;FO SL NF{,T S[ ,]8[Z[ CM ×  T]D 5Z EF{\SGF D[ZF OH" C{4 D[Z[ DFl,S SF 
OZDFG C{ ×  D[ZF T]D ;[ VH,L A{Z C{ ×   S]¿[ SF A{ZL S]¿F CMTF C{ ×  T]D D[Z[ N]xDG 
CM4 D{\ T]dCFZF N]xDG C}Å ×  D{\ VS[,F C}Å4 .; l,ˆ T]D ;A lD,SZ D]h[ DFZM ×  D]h[ 
ICFÅ ;[ lGSF, NM ×  ,[lSG D{\ lOZ EL EF{\STF ZC}\UF ×  T]D D[ZF EF{\SGF A\N GCÄ SZ 
;ST[ ×  D[Z[ V\NZ D[Z[ DFl,S SF GZ C{4 D[Z[ JFCU]Z] SF T[H C{ ×  D]h[ HCFÅ A\N SZ 
NMU[4 D{\ JCFÅ EF{S}\UF4 VF{Z EF{\SvEF{\SSZ T]D ;AS[ SFG OF0³ N}\UF ×  ;F,[4 VFNDL 
S[ S]¿[ N]D lC,FvlC,FSZ HLG[JF,[ S]¿[ PPP ¦ ˜˜  
 ——AFAF HL4 A; SZM4 ˜˜ ˆS AFA} CFY HM0³³SZ AM,F4 ——CD ,MUM\ 5Z ZCD 
BFVM4 VF{Z V5GL IC ;gTJFGL A\N SZM ×  ATFVM T]dCFZF GFD ÉIF C{4 T]dCFZF S[; 
ÉIF C{ PPP m ˜˜  
 ——D[ZF GFD C{ AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT ¦  D[Z[ DF¥vAF5 SF lNIF C]VF GFD 
BF l,IF S]¿M\ G[ ×  VA ICL GFD C{ HM T]dCFZ[ NúTZ SF lNIF C]VF C{ ×  D{\ AFZC 
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;F{ KaAL; A8F ;FT C}\ ×  D[ZF VF{Z SF[> GFD GCÄ C{ ×  D[ZF IC GFD IFN SZ ,M ×  
V5GL 0FIZL DÇ l,B ,M ×  JFCU]Z] SF S]¿F v AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT × ˜˜*(  
 .; ;\JFN S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ UZLA VF{Z A[;CFZF lS;FGFÇ SL 
DGMJ[NGFVM\ SM VF{Z CDFZ[ N[X DÇ O{,[ E|Q8FRFZ SM NXF"G[ SF GD| ºIF; lSIF C{ 
VF{Z p;DÇ ZFS[XHL SFOL CN TS ;O, EL C]ˆ CM ˆ[;F ºTLT CMTF C{ ×  V5G[ GFD 
5Z ˆ,F8 C]ˆ U0Ÿ-[³ S[ :YFG 5Z N};ZL HDLG ºFÃT SZG[ S[ l,ˆ VH± N[ N[G[ S[ NM 
;F,M\ TS S]K G CMG[ S[ AFN ˆS ;FWFZ6 lS;FG .; CN TS VF HFTF C{ lS 3Z 
;[ ;EL ;N:IM\ SM ,[SZ SFIF",I 5C]\R HFTF C{ VF{Z C\UFDF B0³F SZ N[TF C{  VF{Z 
HM NM ;F, SL lDgGTM\ ;[ G CM ;SF VFH p;S[ EF{\SG[ ;[ CM UIF ×  .; ;\JFN S[ 
DFwID ;[ ZFS[XHL G[ CDFZL º6F,L 5Z EL J[WS S8F1F EL lSIF C{ ×  
 TM —W]\W,F NL5 ˜ DÇ VFSZ ZFS[XHL SF SYFvGFIS :5Q8JÉTF CM UIF CM 
ˆ[;F ºTLT CMTF C{ v H{;[ 
 ——ˆS ˆ[;L AFT C{ HM XFIN VF5 ATFGF GCÄ RFCÇU[ ×  ˜˜  
 ——ˆ[;L TM SF[> AFT GCÄ ×  xIFDF S[ ;FY D[ZL lD+TF ZCL C{ ×  lOZ JC V5G[ 
º[DL XL, S[ ;FY SZFRL R,L U> YL ×  AFN DÇ D]h[ ATFIF UIF lS D{\ p;S[ DF¥ 
AGG[ S[ l,ˆ p¿ZNF> C}Å ×  D{\ 9LS GCÄ HFGTF ×  ˜˜  
 .TG[ :5Q8 XaNM\ DÇ AFT ;]GG[ SL VFXF ZFWF SM GCÄ YL ×  JC 5, EZ 
VJFSŸ p;[ N[BTL ZCL ×  lOZ VF \BÇ C8FSZ p;G[ WLZ[v;[ SCF4 ——TA TM 9LS CL      
C{ × ˜˜*)   
 SYFGFIS S[;ZL V5G[ VTLT SL AFT SM .TGL ;CHTF ;[ ZFWF S[ ;dD]]B 
ºS8 SZ N[TF C{ ×  IC V;FWFZ6 38GF C{ ×  .; ;\JFN S[ äFZF S[;ZL 5F9SM S[ DG 
5Z KF HFTF C{4 ÉIM\lS ;R AM,G[ SL XlÉT lNBFSZ JC ;CL DFG[ DÇ GFIS AG 
UIF ×    
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ V\U|[HL lDlzT lCgNL SM EL :YFG lNIF C{ ×   
—;[ú8L l5G ˜4 —lD:8Z EFl8IF ˜4 —lD; 5F, ˜4 —HBD ˜ VFlN SCFlGIM \ DÇ 5lZJ[XUT 
V\U|[HL XaNM\ SM ZFS[XHL G[ lDlzT lSIF C{ ×  H{;[ v 
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 ——JC ;LZLI;,L SC ZCF YF4 ;]NX"GPPP¦ ˜˜ lD;[H l; \C G[ V5G[ AF,M\ SM CFY 
;[ ;C[H l,IF ×   
 ——D{\ EL ;LlZI;,L SC ZCF C}\4 ˜˜ ;]NX"G lU,F; JF5; N[TF C]VF AM,F4 ——D]h[ 
RFC[ ˆS ,FB G EL lD,TF × ˜˜  
 D[HZ l;\C lOZ CÅ;[ PPP VS[,[ ×  ——N{8Ÿ; .8PPP N{8Ÿ; .8 ×  IC lJ8 D]h[ AC]T 
5;\N C{ ×  XFD SL ;FZL pNF;L ˆS lOSZ[ ;[ N}Z CM HFTL C{ × ˜˜  
 ——0M^8 N{8 PPP GM8 N{8[PPP ˜˜ D[HZ H<NL ;[ AM,[4 ——D[ZF D,TA YF lS PPP ˜˜  
 ——ZCG[ NM4 ˜˜ lD;[H l; \C G[ pgC\[ SF8 lNIF4  ——T]dCFZF DT,A CD[XF AMlZ\U 
CMTF C{ × ˜˜(_  
 .; ;\JFN S[ DFwID ;[ XCZM\ SL VFW]lGSTF S[ GFD 5Z CM ZC[ G\U[ VG]SZ6 
SM ZFS[XHL G[ CDFZ[ ;FDG[ º:T]T lSIF C{ ×  SCFGL DÇ XCZ S[ Eã ;DFH DÇ VF{ZT\[ 
XZFA 5LG[ ;[ EL STZFTL GCÄ C{ ×  ˆ[;[ VFW]lGS EFZT SL S<5GF ZFS[XHL G[ .TG[ 
;F,M\ 5C,[ SL IC pGSL N}Z\NX± :5Q8 SZTL C{ ×   .;S[ lJ5ZLT GFZL SM :JDFGL 
NXF"T[ C]ˆ S]K ;\JFN pGSL  SCFGL —E}B[ ˜DÇ ºNlX"T C{ ×  H{;[ v 
 ——IC ArR[ SM N[ NLlHˆ4 ˜˜ p;G[ V\NZ HFSZ SCF ×   
 ——VF5;[ lS;G[ ,FG[ SM SCF C{ m ˜˜  
 ——SCF TM lS;L G[ GCÄ4 I[ D{\ V5GL TZO ;[PPP ˜˜  
 ——.gCÇ JF5; ,[ HF.ˆ ×  ˜˜  
 JC A]NA]NFTF C]VF JF5; ,F{8 VFIF ×  
 ˆS VFJFH ;]GF> NL4——;}N ;FCA4 V^0[ 3Z SL D]lU"IM\ S[ C{\ IF AFHFZ      
SL m ˜˜(!   
 SYFGFlISF ˆJ,LG SF ArRF V^0[ S[ l,ˆ HLN SZ ZCF C{ DUZ VFlY"S 
SDL S[ SFZ6 JC p;[ V^0F GCÄ lN,JF ;STL ×  TM CM8, SF DFl,S p;[ HA 
V^0F N[G[ HFTF C{ TM :JDFGL ˆJ,LG p;[ ,[G[ ;[ .GSFZ SZ N[TL C{ ×  JC HFGTL 
C{ lS VUZ ˆS AFZ p;[ ,[ l,IF UIF TM JC VFNT CM HFˆUL VF{Z JCF¥ S[ ,MU 
p;S[ lJWJF CMG[ SF OFINF EL p9FI[U[ ×  p;[ ISLG YF4 lS p;S[ 5lT äFZF AGF> 
C]> AC]T ;L T;JLZ\ [ VrKL SLDT 5Z lAS HFˆ \UL ×  ,MU T:JLZ BZLNG[ VFT[ C{4 
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lSgT] p;SF DHFS p0FT[ ZCT[ C{ ×  NZV;, DÇ J[ ;A S]K VF[Z CL RFCT[ C{ ×  
,[lSG ˆJ,LG G[ V5GF :JDFG ARFSZ ZBF C{ ×   
 ZFS[XHL SL S> SCFlGIM\ DÇ S8F1F VF{Z jI\uI EL N[BG[ SM lD,TF C{ v  
 ——V5GLvV5GL TSNLZ SL AFT C{ EF> ;FCA4 SM> lS;L N};Z[ SL TSNLZ 
YM0³[ CL ,[ ;STF C{ m ˜˜ ;ZNFZ DwI:YTF SZTF C]VF AM,F4 ——CD VF{Z VF5 EL N]BL 
C{\4 VF{Z IC EF> EL N]BL C{ v SF{G ICFÅ N]BL GCÄ C{ m  SM> SD N]BL C{4 SM> 
ßIFNF N]BL C{ × ˜˜  
 ——VF5SM ;F9 CHFZ lD, ZC[ C{\4 VF5SM lS; RLH SF N]B C{ m ˜˜ JC jIlÉT 
VA VF{Z S]-³ UIF ×  
 ——lD, ZC[ C{\4 IC EL TSNLZ SL AFT C{4 ˜˜ ;ZNFZ AM,F4 ——É,[D EZT[ CD\[ 
VÉ, VF U>4 p;L SF O, ;Dlhˆ ×  GCÄ CD\[ EL I[ N;vAL; CHFZ N[SZ 8ZSF 
N[T[ × ˜˜  
 ——VF5G[ É,[D ßIFNF SF EZF YF m ˜˜  
 ——CDFZL 0[-³ ,FB SL HFINFN YL ×  DUZ CD\[ 5TF YF lS V;,L É,[D EZ\[U[ 
TM S]K EL 5<,[ GCÄ 50[³UF ×  ;F[ JFC[U]Z] SF GFD ,[SZ CDG[ .; TZC OFD" EZF lS 
HFINFN SL V;,L SLDT TM SDv;[vSD J;}, CM CL HFˆ ×  DUZ .G A[>DFGM \ G[ 
lOZ EL S], ;F9 CHFZ SF CL É,[D D\H}Z lSIF C{ ×  CD Ko EF> C{\ v N;vN; CHFZ 
,[SZ A{9 ZCÇU[ × ˜˜(@ 
 .; ;\JFN DÇ S8F1F VF{Z jI\uI TM lNBTF CL C{ ;FY CL DFGJ DG SL 
lJlR+TF S[ EL NX"G CMT[ C{ ×  CDFZ[ 5F; lHTGF C{ CD p;D\[ U]HFZF SZG[ S[ AHFI 
VlWS SL VFXF ZBT[ C{ VF{Z G lD,G[ 5Z CD 5Z\5ZF SM NMlQFT 9CZFT[ C{\ ×  ;ZSFZ 
5{;Ç N[G[ DÇ N[Z SZ ZCL C{ VF{Z SD N[ ZCL C{4 .;SL lXSFIT SZG[ JF,[ B]N V5G[ 
lUZ[AFG DÇ GCÄ N[BT[ lS p;G[ lSTGF U,T SFD lSIF C{4 HM OMZD EZT[ JÉT 
V5GL HFINFN SL SLDT SM ßIFNF NXF"IF ×  .; ºSFZ CD N};ZM\ 5Z NMQFFZM56 SZ 
V5GL U,lTIM\ ;[ ARGF RFCT[ C{ ×   
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ AF,v;CH J'l¿ SM EL SYM5SYG S[ DFwID 
;[ A0³L RFZ]TF ;[ lGEFIF C{ ×  —ˆS VF{Z lHgNUL ˜ SCFGL DÇ ºSFX VF{Z p;S[ A[8[ 
5,FX S[ ALR SF ;\JFN N[BF HF ;STF C{ ×  
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 ——T}G[ 5F5F SM 5CRFGF GCÄ YF ÉIF m ˜˜ 
 ——5{TFGF TF4 ˜˜ ArRF AF\CÇ p;S[ U,[ DÇ 0F,[ h},G[ ,UF × 
 ——TM T} h8 ;[ 5F5F S[ 5F; VFIF ÉIM\ GCÄ m ˜˜  
 ——GCÄ VFIF4 ˜˜ SCSZ ArR[ G[ p;[ R}D l,IF ×   
 ——T} VFH CL ICF\ VFIF C{ m ˜˜  
 ——GCÄ4 T, VFIF TF × ˜˜ 
 ——VEL ZC[UF IF VFH CL ,F{8 HFˆUFm ˜˜ 
 ——VAL TLGvRF, lNG ,C}\NF × ˜˜  
 ——TM 5F5F S[ 5F; lD,G[ VFˆUF G m ˜˜ 
 ——VFé\NF × ˜˜ (#   
 ZFS[XHL G[ .; ;\JFN S[ äFZF ArRM\ SL T}T,FG[ JF,L EFQFF SF lG~56 SZ 
JF:TlJS 5lZJ[X NXF"G[ SF ºIF; lSIF C{ VF{Z SFOL CN TS pgC\[ ;O,TF EL ºFÃT 
C]> C{ ×   ºSFX V5GL tIÉTF 5tGL ALGF VF{Z 5]+ 5,FX ;[ SxDLZ DÇ lD, HFTF C{ ×  
ºSFX SF l5T' ìNI p;[ 5,FX ;[ lD,G[ SM VWLZ AGF N[TF C{ × NMGM\ HA ˆSvN};Z[ 
;[ D],FSFT SZT[ C{4 p; ;DI C]> AF5vA[8[ S[ ALR SL AFTÇ EFJGFtDS CM HFTL C{ ×  
S]K .;L ºSFZ SL AF, DFG; SL lH7F;F J'l¿ —D~:Y, ˜ D\ [ N[BG[ SM lD,TL C{ ×   
 ——lCXŸ ¦ ˜˜ JC AM,L4 ——CD TM 0FÉ8ZL 5-Ç ³U[4 CD aIFC YM0[³ CL SZJFˆ\U[ m ˜˜ 
 S]K N[Z JC R]5RF5 ˆ,AD S[ 5gG[ p,8FTL ZCL ×  lOZ p;G[ 5}KF4 ——VrKF 
VF5 ATF.ˆ D{ \ lCgN} C}\ lS D];,DFG m ˜˜ 
 ——T[ZF GFD ÉIF C{ m ˜˜ D{ \ p;[ AC,FG[ ,UF ×  
 ——.gN] × ˜˜  
 ——TM T} lCgN} C{ × ˜˜ 
 ——GFD ;[ ÉIF CMTF C{ m ˜˜ JC AM,L4 ——AFA}HL lCgN} C{\ VF{Z VdDL D];,DFG  
C{\ ×  D{\ G lCgN} C}\ G D];,DFG × ˜˜ 
 ——GCÄ C{ TM G ;CL ×  lCgN}vD];,DFG CMG[ ;[ ÉIF CMTF C{ m ˜˜ 
 ——VA TM GCÄ CMTF4 5Z HA D{\ A0³L CM HFé\UL4 TA TM CMUF × ˜˜  
 ——ÉIF CMUFm ˜˜ 
 ——IC VF5 V5G[vVF5 ;Dh ,Ç ×  CD GCÄ ATF \ˆU[ × ˜˜($  
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 DFvAF5 NMGM\ S[ WD" V,U CMG[ 5Z ArRM\ 5Z p;SF ÉIF V;Z CMTF C{ m  
IC .gN} S[ ;\JFN S[ DFwID ;[ CD HFG ;ST[ C{ ×   ArRÇ DFGl;S TF{Z 5Z lSTG[ 
A0³[ CMT[ HF ZC[ C{4 IC ZFS[XHL G[ NXF"G[ SF ºIF; lSIF C{ ×  .gN] 5C,[ aIFC SZG[ 
;[ DGF SZTL C{4 lSgT] ;\JFN S[ V\T DÇ JC aIFC S[ AFN SL 5lZl:YlT SF lJRFZ EL 
5F9SM\ S[ ;FDG[ ZB HFTL C{ ×  .; ºSFZ ZFS[XHL SL —;]CFlUGÇ ˜4 —plD", HLJG ˜4  
—E}B[ ˜4 —lD; 5F, ˜ VFlN SCFlGIM\ DÇ AF, DFG; SL lH7F;F J'l¿ SM VF{Z p;S[ 
KM8[v;[ lNDFU D\[ p9G[ JF,L ;D:IFVM\ SM CDFZ[ ;FDG[ ZBF UIF C{ × —lD; 5F, ˜ 
DÇ lD; 5F, ArRM\ SM lJxJF; lN,FTL C{4 CD T]dCÇ DFZÇU[ GCÄ4 8FlOIF¥ NÇU[ ×  ,[lSG 
ArR[ VF5; DÇ B];]Zv5];]Z SZT[ C{\  H{;[v 
 ——DN" C{ × ˜˜ 
 ——GCÄ4 VF{ZT C{ × ˜˜  
 ——T} l;Z S[ AF, N[B4 VF{Z ;A S]K N[B4 AFSL XZLZ N[BF4 DN" C{ × ˜˜ 
 ——T} S50³[ N[B4 VF{Z ;A S]K N[B4 VF{ZT C{ × ˜˜ 
 ——VFVF[4 ArRM\ VFVF[4 5F; VFSZ N[BM\ × ˜˜lD; 5F, SL VFJFH ;[ D{ \ H{;[ 
RF{\S UIF PPP ArR[ p;[ VFT[ N[BSZ4 —VF U> ˜4 —VF U> ˜PPPP ˆS ArR[ G[ PPPPlOZ HMZ 
;[ VFJFH ,UF>4 ——SDF, C{ E> SDF, C{ × ˜˜(%  
 .G ;\JFNM\ S[ äFZF S> :TZM\ 5Z VF\TlZS RM8M\ SM p5;FIF UIF C{ ×  
ZFS[XHL SL VlWSTZ SCFlGIM\ DÇ ;\JFN TFlS"S ;\NE" SL jIFbIF SZG[JF,[4 
DGME}lD SF lG~56 SZG[ JF,[ VF{Z 5F+ S[ jIlÉTtJ SM D]BlZT SZG[JF,[ C{ ×   
 ZFS[XHL S[ ;D:T SCFGL ;FlCtI DÇ SYM5SYG SM N[BF HF ;STF C{ ×  
IFGL pGSL SCFlGIM\ DÇ SYM5SYG :JFEFlJS4 5F+FG]~54 RM8NFZ VF{Z DFlD"STF S[ 
;FY º:T]T lSIF UIF C{ ×  ;\l1FÃTTF VF{Z pÛ[xI5}6"TF ZFS[XHL S[ ;\JFNM\ SL 
lJX[QFTF C{ ×  pgCM\G[  VFtDSYFtDS lJlW SF ºIMU SZ ;\JFN SF GJLG ºIMU 
lSIF C{ ×  DGMJ{7FlGSTF VF{Z EFJFtDSTF SF TÀJ pGSL SCFlGIM\ SL HFG AG 
UIF C{ ×  VTo CD SC ;ST[ C{4 lS ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ DÇ ;\JFNM\ SM 
:JFEFlJSTF ;[ º:T]T lSIF C{ ×  
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#P& pÛ[xI ov 
 SCFGL ;FlCtI SF DCtJ5}6" TÀJ C{ v pÛ[xI ×  SCFGL SF HgD D]bITo 
DGMZ\HG TYF p5N[X S[ C[T] CL C]VF YF ×  G> SCFGL DÇ .; TÀJ S[ ºlT ,[BSM\ SF 
lJX[QF VFU|C lD,TF C{ ×  .;Ll,ˆ JT"DFG I]U S[ SCFGLSFZ ˆ[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 
ZFHG{lTS VYJF ;F\:S'lTS 1F[+LI pÛ[xI ;[ SCFGL SL ZRGF SZT[ C\{ ×  GLlT lX1FF4 
DGMZ\HG4 SF{T}C, ;'lQ84 ;]WFZ EFJGF4 CF:I ;'lQ84 ;D:IFVM\ SF lR+64 HLJG 
NX"G SF :5Q8LSZ6 VFlN TÀJ pÛ[xI S[ ~5 DÇ VFW]lGS I]U D\ [ lJSl;T C]ˆ C{ ×  
.; ºSFZ ;[ SCFGL SF :J~5 lCgNL ;FlCtI DÇ lGZ\TZ lJSF;XL,TF SF nMTG 
SZTF C]VF V5G[ EFJL lJSF; SL ;dEFJGF ¥ˆ º:T]T SZTF C{ ×  ZFS[XHL SL ºD]B  
SCFlGIFÅ DFGJ HLJG SL lJlEgG ;D:IFVM\ SM pHFUZ SZTL C{\ ×  
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ N[X SL DFgITFVM \ DÇ AC]T T[HL ;[ 5lZJT"G C]VF ×  .;DÇ 
G S[J, jIJ:YF DÇ 5lZJT"G  C]VF4 Vl5T] D}<IM\ SF ;\ÊD6 EL VlWS TLJ|TF ;[ 
C]VF4 lH;;[ lJRFZ VF{Z lR\TG S[ 1F[+ DÇ Gˆ ºlTDFG :YFl5T C]ˆ ×  VFwIFltDSTF4 
;\:SFZ4 VFNX" SF IYFY" VF{Z VFW]lGSTF S[ ALR ;\3QF" G[ EFZT S[ lGdG DwIJU" 
SM VG[S V\TlJ"ZMWM\ ˆJDŸ lJ0\AGFVM\ SF lXSFZ AGF lNIF ×  .;SF GFZL SL l:YlT 
5Z ;A;[ VlWS ºEFJ 50³F ×  5lZJlT"T 5lZJ[X S[ ºEFJ DÇ :+Lv5]-QF4 5lTv5tGL4 
DFTFvl5TF4 EF>vACG4 º[DLvº[lDSF VFlN S[ ;\A\W DCÀJCLG CM UI[ ×  :+Lv5]-QF 
;\A\WM\ DÇ VFNX" VF{Z 5Z\5ZFUT D}<IM\ SF lTZ:SFZ C{4 GI[ D}<IM\ SL T,FX C{4 p;SL 
BMH HFZL C{ ×  ˆ[;F ,UTF C{ lS :JFT \œIM¿Z EFZT SL IC ;NL VFW]lGS ; \S8 
AMW SM E,LvEF¥lT JCG SZ ;SG[ DÇ V;DY" ZCL VF{Z Gˆ EFZT S[ 5lZJlT"T 
;DFH DÇ JC ;]RFZ] GCÄ ZCL ×  O,:J~5 :+Lv5]-QF ;\A\WM\ DÇ WD"4 5Z\5ZF VF{Z 
;\:S'lT ;[ ºEFlJT 5Z\5ZFUT ;\A\WM\ SF lR+64 VFW]lGSTF S[ :5X" ;[ lX1FF4 ;F{\NI"4 
;FDFlHS HLJG TYF VFRFZ jIJCFZ S[ lJlJW ;\NE"4 TGFJ4 VFW]lGS ;\A\W4 O{XG 
VF{Z D}<ICLGTF4 lGHL jIlÉTtJ4 J{IlÉTS S,F SF :5X"4 5Z:5Z ;CIMU4 5lTJ|TF 
WD" SL G> jIFbIF TYF ;\A\W lJrK[N .;S[ D]bI VFIFD pEZ SZ VFI[ ×  
5FlZJFlZS 3}8G VF{Z 8}8G :+Lv5]-QF S[ .; GJLG VFIFDM\ SF 5lZ6FD C{ ×  ZFS[XHL 
S[ SCFGL ;FlCtI DÇ 3Z ˆJDŸ 5FlZJFlZS l:YlT SL VlEjIlÉT ºD]B ~5 ;[ C]> C{ ×   
 ZFS[XHL SL —;]CFlUGÇ ˜4—ˆS VF[Z lHgNUL ˜4—RF{UFG ˜4 —OF{,FN SF VFSFX ˜4  
—;[ú8L l5G ˜4 —lD; 5F, ˜4 —plD", HLJG ˜4 —p;SL ZM8L ˜4 —lDÎL S[ Z\U ˜4 —5CRFG ˜4  
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—CS C,F, ˜4 —U\]h, ˜4 VFlN SCFlGIFÅ :+Lv5]­QF S[ ; \A\WM\ SM VlEjIÉT SZG[JF,L 
lJX[QF p<,[BGLI C{ ×  
 —;]CFlUGÇ ˜ DÇ ;\A\WM\ VF{Z NFd5tI HLJG DÇ VY" VF{Z ;[É; NMGM\ S[ ºEFJ SM 
pÛ[xI DÇ ZBF UIF C{ ×  ˆS TZO 5lT VF{Z ; \I]ÉT 5lZJFZ S[ l,ˆ 3Z ;[ N}Z 
DGMZDF GF{SZL SZTL C{ VF{Z DFT'tJ ;[ J\lRT C{ ×  5lT S[ l,ˆ —CMG[ ˜ SF AMW S[J, 
VY" S[ :TZ 5Z C{ ×   N};ZL VMZ SFXL SF XZFAL 5lT EL N};ZL º[I;L S[ ;FY ZCSZ 
SFXL ;[ S[J, VFlY"S VF{Z XFZLlZS :TZ 5Z ;\A\W AGFI[ ZBTF C{ ×  DGMZDF TM 
N[C S[ :TZ 5Z EL 5lT S[ l,ˆ —G CMG[ ˜ SL l:YlT D \ [ C{ ×  5Z\T] ;\A\WM\ SM -MG[ VF{Z 
ZBG[ S[ l,ˆ ˆS VF\TlZS NAFJ lGZ\TZ AGF ZCTF C{ ×  .; SCFGL SF pÛ[xI 
AN,T[ 5lZJ[X VF{Z SDHMZ lZxTM\ S[ ALR GFZL SL DGMNXF SM lRl+T SZGF C{ ×    
—V5lZlRT ˜ SCFGL NFd5tI ; \A\WM\ SL Hl8,TF SM lG~l5T SZTL C{ × :+Lv5]-QF SL 
A[D[, -lRIM\ S[ SFZ6 NFd5tI HLJG D\[ lZÉTTF4 S8]TF VFTL C{ ×  —RF{UFG ˜ SCFGL 
SF pÛ[xI VGD[, ˆJDŸ V;DFG J{JFlCS HLJG DÇ VFTL I\+6F VF{Z S;S SM jIÉT 
SZGF C{ ×  —;[ú8L l5G ˜ DÇ VFW]lGS prRJU±I :+Lv5]-QFM\ S[ ;\A\WM\ 5Z IYFY"JFNL 
X{,L DÇ ºSFX 0F,F UIF C{ ×  —lD; 5F, ˜ v ˆS ˆ[;L GFZL SL SCFGL C{ lH;[ 
;DFH DÇ N};ZM\ S[ p5CF; SF 5F+ AGGF 50³F ×  .; SCFGL SF pÛ[xI IC C{ lS 
lABZ[ DG VF{Z O{,[ TG S[ SFZ6 jIlÉT SM HLJG SL lJ0\AGFVM\ SF EFZ HLJGEZ 
-MGF 50TF C{ ×  —plD", HLJG ˜ SL GLZF SF lJJFC p;SL A0³L ACG SL DF{T S[ ˆS 
DCLG[ AFN p;S[ HLHF ;[ CMTF C{ ×  SEL HLHF S[ A,5}J"S R}DG[ 5Z p;G[ YÃ50³ 
DFZ lNIF YF ,[lSG VA pGSL 5tGL C{ ×  ICFÅ :+Lv5]-QF S[ A[D[, ;\A\W VF{Z 
5FlZJFlZS HLJG SL CF:IF:5NTF SM ZFS[XHL G[ AB}AL lRl+T lSIF C{ ×       —
U\ ]h, ˜ SCFGL DÇ R\NG VF{Z S]T\, 5lTv5tGL S[ ALR VF5;L TGFJ ˆJDŸ 8}8G 
lG~l5T C{ ×  lJJFC S[ .TG[ ;DI S[ 5xRFT NMGM\ ˆS N};Z[ SM GCÄ ;Dh 5FT[ ×  
R\NG S]\T, ;[ S]K HFGGF RFCTF C{4 ——T]D V5G[ DG DÇ ÉIF RFCTL CM4 ÉIM\lS 
T]dCFZ[ DG SL AFT SF D]h[ VEL TS 5TF GCÄ R, ;SF × ˜˜(& S]\T, :5Q8 SZTL C{4 
——CD V5G[ l,ˆ G TM S]K RFCT[ C{ \ VF{Z G CL .; lJQFI DÇ CD\[ SM> AFT SZGL      
C{ × ˜˜(*  NMGM\ ˆS N};Z[ SM G RFCSZ EL S]K RFCT Ç C{\ ×  NMGM\ ˆS N};Z[ S[ ;FY 
ZCSZ EL GCÄ ZCGF  RFCT[ VF{Z NMGM\ ˆS N};Z[ ;[ D]ÉT CMGF RFCSZ EL D]ÉT GCÄ 
CM 5FT[ ×  VFW]lGS NFd5tI HLJG SL DFGM IC ˆS VA}h 5C[,Lv;L C{ ×   
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 :JT\+TF S[ AFN SF SCFGL ;FlCtI VF\NM,GWD± SYFv;FlCtI C{ ×  G> 
SCFGL VF\NM,G S[ ºFZ\E D\[ ZFS[XHL SF GFD lJX[QF ~5 ;[ l,IF HFTF C{ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ jIlÉT ;DFH SL lJ0dAGFVM\ SF TYF ;DFH jIlÉT SL 
I\+6FVM\ SF VF>GF C{ ×  0F¶P ZD[X S]\T, D[3 G[ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ ;\NE" DÇ 
l,BF C{ v ——pGSL SCFlGIM\ DÇ NMCZF5G IF läWF SL VG]E}lT .TGL ;}1D VF{Z TLJ| 
C{ lS J[ ,UFTFZ —VMZ ˜ S[ AZF:T[ NM lJlEgG 5F+M \ IF NM lJ5ZLT DFGl;STFVM\ IF 
NM lJ0dAGFVM\ VYJF NM lJ~â 38GFVM\ SL T],GF SZT[ ZC[ × ˜˜(( VFW]lGS 
SYFJ:T] VF{Z lJX[QF ;\NEM" SM ºS8 SZG[JF,L ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 5F+M\ SL 
DGol:YlT p;S[ ;\3QF" VF{Z VFW]lGS HLJG DÇ jIlÉT S[ V,UFJ SM ºS8 SZTL C{ ×  
VFW]lGS HLJG S[ EFUDEFU DÇ p,h[ jIlÉT SL lABZTL C]>4 8}8TL C]> l:YlTIM\ S[ 
;FYv;FY 5lZl:YlTIM\ äFZF lGWF"lZT lGIlT S[ ºlT ;Dl5"T 5]-QF SF J6"G C{ ×      
—D,A[ SF DFl,S ˜4 —5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —HbD ˜4 —O8F C]VF H}TF ˜4 —5ZDFtDF SF 
S]¿F  ˜4 —ˆS 9CZF C]VF RFS}  ˜4 —GI[ AFN, ˜4 —CS C,F, ˜4 —DJF,L ˜VFlN SCFlGIFÅ 
.; pÛ[xI SM lRl+T SZTL C{ ×  ZFS[XHL SL &# SCFlGIM\ DÇ ;[ SZLA @_ SCFlGIM\ 
DÇ D}<I4 ;\3QF" ˆJDŸ TGFJ SL l:YlTIM\ SM VlEjIlÉT lD,L C{ ×  ˆ[;L SCFlGIM \ DÇ —
u,F; 8\ [S ˜4 —OF{,FN SF VFSFX ˜4 —ÉJF8"Z ˜4 —VFlBZL ;FDFG ˜4—JF;GF SL KFIF DÇ 
˜4 —D,A[ SF DFl,S ˜4 —BF,L ˜4 —VFãF" ˜4 —5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —ˆS VF {Z lHgNUL ˜4 
—ZMHUFZ ˜4 —GI[ AFN, ˜4 —U\]h, ˜4 —;[ú8L l5G ˜4 —A; :8{^0 SL ˆS ZFT ˜ VFlN SM 
l,IF HF ;STF C{ ×  VFW]lGS HLJG DÇ jIlÉT 5]ZFGL DFgITFVM\ VF{Z 5Z\5ZFVM\ SM 
V:JLSFZ SZ ZCF C{ ×  :JT\+ -\U ;[ HLG[ SL p;DÇ ˆS ,,S lNBF> N[TL C{ ×  
lJJ[S VF{Z :JT\+ jIlÉTtJ ;[ CL JC G{lTS IF VG{lTS SF R]GFJ SZTF  C{ ×  
G{lTSTF S[ NFIZ[ DÇ EL VFU[ R,SZ VFW]lGS I]JS DFGJLITF VF{Z GI[ D}<IM\ SL 
BMH SZTF C{ × —RF¥NGL VF{Z :IFC NFU ˜4  —H\U,F ˜VFlN SCFlGIFÅ GJLG D}<IM\ SL 
T,FX S[ pÛ[X SM :5Q8 SZTL C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ SF pÛ[X VFlY"S4 ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlT 
;[ pt5gG +F;N ˆJDŸ I\+6FD}<I l:YlTIM\ S[ SFZ6 ;DSFl,G jIJ:YF S[ ºlT 
VFÊMX VF{Z VGF:YF ºS8 SZGF C{ ×   —D,A[ SF DFl,S ˜ Inl5 EFZTv5FlS:TFG 
lJEFHG SL S'l+DTF VF{Z p;;[ pt5gG DFGJ D}<IM\ SM lG~l5T SZG[JF,L SCFGL 
C{4 lSgT] p;DÇ ˆS 5lZÛxI pEZF C{ v JC 50MXL VF{Z NM HFlTIFÅ ˆJDŸ DG]QIvDG]QI 
S[ ALR VGF:YF S[ TLJ|¿D EFJ SM EL 5{NF SZTL C{ ×  —GI[ AFN, ˜ ;FJ"HlGS 
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:YFGM\ DÇ jIFÃT E|Q8FRFZ SM N[BSZ ;FDFgIHG DÇ VGF:yFF TYF ;FJ"HlGS 
;\:YFVM\ S[ ºlT CDNN" ,MUM\ S[ lN, SM N]oB 5C]¥RFTF C{ ×  —É,[D ˜ SCFGL D\ [ 
XZ6FlY"IM\ SM NL HFG[JF,L ;ZSFZL ;CFITF SF ˆS DFCF{, lJWJF :+L S[ 5F+ äFZF 
;FDFgIHG DÇ .; T\+ S[ ºlT VGF:YF SF TLJ| AMW lG~l5T SZTF C{ ×  ZFS[XHL 
.; l:YlT S[ EMÉTF VF{Z ;}1D 5I"J1FS ZC[ C{\ ×  VTo .; AMW SF lG~56 A0³F CL 
ºEFJXF,L AG 50³F C{ ×  —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ EL ;ZSFZL jIJ:YF SL lGlQÊITF4 
3}';BMZL4 H0³TF4 VgIFI VFlN SM lG~l5T SZTL C]> p5[l1FT VFNDL SL DFlD"S 
jIYF SM lG~l5T SZTL C{ ×   
 .; ºSFZ ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ ;DFH ;]WFZ4 :JT\+TF S[ 5xRFT pt5gG 
lJEFHG SL lJlElQFSF4 ;ZSFZL SFIM" DÇ CM ZC[ E|Q8FRFZ4 :+Lv5]-QF ;\A\WM\ DÇ NZFZ4 
IF{G pt5L0³G4 AF, DGMlJ7FG4 VFlN lJQFIM\ SF ;MÛ[xI lR+6 lSIF C{ ×   
#P* XLQF"S ov  
 ;FlCtISFZM\  S[ DTFG];FZ lS;L EL SCFGL SF GFDSZ6 AC]T CL ;FJWFGL 
S[ ;FY VrKL TZC ;F[RvlJRFZ SZ lSIF HFGF RFlCˆ ×  ;FlCtIXF:+ S[ 5l^0TM \ S[ 
DTFG];FZ XLQF"S S[ äFZF CL p;SF :J~5¸ J^I"vlJQFI ˆJDŸ D\TjI :5Q8 CM HFGF 
RFlCˆ ×  lS;L EL SCFGL SF GFDSZ6 RFZ ºSFZ ;[ lSIF HF ;STF C{4 IYF v  
s!f GFIS VYJF GFlISF S[ GFD 5Z4   s@f lS;L D]bI 38GF S[ VFWFZ 5Z4      
s#f lS;L 38GFv:Y, S[ GFD S[ VFWFZ 5Z4 s$f SCFGL DÇ lGlCT ;\N[X VYJF 
p;S[ pÛ[xI S[ VFWFZ 5Z ×   .; ;\A\W D\ [ ˆS VgI AFT EL wIFG N[G[ IMuI C{ ×  
SCFGL S[ XLQF"S IFGL GFDSZ6 DÇ SD ;[ SD XaNM\ SF ºIMU lSIF HFGF RFlCˆ ×  
S[J, ˆS XaN JF,F GFD ;JF"lWS p5I]ÉT ZCTF C{ ×   
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 ZFS[XHL G[ ;FDlIS HLJG SL Hl8,TFVM\ ˆJDŸ DG SL U]ltYIM\ SM jIÉT 
SZG[ S[ l,ˆ lJlJW ºSFZ S[ ºTLSM\ SF ;CFZF l,IF C{4 lHGDÇ D}T" ˆJDŸ VD}T" NMGM\ 
CL ºSFZ S[ ºTLSM\ SM l,IF UIF C{ ×  ºTLS lJWFG ;[ lX<5v;F{\NI" DÇ J'lâ VF{Z 
jI\HGFvXlÉT SF lJ:TFZ C]VF C{ ×  ºTLSM\ S[ DFwID ;[ VgTEF"J VF{Z DGol:YlT 
SM VF;FGL ;[ jIÉT lSIF HF ;STF C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ SCFGL ;FlCtI DÇ 
ºTLSFtDSTF SF AC]T CL ;R[T J6"G lSIF C{ ×   
 ZFS[XHL SL SCFlGIF[ S[ VlWSF\X XLQF"S ºTLSFtDS C{ ×  —D,A[ SF  
DFl,S ˜ SCFGL DÇ D,AF XZLZ SF ºTLS C{ ×  XZLZ D,A[ SF -³[Z CL TM C{4 HM 
J'âFJ:YF SM ºFÃT UGLlDIF¥ ˆJDŸ —ZÉB[ ˜ 5C,JFG S[ XZLZ SL l:YlT SF ºTLS   
C{ ×  IM\ TM ;D}RL SCFGL SF ºTLSFY" EL :5Q8 C{ ×  ——D,A[ 5Z A{9F ZÉBF 5C,JFG 
;DFH S[ pG 9[S[NFZM\ SF ºTLS C{ HM VFH EL 5]ZFGL 5Z\5ZFVM\ SM V5GL ;\5lT 
DFGSZ p;SL ;]Z1FF S[ l,ˆ ºItGJFG AG[ ZCT[ C{ × ˜˜()  ,UEU ;EL VF,MRSM\ S[ 
VG];FZ IC D,AF 8}8T[ VF{Z 8}8[ C]ˆ HLJGvD}<IM \ SL SCFGL C{ ×  ——V;, DÇ D,AF 
G .;SF C{4 G UGL SF ×  D,AF TM ;ZSFZ SL DF,lSIT C{ ¦ ˜˜)_   ICF¥ VºIt1F 
~5 ;[ ;ZSFZL T\+ S[ BMB,[5G S[ ºTLS S[ ~5 DÇ AT,FIF UIF C{ ×  .; ºSFZ   
—D,A[ SF DFl,S ˜ XLQF"S ºTLSFtDS VF{Z ;\S[TFY" CMT[ C]ˆ IYFY" C{ ×   —HFGUZ 
VF{Z HFGJZ ˜ SCFGL D Ç S]¿[ S[  DFwID ;[ HFGJZ VF{Z .g;FG S[ V\TZ SM UCZFIF 
UIF C{ × S]¿F HFGJZ C{4 V5G[ VF5DÇ jIÉT C{ ×  HAlS OFNZ lOXZ DG]QI S[ ~5 
DÇ HFGJZ C{ HM XMQF6 VF{Z S'l+DTF EL ºTLSFtDS C{ ×  HAlS AFCZ ;[ E,[ VFNDL 
SF D]BF{8F VF[-³[ C]ˆ C{ ×  .; ºSFZ SCFGL SF XLQF"S ;F\S[lTS ºTLT CMTF C{ ×      
—;[ú8L l5G ˜ XLQF"S EL ºTLSFtDS C{ ×  —u,F; 8{\S ˜ ˆS D]lÉTSFDL GFZL SF 
ºTLSFY" C{ HM u,F; 8{\S SL DKl,IM\ SL TZC lJJX VF{Z ,FRFZ C{\ ×  DK,L VF{Z 
u,F; 8{\S S[ ºTLS S[ lJQFI DÇ 0F¶P ;]QFDF VU|JF, S[ VG];FZ v ——.GSF ºTLSFY" 
5}ZL TZC íNIU|Fæ ºTLT GCÄ CMTF C{ ×   —DK,L ˜ SF ºTLS TM lOZ EL ;\J[n ºTLT 
CMTF C{4 lSgT] —u,F;v8{\S ˜ SF ºTLS VFZMl5T ,UTF C{ × ˜˜)!  O,To ICF¥ u,F; 
8{\S p; S'l+D HLJG SF ºTLS C{ lH;DÇ DF+ AFæ0³dAZ C{ ×  HAlS DK,L 3]8G SF 
ºTLS C{ ×  —HbD ˜ XLQF"S ºTLSFY" jIÉT SZTF C{ ×  jIlÉT CFY ;[ HbDL AG R]SF 
C{ ×  —;MIF C]VF XCZ ˜ DCFGUZLI HLJG SL lJ0dAGFVM \ SF ºTLS C{4 lH;[ VG[S 
ºTLSM\ äFZF jIÉT SZG[ SF ºItG lSIF UIF C{ ×   ºIMUFtDS E}lD 5Z l,BL U> 
SCFlGIM\ DÇ ºTLS4 lAdA ˆJDŸ ;F\S[lTSTF SL ;\]NZ ;HFJ8 C{ ×  
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 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ XLQF"S  lA\AFtDS EL C{ ×  lAdA ºIMHG S[ AFZ[ DÇ 
ZFS[XHL S[ lJRFZ v ——VFH S[ I]U SL ;FlCltIS VlEjIlÉT DÇ CD ˆS RLH SL 
ºD]BTF N[BT[ C{ VF{Z JC C{ lAdA VF{Z lJRFZ SF ;FD\H:I VYF"TŸ lAdAM \ SF [ˆ;F 
;\U9G lS lJRFZ p;S[ ALR ;[ º:O]l8T CM4 RlZ+ VF{Z 38GF ¥ˆ S]K ˆ[;[ D}T" lR+M \ S[ 
~5 DÇ º:T]T SL HFI\[ JCL ,[BS S[ VlEºFI IF ;\S[T SM :5Q8 SZ N[ × ˜˜)@ 5F+ SL 
DFGl;S l:YlTIM\ SM 5lZl:YlTIM\ S[ ;\NE" DÇ ZFS[XHL G[ XLQF"SM S[ DFwID ;[ 
;O,TF ;[ VFZMl5T lSIF C{ ×  H{;[ v ——H}T[ S[  D{,[ l;S]0³[ C]ˆ T,J[ lTZK[ CMSZ 
VFWFvVFWF .ÅR p5Z SM ;ZS VFI[ Y[ ×  5LK[ SL NMGM\ VF[Z SL ;ÄAGÇ p30³ ZCL   
YL ×  p;[ IFN GCÄ YF lS IC H}TF p;G[ SA BZLNF YF v p;[ BZLN[ C]ˆ 
SDv;[vSD V-³F>vTLG ;F, CM R}S[ Y[ ×  H}T[ S[ NF¥T AC]T 5C,[ CL lGS,G[ ,U[ 
Y[4 5Z ZFI p;[ 9MSv5L8SZ ,8SFTF VF ZCF YF ×  S]K DCLG[ 5C,[ ;FDG[ S[ H}T[ 
S[ CFÇ9 EL B], UI[ Y[4 5Z ZFIG[ DMRL SM RJgGL N[SZ pgC\[ A\N SZ lNIF YF × ˜˜)# 
ICF¥ O8[ C]ˆ H}T[ SL l:YlT SF A0³F ºEFJL lAdA C{  VF{Z ;FY CL SCFGL S[ XLQF"S ;[ 
IYFY" C{ ×  .;L ºSFZ SL lAdAFtDS X{,L —5ZDFtDF SF S]¿F ˜ S[ ºFZ\E DÇ ºI]ÉT 
C]VF C{ HM XLQF"S SM ;FY"S l;â SZTF C{ ×   —;MIF C]VF XCZ ˜ SCFGL SL 5}ZL 
X{,L lAdAFtDS C{ .; SCFGL DÇ VFI[ lAdA SCÄ ZFl+ SF lG:TaWTF S[4 SCÄ SFZ J 
;F.lS, S[ T[HL ;[ R,[ HFG[ S[ VMZ SCÄ DSFG SL KTM\ S[ ¹xI lAdAM\ SM pHFUZ 
SZT[ R,T[ C{\ ×  ZFS[XHL SL —9CZF C]VF RFS} ˜SCFGL SM GUZLI ;\+F; VF{Z JCFÅ 
SL EIFJC lJ~5TF SM lRl+T SZTL C{ × .; SCFGL SF XLQF"S 38GF ºWFG C{ ×     
—9CZF C]VF RFS} ˜ SCFGL D Ç ZFS[XHL G[ VFT\S SF ZMDF\RSFZL lR+6 DFlD"S -\U ;[ 
lSIF C{ ×  ;FY CL U\]0FvUN±4 ,}\8vB;M84 A,FtSFZ4 V;]Z1FF SL EFJGF4 0S{TL VF{Z 
VFI[ lNG SL N]3"8GFVM\ ;[ DFGJ DG lS; ºSFZ ;\+:T C{4 .;SF IYFY" lR+6 
lSIF UIF C{ ×  .; SCFGL S[ GFIS G[ V5G[ 5Z CD,F SZG[JF,[ U]\0[ GtYFl;\C S[ 
lJ~â 5]l,; DÇ lXSFIT NH" SL ×  ,[lSG SCFGL GFIS S[ DGMD\YG VF{Z A0³[ 
XCZM\ SL DFGl;STF SM .; SCFGL S[ DFwID ;[ º:T]T lSIF UIF C{ ×   
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIM\ S[ XLQF"S DÇ ;F\S[lTSTF SF lJ5], ºDF6 DÇ 
ºIMU lSIF C{ ×  ;F\S[lTSTF G> SCFGL SL ˆS ºD]B p5,laW C{4 ÉIM\lS SCFGL 
SF XLQF"S ;\S[T SZTF CL GCÄ4 :JI\ EL ˆS ;\S[T C{ ×  VFH SL SCFGL SL R[TGF 
VF{Z VG]E}lT SM VFtD;FT SZG[ S[ l,ˆ ;F \S[lTSTF SF p5IMU lSIF UIF C{ ×  
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ZFS[XHL SL —HbD ˜ SCFGL SF XLQF"S .;SF z[Q9 pNFCZ6 C{4 HCF¥ ZFS[XHL G[ 
SCFGL S[ VY" SM :5Q8 G SZ p;SL UlT SM ;\S[T N[SZ :5Q8 lSIF C{ ×   
 —lD; 5F, ˜ SCFGL GFlISF ºWFG VF{Z GFlISF S[ GFD 5Z VFWFlZT SCFGL 
C{ ×  .; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ NúTZ DÇ SFD SZG[JF,[ ,MUM\ IF SD"RFZL JU" 5Z 
DF+ jI\uI GCÄ lSIF4 ,[lSG VFW]lGS lXl1FT VF{Z ;eI ,MUM\ SL VDFGJLITF SL 
VMZ EL ;\S[T lSIF C{ ×  lD; 5F, SL XFZLlZS lJ0\AGF VF{Z DFGl;STF SF lR+6 
EL lSIF C{ ×  .; SCFGL DÇ l;O" lD; 5F, S[ CL HLJG SL RRF" CMG[ S[ SFZ6 .; 
SCFGL SF XLQF"S —lD; 5F, ˜ IMuI C{ ×  .;L ºSFZ SL SCFGL C{ —lD:8Z EFl8IF ˜×  
GFIS ºWFG .; SCFGL SF XLQF"S IYFIMuI C{ ×  .; SCFGL SF GFIS lD:8Z 
EFl8IF CHFZM\ DÇ ˆS C{ ×  HM VFD TF{Z 5Z DCFGUZLI 5lZJ[X D Ç VÉ;Z 5FI[ HFT[  
C{ ×  HM BIF,L 5],FJ AGFT[ ZCT[ C{ VF{Z ºlTQ9F 5FG[ DÇ V;O, CMSZ V\T DÇ 
;FDFgI SFI" SZG[ 5Z lJJX CM HFT[ C{ ×   
 DF¥ SL DDTF SL SCFGL C{ —VFãF" ˜ ×  DF¥ SL DDTF VFãF" G1F+ TYF DFNF 
;]VZ VF{Z p;S[ ArRM\ S[ äFZF DFlD"S ;\S[T ;[ NXF"IF C{ ×  DF¥ SL DDTF V5G[ 
;EL ArRM\ 5Z ˆS ;DFG ZCTL C{4  H{; [ VFãF" G1F+ DÇ ;EL :YFG 5Z ˆS ;L AFZL; 
CMTL C{ ×  .; ºSFZ .; SCFGL SF XLQF"S EL ;\S[TFY" CMG[ S[ ;FY ;FY ;FY"S C{ ×  
—;]CFlUGÇ ˜ SCFGL SF XLQF"S EL ; \S[TFY" C{ ×  SCFGL SL GFlISF DGMZDF VF{Z 
p;SL GF{SZFGL SFXL NMGM\ ;]CFlUG CMG[ S[ AFJH}N EL V5G[ 5lT SF ;]B ºFÃT 
GCÄ SZ 5FTL VF{Z pG;[ N}Z VFSZ ZCGF 50³ ZCF C{ ×  .; SCFGL DÇ ZFS[XHL G[ 
DGMZDF VF{Z SFXL S[ DFwID ;[ VFW]lGS GFZL SL DGMjIYF SF[ AB}AL lRl+T 
lSIF C{ ×  —p;SL ZM8L ˜ SCFGL SF XLQF"S EL ;\S[TFY" VF{Z 38GF ºWFG C{ ×  SCFGL 
SL GFlISF V5G[ A; 0=F>JZ ;]rRFl;\C S[ l,ˆ ZM8L ,[SZ HFTL C{ ×  .; 38GF SM 
º:T]T SZTL SCFGL SF XLQF"S IYFY" VF{Z ;FY"S C{ ×  —S\A, ˜ SCFGL SF XLQF"S EL 
ºTLSFtDS IF ;\S[TFY"S SCF HF ;STF C{ ×  .; SCFGL SL GFlISF AGFZ;L V5G[ 
5lZJFZ S[ ;FY lGJF"l;T lXlAZ DÇ VFlY"S ;D:IFVM\ S[ ALR ZCTL C{ ×  ZFS[XHL SL 
S> SCFlGIM\ S[ XLQF"S 38GF ºWFG EL C{ ×  H{;[ v —5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜  .; 
SCFGL SF XLQF"S 38GF :Y, 5Z VFWFlZT C{ ×  SCFGL GFIS 5F¥RJ[  DF,[ S[ ú,{8 
DÇ ZCTF C{ VF{Z p; ú,{8 SL B:TFGF CF,T S[ SFZ6 CL ºlD,F ;TLX ;[ XFNL GCÄ 
SZTL ×  —DgNL ˜ SCFGL SF XLQF"S EL 38GF :Y, VF{Z 38GF ºWFG 5Z VFWFlZT 
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SCF HF ;STF C{ ×  —W\ ]W,FNL5 ˜4 —,1ICLG ˜ VF{Z —NMZFC ˜ TLGM\ SCFlGIM\ S[ XLQF"S 
ºTLSFtDS C{ ×  TLGM\ S[ GFIS SF GFD S[XZL C{ ×  I[ TLGM\ 5F+ HLJG DÇ CFZ[vYS[ 
V;O, J pA[ C]ˆ C{\ ×  TLGM\ SCFlGIM\ S[ XLQF"S ;FY"S VF{Z SYF S[ VG]~5 C{ ×  
 ZFS[XHL S[ SCFGL ;FlCtI DÇ ;EL ºSFZ S[ XLQF"S N[B[ HF ;ST[ C{ ×  
ZFS[XHL G[ SCFlGIM\ S[ XLQF"S N[T[ ;DI SFOL ;FJWFGL ZBL CM ˆ[;F ºTLT CMTF 
C{4 ÉIM\lS SCFGL S[ GFDSZ6 ;[ CL p;S[ SYFJ:T] SF lGWF"Z lSIF HF ;STF C{ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ S[ XLQF"S 38GF S[ VFWFZ 5Z4 D]bI RlZ+ S[ GFD S[ VFWFZ 
5Z IF 38GF :Y, S[ VFWFZ 5Z N[BÇ HF ;ST[ C{ ×  
#P( ºFZ\EvDwIvV\T ov 
 ZFS[XHL SL S]K SCFlGIFÅ ˆ[;L C{ \ HM VgT ;[ ºFZ\E CMTL C{\ ×  S]K ;DL1FS 
G> SCFGL SL lJX[QFTF S[ ~5 DÇ .; ºSFZ SL ZRGF X{,L SF p<,[B SZT[ C{\ ×  
ˆ[;L SCFlGIM\ DÇ V:5Q8 ;F\S[lTS VF{Z ºEFJL jI\HGFˆÅ ZCTL C{ \4  lHGS[ ;CFZ[ 5F9S 
SM V5GF lGQSQF" :JI\ 5FGF CMTF C{ ×  ZFS[XHL SL —;[ú8L l5G ˜4 —HbD ˜ VFlN 
SCFlGIFÅ .; ºSFZ SL C{\ ×  —;[ú8L l5G ˜ DwIJU±I 5lZJFZM\ S[ ;TCL ,UFJ VF{Z 
ELTZL V,UFJ VF{Z lABZFJ SM NXF"TF C{ ×  ºNX"G VF{Z :JI\ SM ;JM"5lZ ;FlAT 
SZG[ SF lG<,"H ºIF; ;FDFlHS ;\A\WM\ SM SDHMZ AGF ZCF C{ ×  .G ;AS[ ALR 
SYFGFIS SL V5GL 5Z[XFGL p30³L C]> A8GM\ SM ,[SZ C{4  lH;SM p;G[ ;[ú8L l5G 
;[ A\N SZ ZBF C{ ×  ;ASL GHZM\ ;[ ARFSZ JC V5G[ p3[0³5G SM ;¥EF,[ C{\ ×  5Z\T] 
V\T TS H[A D\ [ ;[ AR[ C]ˆ  ;[ú8L l5GM \ D\ [ ;[ ˆS H[A DÇ ;]ZFB SZ AFCZ lGS, VFTL 
C{ ×  ;[ú8L l5G SF AFCZ lGS, VFGF ;\S[TFtDS C{4 DFGM ;DFH S[ ;FZ[ BMB,[5G 
SM4 9CFSM\ VF{Z B]lXIM\ SL X]QSTF SF ;\S[TFtDS J6"G C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ 
DÇ ˆ[;[ ;\S[TFtDS lX<5 SL SCFlGIFÅ AC]T VlWS GCÄ C{\4 5Z\T] lHTGL EL C{\4 JC 
VtI\T ;XÉT AG 50³L C{\ ×  —u,F; 8{\S ˜ SF pNFCZ6 EL l,IF HF ;STF C{4 CF,F¥lS 
.; SCFGL D\[ ;\S[TFtDSTF ºFZ\E DÇ C{ VF{Z SCFGL S[ V\T TS VFT[vVFT[ u,F; 
8{\S S[ H, DÇ T{ZTL —UM<0 lOX ˜ SL TZC SYFGFlISF EL ;\ ]NZ u,F; 8{\S D\[ S{N  
C{ ×  IC u,F; 8{\S V\NZ VF{Z AFCZ NMGM\ TZO C{4 ;\EJTo .;Ll,ˆ u,F; 8{ \S D\[ 
T{ZTL DKl,IM\ SM N[BGF SYFGFlISF SF[ VrKF ,UTF C{ ×  .; ;[ ;\A\lWT 
SCFlGIM\ DÇ —HbD ˜ SF EL p<,[B lSIF HF ;STF C{ ×  HCF¥ ºTLSFtDS ºFZ\E C{4 
HM ˆS TZC ;[ SCFGL SF V \T ;[ ºFZ\E CMGF EL NXF"TF C{ ×  AFCZ VF{Z V\NZ ;[ 
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HbDL SYFGFIS ;FZ[ ;DFH ;[ H}hG[ SL lCdDT ZBTF C{ ×  JC jIlÉT ,[BS SM 
v S> AFZ4 S> HUC4 S> ~5M\ DÇ lD,F C{ ×  CZ HUC ˆS VXFgT lJãMCL jIlÉTtJ 
S[ ~5 D\[ ×  V5G[ 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlT S[ ºlT VtI\T V;CGXL,TF VF{Z lJãMCL 
AGSZ EL JC HLG[ SL VNdI ,F,;F ZBTF C{4 HbDL CMSZ EL AL; ;F, VF{Z 
HLGF RFCTF C{ ×  ——p;SL lHgNUL lHTGL N]3"8GF5}6" CMTL UIL YL4 pTGF CL D[ZF 
p;;[ ,UFJ A- ³TF UIF × ˜˜)$ IC jIlÉT ,[BS SF CL ˆS lC:;F C{ ×   —HbD ˜ SF 
SYFGFIS VF{Z ;}+WFZ NMGM\ GFDlJCLG C{\4 SCFGL DÇ lS;L EL 5F+ SF GFDSZ6 
GCÄ lSIF UIF  v SM> EL GFD N[SZ ˆ[;[ 5F+ SM CD V5G[ VF;5F; 5F ;ST[ C{ \ ×  
JT"DFG D\[ JC lHTGF VlWS ;\3QF"XL, CMTF UIF VF{Z HLJG SM HLG[ S[ l,ˆ 
H}hTF ZCF pTGF CL p;SF HLJG N]W"8GF5}6" CMTF UIF VF{Z JC ,[BSLI 
DFGl;STF S[ SZLA VFTF UIF ×  .; SCFGL SL ˆS VgI lJX[QFTF IC EL C{ lS v 
—SOG ˜ SL TZC ICF¥ EL lGZ5[1F J6"G C{ ×  Vl:YT CMT[ C]ˆ EL ,[BS SCÄ EL CFJL 
GCÄ C{ ×  RlZ+ VF{Z SYFGS V5GL lNXF DÇ A-³T[ HFT[ C{\ ×  CF,F¥lS 5FZd5lZS 
SYFGS SF ICF¥ EL lGZ5[1F J6"G C{4 lH;DÇ ;[ ;FZF ;\NE" ~5FlIT C{ ×   
 S]K SCFlGIM\ S[ ;}+ RZD ;LDF 5Z :5Q8 CMT[ C{\ ×  ºFZ\E ;[ SYFGS V:5Q8 
VF{Z lABZFJ EZF CMTF C{ lSgT] H{;[vH{;[ SCFGL VFU[ A-³TL C{4 ;FZ[ ;}+ l;D8SZ 
:5Q8 CM HFT[ C{\ VF{Z 5}ZL SCFGL DÇ VlgJlT VF HFTL C{ ×  .; ;\NE" DÇ —DgNL ˜4     
—5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8 ˜4 —;F{NF ˜4 —;LDF ¥ˆ ˜4 —BF,L ˜4 —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜4 —CS 
C,F, ˜ VFlN SCFlGIF¥ p<,[BGLI C{ \ ×  5CF0³L HLJG DÇ VF> D\NL SF J6"G SCFGL 
S[ ºFZ\E ;[ CL C{ ×  ºFZ\E D\[ CL R[IZÄU ÊF; 5Z VS[,F 3}DTF SYFGFIS VG]EJ 
SZTF C{ lS JC JCF¥ VS[,F CL C{ ×  ——3F8L D\ [ ˆS H,L C]> .DFZT SF HLGF .; 
TZC X}gI SL TZO hF¥S ZCF C{ H{;[ ;FZ[ lJxJ SM VFtDCtIF SL º[Z6F VF{Z V5G[ 
é5Z VFSZ S}N HFG[ SF lGD\+6 N[ ZCF CM × ˜˜)% 5}ZL SCFGL DÇ HM D\NL jIFÃT C{ JC 
ºFZ\E ;[ lABZ[ ~5 D\[ VFG[ ,UTF C{4 5Z\T] SCFGL S[ V\T TS HFSZ HA 5}Z[ J6"G 
5Z wIFG S[lgãT CMTF C{ TM ºTLT CMTF C{ lS ºFZ\E SF ;FZF J6"G VgT SL VF[Z 
pgD]B YF ×  ˆS 5RF;v5R5G JQF" SF jIlÉT HM SYFGFIS SM GtYFl; \C S[ CM8, 
DÇ E[HTF C{4 TFlS p;[ ;:TF VF{Z VrKF BFGF lD,[ ×  SYFGFIS GtYFl;\C S[ 
CM8, SF ˆS VS[,F U|FCS C{ ×  XFD SM Z[:TZF¥ D Ç SYFGFIS 5}Z[ CF, DÇ :JI\ SM 
VS[,F 5FTF C{ ×  ICF¥ TS lS CM8, SF ˆSDF+ SD"RFZL lS;L VFlBZL U|FCS SM 
KM0³G[ UIF C]VF YF ×  p;S[ ,F{8G[ 5Z SYFGFIS p;SL AFTRLT VF{Z VFUgT]S 
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,0³SL ;[ JFTF",F5 D\NL S[ JFTFJZ6 SF[ CL D]BZ SZTF C{ ×  SYM5SYG S[ äFZF 
JFTFJZ6 S[ VF\TlZS EFJ SM A0³[ ºEFJL -³U ;[ º:T]T lSIF UIF C{ ×  ZFT SM 
GtYFl;\C SYFGFIS S[ .gTHFZ D\[ lJX[QF EMHG AGFTF C{ v D\NL S[ NF{Z DÇ U|FCS 
AGFˆ ZBG[ S[ ºIF; DÇ ×  SCFGL S[ VgT DÇ SCFGL S[ ºFZ\E SF JC J'â GtYFl;\C 
S[ CM8, DÇ VFSZ SYFGFIS SM p;S[ CM8, DÇ E[HG[ S[ AN,[ DÇ ˆS ÃIF,L RFI 
SL DF¥U VlWSFZ5}J"S SZTF C{ ×  D\NL S[ NF{Z D\[ ;A SM> S]KvGvS]K SDF ,[G[ SL 
CM0³ DÇ C{\4 5Z\T] JFTFJZ6 ;A 5Z CFJL C{ × 5}Z[ SYFGS S[ lABZ[ ;}+ RZD ;LDF 5Z 
lD, HFT[ C{\ ×  HM J'â ˆS ;FDFgI RlZ+ S[ ~5 D Ç SCFGL S[ ºFZ\E D\[ VFSZ R,F 
HFTF C{4 JC VgT D\[ V5GF 5}6" ºEFJ KM0³ HFTF C{ ×  SYFGS ;[ SYF SF D}, lA\N] 
;[ 5lZlW SL VMZ ;\ZR6 SF IC ˆS ;XÉT pNFCZ6 C{ ×  5lZJ[X .; SCFGL D \ [ 
;JF"lWS DCÀJ5}6" C{ v RlZ+ VF{Z SYF p;SL 5lZlW D\[ lJRZ6 SZT[ C{\ ×  lX<5UT 
GJLGTF SF IC ˆS ;O, pNFCZ6 C{ ×   
 —5F¥RJ\ [ DF,[ SF ú,{8 ˜ ºTLSFtDS SCFGL C{ ×  ºlD,F VF{Z VlJGFX SF 
;\A\W ºFZ\E D\[ TM ;TCL ºTLT CMTF C{ lSgT] H{;[vH{;[ SCFGL RZD ;LDF SL VMZ 
VU|;Z CMTL C{ v .; ;\A\W SF VF\TlZS 51F pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ ×  V\T DÇ ;\A\WM\ 
S[ V\TZF, SF SFZ6 EL ;FDG[ VFTF C{v —5F¥RJÇ DF,[ SF ú,{8 ˜ S[ ºTLS S[ ~5 DÇ ×  
SCFGL SL ;\ZRGFUT lJX[QFTF IC C{ lS SYFGS SL ;LDF SFOL O{,L CMG[ S[ 
AFJH}N ,[BS G[ 5}J" lR\TG X{,L DÇ p;S[ :S[R SM BÄRF C{ ×  SYFGS SL SDL 
CMT[ C]ˆ EL SYF ICF¥ JT"DFG C{4 5Z\T] 5lZJ[X SL 5lZlW DÇ ×  5lZJ[X ICF¥ EL SCFGL 
SF D]bI TÀJ C{4 lH;;[ SYFGS VF{Z RlZ+ SF lGDF"6 C]VF C{ ×  —;F{NF ˜SCFGL DÇ  
;F{N[AFHL SF lR+6 lSIF UIF C{ ×  ,F,F JU"UT RlZ+ C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ 
DÇ ˆ[;[ JU"UT RlZ+ AC]T SD C{ \ ×  —;F{NF ˜SCFGL S[ V\T DÇ HFSZ ˆ[;F ºTLT CMTF 
C{ lS SYFv;}+ TM lD, UIF C{ 5Z\T] SCFGL SF V\T VW}ZF K}8 UIF C{ ×  IC 
VW}ZF5G V5G[ VF5 DÇ 5}6" EL C{\ ×  ;F{NF TI SZG[ JF,F ,F,F V5GL ;\S]lRT ÛlQ8 
S[ SFZ6 V\T TS V;O, ZCF C{ v  IC VW}Z[ ;DF5G ;[ :5Q8 C{ ×  .; SCFGL DÇ 
Vl0³I, ,F,F VF{Z 3M0³[JF,[ NMGM\ 5lZJ[X ;[ AGT[v8}8T[ C{\ ×  J'â 3M0³[JF,[ SF lAGF 
Al1FX R,G[ SL DHA}ZL 5lZl:YlTHgI C{ VF{Z ,F,F SF TLG ~5I[ S[ AHFI RFZ 
~5I[ DÇ ;F{NF TI SZGF EL 5lZl:YlTHgI C{ ×  jI\uI TM IC C{ lS SCFGL S[ V\T DÇ 
VgI 3M0³M\ SL T,FX DÇ ,F,F SF AFHFZ DÇ E8SGF VF{Z J'â ALDFZ 3M0³[JF,[ SF 
p;S[ 5LK[v5LK[ R,GF NMGM\ S[ V:JFEFlJS ;\TMQF SM NXF"TF C{4 HM 5lZl:YlT ;[   
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NA[ CMG[ S[ SFZ6 p5HTF C{ ×  ;DhF{TF ;[ pt5gG IC VFtD;\TMQF NMGM\ D\[ N[BF HF 
;STF C{ ×  —;LDF ¥ˆ ˜ SCFGL SF V \T V5GF VFEF; N[Z TS KM0³TF C{ ×  pDF 
JIo;\lW ;[ U]HZTL C]> GJI]JTL C{4 HM V5G[ V;\]NZ CMG[ SL CLGvEFJGF ;[ EL 
U|:T C{ ×  V5GL ;C[,L ;Z,F SL XFNL DÇ ;HvWHSZ HFTL C{ VF{Z ,F{8T[ JÉT 
D\lNZ DÇ N[JvNX"G S[ l,ˆ HFTL C{ ×  EL0³ D Ç GJI]JS SL ÛlQ8 ;[ p;DÇ l;CZ6 CMTF 
C{4 p;SF :5X" p;[ U]NU]NF N[TF C{ v 5Z\T] AFCZ lGS,T[ CL :5X" SF VFEF; TM 
ZCTF C{4 5Z U,[ DÇ 50³L ;MG[ SL H\HLZ GCÄ ZCTL ×  SCFGL SF ˆSND RZD ;LDF 
5Z VFSZ V\T CM HFTF C{ ×  .; TZC S[ lX<5 SM V5GFSZ IX5F,HL  SL EL ˆS 
SCFGL —O},M\ SF S]TF" ˜ N[BL HF ;STL C{4 5Z \T] .; SCFGL D\[ V\T —ˆ^8LÉ,F.D[É; ˜ 
H{;F C{ ×  pDF SL H\HLZ GCÄ4 Al<S p;S[ ;FZ[ ;5G[ VF{Z EFJGFVM\ 5Z 0FSF 50³TF 
C{ ×  V;\]NZ CMG[ SL CLGvEFJGF ;]Û-³ CM HFTL C{ lS p;S[ ~5 5Z SM> EL 
VFSlQF"T GCÄ CMUF ×  SYFGS SF RZD ;LDF 5Z —ˆ^8LÉ,F.D[É; ˜ CMGF EL 
SCÄvGvSCÄ —ˆ^8LÉ,F.D[É; ˜ G CMSZ ;FDFgI C{ ×  SYFGS S[ V\T S[ AFN 
;\EJTo VF{Z S]K X[QF GCÄ ZC HFTF C{ ×  5lZ5}6" 5lZ;DFlÃT ˆS h8S[ S[ ;FY .; 
SYFGS DÇ C{4 SYFGS SL 5lZ;DFlÃT SF IC lX<5 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ AC]T 
VlWS GCÄ C{ ×    
 —BF,L ˜ SCFGL DÇ H]U, VF{Z TMQFL S[ NFd5tI HLJG SF BF,L5G jIFÃT C{ v 
5lZJ[X SCFGL DÇ ;J"+ ºEFJL C{ ×  .; BF,L5G S[ ALR TMQFL SL 3]8G4 lABZ[ SM 
;D[8G[ SF ºIF;4 lAGF .ZFN[ S[ E8SGF4 H]U, SF p;S[ XZLZ ;[ CL p,h[ ZCGF4 
5lTv5tGL CMSZ EL ˆSvN};Z[ ;[ S8[ ZCGF4 AFCZ SL N]lGIF ;[ S[J, NMvˆS ,MUM \ 
S[ HlZˆ H]0³[ ZCGF VFlN SCFGL DÇ ˆS S[ AFN ˆS ;FDG[ ºS8 CMTF C{ ×  SYFGS 
SF V\T ˆS TZC ;[ 5]GZFZdE C{ ×  IC —BF,L ˜ V7[IHL SL 5l;â SCFGL —ZMH ˜ S[ 
VtI\T lGS8 SL C{ ×  SYFGS SF lGDF"6 5lZJ[X ;[ CMTF C{ ×  D}, SyI 5lZJ[X CL 
C{ v lH;;[ X}gITF pEZTL C{ ×  SYFGS SL ;\ZRGF D\[ IC GIL SCFGL S[ lX<5 SL 
lJX[QFTF C{ ×  —HFGJZ VF{Z HFGJZ ˜ D \ [ S[J, NM lJZMWL 5F+ VF{Z lJRFZ SM ;FDG[ 
ZBSZ l8Ã56L GCÄ SL UIL C{ Al<S ;FDFgIHLJL ,MUM\ S[ HLJG SL p; N]3"8GF 
SM NXF"TF C{4 HM ;TCL TF{Z 5Z N]3"8GF GCÄ ,UTL C{ ×  ICF¥ SYFGS S[ S[gã DÇ 
HLJG SF VFÊFgT CMG[ SL SYF CL SYFGS S[ D}, DÇ C{ ×  —CS C,F, ˜ SF 
SYFGS ˆS TZO SYFGS S[ 5}J"JT± -³FRÇ SM V5GFSZ 38GFVM\ S[ 3FTvºlT3FT ;[ 
VFU[ A-³TF C{4 N};ZL VMZ V\T DÇ VFSZ 5}ZL SCFGL DÇ 5lZl:YlTIF¥ VF{Z p;;[ pt5gG 
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lJ;\UlTIF¥ CFJL CMTL C{\ ×  SCFGL JCF¥ ;DFÃT CMTL C{4 HCF¥ ;[ .; SCFGL SM lOZ 
;[ NMCZFIF HF ;STF C{ ×  5l^0T SL 5tGL 5lZl:YlTIM\ ;[ EFUTL C{4 5Z\T] 
5lZl:YlTIF¥ V5G[ ;FY VF{Z lJS8TF ,[SZ ;FDG[ VFTL C{\ ×  5l^0T S[ 3Z ;[ 
EFUSZ JC 5]GoDHA}ZG ,F{8TL C{ TM V5GL ACG SM ;F{T S[ ~5 D\[ 5FTL C{ ×  WG 
VF{Z 5lZl:YlTIF¥ IC lGI\+6STF" C{ ×  ——p;SL VF¥B\[ 5C,[ ;[ ,F, ZCTL VF{Z JC 
R,T[vR,T[ VSFZ6 5tYZM\ SM 9MSZ DFZG[ ,UTL C{ × ˜˜)&  IC p;S[ VFÊMX VF{Z 
5lZl:YlTIM\ ;[ H}hG[ SF V;O,TF SF ºTLS C{ ×  N};ZL TZO 5l^0T G[ 5{;[ ;[ 
5tGL VF{Z p;SL ACG SM BZLNF C{4 .;S[ l,ˆ A0³[ WFlD "S EFJ ;[ JC NMGM\ SM 
J:T] ;DhTF C{ ×  5tGL S[ ,F{8 VFG[ SM JC C,F, S[ 5{;[ SF CS ;DhTF C{ ×  5}ZL 
SCFGL DÇ JFTFJZ6 ºD]B C{4 lSgT] p;S[ ºlT ˆS TLBF jI \uI EL VTo;l,, SL 
TZC ºJFlCT C{ ×  ZFS[XHL G[ 5}ZL >DFGNFZL ;[ SYFGS SM º:T]T lSIF C{4 
lGZ5[1FTF S[ ºlT 5}ZL ;TS"TF C{ ×  IC .;S[ SYFGS S[ lX<5 SL lJX[QFTF C{ lS 
5F9S V5G[vVF5 SCFGL S[ V\T TS 5l^0T SL DF;}lDIT S[ AFJH}N p;;[ 3'6F 
SZTF C{ ×  SYFGS S[ lGDF"6 D\[ ,[BSLI lGZ5[1FTF .;SL ;\ZRGF SL ;O,TF C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIFÅ SCFGL ;FlCtI D\ [ ˆS GI[ DM0³ SF ºlTlGlWtJ SZTL 
C{ ×  .GD\[ HLJG S[ DFwID ;[ SCFGL VF{Z SCFGL S[ DFwID ;[ HLJG SL BMH SL 
U> C{ ×  pGSL VlWSF\X SCFlGIFÅ VFHFNL S[ AFN S[ JQFMÅ D\[ l,BL U> C{ ×  
ZFS[XHL SL ºtI[S SCFGL D\[ DFGJ DG SL ELTZL TC SM K}G[ SF ;O, ºIF; 
lSIF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ HLJGvAMW C{ ×  HLJG SL pgCÄ AFTM\ SM 
pgCM\G[ ºFWFgI lNIF C{4 HM CDFZ[ VF;v5F; 3]DTL C{ ×  .;L SFZ6 J[ SCFGLSFZ S[ 
~5 DÇ ;O, C]ˆ C{ ×  pGSL ºFZ\lES SCFlGIM\ DÇ pGS[ TtSF,LG 5lZJ[X VF{Z 
ºlTlÊIFJFNL DFG; SL VG]E}lTIM\ SF ºlTO,G C{ VF{Z lGZ\TZ lJSl;T VF{Z 
5lZJlW"T CMT[ VF ZC[ EFZTLI HLJG SL h,S C{ × 
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;\NE" ;}RL 
! ;FlZSFv DFR" v !)*# DÇ ÝSFlXT ,[B 0F¶P  WG\HI JDF"   (@ 
@ D[ZL lÝI SCFlGIFÅ 4 E}lDSF  DMCG ZFS[X !! 
# DMCG ZFS[X SL 0FIZL    DMCG ZFS[X @_$v@_% 
$ ˆS ;Dl5"T SYF IF+F ,[B v ;FlZSF  0F¶P  WG\HI JDF"   (# 
% D[ZL lÝI SCFlGIF\  E}lDSF DMCG ZFS[X  
& JFlZ;  HLlGI;    DMCG ZFS[X     @@@ 
* ÉJF8"Z u,F; 8{\S    DMCG ZFS[X   )( 
( 
läTLI I]âM¿Z lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF;  
0F¶P ,1DL;FUZ 
JFQ6ÈI    
!(_ 
) JFlZ;  v HbD    DMCG ZFS[X   @## 
!_ JFlZ;  HFGJZ VF{Z HFGJZ    DMCG ZFS[X   !&# 
!! DMCG ZFS[X SL ;d5}6" SCFlGIF¥     DMCG ZFS[X   #__ 
!@ G> 5CRFG  VFlBZL ;FDFG   DMCG ZFS[X   *! 
!# ÉJF8"Z  lD; 5F,  DMCG ZFS[X   !& 
!$ ÉJF8"Z  lD; 5F,  DMCG ZFS[X   @_ 
!% ÉJF8"Z  lD; 5F,  DMCG ZFS[X   !& 
!& JFlZ; GI[ AFN,   DMCG ZFS[X   %* 
!* JFlZ;  5ZDFtDF SF S]¿F  DMCG ZFS[X   () 
!( JFlZ;  CS C,F,   DMCG ZFS[X   !%# 
!) 5CRFG   JF;GF SL  KFIF D\[   DMCG ZFS[X   !$& 
@_ JFlZ;  v HbD    DMCG ZFS[X   @## 
@! 5CRFG  v JF;GF SL KFIF DÇ     DMCG ZFS[X   !$& 
@@ 5CRFG v  plD", HLJG   DMCG ZFS[X   (@ 
@# JFlZ; v HFGJZ VF{Z HFGJZ  DMCG ZFS[X   !%& 
@$ 
DMCG ZFS[X S[ SYFv;FlCtI DÇ 
DFGJLI ;\A\W    
RDG,F, U]ÃTF   @$ 
@% ÉJF8"Z  OF{,FN SF VFSFX    DMCG ZFS[X   !(& 
@& JFlZ;  ˆS VF{Z lHgNUL   DMCG ZFS[X   !& 
@* 
DMCG ZFS[X S[ SYFv;FlCtI DÇ 
DFGJLI ;\A\W    
RDG,F, U]ÃTF    #_ 
@( GIL SCFGL o ÝS'lT VF{Z 5F9  zL ;]Z[gã   %# 
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@) JFlZ; v HbD   DMCG ZFS[X  @@& 
#_ ÉJF8"Z v V5lZlRT   DMCG ZFS[X   !$_ 
#! ÉJF8"Z v lD; 5F,  DMCG ZFS[X   !% 
#@ 5CRFG ˆS 9CZF C]VF RFS}   DMCG ZFS[X   !! 
## JFlZ; v S\A,   DMCG ZFS[X   !_! 
#$ G> SCFGL SL E}lDSF   SD,[xJZ   @_$ 
#% 5lZJ[X  DMCG ZFS[X   !)# 
#& 5CRFG v ;]CFlUG[    DMCG ZFS[X   #( 
#* ÉJF8"Z v W]¥W,F NL5    DMCG ZFS[X   !!( 
#( ÉJF8"Z v V5lZlRT     DMCG ZFS[X   !$* 
#) SCFGLSFZ DMCG ZFS[X    0F¶P  ;]QFDF VU|JF,   !@$ 
$_ 5CRFG  DMCG ZFS[X   !$_ 
$! —G8Z\Uv@! ˜ —XaN VF{Z wJlG ˜4  DMCG ZFS[X !_ 
$@ ;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ÛlQ8  DMCG ZFS[X    !%) 
$# ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   !() 
$$ ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   $* 
$% ÉJF8"Z   DMCG ZFS[X   &# 
$& JFlZ;   DMCG ZFS[X   !__ 
$* 5lZJ[X   DMCG ZFS[X   !)# 
$( ÉJF8"Z   DMCG ZFS[X   !() 
$) 5CRFG   DMCG ZFS[X   @_* 
%_ 5CRFG   DMCG ZFS[X   !%* 
%! 5CRFG   DMCG ZFS[X   !!( 
%@ ÉJF8"Z v OF{,FN SF VFSFX   DMCG ZFS[X   !($ 
%# JFlZ; v ˆS VF,MRGF    DMCG ZFS[X   )$ 
%$ JFlZ; v O8F C]VF H}TF    DMCG ZFS[X   !#@ 
%% JFlZ; v ;MIF C]VF XCZ   DMCG ZFS[X   &( 
%& 5CRFG v 5F¥RJ[ DF,[ SF ú,{8  DMCG ZFS[X   @!% 
%* JFlZ;  DMCG ZFS[X   &% 
%( JFlZ;  DMCG ZFS[X   )) 
%) ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   !(@ 
&_ ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   @% 
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&! ÉJF8"Z   DMCG ZFS[X   %( 
&@ ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   !%) 
&# 5CRFG  DMCG ZFS[X   !(! 
&$ ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X   !$_ 
&% JFlZ; HFGJZ VF{Z HFGJZ   DMCG ZFS[X   !*! 
&& 5CRFG  A; :8{^0 SL ˆS ZFT   DMCG ZFS[X   !(_ 
&* 5CRFG   p;SL ZM8L   DMCG ZFS[X   !&% 
&( JFlZ; ZMHUFZ   DMCG ZFS[X   $& 
&) JFlZ; SdA,   DMCG ZFS[X   !_@ 
*_ JFlZ; lD:8Z EFl8IF  DMCG ZFS[X   !@_v!@! 
*! JFlZ;  p,hT[ WFU[   DMCG ZFS[X   @!% 
*@ ÉJF8"Z  u,F; 8{\S    DMCG ZFS[X   )$ 
*# JFlZ; ˆS VF{Z lHgNUL   DMCG ZFS[X   !* 
*$ 5CRFG A; :8{^0 SL ˆS ZFT  DMCG ZFS[X   !** 
*% JFlZ; SdA,   DMCG ZFS[X   !_@ 
*& ÉJF8"Z  V5lZlRT  DMCG ZFS[X   !$# 
** JFlZ; DgNL   DMCG ZFS[X   (# 
*( JFlZ; 5ZDFtDF SF S]¿F  DMCG ZFS[X   () 
*) ÉJF8"Z  W\]W,F NL5   DMCG ZFS[X   !@* 
(_ 5CRFG  ;[ú8L l5G   DMCG ZFS[X   !!& 
(! ÉJF8"Z  E}B[   DMCG ZFS[X   !&) 
(@ ÉJF8"Z  É,[D   DMCG ZFS[X   !*& 
(# JFlZ;  ˆS VF{Z lHgNUL    DMCG ZFS[X   !$ 
($ ÉJF8"Z  D~:Y,   DMCG ZFS[X   !%( 
(% ÉJF8"Z  lD; 5F,  DMCG ZFS[X   #) 
(& DMCG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIFÅ   DMCG ZFS[X      #(@ 
(* DMCG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIFÅ   DMCG ZFS[X      #(@ 
(( 
—lCgNL ;FlCtI 5RF; JQF" ˜4 ,[B o lCgNL 
SCFGL DÇ jIlÉT4 5lZJFZ VF{Z ;DFH    
0F¶P lG~5DF ;[JTL  &* 
() SCFGLSFZ DMCG ZFS[X   0F¶P ;]QFDF VU|JF,    !#@v!## 
)_ 5CRFG  D,A[ SF DFl,S   DMCG ZFS[X  !%% 
)! SCFGLSFZ DMCG ZFS[X   0F¶P ;]QFDF VU|JF,    !_# 
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)@ ;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ¹lQ8     0F¶P .gãGFY DNFG  !!$ 
)# JFlZ;  O8F C]VF H}TF   DMCG ZFS[X  !#@ 
)$ JFlZ;  HbD   DMCG ZFS[X   @@@ 
)% JFlZ;  DgNL   DMCG ZFS[X   *% 
)& JFlZ;  CS C,F,   DMCG ZFS[X   !%$ 
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$P! DMCG ZFS[X SF p5gIF; v ;FlCtI !%@ 
$vV p5gIF;M\ SF lX<5 lJWFG !%% 
$vA p5gIF;M\ DÇ ;\J[NGF !&( 
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$P!  DMCG ZFS[X SF p5gIF; v ;FlCtI 
 p5gIF; VFH S[ ;FlCtI SL  ;A ;[ VlWS lÝI VF{Z ;XÉT lJWF C{ ×  .;SF 
ÝD]B SFZ6 .;SF DGMZ\HG SF TÀJ TYF HLJG SM p;SL AC]D]BL KlJ S[ ;FY jIÉT 
SZG[ SL XlÉT VF{Z VJSFX CMTF C{ ×  Inl5 ;FlCtI SL ;D:T lJWFVM\ DÇ p5ZMÉT 
NMGM\ U]6 CMT[ C{\ lSgT] I[ V5G[vV5G[ lJlXQ8 :J~5 S[ SFZ6 .G NMGM\ TÀJM\ SF 
Ý:O]8G p5gIF; lHTGF GCÄ SZ 5FTL ×  p5gIF; IYFY" SL ÝlTrKFIF C{ lH;DÇ DFGJ 
HLJG SF lR+6 CMTF C{ ×  p5gIF; SF lJQFI DG]QI S[ ;FDFlHS HLJG ;[ ;\A\lWT 
CMTF C{ HM VG[S ägäM\4 lJQFDTFVM\ ˆJDŸ ;\3QFM"\ ;[ l3ZF XMQF6 SF lXSFZ AGF ZCTF C{ ×  
p5gIF; .; ÝSFZ AFæ IYFY" SM VFWFZ DFGSZ R,TF C{ VF{Z 5}6" >DFGNFZL ;[ p;SF 
lR+6 SZTF C{ ×  p5gIF; SM VFH S[ ;FlCtI SF G[5Ml,IG SCF UIF C{ ×  .;SF 1F[+ 
jIF5S C{ ×  VG[S ,[BS C{\ J V;\bI 5F9SU6 ×  J:T]To 5F9S CL p;SL Ýl;lâ S[ 
D}, SFZ6 C{\ ×  GJLG lJ,MRG XDF" SF DT C{4 lS ——;FlCtI SF IC ~5 lGdG z[6L SF 
CMG[ 5Z EL lSTGF DCÀJSF\1FL YF4 IC .;L;[ 5TF R,TF C{ lS HA JC DGMZ\HG SF 
;FWG AGSZ ,MSlÝI CM ZCF YF4 TEL JC ;FDFlHS HLJG S[ ;tI SF JFCS AG 
;SG[ S[ l,ˆ EL ÝIF; SZ ZCF YF4 Inl5 p;[ 5}6"To S'TSFI" CMG[ S[ l,ˆ TA TS 
ÝTL1FF SZG[ 50³L HA TS Ý[DR\N G[ p;SF VK}TMâFZ GCÄ SZ lNIF × ˜˜! Inl5 VgI 
;FlCtIF\UM\ SL V5[1FF p5gIF; DÇ HLJG SF lR+6 VlWS JF:TlJS AG 50³TF C{ lSgT] 
p5gIF; C}AC} V:TvjI:T4 prK'\B, HLJG S[ ÝlT GCÄ JZGŸ p5gIF;SFZ p; HLJG SM 
jIJl:YT TYF z'\BFAâ SZS[ Ý:T]T SZTF C{ ×  JC V5GL S<5GFVM\ S[ VFWFZ 5Z 
HLJG SL 5]G;'"lQ8  SZTF C{ ×  
 VFH S[ HLJG SL ;D:T Hl8,TF4 IYFY" S[ lJlJW ;}1D VFIFD4 N{lGS HLJG 
S[ ;FWFZ6 NLBG[ JF,[ 5Z\T] DCÀJ5}6" SFI"vjIF5FZ4 Gˆ 5lZJ[X4 ;\JFNM\ SL VGgT 
E\lUDF Åˆ p5gIF; DÇ HLJ\T ~5 ;[ jIÉT CM ;STL C{\ ×  p5gIF; HLJG S[ CZ U,L S}R[ 
DÇ 3}D ;STF C{ ×  VFJxISTFG];FZ KM8L IF A0³L lS;L EL RLH SF lR+6 SZ ;STF  
C{ ×  SCGF RFlCˆ lS IYFY" SF lJxJF; lN,FT[ C]ˆ VFU[ A-³GF .;SF D}, pÛ[xI C{ ×  
p5gIF; IYFY" 5Z VFWFlZT ZCTF C{ JC IYFY" S[ ;CFZ[ IYFY" SM lRl+T SZTF C{ ×  
.;DÇ SYF S[ ;FYv;FY SFjI S[ ;DFG EFJ]STF VF{Z ;\J[NGF 5F9SM\ SM T<,LGTF 
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ÝNFG SZTL C{ ×  ÝFS'lTS ÛxI ;F{gNI" S[ ÝlT VFSlQF"T SZT[ C{\ ×  .;DÇ lGA\W H{;L 
lRgTG D},STF4 GF8S S[ ;DFG ;\JFN IMHGF4 Z\UD\R S[ lJWFG SL TZC 5lZJ[X 
lJWFG VYF"TŸ N[XSF, CMTF C{ ×  .;Ll,ˆ VF,MRSM \ äFZF .;[ —H[AL lYI[8Z ˜ SCGF 
plRT ÝTLT CMTF C{ ×  p5gIF; SM ;LDF DÇ GCÄ AF\WF HF ;STF ×  IC ;\Ul9T ~5 ;[ 
HLJG SL ÝR]Z jIF5STF ;D[8 ;STF C{ ×  SCG[ SF TFt5I" C{ lS  p5gIF;SFZ HLJG 
S[ IYFY" S[ UCG VG]EJ ;[4 ;H"GFtDS S<5GF SL VNE}T XlÉT äFZF4 lJRFZM\ SL 
UCGTF J HLJG S[ lJJ[RG ;[ ˆS JF:TlJS ˆJDŸ pNŸN[xI5}6" p5gIF; SL ZRGF SZ 
;STF C{ ×  
 Ý[DR\NM¿Z ˆJDŸ ;F9M¿ZL SYFSFZM\ DÇ ZFS[XHL  ;XÉT SYFSFZM\ SL 5\lÉT DÇ 
V5GF :YFG ZBT[ C{\ lHgCM\G[ SCFGL VF{Z p5gIF; NMGM\ lJWFVM\ 5Z HLJG S[ Gˆ 
WZFT, Ý:T]T lSˆ C{ ×  lH;DÇ ;HU4 ;FDFlHS R[TGF4 ÝUlTXL, ÛlQ8SM64 DFGJ 
;\A\WM\ SL 5]GjIF"bIF4 Gˆ 5]ZFG[ D}<IM \ S[ ÝlT 8SZFJ VF{Z p;;[ pt5gG VFtD5L0³F4 
V,UFJ4 VHGAL5G VFlN SM A0³L CL ;\J[NGF5}6" VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ ×  VFW]lGS 
I]U HLJG SL lJQFDTFVM\ DÇ lH; TZLS[ ;[ 0}AF C]VF C{ p;DÇ ;[ DG]QI S[ :J~5M\ SM 
Ý:YFl5T SZG[ SF SFD DwIJU±I ;DFH SF jIlYT :J~5 5lTv5tGL S[ V\TZ\U ;\A\W 
TYF pGSL VlEXÃT VF{Z TGFJ5}6" l:YlTIM\ SF EF{lTS IYFY" lR+6 Ý:T]T SZS[ 
ZFS[XHL G[ SYFv;FlCtI SM ˆS GIF VFW]lGS AMW ÝNFG lSIF C{ TYF JT"DFG 5L-³L 
SM V5G[ Vl:TtJFÇ SL 5CRFG SZG[ S[ l,ˆ AFwI lSIF C{ ×  ZFS[XHL G [ S], K 
p5gIF;M\ SL ZRGF SL C{ ¸ —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜4 —G VFG[ JF,F S, ˜4 —V\TZF, ˜4 —:IFC 
VF{Z ;O[N ˜4 —SF\5TF C]VF  NlZIF ˜ TYF —S> ˆS VS[,[ ˜ C{ × .GDÇ ;[ —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ 
ˆS  DF.,:8MG p5gIF; S[ ~5 DÇ V5GL ÝlTQ9F5GF SZ R}SF C{ × —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ 
p5gIF; ZFS[XHL SF RlR"T p5gIF; EL ZCF C{ TYF ;FlCtI VSFNDL 5]Z:SFZ ;[ 
V,\S'T EL CM R]SF C{ ×  ZFS[XHL S[ I[ KCM\ p5gIF; A0³[ CL ;XÉT lNBF> N[T[ C{\4 
ÉIM\lS .GS[ XLQF"S V5G[ VF5 DÇ ˆS lJ:TZ6 VF{Z UCZF> SM l,ˆ C]ˆ C{ \ ×   
 p5gIF;M\ S[ SYFGS S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ ;DSF,LG HLJG AMW S[ :J~5M\ 
SM lGHL :TZ 5Z ˆS lR \TS4 ãQ8F4 VF{Z >DFGNFZ ;FlCtISFZ S[ ~5 DÇ pEFZF C{ ×  
DFGJ HLJG S[ ;\A\WM\ SL VtI\T CL ;\J[NGXL, SCFGL pGS[ SYF ;FlCtI SF ;FlCtIv 
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HUT SM ˆS VGDM, IMUNFG C{ ×  .GS[ 5|YD TLGM\ p5gIF;M\ DÇ DFGJvDFGJ S[ ÝlT 
pt5gG ägäM\ VF{Z V\Tä"gäM\ SM wJlG ÝNFG SL C{ ×  NFd5tI HLJG DG]QI SL ˆS VC\ 
VF{Z VtI\T ÝFS'lTS VJ:YF C{ ;FY CL Vl:TtJJFN EL p;S[ HLJG DÇ pTGF CL ÝD]B 
AGTF HF ZCF C{ ×  .G NMGM\ DGol:YlTIM\ SF ˆS HLTF HFUTF lR+ ZFS[XHL G[ V5G[ 
p5gIF;M\ DÇ Ý:T]T lSIF C{ ×  HLJG SL .G ;D:IFVM\ S[ äFZF ZFS[XHL G[ V5GL 
VF{5gIFl;S S'lTIM\ DÇ B8B8F ¥ˆ C{ \ ×  
 lCgNL SYFv;FlCtI S[ ;F9M¿Z JQFMÅ DÇ lHG p5gIF;SFZM\ G[ HLJG S[ IYFY"  
:J~5 SM 5lZEFlQFT lSIF4 DFGJ ;\A\WM\ SL 5]GjIF"bIF Ý:T]T SL VF{Z GI[v5]ZFG[ D}<IM\ 
S[ 8SZFC8 ;[ pt5gG 5L0F ;[ I]ÉT VFW]lGS AMW SM Ý:T]T lSIF pGDÇ ZFH[gã IFNJ4 
DgG} E\0FZL4 GZ[X D[CTF4 lGD", JDF"4 zLSF\T JDF"4 ,1DLSF\T JDF"4 pQFF lÝI\JNF VF{Z 
DMCG ZFS[X S[ GFD lJX[QF p<,[BGLI C{ ×  ZFS[XHL SF VF{5gIFl;S DFG; ˆS ˆ[;F 
N5"6 C{4 lH;DÇ :JFT\œIM¿Z ;DFH SL lJlEgG KlJIM\ S[ Z\U lNBFIL N[T[ C{\ ×  
DwIDJU±I ;DFH SL HM T:JLZ ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ C{4 p;SL ~5Z[BF SL ˆS 
5CRFG  pGSL SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ EL SL HF ;STL C{ ×  p;DÇ ˆS VF[Z VFHFNL4 
N[X S[ lJEFHG VF{Z :JT\+ EFZT SL SlT5I ;D:IFVM\ SF lR+F\SG C{ TM N};ZL VMZ 
pGSL YM0L AC]T SCFlGIM\ DÇ ZFHG{lTS VF{Z G{lTS ;\NE" EL lD,[ C]ˆ C{ \ ×  p5gIF;M\ 
SL l:YlT SCFlGIM\ ;[ ˆSND lEgG TM GCÄ SCÄ HF ;STL4 lSgT] ;\J[NGF VF{Z WFZ6F 
S[ WZFT, 5Z J[ SFOL ;XÉT VF{Z VFW]lGS C{ ×   pGS[  TLGM\ p5gIF;M\ D[ DFGJ 
vHLJG S[ HLJ\T 5C,}4 :+Lv5]«QFM\ S[ ;\A\WM\ VF{Z p;;[ pt5gG ägävÝlTägä VF{Z 
VF\TlZS ägä SM pEFZF UIF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜4 DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF S[ DFwID 
;[ NFd5tI HLJG S[ —pAFé ;\NEM" VF{Z TGFJHlGT V\Tä"gäM\ SM jIFbIFlIT lSIF UIF 
C{ ×  —G VFG[ JF,F S, ˜ Vl:TtJJFNL R[TGF ;[ I]ÉT p5gIF; C{ VF{Z —V\TZF, ˜ lS; 
VY" DÇ V\TZF, C{ IlN .; ;D:IF SM ˆS lSGFZ[ ZB lNIF HFI[ TM VFtDvlGJF";G ;[ 
U]HZTF C]VF V\Tä"gä S[ lA\N] SL VF[Z CL A-TF C{ ×  0F¶P ;]QFDF VU|JF, S[ DTFG];FZ   
—— ZFS[X SF p5gIF; ;FlCtI ;DSF,LG HLJG AMW S[ 5lZãxIM\ SM pEFZTF C]VF V\TTo 
DFGJ S[ ZFU ;\A\WM\ SL SCFGLG]DF T:JLZ AGSZ ZC UIF C{ ˜˜ ZFS[XHL S[ p5gIF;  v 
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—V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜s!)&! >Pf4  —G VFG[ JF,F S, ˜s!)&( >Pf VF{Z —V\TZF, ˜s!)*@ >Pf 
SF lJJ[RG .; VwIFI DÇ Ý:T]T C{ × 
$ vV  p5gIF;M\ SF lX<5 v lJWFG 
 ZFS[XHL lCgNL S[ ˆS DF{l,S p5gIF;SFZ C{ \ ×  pGS[ p5gIF;M\ SL ;\bIF SD 
CMT[ C]ˆ EL pgCM\G[ lCgNL ;FlCtI DÇ p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ ˆS lJlXQ8 :YFG AGF l,IF 
C{ ×  IC pGSL VF{5gIFl;S ;H"GF SL DF{l,STF SF nMTS C{\ ×  pGS[ TLGM\ ÝSFlXT 
p5gIF; lX<5 SL ÛlQ8 ;[ DCÀJ5}6" C{\ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜p5gIF; DÇ VFW]lGS ;\J[NGF 
NFd5tI HLJG SL VlEXÃT VF{Z TGFJ5}6" l:YlTIM\ SM p9FIF UIF C{ ×  .;DÇ ZFS[XHL 
G[ CZA\; VF{Z GLl,DF SL Hl8, J TGFJ5}6" DGol:YlT S[ ;FY ˆS VFW]lGS l:YlT SM 
jIÉT lSIF C{ ×  .; TZC ;\A\WM\ S[ D}<IUT lJ38G SF AMW SZFIF UIF C{ ×  ;FlCtI 
VSFNDL äFZF 5]Z:S'T IC p5gIF; lN<,L SL RDSvNDS TYF JCF¥ S[ HLJG SL 
V\TCLG VFSF\1FFVM\vHl8,TFVM\ VF{Z TGFJ5}6" l:YlT S[ lJx,[QF6 SM ;D[8[ C]ˆ C{ \ × 
;\:S'lT SF ìF; CMTF C]VF TYF ˆS G> ; \:S'lT SL VMZ ;\S[T lSIF C{ ×  ˆS lXl1FT 
5lT V5GL lXl1FTF VF{Z VFW]lGS 5tGL S[ ;FY TF,D[, GCÄ A{9F 5FTF VF{Z G CL p;S[ 
:JT\+ jIlÉTtJ SM :JLSFZ SZ 5FTF C{ ×  lJJFC ;[ 5C,[ I]U, Ý[DL ˆS N};Z Ç S[ ÝlT 
VFS'Q8 ZCT[ C{\¸ lSgT] lJJFC S[ S]K ;DI AFN CL pGSF JC Ý[D ;|MT ;}B HFTF C{  
VF{Z J[ NFd5tI HLJG S[ :G[C lJCLG A\WG DÇ ND TM0³G[ SM lJJX CM HFT[ C{\ ×  J[ 
5lTv5tGL G ZCSZ ˆS N};Z[ S[ N]xDG AG HFT[ C{ \ S[J, ST"jIvAMW IF ÝA, >QIF" S[ 
SFZ6 DF+ ;FY ZCT[ C{\ ×  .; p5gIF; S[ 5F+ DW];}NG X]É,F4 DW];}NG v ;]QFDF4 
CZA\; X]É,F4 pGFvGLl,DF VFlN S[ V<5 :G[C VFH SL lH\NUL SL éA4 S]^9F4 lJJXTF 
S[ 5lZRFIS C{\ ×  IC p5gIF; :JLSFZ VF{Z V:JLSFZ S[ DwI h[,T[ 5lTv5tGL S[ 
VlEXÃT HLJG S[ VG[S ~5M\ SF lJ:T'T ~5 l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  Gˆ p5gIF;SFZ G[ 5F9SM\ 
;[ ;LWF ;\A\W G ZBSZ SYS VYJF J6"G STF" SL ;'lQ8 SL C{ ×  S,FSFZ V5GL S'lT 
;[ V,U4 VãxI TYF VjIÉT ZCTF C{ ×  SYS SF ÝIMU 5Z\5ZFUT C{ S[J, .;SF 
ÝIMU Gˆ ;\NE" DÇ C]VF C{ ×  ZFS[XHL S[ —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜SF SYS EL ˆS 5+SFZ C{ 
HM SEL SF¶OL CFp; DÇ4 SEL CZA\; S[ 3Z VgI 5F+M\ ;[ lD,TF C{ ×  .; ÝSFZ 
5lZl:YlT lJX[QF DÇ O¥;[ 5F+M\ SL DFGl;S NXF S[ J6"G S[ ;CFZ[ JC p5gIF; SL 
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SYFJ:T] SM lGlxRT V\T SL VF[Z VU|;Z SZTF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ SF G [Z[8Z 
sSYSf DW];}NG ˆS 5+SFZ C{ HM lN<,L S[ ;FDFlHS J ;F \:S'lTS HLJG SL 
;}RGFVM\ SL EZDFZ ZBTF C{ ×  p;SF jIlÉTtJ ;A;[ ;DY" ;\IT TYF ;CFG]E}lT5}6"  
C{ ×  JC VFNX"JFNL J jIJ:YF lÝI C{ ×  ˆS G [Z[8Z S[ ;EL U]6 p;DÇ C{\ × ÝTLT CMTF C{ 
lS p5gIF; DÇ D}lT"T 5lZJ[X SF ;\5}6" 7FG DW];}NG SM C{ ×   
 p5gIF; SL ÝD]B SYF S[ ;FYv;FY DW];}NG4 ;]QFDF4 zLJF:TJ4 9S]ZF>G4 
X]É,F4 ;]ZHLT4 .AFNT V,L  VFlN SL VgI ÝF;\lUS SYF ¥ˆ R,TL C{ ×  .G SYFVM \ 
SF V5GF :JT\+ Vl:TtJ C{ ×  D},SYF S[ ;FY pGSF ;DFIMHG GCÄ A{9TF ×  .G SYF 
Ý;\UM\ ;[ p5gIF; SM ZMDFGL JFTFJZ6 VJxI lD,F C{ TYF DwIJU±I 5F+M\ SL ;FY"S 
J V;FY"S l:YlTIM\ SF aIF{ZF lD,TF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜SL SYF SF S[gã lA \N] 
CZA\; VF{Z GLl,DF SL lH\NUL SF A\N SDZF C{ ×  Inl5 SCÄ SCÄ 5Z AC]T ;[ 
;dAâvV;dAâ ;\NEM" J 38GF Ý;\UM\ S[ ,dA[v,dA[ J6"G ˆJDŸ lJJZ6M\ ;[ D},SYF SF 
;}+ 8}8G[ ,UTF C{ lSgT] .G J6"GM\ SL VF{5gIFl;STF4 ZF[RSTF VF{Z VFSQF"6 5]Go 
5F9S SM VFSlQF"T SZ ,[TL C{ ×  9S]ZF>G S[ ICF¥ SF 5lZJ[X4 VZlJ\N VF{Z DW];}NG S[ 
;\A\W ;[ ZC:I5}6" CMTF C{ ×  .AFNT V,L VF{Z  p;SL 5]+L B]ZXLN S[ ;\NE" SYF DÇ 
ZMRSTF ,FT[ C{\ ×  p5gIF; DÇ SF{T}C, VG[S :YFGM\ 5Z ZCTF C{ lSgT] p;SF 5}6"To 
lGJF"C GCÄ C]VF C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ DwI A-³TL N}ZL SF{T}C, pt5gG SZTL C{ 
lSgT] SM> lJX[QF VFWFZ GCÄ lD,TF ×  BLh4 >QIF"4 DCtJFSF\1FF S[ lGT Gˆ VFIFD 
N\5lT S[ DwI C{\ .;;[ SF{T}C,TF SM 5}6"TF GCÄ lD,TL × RZD ;LDF 5Z 5C\]RG[ DÇ 5F9S 
BF,L CFY ,F{8 VFTF C{ lSgT] IC ;A CMT[ C]ˆ  EL ZFS[XHL 5F9S SM VFXF D Ç AF\W[ 
ZBT[ C{\4 p;SL J'l¿ SM lH7F;] J SF{T}C,L AGFˆ ZBT[ C{ \ ×  ˆS p5gIF;SFZ S[ l,ˆ 
IC AC]T A0³L AFT C{ lS JC SF{T}C, 5}6"TF S[ VEFJ DÇ EL 5F9S S[ DG DÇ p9L 
lH7F;F SM V\T TS AGFˆ ZB[ ×  .; p5gIF; D Ç ;\EFjITF ;J"+ lJnDFG C{ ×  
DwIJU±I NFd5tI HLJG SL H0³TF4 V,UFJ4 V\Tä"gä4 >QIF"4 V5GL DGMSFDGF5}lT" C[T] 
lS;L EL :TZ 5Z 5C]\R HFGF4 ;FDFlHS HLJG DÇ 3],G[ lD,G[ SL GFZL ÝJ'l¿ VFlN 
;dEFjITF S[ ;\NE" C{\ ×  DCtJFSF\1FF SL .rK]S GLl,DF SF pDFN¿ U|]5 S[ ;FY R,[ 
HFGF4 éAFG} ;[ p;SF ;\A\W A-³FGF4 p;SL DGo l:YlT S[ VG]~5 C{\ ×  —V\W[Z[ A\N   
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SDZ[ ˜ UtJZTF J GF8SLITF S[ U]6 ;[ 5}6" TM GCÄ SCF HF ;STF ÉIM\lS IC p5gIF; 
V\W[ZL Ul,IFÇ J SDZM\ SL ;\:S'lT SM lJx,[lQFT SZG[JF,F p5gIF; C{ ×  VT{J SYF ˆS 
;LDF TS CL UlTXL, CM ;STL C{ ×  .;SF SYFGS ;LlDT 38GFVM\ S[ VFlWÉI S[ 
SFZ6 UlTvCLGTF SF lXSFZ CM UIF C{ lSgT] p;DÇ ZMRSTF4 ;\EFjITF ˆJDŸ VFtDLITF 
EZ5}Z DF+F DÇ C{ ×  
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜p5gIF; RlZ+F\SG SL ÛlQ8 ;[ HLJ\T C{ ×  .;S[ ;EL 5F+ 
V5GF ZF:TF :JI\ AGFT[ C{\ × pGDÇ V5G[ -\U ;[ HLG[ SL SFDGF C{ ×  V5G[ DÇ 5}6" 
:JT\+TF4 >DFGNFZL J lHdD[NFZL VFlN VFW]lGS AMW SL DF\U .G 5F+M\ DÇ C{\ ×  Inl5 
5F+M\ S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; C[T] p5gIF; DÇ VJ;Z SD C{\ ×  ;EL 5F+ V5GL EFJGFVM\ 
S[ ;CFZ[ A-T[ R,[ HFT[ C{\ J A\N SDZM\ DÇ S{N CM HFT[ C{\ ×  >QIF"4 BLh TYF CLG EFJGF 
SF lXSFZ CZA\; V5GL SDHMZL K]5FTF ,\NG EFU HFTF C{ ×  .;SF RlZ+ VG[S 
N]lJWFVM\ DÇ A\8F C{ ×  VFW]lGSTF SF ND EZG[JF,F ÝMO[;Z CZA\; ÝFRLG 5Z\5ZFVM\ SM 
GCÄ tIFU 5FTF ×  ˆS VF[Z JC V5GL 5tGL S[ A-³T[ SNDM\ 5Z ZMS ,UFSZ ÝFRLG  
~l-³IM\ J ;\:S'lT SF lCDFITL AG A{9TF C{ ×  .; TZC DGoTF5 S[ ;FY V;\T],G 5{NF 
CMTF C{ ×  VFW]lGSTF SF CFDL CZA\; é5ZL TF{Z 5Z VFW]lGSTF :JLSFZ SZTF C{ DG 
;[ GCÄ ×  .;L ÝSFZ CZA\; SL 5tGL J p5gIF; SL GFlISF GLl,DF V5GL 
DCÀJFSF\1FFVM\ SL 5}lT" C[T] S,F ;\;FZ DÇ BM HFGF RFCTL C{ ×  p;S[ VFW]lGS GFZL S[ 
jIlÉTtJ DÇ SCÄ SM> N]ZFJvlK5FJ GCÄ C{ ×  ,0³SM\ SL TZC C\;GF4 pgD]ÉT RF,v-F,4 
l;UZ[84 XZFA SF ;[JG ;A DNF"GUL SL AFTÇ C{\ ×  ˆS VMZ JC O[XG[A, GFZL C{ TM 
N};Z[ ~5 DÇ 5lT lGE"Z EL ×  JC CZA\; S[ ;FY ZCGF EL RFCTL C{ VF{Z GCÄ EL ×  
GLl,DF S[ DFwID ;[ ,[BS G[ VFW]lGS GFZL SL lJ0dAGF J p;S[ V\TlJ"ZMWL 
jIlÉTtJ SM pHFUZ lSIF C{ ×  ˆS VMZ JC :JFT \œI SF JZ6 SZG[ SM pt;]S C{ JCÄ 
N};ZL VMZ p;S[ ;\:SFZ p;S[ DFU" DÇ AFWS C{ ×  .;L ÝSFZ ;]QFDF zLJF:TJ VFW]lGS 
GFlZIM\ SL ÝlTlGlW C{\ HM 5]~QFM\ S[ ;DS1F V5GF HLJG IF5G SZGF RFCTL C{ lSgT] 
AFN DÇ Ý[D S[ Ý5\RL ~5 ;[ 5ZFlHT CMSZ 5Z\5ZFUT 5FlZJFlZS HLJG SL VF[Z ,F{8G[ SL 
.rK]S C{ ×  JC ÝF{-FJ:YF DÇ EL 3Z A;FSZ ZCG[ SM pt;]S C{ p;SF 5FZBL SF[> GCÄ4 
JC ;A SL 5ZB SZTL lOZTL C{ ×  DW];}NG SM DFwID AGFSZ V5GL VT'ÃT .rKFVM\ 
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SL 5}lT" SZGF RFCTL C{ ×  p5gIF; SF G[Z[8Z DW];}NG SF V5GF :JT\+ jIlÉTtJ C{ ×  
JC S:;FA5]Z[ DÇ 9S]ZF.G SL S{N DÇ ZCTF C]VF EL SGF8vÃ,[; SL RDSvNDS TYF 
DCFGUZ SL VlEHFtI ;\:S'lT DÇ BF[ HFGF RFCTF C{ ×  p;SF IFIFJZ :JEFJ VG[S 
A\N SDZM\ SL lZ5Ml8"\U ,[TF C]VF ˆS NX"S ~5 D Ç V5G[ DG SM ZFCT 5C]¥RFTF C{ ×  
VgI 5F+ X]É,F4 ;]ZHLT VFlN V5GLvV5GL J'l¿IM\ S[ EMÉTF C{ ×  .; p5gIF; S[ ;EL 
5F+ lGdG DwIJU±I4 DwIJU±I VF{Z VlEHFtIJU±I .G TLGM\ ÝSFZM\ S[ C{\ ×  ;EL 
V5GLvV5GL HUC 9LS C{\ lSgT] SCÄ SCÄ 5Z DGMJ{7FlGS ~5 ;[ 5Ll0³T lNBF> 50³T[ 
C{\ J[ V5G[ HLJG DÇ SFOL U,lTIFÅ SZT[ ZCT[ C{\ ×  CZA\; SF ,\NG HFT[ ;DI V5GL 
5tGL SM GLl,DF S[ :YFG 5Z —;lJ ˜ l,BGF4 GLl,DF äFZF V5G[ 5lT SF HgDlNG E}, 
HFGF4 CZA\; SF GLl,DF S[ HgDlNG 5Z 5+ G E[HGF VFlN AFTÇ ˆ[;F :5Q8 SZTL C{ \4 
lS SQ8SZ l:YlT ;[ ARG[ S[ l,ˆ CL I[ DFGl;S U,lTIFÅ CMTL C{\ ×  CZA\; VF{Z 
DW];}NG NMGM\ S[ ELTZ ˆS VEFJ4 ˆS X}gITF C{ ×  IC VEFJ Ý[D EZ ;STF C{ lSgT] 
Ý[D SZG[ DÇ NMGM\ V;DY" C{ ×  .; p5gIF; S[ ;EL 5F+ DCFGUZ S[ 5lZJ[X SL pt5lT 
C{\ HCF¥ V,UFJ VF{Z VHGAL5G SL TLJ|TD ;D:IF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ 5F+ 
JT"DFG SM KM0³SZ VTLT IF ElJQI DÇ HLT[ C{\ ×  Ý[D EFJGF EL pGS[ l,ˆ VTLT SL 
RLH C{ IF ElJQI SF :JÃG C{ ×  CZ 5F+ Ý[D SL lGQO, ,0³F> ,0³TF ÝTLT CMTF C{ ×  
ˆ[;F ,UTF C{ lS Ý[D S[ .G 3]8G EZ[ V\W[Z[ A\N SDZM\ ;[ lGS,G[ SF SM> DFU" .; 
JT"DFG 5lZJ[X J jIJ:YF DÇ GCÄ C{ ×  
 ZFS[XHL ˆS ;O, p5gIF;SFZM \ SL z[6L DÇ VFT[ C{\ .;DÇ D]bI CFY pGS[ 
ZRGF lX<5 J ;\JFN SF C{ ×  ZFS[XHL ÝD]BTo GF8SSFZ C{\4 ;\JFN l,BG[ DÇ DFlCZ   
C{\ ×  SCFGL CM IF p5gIF; pGSL ;\JFN S,F UlTXL,4 ;CH4 RlZ+MÛ3F8S J ÝJFCL  
C{ ×  ICL ;\JFN lX<5 pGS[ VG[S SDHMZ TÀJM\ SM -³S ,[TF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ 
Vl:TtJJFNL E}lDSF 5Z l,BF UIF jIlÉTJFNL p5gIF; C{ ×  .;DÇ ;FDFlHS IYFY" SL 
V5[1FF J{IlÉTSL 5Z A, lNIF UIF C{ ×  Gˆ p5gIF;SFZM \ SL D]bI lR\TF VFW]lGS 
HLJG S[ Hl8, TFG[vAFG[ DÇ jIlÉTtJ SL ;CL BMH SZGF C{ ×  ICL SFZ6 ZCF lS 
;\JFN DGMlJx,[QF6FtDS VF{Z VFtDlJx,[QF6 SF[ Ý:T]T SZG[ ,U[ C{\ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ 
DÇ 5F+M\ SL EFQFF jIlÉTtJ S[ VG]~5 CL C{ ×  .;S[ ;\JFN SYF ;dAâ VF{Z UtJZTF ;[ 
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I]ÉT C{ ×  ZFS[XHL SL S,D ;[ JCL XaN lGS,[ C{ lHGDÇ :5gNG C{4 EFJM\ SL UCGTF 
C{ ×  ˆ[;F ,UTF C{ DFGM\ p5gIF;SFZ SF DFG; VY"5}6" XaNM\ SF BHFGF C{ HM SCÄ ;[ 
EL XaNM\ SF RIG SZ ,[TF C{ ×  .; p5gIF; SL EFQFF SFjIFtDS4 EFJFtDS4 
;\ULTFtDS4 ;\J[NGXL, C{ TYF IYFY" SL JFlCSF4 Hl8, DGol:YlTIM\ SL ;CH 
lJx,[lQFSF S[ ~5 DÇ EL lJnDFG C{ ×  EFQFF SF CL DCÀJ C{ lS p5gIF; DÇ DGMNXF SF 
lR+6 Gˆ ÝTLSM\ J ÝlTDFVM\ äFZF lSIF UIF C{ ×  ,\NG DÇ A{9[ lJIMUL CZA\; S[ N]oB 
EFJ SF lR+6 ZFS[XHL SL EFQFF ;FDyI" J S<5GFXL,TF SM NXF"TF C{ ×  ——5F+M\ SL 
DFGl;S l:YlTIM\ SM jIÉT SZG[ DÇ ZFS[X G[ EFQFF SL ,I SM Gˆ DM0³ lNˆ C {\4 XCZL 
HLJG SL 3]8G SM VlEjIlÉT N[G[ DÇ XaN HF, SL B}A SF\8vKF\8 SL C{ ×  .;DÇ DFGJ 
;\A\WM\ SL 5ZTM\ SF[ p3F0G[ DÇ ,[BS G[ VFW]lGSTF SL R]GF{TL SF ;FDGF EL lSIF C{ ×  
VF{Z V5GL ÛlQ8 ;[ DFGJLITF SM lG~l5T EL lSIF C{ × ˜˜@  
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜DÇ 5F+vIMHGF SL ÛlQ8 ;[ ZFS[XHL G[ V5G[ ;DU| S'lTtJ SM 
CZA\; VF{Z GLl,DF 5Z S[lgãT ZBF C{\ ×  pG NMGM\ S[ ;\A\W SM pHFUZ SZG[ S[ l,ˆ 
ZFS[XHL G[ NMGM\ RlZ+M\ D[ lEgGTF SF ;DFJ[X lSIF C{ ×  ICL SFZ6 C{\ lS GLl,DF SF 
VgI ;A S,FtDS lJWF ¥ˆ KM0³SZ G'tI SL VMZ ~hFG4 CZA\; äFZF GLl,DF SM G'tI 
;LBG[ VF{Z S,FtDS VlEjIlÉT S[ l,ˆ Ý[lZT SZGF TYF G'tI SM V5G[ jIlÉTtJ SL 
VlEjIlÉT SF DFwID AGFG[ SF ÝIF; lS;L EL ;\J[NGXL, GFZL S[ l,ˆ VlGJFI" 
;\3QF" SF ;|MT C{ ×  NMGM\ CL S[ HLJG DÇ VFtDLITF S[ VEFJ DÇ ,SJF DFZ UIF C{ ×  
Inl5 GLl,DF SM CZA\; S[ 5F; ,F{8SZ p;[ VFW]lGS GFZL S[ ~5 DÇ VFU[  A-³G[ ;[ 
VJ~â SZ lNIF C{ ×  DW];}NG S[ 5F+ SM ˆS G [Z[8Z VF{Z lZ5M8"Z S[ ~5 DÇ ZBSZ 
DGMJ{7FlGS ÛlQ8 ;[ p;DÇ TLJ| 3FTvÝlT3FT ;\3QF" SF lG~56 GCÄ SZ 5FI[ C{ ×  X]É,F 
;[ ÝEFlJT TYF ;]QFDF S[ ;\5S" SL DGol:YlT S[ VlTlZÉT IC 5F+ DF+ ˆS SYS C{4 
VG]E}lT5ZSTF S[ VEFJ DÇ p;S[ jIlÉTtJ SL :YF5GF GCÄ CM 5F> C{ ×  p;S[ 5F; DF+ 
;}RGFVM\ SF ;\U|C C{ ×  ;]QFDF SF Ý;\U VtI\T ZMRS VF{Z DFlD"S ,UTF C{ ×  5'Q9E}lD 
S[ VEFJ DÇ v ——lGdDF S[ 5F; DW];}NG SM E[HSZ H{;[ p;S[ lNG lOZ[ J{;[ CL ;EL 
UZLA ,0³lSIM\ S[ lNG lOZ[ SL D]ãF DÇ ,[BS JC Ý;\U ;DFÃT SZ N[TF C{ ×  JC 
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lGTFgT ;TCL ˆJDŸ VlJxJ;GLI ,UTF C{ × ˜˜#  ÉIM\lS DW];}NG DÇ lH; jIlÉTtJ SF 
lG~56 lSIF UIF C{4 p; l:YlT DÇ VFNX" SL :YF5GF lJxJ;GLI GCÄ ,UTL ×  
 ZFS[XHL SF N};ZF p5gIF; —G VFG[ JF,F S, ˜ :S},L 5lZJ[X 5Z l,BF UIF  
C{ ×  IC p5gIF; 8}8T[ DFGJ ;\A\WM\ SL K858FC8 SL IYFY"TF SF AMW SZTF C{ ×  
ZFS[XHL SF IC SYFvÝIMU Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ 
S[ ;FT JQF" 5xRFTŸ ZFS[XHL S[ ;D1F ˆS G> T,FX SF ÝxG B0³F C]VF VF{Z JC YF —G 
VFG[ JF,F S, ˜ SF  ÝxG ×  VFW]lGS ;DFH S[ - ³F¥R[ SM N[BT[ C]ˆ EFJL HLJG SF 
S]K EL lGlxRTŸ GCÄ SCF HF ;STF ×  HM VFH lJnDFG C{4 JC S, CM IF G CM ×  
DG]QI IF p;SF S, ×  S]K EL lGlxRTŸ GCÄ C{ × IF\l+S HLJG ˆJDŸ AF{lâSTF SL 
lGQÝF6TF S[ SFZ6 VFH HLJG Vl:YZ CM UIF C{ ×  ˆS Vl0U H0³TF KFIL C]> C{ ×  
Vl:YZTF J VlGlxRTTF S[ DwI l5;TL lHgNUL SF ElJQI VlEXÃT ÝTLT CMTF C{ ×  
ÝlTlNG SL A-³TL VS],FC84 X}gITF TYF ˆSFSL5G G[ DFGJLI ÛlQ8 ˆJDŸ lRgTGF SM 
W\]W,F lNIF C{ ×  ZFS[XHL G[ DG]QI SL 5L0³F SM HFGF C{4 EF[UF C{4 VG]EJ lSIF C{ VF{Z 
.;L VFWFZ 5Z .G ;A ;D:IFVM\ SM V5G[ .; p5gIF; DÇ l5ZM lNIF C{ ×  Vl:TtJ SL 
;D:IF TYF NFd5tI ;\A\WM\ SL lGZ\TZ A- ³TL S8]TF SM ,[SZ l,B[ Uˆ .; p5gIF; S[ 
;D:T 5F+ VlGxRI J läWFvAMW SL l:YlT ;[ HS0³[ C]ˆ C{ \ ×   
 :S}, S[ ;EL VwIF5S J VwIFl5SF ¥ˆ V5G[ ElJQI ;[ VF; \lST4 +:T VF{Z 
lGZFX C{\ ×   —G VFG[ JF,F S, ˜ ˆS ˆ[;[ jIlÉT SL SYF C{ HM ˆS VF[Z GFZL SF JZ6 
SZTF C{ TYF N};ZL VMZ :S}, S[ JFTFJZ6 ;[ +:T C{ ×  V5GL 3]8GEZL J VS[,[5G ;[ 
AMlh, lHgNUL ;[ D]lÉT SF p;S[ 5F; G SM> ;CL ZF:TF C{ G VFWFZ ×  p;S[ ;D1F 
Vl:TtJ Z1F6 SL ;A;[ A0³L ;D:IF C{ ×   
 .; p5gIF; SF SYFGS ;}1D C{ ×  ˆS lDXGZL :S}, S[ lCgNL VwIF5S DGMH 
SL SYF SM IC p5gIF; Ý:T]T SZTF C{ ×  DGMH :JvVl:TtJ Z1FF S[ ÝItG C[T] VG[S 
+F;N VG]EJM\ ;[ U]HZTF C{ ×  p;SF VS[,F5G p;[ SRM8TF C{ ×  JC ˆS VMZ :S}, ;[ 
tIFU5+ N[TF C{ TM N};ZL VMZ V5GL 5tGL XMEF S[ ;FY ;CIMU GCÄ SZ 5FTF ×  
DGMH SL .D[H XZFA 5LG[ JF,F J JF;GF v lÝI S[ ~5 DÇ C{4 XMEF 5}J" 5lT SL D'tI] S[ 
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AFN DGMH ;[ N};ZF lJJFC SZTL C{ lSgT] V,UvV,U jIlÉTtJ S[ SFZ6 NMGM\ DÇ 
;DFIMHG GCÄ CM 5FTF ×  DGMH SF tIFU5+ ˆS ÝD]B 38GF SF ~5 ,[ ,[TF C{4 
lH;;[ R5ZF;L ;[ ,[SZ C{0 DF:8Z ;EL ÝEFlJT CMT[ C{\ ×  tIFU5+ SL jIlÉTUT 
;D:IF ;FDFlHS CM U> C{ IC ZFS[XHL S[ Ý:T]TLSZ6 SL CL lJX[QFTF C{ ×  ;DU| 
p5gIF; DÇ ˆS UlT C{4 ÝJFC C{ lH;G[ ZFS[XHL SM ˆS ;O, p5gIF;SFZ SL 5 \lÉT DÇ 
,F B0³F SZ lNIF ×  DGMH VF{Z XMEF SL ÝD]B SYF S[ ;FYv;FY XFZNF J SMC,L4 
SFXGL J OSLZ[ TYF 8MGL ljC;,Z VFlN SL SYF R,TL C{ ×  ;EL DÇ :+L 5]~QF S[ 
;\A\WM\ SL lJã]5TFVM\ ˆJDŸ lJ;\UlTIM\ SF lR+6 C{ ×  DGMH S[ tIFU5+ SL 38GF ;[ 
pt5gG EI ;A S[ DG DÇ jIFÃT C{ ×  ;EL S[ DG DÇ ˆS CL ÝxG C{ lSgT] lJRFZ J p¿Z 
lJlEgG C{\ ×  ˆS ;D:IF ˆJDŸ ˆS CL 5lZJ[X S Ç lJRFZvlJlGDI DÇ lEgGTF TYF 
V,UvV,U lGQSQFMÅ SL VJTFZ6F G[ p5gIF; SM ZMRSTF ÝNFG SL C{ ×  ÝFZ\E ;[ V\T 
TS p5gIF; VAFwI UlT ;[ VFU[ A-³TF HFTF C{ SCÄ EL p;SF VFSQF"6 SD GCÄ   
CMTF ×   
 .; p5gIF; SF GFIS DGMH lDXGZL :S}, SF HFU~S VwIF5S C{ lH;SF 
HLJG ;\3QF"DI C{ ×  IYFY" SL DFZ ;CG SZT[ C]ˆ EL JC V5G[ :JFlEDFG SM4 V5G[ 
Vl:TtJ SM ARFˆ C]ˆ C{\ ×  JC ;N{J V5G[ Vl:TtJ SL Z1FF S[ ÝlT A[R{G C{ V5G[ 
Vl:TtJ 5Z lS;L EL ÝSFZ SF ÝCFZ p;S[ l,ˆ V;CGLI C{ lOZ JC RFC[ p;SL 5tGL 
XMEF CM IF ;FY SFD SZG[JF,L AFGL CL ÉIM\ G CM m  .;L Vl:TtJ SL Z1FF C[T] p;G[ 
GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ lNIF C{ ×   ;D:T ;CSD"RFZL C{0 S[ ÝlT lJZMW S[ l,ˆ pS;FT[ 
C{\ lSgT] JC :JI\ SM V;]Zl1FT DC;}; SZTF C{ VF{Z V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT R{TgI AGF 
ZCTF C{ ×  DGMH :S}, S[ VgI VwIF5SM\ ;[ lEgG ÝS'lT SF C{ ×  ;EL VwIF5S C{0 ;[ 
GFB]X C{\ lSgT] DGMH tIFU5+ N[SZ jIJ:YF S[ ÝlT lJãMC SZ V5GL HLJ\TTF SF 
5lZRI N[TF C{ ×  JC D]lÉTSFDL ÝS'lT SF C{ ×  JC :JFT\œI AMW ;[ EZSZ A \WGM\ SM 
ˆS ;FY CL V:JLSFZ SZ N[TF C{ ×  —G VFG[ JF,F S, ˜ D Ç DGMH S[ ;D1F GF{SZL 
KM0³G[ VF{Z 5tGL KM0³G[ SL I[ NM ;D:IFˆÅ C{ \ ×  KM0³G[ DÇ ˆS V:JLSFZ C{ ×  JC ;MRTF 
C{ XFIN JC KM0SZ JC :JI\ SM D]ÉT VG]EJ SZ ;S[ ×  XMEF VF{Z DGMH SF 
5lTv5tGL SF ;\A\W CZA\; VF{Z GLl,DF S[ CL ;DFG YF4 ,[lSG DGMH .;;[ lGS,G[ 
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SF HM lJS<5 T,FXTF C{ JC V:JLSFZ C{ ×  V:JLSFZ S[ .; ÊD DÇ JC ;D:T 
DFGJLI ;\A\WM\ S[ l,ˆ ;J"YF VIMuI CM HFTF C{ ×  DGMH VFW]lGS 5lZJ[X S[ IYFY" 
;[ 5}ZL TZC 8}8 R]SF C{ ×  Ý[D DÇ V1FDTF :JI\ DÇ VF\TlZS ;D:IF GCÄ C{ JZGŸ V,UFJ 
J VS[,[5G SF ;}RS C{ ×  VFW]lGS jIlÉT Ý[DCLG CMG[ S[ SFZ6 V,UFJ J VS[,[5G 
SF N]oB h[,TF C{ ×  JC CTFX CMSZ IYFY" ;[ V5G[ ;\A\W 5]Go Ý[D S[ DFwID ;[ 
:YFl5T SZG[ SF ÝIF; SZTF C{ lSgT] p;[ ;O,TF ÝFÃT GCÄ CMTL ×  V:JLSFZ SF IC 
ÊD DGMH SM V;\EJ l:YlT TS 5C]\RFTF C{ VF{Z JC DFG ,[TF C{ lS HLJG V;\EJ C{ 
.;l,ˆ Ý[D EL V;\EJ C{ ×  DGMH S[ jIlÉTtJ DÇ lZÉTTF C{4 V\Tä"gä C{ ×  p;S[ RlZ+ 
DÇ VS[,[5G J éA SF AMW UCZF5G l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  XMEF S[ B]HF" R,[ HFG[ 5Z JC AFGL 
J SFXGL ;[ Ý[D jIF5FZ R,F SZ V5GL :JFY± J SFD]S ÝJ'l¿ CL ÝNlX"T SZTF C{ ×  
JC ˆS Vl:TtJJFNL 5F+ C{ ×  HFU~S4 D]lÉTSFDL4 VS[,F4 éAF C]VF4 jIFS],4 SFDL 
VF{Z :JFY± jIlÉTtJ JF,F DGMH V5G[ ìNI SL lZÉTTF ;[ VFG[ JF,[ S, SL ;LDF SF 
VFEF; 5F ,[TF C{ ×  
 DGMH SL 5tGL J p5gIF; SL GFlISF V5G[ 5}J" 5lT SL D'tI] S[ 5xRFTŸ DGMH 
;[ lJJFC SZTL C{4 lSgT] TF,D[, GCÄ lA9F 5FTL ×  NMGM\ 5lTv5tGL SF :JFT\œI AMW 
VF0[ VFTF ZCTF C{4 ˆS EL h]SGF GCÄ RFCTF ×  NMGM\ CL V5G[ V5G[ -\³U ;[ HLGF 
RFCT[ C{\ ×   XMEF 5Z V5G[ 5}J" 5lT ˆJDŸ ;;]ZF, SL VlD8 KF5 VEL TS C{ JC p;L   
-³\U ;[ ZCGF RFCTL C{ ×  JC EL V5G[ Vl:TtJ Z1F6 S[ ÝlT HFU~S C{ ×  JC ;FC;L 
C{4 lGlE"S C{ J 3Z[,} HLJG HLGF RFCTL C{ ×  JC ˆS 3Z[,} GFZL S[ ~5 D Ç ZCGF RFCTL 
C{ ×  JC :JT\+ VF{Z Vl:TtJJFG lJRFZM\ SL GFZL C{ ×  :S},L 5lZJ[X 5Z l,B[ UI[ .; 
p5gIF; DÇ :S}, S[ ;EL VwIF5S J ;N:I lJQFFN4 éA VF{Z VS[,[5G S[ JFTFJZ6 DÇ 
:JI\ SM HAZN:TL 3;L8T[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  .; p5gIF; DÇ jIlÉT jIlÉT S[ ;\A\WM\4 
NFd5tI HLJG SL S8]TF VF{Z lJ;\UlTIM\ SL VlEjIlÉT C{ ×  VFH ÝtI[S jIlÉT SF DG 
VG[S I\+6FVM\ S[ ALR NAF C]VF C{4 p;SF DFG; N5"6 SL TZC 8}8SZ lABZ R}SF C{ ×  
ˆ[;L l:YlT DÇ EL JC V5G[ Vl:TtJ SL Z1FF S[ ÝlT lR\lTT C{ ×  Vl:TtJ SL lR\TF J 
EFJL S, S[ ÝlT VGHFGÇ ;JF,M\ ;[ l3Z[ CMG[ SL l:YlT SF lR+6 CL .; p5gIF; SF 
pÛ[xI C{ ×  C{0 DF:8Z lDP8MGL ljC;,Z S[ VtIFRFZM\ ;[ ;D:T VwIF5S JU" N]oBL C{ 
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lOZ EL ;CGF 50³ ZCF C{ ×  DGMH C{0DF:8Z ;[ GCÄ 0ZTF lSgT] ;EL SM V5G[ G VFG[ 
JF,[ S, SL lRgTF C{ ×  :5Q8To ;ASL ˆS CL T,FX C{4 ˆS CL lAgN] 5Z ÛlQ8 S[lgãT 
C{ JC C{ G VFG[ JF,F S, ×  Vl:TtJ SL ;D:IF ;[ ;ZFAMZ p5gIF; S[ ;EL 5F+ V5G[ 
V5G[ VFG[ JF,[ S, SM BMH ZC[ C{\ ×  ;A S[ ;D1F VlGlxRTTF SF NFIZF C{\ lH;;[ 
JC lGS, GCÄ 5F ZC[ C{\ ×  DGMH S[ tIFU5+ ;[ ;EL lR\lTT C{ ×  .; p5gIF; DÇ       
——VFH S[ 8}8T[4 Al<S 8}8SZ EL G 8}8 5FT[ DFGJ ;\A\WM\ S[ ALR jIlÉT SL VS],FC8 SF 
V\SG Vl:TtJJFNL DFGJTFJFN S[ VFWFZ 5Z lSIF UIF C{ × ˜˜$  ;D:T 5F+M\ SL lRgTF 
Vl:TtJ SL Z1FF SL CL C{ ×  .; p5gIF; SL VG[S l:YlTIFÅ Vl:TtJJFN S[ ;M5FGM\ ;[ 
U]HZTL lNBF> N[TL C{\ ×  ZFS[XHL G[ ——VFW]lGS HLJG SL lJ;\UlTIM\4 ;\+F;4 
VS[,F5G DFGJ ;\A\WM SL S'l+DTF VF{Z D'tI] EI VFlN SL Vl:TtJJFNL lR\TG S[ 
ÝSFX DÇ lJx,[lQFT SZG[ SL SMlXX SL C{ ×  ,[BS G[ ˆ[;L l:YlTIFÅ pt5gG SZ NL C{ \ 
lHGDÇ jIlÉT D]lÉT 5FG[ S[ l,ˆ K858F p9TF C{ × ˜˜%   
 NFd5tI HLJG DÇ pt5gG éA4 lZÉTTF S[ ;FYv;FY VgI VHGAL l:YlTIFÅ EL 
.; p5gIF; DÇ pt5gG CM U> C{\ ×  DGMH J XMEF S[ ;FYv;FY XFZNF J SMC,L4 H{G J 
8MGL VFlN VgI 5F+M\ DÇ EL IC VS[,[5G SF AMW ÛlQ8UT CMTF C{ ×  Vl:TtJJFN S[ 
VG];FZ jIlÉT SF 5}6" Vl:TtJ CMGF RFlCˆ ×  JC lS;L EL4 S{;L EL 5lZl:YlT DÇ 
Bl^0T GCÄ CMGF RFlCˆ ×  .;L S[ 5lZ6FD:J~5 XMEF IF XFZNF V5G[ :JFT \œI AMW S[ 
SFZ6 V5GF Vl:TtJ AGFˆ ZBGF RFCTL C{ \ ×  NMGM\ CL 5lTv5tGL 5FZ:5lZS lGS8TF 
GCÄ RFCT[ ×  p5gIF; SL GFZL 5F+ XMEF J AFGL SF R[TGF AMW ;lÊI C{ ×  JC ;N{J 
V5G[ :JFT\œI AMW ;[ IC DC;}; SZTL C{ lS J[ DG]QI C{ \4 5NFY" GCÄ ×  NMGM\ CL GCÄ 
RFCTL lS SM> RLH ;DhSZ pGSF .:T[DF, SZÇ ×  AFGL DGMH S[ ;FY lS;L EL 
;LDF TS HFG[ SM T{IFZ C{ lSgT] JC EL ICL ;MRTL C{ lS ——D{\ GCÄ RFCTL lS;L EL 
jIlÉT SF D]h 5Z .TGF VlWSFZ CM lS D{\ p;S[ lAGF HL CL G ;S}\ × ˜˜&  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; D Ç Vl:TtJ SL lRgTF DÇ 3],T[ 5F+M\ SF lR+6 C{ ×  
VFW]lGS HLJG SL lJ;\UlTIM\4 DFGJ ;\A\WM\ VF{Z p;DÇ VFˆ TGFJ VFlN SM VlEjIlÉT 
;[ Z\lHT IC p5gIF; Vl:TtJJFNL E}lDSF 5Z l,BF UIF C{ ×  DFGJLI ˆSF \TTF4 éA4 
p,hG4 jIlÉT SL K858FC8 SF ZFS[XHL G[ AC]T CL ;}1D ÛlQ8 ;[ lR+6 lSIF C{ ×  
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VFH S[ éA4 VS[,[5G ;[ I]ÉT 8}8T[ C]ˆ DFGJ ; \A\WM\ SF V\SG .; p5gIF; DÇ IYFY" 
X{,L DÇ C]VF C{ ×  .; p5gIF; SL EFQFF ;FWFZ6 AM,RF, SL EFQFF C{ ×  p;DÇ SlJtJ4 
EFJ]STF VF{Z lR+FtDSTF EL C{ ×  5}ZF p5gIF; VFtDSYFtDS X{,L DÇ ZlRT C{ lH;DÇ 
JT"DFG HLJG SL V;\UlTIM\4 VFW]lGS ;\NEMÅ SM B],[ ~5 DÇ SCG[ SF lJX[QF U]6 C{ ×   
 —V\TZF, ˜DÇ ZFS[XHL G[ NFd5tI ;\A\WM\ SM ˆS VF{Z CL :TZ 5Z 5ZBF C{ ×  .;D Ç 
5lTv5tGL S[ ˆSvN};Z[ SM h[,T[ HFG[ SF IYFY" VF{Z AC ]T CL :JFEFlJS TYF  
DGMJ{7FlGS lR+6 C]VF C{ ×  .; p5gIF; SL GFlISF C{ xIFDF HM lJWJF C{ ×  0[-³ JQF" 
S[ J{JFlCS HLJG DÇ HM p;G[ RFCF JC p;[ GCÄ lD,F ×  V5G[ 5lT N[J S[ ;FY p;[ 
SEL lGS8TF SF VG]EJ GCÄ C]VF ×  JC NX"GXF:+ DÇ ˆDPˆP SZGF RFCTL C{ ×  ÝF[P 
D<CM+F p;SF 5lZRI ÝF[P S]DFZ ;[ SZFT[ C{\ JC pG;[ 5-³GF X]~ SZTL C{ WLZ[vWLZ[ 
xIFDF J S]DFZ SF 5lZRI A-³TF C{4 IC 5lZRI VFtDLITF TS AN, SZ ZC HFTF C{4 
Ý[D ~5 DÇ 5lZJlT"T GCÄ CMTF ×  xIFDF V5G[ lJQFI DÇ V5G[ 5}J" J{JFlCS HLJG S[ 
lJQFI DÇ AFTÇ SZTL C{\ ×  JC ;AS]K V5G[ lJQFI DÇ S]DFZ SM ATF N[GF RFCTL C{ J 
p;S[ lJQFI DÇ ;AS]K HFGGF RFCTL C{ ×  p;[ S]DFZ CL ˆS ˆ[;F jIlÉT ,UTF C{ 
lH;;[ ;A AFTÇ SL HF ;STL C{\ ×  :+Lv5]~QFM\ S[ ;\A\WM\ S[ ;FYv;FY ˆS lJWJF :+L SF 
V5GL ;F;vGGN S[ ;\A\W 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ ×  VS[,[5G ;[ éASZ JC ;F;vGGN 
S[ ;FY ZCG[ S[ l,ˆ AdA> VF HFTL C{ VF{Z ;F \h[ DÇ ú,{8 BZLNTL C{ ×  AdA> VFSZ 
p;[ V5G[ lG6"I 5Z B[N CMTF C{ JC pG ,MUM\ S[ ;FY ;DhF{TF GCÄ SZ 5FTL TYF 
S]DFZ äFZF XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SL SMlXX p;[ JFl5; D\0, ,F{8G[ SF lG6"I 
,[G[ DÇ ;CFITF N[TL C{ ×  xIFDF J S]DFZ S[ DwI VG[S AFZ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T 
SZG[ S[ VJ;Z VFT[ C{\ lSgT] xIFDF SF lJZMW :JI\ SL .rKF SM NAFGF J GSFZGF 
;}RLT SZTF C{ ×  
 —V\TZF, ˜DÇ ZFS[XHL G[ VFW]lGS AMW S[ VFIFDM\ SM VG[SFG[S ~5M\ DÇ Ý:T]T 
lSIF C{ ×  ;DFH S[ AN,T[ D}<I4 Gˆ 5]ZFG[ D}<IM \ SF 8SZFJ4 :+Lv5]~QF S[ ;\A\WM\ SF 
GJLGLSZ64 VFlY"S 5Ll9SF 5Z l8S[ ;\A\WM\ SF ;O, lR+6 .; p5gIF; DÇ C{ ×  
VFW]lGS ;DFH DÇ HGZ[XG U[5 ˆS lJXN ;D:IF AGL C]> C{ ×  ÝFRLG J GJLG G{lTS 
D}<IM\ DÇ V\TZF, 5{NF CM UIF C{ ×  ÝFRLG ,MU V5GL AFT DGJFGF RFCT[ C{\ G> 5L-³L 
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p;SF lJãMC SZTL C{ ×  DFGJ S[ jIJCFZ VFRZ6 VF{Z G{lTSTF DÇ 5lZJT"G VFTF HF 
ZCF C{ ×  p5gIF;SFZ ZFS[XHL G[ ;}1D lJx,[QF6 äFZF ÝFRLG J GJLG G{lTS D}<IM\ DÇ 
8SZFJ SM lRl+T lSIF C{ ×  —V\TZF, ˜SL ˆS 5F+ ;LDF VFW]lGS :JrK \N ÝS'lT SL    
—;M;FI8L U," ˜ C{ ×  ÝFRLG ;DI SF GFD J[xIF YF4 lH;S[ 5F; VG[S 5]~QF VFT[ Y[ ×   
;LDF S[ EL VG[S AMI Ë[g0 C{\ ×  ;LDF VFtD lGE"Z J AMI Ë[g0 ZBG[ 5Z UlJ"TF 
ZBG[JF,L l:+IM\ SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ ×  JC WD" SF A\WG G DFGG[ JF,[ TYF XZFA 
VF{Z GXL,L RLHM\ SF ;[JG SZG[ JF,[ JU" SF ÝTLS C{ ×  p5gIF; SL GFlISF xIFDF 
SF RlZ+ ;DFH S[ G{lTS D}<IM\ SM lJSF; SL VF[Z ,[ UIF C{ ×  JC lJWJF C{ lSgT] 
VFtD lGE"Z C{ ×  ÝFRLG ;DI DÇ lJWJF SM W'l6T ÛlQ8 ;[ N[BF HFTF YF IlN JC lJJFC 
SZGF RFC[ EL4 TM ;DFH p;S[ ZF:T[ DÇ V0³RG[ CL 5{NF SZTF lSgT] VFW]lGS I]U DÇ 
DFgITF ¥ˆ AN,L C{ IlN xIFDF S]DFZ ;[ lJJFC EL SZ ,[TL TM ;DFH SL VMZ ;[ SM> 
~SFJ8 pt5gG GCÄ CMTL4 JZGŸ p;SF SND ;ZFCGLI CL DFGF HFTF ×  GFZL SL 
:JT\+TF SM CFDL EZG[ JF,L ˆS 5F+ VF{Z C{ v S]DFZ SL 5tGL ×  S]DFZ ;[ G 58G[ S[ 
SFZ6 V5G[ 3Z ,F{8 HFTL C{ ×  ÝFRLG ;DI SL GFZL lS;L EL 5lZl:YlT DÇ .rKF J 
VlGrKF ;[ V5G[ 5lT S[ ;FY ZCG[ C[T] AFwI ZCTL ×  VA GFZL V5G[ VlWSFZ S[ ÝlT 
;R[T C{ ×  VFH ;DFH ÝUlT 5Y 5Z C{ ×  G{lTSTF S[ lJQFI DÇ D}<I AN, ZC[ C{\ ×  IF{G 
;D:IF VFH HG;FWFZ6 SL ;D:IF AG U> C{ ×  5C,[ lJJFC jIJ:YF S[ ;FY GFZL 
ˆS 5]~QF ;[ ; \A\W ZBTL YL lSgT] VFH ;[É;DMZ[l,8L SF p<,\3G CM ZCF C{ ×  IF{G 
;\A\WM\ DÇ ~l-³ GCÄ ZCL ×  VlJJFlCT ,0³lSIF lAGF lJJFC lSˆ IF{G ; \A\WM\ DÇ :JT\+ 
ZCTL C{\ ×  —V\TZF, ˜DÇ IF{G ;\A\WL ;D:T VFW]lGS lJRFZWFZFVM\ SM :5Q8 SZ lNIF 
UIF C{ ×  p5gIF; DÇ I+vT+ IF{GvR[Q8FˆÅ N[BG[ SM lD,TL C{ ×  
 VFH DG]QI ;DFH ˆJDŸ 5lZJFZ ;[ S8 UIF C{ ×  ;\A\W ZC UIF C{ TM S[J, 5{;[ 
SF ×  ZFS[XHL ˆS ;HU ;H"S Y[4 pgCM \G[ VFlY"S VFWFZ 5Z l8S[ ;\A\WM\ SF J6"G A0³[ 
;\]NZ TZLS[ ;[ p5gIF; DÇ lSIF C{ ×  xIFDF VF{Z N[J S[ 5lZJFZ SF ;\A\W 5{\;M\ 5Z l8SF 
C{ ×  xIFDF ;CFITF SZG[ C[T] IF SlCˆ V5GF OH" 5}ZF SZG[ C[T] ÝlTDF; V5GL 
;F;vGGN SM 5{;[ E[HTL C{ lSgT] J[ NMGM\ p;SF 5{;F TM RFCTL C{\ 5Z\T] xIFDF ;[ pgCÇ 
SM> ,UFJ GCÄ ×   .;L ÝSFZ ;LDF SF EL V5GL DF¥ ;[ ;\A\W 5{;M\ 5Z l8SF C{ v JC 
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:JI\ SCTL C{ v ——H~ZT 50³G[ 5Z D{\ ICF¥ ;[ KM0³SZ U<H" CM:8, DÇ HF ;STL C}¥ ×  
,[lSG ;JF, DDL SF C{ ×  G TM T]D VS[,L pgCÇ ;5M8" SZ ;STL CM4 G D{\ CL ×  
.;Ll,ˆ A[CTZL ;A S[ ;FY ZCG[ D Ç C{\ × ˜˜*  
 —V\TZF, ˜p5gIF; DÇ IF{G ;D:IF4 G{lTSTF4 V,UFJ SL ;D:IF SM >DFGNFZL 
;[ p9FIF UIF C{ ×  IC ;D;FDlIS I]U SF :JrK N5"6 C{ ×  IC :+Lv5]~QF S[ ;\A\WM\ 
SF AMWS p5gIF; C{ ×  ;\A\WM\ SL IC E}lDSF sxIFDF VF{Z S]DFZ SF GFDCLG ;\A\Wf 
Vl:TtJJFNL lRgTG S[ 5lZÝ[1I DÇ EL ;CL pTZTL C{ × V\TZF, SM Vl:TtJJFNL R[TGF 
SF ;XÉT p5gIF; EL SC ;ST[ C{\ ×  .;DÇ ;FDFlHS Vl:TtJ SM ÝzI lNIF UIF C{ 
TYF WFlD"S ~l-IM\ 5Z VFWFT C{ ×  Vl:TtJJFN DÇ >xJZ SF SM> :YFG GCÄ C{ ×  pGS[ 
VG];FZ DFGJ R[TGF S[ 9M; WZFT, 5Z ;MRTF C{ ×  .;DÇ jIlÉT SF Vl:TtJ CL ;A 
S]K C{ ×  ;LDF SF ~5 VlT jIlÉTJFNL C{ JC VlWS :JT\+ C{ TYF .;L S[ SFZ6 
lJ0dAGF SF lXSFZ CMTL C{ ×  p5gIF; S[ ;EL 5F+ ˆS N};Z[ ;[ S8[ C{ ×  J:T]To IC 
éA EZ[ HLJG SF p5gIF; C{ ×  ÝtI[S 5F+ GLZ; lH\NUL jITLT SZ ZCF C{4 ˆSFSL5G 
SF AMh -M ZCF C{ ×  .; p5gIF; DÇ ÝFRLG 5L-³L4 sALHLf DwI 5L-³L sxIFDFf VF{Z G> 
5L-³L s;LDFf .G 5Ll-³IM\ SF lR+6 C{ ×  .;DÇ ÝFRLG 5L-³L SL S\]-G4 DwI 5L-³L SL 
;lCQ6]TF  VF{Z G> 5L-³L SF lJãF[C lJx,[lQFT lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL G[ .; p5gIF; DÇ 
jIlÉT S[ 5lZJ[X SM Vl:TtJJFNL lJRFZM\ SL 5lZlW DÇ ;HLJ ~5 ;[ V\lST lSIF C{ ×  
.;SF S[gã S]DFZ VF{Z xIFDF SF GFDCLG ;\A\W C{ ;FY CL —V\TZF, ˜ DÇ IYFY"JFN J 
VFNX"JFN SF EL ;DFJ[X C{ ×  .; p5gIF; DÇ DGMJ{7FlGS J ;FDFlHS IYFY" lRl+T 
C]VF C{ ×  ,TF SF lJJFC ;[ 5}J" S]DFZ S[ 5F; VFGF J p;[ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ 
C[T] lGD\l+T SZGF4 xIFDF SF D\0L ;[ S]DFZ SM 5+ l,BSZ A],FGF4 AdA> DÇ ZCG[ SF 
lG6"I4 AFgãF DÇ S]DFZ ;[ lD,GF4 xIFDF SF S]DFZ SM S'Q6 RgNZ SL —HL TM ˜ SCFGL 
;]GFGF VFlN DGMJ{7FlGS -³\U ;[ lRl+T  C{ ×  xIFDF S[ DG S[ ZC:IM\ SF lJx,[QF6 C{ ×   
 DGMJ{7FlGS IYFY" S[ ;FY ;FY ;FDFlHS IYFY" SF lR+6 C{ lH;SF S[gã 
DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF C{ ×  HM VY" SM DFGJ lÊIFvS,F5M\ SF VFWFZ DFGT[ C{\ ×  
;FDFlHS IYFY" Ig+vjIJ:YF SM DCÀJ N[TF C{ VF{Z VFH SF DG]QI p;SF NF; C{ ×  
xIFDF N[J SL VWF"\UGL GCÄ AGL p;SF jIlÉTtJ xIFDF 5Z 5}6"To GCÄ KFIF JC p;S[ 
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CMT[ C]ˆ EL 5Z 5]~QF SL S<5GF EL SZTL C{ ×  N[J S[ G ZCG[ 5Z S]DFZ S[ ;FY 
XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SF lGxRI SZTL C{ .; ;FDFlHS IYFY" SF lR+6 ,[BS 
G[ AC]T CL DFlD"S -\U ;[ lSIF C{ ×  ZFS[XHL ;DFH S[ DwID JU" S[ 5C,]VM\ 5Z 
lJRFZvlJDX" SZG[ ;[ GCÄ R}S[ ×  VlXl1FT GFZL SL ÉIF UlT CMTL C{ IC lDPD<CM+F 
SL 5tGL S[ ~5 DÇ ÛlQ8UMRZ CMTL C{ ×  lD;[H D<CM+F ˆS U],FD SL lH \NUL lATFG[ SM 
AFwI C{4 GFZL :JT\+TF SL S<5GF p;;[ VK}TL C{ JC RFC[ TM EL GCÄ ;MR ;STL ×  
ZFS[XHL S[ .; p5gIF; DÇ BMB,[ TYF VFwIFltDS VFNXM\" SL VlEjIlÉT GCÄ C]>   
C{ ×  IF{G l,Ã;F .;SL ÝD]B ;D:IF ZCL C{ × xIFDF4 S]DFZ4 ,TF4 D<CM+F4 UM5F,HL 
.;S[ ÝD]B ÝTLS C{ ×  .; p5gIF; DÇ VFW]lGS DFGN^0M\ TYF I]UvVFNXM"\ SM :5Q8 
jIÉT lSIF UIF C{ ×  J:T]To IYFY" VF{Z VFNX" NMGM\ CL ˆS TtJ S[ NM 5C,} C{\ HM 
VFNX" C{ JC IYFY" EL C{ TYF IYFY" SM ,[SZ VFNX" lGlxRT lSIF HFTF C{ ×  
 IYFY"To ;DSF,LG HLJG S[ lJlJW VFIFDM\ SL VlEjIlÉT —V\TZF, ˜DÇ ;XÉT 
EFQFF äFZF C]> C{ ×  l:YlT 5lZl:YlT J 5F+M\ S[ VG]~5 EFQFF SF ~5 5lZJlT"T CMTF ZCF 
C{ ×  SCÄ AM,RF, SL EFQFF C{ SCÄ ÝTLSFtDS TYF SCÄ 5lZQS'T CM U> C{ ×  .;SL 
X{,L Vl:TtJJFNL DGMlJx,[QF6FtDS X{,L C{ ×  VFH DG]QI Vl:TtJJFNL CM UIF C{ 
;DFH DÇ jIlÉTJFN ÝD]B CM UIF C{ DG]QI ;DFH SL .SF> CMT[ C]ˆ EL p;;[ AC]T N}Z 
CMTF HF ZCF C{ ×   IC VFW]lGS jIJCFZ SL UFdELI" 5}6" EFQFF DÇ l,BF UIF p5gIF; 
C{ ×  ZFS[XHL D},To GF8SSFZ C{ VTˆJ ; \JFN l,BG[ DÇ pgCÇ SDF, CFl;, YF JCL 
;\JFNM\ S[ ,[BG SF ÝIMU pgCM\G[ V5G[ p5gIF;  —V\TZF, ˜DÇ lSIF C{ × pGS[ ;\JFN 
;N{J 5F+ J 5lZl:YlT S[ VG]S}, ZC[ C{ ×  ;\l1FÃTTF VF{Z p5I]ÉTTF NMGM\ CL U]6M\ ;[ 
I]ÉT ;\JFN 5lZ,l1FT CMT[ C{\ ×   
 ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SL EFQFF SF ~5 ;LWF4 ;5F84 ;Z, ˆJDŸ jIFJCFlZS C{ ×  
pGS[ p5gIF;M\ DÇ ÝFZ\E4 DwI VF{Z V\T DÇ ;\J[NGF VF{Z ;\JFN S[ lG~56 DÇ4 lJRFZ VF{Z 
jI\uI DÇ ;J"+ ;LWL ;FNL AM,RF, SL EFQFF lJnDFG C{ ×  pGSL ˆ[;L EFQFF S [ ÝIMU ;[ 
;FDFgI 5F9S IF zMTF EL ;CHTF ;[ ZRGF S[ VY" SM ;DH HFTF C{ H{;[ v ——SEL 
SEL ZFT SL BFDMXL DÇ ˆS VFJFH SM9ZL SL 3]8G SM S]K SD SZ N[TL YL × 3Z SL 
é5ZL D\lH, 5Z A]ÐF .AFNT V,L SEL SEL VFWL ZFT SM l;TFZ AHFG[ ,UTF YF ×  
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.AFNT V,L p; 3Z SF DFl,S YF4 DUZ JC JCF¥ lSZFI[NFZM\ ;[ AN¿Z CF,T DÇ ZCTF 
YF × ˜˜(   ——T]D EL HFGT[ CM lS lHgNUL T]dCÇ ZF; GCÄ VFTLPPP p;L TZC H{;[ D]h[ GCÄ 
VFTL ×  T]D lH; TZC SL lHgNUL S[ VFlN ZC[ CM4 T]dCÇ lOZ JCL lHgNUL HLG[ SM 
lD, HFˆUL4 lA,S], VS[,[5G SL PPP SD ;[ SD S]K lNGM\ S[ l,ˆ D{ \ EL JCF¥ ZCSZ 
N[B ,}UL lS D]h[ SF{G ;L lHgNUL A[CTZ ,UTL C{ × ˜˜)  .; ÝSFZ p5gIF;M\ S[ 
J:T]vlJgIF;4 RlZ+ IF l:YlT J6"G DÇ EL jIFJCFlZS EFQFF SF ÝIMU C{ ×  EFQFF SF 
.TGF ;CH ;5F8 ~5 SyI VF{Z ;\Ý[QF6 DÇ EL ;FY"S C{ ×  SCFlGIM\ VF{Z p5gIF;M\ DÇ 
EFQFF S[ SFZ6 SyI VF{Z ÝIMHG DÇ SCÄ ~SFJ8 GCÄ4 lÉ,Q8TF GCÄ4 H, l;\RF> S[ 
H,WFZF S[ ;DFG ˆS VFì,FNS UlT C{ v lH;[ EFQFF SL ÝJFCXL,TF EL SCF HF 
;STF C{ ×  ZFS[XHL SF EFQFF 5Z ;XÉT VlWSFZ N[BF UIF C{ ×  
 lGQSQF"To IC SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ lX<5 DÇ GJLGTF 
VF{Z lG5]6TF NMGM\ 5lZ,l1FT C{\ ×  Ý[DR\NLI VF{Z VFW]lGS X{,L S[ ALR SL S0³L S[ ~5 
DÇ ZFS[XHL S[ p5gIF;M DÇ lX<5 SF ˆS DCÀJ5}6" :YFG ZCF C{ × 
sAf   p5gIF;M\  DÇ ;\J[NGF o 
 ZFS[XHL S[ —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜p5gIF; S[ SyI DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF S[ J{JFlCS 
HLJG SF V\Tä"gä ÝD]B C{ ×  ZFS[XHL G[ VgI 5F+M\ S[ äFZF HLJG SL lJlJW l:YlTIM\ 
ˆJDŸ ;\J[NGFVM\ SM pHFUZ lSIF C{ ×   X]É,F4 ;]ZHLT4 HLJG4 EFU"J4 lXJDMCG4 
;]QFDF4 9S]ZF.G4 .AFNT V,L4 DW];}NG VFlN 5F+ HLJG SL ;\J[NGFVM\ SL SF{\W N[SZ 
S]K 1F6 S[ l,ˆ p5gIF; ;[ E,[ CL VMh, CM UI[ CM ,[lSG CZA \; VF{Z GLl,DF 
VFZ\E ;[ V\T TS AG[ ZCT[ C{\ ×  TGFJ VF{Z V\Tä"gä SL KFIF lS;L G lS;L ~5 DÇ 
D\0ZFTL ZCTL C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ALR HM 8SZFC8 C{ JC 5Z:5Z 5lTv5tGL SL 
8SZFC8 CL GCÄ4 Vl5T] 5]ZFG[ VF{Z GI[ D}<IM\ SL 8SZFC8 C{ ×  CZA\; lXl1FT C{4 SM,[H 
SF VwIF5S C{ 5Z JC RFCTF YF lS GLl,DF p;S[ .N"lUN" RÞZ SF8[ VF{Z p;SL 
D]:SZFC8Ç VF{Z B],F5G p;SL ;\UlT DÇ CM ×  HA lS GLl,DF VFW]lGS DCFGUZLI 
HLJG D}<I SM B],[5G ;[ :JLSFZ SZS[ R,TL C{ ×  JC T;JLZÇ BÄRTL C{4 l;UZ[8 5LTL 
C{4 CZA\; S[ lD+ DW];}NG ;[ B],[5G ;[ ;\JFN SZTL C{4 G'tI S,F DÇ 5FZ\UT C{4 lN<,L 
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S,FlGS[TG S[ DFwID ;[ S,F ÝNX"G äFZF Ýl;â GT"SL X{, VF{Z DLGF SL TZC GFD 
SDFGF RFCTL C{ ×  p;SL DCÀJFSF\1FF GIL lN<,L S[ TYFSlYT S,FvlÝI O{XG[A], 
;DFH DÇ ,l,TS,F S[ DFwID ;[ V5GF GFD pHFUZ SZG[ SL C{ ×  .;l,ˆ JC G'tI 
S,F DÇ lJX[QF 7FG ÝFÃT SZG[ S[ pÛ[xI ;[ D{;}Z4 ,\NG4 5[lZ; HFSZ 5Z 5]~QFM\ S[ ;FY 
G'tI SZTL C{ ×  ÝMO[;Z CZA\; SM V5GL 5tGL SF VFW]lGS 5lZJ[X ˆJDŸ VFW]lGS AMW 
lA,S], 5;\N GCÄ ×  CZA\; S,F SF ÝN"XG SZGF GCÄ RFCTF4 JC TM S,F SM HLJG 
;[ HM0SZ NFd5tI HLJG DÇ VFG\N -}¥-³GF RFCTF C{ ,[lSG GLl,DF S[ C9FU|C S[ ;FDG[ 
JC lJJX C{ ×  J:T]To NMGM\ DFGl;S TGFJ ˆJDŸ ;\3QF" S[ NF{Z ;[ U]HZT[ ZCT[ C{ ×  JC 
GLl,DF S[ S,FvÝNX"G S[ SFI"ÊD SM E},G[ XZFA ;[ EZF lU,F; BF,L SZTF C{ ×  
p5gIF; S[ V\T DÇ TM JC VW"lJl1FÃT CM HFTF C{ ×  GLl,DF ;\A\WvlJrK[N SF lG6"I 
SZS[ ALHL S[ 5F; R,L U> YL ,[lSG CZA\; S[ 5FU,5G SF ;DFRFZ  5FT[ CL ,F{8 
VFTL C{ ×  p5gIF; DÇ GI[v5]ZFG[ D}<IM\ SF ;\3QF" CZA\;vGLl,DF S[ NFd5tI HLJG S[ 
DFwID ;[ pEZ SZ VFIF C{ ×  GLl,DF GI[ D}<I SL T,FX DÇ VFU[ SND A-³FTL C{ × 
 ZFS[XHL G[ .; p5gIF; DÇ 5+SFZ ;]QFDF S[ RlZ+ ;[ 5]ZFG[ D}<IM\ SL lGo;FZTF 
ÝS8 SZ DFGJLI ;\J[NGF SM pHFUZ SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF  C{ ×  p;SF D}<I S[ 
AFZ[ DÇ IC ÝxG VFW]lGS ;DFH SL I]JF 5L-³L SF DFGM ÝxG C{4 ——ÉIF T]D ;DhT[ CM 
lS HLJG DÇ SF[> [ˆ;F D}<I EL C{ lH; 5Z VFNDL V5G[ DG SM l:YZ ZB ;S[ × ˜˜!_ 
;]QFDF VFlY"S :JT\+TF ÝFÃT SZS[ 5]~QF S[ AZFAZ CM0 SZTL C]> EL 8}8 ZCL C{ VF{Z 
V\TTo KM8[ ;[ 3Z DÇ V5GF ;]B -}¥-³GF RFCTL C{ ×  lJ0\AGF IC C{ lS GLl,DF 3Z 5FSZ 
VF{Z ;]QFDF 3Z G 5FSZ VFW]lGS 5lZJ[X DÇ ;\3QF" VF{Z TGFJ SL l:YlTIM\ ;[ NMGM\ 
U]HZTL C{\ ×  ;]QFDF S[ XaN C{ v ——D{\ V5G[ l,ˆ ;]B RFCTL C}¥4 ;]B HM ˆS KM8[ 3Z D Ç 
CL lD, ;STF C{ × ˜˜!!  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜DÇ :+Lv5]~QF ;\A\W S[ S> ~5 lD,T[ C{\ lSgT] 
D]bITo CZA\; VF{Z GLl,DF 5Z CL wIFG S[gãLT CMTF C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ 
V\Tä"gä SL VFtDSCFGL C{ IC —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; ×  J:T]To IC p5gIF; CZA \; 
VF{Z GLl,DF S[ DFGl;S TGFJM\ VF{Z ;\J[NGFVM\ SL jIFbIF SZTF C{ × 
 lN<,L S[ lS;L SF[,[H S[ .lTCF; S[ ÝF[O[;Z ;FlCtI ;[ ,[SZ ZFHGLlT TS 
VF{Z G'tI ;[ ,[SZ lJN[XL lDXGlZIM\ TS G HFG[ lSTG[ lJQFIM\ 5Z AC]T CL VlWSFZ5}6" 
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-\U ;[ JÉTjI N[TF CZA\; NFd5tI HLJG DÇ :JLSFZ SZTF C{4 lS ——lH; 3Z DÇ ZCTF C}¥4 
JC D[ZF 3Z GCÄ C{ VF{Z lH;[ D{\ V5GL 5tGL ;DhTF C}¥ JC D[ZL 5tGL GCÄ C{ × ˜˜!@  
:JEFJ VF{Z ~lRIM\ DÇ J{QFdI CMG[ ;[ NMGM\ ˆS N};Z[ ;[  lR-³T[ ZCT[ C{ ×  :+Lv5]~QF ;\A\W 
VF{Z 5FlZJFlZS HLJG SL CF:IF:5NTF .; p5gIF; DÇ ZFS[XHL G[ Ý:T]T lSIF C{ ×  
CZA\; VF{Z GLl,DF lH; TZC SL lH\NUL HL ZC[ C{\ JC VFH S[ jIlÉT SL lGIlT AG 
U> C{4 A; K858FSZ ZC HFGF4 pAZ G ;SGF ×  ;\5}6" HLJG DÇ TGFJ A; UIF C{ ×  
 .; TGFJ SM A-³FG[ DÇ DCFGUZM\ SF IMUNFG lJX[QF C{ ×  :JT\+TF S[ p5ZF\T 
EF{lTSJFNL ¹lQ8SM6 G[ ,MUM\ SM XCZ SL VF[Z A-³G[ SM DHA}Z SZ lNIF ×  lH;SF 
;\S[T CDÇ Ý[DR\NHL SL —UMNFG ˜ DÇ EL N[BG[ SM lD,TF C{ ×  —UMNFG ˜SF UMAZ UF¥J 
KM0³SZ XCZ SL VMZ VFTF C{ VF{Z pG XCZM\ SL l:YlT IC C{ lS XCZ A[TZTLA A-³ ZC[ 
C{\ × lSgT] pG XCZ JF,M\ S[ lN, pTG[ CL ;\SL6" CM ZC[ C{\ ×  lH;DÇ DG]QI VFtDLITF 
SM 5F CL GCÄ ;STF ×  DCFGUZM\ S[ ;FY H]0³L IC ;D:IF p;[ VS[,F AGF N[TL C{ ×  
VFH CZA\; SM T,FX C{ lGHL5G SL4 V5GtJ SL VF{Z DW];}NG RFCTF C{ lS JC 
S:FFA5}ZF ,F{8 HFˆ × 
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; DFGJLI ; \J[NGFVM\ SL U\UM+L ;DFG ,UTF C{ ×  
ÉIM\lS .; p5gIF; S[ ;EL 5F+ :S}, S[ ND3M8}\ JFTFJZ6 ;[ pAZG[ S[ l,ˆ ÝItG SZT[ 
C{\ ×  G> lH\NUL VF{Z VFG[ JF,[ S, SL VlGlxRTTF DÇ JC ;EL V5G[ VF5SM 
VlGlxRT l:YlT DÇ 5FT[ C{ ×  ;FY CL ;FY NFd5tI HLJG DÇ S8FJ SM EL ZFS[XHL G[ 
E,LEF¥lT lRl+T lSIF C{ ×  p5gIF; SF GFIS DGMH lJWJF XMEF ;[ lJJFC SZTF C{ ×    
XMEF DGMH S[ jIlÉTtJ SM AN, N[G[ SF ÝItG SZTL C{ ,[lSG DGMH S[ AFZ[ DÇ JC 
SZTL C{ v ——.; VFNDL S[ G]É; pTG[ AFCZ S[ GCÄ Y[ lS pgCÇ VF;FGL ;[ 9LS lSIF 
HF ;STF ×  .;S[ ßIFNF G]É; V\NZ S[ Y[ lHgCÇ ,[SZ XFIN S]K EL GCÄ lSIF HF 
;STF YF × ˜˜!#  J:T]To NMGM\ ˆS 3Z DÇ ZCT[ 5lTv5tGL G CMSZ WD"XF,F DÇ l8S[ 
DC[DFGM\ SL TZC lH\NUL jIlTT SZT[ Y[ ×  NMGM\ S[ ALR VHGAL5G VF{Z TGFJ A-³TF 
HFTF C{\ ×  V\TTo XMEF V5G[ 5C,[ ;;]ZF, B]ZHF R,L HFTL C{ ×  XMEF V5G[ 5C,[ 
5lT VF{Z p;S[ 5lZJFZ ;[ .TGL EFJFtDSTF SFID SZ R}SL YL lS JC DGMH DÇ EL 
V5G[ 5C,[ 5lT SM T,FX SZTL ×   
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 DGMH XMEF ;[  pt5gG VEFJ SL 5}lT" S[ l,ˆ AFGL VF{Z SFXGL ;[ ; \A\WCLGTF 
VF{Z D}<ICLGTF S[ :TZ 5Z ;\A\W :YFl5T SZG[ SF ÝIF; SZTF C{ ×  ,[lSG .;;[ 
5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ SL N}ZL4 BF,L5G EZTF GCÄ Al<S TGFJ SL l:YlT VF{Z EL TLJ|TZ 
CMTL C{ ×  ICF¥ :+L S[ lAGF 5]~QF SL HM CF,T CMTL C{ VF{Z p;SL 5}lT" S[ l,ˆ JC lS; 
CN TS HF ;STF C{ .;SF DD":5X± lR+6 ZFS[XHL G[ lSIF C{ ×  .; p5gIF; DÇ 
ZFS[XHL G[ :S}, S[ C[04 p;SL 5tGL4 lHDL VF{Z ZMH4 lD;[H 5FS"Z VF{Z lD:8Z 5FS"Z4 
XFZNF VF{Z SMC,L4 R[ZL VF{Z p;SL 5tGL ,FZF VFlN S[ RlZ+M\ S[ äFZF D}<I4 ;\3QF"4 
D}<ICLGTF4 éA ˆJDŸ TGFJ SL l:YlT S[ ;FY DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM ~5FlIT SZG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ ×  .G ;D:T ;\A\WM\ DÇ XFZNF VF{Z SMC,L SF ;\A\W V5[1FFS'T VlWS 
TGFJDI C{ lSgT] XMEF VF{Z DGMH ;[ SD¸ ÉIM\lS SMC,L XFZNF SM DFZ5L8 SZ 
VFÊDS CMSZ V5G[ DG SL 3]8G SM lGSF, N[TF C{ HA lS DGMH V5G[ VS[,[5G SL 
3]8G V\NZ CL V\NZ 5LTF ZCTF C{4 AFCZ GCÄ lGSF,TF lH;;[ AFCZ VF{Z ELTZ NMGM\ CL 
V;æ CM HFTF C{ ×  DGMH VF{Z XMEF 5lTv5tGL C{4 lSgT] NMGM\ S[ ;\A\W SF AMW ˆS 
N};Z[ S[ ÝlT GCÄ SZ 5FT[ C{\ ×  NMGM\ CL 5lTv5tGL SL lH\NUL GCÄ 5FT[ ×  ˆS VF[Z TM 
DGMH V5G[ VS[,[5G SL I\+6F SM ;DFÃT SZGF RFCTF C{ VF{Z XMEF ;[ XFNL SZ ,[TF 
C{4 lSgT] IC VS[,F5G XMEF ;[ XFNL SZG[ S[ 5xRFT EL ;DFÃT GCÄ CMTF ,[lSG JC 
A-³ HFTF C{ ÉIM\lS XMEF SF p;;[ 5]GlJ"JFC C{ ×  XMEF VF{Z DGMH S[ .; V,UFJ DÇ 
V,l1FT TL;ZF 5]~QF C{ HM XMEF ;[ H]0³SZ p5gIF; DÇ p5l:YT G CMT[ C]ˆ EL C]VF C{ ×  
XMEF VFW]lGS GFZL C{ ×  JC 5}J" J{JFlCS HLJG S[ ;FT ;F, lS;L S[ ;FY jITLT SZ 
R]SL C{ ×  p; 5]~QF SL D'tI] S[ AFN DGMH SM :JLSFZ SZTL C{ ×  JC DGMH S[ ;FY 
lJJFC SZS[ G> lH\NUL SL X]~VFT SZTL C{ ×  JC DGMH S[ ;FY H]0³SZ V5G[ VTLT 
;[ K]8SFZF 5FGF RFCTL C{ v ——AFTRLT S[ NF{ZFG D[Z[ D}¥C ;[ SEL p;S[ 5C,[ 5lT SF 
GFD lGS, VFTF TM p;[ ,UTF C{ H{;[ HFGA]hSZ p;[ KL,G[ SL SMlXX SL U>      
C{ × ˜˜!$  DGMH SF IC DT YF lS  ——p;SL GHZ DÇ D{\ VA VS[,F VFNDL YF lH;SF 
3Z p;[ ;\EF,GF 50³ ZCF YF4 HA lS D[Z[ l,ˆ JC lS;L N};Z[ SL 5tGL YL lH;S[ 3Z D Ç 
D{\ ˆS A[T]S[ D[CDFG SL TZC l8SF YF × ˜˜!% DGMH lGHL SDHMlZIM\ S[ VFJ[X DÇ 
VFSZ XMEF ;[ XFNL SZTF C{4 ,[lSG XMEF S[ VTLT 5]~QF SM V,U GCL SZ 5FTF ×  
XMEF SM N[BTF YF TA pgCÇ p;S[ 5C,[ 5lT SM EL N[BTF YF ×  XFNL S[ AFN p;SF 
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VS[,F5G VF{Z UCZF CMTF UIF ×  NMGM\ V,U EL CM HFT[ C{ lOZ EL ˆSFSL5G ;[ GCÄ 
pAZ 5FT[ ×  XMEF B]ZHF R,L HFTL C{4 ,[lSG DGMH SF 5+ G 5FSZ ˆSFSL5G SL 
K858FC8 ;[ lJl1FÃT CMTL C{ VF{Z 5+ l,BG[ SM lJJX CMTL C{4 ——lSTGF A0³F jI\uI C{ 
lS ˆ[;[ VFNDL ;[ V5G[ SM V,U SZ ;]BL CMG[ SL HUC D Ç ZFTvlNG TS K858FC8 
DC;}; SZTL C}¥ × ˜˜!&  lHDL TYF p;SL 5tGL ZMH ;FYv;FY ZCSZ EL ˆSvN};Z[ ;[ 
V,U ZCT[ C{\ ×  ZMH SL lH\NUL JCF¥ S[ ,MUM\ ;[ .TGL S8 R]SL YL4 lS ZF[H SF ,MUM\ 
;[ JFTF",F5 —VWF"1FZL ˜ XaNM \ DÇ C]VF SZTF YF ×  lD:8Z 8MGL ljC;,Z VF{Z p;SL 5tGL 
ˆS N};Z[ SL p5l:YlT DÇ EL ˆSFSL5G VF{Z VHGAL5G SF VG]EJ SZT[ C{ ×  ICF¥ 
ZFS[XHL G[ NFd5tI HLJG SL ;\J[NGFVM\ SM IYFY" ~5 DÇ :5Q8 lSIF C{ ×   
 DGMH4 ZF[H4 ,FZF4 AFGL4 XMEF ˆ[;[ 5F+ C{4 HM lH\NUL SL BMH SZT[ C{ VF{Z 
AFWS 5lZl:YlTIM\ SF lJZMW SZT[ C{\ ×  DGMH VG]EJ SZTF C{ lS p;S[ RFZM\ VF[Z S]K 
U,T C{4 S]K ÉIF ;AS]K U,T C{ ×  U,T CMG[ SF ,UFTFZ AMW p;[ AFCZ ELTZ ;[ 
BF,L SZTF HFTF YF ×  ˆS TZO J{JFlCS HLJG SL éA C{ TM N};ZL VF[Z A8"G :S}, 
S[ C[0 DF:8Z SL jIJ:YF ;[ BLh VF{Z éA C{ ×  DGMH :JI\ 5Z VF{Z ICF¥ TS lS N};ZM\ 
5Z 5FA\NL ,UFGF :JLSFZ GCÄ SZTF YF ×  I[ XaN p;SL DFGJLI ;\J[NGF SL 5'lQ8 
SZT[ C{ ×  ——V5G[ V\NZ ;[ IC DFGSZ R,GF VMZ AFT YL lS DHA}ZL DÇ N};Z[ SL XTF[Å 
5Z HL ZCF C}¥ ×  pG XTM" 5Z HLG[ S[ l,ˆ DHA}Z lSIF HFGF lA,S}, N};ZL AFT      
YL × ˜˜!*  DGMH :S}, S[ lÝlg;5F, SL TFGFXFCL CS}DT S[ V\NZ V5G[ VF5 SM DF+ 
U],FD ;DhTF YF ×  O,To JC tIFU5+ N[SZ ;ASM :T\lET SZ N[TF C{ ×  p;SF 
tIFU5+ ;FZL jIJ:YF S[ ÝlT lJãMC YF ×  V5GL :JT\+TF SL R]GF{TL YL ×  DGMH 
.:TLOF N[G[ S[ p5ZF\T p; 5CF0L :S}, S[ ÉJF8"Z SM KM0³G[ S[ S]K ;DI 5}J" V5G[ RFZM\ 
TZO S[ A\WG ;[ D]ÉT CMSZ R5ZF;L OSLZF SL ALJL SFXGL ;[ ;CJF; SF V;O, 
ÝIF; SZTF C{ ×  lDP ljC;,Z jIJ:YF S[ V\NZ U0³A0³L 5{NF SZG[JF,M\ SM CD[XF S[ 
l,ˆ :S}, ; [ lGSF, N[TF YF ×  JC DGMH SM :5Q8 XaNM\ DÇ SCTF C{ lS p;SL VMZ ;[ 
SM> l8Ã56L ;]GGF GCÄ RFCTF ×  J:T]To DGMH V5G[ Vl:TtJ SL ,0³F> ,0³TF C{ VF{Z 
lDP ljC;,Z S[ Vl:TtJ SM R]GF{TL N[TF C{ v ——D{\ l;O" .TGF SCGF RFCTF C}¥ lS VF5SM 
D]h;[ .; TZC AFT SZG[ SF SM> CS GCÄ × ˜˜!(  p5gIF; DÇ AFGL DÇ :JFT\œI AMW SL 
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TLJ| ;\J[NGF ;FO h,STL C{ ×  JC lA,S], jIlÉT R[TGF S[ :TZ 5Z HLTL C{ ×  JC 
lS;L EL 5]~QF SF V5G[ p5Z lS;L EL ÝSFZ SF VlWSFZ ;CG GCÄ SZ ;STL YL ×  
p;[ V5G[ DG SL l:YlT SL 5}ZL 5CRFG C{4 ——D[ZF DG HM .TGF E8STF C{4 p;SF 
JF:TlJS SFZ6 D[ZF VS[,F5G C{ × ˜˜!) AFGL VFW]lGSTF SL ;HLJ 5F+ AGSZ 
VFW]lGSTF SM :JLSFZ SZTL C{ ×  AFGL DÇ jIlÉT :JFT\œI R[TGF ÝBZ C{ VF{Z p;S[ 
VFWFZ 5Z CL V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBTL C{ ×  ZMH VF{Z lHDL NMGM\ DFGl;S TF{Z 5Z 
T{IFZ G CMT[ C]ˆ EL l;O" ST"jI SM lGEFG[ S[ l,ˆ :S}, D Ç ;F\:S'lTS SFI"ÊD DÇ 
lC:;[NFZL SZT[ C{ ×  GFN]Z:T TALIT CMG[ 5Z ZMH V5G[ VF5SM .; 5lZJ[X ;[ SCÄ N}Z 
HFG[ SL AFT SZTL C{ ×  ,[lSG NMGM\ SM VFG[ JF,[ S, SL lR\TF ;TFTL C{ ×   
 .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ .; p5gIF; DÇ TSZLAG ;EL 5F+M\ S[ DFwID ;[ DFGJLI 
;\J[NGF S[ ;FY ;FY NFd5tI HLJG SL ;\J[NGFVM\ VF{Z ;D:IFVM\ SM Ý:T]T lSIF C{ ×  
 ZFS[XHL G[ —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ AC]T >DFGNFZL S[ ;FY DFGJLI ;\J[NGFVM\ 
SM ÝDFl6S ~5 ;[ Ý:T]T lSIF C{ ×  VF\TlZS ;\3QF" SF lR+6 5F+M\ SM VFtDS[gãLT 
AGF N[TF C{ ×  S]DFZ J{IlÉTS R[TGF S[ WZFT, 5Z lH\NUL SL T,FX DÇ E8S ZCF C{ ×  
lH;[ p;SF VF\TlZS AMW HS0 ,[TF C{ ×  xIFDF VS[,[5G ;[ éAL C]> GFlISF C{ ×  
xIFDF lGTF\T VS[,L C{ ×  VS[,[5G SL l:YlT p;S[ HLJG SM lAB[Z N[TL C{ ×  
.;Ll,ˆ JC V5G[ DÇ 8}8G DC;}; SZTL C{4  lABZTL C{ VF{Z S8] IYFY" S[ ~5 DÇ V,U 
50³ HFTL C{ ×  xIFDF p5gIF; DÇ ZFHLJ4 lÝlg;5, UM5F,HL4 N[J4 ÝMPD<CM+F4 S]DFZ 
VFlN ;[ YM0³[ AC]T ;DI H]0³[ ZCG[ 5Z EL HLJG DÇ lGTF\T VS[,[5G SF lXSFZ ZCTL   
C{ ×  xIFDF S[ V\NZ TZCvTZC S[ lJS<5 HgD ,[T[ C{4 p;S[ V\NZ EFJ AGT[ Y[ DFGM 
lABZG[ S[ l,ˆ CL ×  N[J SL D'tI] S[ 5xRFT V5G[ VS[,[5G S[ AMW ;[ 8}8TL C{ ×   
 —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ xIFDF ;]lXl1FT VF{Z VFW]lGS lJRFZ SL :+L C{4 JC 5lT 
SL D'tI] S[ AFN EL lAgNL4 l,5l:8S SF ÝIMU SZTL C{ ×  JC N[J ;[ pAZ SZ S]DFZ ;[ 
H]0³ HFG[ S[ V\Tä"gä ;[ U|:T C{ ×  JC V5GL lHdD[NFlZIM\ S[ ;D1F S]K lG6"I GCÄ -}¥-³ 
5FTL C{ ×  ,[lSG S]DFZ ;[ DFGl;S WZFT, 5Z X]~ ;[ V\T TS H}0³L ZCTL C{ ×  xIFDF 
RFZM\ TZO ;[ 5]~QF TG ;[ l3Z[ 5FSZ EL V5G[ Vl:TtJ SM DFGl;S :TZ 5Z lJEFlHT 
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ZBTL C{ ×  xIFDF SM V5G[ HLHF SL lGS8TF DÇ ˆS TZC SL lJT'Q6F CL YL ×  SFD]S 
DUZDrKM\ SL lGS8TF 5FSZ p;[ éA CMTL YL ×  JC HFGTL C{ lS ——S[J, KM8LvA0³L 
DKl,IF¥ HM VF0³LvlTZKL ,SLZM\ SL TZC 5FGL SM SF8TL C]> pG HA0³M\ S[ V\NZ lBR 
HFTL C{ ×  JC pG DKl,IFÇ DÇ ;[ ˆS GCÄ C{ ×  JC pG;[ C8SZ C{ × ˜˜@_  JC DF+ 
DFGl;S :TZ 5Z S]DFZ SL lGS8TF RFCTL YL ×  p;SL EFJGF p;SF ;FY GCÄ N[TL ×  
xIFDF SL GGN ;LDF HM :JT\+ CMSZ HLG[ S[ l,ˆ VlEXÃT C{4 pGSF lG6"I V5GF 
lG6"I CMTF C{ × 
 .; p5gIF; DÇ CDÇ ÝFRLG VF{Z GJLG G{lTS D}<IM\ SF 8SZFJ lD,TF C{ ×  
ZFS[XHL G[ ;}1D lJx,[QF6 äFZF .G D}<IM\ S[ 8SZFJ SF[ lRl+T lSIF C{ ×  ÝF[P D<CM+F 
VF{Z p;SL 5tGL TYF S]DFZ VF{Z xIFDF S[ äFZF ˆJDŸ ;LDF S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ 
D}<Iv;\3QF" ;\S[lTT CMTF C{ ×  ÝF[PD<CM+F SL 5tGL SCÄ EL 5F8± DÇ IF 3}DG[ S[ l,ˆ 
pGS[ ;FY GCÄ HFTL ×  3Z DÇ 5lTv5tGL S[ ALR pQDF GCÄ4 TGFJ C{ ×  xIFDF EL V5G[ 
5lT N[J S[ ;FY DFGl;S ~5 ;[ H]0³ GCÄ 5FIL TM S]DFZ ;[ H]0³G[ S[ l,ˆ ÝItGXL,   
C{ ×   S]DFZ EL lJJFC S[ Ko DlCG[ S[ AFN V,U CMG[ SM lJJX CM HFTF C{ VF{Z lJWJF 
xIFDF ;[ V5G[ VEFJ SL 5}lT" SZG[ S[ l,ˆ ÝIF;ZT ZCTF C{ ×  ;LDF S[ S> —AMI  
Ë[g0 ˜C{4 HM S[J, DGMZ \HG DF+ S[ l,ˆ C{ ×  ZFS[XHL ;DFH D Ç IC GIF GFD l,ˆ 
VFI[ C{ ×  ;LDF pG l:+IM\ SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ HM VFtDvlGE"Z C{ VF{Z AMI Ë[g0 
ZBGF UJ" DFGTL C{\ ×  .; AFT SL 5]lQ8 SZT[ C]ˆ  :JI \ ;LDF SF IC SYG C{ HM DF¥ S[ 
AFZ[ DÇ SCTL C{ v ——5C,[ J[ A0³A0³FIF SZTL YL4 VA ;Dh U> C{ lS D]h[ ßIFNF T\U 
SZ[UL TM D{\ pGS[ ;FY GCÄ ZC}¥UL ×  ICL RLH C{4 lH;;[ JC 0ZTL C{ ×  D{\ ZFTvAvZFT 
N[Zv;A[Z HA EL VFé¥4 lH;S[ ;FY EL VFé¥4 VA pGSL GÄN GCÄ 8}8TL × ˜˜@!  ;LDF 
VbTZ GFDS AMI Ë[g0 ;[ H]0³L C{4 ,[lSG V5GL DF¥ ALHL SL NlSIFG};L S[ SFZ6 pgCÇ 
3Z GCÄ ,F ;STL O,:J~5 TGFJ SL l:YlT ;[ U]HZTL ZCTL C{ ×  ;LDF S[ RlZ+ DÇ 
ZFS[XHL G[ ;\J[NG CLGTF SM ÝNlX"T lSIF C{ ×  p5gIF; SL lJX[QFTF IC C{ lS 
5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ DÇ G{lTS D}<I ìF; SM ~DFGL J6"GM\ VF{Z X{,L DÇ lRl+T lSIF C{ ×  
IF{G4 G{lTSTF S[ D}<I VA BMB,[ CM UI[ C{\ IF{G ;\A\WM\ DÇ VFW]lGSTF SF ÝJ[X C]VF 
C{ ×  
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 .; p5gIF; DÇ Ý[D SL S<5GF DFGJ CL ;CH DF\;, Ý[D SL ,F,;F VF{Z 
VlT;CH VFtDLITF S[ VgJ[QF6 SL lJJXTF NXF"T[ C]ˆ ˆS GFDCLG JFIJL Ý[D ;\A\W S[ 
lJS<5 SL BMH TS O{,L C]> C{ ×  p5gIF; SF GFIS S]DFZ ,TF S[ ;FY XFNL SZS[ 
3Z A;FGF RFCTF YF4 ,[lSG ,TF SL DF¥ S[ EI ;[ IC GCÄ CM 5FTF ×  ,TF S]DFZ S[ 
HLJG DÇ SFD D},S S]^ 9F S[ ALH AM N[TL C{ ×  AFN DÇ S]DFZ ˆS VgI :+L ;[ lJJFC 
EL SZ ,[TF C{ ,[lSG ——D]h[ p;;[ l;JFI XZLZ S[ S]K GCL lD,F × ˜˜@@ IC S]DFZ SL 
:JLSFZMlÉT C{\ ×  O,To 5lTv5tGL DÇ NZFZ pt5gG CMTL C{ ×  ˆ[;L 5lZl:YlT D Ç lJJFlCT 
:+L ;[ V,U CMG[ SL p;SL ;OF> ;ZFCGLI C{4 ——VF{Z HM YF4 JC YF S[J, ˆS 0Z4 ¦  
AFT V5G[ TS ZC[4 lS;L SM 5TF G R,[ ×  lHTGF ;0³GF C{4 V\NZ CL V\NZ ;0³MPP p;L 
;\0F\W VF{Z HCZ ;[ ArRÇ 5{NF SZM VF{Z pgCÇ EL p;L -\U ;[ HLG[ SL lX1FF NM ×  PPP  
lHG;[ lGETF C{4 lGE HFTF C{4 D]h;[ GCÄ lGE ;SF × ˜˜@#  S]DFZ VA V5GL lZÉTTF 
SM lJWJF xIFDF ;[ EZGF RFCTF C{ ×  xIFDF N[J S[ 5}J" ZFHGLlTS SFI"STF" ZFHLJ ;[ 
H]0³GF RFCTL YL ,[lSG IC CM GCÄ 5FIF TM N[J ;[ XFNL SZTL C{ ,[lSG ;\A\W SF AMW 
S[J, XFZLlZS :TZ 5Z CL SZ 5FTL C{ ×  O,To xIFDF S[ V\NZ N[J S[ ;FY ZCSZ 
V\TZF, SF GF;}Z A-³TF R,TF C{ ×  N[J SL D'tI] S[ AFN S]DFZ ;[ V5GL lZÉTTF EZG[ 
SF ÝIF; SZTL C{ ,[lSG S]DFZ SM p5,[ :TZ 5Z 5FTL C{4 lH;;[ p;S[ DG DÇ UCZL 
lJT'Q6F CMTL C{ ×  Ý[D lJD]BTF pGS[ HLJG SM ;gIF; SF NFd5tI HLJG AGF N[TL C{ ×  
p5gIF; DÇ :+Lv5]~QF ;\A\W ;FDFlHS ;\NE" DÇ SD4 DGMJ{7FlGS lGQSQF" S[ VFWFZ 5Z 
VlWS lNBFIF UIF C{ ×  lOZ EL Ý[D VF{Z lJJFC S[ GFD 5Z :+Lv5]~QF S[ ;\A\WM\ DÇ 
VFH HM V\TZF, C{ p;SL jI\HGF ;\J[NGFtDS -³\U ;[ :5Q8 C{ ×  
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 ;GŸ !)$_v%_ SF I]U ZFHG{lTS pY,v5]Y, SF I]U YF ×  V\TZF"Q8=LI 1F[+ DÇ 
EL läTLI lJ`JI]â SL lJELlQFSF SM DG]QI G[ ;CF4 N[BF VF{Z VG]EJ lSIF ×  
AIF,L; SL ÊFlgT4 A\UF, SF VSF,4 :JT\+TF ÝFlÃT VF{Z ;A;[ lJNFZS 38GF IFGL 
N[X SF AÅ8JFZF ×  HLlJT ZCG[ S[ l,ˆ ; \3QF" SF VlJZT TF\TF4 Vl:TtJ SF ;\3QF" 
DG]QI SM VFlND AGG[ S[ l,ˆ DHA}Z SZG[ ,UF ×  lJEFHG ;[ 3Z4 D]C<,[4 XCZ CL 
wJ\; GCÄ C]ˆ4 DG]QITF S[ DF5N\0 EL lC, UI[ ×  HLJG SL lJã]5TF4 B\l0T CMT[ 
D}<I4 HLJG SF AFCZL v ELTZL ;\3QF"4 TGFJ VG[S lJ;\UlTIM\ SF lR+6 p5gIF;M\ 
S[ ÝF6 AG[ ×  .; ;\ND" DÇ 0F¶P 5]-QFM¿D N}A[ SF SCGF ;DLRLG C{ v ——:JFT\œIM¿Z 
lCgNL ;FlCtI SF GIF 5Y DFGJJFN4 jIlÉTJFN VF{Z Vl:TtJJFN SL l+E]HFSFZ 
3F8L ;[ CMSZ U]HZTF C{ × ˜˜!  .; 5FxJ"E}lD 5Z  pEZT[ p5gIF;4 lH;S[ ;\NE" DÇ 
,1DL;FUZ JFQ6"[I l,BT[ C{\ v ——VFH S[ p5gIF; ;FlCtI DÇ HLJG SL lJã]5TF4 
B\l0T CMT[ C]ˆ D}<IM \ VF{Z GJlJSl;T IF VW"lJSl;T HLJGvD}<IM\ SL VrKL hF¥SL 
lD, HFTL C{ v SYFGS 4 SYM5SYG VFlN 5Z VlWS A, G N[SZ JC DFGJ DG 
SL ZC:IDIL VF{Z V\WSFZ5}6" U]OFVM\ DÇ VlWS ÝJ[X SZTF C{ ×  NFd5tI HLJG DÇ 
IM p;S[ AFCZ :+Lv5]~QF ;\A\WM\ 5Z p5gIF;SFZ ÛlQ85FT SZ GFZL SM GI[ ;FDFlHS 
VF{Z VFlY"S ;\NEFÅ[ DÇ lRl+T SZT[ C]ˆ ;[É; 5Z VFJxISTF ;[ VlWS A, N[ A{9TF 
C{ × ˜˜@  
%P! ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SF SYFGS o 
 ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ :JT\+ EFZT SL ;FDFlHS ;D:IF Åˆ H{;[ v RMZ 
AFHFZL4 3};BMZL4 E|Q8FRFZ4 RFlZl+S ˆJDŸ G{lTS 5TG4 1F]ã :JFY" VF{Z ;\SL6"TF4 
D¥CUF>4 A[SFZL4 HLJG SL IF\l+STF VF{Z éA4 VHGAL5G4 h}9[ D]BF{8M\4 lNXFCLGTF4 
HLJG SF TGFJ4 AFCZL ELTZL ;\3QF"4 EL0³ DÇ jIlÉT SF BMIF C]VF ,UGF VFlN 
S]-5TFVM\ VF{Z lJ;\UlTIM\ SF lR+6 lSIF UIF C{ ×  .G ;EL ;D:IFVM\ SM ,[SZ 
ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SF SYFGS R,F C{ ×  
%P!P!  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜p5gIF; SF SYFGS o 
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ SF,ÊD SL ãlQ8 ;[ ZFS[XHL SF ÝYD p5gIF; C{ ×  .; 
p5gIF; SL ;\5}6" SYF RFZ XLQF"SvCLG B\0M\ DÇ lJEFlHT C{ ×  ÝYD B\0 SF ÝFZ\E 
p5gIF; S[ JFRS —D{\ ˜ v HM lS SYF SF ;}+WFZ TYF lH;SF GFD DW];}NG C{ v SL 
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.; ;}RGF S[ CMTF C{ lS JC GF{ ;F, AFN ,BGé ;[ lN<,L ,F{8F C{ VF{Z V5G[ lD+ 
CZA\; S[ ;FY SGF¶8 v Ã,[; S[ SFOL CFp; DÇ SFOL 5LTF C]VF 5}J"vNLlÃT  5âlT 
äFZF p; SF,vB\0 SM Ý:T]T SZTF C{4 HA GF{ ;F, 5C,[ JC A\A> DÇ ZCTF YF VF{Z 
p; DCFGUZ S[ éA EZ[ HLJG SM KM0³SZ SCÄ R,F HFGF RFCTF YF ×  SYF S[ 
VgI ÝD]B 5F+ VF{Z DW];}NG S[ lD+ CZA\; ;[ p;SF 5lZRI A\A> DÇ CL C]VF YF ×  
A\A> ;[ DW];}NG lN<,L R,F UIF YF VF{Z S:;FA5]ZF DÇ 9S]ZF.G S[ ICFÅ V5G[ ˆS 
VgI lD+ VZlJ\N S[ ;FY ZCTF C]VF —.ZFJTL ˜ 5l+SF DÇ !&_qv ~P DFl;S SL 
GF{SZL SZG[ ,UF YF ×  ALRvALR DÇ S:;FA5]ZF S[ lGdG JUÜI HLJG S[ VF¥Rl,S 
Ý;\U4 l;TFZJFNS A]Ð[ .AFNT V,L VF{Z p;SL ,0³SL B]ZXLN SF SYF\X4 
SGF¶8vÃ,[; S[ Z[:TZFVM\ DÇ jITLT CMT[ CZA\;4 GLl,DF4 X]É,F4 HLJG EFU"J4 
lXJDMCG4 ;]ZHLT VFlN S[ VFW]lGS AF{lâS HLJG S[ SYFlR+4 —.ZFJTL ˜ GFDS 
5l+SF S[ DFl,Sv;d5FNS S[ XMQFS jIJCFZ SF J6"G4 CZA\; VF{Z GLl,DF S[ 
NFd5tI v HLJG DÇ J{RFlZS V;\UlT ;[ pt5gG TGFJ S[ O,:J~5 CZA\; SM XMW 
SZG[ S[ ACFG[ ,\NG R,[ HFGF4 JCFÅ ;[ 5+ l,BSZ GLl,DF SM A],FGF lSgT] 
GLl,DF SF EZTGF8ŸIDŸ ;LBG[ S[ l,ˆ D{;}Z HFG[ SF ; \S<5 VFlN4 SYFvÝ;\UM\ S[ 
J6"G S[ VlTlZÉT JFRS DW];}NG S[ äFZF —.ZFJTL ˜ SL GF{SZL ;[ tIFU5+ N[SZ 
,BGé R,[ HFG[ SL SYF SF ÊDFG]S}, Ý:T]TLSZ6 lSIF UIF C{ ×  p5gIF; SF 
ÝYD B\0 ICÄ ;DFÃT CM HFTF C{ × 
 ,[BS G[ N};Z[ B\0 SL SYF SM lOZ p;L lA\N] ;[ p9FIF C{4 HCFÅ p;G[ ÝYD 
B\0 S[ VFZ\E DÇ p;[ :YlUT SZ 5}J"vNLlÃT S[ äFZF GF{ ;F, 5C,[ SL lN<,L SL 
p5I]"ÉT SYF SM Ý:T]T lSIF YF ×  VYF"TŸ JCL l:YlT lS DW];}NG V5G[ lD+ CZA \; 
S[ ;FY SFOL CFp; DÇ SF[OL 5L ZCF  C{ ×  GF{ ;F, 5C,[ lN<,L ;[ ,BGé HFSZ 
JC Ko DCLG[ UF¥J DÇ ZCF4 lOZ RFZ ;F, ˆS ÝSFXS S[ ICFÅ TYF ;JF RFZ ;F, 
ˆS V\U|[HL N{lGS 5+ DÇ ;CFIS ;\5FNS SL GF{SZL SZS[ VA lN<,L S[ —gI} C{Z<0 ˜ 
DÇ GUZ ;\JFNNFTF CMSZ VF UIF C{ ×  .; B\0 S[ VFZ\E TYF ALR DÇ ,[BS 
5+SFZM\ S[ jIlÉTS TYF ;FDFlHS HLJG SL YM0[ lJ:TFZ S[ ;FY RRF" SZT[ Cˆ 
lOZ D]bI SYF SM lJSF; N[T[ C{ ×  DW];}NG S[ ˆSFW AFZ 5}KG[ 5Z CZA \; V5G[ 
,\NGvÝJF; S[ HLJG SF ;lJ:TFZ J6"G SZTF C{4 lS lS; ÝSFZ ˆS JQF" AFN 
EZTGF8ŸIDŸ SF ÝlX1F6 ,[SZ GLl,DF EL ,\NG 5C]¥R U> ×  ,\NG DÇ GLl,DF SF 
pDFNT S[ U|]5 S[ ;FY I]ZM5 SF NF{ZF SZGF4 U|]5 S[ ˆS ADÜ S,FSFZ éAFG} S[ ;FY 
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GLl,DF SF lJlXQ8 VF;lÉTvÝ;\U4 CZA\; VF{Z VD'TAF,F RFJ,F SF EL ˆ[;F CL 
Ý;\U4 NF{Z[ ;[ ,F{8SZ CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ALR E[N VF{Z TGFJ SF VF{Z VlWS A-³ 
HFGF4 lOZ NMGFÇ SF lN<,L ,F{8 VFGF4 .WZ ;]ZHLT SF X]É,F ;[ XFNL SZ ,[GF4 
CZA\; VF{Z GLl,DF NMGM\ SF CL A[CN DFGl;S TGFJ DÇ lNG jITLT SZGF4 ˆS AFZ 
GLl,DF äFZF EL DW];}NG SM V5GL ,\NGvÝJF; S[ S]K Ý;\U ;]GFGF VFlN J6"GM\ 
S[ ;FY IC B\0 CZA\; VF{Z GLl,DF SM V;\UlT4 TGFJ VF{Z lJJFN EZ[ JFTFJZ6 DÇ 
CL KM0³TF C]VF ;DFÃT CM HFTF C{ ×   
 TL;Z[ B\0 DÇ SYF S[ lJSF; VF{Z lJ:TFZ SL ãlQ8 ;[ lN<,L S[ DCFGUZLI 
HLJG S[ J6"GM\ S[ ;FY CZA\;vGLl,DF SL TGFJ EZL U'C:Y lHgNUL SF J6"G4 
pGS[ AFZvAFZ S[ lJJFNvhU0[4 lN<,L SF S,F HUT ¸ SFOL CFp;M\ DÇ lR+4 ;\ULT4 
GF8S4 ZFHGLlT4 S}8GLlT TYF VFW]lGS HLJG 5Z CMTL AF{lâS AC;Ç¸ lJN[XL 
N}TFJF;4 pGS[ VlEHFtI ;DFZMC¸ ALR DÇ YM0Fv;F S:;FA5]ZF4 9S]ZF.G VF{Z p;SL 
HJFG CM UIL A[8L lGdDF SF lR+64 DW];}NG SL lGHL GF{SZL SF lJ:T'T J6"G 
VFlN lJlEgG Ý;\UM\ SF[ Ý:T]T SZT[ C]ˆ IC SYFvB \0 EL N};Z[ SYFvB\0 SL TZC 
CZA\; VF{Z GLl,DF S[ lGtIvlGlD¿ lJJFN S[ ;FY ;DFÃT CMTF C{ ×  
 RF{YF B\0 p5gIF; SF V\lTD SYF\X C{4 lH;S[ VFZ\E DÇ ZRGF S[ X]« ;[ 
R,F VFIF CZA\; VF{Z GLl,DF S[ NFd5tI TGFJ SF ;}+ lJnDFG C{\ × GLl,DF —S,F 
vlGS[TG ˜SL VF[Z ;[ V5G [ G'tI SF ˆS ;FJ"HlGS ÝNX"G SZGF RFCTL C{ ×  CZA\; 
é5ZL TF{Z 5Z p;[ ;CIMU SZTF C]VF EL GCÄ RFCTF lS GLl,DF  V5GL —:YF5GF ˜ 
C[T] .; ÝSFZ S[ T]rK jIFJ;FlIS ÝItG SZ[ ¸  ALR DÇ N]TFJF; SL ˆS SD"RFZL 
;]QFDF zLJF:TJ VF{Z DW];}NG SF Ý6IvÝ;\U VFTF C{ HM NMGM\ S[ lJJFC SL l:YlT 
TS HFSZ .;l,ˆ 8}8 HFTF C{4 lS ;]QFDF lS;L lJN[XL ;ZSFZ SL ˆH Ç8 C{ ×  
SYFvÝ;\UM\ S[ VgI aIMZM\ S[ ;FY 9S]ZF.G TYF X]É,F SL EL RRF" C{ ×  9S]ZF.G 
V5GL A[8L lGdDF SF DW];}NG ;[ lJJFC SZGF RFCTL C{4 lH;[ DW];}NG V:JLSFZ 
SZ N[TF C{ VF{Z :JI\ ELTZvCLvELTZ ˆS 8L; SF VG]EJ SZTF C{ lS X]É,F ;[ 
XFNL GCÄ SZ 5FIF¸  GLl,DF S[ G'tIvÝN"XG SL ;O,TF S[ AFN p;SF VF{Z CZA\; 
SF lJJFN VF{Z pU| ~5 WFZ6 SZ ,[TF C{ VF{Z GLl,DF CZA\; SF 3Z KM0³SZ R,L 
HFTL C{ ×  V\TTo ˆS ;]AC VRFGS :JI\ ,F{8 VFTL C{ VF{Z .WZ DW];}NG DFGM 
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RFZM\ VMZ ;[ D]ÉT CMSZ VRFGS S:;FA5]ZF R,G[ S[ l,ˆ 8{É;Lv0=F.JZ ;[ SCTF C{ 
VF{Z .; TZC ˆS VRFGSv;L l:YlT DÇ p5gIF; ;DFÃT CM HFTF C{ ×  
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ ZFS[XHL SF ˆS ˆ[;F p5gIF; C{4 lH;DÇ SYFTÀJ GU^Iv 
;F  C{ ×   S'lT SF H{;F VFSFZ C{4 p;SL T],GF DÇ SCFGL SF[ pTGL ÝD]BTF ÝFÃT 
GC\L C]> C{ ×  p5gIF; S[ ÝFZ\E DÇ CL ,[BS ˆS ˆ[;F 5lZãxI Ý:T]T SZTF C{ lH;DÇ 
DCFGUZLI lHgNUL S[ G{lTS4 ;F\:S'lTS VF{Z S,FHUT S[ VlWSF\X ÝlTDFG :5Q8 
CM HFT[ C{\ ×  p5gIF; DÇ ÝD]B SYF CZA\; VF{Z GLl,DF SL C{ v  ˆS ;LlDT 
5lZJFZ SL C{ ×  ZFS[XHL SF wIFG .; N\5l¿ S[ HLJG DÇ 3l8T CMG[JF,[ VG[S 
Ý;\UM\ 5Z S[lgãT C{ ×  ÝtI1FTo TM CZA\; VF{Z GLl,DF SF VgIägä CL p5gIF; SF 
S[gãlA\N] C{ VF{Z p;L S[ RFZM\ VF[Z VgI 38GFˆÅ 3}DTL lNBFIL N[TL C{\4 lSgT] 
VÝtI1FTo .G NMGM\ ÝD]B 5F+M\ S[ DFwID ;[ DwIJU±I J{JFlCS HLJG SL 
;\UlTIM\vV;\UlTIM\ VF{Z ;\EFlJT Sl9GF.IM\ SM EL lRl+T lSIF UIF C{ ×  ;FZ[ 
p5gIF; SF DC, lHG SYFv;}+M\ DÇ lGlD"T C]VF C{4 p;DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF SL 
E}lDSF DCÀJ5}6" C{ ×  X[QF ;\AâvV;\Aâ 38GFvÝ;\UM\ DÇ G TM pTGL UCZF> C{ G 
lJ:TFZ ×  
 VFW]lGS AMW SL E}lDSF 5Z l,B[ UI[  p5gIF;M\ SF SYFGS lHG NM TÀJM\ 
;[ HLJ\T AGTF C{ J[ C{\  v ägä4 VgTä"gä VF{Z lR+F\SG × .; p5gIF; DÇ ägä SF 
ÝFZ\E TM C{4 lSgT] p;SF lJSF; GCÄ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ DG DÇ VgTä"gä S[ 
HM :TZ C{\4 JC ;TCL4 ÝFZ\lES VF{Z AFZvAFZ VFJ'lT CMG[ S[ SFZ6 ÝEFJ SL z'\B,F 
DÇ SM> S0³L GCÄ HM0³T[ ×  IlN ZFS[XHL G[ N\5l¿ S[ VgTä"gä5}6" Ý;\UM\ SM 
DF{l,STF VF{Z lJ:TFZ lNIF CMTF TM SYFGS ÝEFJS VF{Z ;3G CMTF ×  p;SF 
ÝFZ\E lH; 5lZJ[X DÇ VF{Z lH; 5âlT 5Z C]VF C{4 JC ÝFZ\E DÇ H{;L C{ J{;L V\T TS 
GCÄ ZCL C{ ×  p5gIF; S[ VFZ\E DÇ H{;L ;HLJTF VF{Z ÝEFJ C{ J{;L G TM DwI DÇ C{4 
G V\T DÇ ×  DwI TM SYFGS S[ ÝFZ\E SL ;\EFJGFVFÇ ;[ V,U EL ÝTLT CMTF C{ ×  
;FY CL V\T DÇ GLl,DF4 CZA\; VF{Z DW];}NG SF HM ;DFIMHG C{4 JC ZFS[XHL S[ 
DFG; ;[ :JTo :O}T" ÝTLT GCÄ CMTF ×  ˆ[;F ,UTF C{ lS ZFS[XHL G[ DW];}NG SL 
p5l:YlT DÇ GLl,DF SM 5]Go CZA\; SL Z;M> DÇ ÝJ[X SZFSZ VFW]lGS HLJG DÇ 
jIFÃT I\+6F AMW ;[ lSGFZ[ SZ l,IF C{ HM ˆS :JI \ R[TF S,FSFZ SL V\TxR[TGF S[ 
lJ5ZLT C{ ×  
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 p5gIF; SL ÝD]B SYF S[ ;FY ;FY HM VgI ÝF;\lUS SYF Åˆ p5gIF; S[ 
SYFGS DÇ DF{H]N C{\ J[ C{\ o  DW];}NG4 ;]QFDF zLJF:TJ4 9S]ZF.G4 X]É,F4 ;]ZHLT 
ˆJDŸ .AFNT V,L VFlN SL SYF Åˆ ×  .G SYFVF Ç DÇ ;JF"lWS ZMRS Ý;\U 9S]ZF.G 
SF C{ ×  JC S:;FA5]ZF SL ;L,G VF{Z ANŸA}NFZ Ul,IM \ DÇ EL V5GL HLJ\T R[TGF 
SM l,ˆ HL ZCL C{ ×  JC p5gIF; SL HLJ \T 5F+ CMSZ EL ÝD]B SYFvÝ;\U ;[ 
V;\Aâ C{ ×  DW];}NG ˆS , \A[ V\TZF, S[ AFN lN<,L ,F{8F C{ ×  ÝYD l:YlT DÇ JC 
UZLAL4 ALDFZL4 U\NUL VF{Z S:AF> lHgNUL S[ ÝlT V5GF VFSQF"6 lNBFTF C{ ×  JCFÅ 
ZCSZ p;L JU" S[ ,MUM\ S[ ;FY V5G[ DG SL S«6F VF{Z ;CFG]E}lT lAB[ZTF ZCTF 
C{ ×  G HFG[ p;SF DFG; S{;F C{ lS JC lHgNUL DÇ ZCGF EL RFCTF C{ VF{Z GCÄ 
EL ZCGF RFCTF ×  .; SFZ6 JC GUZLI .,FSM\ SL VF[Z NF{0³TF C{ ×  p;SF JC 
:JEFJ p;SL l:YlT p5gIF; SL SYF SM lJEÉT SZ N[TL C{ ×  IC lJEFHG .TGF 
:5Q8 C{ lS S:AF> VF{Z GUZLI lHgNUL DÇ SM> TF,D[, SYF S[ ;\NE" ;[ ZFS[XHL 
GCÄ lA9F 5FI[ ×  DW];}NG p5gIF; SL SYF SF G[Z[8Z C{ ×  p5gIF; S[ VlWSF\X 
Ý;\U DW];}NG äFZF lJx,[lQFT C]ˆ C{ \ ×  ˆ[;F ,UTF C{ lS p5gIF; D Ç[ HM 5lZJ[X 
D}lT"DFG C{ pG ;A SF 7FG DW];}NG SM C{ ×  .;L ;[ JC ;A lA\N] 5Z V5GL 
p5l:YlT ATFTF C{4 lSgT] SCÄ EL lS;L EL Ý;\U ;[ p;SF ;\;'Q8 GCÄ C{ ×  JC H{;[ 
;FZ[ 38GFvRÊM\ ;[ p5Z p9SZ ;A S]K SM N[BTF C]VF ˆS SMG[ DÇ B0F CMSZ 
T8:Y D]ãF DÇ HLTF ZCTF C{ ×  .; ÝSFZ CZA\; VF{Z GLl,DF SL SYF SF DwIlA\N] 
CMT[ C]ˆ EL JC p;SF ÝF6lA\N] GCÄ AG ;SF ×   ;]QFDF zLJF:TJ ˆS VFW]lGS GFZL 
C{4 TM V5GL :JT\+ R[TF ;\J[NGFVM\ S[ SFZ6 V5G[ -\U ;[ HLGF RFCTL C{ ×  p;SL 
ICL :JT\+ EFJGF p5gIF; S[ SYF VFIFDM\ DÇ V5G[ :JFT\œI SF pNŸ3MQF SZTL HFG 
50TL C{ ×  X]É,F VF{Z ;]ZHLT SF Ý;\U ;D;FDlIS HLJG SL lJS'lTIM\ DÇ :JLS'lT 
SL T,FX C{ ×  X]É,F GLl,DF SL KM8L ACG CMG[ S[ SFZ6 CZA\; ;[ H]0³L C]> C{ ×  
JC JÉT v A[JÉT lJX[QFSZ DFGl;S lXlY,TF VF{Z R]8L,[ 1F6FÇ DÇ CZA\; SL 
N[BEF, EL SZTL C{ ×  lOZ EL  CZA\; VF{Z GLl,DF SL SCFGL S[ ALR p;SL 
l:YlT VGFD\l+T jIlÉT H{;L CL C{ ×  CZA\; E,[ CL p;[ ,\NG A],FG[ SM pt;]S ZCF 
CM VF{Z X]É,F SL ãlQ8 DÇ EL CZA\; 5}6" ˆJDŸ VFNX" 5]«QF CM4 lSgT] SCFGL SL DF¥U 
.;S[ lJ5ZLT C{ ×  ˆ[;L l:YlT DÇ X]É,F VF{Z ;]ZHLT SF ;\NE" SYF S[ ALR DÇ 
VFSZ 9CZ UIF C{ ×  p;G[ SYF SM G UlT NL C{ G SM> 9M; VFWFZ CL Ý:T]T 
lSIF C{ ×  
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 pÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z ICL SCF HF ;STF C{4 lS 9S]ZF.G4 DW];}NG4 
;]QFDF zLJF:TJ4 X]É,F VF{Z ;]ZHLT SL SYFˆÅ p5gIF; D Ç V5GF :JT\+ DCÀJ ZBTL 
C{\ ×  pGSF ;DFIMHG D}, SYF S[ ;FY GCÄ A{9TF ×  CFÅ4 .TGF VJxI C{ lS .G 
SYF Ý;\UM\ ;[ SYF SM ZMRSTF ÝFÃT C]> C{ VF{Z p5gIF; S[ ZMDFGL JFTFJZ6 DÇ 
.G;[ S]K VlWS J'lâ C]> C{ ×  ;FDFgITo ZFS[XHL SF ÝIF; IC ZCF C{4 lS JC .G 
SYFVFÇ ;[ D}, SYF SM UCZF Z\U N[ ;S[ ×  JC ˆ[;F SZG[ D Ç ;O, EL CM ;ST[ Y[4 
IlN p;G[ .G ;EL Ý;\UM\ SM lS;LvGvlS;L :TZ 5Z CZA\; VF{Z GLl,DF SL 
SYFVM\ ;[ HM0³³ lNIF CMTF ×  VTo SYFGS DÇ .G SYFVM\ SL p5l:YlT S[J, .TGF 
;\S[T SZS[ ZC HFTL C{4 lS ZFS[XHL CDÇ DwIJU±I 5F+M\ SL S]K[S ;FY"SvV;FY"S 
l:YlTIM\ SF aIF{ZF N[ ;S[ ×  J{;[ IlN lN<,L H{;[ DCFGUZ SF 5lZãxI pEFZGF CL 
ZFS[XHL SF ,1I ZCF CM4 TM EL p;[ .;DÇ V5[l1FT ;O,TF GCÄ lD, ;SL ×  IC 
SFD .G SYF v Ý;\UM\ SL VJTFZ6F lSI[ lAGF EL ;\EJ YF ×  IC lA,S], 9LS C{ 
lS .; p5gIF; SL SYF SF S[gãlA\N] CZA\; VF{Z GLl,DF SL lHgNUL SF A\N SDZF 
CL C{ ×  ZFS[XHL RFCT[ TM .;L SDZ[ SL lB0lSIM\ ;[ lN<,L S[ Z[BFlR+ SF[ VF{Z 
DwIJU±I lHgNUL SM N[B ;ST[ Y[4 5Z ;\EJTo lJ:TFZlÝITF SF ,ME ZRGFSFZ 
SM 5}Z[ SDZ[ S[ ;FY B],[ D{NFG DÇ HFG[ SM lJJX SZ N[TF C{ ×   zLSF\T JDF" G[ 
ICL AFT ÝSFZF\TZ ;[ SCÄ C{ o  ——DMCG ZFS[X S[ DF{l,S4 ;FCl;S VF{Z OM8MU|FlOS 
p5gIF; SF 0=F.\U«D S]K N}Z R,SZ ˆS ;0S D Ç 5lZ6T CM HFTF C{4 HM lN<,L SL 
NlZã4 EIFJC VF{Z VÅW[ZL Al:TIM\ ;[ CMSZ HA N}TFJF;M\ S[ U\W DÇ 0}AL C]> V5G[ 
U\TjI TS 5C]ÅRTL C{ TA 5F9S SM ;FZFvSFv;FZF 0=F.\U«D EL ;0S GHZ VFG[ 
,UTF C{ × ˜˜#   0F¶P  ZFCL DF;}D ZHF G[ SYFGS SL lJX[QFTF ATFT[ C]ˆ l,BF C{  o  
—— .; p5gIF; SL ˆS BF; lJX[QFTF IC C{ lS .;D Ç VFIL ;D:T DCÀJ5}6" 38GF Åˆ 
ZFT SM CL 3l8T CMTL C{ ×  IlN SCÄ lNG C{ EL TM —,FJM CLD ˜ DÇ HCFÅ D[H SL A¿L 
A]hFSZ ZFT SZ ,L HFTL C{ × ˜˜$   
 p5gIF; SL SYF DÇ lH; VlgJlT SF VEFJ C{4 p;SF NFlItJ p5gIF; DÇ 
VFI[ A[X]DFZ J6"GM\ VF{Z lJJZ6M\ SF[ C\{ ×  SCÄvSCÄ TM I[ .TG[ VlWS ,\A[ VF{Z 
VGFJxIS CM UI[ C{ lS 5F9S S[ CFY ;[ D}, SYF S[ ;}+ CL K}8G[ ,UT[ C{\ ×  JC 
;MRG[ ,UTF C{ lS JF:TJ DÇ IC p5gIF; C{ IF S]K V,U V,U SCFlGIM\ SL 
lH<NA\NL ×  p5gIF; S[ SYFGS DÇ .;L SFZ6 lABZFJ VF UIF C{ ×  JC p5gIF; 
SD4 AC]T ;[ ;\AâvV;\Aâ ;\NEFÅ[ ˆJDŸ 38GFvÝ;\UM SF lJJZ6 DF+ VlWS ÝTLT 
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CMTF C{ ×  IC SCGF VFJxIS CMUF lS .G J6"GM\ ˆJDŸ lJJZ6M \ DÇ VF{5gIFl;S 
ZMRSTF VF{Z VFSQF"S VJxI C{ ×  
%P!P@  —G VFG [ JF,F S, ˜ p5gIF; SF SYFGS o 
 —V\W[Z[ AN\ SDZ[ ˜ S[ 9LS ;FT ;F, AFN ZFS[XHL HA A \N SDZM\ SL S{N ;[ 
AFCZ VFI[ TM pgCÇ ˆS GIL T,FX SF ÝxG VF\NMl,T SZG[ ,UF VF{Z JC YF4       
—G VFG[ JF,F S, ˜ SF ÝxG ×  Ý:T]TLSZ6 SL VläTLITF ZFS[XHL S[ .; N};Z[ 
p5gIF; DÇ lJnDFG C{ ×  pgCM\G[ .;[ —ˆS SYF ÝIMU o ˆS lG6"I SL VG[S 
ÝlTlÊIF Åˆ ˜ SCF C{ ×  p5gIF; SL D}, SYF D Ç GFIS DGMH ;É;[GF HM lS OFNZ 
A8"G :S}, DÇ H}lGIZ lCgNL lX1FS C{4 S]K J{IlÉTS SFZ6M\ ;[ V5GL GF{SZL ;[ 
tIFU5+ N[GF RFCTF C{ v N[ N[TF C{ VF{Z p;S[ .; lG6F"IS S'tI 5Z CMG[JF,L p;S[ 
;FYLv;CIMlUIM\ SL lJlEgG ÝlTlÊIF Åˆ TYF pG 5Z DGMH SL J{RFlZS ÝlTlÊIF Åˆ 
V\lST SL U> C{\ ×  
 ;\5}6" p5gIF; ;FT KM8[vKM8[ SYF VwIFIM\ DÇ lJEFlHT C{ ×  
 5C,[ SYF\X —tIFU5+ ˜ DÇ JFRS DGMH4 H}lGIZ lCgNL lX1FS4 OFNZ AN"G 
:S}, DÇ V5GL 5tGL XMEF S[ ;FY :S}, S[ CL ÉJF8"Z DÇ ZCTF C{ ×  lGo;\TFG XMEF 
SL DGMH ;[ IC N};ZL XFNL C{ ×  DGMH VF{Z XMEF NMGM\ CL VF5; DÇ J{RFlZS 
;\UlT GCÄ A{9F 5F ZC[ VF{Z pGSF NFd5tI HLJG ˆS GLZ; éA ;[ EZF C]VF C{ ×  
DGMH V5GL GF{SZL ;[ EL ;\T]Q8 GCÄ C{ ×  XMEF éASZ V5GL 5C,L ;;]ZF, 
B]ZHF R,L  HFTL C{ ×  JCFÅ ;[ 5+ l,BSZ S]K lNGM\ S[ l,ˆ DGMH SM A],FTL C{ ×  
VS[,F ZCSZ DGMH .; SYF\X DÇ XMEF S[ 5+ SF p¿Z l,BGF RFCTF C{ VF{Z 
V5GL GF{SZL ;[ tIFU5+ EL N[GF RFCTF C{ ¸  ,[lSG lNDFUL SxDSX DÇ S]K EL 
GCÄ SZ 5FTF VF{Z SYF\X S[ V\T DÇ DFGM p; SxDSX ;[ D]lÉT 5FSZ tIFU5+ 
l,BG[ A{9 HFTF C{ ×  
 p5gIF; S[ N};Z[ SYF\X —0Z ˜ DÇ DGMH S[ tIFU5+ 5Z A;"Z A]WJFGL4 C[0 
É,S" 5FS"Z4 lUZWFZL,F,4 AF¶GL CF¶,4 SMC,L4 H[d;4 lD;[H 5FS"Z VFlN :S}, S[ 
lJlEgG lX1FSM\4 SD"RFlZIFÇ S[ lJRFZ4 DGMH ;[ p;SL AFTRLT Jl6"T SL U> C{ ×  
:S}, S[ VtI\T «1F VG]XF;G VF{Z C[0 DF:8Z 8MGL ljC;,Z S[ A[CN ;bT :JEFJ 
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S[ SFZ6 pÉT ;EL ,MU DGMH ;[ p;S[ tIFU5+ S[ ;\A\W DÇ AFT SZT[ 0ZT[ C{\ VF{Z 
N};ZF ˆS C<SF 0Z DGMH SM EL C{ lS GF{SZL K}8 HFG[ S[ AFN ÉIF CMUF m  lOZ 
EL .; VwIFI SF XLQF"S —0Z ˜ V5[l1FT 5}6"TF VF{Z :5Q8TF S[ ;FY RlZTFY" GCÄ CM 
5FIF C{ × 
 TL;ZF VwIFI C{ —S];Ü ˜×  S];Ü  J:T]To C[0 DF:8Z SL ÝTLS C{ ×  .; SYF\X 
DÇ DGMH S[ tIFU5+ 5Z lJlEgG ,MUM\ SL ÝlTlÊIF Åˆ jIÉT SL U> C{ \ ×  VFZ\E DÇ 
DGMH VF{Z C[0 DF:8Z SL .;L ;\A\W DÇ AFTRLT C{ ×  DGMH HM lS V5GL VF\TlZS 
éA4 5lZJ[XUT H0³TF ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,ˆ IF DCH ˆS 5lZJT"G S[ l,ˆ IF HLJG 
S[ lS;L ˆS GI[ VG]EJ S[ l,ˆ tIFU5+ N[TF C{ ¸  HAlS 8MGL ljC;,Z ;DhTF C{ 
lS DGMH SL lGI]lÉT 0LP5LPVF>P SL VF[Z ;[ C]> C{ .;l,ˆ JC XFIN p;[ VFT \lST 
SZG[ S[ l,ˆ tIFU5+ N[ ZCF C{ VF{Z .; TZC :S}, S[ AFCZ 8MGL ljC;,Z S[ 
lB,FO HM ˆS QF0ŸI\+ C{4 DGMH EL p;DÇ XFlD, C{ ×  H[d; ;DhTF C{ lS DGMH 
;LlGIZ U|[0 5FG[ S[ l,ˆ IC tIFU5+ VYJF WDSL N[ ZCF C{ ×  IC SYF \X ICL 
;DFÃT CM HFTF C{ ×  
 RF{Y[ SYF\X —;CIMUL ˜ DÇ l:8J0" RF<8"G S[ VFD\+6 5Z DGMH XFD SM p;S[ 
ICFÅ l0\=S 5F8Ü DÇ 5C]ÅRTF C{ ×  5F8Ü ˆS VgI ;CIMUL R{ZL S[ ÉJF8"Z 5Z VFIMlHT 
CMTL C{ ×  5F8Ü SF pNŸN[xI DGMH S[ tIFU5+ ;[ pt5gG GIL l:YlT 5Z lJRFZ SZGF   
C{ ×  ,[lSG JCFÅ .; ;\A\W DÇ AFTRLT G CMSZ R{ZL VF{Z ,[ZL NMGM\ V5G[vV5G[ 
:JFYMÅ VF{Z VCDŸ SM ,[SZ lJJFN SL l:YlT D Ç AG[ ZCT[ C{\ ×  DGMH .G ,MUM\ S[ 
;FY ZCT[ C]ˆ A]ZL TZC éATF C{ ×  p;SF HL DR,G[ ,UTF C{ VF{Z 5F8Ü SL ;DFlÃT 
5Z JC R{ZL S[ ÉJF8"Z ;[ AFCZ VFSZ ,[ZL S[ HFT[ CL ;0S 5Z S{ SZ N[TF C{ VF{Z 
V5GL KFTL S[ S;FJ SM  -L,F C]VF VG]EJ SZTF  C{ ×  
 5FÅRJÇ SYFvB\0 —GF8S ˜ DÇ :S}, DÇ ÝlTJQF" CMG[ JF,[ ;+F\T S[ GF8S SF 
J6"G C{ ×  DGMH K]lÎIFÅ CMG[ TS :S}, DÇ CL ;DI jITLT SZG[ S[ l,ˆ lJJX C{ ×  
lJlEgG SYFvl:YlTIM\ VF{Z 5F+M\ SL ;\UlT DÇ .;L ;DIFJlW SF J6"G SZT[ C]ˆ 
,[BS ;}lRT SZTF C{4 lS DGMH :S}, S[ SFD S[ ;FYv;FY lS;L S[ 5+vXFIN 
XMEF S[ 5+ SL ÝTL1FF EL SZTF C{ ×  H;J\T SM HA l;GLIZ DF:8Z lHDL A|F.8 
AÇTM\ SL ;HF N[TF C{4 TM lGTF\T IF\l+S ~5 ;[ DGMH p;SL ;F1FL N[ N[TF C{ ×  ZFT 
SF[ :S}, S[ CF¶, DÇ JC GF8S N[BG[ HFTF C{ ×  HCFÅ GF{SZ OSLZ[ SL :+L SFXGL ;[ 
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p;SF C<SF IF{GM¿[HS ;\:5X" CMTF C{ ×  ICL ;\:5X" p;[ GF8S S[ AFN l0GZ ,[T[ 
;DI AF¶GL CF¶, S[ äFZF lD,TF C{ ×  DGMH SM ,UTF C{ lS IC :S},4 ICFÅ S[ ;FZ[ 
,MU VF{Z ;EL UlTlJlWIFÅ ˆS GF8S CL C{ \ ×   
 K9[ SYF\X —;0S ˜ DGMH S[ RlZ+ SL p; UlT VYF"TŸ lS;L ;[ G H]0³³G[ SL 
ÝTLS C{4 lH;S[ R,T[ JC V5GL 5tGL4 V5G[ 5lZJ[X4 V5GL VFHLlJSF4 V5G[ 
:G[CLv;FlYIM\ VF{Z :JI\ TS ;[ S8F C]VF VS[,F ZCTF C{ ×  .; VwIFI DÇ JFRS 
DGMH :S}, DÇ V5G[ VFlBZL lNG SL UlTlJlWIM\ SF J6"G SZTF C{ ×  XMEF S[ ˆS 
VF{Z 5+ S[ VF HFG[ ;[ p;SL lR\TF XMEF SL VF[Z D]0³ HFTL C{ ×  AF¶GL CF¶,4 H;J\T 
VFlN S[ AFZ[ DÇ ;MRTF C]VF DGMH :S}, DÇ V5GL V\lTD —0ŸI]8L ˜  VFH SF l0GZ 
EL 5}ZF SZTF C{ ×  lOZ AFCZ VFSZ lD;[H NF«JF,F ;[ YM0L AFTRLT SZTF C]VF 
5}J" lGlxRT SFI"ÊD S[ VG];FZ AF¶GL CF¶, S[ ;FY 3}DG[ S[ l,ˆ DF, ZM0 SL TZO 
ZJFGF CM HFTF C{ ×  DGMH AF¶GL S[ ;FY N[Z TS l+;},L ZM0 5Z 3]DTF ZCTF C{ 
,[lSG NMGM\ CL V5G[ lJlXQ8 VF{Z VFtD,LG :JEFJ S[ SFZ6 V5[l1FT VF{Z ;\EFlJT 
IF{Gv;]B p5,aW G SZ éA[ C]ˆ V5G[ v V5G[ ÉJF8"Z ,F{8 VFT[ C{\ ×  .; VwIFI DÇ 
DGMH ,UFTFZ R,TF ZCTF C{ ×  V5G[ 3Z ;[ :S},4 :S}, ;[ DF,4 l+;},L VF{Z 
CJF3Z VF{Z lOZ ,F{8SZ V5G[ 3Z TS¸ ALRvALR DÇ p;[ S> ,MU lD,T[ C{\ 4  ;A;[ 
ßIFNF AF¶GL p;S[ ;FY ZCTL C{ ¸  ,[lSG DGMH lS;L S[ ;FY GCÄ ZCTF ×  JC 
,UFTFZ R,TF CL HFTF C{ VF{Z p;SF IC ,UFTFZ R,T[ HFGF CL NZV;, —;0S ˜ 
C{ × 
  —NZJFH[ ˜ Ý:T]T p5gIF; SF V\lTD SYFvB\0 C{ ×  .;DÇ DGMH :S}, ;[ 
HFG[ SL V\lTD T{IFZL SZT[ C]ˆ ;FDFG KF \8TF C{ lS ÉIF ;FY ,[ HFGF C{4 ÉIF 
lUZWFZL,F, S[ ICFÅ KM0³³ HFGF C{  VF{Z ÉIF IM\ CL AFÅ8 N[GF C{ m  DSFG S[ N};ZL 
VF[Z ZCT[ SMC,L VF{Z p;SL 5tGL XFZNF S[ J6"G S[ ;DI 5F9S IC EL HFG ,[TF 
C{ lS XFZNF EL SMC,L SM KM0³SZ HF ZCL C{4 ÉIM\lS SMC,L —VFNDL ˜ GCÄ C{ ×  
DGMH SF :S}, ;[ V5G[ X[QF J[TG SF R{S ÝFÃT SZGF4 OF,T} ;FDFG ,[G[ VFIL 
SFXGL ;[ p;SF VW}ZF IF{Gv;\;U" VF{Z 5lZJ[X SL éA ;[ D]lÉT S[ ˆS C0A0³FC8 
EZ[ ˆC;F; S[ ;FY DGMH SF A; :8{g0 5C]ÅRGF4 lSgT] JCFÅ HFSZ N[BGF lS VEL 
TM p;SL UF0L CL GCÄ VFIL  C{ ×   SYFÊD TM ICÄ ;DFÃT CM UIF C{ ×  ,[lSG 
DGMH VEL EL p; N[XSF, ;[ AFCZ GCÄ CM ;SF C{ lH;S[ l,ˆ JC SYFZ \E ;[ CL 
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ÝItGXL, C{4 p;SL UF0L VEL EL GCÄ VFIL ×  —NZJFH[ ˜ IF —NZJFHF ˜ HM DGMH 
S[ —AFCZ ˜ HF ;SG[ SF DFwID C{ DFGM VEL GCÄ B],F ×  
 VF,MrI p5gIF; lDXGZL :S}, S[ VwIF5S DGMH SL SYF SF[ Ý:T]T SZTF   
C{ ×  DGMH Vl:TtJ Z1FF S[ ÝItG lGZ\TZ N]oBN VG]EJM\ ;[  U]HZTF C{ ×  p;SF 
VS[,F5G p;SM BFI[ HF ZCF C{ ×  5lZ6FDTo JC ˆS ;FY NM KMZM \ 5Z ,0TF C{ ×  
ˆS VF[Z TM JC V5G[ VS[,[5G ;[ 5Ll0 ³T CMSZ :S}, ;[ tIFU5+ N[TF C{ VF{Z N};ZL 
VF[Z V5GL 5tGL XMEF SF ;CIF+L G AG 5FG[ S[ SFZ6 5L0³F AMW SL z'\B,F DÇ 
lGT G> Sl0IFÅ HM0³TF HFTF C{ ×  DGMH VF{Z XMEF SF jIlÉTtJ S]K .; -\U SF C{4 
lS pGDÇ ;[ SM> EL lS;L ;[ ;DFIMHG GCÄ SZ 5FTF C{ IF SCÇ lS J{;F SZGF GCÄ 
RFCTF C{ ×  XMEF ;[ lJJFC SZG[ ;[ 5C,[ DGMH SL HM —.D[H ˜ N};ZM \ G[ V5G[ DG 
DÇ AGF ZBL YL JC A0³L W'l6T YL ×  :JI\ XMEF S[ l5TF G[ SCF YF lS ——D{\ p; 
VFNDL SM XFNL S[ SFlA, lA,S], GCÄ ;DHTF PPP ÉIFÇlS JC A[CN XZFA 5LTF C{ 
VF{Z CZ ;FTJÇ v VF9JÇ lNG ˆS G> ,0³SL S[ ;FY ZFT U]HFZTF C{ × ˜˜  B{Z XFNL 
CM U> lSgT] NMGM\ ˆS v N};ZÇ S[ ;FY ;CIMU GCÄ SZ 5FI[ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SL SYF AC]T ; }1D C{ ×  .;DÇ SYFGS :Y},TF 
S[ l,ˆ C]ˆ G CMSZ ;}1DTF l,ˆ C]ˆ C{ ×  p5gIF; ˆS lDXGZL :S}, S[ lCgNL 
VwIF5S SL SYF ;[ ;\A\lWT C{ ×  VTo ÝD]B 38GF :S}, ;[ DGMH SF tIFU5+ C{ ×  
DGMH SF tIFU5+ G S[J, p;;[ Al<S ;EL ;[ ;\A\lWT C{ ×  p;;[ pt5gG 5lZl:YlT 
S[ ;CEMÉTF :S}, S[ ;EL VwIF5S C{\ ×  .TGF CL ÉIM\ DGMH SF tIFU5+ :S}, S[ 
C{0 ;[ ,[SZ R5ZF;L TS SM ÝEFlJT SZTF C{ ×  ZFS[XHL G[ ˆS tIFU5+ SL 38GF 
SM ;FZ[ :S}, ;[ HM0³³ lNIF C{ ×  ,UTF C{ :S}, VF{Z p;SF 5lZJ[X EL p5gIF; SF 
;XÉT 5F+ AG UIF C{ ×  IM\ .; p5gIF; DÇ 38GFˆÅ GCÄ C{ ×  A; ˆS ÝD]B 38GF 
C{ v tIFU5+ ×  X[QF ;EL p;SL ÝlTlÊIF Åˆ C{ \ ×  I[ ÝlTlÊIF Åˆ VF{Z pG;[ H]0³³[ C]ˆ 
;\NE" .TG[ ;XÉT C{ lS SYFCLGTF DÇ EL ˆS SYFEF; AZFAZ AGF ZCTF C{ ×  :S}, 
SF 5lZJ[X4 :S}, S[ VwIF5S VF{Z R5ZF;L ;EL p; 5Z lJRFZvlJlGDI SZT[ C{\ VF{Z 
V5G[vV5G[ -\U ;[ lGQSQF" Ý:T]T SZT[ C{\ ×  Inl5 DGMH S[ tIFU5+ SL 38GF 
lGTF\T J{IlÉTS ;D:IF C{¸ lSgT] ZFS[XHL G[ p;SF Ý:T]TLSZ6 lSIF CL .; TZC 
C{4 lS JC lGHTF S[ 3[Z[ SM TM0³SZ ;FDFlHS CM U> C{ ×  VTo SYF SL ãlQ8 ;[ 
VF,MrI p5gIF; pTGF DCÀJ5}6" GCÄ lHTGF lS 5F+M\ SL Vl:TtJ Z1FF TYF 
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VS[,[5G SL ;D:IF ;[ p;SF ;\A\W C{ ×  lOZ EL ;DU| p5gIF; DÇ ˆS ÝJFC C{4 
ˆS UlT C{ VF{Z p;[ AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ ÝlTlÊIFtDS ;\NEMÅ SF VFIMHG SZG[ DÇ 
ZFS[XHL ;O, ZC[ C{\  ×   
 ÝD]B SYF DGMH VF{Z XMEF SL C{ ×  ÝF;\lUS SYFVFÇ S[ ~5 DÇ XFZNF VF{Z 
SMC,L4 SFXGL VF{Z OSLZ[4 8MGL ljC;,Z TYF H[G ljC;,Z VFlN SL SYFVFÇ SM 
l,IF HF ;STF C{ ×  VFlWSFlZS TYF ÝF;\lUS ;EL SYFVM\ DÇ :+Lv5]«QF S[ ;\A\WM\ 
SF lJx,[QF6 C]VF C{ ×  .; lJx,[QF6 DÇ NFd5tI ;\A\WM\ SL lJã]5TFVM\ ˆJDŸ lJ;\UlTIM\ 
S[ lAdA A0³[ ;3G  ~5 DÇ VFI[  C]ˆ C{ \ ×  SYF SL lJX[QFTF p;SL ÝJFCL UlT VF{Z 
ZMRSTF DÇ lGlCT C{ ×  tIFU5+ SL 38GF ;[ HM ÝlTlÊIF Åˆ ˆJDŸ lJRFZWFZF Åˆ HgD 
,[TL C{\ J[ ;\EFjI C{\4 VFZMl5T GCÄ ×  .;L;[ pGS[ ALR ˆS UCZF ; \A\Wv;}+ lNBF> 
N[TF C{ ×  SM> EL Ý;\U4 5lZl:YlT IF ÝlTlÊIF ˆ[;L GCÄ C{ HM V;\Aâ CM ×  VFlN 
;[ V\T TS p5gIF; SM lGZ\TZ 5-³F HF ;STF C{ ×  DGMH SF tIFU5+ lH; 
VjIFbI[I EI SM HgD N[TF C{4 JC ;EL S[ DG DÇ jIFÃT C{ ×  R5ZF;L4 A{ZF4 
VwIF5S VF{Z VF¶lO; SD"RFZL ;EL S[ DG DÇ ˆS CL ÝxG C{¸ lSgT] p¿Z ;EL S[ 
V,UvV,U C{\ ×  ˆS ;D:IF 5Z ˆS CL 5lZJ[X D Ç V,UvV,U -\U ;[ 
lJRFZvlJlGDI VF{Z V,U V,U lGQSQFF[Å SL VJTFZ6F G[ SYF SM G S[J, 
lH7F;FI]ÉT4 ZMRS VF{Z VFSQF"S AGF lNIF C{4 Vl5T] DF{l,S EL AGF lNIF C{ ×  
VTo .; p5gIF; SF SYFGS ;\EFjITF4 ZMRSTF4 lH7F;F4 DF{l,STF4 lGZ\TZTF  
TYF ÝJFCLU]6 S[ SFZ6 V5GL ;}1DTF DÇ EL lJlXQ8 CM UIF C{ ×  ÝFZ\E ;[ V\T TS 
DGMH SL Vl:YZ lR¿TF VF{Z 5F+M\ SL Vl:TtJJFNL lR\TGF S[ VF,MS DÇ EL 
p5gIF; SCÄ EL lXlY,TF SF lXSFZ GCÄ C]VF  C{ ×  HCFÅ CZA\; VF{Z GLl,DF S[ 
DFwID ;[ ZFS[XHL G[ N[XjIF5L 5lZJ[X SF[ p9FIF YF JCÄ DGMH VF{Z XMEF TYF 
:S},L HLJG S[ ;CFZ[ ˆS lDXGZL 5lZJ[X SM ÝlTlA\lAT lSIF UIF C{ ×  ——.; 
p5gIF; DÇ :+Lv5]«QF4 ;DFH VF{Z N[X S[ lJlEgG ;\NEMÅ S[ ALR jIlÉT ;\A\WM\ SM 
pEFZF UIF C{ × ˜˜%   .;SL SYF jIlÉT S[ ;\A\WM\ S[ ALR VFIL TGFJ5}6" l:YlTIM\ S[ 
;CFZ[ lH; UlT ;[ VFU[ A-L C{4 p;;[ TM ICL ,UTF C{ lS —G VFG[ JF,F S, ˜ SL 
SCFGL EFJL SL ÝTL1FFvSYF C{ ×  :5Q8To EFJL SL IC ÝTL1FF ICFÅ ;\S[lTT C{4 
ÝtI1FTo Ý:T]T GCÄ CL U> C{ ×  SFZ6 ;EL 5F+ ;FYv;FY HLT[ C]ˆ EL VS[,[ C{ \ 
VF{Z pGSF IC VS[,F5G ;LlDT CMSZ ZC UIF C{ ×  VTo p5gIF; SL SYF VF{Z 
V5GLvV5GL ;LDFVM\ DÇ A\N SYF S[ 5F+M\ SL T,FX SF lA\N] ˆS CL C{  v — VFG[ 
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JF,F S, ˜ ×  VFG[ JF,[ .; S, SL ~5Z[BF lS;L S[ ;FDG[ :5Q8 G CMG[ S[ SFZ6 
SYF DÇ lH7F;F TÀJ AB}AL pEZF C{ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; ˆS ˆ[;[ jIlÉT SL SYF C{ HM ˆS VF[Z TM ˆS 
GFZL SF JZ6 SZTF C{ VF{Z N};ZL VF[Z :S},L 5lZJ[X ;[ ;\+:T C{ ×  p;SL 3]8G EZL 
lHgNUL VS[,[5G SF AMh -³MT[ C]ˆ ˆS ˆ[;[ lA\N] 5Z VFSZ «S HFTL C{ HCFÅ ;[ G 
TM lGS,G[ SF p;[ ;CL ZF:TF lD,TF C{ VF{Z G SM> lGlxRT VFWFZ ×  5lZ6FDTo 
JC GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ N[TF C{ ×  IC jIlÉT C{ 5C,[ SF G«,F VF{Z JT"DFG SF 
DGMH ;É;[GF ×  p;S[ ;D1F ;A ;[ A0³L ;D:IF C{ Vl:TtJ Z1F6 SL ×  
%P!P#  —V\TZF, ˜p5gIF; SF SYFGS o 
 —V\TZF, ˜ !)*@ >P DÇ ÝSFlXT ZFS[XHL SF TL;ZF p5gIF; C{ × —V\TZF, ˜ 
SYFvlX<5 SL ãlQ8 ;[ ÝIMUXL, p5gIF; C{ ×  AC]T S]K —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL TH" 
5Z SCL C]> —V\TZF, ˜ SL SCFGL —V\TZF, ˜ XLQF"S S[ TLG D]bI B \0M\ DÇ lJEFlHT 
C{ ×  V\TZF, v !4  V\TZF, v @ VF{Z  V\TZF, v # S[ DwI S> KM8[vKM8[ SYF\X C{\ ×  
lHGDÇ SCÄ  ÊlDS UlT ;[4 SCÄ 5}J"vNLlÃT 5âlT ;[4 SCÄ R[TGF ÝJFC VF{Z SCÄ 
lJJZ6 TYF SCÄ 0FIZL X{,L ;[ SYF SF Ý:T]TLSZ6 C]VF C{ ×    
 SYF SF ;FZ ;\1F[5 DÇ .; ÝSFZ C{ o V\TZF, v ! ;\ÝlT GFIS S]DFZ A\A> S[ 
lS;L lJ7FGvÝlTQ9FG DÇ SFI" SZTF C{ ×  p;[ VFH XFD ;F-[ 5FÅR AH[ 8Lv;[g8Z 5Z 
xIFDF ;[ lD,G[ HFGF C{ ¸  p;SF OMG VFIF YF ×  S]DFZ NúTZ ;[ lGS,TF C{4 A\A> 
S[ EL0 EZ[ ZF:TM\4 ZF:T[ DÇ lD,T[ ,MUM\ S[ J6"G S[ ;FY HA JC 8Lv;[g8Z 5C]ÅRTF C{ 
TM xIFDF p;[ JCFÅ GCÄ lD,TL ×  5F{G[ 3\8[ aIF{ZM\ S[ ;FY SCFGL VTLT SL VF[Z 3}D 
HFTL C{ ×  S]DFZ lS;L S:A[ DÇ ÝFwIF5S C{ ×  JCÄ ˆS 5F8Ü DÇ p;S[ ;CSDÜ 
ÝMO[;Z D<CM+F p;;[ V5GL ;F,L xIFDF SF 5lZRI SZFT[ C\{4 lS JC D\0L S[ ˆS 
:S}, DÇ ÝWFG VwIFl5SF C{ VF{Z NX"GXF:+ DÇ ˆDPˆP SZG[ S[ l,ˆ K]ÎL ,[SZ VF> 
C{¸  VF{Z IC EL lS S]DFZ p;[ UF.0 SZ N[ ×  N};Z[ lNG ;[ xIFDF S]DFZ S[ 3Z 5-³G[ 
VFG[ ,UTL C{ ×  xIFDF SL 5-³F> S[ NF{ZFG NMGM\ DÇ HM VgI AC]Tv;L AFTÇ CMTL C{\4 
pG;[ S> SYFv;}+ EL HgD ,[T[ HFT[ C{\ ×  xIFDF lJWJF C{ ×  XFNL S[ NM ;F, AFN 
p;SF 5lTsN[Jf ˆS ArRL KM0³SZ DZ UIF ×  S]DFZ SF .;;[ 5}J" ,TF GFD SL 
,0³SL ;[ Ý[D jIJCFZ YF lH;[ ;DFÃT C]ˆ NM ;F, ALT UI[ VF{Z S]DFZ SM .; HUC 
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;[ SCÄ VF[Z R,[ HFG[ SL ;F[RT[v;MRT[ EL NM ;F, ALT UI[ ×  ˆS AZ;FTL XFD 
xIFDF S]DFZ S[ ;FY B[TM\ SL VF[Z 3}DG[ HFTL C{ ×  ZF:T[ DÇ xIFDF ATFTL C{ lS 
HLHFHL p;S[ ÝlT N}lQFT IF{GvEFJ ZBT[ C{\ VF{Z VA XFIN JC H<NL CL D\0L ,F{8 
HFI[ ×  SYFv;}+ ICFÅ ;[ lOZ 5LK[ SM D]0³SZ S]DFZ S[ RR"vU[8 ;[ OF:8 8=[G DÇ 
JF5; ,F{8G[ S[ lA\N] ;[ HFSZ H]0³ HFTF C{ ×  S]DFZ AF\ãF 5Z pTZTF C{ VF{Z 3Z S[ 
l,ˆ A; DÇ ;JFZ CMTF C{ VF{Z SYF lOZ JCÄ S:A[ S[ 5lZJ[X DÇ 5C]ÅR HFTL C{ ×  S]K 
N[Z TS B[T 5Z «SSZ S]DFZ VF{Z xIFDF ,F{8 50T[ C{\ ×  ,F{8G[ DÇ xIFDF S]DFZ S[ 
VFl,\UG S[ ÝlT lJZlÉT ÝNlX"T SZTL C{ ×  lOZ NM lNG TS xIFDF S]DFZ S[ ICFÅ 
GCÄ VFTL ×  TL;Z[ lNG HA JC VFTL C{ VF{Z p; VFl,\UGvÝSZ6 5Z HA NMGM\ DÇ 
AFTÇ CMTL C{\ TM HFlCZ CMTF C{ lS xIFDF VEL EL V5G[ :JUÜI 5lT S[ ÝEFJ ;[ 
D]ÉT GCÄ C{ ×  S]DFZ xIFDF SM VU,[ :8[XG 5Z lANF SZG[ 5C]ÅRTF C{ VF{Z S]DFZ S[ 
3Z JF5; ,F{8G[ S[ J6"G S[ ;FY ÝYD SYFvB\0 ;DFÃT CM HFTF C{ × 
 V\TZF,v@ SF SYFGS ZFS[XHL G[ V\TZF, v ! S[ 8Lv;[g8Z JF,[ p; 
VFZ\lES lA\N] ;[ HM0³F C{ HCFÅ S]DFZ xIFDF ;[ lAGF lD,[ V5G[ 3Z ,F{8 HFTF C{ ×  
.; B\0 SL SYF A\A> S[ pÉT :Y,vÝ;\U ;[ xIFDF S[ XaNM\ ;[ X]« CMTL C{ ×  
8Lv;[g8Z 5C]ÅRG[ DÇ lJ,\lAT CM HFG[ S[ SFZ6 JC S]DFZ ;[ GCÄ lD, 5FTL VF{Z ,F{8 
VFTL C{ ×  xIFDF SL JF5;L S[ ZF:T[ VF{Z ;D]ãvT8 S[ ,[BSLI NFX"lGS J6"G S[ 
;FY SYF D\0L DÇ xIFDF S[ 3Z SL VF[Z D]0³ HFTL C{ ×  VS[,L ZCTL DFGl;S ~5 ;[ 
VXF\T 1F]aW xIFDF ;MRTL ZCTL C{ ¸  p; A:TL S[ VU,[ :8[XG ;[ S]DFZ SL lJNF> 
SL IFN VFTL C{ ×  VS[,[5G SL 5L0F ;[ D]lÉT S[ l,ˆ ˆS D]NŸNT AFN xIFDF G[ VA 
lOZ ;[ 0FIZL l,BGF X]« lSIF C{ ×  0FIZL DÇ JC VFtD4 Ý[DvEFJ4 N[J4 
U'C:YvHLJG TYF S]DFZ VFlN S[ AFZ[ DÇ V5G[ lJRFZvEFJ jIÉT SZTL C{ ×  V5G[ 
lJnF,I SL Z\H] GFDS ˆS VwIFl5SF SM XFNL S[ l,ˆ N[BG[ S[ ACFG[ JC S]DFZ 
SM 5+ l,BSZ A],FTL C{ ×  ICFÅ ;[ SYF lOZ A\A> S[ p;L SYFvÊD ;[ H]0³ HFTL C{ 
HCFÅ ;[ xIFDF 8Lv;[g8Z ;[ 3Z JF5; ,F{8 ZCL YL ×  GZLDFG 5M.\84 D[lZGv0=F.J4 
RR"U[8 :8[XG TYF V\W[ZL VFlN S[ ZF:T[ ;[ 8=[G SF ;OZ SZG[ S[ AFN xIFDF 3Z 
5C]ÅRTL C{ ×  3Z 5Z ALHL sDF¥f4  ;LDF sKM8L ACGf TYF A[AL s5]+Lf S[ ;\A\W DÇ 
VFtDLIvVGFtDLI lJRFZ SZTL C]> JC YSSZ ;M HFTL C{ TM SYF lOZ D\0L S[ 
p;L K}8[ C]ˆ ;}+ ;[ H]0³ HFTL C{ HCFÅ JC S]DFZ S[ VFG[ SL ÝTL1FF SZ ZCL C{ ×  
VFH XlGJFZ C{ VF{Z S]DFZ SM VFGF C{ ×  lNGM\lNG S[ SFIMÅ S[ NF{ZFG xIFDF V5G[ 
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V\TZ DÇ ,UFTFZ S]DFZ S[ VF 5C]ÅRG[ SM RlZTFY" SZTL ZCTL  C{ ×  59FGSM8 ;[ 
VFG[ JF,L NM A;M\ S[ BF,L lGS, HFG[ 5Z VFlBZL A; SL ÝTL1FF S[ NF{ZFG S]DFZ 
S[ VFG[ ;[ 5C,[ CL JC S]DFZ S[ VF HFG[ VF{Z p;S[ AFN S[ ;FZ[ jIJCFZ SL S<5GF 
DÇ HL ,[TL C{ ×  ,[lSG S]DFZ VFlBZL A; ;[ EL GCÄ VFTF × 
 VA lOZ SYF A\A>vV\W[ZL DÇ TA ;[ X]« CMTL C{ HA xIFDF 8Lv;[gNZ ;[ 3Z 
VFSZ ;M UIL C{ ×   A[AL SM ,[SZ xIFDF VF{Z ALHL DÇ lJJFN CM HFTF C{ ×  xIFDF 
VF{Z ALHL S[ ALR 5+vjIJCFZ ;[ TI C]VF YF lS 5}GF SF 3Z A[RSZ IlN A\A> DÇ 
ZCF HFI TM JC EL D\0L KM0³SZ pGS[ ;FY ZC ;STL C{ VF{Z .;L C[T] xIFDF ,\AL 
K]ÎL ,[SZ .; ;DI A\A> VFIL C{ ¸  ,[lSG ICFÅ VFSZ JC 5FTL C{ ALHL VF{Z ;LDF 
;[ ;DFIMHG SZGF AC]T Sl9G C{ ×  JC lR\lTT ZCTL C{ ×  N[J SM IFN SZTL C{ lS 
XFNL S[ T]Z\T AFN ;[ CL N[J G[ p;[ SEL EL VFtDLI :TZ 5Z U|C6 GCÄ lSIF ×  PPP 
ˆS lNG N[Z ZFT SM HA ;LDF XZFA 5LSZ ,F{8TL C{ TM xIFDF ;[ p;SF lJJFN CM 
HFTF C{ ×  A[AL EL ICFÅ VFSZ p;;[ S8 UIL C{ ×  ;LDF4 ALHL VF{Z xIFDF DÇ TGFJ 
A-³TF CL HFTF C{ ×   
 V\TZF, v # SL SYF A\A> DÇ S]DFZ S[ NOTZ ;[ X]« CMTL C{ 4  HCFÅ ˆS lNG 
VRFGS CL xIFDF 5C]ÅR HFTL C{ ×   NMGM\ NOTZ ;[ AFCZ VFT[ C{\4 8Lv;[g8Z DÇ RFI 
5LSZ RR"vU[8 :8[XG ;[ NMGM\ UF0L 5S0T[ C{\ ×  AF\ãF 5Z pTZSZ xIFDF V5G[ CL 
VFU|C ;[ S]DFZ S[ 3Z HFTL C{ ×  S]DFZ SF V:TvjI:T VF{Z U\NF SDZF ×  JCFÅ RFI 
5Z NMGM\ DÇ VFtDLI JFTF",F5 CMTF C{4 lH;;[ xIFDF SM HFGSFZL lD,TL C{ lS .; 
ALR S]DFZ G[ lJJFC lSIF YF4 ,[lSG Ko DFC ;[ VlWS ;\A\W G ZC ;S[ ×  SFOL 
N[Z TS AFTÇ SZG[ S[ AFN HA xIFDF R,G[ SM SCTL C{ TM S]DFZ p;[ A, ;[ ÝFÃT 
SZG[ SF ÝItG SZTF C{ ,[lSG xIFDF V5G[ VF5 SM ARF ,[TL C{ ×   
 VU,L ;]AC HA S]DFZ ;MSZ p9TF C{ TM p;SL 5}J"v:D'lT DÇ SYF JCFÅ ;[ 
VFU[ A-³TL C{ HA xIFDF p;[ WS[,SZ R,L UIL YL ×  5}J"vSYFv;\NE" DÇ S]DFZ 
VFtDvu,FlG ;[ 0}A HFTF C{ VF{Z lOZ :8[XG TS KM0³ VFG[ S[ l,ˆ xIFDF ;[ SCTF 
C{ ×  xIFDF .GSFZ SZ N[TL C{ ×  VF{Z S, SL 38GF SL S], NFX"lGSv;L jIFbIF 
SZ S]DFZ SM é5ZL 1FDF VF{Z ;F\tJGF N[SZ R,L HFTL C{ ×  S]DFZ RFI AGFG[ DÇ 
jI:T CM HFTF C{ VF{Z SYF V\TTo ;DFÃT CM HFTL C{ × 
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 —V\TZF, ˜ˆS E|lDT4 ; \XIU|:T VFW]lGS GFZL SL SYF C{ ×  xIFDF S[ lJJFC 
S[ 0[- JQF" 5xRFTŸ CL p;S[ 5lT N[J SL 8F.OF.0 ;[ D'tI] CM HFTL C{ ×  JC 0[- JQF" 
EL pGSF HLJG VF{5RFlZSTFVM DÇ CL ALTF C{ ×  p; ;DI xIFDF G[ HM S]K p;;[ 
RFCF p;[ GCÄ lD,F ×  N[J S[ ;FY SEL EL AC]T lGS8TF SF VG]EJ p;[ GCÄ   
C]VF ×  N[J G[ ;N{J p;S[ ;FY ˆS T8:Y EFJ V5GFI[ ZBF ×  lOZ EL xIFDF S[ 
J{JFlCS HLJG SF VwIFI N[J SL D'tI] S[ ;FY ;DFÃT GCÄ C]VF ×  JC SEL EL 
V5GL lHgNUL SF BFTF N[J S[ ;FY A\N GCÄ SZ 5FIL ×  JC V5GL ;FZL lXSFITÇ 
p;L 5Z ,FNSZ HLGF RFCTL C{ ÉIFÇlS VF{Z lS;L TZC ;[ HLGF p;[ ;\EJ CL GCÄ 
ÝTLT CMTF C{ ×  xIFDF S[ VG];FZ ——JC 0[- ;F, EL D[Z[ ;FY lHIF GCÄ YF4 l;O" 
D]h[ h[,TF ZCF YF ×  T]D ˆ[;[ VFNDL S[ l,ˆ ÉIF SCMU[ HM SEL B]X lNBFIL G 
N[4 lOZ EL SEL 0FÅ8[ GCÄ4 SEL lXSFIT D]ÅC 5Z G ,FI[ m JC .TGF R]5 ZCTF YF 
lS SEL D]h[ N[B EL ,[TF lS;L S[ ;FY S]K SZT[4 TM XFIN N};ZL TZO D]ÅC SZ 
,[TF ×   VF{Z D{\ .; pNF;LGTF S[ l,ˆ G TA 1FDF SZ ;STL YL4 G VA SZ ;STL 
C}Å × ˜˜&  N[J IlN lH\NF CMTF TM JC p;S[ ;FY ,0vhU0 ;STL YL ×  TA EL IlN 
N[J SL R]Ã5L AGL CL ZCTL TM JC p;[ KM0³ EL ;STL YL ×  ,[lSG VA N[J S[ ;FY 
p;SF ;\A\W p;L HUC «S UIF C{ HCFÅ JC N[J SL DF{T SF lNG YF  ×   N[J VF{Z 
xIFDF S[ ;\A\WM\ SF lJx,[QF6 xIFDF äFZF CL SZFIF UIF C{ ×  xIFDF SF ãlQ8SM6 
ˆS51FLI C{ ×  p;S[ äFZF 5}ZL l:YlT SF JF:TlJS 5lZRI lD,GF ; \EJ GCÄ C{ ×  
xIFDF S[ S]DFZ S[ ;FY JFTF",F5 DÇ CL CDÇ p;S[ J{JFlCS HLJG SL hFÅSL EL 
lD,TL C{ ×   IC hFÅSL ˆS —ãxI lJX[QF SM CL Ý:T]T SZ ;STL C{ 5}Z[ 5lZãxI SM 
GCÄ pEFZ ;STL ×  .; ;\NE" DÇ DC[gã E<,F S[ .; SYG DÇ JHG ÝTLT CMTF C{ 
lS ——p5gIF; DÇ lABZL VG[S UCZL V\TãlQ8IFÅ DF+ ;MR IF JFTF",F5 S[ 8}S0M\ S[ 
~5 DÇ ,FIL HFG[ SL V5[1FF IlN l:YlTIM\ ;[ pEFZL UIL CMTL CM p5gIF; DÇ ßIFNF 
HFG CMTL ×  p5gIF; IC H«Z NXF"TF C{ lS D},To Ý[DR\NLI ;\J[NGF ;[ l,BGF X]« 
SZS[ ZFS[X —V\TZF, ˜ TS 5C]ÅRT[ v 5C]ÅRT[ lSTGF AN, UI[ Y[ × ˜˜*   
 xIFDF ˆJDŸ S]DFZ S[ ;\5S" äFZF ZFS[XHL G[ DFGJ SL :JFEFlJS ;\A\W S[ 
l,ˆ K858FC8 SM jIÉT lSIF C{ ×  xIFDF D\0L S[ ˆS CF>:S}, D Ç VwIFl5SF S[ 5N 
5Z SFI" SZTL C{ ×  JC V5GL ACG S[ ICFÅ S]K lNG S[ l,ˆ R,L HFTL C{ ×  JC 
NX"GXF:+ DÇ ˆDPˆP SZGF RFCTL C{ ×  p;S[ HLHF ÝMO[;Z D<CM+F p;SF 5lZRI 
ÝMO[;Z S]DFZ ;[ SZFT[ C{\  ×  JC ÝMO[;Z S]DFZ ;[ xIFDF SM 5-³F> DÇ ;CFITF SZG[ 
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S[ l,ˆ SCT[ C{\ ×  .; ÝYD 5lZRI DÇ xIFDF ˆJDŸ S]DFZ ˆSvN};Z[ DÇ SM> «lR GCÄ 
,[T[ ×  pGSL T8:YTF CL pGSF 5lZRI C{ ×  ,UTF C{ NMGFÇ CL V5G[ 5lZRI SF 
NFIZF KM8F4 VF{Z KM8F SZT[vSZT[ .TGF KM8F SZ ,[GF RFCT[ C{\ lS JC ˆS lA\N] 
DF+ ZC HFI[ ×  
 xIFDF VF{Z S]DFZ SF 5lZRI A-G[ ,UTF C{ VF{Z lOZ IC 5lZRI VFtDLITF 
DÇ AN, HFTF C{ ×   IC 5lZRI SEL EL Ý[D DÇ GCÄ AN, 5FTF ×  xIFDF :JI\ SM 
5}ZL TZC BM,SZ S]DFZ S[ ;FDG[ ZBG[ SF ÝItG SZTL C{ ×  JC V5G[ 5}J" HLJG 
SL ;EL 38GFVM\ SF ,[BFvHMBF S]DFZ SM N[ N[TL C{ TYF S]DFZ S[ lJQFI DÇ EL ;A 
S]K HFGG[ SL ,F,;F ZBTL C{ ×  S]DFZ V5G[ Ý6IvÝ;\UM\ SL RRF" .; ÝSFZ SZ 
,[TF C{ lS H{;[ lS;L N};Z[ SL AFT SZ ZCF CM ×  xIFDF S]DFZ ;[ 5-³F> S[ AFZ[ DÇ 
SD VF{Z V5G[ AFZ[ DÇ VlWS AFT SZTL C{ ÉIM\lS p;[ ,UTF C{ lS S]DFZ CL ˆS 
ˆ[;F jIlÉT C{ lH;;[ AFT SL HF ;STL C{ ×  JQFF" S[ ˆS lNG JC S]DFZ SM B[TM \ SL 
VF[Z 3]DG[ ,[ HFTL C{ ×  JCFÅ J[ JQFF" DÇ ELU HFT[ C{\ ×  ˆ[;[ DÇ ,F{8T[ ;DI S]DFZ 
VRFGS p;[ V5GL AFCM\ S[ J'T DÇ S; ,[TF C{ VF{Z V5G[ CM9M\ ;[ p;S[ CM9M\ SM   
-S ,[TF C{4 S]DFZ SF IC jIJCFZ V:JFEFlJS GCÄ C{ TYF xIFDF EL .; l:YlT S[ 
l,ˆ pTGL CL p¿ZNFIL C{ lHTGF S]DFZ ×  xIFDF V5G[ RlZ+ SF  lJx,[QF6 SZG[ SF 
V;O, ÝItG SZTL C]> JCFÅ ;[ R,L HFTL C{ ×  JC S]K ;DI AFN S]DFZ SM A],FG[ 
S[ l,ˆ D\0L ;[ ˆS 5+ l,BTL C{ HM p;[ GCÄ lD,TF ×  
 :+Lv5]«QF ;\A\WM\ S[ ;FY CL .; p5gIF; DÇ ˆS lJWJF :+L ;[ p;SL 
;F;vGGN S[ ;\A\WM\ 5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{ × xIFDF V5GL ;F; SM ÝlTDFC 
S]K ~5IF E[HTL C{ .;Ll,ˆ pGS[ l,ˆ p;SF Vl:TtJ AGF ZCTF C{ VgIYF pgC Ç 
p;SL SM> H«ZT GCÄ C{ ×  V5G[ VS[,[5G ;[ éASZ JC V5GL ;F;vGGN S[ ;FY 
A\A> DÇ ZCG[ SF lG6"I SZ ;FÅhF ú,{8 ,[ ,[TL C{ ×  A\A> DÇ VFG[ 5Z p;[ V5G[ 
lG6"I 5Z B[N CMTF C{¸ ÉIM\lS G p;SF ALHL VF{Z ;LDF S[ ;FY ;DFIMHG CMTF C{ 
VF{Z G S]DFZ S[ ;FY p;SF ;\A\W SM> lGlxRT lNXF U|C6 SZ 5FTF C{ ×  S]DFZ S[ 
3Z 5Z S]DFZ SF p;;[ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SL SMlXX p;[ JF5; D\0L 
,F{8G[ SF lG6"I ,[G[ DÇ ;CFITF SZTL C{ ×  xIFDF VF{Z S]DFZ S[ DwI VG[S AFZ 
:JFEFlJS ;\A\W :YFl5T CMG[ S[ VJ;Z VFT[ C{\4 lSgT] xIFDF SF p;;[ ARGF VF{Z 
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lJZF[W SZGF .; AFT SF[ ;}RLT SZTF C{4 lS JC V5GL .rKF SM NAFTL CL GCÄ 
ZCTL lSgT] .; .rKF SM GSFZTL EL HFTL C{ ×  
 —V\TZF, ˜ SL D]bI SYF xIFDF SL SYF C{ ×  .; SYF D Ç HM VgI Ý;\U 
VFI[ C{\ J[ xIFDF SL RFlZl+S lJX[QFTFVFÇ SM pEFZG[ S[ l,ˆ CL ,FI[ UI[ C{ ×  xIFDF 
SL VlWSF\X SYF p;L S[ äFZF SCL UIL C{4 V5GL DGMJ'lT SF JC VÉ;Z lJx,[QF6 
SZTL ZCTL C{4 lSgT] .;;[ p;SF RlZ+ VF{Z VlWS p,hF C]VF ÝTLT CMTF C{ ×  
 p5gIF; 5}J"vNLlÃT X{,L DÇ l,BF UIF C{ ×  .;SF ˆS 5lZrK[N JT"DFG SL 
SYF SM ,[SZ R,TF C{ VF{Z N};Z[ DÇ lJUT SL 38GFVFÇ SF J6"G C{ ×  IC ÊD 
ÝFZ\E ;[ ,[SZ V\T TS NMCZFIF UIF C{ ×  IC X{,L .; p5gIF; SF ;A ;[ SDHMZ 
51F C{ ×  .;;[ SYF DÇ 9CZFJ VF UIF C{ VF{Z 5F9S SL Z;DuGTF AFlWT CM UIL 
CM ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ ×  H{;[ CL 5F9S SF ˆS l:YlT S[ ;FY TFNFtDI :YFl5T CMTF 
C{4 ,I 8}8 HFTF C{ ×  ——VF{5gIFl;S ,I SF VEFJ  DMCG ZFS[X S[ ;EL p5gIF;M\ 
DÇ B8STF C{ ×  JF:TJ DÇ DMCG ZFS[X V5GL SCFGL S,F TYF GF8ŸI S,F SL 
S]X,TF p5gIF; S,F DÇ VFHDFT[ C{\ ×  .; l,ˆ p5gIF; DÇ SYFtDSTF TYF 
GF8ŸIFtDS V\X TM ;XÉT CM HFT[ C{\4 ,[lSG p5gIF; SL ,I SM .G;[ 9[; 5C]ÅRTL 
C{ × ˜˜(  p5gIF; DÇ :+Lv5]«QF S[ :JFEFlJS ;\A\W S[ l,ˆ K858FC8 SF lR+6 AC]T 
ÝEFJL C{ ×  
 p5gIF; DÇ VG[S GF8SLI l:YlTIM\ SF lR+6 EL C{ ×  xIFDF SF S]DFZ ;[ 
8I]XG SZGF4 5-³T[v5-³T[ VgI AFTÇ SZGF4 JQFF" DÇ B[TM\ DÇ 3]DGF4 S]DFZ SF xIFDF 
SM AFCM\ DÇ S; ,[GF4 S]DFZ SF xIFDF ;[ VU,[ :8[XG lD,GF4 xIFDF SF A\A> DÇ 
S]DFZ S[ 3Z HFGF ˆJDŸ JCFÅ S]DFZ SF p;;[ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SF ÝIF; 
SZGF VFlN ×  DC[gã E<,F SL ãlQ8 DÇ —ˆ[;F EL GCÄ C{ lS .G l:YlTIM\ ;[ SM> 
GIL ;rRF> IF G> ;}1DTFVM\ SM p3F0³F UIF CM × ˜˜)   .; SYF DÇ ;tI SF V\X 
AC]T SD C{ ×  I[ l:YlTIFÅ AC]T :JFEFlJS C{\ VF{Z :+Lv5]«QF S[ ;\A\W S[ l,ˆ 
VlGJFI" G ;CL4 :JFEFlJS TM C{\ CL ×  ICFÅ :JFEFlJS ;\A\WM\ SL K858FC8 ;[ HM 
VFSQF"6 VF{Z 5{GF5G VF UIF C{4 JCL .; p5gIF; SL ;A;[ A0³L p5,laW C{ ×  
 IC JC p5gIF; C{4 lH;SF ÝYD VF,[B S> JQF" 5C,[ —WD"I]U ˜ DÇ —GL,L 
ZMXGL SL AFCÇ ˜ XLQF"S ;[ ÝSFlXT C]VF YF ×  JT"DFG I]U DÇ GFZL 5]«QF S[ ;\A\WM\ DÇ 
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lGZ\TZ HM Hl8,TF VFTL HF ZCL C{ VF{Z HM ˆS GFDCLG lZxTF lJSl;T CMTF HF 
ZCF C{ p;[ CL VF,MrI p5gIF; SF lJQFI AGFIF UIF C{ ×  ;RD]R S]K ;\A\W ˆ[;[ EL 
CMT[ C{\ lHgCÇ SM> GFD GCÄ lNIF HF ;STF¸ lSgT] I[ GFDCLG ;\A\W S> AFZ VgI 
;\A\WM\ SL T],GF DÇ VlWS UCZ[ VF{Z ;}1D CMT[ C{\ × 
 ZFS[XHL S[ TLGM\ p5gIF; VFW]lGS DFGJ S[ VgTä"gä4 lG6"I SL N]lJWF4 
VS[,[5G SL I\+6F VFlN S[ ;FYv;FY4 ELTZLvAFCZL S> ÝSFZ SL VGJZT p,hGM\ 
SM :5Q8 SZT[ C{\ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ jIlÉT v jIlÉT S[ ;\A\WM\ SL 8SZFC84 
VgTä"gä VF{Z TGFJ SM VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ TM —G VFG[ JF,F S, ˜ DÇ Vl:TtJ 
SL lR\TF DÇ 3],T[ HFT[ 5F+M\ SF lJXNŸ V \SG lSIF UIF C{ ×  TL;Z[ p5gIF;         
—VgTZF, ˜ DÇ ZFS[XHL G[ NFd5tI ;\A\WM\ SM ˆS VF [Z CL :TZ 5Z 5ZBF C{ ×  VTo 
SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL S[ p5gIF; VFW]lGS HLJG SL V;\UlTIM\ VF{Z 
lJ0\AGFVM\ SF lJXF, XaNvlR+ C{ ×  
%P@ ZFS[XHL S[ p5gIF;M\  SF SyI o 
 ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ lCgNL p5gIF; SL D}, ;\J[NGF SM 
VFW]lGSTF ;[ ;d5gG lSIF C{ ×  pgCM\G[ V5G[ p5gIF;M\ DÇ VFH S[ DG]QI S[ 
5FZ:5lZS ;\A\WM\ SL JF:TlJSTF SM VtI\T ;}1DTF ˆJDŸ S,FtDSTF S[ ;FY 
pHFUZ lSIF ×  AN,T[ C]ˆ ;FDFlHS D}<IM \ S[ ;\NE" DÇ DFGJLI ;\A\WM\ S[ 
X]É,vS'Q6 51FM\ SL J:T]UT 50TF, pGS[ SYF ,[BG SL V5GL lJX[QFTF C{ ×  pGS[ 
TLG p5gIF; ÝSFlXT C{ v —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜4 —G VFG[ JF,F S, ˜ VF{Z —VgTZF, ˜× 
 ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SF SyI lJJFC VF{Z D]lÉT4 A\WG VF{Z :JFT\œI TYF 
:JLSFZ VF{Z V:JLSFZ S[ ;\3QF" SL E}lDSF 5Z Ý:T]T C]VF C{ ×  —G VFG[ JF,F S, ˜  
Vl:TtJ S[ ;\S8 SF ÝlTAMWS C{ ×  p;DÇ lHG l:YlTIM\ SF VF,[BG C{4 lHG 
;\NEMÅ SL 5CRFG C{4 JC V,UFJ4 VHAGL5G VF{Z VFtDvlGJF";G S[ VF;5F; C{ × 
 J:T]To ZFS[XHL SF VF{5gIFl;S DFG; ˆS ˆ[;F N5"6 C{4 lH;DÇ :JFT\œIM¿Z 
;DFH SL lJlEgG KlJIM\4 ÝlTKlJIM\ S[ Z\U lNBF> N[T[ C{ ×  lH;DÇ DwIJU±I 
;DFH SL HM T:JLZ ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ C{4 p;SL ~5Z]BF SL ˆS 5CRFG 
pGSL SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ EL SL HF ;STL C{ ×  ZFS[XHL SF SCFGL ;FlCtI 
l+51FLI C{ ×  p;DÇ ˆS VMZ VFHFNL4 N[X S[ lJEFHG VF{Z :JT \+ EFZT SL SlT5I 
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;D:IFVM\ SF lR+F\SG C{4 TM N};ZL VF[Z pGSL S]K[S SCFlGIM\ DÇ ZFHG{lTS VF{Z 
G{lTS ;\NE" EL lD,[ C]ˆ C{ \ ×  SlT5I SCFlGIFÅ ˆ[;L EL C{\ lHGDÇ jIlÉT VF{Z p;;[ 
;\A\lWT ;D:IFVM\ SM EL pEFZF UIF C{ ×  p5gIF;M\ SL l:YlT SCFlGIM\ ;[ ˆSND 
lEgG TM GCÄ C{4 lSgT] ;\J[NGF VF{Z WFZ6F S[ WZFT, 5Z J[ EL SFOL ;XÉT VF{Z 
SFOL VFW]lGS C{\ ×  pGS[ TLGM\ p5gIF;M\ DÇ DFGJvHLJG S[ HLJ\T 5C,]4 :+Lv5]«QF 
S[ ;\A\WM\ VF{Z p;;[ pt5gG ägävÝlTägä VF{Z VF\TlZS ägä SM EL pEFZF UIF   
C{ × ——DMCG ZFS[X S[ TLGM\ p5gIF; VFW]lGS DFGJ S[ VgTä"gä4 lG6"I SL N]lJWF4 
VS[,[5G SL I\+6F VFlN S[ ;FYv;FY ELTZLvAFCZL S> ÝSFZ SL VGJZT p,hGM\ 
SM :5Q8 SZT[ C{\ × ˜˜!_   
%P@P!  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SF SyI o  
 IC ZFS[XHL SF 5C,F A'C ŸT p5gIF; C{ ×  .;SF ÝSFXG !)&! >P DÇ C]VF   
YF ×  ZFS[XHL G[ DCFGUZLI HLJG SM :JI\ EMUF YF ×  J[ 3]8TL4 T05TL VFtDFVM\ 
SL NF«6 l:YlT S[ ÝtI1F ;F1FL ZC[ ×  Ý:T]T p5gIF; DÇ p;L 5lZJ[X DÇ ÝFÃT HLJG 
S[ UCZ[ ;tI SM pNŸ3Fl8T SZG[ SF ÝIF; pgCM\G[ lSIF C{ ×  .;SL ;'lQ8 DÇ ,[BS 
G[ lH; ÝFDFl6STF4 ;FCl;STF VF{Z DF{l,STF SF 5lZRI lNIF C{ JC ;ZFCGLI C{ ×  
IC ZFS[XHL SF DF{l,S4 ;FCl;S VF{Z OM8MU|FlOS p5gIF; C{ × 
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜lN<,L S[ VlEHFtI JU" S[ HLJG VF{Z lXl1FT 5lTv5tGL SL 
;D:IFVM\ TYF ;DvlJQFD DFGl;S NXFVM\ S[ J{RFlZS :TZ 5Z VFWFlZT p5gIF;   
C{ ×  ——.;DÇ Ý[D SL V;,L l:YlT SL BMH4 5lZÝ[1I S[ V5lZHFtI AMh ;[ pt5gG 
VW}Z[ G{ZFxI SF UJ[QF6 ˆJDŸ E8S[4 pB0[ VF{Z 5Z\5ZFUT ;}1D ;\:SFZ EFJM\ S[ 
HS0[³ jIlÉTIM\ SL NN"GFtDS VgTS"YF SF ;\J[NGFD},S VwIIG C{ × ˜˜!!  .;SL 
ZFU ;\J[NGF Ý[D SL V\TWF"ZF S[ VF;5F; lABZL 50L C{ ×  JF:TJ DÇ IC p5gIF; 
VFW]lGS DFGJvHLJG SL lJ;\UlTIM\ SM VFWFZE}lD AGFSZ V5G[ DÇ S> DCÀJ5}6" 
jIlÉTUT ˆJDŸ ;FDFlHS ;D:IFVM\ SM ;D[8[ C]ˆ  C{ \ ×  ——  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ é¥RF 
p9G[ SL DCÀJFSF\1FF VF{Z HLJG SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ SL 8SZFC8 S[ 5lZ6FD:J~5 
lHgNUL SL :J:Y ZFC ;[ E8SSZ 5lTv5tGL S[ NFd5tI HLJG S[ 8}8G[ SL SYF S[ 
DFwID ;[ JT"DFG HLJG S[ lJlJW 1F[+M\ SL lJlEgG ;D:IFVM\ VF{Z l:YlTIM\ TYF 
HLJG D}<IM\ S[ lJ38G TYF GJ ;\:SFZ SF lR+6 C{ × ˜˜!@   .; plÉT SF ;FZ TM 
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ICL lGS,TF C{4 lS p5gIF; DÇ VgTTo 5lZJ[X SF ˆS ÝSFZ ;[ lJ1FF[ED},S lSgT] 
;\T]l,T VwIIG C{ ×  5lTv5tGL S[ ZlT EFJ SL ;D:IF VJxI S[gã:Y ÝTLT CMTL 
C{4 lSgT] IC p;SL 5lZlW GCÄ CM ;STL × 
 VF,MRS 0F¶P .gãNFG DNFG S[ VG];FZ v ——IC VS[,[5G S[ ;FlCltIS 
~5FIG SF p5gIF; C{ ×  D]h[ ,UF C{ lS DMCG ZFS[X lS;L TZC DCFGUZL DÇ 
VS[,[5G SL p; AFCZL VG]E}lT SM VlEjIlÉT N[GF RFCT[ C{\ lH;S[ D}, DÇ 
:G[CCLGTF C{4 DFGJLI ;\A\WM\ SL VY"CLGTF C{ × ˜˜!#   
 
p5gIF; DÇ VS[,[5G SM VF¥SG[ SF ÝIF; 5lZl:YlT DÇ GCÄ4 l:YlT DÇ lSIF 
UIF C{ ×  VYF"TŸ .; VF \TlZS ;D:IF SF ;\A\W4 AFCZ ;[ A-³SZ jIlÉT S[ ELTZ ;[  
C{ ×  CZA\; IF GLl,DF S[ .; ELTZL DG SM Bl^0T EL GCÄ SCF HF ;STF ×  
JF:TJ DÇ IC Bl^0T CMG[ SL  5L0³F ;[ VlEE}T C{ ×  .;DÇ VT'ÃT Ý[D SL K858FC8 
C{ ×  GFDCLG DW]Z ;\A\WM\ SL ;FY"STF SL S<5GF I[ GCÄ SZT[ ×  JF:TJ DÇ VrK[ 
;\A\W GFDCLG CMT[ C{\4 ÉIM\lS JCFÅ SM> EL GFD 5lZ5}6" GCÄ CMTF ×  Ý[lDSF IF 5tGL 
S[J, JCL ZCL TM JC VW}ZF GFD C{ ×  p;[ ;DI VF{Z DFÅU S[ VG]~5 lD+4 5Yv 
ÝNlX"SF4 DF¥ VF{Z G8B8 ACG EL AGGF 50³TF C{ VF{Z 5]«QF J{;[ CL V5G[ lJlEgG 
VFIFD lNBFTF C{ ×  TEL ;[ ;\A\W GFDCLG CMT[ C{\ VF{Z ;\]NZ CMT[ C{ ×  I[ V;, DÇ 
EFJ 5lZJT"G SL lNXFˆÅ C{ \ ×  I[ 5lTv5tGL SF ;\A\W VFG\NNFIS GCÄ AG ;STF ×  
CZA\; G[ 5C,[ GLl,DF S[ l,ˆ VFHFNL S[ ;FZ[ ZF:T[ BM, ZB[ Y[ ×  5Z lJJFC S[ 
9LS 5xRFTŸ p;G[ V5GL .; pNFZTF 5Z B[N ÝS8 SZGF X]« lSIF4 5Z pG NZJFHM\ 
SM A\N EL GCÄ SZ 5FTF4 .;l,ˆ JC  ˆS 5lZl:YlT G CMSZ l:YlT AG U>4 S]-³G 
AG U> VF{Z AFSL HLJG 5Z CFJL CM U> ×  ˆS ãlQ8 ;[ IC Ý[D S[ jIF5FZ DÇ ÝNFG 
lSI[ UI[ h}9[ VFxJF;G SF CL 5lZ6FD C{4 lH;[ N[SZ CZA\; N]oBL C{ VF{Z GLl,DF 
SM 5FSZ EL ;]BL GCÄ C{ ×  p;G[ ˆS TGFJ SM HgD lNIF C{4 HM Ý[D C{4 Ý[D SL 
SDL ;[ pt5gG C{ ×
 
 
.; p5gIF; DÇ Ý[D ˆJDŸ DGo T'lQ8 SL BMH C{4 BMH SL lJO,TF C{4 
lJO,TF SL 8L; C{4 TGFJ C{ VF{Z TGFJ DÇ NN" C{ ×  VS[,[5G ;[ pAZG[ SF ˆSDF+ 
5Y C{ v Ý[D ×  lABZ[ DG]QI SM JCL lOZ ;[ AFÅW ;STF C{4 pB0[³ jIlÉT SM XF\lT 
VF{Z ZFCT N[ ;STF C{ ×  Ý[D S]K 5lZJT"G RFCTF C{4 5lZJ[X SF IF ptYFG 5TG   
SF ×  5]ZFG[ HDFG[ DÇ XFIN DFIS[ HFG[ SL SYF DÇ IC V5G[ VF5 ;d5gG CMTF   
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YF ×  N}ZL Ý[D SM lOZ 5G5FTL C{ ×  IM\ CZA\; VF{Z GLl,DF DÇ EFJ SL ˆSZ;TF S[ 
SFZ6 EL éA S[ 1F6 VFT[ CM\U[ ×  CZA\; HA lJN[X R,F HFTF C{ TM IC ;]:5Q8 C{ 
GLl,DF S[ XaNM\ DÇ v  ——Ý[D ˆS TZC SL DFgITF C{ HM CD ˆS N};Z[ SM N[T[ C{ \ × ˜˜!$   
 
5Z\T] CZA\; S[ l,ˆ Ý[D ˆS ;FDFgI DFgITF ;[ S]K VlWS DCÀJ SL J:T]  
C{ ×  DFgITF SM JC VFZ\E DF+ DFGTF C{ ×  p;SF VFXI C{ v —— Ý[D NM VFtDFVM\ 
SF[4 ˆS N};Z[ SM ;D'â AGFG[ S[ VGJZT ; \3QF" SF GFD C{4 SEL G «SG[JF,[ ;\3QF" 
SF4 NM VFtDFVM\ S[ ;CIMU DÇ CL p;SL 5}lT" GCÄ C{\4 p; l:YlT DÇ ˆS H0³TF VF 
;STL C{4 ˆS ;0F \W 5{NF CM ;STL C{ ×  p;DÇ TM NMGM\ SF lGZ\TZ lJSF; VFJxIS 
C{ lH;S[ l,ˆ pGS[ ;FDG[ ˆS CL —lJHG ˜CMGF RFlCˆ × ˜˜!%  ˆS CL lJHG SF 
DT,A p; lJRFZ ;FdI ˆJDŸ ;DFG ãlQ8SM6 ×  ICL TM .G NMGM\ DÇ ;d5gG GCÄ CM 
;STF ×  CZA\; DCÀJFSF\1FL C{ VF{Z GLl,DF EL ×  CZA\; GLl,DF SM XFlaNS 
ÝMt;FCG TM N[ 5FTF C{4 5Z\T] p;SL VFSF\1FF 5tGL SM AFÅWSZ ZBGF RFCTL C{ × 
 Ý[D S[ 1F[+ DÇ CZA\; IC ÝS8 GCÄ SZ 5FTF lS V;, DÇ JC ÉIF RFCTF    
C{ m  p;SL ;FZL SMlXX .TGL CL C{ lS JC ÉIF GCÄ RFCTF m  JC p<8L 
VlEjIlÉT EFJ,MS DÇ S]K VF{Z ;G;GL 5{NF SZ U]HZTL C{ ×  p;SL JF6L4 p;S[ 
Ý[D5+4 p;SF lJN[X Ý:YFG4 p5gIF; l,BG[ SL V;O, SMlXX4 lD+ S[ ;dD]B 
lN, BM,G[ SF ÝIF; ;A p; JF\lKT J:T] SL BMH SL ÝlÊIF DF+ C{ ×  ;CL DFGM 
DÇ Ý[D SL 5lZEFQFF N[G[ S[ ÝIF; DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF V5G[ DGMUT EFJM\ SM 
~5FlIT SZG[ SF CL ÝIF; SZT[ C{\ ×  GLl,DF p; ,\A[ V\TZF, SL ;]NL3" 5+ 5Z\5ZF 
;[ .TGF HFG 5F> lS CZA\; HM RFCTF C{4 JC p;S[ 5F; GCÄ C{ ×  p;G[ :5Q8 SC 
lNIF v ——T]dCÇ D[Z[ V\NZ JC :+L GCÄ lD, ;SL lH;[ T]D DG ;[ ÃIFZ SZ ;SM ×  
.;l,ˆ T]dCFZF DG E8STF C{ ×  RFC[ T]D lS;L VF{Z SM GCÄ RFCT[ CM4 DUZ S]K 
VF{Z H«Z RFCT[ CM4 JC S]K HM T]dCÇ D[Z[ V\NZ GCÄ lD,TF × ˜˜!&  ˆS S8] ;tI IC 
EL C{ lS CZA\; S[J, 5FGF RFCTF C{4 N[GF GCÄ4 VFtD;D5"6 RFCTF C{4 ,[lSG :JI\ 
;Dl5"T GCÄ CM ;STF ×  IC VFW]lGS A]lâHLlJIM\ S[ HLJG SL lJ0dAGF C{ ×  
 5FG[ SL E}B p;DÇ VlWS C{4 5Z JC 5tGL S[ l,ˆ lD+M \ ;[ lD,G[ TS SL 
VFHFNL DG ;[ GCÄ N[ 5FTF ×  JC GLl,DF S[ VCDŸ SF VFNZ GCÄ SZ ;STF4 lSgT] 
V5G[ VCDŸ SF VFNZ RFCTF C{ ×  VgI 5]«QFM\ ;[ 5tGL SF B],F ATF"J N[BSZ 
J[xIFJ'lT TS S[ XaN p;S[ D]ÅC ;[ C9FTŸ lGS, 50T[ C{ \ ×  p;SF S]-³GF VFtDCtIF 
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S[ AFZ[ DÇ ;MRG[ S[ l,ˆ p;[ DHA}Z SZTF C{ v ——D{\ JQFMÅ ;[ V5G[ V\NZ lT, lT, 
SZS[ U, ZCF C}Å ×  D]h[ S> AFZ ,UTF C{  lS D[Z[ l,ˆ ˆS CL p5FI C{ lS V5G[ 
HLJG SF V\T SZ N}¥ × ˜˜!*  p;SL lZÉTTF SEL EZTL GCÄ C{ ×  EZ HFG[ SL 
;\EFJGF EL GCÄ lNB 50TL ×  ——JC N; ;F, 5C,[ HM S]K D]h[ N[ ;STL YL4 JC 
VFH EL GCÄ N[ ;STL4 VF{Z N; ;F, U]HZ HFT[ TM EL G N[ 5FTL × ˜˜!(   .; SFZ6 
JC ;NF S[ l,ˆ p;;[ GFTF TM0³GF RFCTF C{ ×  
 CZA\; ;DhF{TF GCÄ SZ ;STF ×  ;DhF{TF DFGM p;S[ l,ˆ D'tI] ;[ ANTZ 
C{ ×  N};ZF DFU" C{ v ;CGF ×  5Z JC IC EL HFGTF C{ lS ˆSvN};Z[ SM ;CT[ HFGF 
HLJG GCÄ C{ ×  JC ;CG[ SF ÝIF; GCÄ SZTF ×  JC HLJG SL 5}6"TF SL BMH 
SZTF C{ VF{Z lH; 5Y DÇ JC C{4 JCFÅ 5}6"TF ˆS lNJFv:JÃG  DF+ C{ × .;SF SFZ6 
GLl,DF SF RlZ+ GCÄ4 V5G[ V\NZ SL läWFtDS J'l¿ C{ ×  CZA\; DÇ VFW]lGS  
R[TGF SM :JLSFZG[ SL .rKF TM C{4 5Z JC DwII]ULG ;FD\TL ;eITF ;[ A}ZL TZC 
U|l;T C{ ×  VTo .; GI[ 5lZJ[X DÇ p;SF IC jIlÉTtJ VFZMl5Tv;F ,UTF C{ ×  
p;SL VFW]lGSTF V5G[ TS CL ;LlDT ,UTL C{ × ——p;SL VgTCLG h<,FC84 BÄR4 
lGZFXF4 S]^9F VF{Z lJT'Q6F4 VFZMl5T4 V;\T]l,T VF{Z «u6 ,UTL C{ IF A[RSFGL 
;TCL × ˜˜!)   
 CZA\; S[ ;FDG[ Ý[D S[ VFtD ;D5"6 ~5 SF ˆS pNFCZ6 X]É,F S[ ~5 DÇ 
lJnDFG C{ HM p;S[ RÃ5,M\ TS SF bIF, ZBTL C{ ×  VÝFÃI S[ ÝlT UCZL ;\J[NGF 
VF{Z VFNZ EFJ TYF ZFUFtDS VFSQF"6 pt5gG CMGF ;J"YF :JFEFlJS C{ ×  lOZ JC 
VFSQF"6 ;FDG[ C{ TM ÝFÃT U\ELZ GFZL S[ ÝlT lJSQF"6 CMGF gIFI;\UT G CMG[ 5Z EL 
SFD DGMlJ7FG S[ ;\NE" DÇ V;\UT GCÄ C{ ×  p;G[ VFZ\E DÇ IC h<,FC8 EL ÝS8 
SL C{ lS ,MU p;S[ 3Z DÇ p;;[ lD,G[ GCÄ VFT[4 Vl5T] p;S[ ACFG[ p;SL ;F,L 
;[ lD,G[ VFT[ C{ ×  IC SF{8]ldAS XF\lT SL AFT DF+ GCÄ CM ;STL ×  .;S[ 5LK[ 
ˆS V7FT XlÉT EL SFD SZTL C{  ×  VTo CZA \; SL IC DGMJ{7FlGS ÝJ'l¿ lJlR+ 
CMT[ C]ˆ EL IYFY" C{ ×  
 3Z VF{Z AFCZ SF Vl:TtJ ICFÅ EL ˆS lJX[QF 5lZÝ[1I DÇ -}Å-³F HF ;STF C{ ×  
GLl,DF S[ U\ELZ jIlÉTtJ SL T],GF JC X]É,F SL XF,LGTF ˆJDŸ ;[JFvEFJ ;[ 
SZTF GHZ VFTF C{ ×  X]É,F S[ ÝlT p;S[ DG DÇ Ý[D SF EFJ V\S]lZT C{ ×  ——R[TG 
DG p;[ E,[ CL A[8L ;DFG ;Dh[4 lSgT] EFU"J4 ;]ZHLT VF{Z ;}NG ;[ >QIF" SZGF 
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p;SL X]É,F S[ ÝlT ;{É; EFJGF SM CL NXF"TF C{ × ˜˜@_  JC GLl,DF S[ HgDlNG SM 
E},TF C{4 5Z X]É,F SM p;S[ HgDlNG 5Z lAGF E},[ X]ESFDGFˆÅ E[HTF C{ × 
 CZA\; VF{Z DW];}NG NMGM\ ìNI ;[ l;ÉT C{ × pGS[ VS[,[5G SL 8L; C{4 ˆS 
VEFJ C{ ×  IC VEFJ VELl;ÃT Ý[D SF C{ ×  lSgT] ICL VY"J¿F DÇ NMGM\ Ý[D SZG[ 
DÇ V;DY" C{\ ×  I[ DCFGUZ S[ TYFSlYT A]lâHLJL ;DFH SL pt5lT C{4 HM VM-³L 
C]> ;eITF S[ SFZ6 Ý[D S[ ,FIS B],[ JFTFJZ6 SF lGDF"6 GCÄ SZ ;ST[ ×  
ZFS[XHL G[ .; Ý[D S[ 1F[+ DÇ EL I]UAMW SF ÝDF6 lNIF C{ ×  
 pWZ GLl,DF S[ Ý[D DÇ h]SG[ VF{Z VFtD;D5"6 SZG[ DÇ .gSFZ GCÄ C{ ×  
lSgT] jIlÉTCLG ;D5"6 SM EL JC :JLSFZ GCÄ SZTL ×  lJN[X DÇ éAFG} S[ 
VFtD;D5"6 VF{Z CZ AFT DÇ CF¥ DÇ CF¥ lD,FG[ SL ÝS'l¿ SM EL JC 5;\N GCÄ SZ 
5FTL ×  JCFÅ JC HM RFC[ SZ ;STL YL ×  5Z IF{G 5lZEMU S[ VJ;ZM\ ;[ JC V5G[ 
SM ARFTL C{ ×  JC Ý[D SF JT"DFG HL GCÄ 5FTL ×  p;S[ 5F; p;SF V5GF E}T DF+ 
C{ ×  JC pgD]ÉTF 5lT 5Z VFZM5 ,UFTL C{ v ——D{\ HFGTL C}Å CZA\; D[Z[ lAGF GCÄ ZC 
;STF PPP 5Z p;L TZC H{;[ JC NMGM\ JÉT BFGF BF ¥ˆ lAGF GCÄ ZC ;STF4 p;S[ 
l,ˆ IC l;O" E}B SF ;JF, C{ VF{Z S]K GCÄ ×  5Z D{ \ l;O" p;SL E}B SF ;FDFG 
AGSZ GCÄ ZCGF RFCTL × ˜˜@!  ˆ[;[ lG6"I J[ NMGM \ S> AFZ ,[T[ C{\ ×  ;\A\WvlJrK[N 
SL AFT EL ;F[RF SZT[ C{\ ×  5Z ˆS V;CFI 5lZl:YlT D Ç pGSF ;{É; ;\A\W AGF 
ZCTF C{ ×  J[ Ý[D SL BMH p;L U'C DÇ SZT[ ZCT[ C{\4 5Z ˆS N}';Z[ ;[ lJD]B CMSZ ×  
p; VY"CLG BMH SF SFZ6 ;\:SFZ C{ ×  ;\:SFZ ;[ VlEE}T CMSZ J[ ;{É; ;[ S]K 
VlWS SL BMH SZT[ C{\4 HM V;\EJ G CMT[ C]ˆ EL pGS[ V5G[ lGHL Ý;\U DÇ ˆS 
V;\UT ÝIF; C{ ×  pGS[ lZxTM\ DÇ 5C,[ ;[ CL SCÄ S]K NMQF ZC UIF lH;[ VA 
;\EF,GF4 ;]WFZGF ÝFIo V;\EJ C{ ×  V\T DÇ V;CFI ;DhF{TF CMTF C{4 lSgT] A0³L 
N[Z ;[ ×  
 DW];}NG SF Ý[D 5+SFZ ;]QDF S[ ÝlT HUF C]VF YF ×  5Z p;[ ,UF lS JC 
DW];}NG SM .:T[DF, SZGF RFCTL C{ ×  ˆS ãlQ8 ;[ p;G[ N}Z S[ VG]EJM \ ;[ ,FE 
p9FIF ×  JC S:;FA5]Z SL 9S]ZF.G SL A[8L lGdDF SL VF[Z pgD]B C]VF ×  p;G[ 
VG]EJ ;[ HFG l,IF lS .G A]lâJFNL DlC,FVM\ ;[ EFJv;d5gG4 VlXl1FT VF{Z 
;FWFZ6 HJFG ,0³SL S> U]GF VrKL C{ ×  
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 .; p5gIF; DÇ ;J"+ ;rR[ Ý[D SF VEFJ lNBF> 50³TF C{ VF{Z CZ SM> p;SL 
BMH DÇ ;\,uG C{ ×  5Z\T] Ý[D SF SM> lJS<5 Ý:T]T GCÄ C{ ×  lGdDF SL VF[Z 
DW];}NG SF pgD]B CMGF lJS<5 SCGF ;DLRLG GCÄ ,UTF ×  VTo JCF¥ lJS<5 SL 
BMH DF+ C{ ×  
%P@P@  —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SF SyI o 
 ZFS[XHL SF N};ZF p5gIF; —G VFG[ JF,F S, ˜ N]A", VTLT VF{Z VlGlxRT 
ElJQI SF JT"DFGSFl,S VwIIG Ý:T]T SZTF C{ ×  V;, DÇ E}T VF{Z ElJQI 
lRgTG S[ DFwID ;[ JT"DFG SL CL J{RFlZS VF,MRGF Ý:T]T SZTF C{ ×  DG SL 
lZÉTTF ˆJDŸ pNŸN[xICLG HLJG IF+F S[ SFZ6M\ SM BMHG[ SL ˆS pNF;LGTF5}6" 
SMlXX EL .;DÇ lNBF> 50³TL C{ ×  V5G[ 5lZJ[X S[ SFZ6 :JT\+TF .rK]S jIlÉT 
lSGvlSG EFJFtDS ˆJDŸ lÊIFtDS :TZM\ ;[ U]HZTF C{4 pG VlGlN"Q8 VFIFDM\ SM 
EL Ý:T]T S'lT NXF"G[ SF ÝIF; SZTL C{ ×  ˆ[;F ÝTLT CMTF C{4 lS XLQF"S SF —S, ˜ 
XaN V5G[ RFZM\ VF{Z XaNSMXLI VY" SM ÝlT5FlNT SZTF C{ v  ALTF S,4 VFG[ 
JF,F S,4 I\+ VF{Z ;]B XF\lT ×  ALT[ C]ˆ lNG —N]AFZF GCÄ VF ÅˆU[ ˜ VELQ8 VFG \NDI 
lNG S[ VFG[ SL ;\EFJGF EL GCÄ VF{Z IF\l+STF DÇ l5;[ HFG[ JF,[ S[ SFZ6 
;]BvXF\lT SEL GCÄ lD,[UL ×  5Z U\ELZTF ;[ ;MRG[ 5Z IC ;A jIY" SF AF{lâS 
ÝIF; DF,}D 50TF C{ ×  JF:TJ DÇ IC VlGlN"Q8 SL VMZ CL ;\S[T SZTF C{ × 
 —G VFG[ JF,F S, ˜S[ SYF GFIS SL NM ;D:IFˆ¥ C{ \ v GF{SZL KM0³G[ SL 
VF{Z 5tGL KM0³³G[ SL ×  NMGM\ SF ;\A\W ˆS CL ;[ C{4 JC C{ A \WGM\ ;[ D]lÉT ×  IC 
D]lÉT SL SFDGF DF+ ˆS E|D AGSZ ZC HFTL C{ ×  D]lÉT SL VFSF \1FF CMT[ C]ˆ EL 
p;SL 5lZJ[X Ý;}T lGIlT .G NMGM\ SM KM0³G[ SL lGZY"STF SM ;FlAT SZTL C{ 
VF{Z p;[ ˆS VlGlxRT lHgNUL -MG[ S[ l,ˆ DHA}Z SZTL C{ ×  5Z JC GF{SZL VF{Z 
5tGL SM KM0³³G[ S[ l,ˆ VF \TlZS 3]8G S[ NAFJ S[ SFZ6 lJJX C{ ×  IC lJJXTF 
VF{Z ;D:IF NMGM\ ZFS[XHL S[ J{IlÉTS HLJG ;[ UCZF ;\A\W ZBTL C{ ×  Ý:T]T 
p5gIF; DÇ AFT GF{SZL VF{Z 5tGL AN,G[ SL C{4 lH;DÇ 5tGL AN,G[ SL AFT VW}ZL 
ZC HFTL C{ VF{Z GF{SZL AN,L GCÄ HFTL4 Al<S KM0³ NL HFTL C{ ×  5tGL ;[ K]8SFZF 
5FG[ S[ .ZFN[ ;[ JC GF{SZL KM0³³G[ S[ l,ˆ Ý[lZT CM HFTF C{4 5Z\T] GF{SZL JC TEL 
KM0³ ;STF C{4 HA JC 5tGL ;[ 5}6"To K]8SFZF 5F ,[ ×  VgIYF IC Z1F6 S[ NFlItJ 
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;[ D]ÉT GCÄ CM ;STF YF ×  VTo JC 5tGL SM DFIS[ HFG[ N[SZ 5tGL SM KM0³G[ SF 
VFWF SFD BTD CMG[ S[ ˆC;F; S[ l,ˆ GF{SZL KM0³G[ DÇ ;DY" CM HFTF C{ × 
 DGMH G[ V5G[ VF\TlZS ägä SM .G XaNM\ DÇ jIÉT lSIF C{ v ——NMGM\ RLHÇ 
;FDG[ YL ×  :S}, S[ H}lGIZ lCgNL DF:8Z S[ ~5 DÇ lHgNUL D[ZL V5GL lHgNUL 
GCÄ YL ×  D]h[ .;[ ,[SZ S]K SZGF YF ×  ,[lSG ÉIF m  :S}, ;[ tIFU5+ N[G[ ;[ 
XMEF S[ ;FY V5G[ ;\A\W SL l:YlT C, GCÄ CM ;STL YL ×  XMEF SM V5G[ ;[ SF8 
,[G[ ;[ :S}, SL I\+6F ;[ GCÄ ARF HF ;STF YF4 TM ÉIF VFJxIS GCÄ lS v NMGM\ 
SND ;FYv;FY p9Fˆ HFˆ m  ,[lSG ÉIF IC ; \EJ YF m  VF{Z ÉIF ;RD]R .;DÇ 
S]K CFl;, CM ;STF YF × ˜˜@@  V\TTo DGMH G[ NMGM\ SM ;\EJ TM AGFIF4 5Z 
CFl;, S]K EL GCÄ  CM ;STF ×  HM S]K C]VF YF4 JC G CMG[ S[ AZFAZ YF ×  
lZÉTTF N}Z GCÄ C]>4 Al<S S]K Gˆ :J~5 S[ ;FY 3[Z ,[TL C{ ×  .; lZÉTTF D Ç EL 
JC lS;L A\WG SF VG]EJ SZG[ ,UF ×  NZV;, AFT IC C{ lS Ý[D SM VFJxISTF 
VF{Z D]lÉT SL VlE,FQFF4 I[ ;DFgTZ R, GCÄ ;STL ×  .; ÝIF; S[ NF{ZFG ˆS 
3]8GDI V\TZF, DF+ p5l:YT CM ;STF C{ ×  IC VW}ZF5G DGMH SL CZ lÊIF DÇ 
lNBF> 50³TF C{ ×  p;S[ 5+ EL CZ AFZ   —lÝI XMEF ˜ DÇ CL BtD CM HFT[ Y[ ÉIM\lS 
pGDÇ ÝFZ\lES XaN —lÝI ˜ V;, DÇ pTGF lÝI GCÄ YF ×  JC XaN V5G[ VF5 DÇ ˆS 
DHA}ZL YL ×  p;[ -MSZ JC VFU[ R, GCÄ 5FTF ×  VFlBZ XMEF DÇ ÉIF SDL YL m  
XMEF SM GIF S]K ;LBGF GCÄ YF ×  HM S]K ;LBGF YF JC DGMH SM CL ;LBGF 
YF ×  VTo DGMH ˆS VW}Z[ DMCE \U SF EL VG]EJ SZTF C{ ×  VW}ZF lOZ .;l,ˆ 
lS JC 5}6"To ;\A\WvlJrK[N EL SZ GCÄ 5FTF ×  AF;L O, BFT[ VlGlxRT lNXF DÇ 
HFGF XFIN ICL ;\S[T N[TF C{ ×  
 DGMH SCÄ EL R{G GCÄ 5FTF ×  p;SM ,UTF C{ RFZM\ VF[Z S]K U,T C{ ×  
S]K GCÄ4 ;A S]K U,T C{ ×  :S}, S[ Z;DI Ý;\UM\ DÇ EL p;SF DG GCÄ ZDTF ×  
ELTZL lZÉTTF S[ SFZ6 AFCZL 9F8vAF8 SM :JLSFZ SZG[ DÇ ˆS VF[Z -SM;,[ SF 
ˆC;F; 5FTF C{ ×  p;L p3[0 ³A]G DÇ JC V5G[ HLJG S[ AGFˆ NFIZ[ SM TM0³SZ AFCZ 
VF HFTF C{4 lSgT] lOZ EL p;[ R{G GCÄ 50³TF ×  SCÄ S]K BF[8 lNB 50³TL C{ ×  
XMEF lJWJF YL4 I]JTL YL4 lOZ EL lS;L S, SL S<5GF DÇ IF VFXF DÇ p;G[ p;;[ 
XFNL SZ ,L ×  JC EL p;[ ˆS U,TL CL ,UG[ ,UL ×  5Z ˆS NN"GFS lGIlT IC 
CM HFTL C{ lS 5tGL KM0³GF EL p;[ ˆS VF[Z U,TL S[ l;JFI VF{Z S]K GCÄ ,UTF × 
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 V;, DÇ DGMH4 G VFG[ JF,[ S, SL lR\TF DÇ JT"DFG SM EL HL GCÄ 5FTF ×  
HM JT"DFG SM V5GF GCÄ ;STF4 ;\ ]NZ ElJQI SL S<5GF p;S[ l,ˆ DF+ 
D'UDZLlRSF AGSZ ZC HFI[UL ÉIM\lS DG]QI AFCZL U,lTIM\ ;[ K]8SFZF 5F ;STF 
C{ ×  lSgT] V5G[ V\TZ DÇ pNŸE}T V5ZFWAF[W ;[ pAZ GCÄ 5FTF ×  VTo V\TZ SM 
;]WFZGF JT"DFG SM HLGF CMTF C{ VF{Z DGMH V5GL jIÉT S]^9FVM\ S[ SFZ6 ˆ[;F 
SZG[ DÇ V;DY" C{ ×  .; SFZ6 p;SL SCFGL lJJXTFVM\ SL SEL G BtD CMG[ 
JF,L4 NF«6 SYF AG U> C{ ×  
 DGMH SL pB0³L VF{Z EUM0³L DGMJ'lT ;[ pNŸE}T N]lJWFU|:T lJS8 l:YlT S[ 
l,ˆ SD p¿ZNFIL GCÄ C{ ×  NFd5tI HLJG VF{Z Ý[D SL pQDF SF VG]EJ p;S[ l,ˆ 
SM> GIF VG]EJ GCÄ YF4 Al<S ;FT ;F, 5]ZFGF YF ×  ˆS VG]EJL DlC,F DGMH 
;[ S]K VF{Z 9M; RFCTL YL × V5G[ l5K,[ VG]EJ SF C,SFv;F VCDŸ EL p;DÇ 
lJnDFG YF ×  ˆS ÝSFZ SF ;\:SFZHgI V5ZFWAMW EL XMEF DÇ pt5gG C]VF I[ SM> 
VFxRI" SL AFT GCÄ4 lSgT] p5gIF; DÇ SM> ˆ[;F :5Q8 ; \S[T GCÄ lD,TF4 S[J, éA 
S[ VFWFZ 5Z ;[ S<5GF SL HF ;STL C{ × AFT S[J, VF5;L ;DFIMHG SL SDL SL 
C{ ×  IC 5Z\5ZFUT Ý[D S[ Vl:TtJ DÇ CL VF ;STL C{ ×  
 Ý:T]T p5gIF; DÇ XMEF S[ VFtD;D5"6 SF SM> ÝDF6 GCÄ lD,TF ×  XMEF 
HM BF,L ìNI ,F> YL4 p;;[ DGMH SF lN, EZ GCÄ ;SL ×  JC XFZLlZS T'lÃT SF 
;FWG DF+ AGSZ ZC U> YL ×  JC lJD]B SZJ8 DÇ ;MTL C{ ×  SEL E}, ;[ CFY K} 
HFG[ 5Z ;MZL ;[ E|D N}Z lSIF HFTF YF ×  J[ NMGM\ lGl,"ÃT EF[U S[ l,ˆ AÅW[ C{ ×  
p;;[ VlWS S]K C{4 TM ;\:SFZ SL H\HLZM\ SF A\WG lGEFG[ S[ l,ˆ VF{Z XZLZ ˆS 
N}';Z[ S[ l,ˆ DF+ A\W[ C]ˆ  C{ \ ×  ——;FY ZC ;SGF ,UEU V;\EJ YF4 5Z ;\A\W lJrK[N 
SL AFT NMGM\ V5G[ V5G[ SFZ6M\ ;[ H]AFG 5Z GCÄ ,FT[ Y[ × ˜˜@#  BFGF 5SFG[ VF{Z 
DCLG[ DÇ RFZ lNG S[ IF{G VFJ[U S[ lGQSF;G S[ l,ˆ DGMH SM XMEF SL 
VFJxISTF C{ ×  XMEF V5GL 5]ZFGL lHgNUL SM 5}6"To E},F GCÄ 5FTL ×  .; SFZ6 
DGMH S[ ;FY p;SL lHgNUL XCLNFGF lHgNUL YL ×  ——p; N};Z[ SF GFD HAFG 5Z 
GCÄ ,FTL YL ×  V5G[ ;FZ[ jIJCFZ ;[ ICL ÝS8 SZG[ SF ÝItG SZTL YL lS     
IC p;SL 5C,L XFNL C{ v lOZ EL V5G[ DG ;[ IC HM YL4 JC BM> C]> lHgNUL DÇ  
YL × ˜˜@$      
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 DGMH DÇ 1F6JFNL VF{Z 5,FIGJFNL DGMJ'lT EL C{ ×  JC ;\A\W 5}6"To TM0³ 
GCÄ ;SF ×  DGMH k6L EL YF  VF{Z k6NFTF EL ×  .;l,ˆ ˆC;FG 5FGF VF{Z 
lNBFGF NMGM\ ÝSFZ SL lJZMWL ÝJ'l¿IM\ S[ SFZ6 JC V5G[ ELTZ ;\3QF" SM HgD N[TF 
C{ ×  I[ NMGM\ 5F+ CZA\; VF{Z GLl,DF v VÅW[Z[ A\N SDZ[ S[ lGS8 50T[ C{ ×  V5G[ 
VF\TlZS ;\3QF" S[ SFZ6 DGMH AFæ HUT ;[ S8 HFTF C{  ×  ˆS NLJFZ SF lGDF"6 
V5G[ VF5 CM HFTF C{ ×  .; VFtD;\Ý[;6TF S[ SFZ6 XMEF S[ AFN AMGL VF{Z 
SFXGL S[ IF{GFlzT Ý[D SM EL JC :JLSFZ GCÄ SZ 5FTF ×  VF\TlZS 3]8G VF{Z 
V,UFJ SL 5ZFSFQ9F —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ ;[ VlWS .; p5gIF; D Ç pEZSZ VFIL C{ ×  
DGMH VF{Z XMEF S[ ;\3QF" SM XLTI]â SF GFD N[G[ DÇ VlTxIMlÉT GCÄ CMUL ×  
V5GL 3MZ V;\Ý[QF6LITF VF{Z lJS'T VGF;ÉTTF S[ SFZ6 Ý[D SF zLU6[X EL Gˆ 
TF{Z 5Z CM ;STF YF4 p;SL .lTzL DÇ 5lZ6T CM UIF ×  ˆS V5ZFW AMW S[ ELTZ 
Sl<5T EI ;[ SFG}GL lJrK[N EL ;\EJ GCÄ CM 5FIF ×  VTo V5GL ELTZL 
DGMJ{7FlGSTF S[ SFZ6 ;[ K}8SZ EL A\W[ ZC[ IF ZCG[ SL VF\TlZS 5L0³F ;CT[ ZC[ ×  
 .; p5gIF; DÇ Ý[D VF{Z JF;GF T'lÃT SL ;D:IF p9F> U> C{ ×  ˆS lJO,TF 
S[ AFN N};Z[ Ý[D SL X]«VFT SL AFT V;\EJ TM GCÄ C{ × Ý[D DÇ IF TM AFWF Åˆ RFlCˆ 
IF lOZ ;]lJWFˆÅ ×  DGMH VF{Z XMEF S[ l,ˆ NMGM \ GCÄ YL ×  XMEF G[ G> X]«VFT 
SL SMlXX SL YL ×  IC G> X]«VFT S[J, p;S[ l,ˆ YL ×  DGMH SM TM ICL 
,UTF YF lS v ——p; X]«VFT DÇ D]h[ p;S[ l,ˆ JCL CMGF RFlCˆ YF HM JC N};ZF 
YF lH;SL JC ;FT ;F, VFNL ZCL × ˜˜@% NMGM\ SL l:YlT ICFÅ ˆS GCÄ YL4 
5lZl:YlT VF{Z DGol:YlT EL ˆS GCÄ YL ×  DGMH S[ l,ˆ AFT ;[S[g0 C[g0 SL GCÄ 
YL4 V5G[ 8}8[ 5lZJ[X SL YL ×  .; I\+6F SM JC Ý[DCLG CMSZ h[,TF C{ ×  ND3M8\] 
JFTFJZ6 SM ;FO SZG[ SF ÝIF; TM JC SZTF C{ ×  SFXGL S[ XZLZ ;\A\W S[ ÝlT 
p;SF XZLZ l;ZCSZ ZC HFTF C{ ×  ˆS  CL h8S[ D Ç :S}, ;[ VF{Z VF;5F; SL 
;EL RLHM\ ;[ ˆS TZC SF ÝlTXMW ,[G[ SF ;]B ÝFÃT SZ ;STF YF4 5Z JC EL SZ 
GCÄ ;SF ×  VTo ICL SCGF ;\UT CMUF lS DGMH S[ l,ˆ IC HLJG ; \EJ GCÄ  
YF ×  p;S[ Ý[D SF VgJ[QF6 ˆS —G VFG[ JF,F S, ˜ AGSZ ZC UIF × 
 Ý:T]T p5gIF; VFG]QF\lUS ~5 ;[ VFD TF{Z 5Z X{1Fl6S ;\:YFVM\ SL 
SDHMlZIM\4 Z[l;0[lg;I, :S}, S[ 5lZJ[X SL lJ;\UlTIM\ TYF JCFÅ S[ ,MUM\ SL 
:JFY"5ZTF S[ l3GF{G[ ~5M\ 5Z ÝSFX 0F,TF C{ ×  IC ,[BS SL 5lZJ[X ;HUTF4 
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jIF5S VG]EJ VF{Z ;\lx,Q8 ãlQ8SF[6 SF 5lZRI N[TF C{ ×  ;FY DÇ ˆ[;L VF{5gIFl;S 
;\ZRGF SL D}, R[TGF SL 5'Q9E}lD SM EL :YFl5T SZTF C{ ×  
 ÝUlTXL, DFgITF ˆJDŸ ;]WFZJFNL ãlQ8 S[ lJãMCM\ SL 5lZ6lT SL VMZ EL 
ICFÅ 5F9S SF wIFG BÄRF UIF C{ ×  HA TS 5lZJ[X DÇ ;]WFZ GCÄ CM 5FTF4 TA TS 
I[ lJãMC V;O, CL ZCÇU[ ×  VgTHF"TLI lJJFC4 lJHFTLI lJJFC TYF lJWJF lJJFC 
H{;L ;FDFlHS ÊFlgTIF¥ ;FDFlHS 5lZJ[X SL 5]lQ8 S[ lAGF lGQO, ZC HFˆUL ×  
.TGF CL GCÄ I[ G> ;D:IFVM\ SM HgD NÇUL ×  .;S[ l,ˆ jIlÉT SL 
DGMJ{7FlGSTF EL SFZ6 CM ;STL C{ ×  lSgT] IC E},GF GCÄ RFlCˆ lS IC 
DGMJ{7FlGS V;\T],G ;FDFlHS 5lZ5[1I ;[ CL pNŸE}T C{ ×  .; NLJFZ SM TM0³G[ S[ 
l,ˆ jIlÉT DÇ A0³L TFST RFlCˆ ×  DGMH VF{Z XMEF D Ç p;[ TM0³G[ SL TFST TM 
VF>4 5Z lGEFG[ SL XlÉT GCÄ ZC 5F> YL ×  ICL IYFY" 5ZS jIlÉTUT ˆJDŸ 
;DlQ8UT HLJG SL lJ0dAGF C{ ×  ZFS[XHL G[ .;[ UCZL VY"J¿F S[ ;FY V\lST 
lSIF C{ ×   
 p5gIF; S[ V\T DÇ IC ;tI ;FDG[ VFTF C{ lS VFW]lGS AGGF VrKF C{ 
VJxI4 5Z IC EL ;R C{ lS jIlÉT SL VFW]lGSTF 5lZJ[X SL ;0F\W 5]ZFTGTF S[ 
ALR I\+6F CL V5GF ;S[UL ×  IC DGC}; C{ VJxI4 lSgT] GuG IYF"Y EL C{ ×  
%P@P#  —V\TZF, ˜p5gIF; SF SyI o 
 —V\TZF, ˜ ZFS[XHL SL TL;ZL 5 |lTlQ9T VF{5gIFl;S S'lT C{ ×  IC p5gIF; 
Ý[D SL 3MZ DF¥;,TF ˆJDŸ IF{G R[TGF S[ 5Z[ ˆS EFJFtDS TLJ|TF S[ VFIFD SM 
Ý:T]T SZTF C{ ×  —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ VF{Z —G VFG[ JF,F S, ˜ SL 5Z \5ZF DÇ l,BF 
UIF IC p5gIF; :+Lv5]«QF S[ ALR AG[ ZCG[ JF,[ V\TZF, VF{Z VG[S ;D:IFVM\ DÇ 
p,hSZ ZC HFG[ SL VF\TlZS SCFGL EL C{ ×  D},To IC DFGJ ;\A\WM\ SL lJJ[RGF 
SF p5gIF; C{ ×  ;FDFlHS ÝFl6IM\ S[ ALR S> ;FY"S4 lGZY"S4 ;rR[vh}9[ ;\A\W 
C]VF SZT[ C{ ×  NM l;Z[JF,L lHgNUL DÇ ;NF ˆS V \TZF, 5FIF HFTF C{ ×  ;MG[ VF{Z 
HFUG[ S[ ALR4 VÅW[Z[ VF{Z pHF,[ S[ ALR4 IYF"Y VF{Z S<5GF S[ ALR4 RFC VF{Z 
;\EJGLITF S[ ALR4 HLJG VF{Z DZ6 S[ ALR ×  .; ALR DFGJ V5GL 30³SGM\ S[ 
;FYL -}Å\-³G[ VF{Z ZFU ;\A\W HM0³G[ S[ l,ˆ jIFS], C{ ×  lJZlÉT VF{Z ;{É; S[ ALR EL 
ˆS DFGJLI Ý[D SF V\TZF, CM ;STF C{ ×  .;L ;tI SL BMH Ý:T]T p5gIF; SL 
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;FY"STF C{ ×  8}8SZ EL 8}8G SM G :JLSFZ SZG[ JF,[ VFH S[ HLJGvZ\U S[ 
VlEG[TF S[ DG SL VS],FC8 ˆJDŸ ;\5}6"TIF GIF ;\A\W :YFl5T SZG[ SL RFC DÇ 
;FDFlHS DFgITFVFÇ S[ VEFJ DÇ T0³5G[JF,M\4 l;S]0³G[JF,[ ìNIM\ SL J:T]vl:YlT SF 
DGMJ{7FlGS lR+6 Ý:T]T p5gIF; DÇ lSIF UIF C{ ×  
 p5gIF; SF ÝFZ\E SFOL «lRSZ ˆJDŸ SF{T}C,JW"S C{ ×  S]DFZ V5G[ 
SFI"ÊD S[ VG];FZ XFD SM xIFDF ;[ lD,G[ 8Lv;[g8Z SL VF[Z R, 50TF C{ ×       
——VFH S,  p;SL lHgNUL DÇ VG]EJ S[ ;LDFgT 5Z ;DI S[ NM GFD ZC UI[ Y[ v 
lNG VF{Z ZFT VF{Z NM CL ~5 vS[lAG 8I}A SL ZMXGL VF{Z ;0S S[ N\0M\ SL ZMXGL ×  
NMGM\ S[ ALR V\TZF, ˆS ˆ[;F h]85]8F YF HM l;O" pgC Ç VF5; DÇ HM0³TF YF ×  3Z 
VF{Z NOTZ S[ ALR .,[Sl8=S 8=[G S[ ;OZ SL TZC × ˜˜@&  VFH JC TLG ;F, AFN 
xIFDF ;[ lD,G[ 8Lv;[g8Z UIF C{4 5Z xIFDF GCÄ VFIL ×  ˆ[;L DFGl;S l:YlT DÇ 
NMGM\ SL D],FSFT N};ZL AFZ C]> ×  xIFDF ;LW[ p;S[ NOTZ 5Z U> YL VF{Z JCFÅ ;[ 
p;S[ 3Z ×  xIFDF V5G[ I]JF XZLZ DÇ p0³TL C]> VG\T EFJGFVM\ SF[ NAFSZ ˆS 
XCLNFGF lHgNUL lATF ZCL YL ×  S]DFZ SL ˆSDF+ KFIF D Ç JC YM0³F V5GF5G 
DC;}; SZTL YL4  p;S[ ;FlGwI DÇ CZ ÝSFZ SL B]lXIF¥ ÝFÃT SZ ;STL YL ×  ˆS 
Ý;\U ˆ[;F VFIF HM p;S[ ElJQI SF lG6F"IS 1F6 AG UIF ×  ——S]DFZ SF XZLZ 
p;S[ AC]T lGS8 VFIF YF4 A; p;L 1F6 p;SM ;A S]K lGxRI SZ ,[GF YF ×  
S]DFZ SF ˆS CFY 5L9 ;[ ;ZSTF C]VF AC]T GLR[ VF UIF YF4 p;S[ D]¥C 5Z 5TF 
GCÄ lSTGL HUC NF¥TM\ S[ lGXFG AG UI[ Y[ ×  A; ICL JC 1F6 YF4 ICL p;G[ 
V5GL 38TL ;F¥; SM lS;L TZC V\NZ BÄRF VF{Z l3Z VFI[ XZLZ SM 5}ZL XlÉT S[ 
;FY 5Z[ WS[, lNIF ×  ˜˜@*  xIFDF IC ;A GCÄ RFCTL YL ×  JC S]DFZ S[ ;FY ˆS 
VFltDS ;\A\W RFCTL YL ×  JC S]DFZ ;[ VA EL ÃIFZ SZTL YL ×  p;G[ V\T DÇ ICL 
lGxRI SZ l,IF lS JC V5GL 5]ZFGL D^0L R,L HFI[UL ×  V\T DÇ R,T[ R,T[ 
p;G[ S]DFZ ;[ ICL SCF YF v ——CM ;STF C{ lOZ EL SEL T]dCÇ VFG[ S[ l,ˆ l,B}¥ ×  
5Z VFVM TM SM> ˆ[;LvJ{;L AFT ;MRSZ DT VFGF × ˜˜@(  .; lJ,1F6 lSgT] Ý[D5}6" 
lJNF> S[ ;FY p5gIF; SF V\T CMTF C{ ×  I[ NMGM\ 5F; ZCT[ C]ˆ EL VS[,[ C{ \ ×  ˆS 
VGFD ;\A\W AGFˆ ZBT[ C]ˆ EL pGSL lHgNUL VU|;Z CMTL C{ ×  ˆ[;F ; \S[T V\T DÇ 
lD,TF C{ ×  JC ˆS 5lZJ[X YF lH;G[ DG SM DZM0³ lNIF YF VF{Z VFXF VFSF \1FFVM\ 
SM S]R, lNIF YF ×  JC ˆS ˆ[;F DG YF HM 5lZJ[X ;[ VÝEFlJT ZC ;SGF ;\EJ 
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G YF × IYFY" :JLS'lT SL VlGJFI" lGIlT SL SCFGL —V\TZF, ˜C{4 lH;DÇ GFDCLG 
;\A\WM\ SL BMH C{ ×  
 Ý:T]T p5gIF; D]bITIF :+Lv5]«QF S[ VF5;L ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  ˆ[;[ 
;\A\W lHgCÇ GFD GCÄ N[ ;ST[ VF{Z 5lZEFlQFT GCÄ SZ ;ST[ × :+Lv5]«QF S[ ALR 
XFZLlZS ;\A\WM\ S[ VlTlZÉT S]K VF{Z SL BMH .;DÇ C{ ×  :+Lv5]«QF S[ ALR ˆ[;[ 
JFIJL Ý[D SM ;\EJGLI ATFIF UIF C{ HM ;\:SFZ SL lJHI C{ ×  ,\A[ p5ÊD4 
VlG6F"ItDS l:YlT SM ,\AL IF+F VF{Z SFOL SxDSX S[ AFN EL S]DFZ xIFDF SF 
XZLZ 5FG[ DÇ V;DY" CMTF  C{ ×  ÉIM\lS xIFDF ICL RFCTL YL lS pGS[ ALR ˆS 
JFIJL ˆJDŸ VFltDS ;\A\W DF+ AGF ZC[ ×  xIFDF S[ DTFG];FZ DF+ XFZLlZS ;\A\W 
S]K GCÄ C{ ×  p;;[ EL 5Z[ S]K ;\A\W C{ ×  pgCÄ SL BMH 5}Z[ p5gIF; DÇ C{ ×  
 VS[,[5G SF VC;F; .; S'lT DÇ EL lNBF> 50³TF C{ ×  xIFDF lJWJF CMG[ S[ 
SFZ6 VF{Z S]DFZ Ý[D DÇ V;O, CMG[ S[ SFZ6 VS[,[5G SM h[,T[ C{\ ×  NMGM\ V5G[ 
HLJG SL lZÉTTF SM EZGF RFCT[ C{\ ×  .;L SFZ6 NMGM\ ˆS N};Z[ SL VF[Z VFSlQF"T 
CMT[ C{\ ×  NMGM\ ˆS N};Z[ SM RFCG[ ,UT[ C{ \ ×  pGDÇ ˆS EFJFtDS ;\A\W :YFl5T 
CMTF C{ ×  S]DFZ EL IC VG]EJ SZTF C{ lS XFZLlZS VFSQF"6 ;[ C8SZ ˆS VF{Z 
VFSQF"6 CMTF C{ ×  jIlÉTtJ SF VFSQF"6 HM XFZLlZS VFSQF"6 ;[ SCÄ VlWS DG 
SM BÄRTF C{ ×  xIFDF EL 9LS ICL ;MRTL C{ lS VUZ XZLZ CL ;A S]K C{ TM 
.TGL ;\]NZ C¥;D]B ,[0L 0F¶É8Z A+FG[ VFtDCtIF ÉIM\ SL m  .; ÝxG SF p¿Z N[G[ 
DÇ ;FZL A]lâ VF{Z TS" 5LK[ ZC HFT[ C{\ ×  VgTD"G AFZvAFZ 5]SFZ p9TF C{ lS .; 
:Y}, XFZLlZS ;\A\W S[ VlTlZÉT S]K VF{Z C{ ×  p; —S]K ˜SM 5FG[ S[ l,ˆ xIFDF 
VF{Z S]DFZ NMGM\ A[GFD ;\A\W S[ Ý[D VF{Z XF\lT SL BMH SZT[ C{\ ×  .; ÝSFZ S[ Ý[D 
S[ JFIJL :TZ AGFˆ ZBT[ C{ \ ×  
 xIFDF SF N[J S[ ;FY J{JFlCS HLJG ;]BL GCÄ ZCF ×  S]DFZ V;O, 5lT 
VF{Z V;O, Ý[DL NMGM\ YF ×  ,TF S[ XZLZvNFG SL AFT ;[ EL JC T'ÃT CÄ YF ×  
.GSL DGMNXFVFÇ SM N[BT[ C]ˆ ,UTF C{ pGSM ˆS pgD]ÉT VF{Z ;}1D Ý[D SL BM8 
C{4  lH;DÇ JF;GF SL J'l¿ ˆS VlGJFI" XT" GCÄ C{ ×  lOZ EL S]DFZ SL ,F,;F 
xIFDF S[ XZLZ SM 5FG[ SL ZCTL C{ HM p;S[ DGF SZG[ 5Z Bl^0T CM HFTL C{ ×  
.TGF :JLSFZ lSIF HF ;STF C{ lS xIFDF G[ CL V5GL VF[Z ;[ JFIJL :TZ 5Z ;\A\W 
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lGEFG[ SL DFÅU ZBL YL lH;[ S]DFZ S[ ;\NE" DÇ —.g8[, [ÉR]V, ˜ IF — ;la,D[XG ˜SF 
GFD N[GF VlWS ;DLRLG ,UTF C{ ×  
 —V\TZF, ˜DÇ Ý[D SF VgJ[QF6 C{4 p;SL ;FY"STF SL BMH C{ VF{Z XFZLlZSTF 
SM UF{6 DFGG[ SF ˆC;F; C{ ×  lZÉTTF SM EZG[ SF ˆSDF+ ;FWG Ý[D CL C{ ×  
V5G[ J{IlÉTS VG]EJM\ S[ VFWFZ 5Z xIFDF HFG R]SL C{ lS Ý[D S[ GFD 5Z lSˆ 
UI[ ;FZ[ SFI"vjIF5FZ DG SM lJT'Q6F ;[ EZ N[T[ C{ ×  JC ÃIF; SM A]hFG[ S[ AHFI 
p;[ VJF\lKT 9CZFG[ SL SMlXX SZTL C{ ×  xIFDF S]DFZ S[ ;FY HLJG lATFGF 
RFCTL C{ VF{Z p5,laW S[ 1F6 5FGF RFCTL C{ ×  JC N];ZL DGol:YlT ;[ U|:T C{ ×  
JC S]DFZ ;[ JF;GFvT'lÃT S[ ;FY p;S[ 5Z[ SL J:T] EL 5F ,[GF RFCTL C{ ×  
 ZFS[XHL G[ —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜D\[ 5lTv5tGL S[ ALR S[ ;\A\WM\ DÇ TGFJ VF{Z 
ˆSZ;TF lNBF>4 —G VFG[ JF,F S, ˜D Ç h[,G[ SL V;CFI l:YlT ;[ D]lÉT 5FG[ SL 
SFDGF lNBF> TM Ý[D SL G> X]~VFT SL VW}ZL lNXF lGNÈlXT SL —V\TZF, ˜DÇ ×    
—V\TZF, ˜ p5gIF; S[ 5F+ Ý[D ;\A\WL ;FDFlHS4 G{lTS D}<IM\ SM A[W0S J6"G SZT[ 
C]ˆ EL V5G[ V \NZ SL ˆS G{lTSTF :YFl5T SZ ,[T[ C{ \ ×  ;FDFlHS A\WG4 DHA}ZG 
YM5L U> G{lTSTF VF{Z ;\:SFZ jIlÉT DÇ S]^9F VF{Z U|\lYIM\ SF lGDF"6 SZ ;ST[ C{\4 
lSgT] lOZ EL pG ;ASM JlH"T GCÄ lSIF HF ;STF ×  :JI\ lGlD"T G{lTSTF jIlÉT 
SL ãlQ8 ;[ :JF:yIÝN l;â CM ;STL C{ ×  ,[lSG ;FDFlHS DFgITF S[ VEFJ DÇ 
p;SF SM> VY" GCÄ ZC HFTF ×  .; Ý:T]T p5gIF; DÇ 5lZJ[X VF{Z jIlÉT S[ V8}8 
VF{Z VgIMgIFlzT ;\A\W ;}+M\ SL Hl8,TF ˆJDŸ pGDÇ pNŸE}T ;D:IFVM \ SF 
DGMJ{7FlGS lJx,[QF6 jIlÉT S[ DFwID ;[ lSIF UIF C{ ×  Ý[D SL G{lTSTF SM 
:JLSFZGF ,3] ÝIF; GCÄ SCF HF ;STF 4 IC lRgTG ˆJDŸ DGG SF 5lZ6FD SCF 
HF ;STF C{ ×  —V\TZF, ˜ DÇ ZFS[XHL SF IC ÝIF; 5}ZL VY"J¿F SM l,ˆ C]ˆ C{ ×  
 jIlÉT VS[,F SEL 5}6" GCÄ CMTF ×  IlN JC V5G[ VF5 DÇ 5}6" C{ TM JC 
;FDFlHS IF U'C:Y GCL CM ;STF ×  ;DFH DÇ jIlÉT SF lS;LvGvlS;L ;[ 
VFtDLI ;\A\W CMGF VFJxIS l;â CMTF C{ ×  .; SD" SM NM ÝSFZ ;[ 5}ZF lSIF HF 
;STF C{ v 5lTv5tGL EFJ DÇ ZlT EFJ S[ ;FY VFtDLITF AZTL HFGL RFlCˆ IF 
lJX]â JFIJL Ý[D ÝFÃT lSIF HFI[ ×  IlN CD UCZL ãlQ8 0F,[ TM I[ EFEL4 lD+4 
:+LvlD+4 5]«QFvlD+ VFlN HM C{\4 JFIJL Ý[D S[ NFTF ,UT[ C{\ ×  lJJFC IlN VFlY"S 
;]Z1FF ˆJDŸ D{Y]G SL ;FDFlHS DFgITF DF+ AGSZ ZC HFˆ TM HLJG ˆS VlEXF5 
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C{ ×  Ý:T]T p5gIF; DÇ xIFDF VF{Z S]DFZ .;L TZC S[ VlEXÃT jIlÉT C{\ ×  VTo 
.gCM\G[ VFtDLITF S[ A[GFD ;\A\W SM lGEFG[ SF ÝIF; lSIF TM lS;L S[ E'S]8L 
S8F1F SL SM> VFJxISTF DFGJLI ãlQ8 ;[ DC;}'; GCÄ CMTL ×  lOZ EL 5lZJ[X SF 
VFT\S VF{Z ;DFH SF NB, CMTF CL C{ ×  VTo S]DFZ SF IC ;MRGF :JFEFlJS C{ 
lS v ——NM VFNDL lH; VF;FGL ;[ lHgNULEZ S[ lZxT[ DÇ V5G[ SM AF¥W ;ST[ C{\4 
p;L VF;FGL ;[ D]ÉT GCÄ CM ;ST[ m  .;l,ˆ lS A \WGM\ DÇ pgCÇ ;DFH SF ;DY"G 
ÝFÃT YF VF{Z D]ÉT CMG[ DÇ V5G[ SM VS[,[ DC;}; SZT[ C{\ × ˜˜@) .G 5\lÉTIM\ DÇ 
VFW]lGS DFGJ SL UCZL 5L0³F VlEjIÉT C]> C{ HM J{IlÉTS ;]B EL RFCTF C{4 VF{Z 
;FDFlHS lCT EL4 5Z ˆ[;F SZ GCÄ 5FTF ×  ZFS[XHL S[ 5F+ ßIFNFTZ ˆ[;[ CL ; \A\W 
DÇ l3Z[ C]ˆ C{\4 HM VlG6"IFtDS J,I S[ S[gã DÇ ˆS VFWFZ lA\N] SL BMH SZT[ C{\ ×  
 .; ÝSFZ SF ;\A\W4 ;\A\W GCÄ CMTF v ——IC ;R C{ VFNDL lS;L EL ;\A\W DÇ 
SMZF GCÄ CMTF4 lOZ EL S]K ;\A\WM\ SM ;\A\W DFGG[ ;[ 0ZTF H«Z C{ ×  ˜˜#_  .; 0Z 
S[ SFZ6 CL ˆS N};Z[ SM ;CG[ SL NN"GFS l:YlT ;FDG[ VF> C{ ×   
 —V\TZF, ˜ S[ 5F+ N};Z[ 5F+M \ ;[ S8[ GCÄ ZC ;ST[ ×  pGS[ ;\A\W DÇ .TGF CL 
HFG ,[GF 5IF"ÃT CM HFTF C{ lS v ——;\A\WM\ S[ l,ˆ lNIF UIF CZ GFD S[J, ;]lJWF 
S[ l,ˆ C{ PP  JF:TlJS ; \A\W TM .TG[ ;}1D CMT[ C{\ VF{Z jIlÉT jIlÉT S[ ;FY .TG[ 
V,U lS GFD lNˆ CL GCÄ HF ;ST[ ×  ˜˜#!  GFD SL lGZY"STF ;[ GFDCLGTF CL 
E,L C{ ×  ZFS[XHL S[ 5F+M\ SL RFlZl+S lJX[QFTFVM\ SF VwIIG SZT[ C]. ;]Z[X 
l;gCF SF JS ŸTjI IC C{ lS v ——ZFS[X S[ 5F+M\ SF RIG HLJG S[ IYF"Y ;[ C]VF    
C{ × ˜˜#@ NFd5tI HLJG DÇ VFtDLI ;\A\WM\ SL A0³L VFJxISTF C{ ×  ZFS[XHL S[ TLGM\ 
p5gIF;M\ DÇ .gCÄ ;\A\WM\ SF VgJ[QF6 C{ ×  —V\TZF, ˜DÇ ZFS[XHL G[ .; VFJxISTF S[ 
;\NE" DÇ ˆS V:5Q8 lJS<5 EL Ý:T]T lSIF C{ ×  
 lGo;\N[C CD .; lGQSQF" 5Z 5C]ÅR ;ST[ C{\ lS VFH SF I]U VlGxRI4 
VjIJ:YF ˆJDŸ Hl8,TF SF I]U C{ ×  5lZ6FDTo jIlÉT S[ ELTZ VG[S AC]D]BL 
jIlÉTtJ pEZ VFˆ C{ \ lH;S[ SFZ6 pGDÇ VGJZT ;\3QF" R, ZCF C{ ×  p;DÇ lJ7FG4 
NX"G4 lX1FF H{;[ VG[S TÀJM\ SF IMUNFG ZCF C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ SL 
lJX[QFTF C{ IYFY" S[ 5lZÝ[1I DÇ jIlÉT ;\A\WM\ SL Hl8,TF ˆJDŸ VFW]lGS HLJG SL 
5CRFG ×  ZFS[XHL G[ VFW]lGS HLJG SL Hl8,TFVM\ SM V5G[ lJ:T'T S,[JZ DÇ 
;D[8 l,IF C{ ×  5Z\5ZF SF lGQF[W SZG[ JF,[4 JT"DFG S[ ;FY ;lÊI ;\U|FD SZG[ 
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JF,[ TYF ElJQI S[ ÝlT X\SFS], DFGl;STF ZBG[ JF,[ +:T jIlÉT DG S[ Z[X\[vZ[X[\ 
pTFZ ZBG[ DÇ ZFS[XHL ;O, C]ˆ C{\ ×  
%P# ZFS[XHL S[ p5gIF;M\  DÇ RlZ+vlR+6 o 
 I]U SL VFJFH VF{Z ;DFH SL DFÅU SM ;FlCtI DÇ 5lZ,l1FT SZG[ SF 
NFlItJ ˆS ;FlCtISFZ S[ S\WM\ 5Z CL CMTF  C{ ×  .; NFlItJ SF lGJF"C SZG[ S[ 
l,ˆ ZFS[XHL G[ V5G[ TtSF,LG ;DFH ˆJDŸ ;\:S'lT ;[ ;\Aâ lJQFI4 5F+4 EFQFF 
ˆJDŸ 5lZJ[X S[ DFwID ;[ lS;LvGvlS;L ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS 
VFlN ;D:IF SF pNŸ3F8G SZG[ SL VMZ ÝJ'¿ C]ˆ  C{ ×  ˆS ;O, ;FlCtISFZ JCL 
CMTF C{ HM lS B]N V5G[ 5F+M\ SL VFtDF AG HFTF C{  VF{Z pgCÇ HLT[vHFUT[ IYFY" 
RlZ+ AGFSZ V5G[ ;FlCtI äFZF ;DFH SL ;CFITF SZTF C{ ×  lGxRI CL p5gIF; 
DÇ 5F+M\ SF RIG4 pGSF ~54 pGS[ SFI"S,F5 VtI\T DCÀJ5}6" :YFG ZBT[ C{\¸ 
ÉIM\lS p5gIF; ,[BS AC]WF IYFY" S[ WZFT, 5Z RlZ+M\ SL HLJGZ[BF Ý:T]T SZTF 
C{ ×  Tt5xRFT pgCÇ V5GL S<5GF S[ AC]Z\UL VFSFX DÇ SEL SEL lJRZG[ SF VJ;Z 
ÝNFG SZS[ SYFv;}+ SM lJ:T'T VFIFD N[TF C{ ×  
 p5gIF; V5G[ I]U SL ;D:IFVM\4 lJlJWTFVM\4 lJlR+TFVM\ VFlN SF VwIIG 
AC]T UCG ˆJDŸ U\ELZ ~5 DÇ SZ ;SG[ SL XlÉT ZBTF C{ ×  ˆS VF[Z JC lJ:T'T 
58, 5Z VG[S ;FDFlHS HLJG SM U|C6 SZTF C{4 TM N};ZL VMZ V5GL ;}1DTF 
ˆJDŸ TLJ|TF äFZF ÝtI[S KM8Lv;LvKM8L 38GF SF VgJ[QF6 SZG[ DÇ ;1FD CMTF C{ ×  
;}1D EFJGFVM\ VF{Z Hl8, ;D:IFVM\ SF V\SG p5gIF; S[ J{lJwI SM lJ:TFZ ÝNFG 
SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ ˆS VF[Z ;CH IYFY" SF ;LWF R]ETF C]VF 
V\SG C{4 TM N};ZL VF[Z UCG DGMJ{7FlGSTF ;}1D ;\A\WM\ SM 5lZEFlQFT SZTL C{ ×  
AN,T[ ;FDFlHS 5lZÝ[1I VF{Z V\TAF"æ 5lZl:YlTIM\ ;[ pt5gG Gˆ HLJG D}<I VF{Z 
GJLG DFGN\0 pGS[ p5gIF; ;FlCtI DÇ pEZ SZ VFI[ C{\ ×  p;L S[ VG]S}, 5F+M\ SF 
RIG ˆJDŸ lGDF"6 ZFS[XHL G[ lSIF C{ × 
%P#P!  —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6 ov 
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ J:T]vlJWFG SL ãlQ8 ;[ lHTGF lJX'\Bl,T VF{Z 9CZF C]VF 
p5gIF; C{ ¸ RlZ+F\SG SL ãlQ8 ;[ pTGF CL X'\Bl,T VF{Z HLJ\T C{ ×  ˆS 
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jIlÉTJFNL p5gIF; CMG[ S[ GFT[ .;S[ 5F+ V5GF ZF:TF :JI\ AGFT[ C{\ ×  pGDÇ V5G[ 
-\U ;[ HLG[ SL SFDGF C{ ×  pG ;ASF V5GF V,UvV,U NFIZF C{4 lH;[ TM0³SZ 
SM> EL N};ZM\ S[ lC;FA ;[ HLGF GCÄ RFCTF ×  VFW]lGS AMW SL DFÅU ICL C{ lS 
ÝtI[S 5F+ V5G[ DÇ 5}6" :JT\+4 >DFGNFZ VF{Z lHdD[NFZ CM ×  ˆS ÝSFZ ;[ N[BÇ TM 
ÝtI[S 5]«QF 5F+ S[ ;FY ˆS GFZL 5F+ C{ ×  IC AFT N};ZL C{ lS JC lS; ;LDF TS 
V5G[ ;FYL 5F+ SM K}8 N[ ;STF C{ VF{Z p;S[ ;\A\W SF :TZ VF{Z J'T S{;F VF{Z 
lSTGF UCZF C{ m  5F+M\ S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ VJ;Z p5gIF; DÇ AC]T SD C{\¸ 
ÉIM\lS ;EL 5F+ V5GL V5GL EFJGFVM\ VF{Z DCÀJFSF\1FFVM\ SL A{;FlBIM\ SF 
;CFZF ,[SZ HCFÅ TS R, 5FT[ C{\ JCÄ A\N SDZM\ DÇ AC]T H<N S{N CM HFT[ C{\ ×  
CZA\; VF{Z GLl,DF lH; SDZ[ DÇ S{N C{\ p;;[ AFCZ HFG[ SF ZF:TF pgCÇ DF,}D  
GCÄ ×  .;l,ˆ AFCZ HFG[ S[ l,ˆ pgC Ç K,FÅU ,UFGL 50³TL C{ ×  >QIF"4 BLh VF{Z 
CLG U|\lY SF lXSFZ AGTF C]VF CZA\; V5GL SDHMZL lK5FG[ SF ÝItG SZTF C]VF 
,\NG R,F HFTF C{ ×  pWZ GLl,DF V5GL DCÀJSF\1FFVM\ SL 5}lT" S[ äFZ BMHTL C]> 
S,F ;\;FZ DÇ BM HFGF RFCTL C{ ×  DW];}NG S:;FA5}Z[ SL ;L,G VF{Z ANŸA}NFZ 
Ul,IM\ DÇ 9S]ZF.G SL S{N DÇ ZCTF C]VF EL SGM8 Ã,[; SL RDSvNDS4 
RC,v5C, ˆJDŸ DCFGUZ SL O{XG[A, ˆJDŸ VFlEHFtI ;\:S'lT DÇ BM HFGF RFCTF 
C{ ×  p;SF IFIFJZ :JEFJ G HFG[ lSTG[ A\N SDZM\ SL lZ5Ml8ÅU ,[TF C]VF ˆS 
T8:Y NX"S SL C{l;IT ;[ V5G[ DG SM ZFCT 5C]ÅRFGF RFCTF C{ ×  ;]QFDF zLJF:TJ 
VFW]lGS GFZL HUT SL ˆS ˆ[;L A[lD;F, :+L C{4 lH;SF 5FZBL XFIN p;[ GCÄ 
lD,F VF{Z HM :JI\ N};ZM\ SL 5ZB SZTL lOZTL C{ ×  JC DW];}NG SM DFwID 
AGFSZ V5GL VT'ÃT VFSF\1FFVM\ SL 5}lT" SZGF RFCTL C{ ×  X]É,F VF{Z ;]ZHLT 
Nd5lT CMSZ EL V,U V,U J'l¿IM\ S[ EMÉTF C{ ×  ;]ZHLT SF AFT}GL :JEFJ ˆJDŸ 
ÝJ\RGF5}6" jIJCFZ X]É,F H{;L ;CGXL,TF4 XF,LG ˆJDŸ ST"jI 5ZFI6TF SM 
;F\:S'lTS S1F ;[ lGSF,SZ V5G[ lSI[ UI[ lG6"I 5Z 5]GlJ"RFZ SZG[ SM AFwI SZ 
N[TF C{ ×  .; ÝSFZ p5gIF; SF ÝtI[S 5F+ V5G[ -\U SF VS[,F C{ ×  ÝtI[S 5F+ SL 
V5GL ;LDF ¥ˆ C{ \4 V5G[ NFIZ[ C{\ VF{Z ICL JC lA\N] C{ HCFÅ p5gIF; SF XLQF"S 
;FY"STF SM ÝFÃT SZTF lNBF> N[TF C{ ×  ZFS[XHL SF ÝIF; IC ZCF C{ lS JC A\N 
SDZM\ SF ZC:I 5F9SM\ TS ;\Ý[lQFT SZ N[ ×  SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS V5GL 
.; WFZ6F SL ;\Ý[QF6F DÇ ZFS[XHL SF p5gIF; ;O, C{ ×  
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 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜DÇ HM 5F+ C{\ TLG ÝSFZ S[ C{\ v lGdG DwIJU±I4 DwIJU±I 
VF{Z VFlEHFtIJU±I ×  .GS[ ÝTLS :J~5 ÊDXo 9S]ZF.G4 .AFNTV,L VF{Z 
B]ZXLN SF ˆS NFIZF C{ ×  CZA \;4 DW];}NG4 GLl,DF VF{Z ;]QFDF SF N};ZF C{ ×  
TL;Z[ NFIZ[ DÇ J[ 5F+ C{\ HM N}TFJF; ;[ ;dAâ C{\ ×  ZFS[XHL G[ .G TLGM\ JUMÅ DÇ 
lJEÉT 5F+M\ SM V5GL ;\J[NGF ÝNFG SL C{4 5Z p;SL ;JF"lWS ;CFG]E}lT IF TM 
GLl,DF4 CZA\; S[ ;FY C{ ÉIM\lS J[ GFISvGFlISF C{\ VYJF ;]QFDF zLJF:TJ S[ 
;FY ×  CZA\; VF{Z GLl,DF NMGM\ CL DwIJU±I 5lZJFZ S[ ˆ[;[ Nd5lT C{ \ HM 
;\EFJGFVM\ DÇ lHgNUL HLT[ C{\ ×  J[ ;MRT[ C{\ lS XFIN SEL S]K VG]S}, 3l8T CM 
HFI[ ×  DwIJU±I lXl1FT JU" SL ;A;[ A0³L lJ0\AGF ICL C{ lS J[ 5]:TSLI 7FG S[ 
;CFZ[ GI[ ÝIMUM\ SL VF[Z pgD]B CMT[ C{\4 A]lâJFNL AGG[ SF ÝIF; SZT[ ZCT[ C{\ 
lSgT] ;\:SFZM\ ;[ D},To VFAâ CMG[ S[ SFZ6 V5GL SDHMlZIM\ TYF DFU" SL 
AFWFVM\ SM HFGSZ EL 5LKF G K]0³F 5FG[ SL NIGLI l:YlT .; I]U, sCZA\; v 
GLl,DFf S[ HLJG SF VlEXF5 C{ ×  V;, DÇ ——CF{;,[ .GDÇ AC]T C{\ VF{Z .gCÄ S[ 
;5G[ N[BT[ C]ˆ ÝFZ\E DÇ ˆSvN};Z[ S[ ÝlT VFS'Q8 CMSZ lGS8 VFT[ C{\4 5Z .G 
CF{\;,M\ SM 5]ZF SZG[ SF ;FDyI" pGDÇ C{ IF GCÄ .;[ J[ GCÄ ;Dh 5FT[ VF{Z .;L 
SFZ6 pGS[ HLJG DÇ TGFJ4 ;\3QF" VF{Z ;\N[C S[ AFN, l3Z[ ZCT[ C{\ VF{Z ;FZL XlÉT4 
;FZF lJxJF; ICL ;MRG[ DÇ -CTF ZCTF C{ lS J[ ˆS N};Z[ S[ l,ˆ p5IMUL C{ IF  
GCÄ × ˜˜##  ÝFZ\E DÇ ˆ[;F ,UTF C{ lS ZRGFSFZ 9S]ZF.G SM EL V5GL ;CFG]E}lT 
N[GF RFCTF C{4 lSgT] HA DW];}NG S:AF> ;\:S'lT SM KM0³SZ GUZLI ;eITF SL 
VF[Z h]STF R,F HFTF C{ TA ZFS[XHL SL ;CFG]E}lT SF WZFT, 5lZJlT"T CM HFTF 
C{ ×  ;DU|To .;S[ 5F+ jIlÉTUT C{\ ×  
 p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6 SL VG[S Ý6Fl,IFÅ CM ;STL C{\4 SEL TM 
p5gIF;SFZ :JI\ 5F+M\ S[ jIlÉTUT SF lJx,[QF6 SZTF  C{ VF{Z SEL 5F+ ˆSvN};Z[ 
SF ×  SEL SEL lS;L lGlxRT SYFvÝ;\U DÇ SM> 5F+ V5G[ ;\5S" DÇ VFG[ JF,[ 
5F+M\ SF lJX[QF ;\NE" DÇ lJx,[QF6 SZTF C{ ×  ;A;[ VrKL Ý6F,L JC C{4 lH;DÇ 5F+ 
Ý;\U SL DFÅU 5Z4 5lZl:YlT SL VlGJFI"TF 5Z p5gIF; S[ 5'Q9M\ DÇ pTZT[ R,T[ C{\ 
VF{Z :JTo CL pGSF RlZ+ lJx,[lQFT VF{Z jIFbIFlIT CMTF R,TF C{ ×  — VÅW[Z[ A\N 
SDZ[ ˜DÇ HM 5F+ C{\ pGDÇ GFIS VF{Z GFlISF SM KM0³SZ X[QF 5F+ 5lZl:YlT SL 
VlGJFI"TF 5Z ,[BS äFZF HFGvA}hSZ Ý:T]T lSI[ UI[ C{\ ×  .;SF 5lZ6FD IC 
C]VF lS 5F+M\ SL ,\AL STFZ B0L CM U> C{ HM VGFJxIS ÝTLT CMTL C{ ×  pNFCZ6 
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S[ l,ˆ X]É,F VF{Z ;]ZHLT .;DÇ G EL VFI[ CMT[ TM EL p5gIF; S[ SYFvA\W VF{Z 
pNŸN[xI 5Z SM> ÝEFJ GCÄ 50³TF ×  .;L ÝSFZ S,FvUMlQ9IM\ DÇ ;\lDl,T CMG[ JF,[ 
5F+M\ SM VGFJxIS Z\U lNIF UIF C{ ×  CM ;STF C{ ,[BS S[ DG DÇ lK5[ N]CZ[ ,ME 
NFd5tI HLJG SL V;\UlTIM\ SF lR+6 VF{Z DCFGUZ SL ;eITF S[ GX[ DÇ 0}AL C]> 
DwIJU±I lHgNUL SF Z[BFlR+ Ý:T]T SZG[ S[ SFZ6 ˆ[;F C]VF CM ×  ˆ[;F ,ME 
S,FSFZ S[ l,ˆ JF \KGLI GCÄ C{ ×  IC TM CM ;STF C{ lS SM> EL jIlÉT ˆS AFZ 
ˆS TZC SL lHgNUL HLI[ VF{Z N}';ZL AFZ N};ZL TZC SL4 lSgT] ˆS ;FY NM TZC 
SL lHgNlUIF¥ GCÄ HL ;STF ×  IlN C9WlD"TFJX JC [ˆ;F SZG[ SF N]o:FFC; SZ[ 
EL TM p;SF 5{Z lO;, ;STF C{ ×  p;S[ ST"jI AMW S[ NFIZ[ DÇ ;[ S]K DCÀJ5}6" 
K}8 ;STF C{ ×  S]K SZ6LI v VSZ6LI AG ;STF C{ VF{Z VSZ6LI v SZ6LI CM 
;STF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;FY EL ICL C]VF C{ ×  
 ZFS[XHL S[ p5gIF; —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜S[ RlZ+M \ DÇ DGMJ{7FlGS Hl8,TF 
VlWS lNBF> N[TL C{ ×  .; Hl8,TF SF SFZ6 pGSL lJX]â J{IlÉTS H«ZTM\ ˆJDŸ 
DFÅUM\ SL Hl8,TF C{ ×  —— —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜S[ 5F+ HCF¥ ˆS VMZ ;DFH D Ç ZCT[ C{\4 
JCFÅ N};ZL VF[Z V5GL jIlÉTUT S]\9FVFÇ TYF EFJGFVM\ S[ NAFJ ;[ 5Ll0T TYF 
5Z[XFG ZCT[ C]ˆ4 HLJG SL ÝUlT ˆJDŸ ÝJFC 5Z VF,MRGFtDS ãlQ8 0F,T[ C{ × ˜˜#$ 
ˆ[;F ,UTF C{ DFGM VF,MrI p5gIF; S[ RlZ+M \ SL GLlH DGMJ{7FlGS VFJxISTF Åˆ 
C{\ ×  ÝFIo ;EL ÝD]B 5F+ ;\J[NGXL, C{\ ×  J[ V5GL ;\J[NGXL,TF S[ SFZ6 N};Z[ 
DG]QIM\ S[ ÝlT ÝlTlÊIF jIÉT SZT[ C{\ ×  ÝlTlÊIF SL IC ÝlÊIF lH; DGMJ{7FlGS 
E}lDSF 5Z 3l8T CMTL C{ p;;[ p5gIF; 5IF"ÃT ;}1D J ZMRS AG UIF C{ ×   
 .; p5gIF; S[ lJlEgG 5F+M\ SL DGol:YlT SF VFW]lGS 5lZJ[X DÇ VFW]lGS 
;D:IFVM\ ;[ H]0³SZ V\SG lSIF UIF C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ALR 5lTv5tGL 
CMG[ SL 5}6"TF SF VEFJ ZCTF C{ ×  ;DhF{TF NMGM\ CL GCÄ SZ 5FT[ ×  DW];}NG VF{Z 
CZA\; NMGM\ CL DCFGUZ S[ TYFSlYT A]lâHLJL ;DFH SL pt5lT C{\4 HM VM-³L C]> 
;eITF S[ SFZ6 Ý[D S[ l,ˆ p5I]ÉT E}lD SF CL lGDF"6 SZ 5FT[ ×  .; p5gIF; D Ç 
;J"+ ;rR[ Ý[D SF VEFJ lNBF> 50TF C{ VF{Z CZ 5F+ p;SL BMH DÇ ;\,uG C{ ×  
.;S[ ;FY CL .; p5gIF; DÇ ZFS[XHL G[ :JT\+TF ÝFlÃT S[ 5xRFTŸ HGvDFG; SL 
;F\:S'lTS C,R, SF ;HLJ lR+6 Ý:T]T lSIF C{ ×  .; AFT 5Z EL lJRFZ SZ 
l,IF HFI[4 lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜S[ 5F+ :JT \+ jIlÉTtJ S[ :JFDL C{\ IF ,[BSLI 
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EFJM\vlJRFZM\ S[ JFCS ×  SCG[ SL VFJxISTF ;\EJTo GCÄ lS RlZ+ SL lGHL 
jIlÉTtJ ;\5gGTF VF{Z jIlÉTCLGTF SF IC ÝxG .; ÝxG ;[ H]0³F C{ lS J[ ;CH C{\ 
VYJF VFZMl5T ×  
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜S[ ÝD]B RlZ+ v DW];}NG4 CZA\; VF{Z GLl,DF SF 
JF:TlJS HLJG VF{Z ÝS8 HLJG VYF"TŸ ,[BS äFZF V\lST HLJG VF{Z p;SF NX"G 
A[vD[, C{ ×  J[ ˆS V;CH VF{Z S'l+D HLJG HLT[ C{ \ ×  pGS[ VFRFZvlJRFZ pGSL 
HFUlTS 5lZl:YlTIM\ ;[ S[J, D[, CL GCÄ BFT[ Al<S pG;[ lJ5ZLT A{9T[ C{\ ×  lH; 
;FDFlHS VF{Z VFlY"S JU" S[ ÝF6L J[ C{\  v DwIJU" S[ v p;SL HFUlTS 
5lZl:YlTIFÅ ;FDFgITo VG]DlT GCÄ N[TL lS CZA\; VF{Z GLl,DF V5G[ ;DI SF 
VlWSF\X ;DI 5FZ:5lZS AF{lâS AC;M\ IF lJJFNM\ DÇ4 W}DG[4 SF¶OL IF XZFA 5LG[ DÇ 
CL jITLT SZ NÇ VF{Z lGHL HLlJSF[5FH"G IF lS;L ;FDFlHS SFI" S[ l,ˆ GFD DF+ 
SF ;DI NÇ ×  I[ NMGM\ NZV;, p5gIF;SFZ SL DFG; ;\TlT C{\ HM p;SL 
EFJGFVM\4 lJRFZM\4 WFZ6FVM\4 VFSF\1FFVM\ VF{Z :JÃGM\ SM ÝS8 IF :YFl5T SZG[ DÇ CL 
V5G[ Vl:TtJ SL l;lâ DFGTL C{ ×  ——JC CZA\; VF{Z GLl,DF SM ;\lx,Q8 UCG 
jIlÉTtJ N[G[ S[ :YFG 5Z R[TGF SL é5ZL 5TF[Å 5Z HDÄ VFSF\1FFVM\ VF{Z JF;GFVM\ 
SM CL 5S0G[ DÇ ZC UIF C{ ×  ,UTF GCÄ lS I[ NMGM\ 5F+ V5G[ 5lZJ[X SL 
JF:TlJSTF ;[ H}0³[ C]ˆ ÝF{-³ lR\TG IF ÝF{-³ VG]EJ IF UCG ;\ÊF\T R[TGF ;[ U]HZ ZC[ 
C{ × ˜˜#% ;\5}6" SYF SF JFRS DW];}NG TM :5Q8To VF{Z 5}6"To ˆS jIlÉTtJCLG 
S95]T,L DF+ C{ ×  JC ;NF CL JCL SZTF VF{Z AM,TF C{ HM p;SF ;}+WFZ 
p5gIF;SFZ SZJFTF VF{Z A],JFTF   C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF SL jIlÉTtJCLGTF S[ 
AFZ[ DÇ .,FR\ã HMXL SF IC SYG ;J"YF ;\UT C{ lS ——NMGM\ DÇ ;[ ˆS SF EL jIlÉtJ 
;]:5Q84 ;HLJ VF{Z D}T" ~5 DÇ 5F9S S[ VFU[ Ý:O]l8T GCÄ CM 5FTF ×  NMGM\ H{;[ 
5]VF, ;[ AG[ l:5\|UNFZ 5]T,[ CM\ lHgCÇ é5Z ;[ DGDFG[ -\U ;[ ;HFSZ ,[BS 
.rKFG];FZ GRFTF R,TF C{ × ˜˜#&  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ;tJCLG jIlÉTtJ S[ ;\A\W 
DÇ jIÉT lSI[ UI[ p5I"]ÉT DT S[ V\lTD V\X DÇ4 HM VGHFG[ CL —,[BS ˜SC lNIF 
UIF C{4 JC DW];}NG S[ jIlÉTtJ SM 5}ZL TZC pHFUZ SZ N[TF C{ ×  DW];}NG J:T]To 
,[BS SL CL ÝlTrKFIF C{ ×  S], lD,FSZ —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ I[ TLGM \ ÝD]B RlZ+ 
CL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ ;[ CLG ,[BSLI EFJM\vlJRFZM\ S[ ;\JFCS —DFwID RlZ+ ˜ 
CL C{\ ×   
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 HAlS 9S]ZF.G4 ;]QFDF4 X]É,F4 éAFG} 4  .AFNT V,L4 B]ZXLN VFlN VÝD]B 
KM8[vKM8[ 5F+ V5G[ RlZ+M\ DÇ 5}Z[ ;CH VF{Z :5Q8 C{\ TYF VrK[ VF{Z A]Z[ H{;[ EL C{\ v 
V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ S[ :JFDL C{\ ×  .GS[ GLlH HLJG VF{Z 5lZJ[X DÇ lS;L lS:D 
SL V;\UlT GCÄ C{ ×  V5G[ N[XSF, S[ VG]~5 HLJG jITLT SZT[ C]ˆ I[ UF{6 RlZ+ 
HLJG S[ ÝlT ˆS ;]:5Q8 VF{Z ;]lGlxRT «B V5GFI[ ZCT[ C{\ ×  .; Ý;\U DÇ ˆS 
AFT lJX[QFTo UF{Z SZG[ JF,L C{ ¸  VF{Z JC IC lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜S[ SYFvÊD D Ç 
HM 5F+ lHTGF VlWS UF{6 C{ JC pTGF CL VlWS ;CH4 HLJ\T VF{Z ÝEFJL TYF 
,[BSLI ÝEFJ ;[ D]ÉT C{ ×  SGM8 v Ã,[; ;[ S:;FA5]ZF ,F{8T[ C]ˆ SF9AFHFZ D Ç 
DW];}NG ;[ 8SZFG[JF,F J[xIFVFÇ SF N,F, 5C,JFG 5}Z[ p5gIF; DÇ DF+ ˆS AFZ 
S]K 1F6M\ S[ l,ˆ CL p5l:YT CMSZ V5G[ ;J"YF D]ÉT VF{Z ;CH jIJCFZ ;[ JC 
ÝEFJ 0F,TF C{4 lS 5F9S p;S[ jIlÉTtJ SM E],FI[ GCÄ E],TF × 
 RlZ+M\ SL 5lZJ[X ;[ VG]S},TF VF{Z ÝlTS},TF SL ãlQ8 ;[ ZRGF DÇ lRl+T 
5lZJ[X DÇ DW];}NG CZ SCÄ lJnDFG CMTF C]VF EL CZ HUC ;[ VG]5l:YT C{ ×  
DW];}NG SF RlZ+ V5GL VF\TlZS lJX[QFTFVM\ S[ SFZ6 S]K ˆ[;F AG 50F C{ lS 
S:;FA5]ZF CM IF SGM8vÃ,[;4 CZA\; SF lGHL SDZF CM IF lS;L ;F\:S'lTSvÝNX"G 
SF ;FJ"HlGS D\R4 —gI} C{Z<0 ˜ S[ ;\5FNS SF NOTZ CM IF 5Ml,l8S, ;[Ê[8ZL S[ 
3Z CMTL 5F8±4 9S]ZF.G SF 3Z CM IF ;]QFDF zLJF:TJ SF lGHL SDZF v JC CZ 
HUC p5l:YT C{ v ZCTF C{ ¸  ,[lSG .; ,UFTFZ VC;F; S[ ;FY lS H{;[ JC JCF¥ 
GCÄ C{4 GCÄ CMGF RFlCˆ4 GCÄ ZC[UF ×  Ý:T]T 5lZJ[X ;[ V;\,uGTF DW];}NG S[ 
RlZ+ SL p<,[BGLI lJX[QFTF C{ ×  DW];}NG ZFS[XHL äFZF V\lST VFW]lGS 
DCFGUZLI jIlÉTvDFG; SF ÝlTlGlW RlZ+ C{4 ˆS V; \UT RlZ+ ×  5lZl:YlTIFÅ 
p;[ HCFÅ SCÄ CMG[vZCG[ SM lJJX SZTL C{\4 p;SL lGHL ÝJ'l¿IFÅ VF{Z AFæ l:YlTIFÅ 
5]Go lJJX SZ N[TL C{\4 lS JC JCF¥ CMT[ C]ˆ EL VG]5l:YT ZC[ ×  ;D}R[ p5gIF; D Ç 
SCÄ EL 5lZJ[X S[ ÝlT p;SL ;\,uGTF 5}Z[ TF{Z 5Z Z[BF\lST GCÄ SL HF ;STL ×  
DW];}NG NZV;, 5lZJ[X ;[ V;\,uGTF SF RlZ+ C{ ¸  HM lS p;[ V\lST 5lZJ[X S[ 
ÝlTS}, GCÄ SCF HF ;STF ×  SYFvÊD DÇ 9S]ZF.G4 CZA\;4 GLl,DF4 ;]QFDF VFlN 
;[ ;\Aâ CMTF DW];}NG ;FYv;FY V,U EL CMTF HFTF C{ VF{Z V\TTo VS[,F ZC 
HFTF C{ ×   
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 DW];}NG S[ RlZ+ SL ICL V;CDlT ÝSFZF\TZ ;[ CZA\; S[ RlZ+ DÇ EL 
lJnDFG C{ ×  JC EL V5G[ DFCF{, ;[ H]0³ GCÄ 5FTF ×  JC HCFÅ EL ZCTF C{4 ,UFTFZ 
éATF ZCTF C{ ×  Inl5 .; éA S[ 5LK[ CZA\; S[ V5G[ TS" C{\4 lS lHGS[ NAFJ DÇ 
JC lN<,L ;[ EFUSZ ,\NG HFTF C{ ,[lSG 5}Z[ TF{Z 5Z JC JCFÅ EL p;;[ hU0³TF C{ ×  
JC G'tI VFlN S[ SFI"ÊD DÇ G RFCT[ C]ˆ EL GLl,DF SF ;FY N[TF C{ ×  HAlS 
RFCT[ C]ˆ EL X]É,F S[ ÝlT V5G[ SMD, CFlN"S EFJ RlZTFY" GCÄ SZ 5FTF ×  
5lZJ[X ;[ V;\,uGTF4 DW];}NG SL EF¥lT4 CZA\; S[ RlZ+ DÇ EL C{ ×  DW];}NG4 
CZA\;4 GLl,DF EL ZFS[XHL äFZF V\lST J[ DCFGUZLI HLJG HLT[ VFW]lGS AF{lâS 
RlZ+ C{\4 HM V5GL ÝBZ R[TGF S[ SFZ6 HLJGvHUT SL JF:TlJSTFVM\ ;[ ;\UlT 
GCÄ lA9F 5FT[ ×   HLJG SL B]ZN]ZL JF:TlJSTFˆ¥ pGS[ VG]S}, CM GCÄ ;STL VF{Z 
J[ V5GL TL16 D[WF ;[ R,T[ pG JF:TlJSTFVM\ ;[ ;\UlT lA9F GCÄ 5FT[ ×  5lZJ[X 
;[ VG]S},TF DW];}NG4 CZA\; VF{Z GLl,DF CL GCÄ4 VFH S[ CZ ;\J[NGXL, AF{lâS 
jIlÉT S[ HLJG SL +F;NL C{ ×  GLl,DF CZA\; S[ ;FY ,\NG GCÄ HFTL ¸ ,[lSG 
lOZ p;S[ 5+ 5FSZ JCFÅ 5CÅ]RTL C{ lSgT] JCFÅ EL ;FY GCÄ ZC 5FTL ×  JC lHTG[ 
;DI CZA\; S[ ;FY ZCTL C{4 p;;[ hU0TL ZCTL C{ VF{Z V\T DÇ p;SF 3Z KM0³³SZ 
R,L HFTL C{ ,[lSG lOZ :JTo ,F{8 EL VFTL C{ ×  .G 5F+M\ SL I[ V858L CZSTÇ CL 
TM .GS[ RlZ+ SL lJlXQ8 R[TGFv;Zl6IF¥ C{\ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ I[ ÝD]B RlZ+ 
J:T]To V5G[ 5lZJ[X DÇ HLT[ C]ˆ J[ RlZ+ C{ \ HM p;DÇ CFlN"S :TZ 5Z H]0³³ GCÄ 5FT[ ×  
.GSF NZV;, V5G[ VG]S}, 5IF"JZ6 SL BMH SF HLJG C{ × 
 HAlS 9S]ZF.G4 X]É,F4 ;]ZHLT4 ;]QFDF4 B]ZXLN4 .AFNT V,L4 éAFG}4 
5Ml,l8S, ;[Ê[8ZL VFlN ;EL VÝD]B VF{Z ÝF;\lUS RlZ+M\ G[ :JI\ SM V5G[ 5lZJ[X 
S[ VG]S}, -F, l,IF C{ ×  I[ HCFÅvH{;[ C{\ 5}ZL ;\,uGTF VF{Z ;lÊITF S[ ;FY C{\ ×  
IC TM :JTo :5Q8 C{ lS 5lZl:YlTIFÅ 5}Z[ TF{Z 5Z HLJG jITLT SZG[ SL VlGJFI"TF 
SM :JLSFZ SZ ,[TL C{ ×  .; TZC IC :5Q8 C{ lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ ÝD]]B RlZ+ 
5lZJ[X S[ ÝlTS}, TYF UF{6 RlZ+ p;S[ VG]S}, C{ ×  
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ ÝD]]B RlZ+ o 
 IC ˆS JFTFJZ6 ÝWFG p5gIF; C{ ×  ZFS[[XHL G[ .; p5gIF; DÇ EFZT SL 
ZFHWFGL lN<,L SF ;HLJ lR+6 BÄRF C{ ×  lGo;\N[C ~5 ;[ IC SCF HF ;STF C{ 
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lS :JFT\œIM¿Z EFZT SL ZFHGLlTS4 ;F \:S'lTS C,R,M\ TYF VF\NM,GM\ S[ ELTZL 
BMB,[5G SF ZFS[XHL G[ IYFY" lR+6 lSIF C{ ×  ——RlZ+vlR+6 SL ãlQ8 ;[ EL IC 
p5gIF; .;l,ˆ DCÀJ5}6" C{4 lS .;S[ VlWSF\X 5F+ ÝA]â JU" S[ C{\4 ;eI GFUlZS 
C{\4 HM ;DI SL GaH SM 5CRFGT[ C{\ TYF AN,TL 5lZl:YlTIM\ DÇ D}<IM\ S[ AN,FJ S[ 
ALR D}<ICLG CMSZ E8ST[ lOZT[ C{\ × ˜˜#*  IC ˆS 5F+ 5|WFG p5gIF; C{ ×  Inl5 
.; p5gIF; DÇ 5F+M\ SL EZDFZ C{ 5Z S]K 5F+M\ S[ V,FJF VgI S[J, WFZF SL ,CZÇ 
DF+ C{ ×  
 ZFS[XHL G[ VF,MrI p5gIF; S[ DFwID ;[ lHG V;\UlTIM\ SL VF[Z ;\S[T 
SZGF RFCF C{ p;S[ ;CL UJFC CZA\; VF{Z GLl,DF C{ ×  DW];}NG .G NMGM\ S[ DwI 
B0³F C{ ×  JC lÊIFXL, 5F+ GCÄ C{ ×  9S]ZF.G VlWS lÊIFXL, 5F+ CM ;STL YL 
,[lSG ZFS[XHL SL ;CFG]E}lT GCÄ 5F ;SL C{ ×  ZFS[XHL S[ .; p5gIF; DÇ S]K TM 
HAZN:TL 3}Å; UI[ C{ VF{Z X[QF J[ C{\4 lHGSF VF{lRtI ÝDFl6T C{4 pGS[ jIlÉTtJ S[ 
lJSF; SF VJ;Z p5gIF; DÇ GCÄ ×  p5gIF; S[ ÝD]B 5F+M\ SF RlZ+vlJx,[QF6 .; 
ÝSFZ C{ ×   
   CZA\; o 
 CZA\; p5gIF; SF ÝD]B 5F+ C{ ×  SYFGFIS EL JCL C{ ×  JC .lTCF; SF 
VwIF5S C{4 lSgT] p;SF DG ;FlCltIS RRF"VM\ DÇ VlWS ,UTF C{ ×  IC p;SL 
;FlCltIS VlE«lR SF CL ÝDF6 C{4 lS JC ˆS p5gIF; l,BGF ÝFZ\E SZTF C{  
lSgT] lS;L EL EFQFF 5Z VlWSFZ G CMG[ ;[ 5}ZF GCÄ SZ 5FTF ×  p;SL ;FlCltIS 
ÝlTEF SF ÝDF6 I}ZM5 ;[ GLl,DF S[ l,B[ UI[ 5+M\ DÇ EL N[BF HF ;STF C{ ×  I[ 
5+ HCFÅ ˆS VMZ CZA \; SL ;FlCltIS VlE«lR SM ÝDFl6T SZT[ C{\4 JCL N};ZL 
VMZ p;S[ EFJ]S ˆJDŸ ZMDFGL jIlÉTtJ SM ×  CZA\; Ý[D S[ NFIZ[ DÇ l:YT CMSZ EL 
ˆS :TZ 5Z VlEXÃT HLJG lATF ZCF C{ ×  p;SL 5tGL GLl,DF HFG[vVGHFG[ HM 
EL SZTL C{ p;DÇ CZA\; SL Ý[Z6F C{ ×  ˆS VMZ TM JC V5GL 5tGL GLl,DF SM 
VFU[  A-³FGF RFCTF C{ VF{Z HA JC V5GL DCÀJFSF\1FFVFÇ S[ NF{Z ;[ U]HZ ZCL CMTL 
C{4 TA p;S[ DG DÇ >QIF" GFDS DGMJ'lT SF pNI CMG[ ,UTF C{ ×  JC BLh ;[ EZ 
p9TF  C{ ×  lJ1FF[E p;SL G;M\ DÇ TGFJ 5{NF SZ N[TF C{ ×  ICL JC :TZ C{ HM CZA\; 
S[ NFd5tI HLJG SM VlEXF5U|:T AGF N[TF C{ ×  CZA\; SF VlEXÃT HLJG S[J, 
GLl,DF SM ,[SZ GCÄ C{4  p;S[ l,ˆ p;S[  DFGl;S ÝtII EL pTZNFIL C{\ ×  
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CZA\; DÇ HM K858FC8 C{ p;SF SFZ6 S[J, S,FvHUT S[ VEFJ VF{Z ;LlDT 
ãlQ8SM6 GCÄ C{4 Vl5T] p;S[ 5LK[ DCÀJ5}6" ÝxG C{4 ;D:IFˆÅ C{\ ×  ——.GSL VF[Z 
p5gIF;SFZ G[ :5Q8 ;\S[T G EL lSIF CM TM EL ;D}R[ 5lZãxI S[ 5LK[ J[ hFÅST[ 
ÝTLT CF[T[ C{\ o U,T lG6"I4 VGRFC[ ;\A\W4 N};ZM\ S[ ÝlT G]ÉTFvRLGL SF EFJ VF{Z 
ˆSvN};Z[ SL :JT \+TF 5Z SEL V5G[ VlWSFZ SL VF{Z SEL EFJGF SL D]CZ ,UFG[ 
SL ÝJ'l¿ VFlN S]K ˆ[;[ ÝlxG, ;\NE" C{4 lS CZA\; SF jIlÉtJ VlEXFl5T l:YlTIM\ 
;[ U]HZTF lNBF> N[TF C{ × ˜˜#(  .;SF ˆS SFZ6 IC EL C{ lS JC GLl,DF SM VFU[ 
A-³FGF RFCTF EL C{ VF{Z GCÄ EL RFCTF ×   
 CZA\; SF jIlÉTtJ ;FDFgITo lHG T\T]VM\ ;[ AGF C{ pGDÇ SFIZTF4 SDHMZL4 
VlGxRI VF{Z NaA}5G TM ÝD]B C{\ CL GLl,DF SF VlWSFlWS ;FDFlHS CMT[ HFGF 
EL p;S[ :GFI]T\+ DÇ CLGvU|\lY VF[Z lD,F N[TF C{ ×  .; ÝSFZ JC V5G[ SM KM8F 
VF{Z jIY" DC;}; SZTF C]VF 5,FIG J'l¿ SF lXSFZ CM HFTF C{ ×  CZA\; AFCZ ;[ 
lHTGF ÝUlTXL, lNBFJ[ SF -M\U SZTF C{4 pTGF CL p;SF ;\:SFZvAMW 
DwISF,LG H0³LSZ6 ;[ U|:T C{ ×  JC ÝtI1F TM GLl,DF SL ;FDFlHS ÝUlTXL,TF 
SF 51FWZ C{4 lSgT] p;S[ jIlÉTtJ S[ ELTZL :TZ 5Z SCÄ IC EFJ EL SD UCZF 
GCÄ C{ lS JC .; TZC p;S[ ;FDG[ KM8F CMTF HF ZCF C{ ×  .;L ÊD DÇ JC lGZ\TZ 
G S[J, KM8F CMTF HF ZCF C{4 Al<S SDHMZ VF{Z SFIZ EL CMTF R,F UIF C{ ×  
V5GL SDHMZL S[ SFZ6 CL JC GLl,DF 5Z XF;G SZGF RFCTF C{ ×  VlWSFZL VF{Z 
VlWS'T SL EFJGF p;DÇ EZ5}Z C{ ×  p;S[ lC;FA ;[ GLl,DF SM JCÄ ;A SZGF 
RFlCˆ HM JC RFCTF C{ ×  ˆS 1F6 S[ l,ˆ IlN JC GLl,DF SM S,FUMlQ9IM\ DÇ 
;ldDl,T CMG[ S[ l,ˆ Ý[lZT SZTF C{ v G'tI VF{Z 5Çl8\U SL VF[Z ÝJ'¿ SZGF RFCTF 
C{ TM p;[ J{;F CM HFGF RFlCˆ4 lSgT] N};Z[ CL 1F6 IlN JC IC ;A GCÄ RFC[ TM 
GLl,DF SM VG]S}, VFRZ6 SZGF RFlCˆ ×  IC l:YlT ;CL GCÄ C{ VF{Z CZA\; S[ 
DG DÇ ˆS läWF HgD ,[TL C{ ×   
 J:T]To CZA\; ˆS VW}ZF VF{Z VT'ÃT jIlÉTtJ C{ ×  JC V5G[ VW}Z[5G SM 
GLl,DF SF ;AS]K 5FSZ EZGF RFCTF C{ × IC V,U AFT C{ lS JC  V5GF 
DGRFCF SZ GCÄ 5FTF C{ ×  JC ;AS]K 5FGF RFCTF C{4 lSgT] N[GF GCÄ RFCTF C{ ×  
p;SL ãlQ8 DÇ p;S[ VG];FZ GLl,DF SM ;F[RGFv;DhGF RFlCˆ4 lSgT] GLl,DF SF 
SM> EL —VG];FZ ˜ p;[ 5; \N GCÄ C{ ×   IC p;S[ 5]«QFMlRT VC\SFZ ;[ pt5gG J'l¿  
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C{ ×  p;S[ jIlÉTtJ DÇ VCDŸ RZD;LDF 5Z C{4 lSgT] lOZ EL AFCZ ;[ JC D}<IM \ SL 
AFT SZTF C{ ×  ICL TM p;SF VW}ZF5G C{ lH;S[ SFZ6 JC lGZ\TZ 8}8TFvlABZTF 
C]VF SCÄ SF EL GCÄ ZCTF C{ ×   
 CZA\; ˆS VF[Z ;CHLJG SL I \+6F ;[ VlEXÃT C{ TM N};ZL VF[Z p;S[ HLJG 
DÇ jIFÃT X}gITF p;[ BFI[ HF ZCL C{ ×  .;l,ˆ JC V5GL 5tGL S[ ;FY ZCTF C]VF 
EL VS[,F VF{Z VHGAL DC;}; SZTF C{ ×  Vl:TtJJFNL NX"G S[ VG];FZ 
;CvVl:TtJ CL GZS C{4 ——VF{Z .;L GZS SM CZA\; VF{Z GLl,DF EMU ZC[ C{\ ×  HA 
IC l:YlT AMh AGG[ ,UTL C{4TM NMGM\ VS[,[5G DÇ 5}6"TF ÝFÃT SZGF RFCT[ C{\ × ˜˜#) 
l:YlT ICF¥ TS 5C]ÅR HFTL C{4 lS GLl,DF B],[ ~5 DÇ  IC :JLSFZ SZTL C{ lS     
——H{;[ CD 5lTv5tGL G CMSZ ˆSvN};Z[ S[ N]xDG C{\ VF{Z ;FY ZCSZ ˆSvN};Z[ ;[ 
VHGAL C{ × ˜˜$_ CZA\; S[ HLJG DÇ HM VEFJ VF{Z VS[,F5G C{ p;SF ;FZF NFlItJ 
JC GLl,DF 5Z YM5GF RFCTF C{ ×  SlT5I l:YlTIM\ DÇ CZ 5F+ SF V5GF DG ˆJDŸ 
VS[,F5G C{ HM p;SF G[5yI C{4 ——CZA\; VF{Z GLl,DF .;L G[5yI DÇ K858FTL4 
hÅ]h,FTL4 BLHTL VFS'lTIFÅ C{\4 ˆSvN};Z[ S[ l,ˆ VY"CLG C{ \ ×  .; VY"CLGTF VF{Z 
lJO,TF SM .TGL lJlJW E\lUDFVM\ DÇ ÝlTlQ9T SZG[ SF —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ 5C,F 
ÝIF; C{ VF{Z SM> SFZ6 GCÄ lS .; ãlQ8 ;[ .;[ ˆS V;FDFgI p5gIF; G DFGF 
HFI[ × ˜˜$!   
 CZA\; SF NFd5tI HLJG lJJXTF SF 5lZ6FD C{ ×  .; lJJXTF S[ SFZ6 
p;DÇ lH; EFJ SF pNI CMTF C{4 JC ˆS VF[Z BLh VF{Z VS],FC8 ;[ ; \Aâ C{ VF{Z 
N};ZL VMZ p;SL 5ZFzIL R[TGF ;[ ×  CZA\; G[ V5GL lJJXTF SM :5Q8To :JLSFZ 
lSIF C{ o ——lSTG[ JQFMÅ ;[ D{\ .; GTLH[ 5Z 5C]ÅRF C}Å lS G JC D]h[ S]K N[ ;STL C{ 
VF{Z G D{\ p;[ S]K N[ ;STF C}Å ×  .;l,ˆ p;G[ V,U ZCG[ SF lGxRI SZ l,IF C{ ×  
JC VrKF CL C{ GCÄ TM IC RBRB lHgNULEZ AGL ZCTL C{ ×  JC N; ;F, 5C,[ 
HM S]K D]h[ GCÄ N[ ;STL YL4 JC VFH EL GCÄ N[ ;STL C{ VF{Z N; VF{Z EL U]HZ 
HFT[ TM EL GCÄ N[ ;STL YL × ˜˜$@  
 CZA\; ˆS —8=[lHS SZ{É8Z ˜ C{ ×  p;SL lJ0 \AGF CL IC C{ lS JC HM EL 
AGGF IF CMGF RFCTF C{ JC GCÄ CM 5FTF ×  p;SL DCÀJFSF\1FFˆÅ TM A0³L C{ \ lSgT] 
p;SL 5}lT" S[ l,ˆ V5GFI[ UI[ ;FWG VW}Z[ C{ \ ×  O,To JC EL ˆS VW}ZF RlZ+ C{ × 
p;S[ RlZ+ SL ;A;[ A0³L lJ;\UlT IC C{4 lS GLl,DF SM VFU[ A-³FGF TM RFCTF C{ 
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lSgT] V5GL TZC ;[ V5G[ -\U ;[ ×  J{;[ N[BF HFI[ TM p;SF SM> -\U GCÄ C{ ×  
;N{J NM NZJFHM\ S[ ALR lNBF> N[TF C{ ×  CZA\; S[ RlZ+ DÇ HM 5L0³F SF UCZF AMW 
C{ p;S[ 5LK[ p;SL 3]8G4 éA4 VS[,F5G VF{Z VHGAL5G C{ ×  5lTv5tGL S[ ALR 
Ý[D GCÄ C{ VF{Z Ý[DCLG ZlT ;[ A0³F³ GZS SM> N};ZF GCÄ CM ;STF C{ ×  :JI\ 
GLl,DF SL IC :JLSFZMlÉT C{4 HM NMGM\ S[ ALR 5G5TL 5L0³F SM Z[BF\lST SZTL C{ o 
——lJJFlCT HLJG DÇ NM jIlÉTIM\ SF XFZLlZS ;\A\W CL ;AvS]K GCÄ CMTF4 VF{Z D{\ 
HFGTL C}Å lS D{\ p;S[ l,ˆ ˆS XFZLlZS ;FWG ;[ ßIFNF S]K GCÄ C}Å × ˜˜$#  CZA\; 
S[ RlZ+ DÇ läWF C{4 lJS<5 C{ VF{Z C{ VG[S ˆ[;L l:YlTIFÅ HM p;[ VS[,F ZCG[ S[ 
l,ˆ AFwI SZTL C{ ×  SEL SEL JCL VS[,F5G p;SL 5L0³F SF SFZ6 EL AG HFTF 
C{ ×  p;S[ RlZ+ SL IC S{;L lJ0\AGF C{ lS JC ˆS VF[Z JCL VS[,F5G HA p;[ 
SF8G[ ,UTF C{ TM JC lOZ GLl,DF S[ l,ˆ VFT]Z CM p9TF C{ ×  D[ZL ãlQ8 D Ç .; 
lJ;\UT VF{Z lJZMWL l:YlT S[ l,ˆ p;S[ äFZF l,ˆ UI[ U,T lG6"I4 VW}Z[ O{;,[ 
VF{Z V5}6" R]GFJ C{ ×  
 J:T]To CZA\; DÇ ;CL R]GFJ SZG[ SL 1FDTF GCÄ C{ ×  ˆS VF[Z TM JC ,\NG 
;[ GLl,DF SM l,BTF C{ o ——D{\ .TGF CL HFGTF C}Å lS D{\ lH; TZC VS[,F ZCGF 
RFCTF YF p;L TZC .; ;DI C}Å VF{Z GCÄ RFCTF lS SM> RLH D[Z[ .; VS[,[5G DÇ 
AFWF 0F,[ × ˜˜$$   N};ZL VMZ lH; D]lÉT  VF{Z VS[,[5G S[ l,ˆ JC A{R[G YF p;[ 
5FSZ JC AC]T H<NL éA EL HFTF C{ ×  5lZ6FDTo V5G[ TL;Z[ RF{Y[ 5+ DÇ CL JC 
GLl,DF SM l,BTF C{ o ——D{\ .G YM0³[ ;[ lNGM\ DÇ CL V5G[ VS[,[5G ;[ A}ZL TZC éA 
UIF C}Å ×  ,UTF C{ lS D{\ NMvRFZ ;F, TM ÉIF .; TZC ,\NG DÇ ˆS DCLGF EL TM 
GCÄ SF8 ;S}UFÅ × PPPP T]D VF HFVMUL TM ;FZL jIJ:YF 9LS CM HFI[UL VF{Z CD IC 
E}, HFIÇU[ lS CD SEL lN<,L DÇ EL ZCT[ Y[ VF{Z CDFZL lHgNUL DÇ SEL lS;L TZC 
SF TGFJ EL YF ×  ˜˜$%   
 CZA\; S[ DG DÇ HUL VS[,[5G SL SFDGF D]ÉT CMSZ HLG[ SL EFJGF VF{Z 
S]K CL ;DI AFN GLl,DF S[ ;FY ZCG[ SL jIFS],TF p;S[ VW}Z[5G SF TYF U,T 
lG6"I SF ÝDF6 TM C{ CL4 ;FYv;FY IC EL :5Q8 SZ N[TL C{ lS JC Vl:YZ lR¿ C{ 
VF{Z ã-³TF p;DÇ GCÄ C{ × JC G ;CL lJx,[QFS C{4 G ;CL lG6F"IS VF{Z G ;CL 
lJRFZS C{ ×  TEL TM p;G[ SCF lS4 ——T]dCFZ[ ;FY VF{Z T]dCFZ[ lAGF4 NMGM\ CL TZC 
lHgNUL D]h[ V;\EJ ÝTLT CMTL C{ × ˜˜$& IC V;\T],G4 IC DGol:YlT VF{Z V\TDÅYG 
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SL ÝlÊIF p;S[ V;D\H;5}6" jIJCFZ SL 5MlQFSF C{ ×  JC S]K YM0³[ ;[ ;DI TS EL 
ˆS H{;L l:YlT DÇ GCÄ ZC ;STF H<NL CL éA HFTF C{ ×  CZA\; S[ RlZ+ DÇ lHTGF 
V;\T],G C{4 pTGL CL VjIJCFlZSTF EL C{ × JC jIJCF~ GCÄ C{4 HAlS GLl,DF 
jIJCF~ C{ ×  CZA\; G[ :JI\ :JLSFZ lSIF C{4 ——D[Z[ ;FY ICL TM lNÉST C{ lS D{\ CZ 
RLH SM —Ý {lS8S, ˜-\U ;[ GCÄ ;MRTF ×  VUZ D{\ ˆ[;F SZ ;STF TM CDFZL 
lHgNUL SF ~5 lA,S], N};ZF GCÄ CMTF × ˜˜$* V\T DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF SF 
;FYv;FY ZCGF4 lOZ V,U CMGF VF{Z lOZ lD,GF :+Lv5]«QF SL 5FZ:5lZS lGE"ZTF 
VF{Z ;\A\WM\ SM lGEFT[ HFG[ SL lGE"ZTF5}6" l:YlT SM CL jIÉT SZTF C{ ×  IC l:YlT 
CZA\; VF{Z GLl,DF NMGM\ SL C{ ×  NMGM\ SL lHgNUL ;\3QFM" SM h[,G[ SL T{IFZL VF{Z 
p;SF V;O, ;FDGF SZG[ DÇ CL ALT HFTL C{ ×  O,To VG]E}lT SF TF5 lABZ 
HFTF C{ VF{Z DGMUT éQDF XLT, CM HFTL C{ ×  .TG[ 5Z EL J[ ;\:SFZXL,TF VF{Z 
VS[,[5G S[ AMh SM G -M 5FG[ SL lJJXTF S[ SFZ6 ˆSvN};Z[ SL SlDIM \ SM 
lNBFT[ C]ˆ 5Z:5Z VFAâ ZCT[ C{ \ ×  CZA\; SF jIlÉTtJ N]CZF C{ ×  p;S[ jIlÉtJ S[ 
lGDF"6 DÇ ˆSFtDSTF ;[ SFD GCÄ l,IF UIF ×  ICL SFZ6 C{ lS JC SEL GLl,DF 
S[ ÝlT ãlJT VF{Z ;Dl5"T C{ TM SEL p;;[ V,U ZCSZ p;SL p5[1FF SZTF C{ ×  
JC p;S[ ;FY ZCGF EL RFCTF C{ VF{Z GCÄ EL ZCGF RFCTF ×  J:T]To CZA\; 
p5gIF; SF ˆS ˆ[;F VlEXÃT4 jIYFG]S},4 lJJX4 VW}|ZF VF{Z ;CVl:TtJ SL 5L0³F 
;[ U|:T 5F+ C{4 HM V5GL K858FC8 VF{Z S]\9FVM\ S[ SFZ6 VY"CLG VF{Z X}gI 
lHgNUL SF EFZ -³MTF lOZTF C{ ×  p;SF CZ SND ˆS GI[ lG6"I SF 5lZ6FD C{4 
lSgT] JC lSTGF U,T VF{Z lSTGF jIY"TFAMW l,ˆ C]ˆ C{4 IC ;CH VG]DFgI C{ ×  
DwII]ULG ;FDFlHS AMW ;[ U|:T CZA\; ÝUlT VF{Z VÝUlT TYF ägä VF{Z U,T 
lG6"IM\ S[ ALR SF VFNDL C{ ×  .;L ;[ JC HM C{4 JC GCÄ lNBTF VF{Z HM lNBTF C{ 
JC GCÄ C{ ×  p;SL ;FZL ;D:IF VW}Z[5G VF{Z V,UFJ SL C{ ×  
   GLl,DF o 
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; S[ N};Z[ ÝD]B 5F+ S[ ~5 DÇ —GLl,DF ˜ SM l,IF 
HF ;STF C{ ×  JC p5gIF; SL GFlISF C{ ×  p5gIF; DÇ VFI[ GFZL 5F+M\ DÇ GLl,DF 
SF jIlÉTtJ ˆS ˆ[;L GFZL SF jIlÉTtJ C{ HM VFW]lGS ;eITF D Ç 5,Lv-,L C{ ×  
p;S[ ;\:SFZM\ DÇ lJN[XL5G C{ ×  ˆS VF[Z JC —O[XG[A, ˜ ˆJDŸ XF{SLG GFZL S[ ~5 
DÇ ;FDG[ VFTL C{ TM N};ZL VF[Z p;SL 5lTvlGE"ZTF EL :5Q8 C{ ×  ˆS VF[Z p;DÇ 
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HLJG SM V5G[ -\U ;[ HLJG HLG[ SL DCÀJFSF\1FF VF{Z VlE,FQFF C{ TM N};ZL VMZ 
JC CZA\; S[ SNDM\ ;[ AG[ lGXFGM\ 5Z 5{Z ZBTL C]> HLGF RFCTL C{ ×  S{;L lJ0\AGF 
C{ lS JC CZA\; S[ ;FY ZCGF EL RFCTL C{ VF{Z GCÄ EL ZCGF RFCTL ×  GLl,DF SM 
CZ GIF ;\NE" ˆS G> VFW]lGSTF ;[ HM0³ HFTF C{ ×  V5G[ 5lT S[ ;FY ZCTL C]> 
IlN JC p;;[ éA HFTL C{4 TM V5G[ ELTZ lK5L GFZL S[ ;\S[TM\ 5Z JC p;;[ V,U 
ZCSZ V5G[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZGF RFCTL C{ ×  IC V,U AFT C{ lS V5G[ 
jIlÉTtJ lGDF"6 DÇ p;[ lS; ÝSFZ SL VF{Z SF{Gv;L 5lZl:YlTIM\ ;[ U]HZGF 50³[UF  
JC :JI\ HFGTL GCÄ YL ×  :JI\ CZA\; RFCTF C{ lS JC V5GF lJSF; SZ[4 V5G[ 
lGDF"6 SM V5G[ -\U ;[ SZ[ VF{Z p;S[ l,ˆ :JI \ lHdD[NFZ CM ×  JC ˆ[;F SZTL EL 
C{4 lSgT] J{;F SZG[ DÇ GLl,DF SF jIlÉTtJ AGTF SD lAU0³TF VlWS C{ ×  JC 
ßIM\vßIM\ CZA\; ;[ V,U ZCSZ ;DI SF8GF RFCTL C{4 tIM\vtIM\ V5G[ 5lT S[ VF{Z 
lGS8 VFTL R,L HFTL C{ ×  p;SL 5lTvlGE"ZTF VF{Z NFd5tI ;\A\WM\ SM lGEFT[ HFG[ 
SL lJJXTF VlWS UF-³L CMTL HFTL C{ ×  ——ZFS[X G[ GLl,DF S[ ACFG[ p; GFZL SM 
Ý:T]T lSIF C{ HM DwIJU±I HLJG SL WFZF DÇ éEvH}E SZTL C]> SEL .; lSGFZ[ 
HF B0³L CMTL C{ TM SEL p; lSGFZ[ ×  —8=[H[0L ˜ IC C{ lS p;S[ B0³[ CMG[ S[ .G 
NMGM\ lSGFZM\ S[ ALR SM> EL ˆ[;F ;[T] GCÄ C{4 HM p;[ .; VF[Z ;[ p; VMZ HFG[ DÇ 
DNN SZTF CM ×  VFxRI" TM TA CMTF C{ HA JC .G NMGM\ lSGFZM\ 5Z lOZ EL 
VFTLvHFTL lNBF> U> C{4 lSgT] K,F\U ,UFSZ × ˜˜$(    
 p5gIF; DÇ GLl,DF SM ˆS T[HvTZF"Z VF{Z O[XG[A, I]JTL S[ ~5 D Ç lRl+T 
lSIF UIF C{ ×  JC VFW]lGSF C{ ×  VTo ˆSFW R]:SL DlNZF SL EL ,[ ,[TL C{ ×  CFÅ 
l;UZ[8 TM JC ÝFIo 5LTL CL C{ ×  p;DÇ HM VFW]lGSTF C{ JC AFCZL TF{Z 5Z VlWS 
C{4 lSgT] V5G[ VFW]lGS ~5 DÇ EL JC ˆ[;L GFZL GCÄ C{ lH;[ S]l8, VF{Z Hl8, 
RlZ+JTL SCF HFI[ ×  ;FDFgITo p;SF :JEFJ :5Q8 C{ VF{Z JC V5G[ jIJCFZ DÇ 
SFOL B],L C]> C{ ×  p5gIF; S[ ÝFZ\lES 5'Q9M\ DÇ CL JC DW];}NG ;[ AFT SZT[ ;DI 
SFOL B],L lNBF> N[TL C{ ×  p;[ G lS;L AFT SF ;\SMR C{ VF{Z G SM> 
N]ZFJvlK5FJ ×  ICL SFZ6 C{ lS JC —VF5 ˜ SL V5[1FF —T]D ˜ ;\AMWG SM plRT 
;DhTL C{ ×  p;S[ R[CZ[ 5Z CÅ;L B[,TL ZCTL C{ ×  p;SL CÅ;L ,0³lSIM\ SL TZC G 
CMSZ ,0³SM\ SL TZC C{ ×  CÅ;T[ ;DI p;SF D]¥C 5]ZF B], HFTF C{ ×  p;SL CÅ;L4 
AFTRLT SF -\U VF{Z jIJCFZ SFOL pgD]ÉTTF l,ˆ C]ˆ C{ ×  GLl,DF V5G[ B],[ 
jIJCFZ S[ SFZ6 DW];}NG TS SM ÝEFlJT SZ ,[TL C{ ×  p;S[ RlZ+ DÇ p;SF 
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;JM"5lZ U]6 CL p;SF B],F5G C{ ×  .; ;\A\W DÇ GLl,DF SL :JLSFZMlÉT EL C{ o    
——BFDBFC TS<,]O SL AFTÇ SZGF D[ZL VFNT GCÄ C{ × D]h[ ;RD]R B],L VF{Z ;FO 
AFT SZGF 5;\N C{ × ˜˜$)  wIFG ;[ N[BÇ TM GLl,DF S[ .; SYG VF{Z jIJCFZ DÇ[ SM> 
V\TZ GCÄ C{ ×  GLl,DF SF jIlÉTtJ AlCD]"BL C{ ×  .;L SFZ6 RFC[ DW];}NG CM4 
RFC[ CZA\;4 RFC[ HLJG EFU"J VF{Z RFC[ p;S[ ;FYL S,FSFZ CM\ JC V5G[ jIJCFZ 
DÇ SFOL B],L C]> C{ ×  IC EL p;SL :JrK\N DGMJ'l¿ SF CL 5lZ6FD C{ lS JC 
éAFG} S[ ;FY ZCTL C{4 V5G[ -\U ;[ HLGF ;LBTL C{ VF{Z V5G[ S,FSFZ lD+M\ S[ 
ALR EL JC lGo;\SMR TYF pgD]ÉT C{ × 
 GLl,DF DCÀJFSF\1FL GFZL C{ ×  ˆS DCÀJFSF\1FL :+L S[ ~5 DÇ p;SF RlZ+ 
p5gIF; DÇ lRl+T C]VF C{ ×  p;[ G'tI SF A[CN XF{S C{ ×  JC ;FWGF SZTL C{ ×  
Nl1F6 HFSZ G'tI SF VeIF; SZTL C{ v EZTGF8ŸIDŸ SL ;FWGF SZTL C{ ×  
lJ,FIT DÇ HFSZ V5G[ 5lT SF ;FY KM0³SZ GLl,DF pDFNT S[ U|]5 S[ ;FY 3}DTL 
lOZTL C{ ×  V5G[ G'tI SL DCÀJFSF\1FF SM 5}ZL SZG[ S[ l,ˆ CL JC EFZT ,F{8G[ 5Z 
V5G[ G'tIvÝNX"G SF VFIMHG SZTL C{ ×  :JI\ CZA\; p;S[ G'tIvÝNX"G S[ l8S8 
A[RTF C{ VF{Z 5+SFZ DW];}NG EL .; IMHGF DÇ ;CFITF SZTF C{4 lSgT] .TGF ;A 
CMG[ 5Z EL G'tIvÝNX"G SF VFIMHG V;O, CM HFTF C{ ×  GLl,DF SL DCÀJFSF\1FF 
5}ZL CMT[vCMT[ ZC HFTL C{ ×  DCÀJFSF\1FF S[ VlTZ[S DÇ VFSZ p;[ ;tIvV;tI SF 
7FG EL GCÄ ZCTF ×  O,To V5GL .; V;O,TF S[ l,ˆ JC CZA \; SM p¿ZNFIL 
DFGTL C{ ×  IC JC :YFG C{ HM NFd5tI ;\A\WM\ DÇ TGFJ SM ,F B0³F SZTF C{ ×  
p;SL DCÀJFSF\1FL J'l¿ S[ ˆS V \U S[ ~5 DÇ p;SL lR+S,F EL VFTL C{ ×  JC 
CZA\; S[ SCG[ 5Z 5Çl8u; SF VeIF; SZTL C{ ×  Inl5 IC 9LS C{ lS lR+S,F SL 
V5[1FF p;SL «lR G'tI DÇ VlWS C{¸ lSgT] lOZ EL lR+S,F S[ 1F[+ DÇ ;O,TF 5FG[ 
S[ l,ˆ SL U> SMlXX p;SL DCÀJFSF\1FF SF CL ˆS ~5 C{ ×  IC EL 9LS C{ lS 
JC CZA\; S[ SCG[ 5Z lR+ AGFGF ÝFZ\E SZTL C{ lSgT] SCÄ ELTZ SL lK5L p;SL 
DCÀJFSF\1FL J'l¿ p;[ .;S[ l,ˆ Ý[lZT SZTL C{ ×  JC ;MRTL C{ lS p;S[ VS[,[5G 
;[ pAZG[ VF{Z VFSF\1FFVM\ SL 5}lT" S[ DFU" XFIN .;L lR+S,F DÇ lD, HFI[ ×  J{[;[ 
p;SL lR+S,F DÇ SM> «lR GCÄ C{ ×  p;G[ :5Q8 SCF C{ o ——DUZ D{\ BF,L EL TM 
GCÄ ZC ;STL ×  HM D{\ RFCTL C}Å JC CZA\; SZG[ GCÄ N[TF4 .;l,ˆ D{\ —5Ç8 ˜ SZS[ 
CL DG AC,FG[ SL SMlXX SZTL C}Å × ˜˜%_ :5Q8 C{ lS GLl,DF SF jIlÉTtJ 
DCÀJFSF\1FL C{ ×  p;SL DCÀJFSF\1FF G> lN<,L S[ TYFSlYT ,MSlÝI —O[XG[A, ˜ 
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;DFH DÇ lS;L ˆS ,,LT S,F S[ DFwID ;[ V5GF GFD pHFUZ SZGF C{ ×  
GLl,DF .; ;\;FZ DÇ VFSZ IM\ CL DZ HFGF GCÄ RFCTL C{ × JC RFCTL C{ lS JC 
V5GL VFSF\1FFVM\ SM 5}ZL SZTL C]> DZ[ VF{Z p;S[ DZG[ S[ AFN ,MU IF 
S,Fv;DFH ˆS VEFJ SF VG]EJ SZ[ ×  .;L EFJGF S[ SFZ6 JC ICFÅ TS SC 
N[TL C{ lS  ——D]h[ IC ;MRSZ 0Z ,UTF C{ lS D{\ ˆ[;[ CL A}-³L CMSZ DZ HFé¥UL VF{Z 
,MU HFGÇU[ EL GCÄ lS D{\ EL SEL YL × ˜˜%!  JC DCÀJFSF\1FF SL 5}lT" SF DFwID 
DFGSZ CL lR+SFZL SL VF[Z pgD]B CMTL C{ ×  GLl,DF SL DCÀJFSF\1FF SM ,[SZ 
zLDlT DLGF l5\5,F5]Z[G[ l,BF C{ o ——DCÀJFSF\1FFˆÅ S> AFZ CDÇ lGDD"4 lGQS«6 AGF 
N[TL C{4 5Z DMCG ZFS[X .; lJQFI DÇ ;HU C{ lS SCÄ ˆ[;F G CM lS DCÀJFSF \1FFVM\ 
DÇ GLl,DF SF jIlÉTtJ VDFGJLI CM HFI[ × ˜˜%@    
 GLl,DF SF B],F5G4 p;SL DCÀJFSF\1FF VF{Z p;SL 5}lT" S[ l,ˆ lSˆ UI[ 
;FZ[ ÝItG p;[ ˆS :JT \+ ˆJDŸ :JrK\N GFZL S[ ~5 DÇ Ý:T]T SZT[ C{\ ×  p;SL 
:JrK\N J'l¿ G'tIS,F S[ NF{ZFG S]K B],SZ ;FDG[ VFTL C{4 lSgT] H{;F lS SCF 
UIF C{ lS JC é5Z  ;[ VFW]lGS C{ ×  p;SF VF\TlZS jIlÉTtJ J{;F IF p;L :TZ 
5Z VFW]lGS GCÄ C{ ×  VFW]lGS GFZL SL ICL lJ0\AGF C{4 ICL p;SF V\TlJ"ZMWL 
jIlÉTtJ C{ lS JC VFH ˆS VF[Z TM :JFT\œI SF JZ6 SZG[ SM pt;]S C{ VF{Z N};ZL 
VMZ p;S[ ;\:SFZ p;S[ DFU" DÇ AFWS C{ ×  GLl,DF EL .;SF V5JFN GCÄ C{ ×  
V5G[ :JrK\N ~5 S[ SFZ6 JC éAFG} S[ ;FY TLG lNG ZCTL C{ ×  V5G[ 5lT S[ 
;FY CMT[ C]ˆ EL lJ,FIT DÇ pDFN¿ S[ U|]5 S[ ;FY 3}DTL ZCTL C{ ×  G'tIS,F S[ 
ÝNX"G SF VFIMHG SZTL C{4 l;UZ[8 J XZFA 5LTL C{ VF{Z ˆS AFZ éAFG} SL 
EFJ]STF SF ,FE p9FG[ SL SMlXX EL SZTL C{ ×  JC p;DÇ Z; ,[G[ ,UTL C{4 lSgT] 
CZ :TZ 5Z p;SL :JrK\N DGMJ'l¿ S[ DFU" DÇ p;S[ ;\:SFZ SL EFJGF VF HFTL C{ × 
;\:SFZM\ SL ÝFRLGTF VF{Z pGSF :JLSFZ GLl,DF DÇ 5C,[ ;[ CL C{ ×  p;G[ DW];}NG 
;[ SCF EL C{ o  ——CD ,MU lSTG[ CL Z\U DÇ Z\U HFIÇ lSgT] CDFZ[ ;\:SFZ TM JCL    
C{ × ˜˜%# p;SL ;\:SFZXL,TF CL p; VG[S lJZMWM\ S[ AFJH}N CZA\; ;[ HM0³[ ZCTL  
C{ ×  JC CZA\; S[ 5F; ZCSZ p;;[ N}Z ZCG[ SF VlEGI SZTL C{ VF{Z N}Z CMG[ 5Z 
p;S[ 5F; VFG[ S[ l,ˆ ,,STL C{ ×  p;SL IC 5lTvlGE"ZTF VF{Z AFZvAFZ V,U 
CMSZ lOZ 5F; VFG[ SL ÝJ'l¿ p;[ VF\TlZS :TZ 5Z ˆS VFW]lGS GFZL CL ÝDFl6T 
SZTL C{ × ;FZL VFW]lGSTF S[ AFJH}N GFZL SL JF:TlJSTF VFH EL JCL C{ HM 
GLl,DF SL C{ ×  JC D]lÉT S[ l,ˆ K858FTL C{4 A{R[GL SF VG]EJ SZTL C{ VF{Z p;[ 
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5FG[ S[ ÝIF; DÇ ;O[N5MX 5]«QF SL 5FXlJSTF p;[ DDF"CT SZ N[TL C{ ×  O,:J~5 
JC VFW]lGSTF S[ ;FZ[ ;M5FGM\ SM 5FZ SZTL C]> EL V\lTD ;L-³L 5Z G R-³SZ JF5; 
,F{8 VFTL  C{ ×   GLl,DF G[ V5GL :JrK\NTF SM SFID ZBG[ S[ l,ˆ ÉIF GCÄ 
lSIF m  JCL ;A HM ˆS D]ÉTDGF SM SZGF RFlCˆ lSgT] VFlBZ D Ç p;SL ;FZL 
VFW]lGSTF TYF :JrK\NTF J'l¿ CZA\; S[ AFC]5FX DÇ VFSZ l;D8 UIL ×  
 GLl,DF DÇ EFJ]STF C{ ×  EFJ]STF S[ SFZ6 CL JC VG[S DCÀJFSF\1FFˆÅ 
5F,TL C{ ×  —:8[H VFl8":8 ˜ AGG[ S[ ;5G[ N[BTL C{ ×  :G[C S[ GI[ ;}+M \ SL BMH 
SZTL C{ VF{Z :JT\+ TYF VFJ[XLvJ'l¿ S[ SFZ6 S,FvHUT DÇ GFD SDFGF EL 
RFCTL C{ lSgT] V\TTo JC DCFGUZ SL EL0³ TYF V5FZ Ý;\XSM\ ;[ l3ZSZ EL HLJG 
DÇ ˆS lZÉTTF SF VG]EJ SZTL C{ ×  p;S[ H{;L EFJ]S GFZL S[ l,ˆ IC l:YlT 
5IF"ÃT EIFJC C{ ×  ˆS VF{Z p;SL V5GL .rKF Åˆ C{4 ;5G[ C{ \ VF{Z N}';ZL VF[Z 
DFGJLI ;\A\WM\ SL X}gITF VF{Z :G[CXL,TF SF VEFJ C{ lHGDÇ AZFAZ 8SZFC8 CMTL 
ZCTL C{ ×  GLl,DF SL EFJ]STF CL p;[ ˆS 5L0³FvAMW ;[ EZ N[TL C{ ×  O,To p;S[ 
RlZ+ DÇ V\Tä"gä HgD ,[TF C{ ×  ZFS[XHL G[ lGTF\T jIlÉT S[ WZFT, 5Z GLl,DF 
VF{Z CZA\; S[ V\Tä"gä SM Vl:TtJJFNL Z[BFVM\ S[ ;CFZ[ Ý:T]T lSIF C{ ×  GLl,DF 
SL EFJ]STF HA ;Z p9FTL C{4 TM JC CZA\; SL AFT DFGTL C{ ×  p;L DÇ V5GF ;]B 
BMHGF RFCTL C{ VF{Z V5G[ ;5GM\ SF ;\;FZ A]GG[ ,UTL C{¸ lSgT] H{;[ CL p;SL 
D]ÉTSFDL EFJGF é5Z VFTL C{4 J{;[ CL JC V5G[ Vl:TtJ SL ;]Z1FF S[ l,ˆ jIFS], 
CM p9TL C{ ×  VTo V5GL :JT\+TF S[ l,ˆ JC CZA \; ;[ ,0³TL hU0³TL C{ ×  J:T]To 
GLl,DF :JT\+TF RFCTL C{ VF{Z CZA\; V5GF VlWSFZ ×  VTo NMGM\ 5lTv5tGL SF 
;\3QF" :JFT\œI AMW VF{Z VlWSFZ S[ EFJM \ S[ ALR 3l8T CMTF  C{ ×  GLl,DF SL ;FZL 
SMlXX SM JC SEL EFJ]STF VF{Z ;\J[NGF S[ ;CFZ[ 5}ZL SZGF RFCTL C{ VF{Z SEL 
V5G[ ;5GM\ SM ;FSFZ SZG[ S[ ACFG[ ×  lJ0\AGF IC C{ lS JC S]K EL GCÄ SZ 
5FTL IF SCÇ lS VFW]lGS ;DFH p;[ S]K EL GCÄ SZG[ N[TF C{ ×  O,To VG[S 
lSGFZM\ ;[ 8SZFTL C]> GLl,DF HCFÅ SL TCFÅ ZC HFTL C{ ×  AD± S,FSFZ S[ ;FY 
lATFI[ UI[ 1F6M\ DÇ EL JC SFOL EFJ]S ÝTLT CMTL C{ lSgT] p; ;DI EL p;SF 
lJJ[S HFU'T CMTF ZCTF C{ ×  H{;[ CL p;[ ,UTF C{ lS éAFG} p;SL EFJ]STF SF 
,FE p9FGF RFCTF C{ J{;[ CL JC p;;[ N}Z C8 HFTL C{ ×  GLl,DF V5G[ DG SL 
EFJ]STF DÇ VFSZ éAFG} S[ ;FY HUCvHUC 3}DTL ZCTL C{ ×  p;SF CFY 5S0³SZ 
HCFÅvTCFÅ lOZTL C{4 lSgT] lOZ EL GLl,DF éAFG} SM SM> K}8 GCÄ N[GF RFCTL C{ ×  
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——N[BM D{\ HA TS T]dCÇ .HFHT G N}Å4 TA TS T]D D[Z[ ;FY SM> ßIFNTL GCÄ   
SZMU[ × ˜˜%$  .;;[ :5Q8 C{ lS GLl,DF SL EFJ]STF CZ lS;L S[ l,ˆ GCÄ C{ ×  JC 
EFJ]S C{4 ;\J[NGXL, C{ lSgT] S[J, CZA\; S[ ;\NE" ;[ ×  .;S[ VlTlZÉT p;SL 
EFJ]STF S[J, V5G[ DG SL ELTZL X}gITF SM EZG[ S[ l,ˆ C{4 G lS lS;L 
S]l8,TF S[ SFZ6 ×   
 GLl,DF SF NFd5tI HLJG TGFJ ;[ EZF C{ ×  p;SF SFZ6 CL IC C{ lS 
GLl,DF :JrK\N DGMJ'l¿ ;[ I]ÉT DCÀJFSF\l1F6L C{ VF{Z CZA\; p; 5Z V5GF 5}ZF 
VlWSFZ HTFTF C{ ×  .;L SFZ6 NMGM\ ˆSvN};Z[ SM SM;T[ ZCT[ C{\4 ,0³T[vhU0³T[ 
ZCT[ C{\¸ lSgT] lJlR+ ;\IMU CL C{ lS J[ NMGM\ TGFJM\ S[ ALR ZCT[ C]ˆ EL ˆSvN};Z[ 
S[ lAGF VW}Z[ VF{Z V5}6" C{\ ×  GLl,DF HFGTL C{ lS JC CZA\; S[ lAGF GCÄ ZC 
;STL C{ ×  .;L;[ TM V,U CMG[ SF p;SF CZ ÝItG JF5; p;[ CZA\; S[ 5F; ,[ 
VFTF  C{ ×  V;, DÇ JC ;Dl5"T C{4 ELTZ ;[ JC CZA\; S[ l,ˆ  CL C{ × E,[ CL JC 
.G ;A;[ .gSFZ SZ[ VF{Z V5GL lJJXTF lNBFI[ lSgT] JC CZA\; SL lHgNUL SL 
KFIF C{ ×  IC SFZ6 C{ lS HA CZA\; p;[ ,\NG A],FTF C{ TM JC D{;}Z S[ V5G[ 
SFI"ÊD SM ZNŸ SZG[ SM T{IFZ CM HFTL C{ ×  éAFG} S[ ;FY ZCSZ EL JC CZA\; SL 
AGL ZCTL C{ ×  J:T]To JC V5G[ HLJG DÇ TGFJ lSTGF CL ;C ,[4 lJZMW lSTGF CL 
SZ ,[ lSgT] V\TTo JC CZA\; S[ ÝlT >DFGNFZ CL ZCTL C{ ×  AD± S,FSFZ S[ 5F; 
;[ VFSZ JC :JI\ SCTL C{ o ——A; D{\ T]dCÇ KM0³SZ V,U GCÄ ZC ;STL × PPP D{\ 
T]D;[ V,U ZCGF RFCTL TM ICFÅ .TGL N}Z VFTL m ˜˜%%    
 GLl,DF CZA\; S[ ÝlT G S[J, >DFGNFZ C{4 Al<S 5}ZL ;rRF> ;[ p;SF ;FY 
N[GF RFCTL C{ lSgT] TA TS HA TS SL CZA\; p;[ V5G[ DFU" SL AFWF GCÄ 
;DhTF ×  p;[ CZA\; SL lR\TF C{ ×  JC p;[ G TM pNF; N[B ;STL C{ VF{Z G 
lR\lTT CL ×  SFZ6 IC C{ lS pNF; ZCGF IF lS;L SM CZ ;DI pNF; N[BGF p;S[ 
:JEFJ S[ lJ5ZLT C{ ×  JC D]ÉTDG CMSZ HLGF RFCTL C{ VF{Z RFCTL C{ lS CZA\; 
SM EL D]ÉT SZ N[ ×  .;L SFDGF SL 5}lT" S[ l,ˆ GLl,DF CZA \; SL lHgNUL ;[ 
V,U HFSZ GI[ ;\NE" ;}+ BMHTL C{ lSgT] JC CZA\; S[ l,ˆ C{ ×  VTo JC ;FZL 
EFUvNF{0³ SZS[ EL JC ICL :JLSFZ SZTL C{ o  ——D{\G[ RFCF YF lS D{\ V5G[ DG ;[ 
T]D ;[ D]ÉT CM ;S}Å lH;;[ V5G[ SM T]D;[ V,U SZG[ SF D]h[ ˆS SFZ6 lD, 
HFI[ ×  DUZ D{\ ˆ[;F GCÄ SZ ;SL ×  RFCSZ EL GCÄ SZ ;SL × ˜˜%& :5Q8 CL IC 
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GLl,DF S[ NFd5tI ;\A\WM\ SL >DFGNFZL C{ lS JC CZ Hl8, ;[ Hl8, l:YlT DÇ EL 
;FO AGL ZCTL C{ ×  ALRvALR DÇ HM ÝIMU JC SZTL C{ IF lHgNUL HLG[ S[ l,ˆ HM 
DFU" V5GFGF RFCTL C{ JCFÅ EL JC G S[J, V5G[ ÝlT JZGŸ CZA \; S[ ÝlT >DFGNFZ 
AGL ZCTL C{ ×  JC IC SMlXX TM SZTL C{ lS SM>vGvSM> ˆ[;F p5FI T,FX[ 
lH;;[ p;[ lS;L EL ~5 DÇ CZA\; 5Z lGE"Z G ZCGF 50³[  v G WG S[ l,ˆ4 G 
VFzI S[ l,ˆ VF{Z G CL EFJGF S[ l,ˆ¸ lSgT] p;SL ;FZL SMlXXÇ S[J, SMlXXÇ 
AGL ZCTL C{\ ×  IlN GLl,DF ;RD]R CZA\; VF{Z V5G[ ÝlT >DFGNFZ VF{Z ;rRL G 
CMTL TM JC SM> EL DFU" V5GF ;STL YL ×  p;S[ 5F; ~5 YF4 JÉT'tJ S,F YL4 
p;SF ìNI S,FSFZ SF ìNI YF VF{Z p;[ ;EL ;FWG EL ÝFÃT Y[ lSgT] JC ÝItG 
SZS[ EL S]K GCÄ SZGF RFCTL ×  .;SF SFZ6 ICL C{ lS JC HM EL SZTL C{ JC 
IF TM CZA\; SM D]ÉTDG ;[ HLG[ SL Ý[Z6F S[ l,ˆ IF lOZ V5GL DCÀJFSF\1FFVM\ SL 
5}lT" S[ l,ˆ ×  ˆ[;F SCÄ GCÄ ,UTF lS GLl,DF SCÄ EL V5G[ :TZ ;[ lUZL C]> C{ ×  
CZA\; ;[ N; 5F{\0 D\UFG[ S[ 5LK[ E,[ CL p;S[ DGDÇ IC EFJGF ZCL CM lS CZA\; 
SM p;SL lSTGL H«ZT C{ VF{Z JC p;S[ l,ˆ lSTGF SQ8 ;C ;SF C{4 lSgT] HA 
5[lZ; ;[ ,\NG S[ l,ˆ CJF> HCFH DÇ A{9 HFTL C{ TM ICL VG]EJ SZTL C{ lS JC 
CZA\; SM KM0³³SZ GCÄ ZC ;STL C{ ×  :5Q8 C{ lS GLl,DF V5G[ NFd5tI ;\A\WM\ DÇ 
>DFGNFZ4 ;Dl5"T VF{Z EFJ]S GFZL C{ ×  GLl,DF SF ;FZF ÝIF; CZA\; S[ l,ˆ C{ v 
p;[ 5FG[4 ;FY ZCG[ VF{Z CZ l:YlT DÇ p;SL KFIF AGL ZCG[ S[ l,ˆ C{ ×  p5gIF; 
DÇ :YFGv:YFG 5Z ˆ[;[ JFÉI VFI[ C{ \ HCFÅ GLl,DF SL .; DGol:YlT SF[ N[BF HF 
;STF C{ ×   
 GLl,DF V5GL :JrK\N DGMJ'l¿ S[ SFZ6 CL :5Q8JFlNGL EL C{ ×  p;DÇ ;FO 
VF{Z B],F;F SZG[ SF U]6 C{ ×  p;SF :JLSFZ AMW UCZF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS JC 
V5G[ CZ ;\NE" SM lAGF ZF>vZ¿L lK5FI[ CZA\; S[ ;FDG[ ZB N[TL C{ ×  HM GFZL 
D]ÉTDG ;[ IC :JLSFZ SZTL C{4 lS —D{\G[ RFCF YF lS T]dCÇ ˆS AFZ WMBF N[ ;S}Å ˜ 
p;SL :5Q8JFlNTF DÇ ;\N[C GCÄ lSIF HF ;STF ×  JC ,\NG HFSZ CZA\; ;[ ICF 
TS SC N[TL C{ lS ——D{\ VrKL TZC HFGTL C}Å lS D{\ lS; TZC SL lHgNUL DÇ 5{Z ZB 
ZCL C}Å PPP VUZ T]D D]h[ HAZN:TL ZMSMU[4 TM D{\ T]D;[ SC[ N[TL C}Å lS D{\ J{;[ CL 
R,L HFéÅUL VF{Z SEL T]dCFZ[ 5F; ,F{8SZ GCÄ VFéÅUL × ˜˜%*    
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 .;;[ HCFÅ p;SL :5Q8JFlNTF jIÉT CMTL C{ JCÄ p;SF :JFlEDFG EL :5Q8 
CMTF C{ ×  GLl,DF V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT HFU«S C{ ×  JC V5GL S,Fv;FWGF 5Z 
IF V5G[ jIlÉTtJ lGDF"6 S[ 51F 5Z lS;L SL SM> G]ÉT[RLG AZNFxT GCÄ SZTL ×  
HAvHA CZA\; p;S[ :JFlEDFG SM VFCT SZG[ SL SMlXX SZTF C{4 JC VFJ[X DÇ 
VF HFTL C{ VF{Z NM 8}S AFT SZG[ ;[ GCÄ R}STL ×  ˆS VF[Z .TGF :JFlEDFG4 .TGL 
DCÀJFSF\1FF VF{Z .TGL :5Q8JFlNTF VF{Z N};ZL VF[Z IC :JLSFZAMW4 NMGM\ CL p;S[ 
jIlÉTtJ S[ VlGJFI" V\U C{ ×  p;SL :5Q8JFlNTF TYF T[HTZF"Z ÝJ'l¿ SL nF[TS I[ 
5\lÉTIFÅ C{\4  ——CFÅ D{\ CL TM T]dCFZ[ l,ˆ l;ZvNN" 5{NF SZ ZCL C}Å ×  ˆS TM T]dCFZ[ l,ˆ 
SDFSZ ,FTL C}Å4 N};Z[ 3Z DÇ GF{SZFGL SF ;FZF SFD SZTL C}Å4 p; 5Z EL T]dCÇ IC 
SCG[ SF CF{\;,F 50³TF C{4 lS D{\ CL T]dCFZ[ l,ˆ l;ZvNN" 5{NF SZ ZCL  C}Å × ˜˜%( N};ZL 
VF{Z JC SYG lH;DÇ JC ˆS 3Z SL .rK]S4 ÃIFZ SL ÃIF;L GHZ VFTL C{ ×  p;SF 
IC :JLSFZ AMW G S[J, p;SL >DFGNFZL SM Z[BF\lST SZTF C{4 Al<S p;SL ;]B 
SL .rKF SM EL ;\S[lTT SZTF C{ o ——JC S[J, p;;[ ;]Z1FF CL GCÄ RFCTL4 p;SF 
3Z VF{Z ÃIFZ EL RFCTL C{ ×  JC 5[lZ; DÇ TLG lNG VS[,L ZCL H~Z DUZ p;G[ 
HZF EL lJxJF;3FT GCÄ lSIF ×  JC .; YM0³[ ;[ ;DI DÇ CL IC HFG R]SL C{ lS 
JC p;;[ V,U ZCSZ EL p;;[ D]ÉT GCÄ CM ;STL C{ × ˜˜%)   CZA\; S[ ÝlT .TGL 
AÅWSZ EL JC 3Z[,} lS:D SL lHgNUL GCÄ HL ;STL C{ ×  JC ˆ[;L lHgNUL SM CL 
;A S]K GCÄ DFGTL ×  p;SL V5GL H«ZTÇ VF{Z DCÀJFSF\1FFˆÅ  C{ \ ×  GLl,DF SL 
DCÀJFSF\1FFVM\ S[ DFU" DÇ HM EL VFTF C{ JC p;L 5Z AZ;TL C{ ×  JC CZA\; SM IC 
EL SC N[TL C{ lS ——T]D D]h[ V5G[ l,ˆ .:T[DF, SZ ZC[ CM v S]K ,MUM \ S[ ;FY 
V5GF ;\5S" VF{Z 5lZRI A- ³FG[ S[ l,ˆ pG;[ V5G[ KM8[vKM8[ SFD lGS,JFG[ S[ 
l,ˆ4 VFH TS T]D lS;[ VFU[ SZT[ VFI[ CM m  V5G[ lJN[XL lD+M\ DÇ ÉIM\ AFZvAFZ 
D[ZL RRF" lSIF SZT[ CM m ˜˜&_   HFlCZ C{ lS GLl,DF :JFlEDFlGGL C{4 VFtD;dDFG 
SL EFJGF p;DÇ C{ VF{Z JC V5G[ Vl:TtJ SM CZ SLDT 5Z AGFI[ ZBGF RFCTL C{ ×  
 VTo ZFS[XHL SL GLl,DF —O[XG[A, ˜ GFZL CMSZ EL 5lT S[ ÝlT >DFGNFZ 
C{4 EFJ]S CMSZ EL lJJ[S X}gI GCÄ C{ ×  ——:JFlEDFG Vl:TtJ SL ;]Z1FF4 
:5Q8JFlNTF4 ;D5"64 DCÀJFSF\1FF VF{Z TFlS"STF p;S[ RlZ+ S[ ÝD]B U]6 C{\ × ˜˜&! 
JC V5G[ jIJCFZ DÇ D]ÉT C{¸ lSgT] ELTZ ;[ S[J, CZA\; S[ l,ˆ CL C{ ×  VG[S 
Hl8, l:YlTIM\ VF{Z ;\UTvV;\UT lJ0\AGFVM\ SM h[,T[ EL GLl,DF SF RlZ+ 
p,hF C]VF GCÄ C{ ×  Inl5 S> AFZ ˆ[;F ,UTF C{ lS ZFS[XHL p;[ lGZ \TZ ZC:IDI 
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AGFG[ S[ ÝItG DÇ ,U[ ZC[ C{\ lSgT] p5gIF; DÇ WLZ[vWLZ[ JC 5ZTvNZ 5ZT B],TF 
UIF C{ ×  GLl,DF CZA\; SL 5ZKF> YL VF{Z 5ZKF> CL AGL ZCTL C{ ×  IM\ SEL SEL 
:JFlEDFG4 DCÀJFSF\1FF VF{Z Vl:TtJ S[ ÝlT ;TS" CMG[ S[ SFZ6 JC 
VFZM5vÝtIFZM5M\ SL EFQFF EL V5GFTL C{4 lSgT] .TG[ 5Z EL p;SF RlZ+ ˆS 
DwIJU±I ;Dl5"T lSgT] DCÀJFSF\1FFVM\ SL A{;FlBIM\ S[ ;CFZ[ R,G[ JF,L GFZL SF 
RlZ+ C{ ×  p;DÇ Hl8,TF TYF p,hFJ SCÄ GCÄ C{ ×  
   DW];}NG o  
 p5gIF; SF ;FZF SYFGS 5+SFZ DW];}NG S[ .N"vlUN" 3}DTF C{ ×  ˆS TZC 
;[ SCF HF Åˆ TM SCFGL S[ lABZ[[ lC:;M \4 lJlEgG 5F+M\ ˆJDŸ N; JQF" S[ VgTZF, SM 
HM0³G[JF,F 5F+ DW];}NG CL C{ ×  ZFS[XHL :JI\ p5gIF; SL E}lDSF DÇ l,BT[ C{\ v  
——TI GCÄ SZ 5F ZCF C]Å  .;[ ÉIF SC}Å ×  VFH SL lN<,L SF Z[BFlR+ m 5+SFZ 
DW];}NG SL VFtDSYF m IF CZA\; VF{Z GLl,DF S[ VgTä"gä SL SCFGL m ˜˜&@   
;J"ÝYD CDFZF 5lZRI DW];}NG ;[ TA CMTF C{ HA JC GF{ JQF" AFN 5]Go lN<,L VFTF 
C{ TYF p;SL D],FSFT CZA\; ;[ CMTL C{ ×  JC ,BGé SL GF{SZL KM0³ VFIF C{ 
VF{Z lN<,L S[ —gI] C{Z[<0 ˜N{lGS 5+ D Ç SFD SZ ZCF C{ ×  DW];}NG SF ÝYD 5lZRI 
A\A> DÇ C]VF VF{Z IC 5lZRI ˆS lD+ Ý[D ,}YZF G[ SZFIF YF ×  CZA\; lN<,L S[ 
lS;L SM,[H DÇ .lTCF; SF ÝFwIF5S YF VF{Z JC DW];}NG SL S]K SlJTFˆÅ 5-³ 
R]SF YF ×  
 DW];}NG V5G[ ˆS lD+ VZlJgN S[ ;FY S:;FA5]ZF S[ ˆS SDZ[ D Ç 9S]ZF.G 
SF —5[.\UvU[:8 ˜ AGSZ 9CZF YF ×  JC p; ;DI GF{SZL SL BMH D Ç YF TYF p;S[ 
J[ lNG SFOL 5Z[XFGL EZ[ Y[ ×  ÊDXo S]K lNG U]HZG[ S[ AFN DW];}NG SM ˆS 
N{lGS 5+ DÇ SFD lD, UIF ×  lH; 3Z DÇ 9S]ZF.G ZCTL YL p;L DÇ .AFNTV,L 
GFDS ˆS A}-³F l;TFZJFNS TYF p;SL ,0³SL B]X±N ZCTL YL 4 lHGS[ ÝlT 
DW];}NG SL SFOL ;CFG]E}lT YL ×  SF,FgTZ DÇ p;G[ .; lJQFI 5Z ˆS OLRZ EL 
l,BF YF4 lH;SL SFOL ÝX\;F SL U> YL ×  
 DW];}NG .;  p5gIF; SF ˆS lJlXQ8 5F+ C{ ×  DW];}NG .; p5gIF; SF    
—G[Z[8Z ˜ C{ ×  p;SF V5GF ˆS ÝEFJXF,L jIlÉTtJ EL C{ ×  zLSF\T JEF" S[ XaNM\ DÇ 
——DW];}NG ˆS >DFGNFZ4 5lZzDL ˆJDŸ VF:YFJFG jIlÉT C{ ×  p;SL VF:YF ;RD]R 
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CL ;ZFCGLI C{ ×  DUZ HLJG VF{Z TDFD J:T]VM\ S[ ÝlT JC :Y}, -\U ;[ lJRFZ 
SZTF C{ × ˜˜&# JC ÝlTlQ9T 5+SFZ4 ;rRF lD+4 ˆS lGQO, Ý[DL VF{Z VF:YFJFG 
jIlÉT C{ ×  5+SFZtJ S[ GFT[ S,F4 ;\:S'lT4 ;FDFlHS ÝNX"G VFlN S[ ;\5S" DÇ 
ZCTF C{ ×  ;EL HUC AGFJ8L5G VF{Z BMB,L l:YlT SM N[BSZ JC 3]8G SF 
VG]EJ SZTF C{ ×  
 lD+ S[ ~5 DÇ DW];}NG lGQ9FJFG lD+ C{ ×  GF{ JQF" AFN lN<,L VFTF C{4 
5lZlRT CZA\; S[ ;FY D],FSFT CMTL C{ ×  IC D],FSFT p5gIF; S[ V\T TS AGL 
ZCTL C{ ×  CZA\; S[ TGFJ5}6" NFd5tI HLJG S[ ÝlT p;S[ lN, DÇ ;CFG]E}lT YL ×  
CZA\; S[ lJN[X R,[ HFG[ 5Z JC ;}G[5G SF VG]EJ SZTF C{ ×  V5G[ lD+ CZA\; S[ 
uIFZC 5+M\ SM 5-³SZ GLl,DF SM lJN[X HFG[ SL ZFI N[TF C{ ×  lJN[X ;[ ,F{8G[ S[ 
AFN CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ;\5S" DÇ ,UFTFZ ZCTF C{ VF{Z NMGM\ SL CL 3]8G4 I\+6F 
VF{Z IFTGFDI NFd5tI HLJG SL AFTM\ SM ;]GSZ p;S[ DG SM C<SF SZTF C{ ×  
.;Ll,ˆ JC pGSL I}ZM5 IF+F S[ S8] VG]EJM \ SM R]5RF5 ;]GTF C{ ×  GLl,DF S[ 
EZTGF8ŸIDŸ XF[ SL ;O,TF S[ l,ˆ JC EL V5GL VMZ ;[ ÝItG SZTF C{ ×  GLl,DF 
HA CTFX CMSZ V5G[ DFTFvl5TF S[ 3Z R,L HFTL C{ TA EL JC CZA\; VF{Z 
GLl,DF NMGM\ SM ;NŸEFJ ;[ ;DhFG[ SF ;TT ÝItG SZTF C{ ×  
 5+SFZ S[ ~5 DÇ DW];}NG ˆS ;O, 5+SFZ C{ ×  —gI} C{Z[<0 ˜ ;DFRFZ 5+ DÇ 
p;S[ ;O, 5+SFlZtJ S[ SFZ6 CL p;[ ZFHGLlT ;[ ;F\:S'lTS 5+SFlZtJ ;F{\5L HFTL 
C{ ×  —gI} C{Z[<0 ˜ DÇ p;G[ lN<,L S[ lH; OLRZ SM lNBFIF JC p;SL p5,laW l;â  
C]> ×  p; OLRZ S[ ÝEFJ S[ SFZ6 S:;FA5]ZF 1F[+ SD[8LJF,M\ ;[ p5[l1FT G ZCF ×  
5+SFZ S[ ~5 DÇ 5Ml,l8S, ;[Ê[8ZL TYF lJN[XL N}TFJF;M\ SL UlTlJlWIM\ SF ;}1D 
lGZL1F6 p;S[ 5F; C{ ×  GLl,DF S[ EZTGF8ŸIDŸ XM 5Z EL 5+SFZ S[ ~5 D Ç IC 
V5GL T8:Y l8Ã56L N[G[ SF ÝItG SZTF C{ ×  
 X]É,F S[ DMCS jIlÉTtJ SM JC HLJG DÇ SEL GCÄ E}, 5FIF ×  p;[ ÝFÃT G 
SZ 5FG[ SL CTFXF VF{Z lGZFXF p;S[ DG DÇ AGL ZCTL C{ ×  V\T DÇ JC 5+SFZ 
;]QFDF zLJF:TJ S[ ;\5S" DÇ VFTF C{ ×  p;S[ jIlÉTtJ ;[ JC ÝEFlJT C{ ×  p;;[ 
5+SFZ É,A VF{Z SMOL CFp; DÇ D],FSFT CMTL ZCTL C{ ×  Inl5 HLJG S[ ÝlT 
;]QFDF SF jIlÉTtJJFNL ãlQ8SM6 p;[ HZF EL 5;\N GCÄ VFIF ×  TA EL NMGM\ HLJG 
DÇ A\W HFG[ SM ptS\l9T C{ ×  NMGM\ S[ lJRFZM\ DÇ HDLG VF;DFG SF V\TZ C{ ×  é5Z 
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;[ ;\]NZ ~5 VF{Z BMB,[ jIlÉTtJ S[ GLR[ G{lTS D}<IM\ SF 5TG VF{Z ;0FÅW N[BSZ 
JC V\T DÇ lGdDM SL VF[Z HFGF RFCTF C{ ×  0F¶P ;]Z[X l;gCF S[ VG];FZ ——JC ;HU 
TYF ;R[T C{4 JC lHgNUL ;[ 8}8F C]VF C{ PPP  JC HLJG DÇ ;\UlT BMHGF RFCTF C{4 
p;[ lHgNUL S[ 8}S0³[ lD,T[ C{\4 CZ 8}S0³F SCÄ ;[ 8}8F C]VF C{ IF H\U BFIF C]VF C{4 
PPP JC HLJG S[ B\l0³T ~5 :JLSFZ GCÄ SZTF T8:Y GCÄ CM 5FTF4 .;Ll,ˆ JC 
,UFTFZ E8STF VF{Z K858FTF C{ PPP p5gIF; DÇ SCÄ EL .;SL 5lZ6lT GCÄ CM 
5FTL VF{Z JC ˆS VF{;T NH"[ SF VFNDL AG 5FIF C{ × ˜˜&$    
 CZA\; VF{Z GLl,DF SL SCFGL SM ,[SZ R,G[JF,F p5gIF; DW];}NG SL 
p5l:YlT ;[ SDHMZ CL C]VF C{ o ——JC p5gIF; DÇ ˆ[;F 5F+ AGSZ ZC UIF C{ lH;G[ 
G S[J, UF{6 5F+M\ SM JZGŸ ÝD]B 5F+M\ TS S[ HLJG SL l:YlTIM\ SM V5GL D]lõIM\ 
DÇ A\N SZ ZBF C{ ×  pG 5F+M\ SF VFSFZ VF{Z ÝSFZ p;SL D]lõIM\ DÇ S]K .; TZC 
A\N CM UIF C{ lS HA SEL pgCÇ BM,TF C{ TEL CZA\; VF{Z GLl,DF SF jIlÉTtJ 
;FDG[ VFTF C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF SL lHgNUL A\N SDZF C{ JCFÅ TS TM JC lOZ 
EL 9LS C{ ,[lSG p;SF DW];}NG SL D]lõIM\ DÇ VFSZ S{N CM HFGF ;FZL 
RlZ+vlJx,[QF6 Ý6F,L SM ;NMQFTF ÝNFG SZTF C{ × ˜˜&%  5+SFZ DW];}NG ;\;FZEZ 
SL 38GFVM\ ;[ l3ZF 38GFVM\ S[ RÊ DÇ RÉSZ SF8TF ,FBM\ SL EL0³ DÇ BF[IF C]VF 
ˆS ˆ[;F DG]QI C{ HM V5GL lGHTF SL BMH DÇ V5G[ VF5SM BMTF C]VF R,F UIF 
C{ ×  
   ;]QFDF zLJF:TJ o 
 GFZL 5F+M\ DÇ ;]QFDF zLJF:TJ ˆS VFW]lGS GFZL C{ ×  JC ˆS ˆ[;L GFZL C{ 
lH;[ E,LEFÅlT 5TF C{ lS V5G[ DGMEFJM\ TYF ;5GM\ SL 5}lT" S[ l,ˆ SA lS; TZC 
S[ ;FWGM\ SM V5GFIF HFGF plRT C{ ×  JC V5GL DCÀJFSF\1FF SL 5}lT" S[ l,ˆ S]K 
EL SZG[ SM Tt5Z ZCG[JF,L GFZL C{ ×  .;S[ l,ˆ JC RlZ+4 DIF"NF IF 
5lJ+TFvlS;L SL EL Al, N[ ;STL C{ ×  DW];}NG SM AC]T ;DI TS V5G[ DÇ AFÅW[ 
ZCTL C{ × ;]QFDF p5gIF; SL HLJ\T 5F+ C{ ×  p;SF jIlÉTtJ VFSQF"S C{ ×  .gãGFY 
DNFG S[ XaNM\ DÇ ——;]QFDF .; p5gIF; SF ;A;[ ,]EFJGF jIlÉTtJ C{ ×  38GFVM\ 
VF{Z l:YlTIM\ SL VFJ'l¿ VF{Z 5]GZFJ'l¿ S [ ALR ˆS ;J"YF GIF Ý;\U C{ ×  ;]QFDF ;[ 
VrKF ÝTLS VF{Z ÉIF CM ;STF C{ ¦  VFW]lGSTF SL RDSvNDS4 VFtDS[gãTF VF{Z 
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VS[,F5G ;A p;DÇ DF{H}N C{ ×  ˜˜&& p;S[ ;\5S" DÇ VFG[ 5Z p;;[ VÝEFlJT ZCGF 
VF{Z V;\5'ÉT AG[ ZCGF V;\EJ GCÄ TM Sl9G VJxI C{ ×  VFW]lGSTF SL 
RDSvNDS4 VFtDS[gãTF4 lJ,F; VF{Z VS[,F5G ;EL S]K p;S[ RlZ+ DÇ C{ ×  
;]QFDF S[ HLJG SF .lTCF; VF{Z p;DÇ VFI[ 5F+M\ S[ ;\NE" TZCvTZC ;[ p5gIF; S[ 
VgI 5F+M\ äFZF lJx,[lQFT lSI[ UI[ C{\ ×  IC lGlxRT C{ lS ;]QFDF SF jIJCFZ 
B],FvB],F C{ ×  JC D]ÉT VF{Z :JrK\N lJRFZM\ SL GFZL C{ ×  p;S[ DGDÇ G SM> 
S]\9F C{ VF{Z G p,hG ×  .;L ;[ JC V5G[ lD+M\ S[ ;\A\W DÇ AFTRLT SZT[ C]ˆ lSgT] 
5Z\T] ;[ SFD GCÄ ,[TL  ×  
 ;]QFDF ˆS XF{SLG GFZL C{ ×  p;[ BFG[v5CGG[ SF XF{S C{ ×  3}DG[ SF XF{S 
C{ VF{Z VrKF ;\ULT ;]GG[ SF XF{S C{ ×  p;G[ V5G[ .G XF{SM\ S[ ;\A\W DÇ SCF C{ 
lS4 ——I[ XF{S 5}Z[ CMT[ C{\4 TM D]h[ V5G[ HLJG SF VY" GHZ VFTF C{ × ˜˜&*  V5G[ DG 
SL lHgNUL HLG[ SL XF{SLG ;]QFDF DÇ SCÄ EL N]CZF5G GCÄ C{[ ×  JC H{;L AFCZ C{4 
J{;L CL ELTZ EL C{ ×  JC G TM U,TOClDIM\ J WMBM\ SM ,[SZ HLGF RFCTL C{ 
VF{Z G V5G[ l;âF\TM\ TYF jIJCFZ S[ ALR SM> lJEFHG Z[BF CL AGFI[ ZBGF 
RFCTL C{ ×  JF:TJ DÇ p;S[ V5G[ lGlxRT lJRFZ C{\ ×  HLJG S[ ;\A\W DÇ p;SL ãlQ8 
AC]T CL jIlÉTJFNL C{ ×  JC HLJG SM 9LS ;[ HLGF RFCTL C{ ×  p;G[ DW];}NG ;[ 
SCF EL C{ o ——D{\ .g;FG C}Å TM 9LS ;[ HLéÅ TM ÉIM\ GCÄ m  CD ;A HFGT[ C{\ lS 
HLG[ SL V5GL XT"[ C{\ ×  CDÇ HLGF C{ TM pG XTF[Å SF 5F,G SZGF CL RFlCˆ × ˜˜&( 
JC G TM .lTCF; AGSZ HLGF RFCTL C{  VF{Z  G 38GF IF 5lZl:YlT AGSZ4 ÉIM\lS 
.; TZC HLG[ DÇ VFNDL SF V5GF HLGF SCFÅ CMTF C{ m  HLJG SM V5G[ -\U ;[ 
HLG[ S[ l,ˆ CL JC S> VFNlDIM \ SM VFHDFTL C{ ×  V5G[ VFSQF"6 S[ ÝEFJ ;[ 
p;G[ S> B[, B[,Ç C{\4 lSgT] BTZGFS CNM\ TS JC SEL GCÄ UIL C{ ×  p;SL IC 
:JLSFZMlÉT p<,[BGLI C{ o ——D{\ S> AFZ IC N[BGF RFCTL YL lS SF{G VFNDL HM 
é5Z ;[ AC]T AGTF C{4 JF:TJ DÇ lSTG[ 0UDU SNDM\ ;[ R, ZCF C{ × ˜˜&)    
 :5Q8 C{ lS ;]QFDF zLJF:TJ G[ HLJG DÇ VG[S ÝIMU lSI[ C{\4 lSgT] lS;L 
lJS'T EFJGFJX GCÄ Al<S HLJG SF DD" ;DhG[ S[ l,ˆ ×  ˆ[;L ;]QFDF DW];}NG 
5Z VF;ÉT C{ ×  p;SL VF;lÉT VF{Z VG]ZFU EFJGF SF p<,[B p5gIF; DÇ VG[S 
:YFGM\ 5Z C]VF C{ ×  VFW]lGS GFZL S[ ~5 DÇ p;S[ jIlÉTtJ SF lG~56 ;\]NZ -\U ;[ 
C]VF C{ ×  
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   VgI 5F+ o 
 9S]ZF.G p5gIF; SL ˆS HLJ \T4 ;ÝF6 VF{Z lH\NFlN, GFZL 5F+ C{ ×  p;SF 
jIlÉTtJ ˆS ˆ[;L GFZL SF jIlÉTtJ C{ HM HLJG S[ ;FZ[ ;\3QFMÅ SL RM8 ;CSZ EL 
HLlJT C{ ×  p;DÇ ;ìNITF4 EFJ]STF4 lH\NFlN,L VF{Z lJJ[S C{ ×  p;SF R[CZF 
5lZl:YlTIM\ SL DFZ ;[ E,[ CL h]lZ"IM\ ;[ AN, UIF CM lSgT] p;SF DG JCÄ C{ ×  
JC V5G[ DSFG SM ;ZSFZ äFZF lUZFI[ HFG[ SL IMHGF ;[ AF{B,F E,[ CL HFTL CM 
lSgT] 5}Z[ ;\ID VF{Z W{I" ;[ HLlJT ZCTL C{ ×  p;S[ 5F; S]K GCÄ ARF C{ l;O" 
;\3QF"4 5L0³F VF{Z AMh SF p¿ZNFlItJ C{4 lOZ EL JC .G ;A;[ lAGF 3AZFI[ 5}Z[ 
;FC; VF{Z lH\NFlN,L S[ ;FY HLG[ SL S;D BFI[ C]> C{ ×  JC CFZSZ EL SEL 
V5GL CFZ :JLSFZ GCÄ SZTL ×  p;SL lHHLlJQFF A0³L HLJ\T C{ ×  IlN ZFS[XHL G[ 
.; GFZL 5F+ SM V5GL SYF DÇ S]K HUC VF[Z NL CMTL TM p;SF jIlÉTtJ VF{Z 
lGBZ ;STF YF ×  lSgT] lOZ EL ;\TMQF C{ lS p;[ p5gIF; DÇ lHTGL HUC ÝFÃT C{ 
p;L DÇ JC .TGL ÝEFJL AG UIL C{4 lS p;S[ jIlÉTtJ SL ;ÝDF6TF S[ ;D1F X[QF 
5F+ lGQÝEFJ ÝTLT CMT[ C{\ ×   
 X]É,F4 ;]ZHLT VF{Z HLJG EFU"J p5gIF; S[ UF{6 5F+ C{\ ×  .GDÇ EL IlN 
lS;L SF RlZ+ YF[0³Fv;F lJSl;T VF{Z :5Q8 C{ TM JC X]É,F CL C{ ×  ÝD]B 5F+     
—CZA\; ˜ VF{Z —GLl,DF ˜ SL TZC .G UF{6 5F+M\ SF RlZ+ EL ˆSFW :YFG SM 
KM0³SZ SCÄ EL lJSl;T GCÄ C{ ×  .,FR\ã HMXL G[ .GS[ ;\A\W DÇ 9LS CL l,BF C{ 
lS ——p5gIF; S[ I[ 5F+ ÝtI1F ~5 ;[ ˆS N};Z[ S[ VFDG[v;FDG[ VFSZ GCÄ 8SZFTÇ 
C{\ ×  pGS[ ;\A\W DÇ VlWSF\XTo G[Z[8Z CL VÝtI1F 5lZRI 5F9S SM ˆS ; \JFNv5+ S[ 
lZ5M8"Z SL TZC N[TF C{ × ˜˜*_    
 X]É,F CZA\; SL ;F,L VF{Z GLl,DF SL ACG C{ ×  JC HLJG EFU"J ;[ H]0³L 
C]> C{ lSgT] p;SL 5lZ6lT ;]ZHLT ;[ lJJFC SZG[ DÇ C{ ×  JC D]ÉT lJRFZM\ SL GFZL 
C{ ×  p;SF ~5 VF{Z jIlÉTtJ V;FWFZ6 TYF DMCS C{ ×  p;S[ ÝEFJ DÇ CZA\; EL 
C{ VF{Z :JI\ 5+SFZ DW];}NG EL C{ ×  Inl5 DW];}NG VEFJ]S ÝF6L C{ lSgT] .; 
;FZL l:YlT S[ AFJH}N JC X]É,F S[ VNE}T ~5v,FJ^I 5Z D]uW CMSZ SZFC p9TF 
C{ ×  p;SF jIlÉTtJ ˆS ;Dl5"TF VF{Z U'Cl:YlG SF jIlÉTtJ C{ ×  JC CZA \; ;[ 
lAGF 5}K[ ;]ZHLT ;[ lJJFC E,[ CL SZ ,[ lSgT] p;S[ S]TM" S[ A8G VF{Z 8}8[ RÃ5,M\ 
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SL DZdDT SF lHdDF p;L SF C{ ×  JC ;\IT4 U\ELZ VF{Z J{JFlCS HLJG lATFSZ TM 
VF{Z EL ;],h U> C{ ×  p;SF :JEFJ VF{Z jIlÉtJ GLl,DF ;[ ˆSND V,U C{ ×  
X]É,F GLl,DF ;[ CZ AFZ ICL lXSFIT SZTL C{ lS NLNL T]D EF5FHL SF wIFG G 
SZS[ pGS[ ;FY ßIFNTL SZTL CM ×  ;RD]R X]É,F SM CZA\; SL 5|tI[S TS,LO 
SF wIFG ZCTF C{ ×  .;S[ SFZ6 CL GLl,DF TM IC EL ;MRTL C{ lS ——CZA\; SF 
lJJFC D]h;[ G CMSZ .; ,0³SL ;[ CL CMGF RFlCˆ × ˜˜*! X]É,F lJJFlCTF CMSZ EL 
CZA\; S[ ÝlT G S[J, ;ìNI C{4 Al<S p; 5Z V5GF VlWSFZ ;DhTL C{ ×  ICL 
VlWSFZ AMW lH;[ :G[CFlWSFZ SCGF ßIFNF 9LS C{4 p;S[ DG DÇ IC EFJGF 5{NF 
SZ N[TF C{ lS HM S]K CZA\; SF C{4 p; 5Z G TM lS;L SF VlWSFZ C{ VF{Z G SM> 
p;[ .:T[DF, CL SZ ;STF C{ ×  GLl,DF G[ p;S[ .; J{IlÉTS U]6 SM IC SCSZ 
:5Q8 lSIF C{ o ——IC ,0³SL p;SL KM8Lv;[vKM8L TS,LO EL AZNFxT GCÄ SZ 
;STL C{ VF{Z SFD SZG[ S[ l,ˆ 5FU, C]> ZCTL C{ × ˜˜*@ .TG[ 5Z EL IC :5Q8 C{ 
lS X]É,F 3Z[,} lS:D SL ,0³SL C{ ×  JC ;]ZHLT SL 5tGL C{ VF{Z V5G[ DÇ 5}ZL 
>DFGNFZL EL C{4 lSgT] CZA\; SM ALDFZL SL CF,T DÇ VS[,[ KM0³GF p;S[ A; SL 
AFT GCÄ C{ ×  p;SL NJFvNF~4 GÄN VF{Z ZCGv;CG VFlN ;EL SL 5}ZL N[BEF, 
SZTL C]> V\T DÇ JC V5G[ 5lT DÇ BM HFTL C{ ×  lGxRI CL JC D]ÉTDGF4 :JrK\N4 
jIJCFZS]X,4 V;FWFZ6 ~5JTL VF{Z DFGJLI ;\J[NGF ;[ I]ÉT GFZL C{ ×  p;SF 
RlZ+ p5gIF; DÇ lHTGF B],F C{ JC EL S[J, CZA\; VF{Z GLl,DF S[ ;\NE" DÇ ×  
X]É,F VF{Z ;]ZHLT S[ HLJG SM S]K VlWS BM,SZ ,[BS G[ GCÄ ZBF C{ ×  
pGSL 5FlZJFlZS VF{Z ;FDFlHS UlTlJlWIFÅ VÅW[Z[ DÇ CL ZC HFTL C{ ×   
 ;]ZHLT VF{Z HLJG EFU"J SF jIlÉTtJ p5gIF; DÇ ;F\S[lTS C{ × .GS[ 
jIlÉTtJ S[ ;\A\W DÇ lHTG[ EL ;\S[T p5,aW C{\ J[ EL N};ZM\ SL ZFI DF+ C{ ×  .G 
5F+M\ SF SM> EL lÊIFtDS 51F p5gIF; DÇ ;\S[lTT GCÄ C{ ×  ;]ZHLT VFJFZF C{ ×  
V5GL NM 5tGLIM\ SM KM0³³ R]SF C{ VF{Z V\TTo JC X]É,F S[ ;FY ZCTF C{ ×  CZA\; 
SL ãlQ8 DÇ JC W'6F:5N4 GLR VF{Z ANDFX C{ ×  HLJG EFU"J ˆS EFJ]S jIlÉT C{ ×  
lSgT] p;SL EFJ]STF CL p;SL 5ZFHI VF{Z p;S[ VlJSl;T jIlÉTtJ SF SFZ6   
C{ ×  S]K VgI 5F+M\ DÇ AD± S,FSFZ éAFG} VF{Z 9S]ZF.G SL ,0³SL lGdDF C{ ×  
éAFG} SF jIlÉTtJ EL lJSl;T GCÄ CM 5FIF C{ ×  JC H{;F RFCTL C{ J{;[ CL JC S]¿[ 
SL TZC N}D lC,FTF GHZ VFTF C{ ×  —lGdDF ˜ ˆS V<C0 ,0³SL C{ ×  VEFJM \ DÇ 
5,T[ VF{Z lHgNUL ;[ ;\3QF" SZT[ ZCG[JF,[ lGdGDwIJU±I 5F+M\ DÇ CL .AFNTV,L 
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SL T:JLZ EL pEZTL C{ ×  p;S[ 3Z 5Z ,8SL p;S[ GFD SL TbTL SL TZC CL 
p;SF jIlÉTtJ EL C{ ×  H{;[ TbTL V1FZM\ S[ lD8 HFG[ 5Z EL NLJFZ 5Z 8[-³L CMSZ 
,8S UIL C{ J{;[ CL .AFNTV,L EL × 
 ;\1F[5 DÇ ICL SCF HF ;STF C{ lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ 5F+ 5}6"To lJSl;T 
VF{Z Ý:O]l8T CMSZ CDFZ[ ;FDG[ GCÄ VFT[ ×  pGS[ jIlÉTtJ V5}6"4 VW}Z[ VF{Z 
VlJSl;T C{ ×  pGDÇ ÝtI1F AMW SF VEFJ C{ ×  J[ 3]8[4 l5;[ VF{Z Hl8, C{\ ×  pGSL 
V5GLvV5GL H«ZTÇ C{\ VF{Z V5GLvV5GL DFÅU C{ ×  H«ZTM\ VF{Z V5GL V5GL DFÅUM\ 
SF AMh -MT[ C]ˆ p5gIF; S[ 5F+ ;DFH D Ç ZCT[ C]ˆ EL V5GLvV5GL S]\9FVM\ S[ 
lXSFZ C{\ ×  VTo pGDÇ ;\J[NGXL,TF TM C{ 5Z HLJG S[[ RF{ZFC[ 5Z VFSZ ;CL lG6"I 
SZG[ SL 1FDTF SF VEFJ C{ ×  CFÅ4 V5GL 5}ZL lH\NFlN,L VF{Z ;ÝDF6TF S[ SFZ6   
—9S]ZF.G ˜ VF{Z ;]QFDF zLJF:TJ SF jIlÉTtJ VJxI V5JFN SL ZFC ;[ U]HZTF C{ 
lSgT] ˆS TM I[ ÝD]B RlZ+ GCÄ C{ VF{Z N};Z[ V5JFN C{ ×  
%P#P@  —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; DÇ RlZ+ lR+6 o 
 ZFS[XHL S[ VgI NM p5gIF;M\ SL V5[1FF .; p5gIF; DÇ 5F+M\ SL ;\bIF 
VlWS C{4 Inl5 pGDÇ ;[ VlWSTZ 5F+M\ SF .; p5gIF; DÇ S[J, GFD DF+ SF CL 
Vl:TtJ C{ ×  p5gIF; lXD,F SL ˆS :S}, SL 38GFVM \ SM ,[SZ l,BF UIF C{4 
VTo ,[BS SF pNŸN[xI :S}, S[ ;DU| JFTFJZ6 SM IYFY" ~5 DÇ Ý:T]T SZGF ZCF 
C{ v lH;DÇ J[ ;O, EL C]ˆ C{ \ ×  VTo IC ˆS JFTFJZ6 ÝWFG p5gIF; C{ lH;DÇ 
:S}, SF C[0 DF:8Z4 JCFÅ S[ VwIF5S4 R5ZF;L ˆJDŸ pGS[ 5lZJFZ S[ ,MU CL C{\ ×  
ZFS[XHL G[ 5F+M\ SL ˆS A0³L ; \bIF lUGF> C{4 INF v DGMH ;É;[GF4 XMEF4 
A]WJFGL4 5FS"Z4 lUZWFZL,F,4 XFZNF4 lD;[H 5FS"Z4 8MGL ˆJDŸ H[G ljC;,Z4 «Y[4 
D[lGSF4 DF,L ÊFpG4 0FIGF4 lD;[H ˆ8lSg;4 R[ZL4 ZMH4 lHDL4 lD;[H ßIFË[4 lD; 
CM,4 5FNZL A[g;G4 OSLZF4 SFXGL VFlN ×  5Z ZFS[XHL G[ .TG[ ;FZ[ 5F+M\ S[ ALR4 
;FZ[ SYFGS SM :S}, S[ JFTFJZ6 S[ ALR .; ÝSFZ pEFZF C{4 lS JCF¥ S[ RlZ+ 
ˆJDŸ 38GF Åˆ v ;A S]K ;HLJ CM p9T[ C{ \ ×  5Z 5F+M\ SL .; EL0³ DÇ S[J, S]K CL 
ˆ[;[ 5F+ C{ \ lHGDÇ HLJG SL S]K Z[BFˆÅ :5Q8 CM 5FTL C{ \ v AFSL 5F+ TM 38GFVM\ S[ 
TFG[vAFG[ DF+ CMG[ SF CL ;\A\W ZBT[ C{\ ×  pGSL p5l:YlT VlGJFI" CMSZ EL 
DCÀJ5}6" GCÄ C{ ×   
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 5F+ lJWFG SL ãlQ8 ;[ —G VFG[ JF,F S, ˜p5gIF; ;O, ÝTLT CMTF C{ ×  
.;S[ ÝD]B 5F+ DGMH4 XMEF4 SMC,L4 XFZNF4 lD; AMGL CM,4 8MGL ljC;,Z4 lD;[H 
5FS"Z4 lUZWFZL,F,4 A]WJFGL4 lD;[H NF«JF,F4 lD;[H ßIFË[4 R[ZL VF{Z ,[ZL C{\ ×  
.GS[ VlTlZÉT SFXGL4 ZMH VF{Z lHDL S[ ;FY ;FY OSLZ[ SF jIlÉTtJ EL C{4 
lSgT] UF{6 ×  J{;[ TM ;FZ[ VwIF5S CL .;S[ 5F+ C{\ lSgT] ÝD]BTo DGMH4 XMEF4 
SF[C,L4 XFZNF4 AMGL4 ljC;,Z VF{Z lUZWFZL,F, SF DCÀJ ;JF"lWS C{ ×  I[ J[ 5F+ C{\ 
HM 5lZl:YlT TYF Ý;\U ;[ ;LW[ 8SZFT[ C{\ ×  .GSF :JT\+ Vl:TtJ SEL SEL 5F9S 
S[ DG SM K}TF lNBF> N[TF C{ ×  X[QF 5F+M\ DÇ SCÄvGvSCÄ ˆ[;F H«Z C{4 HM pGS[ 
AFCZvELTZ SM ˆSD[, GCÄ ZB 5FTF C{ ×  J[ AFCZ ;[ HFU«S lSgT] ELTZ ;[ 
5ZFlzT lNBF> N[T[ C{\ ×  VF,MrI p5gIF; S[ 5F+M\ SL ÝD]B lJX[QFTF HM ;EL DÇ 
lD,TL C{\4  lS J[ ;EL AM; S[ VtIFRFZM\ J p;S[ VC\JFNL jIJCFZ ;[ N]oBL  C{\ ×  
;EL S[ DG DÇ AM; S[ ÝlT BLH C{4 W'6F C{ VF{Z ;EL p;S[ G ZCG[ DÇ «lR ZBT[  
C{\ ×  ELTZvCLvELTZ ;EL DÇ C[0 S[ ÝlT VFÊMX C{ ×  :5Q8LSZ6 S[ l,ˆ S[J, I[ 
5\lÉTIFÅ SFOL CMUL o ——SM> 5}K[ p; A\NZ SL VF{,FN ;[ lS BFGF ICFÅ C[0DF:8Z 
,UG[ ;[ 5C,[ .;G[ SEL BFIF EL YF m  JCFÅ DãF; DÇ lD,TF ÉIF YF .;[ ×  0\9, 
R};T[ ICFÅ VFSZ Cl»IFÅ R};G[ SM lD, U> TM A0³F HFGSFZ CM UIF JC BFG[ SF × 
PPPP lHG lNGM\ S,ST[ S[ —U|Ç0 CM8, ˜ DÇ D]h[ ;FT ;F{ TGbJFC lD,TL YL4 pG 
lNGM\  TLG ;F{ EL GCÄ H]8T[ CM\U[ DF:8ZL S[ × ˜˜*# :JI\ C[0 SL 5tGL —H[G ljC;,Z ˜ 
p;S[ ÝlT VrKL WFZ6F GCÄ ZBTL C{ ×  —H[G ˜ S[ VG];FZ —— —8MGL ˜ :8[G,[; :8L, 
SF 5]HF" C{ HM lAGF l3;[ RF{AL;M\ 3\8[ SFD SZ ;STF C{ PPP p;S[ :JEFJ SF[ N[BT[ 
C]ˆ ,UTF C{ lS p;[ C[0DF:8Z G CMSZ :8L, Ã,F\8 DÇ C[0 OMZD[G CMGF RFlCˆ × ˜˜*$   
 p5gIF; S[ ;EL 5F+M\ DÇ HCFÅ IC ;DFGTF C{4 JCFÅ J[ ;AvS[v;A 1F]aW4 VS[,[ 
VF{Z éA[ C]ˆ 5F+ C{ \ ×  ;AS[ DG DÇ SCÄvGvSCÄ4 SM>vGvSM> JLS 5F[>g8 VJxI C{4 
lH;[ HZFv;F K[0³ N[G[ 5Z JC B], 50TF C{  VF{Z V5G[ DG SL E0³F; lGSF, N[TF  
C{ ×  R5ZF;L OSLZ[4 SFXGL4 0F.lG\U CF¶, S[ A{Z[ ;AvS[v;A DGMH S[ tIFU5+ ;[ 
N]oBL4 VFX\lST VF{Z V5G[ V5G[ -\U ;[ lR\lTT C{ ×  SCG[ SL VFJxISTF GCÄ SL 
.G ;ASL lR\TF S[ D}, DÇ v VFX\SF ˆJDŸ 1FF[E S[ G[5yI DÇ C[0 SF jIJCFZ C{ ×  
R[ZL VF{Z ,[ZL TM .; IMHGF DÇ ,U[ C{\4 lS ;A lD,SZ .; C[0 S[ lB,FO VFJFH 
p9FIÇ TM ;A 9LS CM ;STF C{ ×  R[ZL SM lJxJF; C{ ——IC TM ICFÅ CZ VFNDL HFGTF 
C{ lS VU,[ ;F, TS ICFÅ C[0DF:8Z GCÄ ZC[UF ×  ;JF, l;O" .TGF C{ lS .;[ 
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C8FG[ DÇ SFDIFA SF{G ZCTF C{ × ˜˜*% ,[ZL TM 0LP5LPVF>P ;[ lD,SZ C[0 SM C8JFG[ 
SL IMHGF AGF CL ZCF C{ o  ——T]D .; ˆS DÇ lA,S], GCÄ CM lS S, CD TLGM\ VF{Z 
VUZ lD;[H NF«JF,F EL R,G[ SM T{IFZ CM TM RFZM\ VFSZ 0LP5LPVF>P ;[ lD,    
,Ç m  T]dCÇ GF{SZL KM0³GL CL C{4 TM .;;[ T]dCFZF S]K lAU0³ GCÄ HFI[UF ×  DUZ 
N};ZM\ SF4 HM ICFÅ ZCGF RFCT[ C{\4 .;;[ YM0³F E,F VJxI CM ;STF C{ × ˜˜*&   
 :5Q8 C{ lS —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ 5F+ 8}8[ C]ˆ VF{Z éA[ C]ˆ 5F+ C{ \ ×  pGSF 
jIlÉTtJ lGZFXF J ;CG[ SL RZD ;LDF SF :5X" SZ R]SF C{ ×  1FME4 5L0³F TYF 
V5DFG S[ VF3FT ;CT[ C]ˆ EL ;AvS[v;A 5F+ ELTZ ;[ A[R{G C{\ ×  p;SF ñNI ˆS 
VlGJFI" BLh4 h]Åh,FC84 VFÊMX VF{Z éA ;[ EZF C]VF C{ × I[ 5F+ ;\+:T C{\4 
VlE;ÃT C{\ VF{Z V5G[ VS[,[5G S[ AMh SM -MG[ JF,[ lGlQÊI VF{Z R[TGFCLG 5F+  
C{ ×  ICFÅ ˆS VF{Z TyI p<,[BGLI CM ;STF C{ lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL EFÅlT CL 
.; p5gIF; SF EL HM RlZ+ lHTGF ÝD]B C{4 JC pTGF CL V;CH VF{Z VFZMl5T C{ 
TYF HM lHTGF GU^I4 JC pTGF CL ;CHv:JFEFlJS ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ 5F+M \ SL Vl:DTF SL 5CRFG SZT[ ;DI ICL RLH 
;FO TF{Z 5Z ;FlAT CMTL C{4 lS ZRGF S[ ÝD]B 5F+ V5GF SM> :JT\+ jIlÉTtJ G 
ZBT[ C]ˆ ÝFIo 5}ZL TF{Z ;[ ,[BSLI lJRFZM\ TYF EFJM\ S[ JFCS C{\4 HAlS GU^I 
VYF"TŸ jIlÉTtJ ; \5gG VF{Z ,[BSLI NAFJ ;[ D]ÉT C{\ ×  
 DGMH4 HM —G VFG[ JF,F S, ˜ SF GFIS4 JFRS VF{Z ;}+WFZ C{4 JC DFwID 
EL C{ HM V5G[ SYGM\4 J6"GM\4 ;\JFNM\ TYF UlTlJlWIM\ S[ äFZF 5F9S SM p5gIF; S[ 
VgI RlZ+M\ ;[ 5lZlRT SZFTF C{ ¸  VF{Z DGMH4 ,UEU 5}ZL TZC ;[ ˆS ˆ[;F RlZ+ 
C{ HM ,[BS SL DFG;vS'lT C{ ×  p;S[ :JEFJ DÇ ;CHTF4 UlTlJlWIM\ DÇ 
JF:TlJSTF TYF AFTRLT DÇ ;LWF5G VF{Z ;rRF> VYF"TŸ p;S[ 5}Z[ jIlÉTtJ D Ç 
IYFY"vHUT SL lJxJ;GLITF SF VEFJv;F C{ ×  JC 5}6"To ,[BSLI lJRFZM\ TYF 
EFJGFVM\ SF ;\JCG SZTF C]VF SCÄ EL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SF ÝDF6 GCÄ N[TF 
VF{Z .;L ÊD DÇ VYF"TŸ DGMH SL CL ; \UlT DÇ HM RlZ+ p;S[ lHTG[ lGS8 C{ SYF 
DÇ ÝD]B C{\ J[ pTG[ CL N}Z VYF"TŸ VÝD]B C{\4 pTG[ CL ,[BSLI lJRFZvEFJM\ S[ NAFJ 
;[ D]ÉT C{\4 H{;[ AMGL CM,4 R[ZL4 H;J\T IF SFXGL × 
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 .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ S]K RlZ+ IlN ,[BS S[ 
lJRFZvEFJM\ S[ ;\JFCS C{\ TM S]K pG;[ D]ÉT VF{Z lGHL :JT\+ jIlÉTtJ ;[ ;\5gG 
EL C{\ ×  RlZ+M\ SL jIlÉTtJXL,TF ;[ CL H]0³³F N};ZF ÝxG IC C{ lS J[ D}, SYF ÝJFC 
;[ ;\I]ÉT C{\ IF lJ,U m  pGS[ lÊIFvS,F5M\ ;[ SYF SM SM> UlT lD,TL C{\ IF 
GCÄ m  p5gIF; SL SYF VtI\T ;\l1FÃT C{ VF{Z 5F+ SCÄ ßIFNF4 TM pG 5F+M\ S[ 
RlZ+M\ SL SYF S[ ÝJFC ;[ ;\AâTF IF lJ,UTF lGlxRT SZGF SFOL Sl9G SFD C{¸ 
VF{Z ˆS ãlQ8 ;[ SFOL ;Z, EL ×  ;Z, IM \ lS tIFU5+ N[G[ SL D}, lÊIF SF STF" 
DGMH CL D}, SYF SF ÏMT EL C{4 .;l,ˆ ÝtI1FTo JCL VS[,F RlZ+ C{ HM SYF ;[ 
;\I]ÉT C{ VF{Z X[QF ;EL p;;[ V,U ×  p5gIF; DÇ ˆ[;F SM> 38GFvÊD EL GCÄ C{ 
HM SYF SM VFU[ A-³FTF VF{Z TNŸG];FZ p;;[ RlZ+M\ SF pNI CMTF ZCTF IF J[ p;;[ 
V,U CMT[ ZC[ ×  SYF SL ãlQ8 ;[ ZRGF S[ VtI\T ;LlDT O,S G[ J:T]To p;DÇ 
RlZ+M\ VF{Z pGSL UlTlJlWIM\ SM EL VtI\T ;LlDT SZ lNIF C{ ×  IFGL DGMH S[ 
VlTlZÉT SM> N};ZF RlZ+ ˆ[;F GCÄ C{4 HM SYF DÇ V5GL ;LWL EFULNFZL ZBTF   
CM ×  VtI\T ;LlDT N[XSF, SL G S[ AZFAZ SYF DÇ E,F TLG NH"G S[ ,UEU 
RlZ+M\ SL ;DF> ;\EJ EL S{;[ C{ m  lOZ EL p;;[ VgI RlZ+M\ SL ;\AâTF N[BGF 
ICFÅ H«ZL CL C{ ×  5}ZF p5gIF; TYF p;SF SYFÊD DGMH S[ 3Z VF{Z :S}, S[ ALR 
DÇ 3}DTF C]VF CL ;DFÃT CM HFTF C{ VF{Z .; ;LlDT 5lZJ[X SL ãlQ8 ;[ N[BÇ TM IC 
EL :5Q8 CM HFTF C{4 lS SYF SL VFlWSFlZS lÊIF DGMH S[ tIFU5+ N[G[ 5Z p;S[ 
;CSlD"IM\ SL ÝlTlÊIF CL C{ ×  .;l,ˆ XFIN SM> RlZ+ ˆ[;F EL GCÄ C{ HM SYF ;[ 
V,U CM ×  ÉIM\lS DGMH ÝYD 5]«QF DÇ :JI\ CL ZRGF SL CZ KM8LvA0³L l:YlT SF 
J6"G SZTF HFTF C{ ×  lJlEgG 5F+M\ SF 5lZRI N[TF4 pGSF RlZ+vlJx,[QF6 SZTF 
HFTF C{\ VYF"TŸ SEL RlZ+ p;S[ CL äFZF pt5gG VF{Z ;DFÃT lSI[ HFT[ C{ \ ×  VTo 
HA ;EL RlZ+ p;L ;[ VF{Z p;L DÇ C{¸  TA pGS[ D}, SYF ;[ V,U CMG[ SF ÝxG 
CL SCFÅ pt5gG CMTF C{ m  XaNF\TZ ;[ IC EL SCF HF ;STF C{ lS .; p5gIF; SF 
lX<5 CL S]K .; TZC SF C{4 lS SYF S[ D},vÝJFC ;[ RlZ+M\ SL ;\AâTF IF 
lJ,UTF SF ÝxG ,[BS S[ 5}J" p5gIF; —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL EF¥lT lJx,[QF6FtDS 
ZLlT ;[ lJJ[lRT GCÄ lSIF HF ;STF ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ RlZ+M \ SL D}, SYFvÝJFC ;[ ;\AâTF IF lJ,UTF SL 
HM l:YlT C{ JCL ZRGF S[ 5lZJ[X S[ ÝlT pGSL VG]S},TF IF ÝlTS},TF SL C{ ×  
ZRGF SF 5lZJ[X4 VtI\T ;LlDT C{ ×  ˆS :S},v8LRZ VF{Z S:A[ SL NMvˆS ;0S Ç 
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VF{Z S]K :+Lv5]«QF ×  V\U|[HL lX1FFv5âlT VF{Z HLJGÝ6F,L S[ S0³[ VG]XF;G DÇ 
AÅW[ OFNZ A8"G :S}, S[ VwIF5S VF{Z VwIFl5SF Åˆ TYF VgI SD"RFZL ; \;FZ S[ 
VgI TDFD GF{SZLv5[XF ,MUM\ SL TZC AZFAZ V;\T]Q8 ZCT[ C]ˆ EL lS;LvGvlS;L 
lGHL lJJXTF S[ NAFJ DÇ ,UFTFZ GF{SZL lSI[ HF ZC[ C{\ ×  lCgNLv8LRZ DGMH 
VRFGS tIFU5+ N[SZ .GS[ AÅW[ H, H{;[ HLJG DÇ ˆS C,R, SL ,CZv;L pt5gG 
SZ N[TF C{ ×  C[0DF:8Z 8MGL ljC;,Z ;[ ,UFSZ H;J\T TS DGMH SL .; lÊIF S[ 
AFZ[ DÇ V5GLvV5GL ÝlTlÊIF HFlCZ SZT[ C{\ ×  .; ;\l1FÃT SYFGS JF,[ AÅW[ 
N[XSF, DÇ ZCT[ ;EL jIlÉT V5G[vV5G[ RlZ+ S[ VG];FZ .; N[XSF, S[ VG]S}, 
EL C{\ VF{Z ÝlTS}, EL ×  VG]S}, .; l,ˆ lS ˆS DGMH S[ VlTlZÉT ;EL JCFÅ JQFF[Å 
;[ SFD SZ ZC[ C{\ VF{Z VEL EL lS;L G[ p;[ KM0³³G[ SL 5C, GCÄ SL C{ TYF ÝlTS}, 
.; l,ˆ lS ,UEU ;EL Ý:T]T 5lZJ[X VF{Z p;SL 5lZl:YlTIM\ ;[ V;\T]Q8 C{\ ×  
,[lSG pGSF IC V;\TMQF BMB,F C{ v lÊIFCLG ×  
 5lZJ[X ;[ ÝlTS},TF VF{Z JC EL lÊIFtDS ~5 DÇ ÝS8 SZG[JF,[ RlZ+M\ DÇ 
ˆSDF+ C{ DGMH SL 5tGL XMEF¸ HM :JI \ SM DGMH S[ ;FY V;\UT N[BvDFGSZ 
S[J, AFTÇ SZS[ CL GCÄ ZC HFTL Al<S 3MQF6F5}J"S DGF[H VF{Z p;S[ N[XSF, SM 
KM0³SZ R,L HFTL C{ ×  N};Z[ ÊD 5Z VFTF C{ ZRGF SF GFISv;}+WFZ DGMH HM 
Ý:T]T JFTFJZ6 S[ lB,FO lJãMC SZTF C]VF V5GL ÝlTS},TF SF lÊIFtDS ~5 
N[TF C]VF tIFU5+ N[ N[TF C{ ×  Inl5 pGS[ tIFU5+ N[G[ SF SM> IYFY" SFZ6 GCÄ  
C{ VF{Z lOZ TM AMGL CM,4 R[ZL4 lD;[H 5FS"Z4 lD;[H NF«JF,F4 ZMH4 lHDL VFlN 
VG[S RlZ+ C{\4 HM Ý;\UMlRT V5GFvV5GF V;\TMQF ÝS8 SZT[ C]ˆ 5lZJ[X S[ ÝlT 
V5GL ÝlTS},TF HFlCZ SZT[ ZCT[ C{\¸ ,[lSG pGSL .; ÝlTS},TF SF SM> 
JF:TlJS ~5 GCÄ pEZTF ×  lOZ EL4 IlN TlGS EL wIFG ;[ N[BÇ TM :5Q8 CM HFTF 
C{ lS —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ RlZ+M \ SL 5lZJ[X S[ ÝlT ÝS8 SL U> IC ÝlTS},TF 
J:T]To lS;LvGvlS;L SFZ6 ;[ pGSF J{IlÉTS V;\TMQF CL C{ ×  IFGL pG SFZ6M\ 
SF lGZFSZ6 SZ lNIF HFI TM ICL 5lZJ[X pGS[ VG]S}, CM HFI[UF ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ ÝD]B RlZ+ o  
 ZFS[XHL S[ VgI NM p5gIF;M\ SL V5[1FF .; p5gIF; DÇ 5F+M\ SL ;\bIF 
VlWS C{4 Inl5 pGDÇ ;[ VlWSF\X 5F+M\ SF .; p5gIF; DÇ S[J, GFD DF+ SF CL 
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Vl:TtJ C{ ×  p5gIF; lXD,F SL ˆS :S}, SL 38GFVM \ SM ,[SZ l,BF UIF C{4 
VTo ZFS[XHL SF pNŸN[xI :S}, S[ ;DU| JFTFJZ6 SM IYFY" ~5 DÇ Ý:T]T SZGF 
ZCF C{ v lH;DÇ J[ ;O, EL C]ˆ C{ \ ×  VTo IC ˆS JFTFJZ6 ÝWFG p5gIF; C{ lH;DÇ 
:S}, SF C[0 DF:8Z4 JCFÅ S[ VwIF5S4 R5ZF;L ˆJDŸ pGS[ 5lZJFZ S[ ;\Aâ ,MU CL  
C{\ × ZFS[XHL G[ 5F+M\ SL ˆS A0³L ; \bIF lUGF> C{\4  H{;[ v DGMH ;S;[GF4 XMEF4 
A]WJFGL4 5FS"Z4 lUZWFZL,F,4 XFZNF4 lD;[H 5FS"Z4 8MGL ˆJDŸ H[G ljC;,Z4 ZMH4 
lHDL4 R[ZL4 lD;[H NF~JF,F4 SMC,L4 lD;[H ßIFË[4 ,[ZL4 lD; AMGL4 5FNZL A[g;G4 
OSLZF ˆJDŸ SFXGL VFlN ×  IM TM ;FZ[ VwIF5S CL .;S[ 5F+ C{\ lSgT] DGMH4 
XMEF4 SF[C,L4 XFZNF4 AMGL4 ljC;,Z VF{Z lUZWFZL,F, SF DCÀJ ;JF"lWS C{\ ×  I[ J[ 
5F+ C{\ HM 5lZl:YlT VF{Z Ý;\U ;[ ;LW[ 8SZFT[ C{\ ×  5Z ,[BS G[ .TG[ ;FZ[ 5F+M\ S[ 
ALR ;FZ[ SYFGS SM :S}, S[ JFTFJZ6 S[ ALR .; ÝSFZ pEFZF C{ lS JCFÅ S[ 5F+ 
ˆJDŸ 38GFˆÅ v ;A ;HLJ CM p9T[ C{ \ ×  5Z 5F+M\ SL .; EL0³ DÇ S[J, S]K CL 5F+ 
ˆ[;[ C{ \ lHGDÇ HLJG SL S]K Z[BFˆÅ :5Q8 CM 5FTL C{ \  v AFSL 5F+ TM 38GFVM\ S[ 
TFG[vAFG[ DÇ DF+ CMG[ SF CL ;\A\W ZBT[ C{\ ×  pGSL p5l:YlT VlGJFI" CMSZ EL 
DCÀJ5}6" GCÄ  C{ ×  p5gIF; S[ DCÀJ5}6" RlZ+ lGdGFG];FZ C{ ×   
   DGMH ;S;[GF ov  
 DGMH p5gIF; SF GFIS C{ ×  JC lDXGZL :S}, SF HFU~S VwIF5S C{ ×  
p;SF HLJG G S[J, ;\3QF"DI VF{Z Hl8, C{ Vl5T] JC ˆ[;F 5F+ C{ HM IYFY" S[ 
SM0M\ SL DFZ ;CT[v;CT[ HH"Z CM UIF C{ lSgT] V5G[ :JFlEDFG VF{Z Vl:TtJ 5Z 
SEL VFÅR GCÄ VFG[ N[TF ×  JC lH; 5lZJ[X DÇ ZCF C{ p;SL RFlZl+S :5Q8TF 
p5gIF; DÇ HUCvHUC ;\S[lTT C{ ×  JC ;CL VY" DÇ ˆS Vl:TtJJFNL 5F+ C{ ×  
p;SL ÝD]B lR\TF Hl8, 5lZl:YlTIM\ DÇ EL V5G[ Vl:TtJ SM AGFI[ ZBG[ SL C{ ×  
Vl:TtJ Z1FF S[ .; ÝIF; DÇ DGMH GF{SZL ;[ tIFUv5+ N[TF C{4 5tGL XMEF ;[ 
V,U ZCGF RFCTF C{ VF{Z lS;L S[ CFY SF lB,F{GF GCÄ AGGF RFCTF ×  JC ;N{J 
CL V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT lR\lTT AGF ZCTF C{ ×  Vl:TtJ SL .;L ;D:IF SM XMEF 
S[ ;\NE" DÇ lD+M\ S[ ;\5S" ;[ VF{Z :S}, 5lZJ[X S[ ;\A\W ;[ AB}AL ;DhF HF ;STF 
C{ ×  SG", A+F S[ SCG[ 5Z lS v ——T]dCÇ ALDFZL S]K EL GCÄ C{ ×  VUZ C{ TM l;O" 
.TGL CL lS T]D V5G[ SM ALDFZ DFG[ ZCGF RFCT[ CM × ˜˜**  DGMH SM V5G[ 
Vl:TtJ S[ ÝlT R]GF{TL ,UTL C{ ×  p;[ SG", 5Z U]:;F VFTF C{ ×  :S}, S[ 5lZJ[X 
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DÇ ZCTF C]VF EL JC V5G[ Vl:TtJ SM AGFI[ ZBGF RFCTF C{ ×  p;S[ äFZF lNIF 
UIF tIFUv5+ EL Vl:TtJvZ1FF SF CL ˆS ;XÉT VFIFD C{ ×  HA lD; AMGL CM, 
p;S[ VG];FZ VFRZ6 SZG[ S[ l,ˆ Tt5Z GCÄ CMTL C{ TM DGMH SF VCDŸ VFCT 
CMTF C{ ×  JC AMGL SM V5GL AFCM\ SL 5lZlW DÇ 3[Z ,[GF RFCTF C{ VF{Z JC p;;[ 
l;O" AFTÇ SZT[ ZCGF RFCTL C{ VF{Z JC EL TA HAlS AMGL S[ l,ˆ XFZLlZS 
G{lTSTF SF SM> VY" GCÄ C{ ×  .; l:YlT DÇ DGMH VFCT CMSZ HM ;MRTF C{ JC 
p;S[ Vl:TtJvZ1FF S[ ;\NE" SM CL  5]Q8 SZTF C{ o ——5, EZ HA JC AFCM\ DÇ YL4 TM 
JC D[Z[ l,ˆ l;O" ˆS XZLZ ZC UIL YL ×  p; XZLZ SL p9FG SM V5G[ D[\  ,[G[ SL 
HUC lNB ZCF YF ˆS , \AF SM84 SM8 5Z ZBF ˆS R[CZF VF{Z R[CZ[ D Ç H0³L NM 
VFÅBÇ HM ˆS R]GF{lT l,ˆ D]h[ N[B ZCL  YL × ˜˜*(  .; l:YlT DÇ DGMH SF ;R[T CM 
HFGF TYF AMGL S[ jIJCFZ ;[ VFCT CMSZ R]5RF5 p;S[ ;FY ˆS OF;,F AGFSZ 
R,T[ HFGF .; AFT SF ;\S[T C{ lS JC V5G[ Vl:TtJ 5Z lSIF UIF SM> EL ÝCFZ 
;CG GCÄ SZ ;STF ×  Vl:TtJ SL IC ;D:IF DGMH SL p;SL 5tGL S[ ;FDG[ EL 
;F,TL C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS XMEF S[ ;FDG[ l;UZ[8 5LT[ C]ˆ EL JC ;CH GCÄ ZC 
5FTF C{ ×  ——p;[ ,UTF C{ lS JC D]h[ N[B GCÄ ZCL4 DGvCLvDG p; N};Z[ S[ ;FY 
D[ZL T],GF SZ ZCL C{4 lH;S[ ;FY lJJFlCT HLJG S[ ;FT ;F, p;G[ 5C,[ lATFI[ 
Y[ × ˜˜*)  DGMH XMEF SL VFÅBM\ DÇ RDST[ XCLNFGF EFJ SM SEL EL ;CG GCÄ SZ 
5FIF ×  .;S[ 5LK[ EL p;SL Vl:TtJ Z1FF SL EFJGF C{ ×  :5Q8 C{ lS DGMH ˆS 
Vl:TtJ SL lR\TF DÇ 3],F ZCG[JF,F 5F+ C{ ×  
 Vl:TtJ SL lR\TF VF{Z :JFT\œI SFDGF ;[ I]ÉT DGMH ˆS :YFG 5Z IC 
SCGF EL p;S[ .;L ~5 SL :JLS'lT C{ o ——DG SM VFtDCtIF SL 58ZL 5Z GCÄ 
R,G[ N[GF RFCTF YF ×  .;l,ˆ lS p;SF S]K EL VY" GCÄ YF ×  D{\ HFGTF YF lS 
D{\ lS;L EL l:YlT DÇ VFtDCtIF GCÄ SZ ;STF ×  D{\ CZ l:YlT S[ 5lZ6FD SM :JI\ 
N[BGF RFCTF YF × PPPP VF{Z lH;DÇ N[BGF G CM4 p; 5lZ6FD SL S<5GF CL D]h[ h}9 
,UTL YL × ˜˜(_ V5G[ Vl:TtJ S[ l,ˆ lR\lTT DGMH ;FZ[ lD+M\ S[ ALR EL lNBF> 
N[TF C{ ×  HA p;S[ lD+ p;S[ tIFUv5+ 5Z ;CFG]E}lT ÝU8 SZGF RFCT[ C{ VF{Z 
R[ZL VF{Z ,[ZL HA p;[ C[0 S[ lB,FO B0³F CMG[ SM pS;FT[ C{\4 TM JCFÅ EL JC 
V;]Zl1FT VG]EJ SZTF C]VF V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT R{TgI AGFI[ ZCTF C{ ×  
Vl:TtJvZ1FF SF IC ÝItG TM  p5gIF; DÇ HUCvHUC ;\S[lTS C{ ×  ˆS :YFG 5Z 
DGMH V5G[ VG]EJ SM :5Q8 SZTF C]VF SCTF EL C{ o  ——D]h[ V5GL ;FÅ; DÇ ˆS 
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NAFJ DC;}; CM ZCF YF v H{;[ V\NZ SL R8BlGIFÅ p; CJF S[ h8S[ S[ ;FY ,0³ 
ZCL YL ×  p;L TZC A{9[ C]ˆ V5GL ;FÅ; S[ VFG[vHFG[ SM DC;}; SZT[ C]ˆ ˆS 1F6 
VFIF HA D{\ H{;[ lS;L RLH ;[ 0ZSZ ;C;F p9 B0³F C]VF ×  JC 0Z lS; RLH SF 
YF m  p; BFDMXL SF m  V5G[ VS[,[5G SF m  V5GL ;FÅ; DÇ «SFJ VF HFG[ S[ 
BTZ[ SF m IF SL JCFÅ CMT[ C]ˆ EL G CMG[4 ALT R]SG[ S[ VC;F; SF m B0³[ CMSZ 
D{\G[ ,\ALv,\AL ;FÅ;[ BÄRL × ˜˜(! Vl:TtJ SL IC lR\TF4 D'tI] SF JC EI VF{Z 
VS[,[5G SF IC VC;F; p5gIF; DÇ VgI VG[S :YFGM\ 5Z EL ;\S[lTT C{ HM 
SYFGFIS SM lGZ\TZ +:T lSI[ ZCTF C{ ×  .TG[ 5Z EL DGMH p5gIF; DÇ 5}ZL XlÉT 
;[ IC SMlXX SZTF lNBF> N[TF C{ lS JC lJEFlHT G CM4 p;SF Vl:TtJ B\l0T G 
CM4 E,[ CL JC S{;L EL 5L0³F ;[ ÉIM\ G U]HZ[ m  
 DGMH :S}, S[ VgI VwIF5SM\ ;[ lEgG C{ ×  JC ˆS HFU«S 5F+ C{ ×  JC 
lS;L SF NAFJ4 SM> A\WG VF{Z SM> AMh AGSZ HLGF GCÄ RFCTF ×  Inl5 ;EL 
VwIF5S C[0 ;[ GFB]X C{\4 BLh[ C]ˆ C{ \ VF{Z p;[ AZNFxT SZG[ DÇ 5L0³F SF VG]EJ 
SZT[ C{\¸ lSgT] DGMH CL ˆ[;F HLJ \T ˆJDŸ R{TgI C{ lS jIJ:YF S[ ÝlT lJãMC SZTF 
C]VF V5GL HFU«S R[TGF SF[ tIFUv5+ N[SZ jIÉT SZTF C{ ×  J:T]To DGMH DÇ 
UCZL HFU«STF C{ ×  TEL TM lH;[ R]5RF5 ;EL AZNFxT lSI[ HF ZC[ C{\ p;[ DGMH 
GCÄ SZ 5FTF C{ ×  DGMH V5G[ V\WSFZDI ElJQI ;[ lR\lTT C{ VF{Z VFG[ JF,[ S, 
SL VlGlxRTTF p;[ tIFUv5+ N[G[ S[ l,ˆ lJJX SZ N[TL C{ ×  —C[0 ˜ S[ ;FDG[ HFT[ 
;DI EL DGMH S[ DG DÇ SM> 3AZFC8 GCÄ C{ ×  JC V5G[ lG6"I 5Z Vl0U C{ VF{Z 
V5G[ jIJCFZ ;[ 5IF"ÃT R{TgI lNBF> N[TF C{ ×  JC ;CIMUL lD+M\ S[ DwI CM4 RFC[ 
lD; AMGL CM, S[ ;FY CM IF V5G[ ÉJF8"Z DÇ CM VF{Z RFC[ ;0³S 5Z lS;L S[ ;FY 
R, ZCF CM4 p;SL HFU«S R[TGF ;N{J p;S[ ;FY ZCL C{ ×  
 HFU«STF SL IC EFJGF CL DGMH SM D]ÉT AGF N[TL C{ ×  :JFT\œI AMW ;[ 
EZSZ DGMH A\WGM\ SF ˆS ;FY CL V:JLSFZ SZ N[TF C{ ×  J[ lHG N]CZ[ A\WGM\ SM 
h[, ZCF YF4 J[ HA p;SL Cl0Ÿ0IM \ TS SM HS0³G[ ,UT[ C{\ TM JC pG;[ D]lÉT 
RFCG[ ,UTF C{ ×  p;SL IC D]lÉT SL SFDGF p5gIF; DÇ :5Q8 ~5 ;[ ;\S[lTT C{ × 
——DGMH D]lÉTSFDL C{4 5Z\T] p;SL IC SFDGF lS; D]lÉT ;[ ;\A\lWT C{ m  IC ˆS 
ÝxG C{ o GF{SZL ;[ 5tGL ;[ IF lS;L VF{Z RLH ;[m lH;;[ lS JC :JI\ EL VGJUT 
C{ × ˜˜(@  JC SCTF C{ lS  ——S]K YF lH;;[ D{\ K]8SFZF RFCTF YF ×  p; S]K SF 
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NAFJ XMEF S[ VFG[ ;[ 5C,[ EL YF ×  XMEF S[ ;FY ZCT[ EL YF4 VA EL YF × JC 
S]K ÉIF YFm ˜˜(#  .;L SFZ6 DGMH ;MRTF C{4 lS :S}, DF:8Z S[ ~5 DÇ lHgNUL 
D[ZL V5GL lHgNUL GCÄ C{ ×  VTo S]K SZGF RFlCˆ ×  N};Z[ CL 5, ;MRTF C{ lS 
XMEF S[ 5lT S[ ~5 DÇ EL D[ZL lHgNUL V5GL lHgNUL GCÄ C{ × VTo p;[ ,[SZ EL 
S]K SZGF RFlCˆ ×  ,[lSG ÉIF SZ[ m  :S}, ;[ tIFU5+ N[ N[G[ ;[ XMEF S[ ;FY 
V5G[ ;\A\W SL l:YlT C, GCÄ CM ;STL YL ×  XMEF ;[ V5G[ SM SF8 ,[G[ ;[ :S}, 
SL I\+6F ;[ GCÄ ARF HF ;STF YF ×  lOZ ÉIF ICL plRT GCÄ YF lS JC ˆS ;FY 
CL .G NMGM\ ;[ D]lÉT 5F ,[ ×  .;L lJRFZ ˆJDŸ Ý[Z6F ;[ DGMH NMGM\ SND ˆS ;FY 
p9FTF C{ ×  J:T]To D]lÉT SL SFDGF DGMH DÇ UCZ[ TS jIFÃT C{ × D]lÉT IF :JFT\œI 
SL IC BMH p5gIF; DÇ lH; -\U ;[ ;\S[lTT C{ p;;[ TM ,UTF C{ lS SYFGFIS 
lS;L EL ÝSFZ S[ A\WG SF :JLSFZ SZG[ S[ l,ˆ T{IFZ GCÄ C{ ×  Inl5 IC 9LS C{ 
lS DGMH D]lÉT v SFDGF  SL 5}lT" S[ l,ˆ VG[S lJS<5M \ ;[ U]HZTF C{ ×  SEL S]K 
;MRTF C{ VF{Z SEL S]K ;F[RTF C{ ×  p;SF DG ˆS VlG6"I SL l:YlT ;[ U]HZTF 
YF ×  
 lJS<5DGF DGMH SF IC :JEFJ p5gIF; S[ ÝFZ\lES 5'Q9M\ DÇ CL N[BF HF 
;STF C{ ×  ICL 5Z ˆS IC ÝxG EL p9TF C{4 lS .G lJS<5M\ SF C[T] ÉIF C{ m  D{\ 
;DhTF C}Å lS DGMH SL D ]lÉTvSFDGF SM 5}6"TF TS ,[ HFG[ S[ l,ˆ CL p;D Ç 
lJS<5 HgD ,[T[ C{\ ×  JC ˆS lJx,[QFS SL C{l;IT ;[ VG[S ÝxGM\ S[ TCT SFI" 
SZTF lNBF> N[TF C{ ×  p;SF tIFUv5+ D]lÉT 5FG[ S[ l,ˆ C{ VF{Z XMEF ;[ V,UFJ 
5FGF EL .; EFJGF SL ˆS S0³L C{ ×   JC tIFU5+ VF{Z XMEF ;[ V,U CMG[ SF 
lG6"I ,[SZ EL IC ;MRTF C{4 lS ——ÉIF IC ;\EJ C{ m VF{Z ÉIF ;RD]R .;;[ S]K 
CFl;, CM ;STF C{ m  5F; DÇ .TG[ ;FWG GCÄ Y[ lS lAGF GF{SZL S[ RFZ DlCG[ EL 
lHIF HF ;S[ ×  SEL ZC[ CL GCÄ Y[ ×  VFU[ SEL ZCÇU[4 .;SL EL SM> ;\EFJGF GCÄ 
YL ×  TM ˆS GF{SZL KM0³³SZ N}';ZL SL T,FX v .;SF VY" ÉIF IC GCÄ YF lS .; 
N};Z[ SL lHgNUL G HLSZ .; N};Z[ SL HL ,L HFI[ m  S]K lNG A[SFZ ZCG[ S[ AFN 
p; N};Z[ SL lHgNUL -MG[ SL HUC .;L lHgNUL SM -MT[ HFGF ÉIF A]ZF YF m ˜˜($  
.;;[ :5Q8 C{ lS DGMH SM> EL lG6"I ,[G[ ;[ 5}J" lJS<5M\ SL ZFC ;[ U]HZTF C{ ×  
p;SL IC l:YlT ÝEFlJT SZTL C{ lS p;S[ DG DÇ SCÄ UCZ[ D]lÉT SL SFDGF EL 
C{ VF{Z V5GL JF:TlJS l:YlT SF AMW EL C{ ×  DGMH lH; DGol:YlT DÇ C{4 p;;[ 
TM ,UTF C{ lS p;S[ HLJG DÇ ˆS ;LDFCLG X}gITF jIFÃT C{ ×  IC X}gITF AMW  
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p;S[ jIlÉTtJ SM 5Ll0³T TM SZTF CL C{4 ˆS lGZY"STF ;[ EL EZ N[TF C{ ×  
lGZY"STF4 X}gITF VF{Z lJJX DGol:YlT S[ SFZ6 CL DGMH V5G[ ;\S<5L 1F6M\ DÇ 
EL lJS<5L CM p9TF C{ ×  lZÉTTF ˆJDŸ V;CFI DGol:YlT CL DGMH SM ÉIF ;[ ÉIF 
;MRG[ 5Z lJJX SZTL C{ m  JC lSGvlSG lJS<5M\ S[ ;FY DÇ ;MRTF C{4 .;SF 
VG]DFG p;S[ .G RFZ lJS<5M\ ;[ ,UFIF HF ;STF C{4 HM BF,L SDZ[ DÇ ;MO[ 5Z 
A{9SZ p;S[ DFG; DÇ HgD ,[T[ C{\ o ——D{\ pG ;A lJS<5M\ 5Z lJRFZ SZG[ ,UF 
lHGS[ ;CFZ[ V5G[ SM p;;[ VFU[ ;MRG[ ;[ ZMSF HF ;STF YF ×  lJS<5 ˆS ¦ 
p9SZ S50³[ AN,[ HFIÇ ×  BFGF lS;L CM8, DÇ BFIF HFIÇ ×  lOZ ZFT SF XM 
N[BSZ ;MG[ S[ ;DI 3Z ,F{8F HFIÇ ×  lJS<5 NM ¦ 0=Çl;\U UFpG 5CGSZ ˆGPS[P S[ 
ICFÅ R,F HFIÇ ×  NM 3\8[ p;SL Ý[lDSF VYF"TŸ CMG[JF,L 5tGL S[ 5+ ;]G[ HFI Ç ×  
lJS<5 TLG ¦  H[AM\ DÇ CFY 0F,SZ ,MVZ DF, SF ˆS RÉSZ ,UF l,IF HFI Ç ×  
ˆSFN l0aAL l;UZ[8 BZLNSZ O}ÅS 0F,L HFI Ç ×  lOZ .; TZC 3Z SL TZO ,F{8F 
HFI[ H{;[ pTGL N[Z AFCZ ZCSZ lS;L ;[ lS;L RLH SF S]K TM AN,F ,[ CL l,IF 
CM ×  lJS<5 RFZ ¦  D{\ ;MOF R[IZ ;[ p9 B0³F C]VF ×  .GDÇ ;[ S]K EL SZG[ DÇ SM> 
T]S GCÄ YL ÉIFÇlS ;A AFTÇ 5C,[ SL VFHDFIL C]> YL × ˜˜(% SCG[ SL VFJxISTF 
GCÄ lS SYFGFIS DGMH V5G[ :JFT\œI AMW S[ l,ˆ VG[S AFT Ç ;MRTF C{ ×  G 
HFG[ lSTG[ CL lJS<5M\ ;[ U]HZTF C{ VF{Z G HFG[ lSTGL CL l:YlTIM\ SM EMUTF C{ 
lSgT] V\T DÇ JC VlG6"I SF lXSFZ CMSZ IYFJT ZC HFTF C{ ×  ;LWLv;L RLHM\ SM 
VF{Z p,hF ,[TF C{ ×  IC p;SL Vl:YZ lR¿TF VF{Z lJS<5DGF CMG[ SL l:YlT SF 
UJFC C{ ×  lJS<5DFG; SL I[ l:YlTIFÅ C{ CL ×  DGMH S[ jIlÉTtJ DÇ lZÉTTF C{ ×  
JC V5G[ ELTZ SL lZÉTTF SM VG[S ÝSFZ ;[ EZGF RFCTF C{ ×  JC lZÉTTF ˆS TM 
:S},L 5lZJ[X S[ SFZ6 C{ VF{Z N};Z[ XMEF S[ ;;]ZF, R,[ HFG[ S[ SFZ6 C{ ×  ;EL 
;CIMlUIM\ S[ DwI ZCTF C]VF EL JC VS[,F VF{Z BF,L VG]EJ SZTF C{ ×  ——p;SF 
BF,L5G jIJ:YFHlGT E|lDT l:YlTIM\ S[ SFZ6 C{ ×  :S},L U]8A\NL VF{Z WD"UT 
E[NEFJ S[ SFZ6 DGMH :S},L HLJG S[ ;FY ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTF C{ ×  
O,To JC X}gITF SF ,[BF CL AGSZ ZC HFTF C{ × ˜˜(&  ;EL 5F+ V5G[ DÇ VS[,[ C{\4 
;AS[ ;FY CMSZ EL V5G[ DÇ S[lgãI C{\ ×  DGMH SL X}gITF SF SFZ6 N]CZF C{ o 
:S},L VF{Z jIlÉTUT XMEF ;[ V,U CMSZ TM H{;[ DGMH VF{Z EL BF,L CM UIF  
C{ ×  p;S[ BT SF p¿Z TS GCÄ lNIF C{ lSgT] lOZ EL JC 5+ SL ÝTL1FF SZTF 
ZCTF C{ ×  ——.; TZC ;]AC SF BF,L5G NM5CZ SL ÝTL1FF DÇ S8 HFTF YF4 NM5CZ 
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SF VU,[ lNG SL ÝTL1FF DÇ × ˜˜(* :S}, SF 5lZJ[X TM ~BF VF{Z V;FD\H:I5}6" C{ 
CL4 p;S[ SDZ[ SF 5lZJ[X TM VF{Z EL VlWS X}gITF SM HgD N[TF C{ ×  VTo :S}, 
;[ ,F{8T[ ;DI IlN p;[ SCÄ ~SGF 50³[ TM JC ZFCT SF VG]EJ SZTF C{ ×  DGMH 
SL ãlQ8 DÇ .;SF SFZ6 C{ lS ——.;;[ V5G[ SM BF,L SDZ[ DÇ ,F{8SZ HFG[ SL 
HCDT ;[ S]K N[Z S[ l,ˆ TM ARFIF CL HF ;STF YF × ˜˜(( :5Q8 C{ lS DGMH S[ 
ìNI DÇ ˆS SEL G EZG[ JF,L X}gITF C{ lH; [ SEL lS;L TZC TM SEL lS;L TZC 
EZG[ SL VYS SMlXX SZTF C]VF DGMH V5GF ;DI lATFTF C{ ×  JC BF,L5G SM 
EZG[ S[ VG[S TZLS[ V5GFTF C{ v SEL SDZ[ DÇ 8C,SZ IF AZO DÇ 3}DSZ IF SEL 
lAGF JHC D}0³ BZFA SZ[ ×  XMEF SF ;FY IlN DGMH SM BLh S[ EZTF ZCF C{ TM 
p;SL VG]5l:YlT DÇ JC lGZ\TZ ˆS X}gITF SF VG]EJ SZTF ZCF C{ ×  JC SC[ S]K 
EL4 lSgT] AZFAZ p;[ ,UTF ICL C{ lS XMEF S[ lAGF lHgNUL OF,T} CM UIL C{ ×  
IlN ˆ[;F G CMTF TM JC IC ÉIM \ ;MRTF o ——;MRF VUZ XMEF 3Z 5Z CMTL4 TM V5G[ 
SM .; ;DI S[ OF,T}5G ;[ ARFIF HF ;STF  YF ×  AFN DÇ RFC[ GÄN G VFTL ×  
5Z ˆS JÉT SF BFGF BF ;SG[ S[ l,ˆ JCFÅ D \0ZFT[ ZCG[ SL H«ZT ;[ TM GHFT 
5FIL HF ;STL YL ×  D{\G[ GI[ l;Z[ ;[ XMEF S[ GFD l,B[ HFG[ JF,[ 5+ SF DHD}G 
DG DÇ AGFGF X]« lSIF × ˜˜() XMEF S[ lAGF DGMH lH; X}gITF S[ EFZ SM -MTF C{ 
JC XMEF S[ N};Z[ BT S[ VF HFG[ ;[ VF{Z A-³ HFTF C{ ×  JC V5G[ VF\TlZS X}gI 
SM EZG[ S[ l,ˆ XMEF SM JF5; A],FGF RFCTF C{ lSgT] ICL ;MRSZ ZC HFTF C{   v 
——H{;[ XMEF ICFÅ ;[ HFSZ EL G UIL  CM × ˜˜  
 VgTä"gä DGMH S[ jIlÉTtJ SF VlEgG V\U C{ ×  Vl:TtJ SL Z1FF DÇ 
ÝItGZT4 D]ÉTSFDL VF{Z HFU«S DGMH IlN SlT5I l:YlTIM\ DÇ V\Tä"gä ;[ 5Ll0³T 
C{ TM IC ;CH VF{Z :JFEFlJS CL C{ ×  V\Tä"gä SL IC l:YlT G S[J, DGMH SL 
VF\TlZS 3]8G ˆJDŸ jIFS],TF SF[ jIÉT SZTL C{ JZGŸ p;S[ Vl:TtJJFNL ~5 5Z EL 
ÝSFX 0F,TL C{ ×  .;L l:YlT DÇ DGMH VlG6"I4 V5lZRI4 VS[,[5G VF{Z éA ;[ 
EL H]hTF lNBF> N[TF C{ ×  tIFU5+ N[G[ VF{Z XMEF ;[ V,U CMG[ SL l:YlT DÇ 
DGMH lH; VF\TlZS ägäHlGT 5L0³F ˆJDŸ K858FC8 SM h[,TF C{ JC Vl:TtJJFNL 
E}lDSF 5Z TM ÝlTlQ9T C{ CL4 DGMlJx,[QF6 SL E}lDSF 5Z EL l:YT C{ ×  HLI[ VF{Z G 
HLI[ HF ;SG[4 XMEF SM KM0³G[ VF{Z G KM0³G[4 p;[ 5+ l,BG[ IF G l,BG[ VF{Z 
tIFU5+ N[G[ IF G N[G[ SL l:YlTIM\ DÇ V\Tä"gä pEZF C{ ×  IC VF\TlZS ägä ;8LS 
C{ ×  .;DÇ VFZMl5T S]K GCÄ C{ ×  SCÄ SCÄ V\Tä"gä S[ 1F6M\ DÇ DGMH 
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VFtDlJx,[QFS EL CM UIF C{ ×  ˆ[;[ :YFGM \ 5Z p;G[ V\Tä"gä SM VFtDlJx,[QF6 ;[ 
HM0³SZ V5GL HFU«STF VF{Z :JT\+ lR\TG XlÉT SF EL 5lZRI lNIF C{ ×  ——IC 
D{\G[ ;MR l,IF YF lS lH; RLH SM D{\ VS[,F ZCSZ GCÄ ;],hF ;SF4 JC XMEF S[ 
VF HFG[ ;[ V5G[ VF5 ;],h HFI[UL m  IC ÉIF B]N SM 0}AG[ ;[ ARFG[ S[ l,ˆ 
N};Z[ 0}AT[ jIlÉT SF S\WF YFDG[ SL TZC GCÄ YF m  VF{Z lH; ãlQ8 ;[ XMEF SF 
;CFZF -}Å-³F .;S[ l,ˆ ÉIF D{ \ p;[ NMQF N[ ;STF YF m ˜˜)_    
 H{;F lS SCF UIF C{ lS DGMH S[ RlZ+ DÇ VS[,[5G ˆJDŸ éA SF AMW 
UCZF C{ ×  JC lZÉTTF SF VG]EJ SZG[JF,F 5F+ C{ ×  XMEF S[ B]HF" R,[ HFG[ 5Z 
TM p;SF IC VS[,F5G VF{Z EL VlWS :5Q8 CM UIF C{ ×  5lZ6FDTo V5G[ 
VS[,[5G SM EZG[ S[ l,ˆ HA DGMH AMGL S[ ;FY Ý[DvjIF5FZ R,FTF C{4 SFXGL S[ 
;FY ;\EF[U ;]B 5FGF RFCTF C{ TA ,UTF C{ lS JC :JFY± ˆJDŸ SFD]S C{ ×  AMGL 
;[ lD,T[ ;DI p;[ V5G[ AFC]5FX DÇ S;GF RFCTF C{ TM IF{G ;]B S[ l,ˆ l,8F EL 
,[TF C{ ×  :5Q8 CL .; ÝItG DÇ DGMH SL SFD]STF VF{Z :JFY± J'l¿ CL :5Q8 CMTL  
C{ ×  ——DFGJLI ;\A\WM\ SL pQDF S[ VEFJ DÇ E8SGF p;SL lGIlT C{ × ,[lSG V5G[ 
jIlÉTtJ SL ˆJDŸ VFtDR[TGF SL VJU6GF JC SNFl5 GCÄ SZTF C{ × ˜˜)!  .; 
ÝSFZ VF,MrI p5gIF; SF GFIS DGMH ˆS Vl:TtJJFNL 5F+ C{ ×  JC HFU«S4 
D]lÉTSFDL4 :JFT\œI AMW SF ;DY"S4 VS[,F4 éAF C]VF4 jIFS], 5F+ C{ ×  p;S[ 
ìNI SL lZÉTTF CL C{ HM p;[ lS;L VFG[ JF,[ S, SL ;LDF SF VFEF; SZF N[TL   
C{ ×  
   XMEF o 
 XMEF SYFGFIS DGMH SL 5tGL C{ ×  XMEFG[ V5G[ 5C,[ 5lT SL D'tI] S[ 
p5ZF\T DGMH ;[ lJJFC lSIF C{ ×  DGMH ;[ lJJFC SZG[ DÇ p;G[ lHTGL Tt5ZTF 
lNBFIL pTGL CL Tt5ZTF ;[ JC DGMH ;[ éA EL UIL ×  .;SF ˆS CL SFZ6 YF v 
p;SF :JFT\œI AMW ×  V5G[ :JT\+ lJRFZM\ S[ SFZ6 XMEF DGMH SM 5}Z[ DG ;[ G TM 
:JLSFZ CL SZ ;SL VF{Z G p;DÇ ˆS 5lT SL T:JLZ CL N[B 5F> ×  DGMH D Ç EL 
:JFT\œI AMW C{4 lSgT] NMGM \ DÇ ;[ SM> EL lS;L S[ ;FDG[ h]SGF GCÄ RFCTF ×  
XMEF V5G[ -\U SL :+L C{ ×  p;S[ HLG[ SF V5GF -\U C{ ×  BFGv5FG4 ZCGv;CG4 
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J[XvE}QFF4 U'CvjIJ:YF VF{Z HLJG S[ ;EL 1F[+M\ DÇ JC V5G[ -\U ;[ HLGF 5;\N SZTL 
C{ ×  IC V5G[ -\U ;[ HLG[ SL 5âlT p;SL V5GL pTGL GCÄ C{ lHTGL SL p;SL 
5C,L ;;]ZF, VF{Z 5C,[ 5lT SL C{ ×  V5GL :JT\+ J'l¿ S[ SFZ6 JC ;A S]K J{;F 
CL SZGF RFCTL C{ H{;F lS p;S[ äFZF VA TS lSIF HFTF ZCF C{ o ——3Z S{;F CMGF 
RFlCˆ4 BFGF S{;F AGGF RFlCˆ4 NM:TL S{;[ ,MUM\ ;[ ZBGL RFlCˆ v .G ;A;[ 
p;S[ AG[ C]ˆ DFGN \0³ Y[ lHG;[ V,U C8SZ S]K EL SZGF p;[ A]lGIFNL TF{Z 5Z 
U,T HFG 50³TF YF × ˜˜)@ VA lJRFZM\ ˆJDŸ DFGN\0³M\ DÇ XMEF V5G[ SM 5}6" ;DhTL  
C{ ×  G TM p;S[ lJ«â S]K EL SZGF RFCTL C{ VF{Z G pGDÇ TlGS EL ;\XMWG p;[ 
lÝI IF JF\KGLI C{ ×  :5Q8 CL p;SL :JFT\œI AMW J'l¿ V;LlDT C{ ×  JC V5G[ -\U 
;[ G S[J, B]N R,GF RFCTL C{4 Vl5T] N};ZM\ SM EL p;L -\U ;[ R,FGF RFCTL C{ ×  
.;L J'l¿ ;[ Ý[lZT CMSZ JC IC TS SC N[TL C{ lS ——ICFÅ S[ ,MU4 ICFÅ S[ Z\Uv-\U 
;EL AC]T VHLA C{\ ×  D]h[ TM ,UTF C{ lS D{\ .;L TZC ICFÅ ZCTL ZCL4 TM H<NL CL 
5FU, CM HFéÅUL × ˜˜)#  
 V5GL :JT\+vR[TF ÝJ'l¿ S[ SFZ6 CL XMEF DGMH ;[ ;LW[ ÝxG SZTL C{ VF{Z 
B]HF" HFG[ SF ˆS TZOF lG6"I SZ ,[TL C{ ×  V;, D Ç JC DGMH S[ 5F; ;[ SCÄ 
EL HFGF RFCTL C{ ×  .; HFG[ S[ 5LK[ XMEF SL :JFT\œI EFJGF S[ ;FY JT"DFG 
5lZJ[X ˆJDŸ HLJG S[ ÝlT V;\TMQF EFJGF EL C{ ×  V5GL .; V;\T]Q8 DGol:YlT SM 
p;G[ :5Q8 EL lSIF C{ ×  p;G[ SCF C{ o ——T]D EL HFGT[ CM lS IC lHgNUL T]dCÇ 
ZF; G VFTL v p;L TZC H{;[ D]h[ GCÄ VFTL ×  T]D lH; TZC SL lHgNUL S[ VFNL 
ZC[ CM4 T]dCÇ lOZ ;[ JCL lHgNUL HLG[ SM lD, HFI[UL4 lA,S], VS[,[5G SL v 
SDv;[vSD S]K lNGM\ S[ l,ˆ ×  D{\ EL JCFÅ ZCSZ N[B ,}ÅUL lS D]h[ SF{Gv;L 
lHgNUL A[CTZ ,UTL C{ × ˜˜)$ SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS XMEF S[ jIlÉTtJ DÇ 
R]GFJ SL ÝlÊIF A0³L TLJ| C{ ×  JC lG6"I SM 8F,T[ ZCG[ SL VFNL GCÄ C{ ×  p;S[ 
lG6"I HCFÅ p;SL :JrK\N DGMJ'l¿ S[ ÝTLS C{\ JCL p;SL ;\S<5L J'l¿ SM EL 5]Q8 
ˆJDŸ ÝDFl6T SZT[ C{\ ×  J:T]To XMEF lJlEgG :TZM\ 5Z V5G[ Vl:TtJ Z1F6 S[ l,ˆ 
jIU| lNBF> N[TL C{ ×  JC D'tI] ;[ E,[ CL EIU|:T CM lSgT] ÝtI[S D}<I 5Z V5GL 
:JT\+ R[TGF SM ;]Zl1FT AGFI[ ZBGF RFCTL C{ ×  
 XMEF SF R[TGF AMW 5IF"ÃT lJSl;T C{ ×  .;L ;[ JC VFtDlJx,[QF6 EL SZTL 
C{ VF{Z GI[ NFd5tI HLJG SL VY"CLGTF SM EL :5Q8 SZ N[TL C{ ×  p;DÇ ;FC; C{4 
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lGE±S XaN AM,G[ SL 1FDTF C{ VF{Z 3Z[,} lHgNUL HLG[ SL VlE,FQFF ×  3Z SL 
lHgNUL S[ lAGF p;[ V5G[ VF5 V5}6" ,UTF C{ ×  XMEF V5G[ 3Z SM lH; -\U ;[ 
R,FGF RFCTL C{4 p;DÇ ˆS jIJ:YF C{4 HLJG SF ;]B C{ VF{Z C{ J{JFlCS HLJG  SF 
Z; ×  JC ˆS ˆ[;L GFZL C{ HM J{JFlCS ; \:YF SM AGFI[ ZBGF RFCTL C{ HAlS 
DGMH p;[ TM0³SZ :JT\+ lHgNUL HLGF RFCTF C{ ×  XMEF SF IC SYG :5Q8 SZTF 
C{ o ——D]h[ 3Z SL lHgNUL S[ AU{Z V5GF VF5 AC]T VW}ZF ,UTF YF ×  .;Ll,ˆ D{ \G[ 
lGxRI S[ ;FY JC SND p9FIF YF ×  DUZ T]dCFZ[ 5F; D]h[ N[G[ S[ l,ˆ 3Z GCÄ  
YF ×  YF l;O" V5GF VF5 lAGF 3ZvAFZ S[4 lAGF 3ZvAFZ SL S<5GF S[ × ˜˜)%  
V;, DÇ XMEF 3Z RFCTL C{ VF{Z J{JFlCS HLJG SF ;]B RFCTL C{ ×  TEL TM DGMH 
;[ V,U CMSZ EL ;]BL CMG[ S[ AHFI N]BL CMTL ZCTL C{ ×  DGMH SF 5+ G VFG[ 
5Z 5]Go 5+ l,BG[ SM lJJX CM HFTL  C{ ×  :5Q8 C{ lS XMEF :JT\+ lJRFZM\ SL 
Vl:TtJJFG GFZL C{ ×  JC GFZL C{ VF{Z GFZL AG[ ZCGF RFCTL C{ ×  p5gIF; DÇ JC 
lHTG[ ;DI S[ l,ˆ C{4 pTG[ ;DI D Ç JC :JFT\œI EFJGF ;[ I]ÉT ˆS 3Z[,} GFZL CL 
,UTL C{ ×  
   lD; AMGL CM, o   
  ZFS[XHL S[ VF,F[rI p5gIF; DÇ AMGL S[ ~5 DÇ ˆS ˆ[;L I]JTL SF 
lR+6 lSIF UIF C{ lS lH;[ ˆS AFT SF XF{S C{ JC CZ jIlÉT ;[ lGS8TF S[ ;FY 
5lZlRT CMGF RFCTL C{ ×  .;S[ l,ˆ JC ; \5S" DÇ VFG[ JF,[ ÝtI[S 5]«QF SM 
ELTZvAFCZ ;[ 5ZBGF RFCTL C{ ×  XFZLlZS G{lTSTF S[ ;\A\W DÇ TM p;S[ lJRFZ 
:5Q8 C{ CL ×  pgCÇ ,[SZ p;S[ DG DÇ G SM> p,hG C{ VF{Z G S]\9F CL C{ ×  AMGL 
CM, :8FO SL ˆSDF+ S]ÅVFZL D{8=G C{ ×  JC ;N{J RCSTL ZCTL C{ TYF SFG BM,[ 
H{;[ CZ AFT SM NAMRG[ S[ l,ˆ T{IFZ ZCTL C{ ×  CÅ;GFvCÅ;FGF p;S[ :JEFJ SF 
V\U C{ ×  p;SF jIlÉTtJ ÝEFJL C{ o  ——VFÅB[ p;SL 5}Z[ SDZ[ DÇ TOZLC SZ ZCL YÄ ×  
IC AMGL CM, SL BFl;IT YL JC lH; lS;L EL ;D]NFI DÇ CM4 p; ;D]NFI S[ CZ 
jIlÉT SM V5GL TZO N[BTL HFG 50TL YL ×  p;SL VFÅBÇ ˆS l80Ÿ0[ SL TZC ICFÅ 
;[ JCFÅ VF{Z JCFÅ ;[ ICFÅ O]NSTL ZCTL YÄ × ˜˜)&  J:T]To lD; AMGL CM, ˆS :JrK \N 
EFJGFVM\ SL GFZL C{ ×  JC ;A;[ B],SZ AFT SZTL C{ ×  p;SF CÅ;D]B VF{Z R\R, 
:JEFJ HCFÅ ˆS VF[Z p;SL lJGMNLvJ'l¿ SF[ :5Q8 SZTF C{ JCÄ N};ZL VF[Z p;SL 
D]ÉTvlJRFZ6F4 p;S[ :JrK\N jIlÉTtJ SM EL :5Q8 SZTF C{ ×  p;S[ l,ˆ XFZLlZS 
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G{lTSTF VY"CLG C{ ×  ;+C JQF" SL VFI] ;[ CL p;S[ VG[SFG[S 5]«QF lD+ ZC[ C{ \ 
VF{Z JC pgCÇ SFOL lGS8TF ;[ N[B R]SL C{ ×  p;SL :JLSFZMlÉT EL C{ o ——D{\ T]dCFZ[ 
;FDG[ IC EL :JLSFZ SZ ;STL C}Å lS S> ˆS ,MUM \ S[ ;FY D[ZF XFZLlZS ;\A\W 
ZCF CL C{4 CF,FÅlS CZˆS S[ ;FY ˆSv;F GCÄ × ˜˜)*     
 AMGL S[ jIlÉTtJ DÇ EFJFtDSTF GCÄ S[ AZFAZ C{ ×  JC EFJ]STF DÇ SEL 
GCÄ ACL¸ ÉIM\lS EFJ]STF ;[ DG SDHMZ CMTF C{ VF{Z DG SL SDHMZL ;[ 5ZFlzT 
DGMJ'l¿ SF lJSF; CMTF C{ ×  VG[S 5]«QFM\ SF ;\5S" 5FSZ EL AMGL SEL lS;L ˆS 
SL GCÄ CM 5FIL C{ ÉIM\lS JC XMEF SL TZC 3Z[,} lS:D SL IF 3Z A;FSZ 
ZCG[JF,L GFZL GCÄ C{ ×  IC p;SL EFJ]STF lJZMWL ãlQ8 CL C{ lS p;G[ lS;L EL 
5]«QF SM .TGF VlWSFZ GCÄ lNIF C{ lH;S[ lAGF p;SF HLGF N}EZ CM HFI[ ×  
VG[S 5]«QFM\ ;[ lD+TF :YFl5T SZS[ EL AMGL XZLZ SL CNM\ SM 5FZ SZG[ SL ;LDF 
5Z VFSZ ˆSND A[«BL CM HFTL C{ ×  AMGL SF ˆ[;F CM HFGF .; AFT SF ÝDF6 C{4 
lS JC lS;L EL ÝSFZ SL EFJ]STF SL SFI, GCÄ C{ ×  ——p;[ NMvˆS AFZ ˆ[;L 
p,hG C]> EL C{ TM p;G[ SMlXX SZS[ V5G[ SM p;;[ D]ÉT SZ l,IF C{ ×  D{\ .;[ 
ˆS lJX[QF 5lZl:YlT DÇ ZM 50G[ H{;L CL SDHMZL ;DhTL C}Å HM lS D[ZL ;dDFG 
EFJGF SM 9[; 5C]ÅRFTL C{ ×  ˆ[;L SDHMZL N[BSZ D{\ V5G[ SM AC]T KM8L DC;}; 
SZTL C}Å ×  D{\ GCÄ RFCTL lS lS;L EL VFNDL SF D]h 5Z .TGF VlWSFZ CM lS D{\ 
p;S[ lAGF HL CL G ;S}Å × ˜˜)( EFJ]STF SF SDHMZL DÇ VF{Z Ý[D S[ SDHMZ 1F6M\ SF 
5I"J;FG ;D5"6 DÇ CMTF × 
 :JrK\N VF{Z VEFJ]S AMGL DÇ TS" XlÉT ˆJDŸ lGlE"STF 5IF"ÃT DF+F DÇ C{ ×  
HA JC DGMH S[ ÉJF8"Z DÇ HFGF RFCTL C{ TM 5}ZL lGE±STF S[ ;FY ×  DGMH S[ 
SCG[ 5Z lS lUZWFZL TYF SMC,L D[Z[ ÉJF8"Z S[ CL ˆS lC:;[ D Ç ZCT[ C{\4 JC SCTL 
C{ lS ——J[ ,MU VA TS ;M UI[ CM\U[ ×  lOZ AM,L o VF{Z HFUT[ EL CM TM D{\ 5ZJFC 
GCÄ SZTL × pGDÇ ;[ lS;L SF CF{\;,F GCÄ CMUF lS D[Z[ lB,FO HFSZ lXSFIT 
SZ ;S[ × ˜˜)) AMGL SL lGE±STF ˆJDŸ ;FC;L J'l¿ SF CL 5lZ6FD C{ lS JC ;A;[ 
B],SZ AFT SZTL C{ ×  D]ÉTDGF AMGL ELTZvAFCZ NMGM\ VF[Z ;[ B],L C{ ×  5]«QF 
HFlT S[ ÝlT p;SF DG ÝlxG, AGF C]VF C{ ×  .;L ÝlxG,TF S[ SFZ6 JC UCZ[ 
VS[,[5G SF[ EL EMUTL C{ ×  ˆS VF[Z TM JC N}';ZM \ DÇ UCZL lN,R:5L ,[TL C{ VF{Z 
N};ZL VMZ pgCÄ SF p5CF; p0³FG[ S[ l,ˆ Tt5Z ZCTL C{ ×  ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ lS 
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AMGL V5G[   ELTZ SL K858FC8 SM E},G[ S[ l,ˆ N};ZM \ SM K858FT[ N[BGF RFCTL 
C{ ×  J{;[ AMGL ;}1D lJx,[lQFSF C{ ×  p;S[ 5F; VF\TlZS ãlQ8 C{ lH;S[ SFZ6 JC 
DGMH SL DGMol:YlT VF{Z 5lZl:YlT TS SF ;CL D}<IF\SG SZ N[TL C{ ×  —;[JFI ˜ 
D[\ lD,G[ S[ AFN JC ;FYv;FY 3}DT[ C]ˆ p;;[ IC SC N[TL C{ o ——ÉIF T]D GCÄ 
DFGT[ lS S]K RLHM\ SF SM> C, GCÄ CMTF C{ m PPPP .;l,ˆ S]K RLHM \ SM ßIM\ SM 
tIM\ ZCG[ N[GF EL pTGF CL A]ZF IF VrKF C{ lHTGF p;;[ K]8SFZF 5F ,[GF m  5Z 
ICFÅ ;[ HF SCFÅ ZC[ CM m  T]dCFZ[ Z\Uv-\U ;[ .TGF TM h,STF CL C{ lS ;LW[ V5GL 
5tGL S[ 5F; T]D HFVMU[ GCÄ × ˜˜!__   
 AMGL A0³L CL B],L4 A[AFS4 VFW]lGS ,0³SL C{4 HM EFJ]STF ;[ ARSZ 
XFZLlZS T'lÃT DÇ lJxJF; ZBTL C{ TYF .; ;\A\W DÇ JC 5F5v5]^I VF{Z G{lTSTF 
H{;L AFTM\ ;[ SFOL lGJ'¿ CM R]SL C{ ×  p;SL IC VFtDv:JLS'lT ;RD]R A0³[ ;FC; 
SL AFT C{ ×  ;DU| p5gIF; SL IC ˆS ˆ[;L 5F+ C{ HM V5G[ lJRFZM \4 lJxJF;M\ ˆJDŸ 
A[AFSL S[ SFZ6 lA,S], IYFY" ,UTL C{ TYF CDFZ[ DG 5Z UCZL KF5 KM0³³ HFTL  
C{ ×  lOZ EL JC UCZL DFGl;S I\+6FVM\ ˆJDŸ VS[,[5G ;[ U|:T C{ ×  
   8MGL ljC;,Z o 
 8MGL ljC;,Z OFNZ A8"G :S}, SF C[0 DF:8Z C{ ×  JC CZ ;DI S;FvS;F 
ZCG[JF,F jIlÉT C{ ×  p;S[ :JEFJ DÇ U\ELZTF RFC[ G CM4 5Z lGI\+6 SF U]6 p;DÇ 
C{ ×  JC VYS 5lZzDL VF{Z VG]XFl;T jIlÉT C{ ×  p;S[ jIlÉTtJ SM p;SL 5tGL 
S[ .G XaNM\ ;[ ;DhF HF ;STF C{ o ——VM ¦ 8MGL m JC TM :8[G,[; :8L, SF 5]HF" 
C{ HM lAGF l3;[ RF{AL;M\ 3\8[ SFD SZ ;STF C{ ×  p;[ N]oB C{ TM ICL lS N]lGIF DÇ 
VF{Z ,MU EL p;SL TZC :8[G,[; :8L, S[ 5]H"[ ÉIM\ GCÄ C{\ ×  JC .TGF VrKF 
OM8MU|FOZ C{ lS p;[ l;JFI OM8MU|FOL S[ SM> SFD GCÄ SZGF RFlCˆ4 5Z p;S[ 
:JEFJ SM N[BT[ C]ˆ ,UTF C{ lS p; C[0 DF:8Z IF OM8MU|FOZ G CMSZ lS;L :8L, 
Ã,F\8 DÇ C[0 OMZD[G CMGF RFlCˆ × ˜˜!_!  
 JF:TJ DÇ 8MGL ljC;,Z ˆS S9MZ4 lGI \l+T VF{Z VG]XF;GlÝI 5F+ C{ ×  JC 
V5G[ VF5 DÇ ˆS ˆ[;F RlZ+ C{ lH;S[ ;FDG[ ;EL ,MU SD AM,T[ C{ \4 AM,T[ C{\ TM 
;\HLNUL ;[4 BFT[v5LT[ C{\ TM ;\ID ;[ ×  JC HCFÅ EL CMTF C{ JCFÅ SF ;FZF JFTFJZ6 
TGFJ5}6" CM HFTF C{ 4 p;DÇ ˆS BFDMXL KF HFTL C{ ×  8MGL SL ãlQ8 A0³L TLJ| C{ ×  
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p;SF :JEFJ lGIDM\ DÇ VFAâ C{ ×  JC CZ CF,T DÇ V5G[ 5Z SFA} 5FGF RFCTF C{ ×  
ˆ[;F SZG[ DÇ p;SF R[CZF VF{Z D]BFS'lT EL :5Q8 CL p;S[ lGI\l+T jIlÉTtJ SM CL 
5lZEFlQFT SZTL HFG 50TL C{ o ——V5G[ 5Z SFA} ZBG[ SL R[Q8F DÇ p;SL G]SL,L 
9M0³L RMSMZ R[CZ[ ;[ .TGL H]NF ,U ZCL YL H{;[ lS V,U ;[ TZFXSZ JCFÅ lR5SF> 
UIL CM ×  UN"G EL VF{Z lNGM\ ;[ ßIFNF ;]B" GHZ VF ZCL YL v .TGL lS H{;[ VEL 
VEL p;S[ V\NZ ;[ ,C} O}8 VFGF CM × ˜˜!_@  8MGL ˆS S9MZ jiFlÉT CMG[ S[ ;FY 
;FY S'l+D jIlÉTtJ SF EL WGL C{ ×  JC lD,G;FZ GCÄ C{ ×  CÅ;D]B ZCGF p;S[ 
l,ˆ GFD]DlSG C{ ×  p;S[ .; :JEFJ S[ SFZ6 CL R[ZL VF{Z ,[ZL p;S[ lB,FO C{ \ ×  
J:T]To 8MGL pG jIlÉTIM\ DÇ ;[ C{ HM RFCT[ C{\ lS pGSL CZ[S U,Tv;CL IF 
VrKLvA}ZL AFT SL ÝX\;F SL HFI[ ×  8MGL V5GL ;FZL ;ìNITF BM R]SF C{ ×  VTo 
p;;[ SM> ;NŸEFJGF GCÄ ZBL HF ;STL ×  ——8MGL G[ J:T]To V5G[ jIlÉTtJ 5Z 
U\ELZTF SL ˆS DM8L BF, R-F ZBL C{ lH;;[ lS p;S[ ELTZ ÝJ[X SZ SM> p;S[ 
V;,L ~5 SM G HFG ;S[ × ˜˜!_# 
 SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS 8MGL ljC;,Z ˆS S9MZ ìNI SF VG]XFl;T 
jIlÉT C{ ×  JC V5G[ -\U ;[ R,G[ SF SFI, C{4 E,[ CL ,MU p;SL VF,MRGF SZÇ ×  
JC lHNŸNL4 S9MZ4 ; \IlDT4 V5G[ lG6"I 5Z Vl0³U4 5lZzDL VF{Z ˆS ;,LS[JF,F 
VFNDL C{ ×  HCFÅ p;DÇ IC ;A C{ JCFÅ C<SL EFJ]STF VF{Z ;]hvA]h EL C{ ×  p;SL 
WFZ6FIÇ :5Q8 VF{Z lGlJ"JFN C{\ ×  HA JC DGMH SM ;DhFTF C{ TM p;SL ;]hvA]h 
VF{Z :5Q8 SYG ÝJ'l¿ SM N[BF HF ;STF C{ ×  JC jIlÉT S[ ;FYv;FY ;\:YF SM EL 
DCÀJ N[TF C{ lSgT] IC EL :5Q8 HFGTFv;DhTF C{ lS —— ;\:YFIÇ jIlÉTIM\ ;[ R,TL 
C]> EL jIlÉTIM\ 5Z lGE"Z GCÄ SZTL ×  V5GL HUC S [ l,ˆ ˆS VFNDL VlGJFI" 
VG]S}, CM ;STF C{ ×  5Z lS;L EL HUC S[ l,ˆ SM> VFNDL VlGJFI" GCÄ    
CMTF × ˜˜!_$ 8MGL SF IC SYG HCFÅ p;SL :5Q8 SYGvJ'l¿ SM ÝDFl6T SZTF C{4 
JCÄ UCZL ;]hvA]h VF{Z jIFJCFlZS ãlQ8vR[TGF SM EL ÝDFl6T SZTF C{ ×  
   H[G ljC;,Z o 
 H[G ljC;,Z 8MGL ljC;,Z SL 5tGL C{ ×  Inl5 JC 8MGL S[ ;FY HLJG S[ 
S> JQF" SF8 R]SL C{4 lSgT] p;SF :JEFJ p;;[ VÝEFlJT CL lNBF> N[TF C{ ×  8MGL 
lHTGF S9MZ4 VG]XFl;T VF{Z VjIFJCFlZS C{4 H[G pTGL CL ;ìNI4 D]ÉTDGF VF{Z 
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jIFJCFlZS GFZL 5F+ C{ ×  lD,G;FZ p;S[ jIlÉTtJ SF ÝD]B U]6 C{ ×  JC CÅ;D]B 
VF{Z B]XvlDHFH GFZL S[ ~5 DÇ lRl+T SL U> C{ ×  p;[ G TM V5G[ 5lT SF U]DFG 
C{ VF{Z G JC p;S[ 5N S[ VG];FZ ;CIMlUIM\ ;[ ˆS N}ZL AGFI[ ZBGF CL RFCTL   
C{ ×  p;SF l,AF; ;FNF TYF p;L S[ VG]~5 ;FNF ˆJDŸ ;Z, jIJCFZ EL SZTL 
lNBF> N[TL C{ ×  V5G[ jIJCFZ TYF SD" DÇ H[G lHTGL :5Q8 VF{Z lGE±S C{4 pTGF 
G TM 8MGL C{ VF{Z G GFZL 5F+M\ DÇ lD; AMGL CM, SM KM0³SZ CL SM> ˆ[;F 5F+ C{ ×  
DGMH ;[ tIFU5+ SL RRF" SZT[ ;DI H[G G[ G S[J, V5GL jIFJCFlZS A]lâ SF 
5lZRI lNIF C{4 JZGŸ V5GL lDTEFlQFTFvJ'l¿ ;[ :5Q8 SYG EL lSIF C{ ×  H[G SF 
IC SCGF C{ lS ——CF,FÅlS VFH T]dCFZL JHC ;[ D]h[  VO;M; EL C{4 5Z ;RD]R 
V5G[ 5lT SL JHC ;[ B]X EL C}Å ×  p;SL DFGl;S T\N]Z:TL S[ l,ˆ H~ZL YF lS 
p;[ .; TZC SF SM> h8SF ,U[ × ˜˜!_%  .; AFT SF ÝDF6 C{ lS p;S[ 5F; ;}1D 
VF{Z jiFFJCFlZS A]lâ C{ ×  H[G SL jIFJCFlZSTF VF{Z ;ìNI J'l¿IM\ S[ SFZ6 CL p;[ 
lJnFY± TS 5;\N SZT[ C{\ ×  SCG[ SL VFJxISTF GCL lS H[G ljC;,Z V5GL D]ÉT 
DGol:YlT ;[ A[,FU GFZL C{ ×  p;SF jIlÉTtJ G S[J, ÝEFJL VF{Z ,MSlÝI C{4 JZGŸ 
V5G[ ;EL ;CIMlUIM\ S[ ALR p;SL :JEFJUT SMD,TF VF{Z J{RFlZSTF p;[ HLJ\T 
jIlÉTtJ ÝNFG SZTL C{ ×  
   lHDL o 
 lHDL p5gIF; SF ˆS ˆ[;F 5F+ C{ lH;S[ RlZ+ D Ç VrKF.IFÅ CL VrKF.IFÅ   
C{\ ×  JC ;AS[ ÝlT ;ìNI VF{Z jIFJCFlZS lNBFIL N[TF C{ ×  Inl5 lHDL :S},L 
5lZJ[X DÇ ;JF"lWS lD,G;FZ jIlÉT S[ ~5 DÇ lRl+T C]VF C{4 lSgT] p;SF 
VS[,F5G p;[ BFI[ HF ZCF C{ ×  .TG[ 5Z EL JC ;DI SF 5FA\N VF{Z ;FZ[ lNG S[ 
SFI"ÊDM\ SM 3\8M\vlDG8M\ S[ OLT[ DÇ AFÅWG[JF,F jI:T 5F+ C{ ×  p;SL jI:TTF p;S[ 
RlZ+ SL lGIFlDSF C{ ×  JC V5G[ ;FDG[JF,[ jIlÉT ;[ pTGL N[Z TS CL H]0³³ 5FTF 
YF lHTGL N[Z TS JC jIlÉT p;S[ ;FDG[ ZCTF YF ×  J:T]To lHDL ˆS ˆ[;F RlZ+ 
C{ lH;[ V5GL jI:T4 ;\IT4 XL,G lHgNUL DÇ EL jIJ:YF ;[ Ý[D C{4 SFI" S[ ÝlT 
AZTL UIL >DFGNFZL ;[ Ý[D C{ ×  JC :5Q8To ˆS VFtDFlEDFGL4 lXQ84 XF,LG4 
5ZM5SFZL ˆJDŸ ;CL ;DI 5Z ;CL SND p9FG[ SF SFI, 5F+ C{ ×  ZFS[XHL G[ lHDL 
S[ ;\A\W DÇ 9LS CL l,BF C{ lS v ——lHDL SF :JEFJ C{ lS AC]Tv;L AFTÇ ˆS ;FY 
;F[RTF C{ ×  V5GF ;dDFG4 :S}, SF ;dDFG4 ~5IFv5{;F4 IMHGFˆÅ4 ;CL SND VF{Z 
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.G ;AS[ ALR VlEGI ×  Al<S .G ;ASM ,[SZ VlEGI × PPPP lHgNUL SF CZ 
SND ;CL JÉT 5Z VF{Z ;CL HUC 5Z ×  SEL V5GF 5F8" E},GF GCÄ4 SEL U,T 
\ˆ8=L GCÄ ,[GF VF{Z lJ\U DÇ B0³[ CMSZ CZ N};ZL ÉI} SF 5}ZF wIFG ZBGF ×  CZ RLH 
ˆSND N]Z:T4 9LS J{;[ H{;[ lS CMGL RFlCˆ ×  PPPP V5G[ 5Z ,UFD ,UFG[ SL p;D Ç 
VNE}T XlÉT      C{ × ˜˜!_&  
 JF:TlJSTF IC C{ lS lHDL XF,LG4 5lZQS'T «lRJF,F4 ;CL 1F6 DÇ plRT 
lG6"I SZ ,[GF VF{Z V5G[ jIlÉTtJ 5Z lGI\+6 SZG[JF,F 5F+ C{ ×  ;CL VYFÈ DÇ 
lHDL AC]T E,F jIlÉT C{ ×  p;S[ RlZ+ SF IlN SM> NMQF C{ TM ICL lS JC AC]T 
E,F VFNDL C{ ×  JC ,MUM\ SL AC]T lR\TF SZTF C{ ×  SM> RFC[ lSTGL CL SMlXX 
ÉIM\ G SZ[4 lHDL SF lR\TF SZGF SM> GCÄ K]0³F ;STF ×  lHDL :J:Y DGMJ'l¿ SF 
lJGMNL4 C¥;D]B VF{Z lD,G;FZ 5]«QF 5F+ C{ ×  p;DÇ :JFlEDFG VJxI C{ ×  p;DÇ 
lG6"I SL V5FZ 1FDTF C{ ×  JC lHgNUL SM D]ÉT EFJ ;[ N[BTF C{ × 
   A]WJFGL o 
 A;"Z A]WJFGL SM ;A;[ 5C,[ DGMH S[ tIFU5+ S[ lJQFI DÇ 5TF R,F ×  
A]WJFGL JF:TJ DÇ 8MGL SF lJX[QF S'5F5F+ YF TYF :8FO DÇ HM EL RRF" CMTL p;[ 
8MGL TS 5C]ÅRFG[ SF SFD lSIF SZTF YF ×  A]WJFGL SL ;FZL lÊIFvÝlTlÊIF Åˆ 
8MGL S[ D}0³ äFZF 5lZRFl,T CMTL YL ×  p;SF R[CZF ˆ[;F VF>GF YF lH;D Ç C[0 
DF:8Z S[ DG SL ÝtI[S ÝlTlÊIF N[BL HF ;STL YL ×  HA C[0 DF:8Z B]X GHZ 
VFTF YF TM A]WJFGL EL B]X GHZ VFTF YF ×  8MGL SM VrKF A]ZF HM EL SZGF 
CMTF YF4 p;[ D]ÅC ;[ SCG[ SL lHdD[NFZL A]WJFGL 5Z CL CMTL YL ×  JC lH; VFNDL 
;[ lN,R:5L ;[ AFT SZTF4 p;S[ AFZ[ DÇ lGlxRT ~5 ;[ ;DhF HF ;STF YF lS 
8MGL p; 5Z B]X C{4 8MGL ljC;,Z lH; 5Z GFZFH CMTF4 p;;[ A]WJFGL S8FvS8F 
ZCTF YF ×  JC DGMH S[ tIFU5+ SM ,[SZ YM0Fv;F 5Z[XFG C{ ÉIFÇlS DGMH ;[ p;[ 
lN,L ;CFG]E}lT C{ ×  JC DGMH SM ;]hFJ N[TF C{ lS JC C[0 ;[ lD,SZ ˆS AFZ 
AFT :5Q8 SZ ,[ v VYF"TŸ DFOL DFÅU ,[ ×  5Z DGMH V5GL AFT 5Z V0³F YF ×  
A]WJFGL C[0 S[ lGS8 CMG[ S[ SFZ6 S]K ,MUM\ S[ SFD SZF N[TF C{\ IYF v K]ÎL 
lN,FGF IF 8F.D 8[A, ;]lJWFG];FZ SZGF VFlN ×  A]WJFGL J:T]To ˆS ˆ[;F jIlÉT 
C{ HM jIJ:YF DÇ XlÉTXF,L S[ ;FY ZCG[ DÇ lJxJF; SZTF C{ lH;;[ lS p;[ ßIFNF 
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;]lJWFˆÅ ˆJDŸ VlWSFZ ÝFÃT CM ;S[ lOZ p;S[ l,ˆ p;[ lSTGF EL GLR[ lUZGF 50³[ 
v IF VGRFC[ ;DhF{T[ SZG[ 50³[ 4 .;SL p;[ lRgTF GCÄ YL × 
   VgI RlZ+ o 
 .G ÝD]B 5F+M\ S[ V,FJF .; p5gIF; DÇ S]K ˆ[;[ 5F+ C{ \4 lHGS[ HLJG SL 
S]K h,S DF+ CDÇ lD,TL C{ ×  .GDÇ lD;[H 5FS"Z4 ZMH VF{Z XFZNF p5gIF; S[ 
UF{6 5F+ C{\ ×  lD;[H 5FS"Z ˆS 0Z5MS lS:D SL VwIFl5SF C{ HM SFl5IFÅ HFÅRT[ 
;DI C\D[XF h]\h,FIF SZTL C{ ×  p;S[ 5lT lDP 5FS"Z SL ßIFNlTIM\ ;[ T\U VF 
R]SL C{ ×  JC V5G[ V;,L 3Z ,\NG ,F{8 HFGF RFCTL C{ ×  ,\NG DÇ ZCTL p;SL 
NFNL G[ p;[ S> AFZ lGD\+6 E[HF 5Z p;S[ 5lT S[ SFZ6 JC GCÄ HF 5FIL ×  
CF,FÅlS p;SL ,0³SL R,L U> C{ ×  JC ;MRTL C{ lS ICFÅ ZCSZ p;SF ElJQI CL 
BZFA CM ZCF C{ VF{Z S]K GCÄ ×  lD;[H 5FS"Z DGMH S[ tIFU5+ SL 38GF DÇ «lR 
lNBFSZ p;S[ ÝlT ;CFG]E}lT HTFTL C{ TYF p;[ lS;L lNG RFI 5Z VFG[ SF 
lGD\+6 N[TL C{ 5Z J:T]To JC C[0 DF:8Z ;[ SFOL EIELT C{ ×  lD;[H 5FS"Z ˆS 
;FWFZ6 VwIFl5SF C{ HM C\D[XF IYFl:YlT DÇ V;\T]Q8 ZCSZ EL S]K SZ 5FG[ SF 
;FC; H]8FG[ DÇ V;DY" C{ × 
 ZMH lHDL SL 5tGL C{ HM VlGrKF ;[ :S}, ;[ A\WL C{ ×  JC A0³[ VFSQF"S 
jIlÉTtJJF,L DlC,F C{ 5Z V5G[ 5lT lHDL S[ ;DhF{TFv5Z:T :JEFJ S[ SFZ6 
:S}, S[ :8[H 5Z GF8S VFlN B[,G[ SM AFwI C{ ×  JC V5G[ VF5SM CM,LJ}0 SL 
lS;L VlEG[+L ;[ SD GCÄ ;DhTL ×  lHDL VF{Z ZMH SF :S}, ;[ SF\8[É8 C{ v 
lH;S[ V\TU"T pgCÇ JCFÅ G RFCSZ EL SFD SZGF 50³ ZCF C{ ×  ZMH A0³L :JFlEDFGL 
VF{ZT C{ TYF V5G[ 5lT S[ NaA} :JEFJ ;[ A0³L «Q8 C{ ×  8MGL ljC;,Z äFZF4 pGS[  
5;\N lSI[ GF8S SL VF,MRGF JC ;CG GCÄ SZ 5FTL VF{Z A]ZL TZC lGZFX CM 
HFTL C{ TYF DF{S[ SL T,FX D[\ ZCTL C{ lS SA .;SF HJFA lNIF HF ;S[ ×  ZMH 
ˆS ;\ ]NZ ˆJDŸ lGE±S GFZL C{ HM ;DI 5Z JFZ SZGF HFGTL C{ ×   
 DGMH SF 50M;L C{ SMC,L ×  SMC,L SL 5tGL C{ XFZNF ×  SMC,L VÉ;Z 
XFZNF SL l58F> SZTF YF ×  XFZNF p;SL N};ZL 5tGL YL ×  ZFT SM XFZNF SM AC]T 
0Z ,UTF ×  XFNL S[ ;DI SF[C,L G[ XFZNF S[ DFTFvl5TF SM p;SL A{\S SL 
5F;vA]S lNBF> YL lH;DÇ N; CHFZ ~5I[ HDF Y[ TYF GF{SZ ZBG[ SF JFNF lSIF 
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YF ×  5Z AFN DÇ p;G[ GF{SZ SM lGSF, lNIF ×  GF{SZL ;[ lGSF,[ HFG[ S[ AFN HA 
SEL JC GF{SZ SM JCFÅ D¥0ZFT[ N[B ,[TF4 p; lNG XFZNF SL B}A l58F> SZTF ×  
XFZNF A0³[ ;FC; S[ ;FY DGMH SM lGD\+6 N[GF RFCTL YL4 5Z DGMH SF DG 
p;SL V:JrKTF ˆJDŸ SMC,L S[ SDLG[5G S[ SFZ6 UCZ[ ~5 ;[ lJZlÉT ;[ EZ UIF 
YF ×   
 p5gIF; —G VFG[ JF,F S, ˜ D Ç 5F+ AC]T C{\ 5Z ÉIFÇlS J[ DF+ :S}, SL S]K 
38GFVFÇ ;[ ;\Aâ C{\4 J[ I+vT+ UD± S[ AFN,M\ SL TZC ãlQ8UMRZ CMSZ VãxI CM 
HFT[ C{\ ×  VTo pGS[ ;DU| HLJG IF HLJG S[ S]K lC:;F\[ S[ lJQFI DÇ S]K EL :5Q8 
GCÄ CM 5FTF ×  
%P#P#  —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ RlZ+vlR+6 ov  
 RlZ+M\ SL ãlQ8 ;[ lGlxRT CL —V\TZF, ˜ ˆS VG}9F p5gIF; C{ ×  ZFS[XHL G[ 
5F+M\ S[ lGHL HLJG SL lHG ;}1D ;[ ;}1D AFTM\ SM UCZF> ;[ VlEjIÉT lSIF C{4 
p;L;[ p;SL ;DY"TF SF AMW CMTF C{ ×  VFW]lGS I]U SL G{lTSTF VF{Z 5]ZFG[ 
G{lTS DF5N\0M\ S[ lABZFJ VF{Z 8}8G SF4 V5G[ 5F+M\ S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ HM 
lR+6 lSIF C{4 JC A[HM0³³ C{ ×  IC pGSL ;}1D 5I"J[1F6 XlÉT SM ÝS8 SZTF C{ ×   
 ZFS[XHL SF —V\TZF, ˜p5gIF; ˆS RlZ+ÝwFFG p5gIF; C{ ×  .;S[ ;EL 
RlZ+ VFH S[ HLT[ HFUT[ jIlÉT C{\ ×  ;DSF,LG HLJG SL 5L0³F ˆJDŸ lJ;\UlTIFÅ 
pGDÇ ;FSFZ CM p9L C{\ ×  J[ V5G[ VF5 ;[ ,0³T[ ZCT[ C{\ ×   J[ 5]ZFTG DFgITFVM\ ;[ 
lR5S[ ZCGF EL GCÄ RFCT[ VF{Z V5G[ ;[ D]lÉT EL GCÄ 5F ;ST[  ×  I[ V5G[ 
VS[,[5G ;[ éA[ C]ˆ ,MU C{ \ ×  pGSF VS[,F5G ;DFH ;[ S8SZ ZCG[ SF 
VS[,F5G GCÄ lSgT] ;AS[ ALR ZCG[ SF VS[,F5G C{ ×  ICFÅ VS[,[5G SM N}Z SZG[ 
SL CZ SF[lXX GFSFD CM HFTL C{ ×  
 RlZ+M\ SL ãlQ8 ;[ HCFÅ TS —V\TZF, ˜SF ÝxG C{ TM :5Q8 C{ lS —VÅW[Z[ A\N 
SDZ[ ˜ VF{Z —G VFG[ JF,F S, ˜ SL EFÅlT .; ZRGF D Ç RlZ+M\ SL EL0³ GCÄ C{ ×  
ICFÅ ˆS V5[1FFS'T ; \lx,Q8 SYF DÇ VlWS ;FY"S VF{Z ;lÊI4 S[J, VFJxIS 5F+ 
CL Ý:T]T lSI[ UI[ C{\ ×  lHGSF RlZ+ 5}Z[ TF{Z 5Z pNWFl8T VF{Z lJx,[lQFT lSIF HF 
;SF C{ ×  Ý:T]T p5gIF; DÇ S], V9FZCvAL; 5F+ C{\4 lHGDÇ DF+ KCv;FT CL C\{4 HM 
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SYF;}+M\ SM WFZ6 lSI[ C]ˆ V5GL ;FY"STF l;â SZT[ C{ \ ×  X[QF Ý;\UJXFT VFI[ 
C]ˆ ;CIMUL RlZ+ CL C{ \ ×  p5gIF; SF GFIS IF ;}+WFZ S]DFZ A\A> S[ lS;L 
lJ7F5G VlESZ6 DÇ SFD SZTF C{ ×  .;;[ 5C,[ JC ˆS S:A[ S[ SM,[H D Ç 
NX"GXF:+ SF ÝFwIF5S YF ×  S]DFZ4 HM DwIJU" SF ˆS AF{lâS jIlÉT C{4 V5G[ 
JÉTjIM\ DÇ TM prR DFGl;S :TZ SF jIlÉT ,UTF C{4 ,[lSG ALRvALR DÇ p;SL 
IYFY" lÊIFˆÅ p;[ ˆS lGTF \T ;FWFZ6 VF{Z ;F\;FlZS jIlÉT CL ÝDFl6T SZTL C{\ ×  
S]DFZ SF RlZ+ NZV;, ˆS ;FDFgI jIlÉT SF RlZ+ C{ ×  p5gIF; S[ VgI RlZ+ 
VF{Z lJX[QF TF{Z 5Z xIFDF SL T],GF DÇ TM JC lGCFIT C<SF VF{Z ÝEFJXF,L ,UTF 
C{ ×   
 xIFDF v HM ZFS[XHL S[ TL;Z[ p5gIF; —V\TZF, ˜SL GFlISF C{ × xIFDF S[ 
RlZ+ SM N[BT[ C]ˆ IC SCGF EL XFIN VlWS GCÄ CMUF lS —V\TZF, ˜ 
GFlISFvÝWFG S'lT C{ ×  ;D}R[ p5gIF; DÇ ;A;[ VlWS ;\UT4 ;lÊI4 ÝEFJXF,L4 
JHGNFZ4 DFGJLI4 VFSQF"S VF{Z ;JF"lWS ÝD]B RlZ+ xIFDF SF CL C{4 HM ZRGF S[ 
S[gã DÇ l:YZ ZCSZ SYF S[ ;\5}6" ;}+vÊD SM WFZ6 lSI[ ZCTF C{ ×  xIFDF ˆS 
lJEFlHT RlZ+ SL GFZL C{ ×  HM AFæ :TZ 5Z 5}6"To ;FDFlHS VF{Z VF\TlZS :TZ 
5Z 5}6"To jIlÉTJFNL RlZ+ C{ VF{Z .; ÝSFZ JC ;CH VF{Z V;CH NMGM\ CL ~5M\ DÇ 
V5GF HLJG jITLT SZTL C{ ×  
 —V\TZF, ˜SL SYF S[ ;FZ[ ;}+M \ SM WFZ6 SZG[JF,[ RlZ+ S]DFZ VF{Z xIFDF  
CL C{\ ×  X[QF RlZ+M\ DÇ ;[ S]K4 H{;[ N{J4 ALHL4 ;LDF4 ÝMPD<CM+F VFlN C{\ HM SYFvÊD 
DÇ VFSZ V5GL E}lDSF lGAFCT[ C]ˆ ;DIFG];FZ G[5yI D Ç R,[ HFT[ C{\ VF{Z X[QF VgI 
RlZ+ EL C{\ lHGS[ CMG[vGvCMG[ ;[ SM> lJX[QF V\TZ GCÄ 50TF ×      —V\TZF, ˜DÇ 
GFIS S]DFZ VF{Z GFlISF xIFDF S[ AFN ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" RlZ+ lS;L SF C{ 
TM JC N[J SF CL C{¸ VF{Z p;SF IC DCÀJ .;l,ˆ C{ lS p5gIF; S[ ;JF"lWS 
lÊIFXL,4 ÝEFJXF,L VF{Z S[gãLI 5F+ xIFDF S[ RlZ+ SL ZRGF SF D},FWFZ JCL  
C{ ×  :JI\ DÇ ˆS VtI\T VC\JFNL4 VFtD,LG4 S\ ]l9T VF{Z 5}6"To V;CH CMT[ C]ˆ EL 
N[J SF RlZ+ .TGF HAZN:T C{ lS V5GL ;DFlÃT S[ AFN EL JC xIFDF SM HLJGEZ 
A}ZL TZC VFÊFgT lSI[ ZCTF C{ ×  ÝMP D<CM+F xIFDF S[ HLHF C{ ×  J[ ˆS lGCFIT 
N]lGIFNFZL lS:D S[ jIlÉT C{ ×  ,TF4 xIFDF ;[ 5}J" SL S]DFZ SL Ý[lDSF C{ ×  ALHL 
N[J SL DF¥ C{ ×  ;LDF N[J SL ACG C{ VF{Z xIFDF SL GGN C{ ×   
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 .G ÝD]B 5F+M\ S[ VlTlZÉT —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ VF{Z EL VG[S 5F+ C{\ 
lHGS[ RlZ+ :JI\ DÇ :JT\+ VF{Z ;CH C{\ ×  SYF DÇ Ý;\UJX VFT[vHFT[ I[ RlZ+ 
l:YlT S[ VG]S}, SYF SM UlT ÝNFG SZT[ C{\4 p;[ VFSQF"S AGFT[ C{\ TYF VgI 
SlT5I RlZ+M\ SM EL DCÀJ ÝNFG SZT[ C{\ ×  ,[lSG SYF S[ D},T\+ VF{Z ÝD]B 
RlZ+M\ 5Z SM> lG6"IFtDS ÝEFJ GCÄ KM0³T[ ×  HM V5GF ;LlDT ,[lSG ;CH VF{Z 
:JFEFlJS RlZ+ HLT[ C{\ ×   
 —V\TZF, ˜S[ RlZ+ ;CH C{ \ VYJF VFZMl5T v .; ÝxG SF lJJ[RG 5}6" SZT[ 
CL IC ;JF, 5{NF CMTF C{ lS I[ RlZ+ :JT\+ jIlÉTXF,L C{\ IF ,[BS S[ 
EFJM\vlJRFZM\ S[ ;\JFCS m  xIFDF4 S]DFZ VF{Z N[J S[ RFlZl+S lJx,[QF6 DÇ IC :5Q8 
N[BF HF ;STF C{ lS pGS[ VG[S jIJCFZ IYF"Y VF{Z ;CHTF S[ lS;L EL :TZ ;[ 
5Z[ pGSL lGHL H{lJS4 DFGl;S l:YlTIM\ ;[ ;J"YF ÝlTS}, DF+ ,[BS SL lGHL 
WFZ6FVM\ S[ SFZ6 CL C{\ ×  .G RlZ+M\ SL VG[S DFgITF Åˆ .GS[ 5lZÝ[1I ;[ ;\UT 
GCÄ A{9TL4 ,[lSG lOZ EL HA J[ pgCÇ VM-³[ ZCT[ C{\ TM :JTo :5Q8 CM HFTF C{ lS 
pGSF jIlÉTtJ 5}6"To :JT\+ GCÄ C{ v SD ;[ SD VF\TlZS jIlÉTtJ ×  J[ V5G[ GCÄ4 
Vl5T] ,[BS SL DFGl;STF SM AC]T S]K WFZ6F lSI[ C]ˆ C{ \ × ,[lSG HM RlZ+ SYF 
DÇ lHTGF CL UF{6 C{ JC pTG[ CL B],[ jIlÉTtJ SF :JFDL C{ ×  .; VY" DÇ lS HM 
SCTF C{4 ;MRTF C{ J{;F CL SZTF C{ ×  V5G[ 5lZJ[X S[ VG]S},4 V5GL VF\TlZS 
prRTF JC ˆS :JT \+ jIlÉTtJ ;\5gG jIlÉT SF pNFCZ6 Ý:T]T SZTF C{ ×   
 RlZ+M\ SL V5G[ 5lZJ[X ;[ VG]S},TF IF ÝlTS},TF SF ÝxG4 SYF ;[ ;\AâTF 
IF lJ,UTF S[ ÝxG ;[ CL H]0³³F C{ ×  lOZ EL —V\TZF, ˜p5gIF; DÇ SCÄvSCÄ ˆ[;L 
l:YlTIFÅ C{\ HM .; lGQSQF" S[ lJ«â 50³TL C{ lS ÝWFG 5F+ S'l+D C{\ UF{6 5F+ ;CH 
VF{Z IYFY" C{\ ×  pNFCZ6 S[ l,ˆ xIFDF ×  xIFDF —V\TZF, ˜SL SYF SF VFlWSFlZS 
5F+ C{ ×  p5gIF; SL ;\5}6" SYF p;L ;[ HgD ,[SZ p;L DÇ ,I CMTL C{¸ ,[lSG CD 
N[BT[ C{\ lS ˆSFlWS :YFGM\ 5Z xIFDF SF VFRZ64 p;SF RlZ+ 5lZJ[X S[ ÝlTS}, 
B0³F CM HFTF C{4 p; 5lZJ[X lGDF"6 S[ l,ˆ JCL 5}ZL TZC lHdD[NFZ C{ ×  IYFvS:A[ 
DÇ xIFDF HA S]DFZ S[ ;FY B[TM\ SL TZO 3}DG[ HFTL C{ TM VF5;L AFTM\ ;[ AGL C]> 
V\TAF"æ ZMDF\l8S 5lZl:YlTIM\ DÇ p;SL EL 5}ZL EFULNFZL CMTL C{4 ,[lSG S]DFZ S[ 
VFU[ A- ³G[ 5Z JC C9FTŸ CL JFTFJZ6 S[ ÝlTS}, VFRZ6 SZTL C{ × IM\ xIFDF 
p5gIF; SL D}, SYF ;[ 5}ZL TZC H]0³³L C{4 S]K HUC VSFZ6 CL 5lZJ[X S[ lJ«â 
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IF AFCZ :JI\ SM SZ ,[TL C{ ×  H{;[4 SYF S[ V\T DÇ JC :JI\ CL TM VFU|C SZS[ 
S]DFZ S[ 3Z HFTL C{4 JCFÅ 9CZTL C{ VF{Z 5]«QFv;],E :JEFJ S[ JXLE}T S]DFZ HA 
p;;[ IF{GvjIJCFZ SF ÝItG SZTF C{ TM lJãMC SZG[ ,UTL C{ ×  VFXI IC lS     
—V\TZF, ˜DÇ xIFDF SF RlZ+ ˆS ˆ[;F lJlR+ VF{Z p,hF C]VF RlZ+ C{ lS HM SYF 
;[ 5}ZL TZC ;\,uG CMT[ C]ˆ EL SCÄ SCÄ 5lZJ[X S[ ÝlTS}, B0³F lNBF> N[TF C{ ×  
.;S[ VlTlZÉT ZFS[XHL S[ VF{5gIFl;S RlZ+M\ DÇ4 5lZJ[X SL ãlQ8 ;[4 ˆS VF{Z 
lJX[QFTF C{ lS pGS[ ,UEU ;EL ÝD]B 5F+ lH; 5lZJ[X DÇ V5GF HLJG jITLT 
SZT[ C{\ p;;[ éA[ VF{Z V;\T]Q8 ZCT[ C{\ ×  VYF"TŸ p;S[ ÝlTS}, ZCT[ C{\ ×  ,[lSG IC 
ÝlTS},TF S[J, VF\TlZS :TZ 5Z CL CMTL C{ VF{Z JC pGS[ A]lâHLJL CMG[ S[   
SFZ6 × 
 ZFS[XHL S[ RlZ+M\ S[ ;D1F ;A;[ 5C,[ V5GF jIlÉT VF{Z p;SF HLJG VF{Z 
;DFH C{4 .TZ ;DFH pGS[ l,ˆ IF TM C{ CL GCÄ4 VF{Z IlN C{ EL TM p;L V5G[ 
jIlÉT S[ CL ;\NE" DÇ ×  ,[lSG .; jIlÉT5ZSTF S[ R,T[ ˆ[;F EL GCÄ C{ lS J[ 
RlZ+ lSgCÄ ;DFHvlJZMWL UlTlJlWIM\ DÇ ;\,uG CM\ ×  CF¥4 ˆ[;F CM ;STF C{ lS 
V5GL jIlÉTJFNL HLJGvãlQ8 S[ SFZ6 J[ ;DlQ85ZS HLJGvNX"G SM 5ZM1FTo 
V;CIMU VF{Z jIlÉTJFlNTF SM ;DY"G N[T[ C{\ ×  ,[lSG I[ AFTÇ ZFS[XHL S[ S[J, 
ÝD]B RlZ+M\ 5Z CL ,FU} CMTL C{\ ×  pGS[ p5gIF;M\ DÇ lHTG[ KM8[vKM8[ ÝF;\lUS IF 
UF{6 RlZ+ C{\ J[ :JI\ DÇ TM ;CH VF{Z IYFY" C{\ CL 5}ZL TZC ;CH VF{Z IYFY" HLJG 
HLT[ C]ˆ lJXF, JF:TlJS DFGJv;DFH SF V\U EL ÝTLT CMT[ C{\ ×  [ˆ;[ UF{6 RlZ+ 
IYFY" HUT S[ TDFD KM8[vA0³[4 N]oBv;]BM\ SM 5}ZL TZC h[,T[vEMUT[ C]ˆ V5GL 
IYFY" ;¿F :YFl5T SZT[ C{\¸  HAlS ÝD]B VF{Z S[lgãI l:YlT JF,[ RlZ+ 
HLJGvHUT S[ JF:TlJS N]oBv;]BM\ ;[ AC]T é5Z jIlÉT S[ DFGl;S4 J{RFlZS4 
ägä4 VF\TlZS TGFJ4 éA4 VS[,[5G4 IF{G[rKFVM\ VF{Z lGHL EFJGFVM\ SL T'lÃT S[ 
ÝItGM\ DÇ CL ,LG AG[ ZCT[ C{\ ×   
 IC ;CL C{ lS ZFS[XHL S[ VlWSF\X RlZ+ jIlÉTJFNL VF{Z DGMU|\lYIM\ ;[ 5}6" 
C{¸ ,[lSG .;SF IC VFXI SNFl5 GCÄ C{ lS J[ RlZ+ :JI\ DÇ ;CH IF ÝEFJXF,L 
GCÄ C{ ×  ,[lSG .G TDFD AFTM\ S[ AFJH}N .;DÇ NM DT GCÄ lS ZFS[XHL G[ V5G[ 
p5gIF;M\ DÇ H{;[ EL RlZ+M\ SF V\SG lSIF C{4 5}ZL lGQ9F VF{Z ,UG S[ ;FY lSIF  
C{ ×  pGS[ RlZ+ RFC[ :JT\+ jIlÉTtJ JF,[ ;CH IYFY" RlZ+ CM\ IF ,[BS SL 
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DFG;v;\TFGM\ S[ ~5 DÇ4 p;S[ lJRFZM\ VF{Z EFJM\ SF[ Ý:T]T SZG[ JF,[4 :JI\ DÇ 5}6" 
VF{Z ÝEFJXF,L C{ ×  
 —V\TZF, ˜S[ ÝD]B RlZ+ o 
 —V\TZF, ˜ ˆS RlZ+vÝWFG p5gIF; C{ ×  .;S[ ;EL 5F+ VFH S[ 
HLT[vHFUT[ jIlÉT C{\ ×  ;DSF,LG HLJG SL 5L0³F ˆJDŸ lJ;\UlTIFÅ pGDÇ ;FSFZ CM 
p9L C{\ ×  J[ V5G[ VF5;[ ,0³T[ ZC[ C{\ ×  J[ 5]ZFTG DFgITFVM\ ;[ lR5S[ ZCGF EL GCÄ 
RFCT[ VF{Z V5G[ ;[ D]lÉT EL GCÄ 5F ;ST[ C{\ ×  I[ V5G[ VS[,[5G ;[ éA[ C]ˆ ,MU 
C{\ ×  pGSF VS[,F5G ;DFH ;[ S8SZ ZCG[ SF VS[,F5G GCÄ Al<S ;AS[ ALR 
ACG[ SF VS[,F5G C{ ×  ICFÅ VS[,[5G SM N]Z SZG[ SL CZ SMlXX GFSFD CM HFTL 
C{ ×  RlZ+M\ SL ãlQ8 ;[ lGlxRT CL —V\TZF, ˜ ˆS VG}9F p5gIF; C{ ×  ZFS[XHL G[ 
5F+M\ S[ lGHL HLJG SL lHG ;}1D ;[ ;}1D AFTM\ SM UCZF> ;[ VlEjIÉT lSIF C{4 
p;L;[ p;SL ;DY"TF SF AMW CMTF C{ ×  VFW]lGS I]U SL G{lTSTF VF{Z 5}ZFG[ 
G{lTS DF5N^0M\ S[ lABZFJ VF{Z 8}8G SF4 V5G[ 5F+M\ S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ HM 
lR+6 lSIF C{4 JC A[HM0³³ C{ ×  IC pGSL ;}1D 5I"J[1F6 XlÉT SM ÝS8 SZTF C{ ×   
—V\TZF, ˜ p5gIF; S[ ÝD]B RlZ+ lGdGl,lBT C{ ×  
   xIFDF o 
 xIFDF ˆS ˆ[;L GFZL C{ HM ;\:SFZM\ ;[ .TGL HS0³L C]> C{ lS 5Z\5ZFVM\ SM 
TM0³G[ SL EZ;S SMlXX SZS[ EL ;O, GCÄ CM 5FTL C{ ×  lJJFC ;[ 5}J" p;SF 
lS;L EL 5]«QF S[ ;FY :JFEFlJS ;\A\W GCÄ CM 5FIF ×  VF8"Ÿ; SF¶,[H S[ lÝlg;5, 
UM5F,HL S[ XaNM\ SM ;]GT[ C]ˆ p;S[ DG DÇ :O}"lT SF VG]EJ CMTF YF ×  pGS[ :JZ 
G[ CL p;[ ;M,C ;F, SL ArRL ;[ ;M,C ;F, SL GJI]JTL DÇ AN, lNIF YF ×  ˆS 
lNG ˆSF\T DÇ UM5F,HL G[ p;[ AFCM\ DÇ ,[SZ V5G[ CM\9 p;S[ CM9M\ 5Z ZB lNI[4 TA 
JC lS;L TZC JCFÅ ;[ EFU VFIL VF{Z :+Lv5]«QF SF ;\A\W :YFl5T GCÄ CM ;SF ×  
 HA ZFHLJ ;[ p;S[ lJJFC SL RRF" R,L TM ZFHLJ p;[ AC]T VrKF ,UG[ 
,UF ×  p;[ ,UTF  ZFHLJ AC]T éÅRF> 5Z C{ TYF ZFHGLlT S[ lJQFI DÇ AC]T HFGTF 
C{ ×  ZFHLJ S[ lJJFC S[ l,ˆ V:JLSFZ SZG[ 5Z p;S[ DG D Ç p;S[ ÝlT VFNZ A-³ 
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HFTF C{ ×  JC ZFHLJ S[ l,ˆ S]K EL SZG[ SM :JI \ T{IFZ 5FTL C{4 ,[lSG ZFHLJ SF 
D\+L SL A[8L ;[ lJJFC p;[ SF9 AGF N[TF C{ ×  
 N[J ;[ p;SF lJJFC ˆS ; \IMU DF+ YF ×  IC ˆS ˆ[;L N]3"8GF YL lH;S[ 
l,ˆ lS;L SM NMQFL GCÄ 9CZFIF HF ;STF YF ×  N[J S[ ;FY p;SF ÝYD ;\5S" AC]T 
SQ8NFIS YF ×  JC SEL EL p;;[ lGS8TF SF VG]EJ GCÄ SZ ;SL ×  p;[ SEL 
V5G[ .TGF 5F; GCÄ ,UF lS JC :JI\ SM p;DÇ BM ;STL ×  xIFDF DÇ N[J SM 
V5G[ 5F; ,F ;SG[ SL AC]T ,F,;F YL ×  N[J SL D'tI] S[ AFN EL JC ;N{J p;SF 
VG]EJ SZTL ZCL ×  N[J G[ Inl5 p;;[ SEL S0³JL AFT GCÄ SCÄ TYFl5 p;S[ DG 
DÇ xIFDF S[ l,ˆ UCZL lJT'Q6F YL ×  xIFDF SM ;N{J N[J ;[ IC lXSFIT ZCL lS N[J 
G[ SEL p;S[ ;FY V5G[ ;\A\W SM GCÄ ;DhF VF{Z S]K JQF" p;[ ;CT[ C]ˆ SF8   
lNI[ ×   ,[lSG xIFDF SF IC ãlQ8SM6 S]DFZ S[ ;FY XFZLlZS ;\A\W SL ;\EFJGF 
SM ,[SZ AN, HFTF C{ ×  JC S]DFZ ;[ SCTL C{ o ——IC JC GCÄ YF lH;G[ V5GF ;A 
S]K D]h[ GCÄ lNIF PPP lH;G[ V5GF AC]T S]K V5G[ TS ;D[8SZ ZB[ ZBF4 JC D{\ 
YL ×  D{\G[ CL 5C,[ lNG DÇ B],SZ V5G[ VF5SM p;[ GCÄ lNIF PPP  p;S[ ;FY ;\A\W 
SM ;CG[ H{;F DFGG[ SL X]«VFT D[ZL VMZ ;[ C]> YL ×  p;G[ ˆS B],F 5gGF D[Z[ 
;FDG[ ZBF YF lH; 5Z D{\ SEL 9LS ;[ C:TF1FZ GCÄ SZ 5FIL × ˜˜!_* .; 
:JLSFZMlÉT ;[ :5Q8 C{ lS xIFDF S[ GLZ; J{JFlCS HLJG ˆJDŸ N[J SL pNF;LGTF S[ 
l,ˆ JC :JI\ CL lHdD[NFZ YL × 
 xIFDF ;N{J NMCZL DGol:YlTIM\ DÇ HLTL ZCL ×  ˆS VF[Z TM JC N[J S[ 
5lZJFZ SL lHdD[NFlZIM\ SM lGEFG[ SL V5GL SM> G{lTS DHA}ZL GCÄ ;DhTL ×  
N[J SF ,dAL BFDMXL DÇ p;S[ ;FY 0[-³ ;F, SF8 HFGF p;[ V5G[ VF5 DÇ .TGF 
VG{lTS ,UTF C{ lS p;S[ AN,[ DÇ V5GL lS;L EL :JrK\NTF S[ l,ˆ JC :JI \ SM 
1FDF SZ ;STL C{ × S]DFZ ;[ JC SCTL C{ v ——EFJGF ;FY N[ TM D{\ lS;L EL TZC S[ 
VFRZ6 SM CLG GCÄ ;DhTL v pTG[ SÎZ5\YL ;\:SFZ D[Z[ X]« ;[ GCÄ ZC[ × ˜˜!_( 
,[lSG 5lZl:YlTIFÅ UJFC C{ lS p;S[ ;\:SFZ SÎZ5\YL CL Y[ VgIYF S]DFZ S[ äFZF 
p;[ VFUMX DÇ ,[ ,[G[ VYJF A\A> DÇ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ 5Z p; 5Z .TGL 
TLJ| ÝlTlÊIF G CMTL ÉIM\lS S]DFZ S[ ;FY p;SF EFJFtDS ;\A\W EL YF ×  p;S[ 
A\A> VFSZ ZCG[ S[ D}, DÇ EL S]DFZ S[ JCFÅ ZCG[ SF Ý,MEG CL YF ×  JC V5G[ 
VF{Z S]DFZ S[ ;\A\WM\ SM lAGF SM> GFD lNI[ p;DÇ ;[ ;A S]K 5F ,[GF RFCTL YL ×  
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IC 5F ,[GF ÉIF C{ v JC SCÄ :5Q8 GCÄ CM 5FTF ×  xIFDF ;N{J ;\A\WM\ SF lJx,[QF6 
SZTL lNBF> N[TL C{ ×  ,UTF C{ JC lS;L EL RF{B8[ SF lGDF"6 SZG[ SF ÝIF; 
SZTL C{4 lSgT] H{;[ CL JC T{IFZ CMTF C{ xIFDF SF DFGN\0 AN, HFTF C{ × 
 J:T]To xIFDF ˆS 8}8L C]>4 lABZL C]> GFZL C{ HM VG]S},TF SL T,FX D Ç 
VF{Z 8}8TL HFTL C{ ×  :JFEFlJS ;\A\W S[ l,ˆ p;S[ DG DÇ K858FC8 C{ lSgT] 
VJ;Z VFG[ 5Z JC pG l:YlTIM\ SM HL GCÄ 5FTL ×  JC :JI\ SM TYF V5G[ 
DFGN\0M\ SM N};ZM\ SL .rKF S[ VG]S}, GCÄ -F, 5FTL4 Al<S VFXF SZTL C{ lS JCL 
p;S[ VG];FZ R,[ ×  
 xIFDF —V\TZF, ˜ p5gIF; SL ˆS jIlÉTtJ ; \5gG GFZL 5F+ C{ ×  D\0L S[ 
VS[,[5G TYF ;}G[5G ;[ EZ[ HLJG SM lJJX CMSZ JCG SZTL C{ ×  lJJFC ;[ 5}J" 
DF+ ALPˆP YL ×  UCG[ A[RSZ ALP8LP 5ZL1FF 5F; SZTL C{ VF{Z ˆDPˆP 5F; SZG[ S[ 
AFN ÝMO[;Z AGG[ SL DCÀJFSF\1FF ZBTL C{ ×  EZ5}Z IF{JG SM h[, ZCL C{ ×  ˆS 
5]+L4 ;F; VF{Z GGN S[ p¿ZNFlItJ SF lGJF"C SZ ZCL C{ ×  5lT S[ ;FY S[J, 0[- 
JQF" S[ NFd5tI HLJG DÇ p;S[ 5F; VW}Z[5G SL VG]E}lTIFÅ C{ ×  HM lZÉT SMQ9 
AGSZ4 ˆS V \TZF, SF ~5 ,[ ,[TF C{ ×  N[J S[ ;FY p;SF lJJFC N[J SL DF¥ S[ 
.rKFG];FZ C]VF YF ×  JC 5lT ;[ pNFZTF VF{Z SMD,TF SL V5[1FF ZBTL C{ × 
 lJJFC 5}J" p;[ IF{Gv;\A\WM\ SF jIF3FT lSXMZFJ:YF DÇ SF¶,[H S[ lÝlg;5, 
UM5F,HL SL VF[Z p;SF VFSQF"6 D]uWF GFlISF H{;F YF ×  lSXMZL xIFDF 5Z 
UM5F,HL SF 8}8 50GF VF{Z p;SF 5FGL 5LG[ S[ ACFG[ AR HFGF v ;]SF[D, DG 5Z 
ˆ[;F VF3FT ,UF4 lH;;[ p;S[ DG D Ç 5]«QF S[ ÝlT U|\lY AG U> ×  N};ZF VF3FT 
p;[ TA ,UF HA JC ZFHLJ SM 5lT S[ ~5 DÇ :JLSFZ SZ R]SL YL ×  ,[lSG JCFÅ EL 
h}9[ VFNXFÈ SL VF0³ DÇ :JFY"vEFJGF SF lXSFZ AGL ×  N[J S[ ;FY J{JFlCS HLJG 
DÇ DF+ XFZLlZS ;\A\W YF ×  VFtDLITF SL éQDF p;DÇ G YL ×  ——IF{GvS]\9F TYF 
DFGl;S «u6TF SL xIFDF lS;L EL GFZLv5]«QF S[ ;CH ;\A\W SL VF5}lT" GCÄ CMG[ 
N[TL ×  p;DÇ p;SF VCDŸ AFæ ~5 ;[ SFZ6 SCF HF ;STF C{4 lSgT] VFeIgTZ 
U|\lYIFÅ CL ;\EJTo .;SF D}, SFZ6 YÄ × ˜˜!_)   
 xIFDF HA S]DFZ ;[ lD,TL C{4 5Z N[J p;SL lHgNUL 5Z KFIF C]VF ZCTF   
C{ ×  S]DFZ S[ ;FY ;\A\W VF{Z ;\5S" RFCTL C{4 5Z\T] 3Z A;FG [ S[ l,ˆ GCÄ ×  JC 
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:+LtJ S[ AHFI V5G[ jIlÉTtJ SL :JLS'lT RFCTL C{ ×  XZLZ SM ;FWG AGFSZ 
;\A\W p;[ :JLSFI" GCÄ C{\ ×  ÝMO[;Z S]DFZ S[ 5F; 5-³T[ ;DI xIFDF WLZ[vWLZ[ 
VFtDLITF VF{Z lGS8TF SF VG]EJ SZG[ ,UTL C{ ×  S]DFZ S[ ;FY 3}DG[ SF 
Ý:TFJ ZBGF VF{Z JQFF" DÇ ELUT[ C]ˆ B[T ;[ U]HZT[ C]ˆ VFJ[U VF{Z éQDF S[ 1F6M \ 
SF VG]EJ SZTL C{ ×  NMGM\ VF\TlZS AFTÇ SZT[ C{\ ×  ,[lSG VFJ[U S[ 1F6M\ DÇ xIFDF 
SM S]DFZ AFC]5FX DÇ ,[ ,[TF C{4 xIFDF p;S[ XZLZ SM 5}ZL XlÉT ;[ WS[, N[TL C{ ×  
TA JC SCTL C{4 VFtD;D5"6 JC N[J SM EL GCÄ SZ 5FIL YL HAlS p;G[ ˆS 
B],F 5gGF D[Z[ ;FDG[ ZBF YF lH; 5Z D{\ SEL 9LS ;[ C:TF1FZ GCÄ SZ 5F> ×  p;[ 
V5GL DFGl;S U|\\lYIM\ SF SFZ6 EL lD, HFTF C{ v ——D{\G[ CL 5C,[ lNG ;[ B],SZ 
V5G[ VF5SM p;[ GCÄ lNIF v p;S[ ;FY ;\A\W SM —;CG[ ˜ SF ; \A\W DFGG[ SL 
X]«VFT D[ZL VMZ ;[ CL C]> YL × ˜˜!!_  xIFDF S]DFZ S[ 5F; ;[ HFTL C{ 5Z ;\A\W 
TM0³SZ GCÄ HFTL ×  :5Q8 EL SZTL C{4 VFG[ S[ l,ˆ 5+ l,B}Å TM ˆ[;LvJ{;L AFT 
;MRSZ DT VFGF × 
 xIFDF ;\J[NGXL, GFZL C{ ×  JC ˆS NL5lXBF SL TZC ÝßHJl,T CMSZ EL 
:G[C lZÉT A¿Lv;L ;],UG[ SM lJJX C{ ×  xIFDF IF{JG ;[ EZ5]Z VFJ[UM\ VF{Z ;\J[UM\ 
SM h[,T[ C]ˆ EL XFZLlZS ; \A\WM\ S[ ;FDG[ XZ6FUlT :JLSFZ G SZ VFtDLITF 5}6" 
DFGl;S ;\A\WM\ SL J[NL 5Z HLJG SM l:YZ SZGF RFCTL C{ ×  HCFÅ :+Lv5]«QF SF 
;\A\W GFDCLG ;\A\W ZC[UF ×  ——XFZLlZS ~5 ;[ p;S[ ÝlT ;Dl5"T CMSZ EL JC 
p;SL GCÄ CM 5FTL4 NMGM\ S[ ALR ˆS UCZF V \TZF, NMGM\ SM N}Z ZCG[ SM AFwI 
SZTF C{ × ˜˜!!!  NZV;, xIFDF ˆS ˆ[;L GFZL C{ lH;S[ DG SF[ VS[,[5G VF{Z 
VCDŸ S[ VgTä"gä G[ .; SNZ BMB,F SZ lNIF C{4 lS JC lS;L EL J:T]vl:YlT 
SM p;S[ IYFY" ~5 DÇ V:JLSFZ SZG[ DÇ V;DY" C{ ×  p;SF HLJG lABZFJ VF{Z 
8}8G SF HLJG C{ v HM ELTZ ;[ AFCZ SL VF[Z ÝlTOl,T CMTF ãlQ8UT CMTF C{ ×  
   ÝMO[;Z S]DFZ o 
 ZFS[XHL G[ S]DFZ S[ ~5 DÇ ;DSF,LG DFGJ VF{Z p;SL +F;NL SF lR+6 
lSIF C{ ×  S]DFZ lGtIFG\N SF¶,[H DÇ NX"G lJEFU SF VwI1F YF ×  p;[ V5G[ 
S:AFTL XCZ SL lHgNUL .TGL ˆSTFZ ,UTL YL lS lS;L GI[ jIlÉT ;[ 5lZRI 
EL ˆS 38GF SL TZC ,UTF YF ×  S]DFZ SF jIlÉTtJ ;FWFZ6 G CMT[ C]ˆ EL 
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;\T]l,T C{ ×  JC lS;L S[ HLJG DÇ SEL VGFlWSFZ ÝJ[X GCÄ SZTF ×  ÝMO[;Z 
D<CM+F G[ p;;[ xIFDF SM 5- ³FG[ S[ l,ˆ SCF4 p;G[ :JLSFZ SZ l,IF ×  xIFDF S[ 
;FY p;SL 3lGQ9TF DÇ EL xIFDF SF CFY CL VlWS YF ×  p;[ ,UTF lS 5-³GF 
xIFDF S[ l,ˆ ˆS ACFGF C{ ×  HA xIFDF :JI \ SM 5}ZL TZC BM,SZ V5G[ VF5SM 
p;S[ ;FDG[ ZB N[TL C{ TM JC 5}ZL ;CFG]E}lT VF{Z ;ìNITF ;[ p;[ :JLSFZ SZTF  
C{ ×  JC NM AFZ xIFDF SM AFCM\ DÇ EZTF C{ ×  NMGM\ AFZ SF SFZ6 5lZl:YlT CL YL 
S]DFZ SL JF;GF GCÄ ×  S]DFZ DÇ :+L XZLZ SL E}B GCÄ YL4 IC ÝFDFl6S TyI C{ ×  
HA p;SL Ý[lDSF ,TF SF lJJFC SCÄ VF{Z lGlxRT CM HFTF C{ TYF JC lAGF aIFC 
S[ CL p;;[ XFZLlZS ;\A\W SL AFT SCTL C{ TM S]DFZ 5Z p;SL TLJ| ÝlTlÊIF CMTL 
C{ VF{Z JC .TGF CL SC 5FTF C{4 ——N[BM4 D{\G[ T]D;[ l;O" .TGF GCÄ RFCF YF × ˜˜!!@ 
IF HA xIFDF p;;[ 5}KTL C{ lS A\A> DÇ p;SL lS;L ;[ NM:TL GCÄ C]> TM JC SCTF 
C{4 ——JC NM:TL ICFÅ .TGL VF;FGL ;[ CM HFTL C{ VF{Z .TGL DFD},L XTM"\ 5Z lS DG 
p;;[ éA UIF C{ × ˜˜!!#  S]DFZ SF J{JFlCS HLJG EL .;l,ˆ lRZ \HLJL GCÄ CM ;SF 
lS p;S[ VF{Z p;SL 5tGL S[ ALR S[J, XFZLlZS ;\A\W Y[ ×  S]DFZ SF SYG C{4     
——D]h[ p;;[ l;JFI XZLZ S[ S]K GCÄ lD,F ×  p;[ EL D]h;[ .TGF CL lD,F CMUF ×  
S[J, .TG[ S[ EZM;[ ;FYv;FY HLJG JC XFIN -M ;STL YL ×  D]h;[ GCÄ -MIF 
UIF × ˜˜!!$  .;;[ :5Q8 C{ lS S]DFZ ;\A\WM\ SM h[,G[ VF{Z ;CT[ HFG[ DÇ CL lJxJF; 
GCÄ ZBTF ×  p;SL lHgNUL SF HM lC:;F U,G[ ,UTF4 p;[ JC T]Z\T SF8SZ 
V,U SZ N[TF ×  p;[ :JFEFlJSTF S[ ;FY lJxJF;3FT SZG[ SL V5[1FF VF9 3\8[ 
DXLG SL TZC NOTZ DÇ SFD SZGF VF{Z GÄN VFG[ TS lS;LvGvlS;L XF[Z DÇ :JI\ 
SM 0]AF ZBGF VlWS VrKF ,UTF YF ×  .;l,ˆ p;SL NM:TL VF;v5F; SL 
VFJFHM\ S[ ;FY CL CMTL C{ ×  ;D]ã SL VFJFH4 8=[lOS SL VFJFH4 ArRM\ S[ B[,G[ 
SL VFJFH VF{Z TZCvTZC SL VFJFHM\ ;[ p;[ ,UTF C{ lS lHgNUL R, ZCL C{ × 
 DCFGUZ SL IF\l+STF VF{Z EFIFJCTF SF 5}ZF ÝEFJ p; 5Z 50³F C{ ×  JC HA 
VMlO; ;[ p9TF TM p;SL ZL- ³ SL C0Ÿ0L VS0³ HFTL ×  ˆ[;F ,UTF H{;[ l;Z 5Z 
DM8[ SFUH SF BM, R-³F CM ×  p;SF XZLZ ˆS H \U BFIL DXLG SL TZC CM UIF 
YF ×  JC .TGF Vl:YZ lR¿ ZCTF YF lS ;0³S 5FZ SZT[ ;DI S> AFZ N]3"8GF ;[ 
AF,vAF, ARTF ×  ;0³S SL ˆS lTCF> VF{Z NM lTCF> S[ ALR T[H 8={lOS D Ç V5G[ 
SM l3Z[ 5FSZ .; TZC NF{0³GF4 ˆ[;F S> AFZ p;S[ ;FY CM HFTF YF ×  H{;[ lS 
N]3"8GF SL TZO A-³GF VF{Z p;;[ EFUGF4 I[ NMGM\ RLHÇ ˆS ;FY p;S[ jIlÉTtJ DÇ 
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XFlD, YL ×  ——S]DFZ ˆS lZHJ" ˆJDŸ BMIFvBMIF jIlÉT C{ HM SEL ;DhF{TF GCÄ 
SZTF ×  ;DSF,LG DFGJ SL +F;NL p;S[ jIlÉTtJ DÇ ;FSFZ CM UIL C{ × ˜˜!!%   
 S]DFZ SL lHgNUL VS[,[5G4 VT'lÃT VF{Z V;O,TFVM\ ;[ EZL C{ ×  S]DFZ G 
TM lGIlT ;[ ,0TF C{4 G ,0GF RFCTF C{ v JC :JI\ SM .; UCZ[ ÝJFC DÇ ACF N[GF 
RFCTF C{ lH;;[ lS p;SL jIlÉTUT ;¿F SF SM> Vl:TtJ G ZC HFI[ ×  XFIN 
.;L SFZ6 JC KM8[ ;[ S:A[ SL ;]lJWFHGS SF¶,[H SL GF{SZL KM0³SZ A\A> S[ HG 
;D]ã DÇ VF lD,TF C{ ×  JC ICFÅ S[ S'l+D lZxTM\ ;[ EL éAF C]VF C{ ×  A\A> VFSZ 
S]DFZ G[ V5G[ VF5SM NúTZ SL OF.,FÇ DÇ BM lNIF4 JC HFGvA}hSZ :JI\ SM jI:T 
ZBTF lS VS[,F5G SCÄ pEZG[ G 5FI[ ×  p;G[ lJJFC EL lSIF 5Z p;[ DGRFCF 
S]K G lD,F ×  S]DFZ ˆ[;[ J{JFlCS ; \A\WM\ DÇ lJxJF; GCÄ ZBTF lH;DÇ 5lTv5tGL 
ˆSvN};Z[ SM DF+ -MI[ HFG[ SM AFwI CM ×  S]DFZ V5G[ :JEFJFG]S}, IC ;A ;CG[ 
SF VFNL GCÄ lS VFNDL AFCZ ;[ ˆS lNBFJ[ SL4 ˆS VF0 \AZ SL lHgNUL HLI[4 
HAlS JF:TlJSTF S]K VF{Z CM ×  S]DFZ ˆS ˆ[;F VFW]lGS jIlÉT C{ HM V5GL CL 
T'lÃT SL BMH DÇ D'UDZLlRSF SM -}Å-³TF4 VS[,[5G ;[ U|:T VFU[ A-³TF HF ZCF C{ ×  
p;S[ l,ˆ lHgNUL S[ DCFG VFNXFÈ\ SF SM> D}<I GCÄ4 l;JF .;S[ lS I[ VFNDL S[ 
AFCZL BM, C{\4 lHGS[ äFZF JC V5GF JF:TlJS ~5 lK5FI[ ZCTF C{ ×   
 S]DFZ J{IlÉTS WZFT, 5Z V5G[ VF5SM lG:;\U 5FTF C{ ×  ;CFG]E}lT4 
;\J[NGF VF{Z DFGJLI ;\:5X" S[ VEFJ DÇ VS[,F5G VF{Z ;}GF5G p;[ VlWS 
VBZTF C{ ×  xIFDF SF ;\5S" VFtDLITF HUFTF C{ ×  NMGM\ S[ jIlÉTtJ 5Z:5Z 
ÝEFlJT VF{Z ZMDF\lRT CMT[ HFT[ C{\ ×  S]DFZ VF{Z xIFDF ˆS lNG 5-³F> :YlUT ZB4 
AZ;FTL B]XG]DF ;\wIF DÇ 3}DG[ lGS,T[ C{\ ×  xIFDF SF ;CH :5X" 5FT[ CL S]DFZ 
éQDF SF VG]EJ SZTF C{ ×  TFZ SL AF0³ SM 5FZ SZ JQFF" SL O]CFZ DÇ B[TM\ ;[ 
U]HZT[ C]ˆ VF{Z ALH,L SF{ \WG[ 5Z xIFDF SF ;CSFZ ˆJDŸ lGS8TF 5F4 p;[ AFCM\ DÇ 
;D[8 ,[TF C{ ×  ,[lSG NMCZL DFGl;STF ;[ JC D]ÉT GCÄ CM 5FTF ×  —V\TZF, ˜ 
p5gIF; SF S[gãLI 5F+ S]DFZ ,TF S[ jIlÉTtJ S[ R]dASLI VFSQF"6 ;[ l3Z[ C]ˆ DG 
S[ ;FY xIFDF SL VFtDLITF SM éQDF SF :5X" 5FSZ ZMDF\lRT CMTF C{4 5Z\T] V5G[ 
V\TZF, SL 5lZlW SM :JLSFZ SZ DF+ VFtDLITF SL T0³5G SM l,ˆ HLJG HLG[ SM 
lJJX C{ ×  
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 S]DFZ SF RlZ+ NZV;, ˆS ;FDFgI jIlÉT SF RlZ+ C{ ×  p5gIF; S[ VgI 
RlZ+M\ VF{Z lJX[QF TF{Z 5Z xIFDF SL T],GF DÇ TM JC C<SF VF{Z VÝEFJXF,L ,UTF 
C{ ×  —V\TZF, ˜DÇ S]DFZ SF RlZ+ ;FDFgI N]lGIFNFZ jIlÉT SF RlZ+ C{ ×  HM HLJG 
DÇ VFTL C]> 5lZl:YlTIM\ S[ ;FY YM0³[vAC]T DFGl;S ägä S[ AFN ;FD\H:I lA9FTF 
R,TF C{ ×  JC V5GL 1FDTF S[ D]TFlAS CZ l:YlT SM V5G[ VG]S}, AGFG[ SL 
SMlXX SZTF C{4 VF{Z IlN SEL V;O, EL ZCTF C{ TM p;L SF N]oB ,[SZ A{9[ ZCG[ 
SL V5[1FF VFU[ N[BGF X]« SZ N[TF C{ ×  IlN ;FDFlHS ãlQ8 ;[ N[BÇ TM S]DFZ SF 
RlZ+ ;CH4 ;FDFgI4 ;F\;FlZS 5]«QF S[ RlZ+ ;[ H]0³L ˆ[;L SM> 38GF GCÄ C{ HM 
p;SL —N]3"8GF SL VMZ A- ³GF ˜ ÝDFl6T SZTL CM IF p;[ lS;L EL :TZ 5Z 
V;FWFZ6 l;â SZTL CM ×  NFd5tI HLJG S[ AFZ[ DÇ jIÉT S]DFZ S[ lJRFZ lJJFC 
GFD SL ;\:YF S[ ÝlT p;S[ ìNI SL V«lR4 lJT'Q6F VF{Z 1FME SM CL ÝS8 SZT[   
C{\ ×  S]DFZ S[ lJRFZM\ SM N[BT[ C]ˆ IC ,UTF C{ lS JC lJJFC lS;L ;[ SZGF CL 
GCÄ RFCTF × 
 S]DFZ ˆS VlGxRI5}6" DG SF jIlÉT C{ ×  JC HCFÅ EL ZCTF C{4 HM EL 
SZTF C{ p;;[ 5}ZL TZC V5G[ SM HM0³ GCÄ 5FTF ×  S:A[ ;[ A\A> R,[ HFG[ 5Z JCFÅ 
EL JC :JI\ SM pB0³FvpB0³F DC;}; SZTF C{ ×  .;L ÝSFZ JC lS;L jIlÉT ;[ EL 
VF\TlZS :TZ 5Z 5}ZL TZC H]0³³ GCÄ 5FTF ×  Inl5 X]« ;[ V\T TS VG[S l:YlTIFÅ4 
VG[S :+Lv5]«QF VFT[ C{\4 lHG;[ S]DFZ SF ;\A\W ZCTF C{ ,[lSG ìNI ;[ JC lS;L 
SF4 SCÄ EL GCÄ CM 5FTF ×  JF:TlJSTF IC C{ lS S]DFZ EF{lTS TYF J{RFlZS :TZ 
5Z 5'YSv5'YS HLJG HLTF C{ ×  JC ;N{J CL VF\TlZS VF{Z AFæ S[ ägä DÇ 50³F 
ZCTF C{ ×  J:T]To S]DFZ SF RlZ+ NMCZF RlZ+ C{ ×  AFæ :TZ 5Z JC ˆS ;FWFZ6 
EF{lTS H«ZTM\ S[ l,ˆ HLG[JF,[ VFNDL SF RlZ+ jITLT SZTF C{ TM VF \TlZS :TZ 
5Z ;N{J CL AFæF\TZ S[ J{RFlZS VF{Z EFJGFtDS ägä DÇ OÅ;F ZCSZ lJlR+ VF{Z 
V;FDFgI WFZ6F Åˆ lSIF SZTF C{ ×  J{;[ S]DFZ ˆS ;FY CL ;CH VF{Z V;CH NMGM\ 
CL ÝSFZ S[ RlZ+M\ SM WFZ6 SZTF C\{ × 
 V\TTo S]DFZ ˆS ˆ[;F VFW]lGS jIlÉT C{ HM V5GL CL T'lÃT SL BMH D Ç 
D'UDZLlRSF SM -}Å-³GF4 VS[,[5G ;[ U|:T VFU[ A-³TF HF ZCF C{ ×  p;S[ l,ˆ 
lHgNUL S[ DCTŸ VFNXFÈ\ SF SM> D}<I GCÄ l;JF .;S[ lS I[ VFNDL S[ AFCZL BM, 
C{\4 lHGS[ äFZF JC V5GF JF:TlJS ~5 lK5FI[ ZCTF C{ × 
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   ;LDF o 
 ;LDF .; p5gIF; SL DCÀJ5}6" 5F+ G CMT[ C]ˆ EL ÝEFJXF,L ˆJDŸ VFSQF"S 
jIlÉTtJ ;\5gG ,0³SL C{ ×  ;LDF xIFDF SL GGN VF{Z N[J SL ACG C{ ×  JC A\A> DÇ 
8[l,OMG VM5Z[8Z C{ TYF xIFDF SL ;FhLNFZL DÇ l,ˆ UI[ ú,[8 DÇ ZCTL C{ ×  ;LDF 
VF{Z ALHL S[ ;FY CL xIFDF SL 5]+L A[AL EL ZCTL C{4 lH;[ .G NMGM\ G[ V5G[ CL Z\U 
DÇ -F, lNIF C{ ×  IYFY"To ;LDF ˆS ˆ[;L ,0³SL C{ HM V5GL :JrK \NTF SM4 V5G[ 
;\A\WM\ ˆJDŸ V5GL lGHL VFJxISTFVM\ SM B],[ ~5 ;[ GCÄ HFG 5FTL C{4 HA TS 
lS JC A\A> DÇ p;S[ ;FY GCÄ ZCG[ ,UTL C{ ×  NM CL SDZ[ CMG[ S[ SFZ6 JC 
xIFDF S[ ;FY ;MG[ SM AFwI C{ ×  ;LDF SF B],F5G .; CN TS A-³F C{ lS JC 
V5G[ VlEEFJSM\ SM S]K GCÄ ;DhTL4 DF¥ p; 5Z VFlzT C{4 VTo DF¥ S]K EL GCÄ 
SC 5FTL4 EFEL xIFDF SM JC S[J, VHGAL CL DFGTL C{ ×  JC CZ ZFT XZFA 
5LSZ4 V5GL DH± ;[ ,F{8TL C{ v ;DI SL 5FA\NL IF ,F{8G[ SF SM> A\WG p;[ 
:JLSFZ  GCÄ ×  
 ;LDF SM V5G[ XZLZ ;F{Q9J SF UJ" YF VF{Z JC .; XZLZ SM 5}ZL TZC ;[ 
EMU ,[GF RFCTL YL ×  B],SZ4 lGE±STF ;[ p;[ S, SL IF N};ZM\ SL SM> lR\TF 
GCÄ YL ×  ;LDF V5GL lHgNUL V5G[ -\U ;[ HLG[ DÇ lJxJF; SZTL C{ v .;DÇ JC 
lS;L N};Z[ SF NB, GCÄ RFCTL ×  HA N[J HLlJT YF4 TA EL JC V5GL .; 
.S,F{TL ACG SM AC]T RFCTF YF ×  ;\EJ C{ .; ,F0³vÃIFZ G[ p;[ VlWS :JrK\N 
AGF lNIF CM ×  N[J ;MRTF CMUF lS l5TF GCÄ C{ TM JCL V5GL ACG ;LDF SF 
VlEEFJS C{ ×  ˆS AFZ N[J G[ SCF EL YF lS ,0³lSIM \ SM ;LDF SL TZC 
HLTLvHFUTL CMGF RFlCˆ ×  N[J S[ HLJGSF, DÇ HM HLTLvHFUTL ;LDF YL4 JC 
V5G[ EF> SL D'tI] S[ AFN VG\TZ 5}ZL TZC B], HFTL C{ v :JrK\N4 CZ TZC ;[ 
VFHFN ×  ZFS[XHL G[ ;LDF SF lR+6 ˆS AlCD]"BL GFZL S[ ~5 D Ç lSIF C{ VF{Z .; 
ãlQ8 ;[ p;[ xIFDF SF lJZMWL 5F+ EL SCF HF ;STF C{ ×  NMGM\ DÇ H{;[ SM> ;\UlT 
GCÄ C{ v ˆS AlCD"'BL4 N};ZL VgTD"]BL × 
 ;LDF SL lHgNUL A\A> S[ ú,[8 DÇ VFSZvB],TL C{ VF{Z ZFS[XHL G[ p;[ 
S]^9FZlCT VFW]lGSF S[ ~5 DÇ lRl+T lSIF C{ ×  ;LDF SL V5GL lHgNUL C{ lH;DÇ 
JC lS;L SF C:T1F[5 GCÄ RFCTL ×  JC N[Z ZFT 3Z ,F{8TL C{4 JC EL 5LSZ ×  xIFDF 
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SM ;LDF S[ EZ[ C]ˆ XZLZ ;[ >QIF"" TS CMTL C{ ×  ——;LDF V5G[ VF5SM4 V5G[ lS;L 
EL ~5 SM lK5FSZ ZBG[ DÇ lJxJF; GCÄ ZBTL YL ×  ÉIF p;SL JC W'Q8TF CL HLG[ 
SL ;CL ãlQ8 GCÄ YL m  V5G[ VF5SM lJxJF; S[ ;FY h[, ,[GF4 ÉIF .;L DÇ HLG[ 
SL ;FY"STF GCÄ YL m ˜˜!!&  .; ÝSFZ xIFDF DGvCLvDG ;LDF ;[ V5GL T],GF EL 
SZTL C{ ×  5Z  JF:TJ DÇ IC T],GFtDS ãlQ8 :JI\ ZFS[XHL SL EL C{ HM xIFDF4 
;LDF SM VFDG[v;FDG[ ZBSZ Ý:T]T SZT[ C{\ ×  ZFS[XHL ;LDF S[ DFwID ;[ B],L4 
pgD]ÉT4 VFH SL :JrK\N VFW]lGSF SF[ lRl+T SZGF RFCT[ C{\ ×  
 ;LDF SL E}lDSF —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ ;\l1FÃT C{4 5Z p;[ U-³G[ S[ D}, DÇ 
ZFS[XHL SF lGlxRT VFXI ÝTLT CMTF C{ lS xIFDF H{;L VgTD"]BL GFZL SF lJ,MD 
Ý:T]T lSIF HFI ×  .; E}lDSF S[ l,ˆ J[ VFHFN ÝS'lT SL ;LDF SM R]GT[ C{\ VF{Z 
p;S[ S]K B],[ ãxI EL ZBT[ C{\4 H{;[ p;SF S50³[ AN,GF ×  A\A> H{;[ DCFGUZ DÇ 
;LDF SM lNBFSZ ZFS[XHL VFW]lGS B],L lHgNUL SF ;\S[T SZT[ C{\ ×  ;LDF NM 
ˆS —AMIvË[g0 ˜ SL AFT :JLSFZ SZTL C{4 VYF"TŸ ˆS ;[ VlWS ×  5Z VbTZ SM 
ALR DÇ ,FSZ ZFS[XHL ˆS ;DFHXF:+LI ÝxG EL B0³F SZT[ C{\ ×  ˆS ÝSFZ ;[ IC 
EFZTLI ;\ÝNFIJFN4 HFlTJFN4 ;\SL6"TFJFN 5Z VFÊD6 C{ ×  ;LDF —V\TZF, ˜ DÇ 
SM> A0³L E}lDSF GCÄ lGEFTL4 HAlS xIFDF VFlN ;[ V\T TS p5gIF; DÇ p5l:YT  
C{ ×  5Z ZFS[XHL SF SF{X, IC lS ;LDF V5GL :JrK\NTF4 A[AFS5G VF{Z B],L 
lHgNUL DÇ lG0Z CMSZ HLTL C{ × VF{Z SYFGFlISF xIFDF SM hShMZ SZ ZB N[TL  
C{ ×  ;LDF SF V5GF :JT\+ jIlÉTtJ C{ ×  JC HLJG SM 5}6"To ;SFZFtDS ~5 DÇ 
HLG[ SL VFlN C{ v p;S[ l,ˆ HLJG SF VY" C{ EZ5}Z HLGF ×  J:T]To ZFS[XHL G[ 
ˆS CL p5gIF; DÇ xIFDF VF{Z ;LDF S[ ~5 DÇ NM lJZMWL :JEFJ ˆJDŸ DGol:YlTIM\ 
SL GFlZIM\ SF lR+6 lSIF C{ ×  JC .; p5gIF; SF ˆS ˆ[;F HLJ \T 5F+ C{ HM 
V5GL lH\NFlN,L ;[ 5F9S 5Z VlD8 ÝEFJ KM0³³ HFTF C{ ×  p;S[ ;\5S" DÇ VFG[JF,L 
CZ GFZL SF p;;[ >QIF" SL EFJGF ZBGF VtI\T :JFEFlJS C{ × 
   N[J o 
 xIFDF SF D'T 5lT C{ HM DZ HFG[ S[ AFJH}N xIFDF SL S<5GF DÇ 
HLTFvHFUTF C{ ×  N[J S[ ;FY ALT[ 0[-³ JQF" TYF p;SL D'tI] S[ AFN VS[,[5G DÇ ALT[ 
;F-[³ TLG JQF" DÇ EL JC N[J SM ;Dh GCÄ 5FTL VF{Z G N[J SM E],F 5FTL C{ ×  N[J 
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xIFDF SM ˆS ;\A\W S[ ~5 DÇ DF+ h[,TF ZCF JC p;S[ ;FY lHIF EL GCÄ ×  
xIFDF SM ,UTF YF lS N[J ˆS ˆ[;F T8:Y4 pNF;LG4 lGl,"ÃT jIlÉT YF4 lH;S[ 
;FY HLJG jITLT SZGF xIFDF S[ A; SL AFT G YL ×  N[J SM lABZFJ ;[ lR-³   
YL ×  KM8Lv;L RLHÇ EL ICFÅvJCFÅ lABZL N[BSZ p;SL EF{CÇ TG HFTL 5Z ˆS 
;\:SFZJX JC SEL A[SFA} GCÄ CMTF ×  JC :JI\ J:T]ˆÅ R]5RF5 ;D[8G[ ,UTF4 
SELvSEL TM xIFDF SL lABZL ;Fl0³IM\ SM EL B]N TCFG[ ,UTF ×  JC p; 5Z 
VlWSFZHgI ÊMW SEL ÝS8 GCÄ SZTF v ÊMW VFTF TM EL 5L HFTF ×  TA xIFDF 
SM ,UTF v N[J p;[ V5GF GCÄ ;DhTF ×  JZGF JC lH; -\U ;[ ALHL VF{Z ;LDF 
SM 0F¥8TF4 O8SFZTF p; TZC ;[ p;[ S]K EL GCÄ SCTF ×  .G ;A;[ xIFDF SM 
>QIF" CMG[ ,UTL ×  N[J SF IC ;\A\W S{;F ;\A\W YF4 JC SEL HFG GCÄ 5FTL ×  
;\A\WM\ SF ˆ[;F 9 \0F5G SFOL VS],FG[JF,F CMTF C{ ×  .;L T8:YTF S[ SFZ6 N[J SF 
XFZLlZS VFJ[U EL WLZ[vWLZ[ 9\0F 50³G[ ,UF YF × 
 N[J 5C,[ CL lNG ;[ xIFDF ;[ lB\RFvlB\RF ZCTF YF ×  N[J JF:TJ DÇ XFNL 
SZGF CL GCÄ RFCTF YF 5Z lS;L TZC HMZ 0F,SZ p;SL DF¥ G[ p;[ ZFHL SZ l,IF 
YF ×  N[J S> lJZMWL ÝJ'l¿IM\ SF ;DgJI YF ×  N[J VF{Z xIFDF SF 5lZRI CZ ZMH 
G> 5CRFG ;[ X]« CMTF YF ×  VFSl:DS 3lGQ9TF TS 5C]ÅRSZ 5lZRI ˆSFˆS 
;DFÃT CM HFTF YF ×  xIFDF N[J S[ Sl<5T AMh SM ,[SZ4 ˆS V5ZFW EFJGF ;[ 
U|:T HLTL ZCL ×  N[J SM V5G[ HLJG SL .; UlT SF lHdD[NFZ 9CZFTL ZCL ×  
S]DFZ S[ ;FY V\lTD VG]EJ ;[ p;[ ,UF lS p;S[ ;FY GCÄ4 N[J S[ ;FY CL WMBF 
C]VF C{ ×  ——VFH TS ;F[RTL YL ;]B D]h[ GCÄ lD,F PPPPP N[J S[ SFZ6 ×  5Z .; 
;DI ,U ZCF C{4 D]h;[ SCL VlWS J\lRT jIlÉT JC :JI\ YF VF{Z SFZ6 D{\       
YL × ˜˜!!*   
 IYFY"To N[J p5gIF; DÇ SCÄ GCÄ VFTF ×  JC p5gIF; SL SYF ÝFZ\E CMG[ 
S[ 5}J" CL DZ R]SF C{4 5Z EF{lTS Vl:TtJ ;DFÃT CM HFG[ S[ AFJH}N JC xIFDF SL 
S<5GF DÇ ˆS E}T SL TZC p;S[ .N"vlUN" D\0ZFTF ZCTF C{ ×  N[J ˆS VT'ÃT jIlÉT 
C{ ×  ˆ[;F jIlÉT HM ;AS]K :JI \ h[,TF C]VF4 :JI\ N]oB p9FTF C]VF R]5RF5 R,G[ 
DÇ lJxJF; SZTF C{ ×  ZFS[XHL G[ N[J SF RlZ+ VÝtI1F ~5 ;[ lRl+T lSIF        
C{ ×  —— —V\TZF, ˜p5gIF; DÇ S]DFZ VF{Z xIFDF S[ AFN ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" RlZ+ 
lS;L SF C{ TM JC N[J SF CL C{ ¸  VF{Z p;SF IC DCÀJ .;l,ˆ C{ lS p5gIF; S[ 
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;JF"lWS lÊIFXL,4 ÝElJQ6] VF{Z S[lgãI 5F+ xIFDF S[ RlZ+ SL ZRGF SF D},FWFZ 
JCL C{ × ˜˜!!(   
   VgI 5F+ o 
 ALHL N[J SL DF¥ C{ ×  N[J SL D'tI] S[ AFN xIFDF G[ GF{SZL SZS[ .; 5]+CLG 
DF¥ S[ ;FDG[ SM> EF{lTS p,hG GCÄ VFG[ NL ×  N[J SL D'tI] S[ AFN ;[ CL4 ALHL 
VF{Z ;LDF SF HLJG xIFDF SL TGbJFC ;[ CL R,TF C{4 .;l,ˆ J[ NMGM \ :JI\ SM 
xIFDF ;[ HM0³³³[ ZCL C{\4 JZGF V5GL 5]+JW} S[ ~5 DÇ ALHL G[ xIFDF SM SEL EL ìNI 
;[ :JLSFZ GCÄ lSIF ×  ALHL NZV;, ˆS N]lGIFNFZ lS:D SL ÝF{-³ DlC,F C{4 
lH;S[ V\NZ EFZTLI 5FZ\5lZS ;F; SF JC «BF RlZ+ HLlJT C{ ×  HM 5ZFI[ 3Z SL 
,0³SL SM SEL DG ;[ V5GF GCÄ 5FTL ×  ALHL SF RlZ+ AFæ ~5 ;[ ˆS AC]T CL 
IYFY" VF{Z ;CH RlZ+ C{ ,[lSG VF\TlZS 51F ;[ N[BG[ 5Z 5FT[ CL GCÄ ×   
 ÝF[P D<CM+F xIFDF S[ HLHF C{ ×  J[ ˆS lGCFIT N]lGIFNFZ lS:D S[ jIlÉT  
C{ ×  V5G[ ,FE SM S[gã DÇ ZBSZ SF¶,[H VF{Z lJxJlJnF,I SL ZFHGLlT DÇ jI:T4 
A0³[ D:T VF{Z B],[ :JEFJ S[ C{\ ×  ÝF[P D<CM+F VFHS, ÝFIo CZ SF¶,[HvI]lGJl;"8L 
DÇ 5FI[ HFG[JF,[ ;FDFgI JlZQ9 ÝFwIF5SM\ S[ JU" SF CL ÝlTlGlWtJ SZT[ C{ ×  J{;[ 
ÝMP D<CM+F S[ RlZ+ DÇ p<,[BGLI S]K GCÄ C{ ,[lSG xIFDF S[ RlZ+ 51F lJX[QF 5Z 
ÝEFJ 0F,G[ S[ SFZ6 JC EL DCÀJ5}6" CM p9F C{ ×  ZFS[XHL S[ VgI VF{5gIFl;S 
5F+M\ SL EF¥lT ÝMP D<CM+F SF NFd5tI HLJG EL ;CH GCÄ C{ ×   
 xIFDF ;[ 5}J" ,TF S]DFZ SL Ý[lDSF ZCL C{ × p;L S:A[ DÇ HCFÅ S]DFZ 
VwIF5S C{4 ,TF p;;[ 5-³TL ZCL C{ TYF AFN DÇ S]DFZ S[ ÝItGM\ ;[ JC p;L S[ 
lJEFU DÇ ÝFwIFl5SF CM HFTL C{ ×  S]DFZ ;[ ,TF SF lGTF\T ;FDFgI lS:D SF 
;CHv:J:Y Ý[D ;\A\W C{ ×  lJJFC SL AFT VFG[ 5Z .; ;\A\W DÇ ˆS U]tYL 50³ HFTL 
C{ lS ,TF SL DF¥ p;SL XFNL ˆS . \HLlGIZ ;[ SZGF RFCTL C{4 HAlS ,TF DÇ 
.TGF ;FC; GCÄ lS JC V5GL DF¥ SF lJZMW SZ ;S[ VF{Z V\TTo ˆS ;FDFgI 
lS:D SL ;F\;FlZS4 NaA}4 EFJ]S ,0³SL SL TZC S]DFZ ;[ IC SCSZ lS D]h[ DFO 
SZ NM4 V,U CM HFTL C{ × 
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 ;CH4 IYFY" VF{Z :JFEFlJS RlZ+M\ DÇ ˆS Z\H} C{ HM xIFDF S[ :S}, DÇ CL 
VwIFl5SF C{ ×  Z\H} ˆS VlJJFlCT ;FDFgI ;L ,0³SL C{ × ,[0L 0F¶É8Z A+F D \0L DÇ 
ˆS VlJJFlCT :+L 0F¶É8Z C{ HM VRFGS ˆS lNG V5G[ SDZ[ D Ç DZL 5FIL HFTL C{ 
TYF lH;S[ AFZ[ DÇ VFU[ R,SZ RRF" p9TL C{ lS p;G[ 0F¶P N}A[ ;[ Ý[DvÝSZ6 S[ 
;\A\W DÇ CMG[JF,L ANGFDL S[ 0Z ;[ VFtDCtIF SZ ,L ×  lD;[H ;MCGl;\C TYF 
ZFD[xJZL VFlN xIFDF SL ;CSD± VwIFl5SF Åˆ C{ \ ×  ZFHLJ xIFDF SF ;C5F9L ZCF C{4 
HM xIFDF ;[ Ý[DvÝNX"G SZS[ AFN DÇ ˆDP5LP SL ACG ;[ XFNL SZ ,[TF C{ ×  
UM5F,HL4 xIFDF S[ SF¶,[H S[ lÝlg;5, C{ ×  .G 5F+M\ S[ KM8[vKM8[ ÝF;\lUS RlZ+M\ 
S[ VlTlZÉT lD; ZMCTUL4 5LPˆGP5 \T4 GL,SF\T4 «AL4 AF,L4 HUWZ4 pD[X4 ;]EFQF4 
lUlZHF VFlN VgI 5F+ EL C{\4 HM V5GFvV5GF ;LlDT ,[lSG ;CH VF{Z :JFEFlJS 
RlZ+ HLT[ C{\ ×  
 —V\TZF, ˜ p5gIF; DÇ VG[S 5F+ C{\ lHGS[ RlZ+ :JI\ DÇ :JT\+ VF{Z ;CH   
C{\ ×  SYF DÇ Ý;\UJX VFT[vHFT[ I[ RlZ+ l:YlT S[ VG]S}, SYF SM UlT ÝNFG 
SZT[ C{\4 p;[ VFSQF"S AGFT[ C{\ TYF VgI SlT5I RlZ+M\ SM EL DCÀJ ÝNFG SZT[   
C{\ ×  RlZ+M\ SL ãlQ8 ;[ HCFÅ —V\TZF, ˜SF ÝxG C{4 .; ZRGF DÇ RlZ+M\ SL EL0³  GCÄ 
C{ ×  ICFÅ V5[1FFS'T VlWS ;FY"S VF{Z ;lÊI4 S[J, VFJxIS 5F+ CL Ý:T]T lSI[ 
UI[ C{\4 lHGSF RlZ+ 5}Z[ TF{Z 5Z pNWFl8T ˆJDŸ lJx,[lQFT lSIF HF ;SF C{ ×  
%P$  N[XSF,vJFTFJZ6ov 
 N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 S[ V\TU"T p5gIF; SL SYF D[\ SF,LG 5lZl:YlTIM\ 
SM lRl+T lSIF HFTF C{ ×  J6"GFtDSTF4 ;}1DTF4 lJxJ;GLI S<5GFtDSTF TYF 
p5SZ6FtDS ;\T],G N[XSF, VYJF JFTFJZ6 S[ D]bI U]6 C\{ lHG 5Z p;SL 
;O,TF lGE"Z ZCTL C{ × N[X SF, S[ E[N SZT[ C]ˆ D]bITo ;FDFlHS4 lTl,:DL4 
HF;};L4 ÝFS'lTS4 EF{UMl,S4 ZFHG{lTS4 ˆ[lTCFl;S VFlN E[N lSI[ HFT[ C{ ×  N[X 
SF, VF{Z :YFGLI Z\U SF EL 5Z:5Z ;\A\W CMTF C{ ×  ÝFN[lXS VYJF VF\Rl,S 
lJX[QFTFVM\ ;[ I]ÉT p5gIF;M\ DÇ .; ÝSFZ S[ TÀJ ;DFlJQ8 ZCT[ C{ ×     
 ZFS[XHL S[ TLG p5gIF;M\ DÇ ;A;[ VlWS RlR"T p5gIF; —V\W[Z[ A\N     
SDZ[ ˜ VFlY"S4 ;FDFlHS ZFSGLlTS VF{Z ;F\:S'lTS HLJG 5Z VFWFlZT C{ ×  
DCFGUZLI 5lZJ[X SL C,R,M\ SF ;FDlU|S lR+6 S[ ;FYv;FY lXl1FT ;D]NFI SL 
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R[TGF S[ ÝlT EL ZFS[XHL G[ ;\S[T lSIF C{ ×  lJlEgG 5lZl:YlTIM\ DÇ lGdG 
DwIJU±I HLJG S[ 3FTvÝlT3FT SF ;HLJ J6"G .; p5gIF; SL lJX[QFTF C{ ×  
lJJFlNT HLJG SL ;D:IFVM\ VF{Z VFW]lGS ;\NE" DÇ p;SL ;FY"STF 5Z ZFS[XHL G[ 
S> AFZ ÝxG p9FI[ C{\4 .; p5gIF; DÇ EL JCL ÝxG lOZ ;[ p9FI[ UI[ C{\ ×  lJX[QF ~5 
DÇ 5lTv5tGL S[ 5FZ:5lZS ;\A\W VF{Z VlWSFZM\ SF TGFJ A0³[ CL ;}1D ~5 ;[ .; 
p5gIF; DÇ lRl+T C]VF C{ ×  DCFGUZLI 5lZJ[X DÇ DFGJLI ;\A\WM\ SL VY"CLGTF 
VF{Z VHGAL5G S[ lXSFZ CZA\; VF{Z GLl,DF SL U,TOCDL ÊDXo A-³TL HFTL   
C{ ×  ;FY CL DW];}NG4 ;]QFDF4 .AFNT V,L4 9S]ZF.G4 lXJDMCG VFlN p5gIF; S[ 
S> VgI 5F+ EL DCFGUZLI 5lZJ[X S[ NAFJ DÇ lABZ HFT[ C{\ VF{Z p; lABZFJ DÇ 
EL HLlJT ZCSZ I]UvHLJG SL I\+6F h[,T[ 5FI[ HFT[ C{\ ×  ——VFW]lGS I]U DÇ XFIN 
CL SF[> p5gIF; lD,[4 lH;DÇ 5]ZFG[ p5gIF;M\ SL TZC SYF ˆS 5 \lÉT SL ;LW DÇ 
lJSl;T C]> lNB,F> 50[ × ˜˜!!) ÉIM\lS VFW]lGS jIlÉT S[ lÊIFS,F5 VF{Z VF\TlZS 
VG]E}lTIM\ SL ˆS ;}+TF GQ8 CMTL HF ZCL C{ ×  VFW]lGSLSZ6 S[ ; \NE" DÇ VFNDL 
SL DFGl;S ÝlÊIF4 ~lRIF¥ VF{Z HLJG Hl8,TF A-³TL HF ZCL C{ ×  ZFS[XHL SL 
ZRGFVM\ DÇ SCFGL4 p5gIF; VF{Z GF8S ;EL DÇ ˆS 5}Z[ NF{Z SM DFGJLI ; \A\WM\ VF{Z 
pGS[ ;\S8M\ SM 5S0³G[ SF ÝIF; lSIF UIF C{4 lJX[QF SZ AN,T[ C]ˆ IF 8}8T[ C]ˆ 
;FDFlHS D}<IM\ S[ ;\NE" DÇ jIlÉT S[ GLlH ;\A\WM\ SL4 :+Lv5]~QFM\ S[ lZxTM\ SL NZFZM\ 
SM pgCM\G[ AFZvaFFZ S> TZC ;[ 5CRFGG[ SL SMlXX SL C{ ×  p<,[BGLI lJQFI IC 
C{ lS I[ ;\A\W IF pGS[ lJ3l8T C]ˆ ~5 VFH S[ CL VFNDL S[ VG]EJ SM 5lZEFlQFT 
SZT[ C{ ×  pGSL ZRGFVM\ DÇ :+L VÉ;Z GF{SZL SZG[ JF,L C{ ×  ˆ[;L GFlZIF¥ C{ \ HM 
lS;L ~5 DÇ V5G[ :JT\+ HLJG SL T,FX SZTL C{ ,[lSG AN,TL C]> 5lZl:YlTIM\ 
DÇ ÝFRLG ;FD\TJFNL 5]~QF SL DFGl;STF ;[ H]hSZ VS[,L 50³ HFTL C{ IF pGDÇ 8}8 
SZ H}0³[ ZCG[ SL K858FC8 AGL ZCTL C{ ×  
 lXl1FT N\5lT S[ jIlÉTtJ S[ :JT\+ lJSF; DÇ VFG[JF,[ VJZMWM\ SF lR+6 .; 
—V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; DÇ ZFS[XHL G[ Ý:T]T lSIF C{ ×  5C,[ SL EF¥lT lS;L EL  
lXl1FT GFZL SM RFZNLJFZL S[ ELTZ A\N ZBGF G TM ;\EJ SCF HF ;STF C{ VF{Z G 
VFJxIS ×  VA JC NF;L GCÄ ZCL4 Vl5T] HLJGvIF+F DÇ EFULNFZ AGSZ ;DFH DÇ 
V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SL DF¥U SZ ZCL C{ ×  GLl,DF V5G[ 5lT CZA\X ;[ SCTL C{ v 
——T]D l;O" .; EFJGF S[ lXSFZ CM lS ,MU D]h[ ßIFNF HFGT[ C{\ VF{Z pGDÇ HM AFT 
CMTL C{4 IC T]dCFZ[ lJQFI DÇ G CMSZ D[Z[ lJQFI DÇ CMTL C{ ×  T]dCÇ IC AFT BF HFTL 
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C{ lS ,MU T]dCFZL RRF" GLl,DF S[ 5lT S[ ~5 DÇ SZT[ C{\ ×  T]dCÇ 0Z ,UTF C{ lS 
VUZ D[ZF ÝNX"G ;O, C]VF4 TM ,MU D]h[ VF[Z ßIFNF HFGG[ ,UÇU[ VF{Z T]D V5G[ 
SM VF{Z KM8F SCMU[ JCL RLH C{ HM T]dCFZ[ U,[ S[ GLR[ GCÄ pTZTL VF{Z .;Ll,ˆ 
T]D RFCT[ CM lS lS;L TZC JC VFIMHG ;O, G CM4 lH;;[ T]D AFN DÇ D[ZF 
DHFS p0³F ;SM VF{Z V5G[ 5Z U]DFG SZ ;SM × ˜˜!@_  
 ZFS[XHL S[ TLGM\ p5gIF;M\ DÇ —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL lJJ[RGF VlWS C]> C{ ×  
0F¶P.gãGFY DNFG S[ VG];FZ ZFS[XHL SF —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; ——IlN S'lT 
GCÄ4 TM VG]S'lT EL GCÄ C{ ×  p5,laW GCÄ TM ;\EFJGF VJxI C{ × ˜˜!@! JF:TJ DÇ 
IC p5gIF; VG[S ;\EFJGFVM\ SF SMQF C{ ×  .;DÇ :JFT\œIM¿Z EFZT SL DCFGUZLI 
5lZJ[X DÇ ;F\:S'lTS C,R,M\ VF0dAZ5}6" VF\NM,GM\4 5+SFZM\4 S,FSFZM\4 ,dALv,dAL 
AC;M\4 VBAFZL lZ5M8M" S[ lR+6 S[ ;FYv;FY .;DÇ AC]T A0³F ;\S[T C{ v EFZTLI 
GUZ lXl1FT ;D]NFI SL R[TGF S[ ÝlT ×  ,[BSG[ HLJG SL 5ZTM\ SM ˆSvˆS 
SZS[ lJlEgG 5lZl:YlTIM\ S[ DFwID ;[ pEFZF C{ VF{Z DCFGUZLI :TZ 5Z 
lGdGDwIJU±I HLJG SF ;lR+ J6"G lN,R:5L S[ ;FY lSIF C{ ×  p5gIF; S[ SyI 
DÇ CZA\; VF{Z GLl,DF S[ J{JFlCS HLJG SF V\Tä"gä ÝD]B C{ ×   
 CZA\;vGLl,DF4 DW];}NGv;]QFDF S[ 5F+M\ DÇ VF:YFvVGF:YF SF AMW lG~l5T 
CMTF C{ ×  CZA\;vGLl,DF S[ ALR GUZ 5lZJ[X DÇ 5lTv5tGL S[ ˆS N};Z[ ;[ N}Z HFG[ 
VF{Z H]0³[ ZCG[ SL ÝlÊIF D]bI C{4 ,[lSG ELTZ CL ELTZ SM> VF:YF lGlCT C{ HM 
NMGM\ SM H]0³³[ ZBTL C{ ×  p5gIF; S[ V\T DÇ GLl,DF SL JF5;L VF:YF SF VC;F; 
SZFTL C{ ×  DW];}NGv;]QFDF ;[ RFCSZ EL SEL G H]0³[ ZCG[ S[ l,ˆ lJJX CM HFTF 
C{ ×  ÉIM\lS JC V5GL lGZFXF S]^9F ;[ 5Ll0³T C{ ,[lSG p;S[ V\NZ SCÄ G SCÄ 
5]ZFGL VF:YF SL AFT lGlCT C{ lH;;[ VFW]lGSTF SL R]GF{TL SF ;FDGF lC\DT ;[ 
GCÄ SZ 5FTF VF{Z p;;[ 5,FIG SZTF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;ZSFZL N}TFJF; VF{Z 
;F\:S'lTS SFI"ÊDM\ SF 5NF"OFX SZS[ ;F\:S'lTS AMW SL VF:YF SF[ RZDZF lNIF  
C{ ×  p5gIF; DÇ CZA\; VFG[JF,L A[ZMHUFZL S[ EI ;[ HLJG DÇ S]K EL lG6"I ,[ 
5FG[ DÇ V;DY" ZCTF C{ ×  3Z DÇ 5tGL S[ ALR ;\3QF" GFZFHUL C{ p;SM N}Z SZG[ S[ 
lGxRI S[ ;FY .u,{^0 R,F HFTF C{ ,[lSG T]Z\T GLl,DF SM V5G[ 5F; A],FSZ 
VlGlxRT l:YlT AMW SF 5lZRI SZFTF C{ ×  VYF"EFJ S[ SFZ6 DW];}NG RFCSZ EL 
;]QFDF zLJF:TJ ;[ H]0³ GCÄ 5FTF ×  ICF¥ VlG6"I VlGüI SL l:YlT DÇ ;FDFlHS 
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5lZJ[X TYF VFlY"S l:YlT D]bI SFZ6 C{ ×  CZA\;vGLl,DF J{JFlCS HLJG SL 
lGZY"STF DC;}; SZT[ C]ˆ ˆS N};Z[ ;[ lR5S[ ZCT[ C{ \ ×  éA VF{Z pNF;L ;[ pAZG[ 
S[ l,ˆ NMGM \ jIY" ÝItG EL SZT[ C{\ ×  GLl,DF SL :JFT\œI R[TGF ÝBZ C{ ×  J{;[ 
NMGM\ S[ ;\3QF" VF{Z TGFJ SF SFZ6 jIlÉTv:JFT\œI SL R[TGF VF{Z V5GF Vl:TtJ 
AMW CL C{ ×  
 ZFS[XHL G[ DCFGUZLI ;\NE" DÇ DFGJLI ;\NEM" SM VS[,[5G SL VG]E}lT ;[ 
pt5gG 3]8G SL VlEjIlÉT .; p5gIF; S[ DFwID ;[ SZGL RFCL C{ ×  .; p5gIF; 
DÇ CZA\; GLl,DF SL ZFT lNG SL RBvRB ;[ T\U VF UIF C{ VF{Z pGSF A[8F 
lGJF"l;T CMSZ DFTFvl5TF SM KM0³³SZ X]É,F DF{;L S[ 5F; ZCGF VlWS 5;\N SZTF 
C{ ×  lN<,L S[ EFUDEFU S[ JFTFJZ6 DÇ ;EL ˆS N};Z[ ;[ V5lZlRT CMT[ HF ZC[ C{ \4 
H]0³[ ZCG[ SL l:YlTIF¥ BtD CM U> C{\ ×  5lZRI S[ VEFJ DÇ ;EL 5F+ —V\W[Z[ A\N 
SDZ[ ˜ DÇ E8ST[ C]ˆ ˆS N};Z[ ;[ V5CRFG AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ lJJX C{ ×  p5gIF; 
DÇ ZFS[XHL G[ VS[,[5G SL l:YlT SM A0³L ;}1DTF VF{Z S,F S[ ;FY lRl+T lSIF  
C{ ×  p5gIF; SF GFIS CZA\; VFG[JF,L A[ZMHUFZL S[ EI ;[ HLJG DÇ S]K EL 
lG6"I ,[G[ DÇ V;DY" ZCTF C{ ×  JC GLl,DF VF{Z lD+M\ S[ ALR ZCSZ EL BF,L5G 
S[ AMW ;[ 5Ll0³T YF ×  JC lGH±J SFUH S[ 8}S0³[ ;[ H]0³³[ ZCGF RFCTF C{ ×  JC 
SCTF C{ v  ——ˆS VHA A[A;L ;L DC;}; CMTL C{ D[ZF DG H{;[ lXS \H[ DÇ O¥;F C{ HM 
D[ZL lS;L EL SMlXX ;[ GCÄ 8}8 5FTF ×  IC EL ;Dh DÇ GCÄ VFTF lS D{\ l,BGF 
CL RFCTF C}¥ IF S]K VF{Z RFCTF C}¥ × ˜˜!@@  p;SL VlG6"I SL l:YlT p;[ V5G[ 
VF;v5F; ICF¥ TS :JI\ ;[ V,U SF8TL HF ZCL C{ ×  p5gIF; SF GFIS CZA\; TM 
DFGM VS[,[5G SF ÝTLS AG UIF C{ ×  ——D[Z[ HLJG DÇ VFH SM> NX"G C{4 TM JC 
ˆS lGZFXF5}6" DFGJJFN SF CL NX"G C{ × ˜˜!@#  CZA\; SM,[H S[ lÝlg;5, ;[ ,[SZ 
V5GL 5tGL TYF ;FZ[ 3Z S[ 5lZJ[X ;[ V;d5'ÉT C{ ×  p;SF lD+ DW];}NG CZA\; S[ 
AFZ[ DÇ SCTF C{ v ——ÉIF N}lGIF DÇ ˆ[;F ˆS EL jIlÉT GCÄ C{ PPP lH;SL JC B],[ 
lN, ;[ ÝX\;F SZ ;S[ × ˜˜!@$  CZA\; V5G[ 5Z\5ZFUT 5]~QF :JEFJ S[ SFZ6 5tGL S[ 
;FDLÃI ˆJDŸ N}ZL DÇ VS[,F5G CL 5FTF C{ ×  VS[,F5G p;SL lGIlT C{ ×  5+SFZ 
DW];}NG EL lD+M\ VF{Z ;CSlD"IM\ S[ ALR NúTZ DÇ VEFJ VF{Z ˆSFSL5G SF VG]EJ 
SZTF C{ ×   ——NúTZ S[ SFD DÇ EL D[ZF DG GCÄ ,UTF YF × ˜˜!@%  .;L ÝSFZ ;]QFDF4 
.AFN,V,L4 9S]ZF.G4 B]ZXLN VFlN .; l:YlT S[ AMW ;[ U]HZT[ ZCT[ C{ ×  
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CZA\;vGLl,DF J{JFlCS HLJG SL lGZY"STF DC;}; SZT[ C]ˆ ˆS N};Z[ ;[ lR5S[ 
ZCT[ C{\ ×  éA pNF;L ;[ pAZG[ S[ l,ˆ NMGM \ jIY" ÝItG EL SZT[ C{ ×  
 VFlY"S T\UL S[ SFZ6 CL lN<,L H{;[ XCZ DÇ A]lâHLJL JU" EL U\NL GF,L DÇ 
SL0³[vDSM0³[ SL TZC HLG[ S[ l,ˆ lJJX C{ ×  VY" S[ VEFJ D Ç DW];}NG H{;[ 5+SFZ 
SM EL S:;FA5]ZF DÇ .AFNTV,L S[ DSFG DÇ G S[J, 3]8GF 50³ ZCF C{  Al<S p;DÇ 
ZCG[JF,[ ,MU V5GL ;LDF S[ V\NZ 8}8 ZC[ C{\ ×  lHgCÇ V5G[ ;[ AFCZ hF¥SG[ SF EL 
;FDyI" GCÄ C{ ×  DW];}NG ;]QFDF zLJF:TJ ;[ H]0³GF RFCTF C{ ×  ;tI EL C{ DwI 
:TZ 5Z HLG[JF,[ ,MU DCFGUZLI 5lZJ[X DÇ ;\E|FgT AGG[ SF V;O, ÝItG SZT[ 
C{ lH;DÇ pgCÇ 3]8G CL lD,TL C{ ×  SF[,[H SF IC ÝMO[;Z CZA\; G SF[,[H DÇ lS;L 
;[ H]0³³F C{ G 3Z DÇ 5tGL GLl,DF ;[ ×  5tGL VF{Z lD+M\ S[ ALR BF,L5G S[ AMW ;[ 
5Ll0³T C{ ×  JC ELTZ SL 3]8G ;[ pAZG[ S[ l,ˆ .u,{^0 HFTF C{ lSgT] SF[> OS" 
GCÄ 50³TF ×  CZA\; SL lHgNUL DÇ VEFJ VF{Z VlGlxRTTF UCZ[ ~5 DÇ pEZSZ 
VFT[ C{\ ×  ,\NG DÇ ZMH lS;L G lS;L JHC ;[ pGSL ,0F> CM HFTL YL ×  
5lTv5tGL SF  V,UFJ VF{Z TGFJ NMGM\ SM ELTZ CL ELTZ TM0³ ZCF C{ ×  GLl,DF 
S[ lN<,L S[ S,FlGS[TG DÇ S,FÝNX"G S[ AFN CZA\; ELTZ ;[ .TGF HbDL CMTF  
C{ lS GLl,DF S[ p; S'tI SM E},G[ S[ l,ˆ XZFA ;[ EZF lU,F; BF,L SZTF ZCTF 
C{ ×  GLl,DF 3Z KM0³³SZ R,L U> YL ,[lSG CZA\; SL A[CMXL S[ ;DFRFZ 5FG[ 5Z 
3Z ,F{8G[ SM lJJX CMTL C{ ×  NMGM\ ;FYv;FY V5GL VY"J¿F BF[T[ C{ lOZ EL NMGM\ 
;FYv;FY HLJGIF5G SZT[ C{ DFGM 8}8G VF{Z lHHLlJQFF HLJG ;[ VlEgG CM ×  
DW];}NG EL XCZ S[ 5lZJ[X NAFJ ;[ D]ÉT GCÄ ×  lN<,L SL ÝbIFT 5+SFZ ;]QFDF 
EL V5G[ VS[,[5G SM N}Z SZG[ S[ l,ˆ K858FTL C{ VF{Z V \TTo 8}8TL C{ ×  
S:;FA5]ZF SL 9S]ZF.G VG[S VlE,FQFFVM\ S[ AFJH}N EL DF¥ SL CF,T 9LS G ZCG[ 
S[ SFZ6 CL V5GL A[8L lGdDF SF CFY V5G[ AGFI[ C]ˆ N[JZ DW];}NG SM N[G[ DÇ 
;\SMR GCÄ SZTL ×  VFlY"S ;\S8 HLJG DÇ lNGvÝlTlNG Hl8, ;[ Hl8, CMTF HF 
ZCF C{ VF{Z UF¥JvXCZ DÇ DwI JU" ˆJDŸ A]lâHLJL JU" SM ELTZ ;[ SRM8 ZCF C{ 
lH;SL 5lZ6lT 8}8G DÇ CL ¹lQ8UT CMTL C{ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; ˆS SYF ÝIMU DFGF UIF C{ ×  p5gIF; SF 
lX<5 V5G[ DÇ ˆS V,U p5,laW C{ ×  ˆS lG6"I ; \A\WL ,MUM\ S[ HLJG D[\ VjIÉT 
C,R, ,[ HFTF C{ ×  ——C[0DF:8Z ljC;,Z ;[ ,[SZ R5ZF;L S[ ALAL SFXGL TS HM 
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.; 5CF0³L :S}, DÇ ˆS CL lHgNUL S[ ;CEFUL CMSZ HL ZC[ Y[ ×  5Z \T] ;FYv;FY 
HLT[ C]ˆ EL J[ ;A .TG[ VS[,[ Y[ lS l;JF V5G[ VF{Z lS;L S[ VS[,[5G SM DC;}; 
TS GCÄ SZ 5FT[ Y[ ×  V5GLvV5GL RMCÛL DÇ A\N ,MU V5GLvV5GL HUC ˆS CL 
RLH SM BMH ZC[ Y[ V5G[ VFG[JF,[ S, SM × ˜˜!@& .; p5gIF; DÇ VlWSF\X 5F+M\ 
SL l:YlT VlG6"I VF{Z VlGxRI SL l:YlT C{ ×  p5gIF; SF GFIS DGMH lDXG 
:S}, S[ JFTFJZ6 ;[ N}Z HFSZ G> lHgNUL SL ;\EFJGF DÇ HL ZCF C{ ×  :S}, S[ 
ND3M\8} JFTFJZ6 ;[ pAZG[ S[ l,ˆ :S}, ;[ tIFU5+ TM N[TF C{ ,[lSG G> lHgNUL 
VF{Z S, S[ l,ˆ p;S[ ;FDG[ S]K lGlxRT GCÄ VF{Z :JI\ EL VlGlxRT l:YlT DÇ  
C{ ×   
 .; 5CF0³L :YFG DÇ VEFJU|:T lHgNUL SM h[, ZC[ ,MUM\ SL V5GLvV5GL 
SCFGL C{ ×  J{JFlCS HLJG SL 3]8G VF{Z lDXG :S}, SF JFTFJZ6 ;EL 5F+M\ SM 
3]8G SL lZÉTTF SF VG]EJ SZFT[ C{ ×  DGMH D]bI 5F+ C{4 p;[ VFG[ JF,[ S, SL 
ÝTL1FF YL lH;DÇ ——IC lHTGL EL 3]8G C{4 .; 3Z SM KM0³ N[G[ TS CL C{ ×  .;S[ 
AFN ˆS G> VF{Z VGHFGL lHgNUL BF[H V5G[vVF5 CZ RLH DÇ ˆS UlT ,[   
VFI[UL v ˆS ˆ[;L UlT HM .; VJZMW S[ l,ˆ VJ;Z CL GCÄ ZCG[ N[UL × ˜˜!@*  
3]8G 5}6" lHgNUL SF V5G[ VF5 DÇ JC ˆS 1F6 YF lH;S[ W]ˆ¥ D Ç éAvéA SZ 
A[;A|L ;[ ;F¥; ,[ ZCF YF ×  ICL S<5GF DÇ lS —VFG[ JF,[ S, ˜ ˆS G> lHgNUL SL 
X]~VFT CMUL ×  DGMH V5G[ ND3M\8} JFTFJZ6 DÇ éA SZ —G VFG[ JF,[ S, ˜ SL 
lR\TF DÇ ˆS lG6"I S[ VG[S VlGlxRT lG6"IM SL lHgNUL SL VMZ SND A-³FTF C{ 
lH;DÇ 8}8G[ SL ;\EFJGF VlWS ZCTL C{ ×  :S}, SF lÝlg;5, lDP ljC;,Z p;SL 
5tGL S[ XaNM\ DÇ4 —:8[G,[X :8L, SF 5}HF" ˜4 C{ HM ELTZ S[ BF,L5G SM VlWSFZ 
AMW ;[ EZGF RFCTF C{ ×  .; p5gIF; DÇ ;EL 5F+ ˆS TZO lDXG :S}, SL 
5FA\lNIM\ DÇ HLG[ S[ l,ˆ VlEXÃT C{ ×  N};ZL TZO l3;Ll58L lHgNUL pGSM lGTF\T 
VS[,F AGFTL C{ ×  ;EL I\+6FD},S lHgNUL HLT[ C{ ×  .; TZC p5gIF; S[ 5F+ 
VFG[ JF,[ S, SL T,FX DÇ HLlJT C{\ ×  ˆS CL ÝSFZ SL lHgNUL SM HLT[ p5gIF; 
S[ 5F+ 5Z:5Z SL p5l:YlT SF AMW GCÄ SZT[ ×    
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ VF{Z —G VFG[ JF,F S, ˜ S[ ÊD D Ç l,BF UIF —V\TZF, ˜ 
p5gIF; V5GL ;\ZRGF4 5lZJ[X VF{Z ;D:IFVM\ DÇ NMGM\ p5gIF; ;[ V,U C{ ×       
—V\TZF, ˜DÇ l;D8L C]> N]lGIF¥ SL V5GL SCFGL C{4 lH;DÇ S:AFTLvXCZ SF 5lZJ[X 
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VF{Z ;FDFlHS HLJG ;[ 8SZFSZ HL ZC[ ,MUM\ SL V5GL ;D:IFˆ¥ C{ ×  CZ HUC I[ 
;D:IFˆ¥ VF{Z l:YlTIF¥ GCÄ lD, ;STL ×  V\TZF, S[ lJX[QF ;\NE" DÇ lJD,F S]DFZL 
S[ lJRFZM\ SF[ CD N[B[ TM v ——,[lBSF V\TZF, SM VFW]lGS X{,L DÇ l,BF ;O, 
p5gIF; DFGTL C{ ×  N};ZL VMZ J[ :JLSFZ SZTL C{ lS —V\TZF, ˜ SF SYFGS Hl8, 
C{ ×  D]bITo V\TZF, DÇ :YFG ;\A\WL Hl8,TF C{ × ˜˜!@( S]DFZ A\A> DÇ ZCTF C{ ×  
xIFDF S[ OMG S[ AFN 8L ;Ç8Z 5Z .gTHFZ SZG[ S[ AFN JC JF5;L DÇ AF\ãF SL 8=[G 
DÇ A{9TF C{ ×  JC VTLT DÇ ,F{8 HFTF C{ ×  p;SF VTLT S:AFTL XCZ ;[ H]0³³F C]VF 
C{ ×  S:AFTL XCZ S[ J6"G SM 5-³T[ ;DI 5F9S IC E}, HFTF C{ lS S]DFZ .; 
;DI A\A> DÇ C{ VF{Z IC 38GF VTLT SL C{ ×  xIFDF EL A\A> DÇ ALHL S[ 5F; ZCT[ 
C]ˆ D\0L S[ JFTFJZ6 DÇ BM HFTL C{ ×  0F¶P lJD,FS]DFZL S[ VG];FZ ——.; p5gIF; DÇ 
GUZAMW SL E}lDSF 5Z GFZLv5]~QF ;\A\WM\ SL Hl8,TF SM IYFY" X{,L DÇ VlEjIlÉT 
NL U> C{ ×  V\TZF, G S[J, NM 5F+M\ S[ ALR SF V\TZF, C{4 Vl5T] VFW]lGS ;\A\WM\ 
S[ DwI SF V\TZF, EL C{ × ˜˜!@) Hl8, SYFGSM SF 5lZRI lJX[QFSZ —ú,[X A{S ˜ 
X{,L DÇ l,B[ p5gIF;M\ DÇ lD,TF C{ ×  
 S]DFZ VF{Z xIFDF S[ ALR V:JLSFZ SL l:YlT AGL ZCTL C{ ×  lH;SL JHC 
;[ S]DFZ SL DGol:YlT .TGL V;\T]l,T CM HFTL C{ lS EL0³ DÇ4 V5G[ ÉJF8"Z DÇ4 CZ 
5lZlRT :YFG DÇ VF{Z ,MUM\ S[ ALR JC VS[,F VG]EJ SZTF C{ ×  V5G[ VF5 ˆS 
0}AL GFJ SL TZC A[SFZ SF Vl:TtJ l,ˆ HFG 50³TF YF  v ——p;SF DG K858FTF 
YF V\W[Z[ ;[ pAZ SZ lS;L TZC ;TC SM 5F ,[G[ S[ l,ˆ ×  ,[lSG ; \3QF" SZ ;SG[ 
SL R[Q8F CL V5G[ VF5 DÇ R]S U> ÝTLT CMTL YL × ˜˜!#_  ZFS[XHL G[ .; p5gIF; 
SM U|FDL6 VF{Z XCZL NMGM\ 5lZJ[XM\ DÇ Ý:T]T SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ ×  
:+Lv5]~QF S[ ;\A\WM\4 TGFJM\4 ;D:IFVM\ VF{Z VG[S ÝxGM\ ;[ H}hT[ jIlÉT S[ ;\3QF" SM 
p5gIF; DÇ ÝD]BTF NL U> C{ ×   
%P%  ZFS[XHL S[ p5gIF; SL EFQFFvX{,L o 
 ;DFH DÇ ;\Ý[QF6 ˆJDŸ 5Z:5Z lJRFZ lJlGDI SF ;FWG EFQFF CL C{ ×  VFZ\E 
;[ CL DFGJ G[ V5GL ;'HFtDSTF ˆJDŸ S,FtDSTF SL VlEjIlÉT S[ VG[S DFwID 
V5GFˆÅ × .GDÇ l,lBT VlEjIlÉT SF ;JF"lWS D]BZ ~5 ;FlCtI C{ ×  ;DIv;DI 
5Z ;FlCtI G[ lNuE|lDT ;DFH SF ;CL lNXFvlGN"[X EL lSIF C{ ×  ;FY CL 5lZJlT"T 
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;FDFlHS ;\:YFGM\ ˆJDŸ ;¿FVM\ S[ VG]~5 CL ;FlCtI EL V5GF ~5 AN,TF ZCF ×  
;FlCtI S[ 5lZJlT"T ~5 S[ ;FY EFQFFUT 5lZJT"G VlGJFI" YF ×  .; ÝSFZ ˆS VF[Z 
;FlCtI DÇ EFQFF S[ lJSF; SF ÊD pEZSZ VFTF C{4 TM N};ZL VMZ ;DFH VF{Z 
;\:S'lT ;[ U'lCT ÝEFJM\ SF V\SG SZS[ ;FlCtI ;FDFlHS lJSF; VF{Z ;F\:S'lTS 
pgGIG DÇ IMUNFG N[TF C{ ×   
 ;FlCtI SF D},FWFZ DFGJ C{ VF{Z DFGJ ;DFH SF VlEgG V\U C{ ×  ;DFH 
CL ;FlCtI SF SyI AGTF C{ ×  ;FlCtI TtSF,LG ;DFH SF lR+6 SZS[ ,MUM\ DÇ 
HFU'lT4 R[TGF VF{Z ÝUlT SF ;\RFZ SZTF C{ ×  ~l-³IM\ TYF V\WlJxJF;M\ 5Z ÝCFZ 
SZGF4 GJLG ÝUlTXL, lJRFZM\ SF pgD[QF SZGF4 H0³ jIJ:YFVM\ S[ V\T SL 3MQF6F 
SZGF4 ;FDFgI DFGJ SL JF6L SF pNŸWMQF SZGF .G ;EL ;FDFlHS ,1IM \ SL 5}lT" 
äFZF ;FlCtI ;DFH SL JF6L SF D]bI DFwID AG HFTF C{ ×  .;SL 5'Q9E}lD S[ ~5 
DÇ ;HU ;F\:S'lTS Ý[Z6F SFI" SZTL C{ ×  jIlÉT HA V5GL ;\:S'lT ;[ ;\5'ÉT ZCTF 
C{4 HA V5G[ D}, ;[ H]0³³F ZCTF C{4 TEL JC ;FlCltIS4 ;FDFlHS ,1IM\ S[ plRT 
lGWF"Z6 DÇ ;O, CM 5FTF C{ ×   
 ;FlCtI SF V:+ C{ —EFQFF ˜×  EFQFF SL VG[S X{l,IFÅ4 lJlEgG ~5 TYF 
lJSF; S[ lJlJW RZ6 ;FlCtI S[ lJSF; ÊD S[ ;FY ;\Aâ C{\ ×  ;FlCtI SL VG[S 
lJWFˆÅ ;DFH ˆJDŸ ;\:S'lT ;[ Ý[Z6F U|C6 SZS[ lJSl;T CMTL ZCL C{\ ×  p5gIF;4 
SCFGL4 GF8S4 lGA\W VFlN lJlEgG ;FlCltIS lJWFˆÅ ;DFH S[ 5lZ5[1I D Ç CL :JI\ 
SM 5lZEFlQFT SZS[ 5<,lJT C]> C{\ × ;DFH VF{Z ,MS SF lGS8 ;[ lGZL1F6 SZS[ 
V5G[ jIF5S S,[JZ DÇ p;SF IYFY" lR+6 SZG[JF,L lJWF —p5gIF; ˜ C{ VF{Z N};ZL 
VMZ p;SF ;\A\W ;LW[ ;DFH ;[ CL CMTF C{ ×  VTo p;SL EFQFF EL ;CH4 ;Z, VF{Z 
TtSF,LG ;DFH DÇ ÝRl,T ,MS ;[ ;\Aâ EFQFF CMTL C{ ×  
 EFQFF VlEjIlÉT SF DFwID C{4 VG]E}T S[ ;\Ý[QF6 SF ;XÉT DFwID C{4 lSgT] 
p;SF ;JF"lWS Hl8, ~5 CDÇ p5gIF; VF{Z SFjI DÇ lNBF> N[TF C{ × VFH 
;FlCltIS lJWFVM\ DÇ HM 5lZJT"G CM ZC[ C{\4 J[ D},To EFQFFUT CL C{\ ×  HCFÅ SlJTF 
EFQFF SL ;D:IF SM VlWS ã]T 5lZJT"GM\ DÇ lNBFTL C{4 JCFÅ p5gIF; DÇ 5lZJT"G 
V5[1FFS'T WLD[ CMT[ C{\ VF{Z ;\EJTo .; WLD[ CMG[ S[ SFZ6 CL p5gIF; DÇ 5lZJT"G 
S[ AFJH}N EFQFF SF VlWS :YFIL ~5 ãlQ8UMRZ CMTF C{ ×  p5gIF; DÇ ÝI]ÉT EFQFF 
NMCZF DCÀJ ZBTL C{4   ÝYD TM JC p5gIF;SFZ S[ DG DÇ SYF S[ J{RFlZS :J~5 
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SF[ jIÉT SZTL C{ VF{Z N};ZF JC V5G[ p5gIF; DÇ lHG 5F+M\ SL ZRGF SZTF C{4 
V5G[vV5G[ :JT\+ jIlÉTtJ DÇ J[ EL 5'YSŸ ;¿F ;[ I]ÉT CMSZ V5G[ ìNI SL lJlJW 
VG]E}lTIF¥ VF{Z EFJGFVM\ SL ÝTLlT SZFT[ C{\ ×  ÝtI[S p5gIF;SFZ SL EFQFF V5G[  
-\U SL V,U CMTL C{ ×  p;S[ ;FY G S[J, 5F9SM\ SL DGol:YlT H]0³³L ZCTL C{ 
Al<S p5gIF;SFZ SF lGHL5G EL p;DÇ ;DFlCT ZCTF C{ ×  VFH S[ p5gIF;M\ S[ 
;\NE" DÇ HA EFQFF SL ;\J[NGF SL AFT SL HFTL C{ TM p;SF VlEÝFI IC C{ lS 
p;DÇ VFtDLITF VF{Z éQDF SF WZFT, lS; ;LDF TS lGlD"T CM 5FIF C{4  ICL 
VlEjIlÉT SL ;DU|TF C{ ×   
 VFH CD lH; 5lZJ[X DÇ HL ZC[ C{\ JC 5]ZFG[ 5lZJ[X ;[ ;J"YF lEgG C{ ×  ˆ[;L 
l:YlT DÇ p5gIF; SL EFQFF SF 5lZJ[X EL AN,F C]VF C{ ×  IlN SM> p5gIF;SFZ 
V5G[ 5lZJ[X SL p5[1FF SZTF C]VF EFQFF SF ÝIMU SZTF C{ TM ICL DFGF HF ;STF 
C{ lS JC ˆS VlJJ[S5}6" N]ZFU|C ;[ U]HZ ZCF C{ ×  ZFS[XHL ˆS ˆ[;[ CL p5gIF;SFZ 
C{\4 lHgCM\G[ G S[J, 5lZJ[X S[ 5lZJlT"T ~5 SL VFtDF SM 5CRFGF C{4 Vl5T] 
VG]S}, EFQFF SF ÝIMU EL lSIF C{ ×  5lZJ[X SL Hl8,TF ;[ VFtD;FT SZT[ C]ˆ 
p;[ JF:TlJS ~5 DÇ Ý:T]T SZG[ SF ÝIF; ZFS[XHL S[ VF{5gIFl;S EFQFF SL 
;O,TF C{ ×  .;L SFZ6 pGSF VF{5gIFl;S SyI EFQFF SL VG]~5TF 5FSZ 
VlWSFlWS ;\Ý[QF6LI AG UIF C{ ×  VFH CDFZ[ ;FDG[ ZFS[XHL S[ HM p5gIF; C{\4 
pGDÇ EFlQFS ;\ZRGF VF{Z p;SL I]UFG]~5 VlEjIlÉT SF ÝxG ;JF"lWS D]BlZT   
C{ ×  ——HLJG ;\NEFÈ SL IYFY"TF S[ ;\Ý[QF6 S[ l,ˆ lH; EFQFF SF ÝIMU ZFS[X G[ 
lSIF C{ JC IYFY" EFQFF C{ ×  ICFÅ SyI SL ÝFDFl6STF G[ EFQFF SM EL ÝFDFl6S 
AGF lNIF C{ × ˜˜!#!   
%P%P!   —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SL EFQFFvX{,Lo 
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ SF SyI CDFZ[ JT"DFG HLJG SL Hl8,TF ;[ pt5gG C{ ×  
VTo JC lHTGF lJxJ;GLI C{4 EFQFF EL pTGL CL lJxJ;GLI AG U> C{ ×  EFQFF VF{Z 
SyI SL IC D{+L ˆJDŸ 5lZJ[X VF{Z EFQFF SF IC ;\A\W ZFS[XHL SL VF{5gIFl;S 
EFQFF SF[ VFtDLI :TZ 5Z Ý:T]T SZ N[TF C{ ×   
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜SL XaNvIMHGF IYFY"  5lZãxIM\ SL VlEjI\HGF S[ l,ˆ 
p5I]ÉT C{ ×  ÝFIo ;EL VF{5gIFl;S 5F+ lXl1FT JU" S[ C{\4 AF{lâS JU" ;[ ;\A\lWT   
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C{\ ×  VTo J[ lH; EFQFF SF ÝIMU SZT[ C{\4 JC G S[J, ÝJFCL ˆJDŸ ÝEFJL C{4 JZGŸ 
ˆS TS"I]ÉT TYF lJx,[QF65ZS X{,L ;[ ; \I]ÉT CMSZ VlWS lJxJ;GLI AG U> C{ ×  
CZA\;4 GLl,DF4 X]É,Fv;]ZHLT4 DW];}NG VF{Z ;]QFDF zLJF:TJ SL EFQFF ÝA]â JU" 
SL EFQFF C{ ×  I[ p5gIF; S[ ÝD]B 5F+M\ DÇ VFT[ C{\ ×  .;S[ lJ5ZLT —9S]ZF.G ˜ SL 
EFQFF DÇ ˆS lGdGJU±I GFZL SL EFQFFUT ;CHTF VF{Z VFtDLITF lNBF> N[TL C{ ×  
CZA\; VF{Z GLl,DF SL EFQFF DÇ U\ELZ TS"4 lJRFZ VF{Z lJx,[QF6FtDSTF C{ ×  JC 
SNDvSND 5Z IYFY"  S[ 5lZãxIM\ ;[ H]0³TL U> C{ ×  5lZ6FDTo SCÄ JC lR+FtDS 
CM U> C{4 TM SCÄ ;\J[NGFÝWFG VF{Z SCÄ EFJGF ÝWFG TYF SlJtJDI ×  EFQFF HCFÅ 
EFJGF ÝWFG C{ JCFÅ p;DÇ SFjIFtDSTF EL :JTo CL VFTL U> C{ ×  .; SFjIFtDSTF 
SM p5gIF; DÇ :YFGv:YFG 5Z N[BF HF ;STF C{ ×  CZA\; S[ äFZF GLl,DF SM 
l,B[ UI[ 5+M\ SL EFQFF TM BF;L SFjIFtDS C{ o  ——D[Z[ V\NZ SCÄ ˆS BF,L5G C{ 
HM WLZ[vWLZ[ .TGF A-³TF HF ZCF C{ lS D[Z[ jIlÉTtJ S[ ;A SMD, Z[X[ h0³T[ HF ZC[ 
C{\ ×  ZMHDZF" SL lHgNUL SL DFÅU[ AC]T A0³L C{\ VF{Z D[Z[ H{;F BF,L VFNDL ElJQI 
S[ ;5G[ A]GSZ GCÄ HL ;STF ×  XFIN JC D[Z[ jIlÉTtJ SF VS[,F5G VF{Z 
BF,L5G C{ HM T]dCÇ EL D[Z[ ;FY AFÅ8GF 50³ ZCF C{ ×  DUZ T]D .;[ DHA}ZL DÇ G 
AFÅ8SZ pt;FC S[ ;FY AFÅ8 ;SM4 TM ;A S]K AN, ;STF C{ × PPP  D{\ ICL TM RFCTF 
C}Å lS D[Z[ jIlÉTtJ S[ ;FY lS;L SF Vl:TtJ lD,SZ NM 5ZDF6]VM\ SL TZC 
ˆSFSFZ CM HFI[ × ˜˜!#@  .;L ÝSFZ CZA\; V5GL EFJ]S DGol:YlT DÇ HM VFtDv 
lJx,[QF6 SZTF C{ JCFÅ EL EFQFF SFjIFtDS VF{Z ;\J[NGFÝWFG CM U> C{ o ——S]K :IFC 
,SLZÇ C{\ HM D[Z[ ;FY H]0³³L C]> C{\ VF{Z D{\ V5G[ SM pG;[ V,U GCÄ SZ  ;STF ×  
lS;L DCFG 8={H[0L IF AC]T A0³L ;O,TF SF z[I EL XFIN D[Z[ EFuI DÇ GCÄ C{ ×  D{\ 
V5G[ VFNXF[Å S[ B\0³CZ 5Z B0F XFIN pGS[ VF{ZvVF{Z -CT[ HFG[ SL ÝTL1FF SZ 
;STF C}Å ×  PPPP  D{\ T]dCFZ[ V\NZ ;F{\NI" SL R[TGF N[BGF RFCTF C}Å ×PPP D{\ RFCTF C}Å 
lS D]h[ HLJG DÇ .; lJxJF; SF VG]EJ CM lS D[Z[ V\NZ SF pOFG VÅW[ZL UM, 
NLJFZM\ ;[ CL 8SZFSZ GCÄ ,F{8 VFI[UF × ˜˜!##  
 ;]QFDF zLJF:TJ VF{Z DW];}NG S[ Ý;\U DÇ EL ZFS[XHL G[ SFjIFtDS VF{Z 
;\J[NGFÝWFG EFQFF SF ÝIMU lSIF C{ ×  EFQFF SF IC ~5 HCFÅ ,[BS SL EFJ]STF 
SM :5Q8 SZTF C{4 JCÄ 5Z JC ;\S[lTT SZTF C{ lS ZFS[XHL SL V;,L EFQFF ICL   
C{ ×  N[lBI[ TM ;CL DW];}NG ;]QFDF S[ ;\NE" ;[ ;MRTF C]VF lSTGL UCZL TCM\ TS 
R,F UIF C{  o  ——p;S[ RC[Z[ 5Z ,Fl,DF SL TCÇ UCZL CMTL HF ZCÄ YÄ4 H{;[ ;FO 
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5FGL DÇ AFZvAFZ ˆS Z \U VF lD,TF CM ×  Z\U S[ p; VFÊD6 ;[ YSSZ p;G[ 5LK[ 
8[S ,UF ,L × ˜˜!#$  .;L ÝSFZ HA ;]QFDF DW];}NG SM V5GF ;A;[ lGS8TD DFG 
,[TL C{ TM DW];}NG SL DGol:YlT SF lR+6 SZT[ C]ˆ ZFS[XHL SlJtJ5}6" XaNFJ,L 
VF{Z JFÉIFJ,L SF ÝIMU SZT[ C{ ×   
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SL EFQFF SL N};ZL lJX[QFTF p;SL lR+FtDSTF DÇ 
lGlCT C{ ×  p5gIF; DÇ ˆ[;[ VG[S Ý;\U C{\4 VG[S ˆ[;[ :Y, C{ HCFÅ EFQFF EFJ]STF S[ 
SNDM\ ;[ R,TL C]> 5lZJ[X VF{Z 5F+ SL DGol:YlT SM ÝlTlA\lAT SZTL C]> 5F9S S[ 
;FDG[ lAdAM\ S[ ~5 DÇ lNBF> N[TL C{ ×  ˆ[;[ :Y,M \ 5Z VFI[ XaN ;:JZ C{\ ×  J[ V5G[ 
VF5 AM,T[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  pGSL E\lUDF V5G[ VFSQF"S ~5 S[ SFZ6 5F9S S[ DG 
DÇ pTZTL R,L HFTL C{ ×  GLl,DF S[ 5[lZ; ;[ ,F{8G[ SL ÝTL1FF DÇ jIU|TF VG]EJ 
SZT[ C]ˆ CZA\; SM —8=[G ˜ lH; ~5 DÇ ,UTL C{ p;SL l:YlT SF lA\A N[lBˆ o       
——;C;F NCSTL C]> ;,FBÇ ZFBv;L CM HFTL C{\ ×  l;uG, SF Z\U AN, UIF C{ ×  
ˆS p<SF SL ;L ZMXGL 58lZIM \ 5Z ZÇUTL VF ZCL C{ ×  p;SF lN, HMZ ;[ W0SG[ 
,UTF C{ ×  UF0L «S HFTL C{ × ˜˜!#%   lR+FtDS EFQFF SF ÝIMU ;FDFgITo ZFS[XHL 
G[ pG :Y,M\ 5Z lSIF C{ HCFÅ IF TM lS;L l:YlT SF J6"G C{ IF lS;L :YFG lJX[QF 
SF IF lS;L 5F+ SL DGol:YlT SF ×  ˆ[;[ :Y,M \ 5Z EFQFF DÇ VFI[ XaN :JI\ AM,T[ 
lNBF> N[T[ C{\ VF{Z X{,L DÇ ˆS ˆ[;F ;]U]¥OG lNBF> N[TF C{ lS Jl6"TvÝ;\U D}lT"T CM 
p9F C{ ×  IC D}lT"D\TTF SCÄ VÝ:T]T lJWFG ;[4 SCÄ ÝTLSM\ ;[ VF{Z SCÄ EFQFF DÇ 
XaNM\ S[ ;CFZ[ Ý:T]T lSIF UIF C{ ×  9S]ZF.G SL SM9ZL SF IC J6"G N[lBˆ o ——D{\G[ 
SM9ZL DÇ SND ZBF TM JC EL D]h[ 9S]ZF.G S[ R[CZ[ SL TZC CL AN,L C]> ,UL ×  
p;SF 5,:TZ .TGL HUC ;[ pTZ R]SF YF lS HM NMvRFZ 8]S0[³ AR[ Y[ J[ AC]T 
V:JFEFlJS ~5 ;[ JCFÅ lR5SFI[ UI[ ;[ ,UT[ Y[ ×  KT SL Sl0³IFÅ :IFC 50 R}SL 
YÄ ×  NLJFZM\ 5Z HUCvHUC :Jl:TS AG[ Y[ × ˜˜!#&  .;L ÝSFZ A:TL CZO},l;\C TYF 
SF9 AFHFZ SF J6"G EL lR+FtDS EFQFF DÇ lSIF UIF C{ ×   
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL EFQFF D Ç Ý[QF6LITF SF U]6 EL lJnDFG C{ ×  ZFS[XHL G[ 
HA H{;[ RFCF C{ V5G[ D\TjI SM 5F9S TS E,LvEFÅlT ;\Ý[lQFT SZ lNIF C{ ×  J:T]To 
Ý[QF6LITF ZFS[XHL SL EFQFF SF ÝD]B U]6 C{ ×  IC U]6 XaNvRIG SL 1FDTF4 
JFÉIvU9G VF{Z X{,L SL ÝEFJL VlEGJTF 5Z lGE"Z SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ XaN 
V5G[vVF5 DÇ ;1FD C{\ ×  J[ p5gIF;SFZ S[ EFJM\ SF VY" JCG SZG[ SL XlÉT ;[ 
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EZ5}Z TM C{\ CL4 V5G[ ÝTLSFtDS4 ,F1Fl6S VF{Z jI\HS U]6 S[ SFZ6 EL Ý[QF6LITF 
DÇ ;FWS C]ˆ C{ ×  DW];}NG VF{Z ;]QFDF zLJF:TJ S[ Ý6IvÝ;\U DÇ VF> I[ 5\lÉTIFÅ 
N[lBI[ lHGDÇ ZFS[XHL SL EFQFF V5GL VY"J¿F VF{Z HLJ\TTF S[ SFZ6 ;F\S[lTS 
X{,L DÇ ;FZ[ Ý;\U SM Ý[QF6LI AGF ZCL C{ ×  ICFÅ EFQFFUT Ý[QF6LITF S[ l,ˆ 
SFjIFtDS4 ,F1Fl6S4 ÝTLSFtDS VF{Z ;F\S[lTS 5âlTIM\ SF ˆS ;FY ;CFZF l,IF 
UIF C{ o ——HA D[Z[ CM\9 p;S[ CM\9M\ ;[ C8[4 TM D]h[ ,UF H{;[ pGSL H0Ç JCÄ ZC UIL 
CM\ VF{Z D{\G[ S[J, pgCÇ é5Z ;[ TM0³SZ V,U SZ l,IF C{ × P P P  ˆS AC]T T[H 
;F¥; lOZ D]h[ V5G[ DÇ ,5[8 ,[G[ S[ l,ˆ AC]T 5F;v5F; VF ZCL YL ×  D{ \ p; ;F¥; 
S[ 5F; lB\RTF HF ZCF YF × P P P H0³M\ ;[ pB0³[ O}, lOZ V5GL H0³M\ ;[ HF lD,[ 
VF{Z ALR SL lT5F> EL CDFZ[ ALR ;[ C8 UIL ×  SA}TZ S[ 5\BM\ SF ˆS GZDvGZD 
AMh D[Z[ é5Z ,N UIF VF{Z D{\ p; AMh S[ GLR[ V5G[ SM lA,S], E},G[ ,UF ×  
S]K N[Z ,UTF ZCF H{;[ VÅW[Z[ SL HUC CD UCZ[ 5FGL DÇ 0}A[ CM\ VF{Z JC 5FGL 
V5GL UCZF> S[ C<S[ AMh ;[ CDÇ ;C,FTF C]VF é5Z ;[ U]HZTF HF ZCF CM VF{Z 
5FGL DÇ T{ZTL C]> DKl,IFÅ XZLZ ;[ 8SZFv8SZF HFTL CM\ VF{Z ;F¥;M\ SL Zl:;IFÅ 
CFYv5{ZM\ SM S;TL HF ZCL CFÇ × ˜˜!#*   
 ZFS[XHL SL S,D G[ J[ XaN CL VlWS p9FI[ C{\ lHGDÇ HLJG SF :5\NG C{4 
EFJM\ SL UCGTF C{ VF{Z ZMHDZF" S[ XaN C{\ ×  ,UTF C{ p5gIF;SFZ SF DFG; ˆ[[;[ 
VY"JFG XaNM\ SF E\0FZ C{ TEL TM JC V5GL AFT SCG[ S[ l,ˆ DG RFC[ XaNM \ SF 
RIG VF{Z JZ6 SZTF ZCF C{ ×  ˆS pNFCZ6 TM N[lBˆ o ——VUZ S]K ,MUM\ SL 
lHgNUL DÇ .; TZC SL BF> C{4 TM .;SF IC DT,A TM GCÄ lS .; TZC SL BF> 
ZB[ AU{Z lHIF CL GCÄ HF ;STF × PPP GCÄ lHIF HF ;STF ;}NG4 lA,S], GCÄ 
lHIF HF ;STF4 ˜˜ JC C9 S[ ;FY AM,L4 ——HM VFNDL VFH .; TZC HLG[ SL 
SMlXX SZ[UF4 p;[ lHgNUL NM lNG DÇ A]CFZSZ ZB N[UL ×  T]D lHgNUL DÇ IC 
BTZGFS SMlXX SZS[ N[BM4 TM T]dCÇ B]N 5TF R, HFI[UF × ˜˜!#(   
 p5gIF; DÇ EFQFF 5F+M\ SL ;}1Dv;[v;}1D DGol:YlTIM\ SM jIÉT SZG[ DÇ TYF 
EFJM\ SM ~5FlIT SZG[ DÇ ,[BS SL EFQFFv;FDyI" ˆJDŸ S<5GFvÝJ6TF ãlQ8UT 
CMTL C{ ×  0F¶P .gãGFY DNFG S[ XaNM\ DÇ ——DFGl;S l:YlTIM\ SM jIÉT SZG[ DÇ 
ZFS[X G[ EFQFF SL ,I SM GI[ DM0³ lNI[ C{\ ×  XFCL HLJG SL 3]8G SM VlEjIlÉT 
N[G[ DÇ XaNHF, SL B}A SF8vKFÅ8 SL C{ ×  .;DÇ DFGJv;\A\WM\ SL 5ZTM\ SM p3F0³G[ 
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DÇ ,[BS G[ VFW]lGSTF SL R]GF{TL SF ;FDGF EL lSIF C{ VF{Z V5GL ãlQ8 ;[ 
DFGJLITF SF[ lG«l5T EL lSIF  C{ × ˜˜!#)   
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜SL EFQFF D Ç 5lZQS'T XaNFJ,L SL V5[1FF Tt;DŸ XaNFJ,L4 
,MSEFQFF XaNFJ,L4 pN"}vOFZ;L XaNFJ,L TYF V\U|[HL XaNFJ,L lJX[QF ~5 ;[ 
ãlQ8UT CMTL C{ × 
 ;}1D ;[ ;}1D VlEjIlÉT ˆJDŸ Hl8, ;[ Hl8, DGol:YlT EL ;\J[NGFtDS 
EFQFF SF ;\:5X" 5FSZ H{;[ 5],lST CMTL C]> R{TgI CM U> C{ ×  GLl,DF VF{Z CZA\; 
S[ VgTäÅgä SL VlEjI\HS EFQFF ˆ[;L CL C{ ×  HCFÅ SCÄ GLl,DF S]K ;MRT[v;MRT[ 
S]K VF{Z ;MRG[ ,UTL C{4 JCFÅ EFQFF SF lDHFH JÊ C{ ×  p;SF Z\U UF-³F :IFC C{ ×  
9S]ZF.G G[ lH; EFQFF SF ÝIMU lSIF C{4 JC G S[J, p;S[ jIlÉTtJ S[ VG]~5 C{ 
Al<S JC lGHTF VF{Z VFtDLITF SL ÝlTAF[WS C{ ×  :G[CFã" ìNI ;[ lGS,L EFQFF SF 
IC ~5 TM N[lBˆ o ——VA N[BM lSTGL A0³L CM UIL C{ ×  ,0³SL VF{Z VGFZ SF 5[0³4 
.gCÇ A-³G[ DÇ N[Z GCÄ ,UTL C{ ¦ PPP 3Z DÇ HJFG ,0³SL TM E{IF SFÅR SL .DFZT 
CMTL  C{ × ˜˜!$_ .;L ÝSFZ I[ 5\lÉTIFÅ N[lBˆ o  ——VEL T]D TZ DF, S[ ,FIS  SCFÅ 
CM ,F, m  HA BFG[ ,FIS CM HFVMU[4 TM DFÅUSZ GCÄ BFVMU[ ×  5TL,L DÇ ;[ 
lGSF,SZ BF HFIF SZMU[ ×  lH; lNG .TGL lCdDT VF HFI[UL4 p; lNG 9S]ZF.G 
SM GCÄ 5}KMU[ ×  HCFÅ 5TL,L N[BMU[4 JCÄ D]ÅC DFZG[ ,UMU[ × ˜˜!$!  ZFS[XHL G[ 
9S]ZF.G ;[ lH; EFQFF SM A],JFIF C{4 p;DÇ D]CFJZ[NFGL EL SFOL C{ ×  VG[S 
;]lÉTIFÅ TYF D]CFJZM\ S[ ;\IMU ;[ VF{5gIFl;S EFQFF VY"JTL CM UIL C{ ×   
 SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL EFQFF ˆS ;FY CL S> 
:TZM\ 5Z lNBF> N[TL C{ ×  SCÄ JC SFjIFtDS ˆJDŸ EFJFtDS C{4 SCÄ ;\ULTFtDS 
VF{Z ;\J[NGFÝWFG C{ ×  .TGF CL GCÄ JC IYFY" SL JFlCSF4 Hl8, DGol:YlTIM\ SL 
;CH lJx,[lQFSF VF{Z pN}" S[ D[, ;[ GHFST TYF ,RS ;[ EZL C{ ×  p;DÇ VFI[ 
V\U|[HL S[ XaN p;[ jIFJCFlZSTF ÝNFG SZT[ UI[ C{ ×  VF{Z JC S]K[S U|FDL6 VF{Z 
N{lGS 5lZJ[X S[ XaNM\ ;[ ;HSZ VlWSFlWS U|Fæ TYF Ý[QF6LI AG U> C{ ×  EFQFF 
DÇ ˆS ZJFGL4 ˆS ÝJFC4 lR+DITF4 ÝTLSFtDSTF4 ,F1Fl6STF VF{Z jI\HSTF C{ ×  
.; ÝSFZ SCÄ TM JC DG S[ SFUH 5Z EFJGF SL TZ\UM\ DÇ ACTL U> C{ TM SCÄ 
IYFY" S[ ~5 ;[ l;ÉT CMSZ Dl:T:S SL lXZFVM\ SM hGhGFTL U> C{ ×  SCÄ 
p;DÇ lB\RFJ C{ TM SCÄ ã]T UlTDITF C{ ×  CFÅ .; p5gIF; SL EFQFF SF ;A;[ A0³F 
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NMQF C{ lXlY, JFÉIvlJgIF;4 jIFSZl6S +]l8IFÅ VF{Z V:TvjI:T JFÉIFJ,L ×  
S]K[S :YFGM\ 5Z TM EFQFF DÇ XaN VF{Z JFÉI S[ JFÉI TS YM0[³ ;[ C[ZvO[Z S[ ;FY CL 
VF UI[ C{\ ×  D{\ ;DhTF C}Å .;SF SFZ6 5F\0]l,l5 SM ,F5ZJFCL ;[ N[BGF CL ZCF 
CMUF ×  JZGF ZFS[XHL H{;[ ˆS DF{l,S S,FSFZ ;[ ˆ[;L E}, SL V5[1FF TM GCÄ SL 
HF ;STL ×  EFQFF S[ ;FYv;FY X{,L SL ãlQ8 ;[ N[BÇ TM :5Q8 CL IC p5gIF; 
VFtD5ZS X{,L DÇ l,BF UIF C{ ×  J{;[ .;DÇ Ý;\U J 5lZl:YlT S[ VG]~5 VF{Z EL 
X{l,IFÅ ÝI]ÉT C]> C{ ×  IYF o 5+ X{,L4 GF8SLI X{,L4 5}J"NLlÃT X{,L4 ÝTLS X{,L4 
EFJFtDS X{,L VF{Z ;}1D jI\HGFtDS X{,L ×  V\TTo ICL SC ;ST[ C{\ lS VF,MrI 
p5gIF; ZFS[XHL SF ;FY"S VF{Z ÝEFJL p5gIF; C{ ×  VFW]lGS HLJG SL 
V;\UlTIM\ ˆJDŸ Hl8,TFVM\ SM Ý:T]T SZG[JF,F IC p5gIF; V5G[ ;DI SF ;CL 
UJFC C{ ×  
%P%P@  —G VFG[ JF,F S, ˜p5giFF; SL EFQFFvX{,L o 
 XlÉTXF,L4 hShMZ SZ ZB N[G[ SL 1FDTF ZBG[ JF,[ p5gIF;SFZ SL 
XlÉT SF ZC:I p;SL EFQFF DÇ CL lGlCT CMTF C{ ×  IC EFQFF V5G[ VFJ[U DÇ ACFSZ 
5F9S SM ˆS ˆ[;[ ,MS D Ç 5C]ÅRF N[TL C{4 HCFÅ ;[ JC V5GL ;EL ;D:IFVM\ VF{Z 
5Z[XFlGIM\ SM 5F+M\ S[ ;FY HM0³SZ N[BG[ ,UTF C{ ×  ZFS[XHL G[ XaN SM AC]T 
DCÀJ lNIF C{ VF{Z V5GL 5}ZL ;FlCtIvIF+F DÇ XaN S[ VgJ[QF6 DÇ CL ;\,uG ZC[ ×  
.;S[ ;FY CL ˆS XaN V5GÇ RFZM\ VF[Z S[ XaNM\v;\NEM"\ SM ;FY"STF VF{Z ÝF6J¿F 
ÝNFG SZG[ DÇ ;DY" CMTF C{ ×  XaNM\ SL .;L VNE}T XlÉT SF pN Ÿ3F8G SZG[ SF 
ÝItG ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;M\ DÇ lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ VG];FZ ——XaNM\ SF 
;'HGFtDS ÝIMU pG ;\NEMÅ SL ,I DÇ VF{Z G>vG> ,I BMH ;STF C{ ×  IC 
,IvlGIMHG V5G[ ;[ CL S>vS> lAdAM\ TYF lDYSM\ S[ ;\;U" DG DÇ HUFSZ XaNM\ 
S[ jIFSZ6 lJx,[[lQFT VY" ;[ 5Z[ AC]Tv;[ VlGJ"RGLI TYF lJx,[QF6FTLT VYMÅ SL 
VG]UÅ]H DG DÇ 5{NF SZ ;STF C{ × ˜˜!$@  
 VFW]lGS HLJG SL Hl8, VG]E}lTIFÇ SM XaNM\ DÇ pTFZG[ S[ l,ˆ J{;L CL 
EFQFF SL V5[1FF C{ HM ;DU| 5lZJ[X S[ ;FYv;FY EFJM\ SM EL VFtD;FT SZ ;STL 
CM ×  ZFS[XHL SL DFgITFG];FZ p; EFQFF DÇ Hl8,TF EL GCÄ CMGL RFlCˆ Al<S 
;]AMWTF4 ;CHTF4 ;\J[NGXL,TF p;;[ V5[l1FT CMTL C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;M\ 
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SL EFQFF SM 5}6"To I]ULG ;\J[NGF ;[ l;\lRT SZT[ C]ˆ p;[ VFW]lGS EFJAMW S[ 
:5\NGM\ ;[ 5lZjIFÃT lSIF C{ ×  pGSL EFQFF SL lJX[QFTF IC C{ lS IC EFQFF HCFÅ 
;D;FDlIS 5lZJ[X SM4 p;SL ;D:IFVM\ VF{Z ;\J[NGFÇ SM pN Ÿ3Fl8T SZTL R,TL C{4 
JCÄ JC 5F+FG]S}, EL C{ ×  lJlEgG 5F+M\ SL V,UvV,U DFGl;STF ˆJDŸ 
J{RFlZSTF S[ VG];FZ EFQFF SL E\lUDF DÇ4 p;S[ p9FG DÇ V\TZ VFTF ZCTF C{ ×  IC 
SFI" ˆS ;HU VF{Z S]X,4 XaNvlX<5L CL ;O,TF5}J"S SZ ;STF C{[ ×   
 —G VFG[ JF,F S, ˜p5gIF; D Ç EFQFFvX{,L SL ãlQ8 ;[ Inl5 JC ~5 GCÄ 
pEZF C{4 HM —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜DÇ ;XÉT ~5 DÇ lNBF> N[TF C{¸ TYFl5 ZRGFSFZ G[ 
5lZJ[X S[ VG]~5 5F+M\ SL DGol:YlTIM\ TYF SyI SM VlEjIlÉT N[G[ S[ l,ˆ lH; 
EFQFFvX{,L SF ÝIMU lSIF C{4 JC ÝX\;GLI C{ ×  Ý:T]T p5gIF; SL EFQFF DÇ 
;FClHSTF4 EFQFF SF V\TZ\U ~5 TYF p;SL ;\Ý[QF6 XlÉT  lJX[QF ~5 ;[ VFSlQF"T 
SZTL C{ ×  —G VFG[ JF,F S, ˜p5gIF; SL EFQFFvXaNFJ,L D Ç ;FlCltIS VF0³\AZ5}6" 
EFQFF SF p5IMU G SZ Tt;DŸ ,MSEFQFF TYF lDz XaNFJ,L SF lJX[QF ~5 ;[ p5IMU 
lSIF C{ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜p5gIF; SL EFQFF lDlzT EFQFF C{ ×  .;D Ç VFIF 
XaNlJWFG jIFJCFlZS C{ ×  p;[ AM,RF, ;[ HM0³³SZ N[BF HF ;STF C{ ×  p5gIF; DÇ 
ˆS VF[Z TM Tt;DŸ J 5lZ:S'T XaNFJ,L C{ VF{Z N};ZL VF[Z V\U|[HL4 pN}"vOFZ;L SL 
XaNFJ,L SM EL DCÀJ ÝFÃT C{ ×  CFÅ Tt;DŸ XaN V5G[ VF5 CL VFI[ C{ ×  VlWSTZ 
AM,RF, IF ZMHDZF" SL XaNFJ,L SM CL V5GFIF UIF C{ ×  V;, DÇ VF,MrI 
p5gIF; SL EFQFF SF JF:TlJS ~5 .;L XaNFJ,L S[ ;CFZ[ lGlD"T C]VF C{ ×  
AM,RF, S[ XaNM\ DÇ ALRvALR DÇ V\U|[HL S[ XaN 9LS p;L TZC lD, UI[ C{\ H{;[ 
lS;L lXl1FT jIlÉT SL EFQFF DÇ ;EL TZC S[ XaN lD, HFT[ C{ ×  ,CZM\ 5Z ,CZM\ 
SF O{,GF TYF AGGFvlAU0³GF H{;[ ˆS ;CH -\U ;[ CMTF ZCTF C{4 J{;[ CL N[XH 
VF{Z TNŸEJ TYF AM,RF, S[ XaNM \ S[ ;FY V\U|[HL XaNFJ,L SF jIJCFZ ;CHTF ;[ 
C]VF C{ × 
 .; p5gIF; SL EFQFF DÇ Ý[QF6LITF4 VFtDLITF4 EFJFG]S},TF4 Ý;\UFG]S},TF 
VF{Z lR+FtDSTF EZ5}Z C{ ×  .;S[ ÝFIo ;EL 5F+ lXl1FT C{\ ×  J[ DwIJU±I 5F+ C{\ ×  
pGSL V5GL ;D:IFˆÅ C{ \ VF{Z pGSL VlEjI\HGF S[ l,ˆ ÝI]ÉT EFQFF ;FY"S VF{Z 
VY"UlE"T ÝTLT CMTL C{ ×  .;L SFZ6 p5gIF; SL EFQFF DÇ ÝJFCXL,TF C{4 ˆS 
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lGZ\TZTF C{ ×  NM l:YlTIM\ S[ ALR S[ V\TZF, SM :5Q8 ;\S[lTT SZG[ S[ l,ˆ 
V5GFIL UIL EFQFF SyI S[ VG]~5 C{ p;DÇ VlEjIÉT SyI ;LWF VF{Z DFGJv;\A\WM\ 
DÇ VFIL H0³TF TYF lZÉTTF SF AMW SZFTF C{ ×  pNFCZ6FY" o ——lS lSTGF OS" CMTF 
C{ VFNDL SL ˆS HUC SL lHgNUL VF{Z N};ZL HUC SL lHgNUL DÇ ×  I[ ,0³lSIFÅ 
H{;L ;0³S 5Z C{4 J{;L 3Z 5Z HFSZ GCÄ ZC[UL ×  H{;[ 3Z DÇ CM\UL4 J{;L lS;L 
VS[,[ SMG[ DÇ HF B³0L CMG[ 5Z GCÄ ZC[UL ×  .GDÇ ;[ CZ[S S[ DG DÇ G HFG[ 
lSTGF S]K C{ lH;[ JC VS[,L CL HFGTL C{ ×  VUZ D{\ l;O" V5G[ SM CL ,[ ,}Å TM 
G HFG[ lSTGF S]K C{ D[Z[ V\NZ lH;[ D[Z[ l;JF SEL SM> GCÄ HFG[UF × ˜˜!$# 
 HCFÅ 5Z 5F+ SL DGol:YlT VHGAL5G4 S8]TF VF{Z VS[,[5G ;[ VFÊF\T C{4 
JCFÅ p;SL EFQFF EL TNŸG]S}, CM U> C{ ×  NFd5tI HLJG SL lJ;\UlTIM\ ˆJDŸ S8]TF 
SM jIÉT SZG[ S[ l,ˆ EFQFF SL UlT lXlY, VF{Z X{,L SF :JEFJ EL lB \RFvlB\RF 
;F CM UIF  C{ ×  N[lBˆ TM ;CL I[ 5 \lÉTIFÅ o ——GÄN VFG[ TS CD NM VHGlAIM\ SL 
TZC ND ;FW[ 50³[ ZCT[ Y[ ×  XFIN NMGM\ SM IC VFXF ZCTL lS SEL lS;L lNG S]K 
ˆ[;F CMUF lH;;[ JC UlTZMW 8}8 HFI[UF v VF{Z p; VFXF TYF TGFJ SL l:YlT D Ç 
CL NMGM\ ;M HFT[ Y[ ×  JC AFIÇ lA:TZ 5Z AFIÄ VF{Z D{\ NFIÇ lA:TZ 5Z NFIÄ SZJ8 ×  
SEL U,T SZJ8 DÇ ˆS SF CFY N};Z Ç ;[ K} HFTF4 TM ˆS XaN ;[ p;SL 
U,TOCDL N}Z SZ NL HFTL v ;MZL × ˜˜!$$    :5Q8 CL IC EFQFF 5F+M\ SL DGol:YlT 
S[ ;J"YF VG]~5 C{ ×  .;DÇ NFd5tI ;\A\WM\ SL S8]TF VF{Z lZÉTTF SM AB}AL 
VlEjIlÉT lD,L C{ ×  Ý;\UFG]S}, CMG[ S[ ;FYv;FY —G VFG[ JF,F S, ˜ SL EFQFF 
DÇ Ý[QF6LITF EL EZ5}Z C{ ×  RFC[ ;\JFN CM\4 RFC[ lS;L Ý;\U IF 5lZl:YlT SF J6"G 
CM4 EFQFF DÇ VFlN ;[ V\T TS Ý[QF6LITF lJnDFG C{ ×  XaN4 JFÉI VF{Z X{,L ;EL DÇ 
IC lJX[QFTF lGlCT C{ ×  Ý[QF6LITF SF IC U]6 p5gIF; SL EFQFF DÇ .TGF VlWS C{ 
lS p;;[ SFjI SL U\ELZTF VF{Z TyI5ZSTF EL VAFW ~5 ;[ ;\Ý[lQFT CMTL U> C{ ×  
pNFCZ6FY" I[ 5\lÉTIFÅ N [lBˆ o   ——:S}, ˆS ;\:YF C{ ˜˜4 JC S]K N[Z ~SF ZCG[ S[ 
AFN AM,F4 ——VF{Z ;\:YF Åˆ jIlÉTIM\ ;[ R,TL C]> EL jIlÉTIM\ 5Z lGE"Z GCÄ SZTL ×  
V5GL HUC S[ l,ˆ ˆS VFNDL AC]T VG]S}, CM ;STF C{4 5Z lS;L EL HUC S[ 
l,ˆ SM> VFNDL VlGJFI" GCÄ CMTF ×  lOZ EL ˆS VG]S}, VFNDL V5GL HUC ;[ 
pB0³ ZCF CM4 TM p;[ ;DI ;[ ;R[T SZ N[GF U,T GCÄ C{ × ˜˜!$%  
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 VF,MrI p5gIF; SL EFQFF DÇ Ý[QF6LITF ˆJDŸ Ý;\UFG]S},TF S[ ;FYv;FY 
SFjIFtDSTF EL 5IF"ÃT DF+F D[Ç lJnDFG C{ ×  HCFÅ SCÄ EL ZFS[XHL SM VJ;Z 
lD,F C{ IF HCFÅ EL pGS[ lR\TG S[ é5Z ìNI CFJL CM UIF C{ JCL 5Z p5gIF; SL 
EFQFF SlJtJDI CM U> C{ ×  —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SL EFQFF D Ç TM IC U]6 
VtIlWS DF+F DÇ C{ CL4 ICFÅ EL .;SF VEFJ GCÄ C{ ×  .;S[ V\TU"T ;\]NZ VF{Z 
:DZ6LI ;}lÉTIFÇ TYF SYG JÊTFVM\ SF lJWFG TM C{ CL4 5lZJ[X SF lA\AF\SG EL 
;CIMUL ÝDFl6T C]VF C{ ×  ZFS[XHL l,BT[ C{ v ——DUZ HLG[ ;[ pTZT[ C]ˆ  ,UF lS 
D{\ V5G[ SM GCÄ4 lS;L VF{Z jIlÉT SM GLR[ ,[ HF ZCF C}Å ×  ˆS ˆ[;[ jIlÉT SM HM 
AC]T lNG p; 3Z DÇ ZC R]SG[ S[ AFN lOZ ˆS AFZ RMZL ;[ JCFÅ R,F VFIF CM × ˜˜!$&    
.;L ÝSFZ UlTXL, EFQFF SF ˆS VF{Z ÝIMU N[lBˆ o ——ZFT SF SMCZF ;]AC TS 3GF 
CMSZ AZOFGL AFN, DÇ AN, UIF YF4 CF,FÅlS AZO 50³GL VEL X]« GCÄ C]> YL ×  
CZ CFY SL ÃIF,L ;[ p9TL C]> EF5 D]ÅC SL EF5 ;[ 8SZFSZ S]K ˆ[;F VFEF; N[TL 
YL H{;[ ;LW[ EF5 SL CL R]l:SIFÅ ,L HF ZCL CM × ˜˜!$* 
 —G VFG[ JF,F S, ˜SL EFQFF DÇ VF> UlTXL,TF SM lR+FtDS EFQFF G[ VF{Z 
EL VlWS UCZF Z\U N[ lNIF C{ ×  .;DÇ VFI[ 5lZJ[X S[ lR+4 5F+M\ S[ jIlÉTtJ S[ 
jI\HS lR+ VF{Z pGS[ VG[S Ý;\U ˆ[;[ C{ \ HCFÅ EFQFF lR+FtDS CM U> C{ ×  ˆ[;[ 
:YFGM\ 5Z EFQFF DÇ VY"UF\ELI"4 Ý;\UFG]S},TF VF{Z Ý[QF6LITF SL 1FDTF EL VlTlZÉT 
~5 ;[ lGIMlHT CM U> C{ ×  lR+FtDS EFQFF S[ pNFCZ6 :J~5 I[ 5\lÉTIFÅ ,L HF 
;STL C{  v ——GFD S[ l,ˆ p;G[ S \W[ 5Z XF, ,[ ZBF YF 5Z JC .; TZC V,U ;[ 
h}, ZCF YF H{;[ S\WF ˆS B}Å8L CM HM p;[ ,8SF ZBG[ S[ SFD VFTF CM × ˜˜!$( .G 
5\lÉTIM\ DÇ ˆS V:TjI:T ˆJDŸ A[5ZJFC O}C0³ GFZL SF lA\A pEZ VFTF C{ ×  XaNM\ DÇ 
CL GCÄ 5}ZLvSLv5}ZL JFÉIFJ,L DÇ EL lR+ pTFZG[ SL 1FDTF lJnDFG C{ ×  S\W[ 5Z 
,F5ZJFCL ;[ ,8ST[ XF, SF ;LW[ G[+M\ S[ ;D1F lA\A h}, HFTF C{ ×  .;L ;\NE" DÇ 
I[ 5\lÉTIFÅ EL ãQ8jI C{\4 lHGDÇ AZOFGL ÝS'lT SF lA\A AB}AL pTZ VFIF C{ ×  .;DÇ 
G S[J, VF{lRtI SL Z1FF SF ÝIF; 5lZ,l1FT CMTF C{ 4 JZGŸ GJLGTF EL EZ5}Z C{ ×  
IYF v ——AFCZ C<SLvC<SL AZO VA EL lUZ ZCL YL ×  W]GL ~> S[ p0³T[ Z[XM\ H{;L 
PPP lB0³SL S[ RF{B8[ 5Z AFCZ SL TZO .TGL AZO HD UIL YL lS JC 5}ZF AZO SL 
TlbTIM\ SF AGF ,U ZCF YF ×  lD;[H ßIFË[4 HM SMDG ~D S[ AFCZ lB0³SL S[ 
5F; B0³L pG ,MUM\ ;[ AFT SZ ZCL YL4 V5G[ GL,[ :S8" VF{Z ~5C,[ AF,M\ S[ SFZ6 
p; RF{B8[ DÇ H0³L ˆS T:JLZ SL TZC ,U ZCL YL × ˜˜!$)   
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 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SL EFQFFvXaNFJ,L DÇ 5lZQS'T XaNFJ,L4 
,MSEFQFF XaNFJ,L4 pN"} XaNFJ,L VF{Z V\U|[HL XaNFJ,L SF lJX[QF ÝIMU lSIF UIF 
C{ ×  
%P%P#  —V\TZF, ˜ p5gIF; SL EFQFFvX{,L o  
 EFQFFvX{,L SL ãlQ8 ;[ VFW]lGS p5gIF;M\ DÇ pNFZTF C{ ×  EFQFF SF ;CH ~5 
.G p5gIF;M\ DÇ ÝI]ÉT CMTF C{ ×  S'l+D EFQFF 5F+M\ S[ :JEFJ VF{Z jIJCFZ SM -S 
,[TL C{ ×  p;S[ ;CH ~5 SF lR+6 SZG[ S[ l,ˆ EFQFF SF ÝS'T ~5 JF\KGLI C{ ×  
X{,L lJRFZM\ SF 5lZWFG C{ VF{Z EFJM\ SL VlEjIlÉT SF ;O, DFwID C{ ×  X{,L S[ 
V\NZ EFQFF SF DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  EFQFF SF DCÀJ .TGF VlWS C{ lS X{,L DÇ 
SELvSEL CD EFQFF SF CL VY" ;Dh A{9T[ C{\ ×  S> lJäFGM\ SF SYG C{ lS 
p5gIF; DÇ :JFEFlJSTF ,FG[ S[ l,ˆ 5F+FG]S}, EFQFF CMGL RFlCˆ ×   
 p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ IYFY" lR+6 DÇ X{,L SF lJX[QF DCÀJ CMTF C{4 X{,L CL 
VlEjIlÉT SF ˆS ;O, DFwID C{ ×  p5gIF; SL lJlEgG X{l,IFÅ ÝRl,T C{\ ×  
SYFGS SL ãlQ8 ;[ X{l,IFÅ C{\ v ÝtI1F VF{Z  5ZM1F X{,L ×  ;DlQ8 ~5 ;[ X{l,IFÅ 
S> C{\4 VFtDSYFtDS X{,L4 J6"GFtDS X{,L4 5ZM1F X{,L VYJF GF8SLI X{,L4 
5+FtDS X{,L4 0FIZL X{,L4 IYFY"JFNL X{,L S[ ~5 DÇ DGMlJx,[QF6FtDS X{,L VlWS 
ÝRl,T C{ ×  
 ZFS[XHL SF p5gIF; —V\TZF, ˜ jIFJCFlZS EFQFF DÇ l,BF UIF p5gIF; C{ ×  
,[BS VFHS, EFQFF SM4 V5G[ EFJM\ SM VlEjIlÉT SF DFwID AGFTF C{ ×          
—V\TZF, ˜ EFQFF ;Z, C{4 lH;D Ç V\U|[HL XaNM\ SF AC]T ÝIMU C{ ×  —V\TZF, ˜ 
I]UFG]S}, p5gIF;  C{ × ;DFH DÇ lH; EFQFF SF jIJCFZ CMTF C{ p;L SF ÝIMU 
,[BS G[ EL lSIF C{ ×  0F¶P ;]]QFDF VU|JF, G[ 9LS CL l,BF C{ lS v ——;DSF,LG 
HLJG S[ lJlJW VFIFDM\ SM VlEjIÉT SZG[ S[ l,ˆ lH; ;XÉT EFQFF SL 
VFJxISTF YL4 V\TZF, SL EFQFF DÇ pTGL CL ;FDyI" ˆJDŸ Ý[QF6LITF S[ NX"G CMT[  
C{\ × PPP ;\A\WM\ SL S8]TF ˆJDŸ JF:TlJSTF SM lRl+T SZG[ DÇ SCÄvSCÄ EFQFF AC]T 
T<B EL CM U> C{ ×  p;DÇ IYFY" S[ lA\A hFÅST[ C{\ × ˜˜!%_   
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 Ý:T]T p5gIF; SL EFQFF SF ~5 l:YlT4 5lZl:YlT ˆJDŸ 5F+ S[ VG]~5 
AN,TF ZCF C{ ×  JC SCÄ 5lZ:S'T C{4 TM SCÄ AM,RF, SL EFQFF S[ lGS8 C{4 TM 
SCÄ ÝTLSFtDS CM U> C{ ×  pNFCZ6FY" lGdGl,lBT VJTZ6 SL EFQFF xIFDF SL 
DGol:YlT SL 5lZRFlISF C{ o ——BFDMX CM HFG[ S[ AFN p;SF R[CZF 5C,[ ;[ ßIFNF 
AFT SZTF ,U ZCF YF ×  EFJ ˆ[;[ H<NLvH<NL AN, ZCF YF H{;[ JC B],F ;D]ã CM 
HCFÅ S>vS> ,CZÇ p9SZ V5G[ DÇ 0}A HFTL CM\ ×  ;TC 5Z SEL 38F l3Z VFTL CM\4 
SEL lGTF\T ;}GF5G l3Z VFTF CM\ ×  JC p;S[ ;FDG[ A{9L p;;[ AFT SZTL C]> EL 
lA,S], VS[,L CM UIL YL v ;LWL GHZ ;[ p;[ TFST[ C]ˆ EL H{;[ JC p;[ GCÄ 
p;SL HUC V5G[ VS[,[5G SM N[B ZCL YL × PPP V5GL lHgNUL DÇ jIlÉT S[ G CMG[ 
SM4 VF{Z pG —G CMG[ ˜ SM ,1I SZS[ pD0³T[ V5G[ V \NZ S[ NN" SM AFCZ lABZ 
VFG[ ;[ ARFGF RFC ZCL YL × ˜˜!%!  
 l:YlTIM\ SF lR+6 EL .TGF CM NM 8}S C{ ×  S]DFZ äFZF xIFDF SM AFCM\ DÇ 
S; l,ˆ HFG[ SL l:YlT SF lR+6 ZFS[XHL G[ VtI \T ÝEFJXF,L -\U ;[ lSIF C{ v  
——5C,[ p;G[ V5G[ 5{ZM\ SF ;\T],G AGFI[ ZBG[ SF ÝItG lSIF ÉIM\lS S]DFZ SL 
AFCM\ G[ ˆSFˆS p;[ V5G[ DÇ S; l,IF YF VF{Z p;S[ CM9M\ SM AFZvAFZ R}DT[ NM 
CM\9 ,UFTFZ WF{\SGL S[v;[ :JZ DÇ SC[ HF ZC[ Y[4 —HLG[ SF VY" C{ PPP HLG[ SF VY"  
C{ PPP × ˜ lOZ p;SF ;\3QF" ˆS 5]«QF S[ VFJ[X ;[ ARG[ S[ ;\3QF" DÇ AN, UIF × ˜˜!%@  
 DCFGUZ SL IF\l+STF DÇ HLJG IFl5T SZT[ C]ˆ  jIlÉT SF lR+6 SZG[ D Ç 
EFQFF VtI\T ;O, ZCL C{ ×  ——S];± ;[ p9F4 TM ZL-³ SL C»L ZMH SL TZC VS0³ UIL 
YL ×  SG5l8IFÅ VF{Z 55M8[ NN" SZ ZC[ Y[ ×  l;Z 5Z H{;[ DM8[ SFUH SF BM, R-³F 
YF ×  p;G[ S> AFZ 5,SÇ h5SÄ lS XFIN .; SZTA ;[ CL VFÅBM\ DÇ S]K TFHUL 
,F{8 VFI[ ×  lOZ H\U BFIL DXLGv;F S[lAG ;[ AFCZ lGS, VFIF × ˜˜!%# H\U 
BFIL DXLG SF p5DFG ˆS YS[vCFZ[ jIlÉT SL l:YlT SM ;FSFZ SZ N[TF C{ ×   
 ;\A\WM\ SL S0³JFC8 VF{Z JF:TlJSTF SF lR+6 SZG[ DÇ EFQFF DÇ AC]T 
TLBF5G VF UIF C{ ×  EFQFF S[ TLB[5G SM S]DFZ S[ .; SYG DÇ N[BF HF ;STF  
C{ o ——VF{Z HM YF4 JC YF S[J, ˆS 0Z ×  AFT V5G[ TS ZC[4 lS;L SF[ 5TF G R,[ ×  
lHTGF ;0³GF C{4 V\NZvCLvV\NZ ;0³M\ ×  HM HCZ RBGF C{ V\NZvCLvV\NZ RBM ×  
p;L ;0³FÅW VF{Z HCZ ;[ ArR[ 5{NF SZM VF{Z pgCÇ EL p;L -\U ;[ HLG[ SL lX1FF NM ×  
V5GL :JFEFlJSTF S[ ;FY lJxJF;3FT SZM VF{Z ˆ[;F SZG[ SL 5Z \5ZF SM AGFI[ 
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ZBM × ˜˜!%$  ICFÅ NFd5tI HLJG SL S'l+DTF 5Z TLBF ÝCFZ lSIF UIF C{ ×  ICFÅ 
EFQFF SL jI\HS XlÉT ÝEFJXF,L C{ × —V\TZF, ˜ SL EFQFF DÇ ˆS UlTXL, EFJ]STF 
EL C{ ×  Inl5 .; EFJ]STF SF ˆS ;LDF \T IYFY" S[ lA\AM\ DÇ p,hF C]VF C{4 VF{Z 
N};ZF ZMDFGL5G DÇ ×  CFÅ4 EFQFF S[ .; U]6 DÇ XaNM\ G[ V5GL é5ZL S{\R], pTFZ OÇSL 
C{ VF{Z J[ V5G[ ELTZL VY" S[ ;FY 5F9S S[ ;FDG[ VFT[ R,[ UI[ C{\ v ——ˆS lJX[QF 
TZC SL U\W HM VÅW[Z[ DÇ p;S[ 5F; VFSZ 5,\U 5Z ,[8 UIL ×  JC U\W ˆS 
V5lZlRT XZLZ SL EL YL VF{Z ;FÅ;M\ DÇ lD,L ˆ,SMC, SL EL ×  ˆSFˆS HLJG DÇ 
N};ZL AFZ4 ˆS 5]«QF SL AFCM \ DÇ S; HFG[ 5Z p;SF HL ÉIM\ lDT,FG[ ,UF        
YF × ˜˜!%% 
 Ý:T]T p5gIF; SF 5lZJ[X NM S:AFTL XCZ TYF A\A> DCFGUZ SF CMG[ ;[ 
EFQFF ÝF\H, VF{Z lGBFZvI]ÉT C{ ×  TYFl5 XaNFJ,L DÇ Tt;DŸ4 5lZQS'T4 ,MSEFQFF 
XaNFJ,L TYF lDlzT XaNFJ,L ãlQ8UT CMTL C{ ×  jIFJCFlZS EFQFF SF p5gIF; DÇ 
lJX[QF VFU|C ZBF UIF C{ ×  EFQFF4 Vl:TtJJFNL lR\TG S[ ;FY DFGl;STF SM jIÉT 
SZG[ DÇ ;DY" C{ VF{Z Ý[QF6LITF SM l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  ——.; p5gIF; SL EFQFF IF TM 
DFGl;S éCF5MC S[ ;\;FZ DÇ HFTL C{4 IF VFW[vVW}Z[ 8}8[ VF{Z B\l0T JFÉIM\ DÇ 
p;SF SFOL lC:;F ;DFÃT CM HFTF C{ ×  ICFÅ EFQFF ,UFTFZ DF{G DÇ VF{Z DF{G 
,UFTFZ EFQFF DÇ 5lZ6T CMG[ S[ l,ˆ AFwI C{ × ˜˜!%&   
 —V\TZF, ˜ VFW]lGS jIJCFZ SL UF \ELI" 5}6" EFQFF DÇ l,BF UIF p5gIF; C{ ×  
.;SL X{,L Vl:TtJJFNL VF{Z DGMlJx,[QF6FtDS C{ ×  .;SL EFQFF DÇ EFJFG]UFlDTF 
VF{Z IYFY" SF UCZF :5X" C{ ×  —V\TZF, ˜ DÇ ÝI]ÉT ;\JFNM\ SL EFQFF EL DFlD"S VF{Z 
ÝEFJL AG 50L C{ ×  SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS —V\TZF, ˜p5gIF; SL EFQFF DÇ 
EFJ IYFY" SF :5X"4 HLJG SL ;Z,TF VF{Z Ý[QF6LITF SF U]6 5IF"ÃT DF+F DÇ lD,TF 
C{ ×  JC G S[J, ÝJFC5}6" C{4 Vl5T] p;DÇ ÝTLSFtDSTF4 jI\HSTF VF{Z lR+FtDSTF 
EL EZ5}Z C{ ×  CFÅ4 X{,L DÇ ;5F8TF GCÄ C{ ×  JC p,hG 5}6" C{ ×  Hl8, ;\A\WM\ SL 
lG~5S EFQFFvX{,L DÇ ˆS lB\RFJ TM ;J"+ lD,TF CL C{ ×  ;\1F[5 DÇ SC ;ST[ C{ lS 
ZFS[XHL SF —V\TZF, ˜ p5gIF; lH; X{,L DÇ l,BF UIF C{ JC jIFJCFlZS X{,L C{ ×  
p;DÇ ÝI]ÉT EFQFF jI\HSTF TYF IYFY"5ZS XaNFJ,L ;[ I]ÉT C{ ×  DGMlJ7FG SL 
X{,L DÇ l,BF UIF CMSZ EL IC p5gIF; V5G[ lX<5 lJWFG ;[ CDFZ[ DG SM K} 
,[TF C{ ×   
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 EFQFF VF{Z p;SF ~5 TYF UlT ZRGF SF ˆS ˆ[;F TÀJ C{ HM ZRGFSFZ SF 
GLlH CMT[ C]ˆ EL ZRGF S[ VgI TÀJM \ ;[ lGZ5[1F GCÄ ZC ;STF ×  ZRGFSFZ SL 
J{IlÉTS lJlXQ8TF ;[ I]ÉT CMG[ 5Z VlEjIlÉT SF DFwID CMG[ S[ SFZ6 EFQFF J:T] 
VF{Z lJQFI S[ VG]~5 CMG[ SF[ AFwI CMTL C{ ×  ICL SFZ6  C{ lS p5gIF; S[ ;\NE" 
DÇ4 EFQFF SF VwIIGvlJJ[RG SZT[ ;DI N[BGF 50TF C{ lS JC SYF4 RlZ+ TYF 
5lZJ[X VFlN S[ VG]S}, C{ IF GCÄ m  lS;L EL ZRGF SL EFQFFvX{,L p;S[ STF" SL 
VläTLITF SF ÝDF6 CMTL C{ IF CMGL RFlCˆ¸  ,[lSG DF+ ˆ[;F CMG[ ;[ CL ZRGF S[ 
ÝlT JC IF p;SF ZRGFSFZ gIFI GCÄ SZTF IF SZ ;STF ×  EFQFF SM VlGJFI" ~5 
;[ ZRGF S[ VgI TÀJM\ SL NXFvlNXF N[BSZ pGS[ VG]S}, CMGF CMTF C{ ×  5C,[ S[ 
p5gIF;SFZM\ DÇ H{G[gãS]DFZ SM ZRGFSFZ SL lJlXQ8TFJF,L EFQFF X{,L S[ XLQF":Y 
pNFCZ6 S[ ~5 DÇ N[BF HF ;STF C{ lS EFQFFvX{,L SL lH; lJlXQ8TF S[ R,T[ 
pGSL S'lTIM\ S[ VgI TÀJ IlN 1FlTU|:T GCÄ C]ˆ C{ \ TM 5}6"To V1F]^6 EL GCÄ ZC[  
C{\ ×  HAlS p;SL 5L-³L S[ N};Z[ p5gIF;SFZ V7[IHL C{\4 HM G S[J, V5GL EFQFF 
SL DF{l,STF SM AGFI[ ZBT[ C{4 Al<S VgI SYFvTÀJM\ SM EL :J:Y~5 ;[ lJSl;T 
SZT[ C{\4 VF{Z TL;ZÇ ÝSFZ S[ SYFSFZ EUJTLRZ6 JDF" VF{Z VD'T,F, GFUZ C{\ HM 
SYFvTÀJM\ S[ ÝlT CL 5}6"To ;Dl5"T C\{ lS lHGSL EFQFFvX{,L VFU|C5}J"S ZRGFSFZ 
SL lJlXQ8TF SM :YFl5T GCÄ SZTL ×   
 lCgNL p5gIF; S[ ;'HG ÊD DÇ EFQFFvjIJCFZ S[ pÉT TLG pNFCZ6M\ SM 
N[BT[ C]ˆ ZFS[XHL S[ p5gIF;M \ SL EFQFFvX{,L SF VwIIG SZG[ 5Z CD 5FT[ C{\ lS 
J[ V7[IHL SL SMl8 S[ ZRGFSFZ C\{ ×  ˆS ˆ[;[ p5gIF;SFZ HM V5GL EFQFFvX{,L 
SL lJlXQ8TF :YFl5T SZT[ C]ˆ EL p5gIF; SL SYF4 RlZ+ TYF N[XSF, VFlN TÀJM \ 
;[ p;SL VG]S},TF SF EL 5}ZFv5}ZF wIFG ZBT[ C{\ ×  
 ZFS[XHL S[ TLGM\ p5gIF; —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜4 —G VFG[ JF,F S, ˜ VF{Z            
—V\TZF, ˜SL SYF :+Lv5]«QF S[ lGHL ; \A\WM\ SL SYF C{ ×  pGSF ;DU| VF{5gIFl;S 
SyI ˆS XaN DÇ NFd5tI SF SyI C{ VF{Z .;L SyI SL IYF;FwI 5}6" lJJ[RGF C[T] 
CL VgI SyI EL VFI[ C{\ ×  VTo :5Q8 C{ lS pGS[ p5gIF;M\ SL EFQFFvX{,L SF 
VwIIG SZT[ ;DI ;J"ÝYD ICL N[BGF p5I]ÉT CMUF :+Lv5]«QF ;\A\WM\ S[ lJJ[RG 
DÇ JC ;1FD C{ IF GCÄ ×  
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 ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ ,UEU GFISvGFlISF GUZ IF DCFGUZvlGJF;L 
AF{lâSHG C{\  VF{Z pGSF lGHL HLJG ˆS ;FY CL NM :TZM \ 5Z UlTXL, ZCTF C{ ×  
5C,F :TZ C{ pgFSL lGHL AF{lâS l:YlTIFÅ TYF pG;[ pt5gG TS" VF{Z TGFJvEZL 
DGMNXF Åˆ TYF N};ZF :TZ C{ pGS[ N[XSF, SL UlT S[ NAFJ ;[ I]ÉT VFW]lGS 
jI:TTF5}6" 5lZl:YlTIFÅ ×  ˆ[;[ 5lZÝ[1I DÇ VFH S[ .G :+Lv5]«QFM\ SF lGHL HLJG 
V5[l1FT XF\lT VF{Z VFtDLITF ;[ ZlCT CM p9F C{ ×  lJlEgG VgI ;\NEM" DÇ .G 
RlZ+M\ S[ pÉT HLJGv51FM\ SF lJJ[RG SZT[ ;DI IC :YFl5T lSIF HF R]SF C{ lS 
ZFS[XHL ˆS p5gIF;SFZ S[ GFT[ V5G[ ÝItGM\ DÇ ;O, ZC[ C{\ ×  lGlxRT C{ lS 
pGS[ I[ ÝItG EFQFF VF{Z p;SL X{,L lJX[QF DÇ CL ãxI C{4 VTo IC :JI\ :YFl5T CM 
HFTF C{ lS ZFS[XHL SL EFQFF p5gIF; S[ l,ˆ 5}6"To p5I]ÉT C{ ×  
 —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ 5Z ãlQ85FT SZT[ C]ˆ4 VFW]lGS SYFv;FlCtI S[ lJlEgG 
lJäFG ;DL1FSM\ G[ EL IC ÝFIo ˆS DT ;[ :JLSFZ lSIF C{ lS VFH S[ :+Lv5]«QF 
;\A\WM\ TYF DCFGUZLI HLJG S[ VF\TlZS Ý:T]TLSZ6 DÇ ZFS[XHL SM 5}6" l;lâ 
ÝFÃT  C{ ×  TA ;\EJTo IC N]CZFG[ SL VFJxISTF GCÄ lS pgCÇ IC l;lâ EFQFF S[ 
äFZF CL ÝFÃT C]> C{ ×  VTo IC :JI\ :5Q8 C{ lS ZFS[XHL SL EFQFF SYF S[ ;J"YF 
VG]S}, VF{Z p;S[ 5}6"  Ý:T]TLSZ6 DÇ ;J"YF ;1FD C{ × —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ 
VlWSF\X 5'Q9M\ DÇ V\lST CZA\; VF{Z GLl,DF S[ 5FZ:5lZS ;\JFN TYF pGS[ AFZ[ DÇ 
DW];}NG SL J{RFlZS ÝlTlÊIFˆÅ ÝDFl6T SZTL C{ lS ,[BS .; VFW]lGS N\5lT S[ 
VF\TZAFæ HLJG SM V5GL ;1FD EFQFFvX{,L S[ äFZF CL .TGL ;CHTF VF{Z 
ÝEFJSTF S[ ;FY pN ŸWFl8T SZ ;S[ C{\ ×  5}J"v5'Q9M\ DÇ CZA\;4 GLl,DF4 DW];}NG4 
;]QFDF4 X]É,F4 ;]ZHLT S[ DCFGUZLI ELTZLvAFCZL HLJG S[ HM lJlJW pâZ6 ;\S[T 
lJlEgG ;\NEMÅ DÇ lNI[ UI[ C{\ J[ ÝSFZF\ÀFZ ;[ ZFS[XHL SL EFQFFvX{,L SL ;FDyI" S[ 
CL ÝDF6 C{\ ×  .;L ÝSFZ —G VFG[ JF,F S, ˜ VF{Z —V\TZF, ˜ SL SYF SF EL 
lJJ[RG lSIF HF R]SF C{ ×  VFXI IC C{ lS ZFS[XHL S[ .G TLGM\ p5gIF;M\ SF 
lJJ[RG ÝSFZF\¿Z ;[ ,[BS SL EFQFFvX{,L SL .G;[ VG]S},TF IF .GS[ Ý:T]TLSZ6 
DÇ EFQFF SL 1FDTFvV1FDTF SF CL lJJ[RG C{ ×  VTo VA ßIFNF VrKF CMUF lS 
ZFS[XHL SL VF{5gIFl;S EFQFF S[ SlT5I VgI 51FM\ 5Z ãlQ85FT lSIF HFI ×   
 UlTXL, SYFÊD DÇ SCÄ Ý;\UJX VF{Z SCÄ RlZ+ lJX[QF SL 5lZÝ[1I DÇ 
ZFS[XHL ÝFIo EFJ]S CMSZ SFjIFtDS J6"G SZG[ ,UT[ C{\ ×  ˆ[;[ J6"GM \ DÇ ÝFIo 
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N[BF UIF C{ lS pGSL B0³L4 TLBL VF{Z 5lZ5ÉJ lXQ8 GFUlZS EFQFF TYF p;SL 
VFW]lGS X{,L VGFIF; CL SMD,vSF\T4 TZ, VF{Z ;}1D CMSZ lJlEgG lA\AM\4 
ÝTLSM\ VF{Z p5DFGM\ SF lJWFG SZTL C]> ˆS VrKLvBF;L SlJTF SL EFQFFvX{,L 
SF ~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ ×  —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜4 —G VFG[ JF,F S, ˜ VF{Z —V\TZF, ˜ 
S[ 5lZJ[X SF lJJ[RG SZT[ ;DI ˆ[;[ 5IF"ÃT pâZ6 lNI[ HF R]S[ C{ \ HM JFTFJZ6 S[ 
SFjIFtDS lR+6 S[ ;FY ,[BS SL EFQFF S[ .; lJlXQ8 51F SM EL pHFUZ SZT[   
C{\ ×  .;L ÝSFZ ——DMCG ZFS[X SL EFQFFv1FDTF TA VF{Z EL VlWS 5}6"TF ÝFÃT SZTL 
C{ HA pGSL ICL SFjIFtDS EFQFF 5lZJlT"T Ý;\U DÇ HCFÅ ˆS VF[Z ;FlCtI4 S,F4 
;DFH TYF ZFHGLlT S[ l;âF\TM\ SL U\ELZ VF{Z :5Q8 SYF Ý:T]T SZTL C{ TM N};ZL 
VF[Z 5lTv5tGL S[ 5ZD VFtDLI ;\A\WM\ S[ lGlA0³ 1F6M\ SL ;}1DFlT;}1D 5TF[Å SM 
5}6F"lT5}6"~5 DÇ pNŸWFl8T SZTL C{ × ˜˜!%* IC EL :5Q8 lSIF HF R]SF C{ lS ZFS[XHL 
G[ V5G[ p5gIF;M\ DÇ DFGl;S TYF EF{lTS 5lZJ[X SF lR+6 5}ZL ;O,TF S[ ;FY 
lSIF C{ ×  VF{Z ˆ[;L l:YlT D Ç HA J[ RlZ+ lJX[QF S[ DGM,MS SF pN ŸWF8G SZ ZC[ 
CMT[ C{ TA pGSL EFQFF VlWS VY"J¿L4 XaN VlWS ;8LS VF{Z X{,L VlWS ;\lx,Q8 
CM HFTL C{ TYF HA J[ lS;L AFCZL ãxI S[ J6"G DÇ ;\,uG CMT[ C{\ TA EFQFF SF 
B],F5G4 XaNM\ SL ;\T]l,T :JrK\NTF VF{Z X{,L SL UlTXL,TF :JI\ DÇ ãQ8jI CMTL 
C{ × 
 ZFS[XHL S[ p5gIF; ;FlCtI DÇ EFQFF V5GL VY"UlE"TF äFZF lA\AM\vÝTLSM\ SF 
lGDF"6 SZTL C]> lJlEgG VFIFDM\ SL VF\TlZSTF VF{Z DFlD"STF SF pN ŸWF8G SZTL 
C{ ×  pGSL EFQFF DÇ N]«CTF VF{Z AMlh,5G SF SCÄ EL ˆS;F; GCÄ CMTF ×  Al<S 
;D:T ägä VF{Z AF[lh,5G SF SCÄ EL ˆC;F; GCÄ CMTF ×  Al<S ;D:T ägä 
VF{Z ;\+F; S[ ELTZ VNdI lHHLlJQFF SL V5}J" ,I SF U\]YG AC]T CL Ý[ZS AG 
50³TF C{ ×  VFW]lGS HLJG SL lJQFDTFVM\ SM NXF"G[ S[ l,ˆ ,[BS G[ VtI \T 
VF0\AZCLG4 ;Z,4 AM,vRF, SL EFQFF SF ÝIMU lSIF C{ ×  KM8[ VF{Z TLB[ ;\JFN 
;D:T 5lZJ[X SL S8]TF SM ˆSND ;HLJ AGF N[T[ C{ \ ×  ZFS[XHL SL EFQFF S[ lJQFI 
DÇ VMD lXJ5]ZL SF SYG ˆSND ;tI C{ lS PPP——JC .G;FG lS; SNZ EFQFF SL 
T,FX SZ ZCF YF × ˜˜!%(  
 ZFS[XHL ˆS l;âC:T GF8SSFZ EL C{ .;l,ˆ —GF8SLI ;lÊITF ˜ pGSL 
EFQFF SF ˆS ;lÊI U]6 C{ ×  GF8SLI ;lÊITF VYF"TŸ EFQFF S[ äFZF Ý:T]T jIlÉT 
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IF l:YlT SM HLJ\T IF lÊIFXL, ~5 DÇ jIÉT SZGF ZFS[XHL SL lGHL EFlQFS 
lJlXQ8TF C{ ×  pGS[ p5gIF;M\ DÇ VG[S :YFG C{\ v lJX[QF ~5 ;[ JCFÅ HCFÅ ,[BS 
lSgCÄ NM RlZ+M\ S[ VFtDLI Ý;\UM\ SF J6"G SZTF C{ IF 5lZJ[X SL l:YlT lJX[QF SF 
v HCFÅ pgCM\G[ S]K[S XaNM\ S[ äFZF 5F+ SL lS;L ;lÊI D]ãF SM 5}6"To ~5 DÇ Ý:T]T 
SZ lNIF C{4 H{;[ v ——9SŸ 9SŸ 9SŸ PPPP 5 \5 SM WS[,TF CFY VF{Z H,T[ :8MJ SF T[H 
CMTF XMZ × PPP A[l;G DÇ G, S[ B],G[ VF{Z A\N CMG[ SL VFJFH ×  ÃIFl,IM\ S[ W],G[ 
SL VFJFH × ˜˜!%)  .;L ÝSFZ ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ ;\JFNM\ DÇ EFQFF SL GF8SLITF 
IF GF8SLI EFQFF SL lJlEgG D]ãF Åˆ N[BL HF ;STL C{ \ ×  VFXI IC C{ lS ˆS 
GF8SSFZ CMG[ S[ GFT[ VF{Z EFQFF 5Z 5}ZL 5S0³ ZBG[ S[ SFZ6 ZFS[XHL IC E,L 
EFÅlT HFGT[ C{\ lS D]ãF VF{Z E\lUDF ;[ I]ÉT EFQFF lS; ÝSFZ 5F+ S[ EFJ lJX[QF IF 
5lZJ[X S[ ãxI lJX[QF SM D}T" VF{Z VFSQF"S AGFTL C{ ×  EFQFF SL VY"DITF4 
pt;]STF4 V5[l1FT R]:TL VF{Z ;LWF ÝEFJ 0F,G[ SL 1FDTF VFlN U]6 pGS[ p5gIF;M\ 
S[ ;\JFNM\ DÇ SCÄ EL N[B[ HF ;ST[ C{\ ×  V5G[ GF8ŸIvHUT D Ç ZFS[XHL —Z\UD\R 5Z 
XaN ˜ SL l:YlT4 XlÉT4 ;LDF VF{Z ; \EFJGF SL BMH S[ ÝlT ;Dl5"T Y[ ×  VTo IC 
VGFIF; CL GCÄ lS p5gIF; ZRGF DÇ EL pgCM\G[ EFQFF S[ p; D\RLI ~54 p;SL 
XlÉT VF{Z VlEÝ[T SM wIFG DÇ ZBF CM ×   
 V5GL VF{5gIFl;S EFQFF SL p5I]"ÉT TDFD lJX[QFTFVM\ S[ ;FY CL ZFS[XHL 
V5G[ EFQFFvHUT DÇ SCÄvSCÄ CDFZF wIFG VgIYF ~5 DÇ EL VFSlQF"T SZT[ C{\ ×  
SCÄvSCÄ ˆ[;F C]VF C{ lS pGSL EFQFF D Ç VSFZ6 CL 5]GS"YG SF NMQF VF UIF C{ ×  
TM SCÄvSCÄ JFÉIvZRGF VX]â CMG[ ;[ JFÉI lGZY"S CM UIF C{ ×  .;S[ VlTlZÉT 
V\U|[HL SFjIvZRGF IF JFTF"vX{,L S[ VlWS ÝEFJ:J~5 SCÄvSCÄ S]K ˆ[;[ JFÉI 
EL ÝI]ÉT C]ˆ C{ \ HM G S[J, V;\UT CL C{4 Al<S 5-³G[ VF{Z ;}GG[ DÇ EL V;\]NZ 
ÝTLT CMT[ C{\ TYF lCgNL SL ÝS'lT S[ ;J"YF ÝlTS}, C{ ×  H{;[ DW];}NG SF IC 
SYG v —;A S]K S{;F HF ZCF C{4 ˜ lH;SF 5}ZF ÝxGM¿Z V\U|[HL ~5 IC C{4 ——CFé 
.H UM.\U VF¶, m VF¶, .H UM.\U J[, × ˜˜!&_  .; ÝSFZ SF EFlQFS VG]JFN ,[BS 
SL EFQFF IF ZRGFvX{,L SM SF{Gv;L lJX[QFTF IF ;\]NZTF ÝNFG SZTF C{4 ;Dh DÇ 
GCÄ VFTF ×  SCÄvSCÄ GJLGTF S[ DMC DÇ 5IF"ÃT lJlR+ EFQFF SF ÝIMU lSIF UIF 
C{ TM SCÄvSCÄ EFQFF VG[S jIÉT ~5 DÇ .TGL N]~C CM U> C{ lS ;CH U|FæTF A]ZL 
TZC AFlWT CM p9L C{ ×  
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 lJlJW :TZM\ 5Z TYF lJlEgG ~5M\ DÇ ÝI]ÉT ZFS[XHL SL VF{5gIFl;S 
EFQFFvX{,L lX<5 SL ãlQ8 ;[ EL 5IF"ÃT lJlJWTF l,I[ C]ˆ C{ \ ×  pGS[ TLGM\ p5gIF;M\ 
SF ZRGFvlX<5 .;l,ˆ EFQFF S[ X{,LUT ~5 DÇ SM> AC]T VlWS V\TZ GCÄ C{ ×     
—VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ TYF —G VFG[ JF,F S, ˜ D Ç ÊDXo DW];}NG VF{Z DGMH ÝYD 
5]«QF ˆS JRG DÇ VlWSTZ lGHL SYG4 lJRFZ4 S<5GF IF ÝlTlÊIFv:J~5 
jIlÉT5ZS VFtDLI VF{Z lR\TGvÝWFG X{,L SF ÝIMU SZT[ C{\¸ ,[lSG HCFÅ J[ lS;L 
VgI J:T] IF jIlÉT S[ AFZ[ DÇ ;MR IF l,B ZC[ CMT[ C{\ JCÄ pGSL ZLlT J:T]UT4 
T8:Y TYF J6"GFtDS CM p9TL C{ ×  lOZ .G NMGM\ p5giFF;M\ DÇ J:T]UT VF{Z T8:Y 
EFQFFvX{,L AC]T SD C{ VF{Z p;SF ˆS DF+ SFZ6 jIlÉT lJX[QF äFZF lGHL TF{Z 5Z 
SYFvJFRG C{ HM lSTGF EL J:T]UT CMSZ EL RLHM\ ;[ V5GF 5}ZF ;\A\W lJrK[N GCÄ 
SZ 5FTF ×  CF¥4 TL;Z[ p5gIF;  —V\TZF, ˜ DÇ VJxI ˆ[;F ZRGFvlX<5 G CMG[ ;[ 
,[BS IF lS;L AFCZL jIlÉT äFZF SYFvl:YlTIM\ VF{Z RlZ+M\ SF J6"G SZG[ ;[ 
X{,L DÇ YM0³LvAC]T T8:YTF VF U> C{ ×  lJJZ64 SYM5SYG4 jIFbIFG4 
5}J"v:D'lTvpâZ64 :JÃGvJ6"G4 5+4 0FIZL4 lR+58X{,L4 EFJL SF<5lGS lR+ VFlN 
lJlJW X{l,IFÅ VF{Z TNŸG]~5 AN,[ C]ˆ EFlQFS ~5M\ S[ ÝIMU GCÄ  C{ ×  pÉT ,UEU 
;EL ~5vÝIMU pGS[ 5}J"JT± V7[IHL VFlN S[ p5gIF;M\ DÇ AC]T 5C,[ CM R]S[ C{\ ×  
CF¥4 EFQFF VF{Z p;SL X{,L S[ ÝlT ˆS ;HU jIJCFZ ZFS[XHL SL ZRGFVM \ DÇ VJxI 
C{ HM pgCÇ .; 1F[+ DÇ V5G[ ;DSF,LGM\ DÇ lJlXQ8 AGFTF C{ ×  
 ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;M\ DÇ EFQFF SL HM lJlEgG X{l,IFÅ Ý:T]T lS C{4 D[Z[ 
lJRFZ ;[4 J[ pGSL ZRGFVM\ SL V5[1FF S,FtDS4 VFSQF"S VF{Z ÝEFJXF,L CL AGFTL   
C{ ×  ;FY CL ,[BS S[ EFQFFvjIJCFZ S[ SF{X, SM EL ÝDFl6T SZTL C{ ×  ——DMCG 
ZFS[X S[ p5gIF;M\ DÇ pGSL EFQFF RlZ+ VF{Z 5lZJ[X S[ VG]S}, ÝI]ÉT CMSZ ˆS 
TZC ;[ 5F+M\ VF{Z pG;[ ;\NlE"T JFTFJZ6 SF ;'HG SZTL R,TL C{ × ˜˜!&!  
 p5I]"ÉT lJJ[RG S[ V\TU"T ;DFCFZ ~5 ;[ ZFS[XHL SL VF{5gIFl;S EFQFF SL 
ZRGF S[ ;\NE" DÇ ;DL1FF S[ ;FYv;FY IYF VJ;Z IC EL :5Q8 lSIF UIF lS EFQFF 
,[BS SL lGHTF SF ÝDF6 C{ IF ÝR,G S[ VG]S}, ×  .; ;\NE" DÇ IC p<,[BGLI 
C{ lS ;GŸ !)%_v&_ S[ NXS D Ç ;lÊI lCgNL S[ VFW]lGS SYFSFZM\ DÇ lJlXQ8 
ZFS[XHL4 ZFH[gã IFNJ4 SD,[xJZ4 XFGL HM GIL SCFGL VF\NM,G ;[ H}0[³ ZC[4 ÝFIo 
ˆS ;DFG EFQFFvX{,L S[ CL Ý:T]TSTF" ZC[ ×  .GDÇ X{,[QF Dl8IFGL4 X[BZ HMXL4 
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DFSÅ0[I4 Z[6] VFlN S]K SYFSFZ HM N[X S[ lS;L V\R, lJX[QF SM V5GL ZRGFvE}lD 
AGFI[ ZC[ ×  EFQFFvX{,L SL ãlQ8 ;[ 5'YS VF{Z lJlXQ8 ZC[4 VgIYF GUZ IF DCFGUZ 
S[ HLJG SM lRl+T SZG[ JF,[ ÝFIo ;EL p5gIF;SFZ pgGL;vAL; S[ V\TZ S[ ;FY 
ˆSvH{;L EFQFFvX{,L SM CL ÝIMU DÇ ,FT[ ZC[ ×  lOZ EL ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ 
IYFv:YFG pGSL lGHL EFQFFvX{,L S[ NX"G CMT[ C{ ×  
%P&  SYM5SYG ov 
 SYM5SYG VYJF ;\JFN TÀJ SF ;DFJ[X p5gIF; DÇ D]bITo SYFGS SF 
lJSF; SZG[4 5F+M\ SL jIFbIF SZG[ TYF ,[BS S[ pÛ[xI SM :5Q8 SZG[ S[ pÛ[xI ;[ 
lSIF HFTF C{ ×  p5I]ÉTTF4 :JFEFlJSTF4 ;\l1FÃTTF4 pÛ[xI5}6"TF4 ;\AâTF4 VG]S},TF4 
DGMJ{7FlGSTF TYF EFJFtDSTF SYM5SYG S[ D]bI U]6 C{\ lHG 5Z p;SL ;O,TF 
lGE"Z ZCTL C{ × ZFS[XHL ˆS l;âC:T GF8SSFZ C{ .;l,ˆ GF8SLI ;lÊITF  
pGSL EFQFF SF ˆS ;lÊI U]6 C{ ×  GF8SLI ;lÊITF VYF"TŸ EFQFF S[ äFZF Ý:T]T 
jIlÉT IF l:YlT SM HLJ\T IF lÊIFXL, ~5 DÇ jIÉT SZGF ZFS[XHL SL lGHL 
EFlQFS lJlXQ8TF C{ ×  pGS[ p5gIF;M\ DÇ VG[S :YFG ˆ[;[ C{\ HCFÅ NM RlZ+M\ SM 
VFDG[v;FDG[ ZB pgCM\G[ SYF[5SYG S[ DFwID ;[ Zl;STF VF{Z HLJ\TTF ,FG[ SF 
ÝItG lSIF VF{Z p;DÇ pgCÇ TFlÀJS ~5 ;[ EL ;O,TF ÝFÃT C]> C{ ×  
 ZFS[XHL ;O, p5gIF;SFZM\ SL z[6L DÇ VFT[ C{\4 .;DÇ D]bI CFY pGS[ ZRGF 
lX<5 VF{Z ;\JFN SF C{ ×  ZFS[XHL ÝD]BTo GF8SSFZ C{\4 ;\JFN l,BG[ DÇ DFlCZ C{\ ×  
SCFGL CM IF p5gIF; pGSL ;\JFN S,F UlTXL,4 ;CH4 RlZ+MNŸ3F8S J ÝJFCL C{ ×  
ICL ;\JFN TÀJ pGS[ VG[S SDHMZ TÀJM\ SM -³S N[TF C{ ×   
  —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜ Vl:TtJJFNL E}lDSF 5Z l,BF UIF jIlÉTJFNL p5gIF;  
C{ ×  .;DÇ ;FDFlHS IYFY" SL V5[1FF J{IlÉTSL 5Z A, lNIF UIF C{ ×  Gˆ 
p5gIF;SFZM\ SL D]bI lR\TF VFW]lGS HLJG S[ Hl8, TFG[vAFG[ DÇ jIlÉTtJ SL 
;CL BMH SZGF C{ ×  ICL SFZ6 ZCF lS ;\JFN DGMlJx,[QF6FtDS VF{Z VFtDlJx,[Q6 
SM Ý:T]T SZG[ ,U[ C{\ ×  .;S[ ;\JFN SYF ;dAâ VF{Z UtJZTF ;[ I]ÉT C{\ ×  
ZFS[XHL SL S,D ;[ JCL XaN pÛW'T C]ˆ C{ \ lHGDÇ :5\NG C{4 EFJM\ SL UCGTF C{ ×  
ˆ[;F ,UTF C{ DFGM \ p5gIF;SFZ SF DFG; VY"5}6" XaNM\ SF BHFGF C{ HM SCÄ ;[ 
EL XaNM\ SF RIG SZ ,[TF C{ ×  .; p5gIF; SL EFQFF SFjIFtDS4 EFJFtDS4 
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;\ULTFtDS4 ;\J[NGXL, C{ TYF IYFY" SL JFlCSF4 Hl8, DGol:YlTIM\ SL ;CH 
lJx,[lQFSF S[ ~5 DÇ EL lJnDFG C{ × —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜ D Ç SYM5SYG SF SFOL 
lGBFZvI]ÉT lX<5 ÛlQ8UT CMTF C{ ×  ,dA[ SYM5SYG SF p5IMU GCÄJTŸ C]VF C{ ×  
HCF¥ SYM5SYG SF lJWFG lSIF UIF C{ J[ 5F+FG]~54 :JFEFlJS4 RM8NFZ VF{Z 
DFlD"STF SM l,ˆ C]ˆ C{ \ × 5F+FG]~5 ;\JFN SL ÛlQ8 ;[ DW];}NG .AFNT V,L VF{Z 
B]ZXLN S[ ;\JFN SM l,IF HF ;STF C{ v 
 ——SlCI[ ¦ ˜˜ 
 ——D{\ lDIF¥ ;FCA ;[ lD,G[ S[ l,ˆ VFIF C}¥ × ˜˜ 
 ——OZDF.I[ ¦ ˜˜ 
 ——D{\ VÉ;Z ZFT SM VF5SF l;TFZ ;]GF SZTF C}¥ × ˜˜ 
 ——VaAF4 I[ lGR,L D\lH, DÇ CDFZL JF,L SM9ZL DÇ ZCT[ C{\ × ˜˜ 
 ——VF.I[4 TXZLO ZlBI[4 ˜˜ lDIF¥ G[ SF{Z TM0³T[ C]ˆ SCF ×  
 ——PPP VF5 EL YM0³Fv;F GMX OZDF ¥ˆ ×  ˜˜!&@  
 R]C,4 C¥;LvDHFS TYF 5F+M\ S[ jIlÉTtJ SF 5lZRFIS ;\JFN 9S]ZF.G VF{Z 
VZlJgN S[ ALR DÇ ZMRS AG 50³F C{ v  
 ——9S]ZF.G4 TZ DF, TM T]D ;A 9FS]Z ;FCA SM N[ N[TL CM4 CDFZ[ VFU[ TM HM 
~BFv;}BF AR HFTF C{4 JCL ZB N[TL CM × ˜˜ 
 ——VEL T]D TZ DF, S[ ,FIS CM SCF¥4 ,F,F m ˜˜ 
 ——T]D TM 9S]ZF.G ;FZL pD| CDÇ ArRF CL AGFIÇ ZBMUL × ˜˜ 
 ——HA BFG[ ,FIS CM HFVMU[4 TM DF¥USZ GCÄ BFVMU[4 PPP HCF¥ 5TL,L 
N[BMU[4 JCÄ D]¥C DFZG[ ,UMU[ × ˜˜ 
 ——.; TZC SCÄ D]¥C DFZÇU[4 TM H}TL GCÄ BF ¥ˆU[ × ˜˜!&# 
 .; ÝSFZ DW];}NG VF{Z 9S]ZF.G S[ ALR DÇ HM SYM5SYG C{4 p;DÇ 
VFtDLITF SF EFJ AC]T CL :JFEFlJS C{ ×  .ZFJTL DÇ DW];}NG SM GF{SZL lD,G[ 5Z 
9S]ZF.G SM lJX[QF B]XL CMTL C{ ×   
 GLl,DF VF{Z CZA\; S[ SYM5SYG RlZ+vjI\HS TYF SYFGS S[ lJSF; DÇ 
lJX[QF ;CFIS C]ˆ C{ ×  NMGM \ S[ SYG HCF¥ DFGl;S S]-³G4 TGFJ VF{Z p¿[HGF SM 
jIÉT SZT[ C{\ JCÄ ;FY CL ˆSvN};Z[ ;[ pB0³T[ HF ZC[ C{\4 .;S[ EL I[ jI\HS C{\ v  
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 ——T]D lS;L ;[ EL 5}K ,M × ˜˜ 
 ——D]h[ lS;L ;[ 5}KG[ SL ÉIF H~ZT C{ × ˜˜ 
 ——T]D CZ ;DI VHLA AFTÇ SZT[ CM ¦ ˜˜ 
 ——CFvCF PPP ¦ ˜˜ 
 ——VC IC —CFvCF ˜ —CFvCF ˜ ÉIF lSI[ HF ZC[ CM m ˜˜ 
 ——T]D V5GL HAFG SM TF,F ÉIM\ GCÄ ,UFTL m ˜˜ 
  ——T]dCFZF A; CM4 TM T]D N]lGIFvEZ SL HAFG SM TF,F ,UF NM × ˜˜!&$  
 CZA\; S8] NFd5tIvHLJG ;[ YS HFTF C{ ×  V5G[ DFGl;S TGFJ ;[ D]ÉT 
CMG[ S[ l,ˆ JC 0FÉ8Z[8 SZG[ S[ ACFG[ VRFGS CL , \NG HFG[ SF lG6"I ,[ ,[TF   
C{ ×  ,\NG HFG[ S[ AFN EL CZA\; DFGl;S VXF\lT ;[ D]ÉT GCÄ CMTF C{ ×  .;l,ˆ 
GLl,DF SM JCF¥ A],F ,[TF C{ ×  ,\NG DÇ VFlY"S l:YlT VrKL G CMG[ ;[ GLl,DF 
I]ZM5 SL l8=5 DÇ G'tI SZG[ S[ l,ˆ ;ldDl,T CM HFTL C{ ×  CZA \; .;S[ l,ˆ 5C,[ 
p;;[ N]AFZF l8=5 DÇ G HFG[ SF JRG ,[TF C{\ TEL ;dDT CMTF C{ ×  p; l:YlT ˆJDŸ 
NMGM\ 5F+M\ SL DFGl;STF SM jIÉT SZTF ˆS ; \JFN v  
 ——N[BM4 T]D D]h[ JRG N[ ZCL CM ¦ ˜˜ 
 ——D{\G[ SC lNIF C{ lS GCÄ SC}¥UL ¦ ˜˜ 
 ——IC AFT E}, TM GCÄ HFI[UL m ˜˜ 
 ——T]D VA ;JF, 5}KGF A\N GCÄ SZMU[ m ˜˜!&%  
 SF¶OL CFp; DÇ VG[S RRF" ¥ˆ R,TL C{ \4 pGDÇ ;[ —GIL SF\X;G[; ˜ 5Z SFOL 
AC; R,TL C{ ×  A'H[gã BgGF TYF SlJ zLlGJF; S[ ALR DÇ .; 5Z ˆS 
p¿[HGFtDS JFNvlJJFN R, 50³TF C{ v 
 ——D{\ TM ;DhTF C}¥ lS G> SF\X;G[I CM IF 5]ZFGL4 ;A A[SFZ C{\ × ˜˜ 
 ——TA TM T]D ;FlCtI SM EL A[SFZ RLH DFGMU[ ¦ ˜˜ 
 ——p;DÇ DFGG[vGvDFGG[ SM ÉIF C{ m  p;DÇ ZBF CL ÉIF C{ m ˜˜ 
 ——.;SF DT,A C{ lS T]dCFZ[ l,ˆ lHgNUL SF EL SM> VY" GCÄ × ˜˜ 
 ——lHgNUL SF VY" ¦  ˜˜ BgGF C¥; N[TF C{ v ——IC D{\ G> AFT ;]G ZCF C}¥ lS 
lHgNUL DÇ S]K VY" EL C{ × ˜˜ 
 ——T]dCFZF ÛlQ8SM6 ä\;FtDS C{ × ˜˜!&&  
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 .;L ÝSFZ  —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; S[ ;\JFN SFOL DGMZ\HS4 jI\uIFtDS4 
GF8ŸI E \lUDF SM l,ˆ C]ˆ  TYF 5F+ S[ jIlÉTtJ S[ jI\HS C{\ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜p5gIF; D Ç SYM5SYG SL IMHGF äFZF p5gIF; DÇ 
VFSQF"64 ;HLJTF TYF lH7F;FJ'l¿ SL J'lâ lJX[QF ~5 ;[ C]> C{ ×  p5gIF; SL D}, 
;\J[NGF ;\JFNM\ äFZF D]BlZT C]> C{ ×  DGMH ˆS lNG :S}, D Ç 5F8± CMG[ S[ SFZ6 
N[ZL ;[ 3Z SL VMZ VFTF C{ lS ZF:T[ DÇ CL XMEF SCG[ ,UL v  
 ——D]h[ T]D;[ S]K H~ZL AFT SZGL YL × ˜˜ DGMH G[ VFU|C ZBF4 3Z HFSZ 
AFTÇ SZÇU[4 ,[lSG XMEF T{IFZ G YL ×  .; l,ˆ DGMH G[ SCF4 ——T]dCÇ HM S]K EL 
SCGF C{4 ICÄ 5Z SC 0F,M × ˜˜!&*  
 .; SYM5SYG DÇ NMGM\ CL 5F+M\ SL S\]l9T DFGl;S l:YlT jIÉT C]> C{\ ×  
VF{Z .; S\]9F SM R]5RF5 ;CG G SZ 5FG[ S[ SFZ6 I]âlJZFD S[ V\T DÇ ,1F6 :5Q8 
CMTF C{ ×  DGMH VF{Z AMGL CF¶, NMGM\ ;0³S 5Z 8C,G[ lGS,T[ C{\ ×  NMGM\ U]Dv;]D 
R,T[ C{\ VF{Z lOZ ˆSvN};Z[ SL A[R{GL SM ;DhG[ SL SMlXX SZT[ C{ \ ×  .;L ;\NE" 
DÇ NMGM\ SF ;\JFN GFISLI E\lUDF SM l,ˆ C]ˆ C{ v 
 ——CDG[ .; ;0³S 5Z VFSZ VrKF GCÄ lSIF × ˜˜D{ \G[ SCF ×  
 ——ÉIM\ m ˜˜ 
 ——PPP D{\G[ GCÄ ;MRF YF lS T]D D]h[ ˆ[;L DGol:YlT DÇ lD,MUL × ˜˜ 
 ——TM ÉIF ;MRF YF m ˜˜ 
 ——T]D ,F{8 R,GF RFCT[ CM m ˜˜ 
 ——GCÄ × ˜˜ 
 ——TM .; TZC D]¥C ,8SFSZ DT R,M × ˜˜!&(  
 IC ;\JFN NMGM\ 5F+M\ SL p; l:YlT SM jIÉT SZTF C{4 HCF¥ NMGM\ CL 
HLJGvR{TgI S[ VEFJ DÇ ÝS'lT SF ;F{bI JFTFJZ6 CMT[ C]ˆ EL DFGl;S l:YlT SF 
NAFJ ;Z;TF SM EL GLZ;TF DÇ AN, N[TF C{ ×  
 DGMH HFG[ 5}J" ;FDFG SL jIJ:YF SZ ZCF C{4 TA TS ;DI 5}KG[ S[ ACFG[ 
SMC,L SL 5tGL XFZNF GLR[ VF HFTL C{ ×  XFZNF AT,FG[ ,UTL C{4 D{\ .;[ KM0³³SZ 
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N};ZL XFNL S~¥UL4 ÉIM\lS VFH CL SMC,L G[ XFZNF SL AC]T l58F> SL YL ×  TA 
DGMH SCTF C{ v  
 ——VF{Z HM O{;,F SZGF CM4 9LS ;[ ;F[Rv;DhSZ SZGF RFlCˆ TFlSPPP ˜˜ 
 ——D{\G[ ;A ;MRv;Dh l,IF C{ HL4 .TG[ lNG .;S[ ;FY ZC ,[G[ S[ AFN EL 
VEL ;MRGFv;DhGF AFSL C{ m  VUZ VF5 N[BÇ S{;[ .;G[ D[ZL C»L5;,L ˆS SL 
C{ VFH4  ˜˜!&)  
  Ý:T]T ;\JFN äFZF EL IYFY" l:YlT SF pNŸWF8G ; \ ]NZ -\U ;[ C]VF C{ ×  
DGMH S[ tIFU5+ G[ JCF¥ ;EL S[ V\NZ ˆS TC,SF DRF lNIF ×  ;EL V5G[vV5G[ 
ÛlQ8SM6 ;[ Vl:TtJvlRgTF SM wIFG DÇ ZBT[ C]ˆ X\SFvS]X\SF p9FG[ ,UT[ C{\ ×  
lD;[H 5FS"Z SL DGol:YlT ÛQ8jI C{ v 
 ——lOZ EL T]D SCT[ CM lS ICF¥ S]K CMG[JF,F GCÄ C{ m ˜˜ 
 ——ÉIM\ m  ˆS VFNDL S[ tIFU5+ N[ N[G[ ;[PPP ˜˜ 
 ——.TG[ DF;}D DT AGM ×  SD ;[ SD D]h[ TM T]D ATF CL ;ST[ CM ×  T]dCÇ 
5TF C{4 D{\ ICF¥ lS;L RLH S[ ,[GvN[G DÇ GCÄ C}¥ × ˜˜ 
 ——D[Z[ 5F; ATFG[ SM S]K CM TA G ¦ ˜˜ 
 ——T]DG[ .;l,ˆ tIFU5+ GCÄ lNIF lS PPP ˜˜ 
 ——lS;l,ˆ m  ˜˜!*_ 
 .; p5gIF; DÇ VG[S SYM5SYG p5gIF; SL SYFJ:T] SM VFU[ A-³FG[ DÇ 
TYF 5F+M\ S[ RlZ+ SL lJlXQ8TFVM\ SM jIÉT SZG[ DÇ lJX[QF ~5 ;[ ;O, ZC[ C{\ ×  
 —V\TZF, ˜ p5gIF; SL D}, ; \J[NGF SYM5SYG S[ äFZF CL jIÉT C]> C{ ×  
;\JFN ;\l1FÃT4 TyI5}6" VF{Z VFSQF"S C{\4  lHGDÇ GF8ŸI E\lUDFVM\ S[ EL NX"G CMT[   
C{\ ×  xIFDF S[ —S<5GF ,MS ˜ SF ˆS ;\JFN ÛQ8jI C{4 HA lS XMEF S]DFZ SM 5}KTL 
C{4 ÉIM\ C¥;T[ CM mv 
 ——VFNT C{ C¥;G[ SL × ˜˜ 
 ——VrKL VFNT GCÄ C{ × ˜˜ 
 ——ÉIM\ m ˜˜ 
 ——,UTF C{ DHFS AGF ZC[ CM × ˜˜ 
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 ——T]dCFZF ;RD]R bIF, C{ D{\ p;;[ lD,G[ S[ l,ˆ VFIF C}¥ m ˜˜!*!   
 .; ;\JFN S[ äFZF xIFDF SL DFGl;STF ;\]NZ -³\U ;[ jI\lHT C]> C{ ×  ;LDF 
S[ 5LSZ VFG[ 5Z ALHL .; TyI SM UM5G ZBG[ SL ÛlQ8 ;[ ;LDF SM V5G[ SDZ[ DÇ 
;],FGF RFCTL C{4 p; ;DI ALHL VF{Z ;LDF S[ ALR SF ;\JFN GF8SLI E\lUDF l,ˆ 
C]ˆ C{ v  
 ——D{\ lDgGT ;[ SC ZCL C}¥ ×  VFH SL ZFT D[Z[ SDZ[ DÇ ;F[ HF × ˜˜ 
 ——p; SDZ[ DÇ D]h[ GÄN GCÄ VFTL × ˜˜ 
 ——VFlC:TF AFT SZ ×  JC HFU HFI[UL × ˜˜ 
 ——HFU HFI[ ×  T]D D[ZF CFY KM0³ NM × ˜˜ 
 ——D]gGL ˜˜!*@   
 S]DFZ VF{Z xIFDF NMGM\ CL 8Lv;[g8Z 5Z HFSZ 5C,[ VF{5RFlZS AFTÇ SZT[ C{\ 
VF{Z WLZ[vWLZ[ jIlÉTUT RRF" 5Z VFT[ C{\ ×  xIFDF G[ SCF v 
 ——ˆS AFZ V5G[ SM ;],hF ÉIM \ GCÄ ,[T[ m ˜˜ 
 ——PPP lS;L DFGl;S lRlSt;F,I DÇ HFSZ m ˜˜ 
 ——D[ZF D,TA C{ IC VS[,F5G SA TS -MVMU[ m ˜˜  
 .; SYM5SYG S[ DFwID ;[ HCF¥ VZ;v5Z; S[ EFJM\ SF VFNFGvÝNFG C]VF 
C{4 JCÄ SYFJ:T] VFU[ A- ³FG[ S[ l,ˆ ˆS G> lNXF ,[TL C{ ×  NMGM\ S[ DG SF 
VS[,F5G VF{Z ;}GF5G jIÉT CMTF C{ ×  J:T]To ZFS[XHL ;\JFN l,BG[ DÇ DFlCZ Y[ ×  
pGS[ ÝtI[S p5gIF; SF ;\JFN TÀJ ;ZFCGLI C{ ×  
%P*  pÛ[xI ov  
 p5gIF; SF DCÀJ5}6" TÀJ C{ v pÛ[xI ×  VFlJEF"lJG lCgNL p5gIF; D]bITo 
DGMZ\HG TYF p5N[X S[ l,ˆ l,B[ HFT[ Y[ ×  VFW]lGS p5gIF;M \ DÇ .; TÀJ S[ ÝlT 
,[BSM\ SF lJX[QF VFU|C lD,TF C{ ×  .;Ll,ˆ JT"DFG I]U SF p5gIF;SFZ 
ˆ[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS VYJF ;F \:S'lTS 1F[+LI pÛ[xI ;[ p5gIF; SL 
ZRGF SZTF C{ ×  GLlT lX1FF4 DGMZ\HG4 SF{T}C, ;'lQ84 ;]WFZ EFJGF4 CF:I ;'lQ84 
;D:IFVM\ SF lR+64 HLJG NX"G SF :5Q8LSZ6 VFlN TÀJ pÛ[xI S[ ~5 DÇ 
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VFW]lGS I]U DÇ lJSl;T C]ˆ C{ ×  .; ÝSFZ ;[ p5gIF; SF :J~5 lCgNL ;FlCtI DÇ 
lGZ\TZ lJSF;XL,TF SF nMTG SZTF C]VF V5G[ EFJL lJSF; SL ;dEFJGFˆ¥ Ý:T]T 
SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;EL p5gIF; DFGJ HLJG SL lJlEgG ;D:IFVM\ SM pHFUZ 
SZ ZC[ C{\ ×  
 —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜DÇ ZFS[XHL AC]VFIFDL pÛ[xI ,[SZ R,[ C{ ×  pgCM\G[ .;DÇ 
:JFT\œIM¿Z EFZT SL ;F \:S'lTS4 ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ J NF\J5[RM\ SM4 HGvHLJG 
SL V;\UlT4 TGFJ J 5L0³F SM pEFZF C{ ×  pgCM\G[ ÝDFl6T SZ lNIF lS VFH DG]QI 
SF HLJG lSTGF S'l+D J TGFJ5}6" C{ ×  pgCM\G[ V5G[ .; p5gIF; S[ ÝD]B 5F+ 
CZA\; VF{Z GLl,DF S[ DFwID ;[ NFd5tI HLJG S[ TGFJ4 5L0³F VFlN SF 
DGMJ{7FlGS X{,L DÇ A0³F ;\]NZ lR+6 lSIF C{ ×  pgCM\G[ IC :5Q8 SZGF RFCF C{ lS 
VFH DG]QI :JI\ DÇ X}gITF VG]EJ SZ ZCF C{ JC :JI\ SM 5ZFlHT4 lABZF C]VF 
;DhTF C{ ×  5lTv5tGL S[ DW]Z J 5FJG ;\A\WM\ SF pÛ[xI ;DFlÃT 5Z C{4 NMGM\ ˆS 
N};Z[ S[ ÝlT VlJxJF;L CM Uˆ C{ \ ×  ZFS[XHL G[ CZA\; J GLl,DF S[ DFwID ;[ 
NFd5tI HLJG SM ÝUF-³ lZxT[ VF{Z p;SL lJ0dAGFVM\ SM lRl+T lSIF C{ ×  ˆS CL 
KT S[ GLR[ ZCT[ C]ˆ EL J[ VHGAL C{ \ pgCÇ ˆS N};Z[ ;[ AFT SZG[ TS SL O]Z;T 
GCÄ C{ ×  ICF¥ ZFS[XHL G[ Vl:TtJJFN SL DFgITF 5MlQFT SL C{ ×  pGSF GFIS 
CZA\; ;CVl:TtJ S[ GZS SM EMUG[ S[ l,ˆ lJJX C{ ×  Vl:TtJ SF IC ; \3QF" 
p5gIF; S[ DW];}NG4 GLl,DF4 ;]QFDF zLJF:TJ VFlN 5F+M\ DÇ EL C{\ ×  ;EL 
;CVl:TtJ S[ l,ˆ ; \3QF"ZT C{\ ×  J:T]To ZFS[XHLG[ VFW]lGS I]U SL 5Ll9SF 5Z 
;CHLJG SL I\+6F SF lR+6 lSIF C{ TYF ;\A\WM\ SL éA4 BMB,F5G4 TGFJ VFlN 
SF[ Vl:TtJJFNL VFWFZ 5Z :5Q8 lSIF C{ ×  —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ ZFS[XHL G[         
—VFtD;\TMQF ˜ H{;[ DFGJLI TÀJ SM :YFG lNIF C{ ×  VFH SL .; EFUTL NF{0³TL 
EF{lTS ;eITF DÇ DG]QI V;\TMQFL CM UIF C{4 p;SL VFJxISTFVM\ SF SM> 
VF[ZvKMZ GCÄ ZCF C{ ×  VFtD;\TMQF ;[ ;EL ;D:IFˆ¥ C, CM ;STL C{ \ ×  V;\TMQF TM 
jIYF CL pt5gG SZTF C{ ×  GLl,DF S[ DFwID ;[ ,[BS G[ V;\TMQF ;[ pt5gG 
E8SG J 0Z SM NXF"IF C{ ×  lNuE|lDT VF{Z DCÀJFSF\1FL :+L GLl,DF lHgNUL DÇ 
lD,L C]> J:T]VM\ SL 5ZJFC G SZ VF{Z ßIFNF ÝFÃT SZG[ C[T] D'UT'Q6F S[ 5LK[ 
E8STL ZCTL C{ p;[ SCÄ VFtD;\TMQF GCÄ CMTF4 p;SF DG V;\TMQFL CL ZCTF C{ ×  
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 V\TTo :5Q8 CM HFTF C{ lS —V¥W[Z[ A\N SDZ[ ˜ ˆS 5lZJFZ J 5lZJFZ S[ Nd5lT 
SL SCFGL C{ .;DÇ p; 5lZJFZ SL ;D:T V;\UlTIM\4 lJ0dAGFVM\ SL Vl:TtJJFNL 
X{,L DÇ VlEjIlÉT C]> C{ ×  :JFT\œIM¿Z EFZT S[ ;DFH DÇ ZCG[JF,[ jIlÉT SL 
5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ˆJDŸ ;F\:S'lTS HGvHLJG SL 5Ll9SF 5Z l,BF UIF IC 
p5gIF; ZFS[XHL S[ VF{5gIFl;S ~5 SM pHFUZ SZG[JF,L z[Q9 S'l¿ C{ ×  
 —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; SF GFIS DGMH lDXGZL :S}, SF HFU~S 
VwIF5S C{ lH;SF HLJG ;\3QF"DI C{ ×  IYFY" SL DFZ ;CG SZT[ C]ˆ EL JC V5G[ 
:JFlEDFG SM4 V5G[ Vl:TtJ SM ARFˆ C]ˆ C{ \ ×  JC ;N{J V5G[ Vl:TtJ SL Z1FF S[ 
ÝlT A[R{G C{ ×  V5G[ Vl:TtJ 5Z lS;L EL ÝSFZ SF ÝCFZ p;S[ l,ˆ V;CGLI C{4 
lOZ JC RFC[ p;SL 5tGL XMEF CM IF ;FY SFD SZG[JF,L AF¶GL ×  .;L Vl:TtJ SL 
Z1FF C[T] p;G[ GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ lNIF C{ ×  p5gIF; SL GFlISF V5G[ 5}J" 5lT SL 
D'tI] S[ 5xRFTŸ DGMH ;[ lJJFC SZTL C{ lSgT] TF,D[, GCÄ lA9F 5FTL ×  NMGM\ 
5lTv5tGL SF :JFT\œI AMW VF0[³ VFTF ZCF4 ˆS EL h]SGF GCÄ RFCTF ×  NMGM\ CL 
V5G[vV5G[ -\³U ;[ HLGF RFCT[ C{\ ×  XMEF 5Z V5G[ 5}J" 5lT VF{Z ;;]ZF, SL KlA C{ 
JC p;L -³U ;[ ZCGF RFCTL C{ ×   JC EL V5G[ Vl:TtJ Z1F6 S[ ÝlT HFU~S C{ ×  
JC ;FC;L4 lGE±S VF{Z 3Z[,} HLJG HLGF RFCTL C{ ×  JC  ˆS 3Z[,} GFZL S[ ~5 D Ç 
ZCGF RFCTL C{ ×   JC :JT\+ lJRFZM\ SL Vl:TtJJFG GFZL C{ ×  
 :S},L 5lZJ[X DÇ l,B[ UI[ .; p5gIF; DÇ :S}, S[ ;EL VwIF5S J ;N:I 
lJQFFN4 éA ˆJDŸ VS[,[5G S[ JFTFJZ6 DÇ :JI\ SM HAZN:TL 3;L8T[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  
.; p5gIF; DÇ jIlÉT jIlÉT S[ ;\A\WM\4 NFd5tI HLJG SL S8}TF J lJ;\UlTIM\ SL 
VlEjIlÉT C{ ×  VFH ÝtI[S jIlÉT SF DG VG[S I\+6FVM\ S[ ALR NAF C]VF C{ 
p;SF DFG; N5"6 8}8SZ lABZ R]SF C{ ×  ˆ[;L l:YlT D Ç EL JC V5G[ Vl:TtJ SL 
Z1FF S[ ÝlT lRlT\T C{ ×  Vl:TtJ SL lR\TF J EFJL S, S[ ÝlT VGHFG[ ÝxGM\ ;[ l3Z[ 
CMG[ SL l:YlT SF lR+6 CL .; p5gIF; SF pÛ[xI C{ ×  C[0DF:8Z lDP8MGL ljC;,Z 
S[ VtIFRFZM\ ;[ ;D:T VwIF5S JU" N]oBL C{4 lOZ EL ;CGF 50³ ZCF C{ ×  DGMH 
C[0DF:8Z ;[ GCÄ 0ZTF ×  ;EL SM V5G[ G VFG[ JF,[ S, SL lRgTF C{ ×  :5Q8To 
;ASL ˆS CL T,FX C{4  ˆS CL lAgN] 5Z ÛlQ8 S[lgãT C{ JC C{ G VFG[ JF,F S, ×   
 V\TTo lGlJ"JFN ~5 ;[ —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; VFW]lGS HLJG SL 
lJ;\UlTIM\4 DFGJ ;\A\WM\ J p;DÇ VFˆ TGFJ VFlN SM VlEjIlÉT ;[ Z \lHT 
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Vl:TtJJFNL E}lDSF 5Z l,BF UIF C{ ×  DFGJLI ˆSF \TTF4 éA4 p,hG4 jIlÉT SL 
K858FC8 SF  ZFS[XHL G[ AC]T CL ;}1D ÛlQ8 ;[ lR+6 lSIF C{ ×  ZFS[XHL SF IC 
ˆS ;O, SYF ÝIMU C{ lH;DÇ lG6"I TM ˆS C{4 lSgT] p;SL ÝlTlÊIF ¥ˆ VG[S C{\ ×   
 —— —V\TZF, ˜ˆS ˆ[;[ ;H"S SF ;H"G C{4 lH;D Ç p;SF I]U VF{Z p;;[ ;\A\lWT 
;EL ;\NE" IYFY" X{,L DÇ VlEjIÉT C]ˆ C{ \ ×  V\TZF, I]UvN5"6 DÇ 50³L ;D:T 
KlJIM\ SF ,[BF HMBF Ý:T]T SZG[JF,F p5gIF; C{ × ˜˜!*#  ZFS[XHL S[ p5gIF; 
VFW]lGS p5gIF; ;FlCtI SL z[Q9 p5,laW C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ lN<,L 
DCFGUZ S[ 5lZJ[X DÇ jIFÃT lJQFDTF4 :+Lv5]~QFM\ S[ ;\A\WM SL S8] VG]E}lT SL 
VlEjIlÉT C{\ ×  —G VFG[ JF,F S, ˜:S},L lHgNUL 5Z VFWFlZT Vl:TtJJFNL R[TGF 
SF p5gIF; C{ ×  p;L ÝSFZ —V\TZF, ˜SL D}, R[TGF EL Vl:TtJJFNL C{ lH;D Ç 
:+Lv5]~QFM\ S[ DwI 38G[JF,L Hl8, J ;Z, NMGM\ CL VG]E}lTIM\ SF DGMJ{7FlGS 
X{,L DÇ lR+6 ZFS[XHL SF pÛ[xI C{ ×  .;DÇ 5lTv5tGL S[ ˆS N};Z Ç SM h[,T[ HFG[ 
SF IYFY" lR+6 C{ ×  JT"DFG I]U DÇ GFZLv5]~QF S[ ;\A\WM\ SL Hl8,TF J lJSl;T 
CMT[ GFDCLG lZxT[ SM ÝNlX"T SZGF  .; p5gIF; SF D}, pÛ[xI C{ ×   
 :+Lv5]~QFM\ S[ ;\A\WM\ S[ ;FYv;FY ˆS lJWJF :+L SF V5GL ;F;vGGN S[ 
;\A\W 5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{ ×  ÝlTDFC S]K ~5IF E[HG[ SFZ6 ;F; GGN S[ 
l,ˆ p;SF Vl:TtJ AGF C]VF C{ ×  .; p5gIF; SL IC GFZL 5F+ xIFDF SL GGN 
;LDF C{ HM O[XG[A,4 R\R, ˆJDŸ XMB C{ ×  JC lHgNUL V5G[ -\U ;[ HLG[ SL VFNL 
C{4 lG0Z C{ ×  ~5UlJ"TF ;LDF 5LG[v5L,FG[ SF XF{S ZBTL C{ VF{Z É,AM\ DÇ EL HFTL 
C{ ×  IC p5gIF; SF ˆS ˆ[;F HLJgT 5F+ C{ lH;SL lHgNFlN,L ;[ 5F9S 5Z VlD8 
ÝEFJ K}8 HFTF C{ ×   
 —V\TZF, ˜DÇ ÝFRLG VFNXMÅ S[ ÝlT SM> DMC GCÄ C{ ×  .;DÇ IYFY" ~5 DÇ 
VFW]lGS DFGJ ;\A\WM\ SL SCFGL lRl+T C{ ×  .;DÇ D]bITF —;[É; ˜ TYF DFGJLI 
;\A\W HM S[J, ;CG[ S[ ;\A\W C{\ lRl+T lSˆ Uˆ C{ \ ×  :+L 5]~QF SF ;\A\W .; 
p5gIF; SF ÝD]B lJQFI C{ ×  CDFZ[ ;DFH DÇ :+Lv5]~QF SF ;\A\W ˆS ßJ,gT 
;D:IF AG UIF C{ ×  .; p5gIF; DÇ xIFDFvS]DFZ SF ;\A\W4 xIFDFvÝMP UM5F, SF 
VF5;L VFSQF"64 xIFDFvN[J SF ;\A\W4 S]DFZv,TF4 S]DFZvp;SL 5tGL4 ;LDFvp;S[ 
5]~QF lD+M\ ÝtI1F J 5ZM1F ~5 ;[ .;L ;D:IF SM l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  VFW]lGS DFGJ 
;\A\WM\ SL SCFGL 5FlZJFlZS J J{IlÉTS DFGJ ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  VFH ;\A\W 
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EF{lTS VFJxSTF 5Z l8S[ C{\ ×  ZFS[XHL G[ .G EF{lTS ;\A\WM\ SF VlT ;}1DFtDS 
lJx,[QF6 lSIF C{ ×  ;FY CL DFGJ HLJG SF EL VlT ;}1DFtDS lJx,[QF6 lSIF C{ ×  
DFGJ HLJG VG[S N]A",TFVM\ J lJ;\UTTFVM\ SF E\0FZ C{ ×  E}B S[ ;DFG EF[U EL 
DG]QI SL D}, ÝJ'l¿ C{ ×  p5Z ;[ ;Z,4 J ;NFRFZL jIlÉT S[ V\NZ GFZL ~5 S[ ÝlT 
ptS\9F CMTL C{ ×  :+L 5]~QF SF VFSQF"6 lRZ\TG C{ × .;L pÛ[xI SM ZFS[XHLG[        
—V\TZF, ˜DÇ A0[³ CL DGMJ{7FlGS -\³U ;[ NXF"IF C{ ×  
%P(  XLQF"S ov 
 ;FlCtIXF:+ S[ VFRFIMÅ S[ DTFG];FZ lS;L U|\Y SF GFDSZ6 AC]T CL 
;FJWFGL S[ ;FY VrKL TZC ;F[RvlJRFZ SZ lSIF HFGF RFlCˆ ×  ;FlCtIXF:+ S[ 
5l^0TM\ S[ DTFG];FZ XLQF"S S[ äFZF CL p;SF :J~5¸ J^I"vlJQFI ˆJDŸ D\TjI :5Q8 
CM HFGF RFlCˆ ×  lS;L EL U|gY SF GFDSZ6 RFZ ÝSFZ ;[ lSIF HF ;STF C{4 
IYF v s!f GFIS VYJF GFlISF S[ GFD 5Z4   s@f lS;L D]bI 38GF S[ VFWFZ 5Z4        
s#f lS;L 38GFv:Y, S[ GFD S[ VFWFZ 5Z4 s$f U|gY DÇ lGlCT ;\N[X VYJF p;S[ 
pÛ[xI S[ VFWFZ 5Z ×   .; ;\A\W DÇ ˆS VgI AFT EL wIFG N[G[ IMuI C{ ×  p5gIF; 
S[ XLQF"S IFGL GFDSZ6 DÇ SD ;[ SD XaNM\ SF ÝIMU lSIF HFGF RFlCˆ ×  S[J, 
ˆS XaN JF,F GFD ;JF"lWS p5I]ÉT ZCTF C{ ×  J{;[ VFJxISTFG];FZ p5gIF; S[ 
XLQF"S S[ GFDSZ6 DÇ TLG XaNM\ TS SF GFD :JLSFZ lSIF HF ;STF C{ ×  
 —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ p5gIF; SF XLQF"S ÝTLSFtDS C{ ×  .; p5gIF; SF XLQF"S 
V5GL ÝTLSFtDSTF SM ;FY"S SZTF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ DÇ GLl,DF VF{Z CZA\; 
SL DGol:YlTIM\ SM :5Q8 SZG[ S[ l,ˆ S:AFTL ˆJDŸ XCZL HLJG S[ 5lZ¹xIM\ S[ 
V\SG DÇ ÝTLS IMHGF SF ;O, ÝIMU C]VF C{ ×  DCFGUZLI 5lZJ[X DÇ DFGJLI 
;\A\WM\ SL VY"CLGTF VF{Z VHGAL5G S[ lXSFZ CZA\; VF{Z GLl,DF SL U,TOCDL 
ÊDXo A-³TL HFTL C{ ×  é5Z ;[ VFlY"S ;D:IF ;[ DFGl;S TGFJ4 BMB,[ 
VlWSFZ SL 8SZFC8 TYF HLJG S[ jIY"TFAMW ;[ l:YlT VF{Z EL ANTZ CM HFTL C{ ×  
G S[J, ;DSF,LG GFZLv5]-QF CL .; 5L0³F4 3]8G VF{Z ;\+F; SF ;FDGF SZT[ C{\4 
Al<S CZA\; SF 5]+ V~6 H{;L VU,L 5L-³L SM EL ÝEFlJT SZT[ C{ ×  .;L ÝSFZ 
DW];}NG4 ;]QFDF4 .AFNT V,L4 9S]ZF.G4 lXJDMCG VFlN p5gIF; S[ S> VgI 5F+ 
EL DCFGUZLI 5lZJ[X S[ NAFJ DÇ lABZ HFT[ C{\ VF{Z p; lABZFJ DÇ EL HLlJT 
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ZCSZ I]UvHLJG SL I\+6F h[,T[ 5FI[ HFT[ C{\ ×  ICF¥ TS lS .AFNT V,L SL 
,0³SL SF lGSFC GCÄ CM 5FTF VF{Z JC S]VF¥ZL DF¥ AGSZ ;DFH ;[ N}Z EFUG[ 5Z 
DHA}Z CM HFTL C{ ×  .; ÝSFZ VgI VG[S ;D:IFVM\ SM 5{NF CMG[ VF{Z 5G5G[ SF 
VJ;Z lD,TF C{ VF{Z ,UEU p5gIF; S[ ;EL 5F+ V¥W[Z[ A\N SDZ[ DÇ O¥;[ 3]8G 
VF{Z V\Tä"gä SF VG]EJ SZT[ 5FI[ HFT[ C{\ ×  5F+M\ S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ VJ;Z 
p5gIF; DÇ AC]T SD C{\ ÉIM\lS ;EL 5F+ V5GL V5GL EFJGFVM\ VF{Z DCÀJFSF\1FFVM\ 
SL A{;FlBIM\ SF ;CFZF ,[SZ HCFÅ TS R, 5FT[ C{\ JCÄ A\N SDZM\ DÇ AC]T H<N S{N 
CM HFT[ C{\ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF lH; SDZ[ DÇ S{N C{\ p;;[ AFCZ HFG[ SF ZF:TF 
pgCÇ DF,}D GCÄ ×  ;EL 5F+ ˆS lGZFXFDI V \WSFZ I]ÉT 5lZJ[X ;[ 3LZ[ CMG[ S[ 
SFZ6 .; p5gIF; SF XLQF"S IYFY" ÝTLT CMTF C{ ×  
 :S},L 5lZJ[X 5Z l,BF UI[ p5gIF; —G VFG[ JF,F S, ˜ SF XLQF"S 8}8T[ 
DFGJ ;\A\WM\ SL K858FC8 SL IYFY"TF SF AMW SZFTF C{ ×  ZFS[XHL SF IC SYF 
ÝIMU Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT C{ ×  VFW]lGS ;DFH S[ -³F¥R[ SM N[BT[ C]ˆ 
EFJL HLJG SF S]K EL lGlüT GCÄ SCF HF ;STF ×  HM VFH lJnDFG C{ JC S, 
CM IF G CM ×  DG]QI IF p;SF S, ×  S]K EL lGI\l+T GCÄ C{ ×  IF\l+S HLJG J 
AF{lâSTF SL lGQÝF6TF S[ SFZ6 VFH HLJG Vl:YZ CM UIF C{ ×  ˆS Vl0U H0³TF 
KFIL C]> C{ ×  Vl:YZTF J VlGlüTTF S[ DwI l5;TL lHgNUL SF ElJQI VlEXÃT 
ÝTLT CMTF C{ ×  VFH ˆ[;F lS;L ZFC SF VgJ[QF6 GCÄ CM ZCF lH;S[ VFWFZ 5Z 
DG]QI V5GF S,4 V5GF EFJL lGlüT SZ ;S[ ×  ÝlTlNG SL A-³TL VS],FC84 
X}gITF TYF ˆSFSL5G G[ DFGJLI ÛlQ8 ˆJDŸ lR\TG SM W\]W,F AGF lNIF C{ ×  
ZFS[XHL G[ .; 5L0³F SM HFGF C{4 EMUF C{4 VG]EJ lSIF C{ VF{Z .;L VFWFZ 5Z .G 
;A ;D:IFVM\ SM V5G[ —G VFG[ JF,F S, ˜ p5gIF; D Ç l5ZM\ lNIF C{ ×  Vl:TtJ SL 
;D:IF TYF NFd5tI ;\A\WM\ SL lGZ\TZ A- ³TL S8]TF SM ,[SZ l,B[ Uˆ .; p5gIF; 
S[ ;D:T 5F+ VlGüI J läWFvAMW SL l:YlT ;[ HS0³[ C]ˆ C{ \ ×  :S}, S[ ;EL 
VwIF5S J VwIFl5SFˆ \ V5G[ ElJQI ;[ +:T J lGZFX C{\ ×   
 .; p5gIF; S[ 5F+ VFG[ JF,[ S, SL T,FX DÇ HLlJT C{\ ×  ˆS CL ÝSFZ 
SL lHgNUL SM HLT[ p5gIF; S[ 5F+ 5Z:5Z SL p5l:YlT SF AMW GCÄ SZT[ ×  —G 
VFG[ JF,F S, ˜ SF DGMH .; 5lZJ[X ;[ N}Z GIL X]~VFT SZG[ SL VFSF \1FF 
ZBTF C{ ×  5Z\T] HLJG SL VFU[ SL IF+F DÇ EL JC pG ;A;[ pAZ GCÄ 5FTF lHG;[ 
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JC H]0³³F C]VF YF ×  .; p5gIF; DÇ lNˆ Uˆ B\0³M\ S[ GFD EL SYFGS S[ VG];FZ 
ÝJFCDFG ÝTLT CMT[ C{ ×  XLQF"S S[ VG];FZ p5gIF; DÇ V,UFJ VF{Z VS[,[5G SM 
h[,T[ 5F+ V5G[ VFG[ JF,[ S, ;[ lR\lTT C{ ×  ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ lS XLQF"S SF     
—S, ˜ XaN V5G[ RFZM \ VF{Z XaNSMXLI VY" SM ÝlT5FlNT SZTF C{ v  ALTF S,4 
VFG[ JF,F S,4 I\+ VF{Z ;]B XF\lT ×  ALT[ C]ˆ lNG —N]AFZF GCÄ VF ÅˆU[ ˜ VELQ8 
VFG\NDI lNG S[ VFG[ SL ;\EFJGF EL GCÄ VF{Z IF\l+STF DÇ l5;[ HFG[ S[ SFZ6 
;]BvXF\lT SEL GCÄ lD,[UL ×  5Z U\ELZTF ;[ ;MRG[ 5Z IC ;A jIY" AF{lâS ÝIF; 
DF,}D 50TF C{ ×  JF:TJ DÇ IC VlGlN"Q8 SL VMZ CL ;\S[T SZTF C{ ×  
 —V\TZF, ˜ p5gIF; SF XLQF"S ;FY"S C{ ×  XLQF"S S[ VG];FZ p5gIF; S[ ;EL 
5F+M\ J 38GFVM\ DÇ V\TZF, CL V\TZF, lNBF> N[TF C{ × S]DFZ VF{Z xIFDF S[ ALR 
V:JLSFZ SL l:YlT AGL C]> C{ ×  lH;SL JHC ;[ S]DFZ SL DGol:YlT .TGL 
V;\T]l,T CM HFTL C{ lS JC CZ HUC V5G[ VF5 SM VS[,F VG]EJ SZTF C{ ×  
ÉIM\lS S]DFZ G[ V5G[ VS[,[5G SM EZG[ S[ l,ˆ lHGvlHG l:YlTIM \ SF ;CFZF -¥}-³F4 
J[ ;A jIY"TF DÇ AN,TL HFTL C{ ×  N};ZL VMZ xIFDF V5G[ VS[,[5G SM EZG[ S[ 
l,ˆ VFG[ JF,[ 1F6 D Ç S]DFZ ;[ H]0³³G[ SF ÝIF; SZTL YL ×  lSgT] xIFDF S[ HLJG 
DÇ ——ˆS EL 1F6 p;S[ l,ˆ DFGl;S lJzFD SF 1F6 GCÄ AG 5FTF YF × ˜˜!*$ p;[ 
,UTF YF lS —CZ 1F6 5LK[ SL A{R[GL SM VFU[ SL A{R[GL ;[ HM0³³ N[TF C{ × ˜˜!*%  
p;S[ V\NZ SF VEFJ AFCZ S[ VEFJ DÇ AN, HFTF YF ×  V\Tä"gä ;[ pAZG[ S[ l,ˆ 
K858F ZCL YL ,[lSG V5G[ VF5 ;[ 8SZF SZ ˆS EZF 5}ZF V \TZF, VS[,[ HL ZCL 
YL ×  p5gIF; DÇ ÝMO[;Z D,CM+F VF{Z p;SL 5tGL S[ HLJG DÇ EL ,dAF V\TZF,   
C{ ×  5lTv5tGL CMT[ C]ˆ EL J[ ˆS N};Z[ S[ l,ˆ ;]lJWF S[ V,FJF S]K VF{Z GCÄ Y[4 
lH;[ J[ NMGM\ ;FY ;FY h[,G[ S[ l,ˆ VlEXÃT Y[ ×  ——DFGM J[ ˆS N};Z[ ;[ lS;L 
RLH SF AN,F R]SFG[ DÇ ,U[ ZCT[ C{\ × ˜˜!*&  ZFS[XHL G[ p5gIF; DÇ xIFDF VF{Z 
S]DFZ NMGM\ S[ ˆSFSL5G SL ;\J[NGF SM lEgGvlEgG l:YlTIM\4 ¹xIM\4 :Y,M\ VFlN S[ 
J6"G äFZF lRl+T lSIF C{ ×  V\TZF, DÇ VS[,F5G XFZLlZS GCÄ DFGl;S C{ ×  
lH;SM EZG[ S[ l,ˆ N[J XZFA SF ;CFZF ,[TF C{4 xIFDF S]DFZ S[ jIlÉTtJ SF VF{Z 
S]DFZ xIFDF S[ jIlÉTtJ SF ×  J:T]To xIFDF4 N[J4 S]DFZ4 ÝMO[;Z D,CM+F VF{Z 
p;SL 5tGL S[ V\NZ SF —V\TZF, ˜ AG[ ZCGF DGMJ{7FlGS Hl8,TF C{ ×  ,[lSG p;[ 
AGFI[ ZBGF CL p5gIF; SF ZRGFtDS SFI" C{ ×  .;l,ˆ IC p5gIF; DGMJ{7FlGS 
VF{Z VlT DFGl;S CMG[ S[ SFZ6 VFW]lGS C{ ×  —V\TZF, ˜ XLQF"S EL IYFY" C{ ×  
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%P)  ÝFZ\EvDwIvV\Tov  
 ;FlCtI VSFNDL äFZF 5]Z:S'T IC p5gIF; lN<,L SL RDSvNDS TYF JCFÅ 
S[ HLJG SL V\TCLG VFSF\1FFVM\vHl8,TFVM\ J TGFJ5}6" l:YlT S[ lJx,[QF6 SM 
;D[8[ C]ˆ C{ \ ×  ;\:S'lT SF CŸJF; CMTF C]VF TYF ˆS G> pEZTL ; \:S'lT SL VMZ 
;\S[T lSIF C{ ×  p5gIF; S[ ÝFZ\E DÇ ˆS lXl1FT 5lT V5GL lXl1FTF VF{Z VFW]lGS 
5tGL S[ ;FY TF,D[, GCÄ A{9F 5FTF ×  lJJFC ;[ 5C,[ I]U, Ý[DL ˆS N};Z[ S[ ÝlT 
VFS'Q8 ZCT[ C{\ lSgT] lJJFC S[ S]K ;DI 5xRFT CL pGSF Ý[D :+MT ;}B HFTF C{ 
VF{Z J[ NFd5tI HLJG S[ :G[C lJCLG A\WG DÇ ND TM0³G[ SM lJJX CM HFT[ C{\ ×  J[ 
5lTv5tGL G ZCSZ ˆS N};Z[ S[ N]xDG AG HFT[ C{ \ S[J, ST"jIvAMW IF ÝA, >QIF" 
S[ SFZ6 DF+ ;FY ZCT[ C{\ ×  IC p5gIF; :JLSFZ VF{Z V:JLSFZ S[ DwI h,T[ 
5lTv5tGL S[ VlEXÃT HLJG S[ VG[S ~5M\ SF lJ:T'T ~5 l,ˆ C]ˆ  C{ \ ×  .; 
p5gIF; DÇ ZFS[XHL G[ 5F9SM\ ;[ ;LWF ;\A\W G ZBSZ SYS IF J6"G STF" SL 
;'lQ8 SL C{ ×  SYS SF ÝIMU 5Z\5ZFUT C{ S[J, .;SF ÝIMU Gˆ ;\NE" DÇ C]VF C{ ×  
ZFS[XHL S[ —V\W[Z[ A\N SDZ [ ˜ SF SYS ˆS 5+SFZ C{ HM SEL SF¶OL CFp; D Ç4 SEL 
CZA\; S[ 3Z VgI 5F+M\ ;[ lD,TF C{ ×  .; ÝSFZ 5lZl:YlT lJX[QF DÇ O\;[ 5F+M\ SL 
DFGl;S NXF S[ J6"G S[ ;CFZ[ JC p5gIF; SL SYFJ:T] SM lGlxRT VgT SL VMZ 
VU|;Z SZTF C{ ×   
 p5gIF; SL ÝD]B SYF S[ ;FYv;FY DW];}NG4 ;]QFDF4 zLJF:TJ4 9S]ZF>G4 
X]É,F4 ;]ZHLT4 .AFNT V,L VFlN SL VgI ÝF;\lUS SYF Åˆ R,TL C{ ×  .G SYFVM \ 
SF V5GF :JT\+ jIlÉTtJ C{ ×  D},SYF S[ ;FY pGSF ;DFIMHG GCÄ A{9TF ×  .G 
Ý;\UM\ ;[ p5gIF; SM ZMDFGL JFTFJZ6 VJxI lD,F C{ TYF DwIJU±I 5F+M\ SL 
;FY"S J V;FY"S l:YlTIM\ SF aIF{ZF lD,TF C{ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ SL SYF SF 
S[gã lA\N] CZA\; VF{Z GLl,DF SL lHgNUL SF A\N SDZF C{ ×  Inl5 SCÄ SCÄ 5Z 
AC]T ;[ ;dAâvV;dAâ ;\NEM" J 38GF Ý;\UM\ S[ ,dA[v,dA[ J6"G J lJJZ6M\ ;[ 
D},SYF SF ;}+ K}8G[ ,UTF C{ lSgT] .G J6"GM\ SL VF{5gIFl;STF4 ZMRSTF J 
VFSQF"6 5]Go5F9S SM VFSlQF"T SZ ,[TL C{ ×  9S]ZF>G S[ ICFÅ SF 5lZJ[X4 VZlJ\N 
VF{Z DW];}NG S[ ;\A\W ;[ Z\U ZC:I5}6"4 .AFNT V,L VF{Z p;SL 5]+L B]ZXLN S[ 
;\NE" SYF DÇ ZMRSTF ,FT[ C{\ ×  p5gIF; DÇ SF{T}C, VG[S :YFGM\ 5Z ZCTF C{ lSgT] 
p;SF 5}6"To lGJF"C GCÄ C]VF C{ ×  CZA\; VF{Z GLl,DF S[ DwI A-³TL N}ZL SF{T}C, 
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pt5gG SZTL C{ lSgT] SM> lJX[QF VFWFZ GCÄ lD,TF ×  BLh4 >QIF"4 DCÀJFSF\1FF S[ 
lGT Gˆ VFIFD Nd5lT S[ DwI C{ \ .;;[ SF{T]C,TF SM 5}6"TF GCÄ lD,TL ×  RZD 
;LDF 5Z 5C]\RG[ DÇ 5F9S BF,L CFY ,F{8 VFTF C{ lSgT] IC ;A CMT[ C]ˆ EL 
ZFS[XHL 5F9SM SM VFXF DÇ AF\W[ ZBT[ C{\4 p;SL J'l¿ SM lH7F;] J SF{T}C,L AGFˆ 
ZBT[ C{\ ×  VTˆJ SYF ˆS ;LDF TS CL UlTXL, CM ;STL C{ ×  .;SF SYFGS 
;LlDT 38GFVM\ S[ VFlWÉI S[ SFZ6 UlTCLGTF SF lXSFZ CM UIF C{ lSgT] p;DÇ 
ZMRSTF4 ;\EFjITF ˆJDŸ VFtDLITF EZ5}Z DF+F DÇ C{ ×  
 —G VFG[ JF, S, ˜ p5gIF; SF ÝFZ\E ˆS lDXGZL :S}, S[ lCgNL VwIF5S 
DGMH SL SYF ;[ CMTF C{ ×  DGMH :JvVl:TtJ Z1FF S[ ÝItG C[T] VG[S +F;N 
VG]EJM\ ;[ U]HZTF C{ ×  p;SF VS[,F5G p;[ SRM8TF C{ ×  JC ˆS VMZ :S}, ;[ 
tIFU5+ N[TF C{ N}';ZL VMZ V5GL 5tGL XMEF S[ ;FY ;CIMU GCÄ SZ 5FTF ×  
DGMH SF tIFU5+ ˆS ÝD]B 38GF SF ~5 ,[ ,[TF C{ lH;;[ R5ZF;L ;[ ,[SZ C{0 
DF:TZ ;EL ÝEFlJT CMT[ C{\ ×  tIFU5+ SL jIlÉTUT ;D:IF p5gIF; S[ DwI TS 
VFT[ VFT[ ;FDFlHS CM U> C{ IC ZFS[XHL S[ Ý:T]TLSZ6 SL lJX[QFTF C{ ×  ;DU| 
p5gIF; DÇ ˆS UlT C{4 ÝJFC C{ lH;G[ ZFS[XHL SM ;O, p5gIF;SFZ SL 5\lÉT DÇ 
B0³F SZ lNIF C{ ×  DGMH VF{Z XMEF SL ÝD]B SYF S[ ;FYv;FY XFZNF J SMC,L4 
SFXGL J OSLZ[ TYF 8MGL ljC;,Z VFlN SL SYF R,TL C{\ ×  ;EL DÇ :+Lv5]-QF S[ 
;\A\WM\ SL lJã}5TFVM\ J lJ;\UlTIM\ SF lR+6 C{ ×   
 DGMH S[ tIFU5+ SL 38GF ;[ pt5gG EI ;AS[ DG DÇ jIFÃT C{ ×  ;EL S[ 
DG DÇ ˆS CL ÝxG C{ lSgT] lJRFZ J p¿Z lJlEgG C{\ ×  ˆS ;D:IF J ˆS CL 
5lZJ[X DÇ lJRFZvlJlGDI DÇ lEgGTF TYF V,UvV,U lGQSQFM" SL VJTFZ6F G[ 
p5gIF; SM ZMRSTF ÝNFG SL C{ ×  ÝFZ\E ;[ V\T TS p5gIF; VAFwI UlT ;[ VFU[ 
A-³TF HFTF C{ SCÄ EL p;SF VFSQF"6 SD GCÄ CMTF ×  
 —V\TZF, ˜ SL ; \ZRGF4 5lZJ[X VF{Z ;D:IF ZFS[XHL S[ 5}J"JT± p5gIF;M\ ;[ 
lEgG C{ ×  IC EFJFtDS V\Tä"gä SF p5gIF; C{ ×   ZFS[XHL S[ p5gIF; —V\TZF, ˜ 
DÇ ÝFRLG VFNXM" S[ ÝlT SM> DMC GCÄ C{ ×  .;DÇ IYFY" ~5 DÇ VFW]lGS DFGJ 
;\A\WM\ SL SCFGL lRl+T C{ ×  .;DÇ D]bITF ;[É; TYF DFGJLI ;\A\W HM S[J, 
;CG[ S[ ;\A\W C{\ lRl+T lSˆ Uˆ C{ \ ×  :+Lv5]-QF SF ;\A\W .; p5gIF; SF ÝD]B 
lJQFI C{ ×  CDFZ[ ;DFH DÇ :+Lv5]-QF SF ;\A\W ˆS ßJ, \T ;D:IF AG UIF C{ ×  .; 
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p5gIF; DÇ xIFDFvS]DFZ SF ;\A\W4 xIFDFvÝMP UM5F, SF VF5;L VFSQF"64 xIFDFv 
N[J SF ;\A\W4 S]DFZv,TF4 S]DFZvp;SL 5tGL4 ;LDFvp;S[ 5]-QF lD+ ÝtI1F J 5ZM1F 
~5 ;[ .;L ;D:IF SM l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  VFW]lGS DFGJ ;\A\WM\ SL SCFGL 5FlZJFlZS J 
J{IlÉTS DFGJ ;\A\WM\ SL SCFGL C{ ×  VFH ;\A\W EF{lTS VFJxISTF 5Z l8S[ C{\ ×  
ZFS[XHL G[ .G EF{lTS ;\A\WM\ SF VlT ;}1DFtDS lJx,[QF6 .; p5gIF; DÇ lSIF C{ ×  
DFGJ HLJG VG[S N]A",TFVM\ J lJ;\UTTFVM\ SF E\0FZ C{ ×  E}B S[ ;DFG EMU EL 
DG]QI SL D}, ÝJ'l¿ C{ ×  p5Z ;[ ;Z, J ;NFRFZL jIlÉT S[ V\NZ GFZL S[ ÝlT 
ptS^9F CMTL C{ ×  :+Lv5]-QF SF VFSQF"6 lRZ\TG C{ ×  ZFS[XHL G[ .;L ;\A\W SM     
—V\TZF, ˜ DÇ A0[³ DGMJ{7FlGS -\U ;[ NXF"IF C{ ×  
 :+Lv5]-QF S[ ALR GFDCLG ;\A\WM\4 TGFJM\4 ;D:IFVM\ VF{Z VG[S ÝxGM\ ;[ 
H}hT[ jIlÉT S[ ;\3QF" SF[ .; p5gIF; DÇ ÝD]BTF NL U> C{ ×  p5gIF; S[ ÝFZ\E ;[ 
CL xIFDF VF{Z S]DFZ ˆS N};Z[ ;[ H}0³SZ EL VEFJvAMW ;[ U|:T C{ \ ×  pGS[ HLJG 
DÇ ÊDXo N[J VF{Z ,TF SF EL :YFG C{ TYF pGS[ HLJG DÇ GFDCLG ;\A\WM\ S[ R,T[ 
V\TZF, AGTF R,F HFTF C{ ×  lJJFlCT CMG[ 5Z EL N[J SF 5lZRI xIFDF S[ N[C S[ 
:TZ 5Z YF4 DG S[ :TZ 5Z GCÄ ×  ;FYv;FY U]HZT[ pGS[ NFd5tI HLJG S[ V\NZ 
lJZMW VF{Z V\TZF, 5G5TF R,F HFTF C{ ×  N[J S[ G ZCG[ 5Z S]DFZ S[ ;FY 
XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SF lGxRI SZTL xIFDF SF ;FDFlHS IYFY" SF lR+6 
ZFS[XHL G[ p5gIF; S[ DwI DÇ DFlD"S -\U ;[ lSIF C{ ×  .; p5gIF; SF VFtD;\3QF" 
ZMDFl^8S :TZ 5Z R,TF C{ ×  V\TZF, SF VS[,F5G DFGl;S C{ VF{Z p;[ N}Z SZG[ 
S[ l,ˆ 5F+ V,UvV,U :TZ 5Z H}hT[ C{ \ ×   ;EL 5F+ xIFDF4 N[J4 S]DFZ4 ÝF[O[;Z 
D,CM+F VF{Z pGSL 5tGL S[ VF5;L ;\A\WM\ S[ ALR ˆS V \TZF, AGF ZCTF C{ ×  
p5gIF; S[ V\T DÇ ZFS[XHL G[ VFW]lGS DFGN^0M\ TYF I]UvVFNXM"\ SM :5Q8 lSIF 
C{ ×  J:T]To IYFY" VF{Z VFNX" NMGM\ CL ˆS TÀJ S[ NM 5C,} C{\ HM VFNX" C{ JC 
IYFY" EL C{ TYF IYFY" SM ,[SZ VFNX" lGlxRT lSIF HFTF C{ ×  
lGQSQF" o 
 ZFS[XHL SF p5gIF; ;FlCtI pgCÇ ˆS ;O, p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ ÝNlX"T 
SZTF C{ ×  pGS[ p5gIF; ;DSF,LG HLJG SL 5L0³F4 lJ;\UlTIM\4 lJ0\AGFVM\ SM 
Ý:T]T SZT[ C{\ ×  DCFGUZLI ;\+F; jIlÉTIM\ S[ 8}8T[ lABZT[ ;\A\W4 VF{5RFlZSTF4 
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éA4 VS[,[5G SF DFlD"S VC;F;4 V,UFJ SL +F;NL4 3]8G TYF DFGJLI lZÉTTF 
SM N[BGF IF ;DhGF CM TM ZFS[XHL S[ p5gIF; A[CTZ plRT l;â CM\U[ ×  
;DSF,LG HLJG DÇ ÝlTlNG 38G[JF,L 38GFVM\ SF lJXN lR+6 ZFS[XHL S[ 
p5gIF;M\ SL V5[1FF SCF¥ lD,[UF ×  :+L CM IF 5]~QF NMGM\ SL é5ZL RDSvNDS SF 
VFJZ6 lSTGF CL ,]EFJGF ÉIM\ G CM m pGS[ ELTZL 8}8G4 lABZL C]> DGMNXF 
pGS[ .; GSFA SM lTTZvlATZ SZ N[TL C{ ×  lS;L G lS;L :YFG 5Z DG]QI SL 
JT"DFG DGMNXF SF J6"G SZ CL N[TF C{ ×  5lZJ[X S[ NAFJ SM VFH SF DG]QI lS; 
TZC ;C ZCF C{4 HLJG SM YSF N[G[ JF,[ N{lGS SFI"4 DG]QI SL lJJXTF ;ASL 
;\ZRGF ÝTLS J lA\AM\ ;[ ;H;\JZSZ ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ 5lZZl1FT C{ ×  
VFW]lGS 5lZJ[X ;[ H}hT[ SYFGS4 IYFY" X{,L4 RlZ+FtDS lJx,[QF6 TYF VFW]lGS 
AMW pGS[ p5gIF;M\ DÇ UCGTF l,ˆ C{\ ×  —V\W[Z[ A\N SDZ[ ˜ CM —G VFG[ JF,F S, ˜ 
CM IF —V\TZF, ˜ ;EL p5gIF;M\ DÇ VFW]lGSTF SF UCZF AMW C{ HM pgCÇ ˆS ;O, 
p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ ÝlT~l5T SZTF C{ ×  
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;\NE" ;}RL 
! jIlÉT R[TGF VF{Z :JFT\œIM¿Z lCgNL 
p5gIF;   
0F¶P 5]-QFM¿D N}A[ @_( 
@ lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;   0F¶P,1DL;FUZ JFQ6"[I  ### 
# lJJ[S S[ Z\U DÇ ;\Sl,T lGA\W    zLSF\T JDF"   @(& 
$ lNXFVFÇ SF 5lZJ[X    ZFCL DF;}D ZHF   *! 
% 
läTLI DCFI]âM¿Z lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF;    
0F¶P,1DL;FUZ JFQ6ÈI    *! 
& V\TZF,    DMCG ZFS[X    *! 
* 
ÝlT51F ;FlCtI o lZxTM\ SL 
VlJxJ;GLI 5CRFG   
DC[gã E<,F  @% 
( VFH SF lCgNL p5gIF;    0F¶P.gãGFY DNFG    )% 
) 
ÝlT51F ;FlCtI o lZxTM\ SL 
VlJxJ;GLI 5CRFG    
DC[gã E<,F    @& 
!_ DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ  0F¶P;]QFDF VU|JF,    #! 
!! 
V7[I VF{Z  DMCG ZFS[X S[ 
p5gIF;M\ DÇ IYFY" SL 5lZS<5GF    
0F¶P ZF¶I HM;[O    &# 
!@ :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;    0F¶P DC[gã E8GFUZ    @_ 
!# VFH SF lCgNL p5gIF;    0F¶P.gãGFY DNFG    )! 
!$ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    !$% 
!% VÅW[Z[ A\N SDZ[        DMCG ZFS[X    !$& 
!& VÅW[Z[ A\N SDZ[        DMCG ZFS[X    @@( 
!* VÅW[Z[ A\N SDZ[         DMCG ZFS[X    @@) 
!( VÅW[Z[ A\N SDZ[  DMCG ZFS[X    $@@ 
!) VW}Z[ ;F1FFtSFZ    G{lDRgã H{G    !#_ 
@_ lCgNL S[ DGMJ{7FlGS p5giFF;    WGZFH[ DFGWFG[    @#& 
@! VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    @@) 
@@ G VFG[ JF, S,    DMCG ZFS[X    @% 
@# G VFG[ JF, S,    DMCG ZFS[X    @% 
@$ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !% 
@% G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !# 
@& V\TZF,    DMCG ZFS[X    !!v!@ 
@* V\TZF,    DMCG ZFS[X    @!! 
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@( V\TZF,    DMCG ZFS[X    @!! 
@) V\TZF,    DMCG ZFS[X    @!( 
#_ V\TZF,    DMCG ZFS[X    @_! 
#! V\TZF,    DMCG ZFS[X    @_! 
#@ lCgNL p5gIF; pNŸEJ VF{Z lJSF;     0F¶P ;]Z[X l;gCF    %%( 
## lNXFVM\ S[ 5lZJ[X DÇ ;\Sl,T lGA\W    X{, S]DFZL   *$ 
#$ ÝlTlÊIFˆÅ    0F¶P N[JZFH    !@& 
#% lCgNL p5gIF; o ˆS V \TIF"+F    0F¶P ZFDNZX lDz    !$& 
#& DFwID v OZJZL4 !)&% V\S    .,FR\ã HMXL  *% 
#* DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P;]QFDF VU|JF,    $@ 
#( DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ   0F¶P;]QFDF VU|JF,    #_# 
#) DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P;]QFDF VU|JF,    #_$ 
$_ VÅW[Z[ A\N SDZ[       DMCG ZFS[X    #!@ 
$! —lJJ[S S[ Z\U ˜ DÇ ;\Sl,T lGA\W    zLSF\T JDF"    @() 
$@ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $*) 
$# VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $&& 
$$ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    !#! 
$% VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    !#@4!## 
$& VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    !#( 
$* VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    !#( 
$( DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P;]QFDF VU|JF,    #_* 
$) VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    *_ 
%_ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    *! 
%! VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    @(@ 
%@ DMCG ZFS[X SF GFZLv;\;FZ    zLDlT DLGF l5\5,F5]Z[    !_% 
%# VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     *! 
%$ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @(( 
%% VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @@* 
%& VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @_$ 
%* VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @_$ 
%( VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @__ 
%) VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @#$ 
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&_ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     #(% 
&! DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QFDF VU|JF,       #!$ 
&@ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     E}lDSF 
&# 
lCgNL p5gIF; o 5CRFG VF{Z 5ZB   
.gãGFY DNFG4  
zLSF\T JDF"    @@) 
&$ lCgNL p5gIF;   ;]Z[X l;gCF    #%@4#%# 
&% DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QFDF VU|JF,    #!& 
&& lCgNL p5gIF; o 5CRFG VF{Z 5ZB    .gãGFY DNFG    @#_ 
&* VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $!_ 
&( VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $_) 
&) VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $_( 
*_ —lJJ[RGF ˜ ; \S,G    .,FR\ã HMXL    !*) 
*! VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @%! 
*@ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X     @%! 
*# G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    *$ 
*$ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    %! 
*% G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    *( 
*& G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    *& 
** G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    _* 
*( G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !$( 
*) G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !% 
(_ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    #! 
(! G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !_! 
(@ DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QDF VU|JF,      #$_ 
(# G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    @) 
($ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    #_ 
(% G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !$ 
(& DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QDF VU|JF,    #_@ 
(* G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    )@ 
(( G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    )$ 
() G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !_& 
)_ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    @) 
)! DMCG ZFS[X jIlÉTtJ ˆJDŸ S'lTtJ    0F¶P WGFG\N ˆDPXDF"    @*) 
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)@ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !& 
)# G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !( 
)$ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    @# 
)% G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !@& 
)& G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    #% 
)* G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !&! 
)( G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !&! 
)) G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !%$ 
!__ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !&$ 
!_! G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    %! 
!_@ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    &# 
!_# DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ZD[X S]DFZ HFWJ   &) 
!_$ G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    %! 
!_% G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    %! 
!_& G VFG[ JF,F S,    DMCG ZFS[X    !!% 
!_* V\TZF,    DMCG ZFS[X   $) 
!_( V\TZF,    DMCG ZFS[X   _* 
!_) 
;F9M¿ZL lCgNL p5gIF;M\ DÇ GFZL S[ 
lJlJW ~5    
0F¶P lJD,F XDF"    @$# 
!!_ V\TZF,    DMCG ZFS[X   @!& 
!!! DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ZD[XS]DFZ HFWJ   %( 
!!@ V\TZF,    DMCG ZFS[X   %& 
!!# V\TZF,    DMCG ZFS[X   !)) 
!!$ V\TZF,    DMCG ZFS[X   @_# 
!!% DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QFDF VU|JF,    @&) 
!!& V\TZF,    DMCG ZFS[X   !&_ 
!!* V\TZF,    DMCG ZFS[X   !*_ 
!!( SYFS'lT DMCG ZFS[X    0F¶P VMD ÝEFSZ    (! 
!!) VFW]lGS lCgNL SYF ;FlCtI  0F¶P N[JZFH   $%$ 
!@_ V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X  #($ 
!@! VFH SF lCgNL p5gIF;   0F¶P .gãGFY DNFG   )_ 
!@@ V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X   #( 
!@# V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X   !@( 
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!@$ V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X   !*# 
!@% V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X   )( 
!@& G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   D]B 5'Q9 
!@* G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   !(( 
!@( 
p5gIF;SFZ DMCG ZFS[X  
sV\TZF, S[ lJX[QF ;\NE" DÇf   
lJD,F S]DFZL 5\l0T %@ 
!@) 
p5gIF;SFZ DMCG ZFS[X  
sV\TZF, S[ lJX[QF ;\NE" DÇf   
lJD,F S]DFZL 5\l0T  $& 
!#_ V\TZF,   DMCG ZFS[X  )& 
!#! DMCG ZFS[X v jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ;]QFDF VU|JF,    #@% 
!#@ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    !$% 
!## VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    !$& 
!#$ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    $!% 
!#% VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    @!* 
!#& VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    #$# 
!#* VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    $@) 
!#( VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    $!_ 
!#) VFH SF lCgNL p5gIF;    .gãGFY DNFG   )% 
!$_ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    #$* 
!$! VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    !) 
!$@ DMCG ZFS[X o XaN VF{Z wJlG  v —G8Z\U ˜ VÉ8}AZ !)*$ 
!$# G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   !$& 
!$$ G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   @$ 
!$% G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   && 
!$& G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   !%& 
!$* G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   #$ 
!$( G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   !*! 
!$) G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   %) 
!%_ DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTÀJ    0F¶P ;]QFDF VU|JF,    #*( 
!%! V\TZF,    DMCG ZFS[X    *# 
!%@ VgTZF,    DMCG ZFS[X    @!_ 
!%# VgTZF,    DMCG ZFS[X    _) 
!%$ VgTZF,    DMCG ZFS[X    @_$ 
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!%% VgTZF,    DMCG ZFS[X    !$* 
!%& 
p5gIF; SL IYFY" VF{Z ZRGFtDS 
EFQFF    
0F¶P 5ZDFG\N zLJF:TJ    !$* 
!%* SYFS'lT DMCG ZFS[X    0F¶P VMD ÝEFSZ   !@! 
!%( ;FlZSF DFR" !)*#    VMD lXJ5]ZL  ## 
!%) V\TZF,   DMCG ZFS[X   @_% 
!&_ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    $%@ 
!&! DMCG ZFS[X SF SYF ;FlCtI    0F¶P ;]HFTF RT]J"[NL    !$! 
!&@ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DMCG ZFS[X    @(v@) 
!&# VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    !) 
!&$ VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    *) 
!&% VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    @_% 
!&& VÅW[Z[ A\N SDZ[    DF[CG ZFS[X    #@ 
!&* G VFG[ JF,F S,  DMCG ZFS[X    !*v!( 
!&( G VFG[ JF,F S,  DMCG ZFS[X    !$* 
!&) G VFG[ JF,F S,  DMCG ZFS[X    !*) 
!*_ G VFG[ JF,F S,  DMCG ZFS[X    $$ 
!*! V\TZF,    DMCG ZFS[X    !@& 
!*@ V\TZF,    DMCG ZFS[X    !%$ 
!*# p5gIF;SFZ DMCG ZFS[X   lJD,F S]DFZL 5\l0TF   &@ 
!*$ V\TZF,    DMCG ZFS[X    )* 
!*% V\TZF,    DMCG ZFS[X    )( 
!*& V\TZF,    DMCG ZFS[X    !@( 
 
 




VwIFI ov & 
DMCG ZFS[X S[  GF8S ˆJDŸ ˆSF \SL  
;FlCtI SF TFlÀJS lJJ[RG 
&P! GF8ŸI S,F SL pt5lT VF{Z lJSF; #@_ 
&P@ lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SF lJSF; #@% 
&P# DMCG ZFS[X S[ GF8S #@& 
&P$ VFQFF-³ SF ˆS lNG #@( 
&P$P!   SYFGS  ##_ 
&P$P@     ZRGF lJWFG  ##$ 
&P$P#     RlZ+ v lR+6  ##% 
&P$P$   EFQFFX{,L #$! 
&P$P%     VlEG[ITF  #$@ 
&P% ,CZM\ S[ ZFHC\; #$# 
&P%P!   SYFGS  #$$ 
&P%P@   ZRGF lJWFG  #$& 
&P%P#     RlZ+ v lR+6  #$) 
&P%P$     EFQFFX{,L #%% 
&P%P%     VlEG[ITF  #%* 
 




&P& VFW[ VW}Z[ #%) 
&P&P!   SYFGS  #%) 
&P&P@   ZRGF lJWFG  #&# 
&P&P#   RlZ+ v lR+6  #&% 
&P&P$   EFQFFX{,L #*& 
&P* 5{ZM\ T,[ SL HDLG #*) 
&P*P!   SYFGS  #*) 
&P*P@   ZRGF lJWFG  #($ 
&P*P#   RlZ+ v lR+6  #(( 
&P*P$   EFQFFX{,L #)% 
&P( DMCG ZFS[X S[ GF8SM\ SF lX<5  #)* 
&P) DMCG ZFS[X SF ˆSF\SL ;FlCtI $_@ 
&P)P!    V\0[ S[ lK,S[  $_@ 
&P)P@    l;5FCL SL DF¥  $_# 
&P)P#    ÃIFl,IF¥ 8}8TL C{\  $_$ 
&P!_ lGQSQF"  $_% 
 ;\NE" ;}RL $_* 
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&P!  GF8ŸIvS,F SL pt5lT VF{Z lJSF; 
  R\R, ;DLZ H,ZFlX 5Z V5GF lR+ V\lST SZ N[TF C{4 ;}I" SL lSZ6Ç 
H,vY, 5Z V5GF XLTMQ6 ÝEFJ CL pt5gG GCÄ SZTÄ4 Vl5T] lJlEgG 5NFYMÅ DÇ 
ÝlTOl,T CMSZ lJlEgG Z\UM\ SF pNŸ3F8G EL SZTL C{ \ ×  NL5lXBF V5G[ RFZM\ VF[Z 
ÝSFX SF[ lJSL6" SZ ˆS lJX[QF ÝSFZ SF VFSQF"6 JFTFJZ6 pt5gG SZ N[TL C{4 SF{G 
SC ;STF C{ ;'lQ8 S[ lSTG[ ~5 C{\ m  ÝS'lT SF ÝtI[S 5NFY" V5G[ VF;5F; ˆS 
GCÄ4 VG[S ÝSFZ S[ lR+M\ SF ;'HG SZTF ZCTF C{ ×  DFGJ EL .; lGID SF 
V5JFN GCÄ C{ ×  R{TgI DG]QI 5Z AFæ ;'lQ8 SL lJlJW J:T]VM\ SL ÝlTrKFIF EL 
50TL C{ VF{Z KF5 EL 50TL C{ ×  O,:J~5 pGSF ìNI NMl,T CM p9TF C{ VF{Z p;L 
1F6 JC V5G[ ìNI 5Z 50G[JF,[ .G ÝEFJM\ SM jIÉT SZG[ SM pt;]S CM p9TF C{ ×  
.G ÝEFJM\ SM jIÉT SZG[ S[ l,ˆ p;S[ 5F; VG[S DFwID VYJF ;FWG C{ \ ×   
VlEjIlÉT S[ .G lJlEgG DFwIDM\ SM —S,F ˜ SCT[ C{ ×  
 Inl5 D}, VlEjIlÉT S,FSFZ S[ V\TZ SL VlEjIlÉT4 ˆSZ; VYJF VB \0 
CL ZCTL C{4 TYFl5 pGSL VlEjIlÉT DÇ CDÇ p5SZ6vE[N lNBF> N[TF C{ ×  HA CD 
lEgGvlEgG S,FvS'lTIM\ 5Z lJRFZ SZT[ C{\4 TA CDFZL ãlQ8 pGS[ D}T" ~5 5Z HFTL 
C{ VF{Z TEL S,FVM\ SL lEgGTF S[ NX"G CMT[ C{\ ×   
 lH; ÝSFZ ÝS'lT S[ 5NFYM" DÇ CDÇ ;\]NZTF VF{Z p5IMlUTF I[ NM U]6 lNBF> 
N[T[ C{\4 p;L ÝSFZ DG]QI S[ äFZF lGlD"T 5NFYM" VYJF p;SL S,FvS'lTIM\ DÇ CDÇ 
,Fl,tI ˆJDŸ p5IMlUTF S[ NX"G CMT[ C{\ ×  ,Fl,tI VF{Z p5IMlUTF ;F5[1F C{Ç ×  
lS;L 5NFY" DÇ ,Fl,tI SL ÝWFGTF CMTL C{ VF{Z lS;L DÇ ,Fl,tI SL V5[1FF 
p5IMlUTF CMTL C{ × 
 .; ÝSFZ S,FvS'lTIM\ S[ NM lJEFU lSˆ HFT[ C{ \ v s!f lHGDÇ p5IMlUTF SL 
ÝWFGTF C{ VF{Z s@f lHGDÇ ;\]NZTF SL ÝWFGTF CM ×  .gCÇ ÊDXo —p5IMULvS,F ˜ 
VF{Z —,,LT S,F ˜ SCT[ C{ \ ×  5C,L äFZF ÝFIo CDFZL DF{l,S VFJxISTFVM\ SL 
5}lT" CMTL C{ ×  A-³>4 ,MCFZ4 S]dCFZ ;EL S[ jIJ;FI p5IMUL S,F S[ V\TU"T VFT[  
C{\ × läTLI JU" SL S,FVM\ äFZF CDFZL DFGl;S T'lÃT CMTL C{ ×  IlN p5IMUL S,F 
SF ;\A\W DG]QI SL XFZLlZS VF{Z VFlY"S pgGlT ;[ C{ TM ,l,T S,F SF ;\A\W 
p;S[ DFGl;S lJSF; ;[ C{ ×  ,l,T S,F JF,[ JU" S[ V\TU"T 5FÅR S,F Åˆ ZBL U> 
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C{\ v s!f JF:T]vS,F s@f D}lT"vS,F s#f lR+vS,F s$f ;\ULTvS,F TYF s%f 
SFjIvS,F × 
 ,l,T S,FVM\ SM NM lC:;M\ DÇ lJEÉT lSIF HF ;STF C{ s!f HM G[+[lgãI 
äFZF DFGl;S T'lÃT SZTL C{\ VF{Z s@f HM zJ6[lgãIM\ äFZF DFGl;S T'lÃT SZTL C{\ ×  
JF:T]S,F4 D}lT"S,F TYF lR+S,F ÝYD lJEFU S[ V\TU"T VFTL C{\ VF{Z ;\ULTS,F 
VF{Z SFjIS,F läTLI lJEFU S[ V\TU"T VFTL C{\ ×  
 SFjI S,F S[ ÝD]B E[N NM C{\  v  s!f Un4 s@f 5n ×  —GF8S ˜ NMGM \ CL S[ 
V\TU"T VFTF C{ ×  GF8S 5n DÇ EL CMT[ C{\ VF{Z Un DÇ EL ×  GF8S N[B[ EL HFT[ C{ 
VF{Z 5-[ EL HFT[ C{ ×  SFjI S[ V\U v p5gIF;4 SlJTF4 lGA\W4 SCFGL TM S[J, 59G 
IF zJ6[lgãIM\ äFZF DFGl;S T'lÃT ÝNFG SZT[ C{\ 5Z\T] GF8S SFjI SF ˆ[;F V \U C{ 
HM zJ6[lgãI VF{Z G[+[lgãI v NMGM\ S[ CL äFZF DG SM VFG\lNT SZG[ SF ;FDyI" 
ZBTF C{ ×  .; ÝSFZ T'lÃTvlJWFG S[ VFWFZ 5Z SFjI S[ NM E[N CM HFT[ C{\ v s!f 
zjI SFjI VF{Z s@f ãxI SFjI ×  ãxI SFjI S[ V\TU"T S[J, GF8S VFTF C{ ×  ICL 
SFZ6 C{ lS ãxI SFjI SM CD GF8S VYJF GF8ŸIvS,F SCT[ C{ ×   
 1F[+ S[ jIF5StJ S[ SFZ6 SFjIS,F DÇ GF8ŸIS,F SM ;J"z[Q9 DFGF HFTF C{ 
v ——SFjI[QF] GF8S\ ZdIDŸ × ˜˜  zJ6[lgãI ˆJDŸ G[+[lgãI NMGM\ CL äFZF ÝEFlJT SZG[ S[ 
;FDyI" S[ SFZ6 GF8S DÇ V\ToSZ6 S[ EFJM\ SM jIÉT SZG[ SL 5}6" XlÉT ZCTL C{ ×  
GF8S SF ÝEFJ jIF5S ˆJDŸ :YFIL CMTF C{4 p;S[ äFZF AFæ VF{Z V\TZ v NMGM\ CL 
ÝSFZ S[ 7FG E,L EFÅlT SZFˆ HF ;ST[ C{ \ × 
 ;\:S'T DÇ ãxIvSFjI SM —~5S ˜ SCT[ C{ \ ×  ;\:S'T DÇ VFRFIMÅ G[ GF8S SM 
~5S SF E[N ATFIF C{ ×  ~5S S[ N; E[N DFG[ Uˆ C{ \ ×  ~5S S[ E[N .; ÝSFZ C{ × 
s!f GF8S4 s@f ÝSZ64 s#f EF64 s$f ÝC;G4 s%f l0D4 s&f jIFIMU4 s*f ;DJSFZ4 
s(f JLYL4 s)f V\S VF{Z s!_f >CFD'U ×  ~5S S[ ;FY ;FY p5~5SM\ SL EL RRF" SL 
C{ TYF .GS[ !( E[N ATFˆ C{ \ ×   
 GF8SM\ SL pt5l¿vSF, S[ lJQFI DÇ lGxRI5}J"S SCGF VtI\T CL Sl9G C{ ×  
CFÅ4 .TGF VJxI C{4 lS .GSF p<,[B CDÇ EFZTJQF" S[ ÝFRLGTD JF¢DI DÇ lD, 
HFTF C{ ×  zL HIX\SZ Ý;FNHL G[ .; ;\A\W DÇ SFOL BMH SL VF{Z pgCM\G[ V5G[ 
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lGA\WM\ DÇ ;ÝDF6 IC l;â lSIF lS GF8SM\ SM CL VFlN 5F9IvSFjI DFGF HFGF 
RFlCˆ ×  
 SlT5I lJN[XL lJäFG EFZTLI GF8ŸIS,F SM 5lxRD SL N[G ATFT[ C{ \ ×  
pGSF lJRFZ C{ lS EFZTLI GF8ŸIS,F 5FxRFtI GF8ŸIS,F SM N[BSZ lJSl;T C]> 
C{\  ×  .; ;\A\W DÇ SC[ lS pGSL WFZ6F ;J"YF E|FlgT5}6" C{ ×  CDFZ[ ICFÅ SD ;[ SD 
-F> CHFZ JQF" 5}J" GF8ŸIS,F RZD lJSF; SM ÝFÃT CM R]SL YL ×  lGdGl,lBT 
ÝDF6 lJRFZFY" Ý:T]T C{\ ×  
 s!f  J[NM\ DÇ S> :YFGM\ 5Z ;\JFNv;}ÉT VFˆ C{ \ ×  pGDÇ ;MDIMU TYF 5]~ZJF 
VF{Z pJ"XL SF ;\JFN4 lJX[QF ~5 ;[ p<,[BGLI C{\ ×  .G ;}ÉTM\ S[ SYM5SYG TM 
;J"YF GF8SLI CL C{\4  pgCÇ GF8S SF VFWFZ :T\E SCF HF ;STF C{ ×  VFlN SFjI 
JF<DLlS ZFDFI6 DÇ EL GF8ŸIvlJQFIS p<,[B lD,T[ C{ ×  IYF v  
 ——GFZFHS[ HG5N[ ÝS'Q8F G8G¿"SFo ˜˜   
 VYF"TŸ v ——lH; HG5N DÇ ZFHF GCÄ C{4 JCFÅ GF8S VF{Z GT"S Ý;gG GCÄ 
lNBF> N[T[ × ˜˜ VlEÝFI IC C{ lS ÝFRLG SF, DÇ ZFHF G8M\ SM V5G[ VFzI DÇ 
ZBSZ GF8S SF VlEGI SZG[ S[ l,ˆ ÝF[t;FCG lNIF SZT[ Y[ ×   
 DCFEFZT DÇ EL —G8 ˜ XaN SL S> :YFGM\ 5Z RRF" lD,TL C{ ×  ClZJ\X 5]ZF6 
DÇ TM ZFDFI6 ;[ SYF ,[SZ GF8S l,BG[ SF :5Q8 p<,[B C{ × .;L ÝSFZ 
VluG5]ZF6 DÇ zjI TYF ãxIvSFjIM\ SL lJXN lJJ[RGF lD,TL C{ ×  .G U|gYM\ SF 
ZRGFvSF, E,[ CL ;\lNuW CM4 5Z\T] .TGF ;]lGlxRT C{ lS EFZTLI GF8ŸIS,F 
VtI\T ÝFRLG C{4 JC lS;L VgI N[X SF VG]SZ6 DF+ GCÄ C{ ×  
 s@f  ;\:S'T S[ GF8SM\ SL 5Z\5ZF >;F ;[ 5C,[ ;[ R,L VFTL C{ ×  GF8ŸI 
ZRGF S[ lJlEgG lGIDM\ SF 5F,G SZT[ C]ˆ TL;ZLvRF{YL XTFaNL 5}J" ;[ VG[S 
GF8SSFZM\ G[ V5GL z[Q94 GF8ŸI S'lTIFÅ Ý:T]T SL YL ×  EF;4 SFl,NF;4 EJE}lT4 
X}ãS4 zL CQF"4 lJXFBN¿4 VFlN VG[S lJxJlJbIFT GF8SSFZ .;L 5Z\5ZF DÇ C]ˆ C{ \ ×  
VTo VFH ;[ -F> CHFZ JQF" 5}J" EFZTJQF" DÇ GF8ŸIS,F SF HgD VF{Z lJSF; CM R}SF 
YF ×  
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 s#f  >;JÄ ;\JTŸ S[ VF;5F; CDFZ[ ICFÅ EZTD]lG G[ —GF8ŸIXF:+ ˜ H{;F ; \ ]NZ 
U|gY l,BF YF ×  GF8ŸIS,F SF H{;F ;JF"øL64 ;}1D ˆJDŸ DGMJ{7FlGS lJJ[RG 
EZTD]lG S'T —GF8ŸIXF:+ ˜ DÇ C]VF C{4 J{;F lJxJ S[ ;D:T ÝFRLG JF¢DI DÇ VgI+ 
SCÄ GCÄ lD,TF ×  
 —GF8ŸIXF:+ ˜ DÇ l,BF C{ v —— ˆS AFZ J{J:JT DG] S[ N};Z[ I]U D Ç ÝHFHG 
AC]T N]oBL C]ˆ ×  .; 5Z .gã TYF VgI N[JTFVM \ G[ HFSZ A|ïFHL ;[ ÝFY"GF SL 
VF5 DGMlJGMN SF SM> ˆ[;F ;FWG pt5gG SLlHˆ lH;S[ äFZF ;ASF DG Ý;gG 
CM ;S[ ×  .; 5Z A|ïFHL G[ RFZM\ J[NM\ SM A],FIF VF{Z pG RFZM\ SL ;CFITF ;[ 
pgCM\G[ 5\RD J[N —GF8ŸIXF:+ ˜ SL ZRGF SL ×  .; GI[ J[N S[ l,ˆ kUJ[N ;[ ; \JFN4 
;FDJ[N ;[ UFG4 IH]J"[N ;[ VlEGI VF{Z VYJ"J[N ;[ Z; l,IF UIF YF × ˜˜  
——;J" XF:+FY" ;d5gG ;J" lX<5 ÝJT"SDŸ × 
      GF8ŸIFbI\ 5\RD J[N;[ .lTCF;\ SZMdICDŸ ×× ˜˜  sGF8ŸIXF:+f 
 ICFÅ ;\JFN4 ULT VF{Z GF8S S[ TÀJM\ S[ VlTlZÉT Z; TÀJ 5Z lJX[QF wIFG 
N[G[ SL VFJxISTF C{ ×  Z; S[ VEFJ DÇ GF8S S[ ;FlCltIS ˆJDŸ S,FtDS ~5 SL 
ÝlTQ9F GCÄ CM ;STL ×  
 VA CD .; lJQFI DÇ SlT5I lJN[XL lJäFGM\ S[ DTM\ SF ;\1F[5 DÇ p<,[B SZ 
N[GF VtI\T VFJxIS ;DhT[ C{\ v  
 0F¶P lZHJ[ G[ GF8S SL pt5lT SF SFZ6 D'T JLZM\ SL 5}HF DFGF C{ ×  pGS[ 
DTFG];FZ D'T jIlÉTIM\ SL VFtDFVM\ SL Ý;gGTF S[ C[T] TYF pGS[ ÝlT VFNZ SF 
EFJ ÝNlX"T SZG[ S[ l,ˆ CL GF8SM \ SF Ý6IG C]VF YF ×  D[Z[ lJRFZ ;[ .GS[ SYG  
DÇ VF\lXS ;tI VJxI C{ ×  zLZFD4 zL S'Q6 VFlN VFNX" ˆJDŸ JLZ 5]~QFM\ S[ RlZ+ ;[ 
;\A\W ZBG[JF,[ GF8S .; SMl8 S[ V\TU"T ZB[ HF ;ST[ C{ ×  
 HD"G lJäFG 0F¶P l5X[, G[ GF8S SL pt5lT 5]¿l,SF G'tI ;[ DFGL C{ ×  .GS[ 
DTFG];FZ IC 5]¿l,SF G'tI ;J"ÝYD EFZTJQF" DÇ CL ÝFZ\E C]VF YF VF{Z Tt5xRFTŸ 
lJN[XM\ DÇ EL .;SF Ý;FZ C]VF ×  GF8SM\ S[ ;\A\W DÇ ÝI]ÉT CMG[ JF,[ SlT5I XaN v 
;}+FWFZ4 :YF5S VFlN S[ SFZ6 .; DT SM ;CFZF lD, HFTF C{ ×  .GSF SCGF C{ 
lS H{;[ 5]¿l,SFvG'tI DÇ ˆS ;\RF,S S[ CFY DÇ ;}+ ZCTF C{ TYF N};ZF jIlÉT 
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5]¿l,SFVM\ SM :YFl5T SZTF ZCTF C{4 9LS p;L ÝSFZ GF8S S[ ;}+WFZ TYF :YF5S 
EL GF8SM\ S[ 5F+M\ SF IYFJTŸ ;\RF,G SZT[ ZCT[ C{\ ×   
 5]¿l,SFvG'tI ;[ GF8S SL pt5lT DFGGF4 D[Z[ lJRFZ ;[ V;\UT C{ v ÉIM\lS 
s!f 5]¿l,SFvG'tI VFH lNG TS CDFZ[ N[X DÇ :JT\+ ~5 ;[ ÝRl,T C{\ ×  ArR[ 
 S95]T,L S[ GFR SM A0³[ RFJ ;[ N[BT[ C{\4 TYFv 
s@f CDFZ[ ÝFRLG U|gYM\ DÇ 5]¿l,SFVM\ SF p<,[B :JT\+ ~5 ;[ lD,TF C{ ×  
 U]6F-I SL —A'CtSYF ˜ DÇ l,BF C{ lS DFIF;]Z SL SgIF S[ 5F; ˆS ˆ [;L 
 S95]T,L YL HM GFRTL v UFTL YL VF{Z CJF DÇ p0 ;STL YL ×  —DCFEFZT DÇ 
 l,BF C{ lS p¿ZF G[ V5G[ 5lT VlEDgI] ;[ ˆS 5]¿l,SF ,FG[ SM SCF YF ×  
 SlT5I lJäFG KFIFvGF8SM\ ;[ GF8S SL pt5lT DFGT[ C{\ ×  VFW]lGS 
l;G[DFVM\ SL EFÅlT 5C,[ KFIFvGF8S lNBFˆ HFT[ Y[ ×  ~5FgTlZT CMSZ pgCM\G[ 
GF8S SF ~5 WFZ6 SZ l,IF ×  .; DT SL 5]lQ8 S[ l,ˆ lJäFGM \ G[ SFOL 
BMHvALG SL C{ 5Z\T] J[ V5G[ DT SM ;DLRLG ˆJDŸ I]lÉTvI]ÉT l;â GCÄ SZ 5FI[  
C{\ ×   
 .G VFW]lGS lJäFGM\ S[ DTM\ SF lJx,[QF6 SZG[ S[ 5xRFTŸ CD .; lGQSQF" 5Z 
5C]ÅRT[ C{\ lS GF8S SL pt5lT S[ ;\A\W DÇ ÝFIo NM DT C{\ v ˆS DT TM IC C{ lS 
pGSF pNI ,F{lSS VF{Z ;FDFlHS S'tIM\ ;[ C]VF C{ ×  S<5GFXL, lJäFG .; AFT 
SM E}, HFT[ C{\ lS EFZTJQF" DÇ v WFlD"S4 ;FDFlHS VF{Z ,F{lSS S'tI lEgG J:T] Åˆ 
GCÄ C{\4 .GDÇ SM> lJX[QF E[N GCÄ C{ ×  ˆS S[ lAGF VgI SL l:YlT V;\EJ C{ ×  
EFZTJQF" DÇ WD" HLJG SF VlGJFI" V\U ZCF C{ ×  .; N[X DÇ lHTG[ VFG\NvÝFlÃT S[ 
;FWG C{\4 pG ;ASF D}, WD" DÇ CL l:YT C{ ×  GF8S SL ZRGF EL WD"4 VY" VF{Z 
SFD SL l;lâ S[ l,ˆ C]> YL ×  ICL SFZ6 C{ lS EFZTJQF" S[ ÝFRLG GF8ŸIv;FlCtI 
DÇ N]oBFgT GF8SM\ SF VEFJ C{ ×  ;FZF\X ~5 DÇ CD SC ;ST[ C{\ lS EFZTLI 
GF8SM\ SF pNI J{lNS SD"SF^0 TYF WFlD"S VJ;ZM\ 5Z CMG[JF,[ VlEGIFtDS 
G'tIM\ ;[ C]VF ×  5LK[ ZFDFI64 DCFEFZT VFlN SFjI U|gYM\ ;[ 5IF"ÃT ;FDU|L p5,aW 
C]> VF{Z JC lJSl;T CMSZ V5G[ 5}6" ~5 DÇ VF UIF ×  
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&P@  lCgNL GF8ŸIv;FlCtI SF lJSF; o 
  ;GŸ !&$# v !(&& >P D Ç l,B[ UI[ lCgNL GF8SM\ S[ NF[ ~5 .; ;DI lD,T[ 
C{ v ;FlCltIS VF{Z Z\UD\RLI ×  5C,L z[6L D[ GF8S VlWSF\XTo SFjItJ ;[ EZ5}Z 
C{\ VF{Z N};Z[ JU" DÇ Z\UD\RLI VFJxISTFVM\ SL 5}lT" 5Z VlWS wIFG lNFI UIF C{ ×  
VFU[ R,SZ EL I[ NMGM\ WFZF Åˆ 5'YSv5'YS ~5 ;[ J[UJTL CMSZ CDFZ[ ;FlCtI SM 
VFÃ,FlJT SZTL ZCL ×  VTˆJ lCgNL GF8Sv;FlCtI SF .lTCF; JF:TJ D Ç .gCÄ 
NMGM\ WFZFVM\ SF .lTCF; C{ ×  
 lCgNL DÇ GF8Sv;FlCtI SF VFZ\E GF8SLI SFjI ;[ C]VF C{ ×  —CG]DgGF8S ˜ 
TYF —;DI;FZ ˜VFlN .;L SMl8 S[ GF8S C{ \ ×  5Z\T] S,FtDS ãlQ8 ;[ lCgNL ;FlCtI 
SF ;J"ÝYD GF8S —ÝAMWvRgãMNI ˜sZRGF SF, ,UEU !&$# >Pf C{ ×  IC ; \:S'T 
S[ —ÝAMW RgãMNI ˜ GF8S SF VG]JFN C{ × VG]JFNS HMW5]Z GZ[X :JU±I DCFZFH 
H;JgTl;\CHL s!&@&v*(f S[ VG]JFN DÇ Un VF{Z 5n NMGM\ A|HEFQFF DÇ C{ × N};ZF 
GF8S —VFG\NvZ3]G\NG ˜ C{ ×  .;S[ ZRGFSF, SF 5TF GCÄ R,TF4 5Z \T] VG]DFG ;[ 
IC ;GŸ !*__>× S[ VF;5F; l,BF C]VF DFGF HF ;STF C{ ×  ,[BS ZLJFÅvGZ[X 
DCFZFH lJxJGFYl;\CHL s!&&!v!*$_ >Pf Y[ ×  IC GF8S lCgNL SF ;J"ÝYD 
DF{l,S GF8S C{ VF{Z .;S[ Un SL EFQFF EL A|HEFQFF C{ ×  .GSF l,BF C]VF ˆS —
ULTF Z3]G\NG ˜ GFDS GF8S VF[Z lD,TF C{ ×  
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{\ lS lCgNL SL GF8S 5Z\5ZF4 lGDF"6 SL ãlQ8 ;[ NM ~5M\ 
DÇ R,L v VG]JFlNT ˆJDŸ DF{l,S ×  .G NMGM\ 5Z\5ZFVM\ DÇ VFU[ R,SZ ÊDXo ZFHF 
,1D6l;\C s!(@&v)& >Pf S'T —XS]gT,F GF8S ˜ s!(&!f VF{Z EFZT[gN] S[ l5TF 
UM5F,R\ã S'T —GC]QF ˜s!($!f l,B[ UI[ × !) JÄ XTFaNL D Ç Çˆu,Mv;{É;G ;\:S'lT SL 
;\N[XJFCS V\U|[H HFlT S[ ;FY lCgNL EFQFFvEFlQFIM\ SF ;\5S" C]VF VF{Z .;;[ N[X DÇ 
G> HFU'lT VF> ×  V5GF ZFßI :YFl5T SZG[ S[ AFN V\U|[HM\ G[ GJLG IF VFW]lGS 
lX1FF SF ÝRFZ lSIF VF{Z VG[S :S},M\4 SF,[HM\ VFlN SL :YF5GF SL ×  .G 
;\:YFVM\ DÇ V\U|[HL ;FlCtI SF EL VwIIG CMTF YF ×  V\U|[HM\ S[ 5F; V5GF 
;D]gGT GF8ŸI ;FlCtI YF ×  .;S[ VlTlZÉT pgCM \G[ DGMZ\HG S[ l,ˆ S,STF4 
AdA>4 DãF;4 58GF VFlN A0[vA0[ GUZM\ DÇ VlEGIXF,FˆÅ EL :YFl5T SL ×  .; 
ÝSFZ lCgNL GF8ŸIv;FlCtI SF ÊDAâ .lTCF; !)JÄ XTFaNL S[ pTZFW" ;[ DFGF 
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HFTF C{ ×  EFZT[gN] S[ ;FY CL lCgNL GF8ŸIv;FlCtI SL 5Z \5ZF VFZ\E CM U> VF{Z JC 
5Z\5ZF VFH TS R,L VF ZCL C{ ×  
lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SF ;\l1FÃT .lTCF; .; ÝSFZ C{  v  
sSf ÝYD ptYFG SF, IF EFZT[gN] SF, s;GŸ !(#* v !)_$ >Pf 
sBf ;lgW s;GŸ !)_% v !)!% >Pf 
sUf läTLI ptYFG SF, IF Ý;FN SF, s;GŸ !)!%v!)## >Pf 
s3f T'TLI ptYFG SF, IF JT"DFG I]U s;GŸ !)## >P ;[ VA TSf 
 N[X S[ JFTFJZ6 VF{Z RT]lN"XL 7FGvlJ7FG S[ lJSF; G[ GJLG ÝIMUM\ S[ 
ÝlT Ý[Z6F ÝNFG SL C{ VF{Z lCgNL S[ GF8SSFZM\ G[ p;[ pG;[ 5}ZFv5}ZF ,FE p9FIF   
C{ × VFHS,  lCgNL DÇ lGtI GI[ VF{Z GFGF ÝSFZ S[ GF8S l,B[ HF ZC[ C{\ ×  .; 
I]U DÇ VlWSTZ ;D:IFvÝWFG GF8S l,B[ HF ZC[ C{\ ×  ˆ[lTCFl;S4 Ý[DvÝWFG4 
5F{ZFl6S VFlN WFZF Åˆ EL ;D:IF D Ç CL lD, U> C{\ ×  ÝRl,T WFZFVM\ S[ VlTlZÉT 
EFJvGF8ŸI4 ULlTvGF8ŸI4 Z[l0IMvGF8S4 KFIFvGF8S VFlN EL lCgNL D Ç lD,TL C{\ ×  
IC Ý;FN VF{Z pGS[ 5ZJT± ,[BSM\ SL G> N[G C{ ×   
 VFH lCgNL SF GF8ŸIv;FlCtI 5}6"To ;D'â C{ × EFZT[gN] ClZxRgã äFZF VFZ\E 
SL U> 5Z\5ZF zL HIX\SZ Ý;FNHL SF Ý;FN 5FSZ VFH 5}ZL TZC O},vO, ZCL C{ ×  
lCgNL GF8S ;FlCtI SF ElJQI .;SL ;TTŸ zLJ'lâ SF ;}RS C{ ×  p;SF ElJQI 
5}6FÈßßJ, ˆJDŸ VFXFÝN C{ ×  
&P#  DMCG ZFS[X S[ GF8S ov 
 GF8ŸI 1F[+ DÇ ZFS[XHL SL VG}9L ÝlTEF S[ lNuNX"G CMT[ C{\ ×  J:T]To 
ZFS[XHL GF8ŸI HUT S[ l,ˆ CL VJTlZT C]ˆ CM \ ×  D]h[ TM pGS[ GF8ŸI ;FlCtI SM 
N[BGÇ S[ AFN ˆ[;F CL ,UTF C{ ×  GF8S Z\UD\R S[ ;FY pGS[ jIlÉTtJ DÇ pHFUZ CM 
UIF CM ˆ[;L ÝTLlT D]h[ CMTL C{ ×  pgCM\G[ GF8S DÇ G S[J, DFGJ DG SL 
N]E"[ITFVFÇ SM TF[0³F JZG p;[ .G TCM\ S[ GLR[ ;[ lGSF,SZ pgD]ÉT VF{Z :JrK\NTF 
EL ÝNFG SL ×  GF8S ;'HG DÇ pgCM\G[ ˆS GIF lX<5 TYF ˆS GIF D \R lCgNL 
HUT SM ÝNFG lSIF C{ ×  pgCM\G[ RFZ GF8SM\ SL ZRGF SL ×  —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜4 
—,CZM\ S[ ZFHC\; ˜4 —VFW[ v VW}Z[ ˜ VF{Z —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ ×  pGS[ GF8SM\ S[ 
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;\NE" D[\ RRF" SZÇ TM ˆS UCZL ; \J[NGF4 V,F{lSS 5F+ HUT VF{Z VFW]lGSTF ;[ 
D\l0T ˆSND G}TG lX<5 pGS[ .G GF8SM \ DÇ lNBF> N[TF C{4 HM lCgNL GF8ŸI 
;FlCtI DÇ ˆS GJLG VlE~lR SM CL HgD GCÄ N[TF JZG ,[BG S[ 1F[+ DÇ ˆS 
VlEG[ITF SL J;]lWSF 5Z ˆS S]X, VF{Z >DFGNFZ GF8SSFZ S[ ~5 D Ç pgCM\G[ 
DFGJ HLJG S[ VGFlNSF, ;[ R,[ VFT[ C]ˆ ÝxGM\ SM lG~l5T lSIF C{ ×  DFGJLI 
;\A\WM\ S[ ÝlT ˆ[;L S,FtDS4 lJJ[RGFtDS VF{Z ;F{gNI"AMW5}6" VlEjIlÉT ZFS[XHL 
S[ lJZF8 jIlÉTtJ SL DF{l,STF C{ ×  SYF TtJ4 RlZ+ ;'HG4 D\RLITF ;EL SM 
pgCM\G[ 5}6" :JFEFlJSTF VF{Z jIJCFlZTF ÝNFG SL C{ ×  pGSL 5lZS<5GFˆÅ IYFY" ;[ 
5MlQFT4 ;DSF,LG HLJG SL 8=[lHS Vl:TtJJFNL R[TGF DÇ E},L C]> DFGJ SL 
ÝlTD}lT"IF¥ C{\ ×  V5G[ .G GF8SM\ DÇ pgCM\G[ ˆS ˆ[;[ DFGJ SL ZRGF SL C{ HM ÝFZ\E 
;[ .; ;'lQ8 S[ ;FY H]h ZCF C{ VF{Z H}hTF ZC[UF ×  ;FDFlHSTF SM .; JF:TlJS 
AMW ;[ 5lZlRT SZGF p;SL ;EL GF8ŸI S'lTIM \ SL VFSF\1FF ZCL C{ ×  
 EFZT[gN] ;[ VFZ\E CMSZ ZFS[XHL TS R,L VFIL IC IF+F VFW]lGS 
lJ;\UlTIM\ VF{Z pG;[ pt5gG 5L0³F SL VG]E}lT VF{Z p;;[ D]ÉT CMG[ SL K858FC8 
VYJF p;DÇ VF{Z EL UCZ[ TS O¥;T[ HFG[ SL 5L0³F VFW]lGS ;\J[NGF SL CL IF+F   
C{ ×  .; IF+F DÇ GF8S SF SyI :Y}, ;[ ;}1D4 AFæ ÝEFJM\ ;[ VF\TlZS VG]E}lTUT 
ÝEFJM\ TYF AFæ ägäM\ ;[ VF\TlZS ägäM\ SL VMZ VU|;Z CMTF UIF C{ ×  ZFS[XHL 
TS VFT[vVFT[ IC lR+6 D]bI ~5 ;[ AFæ lJ;\UlTIM\ SL V5[1FF DFGl;S 
lJ;\UlTIM\4 AFæ ägäM\ SL V5[1FF VF\TlZS ägäM\ SF lR+6 AG UIF C{ ×  ZFS[XHL 
S[ GF8SM\ SF D}, :JZ DFGJ SL VFW]lGS ;\J[NGF SF :JZ C{4 HM jIlÉT S[ ägä 
VlEE}T ä{W jIlÉTtJ SL 5L0³F SF :JZ C{ ×   
 ZFS[XHL S[ ;EL GF8SM\ SF D}, :JZ VFW]lGS ;\J[NGF SF :JZ C{ ×  
VFW]lGS ;DFH S[ TLG JUM" v prR4 DwID VF{Z lGdG DÇ ;[ prR ˆJDŸ DwID JU" 
SL N]oBTL ZUM\ SL EF[Uv5L0³F S[ +F; SM pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ SF SyI AGFIF C{ ×  
DwI JU" SL ÝD]BTF SF SFZ6 IC C{ lS IC JU" V5GL AF{lâSTF4 ZCGv;CG4 
lX1FF VFlN S[ SFZ6 EF{lTS TYF DFGl;S NMGM\ CL :TZM\ 5Z ;A;[ VlWS 5L0³F 
EF[U ZCF C{ ×  ZFS[XHL G[ DwIJU" S[ lJlEgG 5L0³FvEMUM\ SM G ,[SZ4 GFZLv5]~QF 
VYJF 5lTv5tGL S[ lZxTM\ S[  TGFJ4 N}ZL VF{Z 8}8G SL l:YlTIM\ TS 5C]¥RFG[ JF,L 
Hl8,TFVM\4 lJJXTFVM\4 V;\UlTIM\4 U,TOClDIM\ TYF VFSF\1FFVM\ SF lR+6 lSIF 
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C{ ×  jIlÉT VFH V5GL VFSF\1FFVM\ VF{Z lJQFD 5lZl:YlTIM\ SL ägäU|:T l:YlT ;[ 
5Ll0³T CMSZ V5GM\ S[ ALR DÇ CL VHGAL5G SL 3]8G DÇ ;FlJ+L VF{Z  DC[gãGFY 
TYF GgN VF{Z ;\]NZL SL TZC ä{W jIlÉTtJ HLG[ SM lJJX CM ZCF C{ IF SFl,NF; S[ 
;DFG lGxRIvVlGxRI S[ ägä ;[ 5Ll0³T CMSZ 5,FIG SZG[ 5Z lJJX CM ZCF C{ 
IF VaN]<,F4 5l^0T4 h]Gh]GJF,F4 VI}A4 ;,DF4 GLZF VF{Z ZLTF SL TZC VF5;L 
;\A\WM\ SM ßIM\vtIM\ lGEFG[ S[ BM, SM pTFZ OÇSG[ DÇ CL V5G[ Vl:TtJ SM 5FG[ SF 
VC;F; SZ ZCF C{ × 
 —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ VF{Z —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ GF8S SF SYFGS ÝtI1FTo 
ˆ[lTCFl;S 5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT C{ ×  5Z .G NMGM \ GF8SM\ S[ äFZF VFH S[ HLJG 
SL Hl8,TFVM\ SM CL D},To pHFUZ lSIF UIF C{ ×  .G NMGM\ CL GF8SM\ S[ DFwID 
;[ ZFS[XHL G[ .lTCF; SM VFH ;[ HM0³SZ HLJG SL ;}1D DFGl;S VG]E}lTIM\ S[ 
G{ZgTI" SM :5Q8 lSIF C{ ×  DG]QI RFC[ lS;L EL I]U SF CM4 V5GL RFlZl+S 
lJX[QFTFVM\ VF{Z Hl8,TFVM\ S[ SFZ6 TYF V5GL VFSF\1FF SL 5}lT" DÇ 
;O,TFvV;O,TF4 V5G[ :JEFJ SL lGxRIvVlGxRI SL ÝJ'l¿ ;[ VF5;L ;\A\WM\ S[ 
AGG[v8}8G[ S[ ;]BvN]oB S[ :Y}, VF{Z ;}1D EMU DÇ SCÄ ˆS H{;F C{ ×  .lTCF; 
VF{Z VFW]lGSTF S[ .; V\TlG"lCT ;\A\W SM pHFUZ SZG[ DÇ ;FlCtI SL E}lDSF SM 
:5Q8 SZT[ C]ˆ :JI \ ZFS[XHL G[ —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL E}lDSF DÇ :5Q8 lSIF C{4 v   
——;FlCtI .lTCF; S[ ;DI ;[ A¥WTF GCÄ4 ;DI DÇ .lTCF; SF lJ:TFZ SZTF C{4 I]U 
;[ I]U SM V,U GCÄ SZTF4 S>vS> I]UM\ SM ˆS ;FY HM0³ N[TF C{ ×  .; TZC 
.lTCF; S[ VFH VF{Z S, p;S[ l,ˆ VFH VF{Z S, GCÄ ZC HFT[ ×  JM ;DI SL 
V;LDTF DÇ S]K ˆ[;[ H]0[³ C]ˆ 1F6 AG HFT[ C{\4 HM HLJG SM lNXFv;\S[T N[G[ SL ÛlQ8 
;[ VlJEFßI C{\ × ˜˜ 
 GF8ŸI S'lTVM\ SF TFlÀJS VG]XL,G 
&P$ VFQFF-³³³ SF ˆS lNG o 
 —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ pG DCÀJ5}6" GF8SM \ DÇ ;[ ˆS C{ lH;DÇ ˆS VF[Z 
VFW]lGS AMW S[ VFIFD C\{ VF{Z N};ZL VF[Z ZMDF\l8S EFJAMW S[ :TZ ×  —VFQFF-³ SF 
ˆS lNG ˜ ;G !)%( DÇ ÝSFlXT4 SFl,NF; S[ HLJG 5Z VFWFlZT TLG V\SM\ SF 
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GF8S C{ ×  .; GF8S DÇ ZFS[XHL SF ZRGFSFZ lSTG[ CL HLJ\T 1F6M\ SF[ pHFUZ 
SZTF C{ VF{Z lSTGL CL HFGLvVGHFGL l:YlTIM\ SM DGMlJx,[QF6 VF{Z VFW]lGS 
AMW SL E}lD 5Z :5Q8 SZTF C{ ×  ZRGF SF ;\NE" S]K EL CM4 p;SL X{,L SM> EL 
CM4 VFJxIS IC CMTF C{ lS S'lTSFZ G[ ;H"G 1F6M\ DÇ V5G[ VF5SM lSTGF lNIF   
C{ m  IC VFtDNFG VF{Z 5F+M\ S[ ~5 DÇ p;SF lJ,IG CL S'lT SM DC¿F VF{Z 
S'lTSFZ SM ;O,TF ÝNFG SZTF C{ ×   
 —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ ZFS[XHL S[ GF8ŸIv;'HG SF VFZ\lES lA\N] TM C{ CL4 
lCgNL DÇ GI[ GF8SM\ SL GF8ŸI IF+F SF EL VFZ\lES ;M5FG C{ ×  .; ;\NE" DÇ 
G[lDR\N H{G G[ l,BF C{ lS v ——lCgNL S[ TYFSYT ˆ[lTCFl;S GF8SM \ DÇ —VFQFF-³ SF 
ˆS lNG ˜ .;l,ˆ DF{l,S ~5 D Ç lEgG C{ lS p;DÇ VTLT SF G TM TYFSYT 
lJJZ6 C{4 G 5]G~ÀYFGJFNL UF{ZJUFG VF{Z G läH[gã,F, ZFI S[ GF8SM\ SL X{,L DÇ 
SM> EFJ]STF5}6" VlT GF8SLI l:YlTIF\ ZRG[ SL SMlXX SZTF C{ ×  p;SL ãlQ8 
SCÄ VFW]lGS C{ lH;S[ SFZ6 JC ;CL VY" DÇ VFW]lGS lCgNL GF8S SL X]~VFT 
SF ;}RS C{ ×  ˜˜! J:T]To IC JC GF8S C{ lH;;[ 5FZ\5lZS ;\NE" ZRGFSFZ SL lGHL 
ÝlTEF SF VNE]T IMU 5FSZ RDS p9[ C{\ ×  8LPˆ;P.l,I0 G[ 5Z\5ZF VF{Z ZRGFSFZ 
SL ÝlTEF S[ IMU SL HM AFT SCÄ YL p;[ ;CL ~5 DÇ IC GF8S VFtD;FT SZS[ 
R,F C{ ×  .; GF8S S[ lJQFI DÇ 0F¶P HUNLX XDF" SCT[ C{ v ——lCgNL GF8S ;FlCtI 
S[ .lTCF; DÇ 5C,L AFZ .; GF8S DÇ IYFY"JFNL Z\UD\R SL ;LDFVM\ SM ;\EFJGFVM\ 
DÇ AN, lNIF C{ v V5lZJlT"T ãxI A\W SM ;DI SL 5lZJT"GXL,TF ;[ 8SZFSZ 
DMCG ZFS[X G[ ;DI SL XlÉT S[ ÝEFJ SM VF{Z ;3G SZ lNIF C{ × ˜˜@ 
 —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ D Ç ZFS[XHL G[ .lTCF; SL VF[Z N[BF C{ VF{Z ˆS 
DF{l,S VF{Z ;\J[NGF ÝWFG GF8S SL ;'lQ8 SZ NL C{ ×  ;\5}6" GF8S SM N[BG[ S[ 
AFN ˆ[;F ,UTF C{4 ——SFl,NF; G[ [ˆlTCFl;S HLJG J'¿ S[ ; \A\W DÇ ÝRl,T lJlJW 
5Z:5Z lJZMW DTM\ ;[ lS;L ˆS SM GF8SSFZ G[ I]lÉTvI]ÉT DFGSZ :JLSFZ lSIF 
CM4 ˆ[;L AFT EL GCÄ C{ ×  ,UTF C{ p; S<5GF D Ç S<5GF SF J6"G lSIF C{ × ˜˜#  
Ý;FN S[ GF8S :S\NU]ÃT DÇ SFl,NF; HLJG lGJF"C S[ l,ˆ ZFHWFGL VFTF C{ VF{Z 
JCÄ DFT'U]ÃT S[ GFD ;[ Ýl;â CMTF C{ ×  V5GL lÝITDF SL :D'lT p;[ SRM8TL 
ZCTL C{ ×  ICFÅ VFSZ JC ZFßIFzI ÝFÃT SZTF C{ ×  :S\NU]ÃT S[ XF;S CM HFG[ 5Z 
p;[ SFxDLZ SF ÝXF;S lGI]ÉT SZ lNIF HFTF C{ ×  .;L ALR p;SL lÝITDF 
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JFZF\UGF AGSZ SFl,NF; SF .\THFZ SZ ZCL C{ ×  HA JC IC HFGTF C{ TM p;[    
-}\-³G[ ,UTF C{ ×  DFGl;S V:J:YTF S[ SFZ6 ZFßI DÇ VRFGS C]ˆ lJãMC SM XF \T 
SZG[ DÇ V1FD ÝDFl6T CMTF C{\ ×  O,To ZFßI EL KM0³ N[TF C{ ×  I[ SlT5I ˆ[;[ 
;\S[T C{\ lHgCÇ S]K 5lZJT"G SZS[ S,FtDSTF S[ ;FY ZFS[XHL G[ —VFQFF-³ SF ˆS 
lNG ˜ DÇ l5ZMIF C{ ×  ZFS[XHL G[ S<5GF S[ ;CFZ[ .G ;}+M\ SM GIF ~5 lNIF C{ ×  
ZFS[XHL .lTCF; DÇ 9CZGF GCÄ RFCT[ Vl5T] p;;[ V5[l1FT ;\S[T ,[SZ 
GF8ŸIv;'HG SM VFW]lGSTF ;[ HM0³GF RFCT[ C{ VF{Z J[ ;O, EL C]ˆ C{ \ ×  pGSF IC 
SYG EL .; AFT SF[ 5]Q8 SZTF C{4 lS v ——SFl,NF; S[ HLJG S[ ;\A\W DÇ lSTG[ 
ÝFDFl6S TyI CDÇ VFH p5,aW C{ m × ˜˜$  
 J:T]To IC GF8S SYF SM ˆ[lTCFl;S jIlÉTtJ ;[ HM0³F UIF C{ lSgT] 
ˆ[lTCFl;STF gI}G CL ZC U> C{ ×  lOZ pGSL :JLSFZMlÉT EL C{ lS v ——SFl,NF; 
D[Z[ l,ˆ jIlÉT GCÄ4 CDFZL ;'HGFtDS XlÉTIFÇ SF ÝTLS C{ ×  GF8S DÇ IC ÝTLS 
p; V\Tä"gä SM ;\S[lTT SZG[ S[ l,ˆ C{ HM lS;L EL SF, D Ç ;'HGXL, ÝlTDF SM 
VF\NMl,T SZTF C{ × ˜˜% ZFS[XHL G[ Z\U;ßHF4 EFQFF4 5F+M\ S[ SlT5I GFD  VF{Z 
:YFG lJX[QFTFVM\ S[ p<,[B S[ SFZ6 ˆ[lTCFl;STF SF E|D 5 {NF lSIF C{ ×   
&P$P!  SYFGS o 
 IC ˆS ˆ[;F GF8S C{ HM lSTGL CL l:YlTIM \ DÇ ˆS A[H]AFG lZxT[ SF GFD 
N[TF C{ ×  p;DÇ ÝIMU SL E}lDSF C{4 lSgT] ;FY CL 5Z\5ZF IF DwISF,LG AMW SF EL 
;DFCFZ C]VF C{ ×   ZF[DF\l8S AMW VF{Z VFW]lGS AMW SF ;\]NZ ;FD\H:I lA9FIF UIF 
C{ ×  .;;[ SYFGS ;Z; VF{Z HLJ\T AG 50³F C{ ×  
 VFQFF-³ S[ ÝYD lNG JQFF" DÇ ELUSZ U|FdIAF,F Dl<,SF 3Z DÇ ÝJ[X SZTL   
C{ ×  VFH JC VtI\T B]X C{ ÉIM\lS ÝS'lT S[ ;FY ;F{\NI" SF HM ;F1FFtSFZ p;G[ 
lSIF YF p;SL VG]E}lTIM\ SM ATFGF RFCTL C{ lSgT] DF¥ p;SL AFTM\ DÇ SM> «lR 
GCÄ ,[TL ×  JC VtI\T pNF;LG ˆJDŸ T8:Y EFJ ;[ V5G[ SFI" DÇ ;\,uG ZCTL C{ ×  
Dl<,SF SF .; TZC JQFF" DÇ ELUGF ˆJDŸ SF,LNF; S[ ;FY 5J"T lXBZM\ 5Z 3}DGF 
p;[ ;æ GCÄ C{ ÉIM\lS V\lASF SM SFl,NF; 5;\N GCÄ C{ ×  JC ;DhTL C{ lS 
SFl,NF; CL p;SL A[8L SL ,MS lG\NF SF SFZ6 C{ ×  Dl<,SF S[ lJJFC ;\A\WL 
lJRFZ  V\lASF ;[ D[, GCÄ BFT[ ×  JC HLJG SM :JT\+ ~5 ;[ V5G[ :TZ 5Z HLG[ 
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SL VFSF\1FF ZBTL C{ × ——Dl<,SF SF HLJG p;SL V5GL ;\5lT C{ × ˜˜&  JC p;[ GQ8 
SZGF RFCTL C{ TM lS;L SM p;5Z VF,MRGF SZG[ SF SM> VlWSFZ GCÄ C{ ×  
p;S[ DG DÇ SFl,NF; S[ ÝlT 5lJ+ SF[D, ˆJDŸ VGxJZ EFJGF C{ ×  p;G[ EFJGF 
DÇ EFJGF SF J6"G lSIF C{ ×  p;L EFJGF ;[ p;[ Ý[D C{ lSgT] V\lASF p;[ VFtD 
ÝJ\RGF SCTL C{ v ——D{\ 5}KTL C}Å EFJGF DÇ EFJGF SF J6"G ÉIF CMTF C{  m  p;;[ 
HLJG SL VFJxISTFˆÅ lS; ÝSFZ 5}ZL CMTL C{ m EFJGF DÇ EFJGF SF JZ6 ¦ ˜˜* 
.;L ALR SFl,NF; ClZ6XFJS SM ,[SZ Dl<,SF S[ 3Z DÇ ÝJ[X SZT[ C{\ ×  Dl<,SF 
VF{Z SFl,NF; lD,SZ ClZ6XFJS SF p5RFZ SZT[ C{\ TEL pgCÇ -}\-³TF C]VF ZFßI SF 
SD"RFZL JCFÅ ÝJ[X SZTF C{ VF{Z V5G[ lXSFZ SL DF\U SZTF C{ ×  SFl,NF; .;SF 
lJZMW SZT[ C{\ ×  SD"RFZL ;}RGF N[TF C{ lS ZFßI SFl,NF; SF ;gDFG SZS[ pgCÇ 
ZFHSlJ S[ 5N 5Z VF;LG SZGF RFCTF C{ ×  IC ;]GSZ lS VFRFI"JZ pgCÇ 
pßHlIGL ,[ HFG[ S[ l,ˆ VFI[ C{4 Dl<,SF S[ CQF" SL ;LDF GCÄ ZCTL ×  p; ;DI 
DF¥ SL pNF;LGTF p;[ AC]T B,TL C{ ×  TEL SlJ DFT], VFSZ V\lASF ;[ SCT[ C{\ 
lS SFl,NF; ZFHSLI ;dDFG SM :JLSFZ SZG[ S[ l,ˆ Ý:T]T GCÄ C{ ×  pGSF 
SCGF C{ v —— D{\ ZFHSLI D]ãFVM\ ;[ ÊLT CMG[ S[ l,ˆ GCÄ C}Å ×  ˜˜(  SFl,NF; D\lNZ 
DÇ R,[ HFT[ C{ ×  lG1F[5 Dl<,SF SM ;DhFTF C{ lS p;L S[ SCG[ 5Z SFl,NF; 
V5GL HLN KM0[³UF ×  DF¥ S[ lJZMW S[ AFJH}N Dl<,SF p; 1F6 S[ DCÀJ SM 
;DhSZ SFl,NF; S[ 5F; R,L HFTL C{ ×  p;S[ HFG[ S[ AFN lJ,MD SFl,NF; VF{Z 
Dl<,SF S[ ;\A\WM\ SM ,[SZ V\lASF SM VF3FT 5C]ÅRFTF C{ ×  SFl,NF; VF{Z Dl<,SF 
S[ JF5; VFG[ 5Z lJ,MD SFl,NF; S[ ÝlT V5GF HCZ pU,TF C{ × lJ,MD SL ãlQ8 
DÇ ——lJ,MD ÉIF C{ m ˆS V;O, SFl,NF; VF{Z SF,LNF; m ˆS ;O, lJ,MD × ˜˜)  
Dl<,SF SFl,NF; SM pßHlIGL  HFG[ S[ l,ˆ Ý[lZT SZTL C{¸ lSgT] SFl,NF; S[ 
DG DÇ X\SF C{4 lS ——ICFÅ ;[ HFSZ D{\ V5GL E}lD ;[ pB0³ HFéÅUF × ˜˜!_  Dl<,SF 
p;[ lJxJF; lN,FT[ C]ˆ SCTL C{4 lS ——G> E}lD T]dCÇ ICFÅ ;[ VlWS ;d5gG VF{Z 
pJ"ZF lD,[UL ×  .; E}lD ;[ T]D HM S]K U|C6 SZ ;ST[ Y[4 SZ R]S[ CM ×  T]dCÇ 
VFH G> E}lD SL VFJxISTF C{4 HM T]dCFZ[ jIlÉTtJ SM VlWS 5}6" AGF N[ × ˜˜!!  
SFl,NF; S[ lJNF DFÅUG[  5Z JC SC p9TL C{4 ——GCÄ ¦ lJNF T]dCÇ GCÄ N}ÅUL ×  HF ZC[ 
CM4 .;l,ˆ S[J, ÝFY"GF S«ÅUL lS T]dCFZF 5Y ÝX:T CM × ˜˜!@   
 pßHlIGL HFG[ S[ AFN SFl,NF; VG[S DCÀJ5}6" U|\YM\ SL ZRGF SZT[ C{\4 
pGSL Ýl;lâ lNGvÝlTlNG A-³TL HFTL C{ ×  U]ÃTJ\XLI ZFHN]lCTF lÝI\U]D\HZL ;[ 
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pGSF lJJFC CM HFTF C{ ×  Dl<,SF SFl,NF; SL SLlT" ;]GT[ ZCG[ S[ SFZ6 V5G[ 
HLJG SM ;FY"S ;DhTL C{ ×  SFl,NF; S[ lJQFI DÇ lS;L EL ÝSFZ SL S8] AFT 
p;S[ l,ˆ V;æ C{ ×  jIFJ;FlIIM \ ;[ SFl,NF; SL ZRGFVM\ SL ÝlTIFÅ DÅUJFSZ  
5-³TL C{ ˆJDŸ V5GL ALDFZ DF¥ SL 5lZRIF" DÇ jI:T ZCTL C{ ×  pgCÄ lNGM\ SFl,NF; 
HM .; ;DI N[J DFT'U]ÃT S[ GFD ;[ HFG[ HFT[ C{\4 SFxDLZ HFT[ ;DI ˆS lNG U|FD 
DÇ «ST[ C{\ ×  lG1F[5 Dl<,SF SM .; AFT SL ;}RGF N[TF C{ lS SFl,NF; .; TZO 
VF ZC[ C{ TM JC :T\lET ZC HFTL C{ ×  lH;G[ EFJGF DÇ EFJGF SF J6"G SZS[ lH; 
SFl,NF; SM V5GFIF YF4 JCÄ p;[ 5]Go VFIF HFGSZ DW]Z S<5GFVM\ DÇ BM HFTL 
C{ ×  JC ;MRTL C{ lS V5G[ CFYM\ ;[ l;,[ 5gGM\JF,F U|\Y SFl,NF; SM EÇ8 SZ[UL 
VF{Z SC[UL IC p;SL G> ZRGF S[ l,ˆ C{ ×  p;S[ DG D Ç VFX\SF S[ AFN, EL KFI[ 
C]ˆ C{\ lS SFl,NF; DÇ SF[> 5lZJT"G G VFIF CM ×  JC .;L VgTä"gä DÇ C{\ lS 
lÝI\U]D\HZL Dl<,SF ;[ lD,G[ S[ l,ˆ 3Z VFTL C{ ×  Dl<,SF p;[ N[BSZ :TaW ZC 
HFTL C{ ×  lS; «5 DÇ p;SF VFNZv;tSFZ SZÇm  lÝI\U]D\HZL 3Z SL VJ:YF 
N[BSZ p;SF 5lZ;\:SFZ SZFGF RFCTL C{4 lSgT] :JFlEDFGL Dl<,SF IC S{;[ ;C 
;STL m  VTo lJGD|TF5}J"S .gSFZ SZ N[TL C{ ×  lÝI\U]D\HZL Dl<,SF SM ;Dh 
GCÄ 5FTL JC lS;L IMuI VlWSFZL S[ ;FY Dl<,SF SF lJJFC SZGF RFCTL C{ IC 
HFGSZ Dl<,SF SM VF3FT 5C]ÅRTF C{ ×  .; Ý;\U ;[ Dl<,SF pNF;LG CM HFTL C{ 
lSgT] V\lASF VFJ[X DÇ VF HFTL C{ ×  5lZl:YlT SL U\ELZTF ;DhSZ lÝI\U] IYF 
;\EJ ;CFITF SF JRG N[SZ JCFÅ ;[ R,L HFTL C{ ×  9LS p;L ;DI lJ,MD EL 
V5G[ jI\uI SL JQFF" SZG[ ;[ GCÄ R}STF ×   JC AFZvAFZ SFl,NF; SL RRF" SZS[ 
V\lASF S[ jIlYT ìNI SM VF[Z 5L0³F 5C]ÅRFTF C{ JC SCTF C{ lS SFl,NF; SM 
Dl<,SF ;[ VJxI lD,GF RFlCˆ ×  lG1F[5 SM EL SFl,NF; S[ jIJCFZ SM N[BSZ 
SCGF 50³TF C{ lS ——D{\G[ VFXF GCÄ SL YL lS pßHlIGL HFSZ SFl,NF; .; TZC 
JCFÅ S[ CM HFIÇU[ ×  ICFÅ ZCT[ pGSF HM VFU|C YF lS HLJGvEZ lJJFC GCÄ SZÇU[4 
p; VFU|C SF ÉIF C]VF m  pgCM\G[ IC GCÄ ;MRF lS p;L VFU|C SL Z1FF S[ l,ˆ 
T]DG[ PPPm ˜˜!#  lG1F[5 SL ;dDlT S[ VG];FZ Dl<,SFG[ lH; VeI]NI SL SFDGF ;[ 
SFl,NF; SM pßHlIGL E[HF YF p;SL 5lZ6lT IC C]> lS SFxDLZ HFT[ ;DI UFÅJ 
;[ lGS,T[ C]ˆ SFl,NF; E,[ CL V5G[ DG SL Vl:YZTF S[  SFZ6 ;CÄ4 Dl<,SF ;[ 
lD,G[ EL G VF ;SF ×  lD,G[ VF> p;SL 5tGL HM SFl,NF; 5Z V5G[ VlWSFZM\ 
SL RRF" VF{Z Dl<,SF S[ ÝlT NIFEFJ S[ VMK[ Ý:TFJM\ ;[ H,[ 5Z GDS lK0³S   
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U> ×  ——SFl,NF; S[ VeI]NI SL SFDGF SF AN,F ;DI G[ lÝI\U]D\HZL S[ NN" S[ 
~5 DÇ lNIF × ˜˜!$ 
 S]K JQFMÅ S[ AFN VFQFF-³ SL JQFF" DÇ ELUF DFT], A{;FBL S[ ;CFZ[ Dl<,SF S[ 
3Z DÇ ÝJ[X SZTF C{ ×  JC Dl<,SF SM V5G[ ZFH ÝF;FN S[ VG]EJ ;]GFTF C{ ×  
ZFH ÝF;FN DÇ ZCG[ SF DMC VA GCÄ ZCF ×  DFT], ;}RGF N[TF C{ lS SFl,NF; G[ 
VA SFxDLZ KM0³ lNIF C{ VF{Z ZFHSFZEFZ ;[ ;gIF; ,[ l,IF C{ ×  IC ;DFRFZ 
;}GT[ CL Dl<,SF S[ ìNI SF AF\W -³C HFTF C{ ×  p;[ V5GL  ;FY"STF V\AZ DÇ 
h},TL GHZ VFTL C{ ×  SFl,NF; S[ .; ÝSFZ ;gIF; ,[G[ 5Z JC T8:Y GCÄ ZC 
5FTL ×  V5GL ArRL SL VF[Z ;\S[T SZT[ C]ˆ JC SCTL C{4 ——IC D[Z[ VEFJ SL ;\TFG 
C{ ×  HM EFJ T]D Y[4 JC N};ZF GCÄ CM ;SF4 5Z\T] VEFJ S[ SMQ9 DÇ lS;L N};Z[ SL 
HFG[ lSTGLvlSTGL VFS'lTIFÅ C\{ ¦  HFGT[ CM D{\G[ V5GF GFD BMSZ ˆS lJX[QF6 
p5FlH"T lSIF C{ × ˜˜!%  VFH JC V5GL ãlQ8 DÇ EL ˆS lJX[QF6 EZ AG U> C{ ×  
SFX ¦ SFl,NF; p;S[ VEFJM\ SF 5TF ,UF 5FT[ m  p;SL J[NGF A-³TL HFTL C{ ×  
p;G[ ;DI SL UlT S[ lJ5ZLT VTLT ;\A\W SL EFJGF SM ;\HMI[ ZBG[ SF ÝIF; 
lSIF  YF4 ,[lSG ;DI lS;L S[ l,ˆ GCÄ 9CZTF ×  ˆS AFZ ;DI SL UlT S[ l,ˆ 
SFl,NF; Dl<,SF S[ äFZ 5Z VFSZ B0³F CM HFTF C{ ×  JC ßJFZÊF\T VF{Z 
1FTvlJ1FT VJ:YF DÇ YF ×  JC VFQFF-³ SL JQFF" DÇ lEU[ C{\ VF{Z .; TZC ELUGF 
pGS[ HLJG SL DCÀJFSF\1FF C{ ×  Dl<,SF p;[ N[BSZ C{ZFG ZC HFTL C{ ×  
SFl,NF; SM Dl<,SF VF{Z p;S[ 3Z SL l:YlT N[BG[ 5Z ,UTF C{ lS l5K,[ JQFMÅ DÇ 
p;SL VFXF S[ ÝlTS}, AC]T 5lZJT"G CM UIF C{ ×  JC l5K,L AFZ Dl<,SF ;[ 
.;l,ˆ GCÄ lD,F4 ÉIFÇlS p;[ 0Z YF lS Dl<,SF SL VFÅBÇ p;S[ Vl:YZ DG SM 
VF{Z Vl:YZ G SZ NÇ ×  VA ÝE]TF ˆJDŸ ;¿F SF DMC E\U CM R}|SF C{ × JC SCTF C{4 
—— —S]DFZv;dEJ ˜ SL 5'Q9E}lD IC lCDF,I C{ VF{Z T5l:JGL pDF T]D CM ×  —D[3N}T ˜ 
S[ I1F SL 5L0³F D[ZL 5L0³F C{ VF{Z lJZCvlJDlN"TF Il1F6L T]D CM v Inl5 D{\G[ :JI\ 
ICFÅ CMG[ VF{Z T]dCÇ GUZ DÇ N[BG[ SL S<5GF SL ×  —VlE7FG XFS]gT, ˜ DÇ 
XS]gT,F S[ ~5 DÇ T]dCL D[Z[ ;FDG[ YL × ˜˜!&  JC VO;M; jIÉT SZTF C{ lS SFX ¦ 
T]DG[ D[ZL ZRGFˆÅ 5-³L CMTL ¦  Dl<,SF S[ ATFG[ 5Z lS p;S[ 5F; ;EL ZRGFVM\ SL 
ÝlTIFÅ C{\4 SFl,NF; SM V5G[ VEFJ VF{Z A0³[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  JC DC;}; SZTF C{ 
lS p;[ JQFF[Å 5C,[ JCFÅ ,F{8 VFGF RFlCˆ YF ×  Dl<,SF äFZF l;,[ 5gGM \ SM N[BSZ 
SFl,NF; SM ,UTF C{ lS J[ VA SMZ[ GCÄ C{ ×  pG 5Z VG\T ;UM"JF,[ DCFSFjI SL 
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ZRGF CM R]SL C{ ×  SFl,NF; HA —lOZ VY ;[ VFZ\E ˜ SZG[ SF Ý:TFJ SZTF C{4 TM 
;DI SL UlT SM lJ5lZT lNXF DÇ DM0³G[ SL R[Q8F SZTF C{4 ,[lSG TEL Dl<,SF SL 
ArRL S[ ZMG[ SL VFJFH p;SL .; R[Q8F 5Z 5FGL O[Z N[TL C{ ×  Dl<,SF HA V\NZ 
HFTL C{ TM SFl,NF; S]K ;F[RvlJRFZ SZ JCFÅ ;[ R,F HFTF C{ ×  VF{Z Dl<,SF lOZ 
;[ VS[,L CM HFTL C{ ×  .; ÝSFZ GF8S SF V\T CMTF C{ × 
&P$P@  ZRGF lJWFG o 
 —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ TLG V \SM\ SF GF8S C{ ×  SYF S[ S[lgãT VF{Z 
,1IMgD]B CMG[ 5Z V\SM\ SF lJ:TFZ SD CMTF C{ ×   V\SM\ DÇ ãxI lJEFHG GCÄ 
lSIF UIF C{ ×  .;;[ ZRGFSFZ ˆS VF[Z TM ÝIMU SL E}lDIFÅ lGNÈX SZGF RFCT[ Y[ 
TM N};ZL VF[Z lABZFJ ;[ EL ARGF RFCT[ Y[ ×  SFl,NF; VF{Z Dl<,SF SL SYF 
VFlWSFlZS C{4 HAlS DFT],4 V\lASF4 lJ,MD4 lG1F[5 VFlN SL SYF Åˆ ÝF;\lUS VF{Z 
UF{6 C{ ×  ZFS[XHL G[ GF8S SL SYFJ:T] SM ˆS ˆ[;L ;\lx,Q8TF ÝNFG SL C{ lH;DÇ 
SYF VY ;[ .lT TS ;\Ul9T ZCTL C{ ×  ——GF8S DÇ lHTGL 38GFˆÅ C{ \ J[ ;A 
ˆSvN};Z[ ;[ ÊlDS ~5 ;[ ; \A\lWT C{ ×  .GDÇ SCÄ EL ˆ[;F GCÄ ,UTF lS 
GF8SSFZ G[ lS;L G lS;L ;\NE" VYJF 38GF SM SYFGS DÇ é5Z ;[ -F\S lNIF  
CM ×  SFl,NF; S[ V\TZ\U HLJG ;[ ;\Aâ .; GF8S DÇ x,MS ˆ[lTCFl;S ÝJFCM\ SM 
GF8SLI S<5GF SF Z\U N[SZ Ý:T]T lSIF UIF C{ ×  .G ÝIF;M\ SF Inl5 SM> 
ÝFDFl6S .lTCF; CDÇ GCÄ lD,TF4 lOZ EL .GS[ ;DgJIv;\IMHG DÇ ZFS[XHL G[ 
5}ZL ;\UlT lA9F> C{4 .;DÇ SM> ;\N[C GCÄ ×  ˆS ZRGFSFZ S[ ìNI SL lJJXTF SF 
AMW CL GF8SSFZ S[ lGQSQFM" DÇ lGlCT CMTF C{ ×  p;DÇ ˆS DFGJLI pNFZ ãlQ8 ;J"+ 
,l1FT CMTL C{4 HM SFl,NF; S[ ;FY gIFI SZTL C{ ˆJDŸ Ý[1FS VYJF 5F9S S[ ìNI 
DÇ lJxJ:T EFJ SM l:YZ SZTL C{ × ˜˜!*   
 GF8S DÇ lHTG[ EL V\S C{4 pG ;A DÇ ˆS CL ãxI C{ v Dl<,SF SF 3Z ×  
SF, S[ jITLT CMG[ S[ ;FYv;FY 3Z SL l:YlT DÇ EL 5lZJT"G CMTF UIF C{ ×  ——.; 
TZC ˆS CL :YFG 5Z ;DI SL UlT S[ ;FY 5lZJlT"T CMTF UIF 5lZJ[X ;DI S[ 
CFYM\ l58[ DFGJ SL lGIlT SM IYFAâ  SZTF UIF C{ × ˜˜!(  SYFGS DÇ HM EL 
;\NE" C{4 pGDÇ lS;LvGvlS;L ;\NE" ;[ SM>vGvSM> 5lZRIFtDS E}lDSF T{IFZ CMTL 
C{ ×  ÝYD V\S DÇ CL Dl<,SF VF{Z V\lASF S[ JFTF",F5 ;[ SFl,NF; S[ ÝFZ\lES 
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HLJG S[ 5lZRIv;}+ lD, HFT[ C{\ ×  SFl,NF; S[ V\Tä"gä ˆJDŸ ;\3QF" SF EL ;\S[T 
lD, HFTF C{ ×  ClZ6XFJS ˆJDŸ ZFH5]«QF SF Ý;\U SYFGS SM UlT ÝNFG SZTF C{ 
ˆJDŸ GF8SLI SF{T}C, SL ;'lQ8 SZTF C{ ×  SYF ;F{Q9J SL ãlQ8 ;[ IC V\S ;]Ul9T 
C{4  SFI" jIF5FZM\ DÇ VlgJ, C{ ×   
 N};Z[ V\S SL SYFJ:T] S]K JQFMÅ S[ AFN SL 38GFVM\ ;[ ;\A\lWT C{ ×  .; V\S 
DÇ lG1F[5 Dl<,SF SM SFl,NF; S[ pßHlIGL S[ HLJG ;\A\WL ;EL Ý;\U SCTF C{ ×  
5}Z[ V\S DÇ SFl,NF; SL RRF" C{4 ÝtI1F D\R 5Z GCÄ VFTF ×  lG1F[5 ˆJDŸ Dl<,SF 
S[ JFTF",F5 äFZF ;D:T SFI" jIF5FZM\ SL ;}RGF lD,TL C{ ×  Z\lUGLv;\lUGL SF 
Ý;\U lGZY"S ÝTLT CMTF C{ ˆJDŸ lS;L pNŸN[xI SM l;â GCÄ SZTF ×  VG]:JFZ VF{Z 
VG]GFl;S S[ Ý;\U DÇ G TM ptS'Q8 CF:I SL ;'lQ8 C]> C{ VF{Z G SYFGS SM SM> 
UlT ÝNFG C]> C{ ×  I[ Ý;\U VFZMl5T ,UT[ C{ ×  lÝI\U]D\HZL SF lD,G[ VFGF4 N};Z[ 
V\S SL ;JF"lWS DCÀJ5}6" 38GF C{ ×  
 TL;Z[ V\S SL 38GF S]K VF{Z JQFMÅ S[ AFN SL C{ ×  VA V\lASF GCÄ ZCL ×  
SFl,NF; S[ SFxDLZ KM0³G[ VF{Z ;gIF; U|C6 SZG[ SL ;}RGF Dl<,SF SM Vl:YZ 
AGF N[TL C{ ×  SYFGS SF IC 5}6" lJSF; C{ ×  TN\TZ SFl,NF; SF ÝJ[X RZD 
GF8SLI l:YlT C{ ×  lJ,MD SF ÝJ[X ˆJDŸ p;S[ SYG ;\5}6" GF8S DÇ p;S[ RlZ+ 
S[ VG]S}, CL C{ ×  V\T DÇ SFl,NF; SF ;DI S[ CFYM\ 5ZFlHT CMSZ ,F{8 HFGF 
NX"Sv5F9S 5Z VlD8 ÝEFJ KM0³ HFTF C{ × 
 GF8S SF SYFGS VtI\T ;Z, ˆJDŸ ;]Ul9T C{ × S]K Ý;\UM\ SM KM0³SZ 
;EL 38GF Åˆ GF8S S[ D}, pNŸN[xI SM l;â SZG[ DÇ IMU N[TL C{ ×  ;EL 38GF Åˆ 
5Z:5Z SF, ˆJDŸ :YFG SL ãlQ8 ;[ SFOL 5'YS CMT[ C]ˆ EL ;]UldOT C{ ×  ;DU| 
SYF l:YlTIFÅ J{lJwIDIL CMSZ EL 5Z:5Z ;\A\lWT4 lGIMlHT VF{Z ;}+Aâ C{ ×  ˆS 
SYFvl:YlT S[ ;FY N};ZL SF IMU ;CH CL CMTF R,F UIF C{ ×  ;\3QF" S[ 51F 
AN,T[ ZC[ C{\4 lOZ EL SYF DÇ U\ ]YFJ8 C{4 ˆS ZRFJ C{ ×  
&P$P#  RlZ+ v lR+6 o 
 RlZ+ ;'lQ8 SL ãlQ8 ;[ EL IC GF8S lCgNL ;FlCtI SL ˆS ÝFRLG «l-³ SM 
TM0³TF C{4  HM GF8SSFZ SL ÝJ'l¿ SF 5lZRFIS C{ ×  CDFZ[ ;DFH DÇ ZFD4 S'Q64 
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UF\WL VF{Z ;EL DCFG SlJ DF+ lJlXQ8 U]6M\ SL lJE}lTIFÅ DFG[ HFT[ C{\ ×  CDFZ[ 
;\:SFZ .GS[ jIlÉTtJ ;[ ;N{J DCFGTF SL V5[1FF ZBT[ C{\4 pGSL N]A",TF SM 
:JLSFZ GCÄ SZ ;ST[ ×  U]6 v NMQFM\ ;[ 5}6" DFGJ IYFY" HLJG DÇ EL S]K DCFG 
SFI" SZ ;STF C{ ×  CD .;[ :JLSFZ GCÄ SZ ;ST[ ×  ;\EJTo .;l,ˆ ZFS[XHL 
äFZF lRl+T SFl,NF; S[ jIlÉTtJ SM VF,MRSM\ G[ GF8SSFZ SF VgIFI VF{Z ˆS 
DCFG RlZ+ SM lUZFG[ SF ÝIF; DFGF C{ ×  ——SFl,NF; D[Z[ l,ˆ ˆS jIlÉT GCÄ4 
CDFZL ;'HGFtDS XlÉTIM\ SF O,S C{ PPP × ˜˜!)   
 Dl<,SF o 
  GF8S SF S[gã Dl<,SF SF EFJGFDI RlZ+ C{ ×  JC SFl,NF; SL 
AF,;BL VF{Z SFjI SL D}, Ý[Z6F C{ ×  U|FDÝFgTZ S[ EFJGF SL VJC[,GF SZT[ C]ˆ 
SFl,NF; S[ ;FY 5J"T z'\B,FVM\ 5Z 3}DTL C]> pD0³T[ D[3M\ SF lGjIF"H ;F{\NI" 
lGCFZTL C{ ×  ——;\5}6" GF8S p;S[ jIlÉTtJ SL KFIF ;[ VG]ÝFl6T C{4 JCÄ NX"S VF{Z 
5F9S SL ;D}RL ;CFG]E}lT SF ˆSDF+ VF,\AG AGTL C{ × ˜˜@_   
 Dl<,SF ZFS[XHL SL VNE}T 5F+ S<5GF C{ ×  Inl5 JC GFIS SFl,NF; SL 
5lZ;LDF GCÄ C{ lOZ EL GFlISF SF 5N p;[ CL ÝFÃT C{ ×  Dl<,SF SM GFlISF 
AGFSZ ZFS[XHL G[ ˆS ;FY NM SFI" lSˆ C{ \ v ˆS TM GF8ŸIXF:+ DÇ lGlN"Q8 GFlISF 
S[ DFGN\0M\ SM TM0³G[ SF ;FCl;S SFI" VF{Z N};ZF GFIS SL Ý[lDSF SM GF8S SL 
CZ l:YlT ;[ HM0³SZ ÊFlgT S[ DFU" 5Z Ý1F[l5T lSIF × 
 JC jIlÉTUT :JFYMÅ ;[ é5Z p9SZ SFl,NF; SM DCFG CMT[ N[BGF RFCTL  
C{ ×  —EFJGF DÇ EFJGF SF J6"G ˜ SZG[JF,F p;SF lGo:JFY" Ý[D SFl,NF; ;[ lS;L 
EL ÝlTNFG SL V5[1FF GCÄ SZTF ×  p;SF VFU|C CL SFl,NF; SM HLJG SL G> 
lNXF :JLSFZ SZ pßHlIGL HFG[ S[ l,ˆ Ý[lZT SZTF C{ ×  HLJG SL :Y}, 
VFJxISTFVM\ SM GSFZ SZ JC DF+ V5GL SMD, EFJGFVM\ S[ VFWFZ 5Z CL X[QF 
HLJG jITLT SZG[ SF ;\S<5 SZTL C{ ×  Inl5 SFl,NF; S[ Ý:YFG S[ 5xRFTŸ 
ElJQI DÇ KFG[JF,L lZÉTTF VF{Z ;}G[5G SL VG]E}lT p;[ DGvCLvDG EIELT SZTL 
C{4 TYFl5 JC SFl,NF; SM VtI\T pt;FC 5}J"S E[HTL C{ ×   
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 N};Z[ V\S DÇ Dl<,SF SL S«6 lGIlT SF lR+ C{ ×  p;SL 5ZFSFQ8F SF  
1F6 TA VFTF C{4 HA SFl,NF; U|FD VFSZ EL p;;[ lD,G[ GCÄ VFTF ×  SFl,NF; 
SL 5tGL lÝI\U]D\HZL p;S[ EFuI SL lJ0\AGF SM UCZF VF3FT 5C]ÅRF HFTL C{ ×  
p;SF VFCT :JFlEDFG lÝI\U] S[ jI\uI EL lS;L TZC h[, ,[TL C{ ×  5Z 1F6v1F6 
N}Z CMTF SFl,NF; S[ 3M0³M\ SL 8F5M\ SF XaN p;SL lRZ;\lRT VlE,FQFFVFÇ SM wJ:T 
SZ N[TF C{ ×  ——;MRTL YL T]D VFVF[U[ TM p;L TZC D[3 lWZ[ CM\U[ PPP VF{Z D{\ V5GL 
IC EÇ8 T]dCFZ[ CFYM\ DÇ ZB N}\UL ×  5Z\T] VFH T]D VFI[ CM TM ;FZF JFTFJZ6 CL VF[Z 
C{ × ˜˜@!   
 TL;Z[ V\S DÇ Dl<,SF S[ HLJG SL +F;NL SM p;L S[ XaNM\ DÇ DFlD"S ~5 DÇ 
Ý:T]T lSIF UIF C{ ×  HLJG SL :Y}, VFJxISTFVM\ ;[ lJJX CMSZ JC lJ,MD ;[ 
lJJFC SZTL C{4 lSgT] p;S[ DG DÇ VFH EL SFl,NF; SL ÝlTDF C{ VF{Z lJ,MD ;[ 
V5G[ ;\A\W SM JC ˆS JFZF \U6F SF CL ~5 DFGTL C{ ×  DFT], ;[ SFl,NF; S[ 
;gIF; ,[G[ SL AFT ;]GSZ p;[ ,UTF C{ lS p;SF VFHLJG 1F6v1F6 SQ8M\ DÇ 
lD8GF jIY" YF ×  SFl,NF; S[ ZRGF ;\;FZ DÇ CL p;G[ V5G[ HLJG SL ;FY"STF SL 
T,FX SL YL4 ,[lSG ;A S]K wJ:T CM UIF4 v ——D{\G[ V5G[ EFJ S[ SMQ9 SM lZÉT 
GCÄ CMG[ lNIF ×  5Z\T] D[Z[ VEFJ SL 5L0³F SF VG]DFG ,UF ;ST[ C{\ × ˜˜@@  J:T]To 
Dl<,SF p; Vl,lBT S«6 DCFSFjI S[ ;DFG C{4 lH;S[ VGgT ;U" V5G[ DÇ 
5L0³F SF .lTCF; ;D[8[ C{ ×  .; ;\NE" DÇ ZFS[XHLG[ ;CL l,BF C{ v ——Dl<,SF SF 
RlZ+ ˆS Ý[I;L VF{Z Ý[Z6F SF CL GCÄ4 E}lD DÇ ZMl5T p; l:YZ VF:YF SF EL C{ HM 
é5Z ;[ h],; SZ EL V5G[ D}, DÇ lJZMl5T GCÄ CMTL × ˜˜@#  lSgT] Dl<,SF S[ 
RlZ+ SL 5lZ6TL ——SYFJ:T] SL ;DU| S<5GF VF{Z :JI\ Dl<,SF S[ RlZ+ ;[ ;\UlT 
GCÄ ZBTL ×  IC ;\EJTo GF8SSFZ S[ Vl:TtJJFNL lJRFZ NXF"G[ SF CL 5lZ6FD C{ 
VYJF ËFI0 äFZF lGN"[lXT DFGJLI DGMlJ7FG SL JC l:YlT HCFÅ DG]QI 
VFtD5L0³S AGSZ :JI\ ;[ ÝlTXMW ,[G[ ,UTF C{ × ˜˜@$    
 SFl,NF; o 
 ;'HGFtDS XlÉTIM\ SF ÝTLS SFl,NF; ÝS'lT SL UMN DÇ 5,[ EFJ]S SlJ   
C{\ ×  U|FD ÝF\TZ S[ ClZ6XFJSM\ ;[ pgCÇ lJX[QF DMC C{ ×  VFQFF-³ SL WZF;FZ JQFF" DÇ 
ELUGF pGSL DCÀJFSF\1FF C{ ×  U|FdI HLJG DÇ CL ;LWLv;Z, Ý[I;L  Dl<,SF ;[ 
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pgCÇ V8}8 EFJFtDS ,UFJ C{ ×  .TG[ 5Z EL SFl,NF; V5G[ ;FlCtI SL ;LlDTTF 
S[ SFZ6 Dl<,SF ;[ lJJFC GCÄ SZGF RFCT[ ×  V\lASF SL ãlQ8 DÇ JC VFtD;LlDT 
VF{Z VFtDFY± C{ ×  U|FDJF;L EL p;[ ;\N[C VF{Z lJT'Q6F SL lGUFCM\ ;[ N[BT[ C{ ×  
 pßHlIGL SL ZFßI ;EF SFl,NF; SF ;dDFG SZS[ pgCÇ ZFHSlJ SF VF;G 
N[GF RFCT[ C{ lSgT] SFl,NF; .;;[ STZFT[ C{ ×  SFl,NF; p;[ V:JLSFZ SZ SCT[ 
C{ v ——D{\ ZFHSLI D]ãFVM\ ;[ ÊLT CMG[ S[ l,ˆ GCÄ C}Å × ˜˜@%  Dl<,SF .; DCÀJ5}6" 
1F6 DÇ SFl,NF; SM pßHlIGL HFG[ S[ l,ˆ Ý[lZT SZTL C{ ×  lSgT] SFl,NF; SM 
EI YF lS JC V5GL E}lD ;[ pB0³ HFI[UF ×  ICFÅ SFl,NF; SF V5GL DFT'E}lD S[ 
ÝlT Ý[D ÝS8 CMTF C{ × Dl<,SF S[ ÝA, VFU|C 5Z JC pßHlIGL HFT[ C{\  VF{Z JCFÅ 
HFSZ J[ S> GIÇ SFjIM\ SF ;'HG SZT[ C{ ×  lÝI\U]D\HZL ;[ lJJFC VF{Z TTŸ5xRFTŸ 
SFxDLZ SF XF;GEFZ EL ;\EF,T[  C{ ×  .; ÝSFZ V5G[ ;\S<5 S[ lJ5lZT VFRZ6 
SZT[ C{ ×  ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ lS J[ HM GCÄ SZGF RFCT[ JCÄ SZGF 50³TF C{ DFGM\ 
p;S[ l,ˆ J[ VlEXÃT CM ×  
 U|FDÝF\TZ DÇ «SGF VF{Z Dl<,SF ;[ GCÄ lD,GF p;SL V5ZFW EFJGF SM 
:5Q8 SZ N[T[ C{ ×  pGSL ICL V5ZFW EFJGF pgCÇ TM Dl<,SF SM EL SCÄ ELTZ ;[ 
TM0³ N[TL C{ ×  S]K JQFMÅ 5xRFTŸ XF;G KM0³SZ ;gIF; ,[GF VF{Z lOZ ISFIS ˆS 
lNG 1FTvlJ1FT VJ:YF DÇ Dl<,SF S[ 3Z DÇ ÝJ[X SZGF p;SL V±:YZTF SF ;}RS 
C{ ×  3Z VF{Z Dl<,SF SL 5lZJlT"T l:YlT SM N[BSZ p;[ ,UTF C{ lS V5GL CL 
ãlQ8 AN, U> C{ ×  Dl<,SF SL lJRgGFJ:YF N[BSZ SFl,NF; SM V5G[ VEFJ 
VF{Z A0³[ ÝTLT CMG[ ,UT[ C{ ×  JC HLJG lOZ VY ;[ ÝFZ\E SZG[ SL AFT SZTF C{4 
lSgT] ;DI AC]T XlÉTXF,L C{ ×  SFl,NF; p;S[ lJ38GSFZL ~5 SF VG]EJ SZTF 
C{ ˆJDŸ Dl<,SF S[ 3Z ;[ R]5RF5 R,F  HFTF C{ ×  
 SFl,NF; S[ RlZ+ DÇ 5IF"ÃT N]A",TF C{¸ lSgT] JC p;SL IYFY" l:YlT SL 
JFlCSF C{ ×  .; N]A",TF S[ D}, DÇ p;SL Vl:YZTF VF{Z lJS<5FtDS l:YlT CL 
ÝD]B ÝTLT CMTL C{ ×  p;[ G TM V5G[ 5Z lJxJF; C{ VF{Z G JC lG6"I S[ 1F6M\ DÇ 
;CL pTZTF C{ ×  p;SL :JLSFZMlÉT C{ v ——D]h[ V5G[ 5Z lJxJF; GCÄ YF ×  D{\ GCÄ 
HFGTF lS VEFJ VF{Z Et;"GF SF HLJG jITLT SZG[ S[ AFN ÝlTQ9F VF{Z ;dDFG S[ 
JFTFJZ6 DÇ HFSZ D{\ S{;F VG]EJ S«ÅUF ×  DG DÇ SCÄ IC VFX\SF YL lS JC 
JFTFJZ6 D]h[ KF ,[UF VF{Z D[Z[ HLJG SL lNXF AN, N[UF PPP VF{Z IC VFX\SF 
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lGZFWFZ GCÄ YL × ˜˜@&  SFl,NF; SL Vl:YZ DFGl;STF SFxDLZ SF XF;GEFZ 
;\EF,T[ ;DI VF{Z EL :5Q8 CM HFTL C{ ×  J:T]To pGSL ÝS'lT läWFU|:T C{4 
NL,FIDFG C{ TYF JC Dl<,SF S[ UFÅJ ;[ U]HZG[ 5Z EL p;;[ GCÄ lD,TF ×  JC 
SCTF EL C{ v ——D{\ TA T]D;[ lD,G[ GCL VFIF ÉIM\lS EI YF4 T]dCFZL Vl:YZ VFÅBÇ 
D[Z[ Vl:YZ DG SM VF{Z Vl:YZ SZ NÇUL × ˜˜@*   
 .; ÝSFZ SFl,NF; S[ RlZ+ DÇ HM EL ;\NE" VFI[ J[ p;[ p;SL ;EL 
N]A",TFVM\ S[ AFJH}N ˆS IYFY" RlZ+ AGF N[TL C{ \ ×  ——GF8S DÇ p;SF HM :YFG C{4 
p;S[ VG]S}, JC C{ ×  CM ;STF C{ lS S]K 5Z\5ZFJFNL SFl,NF; S[ GFIStJ DÇ IC 
;A G N[BGF RFC[ lSgT] I]U SL DF\U VF{Z ;DSF,LG HLJG WFZF SL TZ\UM\ S[ 
VlEl;ÉT CMSZ SFl,NF; lH; ~5 DÇ EL VFIF C{4 p;;[ N};ZF ~5 CM CL GCÄ 
;STF YF VF{Z IlN JC CMTF EL TM VFW]lGS DGLQFF SM :JLSFZ G CMTF × ˜˜@(     
 V\lASF o 
 IYFY" DÇ hF\STF jIlÉTtJ v Dl<,SF SL DF¥ V\lASF GF8S SF IYFY"JFNL 
:+L RlZ+ C{ ×   p;[ Dl<,SF ;[ VtIlWS :G[C C{4 lSgT] SFl,NF; S[ ;FY Dl<,SF 
S[ ;\A\W SM ,[SZ JC 1F]aW C{ ×  JC Dl<,SF SL 5lJ+ SMD, EFJGFVM\ SM 
VFtDvÝJ\RGF DFGTL C{ ×  p;SL JC VJ:YF ALT R]SL C{ HA IYFY" ;[ VFÅB D}\NSZ 
lHIF HFTF C{ ×  p;SF HLJG EFJGF GCÄ SD" C{ v ——DF¥ SF HLJG EFJGF GCÄ SD"  
C{PPP×  S, T]dCFZL DF¥ SF XZLZ GCÄ ZC[UF4 TM HM ÝxG T]dCFZ[ ;FDG[ p5l:YT CMUF4 
p;SF T]D ÉIF p¿Z NMULm T]dCFZL EFJGF p; ÝxG SF ;DFWFG SZ N[ULm ˜˜@)  
V\lASF SL N]ZãlQ8 SF IC EI CL GF8S S[ V\T DÇ ;tI l;â CMTF C{ ×  p;[ 
SFl,NF; ;[ lJT'Q6F C{ ×  JC SFl,NF; SM VFtD S[lgãT ˆJDŸ :JFY± ;DhTL C{ ×  
ZFS[XHL G[ V\lASF ˆJDŸ Dl<,SF S[ DFwID ;[ ;DSF,LG 5L-³L S[ E[N SM D]BlZT 
lSIF C{ ×  V\lASF V5G[ IYFY"JFNL ˆJDŸ 5Z\5ZF D},S ãlQ8SM6 S[ SFZ6 RFCTL C{ 
lS Dl<,SF lJJFC SZS[ ;]BL HLJG lATFI[4 lSgT] Dl<,SF S[ l,ˆ p;SL EFJGF 
CL ;JM"5ZL C{ ×  V\lASF HLJG SL :Y}, VFJxISTFVM\ SM DCÀJ N[TL C{ ×  5lZ6FDTo 
NMGM\ DÇ ;\3QF" R,TF ZCTF C{ ×  V\lASF Dl<,SF S[ lJRFZ AN,G[ DÇ V;DY" CMSZ 
p;SL lJ5gGFJ:YF SM ,l1FT SZ4 p;SL jIYF ˆJDŸ J[NGF SM VG]EJ SZ 3]8TL 
ZCTL C{ ×  V\lASF SM V5G[ 3Z SF JFTFJZ6 U]OF ;F ÝTLT CMTF C{ ×  lH;DÇ JC 
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A\N ZCTL C{ ×  lNG4 DF; VF{Z JQF" p;[ 3}8T[ C]ˆ ALT UI[ C{ ×  SFl,NF; S[ U|FD D Ç 
VFG[ 5Z lÝI\U]D\HZL SF pG;[ lD,G[ VFGF4 Dl<,SF SM ;FY ,[ HFG[ SF Ý:TFJ4 
3Z SL lEl¿IM\ S[ 5lZ;\:SFZ SL jIJ:YF p;S[ :JFlEDFG SM VFCT SZTL C{ ×  
V\TTo JC lA,S], 8}8 HFTL C{ VF{Z V\lTD ;F\; TS ÝItG SZTL C{ lS Dl<,SF 
EFJGF S[ :YFG 5Z IYFY" l:YlT SM ;DhG[ SF ÝItG SZÇ × 
 J:T]To V\lASF SF 5F+ lGTF\T IYFY"JFNL C{ ×  p;SF HLJG 5L0³F SF .lTCF; 
AGSZ ZC UIF C{ ×  p;SF RlZ+ VlWS HLJ\T VF{Z lJxJ;GLI AG ;SF  C{ ×  
 lJ,MD o 
 lJ,MD 5Z\5ZFUT B,GFIS GCÄ C{ ×  p;SF IC SYG CL p;SL RFlZl+S 
lJX[QFTFVM\ SM pNWF[lQFT SZG[JF,F C{ v ——lJ,MD ÉIF C{ m  ˆS V;O, SFl,NF; 
VF{Z SF,LNF; m ˆS ;O, lJ,MD × ˜˜#_ lJ,MD SFl,NF; S[ ìNI SF N5"6 CL 
ÝTLT CMTF C{ lH;DÇ hF\SG[ 5Z JC EIELT CMTF C{ ×  VgI ;EL 5F+ lJ,MD ;[ N}Z 
ZCG[ SL R[Q8F SZT[ C{\4 ÉIM\lS JC ;A S[ VJR[TG DÇ lK5L EFJGFVM\ VF{Z ;tI SM 
lGE"ITF ;[ p3F0³SZ ZB N[TF C{ ×  JC SFl,NF; SF ÝlT:5W± C{ ˆJDŸ Dl<,SF ;[ 
Ý[D SZTF C{ TYF V\T DÇ p;;[ XZLZ ;\A\W :YFl5T SZG[ DÇ ;O, EL CM HFTF C{ ×  
lSgT] Dl<,SF S[ l,ˆ JC VFH EL W'6F5F+ CL C{ ×  ——GF8S DÇ lJ,MD HM SFl,NF; 
SL V5[1FF VlWS ;A, ÝTLT CMTF C{4 N]ZFU|C SL VFÊFDS XlÉTIM\ SM ;\S[lTT 
SZTF C{ ×  JC jIlÉT V5G[ V\Tä"gä SM BM R]SF C{ × ˜˜#! ZFS[XHL G[ B]N —,CZM\ S[ 
ZFHC\; ˜SL E}lDSF DÇ l,BF C{ v ——ICL SFZ6 C{ lS —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ DÇ 
5ZFlHT jIlÉT 8}8F C]VF SFl,NF; GCÄ4 Vl5T] V5G[ DÇ ;\IMlHT lJ,MD C{4 ÉIM\lS 
lJHI VF{Z 5ZFHI S[ ;\S[T J[ NMGM\ :JI\ GCÄ C{4 ;\S[T C{ v Dl<,SF 4 HM SFl,NF; 
SL VF:YF SF lJ:TFlZT ~5 C{ × ˜˜#@   
 lJ,MD SL E}lDSF GF8S SM SM> DF[0³ GCÄ N[TL ×  JC SYF GFIS S[ lJ«â 
G TM QF0I\+ SZTF C{ G p;;[ 8SZFTF C{ ×  p;S[ RlZ+ S[ VÝLlTSZ 51FM\ SM 
pNWFl8T SZG[ DÇ CL p;S[ 5F+ SL ;FY"STF C{ ×  JC W}T" GCÄ4 :5Q8 JÉTF C{ lSgT] 
p;SL :5Q8JFlNTF DÇ ä[QF SF :JZ D]BlZT C]VF C{ ×  H{;F lS p;S[ RlZ+ ;[ ÝU8 C{4 
JC HLJG S[ lGQF[W 51F SL h,S N[G[ S[ l,ˆ D\R 5Z VFTF C{ VF{Z ELTZ SL 
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S0³JFC8 pU,SZ JCFÅ ;[ R,F HFTF C{ ×  .; TZC JC 5Z\5ZFUT B,GFIS ;[ 
lEgG C{ ×  
&P$P$  EFQFFX{,L o 
 RlZ+ SL TZC GF8S SL EFQFF EL VF,MRS JU" DÇ lJJFN SF SFZ6 ZCL C{ ×  
;A;[ A0³L VF5l¿ .;SL ;\:S'TlGQ9 XaNFJ,L SM ,[SZ YL4 ,[lSG .;;[ ;FWFZ6 
NX"S TYF GF8S S[ ;\Ý[QF6 DÇ AFWF pt5gG C]> C{4 ˆ[;F GCÄ ,UTF ×  J:T]To EFQFF S[ 
.; ~5 S[ VEFJ DÇ SFl,NF; S[ SlJ~5  VF{Z p;S[ I]U SL lJxJ;GLITF GF8S DÇ 
,FGF V;\EJ YF ×  .; GF8S S[ ;\JFNM\ SL ˆS lJX[QFTF VGFIF; CL HLJG S[ 
XFxJT ;tIM\ SF pNWF8G SZGF EL C{ v ——HLJG SL :Y}, VFJxISTFˆÅ CL TM 
;AS]K GCÄ C{ × ˜˜## ˆ[;[ JFÉI ÝF;\lUS VY" SM ,F\WSZ ;FJ"SFl,S VY" N[ HFT[   
C{\ ×   
 GF8S S[ ÝFZ\lES V\SM\ DÇ EFQFF SF Tt;D VF{Z 5lZS'T ~5 lD,TF C{4 TM 
V\lTD V\S DÇ VF{Z BF;SZ Dl<,SF VF{Z SFl,NF; S[ JFTF",F5 DÇ EFQFF SF IYFY" 
~5 lD,TF C{ ×  XaNM\ SF R]GFJ VF{Z ÝIMU .TGF ;CH VF{Z lJxJ;GLI C{4 lS 
Ý[DLvI]U, SL lJIMUFG]E}lT VF{Z V\Tä"gäDIL l:YlTIM\ SF[ pEFZG[ S[ l,ˆ .;;[ 
VrKL VF{Z ÝFDFl6S EFQFF N};ZL GCÄ CM ;STL YL ×  lJ,MD VF{Z SFl,NF; J 
Dl<,SF S[ ;\JFNM\ DÇ EL EFQFF SF AM,RF,JF,F ~5 lD,TF C{ ×  p;DÇ IYFY" 
VG]EJM\ SF BZF5G C{ ×  5lZl:YlT VF{Z 5F+ SL DF\U S[ VG];FZ EFQFF -,TL ZCTL 
C{ ×  S[J, XaNM\ S[ A, 5Z Dl<,SF SF EFJELGF RlZ+4 V\lASF SL D}S J[NGF TYF 
SFl,NF; SF V\Tä"gä ;FSFZ CM p9TF C{ ×  ,1F6FjI\HGF S[ ÝIMU ;[ GF8S SL 
EFQFF GI[ VYF[Å SL JFlCSF AGL C{ v —— D{\ VG]EJ SZTF C}Å lS U|FD ÝFgTZ D[ZL 
JF:TlJS E}lD C{ D{\ S> ;}+M\ ;[ .; E}lD ;[ H}0³F C}Å PPP ICFÅ ;[ HFSZ D{\ V5GL E}lD 
;[ pB0³ HFéÅUF × ˜˜#$  ZMDFGL ;\NEF"Ç SM IYFY" S[ GHlZI[ ;[ N[BG[ S[ l,ˆ EFQFF D Ç 
lH;  jIlÉTD¿F SL H~ZT CMTL C{4  JC —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ DÇ p5,aW C{ ×  S], 
lD,FSZ ——lAdAM\ S[ A0[³ ÝEFJL VF{Z GF8SLI ÝIMU S[ ;FY ;FY p;DÇ XaNM\ SL V5}J" 
lDTjITF EL C{ VF{Z EFQFF DÇ ˆ[;F GF8SLI SFjI C{ HM lCgNL GF8SLI Un S[ l,ˆ 
ˆSND VE}T5}J" C{ VF{Z VRFGS CL lCgNL GF8S  SF  JI:S  CMGF ;}RLT  SZTF  
C{ × ˜˜#%  
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;\JFN GF8S SF ÝF6 TÀJ CMTF C{ ×  GF8S SL ;O,TF ;\JFNvIMHGF 5Z 
lGE"Z CMTL C{ ×  —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ GF8S D Ç ;\JFN ÝFIo KM8[vKM8[ VF{Z R]:T C{\ ×  
lSgT] HA SFl,NF; VF{Z Dl<,SF H{;[ EFJ]S 5F+ :DZ6XL, CM p9T[ C{\4 JCF¥ VJxI 
CL ,dA[ :JUT SYG lD,T[ C{\ ×  SCÄvSCÄ ;\JFN 5F¥RvK 5'Q9M\ TS O{,[ C]ˆ C{ ×  .G 
5Z éAF N[G[JF,[4 SDHMZ4 lGZY"S VFlN VFZM5 ,UFˆ Uˆ C{ \ ×  5Z\T] GF8ŸIv 
l:YlTIM\ VF{Z 5F+M\ SL DGMNXFVM\ SM N[BT[ C]ˆ I[ ; \JFN plRT ,UT[ C{\ ×  ZFS[XHL 
G[ CF:IvjI\uI SL  IMHGF VtI\T S]X, -\U ;[ V5G[ GF8SM\ DÇ SL C{ ×   .; GF8S 
S[ ;\JFNM\ DÇ CF:IvjI\uI SL K8F NX"GLI C{ ×  Z\lU6Äv;\lUGL4 VG]GFl;SvVG]:JFZ 
S[ ;\JFN A[CN ZMRS VF{Z CF:I ;[ VF[TÝMT C{\ ×  DFT], VF{Z lJ,MD S[ ;\JFNM\ DÇ 
TLBF jI\uI C{ ×  lJ,MD S[ jI\uI DÇ :JFY" SL A} VFTL C{ ,[lSG p;DÇ JFSŸRFT]I" S[ 
;FY J:T]JFlNTF VF{Z :5Q8JFlNTF EL C{ ×  pNFCZ6 :J~5 IC ;\JFN lNIF HF ;STF 
C{ v V\lTD V\S DÇ SFl,NF; SL JF5;L 5Z Dl<,SF ;[ lJ,F[D SCTF C{ v 
 ——T]DG[ SFl,NF; S[ VFlTyI SF p5ÊD GCÄ lSIF m  JQFMÅ S[ AFN ˆS 
VlTlY 3Z DÇ VFˆ VF{Z p;SF VFlTyI G CM m  HFGTL CM4 SFl,NF; SM .; ÝN[X 
S[ ClZ6 XFJSM\ SF lSTGF DMCPPP × ˜˜ 
 ——ˆS ClZ6 XFJS .; 3Z D Ç EL C{PPP T]DG[ Dl<,SF SL ArRL SM GCÄ N[BFm  
p;SL VF¥BÇ ClZ6 XFJS ;[ SD ;\]NZ GCÄ C{\4 VF{Z HFGT[ CM4 VQ8FJÊ ÉIF SCTF 
C{m  SCTF C{ PPP × ˜˜ 
 .; ;\JFN DÇ —VlTlY ˜ VF{Z —ClZ6 XFJS ˜ XaNM \ DÇ .TGL jI\HGF C{ lS JC 
ˆS ;FY VG[S VYMÅ SM pHFUZ SZ GF8SLI lJ0dAGF S[ S> VFIFD Ý:T]T SZT[ 
C{ ×  lJ,MD S[ ;FZ[ ;\JFN GF8S SL S-6 5lZ6lT SM VF{Z EL S-6 AGFT[ C{ ×  
&P$P%  VlEG[ITF ov 
 lCgNL S[  VFW]lGS GF8SM\ DÇ —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ ˆS lJX[QF DCÀJ SF 
VlWSFZL C{ ×  .; GF8S G[ G S[J, GF8S ,[BG SM ˆS GIF DF[0³ lNIF4 lSgT] 
VG[S Z\UD\RLI ;D:IFVM\ SM EL pEFZSZ Ý:T]T lSIF C{ ×  
 SYFJ:T] SL ãlQ8 ;[ N[BÇ TM :5Q8 CL JC VlEGI S[ VG]S}, ÝTLT CMTL C{ ×  
JC lH; ;FNUL VF{Z ÝE]lJQ6]TF ;[ ÝFZ\E CMTL C{ p;L ;CHTF VF{Z lJxJ;GLITF S[ 
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;FY ;DFÃT EL CM HFTL C{ ×  ;\5}6" SYF SF VFIFD TLG B\0M\ D[ l;D8F C]VF C{ ×  
p;DÇ lS;L EL ÝSFZ S[ ãxIA\WM\ SL IMHGF GCÄ SL U> C{ ×  .TG[ 5Z EL JC 
VlEGI S[ ;J"YF ;FG]S}, C{ ×  5F+ VF{Z Ý;\U ÊlDS «5 ;[ :JI\ CL D\R 5Z 
VFT[vHFT[ ZCT[ C{ ×  GF8S SL 38GF ;[ X[QF ;EL 38GF Åˆ H]0³L C]> C{ ×  .; ÝSFZ 
SYFTtJ SL ãlQ8 ;[ —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ GF8S VlEG[I C{ ×   
 5F+FÇ SL ãlQ8 ;[ N[BÇ TM .; GF8S DÇ 5F+M\ SL VGFJxIS EL0³ GCÄ C{ ×  HM 
EL 5F+ C{\4 J[ lS;LvGvlS;L lA\N] ;[ GF8S S[ D}, pNŸN[xI ;[ H}0³[ C]ˆ C{ ×  VlEGI 
S,F SL ãlQ8 ;[ ;\JFNM\ SF DCtJ pGSL ;Z,TF4 ;\l1FÃTTF VF{Z Ý[QF6LITF S[ VFWFZ 
5Z VF\SF HFTF C{ ×  —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ S[ ; \JFNM\ DÇ pÉT ;EL U]6 lD,T[ C{ ×  
EFQFFUT VFlEHFtI AMW .;S[ D\RG DÇ YM0³L AFWF VJxI pt5gG SZTF C{ ×  ,[lSG 
VFH S[ NX"S SL «RL .TGL 5lZQS'T CM R}SL C{4 lS JC ˆ[;L EFQFF S[ DD" SM 
ñNI\UD SZ ;STF C{ VF{Z ICL SFZ6 C{ lS VA TS S> :Y,M\ 5Z —VFQFF-³ SF ˆS 
lNG ˜ SF VlEGI CM R}SF C{ ×  
 GF8SSFZ G[ VG[S wJlGv;\S[TM\ SL ;CFITF ;[ V5GL 1FDTF SM A-³FIF C{ ×  
:YFG ;\S,G SL ãlQ8 ;[ TM VtI\T CL ;O, C{¸ ÉIM\lS TLGM\ CL V\SM\ DÇ Dl<,SF 
SF 3Z CL ;FZL l:YlTIM\ SF S[gã AGF C]VF C{ ×  VgI :YFG DF+ ;}RLT C{ ×  ;FY 
CL SM> VGFJxIS ãxI EL GCÄ C{ ×  ˆ[;L l:YlT DÇ lS;L lJX[QF ãxI Ý;FWG SL 
VFJxISTF EL GCÄ ZC U> C{ ×  GF8S SF O,S KM8F C{4 VlWS ;[ VlWS NM 3\8[ 
DÇ VlElGT lSIF HF ;STF C{ ×  ZFS[XHL SF IC GF8S VlEG[ITF SL ãlQ8 ;[ 
ˆSND ;O, GCÄ C{ ×  ——IC GF8S lAGF S]K O[ZAN, lSI[ VlElGT lSIF HF 
;STF C{ VF{Z IC lJX[QFTF .;;[ 5C,[ lS;L EL lCgNL GF8S DÇ .; SNZ GCÄ pEZL 
YL × ˜˜#&  
&P% ,CZFÇ S[ ZFHC\;  
 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ ZFS[XHL SL GF8ŸIvIF+F SF N}';ZF ;M5FG C{ ×  lH;SF 
ÝSFXG !)&# DÇ C]VF ×  .;DÇ S]K RlZ+ ;\A\WL VF{Z pNŸN[xI ;\A\WL N]A",TF Åˆ YÄ4 .;[ 
N}Z SZG[ S[ l,ˆ .;SF N}';ZL AFZ ;GŸ !)&% DÇ ;\XMlWT ÝSFXG C]VF ×  ICFÅ EL 
VTLT S[ DFwID ;[ ;Dv;FDlIS I]U S[ DFGJ SL p,hG VF{Z VFtD;\3QF" SM 
;\dÝ[lQFT SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL G[ .; GF8S DÇ ÝJ'l¿ VF{Z lGJ'l¿ 
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TYF 5FlY"J VF{Z V5FlY"J D}<IM\ S[ RIG DÇ p,h[ DFGJ SL ;\XIU|:T DGol:YlT SM 
G\N S[ VF\TlZS ;\3QF" S[ DFwID ;[ D]BlZT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  
 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL SYFJ:T] VxJ3MQF S[ —;F{\NZvG\N ˜ SFjI 5Z VFWFlZT 
C{4  lSgT] ZFS[XHL G[ SF<5lGS Ý;\UM\ VF{Z 5F+M\ S[ VFWFZ 5Z p;DÇ V5G[ I]U VF{Z 
DFGJ S[ ;\3QF" VF{Z p,hGM\ SM D]BlZT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  SYFGS SF 
SYFvjIF5FZ AC]T ;\l1FÃT C{ ×  TLG V\SM\ DÇ lJEFlHT SYF SF SF, DF+ ˆS ZF+L 
S[ ÝFZ\E ;[ N};ZL ZF+L S[ ÝFZ\E TS C{ ×  ZFS[XHL G[ .;DÇ Sl5,J:T] S[ ZFHS]DFZ 
G\N S[ AF{â lE1F] AGG[ VF{Z p;SL 5tGL ;\]NZL S[ ~5vUJ" SL SYF Ý:T]T SL C{ ×  
SYF S[ .; ÊD DÇ ˆS VMZ IlN G \N SL AF{â lE1F] S[ ~5 DÇ HLJ\T SYF C{ TM N};ZL 
VMZ p;DÇ ;F{\NI" SL UUZL ;[ K,STL S]K A}\N[ EL C{ ×  J:T]To ZFS[XHL 5}ZL 
GF8SLITF S[ ;FY DFGJ SL V\Tä"gäDIL VFW]lGS E\lUDFVM\ SM EL pHFUZ SZT[ 
C{ TM N};ZL VMZ [ˆlTCFl;S 5F+M\ SM GI[ HLJGv;\NEMÅ VF{Z ;\A\WM\ DÇ S]K .; ÝSFZ 
Ý:T]T SZT[ C\{ lS p;DÇ JT"DFG I]U S[ HLJG VFNXMÅ VF{Z D}<IM\ SL ÝlTwJlG EL 
;]GL HF ;STL C{ ×  HLJGvIF+F 5Z lGS,[ ÝtI[S jIlÉT SM V5GF DFU" :JI\ 
lGWF"lZT SZGF 50³TF C{ ×  lS;L N};Z[ äFZF lGlN"Q8 DFU" lSTGF CL zW[I ÉIM\ G CM4 
VYJF lSTG[ CL ˆ[xJIM Å ;[ 5}6" CM4 lS;L ;\J[NGXL, jIlÉT SL ;D:IF SF ;DFWFG 
GCÄ SZ ;STF ×  ÝtI[S jIlÉT V5GL BMH ;[ HLGF RFCTF C{4 N};Z[ S[ lJxJF;M\ SF[ 
VM-³SZ GCÄ ×  GF8S S[ V\T DÇ G\N SF VlGlxRT lNXF DÇ Ý:YFG SZGF .;L TyI 
SF ;}RS C{ ×  
&P%P!  SYFGS o  
 GF8S SF ÝFZ\E G\N SL 5tGL ;\]NZL S[ SFDMt;J VFIMHG ;[ CMTF C{ ×  G\N 
V5GL 5tGL 5Z VF;ÉT C{ lSgT] p;[ V5G[ A0³[ EF> UF{TD A]â S[ ÝlT EL zwWF 
Ý[lZT ÝA, VFSQF"6 C{ ×  .G NMGM\ S[ RIG DÇ JC p,hF C]VF C{ ×  ;\]NZL 9LS p;L 
ZFT SFDMt;J SF VFIMHG SZTL C{4 lH;DÇ ;]AC IXMWZF lE1F]6L AGG[JF,L C{ ×  
;\]NZL S[ lJRFZ ;[ l;âFY" SF UF{TD A]â AGGF IXMWZF DÇ GFZL VFSQF"6 SF VEFJ 
YF ×  ;\]NZL SL WFZ6F C{ lS v ——GFZL SF VFSQF"6 5]-QF SM 5]«QF AGFTF C{ TM p;SF 
VGFSQF"6 UF{TD A]â AGF N[TF C{ × ˜˜#*  ;\]NZL SL WFZ6F CL p;[ lGJ'l¿ SL VF[Z HFG[ 
GCÄ N[TL VF{Z HM .; VF[Z HF ZC[ C{ pGS[ ÝlT >QIF" E0³STL C{ ×  SFDMt;J SM 5}Z[ 
Z\UvZMUFG S[ ;FY VFIMlHT lSIF HFTF C{ lSgT] A]â S[ ÝEFJ ;[ ;gIF; SL VMZ 
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pgD]B GUZJFl;IM\ DÇ ;[ SM> GCÄ VF 5FTF ×  ;\]NZL S[ VC\SFZ 5Z IC RM8 C{ ×  
JC 1F]aW CM p9TL C{ ×  p;SF DFG; pä[l,T CM p9TF C{ ×  N};Z[ lNG HA JC ÝFTo 
:J:Y CMTL C{ TM G\N SM JRGAâ SZTL C{ lS VFH J[ SCÄ AFCZ GCÄ HFI[UF ×  G\N 
JRGAâ EL CMTF C{4 lSgT] JC HFGTF C{ lS lE1FF S[ l,ˆ VFI[ UF{TD A]â p;S[ 
ÝF;FN S[ äFZ ;[ BF,L CFY ,F{8 UI[ TM JC jIlYT CMTF C]VF 1FDF IFRGF S[ l,ˆ 
UF{TD A]â S[ 5F; HFGF RFCTF C{ ×  ;\]NZL S[ VC\ 5Z lOZ ;[ RM8 50³TL C{ ×  G\N 
H<N CL ,F{8G[ SF JFNF SZS[ R,F HFTF C{ lSgT] JCFÅ HFG[ 5Z UF{TD A]â SF ÝEFJ 
p;[ VlEE}T SZ N[TF C{ VF{Z JC V5G[ AF, EL S8JF ,[TF C{ ×  JC WD" DÇ NLl1FT TM 
CMTF C{ 5Z ˆS ST"jI ;DhSZ ×  p;SL NXF ,CZM \ 5Z T{ZT[ R\R, ZFHC\;M\ S[ 
;DFG C{ ×  JC G TM ;\]NZL S[ DF[C5FX SM 5}6"To V5GF ;STF C{ VF{Z G CL 
;FC;5}J"S A]â SL XZ6 SF :JLSFZ SZ 5FTF C{ ×  V\TTo p;[ lE1FF5F+ EL N[ lNIF 
HFTF C{ ,[lSG G\N p;[ U|C6 GCÄ SZTF ×  .;L V\Tä"gäDIL l:YlT DÇ JC E8STF 
ZCTF C{ ×  JG DÇ HFSZ jIF3| ;[ I]â SZTF C{ VF{Z V5G[ 5LK[ KFIF SL TZC ,U[ 
lE1F] VFG\N S[ ;FY 3Z ,F{8TF C{ ×  G\N4 ;\]NZL4 A]â4 IXMWZF VF{Z lE1F] VFG\N 
.lTCF; DÇ Jl6"T 5F+ C{ ×  V,SF4 xIFDF\U4 xJ[TF\U4 XXF\S VF{Z ,MlCTF1F Sl<5T 
5F+ C{ ×  ZFS[XHL G[ Sl<5T 5F+M\ SM .; ÝSFZ Ý:T]T lSIF C{ lS JC EL ˆ[lTCFl;S 
CM ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ ×  pGS[ GFD EL pGS[ ˆ[lTCFl;S CMG[ SF VFEF; N[T[ C{ ×  
 38GF lG«56 DÇ EL ZFS[XHL G[ .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;DgJI lSIF C{ ×  
GF8S SL D]bI 38GF ˆ[lTCFl;S C{ ×  UF{TD A]â VF{Z pGSL 5tGL IXMWZF SF AF{â 
WD" DÇ lN1FF U|C6 SZGF4  A]â S[ ;F{T[,[ EF> G\N SL 5tGL SF V,F{lSS «5v;F{\NI" 
VF{Z pGDÇ G\N SF VF;ÉT CMGF4 p; ;F{\NI"5FX DÇ ;[ D]ÉT CMSZ AF{â WD" SF 
V\lUSFZ SZGF VF{Z p;S[ V\Tä"gäDI HLJG VFlN 38GFˆÅ .lTCF; ;[ D[, BFTL  
C{ ×  .G 38GFVM\ SM ÝEFJXF,L ~5 N[G[ S[ l,ˆ ˆJDŸ VFW]lGS 5lZÝ[1I DÇ p;[ 
N[BG[ S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ xIFDF \U SF Ý;\U4 SD,TF, ;[ C\;M\ SF p0³ HFGF4 ;\]NZL 
SF SFDMt;J VFIMHG4 G\N SF É,F\lT ;[ DZ[ D'U SM N[BSZ 1F]aW CM p9GF4 jIF3| ;[ 
;\3QF"4 5tGL S[ D:TS 5Z lJX[QFS ,UFGF VF{Z G\N SF AF{â WD" DÇ NLl1FT CMSZ 3Z 
JF5; ,F{8 VFGF VFlN 38GFVM\ SL ;'lQ8 SL C{ ×  I[ ;EL 38GF Åˆ .lTCF; SL 
38GFVM\ S[ ;FY .TGL ;CHTF ;[ H]0³ U> C{4 lS SCÄ 5Z EL JC VlJxJ;GLI GCÄ 
,UTL ×  
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 JFTFJZ6 SL IMHGFˆÅ EL .; B]AL S[ ;FY SL U> C{4 lS ÝFRLGTF ˆJDŸ 
AF{â SF,LG JFTFJZ6 SF ;CH lGDF"6 CM ;STF C{ ×  EFQFF EL ˆ[lTCFl;S JFTFJZ6 
S[ lGDF"6 DÇ ;CIMU N[TL C{ ×  
 J:T]To ZFS[XHL SL IC GF8ŸIS'lT ˆ[lTCFl;S SYF SF[ ,[SZ R,G[JF,L ˆS 
GJLGTD DF{l,S S'lT C{ ×  ZFS[XHL SL S<5GF S[ SFZ6 p;DÇ .lTCF; S[ ;\NEMÅ G[ 
VFW]lGS ~5 U|C6 SZ l,IF C{ ×  VlWS ;[ VlWS .TGF CL SCF HF ;STF C{ lS 
ˆ[lTCFl;STF ICFÅ ˆS lA\N] DF+ C{ ×  p;;[ HM Z[BF AGL C{ JC 5}ZLvSLv5}ZL 
VFW]lGSTF S[ Z\U DÇ Z\UL C]> C{ ×  .; ;\NE" DÇ B]N ZFS[XHL SF lJWFG C{ lS v    
——Ý:T]T GF8S SF VFWFZ EL ˆ[lTCFl;S C{4 5Z \T] pTG[ CL VY" DÇ lHTGF .; jIFbIF 
DÇ VFAâ C{ ×  ICFÅ G\N VF{Z ;\ ]NZL SL SYF ˆS VFzI DF+ C{ ÉIM \lS D]h[ ,UF lS 
.;[ ;DI DÇ 5lZ1F[lÃT lSIF HF ;STF C{ ×  GF8S SF D}, V\Tä"gä ICFÅ EL p;L 
VY" DÇ VFW]lGS C{ lH; VY" DÇ —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ S[ V \TU"T × ˜˜#(     
 .; ÝSFZ IC GF8S  ˆ[lTCFl;S TyIM \ 5Z VFWFlZT CMT[ C]ˆ EL ;DSF,LG 
HLJG :5gNG ;[ I]ÉT C{ ×  J:T]To ˆ[lTCFl;S SYFGSM \ S[ VFWFZ 5Z ;XÉT 
lRZ\HLJL GF8S SL ZRGF TEL CM ;STL C{4 HA GF8SSFZ 5F+M\ VF{Z SYF l:YlTIM\ 
SM —VG{lTCFl;S ˜ VF{Z I]ULG AGF N[ ×  .; GF8S SF :J~5 ˆ[lTCFl;S SD VF{Z 
VFW]lGS VlWS lNBF> N[TF C{ ×  ;FDlIS HLJG SF ;\3QF" VF{Z VFH S[ DFGJ SL 
IFTGF CL .;SF D}, :JZ C{ ×  
&P%P@  ZRGF lJWFG o    
 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ ZRGF lJWFG SL ãlQ8 ;[ ;O, S'lT C{ ×  VFlWSFlZS 
ˆJDŸ ÝF;\lUS SYFˆÅ lD,SZ ÝEFJ SL VNE}T ;'lQ8 SZT[ C{\ ×  ZFHS]DFZ G\N VF{Z 
p;SL ~5UlJ"TF 5tGL ;\]NZL SL SYF VFlWSFlZS C{ ×  xIFDF\U VF{Z V,SF SF 
Ý;\U 5TFSF SL TZC VFIF C{ ×   IC Ý;\U D}, SYF S[ ;FY .; ÝSFZ ;\A\â C{ lS 
.;;[ D}, SYF DÇ UlT AGTL C{ ×  D}, SYF SM Ý;\U 5MQF6 ÝNFG SZTF C{ ×  
GF8ŸISFZ G[ xIFDF \U S[ Ý,F5M\ S[ DFwID ;[ G\N SF V\Tä"gä AB}AL ;[ pEFZF C{ ×  
.;S[ ;FY CL IXMWZF SF ÝJßIF U|C6 SZG[ SF Ý;\U ÝSZL S[ ~5 DÇ VFIF C{ ×  
.; Ý;\U S[ DFwID ;[ CL ;\]NZL DÇ VC\ SL l:YlT SM pEFZF UIF C{ ×  IXMWZF S[ 
.; lG6"I ;[ ;\]NZL S[ VC\ SM 9[; 5C]ÅRTL C{ ×  lS;L EL ÝSFZ p;SF DG .;[ 
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:JLSFZ SZG[ S[ l,ˆ T{IFZ GCÄ CMTF ×  G\N EL 1F]aW CM p9TF C{ ×  .; ÝSFZ IC 
Ý;\U ÝSZL S[ ~5 DÇ VFSZ EL D}, SYF ;[ VlEgG ~5 H]0 UIF C{ ×  G\N VF{Z 
;\]NZL 5Z .;SF UCZF ÝEFJ 50³TF C{ ×  IC Ý;\U pG NMGM\ S[ DG DÇ lJlEgG ,CZÇ 
pt5gG SZS[ ˆS ˆ[;[ V \Tä"gä SM HgD N[T[ C{ lH;DÇ G\N VF{Z ;\]NZL S[ SFDMt;J 
SL lJO,TF SF SFZ6 AG HFTF C{ VF{Z VC\ SM RM8 5C]ÅRFTF C{ ×  
 ZFS[XHL G[ .; SF{X<I S[ ;FY D}, SYF S[ ;FY ;FY UF{6 SYFVM\ SM 
;dAâ lSIF C{ lS GF8S DÇ ˆS ;CH l:YlT SF lGDF"6 CM ;SF C{ ×  .;;[ SYF DÇ 
SCÄ 5Z EL ÊDAâTF 8}8L GCÄ C{ ×  GF8S VFZ\E4 DwI VF{Z V\T TLGM\ SL l:YlTIM\ 
SM ;CHTF ;[ 5FZ SZ HFTF C{ ×  
 .; GF8S DÇ TLG V\SM\ SL IMHGF SL U> C{ ×  .;SF ZRGF lJWFG 
VFW]lGS IYFY"JFNL GF8ŸIZRGF 5Z VFWFlZT C{ ×  ÝYD V\S DÇ Sl5,J:T] S[ 
ZFHS]DFZ G\N S[ AF{â WD" DÇ NL1FF U|C6 SZG[ ˆJDŸ pGSL 5tGL ;\]NZL S[ ~5vUJ" 
SL SYF C{ ×  GF8S SL D]bI 38GF C{ G\N SF lE1F] AGGF ˆJDŸ ;\]NZL S[ UJ" SF 
B\l0³T CM HFGF ×  G\N S[ DG DÇ lGZ\TZ R,G[JF,F V\Tä"gä CL ;\3QF" SL E}lDSF 
Ý:T]T SZTF C{ ×  .;L ;\3QF" SF[ pEFZG[ S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ VFlWSFlZS SYF S[ 
;FY ÝF;\lUS SYFVM\ SM VFAâ lSIF C{ ×  
 N};Z[ V\S DÇ G\N S[ V\Tä"gä SM xIFDF\U S[ Ý,F5 S[ DFwID ;[ VF[Z VlWS 
UCZ[ «5 DÇ pEFZF UIF C{ ×  G\N lG6"I GCÄ SZ 5FTF lS p;[ A]â S[ 5F; HFGF 
RFlCˆ IF GCÄ ×  JC ;\]NZL S[ «5HF, DÇ ˆ[;F A\W UIF C{ lS JC VlGxRI SL 
l:YlT DÇ E8S HFTF  C{ ×  V\T DÇ B]N ;\]NZL CL p;[ A]â S[ 5F; E[HSZ p;S[ 
VlGxRI SM N}Z SZTL C{ ×  
 TL;Z[ V\S DÇ SYF VlWS ;]Ul9T CM U> C{ × G\N SF A]â S[ 5F; HFGF4 
NL1FF U|C6 SZGF4 D\]0³G SZJFGF4 lOZ A]â S[ lE1FF5F+ SM V:JLSFZ SZS[ ;\XI 
SL l:YlT DÇ .WZvpWZ E8SGF4 V5G[ EJG DÇ ,F{8GF VF{Z ;\]NZL SF p;[ SM> N};ZF 
CL jIlÉT DFGGF4 NMGM\ S[ ALR JFTF",F5 VF{Z Tt5xRFTŸ G \N SF R,[ HFGF I[ ;A 
38GFˆÅ ;]Ul9T «5 DÇ Ý:T]T C]> C{ ×  IC V\S 3l8T SD VF{Z ;}rI VlWS C{ ×  G\N 
S[ äFZF A]â S[ 5F; HFG[ ˆJDŸ JG DÇ jIF3| ;[ I]â SZG[ SL 38GF SF AFZvAFZ 
SCG[ S[ SFZ6 SYF S[ ÝJFC ˆJDŸ ÝEFJ DÇ 1FlT 5C]ÅRTL  C{ ×  GF8S S[ V\T SF 
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V\Tä"gä :5Q8 «5 DÇ D]BlZT CMTF C{ ×  GF8S SL V\lTD 38GF p;S[ D}, ägä SM 
pEFZTL  C{ ×  GF8S SF D}, ägä 5FlY"J VF{Z V5FlY"J D}<IM\ SF ägä C{ ×  lE1F] 
VFG\N SF Ý;\U EL GF8SLI UlT DÇ VJZMW pt5gG SZTF C]VF ,UTF C{ ×  p;S[ 
VFUDG SF SM> lGlxRT pNŸN[xI ÝTLT GCÄ CMTF ×  TL;ZF V\S 3l8T SD VF{Z 
;}rI VlWS CMG[ S[ SFZ6 N]A", AG UIF C{ ×  .;SF D]bI SFZ6 C{ pGSL Z\UD\RLI 
5lZS<5GF ×  
 .; GF8S SF ZRGF lJWFG VFW]lGS G\N S[ NLl1FT CMG[ SF ;DFRFZ ;\]NZL 
SM N[GF RFCTF C{ lSgT] G\N p;[ ˆ[;F SZG[ ;[ ZF[S N[TF C{ ×  lE1F] VFG \N p;S[ ;FY 
CL C{ ×  G\N V5G[ lSI[ SFI" SM ;CL ATFTF C{ VF{Z SCTF C{ lS p;[ p; 5Z SM> 
;\SMR GCÄ C{ ×  UF{TD A]â S[ ÝlT p;S[ DG DÇ VFNZ YF VF{Z p;S[ ;dDFG S[ 
SFZ6 CL p;G[ V5G[ S[X SF8G[ SF lJZMW GCÄ lSIF ×  VFG\N G\N SL jIFS],TF SM 
,1F SZS[ JCFÅ ;[ R,F HFTF C{ ×  G\N RFCSZ EL DlNZF GCÄ 5LTF4  JC V5GL :D'lT 
SM DlNZF SL lJ:D'lT DÇ 0}AMGF GCÄ RFCTF ×  p;SL K858FC8 lOZ EL SD GCÄ 
CMTL ×  JC ;\5}6" l:YlT 5Z lJRFZ SZTF C{ ×  pGSL ãlQ8 DÇ S[X SF8G[ ;[ SM> 
V\TZ GCÄ 50³TF ×  JC VA EL ;\]NZL S[ ÝlT ÝA, VFSQF"6 SF VG]EJ SZTF C{ ×  
JC ;\]NZL SF lJX[QFS UL,F SZG[ SF ÝItG EL SZTF C{ TEL ;\]NZL HFU p9TL C{ ×  
JC G\N SM .; «5 DÇ N[BSZ VFCT CMTL C{ VF{Z ÊMW DÇ VFSZ ;EL SM V5G[ S1F 
;[ R,[ HFG[ SF VFN[X N[TL C{ ×  G\N ;EL 38GFVM\ SM ATFGF RFCTF C{ lSgT] ;\]NZL 
p;[ lGA", ;DhTL C{ ×  ;\]NZL SCTL C{ lS JC AC]T CL XL3| ÝEFlJT CM HFTF C{ ×  
ÝEFJ SL IC ÝlÊIF AFZvAFZ 3l8T CMTL C{ ×  G\N SF SCGF C{ lS JC JQFF[Å ;[ HM 
ˆS :YFG 5Z ZC ZCF C{ JC lS;L ÝEFJ S[ SFZ6 GCÄ4 lSgT] V5GL ˆS VF\TlZS 
VFJxISTF S[ SFZ6 ×  G\N SL jIFS],TF VF{Z CTFXF ÊDXo A-³TL HFTL C{ ×  ;\]NZL 
S[ XaNAF6 p;[ V;æ l:YlT TS 5C]ÅRF N[T[ C{ ×  G\N SF lJxJF; C{ lS HA TS JC 
ICFÅ C{ TA TS JC S[J, pTGF ;F CL C{ lHTGF ;\]NZL SL ãlQ8 p;[ N[BG[ SM SCTL 
C{ ×  ICÄ 5Z ;\]NZL SF VFJ[X O}8 50³TF C{ ×  ÊMWJX JC R ]GF{TL N[T[ C]ˆ SCTL C{ v 
——T]D v lSTG[vlSTG[ lA\N] BMH[ C{\ VFH TS T]DG[ m  PPPPP HFVM ˆS VF{Z lA\N] 
BMHM × ˜˜#) G\N :TaW ;F B0³F ZCTF C{\4 lOZ VFCT JCFÅ ;[ R,F HFTF C{ ×  p;S[ 
HFT[ CL ;\]NZL S[ W{I" SF AF\W 8}8 HFTF C{ VF{Z JC l;;S p9TL C{ ×  ICL GF8S SL 
RZD 5lZ6TL C{ ×  ICFÅ wIFG ;[ N[BÇ TM ˆ[;F ,UTF C{ lS —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ S[ 
SFl,NF; DÇ IlN ZFßIFzI VF{Z ÝE]TF S[ JZ6 SF DMC C{ TM G\N ÝJ'l¿ VF{Z lGJ'l¿ 
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S[ ägä DÇ l5;SZ K858FT[ C]ˆ ÝF6M\ SM ,[SZ I]U HLJG S[ p; RF{ZFCÇ 5Z VF B0³F 
C]VF C{ HCFÅ RFZM\ ZF:T[ ˆS ;FY lD,SZ p;[ lGU, HFG[ SM Tt5Z C{\ × 
&P%P#  RlZ+ v lR+6 o 
 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ DÇ Ý:T]T 5F+ G\N VF{Z ;\]NZL4 A]â VF{Z IXMWZF ˆJDŸ lE1F] 
VFG\N ˆ[lTCFl;S 5F+ C{ ×  xIFDF \UvxJ[TF\U4 XXF\S VF{Z V,SF ZFS[XHL SL 
DF{l,S ;'lQ8 C{ ×  .G Sl<5T 5F+M\ S[ lR+6 DÇ ZFS[XHL SL l;lâ .; AFT DÇ  C{4 
lS I[ 5F+ ˆ[lTCFl;S 5F+M \ S[ ;FY 5}ZL TZC ;];dAâ «5 ;[ H]0³ Uˆ C{ \ ×  RlZ+ 
;'lQ8 SL ãlQ8 ;[ IC GF8S lJlXQ8 AG 50³F C{ ×  .GS[ ˆ[lTCFl;S 5F+ .lTCF; S[ 
NFIZ[ DÇ ;[ AFCZ lGS,SZ VFW]lGS HLJG ;\NEMÅ SM pHFUZ SZT[ C{\ ×  I[ 5F+ 
ÝTLSFtDS AG UI[ C{ ×  
 G\N VFW]lGS I]U S[ ;\XIU|:T ˆJDŸ läWFU|:T DFGJ SF ÝTLS AG UIF C{4 
TM ;\]NZL HLJG S[ ÝlT ˆ[lCS ãlQ8 SF ÝTLS C{ ×  JC 5'yJL S[ ÝTLS «5 DÇ 5]~QF 
VF{Z p;SL R[TGF SM V5G[ TS AF\W[ ZBGF RFCTL C{ TM 5]~QF A\WGF RFCSZ EL 
p;;[ é5Z p9SZ V5G[ l,ˆ p5,laW BMHGF RFCTF C{ ×  xIFDF \U SF RlZ+ G\N SL 
;\XIU|:T l:YlT SM D]BlZT SZTF C{ ×  JC G\N S[ VJR[TG DG SF ÝTLS C{ ×  
lE1F] VFG\N SF RlZ+ EL ;gIF; ,[G[ S[ AFN G\N SL ägäFJ:YF DÇ JG DÇ R,[ HFG[ 
VF{Z Tt5xRFTŸ pGSL ÝlTlÊIF SM VlEjIÉT SZTF C{\ ×  lSgT] .G NMGM\ S[ RlZ+ 
;CH ÝTLT GCÄ CMT[ ×   
 ;FZF\X IC lS GF8S RlZ+ ;'lQ8 S[ 3ZFT, 5Z ˆ[lTCFl;STF VF{Z VFW]lGSTF 
S[ ;O, lGJF"C SF GF8S CM UIF C{ ×  GF8S SF ÝtI[S RlZ+ V5G[ VF5 DÇ lJlXQ8 
C{\ ×  V5G[ Vl:TtJ AMW S[ ;FY GF8S DÇ Ý:T]T CMSZ VFW]lGS HLJG ;\3QF" SM 
h[,T[ C{\ ×  
 G\N o 
 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SF ÝD]B 5]~QF 5F+ C{  v G\N ×  ZFS[XHL G[ .; 
ˆ[lTCFl;S 5F+ SM ;DSF,LG DG]QI S[ «5 D Ç Ý:T]T lSIF C{ ×  G\N SF ägä p;[ 
.lTCF; S[ G\N ;[ V,U SZS[ ;DSF,LG DG]QI S[ lGS8 ,[ VFTF C{ ×  ÝFZ\E ;[ 
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V\T TS G\N S[ RlZ+ DÇ ICL ägä ÝJ'¿ C{ ×  IC ägä p;[ lS;L EL l:YlT DÇ 
:JFEFlJS ZCG[ GCÄ N[TF ×  JC .; ägä ;[ D]ÉT CMSZ V5GL p5,laW 5FGF RFCTF 
C{ ×  lSgT] ;A HUC JC V5G[ VF5SM E8SF C]VF VF{Z VW}ZF DC;}'; SZTF C{ ×  
p;S[ ;\:SFZ p;[ A]â äFZF lGlN"Q8 V5FlY"J D}<IM\ SL VMZ ,[ HFT[ C{\ TM DG ;\]NZL 
S[ ;FY ˆ[xJI"5}6" HLJG SL VMZ DM0³TF C{ ×  ——ÝJ'l¿ VF{Z lGJ'l¿ SF IC ägä G\N S[ 
RlZ+ SM VFH S[ HLJG SL +F;NL S[ lGS8 ,[ VFTF C{ × ˜˜$_    
 GF8SSFZ G[ G\N SL +F;NL S[ «5 DÇ ;DSF,LG DFGJL SL +F;NL SF[ Ý:T]T 
lSIF C{ ×  VFW]lGS I]U DÇ HLG[ JF,F DG]QI VFH V5GL p5,laW BMHG[ S[ l,ˆ 
S> ÝItG SZTF C{ lSgT] p;[ CZ AFZ V5GL lGZY"STF SF CL AMW CMTF C{\ ×  JC 
DC;}; SZTF C{ lS JC RF{ZFC[ 5Z B0³F ˆS G \UF jIlÉT C{4 lH;[ ;EL lNXFˆÅ lD,F 
,[GF RFCTL C{ VF{Z V5G[ VF5SM -Å³SG[ S[ l,ˆ p;S[ 5F; VFJZ6 GCÄ C{ ×  JC 
lH; lNXF SL VMZ A-³TF C{ JC lNXF :JI\ 0UDUF ZCL C{ ×  JC V5G[ l,ˆ SF[> 9M; 
E}lD GCÄ -}\- ;STF ×  ZFS[XHL G[ G\N SM .;L «5 DÇ Ý:T]T lSIF C{ ×  JC ;N{J 
VlGxRI SL l:YlT DÇ ZCTF C{ ×  V5G[ ;\XI ;[ D]ÉT GCÄ CM 5FTF4 Vl:TtJ VF{Z 
VF;lÉT S[ ALR OÅ; UIF C{ ×  JC B]N IC GCÄ ;Dh 5FTF4 lS p;S[ HLJG SF 
,1I ÉIF C{ m  JC V5G[ VF5SM D}<ICLG VG]EJ SZTF C{ ×   :JI\ SM 8}8[ C]ˆ 
G1F+ SL TZC 5FTF C{ lH;SF SCÄ J'¿ GCÄ C{4 lH;SL SM> W]ZF GCÄ C{ ×  p;S[ 
jIJCFZ S[ 5LK[ p;SL VF\TlZS lJJXTF CL SFZ6E}T C{ ×  JC ;\]NZL SM B]X ZBG[ 
S[ l,ˆ p;S[ VG]S}, jIJCFZ SZTF C{ TM N}';ZL VMZ V5G[ S[X S8JFSZ AF{â WD" 
DÇ NLl1FT CM HFTF C{ ×  .; ÝSFZ p;S[ DG SL läWF lS;L EL l:YlT SM V5GF 
GCÄ ;SG[ SL p;SL lJJXTF S[ SFZ6 CL C{ ×  JC lS;L SF EL lJxJF; VM-³SZ 
lHGF GCÄ RFCTF ×  JC ˆS ˆ[;L 5L0³F SM EMU ZCF C{ lH;;[ JC RFCSZ EL D]ÉT 
GCÄ CM ;STF ×  V5GL V;CFIFJ:YF 5Z JC B]N SCTF C{ v ——D{\ RF{ZFC[ 5Z B0³F 
G\UF jIlÉT C}Å lH;[ ;EL lNXFˆÅ DL,F ,[GF RFCTL C{ × ˜˜$!  JC V5GL .; l:YlT ;[ 
EFUG[ SL SMlXX SZTF C{ ×  .; NF{0³ DÇ p;S[ ELTZL :TZ SL CL DF{T CMTL C{ ×  JC 
AFCZ ;[ HLlJT CMSZ EL JC H{;[ ELTZ ;[ DZF HFTF C{ ×   
 G\N S[ RlZ+ SF N};ZF :J«5 D]uW SFD]S Ý[DL SF C{ ×  JC V5GL 5tGL ;\]NZL 
S[ VÝlTD ;F{\NI" 5Z .TGF VF;ÉT C{4 lS JC CZ JÉT p;SM Ý;gG SZG[ S[ l,ˆ 
ÝItG SZTF C{\ ×  ICFÅ TS SL JC p;SL p5[1FF ˆJDŸ VJC[,GF SM EL ;C ,[TF C{ ×  
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ZFS[XHL S[ CL XaNM\ DÇ JC ;\]NZL S[ R[CZ[ SF N5"6 DF+ C{\ ×  ;\5}6" GF8S DÇ G\N SF 
RlZ+ ;\]NZL S[ ÝEFJ DÇ NAF C]VF ÝTLT CMTF C{ ×  p;DÇ V5GL .rKF ;[ HLG[ SF 
;FC; GCÄ C{ .;l,ˆ JC 3]8TF ZCTF C{ ×  JC ; \ ]NZL SM Ý;gG SZG[ S[ l,ˆ p;S[ 
Ý;FWG SZG[ DÇ EL ;CFITF SZTF C{\ lSgT] lE1F]VM\ SF :TZ p;[ lJRl,T SZ N[TF C{ 
VF{Z CFY DÇ YFDF C]VF N5"6 CFY ;[ K}8 HFTF C{ ×  .; 5Z ;\]NZL S[ ÝxG SF p¿Z EL 
h}9F N[TF C{ ×  8}8F C]VF N5"6 G\N SF CL ÝlT~5 AGSZ pEZTF C{ ×  
 TL;Z[ V\S SF G\N ,CZM\ 5Z T{ZT[ ZFHC\; S[ ;DFG C{ ×  p;SF AF{â WD" 
U|C6 SZGF4 S[X S8JF ,[GF4 VlGxRI SL l:YlT DÇ H\U, DÇ HFGF4 jIF3| ;[ I]â 
SZGF4 V5G[ EJG DÇ JF5; ,F{8 VFGF VF{Z ;\]NZL S[ G 5CRFGG[ ;[ lOZ ;[ R,[ 
HFGF IC ;A p;S[ ;\XI VF{Z V\Tä"gä SF[ pEFZT[ C{\ ×  JC V5GL 5tGL S[ ÝlT 
.TGF VF;ÉT C{4 lS SFDMt;J VFIMHG SF :5Q8 lJZMW EL GCÄ SZ 5FTF ×  5tGL 
SL .rKF S[ ;D1F p;SL VF\TlZS EFJGF SM> ÝlTlÊIF GCÄ SZ 5FTL ×  ,UTF C{ 
;FZL ÝlTlÊIF VF;lÉT SL TZ\UM\ S[ E¥JZ DÇ 50³SZ ,]ÃT CM U> C{ ×  .;l,ˆ IC 
SCGF plRT ,UTF C{ lS G\N SF RlZ+ ˆS D]uW SFD]S Ý[DL SF RlZ+ C{ ×  
 lGQSQF" ~5 DÇ SCF HF ;STF C{ lS G\N SF RlZ+ ˆS SDHMZ VF{Z VFlzT 
jIlÉT SF RlZ+ C{ ×  JC SCÄ EL :JT\+ GCÄ C{\ HCFÅ C{ JCFÅ VFlzT VF{Z ;\]NZL S[ 
;CFZ[ SF,IF5G SZG[JF,F VF{Z p;L S[ VG];FZ R,G[JF,F jIlÉT C{ ×  p;SF 
jIlÉTtJ VFW]lGS jIlÉT SF jIlÉTtJ C{ ×  
 ;\]NZL o 
 ;\]NZL .; GF8S SL ÝD]B GFZL RlZ+ C{ ×  GF8S S[ .; GFZL RlZ+ SL 
5lZlW DÇ ;EL 5F+ VF{Z Ý;\U RÉSZ ,UFT[ ZC[ C{\ ×  GF8S DÇ VFlN ;[ V\T TS 
jIFÃT ;\3QF" ;\]NZL S[ VFtD;\3QF" ;[ CL H]0³F C]VF C{ ×  ;\]NZL SF RlZ+ VCDŸ «5vUJ" 
ˆJDŸ ã-³ VFtD lJxJF; ;[ I]ÉT C{ lH;S[ ;FDG[ G\N SF RlZ+ NAF C]VF lJJX VF{Z 
V;CFI C{ ×  VFZ\E ;[ CL p;SF RlZ+ V5GF ÝEFJ :YFl5T SZ 5FTF C{ ×  p;[ V5G[ 
;F{\NI" 5Z UJ"  C{ ×  p;[ ã-³ lJxJF; C{ lS p;S[ ;F\{NI" SF VFSQF"6 G\N SM ;N{J 
AFÅW[ ZB ;S[UF ×  JC R]GF{TL EZ[ XaNM\ DÇ SCTL EL C{ v ——GFZL SF VFSQF"6 5]~QF 
SM 5]~QF  AGFTF C{ TM :+L SF VFSQF"6 UF{TD A]â AGF N[TF C{ × ˜˜$@   .;Ll,ˆ JC 
G\N S[ lE1F] AGG[ SL S<5GF GCÄ SZ  ;STL ×   V5G[ .;L VCDŸ S[ VlTZ[S D Ç JC 
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IXMWZF SL 5L0³F TYF A]â SL DC¿F SF 5lZCF; SZTL C{ ×  p;SF DFGGF C{ lS IlN 
IXMWZF SF VFSQF"6 A]â SM AF\W ;STF TM J[ VFH TYFUT G CMT[ ×  
 IXMWZF S[ ÝlT p;S[ DG DÇ S8] EFJ C{4 :5WF" C{ ×  A]â S[ TYFUT CMG[ DÇ 
JC IXMWZF S[ ~5 SL V;O,TF l;â SZTL C{ ×  p;S[ .; S8] EFJ SF ~5 p; 
JÉT VlWS :5Q8 ~5 DÇ ÝS8 CMTF C{ HA IXMWZF S[ lE1F]6L ~5 DÇ NL1FF U|C6 
SZG[ S[ lNG CL JC SFDMt;J SF VFIMHG SZTL C{ ×  SFDMt;J SM ;O, AGFG[ S[ 
l,ˆ JC VYFU 5lZzD SZTL C{ ×  G \N RFCT[ C]ˆ  EL SFDMt;J SF lJZMW GCÄ SZ 
;STF ×  .; Ý;\U DÇ ;\]NZL S[ RlZ+ SL ã-³TF S[ NX"G CMT[ C{\ ×  pt;J DÇ lS;L EL 
VlTlY S[ G VFG[ ;[ JC lGZFX CMTL C{ lSgT] V5GF :JFlEDFG KM0³SZ JC lS;L 
SM DGFG[ GCÄ HFTL ×  G\N SM JC :5Q8 XaNM\ DÇ ;]GF N[TL C{ v D[Z[ pt;J DÇ ,MU 
A],FG[ ;[ VFIÇ .;;[ pGSF G VFGF CL VrKF C{ ×  SFDMt;J S[ AFZ[ DÇ D{+I HA IC 
SCT[ C{\ lS v  ——.;[ IlN S, DGFIF HF Åˆ TM VrKF ZC[UF ×  p; JÉT EL p;SF 
:JFlEDFG O}8 50³TF C{ v SFDMt;J SFDGF SF pt;J C{ VFI" ×  D{\ V5GL VFH SL 
SFDGF S, S[ l,ˆ 8F, ZB} PPP ÉIM \ m  D[ZL SFDGF D[Z[ V\TZ SL C{ D[Z[ V\TZ DÇ CL 
p;SL 5}lT" CM ;STL C{ ×  AFCZ SF VFIMHG p;S[ l,ˆ .TGF DCtJ GCÄ ZBTF 
lHTGF S]K ,MU ;Dh ZC[ C{\ × ˜˜$#  SFDMt;J S[ VFIMHG DÇ IXMWZF S[ ÝlT 
p;SF >QIF"EFJ CL ÝD]B C{ VF{Z .;Ll,ˆ JC p;SL V;O,TF SM :JLSFZ GCÄ SZ 
;STL ×  JC ;MRTL C{ lS IXMWZF G[ CL SFDMt;J DÇ VFG[JF,[ VlTlYIM\ SM ZMSF 
C{ ×  
 :JFlEDFlGlG S[ ~5 DÇ ;\]NZL SF RlZ+ ÝEFJXF,L AG ;SF C{ ×  p;S[ 
:JFlEDFG SF ÝBZTF SF 5lZRI p; ;DI lD,TF C{ HA SFDMt;J S[ l,ˆ G \N 
VlTlYIM\ SM A],FG[ B]N HFTF C{ ×  JC ;MRTL C{ lS VFH ˆ[;L SF{Gv;L AFT C]> 
lH;;[ VlTlYIM\ SM A],FG[ HFGF 50³TF C{ ×  Sl5,J:T] S[ lS;L EL jIlÉT G[ 
ZFHEJG S[ lGD\+6 SF :JLSFZ GCÄ lSIF C{ ×  ;\]NZL DÇ :JFlEDFG SL DF+F .TGL 
VlWS C{ lS lS;L SL EL ;CFG]E}lT JC ;C GCÄ 5FTL ×  ;EL p;S[ ÊMW SL VluG 
;[ ARGF RFCT[ C{ ×  G\N EL SFDMt;J SF lJZMW GCÄ SZ ;STF ×  V5G[ lG6"I DÇ 
5lZJT"G SZGF IF V5G[ VFIMHG DÇ lS;L SF C:T1F[5 p;[ ;æ GCÄ C{ ×  G\N S[ 
C:T1F[5 EL p;[ :JLSFI" GCÄ C{ ×  
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 V5GL lH\NUL SM JC V5GL ãlQ8 ;[ CL lHGF RFCTL C{ ×  p;SL V5GL HLJG 
ãlQ8 C{ ×  JC GFZL SL ;O,TF 5]~QF SM V5G[ VFSQF"6 DÇ AF\W ;S[ p;L DÇ CL 
N[BTL C{ × A]â SL S8] VF,MRGF SZTL C]> SCTL C{ v ——pgCM\G[ AMW ÝFÃT lSIF C{4 
SFDGFVM\ SM HLTF C{4 5Z\T] D{\ HFGGF RFCTL C}Å lS SFD SM HFG HFI[4 IC EL ÉIF 
DG SL ˆS SFDGF GCÄ C{ × ˜˜$$ A]â SL lGJ'l¿JFNL ÝJ'l¿ SL EZ5}Z lG\NF SZTL C{ ×  
SM> EL jIlÉT ÝJ'l¿ DFU" ;[ CMSZ lGJ'l¿ DFU" 5Z TEL HFˆUF HA SM> VFSQF"6 
p;[ AF\W GCÄ 5FTF ×  ;\]NZL SF ICL HLJG NX"G p;S[ RlZ+ SF DCtJ5}6" 51F C{ ×  
JC B]N G\N SM V5G[ VFSQF"6 DÇ  AF\WSZ lGJ'l¿ DFU" SL VMZ HFG[ N[GF GCÄ 
RFCTL ×  ICÄ 5Z IXMWZF S[ ;FY p;SL :5WF" C{ ×  p;[ V5G[ ~5 5Z .TGF VlWS 
lJxJF; C{ .;Ll,ˆ JC B]N G \N SM A]â S[ 5F; E[HTL C{ VF{Z HA G\N lGlxRT ;DI 
DÇ JF5; GCÄ ,F{8TF TA EL JC V5G[ VF5SM N]A", GCÄ DFGTL ×  .; ÝSFZ p;SF 
HLJG NX"G p;S[ RlZ+ SL lJX[QFTF C{ ×   
 ;EL l:YlTIM\ DÇ VlJR, ZC ;SG[ SL p;SL XlÉT EL ;ZFCGLI C{ ×  
SFDMt;J SM lJO, N[BSZ EL JC V5GL :J:YTF AGFˆÅ ZBTL C{ ×  JC HFGTL C{ 
lS p;SF VFSQF"6 G\N SM H~Z JF5; ,FˆUF ×  HA G \N SM JC l;Z D\ ]0³FI[ C]ˆ 
lE1F] S[ ~5 DÇ N[BTL C{ TA p;[ UCZF VF3FT ,UTF C{ lSgT] lOZ T]Z\T ;\E, HFTL 
C{ ×  JC G\N SM p;S[ D}, ~5 DÇ CL :JLSFZ SZ ;STL C{4 N};Z[ lS;L EL ~5 DÇ 
GCÄ4 ICÄ p;S[ RlZ+ SL ã-³TF SF 5lZRI lD,TF C{ ×  G\N SL .; l:YlT SM ,1I 
SZS[ JC p;SL S8] VF,MRGF SZTL C{ ×  VF\TlZS ~5 V:J:Y CMG[ 5Z EL AFæ 
~5 ;[ :J:Y AG[ ZC ;SG[ SL p;DÇ V5}J" 1FDTF C{ ×  lSgT] HA G\N lOZ ;[ R,F 
HFTF C{ p; JÉT p;[ V5GL lGZY"STF SF ˆC;F; CMTF C{ ×  lH; IYFY" ;[ JC VA 
TS EFUTL ZCL VF{Z lH;[ N};ZM\ S[ HLJG DÇ N[BSZ jI\uI SZTL ZCL4 VFH JCÄ 
p;SL S~6 lGIlT AG UIF C{ ×  
 lGQSQF" ~5 DÇ SC ;ST[ C{ lS ;\]NZL SF RlZ+ .TGF ÝEFJXF,L ~5 WFZ6 
SZTF C{4 lS p;S[ jIlÉTtJ S[ ;D1F ;EL 5F+ lGQ5|F6 CM UI[ C{\ ×  JC ˆS ˆ[;F 
S[gã C{ lH;S[ RFZM\ VMZ VgI 5F+ CL GCÄ :JI\ G\N EL 3}DTF ZCTF C{ ×  VTo ICL 
SCF HF ;STF C{ lS ;\ ]NZL ˆS Ý[DUlJ"TF GFZL C{ lSgT] VgTTo p;SF N5"6 8}8 
HFTF C{ ×  HLJG S[ EMUM\ S[ ÝlT p;SL TLJ| ,F,;F C{ VF{Z .;Ll,ˆ p;S[ HLJG D Ç 
;\3QF" jIFÃT C{ ×  
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 V,SF o 
 ;\]NZL SL ;BL ˆJDŸ xIFDF\U SL Ý[I;L S[ ~5 DÇ V,SF SF RlZ+ Ý:T]T 
C]VF C{ ×  ˆS VFNX" NF;L S[ ~5 D Ç EL ÝlT1F6 JC ;\]NZL S[ ;FY CL ZCTL C{ ×  
;\]NZL EL V,SF S[ ÝlT ;CFG]E}lT ZBTL C{ ×  ;\]NZL S[ DG DÇ R, ZC[ ägä  SM 
JC VrKL TZC 5CRFG ;STL C{ ×  ;\]NZL S[ ~5vUJ" ˆJDŸ :JFlEDFG SM AB}AL 
HFGTL C{ TEL JC G\N S[ S[X D\]0FG[ SL 38GF HFGSZ SCTL C{ v ——VA lSTGF 
VS],FI[UL I[ p; JF:TlJSTF SM HFGSZ ×  ;FY lSTGF RFCÇUL lS .GSL 
VS],FC8 AFCZ lS;L 5Z EL ÝU8 G CM v D]B 5Z EL GCÄ × ˜˜$%  JC ˆS EFJ]S 
D]uWF Ý[I;L S[ ~5 DÇ EL Ý:T]T CMTL C{ ×  xIFDF\U S[ ÝlT p;S[ ñNI DÇ :G[C EFJ 
C{ ×  pgDFN S[ 1F6M\ D[ V5GL ;LDFVM\ SF p<,\WG SEL GCÄ SZTL ×  p;S[ RlZ+ 
VF{Z jIJCFZ DÇ ;\T],G lNBF> N[TF C{ ×  xIFDF\U SM lD,L lX1FF ;[ JC 1F]aW CM 
p9TL C{ VF{Z p;[ DFOL lN,FG[ S[ l,ˆ JC ; \ ]NZL ;[ ÝFY"GF EL SZTL C{ ×  
 ÝTLS ~5 DÇ EL ;\]NZL SF RlZ+ p5l:YT CMTF C{ ×  ;\]NZL S[ V\TD"G SL 
EFJGF Åˆ V,SF S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ jIÉT CMTL C{ ×   ;\5}6" SYF G\N ˆJDŸ ;\]NZL 
S[ V\Tä"gä SL CL CMG[ ;[ UF{6 5F+M\ S[ RlZ+ pEZ GCÄ ;S[ C{ ×  V,SF SF RlZ+ 
ˆS ST"jIlGQ9 NF;L4 ;BL ˆJDŸ D]uWF Ý[I;L SL ;LDFVM\ ;[ VlWS lJSF; GCÄ 5F 
;SF ×  
 xIFDF\U o 
 xIFDF\U S[ RlZ+ SL 5CRFG SZJFT[ C]ˆ B]N ZFS[XHL E}lDSF D Ç l,BT[ C{ v 
——xIFDF\U GF8S DÇ KTGFZ4 N[JNFZ VF{Z AZO DÇ ;[ hFÅSTL ˆS :IFC 9}\9 8CGL ×  
VF;5F; SL ;FZL  CZLvEZL jIJ:YF ;[ V,U4 p; ;FZ[ 5lZãxI DÇ AFWF 0F,TL4 lOZ 
EL 5lZãxI SL ;\5}6"TF S[ l,ˆ VlGJFI" ×  xIFDF \U GF8S DÇ ˆS jIlÉT GCÄ4 
VFEF; S[ ~5 DÇ C{ × ˜˜$&  
 xIFDF\U ˆS ÝTLS RlZ+ C{ ×  ZFS[XHL G[ G\N S[ DG SL ;\S],TF SM 
xIFDF\U S[ DFwID ;[ Z[BF\lST lSIF C{ ×  p;SF pgDFN AC]T ;MRG[ JF,[ DG SF 
;\UD C{ ×  KFIF ÝTLS ~5 DÇ p; 5ZM1F SL KFIF C{ lH;S[ R[TG ~5 ;[ JC ARGF 
RFCTF C{ ×  SYF ÝJFC ;[ S8SZ p;S[ pgDFN5}6" pNŸUFZ D Ç G\N VF{Z ;\]NZL S[ HLJG 
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DÇ jIFÃT 5L0³F U}ÅHTL C{ ×  xIFDF\U SL E}lDSF G\N S[ V\Tä"gä SM ÝlTwJlGT SZG[ 
S[ l,ˆ CL ZBL U> C{ lH;;[ ; \+F; S[ ÝEFJ DÇ J'lâ CM U> C{ ×  
 xIFDF\U SL lJl1FÃTTFJ:YF S[ äFZF GF8SSFZ G[ NFX"lGS VY"J¿F SF JCG 
EL lSIF C{ ×  JC lH; SF,L KFIF SM ZFHC\;M\ SM V5G[ DÇ O;TF C]VF N[BTF C{ 
JC HLJG SM lTZ:S'T SZG[JF,L p; J{ZFuI ÝJ'l¿ SL ÝTLS C{ HM p; I]U DÇ 
jIF5S ~5 ;[ HGvDFG; 5Z KF ZCL YL ×  p; KFIF ;[ ZFHC\; SM D]ÉT SZG[ SL 
p;SL ,F,;F ;\]NZL SL HLJGvSFDGF SL CL ÝTLSFtDS VlEjIlÉT HFG 50TL C{ ×  
VFZ\E DÇ xIFDF\U VF{Z V,SF SF Ý[D 5]~QF VF{Z :+L S[ ALR SL EFJGF S[ N};Z[ :TZ 
SM Ý:T]T SZTF C{ ×  p;SF Ý[D G\N VF{Z ;\]NZL S[ VFJ[X5}6" JF;GFtDS Ý[D ;[ 
V,U :TZ 5Z ÝlTlQ9T C{ ×  ;\]NZL xIFDF\U SL l:YlT 5Z V;\T]Q8 CMTL C{4 JC 
xIFDF\U SM pG SD"RFlZIM\ DÇ ;[ DFGTL C{ HM p;S[ EJG DÇ ZC SZ EL JCFÅ S[ GCÄ 
CM 5FI[ ×  ;\]NZL SM ,UTF C{ lS JC ˆS jIlÉT GCÄ4 NM VFÅBM\ SF VGRFCF EFJ C{ 
HM CZ ;DI .; 3Z SL CJF DÇ 3],FvlD,F ZCTF C{ ×  J:T]To xIFDF\U GF8S SL 
VlGJFI"TF C{ p;S[ VEFJ DÇ G\N SF lR+ W\]W,F CM HFG[ SL ELlT YL ×  G\N SL 
l:YlT xIFDF\U ;[ CL ÝU8 CMTL C{ ×  
&P%P$  EFQFFX{,L ov 
 GF8S DÇ EFQFF SF V5GF DCÀJ CMTF C{ ×  EFQFF CL ˆS ˆ[;F ;FWG C{ lH;SL 
;CFITF ;[ GF8SSFZ V5GL .rKFG];FZ GF8S SM :J~5 ÝNFG SZ ;STF C{ ×  EFQFF 
SL jI\HGFvXlÉT lHTGL ßIFNF CMUL GF8S pTGF CL  VY";EZ AG ;STF C{ ×  
EFQFF S[ DFwID ;[ CL RlZ+M\ SF pNŸWF8G CMTF C {4 pGSL DFGl;S l:YlT ÝU8 CMTL 
C{ ×  
 .; GF8S SL EFQFF SF ;A;[ A0F U]6 C{4 p;SL jI\HGFvXlÉT ×  jI\HS 
XaNFJ,L SL IMHGF ;[ ZFS[XHL G[ VNE}T SFD l,IF C{ ×   5F+M\ S[ DGM;\3QF" SM 
EFQFF S[ ;CFZ[ AB}AL ;[ pEFZF UIF C{ ×  G\N SL EFQFF DÇ ;\]NZL SL EFQFF DÇ ˆJDŸ 
xIFDF\U S[ SYGM\ DÇ EFQFF SF lJlXQ8 ~5 ÝI]ÉT C]VF C{ ×  JC SM> VFD EFQFF GCÄ 
C{ ×  p;DÇ NM lEgG DGol:YlTJF,[ 5F+M\ SL l:YlTv5lZl:YlT SM jIÉT SZG[JF,L 
XaNFJ,L C{4 jI\uI AMWS X{,L C{ VF{Z ;A;[ ßIFNF ˆS ˆ[;L DFNSTF C{ lH;S[ ;CFZ[ 
EFQFF SF lJlXQ8 :J~5 ÝU8 CMTF C{ ×   
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 EFQFF 5F+M\ S[ jIlÉTtJ SM AB}AL ;[ pEFZG[ SF DFwID C{ ×  G\N4 ;\]NZL4 
xJ[TF\U4 xIFDF\U VF{Z V,SF S[ SYGM\ SL EFQFF CL pGS[ jIlÉTtJ SM ÝU8 SZTL  
C{ ×  ;\JFNM\ VF{Z 5F+M\ SL XFZLlZS lÊIF SM ;DlgJT ZBG[ SL XlÉT EL .;SL 
EFQFF DÇ C{\ ×  ÝYD V\S DÇ xIFDF\U SL 5l¿IM\ SM p,hFG[ VF{Z TM0³G[ SL lÊIF4 
;\ ]NZL SF DlNZFSMQ8 TS HFGF4 5FGL 5LGF VFlN lÊIFˆÅ XaN ;[ V,U GCÄ C{ ×  
.G;[ 5F+M\ SL p,hG VF{Z GF8S SF ;\5}6" ägä wJlGT CMTF C{ ×   
 EFQFF SL N}';ZL lJX[QFTF C{ p;SL SFjIFtDSTF ×  V5G[ SYGM\ DÇ XaNM\ SF 
,Fl,tI VF{Z EFJM\ SL ~lRZTF DG SM UlZDF N[TL C{ ×  ;\]NZL S[ ~5 J6"G S[ Ý;\UM\ 
DÇ XaNM\ SF ,Fl,tI wIFGFSQF"S AG 50³F C{ ×  
 VF{5RFlZSTF ;[ ZlCT CMGF EL .;SL lJX[QFTF C{ ×  EFQFF ;Z, VF{Z ÝJFCDI 
C{ ×  5F+ SL l:YlT VF{Z pGS[ jIlÉTtJ S[ VG]~5 EFQFF SF ~5 AGTF UIF C{ ×  
;\JFNM\ S[ DFwID ;[ CL ELTZ CL ELTZ 8}8T[ G\N S[ lR+ DÇ EFQFF SF CL ~5 lNBF> 
N[TF C{ v ——5Z\T] lAGF 3FJ S[ V5GL CL É,F\lT ;[ DZ[ C]ˆ D'U SM N[BSZ DG D Ç HFG[ 
S{;F ,UF ×  VF{Z ,F{8SZ VFT[ C]ˆ V5G[ VF5 .TGF YSF VF{Z 8}8F C]VF ,UG[ ,UF 
lS PPP ˜˜$*  ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ GF8SSFZ G[ 5F+ S[ DG DÇ R, ZC[ ;\3QF" VF{Z 
VFW]lGS HLJG SL Hl8,TF SM jIÉT lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ EFQFF S[ ;Z, ~5 S[ 
;FY Sl9G ~5 SM EL Ý:T]T lSIF C{ ×  HCFÅ 5F+ lR\TG DÇ 0}A[ C]ˆ C{ JCFÅ p;SL 
lJRFZ z'\B,F p,hL C]> C{ ×  .; p,hL C]> l:YlT SM ÝU8 SZG[ S[ l,ˆ EFQFF 
;FDFgITo Sl9G CM U> C{ ×  G\N SL p,hL C]> DGol:YlT DÇ EFQFF SF IC ~5 
N[lBˆ v ——ÉIM\ D{\G[ HFGvA}hSZ VFtDlJGFX SM lGD\l+T lSIF VF{Z lOZ :JI\ CL 
VFtDvZ1FF S[ l,ˆ p; TZC ,0³ UIF ×  VFtDvZ1FF VF{Z VFtD lJGFX .G NM 
ÝJ'l¿IM\ S[ ALR ˆS ;FY lHI[ S{;[ VF{Z ÉIM\ m ˜˜ G \N S[ .; pNŸUFZ D Ç EFQFF SF 
Sl9G ~5 Ý:T]T C]VF C{ ×  
 .;S[ VlTlZÉT GF8S SL EFQFF DÇ ;\:S'T XaNFJ,L SL IMHGF EL lD,TL   
C{ ×  lSgT] JFTFJZ6 S[ lGDF"6 DÇ IC ;CFIS l;â C]> C{ ×  SCÄ 5Z EL AMlh, 
GCÄ ,UTL ×  IC XaNFJ,L ;CH VF{Z AF[WUdI C{ ×  ÝtI}QF4 p¿lZI4 VFB[84 
VluGSFQ94 lJX[QFS4 V1FT4 VeIFUT VFlN XaN TtSF,LG I]U SF JFTFJZ6 ;HLJ 
SZG[ DÇ ;1FD C{\ ×  
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 .; GF8S DÇ ;\JFN S,F AB]AL lGBZL C{ ×  —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ GF8S DÇ 
läTLI V\S S[ ;\JFN z'\UFZvÝ;\U S[ J6"G DÇ VtI\T DW]Z ˆJDŸ ;Z; AG 50[ C{\ ×  
;]\NZL D[ DFGvDG]CFZ DÇ p;SL lJNuWTF VF{Z G\N SF p;SL VNFIUL 5Z gIMKFJZ 
CM HFGF VFlN SM SFjIFtDS -\U ;[ V\lST lSIF UIF C{ ×  pNFCZ6 S[ l,ˆ ; \JFN 
N[lBˆ o 
 ——;\]NZL o sS8MZL ,[SZ ZBTL C]>f 5TF C{ ,MU ÉIF SCT[ C{\ m 
 G\N o ÉIF SCT[ C{ m 
 ;\]NZL o SCT[ C{4 VF5 SF aIFC Il1F6L ;[ C]VF C{ HM CZ ;DI VF5SM 
   V5G[ HFN} ;[ R,FTL C{ ×  
 G\N o .; DÇ h}9 ÉIF C{ m 
 ;\]NZL o h}9 GCÄ C{ m 
 G\N o Il1F6L CM IF GCÄ4 IC TM D{\ GCÄ SC ;STF4 5Z DFGJL T]D 
   GCÄ CM × sl:YZ ÛlQ8 ;[ p;SL VMZ N[BTF C]VFf ˆ[;F ~5 CL  
   DFGJL SF GCÄ CMTF ×  
 ;\]NZL o DFGJL SF ~5 AC]T N[BFPPP m ˜˜ 
 ;FZF\X IC lS —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL EFQFF ;WL C]> VrK[ GF8S SL EFQFF   
C{ ×  lUZLX Z:TMUL S[ CL XaNM\ DÇ lGQSQF" Ý:T]T SZT[ C]ˆ SC[ TM v ——ZFS[X SL 
GF8ŸI EFQFF VF{5RFlZS GCÄ ,UTL ×  ˆ[;F GCÄ ,UTF lS ;LBL C]> EFQFF S[ 
VeI:Y CFYM\ ;[ GF8SLI l:YlTIM\ SF[ -F,F UIF C{ Al<S EFQFF :JI\ -,TL HFTL C{ 
v 5F+ S[ jIlÉTtJ4 l:YlT VF{Z DF\U S[ VG];FZ × ˜˜$(  
&P%P% VlEG[ITF ov  
 VlEG[ITF GF8S S[ l,ˆ VlT VFJxIS TtJ C{ ×  GF8S TEL ;FY"S 
SC,FˆUF HA p;[ VlElGT lSIF HF ;S[ ×  lH; GF8S DÇ VlEG[ITF SF U]6 GCÄ 
CMUF JC GF8S ;O, GCÄ SCF HF ;STF ×  GF8S SF VlEGI CL p;[ lJ:T'T ~5 
ÝNFG SZ ;STF C{ ×  GF8S SF ÝEFJ p;[ N[BG[ ;[ CL lD,TF C{4 l;O" 5-³G[ ;[ 
GF8S S[ ;CL ÝEFJ SF 5TF GCÄ ,U ;STF ×  
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 —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ VlEG[ITF S[ U]6M\ ;[ ;d5gG C{\ ×  ZFS[XHL VlEG[ITF 
SM lJX[QF DCtJ N[T[ C{\ ×  .;S[ l,ˆ VFZ\E ;[ CL JC HFU'T ZCT[ C{\ ×  GF8S SM 
VlEG[I AGFG[ S[ l,ˆ VFJxIS C{ lS p;SL SYFJ:T] jIJl:YT4 U9L C]> ˆJDŸ 
H~ZL lJ:TFZJF,L CMGL RFlCˆ ×  .; GF8S D Ç ZFS[XHL G[ .; AFT SF 5}6" bIF, 
ZBF C{ ×  SYF DÇ UlT SF lGJF"C SZS[ p;[ VlEG[I AGFIF UIF C{ ×  .; GF8S DÇ 
TLG V\SM\ SL IMHGF SL U> C{ VF{Z V\SM\ SL 38GF DÇ VlgJlT 5F> HFTL C{\ ×  SYF 
;\l1FÃT C{ VF{Z V\SM\ SF lJ:TFZ EL ;\l1FÃT CL C{ ×  ÝtI[S V\S DÇ ˆS CL ãxIA\W 5Z 
GF8S SL SYF 3l8T CMTL C{ ×  IYFY"JFNL GF8ŸIvZRGF 5âlT DÇ ˆS ãxIA\W VF{Z 
TLG V\SM\ JF,[ GF8SM\ SF lJSF; VFW]lGS Z\UD\R S[ :J~5 VF{Z ÝNX"G SL 
5lZl:YlTIM\ TYF ;FWGM\ S[ SFZ6 C]VF C{ ×  
 GF8S SM VlEG[I AGFG[ S[ l,ˆ VFJxIS N};ZL AFT C{ v 5F+M \ SL ;LlDT 
;\bIF ×  5F+M\ SL ;\bIF VlWS CMUL TM VlEG[ITF DÇ AFWF pt5gG CM ;STL C{ ×  
5F+M\ SM VlWS VJSFX EL GCÄ lD,[UF VF{Z GF8S SL ÝEFJ1FDTF ;DFÃT CM 
HFˆUL4 VTo SD 5F+ CL VFJxIS C{ ×  VF,MrI GF8S D Ç ZFS[XHL G[ .;L AFT SF 
wIFG ZBF C{ ×  D]bI 5F+ l;O" NM CL C{4 AFSL UF{6 5F+ C{ ×  GF8S DÇ D]bI ~5 ;[ 
G\Nv;\]NZLvxJ[TF\UvxIFDF\U VF{Z V,SF CL GF8S SL 38GFVM\ ;[ H]0³[ C]ˆ C{ \ ×  .G;[ 
;dAâ 38GF Åˆ CL lJX[QF DCÀJ ZBTL C{\ ×  AFSL lE1F]4 VFG\N4 xIFDF\U VFlN S]K CL 
;DI S[ l,ˆ p5l:YT CMT[ C{ ×  A]â J IXMWZF l;O" ;}rI 5F+ C{ ×  D \R 5Z VFT[ CL 
GCÄ ×  .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ 5F+M\ SL ;LlDT ;\bIF ZBL C{ ×  .;Ll,ˆ EL IC 
GF8S VlEG[I CM ;SF C{ ×  
 GF8S SM VlEG[ITF ;[ I]ÉT AGFG[ S[ l,ˆ :YFG J ;DI SL VlgJlT EL 
VFJxIS C{ ×  D\R 5Z lNB,F> HFG[JF,L 38GF Åˆ SD ;DI D Ç 3l8T CMG[ JF,L 
ˆJDŸ SD ;[ SD :YFGM\ 5Z 3l8T lNBF> HFGL RFlCˆ ×  :YFG ˆJDŸ ;DI SF 
jIJWFG VlEG[ITF DÇ AFWS l;â CMT[ C{\ ×  ZFS[XHL GF8SSFZ TM Y[ CL ;FY DÇ 
VrK[ lGN["XS EL Y[ ×  pgCM\G[ V5G[ ;EL GF8SM\ DÇ .; AFT 5Z lJX[QF wIFG lNIF C{4 
lS J[ VlEG[ITF ;[ EZ5}Z AG[ ×   
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&P&  VFW[ VW}Z[  
 ;GŸ !)&) DÇ  ZRF UIF —VFW[ VW}Z[ ˜ GF8S  ZFS[XHL S'T TL;ZF GF8S C{ ×  
—VFW[ VW}Z[ ˜SF ;FDlIS GF8ŸIv;FlCtI D Ç DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  JC VFH SF IYFY" 
Ý:T]T SZG[JF,F ;FDFlHS 5lZJ[X Ý:T]T SZTF C{ ×  JC DwIDJU" ;[ lGdGvDwIJU" 
S[ :TZ TS VF UI[ 5lZJFZ SL SCFGL C{ ×  —VFW[ VW}Z[ ˜ ˆS KM8Fv;F lJx,[QF65ZS 
;FDFlHS GF8S C{ ×  .;DÇ G TM V\SM\ SF ;DFIMHG C{ VF{Z G ãxI5ZS lJEFHG 
C{ ×  .; GF8S DÇ ˆS DwIJU±I 5lZJFZ SL l:YlT SF[ ,[SZ SYFJ:T] SL ;'lQ8 SL 
U> C{ ×  5lTv5tGL S[ U'CvS,C SM VFWFZ AGF SZ ZFS[XHL R,[ C{ VF{Z 5tGL SL 
SFDvS]^9FVM\ SF lJx,[QF6 Ý:T]T SZT[ C]ˆ ATFT[ C{ lS lS; ÝSFZ J[ S]^9F Åˆ4 
5FlZJFlZS HLJG SM É,[X5}6" ˆJDŸ V;CGLI AGF N[TL C{\ ×  5lZJFZ SF ÝtI[S 
;N:I 5lZJFZ ;[ éA R]SF CMTF C{ VF{Z 3Z DÇ ZCT[ C]ˆ 3]8G SF VG]EJ SZTF C{ ×  
&P&P!  SYFJ:T] ov 
 GF8S SF ÝFZ\E 5]~QF ˆS lH;SF GFD VFU[ R,SZ B],TF C{ v DC[gãGFYv 
S[ :JUT SYG äFZF CMTF C{ ×  JC l;UZ[8 5LTF C]VF V5G[ V\Tägä SM ÝS8 SZTF 
C{ ×  JC V5G[ VF5SM HFGTF GCÄ C{4 HFGGF RFCTF C{ lS JC SF{G C{ m 5Z\T] p;SM 
SM> ;\TMQFHGS p¿Z GCÄ lD, 5FTF ×  JC TM J:T]To V5G[ VF5 DÇ CL p,hF C]VF 
C{ ×  p;SF D\TjI C{ lS —IC GF8S EL D[ZL TZC VlGlxRT C{ × ˜ 
 VA :+L VFTL C{4 HM DC[gãGFY SL 5tGL C{ ×  p;SF GFD VFU[ R,SZ 
;FlJ+L EL ÝS8 CMTF C{ ×  SDZ[ SM BF,L N[BSZ JC V5G[ 5lT S[ ÝlT h<,FTL  
C{ ×  l85F[> 5Z A{9F N[BSZ V5GL KM8L ,0³SL lSgGL SM E,FA]ZF SCG[ ,UTL C{ ×  
5]~QF ˆS AFCZ ;[ VFTF C{ VF{Z 3Z SL N]jI"J:YF SM ,[SZ NMGM\ DÇ SCF;]GL CMG[ 
,UTL C{ ×  5tGL RFCTL C{ lS VFH l;\3FlGIF BFG[ 5Z VFG[JF,[ C{\ ×  l;\3FlGIF SF 
VFGF 5]~QF SF[ ~lRSZ ÝTLT GCÄ CMTF C{ ×  .; 5Z 5tGL SCTL C{ lS JC D[ZF 
VO;Z C{4 D]h[ DFTCT SFD SZGF 50TF C{ ×  VrKF CM lS p;S[ VFG[ S[ ;DI 
VF5 3Z 5Z CL ZCÇ ×  5C,[ NM AFZ HA JC VFIF YF TA T]D 3Z 5Z GCÄ Y[ ×  5]~QF 
SCTF C{ lS H]G[HF Ko DCLG[ AFN AFCZ ;[ VFIF C{ ×  JC SFZAFZ SL AFT SZG[ S[ 
l,ˆ p;L S[ 5F; HFGF RFCTF C{ ×  5]~QF SL ZFI D Ç H]G[HF G[ p;SL DNN SL C{ ×  
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5tGL SL ZFI DÇ p;G[ pGS[ 3Z SM AAF"N SZFIF C{ ×  VA AAF"NL SL AFT SM ,[SZ 
NMGM\ DÇ SCFv;]GL CMG[ ,UTL C{ × 5lT SCTF C{ lS 5tGL SL OZDF.XM\ DÇ ;A WG 
jII CM UIF ×  5tGL S[ DT DÇ 5lT G[ NM:TM\ SM XZFA l5,FSZ ;A WG ACF lNIF ×  
 VA ,0³S[  VXMS SL RRF" lK0³ HFTL C{ ×  5tGL SCTL C{ lS JC EL V5G[ 
l5TF SL EF¥lT lAU0³ UIF C{ VF{Z 3Z S[ AFCZ ZCG[ ,UF C{ ×  5tGL SCTL C{ lS JC 
l;\3FlGIF s5]~QF NMf ;[ ,0³S[ SL GF{SZL S[ AFZ[ DÇ AFT SZGF RFCTL C{ ×  .;L 
:YFG 5Z 5]~QF ˆS HUDMCG s5]~QF TLGf SL RRF" SZG[ ,UTF C{ ×  :+L SM p;SF 
GFD ;]GSZ VHLAv;F ,UTF C{ ×  JC ICFÅ TS SC A{9TL C{ lS p;SF DG CMTF C{ 
lS JC VFH CL .; 3Z ;[ R,L HFˆ ×  p;S[ AFN A0³L ,0³SL sALGf lH;SM lAgGL 
SCSZ 5]SFZF HFTF C{ VFTL C{ ×  JC SFOL ;DI 5Z VF> C{ ×  VFT[ CL 
:S}8ZvlZÉXF SM lSZFI[ S[ 5{;[ N[G[ S[ l,ˆ 5}Z[ 5RF; 5{;[ DF¥UTL C{ ×  J[ NMGM\ 
HFGGF RFCT[ C{ lS JC SCFÅ ;[ VF{Z lSTG[ lNGM\ S[ l,ˆ4 VF> C{ ×  5Z \T] ALGF ;[ 
5}KG[ S[ AHFI J[ VF5; DÇ ,0G[ ,UT[ C{\ ×  
 TLGM\ 5Z:5Z AFTÇ SZG[ ,UT[ C{\ ×  ˆSvN};Z[ S[ ÝlT S8F1F SZT[ C{\ ×  V\TTo 
,0³SL VF¥BM\ DÇ VF¥;} EZ SZ SCTL C{ lS lH\NUL lS;L TZC S8TL CL R,TL C{ m  
JC DGMH SL Ý[I;L C{ v ——XFNL ;[ 5C,[ D]h[ ,UTF YF lS DGMH SM AC]T VrKL 
TZC HFGTL C}¥ ×  5Z VA VFSZ ,UG[ ,UTF C{ lS JC HFGGF lA,S], HFGGF GCÄ 
YF × ˜˜  ALGF SC N[TL C{ lS CD NMGM \ SCFv;]GL SZG[ S[ l,ˆ ACFGF -}Å-³T[ ZCT[ C{\ ×    
KM8L ,0³SL VFTL C{4 .;SM EL lXSFIT C{ lS 5C,[ TM 3Z 5Z SM> lD,TF CL GCÄ 
C{ VF{Z IlN SM> lD,TF EL C{4 TM SF[> ;LW[ D]ÅC AFT GCÄ SZTF ×  3Z S[ JFTFJZ6 
DÇ IC KM8L ,0³SL lSgGL EL ;\T]Q8 GCÄ ZCTL ×  lSgGL S[ :S}, S[ l,ˆ VFJxIS 
ZM, SL DF¥U SZTL C{ ×  p;SL DF¥ VFÊMX jIÉT SZTL C{ ×  ,0³SL SCTL C{ lS 
VXMS SL TZC ÉIF JC EL 5-³GF KM0 N[ m  KM8L ,0³SL VXMS S[ ÝlT VJ7F5}6" 
EFQFF SF ÝIMU SZTL C{ ×  A0³L ,0³SL .; 5Z VF5l¿ SZTL C{ ×  .; 5Z NMGM\ ACGÇ 
VF5; DÇ SLR0³ pKF,G[ ,UTL C{\ ×   
 l;\3FlGIF S[ VFG[ SL AFT X]~ CMTL C{ ×  5]~QF p;S[ VFG[ S[ ÝlT jIuI\ 
SZTF C{ ×  :+L lOZ SC N[TL C{ lS VA D]h;[ GCÄ CMTF4 lAgGL ×  VA D]h;[ GCÄ 
;ÅE,TF ×  
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 .TG[ DÇ KM8L ,0³SL lSgGL VF{Z VXMS ,0³G[ ,UT[ C{\ ×  A0³L ,0³SL KM8L 
;[ SCTL C{ lS VXMS ;[ VFNZ5}J"S AM,GF ;LB[ ×  DFTF EL VXMS ;[ SCTL C{ lS 
JC .TGL A0³L v !@ JQF" SL ,0³SL S[ AF, G BÄRF SZ[ ×  .; 5Z 5]~QF EL 5}K 
A[9TF C{ lS D[ZL pD| lSTG[ JQF" C{4 lH;;[ VlWS VJ:YF S[ GFT[ 3Z S[ ,MU p;SF 
VFNZ SZGF ;LBÇ ×  V5G[ ÝlT 3Z S[ ;N:IM\ S[ N]jI"JCFZ S[ ÝlT p;SM EL 
lXSFIT C{ v ——CZ JÉT SL N]tSFZ4 CZ JÉT SL SM\R4 A; ICL SDF> C{4 ICFÅ D[ZL 
.TG[ ;F,M\ SL m ˜˜   lOZ 5lTv5tGL D Ç SCFv;]GL CMG[ ,UTL C{ ×  5]~QF SM ,UTF 
C{ lS ;A ,MU p;[ lGB8Ÿ8}4 CZFDBMZ ;DhT[ C{ \ ×   DC[gãGFY SCÄ R,F HFTF C{ ×  
:+L SCTL C{ lS ˆ[;F ÝFIo CMTF ZCTF C{ ×  JC SCÄ GCÄ HFIUF4 XL3| CL JF5; VF 
HFIUF ×   
 :+L VF{Z ,0S[ VXMS SL AFTÇ CMTL C{\ ×  :+L SCTL C{ lS l;\3FlGIF SM 5FÅR 
CHFZ DFl;S J[TG lD,TF C{ ×  p;SM .; SFZ6 3Z A],FIF C{ lS VXMS SL GF{SZL 
,UF N[ ×  ,0³SF l;\3FlGIF SF DBF{, p0FTF C{ VF{Z SCTF C{ lS p;[ GF{SZL GCÄ 
SZGL C{ ×  .; 5Z ;FlJ+L lOZ p;S[ l5TF SF pNFCZ6 N[SZ SCTL C{ lS pGSL TZC 
VXMS EL SNFlRTŸ S]K GCÄ SZGF RFCTF ×  AFTRLT D Ç :+L ,0S[ ;[ EL SC N[TL 
C{ lS RFC[ TM JC EL 3Z ;[ R,F HFˆ ×  l; \3FlGIF S[ VFUDG S[ ;FY VGF{5RFlZS 
~5 ;[ .; GF8S SF ÝJFC VFZ\E CMTF C{ ×  l;\3FlGIF V5GL X[BL A3FZTF C{ ×  :+L 
VXMS SL GF{SZL SL AFT SZTL C{ ×  JC lJN[XM\ SL AFT SZS[ p;SL AFT SM p0³F 
N[TF C{ × ,0³SF 5{0³ 5Z p;SF SF8}"G AGFTF C{ ×  5]~QF NM YM0L CL N[Z AFN R,F 
HFTF C{ ×  ,0³S[ S[ jIJCFZ ;[ BLhSZ :+L lOZ SC N[TL C{ lS v ——VFH JÉT VF 
UIF C{ HA B]N CL D]h[ V5G[ l,ˆ SM>vGvSM> O{;,F PPPP × ˜˜ ,0³SF EL SC N[TF 
C{ lS HM S]K SCTL CM4 V5G[ l,ˆ ×  V5G[ l,ˆ RFC[ HM ÝAgW SZ ,M ×   
 ,0³SF ATFTF C{ lS p;S[ l5TF H]G[HF S[ 3Z C{ VF{Z JC ;FlJ+L ;[ AFT SZG[ 
S[ l,ˆ VFG[ JF,[ C{ \ ×  IC EL lJlNT CMTF C{ lS ;FlJ+L R,L U> C{ ×  A0³L ,0³SL 
SF SCGF C{ lS DdDL SM> U\ELZ lG6"I SZS[ 3Z ;[ U> C{\ v ˆ[;F pGS[ R[CZ[ ;[ 
ÝTLT CMTF YF ×  ,0³S[ SL ZFI DÇ IC 9LS CL C]VF ×  ,0³SF KM8L ,0³SL SM A]ZL 
TZC 058TF C{ ÉIM\lS p;G[ lSgGL SM 50M;L SL ,0³SL ;]Z[BF S[ ;FY S]K 
Vx,L, AFTÇ SZT[ C]ˆ ;]GF YF ×  V5GF ARFJ SZTL C]> lSgGL EL VXMS SL 
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Ý[D,L,F SL VMZ ;\S[T SZ N[TL C{ ×  ,0³SF lS;L ,0³SL SM RFC[ HA 3Z SL RLHÇ 
,[ HFSZ N[TF ZCTF C{ ×  
 ;FlJ+L JF5; VFTL C{ VF{Z lOZ T]Z\T CL AFCZ HFG[ SL T{IFZL SZG[ ,UTL   
C{ ×  SCTL C{  HUDMCG S[ ;FY p;[ HFGF C{ ×  A0³L ,0³SL SCTL C{ lS H]G[HFHL 
VFG[ JF,[ C{ ×  ;FlJ+L SCTL C{ lS JC H]G[HF ;[ SM> AFT GCÄ SZGF RFCTL ×  
,0³SL IC EL SC N[TL C{ lS p;S[ l5TF HUDMCG SM 5;\N GCÄ SZT[4 5Z\T] lOZ EL 
;FlJ+L GCÄ DFGTL ×  VXMS H<N CL JF5; ,F{8G[ SF JFNF SZ R,F HFTF C{ ×  
;FlJ+L A0³L ,0³SL ;[ SC N[TL C{4 lS p;G[ V\lTD lG6"I SZ l,IF C{ ×  VA JC 
HUDMCG S[ ;FY SCÄ HF ZCL C{ ×  ;FlJ+L 0=[l;\U 8[A, S[ ;FDG[ B0³L V5GF 
z'\UFZ SZTL C{4 ;FY CL DG SL p,hGM\ DÇ h},TL C{ ×  .TG[ DÇ CL HUDMCG VF 
HFTF C{ ×  NMGM\ YM0L N[Z TS Ý[DF,F5 H{;L AFTÇ SZT[ C{\ VF{Z R,[ HFT[ C{ ×  
 .; :YFG 5Z ˆS ÝSFZ ;[ GF8S SF N};ZF V\S ;DFÃT CMTF C{ ×  .; V\S 
DÇ CDÇ IC 5TF R,TF C{ lS .; 5lZJFZ SF HLJG S{;F C{ ×  ;AS[ ;A Ý[D,L,F DÇ 
D:T C{\ ×  A0³L ,0³SL DGMH S[ ;FY EFU R]SL C{4 KM8L ,0³SL ;]Z[BF S[ ;FY U\NL 
AFTM\ DÇ Z; ,[TL C{4 ,0³SF VXMS pnMU ;[g8Z JF,L lS;L ,0³SL S[ 5LK[ NLJFGF C{ 
VF{Z U'Cv,1DL ;FlJ+L HUDMCG S[ ;FY GIF aIFC ZRG[ SL T{IFZL SZ R]SL C{ ×  
 .;S[ ;FY CL GF8S SF TL;ZF V\S ÝFZ\E CMTF ÝTLT CMTF C{ ×  
lAgGLvlSgGL VF5; DÇ hU0TL C{ ×  H]G[HF KM8L ,0³SL S[ ;FY V\NZ VFTF C{ ×  
JC ;FlJ+L ;[ DC[gãGFY S[ AFZ[ DÇ AFT SZG[ VFIF C{ ×  ;FlJ+L SM G 5FSZ S]K 
pNF; VF{Z lGZFX CM HFTF C{ ×  H]G[HF ,0³lSIM\ ;[ .WZvpWZ SL AFTÇ SZTF C{ ×  
AFTRLT S[ DwI JC A0³L ,0³SL lAgGL SM ATFTF C{ lS DC[gãGFY V5GL 5tGL 
;FlJ+L SM AC]T ÃIFZ SZTF C{ ×  DC[gãGFY G[ CL IC .rKF ÝS8 SL YL lS D{\ lS;L 
ÝSFZ p;S[ VF{Z ;FlJ+L S[ DwI ;DhF{TF SZF N}Å ×   H]G[HF HFG[ ,UTF C{4 TEL 
;FlJ+L JF5; VF HFTL C{ ×  KM8L ,0³SL p;SL AFÅC 5S0[ C]ˆ C{ ×  ;FlJ+L ,0³SL 
SM 5L8GF RFCTL C{ DUZ H]G[HF lGQF[W SZTF C{ ×  ;FlJ+L ICFÅ TS SC N[TL C{4 ——JC 
p;S[ 3Z S[ DFD,M\ DÇ G 50³[ × ˜˜  YM0L N[Z AFN H]G[HF VF{Z ;FlJ+L SF JFTF",F5 
ÝFZ\E CMTF C{ ×  Ý;\U JCL C{ v DC[gãGFY S[ ÝlT ;FlJ+L SF VJF\KGLI jIJCFZ TYF 
;FlJ+L S[ ÝlT DC[gãGFY SL 5}6" lGQ9F ×  
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 ;FlJ+L H]G[HF ;[ SCTL C{ lS T]dCFZ[ H{;[ NM:TM\ G[ CL DC[gãGFY SM lAUF0³F 
C{4 lGSdDF AGFIF C{4 AAF"N lSIF C{ VF{Z D]h;[ EL V,U SZ lNIF C{ ×  H]G[HF 
SCTF C{ lS ;FlJ+L G[ DC[gãGFY DÇ CLG EFJGF EZ NL C{ ×  .;;[ JC V5G[ VF5SM 
V;DY" VG]EJ SZG[ ,UF C{ ×  AFTRLT S[ NF{ZFG WLZ[vWLZ[ JC jIlÉTUT :TZ 5Z 
VF HFTL C{ ×  H]G[HF ;FlJ+L SM ATFTF C{ lS JC ;N{J SFDv5Ll0³T ˆJDŸ IMU SL 
E}BL ZCL C{ ×  .;L SFZ6 lJlEgG 5]~QFM\ S[ ÝlT VFSlQF"T CMTL ZCL C{ ×  ˆS ;DI 
YF HA JC :JI\ H]G[HF s5]~QF RFZf S[ ÝlT VFSlQF"T C]> YL ×  .;S[ AFN ÊDXo 
lXJHLT VF{Z HUDMCG S[ ÝlT VFSlQF"T C]> ×  .TGF CL GCÄ4 ˆS ;DI ˆ[;F EL 
VFIF HA T]D DGMH SM RFCG[ ,UL YÄ v JCL DGMH lH;S[ ;FY T]dCFZL A0³L 
,0³SL lAgGL EFU U> ×  H]G[HF S[ SYG ˆ[;[ C{ \ HM ËFI04 I]U TYF ˆ0,Z S[ 
l;âF\TM\ ;[ ÝEFlJT C{\ VF{Z ;FlJ+L S[ SFD]S jIlÉTtJ SL AlBIF pW[0³ SZ ZB N[T[ 
C{\ ×  
 H]G[HF IC EL SC N[TF C{ lS D{\ ATF ;STF C}Å lS VEL T]D HUDMCG S[ 5F; 
CL U> CMUL ×  ;FY CL ;FY IC EL lGlxRT C{ lS HUDMCG G[ T]dCÇ :JLSFZ GCÄ 
lSIF CMUF VF{Z JC T]dCÇ 8F,SZ ICFÅ 5C]ÅRF UIF CMUF ×  H]G[HF SCTF C{ lS 
;FlJ+L S[ DG DÇ 3]8G ZCTL C{4 JC R]GFJ SZGF RFCTL C{4 5Z\T] SZ GCÄ 5FTL ×  
.;L SFZ6 3Z S[ ÝtI[S jIlÉT ;[ p;SL VGAG ZCTL C{ ×  H]G[HF AFZvAFZ ;FlJ+L 
;[ SCTF C{ lS DC[gãGFY SM V5G[ A\WG ;[ D]ÉT SZ N[ IFGL T,FS N[ N[ ×  .TG[ DÇ 
CL DC[gãGFY JF5; VF HFTF C{ ×  JC V:J:Y C{4 5Z\T] lOZ EL 8[ST[vl8SFT[ VF 
HFTF C{ ×  AFT HCFÅ SL TCFÅ ZC HFTL C{ VF{Z GF8S SF V\T CM HFTF C{ ×  
&P&P@   ZRGF lJWFG o 
 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S Inl5 V \SM\ DÇ lJEFlHT GCÄ C{ TYFl5 SYFJ:T] SF 
lJgIF; .; ÝSFZ lSIF UIF C{4 lS V\SM\ SL l:YlT :JID[J :5Q8 CM HFTF C{ ×  
5C,[ ;D:T 5F+M\ SF 5lZRI ÝFÃT CM HFTF C{ ×  5lZJFZ SF S,C ÊDXo lJSl;T 
CMTF C{ ×  p;;[ éASZ 5]~QF ˆS IFGL DC[gãGFY 3Z KM0³SZ R,F HFTF C{ ×  .; 
:YFG 5Z ˆS 5|SFZ ;[ SYFJ:T] SL ÝItG VJ:YF lNBF> N[TL C{ ×  .;S[ 5xRFTŸ 
U'CvS,C ˆS VgI ~5 WFZ6 SZTF C{ ×  :+L s;FlJ+Lf VF{Z p;S[ ArRM\ slAgGL4  
lSgGL VF{Z VXMS f S[ DwI S,C CMTF C{ VF{Z J[ ;AS[ ;A ˆS N};Z[ ;[ éA[ C]ˆ 
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lNBF> N[T[ C{\ ×  V\TTo :+L  HUDMCG S[ ;FY 3Z KM0³SZ R,L HFTL C{ ×  .; :YFG 
5Z DFGM GF8S S[ läTLI V\S SF 58F1F[5 CMTF C{ ×  IC :5Q8To RZDv;LDF VJ:YF 
SL l:YlT SCL HF ;STL C{ ×   ICFÅ 5Z 38GFvÊD 5}6"To p,h HFTF  C{ ×  5F9S 
IF Ý[1FS IC ;MRG[ ,UTF C{ lS VA ÉIF CMUF m  .G ArRM\ SF ÉIF CMUF m  
,0³SF VXMS ˆS ÝSFZ ;[ lGSdDF C{ ×  A0³L ,0³SL ALGF IF lAgGL V5G[ Ý[DL ;[ 
lGZFX CMSZ VF> C{ VF{Z p;SF ElJQI V\WSFZDI C{ ×  KM8L ,0³SL lSgGL VEL 
AC]T KM8L C{ v JC S[J, :S}, SL KF+F C{ ×  .TG[ DÇ CL H]G[HF VF HFTF C{ VF{Z JC 
ArRM\ SM VFxJ:T SZTF C{ TYF pGSL ;CFITF SF ;\N[X ,[SZ VFTF C{ ×  JC IC 
EL ATF N[TF C{ lS DC[gãGFY IFGL pG ArRM\ S[ l5TF p;S[ 3Z ;]Zl1FT C{\ TYF V5G[ 
AF,vArRM\ S[ 5F; VFG[ S[ l,ˆ pt;]S C{ ×   
 H]G[HF S[ VFUDG S[ ;FY CL 38GFRÊ ÊDXo ;],hG[ ,UTF C{ ×  YM0L CL 
N[Z AFN ;FlJ+L EL VF HFTL C{ ×  H]G[HF VF{Z ;FlJ+L SL AFTRLT S[ ;FY SYFGS 
V5G[ V\T SL VMZ VU|;Z CMG[ ,UTF C{ ×  H]G[HF SL AFTÇ H{;[vH{;[ VFU[ A-³TL C{\4 
J{;[vJ{;[ ;FlJ+L V5GL +]l8IM\ SF VG]EJ SZTL HFTL C{ v JC IYFY" S[ :5X" äFZF 
DFGM ;MT[ ;[ HFU HFTL C{ VF{Z RFCTL C{ lS H]G[HF JCFÅ ;[ R,F HFˆ VF{Z p;SM 
V5GL l:YlT SF ;FDGF SZG[ S[ l,ˆ VS[,F KM0³ N[ ×  H{;[ CL H]G[HF HFG[ SM 
CMTF C{4 J{;[ CL DC[gãGFY V5G[ ,0³S[ SF ;CFZF l,ˆ C]ˆ ÝJ[X SZTF C{ ×  A; ICÄ 
GF8S SF V\T CM HFTF C{ ×  
 .; ÝSFZ SYFJ:T] V\S VF{Z SFIF"J:YF NMGM\ CL ãlQ8IM\ ;[ ;]lJEFlHT ˆJDŸ 
;]lJgI:T C{ ×  GF8S SL SYFJ:T] ;FDFgI DwI 5lZJFZ SL ˆS ;FDFgI ;D:IF SM 
,[SZ R,TL C{ ×  .; ÝSFZ JC CDÇ VFngT 5lZlRT ;L ÝTLT CMTL C{ VF{Z p;S[ ÝlT 
CD ˆS ÝSFZ SL VFtDLITF SF VG]EJ SZT[ C{\ ×  VFtDLITF SL IC l:YlT GF8S 
SL Z;vl;lâ DÇ ;CFIS CMTL C{ ×  
 SYFJ:T] lH; ÊD DÇ p,hTL C{4 p; ÊD DÇ ;],hTL GCÄ C{ ×  p,hG[ SL 
V5[1FF JC ;],hTL AC]T CL XL3| C{ ×  ;FY CL JC ˆS ;D:IF SM lRl+T TM SZTL 
C{4 5Z\T] p;SF ;DFWFG Ý:T]T GCÄ SZTL ×  .G NMGM\ SlDIM\ SF SYFJ:T] SF NMQF 
SCF HF ;STF C{ ×  
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 ;DU| ~5 DÇ ZFS[XHL G[ SYFJ:T] DÇ SFIF"J:YFVM\ ˆJDŸ pt;]STF S[ TÀJM\ SF 
;O, lGJF"C lSIF C{ × 5F9S SM SF{T}C, ÝNFG SZG[ S[ ;FY Z;DuG AGFI[ ZBG[ 
DÇ ;O, C]ˆ C{ ×   
&P&P#  RlZ+ lR+6 o  
 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S SF SYFGS EFZTLI DwIJU±I 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT C{ ×  
.;S[ ;D:T 5F+ EL .;L JU" S[ C{\ ×  VlWSF\X ;FDFgI ÝSFZ S[ 5F+ C{\ .GDÇ ˆS 
prR 5NFlWSFZL C{ VF{Z ˆS prR lX1FF ÝFÃT jIlÉT C{ ×  .; ÝSFZ .; GF8S S[ 5F+ 
CDFZ[ N[X S[ DwIJU" SF ;rRF ÝlTlGlWtJ SZT[ C{\ ×  .; GF8S S[ JI:S 5F+ 
S]^9FvU|:T C{ VF{Z I]JF 5L-³L  S[ 5F+ lJãMC 5}lZT C{ ×  DC[gãGFY CLGtJ EFJGF 
äFZF U|l;T C{ ×  JC V5G[ VF5SM ˆS V;O,4 5ZFlHT ˆJDŸ A[;CFZF jIlÉT 
VG]EJ SZTF C{ ×  p;SL 5tGL ;FlJ+L ;DhTL C{ lS JC lD+M\ SF D]BF5[1FL C{ VF{Z 
H]G[HF SF SCGF C{ lS DC[gãGFY V5GL 5tGL SM V5GF ÝF6 ;DhTF C{ ×  
 ;FlJ+L GF8S SL ÝD]B GFZL 5F+ C{ ×  JC SFD S]^9F äFZF U|:T C{ ×  JC 
HLJG DÇ ;A S]K RFCTL C{ ×  .;S[ l,ˆ JC H]G[HF4 lXJHLT4 HUDMCG TYF DGMH 
TS SL VMZ N[BTL C{ ×  JC V5G[ 5lT ;[ A; hU0³TL C{ VF{Z ArRM\ SM lh0STL 
ZCTL C{ ×  JC HUDMCG S[ ;FY EFU HFG[ SF p5ÊD EL SZ 0F,TL C{4 5Z\T] p;SM 
;O,TF  ÝFÃT GCÄ CMTL ×  H]G[HF .;SL S]^9F SF lJx,[QF6 SZTF C{ VF{Z V\T DÇ 
SC N[TF C{ lS T]D DG DÇ ˆS 3]8G l,ˆ 3Z D Ç NFlB, C]> VF{Z VFT[ CL T]DG[ ArRL 
SM 5L8 lNIF ×  
 VXMS lJãMCL ,0³SF C{ ×  JC EL pnMUv;[g8Z JF,L ,0³SL S[ 5LK[ NLJFGF 
C{ ×  5Z\T] .;S[ DG DÇ VEL lS;L ÝSFZ SL S]^ 9F GCÄ AG 5F> C{ × JC TM V5G[ 
DFTFvl5TF SL ZMHvZMH SL RBRB ;[ T\U VF UIF C{4 VF{Z RFCTF C{ lS lS;L 
TZC IC h\h8 ;DFÃT CM ×  
 A0³L ,0³SL lAgGL DGMH S[ ;FY Ý[D SZTL C{ VF{Z p;S[ ;FY EFU EL HFTL 
C{ × 5Z\T] JF5; VF HFTL C{4  ÉIM\lS ——JHC l;O" JC CJF C{4 HM CD NMGM\ S[ ALR ;[ 
U]HZTL C{ × ˜˜  .; 5Z p;SM H]G[HF S[ äFZF IC EL lJlNT CMTF C{ lS p;SL DF¥ 
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DGMH S[ é5Z 0MZ[ 0F, R]SL C{ ×  A;4 JC CFYM\ DÇ R[CZF lK5FSZ -C 50TL C{ ×  
JC GCÄ HFGTL C{ lS p;SF ElJQI ÉIF CMUF m  
 .; GF8S DÇ S], 5F+M\ SL ;\bIF !@ C{\ v * 5]~QF C{ TYF % GFZL 5F+ C{\ ×  
.GDÇ NM 5]~QF lXJHLT VF{Z DGMH4  NM GFZL 5F+ ;]Z[BF TYF pnMU ;[g8Z JF,L 
,0³SL SL S[J, RRF" DF+ CMTL C{ ×  VgI 5F+ Ý[1FS S[ ;dD]B Z\UD\R 5Z VFT[ C{\ ×  
;]Z[BF GFDS ,0³SL SL VJ:YF !@ JQF" S[ VF;v5F; CMUL ×  JC KM8L ,0³SL 
lSgGL SL ;C[,L C{ ×  p;S[ ;FY U\NL AFTÇ SZG[ S[ SFZ6 lSgGL V5G[ EF> VXMS 
SL SM5 EFHG AGTL C{ VF{Z DFZ BFTL C{ ×  A;4 ;]Z[BF SF GFD S[J, .TGL CL N[Z 
S[ l,ˆ ˆS AFZ VFTF C{ ×  .;L ; \NE" DÇ pnMUv;[g8Z JF,L ,0³SL SL RRF" ;]GF> 
N[TL C{ ×  p;SF GFD GCÄ DF,}D4 S[J, pnMUv;[g8Z JF,L ,0³SL SC SZ KM8L 
,0³SL p;SF GFD ,[TL C{ ×  .; ,0³SL S[ 5LK[ VXMS NLJFGF C{4 VF{Z VXMS p;[ 
SEL R}l0IFÅ4 TM SEL S]K N[ VFTF C{ ×  .; E[N SF[ KM8L ,0³SL HFGTL C{ ×  JC HA 
.; E[N SM BM,TL C{4 TM VXMS lR-³ HFTF C{ VF{Z lSgGL SM DFZG[ S[ l,ˆ NF{0 ³TF 
C{ × 
 5]~QF 5F+ lXJHLT TYF DGMH ˆ[;[ 5F+ C{ \ HM Z\UD\R 5Z ÝS8 GCÄ CMT[ ×  
S[J, pGS[ GFD ICFÅ ;]GF> N[T[ C{\ ×  lXJHLT SL RRF" H]G[HF SZTF C{ ×  JC 
;FlJ+L S[ RlZ+ SL AlBIF pW[0T[ C]ˆ SCTF C{ lS ;FlJ+L SL SFDvl55F;F ;FlJ+L 
SM S> 5]~QFM\ S[ lGS8 ,[ U> C{ ×  .gCÄ DÇ lXJHLT EL ˆS 5]~QF C{ ×  H]G[HF SCTF 
C{ lS HZF ;F EL4 lS;L ÝSFZ SF EL J{EJ N[BT[ CL ;FlJ+L SL ,FZ 85SG[ ,UTL 
C{ ×  lXJHLT ˆS prR lX1FF ÝFÃT jIlÉT C{ ×  p;S[ 5F; A0³L ,dALvRF{0³L l0lU|IFÅ C{\ 
VF{Z JC VG[S lJN[XM\ SL ;{Z SZ VFIF C{ ×  lJnF VF{Z lJN[X S[ VG]EJ SL 
RSFRF{\W ;[ EZF lXJHLT S[J, GFDDF+ SM .; GF8S SF ˆS 5]~QF 5F+ C{4 5Z \T] JC 
DwIJU" SL ˆS z[6L lJX[QF SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ ×  DGMH ˆS I]JS C{ ×  JC A0³L 
,0³SL SF 5lT C{ ×  GF8S DÇ p;SL RRF" NM AFZ VFTL C{ ×  ˆS TM p; ;DI HA 
A0³L ,0³SL lAgGL ÝYD AFZ Z\UD\R 5Z VFTL C{ ×  p; ;DI CDSM IC lJlNT CMTF 
C{ lS JC lAgGL SF 5lT C{ ×  N};ZL AFZ p;SF GFD GF8S S[ V\T SL VMZ VFTF C{ ×  
H]G[HF ATFTF C{ lS ˆS ;DI ;FlJ+L EL .; I]JS DGMH S[ ÝlT EL VFSlQF"T C]> 
YL ×   
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 GF8S D[\ 5F+M\ SL ;\bIF ;LlDT C{ ×  ÝtI[S 5F+ V5GF ˆS lJlXQ8 :YFG 
ZBTF C{ ×  JC DwIJU" S[ ˆS V \U lJX[QF SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{\ ×  5F+M\ SF 
RlZ+vlR+6 ;J"YF DGMJ{7FlGS X{,L 5Z lSIF UIF C{ ×  .;;[ NM ,FE CMT[ C{ v 
5F9S VYJF Ý[1FS 5F+ S[ ;FY ZCT[ C]ˆ G TM VHGAL5G SF VG]EJ SZTF C{ VF{Z 
G SEL ãJ SL l:YlT DÇ CL 50³G[ 5FTF C{ ×  
 ;DU| ~5 ;[ GF8S S[ 5F+ IC pNŸ3Fl8T SZG[ D Ç ;DY" C{\4 lS CDFZ[ IC 
DwIJU±I 5lZJFZ lS; ÝSFZ S'l+D4 S]^9FU|:T ˆJDŸ VXF\lTDI HLJG jITLT SZT[  
C{\ ×  CDFZ[ ArR[ .;l,ˆ lJãMCL CM Uˆ C{ \ ÉIM\lS pgCÇ DFTFvl5TF DÇ G TM V5G[ 
VFNXFÈ SL XT"[ lD,TL C{ VF{Z G CL J[ pGDÇ V5[l1FT ÃIFZ CL ÝFÃT SZ 5FT[ C{\ × 
;FZF\X4 IC C{ lS RlZ+vlR+6 SL ãlQ8 ;[ —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S ˆS ;O, GF8S C{ ×  
 DC[gãGFY o 
 5]~QF ˆS SF GFD C{ v DC[gãGFY ×  p;SL 5tGL SF GFD ;FlJ+L C{ ×  pGS[ 
TLG ;\TFG C{ v ˆS ,0³SF4 lH;SF GFD VXMS C{4 lH;SL VJ:YF @! JQF" S[ 
VF;v5F; C{ ×  NM 5]l+IFÅ C{\ ×  A0³L ,0³SL SF GFD lAgGL C{4  p;SL VJ:YF !)v@_ 
JQF" S[ ,UEU C{ ×  N};ZL ,0³SL SF GFD lSgGL C{4 p;SL VJ:YF !@ v!# JQF" C{ ×  
 DC[gãGFY S[ 5lZJFZ SL l:YlT SM ,[SZ .; GF8S SL ZRGF SL U> C{ ×  
IC 5lZJFZ ˆS ;FDFgI DwIJU±I 5lZJFZ C{ ×  5lZJFZ S[ ;D:T ;N:I lS;L G 
lS;L ÝSFZ SL S]^9F äFZF U|:T C{\ ×  5lZJFZ VAFW É,[X ;[ jIFÃT ZCTF C{ ×  ÝtI[S 
;N:I SM VgI ;N:IM\ ;[ ;N{J SM> G SM> lXSFIT AGL CL ZCTL C{ ×  
 DC[gãGFY SL VJ:YF %_ JQF" S[ VF;v5F; CMGL RFlCˆ ×  JC 5T,}G VF{Z 
SDLH WFZ6 lSˆ C]ˆ ˆS ;FDFgI 5]~QF S[ ~5 D Ç CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ ×  JC GF8S 
SF DCÀJ5}6" 5F+ C{ ×  ZFS[XHL G[ 5F+v5lZRI S[ V\TU"T l,BF C{ lS4 —— IC 5]~QF 
lH\NUL DÇ V5GL ,0F> CFZ R]SG[ SL K858FC8 l,ˆ C{ × ˜˜  .;SF IC :J~5 
ÝYDv5lZRI DÇ CL ÝS8 CM HFTF C{ ×  GF8S SF VFZ\E CL DC[gãGFY S[ :JUT 
SYG ;[ CMTF C{4 lH;DÇ JC V5G[ VF5SM ˆS lJz' \Bl,T jIlÉTtJ JF,[ jIlÉT S[ 
~5 DÇ ÝS8 SZTF C{ ×  JC HFGTF CL GCÄ C{ lS JC SF{G C{ VF{Z p;[ ÉIF SCGF 
C{m  DFGM JC HLJG SL GNL DÇ lS;L ÝSFZ ACT[ C]ˆ HLlJT EZ C{ v XFIN V5G[ 
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AFZ[ DÇ .TGF CL SC N[GF CL SFOL C{4 lS ;0³S S[ O]85FY 5Z R,T[ VF5 VRFGS 
lH; VFNDL ;[ 8SZF HFT[ C{\4 JC VFNDL D{\ C}Å × ˜˜   
 HLlJSM5FH"G SL ãlQ8 DÇ DC[gãGFY ˆS A[SFZ VFNDL C{ ×  JC lS;L ;DI 
WGM5FH"G SZTF YF4 lSgT] SlT5I SFZ6MJX JC V5GL UFÅ9 5}ÅHL EL UJFÅ A{9F YF ×  
5tGL SL WFZ6F IC C{4 lS NM:TM\ S[ RÞZ DÇ4 IFZAF;L S[ SFZ6 p;G[ V5G[ VF5SM 
AAF"N lSIF ×  HM EL CM4 .; ;DI JC lS;L ÝSFZ SL SDF> GCÄ SZTF ×  .; 
lGB8Ÿ8} 5lT SM 5tGL p5[1FF ˆJDŸ VGFNZ SL ãlQ8 ;[ N[BTL C{ VF{Z ÝtI1F ˆJDŸ 
5ZM1F NMGM\ ~5M\ DÇ p;S[ lGB8Ÿ8}5G SM ,1I SZS[ p;SM TFGF DFZTL ZCTL C{ ×   
H]G[HF DC[gãGFY SF UCZF lD+ C{ ×  JC ÝFIo SFD SZT[ ;DI H]G[HF ;[ ZFI ,[TF 
C{ ×  5tGL SF bIF, C{ lS H]G[HF G[ CL p;S[ 5lT DC[gãGFY SM AAF"N SZ lNIF C{ ×  
5Z\T] J:T] l:YlT IC C{4 lS DC[gãGFY H]G[HF SL ;,FC S[ AU{Z SM> SFD GCÄ 
SZTF YF ×  
 DC[gãGFY VFZ\E ;[ VFtDlJxJF; ZlCT jIlÉT ZCF C{ ×  JC ÝtI[S SFD SZT[ 
;DI lS;L SF ;CFZF RFCTF ZCF C{ ×  5tGL SF SCGF C{ lS D]h;[ lJJFC SZG[ SF 
O{;,F EL H]G [HF S[ CFDL EZG[ ;[ lSIF YF ×  VFH TM .;SL l:YlT ˆ[;L CM U> C{4 
lS JC :JI\ S]K SZG[ SL ;MR EL GCÄ ;STF ×  ;FlJ+L SCTL C{ lS JC ÝtI[S 
AFT H]G[HF ;[ 5}KSZ N[BTF C{4 IYF p;S[ DG DÇ IC lJxJF; lA9F lNIF C{ T]DG[ lS 
;A S]K CMG[ 5Z EL p;S[ l,ˆ lH \NUL DÇ T]dCFZ[ l;JF SM> RFZF4 SM> p5FI GCÄ C{ × 
lD+ H]G[HF SL ZFI IC C{ lS ——VFH JC V5G[ VF5SM lA,S], A[;CFZF ;DhTF    
C{ × ˜˜  VF{Z 5tGL SF SCGF IC C{ lS4 V5G[ VF5 5Z p;[ SEL lS;L RLH S[ l,ˆ 
EZM;F GCÄ ZCF ×  JC B]N ˆS 5}Z[ VFNDL SF VFWFvRF{YF> EL GCÄ C{ ×  
 VFZ\E ;[ CL DC[gãGFY 5tGL S[ ÝlT lJGD| lNBF> N[TF C{ ×  p;SL 5tGL p;[ 
CZ AFT S[ l,ˆ lh0STL C{ VF{Z JC R]5RF5 ;A S]K ;]GTF ZCTF C{ ×  ˆ[;F ,UTF 
C{ lS JC V5GL 5tGL S[ ;dD]B ELUL lA<,L AG HFTF C{ ×  ;FlJ+L 3Z DÇ VFG[ 5Z 
DC[gãGFY SM 3Z DÇ G 5FSZ 0F8TL C]> SCTL C{ lS ——SCFÅ R,[ UI[ Y[ T]D m ˜˜ p¿Z 
DÇ JC S[J, .TGFv;F lGJ[NG SZTF C{ v DFSÈ8 DÇ ×   .;S[ AFN JC 3Z SL RLHM\ 
SM N[BSZ AF{B,F HFTL C{ v ——5TF GCÄ ÉIF TZLSF C{ .; 3Z SF m  ZF[H VFG[ 5Z 
5RF; RLHÇ ICFÅvJCFÅ lABZL lD,TL C{ × ˜˜  A[RFZF DC[gãGFY lS;L ÝSFZ SL 
ÝlTlÊIF jIÉT SZG[ SL V5[1FF S[J, ICL SCTF C{4 lS ,FVM\ D]h[ N[ NM ×  ;FlJ+L 
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S[ ÝtI]¿Z DÇ JC S[J, IC SCSZ V5GL lJJXTF ÝS8 SZTF C{ lS4 ——TM VrKF ICL 
C{4 lS D{\ S]K G SC SZ R]5 ZCF S~Å ×  VUZ R]5 ZCTF C}Å TM PPPP × ˜˜  VFU[ R,SZ 
H]G[HF VF{Z ;FlJ+L S[ JFTF",F5 DÇ IC AFT ˆSND :5Q8 CM HFTL C{ lS DC[gãGFY G[ 
V5GL 5tGL SM B]X SZG[ SL CZR\N SMlXX SL YL ×   ;FlJ+L h<,FSZ SCTL C{ v 
——JHC .;SL D{\ YL4 ICL SCGF RFCT[ CM G m JC D]h[ B]X ZBG[ S[ l,ˆ CL IC 
,MCFv,S0³L H<NL ;[ H<NL 3Z DÇ EZSZ CZ AFZ V5GL AZAFNL SL GÄJ BMN ,[TF 
YF × ˜˜ 
 DC[gãGFY SL T0³5 VF{Z K858FC8 SL h,S GF8S DÇ AC]T 5C,[ CL lD, 
HFTL C{ ×  p;S[ 5lZJFZ S[ ;N:I HA p;;[ AFZvAFZ VlXQ8TF 5}6" jIJCFZ SZT[ C{\4 
TA JC V5GF VFÊMX jIÉT SZTF C{ ×  .; VFÊMX DÇ p;SL 1FME5}6" VFtDu,FlG 
lNBF> N[TL C{  VF{Z JC 3ZJF,M\ SM KM0³SZ H]G[HF S[ 3Z R,F HFTF C{ ×  p;S[ .G 
XaNM\ äFZF CL E,L ÝSFZ ÝS8 C{4 lS DC[gãGFY V5GL l:YlT S[ ÝlT 5}6"To HFU~S 
C{\ TYF p;DÇ lG6"I ,[G[ SL ÝJ'l¿ K858FTL ZCTL C{ ¸  IYF v ——VFH lSTG[ ;F, CM 
R}S[ C{\ D]h[ lH\NUL SF EFZ -MT[m  ICFÅ lH;[ N[BM JCL D]h;[ ANTDLHL ;[ AFT 
SZTF C{ ×  CZ JÉT SL N]tSFZ4 CZ JÉT SL SM\R4 A; ICL SDF> C{ ICFÅ D[ZL .TG[ 
;F,M\ SL m PPP 5Z VA 5[8 EZ UIF C{ D[ZF ×  CD[XF S[ l,ˆ EZ UIF C{ ×  VF{Z ARF 
EL ÉIF C{ lH;[ BFG[ S[ l,ˆ VF{Z ZC}Å ICFÅ m ˜˜  DC[gãGFY SL V;,L K858FC8 IC 
DF,}D 50TL C{4 lS JC S]K SZ[ VF{Z p;SL ;FlJ+L p;S[ ;FY 5}6" ;CIMU SZ[ ×  
H]G[HF A0³L ,0³SL ;[ SCTF C{ lS4 ——VUZ ˆ[;F G CMTF TM VFH ;]AC ;[ CL 
lZlZIFSZ D]h;[  G SC ZCF  CMTF  lS H{;[ EL CM4  D{\ .;;[ AFT SZS[ .;[ ;DhF 
N}Å × ˜˜ 
 DC[gãGFY J:T]To VtIlWS EFJ]S 5lT C{ ×  JC V5GL 5tGL SM CZ SLDT 5Z 
B]X SZGF RFCTF C{¸  5Z\T] p;SL 5tGL 5lTvÝ[D S[ :YFG 5Z J{EJ SL E}BL C{ ×  
A; JCL lJQFDTF ;D:T S,CvÉ,[X SF D}, C{ × DC[gãGFY N]lGIFJL TF{Z 5Z ˆS 
V;O, DG]QI C{ ×  p;SM 5tGL G[ CLGtJ EFJ ;[ EZSZ ˆS lGZF,dA jIlÉT AGF 
lNIF C{ ×  5Z\T] JC VEL ;J"YF lGZFX GCÄ C]VF ×  p;S[ ELTZ S]KvGvS]K SZG[ 
SL ,,S VF{Z T0³5 C{ ×  H{;F H]G[HF SF SYG C{ lS 5tGL SL 9MSZ CL p;S[ 5]~QF 
SM pEF0³ SZ AFCZ ,F ;STL C{ ×   
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 DC[gãGFY ÝtI1FTo ˆS VFtDlJxJF;CLG 5Z D]BF5[1FL jIlÉT lNBF> N[TF C{ ×  
JC VFH ˆS lGZFX jIlÉT C{4 ÉIM \lS JC HLJG DÇ ;F\;FlZS ãlQ8 ;[ V;O, ZCF  
C{ ×    
 ;FlJ+L o 
  ;FlJ+L SM ZFS[XHL G[ —:+L ˜ l,BF C{ ×  p;SL VJ:YF RF,L; SM K}TL C]> 
C{ ×  R[CZ[ 5Z IF{JG SL RDS C{ ×  JC DC[gãGFY SL 5tGL C{ TYF TLG ;\TFGM\ SL 
DF¥ C{ ×  ;FlJ+L SCÄ GF{SZL SZTL C{ ×  JC ˆS ÝSFZ ;[ EMUJFNL SFlDGL GFZL C{ ×  
ZFS[XHL G[ p;S[ lJQFI DÇ V5G[ D\TjI SM VtI\T ;\1F[5 DÇ lSgT] VtI\T ÝEFJXF,L 
~5 DÇ Ý:T]T SZ lNIF C{4  pD| RF,L; SL S[ ;FY IC l,BGF v —RFC lOZ EL X[QF ˜ 
AC]T S]K VY" ZBTF C{ ×  lH; VJ:YF DÇ4 lJX[QFSZ TLGvTLG ArRM\ SL DF¥ AG 
HFG[ S[ AFN GFZL SL ÝFIo ;D:T EMU[rKF Åˆ XFgT CM HFGL RFlCˆ4 .; VJ:YF D Ç 
;FlJ+L GˆvGˆ Ý[lDIM\ SL VF[Z N[BTL C{ ×  —lOZ EL ˜ XaN SF ÝIMU SZS[ ZFS[XHL 
G[ .;L V:JFEFlJSTF SL VF[Z ;\S[T lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ D\TjI SF lJx,[QF6 
GF8S S[ V\T DÇ H]G[HF SZTF C{ ×  IYF v ——V;, AFT .TGL CL C{ lS DC[gã SL 
HUC .GDÇ ;[ SM> EL VFNDL CMTF T]dCFZL lH\NUL DÇ4 TM ;F,vNM ;F, AFN T]D 
ICL DC;}; SZTL lS T]DG[ ˆS U,T VFNDL ;[ XFNL SZ ,L C{ ×  ÉIM \lS T]dCFZ[ 
l,ˆ HLG[ SF DT,A ZCF C{ lSTGF S]K ˆS ;FY CMSZ4 lSTGF S]K ˆS ;FY 5FSZ 
VF{Z lSTGF S]K ˆS ;FY VF[-³ SZ lHGF ×  JC pTGF S]K SEL T]dCÇ lS;L HUC G 
lD, 5FTF × ˜˜ ;FlJ+L 3Z D Ç VFT\S SF JFTFJZ6 AGFˆ ZBTL C{ ×  pNFCZ6 S[ l,ˆ 
JC KM8L ,0³SL SM R5T H0³TL C{ VF{Z p;;[ SCTL C{4 lS ——.; JÉT R]5RF5 R,L 
HF p; SDZ[ DÇ ×  D]ÅC ;[ ˆS ,úH EL VF[Z SCF4 TM B{Z GCÄ T[ZL × ˜˜ 
 ;FlJ+L GF8S S[ VFZ\E DÇ CL Z\UD\R 5Z ÝS8 CMTL C{ ×  JC SFD 5Z ;[  
VFTL C{ 4 TYF V5GL VÝ;gGTF ÝS8 SZTL C]> 3Z DÇ 3];TL C{ ×  —;CHC]Å AM,T 
DGC]Å lZ;FTL ˜ JF,L l:YlT C{ ;FlJ+L SL ×  3];T[ CL JC V5G[ 5lT S[ ÝlT V5GF 
VFÊMX jIÉT SZTL C{4 ÉIM\lS JC p; ;DI 3Z DÇ p5l:YT GCÄ C{\ ×  H{;[ CL p;S[ 
5lT DC[gãGFY 3Z DÇ 3];T[ C{\4 JC pgCÇ 0F8 ,UFTL C{4 ——SCFÅ R,[ UI[ Y[ T]Dm ˜˜ 
VF{Z .;S[ AFN 3Z SL RLHM\ S[ A[TZTLA ZB ZBFJ SM ,1I SZS[ JC DC[gãGFY SM 
0F8TL C{ ×   V5G[ ,0³S[ SM ,1I SZS[ JC 5lT SM lGSdDF TS SC N[TL C{ ×   
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 ;FlJ+L H~ZT ;[ ßIFNF HAFG SL T[H C{ ×  p;SM ÊMW EL AC]T VFTF C{ ×  
p;SL EF[U[rKF SL 5}lT" CMTL GCÄ C{ VF{Z JC ;\5S" DÇ VFG[ JF,[ ÝtI[S jIlÉT ;[ 
,0TLvhU0TL lNBF> N[TL C{ ×  .; VFJ[X VF{Z ÊMW DÇ p;SM V5G[ lJJ[S 5Z 
lGI\+6 GCÄ ZCTF VF{Z p;SF jIJCFZ VlXQ8 CM HFTF C{ ×  H]G[HF ;[ AFT SZT[ C]ˆ 
JC IC AFZvAFZ HTFTL C{ lS JC V5G[ 3Z JF,M\ S[ AFZ[ DÇ ;A S]K HFGTL C{ VF{Z 
.; SFZ6 .GS[ AFZ[ DÇ S]K EL GCÄ ;]GGF RFCTL ×  JC AFZAFZ ICL SCTL C{ lS 
p;[ V5G[ 3Z S[ lS;;[ lS; TZC AZTGF RFlCˆ4 IC D{ \ VF{ZM\ ;[ A[CTZ HFGTL C}Å ×   
 ;FlJ+L SL SFD[rKF VT'Q8 C{4 JC ;dEJTo .lgãIvEF[U ;[ SEL EL T'ÃT GCÄ 
CM ;STL ×  SFDvS]^9F S[ SFZ6 EL JC .TGL ÊMWL4 R\R,4 S9MZ ˆJDŸ VS[,[5G 
SF VG]EJ SZTL C{ ×  H]G[HF p;S[ RlZ+ SF lJx,[QF6 SZS[ p;SM U|l;T SZG[JF,L 
S]^9F S[ :J~5 SM pNŸWFl8T SZTF C{ ×  JC H]G[HF4 lXJHLT VF{Z HUDMCG SF[ 
V5GF Ý[D N[ R]SL C{ ×  V5GL A0³L ,0³SL S[ 5lT DGMH 5Z EL JC lS;L ;DI GHZ 
0F, R}SL C{ × ;FlJ+L G[ CL V5G[ ,0³S[ v ,0³SL SM S]5Y 5Z R,G[ SL Ý[Z6F ÝNFG 
SL ×  A0³L ,0³SL lAgGL DGMH S[ ;FY EFU U> TYF VXMS pnMU ;[g8Z JF,L 
,0³SL S[ 5LK[ ,8Ÿ8] YF VF{Z KM8L ,0³SL lSgGL ;]Z[BF ;[ Vlx,, AFTÇ ;LB ZCL 
YL × H]G[HF SM 5FG[ DÇ lGZFX CMG[ JF,L ;FlJ+L ;RD]R ˆS lJlR+ GFZL AG HFTL 
C{ ×  DFTF SF :J~5 TM DFGM\ ;NFv;J"YF S[ l,ˆ ,]ÃT CM HFTF C{ ×  
 ;FlJ+L S[ HLJG DÇ EF[U ˆJDŸ JF;GF SF ÝFWFgI C{ ×  VT{J p;DÇ ˆS 
U'lC6L S[ tIFU ˆJDŸ ;[JF EFJ SF ;J"YF VEFJ CMGF :JFEFlJS CL C{ ×  p;SM G 
3Z VrKF ,UTF C{ VF{Z G 3Z SF SM> jIlÉT ×  JC S[J, ÝIMHGvl;lâ  HFGTL  
C{ ×  .; SFZ6 JC 5lZJFZHGM\ S[ AFZ[ DÇ EL ICL ;MRTL C{4 lS J[ ;AS[ ;A p;SM 
S[J, ÝIMHGvl;lâ SF ;FWG AGFˆ C]ˆ C{ \ ×  JC 3Z SF SFDvSFH SZGF D];LAT 
;DhTL C{ ×  V5G[ 5lZJFZ SL ;[JF SZG[ DÇ4 V5G[ 3Z SF SFD SZG[ DÇ p;SM lS;L 
ÝSFZ S[ ;]B ;\TMQF SF VG]EJ GCÄ CMTF ×  JC V5G[ ,0³S[ VF{Z V5GL A0³L ,0³SL 
;[ CZ 30³L lSRŸvlSRŸ SZTL C{ ×  pgCÇ .; AFT SF TFGF N[TL C{4 lS pGS[ l,ˆ 
SZT[vSZT[ JC DZL HF ZCL C{ ×  5lZ6FD IC CMTF C{ lS ,0³SF p;SM HJFA N[ N[TF 
C{ v ——SM> VF{Z lGEFG[JF,F GCÄ C{ ×  IC AFT AC]T AFZ SCL HF R}SL C{ .; 3Z    
DÇ × ˜˜    
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 ;FlJ+L CDFZ[ ;FDG[ ˆS ˆ[;L GFZL S[ ~5 D Ç VFTL C{ HM HLJG SF ,1I 
XZLZ ;]B DFGTL C{4 DFT'tJ S[ lGJF"C SM HM p5[1FF SL ãlQ8 ;[ N[BTL C{ ×  JC ˆS 
ˆ[;L VFW]lGS GFZL C{ HM ;N{J I]JTL AGL ZCG[ SF :JÃG N[BTL C{ VF{Z lAGF S]K 
lSˆvlNˆ ;A S]K 5F ,[GF RFCTL C{ ×  ˆ[;L GFZL S]^9FU|:T CMSZ ÊMW VF{Z É,[X 
SF HLJG jITLT SZTL C{ ×   
 H]G[HF o 
 ZFS[XHL G[ H]G[HF SM 5]~QF RFZ S[ ~5 DÇ .; GF8S DÇ lRl+T lSIF C{ ×  
.; GF8S DÇ lS;L O, SL ÝFlÃT GCÄ CMTL C{ ×  S[J, ;FlJ+L ˆJDŸ DC[gãGFY SL 
ñNI:Y S]^9FVM\ SF pNŸWF8G CMTF C{ ×  VTˆJ EFZTLI 5Z \5ZF S[ VG];FZ .; GF8S 
DÇ p5I]ÉT GFIS SF VEFJ C{4 ÉIM\lS EFZTLI GF8ŸIXF:+ S[ VG];FZ HM VlWSFZ 
IF O, SM ÝFÃT SZ[4 JC GFIS C{ ×  RFlZl+S DGMlJx,[QF6 SL IC 5âlT 5FxRFtI 
GF8S 5Z\5ZF SL N[G C{ ×  .; ãlQ8 ;[ ;JF"lWS DCÀJ5}6" 5F+ SF CL lG6"I SZ ;ST[ 
C{\4 EFZTLI 5Z\5ZF S[ GFIS SF lG6"I SZGF Sl9G C{ ×   
 H]G[HF CL JC 5F+ C{ HM DC[gãGFY SL S]^9F S[ 5lZÝ[1I DÇ p;S[ JF:TlJS 
:J~5 SM CDFZ[ ;FDG[ ZBTF C{ ×  JCL CDÇ IC ATFTF C{ lS DC[gãGFY V5GL 5tGL 
S[ Ý[D 5FX DÇ ˆ[;F AÅW UIF C{4 lS JC Ý[1FS SM V;CFI ˆJDŸ V;DY" lNBF> N[TF 
C{ ×  5Z\T] J:T]To JC .TGF A[;CFZF VF{Z V;DY" GCÄ C{ lHTGF lS JC AFCZ ;[ 
lNBF> N[TF C{ ×  H]G[HF CL ;FlJ+L S[ RlZ+ SL S,> BM,TF C{ ×  é5Z ;[ ˆ[;F 
,UTF YF lS ;FlJ+L V5G[ 5lZJFZ SL ;D:IFVM\ ;[ 5Z[XFG C{ ×  5lZJFZ SF SF[> 
;N:I pGSL ;D:IFVM\ SM G TM ;DhTF C{ VF{Z G CL p;SL ;CFITF SZTF C{ ×  
5Z\T] HA JC HUDMCG S[ ;FY R,L HFTL C{4 TA p;SL VG]5l:YlT DÇ H]G[HF VFTF 
C{ VF{Z p;S[ lJQFI DÇ  AFTÇ X]~ SZ N[TF C{ ×  .TG[ DÇ CL ;FlJ+L JF5; VF HFTL C{ 
VF{Z JC p;SL S]^9FVM\ SF [ˆ;F 5NF"OFX SZTF C{ lS 5F9S ˆJDŸ Ý[1FS RlST ZC 
HFT[ C{\ ×  H]G[HF S[ SYG S[ ;FY CD ;FlJ+L SM ˆS EMUJFNL GFZL S[ ~5 D Ç 
N[BG[ ,UT[  C\{ ×  ;FZF\X IC C{ lS GF8S SL U]tYL SM ;],hFG[ SF SFD H]G[HF 
SZTF C{ VF{Z  .; ãlQ8 ;[ JC  VFW[vVW}Z[ GF8S SF ;JF"lWS DCÀJ5}6" 5F+ 9CZTF 
C{ ×  JC EFZTLI GF8S SL XF:+LI 5Z\5ZF S[ VG];FZ GF8S SF GFIS E,[ CL G 
CM4 5Z\T] GF8S SF ;JF"lWS DCÀJ5}6" 5F+ CMG[ S[ GFT[ TM GF8S SF GFIS C{ CL4   
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VF{Z R}ÅlS GFIS S[ VEFJ DÇ GF8S VW}ZF CL C{4 .; SFZ6 EL CD H]G[HF SM CL 
GF8S SF GFIS DFG ;ST[ C{ ×  
 H]G[HF ˆS T[H jIlÉT C{ ×  JC DFGM p0³TL lRl0³IF SM 5CRFGTF C{ ×  JC 
l,OFOF N[BSZ CL BT SF lJQFIJ:T] 5-³ ,[TF C{ ×  AFCZ gI} .l^0IF SL UF0³L B0³L 
N[BSZ CL JC ;Dh HFTF C{ lS S]K NF, DÇ SF,F C{ ×  ;FlJ+L V5G[ 5]ZFG[ Ý[DL 
HUDMCG S[ ;FY U> CMUL ×  lOZ EL JC ;FlJ+L ;[ lD,G[ S[ ACFG[ p;S[ 3Z VFTF 
C{ ×  VFlBZ ÉIM\ m  S[J, .;l,ˆ lS V5G[ VG]DFG SL 5]lQ8 SZ ,[ ×  JC A0³L 
,0³SL ;[ SCTF C{4 lS ——D[Z[ DG DÇ SCÄ YM0³F ;F EZM;F AFSL YF lS XFIN VA EL 
S]K CM ;S[ v D[Z[ AFT SZG[ ;[ CL S]K AFT AG ;S[ ×  5Z VFSZ AFCZ gI} .l^0IF 
SL UF0³L B0³L N[BL4 TM D]h[ ,UF lS GCÄ4 S]K GCÄ CM ;STFPPP × ˜˜ 
 .; GF8S S[ D]bI 5F+ vDC[gãGFY VF{Z ;FlJ+L SL RFlZl+S lJX[QFTFVM\ SF 
pNŸWF8G SZG[ S[ l,ˆ DGMlJx,[QF6 SL 5âlT V5GF> U> C{ ×  IC SFD H]G[HF CL 
SZTF C{ ×  ;FlJ+L S[ jIlÉTtJ DÇ ËFI0 SL NlDT SFDvJF;GFˆÅ TYF 0,Z SL 
ÝlTQ9F SL EFJGF SL U]tYL C{ ×  DC[gãGFY SF jIlÉTtJ I]U SL CLGEFJGF äFZF 
U|:T C{ ×  H]G[HF ËFI0 S[ SFD l;âF\T SL S;F{8L 5Z ;FlJ+L S[ RlZ+ SM S;TF C{ 
VF{Z ALRvALR DÇ VF0,Z S[ l;âF\T SF 5]8 N[SZ p;SL U]ltYIM\ SM ˆSND ;],hF 
N[TF C{ ×   
 H]G[HF DC[gãGFY VF{Z ;FlJ+L NMGM\ SF p5SFZS AG HFTF C{ ×  DC[gãGFY 
SCTF C{4 lS H]G[HF ;FlJ+L S[ ;FY p;SF ;DhF{TF SZF N[ VF{Z ;FlJ+L SCTL C{ lS 
JC p;SM ˆ[;F AGF N[ lS JC VFÅB BM, SZ N[B ;S[ ×  V \TTo SCF HF ;STF C{ 
lS H]G[HF .; GF8S SF ;JF"lWS DCÀJ5}6" 5F+ C{ ×  p;[ GF8S SF GFIS SCG[ DÇ 
EL SM> VF5lT GCÄ CMGL RFlCˆ ×  
 VXMS o 
 VXMS DC[gãGFY VF{Z ;FlJ+L SF 5]+ C{ ×  ZFS[XHL G[ p;SF ˆS lR+ .G 
XaNM\ DÇ Ý:T]T lSIF C{4 ——pD| .ÉSL; S[ VF;5F; ×  R[CZ[ ;[4 ICFÅ TS lS C¥;L ;[ EL 
h,STL BF; TZC SL S0]JFC8 × ˜˜ JC V5G[ DFTFvl5TF SL ßI[Q9 ; \TFG C{ ×  
;FlJ+L V5G[ AF[; l;\3FlGIF S[ :JFUT SL T{IFZL DÇ jI:T C{4 DC[gãGFY H]G[HF SL 
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OF>, hF0³ ZCF C{ ×  .;L AFT SM ,[SZ 5]~QF VF{Z :+L DÇ SCFv;]GL X]~ CM HFTL  
C{ ×  .;L ;DI KM8L ,0³SL V\NZ ;[ lXSFIT SZTL C]> VFTL C{ lS VXMS p;[ T\U 
SZ ZCF C{ ×  ,0³SL VXMS S[ l,ˆ XMSL XaN SF ÝIMU SZTL C{ ×  :5Q8 C{ lS 
VXMS SF 3Z[,} GFD XF[SL C{ ×  ,0³SL SCTL C{ lS VXMS 50³F ;M ZCF YF VA  
TS ×  D{\G[ HFSZ HUF lNIF4 TM ,UF D[Z[ AF, BÄRG[ ×   
 VXMS HA Z\UD\R 5Z ÝJ[X SZTF C{4 p; ;DI p;SL NF-³L A-³L C]> C{4 ,UTF 
C{ lS p;G[ NMvTLG lNG ;[ X[J GCÄ AGF> C{ × IC X[J G AGFGF EL ;FlEÝFI C{ v 
JC VFHS, SL O{XG S[ VG];FZ ËÇRS8 ZBGF RFCTF C{ ×  ——ËÇR S8 ZBG[ SL 
;MR ZCF C}Å ×  S{;L ,U[UL D[Z[ R[CZ[ 5Z × ˜˜ 
 AFTRLT DÇ EL JC VlXQ8 C{ ×  l5TF S[ ÝlT JC lXQ8TF5}J"S AFT GCÄ SZTF ×  
l5TF DC[gãGFY HA p;;[ SCT[ C{\ lS ÉIF D{\ .; 5]:TS SM N[B ;STF C}Å ×  TM JC 
lS;L ÝSFZ ;[ ;\SMR5}6" jIJCFZ SZG[ SL V5[1FF ;LWFv;F GSFZFtDS p¿Z N[T[ C]ˆ 
SC N[TF C{4 ——GCÄ v VF5S[ N[BG[ SL GCÄ C{ × ˜˜  VXMS VFW]lGS A]lâJFNL I]U SL 
p5H C{ VF{Z JC V5G[ ÝtI[S jIJCFZ ˆJDŸ VFRZ6 S[ ;DY"G DÇ TS" Ý:T]T SZ 
;STF C{ ×  ;FlJ+L RFCTL C{ lS VXMS SCÄ SFD 5Z ,U HFˆ ×  .;S[ l,ˆ JC 
V5G[ AM; l;\3FlGIF SL B]XFDT SZTL C{ ×  VXMS SM l;\3FlGIF S[ 5F; ;FlJ+L 
KM0³ HFTL C{ ×  JC RFCTL C{ lS VXMS SM l;\3FlGIF S[ ;FY AFT SZG[ SF 5}ZF 
VJ;Z lD, ;S[ VF{Z VXMS p;;[ 5}ZL AFT SC SZ V5GF SFD lGSF, ,[ ×  5Z\T] 
VXMS VFXF  S[ 9LS lJ5ZLT jIJCFZ SZTF C{ ×  l;\3FlGIF AFT 5LK[ V5GL X[BL 
A3FZTF C{ ×  VXMS ;[ IC ;CG GCÄ CMTF  VF{Z JC l;\3FlGIF SL B]xSL p0³FG[ SL 
SMlXX SZG[ ,UTF C{ ×  l;\3FlGIF SCTF C{ lS ——AC]T ;[ ,MU ˆS N};Z[ H{;[ CMT[ 
C{ ×  CDFZ[ V\S, C{ ˆS ×  5LK[ ;[ N[BM DMZFZHL EF> ,UT[ C{ × ˜˜  lXQ8TFJX 
VYJF SD ;[ SD l;\3FlGIF SM Ý;gG SZG[ SL ãlQ8 ;[ CL4 VXMS SM IC SCGF 
RFlCˆ YF lS —— TA TM VF5S[ pG V\S, S[ NX"G VJxI CL SZGF RFC}UFÅ × ˜˜  5Z \T] 
JC IC G SZS[4 pGSL AFT SL lB\RF> SZG[ ,U HFTF C{ 4 IYF v ——CDFZL VF\8L C{ 
ˆS ×  UZNG SF8 SZ N[BM v HLGF ,M,M lJ|lHNF GHZ VFTL C{ × ˜˜  
 VXMS VFH S[ pG I]JSM\ DÇ ;[ C{ HM V5G[ DFTFvl5TF SM D}B" ;DhT[ C{\ 
VF{Z V5G[ VF5SM VÉ, SF 5]T,F ×  JC DGMlJ7FG S[ l;âF\TM\ SF[ U,T ~5 DÇ 
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HLJGvjIJCFZ 5Z ,FU} SZTF C{ ×  DF¥ RFCTL C{ lS VrK[ 5N JF,[ jIlÉTIM\ S[ ;FY 
p9G[vA{9G[ ;[ V5GF SFD lGSF,G[ S[ VJ;Z CFY VFT[ C{\ ×  VXMS V5GL IMuITF 
OF0³TF C]VF CLGtJ EFJ S[ l;âF\T SL VF0 ,[GF RFCTF C{ v ——A],FTL ÉIM\ CM ˆ[;[ 
,MUM\ SM 3Z4 lHGS[ VFG[ ;[ CD lHTG[ KM8[ C{\ p;;[ VF{Z KM8[ CM HFT[ C{\ V5GL 
GHZ DÇ × ˜˜ 
 VXMS SF RlZ+ CDFZ[ ;FDG[ VFW]lGS I]JS SM Ý:T]T SZTF C{ ¸ .; I]JS 
SM lH;[ CD VlXQ84 prK'r\B,4 lJãMCL v G DF,}D ÉIF v ÉIF SC ;ST[ C{\ ×  5Z\T]  
E}, HFT[ C{\ lS p;SM ˆ[;F AGFG[ S[[ l,ˆ p¿ZNFIL p;S[ DFTFvl5TF VF{Z IC ;\5}6" 
;DFH C{ ×  ;FlJ+L H{;L DFTFˆÅ V5G[ V:JFEFlJS jIJCFZ äFZF p;S[ ;FDG[ U,T 
pNFCZ6 Ý:T]T SZTL C{ ×  DC[gãGFY VF{Z ;FlJ+L H{;[ DFTFl5TF AFT 5LK[ VF5; DÇ 
,0³T[ ZCT[ C{\ VF{Z I]JSM\ S[ ;FDG[ SM> VFNX" Ý:T]T SZG[ DÇ V;DY" ZCT[ C{\ ×  
;DFH DÇ zâ[I SM G 5FSZ I]JS zâF ZlCT CM HFTF C{ ×  IlN SCÄ H]G[HF H{;[ 
9LS l9SFG[JF,[ jIlÉT lD, HFT[ C{\4 TM JC HLJG DÇ SM> ZF:TF 5FG[ SL SF[lXX 
SZG[ ,UTF C{ ×  
 VXMS J:T]ol:YlT ;DhG[ DÇ 5}6" HFU~S C{4 TYF p;DÇ DFGJMlR¿ U]6M\ SF 
VEFJ EL GCÄ C{ ×  VFJxIS S[J, IC C{ lS p;SM plRT JFTFJZ6 ˆJDŸ VJ;Z 
ÝFÃT CM ×  VXMS ˆ[;F CL I]JS C{ ×  JC V5GL SS"XF DFTF ;[ V; \T]Q8 lNBF> N[TF 
C{4 5Z\T] ;LW[ ;Z, l5TF S[ ÝlT VFxJ:T AGF ZCTF C{ ×  p;SM l5TF SL N]oBN 
l:YlT S[ ÝlT ;CFG]E}lT ZCTL C{4 TYF JC VJ;Z lGSF, SZ H]G[HF SL VFXF S[ 
lJ~â V5G[ l5TF SM 3Z ,FTF C{ ×  TEL TM DC[gãGFY S[ ÝJ[X SZG[ 5Z H]G[HF S[ 
R[CZ[ 5Z jIYF SL Z[BFˆÅ pEZ VFTL C{ VF{Z p;SL VFÅB Ç :+L ;[ lD, SZ h]S HFTL 
C{\ ×  HM SFD  H]G[HF VF{Z ;FlJ+L S[ ;FDyI" S[ AFCZ YF4 p;SM VXMS SZ lNBFTF 
C{ ×  
 VXMS p; lJãMCL I]JS SF ÝTLS C{ lH;S[ DG DÇ AC]T S]K SZ U]HZG[ SL 
K858FC8 AGL ZCTL C{ 4  VF{Z ;DFH lH;SL ;D:IFVM\ S[ ÝlT pNF;LG AGF ZCTF 
C{ × 
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&P&P$   EFQFFvX{,L o  
 EFQFFvX{,L GF8SSFZ SL VlEjIlÉT SF DFwID C{ ×  GF8S V5G[ lJRFZM\ SM4 
V5GL EFJGFVM\ SM 5F+M\ 5Z VFZMl5T SZTF C{ VF{Z lOZ pgCÇ EFQFFvX{,L S[ DFwID 
;[ ÝS8 SZTF C{ ×  .; ÝSFZ EFJ IlN lS;L GF8S SL VFtDF C{4 TM EFQFFvX{,L 
p;SF 5lZWFG VYJF XZLZ C{ ×  S,F SL VgI lJWFVM\ SL EFÅlT GF8S DÇ EL 
EFQFFvX{,L VlEjIlÉT SF DFwID C{ VF{Z Ý:T]TLSZ6 SL lJlWvX{,L C{ ×  EFQFFvX{,L 
S[ V\TU"T J:T]To ;DU| S,F51F VF HFTF C{ ×   
 ZFS[XHL SL EFQFFvX{,L X]â B0³LAM,L C{ ×  —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S SL 
EFQFFvX{,L ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ ;[ I]ÉT ;LWLv;FNL R,TL C]> lC\NL C{ lH;DÇ 
VZALvOFZ;L S[ VlTlZÉT V\U|[HL S[ XaNM\ SF lGo;\SMR  ÝIMU lSIF UIF C{ ×  IC 
GF8S J:T]To ˆS lXl1FT DwIJU±I 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT C{ ×  .;S[ RlZ+ V\U|[HL S[ 
ÝRl,T XaNM\ SF ÝIMU B],SZ SZT[ C{\ ×  VTo .;SL EFQFF SM lCgN]:TFGL SCGF 
VlWS p5I]ÉT ÝTLT CMTF C{ ×  GF8S SL EFQFF DÇ SCÄ EL S'l+DTF S[ NX"G GCÄ 
CMT[ C{\ ×  JC ;J"+ jIFJCFlZS ˆJDŸ ,MS ÝRl,T C{ ×  ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ lS 
ZFS[XHL HM S]K SCGF RFCT[ C{ p;S[ l,ˆ EFQFF V5G[ SM ;\HMˆ pGS[ ;FDG[ CFY 
HM0³[ B0³L ZCTL C{ ×  SCÄ EL ZFS[XHL SM V5GL EFQFF X{,L SM ÝEFJMt5FNS AGFG[ 
S[ l,ˆ jIY" SF XFlaNS jIFIFD GCÄ SZGF 50TF × 
 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S SL EFQFF SF :J~5 ;DFH D Ç ÝRl,T EFQFF S[ :J~5 S[ 
VlWS lGS8 C{ ×  p;DÇ lJN[XL XaNM\ SF ÝIMU VlWS lSIF UIF C{ ×  p;SL X{,L 
ÝFIo ;\JFNvX{,L C{ ×  V\T DÇ H]G[HF S[ SYGM\ DÇ JC lJJ[RGFtDS ~5 WFZ6 SZTL 
C]> lNBF> N[TL C{ ×  —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S D Ç XaNvRIG S[ ;DI ZFS[XHL G[ 5}ZL 
pNFZTF SF 5lZRI lNIF C{ ×  pgCM\G[ 5F+ VF{Z VJ;Z S[ VG]~5 XaNM\ SF ÝIMU 
lSIF C{ ×  .; ÝSFZ ,MSvÝRl,T XaNM\ S[ ÝIMU S[ SFZ6 —VFW[vVW}|Z[ ˜GF8S SL 
EFQFF :JFEFlJS VF{Z AMWUdI CM U> C{ ×  
 XaNM\ SL 5]GZFJ'lT äFZF VYJF NMCZ[ ÝIMU äFZF EFQFF SM ;HLJTF ÝNFG SL 
HFTL C{ VF{Z JÉTF V5G[ SYG SM A, ÝNFG SZTF C{ ×  ZFS[XHL G[ .; ÝSFZ SF 
;O, ÝIF; S> :YFGM\ 5Z lSIF C{ ×  GF8S DÇ ZFS[XHL G[ ˆSvNM :YFGM \ 5Z 
V\U|[HL S[ XaNM\ DÇ KFIFJFN EL lNBF> N[TF C{\ ¸ H{;[ v  ——I have not got many years 
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to live now. ˜˜ SM .; ÝSFZ jIÉT lSIF UIF C{ lS D[Z[ 5F; VA AC]T ;F, GCÄ C{\ 
lHG[ SM ×  
 .; GF8S DÇ GFZL 5F+ EL C{\ ×  J[ :JEFJTo AFT SM 3]DFSZ SCTL C{\ ×  
pNFCZ6 S[ l,ˆ v A0³L ,0³SL V5G[ NFd5tI HLJG SF J6"G .; JÊ X{,L D Ç 
,F1Fl6S ÝIMU S[ ;CFZ[ SZTL C{4 lS v ——JHC l;O" JC CJF C{ HM CD NMGM\ S[ ALR 
;[ U]HZTL C{ × ˜˜  ;FlJ+L V5G[ 5lT S[ AFZ[ D Ç K]5FSZ SCTL C{ lS pgCÇ H]G[HF G[ 
lS;L SFD SF GCÄ ZBF C{ ¸ IYF v ——ÉIM\lS H]G[HF TM ˆS 5}ZF VFNDL C{ V5G[ D Ç ×  
VF{Z JC B]N m  JC B]N ˆS 5}Z[ VFNDL SF VFWFvRF{YF> EL GCÄ C{ × ˜˜ 
 GF8S SL EFQFF SM ÝEFJXF,L AGFG[ S[ l,ˆ ZFS[XHL G[ ,1F6F SF EL 
;CFZF l,IF C{ ×  5Z\T] ˆ[;[ :YFG lJZ, CL C{ \ ×  GF8S SL EFQFF ;FDFgI AM,RF, 
SL4 ;LWL ;FNL EFQFF C{ ×  .;DÇ VF,\SFlZS ÝIMUM\ SF ÝFIo VEFJ C{ ×  S[J, 
NMvTLG :YFGM\ 5Z lJZMWFEF; V,\SFZ SF ÝIMU lSIF UIF C{ ×  IYF v —— NM 
VFNDL lHTGF ;FY ZC[4 pTGF CL ßIFNF V5G[ SM ˆS N};Z[ ;[ VHGAL DC;};   
SZÇ × ˜˜ 
 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S S[ 5F+ DwIJU" S[ lXl1FT jIlÉT C{ \ ×  :JEFJTo GFlZIFÅ 
V5[1FFS'T SD lXl1FT CMGL RFlCˆ ×  ZFS[XHL G[ pGS[ äFZF lH; EFQFF SF ÝIMU 
SZFIF C{ 4 JC ;J"YF VW"vlXl1FT GFlZIFÇ H{;L C{ ×  :+L UD" SM UZD TYF XD" SM 
XZD SCTL C{ ×  A}-³L CM HFG[ S[ l,ˆ A]-³F CM HFGF XaN SF ÝIMU SZTL C{ ×  A0³L 
,0³SL :S}8Z lZ1FF S[ l,ˆ 5RF; 8}8[ 5{;[ DFÅUTL C{ ×   ZFS[XHL S[ 5F+M\ SL EFQFF 
V5G[ EFJM\ S[ VG];FZ V5GF :J~5 5lZJlT"T SZTL R,TL C{ ×  DC[gãGFY V5G[ 
HLJG SL ,0³F> ÝFIo CFZ R]SF C{ ¸  5Z\T] p;S[ DG DÇ S]K SCG[ SL K858FC8 C{ ×  
JC V5G[ 5lZJFZ ;[ 5Z[XFG C{ ×  p;SL ;Dh DÇ GCÄ VFTF C{ lS JC ÉIF SZ[ m  
p;S[ .G EFJM\ SL hF\SL CDÇ p;S[ .; JÉTjI äFZF ÝFÃT CMTL C{ v ——5Z\T] D{\ V5G[ 
;\A\W DÇ lGlxRT ~5 DÇ S]K EL GCÄ SC ;STF × PPP D{\ JF:TJ DÇ SF{G C}Å m  IC 
ˆS ˆ[;F ;JF, C{ lH;SF ;FDGF .WZ VFSZ D{ \G[ KM0³ lNIF C{ × ˜˜ GF8S DÇ S> ˆ[;[ 
:YFG C{\ HCFÅ ZFS[XHL G[ XaNvlJWFG S[ äFZF ;HLJ lR+ p5l:YT SZ lNˆ C{ \ ×  .gCÇ 
CD lR+FtDS J6"G EL SC ;ST[ C{\ ×   
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 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S SL X{,L ; \JFNvX{,L C{ ×  KM8[vKM8[ jI\uI5}6" JFÉIM\ S[ 
ÝIMU äFZF ,[BS V5GL X{,L SM ÝEFJ5}6" AGFˆ ZBTF C{ ×  ALRvALR D Ç ÝxG 
JFRS lRð ,UFSZ X{,L SF[ lJX[QF ;HLJ ˆJDŸ ÝEFJMt5FNS AGFIF UIF C{ ×  ˆS 
NM :YFGM\ 5Z X{,L :J~5 EFJFtDS CM UIF C{ ×  ˆ[;[ :YFGM \ 5Z 5F+ EFJGF S[ ÝJFC 
DÇ AC R,TF C{ VF{Z VEL SYG DÇ KM8[vKM8[ JFÉIM\ SL ,0³Lv;L l5ZMTF R,TF C{ ×  
IYF v lAgGL SF SYG v ——T]D ATF ;STL CM ×  DDF4 lS ÉIF RLH C{ JC m  VF{Z 
SCF¥ C{ JC m  .; 3Z S[ lB0lSIM\vNZJFHM\ DÇ m KT DÇ m SCFÅ lK5L C{ JC DGC}; 
RLH HM JC SCTF C{ D{\ .; 3Z ;[ V5G[ V\NZ ,[SZ U> C}Å m  ATFVM DDF4 ÉIF C{ 
JC RLH m SCFÅ 5Z C{ JC .; 3Z DÇ m ˜˜ 
 —VFW[vVW}Z[ ˜ GF8S SL ; \JFNvIMHGF lJlXQ8 C{ ×  5C,[ NM GF8SM\ SL V5[1FF 
.;S[ ;\JFN ßIFNF TLB[4 DDF"TS VF{Z l:YlT ;F5[1F C{\ ×  GF8SLI ;\JFNM\ DÇ HM tJZF 
C{4 HM UlT C{4 JC A0³L ;CH C{ ×  SCL EL GF8SSFZ G[ lS;L EL 5F+ SM VGFJxIS 
XaN GCÄ AM,G[ lNI[ C{ ×  J[ pTGF CL AM,T[ C{\ lHTGF H~ZL C{ ×  I[ ;\JFN N[lBˆ v 
 ——A0³L ,0³SL o ˆ[;[ DÇ JC ÉIF AFT SCTF C{ ×  
 :+L  o ÉIF m 
 A0³L ,0³SL  o lS D{\ .; 3Z ;[ CL V5G[ V\NZ S]K ˆ[;L RLH ,[SZ U> C}¥ 
  HM lS;L l:YlT DÇ D]h[ :JFEFlJS GCÄ ZCG[ N[TL ¦ 
 :+L  o ÉIF RLH m 
 A0³L ,0³SL o D{\  5}KTL C}¥ ÉIF RLH4 TM EL p;SF ˆS CL HJFA CMTF C{ ×  
 :+L  o JC ÉIF m 
 A0³L ,0³SL  o lS .;SF 5TF D]h[ V5G[ V\NZ ;[ R, ;STF C{ ×  JC S]K 
  GCÄ ATF ;STF × ˜˜ 
 V\TTo CD SC ;ST[ C{\ lS EFQFFvX{,L SL ãlQ8 ;[ —VFW[vVW}Z[ ˜ ˆS ;O, 
GF8S C{ VF{Z .;DÇ ZFS[XHL SL EFQFF X{,L S[ ptS'Q8 ~5 S[ NX"G CMT[ C{\ ×  GF8S 
SL EFQFF ;J"YF :JFEFlJS4 jIFJCFlZS4 R,TL C]>4 ;Z, ˆJDŸ ÝEFJXF,L C{ ×  p;DÇ 
CD[\ DwIJU±I 5lZJFZ SF ;HLJ :J~5 lNBF> N[TF C{ ×  X{,L ;XÉT ˆJDŸ 
GF8SMlRT C{ ×  
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&P*   5{ZM\ T,[ SL HDLG  
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ ZFS[XHL SF RF{YF 5}6" SFl,S GF8S C{ ×  HM pGS[ 
lGWG S[ 5xRFT ;GŸ !)*% >P D Ç ÝSFlXT C]VF ×  VGLTF ZFS[X G[ —NM XaN ˜ DÇ 
ATFIF C{ lS v ——IC lGIlT SL lJ0dAGF ;D}R[ GF8S SL ;\IMHGF SM 5SF ,[G[ S[ 
AFN ZFS[XHL —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ SM VW}ZF KM0³ UI[ v XMWF4 DF \HF V\lTD 
D;lJNF S[J, 5C,[ V\S SF CL SZ 5FI[ ×  N};Z[ V\S SL 5lZS<5GF p;S[ ¹xIAgW 
S[ BFS[ .; V\S S[ VFW[ ;\JFN4 pGSL GM8vA]É; DÇ CL lD,[ ×  ZFS[XHL G[ GF8S 
SL 5F\0]l,l5 ÝSFXSM\ SM ;F{\5G[ SL TFZLB EL TI SZ ZBL YL HM SF, IlN pG;[ 
VF{Z CD;[ .; ALR Ê}Z lB,JF0³ G SZTF TM ˆS v NM DlCGM \ ;[ VlWS G 8,TL ×  
V5G[ ELTZ —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ S[ lZC;", CL GCÄ4 5}ZF GF8S 5}ZL ;FHv;ßHF S[ 
;FY V\lTD ~5 ;[ B[, R}S[ Y[  v ˆS DFG[ D Ç VA S[J, 8F>5ZF.8Z 5Z SFUH R-³F 
SZ p;[ ÝSFXGFY" N[ N[GF × ˜˜$)  
 SD,[xJZ äFZF .; GF8S SM 5}ZF lSˆ HFG[ S[ ; \A\W DÇ 0F¶P l;âGFY S]DFZ 
G[ l,BF C{ v ——lS;L ÝlTEF;\5gG ;'HGFtDS ZRGFSFZ SL lS;L VW}ZL S'lT SF 
VgI ZRGFSFZ äFZF 5}ZF lSIF HFGF ;{âF\lTS lJJFN S[ l,ˆ VJSFX N[TF C{ ×  
ÝtI[S ZRGFSFZ SL V5GL ;\J[NGXL,TF CMTL C{4 V5GL ãlQ8 CMTL C{ ×  ˆS 
;\J[NGXL,TF SL VW}ZL IF+F N};ZL ;\J[NGXL,TF äFZF ;CL ,1I 5Z CL 5}ZL CMUL 
ˆ[;F GCÄ SCF HF ;STF × ˜˜%_  .;L AFT SM VGLTF ZFS[X EL :JLSFZ SZTL C{\ v    
——lS;L S'lT SL VW}ZL K]8L ZRGF SM 5}ZF SZG[ S[ l,ˆ A0³[ ;FC; VF{Z ZFUFtDS 
Tã}5TF SL VFJxISTF CMTL C{ ×  SD,[xJZHL G[ ZFS[XHL ;[ V5G[ lSTG[ UCZ[ 
,UFJ S[ GFT[ .; R]GF{TL SM :JLSFZ lSIF CMUF4 .;SF S]K VG]DFG ,UFIF HF 
;STF C{ × ˜˜ %!  
&P*P!  SYFGS ov  
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ SL SYFJ:T] NM VG]JT"G D Ç lJEFlHT C{ ×  ICFÅ SL 
;FZL 38GF Åˆ SFxDLZ D Ç NM GlNIM\ S[ ALR DÇ l:YT SZLA VFW[ DL, S[ ÝN[X S[ ˆS 
äL5 IF 8F5} DÇ lGlD"T —8}lZ:8 É,A VF¶O .\l0IF ˜ DÇ 38TL C{ ×  I[ GlNIF¥ C{\ l,NŸNZ 
VF{Z X[QFGFU ×  ˆS 8}lZ:8 VO;Z ;F[DGFY S[ DFTCT ˆS 9[S[NFZ D]CdDNXOL .; 
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É,A SF DFl,S C{ ×  ,MU ICF¥ D[dAZ AGG[ VFT[ C{\ VF{Z XZFA 5LG[4 TFX B[,G[4 
l:JlD\U 5], DÇ T{ZG[4 DF{H p0³FG[ VF{Z HFH ;\ULT ;]GG[ VFT[ C{\ ×  ;DFH S[ 
lJlEgG JUMÅ4 pD|M\4 DGMEFJM\ S[ :+Lv5]~QF ICF¥ HDF CMT[ C{\ ×  ICF¥ VFG[JF,F CZ 
jIlÉT N]CZL lH\NUL HLG[JF,F C{ ×  .;Ll,ˆ ZLTF SCTL C{ \ lS v A0³L DDL VÉ;Z 
SCF SZTL C{\ lS EL0³ DÇ VFNDL VFNDL CMTF C{ VF{Z VS[,[ DÇ PPP × ˜˜%@ CZ VFNDL 
SF EL0³ SF R[CZF V,U  VF{Z p;S[ VS[,[5G DÇ lNBF> N[G[JF,F R[CZF V,U C{ ×  
H{;[ ;A ,MU D]BF{8[ 5CG[ C]ˆ C{ \ ×  ˆS AFZ NMGM \ GlNIM\ DÇ AF-³ VFTL C{ VF{Z RFZM\ 
TZO ;[ É,A 5FGL ;[ l3Z HFTF C{ ×  DF{T ;AS[ l;Z 5Z ;JFZ CMG[ SM C{ ×  ÉIM\lS 
É,A S[ .G ,MUM\ SM AFCZ SL N]lGIFÅ ;[ HM0³G[JF,[ 5], DÇ VA NZFZ 50³ U> C{ ×  
H{;[ H{;[ 5FGL A-³TF HFTF C{ VF{Z 5], SL NZFZ A0³L CMTL C{ VF{Z p;SL Sl0³IM\ 
XCTLZM\ S[ lUZG[ SL VFJFH VFG[ ,UTL C{ ×  .G ;AS[ l;Z 5Z DF{T SF ;FIF TLJ| 
CMTF HFTF C{ ×  ˆ[;[ VF;gG D'tI]vEI S[ ;DI CZ jIlÉT WLZ[vWLZ[ V5G[5G ;[ AFCZ 
VFG[ ,UTF C{ ×  5C,[ J[ ;A D'tI]vEI ;[ 5,FIG SZG[ SF ÝItG SZT[ C{\ v TFX 
B[,SZ IF XZFA 5LSZ IF l;UZ[8 IF ;\ULT ;]GSZ IF R{S l,BSZ ×  VF{Z ˆS 
;DI VFTF C{ HA 5,FIG SL l:YlT SM EL 5FZ SZ HFT[ C{\ TM D'tI] ;[ pGSF 
lA,S], ;FDGF CMTF C{ VF{Z J[ ;A V5G[ B[, B[,SZ D]ÉT ~5 ;[ 
VFtDv;F1FFtSFZ SL l:YlT DÇ 5C]¥R HFT[ C{\ VF{Z ˆS N};Z[ S[ ;FDG[ V5G[ ;FZ[ 
V5ZFWM\4 K,vÝ5\RM\ SL N]lGIF SM A[GSFA SZ N[T[ C{\ ×  .; TZC pGS[ V;,L R[CZ[ 
lNBF> N[G[ ,UT[ C{\ ×  VFtD:JLS'lT S[ ˆ[;[ CL ;DI D Ç AFCZ ;[ S]K ,MUM\ SL 
;CFITF VFxJF;G lD,T[ CL J[ ;A lOZ D]BF{8M\ SL V5GL GS,L N]lGIF DÇ ,F{8 
VFT[ C{\ ×  ICL GF8S SF jI\uI jI\HGFtDS AG HFTF C{ ×  DF{T SM l;Z 5Z 5FSZ J[ 
V5G[ VF\TlZS 5X]tJ4 V5ZFWM\4 É,LJ JF;GFVM\4 :JFYM"4 8}8[ ;\A\WM\ SL GOZTM\ SM 
BM,SZ EL lOZ pgCÄ U]6M\ ;[ D}S l:YlT DÇ ,F{8SZ H{;[ ;DFH S[ ÝlTlQ9T jIlÉT 
AGG[ ,U HFT[ C{\ ×  lOZ JCL S'l+DTF pGS[ R[CZ[ SL ZF{GS AG HFTL C{ ×  
 GF8S DÇ S], VF9 5F+ C{\ v É,A S[ AFZ SF SFpg8Z É,S" VaN]<,F V,L 
BF¥4 ˆS H]VFZL 5 \l0T HM A|Fï6 C{ VF{Z É,A SF ;N:I C{ × GLZF VF{Z ZLTF GFD SL 
NM ,0³lSIF¥ C{ HM 8[lG; VFlN B[,TL C{\ VF{Z ˆS Nd5lT VI}A VF{Z ;,DF C{ ×  
h]Gh]GJF,F HM H]VFZL É,A SF ;N:I EL C{ ×  .; É,A DÇ ÝFIo lGIlDT ~5 ;[ I[ 
,MU VFT[ ZCT[ C{\ ×  AF-³ SL JHC ;[ pGS[ 5{ZM\ T,[ SL HDLG CL VA lB;SG[ 
,UTL C{ TA GF8S SF Z\U UF-³F CMTF HFTF C{ ×   
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 VaN]<,F S[ DFwID ;[ VG]JT"G SF RÊ 3}DG[ ,UTF C{ ×  É,A S[ 9[S[NFZ 
XOL ;FCA SF OMG C{ TM VaN]<,F SCTF C{ lS v ——5], DÇ NZFZ 50³G[ SL BAZ 5FT[ 
CL ;A ,MU É,A BF,L SZ Uˆ C{ \ × ˜˜ JC EL ;A ;FDFG 5{S SZ ZCF C{ ×  VF{Z 
p;[ lC;FA SL SF5L N[BGL C{ ×  lGIFDT NZJFH[ AgN SZ ZCF C{  VF{Z XOL S[ NM:T 
VI}A SM HM XZFA DÇ W]¿ YF4 5], S[ p; 5FZ E[H lNIF UIF C{ VF{Z XOL ;FCA ;[ 
CL 5TF R,TF C{ lS NZFZ 0[-³ O]8 SL CM U> C{ ×  A[RFZF VaN]<,F E],Þ0 C{4 
>DFGNFZ VF{Z S]K CL lNG 5C,[ CL p;SL RF{YL ALAL ;[ 5C,F A[8F C]VF C{ lH;[ 
N[BG[ HFG[ SL A0³L ,,S CMG[ 5Z EL XOL p;[ K]õL GCÄ N[TF C{ ×  VaN]<,F VF{Z 
lGIFDT SL AFTM\ ;[ 5TF R,TF C{ lS É,A DÇ .; JÉT VF{Z NM VFNDL C{\ v 5\l0T 
VF{Z h]Gh]GJF,F HM VA EL TFX B[, ZC[ C{\ ×  ——5\l0T SL X[ZJFGL VF{Z SDLH S[ 
VFW[ A8G B],[ C{\ lH;;[ p;SL AlGIFG VF{Z SF,[ 0MZ[ SF TFJLH AFCZ GHZ VF 
ZCF C{ ×  R[CZ[ ;[ ,UFTFZ CFZG[ JF,[ VFNDL SL 5Z[XFGL h,STL C{ ×  h]Gh]GJF,F 
p; VFNDL S[ V\NFH ;[ HM D]:SZFG[ ;[ ,[SZ H]VF B[,G[ TS CZ SFD GF5TM, S[ 
;FY SZTF C{4 S]Z;L SL 5L9 8[S ,UFI[ 5\l0T S[ 5¿F R,G[ SL ZFC N[B ZCF C{ ×  
VF¥BM\ DÇ HLTG[ JF,[ VFNDL SF VFtDlJxJF; C{ × ˜˜%# 
 lGIFDT VF{Z VaN]<,F É,A SF ;FZF ;FDFG ;D[8GF RFCT[ C{\ TEL 5TF 
R,TF C{ lS 5F; JF,[ SDZ[ DÇ GLZF VF{Z ZLTF 8[A,v8[lG; B[, ZCL C{\ ×  AFCZ VFT[ 
C]ˆ GLZF lGIFDT ;[ 8SZF HFTL C{ VF{Z SFp \8Z 5Z VFSZ 5FGL SF lU,F; DF¥UTL  
C{ ×  TEL ZLTF VFSZ ATFTL C{ lS p;G[ VI}A SM V5GL A[UD ;,DF S[ ;FY 5], 
5FZ SZS[ VFT[ N[BF C{ ×  .; ALR 5\l0T XZFA VF{Z l;UZ[8 SL DF¥U SZTF CL ZCTF 
C{ ×   5], DÇ NZFZ 50³G[ ;[ 5\l0T4 VaN]<,F4 lGIFDT VFlN AC]T 0ZT[ C{\ ×  5Z ,UTF 
C{ h]Gh]GJF,F 5Z p;SF pTGF ÝEFJ GCÄ 50F C{ ×  GLZF VF{Z ZLTF lA,S], 
VFW]lGS ;DFH SL ,0³lSIFÅ C{\ pGSL lH\NUL VEL A[lOÊ AG U> C{ ×  5], DÇ NZFZ 
50³G[ 5Z EL pgCÇ 0Z GCÄ C{ ×  VaN]<,F VF{Z 5\l0T GLZF SM ArRL SCT[ C{\ TM JC 
GFZFH CMTL C{ lS JC A0³L C{ ×  VI}A G[ S, XFD SM ZLTF ;[ VrKF jIJCFZ GCÄ 
lSIF YF ×  VA I[ ;A É,A BF,L SZS[ HFGF RFCT[ Y[ lS VI}A V5GL ALAL 
;,DF S[ ;FY VF WDSTF C{ ×  VI}A RF{AL;v5rRL; ;F, SF I]JS C{ VF{Z ;,DF 
AF>;vT[>; SL C{ ×  p;S[ R[CZ[ 5Z :JFEFlJS ;F{dITF S[ V,FJF lJQFFN SL EL 
C<SL KFIF C{ ×  VI}A SCTF C{ lS p;[ ˆS 0F¶É8Z ;[ lD,GF YF HM ICF¥ VFG[JF,F 
YF ×  p; 0F¶É8Z ;[ JC V5GL ALAL SM lD,FGF RFCTF YF ÉIM\lS JC ;,DF SF 
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AR5G SF NM:T C{ ×  VI}A VA EL GX[ DÇ C{ VF{Z JC SCTF C{ lS p;S[ VF{Z p;SL 
ALAL SF lZxTF BZFA C{ ×  ;,DF GLDvA[CMXv:+L AFCZ 5Ml8"SM\ DÇ 50³L C{ lH;SL 
lRgTF VI}A SM GCÄ C{ ×  5Z lGIFDT p;SL N[BEF, DÇ ,UF YF ×  VI}A SCTF C{ 
lS p;SL ALAL SF 5F¥J lO;, UIF YF VF{Z p;S[ l,ˆ ˆS SlA|:TFG AG U> C{ ×  
JC HFGGF RFCTF C{ lS VF{ZT SlA|:TFG ÉIM\ AGTL C{ ×  p;[ V5G[ VS[,[5G ;[ CL 
NCXT CMTL ZCTL C{ ×  .;Ll,ˆ 3Z 5Z ;bT ,0³F>vhU0³F CMTF C{ ×  .G AFTM \ ;[ 
5TF R,TF C{ lS 5lTv5tGL S[ ;\A\W DÇ ˆS 9CZFJ VF{Z 8}8G 5Z VF 5C]¥R[ C{\ ×   
 TEL 8}lZ:8 VO;Z ;MDGFY OMG SZS[ ATFTF C{ lS .gHLlGIZ SL ;}RGF C{ 
lS SM> 5], 5Z G HFˆ4 5], lS;L EL JÉT 5}ZF -C ;STF C{ ×  .TG[ DÇ JCF¥ GLZF SM 
BMHT[ C]ˆ ZLTF VFTL C{ TM VI}A SL GHZ p; 5Z 50³TL C{ ×  S, VI}A äFZF V5GF  
CFY 5S0³[ HFG[ 5Z ZLTF G[ p;SF V5DFG lSIF YF VI}A SCTF C{ S, SM JC E}, 
HFˆ4 S, S, C{4 VFH VFH C{ ×  VA TS V \W[ZF pTZ ZCF C{4 KF ZCF C{ v ;A 5Z ×  
ZLTF S[ JCF¥ ;[ HFG[ 5Z ˆS ,dA[ :JUT D Ç VI}A V5G[ VS[,[5G S[ NN" SM ZMTF C{ ×  
3Z 5Z ALAL C{4 NM ArR[ C{\4 lOZ EL ALAL DÇ p;SL ;FZL VF:YF BM U> C{ ×  VA 
;,DF SM ICF¥ ,FSZ 0F¶É8Z ;[ lD,FG[ ;[ IF ICF¥ É,A SL ,0lSIFÇ S[ ;FY SL U> 
CZSTM\ ;[ JC ;,DF SM VF{Z ßIFNF lR-FGF RFCTF C{ ×  JC lA,S], B],[ lN,4 
G\UF CMSZ lHGF RFCTF C{ ×  ;,DF SL TALIT HZF ;]WZ U> C{ VF{Z p;[ V\NZ 
,FSZ ;MO[ 5Z lA9FIF UIF C{ ×  TEL ALH,L R,L HFTL C{ VF{Z 8[,LOMG EL A[HFG 
CM HFTF C{ ×    
 GF8S S[ N};Z[ VG]JT"G DÇ ;,DF VF{Z VI}A S[ 5}Z[ lZxT[ B], HFT[ C{\ ×  
;,DF SCTL C{ v D]h[ T]D CD[XF R[CZM\ SM ,[SZ XlD"NF SZ ;ST[ C{ PPP B]N EL 
VUZ XlD"gNF CM ;ST[ TM XFIN CD ˆSvN};Z[ S[ R[CZM\ SM ßIFNF 5CRFG 5FT[ ×  
.; SYG ;[ VI}A V5G[ ELTZ N[B[ TM NMGM\ AZFAZ C{\ VUZ ;,DF DÇ 0F¶É8Z SF 
E}T VI}A N[BTF C{ TM S, ZLTF S[ ;FY VI}A G[ lSIF JC ÉIF C{ m  NMGM\ V5GL 
E},M\ SM ;DhÇ TM XFIN pGS[ ;\A\W l8S ;ST[ C{\ ×  VA É,A DÇ WLZ[vWLZ[ 5FGL A-³ 
ZCF C{ ×  5\l0T SCTF C{ lS YM0³L N[Z DÇ CD ;A EL S]¿M\ SL TZC DZ HF ¥ˆU[ ×  
;,DF SLRG DÇ HFSZ BFGF T{IFZ SZTL C{ lS HM S]K C{ p;[ BF TM ,[ ×  5\l0T 
SM E}B ,UL C{ BFG[ SL ×  VI}A SM EL E}B ,UL C{ v DUZ JC ZLTF SF XL,CZ6 
SZS[ GLZF SL T,FX DÇ HF ZCF C{ ×  JC SCTF C{ v ——D]h[ ˆS VF{Z RFlCˆ ×  
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VF{ZTPPP HM DF{T S[ BTZ[ S[ AFJH}N D[ZFPPP ;FY N[ ;S[ × ˜˜%$  JC SCTF C{ lS ZLTF 
DÇ EL p;[ ˆS SlA|:TFG CL lD,F ×  JC GLZF S[ EM,[5G SM p;S[ .gGM;[g; SM 
VFHDFGF RFCTF C{ ×  ;,DF VI}A SM ANHFT4 GFSFZF SCSZ H,L, SZTL C{ ×  
YM0³L N[Z AFN JC GLZF SF EL XL,CZ6 SZTF C{ ×   
 VA É,A SL V,DFZL TM0³SZ XZFA4 l;UZ[8 VFlN l,ˆ HFT[ C{ \ ×  5\l0T 
SCTF C{ lS v —— VFH ICF¥ lS;L EL RLH 5Z lS;L SL lDl<SIT GCÄ C{ × ˜˜%%  GLZF 
VF{Z ZLTF SL DGol:YlT ˆ[;L C{ lS XL,CZ6 lSˆ HFG[ 5Z pgC Ç A]ZF H~Z ,UTF C{ 
lS p;[ J[ NMGM\ pTGL U\ELZTF ;[ GCÄ ,[TL ×  J[ NMGM\ ,Fp\H DÇ HFSZ lZSF0" SF 
dI]lHS ;]GG[ ,UTL C{\ ×  .; TZC DF{T DÇ EL B]XL SF ;DFZMC R, 50TF C{ ×  
h]Gh]GJF,F SCTF C{ lS v ——;A ,MU 0Z VF{Z NCXT ;[ 5FU, CM Uˆ C{ \ × ˜˜%&  VA 
TS SDZ[ DÇ 5FGL R-³ VFIF C{4 ICF¥ ;[ lS;L EL TZC AR lGS,G[ SL W]G DÇ ;EL  
C{\ ×  VaN]<,F V5GL lC;FA SL SF5L SM VF{Z lGIFDT SM lCOFHT ;[ 5S0[³ C]ˆ C{ ×  
ZLTF TDFD lZSF0" 5S0³[ C{ VF{Z h]Gh]GJF,F V5GF 5F8"OMl,IM lH;DÇ R[SA]S  C{ ×  
;,DF S]K GCÄ ARFGF RFCTL ×  GLZF SM VA ;A;[ BF{O ,U ZCF C{4 VI}A SM JC 
NlZgNF SCTL C{ ×  AFN DÇ JC .TGL YSL ,UTL C{ lS A[CMX CL CM HFTL C{ ×  5\l0T 
V5G[ ;FZ[ D]BF{8[ OÇSSZ 5}KTF C{ v ——D[ZL VFH TS SL lH\NUL ˆS G5] \;S VFNDL 
SL lH\NUL GCÄ ZCL m  ZCL C{ ×  3Z YF4 5Z 3Z SL lH\NUL GCÄ YL ×  ALAL C{ 5Z 
ALAL GCÄ C{ PPP p;SL T:JLZ VF{ZM\ S[ A8]VM\ DÇ A\N C{ × ˜˜%*  p;SF .XFZF 
h]Gh]GJF,F S[ ÝlT CL YF ×  5\l0T V5G[ G\U[5G S[ ;FY DZG[ S[ .ZFN[ ;[ ;FZ[ S50³[ 
pTFZSZ 5FGL DÇ OÇS N[TF C{ ×  5Z h]Gh]GJF,F SM ,UTF C{ lS v ——D{\ V5G[ G\U[5G 
SM N[BG[ ,FIS EL GCÄ ZC UIF C}¥ × ˜˜%(   VF{Z JC EL V5G[ D]BF{8[ pTFZSZ V5G[ 
;FZ[ V5ZFW :JLSFZ SZ ,[TF C{ lS v ——5{NF CMT[ CL p;S[ SFG DÇ 5C,F D\+ O}\SF 
UIF YF lS N]lGIF DÇ A0³L DK,L KM8L DK,L SM BFSZ CL HL ;STL C{ ×  p;G[ 
;ASM V5GF jIF5FZ AGFIF C{ ×  ;{\S0M\ HJFG ,0³lSIM\ S[ ;FY4 pGSL GCÄ V5GL 
DH± ;[ ;MIF C{4 :DUl,\U lSIF C{4 lZxJT NL C{4 8[É; ARFSZ SF,F WG HDF lSIF 
C{ ×  VF{Z .; N[X S[ ELTZ ˆS VF{Z V5GF CL V5GL ;]lJWFVM \ SF N[X AGFIF × ˜˜%) 
VA JC EL V5G[ SM 5ZF:T DC;}; SZ ZCF C{ ×  
 HA lGIFDT V5GL A}-³L DF¥ S[ JF:T[ VF{Z VaN}<,F V5G[ GJHFT ArR[ S[ l,ˆ 
lHgNF ZCGF RFCT[ C{\ TA VI}A ;FD}lCS VFtDCtIF SL ;}RGF N[TF C{4 :JI\ VI}A 
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VF{Z ;,DF EL SMD, 50³ HFT[ C{\ VF{Z JC EL DZGF GCÄ RFCT[ 5Z ZLTF VF{Z GLZF 
A0³L lN,[ZL ;[ DF{T SF JZ6 SZS[ 0}ASZ DZGF RFCTL C{ ×  TA TS 5FGL EL pTZG[ 
,UTF C{ VF{Z TEL N}Z ;[ ARFG[ S[ l,ˆ VFG[JF,M \ SL ;Ll8IF¥ ;]GF> 50³TL C{\ VF{Z 
8FR" ,F.8 lNBF> 50³TL C{ ×  lOZ ;[ ;A V5G[ V5G[ 5}J"JTŸ Z \U DÇ VF HFT[ C{\ VF{Z 
.; TZC ZLTF S[ XaNM\ DÇ v ——ˆS GF8S 5}ZF CMT[vCMT[ ZC UIF ×  ˆS .lTCF; 3l8T 
CMT[vCMT[ ~S UIF × ˜˜&_   
 .; ÝSFZ —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ SL SYFJ:T] VFH VFW]lGS HLJG SL 
lJ0dAGF ;[ I]ÉT C{ ×  .;DÇ IYFY"TF C{ ×  ÝtI[S JU"4 ;DFH SF jIlÉT .;DÇ V5GL 
SDHMlZIM\ VF{Z VFH VY" SL DC¿F DÇ —S]K AGG[ ˜SL V \WL NF{0 DÇ p;S[ ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS HLJG S[ D}<IM\ DÇ ˆS 8}8G4 lABZFJ VF HFTF C{ ×  jIlÉT v jIlÉT S[ 
ALR SF ;\A\W 8}8G[ SL SUFZ 5Z VF 5C]¥RF C{ ×   .;DÇ ,MU NMCZL lH\NUL HLT[ C{\4 
HM VFH S[ ;DFH ;[ CDÇ ~A~ SZFTF C{ ×  
&P*P@ ZRGF lJWFG  
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ D Ç ZFS[XHL S[ Vl:TtJ5ZS lR\TG TYF lJ;\UT 
lJRFZWFZF SF ;\]NZ ;DgJI ÝlTlAldAT C{ ×  0F¶P HIN[J TG[HF S[ DT DÇ ZFS[XHL S[ 
GF8ŸIv;FlCtI DÇ Vl:TtJJFNL lR\TG SL 5}6" 5lZ6lT CDÇ N[BG[ SM lD,TL C{ ×  .; 
ÛlQ8 ;[ IC GF8S VF{Z EL p<,[BGLI CM HFTF C{4  ÉIM\lS D]ãFZF1F; S[ Z[l0IM 
GF8S —;\TM,Fo ˆS lK5S,L ˜ S[ VlTlZÉT —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ CL ˆS ˆ[;F lCgNL 
GF8S C{ lH;DÇ Vl:TtJJFN ÝtI1FTo VFngT jIFÃT C{ ×  ZFS[XHL ;EL ÝSFZ S[ 
VFW]lGS lJRFZM\ SM V5G[ DÇ VFtD;FT SZS[ V5GL ZRGFVM\ SF ˆS GIF ~5 ˆS 
V5GF ,UG[JF,F ~5 J[ lGlD"T SZT[ Y[ ×  —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ DÇ EL IC AFT 
N[BG[ SM lD,TL C{ v ——AF-³ DÇ l3Z[ C]ˆ S ]K ,MUM\ SL ÝlTlÊIF S[ DFwID ;[ ZFS[X 
SF IC  GF8S lJ;\UT GF8SM\ SL EF¥lT JT"DFG HLJG SL V;\UlT4 éA VF{Z 
lGZY"STF SM DFlD"S VlEjIlÉT N[TF C{ × ˜˜&! lJX[QF SZ .; GF8S DÇ ZFS[XHL 
VtIFW]lGS ,UT[ C{\ ×  TEL TM lT,ZFH XDF" l,BT[ C{\ v ——ICF¥ S[ 5}6"TIF VF{Z 
Vl:TtJJFNL HLJG NX"G SL VÝtIFCT R[TGF ;[  D\l0T ˆJDŸ  pt5Ll0³T CMSZ VFI[ 
C{\ ×  Vl:TtJ S[ ;\S8 ;\NEMÅ G[ pgCÇ HM G> HLJG ãlQ8 NL C{ JC ;LWL Vl:TtJJFNL 
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NX"G ;[ H]0³L C{4  VTo —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ GF8S SM Vl:TtJJFNL HLJG NX"G 5Z 
VFWFlZT lCgNL SF VEL TS SF 5C,F IF ˆSDF+ GF8S SCF HF ;STF C{ × ˜˜&@  
 V\U|[HL S[ Ýl;â SlJ4 GF8SSFZ4 VF,MRS 8LPˆ;P.l,I8 V5GL —NL J[:8 
,{\0 ˜ GFDS Ýl;â SlJTF DÇ —,\0G lA|H .H OMl,\U 0FpG OMl,\U 0FpG OMl,\U 
OMl,\U × ˜˜&#  SCSZ :5Q8 ~5 ;[ VFW]lGS ;eITF VF{Z DFGJLI ;\A\WM\ SL lUZFJ84 
D}<IM\ SL 8}8G SL VlEjI\HGF SZT[ C{\ ×  5], pGSL SlJTF DÇ .; ÝSFZ jIF5S ~5 
;[ ;DU| DFGJ R[TGF S[ J{7FlGS I]U DÇ 5lTT CMG[ SF ÝTLS AGSZ VFIF C{ ×     
—5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ DÇ ˆS ˆ[;[ CL 5], S[ 8}8T[ HFG[ VF{Z 8}8 HFG[ SF VC;F; N[SZ 
EFZTLI 5lZJ[X DÇ ZFS[XHL G[ EL ;\A\WM\ S[ 8}8G[ SF VY" EZ lNIF C{ ×  Ý[D VF{Z 
SFD4 CFZ VF{Z HLT4 5Z\5ZF VF{Z GJLGTF4 SF,F VF{Z ;O[N4 lGQ9F VF{Z S584 KM8F 
VF{Z A0³F4 B],F VF{Z A\N ;EL ÝSFZ SL 5lZl:YlTIM\ VF{Z pD|M\ SF ˆS ICL 5], C{4 
lH; 5Z ;[ CMSZ S> D]BF{8[ ZMH VFT[ HFT[ C{\4 ;\S8M\ DÇ O¥;T[ VF{Z 5FZ EL CMT[ 
HFT[ C{\ ×  IC 5], ˆ[;[ ,MUM \ S[ HLJG SF pGSL EFJGFVM\ SF4 lJRFZM\ SF lHGDÇ 
BM8 CL ßIFNF C{ TYF pGS[ ;\A\WM\vlZxTM\ SF C{ HM VA 8}8 ZCF C{ VF{Z ˆS EIFGS 
l:YlT pt5gG SZ ZCF C{ ×  .; GF8S DÇ S[gãLI ;\J[NGF GFZL 5]~QF S[ ;\A\W C{\ TM 
pgCÇ GI[ T[JZ ;[ VlEjI\HGF N[G[JF,F S[gãLI :TZ C{ v 8}8TF C]VF 5], HM V5G[ 
ÝTLSFtDS :J~5 DÇ N]CZF HLJG HLG[JF,L DFGl;STF SF 5], EL CM ;STF C{ VF{Z 
AFæ ãlQ8IM\ ;[ p; NMCZ[5G DÇ EL NM lSGFZM\ SM HM0³[ ZBG[JF,F 5], EL CM ;STF 
C{ ×  IC 5], lGxRI CL Vl:TtJJFlNIM\ ;[ l,IF UIF ÝTLS C{ ×  JC é5Z ;[ U]HZG[ 
JF,M\ S[ ;D:T AMW VF{Z NAFJ SM ;CSZ EL HLTF IF AGF ZCTF C{4 5Z p;DÇ NZFZ 
EL VF ;STL C{4 p;SL ˆSvˆS S0³L 8}8SZ lABZ EL ;STL C{ JC EL V5G[ CL 
Vl:TtJ SL 5lZRFIS GNL IF GlNIM\ SL AF-³ ;[4 VF¥WL IF T}OFG S[ VF{Z lOZ D}<IM\ 
SL TZC 5]ZFGF 50³SZ S[ EL ×  DT,A IC lS JC 8}8 EL ;STF C{ ×   8}8G[ ;[ JC 
ˆS GIF VC;F; ˆS GIF ; \+F;4 HLJG SL ,,S SF VFIFD EL N[ ;STF C{ IF 
lOZ jIlÉT SM p;S[ V5G[ lGTF\T GLlH :TZ 5Z ,FSZ JU"E[NM\ S[ AFæ D]BF{8M\ ;[ 
lGS,SZ ˆS ;DFG DFGl;STF SM EMUG[ VF{Z p;S [ lJ:OM8 SF SFZ6 EL AG 
;STF C{ ×   
 .; GF8S DÇ ;FDFlHS ;D:IF SL lJX[QFTF jIÉT C]> C{ ×  lH;DÇ ZFS[XHL 
S[ XaN VF{Z G[5yI SL wJlGIM\ S[ lD,[vH],[ ÝEFJ SM Z\UD\R 5Z ˆS GI[ ÝIMU DÇ 
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Ý:T]T SZ JT"DFG I]U DÇ jIlÉT S[ ;FDFlHS HLJG ;[ J{IlÉTS HLJG TS jIFÃT 
lJ;\UlT4 lGZY"STF4 D}<I lJ38G TYF DFGJLI ;\A\WM\ S[ BMB,[5G SM D}T" lSIF  
C{ ×  .; GF8S S[ NM 5F+ ;DFH S[ lGdG JU" S[ C{\ v VaN]<,F VF{Z lGIFDT ×  ICL 
NM 5F+ ˆ[;[ C{ \ HM VgI IF prR JU" S[ 5F+M\ SL TZC pTG[ E|Q8 GCÄ C]ˆ C{ \ ×  HA .; 
DF{T SL KFIF DÇ EL J[ DFGJLI ;\A\WM\ VF{Z U]6M\ ;[ N}Z GCÄ CMGF RFCT[ ×  pGDÇ 
HLG[ SL RFC VA EL C{ ×  VaN]<,F SCTF C{ lS v ——D]h[ V5G[ ,0³S[ SF D]¥C N[BGF 
C{ VF{Z XOL ;FCA SF lC;FA N[GF C{ × ˜˜&$  VF{Z lGIFDT SCTF C{ lS v ——GCÄ PPP 
D[ZL A}-³L DF¥ SL N[BEF, SZG[JF,F SM> GCÄ C{ VF{Z É,A SL RFlAIF¥ D[Z[ 5F;      
C{\ × ˜˜&% VaN]<,F V5GL ALAL4 ArR[ VF{Z DF¥ S[ R[CZ[ SM N[BGF RFCTF C{ VF{Z XOL 
SM lC;FA lNBFG[ S[ l,ˆ lC;FA SL SF5L CFY D Ç l,ˆ C]ˆ C{ ×  lGIFDT V5GL A}-³L 
DF¥ SL Z1FF S[ l,ˆ lHgNF ZCGF RFCTF C{ VF{Z .; É,A SM JÉT 5Z BM,G[ VF{Z 
A\N SZG[ S[ l,ˆ RFlAIF¥ V5G[ 5F; CL ZBTF C{ ×  DDTF4 ÝFDFl6STF VF{Z ST"jI 
EFJGF H{;[ DG]QI ;[ DG]QI S[ ;\A\WM\ SF[ HM0³G[JF,[ U]6 pGDÇ VA EL AR[ C]ˆ C{ \ × 
 N};ZF JU" HM ;DFH SF prR JU" SC,FTF C{ é¥RL HFlT4 ;FDFlHS 5N ;A 
S]K CMT[ C]ˆ EL V \NZ ;[ BMB,[ jIlÉTtJ SF 5F+ C{ 5\l0T VF{Z pGS[ H{;[ 
h]Gh]GJF,F ×  XZFA4 TFX U],FDL VFlN DÇ BMSZ VA N};ZM\ S[ l,ˆ CL JC V5GL 
lH\NUL HLTF ZCF C{ ×  JÉT VFG[ 5Z N};ZM\ SL RLHÇ pgCÇ ATFˆ lAGF ,[G[ JF,F 5 \l0T 
SCTF  C{ v ——VA lS;L EL RLH SL SM> SLDT GCÄ C{ × ˜˜&&  H{;[ 5\l0T S[ jIlÉTtJ 
SL EL SM> SLDT GCÄ ZC HFTL C{ ×  JC V5G[ HLJG EZ ˆS G5] \;S SL TZC lHIF 
C{ ×  B]N V5GL 5tGL SF h]Gh]GJF,F ;[ ;\A\W HFGSZ EL JC h]Gh]GJF,F S[ 
VlWSFZM\ VF{Z VY" S[ ÝEFJ DÇ ZCTF C{ ×  V\T DÇ ;FZ[ S50³[ pTFZ OÇSSZ G\UF CMGF 
RFCTF C{4 lSgT] DF{T .; 5ZL1FF S[ AFN 8, HFTL C{ VF{Z 5\l0T lOZ D]BF{8FWFZL AG 
HFTF C{ ×   
 .;DÇ XCZL HLJG C{ U|FlD6 ;DFH GCÄ C{ ×  É,A DÇ VFG[vHFG[ JF,[ ,MU 
lXl1FT VlEHFtI JU" S[ ,MU C{\ ×  VI}A VF{Z ;,DF VtIFW]lGS ;DFH J GUZLI 
;eITF S[ BMB,[5G SF[ NXF"G[JF,[ 5lTv5tGL C{\ ×  VI}A HFGTF C{ lS ;,DF SF 
;\A\W lJJFC ;[ 5C,[ 0F¶É8Z ;[ YF ×  AFZvAFZ p;L SM ,[SZ p;[ H,L, SZTF ZCTF 
C{ ×  5lZ6FDTo NM ArR[ CMG[ 5Z EL JC p;S[ l,ˆ SlA|:TFG AG U> C{ ×  5], D Ç 
NZFZ 50³G[ 5Z EL GX[ DÇ JC 3Z ;[ V5GL ALAL SM ,[SZ É,A VFIF C{ ×  ICF¥ ALAL 
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;[ 0F¶É8Z SM lD,FSZ p;SL ÝlTlÊIFˆ¥ N[BGF RFCTF C{ × ALAL ;[ p;SF lZxTF 
BZFA C{\ ×  ÉIM\lS ——0F¶É8Z SM lHTGF D[ZL ALAL HFGTL C{ pTGF XFIN ICF¥ VF{Z 
SM> GCÄ HFGTF × ˜˜&*  p;[ N]oB C{ v ——ÉIF T]D ;MR ;ST[ CM lS lDIF¥vALAL S[ 
lZxTM\ S[ ALR VUZ SM> KFIF EL VF HFˆ TM ÉIF CM ;STF C{ PPP D[ZL ALAL D[Z[ l,ˆ 
ˆS SlA|:TFG AG U> C{PPP VF{ZT SlA|:TFG ÉIM \ AG HFTL C{ m ˜˜&(  JC VS[,[5G ;[ 
0ZTF C{ ×  ;,DF ˆS CFZL C]>4 CTFX :+L ,UTL C{ ×  5lT VF{Z NM ArRM \ S[ ;FY 
ˆS 3Z DÇ ZCSZ EL p;SF 0F¶É8ZJF,F E}T p;[ ;TFˆ HF ZCF C{ ×  VI}A V5GL 
SF,L SZT}TM\ S[ AFJH}N ;,DF DÇ ˆS SlA|:TFG CL 5FTF C{ ×  ;,DF SM ,UTF C{ v 
——HA D];LAT VFTL C{ TM ;A VS[,[ CL CMT[ C{\ ×  D];LAT SL XS,Ç V,UvV,U CM 
;STL C{\ ×  K]8SFZF .TGF VF;FG TM GCÄ C{ × ˜˜&)   ;,DF V5G[ 5lT VI}A ;[ SCTL 
C{ lS D]h[ T]D XlD"gNF SZ ;ST[ CM 5Z B]N EL SEL V5G[ R[CZ[ SM ,[SZ XlD"gNF 
CM ;SM TM XFIN CD NMGM\ ˆSvN};Z[ SM ßIFNF ;Dh ;ST[ C{ \ ×  .G NMGM\ S[ ;\A\W 
.TGL CN TS 8}8 HFT[ C{\ lS VF;gG D'tI] S[ EI ;[ JC VFtDCtIF SZG[ S[ l,ˆ 
T{IFZ CM HFT[ C{\ ×   
 ZLTF VF{Z GLZF prRJU" SL ,0³lSIF¥ C{\ ×  É,A DÇ DF{T SL KFIF D\0ZF ZCL  
C{ ×  AF-³ SF 5FGL A-³ ZCF C{4 ,[lSG .gCÇ SM> 0Z GCÄ C{ ×  VI}A G[ S, ZLTF ;[ 
VrKF jIJCFZ GCÄ lSIF YF4 lOZ EL VFH p;;[ JC lOZ AFT SZTL C{ ×  JC .TGL 
U\ELZTF ;[ ,[TL GCÄ C{ ×  lCdDT S[ GFD 5Z I[ ,0³lSIF¥ V5GL lH\NUL BZFA SZ 
,[G[ 5Z T],L C]> C{\ ×  GLZF RF{NC ;F, SL C{ ,[lSG SM> p;[ ArRF SC[ IC p;[ 5;\N 
GCÄ C{ ×  ——VEL RF{NC SL TM C]> GCÄ lOZ VEL ;[ p;[ V5G[ SM A0³L ;DhG[ SF 
XF{S ÉIM\ RZF" VFIF C{ m ˜˜*_  I[ NMGM\ ,0³lSIF¥ V5GL pD| ;[ A0³L ,UTL C{\ ×  
HLJG SF EM,F5G pG NMGM\ DÇ GCÄ C{ ×  J[ VFW]lGS ;eITF S[ BMB,[5G 
SFD]STF SL DFGl;STF SL CL 5]Tl,IF¥ ,UTL C{\ ×  I[ ;FZ[ ;DFH S[ TYFSlYT 
;\E|F\T4 VFW]lGS4 VFlEHFtI4 XF,LG ÝlTlGlW SCÄ ;FC;L C{\4 SCÄ SFIZ4 SCÄ 
G5\];S4 SCÄ NlZgN[4 SCÄ lJGD| TM SCÄ lJJX C{\ ×  DFGJ S[ HLJG D}<IM\ SF HM 
lABZFJ —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ DÇ C]VF C{4 JC VgI+ N],"E C{ ×  5ZFHI VF{Z CTFXF 
SF IC 1F6 GF8S DÇ ;DFH S[ lJlEgG JUMÅ S[ .G ÝlTlGlW 5F+M\ S[ R[CZM\ 5Z 5C,L 
VF{Z V\lTD AFZ V5G[ VM-³[ D]BF{8M\ SF[ pTFZG[ SF VJ;Z H]8FTF C{4 HA I[ 5F+ 
HLJG DÇ V5GL 5ZFHI VF{Z jIJCFZ DÇ V5G[ VG{lTS VFRZ6 SM :JLSFZ SZT[ C{\ ×  
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 .; ÝSFZ 5}ZF GF8S ˆS lH \NUL VF{Z DF{T S[ ;\3QF" SM ,[SZ R,TF C{ VF{Z 
DF{T SM ;FDG[ 5FSZ GF8S S[ 5F+ V5G[ NMCZ[5G SM jIÉT SZT[ C{\ ×  ;\A\WM\ SM 
lGEFG[ DÇ ;\3QF"4 p;S[ 8}8G[ DÇ ;\3QF"4 DFGJLI D}<IM\ S[ GQ8 CMG[ SF ;\3QF" V5GL 
DCÀJFSF\1FFVM\ SM G 5}ZF CMG[ SF ;\3QF" C{ ×  
&P*P#  RlZ+ lR+6 
 ZFS[XHL SF GF8ŸI ;FlCtI VFW]lGS I]U SL lJ; \UlTIM\ SF ÝlTlAdA C{4 
.;l,ˆ pGS[ GF8SLI 5F+ VFW]lGS HLJGvAMW ;[ VG]JlT"T CMSZ V5G[ VF \TlZS 
V\Tä"gä ;[ 5lZRFl,T C{\ ×  VFH SF ;DI lS;L ,MSvlJbIFT GFIS G CMSZ 
V5GL Vl:DTF SF AMW SZFG[JF,[ lS;L VFW[vVW}Z[ jIlÉT SF C{4 HM V5G[ 
HLJGv;\3QF" SL IF+F DÇ VS[,[5G4 Vl:YZTF4 3]8G4 S\]9F4 lJJXTF VFlN ;[ ;\+:T 
CMSZ HLJG DÇ V;\Aâ lJS'T VF{Z lJ;\UT 5lZl:YlTIM\ SM EMUG[ S[ l,ˆ VlEXÃT 
C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI DÇ jIlÉT S[ ;D;FDlIS HLJG S[ 
AFæv;\3QF" SL V5[1FF p;S[ VF\TlZS ;\3QF" SM VlTZ\HGF ;[ VG]Z[lBT lSIF C{ ×  
l5K,[ 5F¥Rv;FT NXSM\ DÇ lJxJ S[ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS D\R 5Z HM 5lZJT"G5ZS 
5lZãxI VlED\lRT C]ˆ4 p;;[ HLJG ;[ H]0³[ ÝtI[S WZFT, 5Z ;lNIM\ ;[ :YFl5T 
HLJG D}<IM\ ˆJDŸ DFGJvVFNX" lJB\l0T CMSZ lABZ UI[ ×  D}<I lJ38G S[ .; 
5lZRÊ DÇ VFNDL SL ;\5}6" R[TGF p;S[ Vl:TtJ SL ;DU|TF DÇ S[lgãT CM UIL ×  
;DFH SL KM8L .SF> ;[ H]0³[ jIlÉT ;[ ,[SZ A0³L .SF> TS S[ jIlÉT ;EL 
V5G[vV5G[ :TZ 5Z VFtDS[lgãT CMSZ D]BF{8[ 5CGT[v5CGT[ AF{G[ CM UI[ C{\ ×  
Vl:TtJ5ZS ãlQ8SM6 ;[ VF\NMl,T DFGJ SF ;D}RF ;\3QF" V\TZ\U :TZ 5Z NM ;DI 
SL ZM8L ;[ ,[SZ IF{Gv;\J[UM\ SL 5lZT'lÃT TS l;D8 UIF ×  .G NM ÝFYlDS 
VFJxISTFVM\ S[ ALR SL ;FZL EF{lTS ;]B ;]lJWF SL p5,aWTF p;S[ AlCZ\U ;\3QF" 
SF C[T] AGL ×  
 ZFS[XHL G[ V5G[ —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ GF8S DÇ I]U ;\3QF" S[ .; V\TZ\U 51F 
SM AlCZ\U 51F SL T],GF DÇ VlWS ;}1DTF ;[ VlEjI\lHT lSIF ×  ;DhF HFTF C{ 
lS HLJG S[ IYFY" ;[ 5lZÉ,F\T jIlÉT ;[ V\Tä"gä SF lCgNL GF8S DÇ Ý6IG K9[ 
NXS S[ VF;5F; ZFS[XHL S[ äFZF CL C]VF ×  pgCM\G[ lJ;\UT 5lZJ[X DÇ VF:YF VF{Z 
VGF:YF S[ ALR H}hT[ TYF lJ3l8T CMT[ DFGJLI ;\A\WM\ SL 5L0³F4 3]8G VF{Z ägä 
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SM EMUT[ jIlÉT SM V5GF ,1I AGFIF ×   pgCM\G[ .; GF8S DÇ IF VgI lS;L EL 
GF8S DÇ lGZY"S 5F+M\ SL EL0³ ˆSl+T GCÄ SL × AFæ lJ; \UlTIM\ VF{Z ;\J[NGXL, 
jIlÉT S[ ;\3QF" ˆSZ; lH \NUL SL éA VF{Z lGZY"STF TYF D}<ICLG CMT[ VF5;L 
;\A\WM\ S[ AMh SM -MTL jIlÉT SL lJJXTF SM pGS[ GF8ŸI 5F+ ;CHTF VF{Z ;A,TF 
;[ D}T"TF ÝNFG SZT[ C{\ ×  
 ZFS[XHL S[ 5F+ V5G[ Vl:TtJ S[ ;\S8 S[ ÝlT ;TS" CMG[ S[ SFZ6 IF TM 
5lZl:YlTIM\ ;[ VG]JlT"T CMT[ C{\ IF IYFl:YlT DÇ HLG[ S[ l,ˆ AFlWT C{ \ VYJF 
5lZl:YlTIM\ ;[ AFCZ lGS,G[ S[ l,ˆ K858F ZC[ C{ \ ×  l:YlTIM\ S[ 5lZRFl,T CMG[ S[ 
SFZ6 pGS[ GF8S 5F+ ÝWFG G CMSZ l:YlT ÝWFG CM UI[ C{\ ×  pGS[ ÝtI[S 5F+ SF 
V5GF ˆS 5lZJ'¿ VF{Z J{IlÉTS ;\;FZ C{4 HCF¥ J[ lGtI ÝlT SL ˆSZ;TF ;[ ÝFIo 
D]ÉT ZCT[ C{\ ×  lälJWF DÇ lHGF pGS[ 5F+M\ SL +F;NL C{4 HCF¥ NM lJZMWM\ S[ ALR 
pgCÇ HLJG IF5G C[T] VlEXÃT CMGF 50TF C{ ×  pGDÇ VW}ZF5G ˆJDŸ VgTlJ"ZMW ˆS 
;DFG WZFT, 5Z C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS pgCM\G[ GFIS SL 5Z\5ZFUT VJWFZ6F SM 
GSFZ lNIF C{ ×  ;R TM IC C{ lS RlZ+v;'lQ8 GF8SSFZ SF lJlXQ8 pÛ[xI EL GCÄ 
C{ J[ p5FNFGM\ S[ ägä  pEFZG[ S[ DFwID S[ ~5 DÇ CL ÝI]ÉT SZT[ C{\ ×  0F¶P UMlJgN 
RFTS SF DT ICF¥ VlWS ;DLlRG ÝTLT CMTF C{4 lH;DÇ pgCM\G[ ZFS[XHL S[ RlZ+ 
lX<5 S[ p; VFIFD SM pNŸWFl8T lSIF C{ v ——HCF¥ J[ ˆS CL 5F+ SM jIlÉTtJ SL 
VgIFgI lJX[QFTFVM\ ;[ U\ ]lOT SZG[ S[ AHFI pGS[ B^0vjIlÉTtJ S[ VFWFZ 5Z ˆS 
:JT\+ 5F+ SL S<5GF SZT[ C{\ × ˜˜*!    
 .; GF8S DÇ S], VF9 5F+ C{\ 4 lHGDÇ 5F¥R 5]~QF 5F+ C{\ VF{Z TLG :+L 5F+   
C{\ ×  GF8S SF 5F+vlJWFG lS;L 5F+ lJX[QF SL S[gãLI W]ZL 5Z VFWFlZT GCÄ C{ ×  
J:T]To IC GF8S l:YlTvÝWFG C{4 O,To AF-³ SL l:YlT ;[ pt5gG VF;gG D'tI] SF 
EI É,A DÇ p5l:YT ;EL 5F+M\ SM V5G[ v V5G[ Vl:TtJ SL Z1FF DÇ ;lÊI SZ 
N[TF C{4 lH;;[ ˆSvˆS SZS[ ;EL 5F+M \ S[ D]BF{8[ pTZG[ ,UT[ C{\ ×  ;EL 5F+ 
ˆSvN};Z[ S[ ;FDG[ V5GL VGFJ'¿TF S[ ;FY V5G[ NlDT VYJF pNF¿ DGMlJSFZM \ 
SM 5lZT'ÃT SZG[ SL R[Q8F DÇ C{\ ×  I[ 5F+ C{\ AFZ SFpg8Z É,S" VaN]<,F4 AFZ SF 
R5ZF;L lGIFDT4 É,A SF ;N:I H]VFZL 5\l0T4 É,A SF ;N:I h]Gh]GJF,F4 VI}A4 
p;SL 5tGL ;,DF4  8[A,v8[lG; SL V<5JI:S lB,F0³L ZLTF VF{Z p;SL ;BL 
GLZF C{ ×   
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 GF8S DÇ ägä SF :Y, jIlÉT G CMSZ 5lZJ[X C{ .;l,ˆ :Y}, ~5 ;[ lS;L 
EL ˆ[;[ 5F+ SL lGIMHGF GCÄ SL U> C{ lH;[ GFIS VYJF GFlISF SL ;LDFVM \ DÇ 
AF\WF HF ;S[ ×  5lTv5tGL S[ ~5 DÇ GF8S DÇ ˆS DF+ I]U, VI}A VF{Z ;,DF SM 
p5l:YT lSIF UIF C{4 HM SYF S[ lJSF; DÇ ;CIMUL CMG[ S[ VGgTZ ;\5}6" 
SYFv;}+ SM V5GL 5S0³ ;[ N}Z CL ZBT[ C{\ ×  
 VaN]<,F VF{Z lGIFDT o 
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜GF8S D Ç VaN]<,F S[ 5F+ S[ DFwID ;[ VG]JT"G SF RÊ 
3}DG[ ,UTF C{ ×  É,A S[ 9[S[NFZ XOL ;FCA SF OMG VFTF C{ TM VaN]<,F SCTF C{ 
v ——5], DÇ NZFZ 50³G[ SL BAZ 5FT[ CL ;A ,MU É,A BF,L SZ Uˆ C{ \ × ˜˜ VaN]<,F 
EL VA lC;FA SL SF5L N[BSZ ;FDFG ;D[8SZ HFGF CL RFCTF C{ ÉIM\lS pGSL 
RF{YL ALAL ;[ ,0³SF 5{NF C]VF C{ lH;[ N[BG[ SL p;DÇ pt;]STF C{ ×  5Z XOL ;FCA 
p;[ K]ÎL GCÄ N[T[ ×  VaN]<,F E],Þ0 VF{Z >DFGNFZ VFNDL C{ ×  VaN]<,F VF{Z 
lGIFDT lGdGJU" S[ 5F+ C{\ ×  lGIFDT JOFNFZ C{ AFZ SF RF{SLNFZ C{ JC VaN]<,F 
;[ SCTF C{ lS v ——HA TS ˆS EL VFNDL É,A S[ V \NZ C{4 D{\ ICF¥ ;[ S{;[ HF 
;STF C}¥ m  A0[³ ;FCA S[ ;FDG[ HJFAN[CL lS;SL C{ D[ZL IF lS;L VF{Z SL m ˜˜ *@ 
VaN]<,F VF{Z lGIFDT ;[ GF8S SF RÊ 3}DTF ZCTF C{ 5], DÇ VA NZFZ 50³ U> C{ 
JC lS;L EL JÉT 8}8 ;STF C{ ×  VaN]<,F 0ZF C]VF C{ lS p;[ V5G[ A[8[ SF D]¥C 
N[BG[ HFGF C{ VF{Z lGIFDT SM V5GL DF¥ SF R[CZF EL0³ DÇ lNBF> N[TF C{ ×  
VaN]<,F É,A DÇ O¥;[ ,MUM\ SM HDF SZS[ ˆS ;FY É,A ;[ lGS,GF RFCT[ C{\ 5Z 
TA TS 5], 8}8 R]SF CMTF C{ VF{Z GNL DÇ AF-³ VF HFTL C{ ×  VA DF{T ;FDG[ C{ 
VaN]<,F SF V5G[ 5lZJFZ S[ ÝlT VF{Z p;S[ lZxTM\ SL UZDFC8 VEL DZL GCÄ C{ v  
——D{\ ˆS AFZPPP l;O" ˆS AFZ V5G[ ,0³S[ SF D]¥C TM N[B ,[TF ×  lOZ RFC[ HM CM 
HFTFPPPP × ˜˜*# VaN]<,F lGIFDT ;[ lD,SZ VFlBZL ND TS AF-³ ;[ ,0³G[ SF ÝItG 
SZTF C{ ×  HA VI}A ;FD}lCS VFtDCtIF SF ;]hFJ N[TF C{ TA VaN]<,F VF{Z 
lGIFDT DZGF GCÄ RFCT[ VF{Z V5G[ SFZ6 ATFT[ C{\ v ——D]h[ V5G[ ,0³S[ SF D]¥C 
N[BGF C{ VF{Z XOL ;FCA SF lC;FA N[GF C{ × ˜˜*$ VF{Z lGIFDT SCTF C{ v ——GCÄ PPPP 
D[ZL A}-³L DF¥ SL N[BEF, SZG[JF,F SF[> GCÄ C{ ×  VF{Z É,A SL RFlAIF¥ D[Z[ 5F; C{ \ 
PPP ;MDGFYHL SM N[GL C{ × ˜˜*%  .G NF[GM\ 5F+M\ DÇ DDTF4 ÝFDFl6STF VF{Z ST"jI 
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EFJGF H{;[ U]6M\ S[ NX"G CMT[ C{ ×  GF8S DÇ IC NMGM\ 5F+ CF:I pt5gG SZG[JF,[ 
EL C{\ lH;;[ NX"SM\ SF DGMZ\HG EL CMTF C{ ×  
 5\l0T ov 
 5\l0T ;DFH SF ˆS prRJU" SF 5F+ C{4 5Z JC E|Q8 CM R]SF C{ .;DÇ WFlD"S 
D}<I S]K C{ CL GCÄ ×  WD" DÇ E|Q8 ,MUM\ SF IC 5F+ ÝlTlGlWtJ SZ ZCF C{ ×  é¥RL  
HFlT4 WG4 ;FDFlHS 5N VFlN ;A S]K CMT[ C]ˆ  EL V \NZ ;[ BMB,[ jIlÉTtJ SF 
5F+ C{4 HM XZFA VF{Z TFX  DÇ BM SZ VA N};ZM\ S[ l,ˆ CL JC V5GL lH \NUL HLTF 
ZCF C{ ×  JC 5{NFI;L A]HlN, C{ ×  5\l0T lGIFDT ;[ XZFA DF\UTF C{ v ——ICF¥PPP 
lS;L SM ;]GTF GCÄ ÉIFm D]h[ RFlCˆPPP ˆS a,[S ˆ^0 .JF.8PPP A0³F × ˜˜*&  DF{T 
SM ;FDG[ N[B H{;[ pGSL SF[> SLDT CL G ZC U> CM ×  JÉT VFG[ 5Z N};ZM\ SL 
RLHÇ pgCÇ ATFˆ lAGF ,[G[JF,F 5 \l0T SCTF C{ v ——VA lS;L EL RLH SL SM> SLDT 
GCÄ C{ × ˜˜**  JC V5G[ HLJG EZ ˆS G5 \ ];S SL TZC lHIF C{ ×  5\l0T VFH S[ 
NMU,[ NF{Z DÇ SEL EL V5GL ViIFZL DÇ GCÄ HL 5FIF C{ JC V5G[ VF5S[ l,ˆ GCÄ 
ZC 5FIF4 JC ˆS ;FIF AGSZ ZC UIF C{ ×  CZ JÉT SM> G SM> :JF \U ZRTF HFTF 
C{ ×  pGS[ 3Z S[ ;\A\W 8}8 R]S[ C{\ 4  ;FDFlHS D}<I lABZ UI[ C{\ v ——3Z YF ×  5Z 
3Z SL lH\NUL GCÄ YL ×  ALAL C{ 5Z ALAL GCÄ C{ PPP p;SL T:JLZ VF{ZM\ S[ A8]VM\ DÇ 
AgN C{ sh]Gh]GJF,F SM VFU pU,TL VF¥BM\ ;[ N[BTF C{ f ˜˜*( 5\l0T VFH SL 
NF{0³EZL lH\NUL DÇ S]K 5FG[ S[ l,ˆ NF{0³TF ZCTF C{ DlCGM \ AFCZ E8SGFPPPP IC VF{Z 
JC CF¥l;, SZS[ B]X CMGF RFCTF C{ 5Z pNF; CMT[ CL HFGF IC p;SF ÝFÃI AG 
UIF C{ ×  .; EFUNF{0³EZL lH\NUL DÇ 3Z SL VF[Z wIFG CL GCÄ lNIF × lJxJF; 
lN,FG[ SF ˆS h}9F B[, ˆSvN};ZM \ S[ ;FY B[,TF ZCTF C{ ×  JC h]Gh]GJF,F ;[ 
GOZT SZTF C{ lOZ EL p;L S[ ;FY p;L SL B]XL S[ l,ˆ p;L S[ TFXM \ SL U»L 
CFY DÇ l,ˆ4 p;L SL 5; \N SL 5T,}G4 SDLH 5CG[ C]ˆ JC p;SL ˆS S95]T,L 
AGSZ ZC UIF C{ ×  5\l0T V\T DÇ DZT[ JÉT JC ;A pTFZ SZ V5G[ G\U[5G S[ ;FY 
CL DZGF RFCTF C{ HM p;SF GCÄ C{  v ——D{\ D~¥UF V5G[ G\U[5G S[ ;FY PPP CF,F¥lS 
IC G\UF5G EL lA,S], D[ZF V5GF GCÄ C{ × ˜˜*)  lSgT] AF-³ SF 5FGL pTZ HFG[ 5Z 
JC EL lOZ V5GL D]BF{8FWFZL lH\NUL HLG[ ,UTF C{ ×  IC 5F+ VFW]lGS jIlÉT S[ 
ägä SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ HM ;\A\WM\ S[ BMB,[5G4 U],FDL VF{Z V5GL DH± ;[ 
GCÄ N};ZM\ SL DH± ;[ HLG[JF,F C{ ×  
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 h]Gh]GJF,F ov 
 h]Gh]GJF,F VDLZ jIF5FlZIM\ VF{Z NUFBMZM\ SF ÝlTlGlW 5F+ C{ ×  DF{T SL 
KFIF ;[ HA 0Z HFTF C{4 TA p;[ DHFS ;}hTF C{ ×  JC N};ZM\ SL ;CFITF SM 
U\ELZTF ;[ ,[TF GCÄ C{ ×  ,[lSG V\NZvV\NZ DF{T WLZ[vWLZ[ p;[ EL B,TL C{ TM 
3A0³F HFTF C{ VF{Z 5M, BM, N[TF C{ ×  JC :JLSFZ SZTF C{ lS p;[ AR5G ;[ CL 
WMBF N[G[4 h}9 AM,G[ VF{Z lS;L EL DFU" ;[ 5{;F SDFG[ SF CL 5F9 5-³FIF UIF C{ ×  
p;G[ WD"4 G{lTSTF4 lJ7FG4 ZFHGLlT ;ASM V5G[ D}<I lNˆ lAGF VYF"TŸ ;ASM 
V5GF jIF5FZ AGFIF C{ ×  A0³L DK,L KM8L DK,L SM BFTL C{4 JC lGtI CL A0³L 
DK,L AGTF HFTF YF ×  VG[S HJFG ,0³lSIM\ S[ ;FY pGSL DH± S[ lB,FO 
V5GL DH± ;[ ;F[IF YF ×  V5G[ NM:TM\ SM EL NUF N[SZ pGSL 5ltGIM\ S[ ;FY EL 
;\A\W ZB[ C{\ ×  5\l0T SL 5tGL SL T:JLZ EL p;S[ A8]ˆ D Ç A\N C{ ×  p;G[ VG[S 
CtIFˆ¥ SZJF> C{ \ ×  :DU,ÄU lSIF C{4 ,FBM\ ~5I[ lZxJT DÇ lNˆ C{\4 SZM0M\ SF 8{É; 
ARFIF C{4 SF,F WG SDFIF C{ VF{Z ;FZ[ N[X SM V5GL ;]lJWFVM\ SF ˆS V,U N[X 
AGF l,IF C{ ×  SM> EL SlDXG4 SM> EL SD[8L p;SF S]K lAUF0³ GCÄ  ;SL ×  5Z 
VFH A-³T[ 5FGL 5Z HA p;SF JX GCÄ R,TF C{ TM p;[ ,UTF C{ v ——VFH D{\ HFG 
;SF C}¥ lS D{\ N};ZM\ SL CL DF{T GCÄ4 B]N V5GL DF{T EL C}¥PPP ×  NM NlZIM\ S[ lD, 
HFG[ ;[ VF> AF-³ lH;S[ ALR SL HDLG SM4 D[Z[ äL54 D[Z[ 8F5} SF[ G[:TvGFA}N SZ 
lNIF C{ × ˜˜(_  5FGL pTZG[ ,UTF C{4 ARFG[JF,M\ SL ;Ll8IF¥ ;]GF> N[TL C{ VF{Z 8FR" 
SF ÝSFX lNBF> N[G[ ,UTF C{ TM ICÄ h]Gh]GJF,F lOZ V5G[ D]BF{8[ WFZ6 SZ 
,[TF C{ ×  5\l0T S[ —h]Gh]G ˜ SCG[ 5Z p;[ WDSFTF C{ v ——TDLH ;[ AFT SZM PPP 
h]Gh]G GCÄ h]Gh]GJF,F ×  V5GL VF{SFT SF S]K BIF, C{ T]dCÇ × ˜˜(!    
 VI}Aov  
 VI}A VF{Z ;,DF 8}8[ C]ˆ  lZxTM \ S[ VtIFW]lGS ;DFH J GUZLI ;eITF S[ 
BMB,[5G SM NXF"G[JF,[ 5lT 5tGL C{\ ×  VI}A HFGTF C{ lS ;,DF SF .; lJJFC ;[ 
5C,[ ˆS 0F¶É8Z ;[ ; \A\W ZCF C{ ×  5lZ6FDTo NM ArR[ CMG[ 5Z EL JC p;S[ l,ˆ ˆS 
SlA|:TFG CL C{ ×  JC HLJG DÇ CMX BM A{9F C{  VF{Z RFCTF C{ lS N};Z[ EL p;L SL 
TZC CMX BM A{9Ç ×  5], DÇ NZFZ 50³G[ 5Z EL GX[ DÇ JC 3Z ;[ V5GL ALAL SM ,[SZ 
É,A VFIF C{ ×  ICF¥ V5GL ALAL SM 0F¶É8Z ;[ lD,FSZ p;SL ÝlTlÊIF ¥ˆ N[BGF 
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RFCTF C{ ×  ALAL ;[ p;SF lZxTF BZFA C{ ×  ÉIM\lS ——0F¶É8Z SM lHTGF D[ZL ALAL 
HFGTL C{ pTGF XFIN ICF¥ VF[Z SM> GCÄ HFGTF ×  IM\ 0F¶É8Z VF{Z D{\ CD NMGM\ ˆS 
DMC<,[ DÇ ZC[ C{\ ˆS SF¶,[H DÇ 5-³[ C{\ VF{Z ˆS CLPPP B{Z KM0³M × ˜˜(@    p;[ N]oB C{ v 
——ÉIF T]D ;MR ;ST[ CM lS lDIF¥ ALAL S[ lZxTM\ S[ ALR VUZ SM> KFIF EL VF 
HFˆ TM ÉIF CM ;STF C{ PPP D[ZL ALAL PPP D[Z[ l,ˆ JC ˆS SlA|:TFG AG U> C{ PPP 
VF{ZT SlA|:TFG ÉIM\ AG HFTL C{ m ˜˜(#   JC VS[,[5G ;[ 0ZTF C{ ×   ZF:T[ 5Z SFZ 
9LS TZC ;[ R,F GCÄ ;STF ×  V5GL ALAL SM VF{Z ßIFNF GFZFH SZG[ VF{Z GOZT 
SZG[ S[ l,ˆ p;L S[ CL ;FDG[ É,A D Ç ZLTF VF{Z GLZF SF XL,CZ6 EL SZTF C{ 
VF{Z RFCTF C{ lS lAGF lS;L lK5FJvN}ZFJ S[ ;A ,MU .;[ N[BvHFG ,Ç ×  JC 
HFGTF C{ v SM> EL VFNDL SF{G C{ IC ÉIF JC SEL 9LS ;[ ATF ;STF C{ m CZ 
VFNDL V,UvV,U JÉT VF{Z V,UvV,U HUC VF[Z lS;L ˆS HUC 5Z JC 
SF{G C{4 ÉIF IC JC VF;FGL ;[ ATF ;STF C{ m  
 VI}A I]JS C{4 VDLZ C{4 VDLZM\ SF NM:T C{4 ;DFH S[ A0[³ A0³[ ,MUM\ SL 
V\N~GL lH\NUL SM HFGTF C{ ×  .TG[ A0³[ ;S", DÇ ZCSZ EL JC VS[,F V,U C{ ×  
p;SL DFGl;STF p;SL ;\J[NGLITF CL VF{Z C{ ×  CZ XFD SM JC V5GF lNG EZ 
SF lC;FA ,UFG[ ,UTF C{ v ——lOZ JCL pTZTL C]> ZFT VF{Z JCL VFJFHÇ v hÄU[ZM\4 
lhl<,IM\ VF{Z DÇ-SM\ SL ×  JCL ˆS VFNDLv;L NCXT4 JCL VS[,F5G VF{Z JCL 
V5G[vV5G[ VF5 ;[ ;FDGF ×  PPP BF;TF{Z ;[ HA ZFT pTZTL C{4 I[ VFJFHÇ ;]GF> 
N[TL C\{ TM ÉIM\ .TGF K858FG[ ,UTF C{ m PPP CZ XFD SM ;]GL C]> VFJFHÇ lHgCM\G[ 
IC ;MRG[ S[ l,ˆ D]h[ DHA}Z SZ lNIF YF lS HM lH \NUL D{\ HL ZCF C}¥4 JC D[ZL 
V5GL lH\NUL GCÄ C{ v D{\ RFC[ lHTG[ ;F, p;[ -MTF ZC}¥ lOZ EL SEL p;[ V5GF 
GCÄ ;S}¥UF ×  SCG[ SM ;AS]K C{ v 3Z C{4 ALAL C{4 NM ArR[ C{\  lOZ EL D{\ HFGTF C}¥ 
lS IC ;FZF TFGFvAFGF ˆS G RFCT[ DG S[ RFZM \ TZO A]GF UIF C{4 CF,F¥lS 
A]GG[JF,[ l;O" N};Z[ CL GCÄ C{\4 D{\ EL C}¥ ×  Al<S HA SEL TFGFvAFGF -L,F CMTF 
GHZ VFIF4 D{\G[ B]N p;DÇ VF[Z TFZ A}G[ C{\4 B]N V5G[ SM pG WFUM\ DÇ VF{Z HS0³ 
,[GF RFCF C{4 VF{Z .;L ;[ DG SL K858FC8 VF{Z A-³TL UIL C{ ×PPP0F¶É8Z V5GL ALAL 
;SLGF SM 5FSZ B]X GCÄ CM ;SF p;L TZC H{;[ D{\ ;,DF ;[ XFNL SZS[ × ˜˜($ 
 VI}A V5G[ jIlÉTtJ SM B]N BM,SZ ZB N[TF C{ ×  V5GL ALAL S[ AFZ[ DÇ 
;AS[ ;FDG[ ATF N[TF C{ ×  ,0³lSIM\ ;[ CZST[ EL ;AS[ ;FDG[ SZTF C{ ×  V5G[ SM 
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VtI\T :5Q8JFNL lNBFG[ SF ÝItG SZTF C{ ×  V5G[ HLG[ S[ l,ˆ JC CD[XF ˆS ˆ[;L 
VF{ZT RFCTF C{ HM DF{T S[ BTZ[ S[ AFJH}N p;SF ;FY N[ ;S[ ×  ,[lSG ICÄ VI}A 
V5GL ALAL S[ 0F¶É8Z ;[ 5]ZFG[ lZxT[ SM EL AZNF:T SZG[ SM T{IFZ GCÄ C{ ×  .TGF 
B],F jIlÉTtJ ZBT[ C]ˆ EL V5GL ALAL SL GHZM \ ;[ IF N};ZM\ SL GHZM\ ;[ V5GL 
5ZL1FF GCÄ SZTF C{ ×  IC p;SL ;A;[ A0³L SDHMZL C{ ×  ZLTF VF{Z GLZF SF 
XL,CZ6 SZGF H{;[ p;S[ l,ˆ ˆS ;CH lÊIF AG HFTL C{ ×   
 VI}A ˆS DCÀJFSF \1FL lSgT] lJJ[SCLG ViIFZ ÝS'lT SF lJ;\UT VFtD 
v;LlDT 5F+ C{ ×  JC S[J, ,[GF RFCTF C{4 lSgT] N[GF S]K GCÄ RFCTF ×  ;,DF G[ 
p;[ AC]T S]K lNIF4 lSgT] AN,[ DÇ p;[ GOZT VF{Z lJT'Q6F S[ VlTlZÉT JC VF[Z 
S]K G N[ ;SF ×  JC V5G[ HLJG DÇ JT"DFG p5,aWTF S[ ÝlT V;\T]Q8 VF{Z 
VFtD5L0³S CL ZCF ×  .; TZC S]K CN TS ——VI}A SF 5F+ ;TCL4 BMB,F4 V;\UT 
VF{Z VlJxJ;GLI ,UG[ ,UTF C{ × ˜˜(%  
 ;,DF ov  
 ;,DF VI}A SL T],GF DÇ ˆS ;LWL4 ;Z, VF{Z EFJ]S I]JTL CMG[ S[ 
;FYv;FY JC ˆS CFZL C]>4 CTFX :+L ,UTL C{ ×  JC 5FZ:5lZS J{JFlCS HLJG SL 
lJ;\UlTIM\ SM EMUG[ S[ l,ˆ VlEXÃT C{ ×  VI}A V5GL SF,L SZT}TM \ S[ AFJH}N 
;,DF DÇ ˆS SlA|:TFG CL 5FTF C{ \ ×  ;,DF SM ,UTF C{ v ——HA D];LAT VFTL C{ 
TM ;A VS[,[ CL CMT[ C{\ ×  D];LAT SL XÉ,Ç V,UvV,U CM ;STL C{ × K]8SFZF 
.TGF VF;FG TM GCÄ C{ × ˜˜(&   p;[ V5G[ RFZM\ VMZ ˆS V¥W[ZF CL GHZ VFTF C{ ×  
J[ V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ v ——D]h[ T]D CD[XF R[CZM\ SM ,[SZ XlD"gNF SZ ;ST[ CM PPP 
B]N EL VUZ XlD"gNF CM ;ST[ TM XFIN CD ˆSvN};Z[ S[ R[CZ[ SF[ ßIFNF 5CRFG  
5FT[ PPP T]DG[ S, ICF¥ ZLTF S[ ;FY S]K SZG[ SL SMlXX SLPPP JC EL TM ˆS R[CZF 
C{ PPP p;S[ l,ˆ EL T]D XlD"gNF GCÄ CM ;ST[ PPP × ˜˜(*   JC VI}A ;[ GOZT SZTL 
C{ ×  VI}A SM p;G[ VA TS AC]T S]K lNIF C{4 lSgT] AN,[ DÇ p;[ S]K EL GCÄ lD, 
5FIF C{ ×  JC V5G[ HLJG ;[ lGZFX C{ ×  JC AF-³ S[ H, DÇ 0}A SZ DZGF RFCTL C{4 
lSgT] p; 5, p;SL .rKF ;[ p;[ VI}A DZG[ EL GCÄ N[TF ×  JC p;[ S[J, HLG[ S[ 
l,ˆ lHgNF ZBGF RFCTF C{ ×  VI}A ;[ S[J, ˆS AFZPPP p;SF plD", ÃIFZ 5FGF 
RFCTL C{4 JC p;[ GCÄ lD,TF JC HL GCÄ 5FTL VF{Z HA JC DZGF RFCTL C{ TM DZ 
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EL GCÄ 5FTL ×  G p;[ lHgNF ZCG[ lNIF HFTF C{ VF{Z G DZG[ ×  IC p;S[ HLJG SL 
+F;N5}6" lGIlT C{ ×  
 ZLTF VF{Z GLZF ov 
 ZLTF VF{Z GLZF prR JU" SL ,0³lSIF¥ C{\ ×  É,A DÇ DF{T SL KFIF D\0ZF ZCL 
C{4 AF-³ SF 5FGL A-³ ZCF C{ ,[lSG .gCÇ SM> 0Z GCÄ C{ ×  VI}A G[ S, ZLTF ;[ 
VrKF jIJCFZ GCÄ lSIF YF lOZ EL VFH p;L ;[ JC lOZ AFT SZTL C{ ×  JC 
V5GL XL,CZ6 SL AFT SM .TGL U\ELZTF ;[ GCÄ ,[TL C{ ×  ——D{\ p;[ V5G[ ;[ 5Z[ 
C8F ZCL YL VF{Z JC HFGJZ p;[ V5G[ 5F; A],FGF RFC ZCF YF ×  JC RFC ZCF YF 
lS DZG[ ;[ 5C,[ ˆS AFZPPP RFC[ PPP S]K EL CMPPP l;O" ˆS AFZ PPP × ˜˜((  I[ NMGM\ 
,0³lSIF¥ HM S]K GIF VG]EJ SZG[ S[ ÝItG DÇ ÊDXo .rKFvVlGrKF ;[ V5G[ 
HLJG S[ ÝFZ\E DÇ CL DG]QI S[ V\NZ lGJF; SZG[JF,[ NlZgN[ ;[ 5lZRI 5FSZ V5GF 
EM,F5G BMSZ SlA|:TFG AG R]SL C{\ ×  
 I[ NMGM\ V5GL pD| ;[ A0³L ,UTL C{\ ×  HLJG SF EM,F5G pG NMGM\ DÇ GCÄ   
C{ ×  J[ VFW]lGS ;eITF S[ BMB,[5G4 SFD]STF SL DFGl;STF SL CL 5]Tl,IF¥ 
,UTL C{\ ×  
&P*P$  EFQFFX{,L ov 
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ VFW ]lGS R[TGF ;[ pt5gG HLJGv;\3QFMÅ SL lJ;\UlTIM\ 
SM Ý:T]T SZTF C{ ×  ˆS TZC ;[ IC lJ; \UT GF8S C{4 lH;DÇ 5], S[ wJ:T CM HFG[ 
5Z VF;gG D'tI] SM ;FDG[ 5FSZ ;EL 5F+ V5G[ D]BF{8[ pTFZSZ lJ;\UT ~5 DÇ 
p5l:YT CM HFT[ C{\ ×  D'tI] S[ 5}J" V5GL VT'ÃT SFDJF;GFVM\ SM 5}6" SZ ,[GF 
RFCT[ C{\ ×  .; EFJFlEjIlÉT SM XaNv;\:SFZ N[GF ˆS AC]T A0³L R]GF{TL YL ×  
ZFS[XHL G[ .; R]GF{TL SM :JLSFZ lSIF YF ×  —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ DÇ EFQFF S[ 
VlTlZÉT G[5yIvwJlGIM\ SM VlWS ;FY"S -\U ;[ Ý:T]T lSIF UIF C{ ×  GNL SF 
5FGL 5], SL Sl0³IM\ SF 8}8GF TYF T8 S[ 5tYZM\ S[ lUZG[ SL wJlG ˆS TZC ;[ 
G[5yI SL wJlG ÝEFJFlgJlT DÇ ˆS 5F+ SL E}lDSF SF lGJF"C SZTL C{ ×  G[5yI SL 
.G wJlGIM\ S[ DFwID ;[ GF8S S[ lX<5 DÇ HCF¥ S;FJ VFIF C{ JCL EI VF{Z 
TGFJ5}6" JFTFJZ6 SL ;'lQ8 EL C]> C{ HM VFngT R,TL ZCTL C{ IYFv 5, EZ ;A 
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,MU BFDMX ZCT[ C{\ ×  N}Z ;[ ;]GF>4 lC,TLvR},M\ SL VFJFH VlWS :5Q8 CMTL 
HFTL C{ ×  GLZF VRSRFIL v ;L ˆS N};Z[ SL TZO  N[BTL  ZCTL C{ JC 5}KTL C{ v 
——AFT ÉIF C{ m  IC VFJFH ×  p¿Z SM> GCÄ N[TF ×  5], SL S]K Sl0³IFÇ S[ ˆS 
;FY 8}8G[ SL VFJFH ×  .;S[ AFN VG]JT" S[ V\T TS ALRvALR DÇ ˆSvˆS S0 ³L SL 
8}8G[ VF{Z 5FGL DÇ AC HFG[ SL VFJFH ;]GF> N[TL ZCTL C{ × ˜˜()    
 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜SL ; \JFNvIMHGF IYFY"D},S C{ HM GF8S SM S,FtDS 
5lZ6lT TS 5C]¥RFG[ DÇ ;O, CMTF C{ ×  TFX S[ lABZ[ C]ˆ 5¿[4 D}¥UO,L S[ lK,S[4 
BF,L lU,F; VF{Z Ã,[8 VFlN XaNM\ SF ÝIMU HLJG SL lGZY"STF SM lJ,1F6 
;\J[NGF S[ ;FY pEFZTF C{ ×  .;DÇ jIFJCFlZS HLJG DÇ ÝI]ÉT lA,S], ;FWFZ6 
XaNM\ SM GI[ ;\NE" N[SZ p;DÇ UCZF VY" EZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  ;\JFN é5Z ;[ 
lHTG[ ;5F8 NLB 50³T[ C{ ELTZ ;[ pTG[ CL ;\lx,Q8 C{\ ×  pNFCZ6 S[ l,ˆ 
lGdGl,lBT ;\JFN Ý:T]T C{ v 
 ——5\l0T  o  JM VFNDL 9LS SCTF C{ ×  
 h]Gh]GJF,F o  ÉIF 9LS SCTF C{ m 
 5\l0T   o  [ˆ;L VF{ZT RFlCˆ HM DF{T S[ BTZ[ S[ AFJH}N ;FY N[ ;S[ ×  
 h]Gh]GJF,F o  [ˆ;L VF{ZT CMTL C{PPPP 
 5\l0T   o  CMTL C{ ×  
 h]Gh]GJF,F o  SCF¥ N[BL C{ PPP 
 5\l0T   o  V5G[ 3Z DÇ4 D[ZL VF{ZT PPP 
 h]Gh]GJF,F o  ÉIF DT,A m 
 5\l0T   o  D[ZL VF{ZT ×  D[ZL ALJL ×  HM DF{T S[ BTZ[ S[ AFJH}N T[ZF 
      ;FY N[ ;STL C{ ×  
 h]Gh]GJF,F o  s.WZvpWZ N[BSZf ÉIF AS ZCF C{ T} m 
 5\l0T   o  T]h[ D[ZL ALJL SL GCÄ .; JÉT V5GL .ßHT SF bIF, C{PP  
 h]Gh]GJF,F o  IC .<HFD C{ ×  
 5\l0T   o  T]h 5Z GCÄ PPP B]N V5G[ 5Z ×  VMCPPP IC lHgNUL × ˜˜ 
 .;L ÝSFZ .G ;\JFN DÇ jI\uI4 jIYF4 VFZM54 ÝCFZ4 p,hGF4 BLH4 CTFXF4 
V5ZFWvAMW ;EL ˆS ;FY ÝIMU CMT[ C{ ×  .; ÝSFZ —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ S[ ; \JFN 
N]WFZL T,JFZ SL TZC SFD SZT[ C{\ ×  
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 —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ D Ç JT"DFG I]U S[ lJ3l8T CM ZC[ ;DFH4 VY" ÝFlÃT SL 
V\WL NF{0³ DÇ S]K AGG[ SL ÝlÊIF ;[ ,MUM\ SL 8}8TL Vl:DTF DFGJLI ;\A\WM\ SF 
BMB,F5G TYF T[HL ;[ ;DFH SM ÝE\lHT SZTF D}<IvlJ38G4 DG]QI S[ TGFJ4 
VS[,F5G VF{Z lGZY "STF SF VC;F;4 S]^9F ¥ˆ VF{Z ; \+F; TYF V;gG D'tI] SF EI 
VFlN DGol:YlTIM\ SM XaN ˆJDŸ ;\JFNM\ DÇ ÝEFJL VlEjIlÉT NL U> C{ ×  VI}A SF 
:JUT SYG Ý:T]T C{ v ——lOZ JCL pTZTL C]> ZFT VF{Z JCL VFJFHÇ v hÄU[ZM\4 
lhl<,IM\ VF{Z DÇ-SM\ SL ×  JCL ˆS VFNDLv;L NCXT4 JCL VS [,F5G VF{Z JCL 
V5G[vV5G[ VF5 ;[ ;FDGF ×  PPP BF;TF{Z ;[ HA ZFT pTZTL C{4 I[ VFJFHÇ ;]GF> 
N[TL C\{ TM ÉIM\ .TGF K858FG[ ,UTF C}¥ m ˜˜)_ GF8S DÇ :JUT VI}A SF V\Tä"gä4 
p;SF VS[,F5G4 p;SL pNF;L4 p;S[ lJRFZM\ SL Vl:YZTF TYF lH\NUL S[ ÝlT 
p;SL éA VlEjI\lHT CMTL C{ ×  p;SL .; DGol:YlT SM pEFZG[ DÇ 5lZJ[X ˆJDŸ 
;\JFN S[ ALR SL lÊIFtDSTF SF lJX[QF IMUNFG C{ ×  hÄU]Z4 lh<,L TYF DÇ-S SF 
:JZ p;SL pNF;L VF{Z VS],FC8 SM ÝEFJL VlEjIlÉT N[G[ DÇ ptÝ[ZS SL E}lDSF 
SF lGJF"C SZTL C{ ×  ALRvALR DÇ 8[,LOMG S[ lGS8 HFGF lZ;LJZ p9FGF4 ZBGF 
VFlN lÊIFtDS V\TZF, C{ ×  GF8S S[ ;\JFN EL VY"5}6" VF{Z wJgIFtDS C{\ ×   
&P(  DMCG ZFS[X S[ GF8SM\ SF lX<5 o 
 lCgNL GF8SM\ DÇ ZFS[XHL SL GF8ŸI ZRGF Z \UD\R ;[ ÝlTAâ ˆS S,FSFZ S[ 
~5 DÇ CL ÝFZ\E C]> YL ×  V5G[ CZ GF8S SL Ý:T]lT S[ ;FY pGSF ZRGFtDS H]0³FJ 
.;SF ;F1FL C{ ×  ——ZRlITF SL ÛlQ8 D},To Z\UvlX<5 SL ÛlQ8 CMTL C{ IF CMGL 
RFlCˆ4 .; D]CFJZ[ SM V5GL ;DU|TF D Ç SD ;[ SD lCgNL GF8S S[ 1F[+ DÇ ;J"ÝYD 
GF8SSFZ DMCG ZFS[X G[ ;DhF4 V5GFIF VF{Z ÝIMUM\ SL VGJZT ;LDFvZ[BF DÇ 
;CL GF8S SM T,FX SZ lCgNL GF8Sv;FlCtI S[ 1F[+ DÇ ˆSND GI[ VFIFDM \ SF[ 
BM,F4 GI[ l1FlTHM\ SF pNŸWF8G lSIF × ˜˜)@ IC DFgITF TYF IC DFGGF lS v      
——;CL GF8S SL T,FX SF I]U G TM EFZT[gN] ClZxRgã ;[ VFZ\E CMTF C{ VF{Z G CL 
Ý;FN S[ I]U ;[ PPP˜˜)#  lHTGF ;CL VF{Z lGlJ"JFN C{ pTGF CL U,T EL ×  JC .; 
l,ˆ lS Z\UD\R S[ ;FY lHTGF H]0³SZ ZFS[XHL G[ l,BF VF{Z p; ÛlQ8 ;[ GF8S SM 
GIF ~5 lNIF pTGF N};ZF GCÄ SZ 5FIF ×  IC DFgITF U,T .;l,ˆ C{ lS .; 
;\A\W DÇ EFZT[gN] SL N[G SM VGN[BF GCÄ lSIF HF ;STF ×  ;lNIM\ S[ V\TZF, S[ 
AFN VFW]lGS SF, S[ ÝFZ\E DÇ HA VlEjIlÉT S[ DFwID S[ ~5 DÇ GF8S SF 
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ÝFN]EF"J C]VF VF{Z EFZT[gN] G[ lCgNL DÇ GF8S l,BGF ÝFZ\E lSIF TM Z\UD\R ;[ H]0³[ 
CMG[ DÇ CL GF8S B[,G[ VF{Z p;S[ l,ˆ p5I]ÉT Z \UD\R lGDF"6 VF{Z lJSF; 5Z EL 
wIFG lNIF YF ×  EFZT[gN] lCgNL S[ 5C,[ GF8S ,[BS Y[ lHGSF lHTGF ,UFJ 
GF8S ,[BG S[ ;FY YF4 pTGF CL p;SL Ý:T]lT S[ ;FY EL YF ×  GF8S SM Z\UD\R 
;[ HM0³G[ SL ÝlÊIF S[ DFwID ;[ —;CL GF8S ˜ SL T,FX S[ ALH J:T]To EFZT[gN] S[ 
GF8SM\ DÇ lJnDFG Y[4 HM p5I]ÉT VF{Z VG]S}, 5lZl:YlTIM\ S[ VEFJ DÇ G TA 
V\S]lZT CM 5FI[ VF{Z G Ý;FN S[ äFZF CL ×  
 IC AFT ;CL C{ lS v ——DMCG ZFS[X EFZT[gN] ClZxRgã S[ AFN lCgNL S[ N};Z[ 
ˆ[;[ GF8SSFZ C{\ lHgCM\G[ Z\UD\R ;[ H]0³SZ V5G[ GF8S l,B[ × ˜˜)$ IC SCGF EL 
U,T G CMUF lS .; ÛlQ8 ;[ EFZT[gN] ;[ SCÄ A-³SZ C{\ ×  pgCM\G[ GF8S l,BT[ 
l,BT[ Z\UD\R 5Z pGSL Ý:T]lT SL VFSF\1FFVM\ S[ VG]~5 GF8SM\ SM TZFXFv;¥JFZF 
VF{Z 5lZDFlH"T lSIF4 TM GF8S SL Ý:T]lT S[ ;FY UCZF> ;[ H]0³SZ GF8S SM 
l,BF ×  GF8S IlN ;CAMW SL S,F C{4 TM JC ;CvÝ:T]lT SL EL S,F C{ ×  ;C 
AMW VF{Z ;CvÝ:T]lT SL VlGJFI" 5}ZSTF SM lHTGF ;CL -\U ;[ ZFS[XHL G[ ;DhF 
pTGF lCgNL ;FlCtI S[ N};Z[ lS;L GF8SSFZ G[ GCÄ ;DhF ×  GF8S SL Ý:T]lT DÇ 
,[BS4 lGN"[XS4 VlEG[TF TYF VgI 5FxJ" S,FSFZM\ S[ ;FD}lCS ;CIMU SL E}lDSF 
CMTL C{ ×  GF8S ,[BS SM Z\UD\R SL ÛlQ8 ;[ ;O, GF8S l,BG[ S[ l,ˆ ;EL SL 
VFtDF SM lHGF CMTF C{ ×  ;EL SL ÛlQ8 SF ;FD\H:I SZ GF8S l,BGF CMTF C{ ×  
ICL C{ ZRlITF SL Z\UvlX<5vÛlQ8 ×  ZRGFSFZ SL Z\UlX<5 SL ÛlQ8 S[ ÝlT 
HFU~S CMG[ S[ SFZ6 CL —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SL S,S¿F SL GF8ŸI ; \:YF           
—VGFlDS ˜  S[ l,ˆ xIFDFGgN HF,G äFZF Ý:T]lT TYF VMD lXJ5]ZL äFZF —VFW[ 
VW}Z[ ˜ SL Ý:T]lT S[ ;DI ZFS[XHL G[ V5G[ VF5SM 5}ZL UCZF> S[ ;FY HM0³F YF ×  
Z\UD\R ;[ GF8SSFZ S[ ,UFJ SM :5Q8 SZT[ C]ˆ :JI \ ZFS[XHL G[ l,BF C{ v        
——Z\UD\R SL 5}ZL ÝIMUvÝlÊIF DÇ GF8SSFZ S[J, ˆS VeIFUT ;dDFlGT NX"S IF 
AFCZ SL .SF> AGF ZC[4 IC l:YlT D]h[ :JLSFI" GCÄ × ˜˜)%  ZFS[XHL G[ CD[XF .; 
AFT 5Z A, lNIF4 lS ——GF8SSFZ SL ÝIMUXL,TF lÊIFtDS Z\UD\R SL 
ÝIMUXL,TF ˆSvN};Z[ ;[ H]0³ ;S Ç VF{Z NMGM\ SM ˆSvN};Z[ S[ lGS8 ,FG[ S[ l,ˆ 
pgCM\G[ IC AC]T VFJxIS ;DhF lS GF8SSFZ 5}ZL Z\UvÝlÊIF SF ˆS VlGJFI" 
V\U AG ;S[ ×  GF8S SL ZRGF ÝlÊIF VF{Z Z\UD\R SL ÝIMUXL,TF S[ 5Z:5Z H]0³ 
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HFG[ DÇ JC NMGM\ VMZ SL ;\EFJGF ¥ˆ ßIFNF N[BT[ C{ \ ×  ZRGFSFZ SL EL VF{Z Z\UD\R 
S[ lJSF; SL EL × ˜˜)&  
 VFH S[ 8}8T[vlABZT[ DFGJLI ;\A\WM\ ;[ pt5gG 5L0³F ;[ jIFS], DG]QI S[ 
V\Tä"gä VF{Z p;SL 5lZl:YlTIM\ S[ TFG[vAFG[ ;[ A]G[ SYFGS4 p; SYFGS SM 
38GFVM\ VF{Z 5F+M\ S[ V\TAF"æ ägäM\ ;[ 5lZRFl,T SFI"vjIF5FZM\ VF{Z p;S[ ;\3FT ;[ 
pt5gG GF8SLI l:YlTIM\ TYF VG]E}lT S[ TGFJM\JF,[ GF8S S[ jIlÉTtJ SF ;FSFZ 
;F1FFTŸ SZFG[JF,[ Z \UlX<5 TYF SyI S[ VgTEF"J SM :5Q8 SZG[JF,[ EFJvE\lUDF 
I]ÉT VlEGI S[ p5I]"ÉT VF\lUS ˆJDŸ JFlRS VlEGI SL ;FY"S EFQFF ˆJDŸ 
JFÉIvlJgIF; SL ÛlQ8 ;[ ZFS[XHL V5G[ ;DI S[ GF8SSFZM\ S[ z'\B,F DÇ VU,L 
S0³L C{\ ×  lJSF; SL ˆS D \lH, C{\4 lH; 5Z 5C]¥R SZ GF8S G[ V5GL ;CL lNXF 5F 
,L4 V5GL ;FY"STF SL S;F{8L 5CRFG ,L ×  JC S;F{8L C{ GF8S SL ;O, Ý:T]lT 
VF{Z ;O, Ý:T]lT ;[ VlEÝFI C{ v V5GL VF\TlZÉTF SF NX"S SM 5}6" ;F1FFtSFZ 
SZFGF4 ˆ[;F ;F1FFtSFZ SL NX"S GF8S S[ 5F+M \ SM V5GL lH\NUL S[ SYF\XM\ SM 
HLT[ C]ˆ 0}A SZ N[B ;S[ VF{Z pGD Ç SCÄ V5GL4 V5G[ 5lZJ[X SL4 V5G[ 5F;v50M; 
SL4 V5G[ I]U SL JF:TlJSTF SM 5CRFG ;S[ VF{Z V5G[ VF\TlZS EFJvAMW SM 
NX"SvzMTF S[ EFJ SF lJQFI AGF ;S[ ×   
 ZFS[XHL S[ ;EL GF8SM\ S[ ;\JFNM\ S[ XaNv;\IMHG VF{Z JFÉIvlJgIF; SL 
,I VF{Z wJlG S[ ;\3FT ;[ pt5gG VF\TlZS VY" SL lJ:OFZS VG]U}¥H DÇ GF8SLITF 
S[ NX"G CMT[ C{\ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ GF8ŸIvSyI SL D}, R[TGF SM V5GL ; \5}6" 
VY"J¿F S[ ;FY ;\Ý[lQFT SZG[ DÇ EFQFF SF XaNv;\IMHGUT VgTo ägäFtDSTF ;[ 
I]ÉT ;\JFNM\ SF H{;F ;FY"S VF{Z ;O, ÝIMU lSIF C{4 p;;[ JC VFH S[ lCgNL 
GF8SSFZM\ DÇ V5GF V,U :YFG ZBT[ C{\ ×  ZFS[XHL VF\TlZS lX<5 SL ÛlQ8 ;[ 
SYF S[ RIG4 p;S[ ;\IMHG TYF p;SL lJSF; ÝlÊIF 5Z lJX[QF wIFG N[T[ C{\ ×  
SYF S[ RIG DÇ pGSL ÛlQ8 V5G[ RFZM\ GF8SM\ DÇ ˆ[;L SYF R]GG[ DÇ ZCL C{ ¸  HM 
;DSF,LG DFGJ S[ 5}Z[ HLJG SM ÝEFlJT SZG[ JF,[ S[gãLI ;\3QF" SM pHFUZ SZ 
;SÇ4 p;SL ;A;[ A0³L SDHMZL SM hGhGF ;SÇ ×  ZRGFSFZ SL .; R[TGFvÛlQ8 ;[ 
Ý[lZT CMSZ pgCM\G[ V5G[ RFZM\ CL GF8SM\ DÇ VFW]lGS DFGJ S[ D}, V\Tä"gä SM 
V5GL ;}1DTZ Hl8,TFVM\ S[ ;FY lRl+T lSIF C{ ×  
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 SYFv;\IMHG DÇ ZFS[XHL G[ NM AFTM\ 5Z lJX[QF wIFG lNIF C{4 ˆS TM p;SL 
S;FJ8 5Z TYF N};Z[ SYF ¹xIM\ SM .; ÝlÊIF ;[ ;DFIMlHT SZG[ 5Z SL ÝtI[S 
¹xI SYF S[ p¿ZM¿Z lJSF;4 5F+M\ S[ RlZ+4 pGS[ V\Tä"gä4 pGS[ ä{W VYF"TŸ pGS[ 
;\5}6" jIlÉTtJ S[ V\TAF"æ TYF :Y},v;}1D 51F SM ˆS VlgJlT D Ç AF¥WSZ Ý:T]T 
lSIF HF ;S[4 TFlS GF8S SF D}, :JZ wJlGT CM ;S[4 V5GL ;\5}6" VY"J¿F S[ ;FY 
:5Q8 CM ;S[ ×  VYF"TŸ GF8SSFZ V5G[ GF8S S[ DFwID ;[ HM AFT V5G[ 
NX"SvzMTF ;[ SCGF RFCTF C{ JC V5GL ;\5}6"TF DÇ ;\Ý[lQFT CM ;S[ ×   SYF SL 
lJSF;vÝlÊIF DÇ pgCM\G[ .; AFT 5Z wIFG lNIF lS ÝtI[S ¹xI V5G[ VF\TlZS ägä 
TYF VU,[ ¹xI S[ ;FY ägäFtDS 5}JF"5Z ÝlÊIF ;[ H]0SZ GF8SLI l:YlTIM\ VF{Z 
GF8SLI SYFvDM0M\ SM Ý:T]T SZG[ DÇ ;DY" CM ;S[ ×   
 ZFS[XHL SL VF\TlZS lX<5vÛlQ8 D},To ägä ÝWFG ZCL C{ ×  ——IC ägä NM 
lJZMWL IF ;DFGFgTZ lJRFZWFZFVM\ IF l:YlTIM\ DÇ C{ TM SCÄ 5F+ S[ lG6"I G ,[ 
;SG[ SL N]A",TF S[ SFZ6 C{ × ˜˜)* ZFS[XHL S[ GF8SM\ DÇ l:YlTIF¥ :JT\+ ~5 ;[ 
GCÄ VFTL JZGŸ l:YlTIF¥ 5F+M \ VF{Z RlZ+M\ S[ lÊIFvjIF5FZM\ äFZF pEZTL C{\4  VTo 
J:T] VF{Z RlZ+ 3],vlD, SZ ˆS CM HFT[ C{ \ ×  VTo pGS[ lJSF; SL ÝlÊIF EL 
;FYv;FY R,TL C{ ×  ;FYv;FY R,G[ S[ l,ˆ ZFS[XHL VG[S ÝSFZ S[ ägäM\ VF{Z 
lJZMWL l:YlTIM\ SF VFzI ,[T[ C{\4 5lZ6FD:J~5 J:T] VF{Z RlZ+M\ SF pNŸWF8G CL 
lJZMWM\ VF{Z ägäFtDS TGFJM\ DÇ CMTF C{ ×  ——.; ÝSFZ lJZMWL l:YlTIF¥ VF{Z ägä CL 
ZFS[X S[ GF8SM\ S[ ~5A\W SF G S[J, ptÝ[ZS Al<S VgTo ;\IMHS TÀJ C{ × ˜˜)(  
 GF8S SL S,F V5GL ZRGFvÝlÊIF TYF ;\Ý[QF6vÝlÊIF NMGM\ CL DÇ 
ägäD},STF CZ I]U S[ 5FxRFtI VF{Z EFZTLI GF8SM\ SL ;\ZRGF SF VFWFZ 
:JLSFZL U> C{ ×  ——RFC[ ägä 38GFv38GF4 l:YlTvl:YlT4 5F+v5F+ VF{Z DGMEFJM\ IF 
VFSF\1FFVM\ VFlN S[ ALR CM × ˜˜))  ZFS[XHL G[ .; S,FUT ägäD},STF SM lHTGL 
;O,TF ;[ V5G[ GF8SM\ DÇ ÝI]ÉT lSIF C{4 pTGL ;O,TF VF{Z 5}6"TF ;[ lCgNL SF 
N};ZF GF8SSFZ GCÄ SZ 5FIF C{ ×  ZFS[XHL S[ RFZM\ GF8SM SF ¹xI lJWFG ˆS CL 
C{ TYF ;Z, VF{Z ÝTLSFtDS C{ ×  ZFS[XHL pTGL CL ¹xIv;ßHF S[ 51F5FTL Y[ 
lHTG[ SL VFJxISTF GF8S SF SyI DF¥U SZTF C{ ×  pgCM\G[ ¹xI lJWFG DÇ SYF 
S[ D}, ägä SL ;}1D jI\HGF SM :5Q8 SZG[ S[ l,ˆ lJlEgG ÝTLSM\ SF EL ÝIMU 
lSIF C{ ×  J:T]vlJgIF; DÇ SFI" SL ˆSTF SL ÛlQ8 ;[ S;FJ8 VF{Z SFI"vjIF5FZ SL 
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UlTDITF G[ EL pGS[ GF8SM\ SF[ Z\UD\R SL ÛlQ8 ;[ ;O, AGFIF C{ ×  pGS[ GF8SM\ 
S[ ;\JFNM\ DÇ VlEGIFtDSTF C{4  ¹xIvlAdA Ý:T]T SZG[ SL 1FDTF C{ VF{Z R]:TL C{ ×  
S> ;\JFN ,dA[ EL C{\ VF{Z pgCÇ S]K VF,MRSM\ G[ NMQF EL DFGF C{ v lSgT] pG ,dA[ 
;\JFNM\ DÇ EL ¹xI lAdA Ý:T]T SZG[ SL 1FDTF C{4 lH;;[ NX"S V5GL S<5GFvXlÉT 
;[ ¹xI SF VÝtI1F ;F1FFtSFZ SZ ;SG[ DÇ ;DY" CM HFTF C{ ×  ;FY CL ,dA[ ;\JFN 
SYF S[ ;\3QF" SL VF\TlZS DF\U S[ ~5 DÇ VFˆ C{ \ ×  VTo V:JFEFlJS VF{Z pAFé 
GCÄ C{ VF{Z G CL GF8SLI UlT SM B\l0T CL SZT[ C{Ç ×  ZFS[XHL S[ GF8SM\ SL 
Z\UD\R 5Z ;O,TF SF ;A;[ A0³F ZC:I C{4 pGS[ äFZF pgCÇ Z\UD\R SL ÛlQ8 ;[ 
AFZvaFFZ ;\XMlWT VF{Z 5lZXMlWT SZT[ ZCGF ×  ——pGSF lX<5 ~5 VtI\T zDv;FwI4 
lGZ\TZ TZFX[ HFG[ SL ÝlÊIF4 lGZ\TZ DF¥HT[v;¥JFZT[ ZCG[ VF{Z p;;[ SEL G V3FG[ 
SF O, C{ × ˜˜!__   
 ZFS[XHL VFW]lGS I]U S[ ˆS ˆ[;[ GF8SSFZ C{ \4 lHgCÇ V<5FI] DÇ CL lCgNL S[ 
ˆS :YFl5T VF{Z ÝlTlQ9T GF8SSFZ S[ ~5 DÇ G S[J, DFgITF ÝFÃT C]>4 Vl5T] .gCÇ 
Z\UD\R SL ÛlQ8 ;[ ;CL GF8S SL T,FX S[ Gˆ VFIFDM \ SM pNŸWF8G SF z[I EL 
ÝFÃT C]VF ×  pgCÇ IC z[I .;l,ˆ ÝFÃT C]VF4 ÉIM\lS pgCM\G[ ;lÊI ~5 DÇ Z\UD\R ;[ 
H]0³SZ V5G[ GF8SM\ SL ZRGF SL ×  pgCM\G[ GF8S lHIF4 GF8S lSIF TYF GF8S 
l,BF ×  ZFS[XHL S[ RFZM\ GF8SM\ SL D}, ;\J[NGF VF{Z pGSL DD"v5L0³F VFW]lGS  
C{ ×   —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ SF GFIS SFl,NF; HCF¥ ˆS VMZ jIJ:YF ;[ H]0³[ VFH 
S[ ;FlCtISFZ SL 5L0³F SF ÝTLS C{4 JCÄ JC Ý[Dv;\A\WM\ DÇ EL V5G[ ;[ Ý[D SZG[ 
JF,[ VlGxRIU|:T jIlÉTtJ SF ÝlT~5 C{ ×  SFl,NF; VF{Z Dl<,SF NMGM\ .lTCF; 
SL lDÎL ;[ U-³[ CMG[ 5Z EL JT"DFG SL 3]8G DÇ ;F¥; ,[T[ C{\4 lHGSL VF:YFˆ¥ VFH 
S[ ÝF6L SL TZC B\l0T CM R]SL C{ ×   —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜EL Inl5 ˆ[lTCFl;S 
5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT GF8S C{4 lSgT] G\N SF V\Tä"gä4 TGFJ4 VS[,F5G4 3]8G VF{Z 
8}8G VFW]lGS DFGJ SL lGIlT SF CL ÝlTlGlWtJ SZTF C{ ×  —VFW[ VW}Z[ ˜ SL 
SCFGL VFW]lGS DwIJU±I 5lZJFZ S[ VF5;L lZxTM\ S[ 8}8G[ VF{Z 8}8[ C ]ˆ lZxTM\ DÇ CL 
3]8v3]8SZ lHG[ SL lJJXTF SL SCFGL C{ ×  —5{ZM\ T,[ SL HDLG ˜ VFH S[ p; 
TYFSlYT VFW]lGS jIlÉT SL SCFGL C{4 HM 3Z S[ ELTZ VFW[ VW}Z[5G S[ ˆC;F; 
SL 3]8G ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,ˆ AFCZ E8STF C{ VF{Z ˆS S'l+D lHgNUL lHG[ SF 
E|D 5F,TF HF ZCF C{ ×  
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 ZFS[XHL G[ H{;[ lHgNUL ;[ H]0³SZ VF{Z p;[ EMUSZ p;SL ;\J[NGF SM V5G[ 
GF8SM\ DÇ :JZ lNIF C{4 p;L TZC Z\UD\R ;[ H]0³SZ VF{Z p;SL Ý:T]lT SM l,BG[ ;[ 
5}J" V5GL S<5GF DÇ TYF l,B R]SG[ S[ AFN Ý:T]lT SL T{IFZL S[ 1F6M\ DÇ EMUSZ 
pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ SL ZRGF SL C{ ×  GF8S ZRGF DÇ pGSL ÛlQ8 D},To ˆS 
Z\UlX<5L SL ZCL C{ ×  .;Ll,ˆ pGS[ GF8S SYF SL DFlD"STF4 ; \ZRGFtDS S;FJ8 
VF{Z GF8SLI Ý:T]lT TLGM\ CL ÛlQ8IM\ ;[ Gˆ DM0³ S[ ;}RS C{\ ×  pGSL .; lJX[QFTF 
SF SFZ6 C{ lS pgCM\G[ GF8ŸIv; \ZRGF4 SYFv;\IMHG VF{Z Ý:T]lT TLGM\ CL SL D}, 
V\TvÝlÊIF ägä SM G l;O" UCZF> ;[ 5S0³F VF{Z ;DhF C{ lSgT] VtI\T 
S]X,TF5}J"S p;SF ÝIMU EL lSIF C{ ×  VFW]lGS ;\J[NGF S[ :TZ JF,[ GF8SM\ S[ 
;FYv;FY Z\UD\RLITF SL IMuITF JF,Ç GF8SM\ S[ ÝN[I ;[ ZFS[XHL V5G[ ;DSF,LG 
lCgNL GF8SSFZM\ DÇ CL GCÄ VFW]lGS I]ULG lCgNL GF8SSFZM\ DÇ EL pGSF ˆS 
DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  
&P)  DMCG ZFS[X SF ˆSF \SL ;FlCtI 
  TLG 5}6" GF8SM\ S[ ÝSFXG S[ 5xRFTŸ ZFS[XHL SF p5ZMÉT ˆSF \SL ;\S,G 
pGS[ N[CFgT S[ 5xRFTŸ !)*# D Ç ÝSFlXT C]VF ×  .; ;\S,G DÇ TLG ˆSF\SL —V\0[ 
S[ lK,S[ ˜4 —l;5FCL SL DF¥ ˜4 —ÃIFl,IFÅ 8}8TL C{\ ˜ ;\U|lCT C{ ×  
&P)P!  V\0[ S[ lK,S[ o 
 IC ;\U|C SF ÝYD ˆSF\SL C{4 .; ˆSF \SL DÇ DwIJU±I BMB,L DFgITFVM\ 
SM CF;v5lZCF;5}6" ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ Ý:T]T lSIF C{ ×  —V\0[ S[ lK,S[ ˜DÇ ˆS 
;]BL 5lZJFZ SF lR+6 lSIF C{ ×  ;FWFZ6To .; 5lZJFZ DÇ TLG 5Ll-³IM\ S[ ÝlTlAdA 
ZCT[ C{\ ×  DF¥ HD]GF 5]ZFGL 5L-³L SL C{ TM A0³[ E{IF DFWJ VF{Z EFEL ZFWF G> 5]ZFGL 
5L-³L SM HM0³G[ JF,L ALR SL S0³L C{\ ×  UM5F,4 5tGL ALGF ˆJDŸ ;A;[ KM8F xIFD 
G> 5L-³L S[ C{\ ×  .; ˆSF \SL DÇ lK5SZ V\0³[ BFG[4 RgãSFgTF 5-³G[4 ;N± A]BFZ DÇ 
lDÉ;ŸRZ ,[G[ JF,[ CZ XÉ; V5GL RMZL SM V5G[ TS lK5FSZ ZBGF RFCT[ C{ \ ×  
 —V^0[³ S[ lK,S[ ˜ ˆSF \SL S[ ;EL 5F+ CDFZ[ RFZM\ VF[Z S[ HFG[v5CRFG[ R[CZ[ 
C{ ×  xIFDF4 ZFWF VF{Z UM5F, DwIJU±I SYGL VF{Z SZGL S[ lJZMW SF ÝTLS C{ ×  
I[ ;EL 5F+ DwIJU" SF HLTFvHFUTF pNFCZ6 C{ ×  lSgT] .G ;ADÇ ;CH jIlÉTtJ 
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S[J, ALGF SF C{ ×  JC SCÄ EL S]l^9T GCÄ C{4 Al<S N};ZM\ SM EL V5GL 
S]^9FSFZFVM\ ;[ D]ÉT CMSZ HLG[ SF ;FC; N[TL C{ ×  ˆSF \SL S[ V\T DÇ DFWJ SF 
5F+ EL VFTF C{ ×  ALGF ˆS —OMZJ0" ˜GFZL C{ ×  HD]GF EL ZFWF S[ H{;L CL C{ × .; 
ÝSFZ ˆSF\SL S[ ;EL 5F+ ˆS lJX[QF ; \NE" DÇ V5GF lJSF; SZT[ C{\ ×   
 DwIJU" DÇ ~l-³IM\ SF :5Q8To lJZMW SZG[ SF ;FC; ÝFIo GCÄ CMTF ×  
BMB,F VFNX"JFN lJRFZM\ VF{Z VFRZ6 DÇ lJ;\UlT ,[ VFTF C{ ×  DF¥ S[ EI ;[ BFI[ 
C]ˆ V \0[ S[ lK,S[ DMHM\ DÇ lK5FI[ HFT[ C{\ ×  U]8SF ZFDFI6 SL VF0³ DÇ RgãSFgTF 
;\TlT 5-³L HFTL C{ ×  V5GL DFgITFVM\ S[ ;FY B],SZ HL ,[G[ SF ;FC; lS;L DÇ 
EL GCÄ C{ ×   DwIJU±I ,MUM\ S[ 5IF"I ;[ VFD ,MUM\ SL DFGl;S VJ:YF lRl+T 
C]> C{ ×  J[ G TM ;\:SFZM\ SM h8S[ ;[ TM0³ 5FIÇU[ VF{Z G CL ;\:SFZM\ DÇ A\W[ CL   
ZCÇU[ × HM EL 5lZJT"G CM\U[ VFlC:TF ;[ CMT[ ZCT[ C{ ×  5lZJT"G SL ÝlÊIF VGJZT 
C{ ×  l;O" J[ ;CHTF ;[ CMT[ ZC[4 V\0[ S[ lK,S[ DÇ 5L-³L NZ 5L-³L ;}1D 5lZJT"G SF 
V\SG C]VF C{ ×   
&P)P@  l;5FCL SL DF¥ o 
 IC ˆSF\SL ;\U|C SF N};ZF ˆSF \SL C{ ×  I]â S[ 5lZ6FD HM EL CM\ 5lZJFZ S[ 
;N:IM\ SL l:YlT lS;L 3FI, ;[ SD GCÄ CMTL lGZ\TZ JF5;L SF .\THFZ4 lGZ\TZ 
lR\TF DG DÇ AGL ZCTL C{ ×  .N"vlUN" S[ ,MU EL V5G[ XaNM\ VF{Z ;CFG]E}lT S[ 
DFwID ;[ p; 5lZJFZ S[ ,MUM\ SL lRgTF A-³FT[ ZCT[ C{\ ×  .; ˆSF \SL DÇ I]â 5Z UI[ 
;{lGS SL lJWJF DF¥ lAXGL VF{Z VlJJFlCT ACG D]gGL ÝD]B ~5 ;[ lRl+T C]ˆ C{ \ ×  
NMGM\ 5}6"To DFGS 5Z V5G[ ElJQI SM ,[SZ lGE"Z C{ ×  .;Ll,ˆ JF5;L SF . \THFZ 
TLJ| lRl+T C]VF C{ ×   ÉIM\lS D]gGL SL XFNL SZGL C{ ×  ;FZF ;DI NMGM\ DFGS SL 
lRõL S[ .\THFZ DÇ C{\ ×  ˆSF\SL SF ÝFZ\E VF{Z V\T DF¥ SL jIFS],TF S[ lR+6 ;[ C]VF 
C{ ×   A[8[ S[ .\THFZ DÇ jIFS], lAXGL VF{Z D]gGL C{4 TM N};ZL VMZ UF¥J S[ KM8[ ;[ 
NFIZ[ DÇ NLG} VF{Z S]\TL H{;[ 5F+ C{\ lHGSF SFI" S[J, N};ZM\ S[ 3FJ 5Z GDS 
lK0³SGF C{ ×  .G NMGM\ SM EIELT SZG[ SL ãlQ8 ;[ UF¥J S[ S]K ,MU ˆS VF{Z 
,0F³> SF ;DFRFZ GDS lDR" ,UFSZ ATFT[ TM ;FY CL D]gGL SL XFNL SF lHÊ EL 
VJxI SZT[4 p;L ;[ IC 5Z[XFG 5lZJFZ VF{Z EL VFT\lST CM HFTF C{ ×   
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 N};Z[ ãxI DÇ lAXGL VF{Z D]gGL RFZ5F> 5Z ;MI[ C{\ ×  lAXGL EIFGS ;5GF 
N[BTL C{ DFGS ,F{8 VFIF C{4 p;SF 5LKF CM ZCF C{ ×  DFGS VF{Z N};ZF l;5FCL 
ˆS N};Z[ SM DFZ 0F,GF RFCT[ C{ ×  NMGM\ SL KLGF h58L DÇ lAXGL ALR DÇ 50³SZ 
NMGM\ SM ZMSGF RFCTL C{ ×  ;5G[ DÇ NM l;5FlCIM\ SM ARFG[ p9L  DF¥ S[ ;\JFNM\ DÇ 
;HLJTF C{ × ——GCÄ T} .;[ GCÄ DFZ ×  N[B .;SF XZLZ lSTGF 3FI, C{ ×  T} EL TM 
VFNDL C{ v v T[ZF EL 3ZvAFZ CMUF ×  T[ZL EL DF¥ CMUL × vv VUZ ,0³SL S[ aIFC 
SL lR\TF G CMTL TM CD ,MU VFWF 5[8 BFSZ ZC ,[T[4 5Z D{\ EL SEL .;[ ,0³F> 5Z 
G E[HTL × ˜˜!_! 
 I]â S[ ELQF6 5lZ6FDM\ SF ElJQI ZFS[XHL G[ Ý:T]T lSIF C{ ×  
&P)P#  ÃIFl,IF¥ 8}8TL C{\ o 
 —ÃIFl,IF¥ 8}8TL C{\ ˜ˆSF\SL S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ VFtDlJxJF; BMG[JF,[ 
jIlÉT SF lR+6 lSIF C{ ×  IC DFGl;STF VFH S[ I]U SL N[G SCF HFI[UF¸ 
ÉIM\lS V5G[ ÝlT4 ;DFH S[ ÝlT4 VgI ,MUM\ SL GHlZIFÇ S[ ÝlT VlTlZÉT 
RF{SgGF5G ,MUM\ SM ;CHTF ;[ GCÄ HLG[ N[TF TEL TM ÃIFl,IM\ S[ 8}8T[ CL4 
NLJFGR\N S[ 3Z VFT[ CL DFW]ZL V:J:Y CM HFTL C{  ;CH GCÄ ZC 5FTL IC ;A 
VFtDlJxJF; SL SDL ;[ pEZTL DFGl;STF SL JHC ;[ CMTF C{ ×  ˆ[;[ ;DI CLGTF 
SF EFJ pEZTF C{ ×  CLGTF IlN U|; ,[ TM B]N SM ;CH AGF 5FGF A0³F D]lxS, 
CMTF C{ ×   
 ICFÅ EL 5ZO[ÉXG SL NLJFGUL C{ ×  CZ RLH 5lZ5}6" C{ VF{Z HCFÅvHCFÅ IC 
5lZ5}6"TF SM HZFv;F EL WÞF ,UTF C{ TM G HFG[ S{;L DFGl;S VJ:YF CM HFTL 
C{ lS CZ RLH CFY ;[ lO;,TL C]> GHZ VFTL C{ ×  ;FWFZ6 ;L AFT C{ lS DFW]ZL 
VF{Z EM,FGFY G[ XFD SM lD:8Z lDl;; D[CTF SM RFI 5Z lGD\l+T lSIF C{ ×  CZ 
KM8LvKM8L AFT DFW]ZL SL .rKFG];FZ SZG[ ;[ 5}lZ5}6" CM ÉIM\lS DG DÇ ;N{J 0Z 
AGF ZCTF C{ lS lDl;; D[CTF GFHvGBZ[JF,L C{\ VF{Z CZ RLH DÇ SlDIF¥ p;[ GHZ 
VFTL C{\ ×  .TGL ;L AFT ;[ DFW]ZL 5Z[XFG C{ ×  jIlÉTtJ SF lABZFJ .; ;\JFN ;[ 
wIFG DÇ VFTF C{ ×   
DFW]ZL  o ,[lSG lOZ EL D]h[ V5GF 3Z VW}ZFv;F ,UTF C{ ×  
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DLZF  o T]D H{;F 5ZO[ÉXG RFCTL CM4 J{;F 5ZO[ÉXG N]lGIFÅ DÇ GCÄ lD,TF  
HLHL ×  
DFW]ZL o D{\ B]N GCÄ HFGTL lS D{\ ÉIF RFCTL C}Å ×  ,[lSG  IC ;A D]h[ 
VW}ZFvVW}ZF ;F ,UTF C{ ×  
 p;L ;DI DFW]ZL SL ,0³SL 5dDL :IF,SM8 JF,[ DF{;FHL S[ VFG[ SL BAZ 
N[ HFTL C{ ×  DFW]ZL SL 5Z[XFGL VF{Z A-³ HFTL C{ ×  DFW]ZL GCÄ RFCTL lS J[ 
NLJFGR\N HLHFHL V5G[ 5]ZFG[5G S[ ;FY ICFÅ VFSZ ;FZ[ JFTFJZ6 DÇ AF;L5G 
v5]ZFGF5G EZ N[Ç ×  DFW]ZL SM pgCÇ N[BSZ l;CZG DC;}; CMTL C{ ×  NLJFGR\N 
V5G[ HDFG[ SL A],\N VFJFH Y[ VFH lJEFHG4 5lZl:YlT VF{Z 5lZJ[X G[ pgCÇ 
ˆSFSL AGF lNIF ×  TEL TM J[ V5GtJ SL RFC DÇ 5dDL S[ l,ˆ S]K G S]K ,[SZ 
VFT[ C{\ ×  NLJFGR\N SM V5G[ BMˆ 5lZJFZ SF VF{Z ,0³SL X]É,F SF ~5 5dDL DÇ 
lNBTF C{ ×  J[ lS;L VGFY ,0³SL SM ,FI[ C{\4 lH;DÇ pgCÇ V5GL BM> A[8L X]É,F 
SF ~5 lNBTF C{ ×  p;S[ l,ˆ J[ S]K SDF> SZGF RFCT[ C{ \ VF{Z .;Ll,ˆ J[ 
EM,FGFY DFW]ZL ;[ S]K DNN DFÅUG[ VFI[ C{ ×   DUZ DFW]ZL SM TM NLJFGR\N SM 
N[BSZ l;CZG CMTL C{ v DFW]ZL SCTL C{ v ——RFZ 5{;[ SL RLH ,FIÇU[ VF{Z D[Z[ SF5"[8 
V5G[ H}TM\ ;[ BZFA SZ HFIÇU[ × ˜˜!_@  ÃIFl,IFÇ SF 8}8GF ;\A\WM\ SF V5GtJ 8}8GF   
C{ ×  lSTGL DGC}; KFIF C{ .GSL ×  DFW]ZL H{;L Vl:YZ4 é5ZL GM\SvhM\S S[ l,ˆ 
DZG[JF,L l:+IFÅ HM Ý[D4 V5GtJ SM lTZ:S'T SZTL C{\4 lDl;; D[CTF S[ l,ˆ ;TS" 
ZCTL C{ ×  jIlÉTtJ SF lABZFJ4 V\NZ SL CLGTF DFW]ZL SM Vl:YZ AGF 0F,TL C{ ×  
DG]QITF SM lGEF 5FGF .; JU" lJX[QF S[ l,ˆ AC]T Sl9G C{ ×  .;L JHC VFG[ JF,F 
CLGtJ AMW .; ˆSF\SL DÇ lRl+T C]VF C{ × 
&P!_  lGQSQF" o  
 :JFT\œIM¿Z ;FlCtI HUT DÇ lJX[QF ~5 ;[ lCgNL GF8ŸI HUT D Ç VA TS SL 
;LDFVM\ SM ,FÅ3G[ SL 1FDTF D[Z[ lJRFZ ;[ ZFS[XHL S[ GF8SM\ DÇ C{\ ×  ZFS[XHL S[ 
GF8S DFGM Z\UD\R ;\Ý[QF6 SF 5}ZF wIFG ZBT[ C]ˆ l,B[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  Z\UD\R 
;F5[1F S'lTIFÅ I]U HLJG SM V5G[ SyI äFZF Ý:T]T SZG[ ,UL ×  TEL TM HGDFG; 
;TS" CMSZ pG S'lTIM\ SF D}<IF\SG SZG[ ,UF ×  ZFS[XHL S[ GF8SM\ SL V5GL 
ˆS ã-³ GÄJ C{4 GF8S S[ AN,T[ DFGN\0 pGS[ GF8SM\ DÇ 5CRFG[ HF ;ST[ C{\ ×   
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 ;FDFgITo ZFS[XHL SM Ý;FN 5Z\5ZF SF[ lJSl;T SZG[JF,F GF8SSFZ SCF 
HFTF C{¸ ÉIM\lS [ˆlTCFl;STF VF{Z VFW]lGSTF4 GFZL 5F+M \ SL ÝWFGTF4 ZMDF\l8S 
JFTFJZ64 SFjIFtDSTF4 EFJ]STF VF{Z SF<5lGSTF S]K ;DFG TtJ ZFS[XHL VF{Z 
Ý;FNHL DÇ C{\ ×  —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ VF{Z —,CZM\ S[ ZFHC\; ˜ SM ãlQ8 DÇ ZBT[ C]ˆ 
IC SCGF ;DLRLG CMUF ×   Z\UD\R SL VF\TlZS V5[1FF SM 5CRFGG[ VF{Z 5ZBG[ 
SL SF[lXX ZFS[XHL DÇ lGZ\TZ ~5 ;[ lD,TL C{ ×  .;Ll,ˆ 0F¶P HUNLX XDF" SF IC 
SCGF ;DIMlRT ,UTF C{4 ——Ý;FN G[ Z\UD\R SM ;FlCtI S[ :TZ TS p9FG[ SL R[Q8F 
SL TM ZFS[X G[ Z\UD\R SL V5[1FFVM\ SM ;FDG[ ZBSZ GF8S l,B[ ×  pgCM\G[ ,MS 
vZ\HG SL VFJxISTF SF ;dDFG lSIF C{4 lSgT] J[ NX"SM\ SL ~lR ;[ lGlN"Q8 GCÄ 
C]ˆ C{ \4 .;S[ lJ5ZLT pGDÇ ;]~lR S[ lJSF; SF NFlItJ pgCM\G[ lGEFIF C{ × ˜˜)!  
 EFZT[gN] I]U DÇ ˆ[lTCFl;S v 5F{ZFl6S SYFVM\ SM lOZ ;[ SCF EZ HFTF YF 
5Z\T] ;D;FDlIS lCgNL GF8SSFZM\ G[ .G ÝTLSM\ SL D}, ;\J[NGF ;D;FDlIS 
HLJG Ý;\UM\ S[ ;\NE" DÇ jIÉT SL C{4 VFH SF GF8SSFZ IC :JLSFZ SZTF C{ lS 
VFW]lGS HLJG S[ .; VGRFC[ NAFJ G[ U\ELZ VF3FT jIlÉT S[ é5Z lSIF C{ ×  JC 
p;S[ IYFY" ;[ p;S[ ;\A\W SF 8}8F HFGF ×  lGZ\TZ V5G[ VF5 TS ;[ VHGAL CMT[ 
C]ˆ DFGJ SF IYFY" 5C,[ ;[ ˆSND lEý CM UIF C{ ×  
 ZFS[XHL S[ ÝYD NM GF8SM\ DÇ ˆ[lTCFl;S ;\NE" DÇ ;DSF,LG DG]QI S[ 
V\Tä"gä VF{Z VFW]lGS I]UAMW SM VlEjIlÉT lD,TL C{ × ÉIM\lS S,FS'lT DÇ 38GF 
VYJF 5F+ SL V5[1FF pgCÇ VlEjIÉT SZG[ JF,F ãlQ8SM6 VlWS DCÀJ5}6" CMTF C{ ×  
ZFS[XHL G[ ;DSF,LG 5lZJ[X VF{Z p;S[ ELTZ lHG[ S[ l,ˆ lGZ \TZ ;\3QF"ZT DFGJ 
;[ ;LWF ;F1FFtSFZ lSIF C{4 lHGDÇ SYF lGDF"6 TYF 38GFVM\ S[ RIG SL V5[1FF 
5F+M\ S[ RlZ+ 5Z VlWS A, lNIF UIF C{ × 
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;\NE" ;}RL 
! GFZ\U v V\S v @! G{lDR\N H{G #& 
@ DMCG ZFS[X SL Z\U;'lQ8 0F¶PHUNLX XDF" #! 
# 
GF8SSFZ DMCG ZFS[X o S<5GF SF 
IYFY" GFDS ,[B 
lJQ6]SFgT XF:+L $! 
$ VFQFF-³ SF ˆS lNG v E}lDSF DF[CG ZFS[X  
% ,CZFÇ S[ ZFHC\; v E}lDSF DMCG ZFS[X  
& VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !@ 
* VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !$ 
( VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X @( 
) VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $! 
!_ VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $( 
!! VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $( 
!@ VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X %_ 
!# VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X %% 
!$ DMCG ZFS[X SL Z\U;'lQ8 HUNLX XDF" !( 
!% VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !__ 
!& VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !_) 
!* 
0F¶P DC[gã E8GFUZ o VF,MRGF 
lJX[QFF\S 
0F¶P DC[gã E8GFUZ !*) 
!( DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ 0F¶P;]QFDF VU|JF, &) 
!) ,CZM\ S[ ZFHC\; vE}lDSF DMCG ZFS[X _( 
@_ 
;D;FDlIS lCgNL GF8SM\ DÇ RlZ+ 
;'lQ8 
0F¶P HIN[H TG[HF !_* 
@! VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X %! 
@@ VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !_( 
@# ,CZM\ S[ ZFHC\; vE}lDSF DMCG ZFS[X  
@$ 
:JFT\œIMTZ lCgNL GF8S v DMCG 
ZFS[X S[ lJX[QF ;\NE" DÇ 
0F¶P ZLTFS]DFZ @&% 
@% VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X @( 
@& VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !_& 
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@* VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X !_( 
@( DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ 0F¶P ;]QFDF VU|JF, *& 
@) VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X @& 
#_ VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $! 
#! 
;D;FDlIS lCgNL GF8SM\ DÇ 
RlZ+v;'lQ8 
0F¶P HIN[J TG[HF !_) 
#@ ,CZM\ S[ ZFHC\; v E}lDSF DMCG ZFS[X  
## VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $% 
#$ VFQFF-³ SF ˆS lNG DMCG ZFS[X $( 
#% —G8Z\U ˜vV\S v @! G[lDRgN H{G  
#& GF8SSFZ DMCG ZFS[X HLJG ÝSFX HMXL %% 
#* ,CZM\ S[ ZFHC\; DMCG ZFS[X %% 
#( ,CZM\ S[ ZFHC\; v E}lDSF DMCG ZFS[X !_ 
#) ,CZM\ S[ ZFHC\; DMCG ZFS[X !#) 
$_ 
:JFT\œIMTZ lCgNL GF8S v DMCG 
ZFS[X S[ lJX[QF ;\NE" DÇ 
 #_$ 
$! ,CZM\ S[ ZFHC\; DMCG ZFS[X !#) 
$@ ,CZM\ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X ## 
$# ,CZM\ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X !@! 
$$ ,CZM\ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X %& 
$% ,CZM\ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X !@! 
$& ,CZM\ S[ ZFHC\;  E}lDSF DMCG ZFS[X  
$* ,CZM\ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X $@ 
$( 
DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ 
DÇ pNW'T 
lUZLX Z:TMUL !@_ 
$) 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  _% 
%_ lCgNL GF8S VF{Z GF8ŸI ;DL1FF   ;P GZGFZFI6   *# 
%! 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  _& 
%@ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  &@ 
%# 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  !&v!* 
%$ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  (_ 
%% 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  )! 
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%& 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   )_ 
%* 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !_%v!_& 
%( 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  !_) 
%) 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  !_( 
&_ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X  !!@ 
&! 
:JFT\œIM¿Z lCgNL DMCG ZFS[X S[ 
lJX[QF ;\NE" DÇ    
0F¶P ZLTF S]DFZ   #!* 
&@ V5G[ GF8S S[ NFIZ[ DÇ DMCG ZFS[X   lT,SZFH XDF"  !#% 
&# l;,[É8[0 5MˆD;Ÿ   8LPˆ;P.l,I8       &* 
&$ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X      !!_ 
&% 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X      !!_ 
&& 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   )! 
&* 5{ZM\ T,[ SL HDLG      DMCG ZFS[X   $@ 
&( 5{ZM\ T,[ SL HDLG      DMCG ZFS[X   $% 
&) 5{ZM\ T,[ SL HDLG     DMCG ZFS[X   &* 
*_ 5{ZM\ T,[ SL HDLG     DMCG ZFS[X   &$v&% 
*! GF8S Z\UD\R VF{Z DMCG ZFS[X  0F¶P ;]Z[gã IFNJ   !*_ 
*@ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !$ 
*# 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   *@ 
*$ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !!_ 
*% 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !!_ 
*& 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !& 
** 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   )! 
*( 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !_& 
*) 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !_* 
(_ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !_) 
(! 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   !!@ 
(@ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   $@ 
(# 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   $% 
($ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   %( 
(% lCgNL GF8S VF{Z GF8ŸI ;DL1FF    GZGFZFI6  *_ 
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(& 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   &* 
(* 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   &( 
(( 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   ($ 
() 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   @# 
)_ 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   @# 
)! DMCG ZFS[X SL Z\Uv;'lQ8 0F¶P HUNLX XDF" !! 
)@ 
V5G[ GF8SM S[ NFIZ[ DÇ o DMCG 
ZFS[X   
lT,S ZFH XDF"   !%! 
)# 
V5G[ GF8SM S[ NFIZ[ DÇ o DMCG 
ZFS[X   
lT,S ZFH XDF"   !%! 
)$ 
ä{W jIlÉTtJ ;[ pt5gG GF8SLITF4 
DMCG ZFS[X S[ lJX[QF ;\NE" DÇ      
0F¶P GJGLT RF{CFG !$   
)% 
GF8SSFZ VF{Z Z\UD\Ro DMCG ZFS[X4 
G8Z\U4 V\S v &  JQF" v!)&(   
 !_ 
)& DMCG ZFS[X VF{Z pGS[ GF8S     lUZLX Z:TMUL  &_ 
)* 
GF8SSFZ DMCG ZFS[X o lX<5 ÛlQ8 
VF{Z GF8ŸI lX<5   
VMDÝSFX XDF"  @_( 
)( 
V5G[ GFS8M\ S[ NFIZ[ DÇ DMCG 
ZFS[X  
ÝMP lT,SZFH XDF"   !%$v!%% 
)) 
ä{W jIlÉTtJ ;[ pt5gG GF8SLITF 
sDMCG ZFS[X S[ lJX[QF ;\NE" DÇ f   
0F¶P GJGLT RF{CFG  @# 
!__ 
GF8SSFZ DMCG ZFS[X s;D;FDlIS 
I]UAMWf  
DGMCZ VEI   !#& 
!_! l;5FCL SL DF¥ DMCG ZFS[X ** 
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*P! IF+FvJ'¿F\T  $!@ 
*P@ lGA\W  $!$ 
*P@P! 5lZJ[X  $!%  
*P@P@   AS,D B]N  $!( 
*P@P#   DMCG ZFS[X o ;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ÛlQ8 $!) 
  ;{âF\lTS lGA\W  
 ;DL1FFtDS lGA\W   
 lR\TG5ZS lGA\W   
 VFtD5ZS lGA\W  
 jIlÉT5ZS lGA\W  







*P@P$   ZFS[XHL S[ lGA\WM\ SL EFQFFvX{,L  $@( 
*P# 0FIZL  $#_ 
*P$ VG]JFN  $#@ 
*P% HLJGL v ;FlCtI  $#$ 
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 ZFS[XHL S[ ;DU| ;'HG SM N[BG[ ;[ IC :5Q8 CM HFTF C{ lS J[ ˆS DGLQFL 
Y[4 ;FlCtI SL T5:IF SM pgCM\G[ JZF YF TYF ÝS'lT G[ pGDÇ ˆS lJlJW VFIFDL 
jIlÉTtJ SL ZRGF SL YL ×  AC]D]BL ÝlTEF ;d5gG ;FlCtISFZ ;DFH SM lJZ, CL 
ÝFÃT CMT[ C{\ ×  ZFS[XHL EL lCgNL ;FlCtI SM ÝS'lT SL ˆS VGDM, N[G YL4 
lHgCM\G[ SCFGL4 p5gIF;4 GF8S4 ˆSF\SL4 lGA\W4 IF+FvJ'¿4 0FIZL4 VFlN SF Ý6IG 
lSIF ×  D},To J[ SYF ;FlCtI SL ãxI VF{Z zFjI NMGM\ lJWFVM\ DÇ S]X, lX<5L SL 
TZC 0}A[ ZC[ 5Z\T] pgCM\G[ V5G[ D\YG SM ;FlCtI SL VgI X{l,IM\ DÇ EL jIÉT lSIF 
C{ ×  .G lJWFVM\ DÇ ZFS[XHL SF V\TZ\U jIlÉTtJ TYF pGSL AF{lâSL A0³L jIU|TF ;[ 
jIÉT C]> C{ ×   
*P! IF+FvJ'¿F\T o 
 IF+FvJ'¿F\T ;[ ;LWF TFt5I" C{ IF+F SF lJJZ6 ×  DG]QI :JEFJTo IFIFJZ C{ ×  
.;L J'l¿ S[ SFZ6 JC ˆS :YFG ;[ N};Z[ :YFG 5Z HFSZ V5GL VFtDT]lQ8 SZTF C{4  
V5G[ VG[S pNŸN[xIM \ SM 5}ZF SZTF C{ ×  lOZ JC pNŸN[xI p;S[ HLlJSF[5FH"G ; \A\WL 
CM\ IF VgJ[QF6 ;\A\WL ×  S,FSFZ SL VFtDF TM lGA"gW C{ ×  ˆS IFIFJZ S,FSFZ 
SL VFtDF TM XFxJT IF+L C{ JC lS;L ;LDF DÇ A\WTL GCÄ[ ×  p;S[ l,ˆ G SM> 
lJZFD C{ G SM> ÝlTA\W ×  ZFS[XHL :JI\ 3}DG[JF,F jIlÉTtJ ZBT[ Y[ ×  SEL ICFÅ 
TM SEL JCFÅ ×  pGSL :JI\ SL 0FIZL DÇ VFˆ VG[S XCZM \ S[ GFD .;S[ ÝDF6 C{ ×   
ZFS[XHL G[ IF+F ;FlCtI 5Z EL V5GL S,D R,F> C{ ×  pGSF Un ;FlCtI V5GL 
lJlJWTF DÇ VS[,F C{ ×  ;\:DZ64 Z[BFlR+4 0FIZL4 VFtDSYF4 lZ5MTF"H4 HLJGL VFlN 
;EL lJWF 5Z pgCM\G[ l,BF C{ ×  IF+F ;\A\WL pGSL J'l¿ ——VFlBZL RÎFG TS ˜˜ DÇ   
UMJF ;[ SgIFS]DFZL TS SL IF+F SF J6"G A0³L EFJ]STF VF{Z >DFGNFZL ;[ lSIF 
UIF C{ ×  .; S'lT SF ÝYD ;\:SZ6 ;GŸ !)%# S[ V \T DÇ TYF läTLI ;\:SZ6 
!)&( DÇ ÝSFlXT C]VF YF ×  .;DÇ Nl1F6 EFZT S[ IF+F v ;\:DZ6 C{ ×  .; S'lT DÇ 
ZFS[XHL SF jIlÉTtJ TM lG~l5T C{ CL4 ÝFS'lTS VFEF4 lJlEgG jIlÉTIM\ S[ ;FY 
jITLT lSˆ 1F6M\ SF VF,[B EL C{ ×  .;DÇ VG[S jIlÉTIM\ SL DGol:YlTIM\ J 
RFlZl+S lJX[QFTFVM\ SF J6"G C{ ×  —JF\0Z,:8 ˜ XLQF"S DÇ ZFS[XHL G[ DFGl;S 
IF+FVM\ S[ IYFY" lR+ Ý:T]T lSˆ C{\ ×  ——.;DÇ SFjIFtDS J6"GM\ SL EZDFZ C{4 ãxIM\ 
SF VFSQF"S lJWFG C{4 ;F{gNI" SL VGF;ÉT KlJIF\ C{\ VF{Z VG[S 5F+FÇ SF jIlÉTtJ 
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lJx,[QF6 C{ ×  p;DÇ ˆS VF[Z TM Z[BF lR+ SF U]6 C{ TM N };ZL VMZ p;SL 
lR+FtDSTF VF{Z SFjIFtDSTF VNE]T C{ × ˜˜!    
 ZFS[XHL S[ —VFlBZL RÎFG TS ˜ IF+FvJ'¿F \T DÇ J6"GM\ SL ,\AL STFZ C{ ×  
SCÄ H, SL TZ, UlT C{4  SCÄ H,FXIM\ SF ;F{gNI" ×  SCÄ hZGM\ SF DW]Z ;\ULT 
C{ TM SCÄ GF{SF lJCFZ S[ :JlU"S ãxI ×  SCÄ ;}IM"NI C{ SCÄ ;}IF":T SF 
;\wIFSF,LG :J~5 SF HLTF HFUTF J6"G ×  ZFS[XHL S[ J6"G DÇ EFJ]STF IYFY" 
SF :5X" l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  GF{SFlJCFZ S[ ;DI RÃ5]VM\ S[ 5FGL DÇ 50³G[ SL VFJFH DFGM\ 
Gˆ -\U ;[ HLG[ SL EFJGF SM jIÉT SZTL C{\ ×  ——ˆ[;L NC[XT YL4 ˆ[;F CL BFDMX 
;DF YF ×  HA D\{ hL, S[ ALRMALR 5C\]RF TM IC VFJFH p; JÉT D]h[ S]K VF[Z ;L 
,UG[ ,UL ×  CZ AFZ HA IC VFJFH CMTL TM D[Z[ lH:D DÇ ˆS ;G;GLv;L NF{0³ 
HFTL ×  D]h[ ,UTF H{;[ SM> RLH C<S[ ;[ D[ZL ~C SM Y5Y5F ZCL C{ × ˜˜@ ZFS[XHL 
G[ ÝS'lT S[ ;F{gNI" SM V5G[ J6"G DÇ lH; AFZLSL ;[ pTFZF C{ JC VÝlTD C{ ×  IC 
J6"G :YFGLI 5lZJ[X S[ lAdA C{\ ×  VG[S HUC 5lZJ[X SF IYFY" lR+6 C]VF C{ ×  
ZFS[XHL SL  5{GL ãlQ8 5lZJ[X S[ IYFY" SM SCÄ EL GCÄ KM0³TL4 5S0³ CL ,[TL C{ ×  
——A{9T[ CL lHG ,MUM\ 5Z GHZ 50³L ,UF lS J[ pTG[ 5lZlRT GCÄ C{ ×  R[CZM\ S[ 
V,FJF VF{Z ;A S]K 5CRFGF C]VF YF ×  ~B[ CFYv5{Z4 p,h[ AF,4 RLY0³[ J:+4 
BMILvBMIL VFÅBÇ VF{Z ZMI\[vZMI[\ ;[ h,STL lXlY,TF × ˜˜#   ,[BS SL ;}1D ãlQ8 
VF{Z ;HUTF S[ SFZ6 VG[S J6"G .;DÇ VFˆ C{ \ ×  ˆS VF[Z T[<,LR[ZL S[ 5ZDŸlXJ 
S[ D\lNZ SF ;F{gNI" DG SM AF\W ,[TF C{ TM N};ZL VMZ D]l:,D CM8, SF 5lZJ[X 
S«6F pt5gG SZTF C{ ×  D\lNZ S[ AFCZ lDÎL BMNT[ DHN}ZM\ SF HLJG ÊD VF{Z 
ZCGv;CG SF VFEF; S«6F ;[ lJUl,T SZ N[TF C{ ×  ÝtI[S S,FSFZ ;F{gNI" SL 
VF[Z VFS'Q8 CMTF C{ ×  ;F{gNI"  lG~56 DÇ ÝFIo S,FSFZ IF TM ÝS'lT S[ ÝFU\6 ;[ 
;F{gNI" S6 ;C[HTF C{ IF lOZ GFZL XZLZ S[ V\UM\ ;[ ×  .; IF+F J'¿F\T DÇ ÝS'lT 
;F{gNI" lG~l5T C{ ×  GFZL SL DMCS KlJ VF5JFlNS ~5 ;[ C{ ×  ,[BS SL IFIFJZL 
J'l¿ DÇ ;HLJTF ,FG[ SF z[I pG jIlÉTIM\ S[ jIlÉTtJ SM C{ HM HFG[vVGHFG[ IF+F 
DÇ H]0T[ R,[ Uˆ ×  .; S'lT DÇ C];{GL4 5\HFAL EF>4 OGF"lg0;4 G\N,F,4 S5}Z4 
zLWZGŸ4 VaN], HaAFZ VFlN RlZ+ J jIlÉTtJ A0³L VFtDLI X{,L D Ç lRl+T C]ˆ C{ \ ×  
ZFS[XHL G[ V5GL IF+F S[ NF{ZFG lH; jIlÉT SM lH; ~5 DÇ HFGF4 ;DhF p;L ~5 
DÇ Ý:T]T SZ lNIF C{ ×  GJI]JSM\ SL A[SFZL4 E]BDZL4 5L0³F SF J6"G .; IF+FvJ'¿F\T 
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DÇ IYFY" X{,L DÇ C]VF C{ ×  .G 5F+M\ S[ jIlÉTtJ lJx,[QF6 S[ ;FYv;FY :JI\ 
ZFS[XHL SF jIlÉTtJ EL lJx,[lQFT CMTF UIF C{ ×  
 .; ZRGF DÇ lG~l5T lJlJW ;\:S'lTIM\ SF J6"G .;[ ;F\:S'lTS ;\NE" ÝNFG 
SZTF C{ ×  lJlEgG :YFGM\ S[ .lTCF;4 ;\:S'lT HLJG SL VG]E}lTIM\ SF J6"G .; 
S'lT DÇ C{\ ×  UF[VF ;[ SgIFS]DFZL TS SL IF+F DÇ HM EL :yFFG VFˆ JCFÅ SL 
;\:S'lT4 WD"4 lJRFZWFZF SM ZFS[XHL G[ ;F\S[lTS X{,L DÇ J6"G lSIF C{ ×  ÝtI[S 
:YFG SF V5GF WFlD"S 5lZJ[X CMTF C{ lH;DÇ JCFÅ S[ HLJG SF ;FZF ÊD ;DF 
HFTF C{ ×  —l+R]Z DÇ A0ÉS]GF5G ˜ S[ D\lNZ DÇ HFSZ ,[BS G[ VG[S Gˆ N[JTFVM \ 
SF 5lZRI 5FIF TYF AFN DÇ —S}YFdA,DŸ ˜SL GF8ŸIXF,F SF J6"G lSIF ×  —D,AFZ ˜ 
S[ J6"G DÇ ZFS[XHL G[ JCFÅ S[ HLJG4 VFRFZvlJRFZ4 S'lQF jIF5FZ VF{Z pt;J 
VFIMHG SF UCZF> ;[ lR+6 lSIF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;EL :YFGM\ S[ tIF{CFZ v ZLlT 
lZJFHM\ SF ;}1DTF ;[ lGZL1F6 lSIF VF{Z V5GL ,[BGL ;[ p;[ Ý:T]lT NL ×  pGS[ 
7FG SM N[BSZ ˆ[;F ÝTLT CMTF C{ DFGM pGSL IF+F S[J, —IFIFJZL ,,S ˜ SL 
T]lQ8 S[ l,ˆ GCÄ JZG lJlJW ;\:S'lTIM\ S[ VwIIG S[ l,ˆ YL ×  —VFlBZL RÎFG 
TS ˜ ZFS[XHL SL S,FtDSTF ;[ 5}6" IF+Fv;\:DZ6 C{ ×  pGS[ J6"G SL EFQFF 
;\ULTDI4 EFJÝJ64 VS'l+D VF{Z jIJCFlZS C{ ×  .;DÇ ZFS[[XHL G[ VlWSF\X :YFGM\ 
5Z Ý;FN X{,L4 WFZF X{,L4 TZ\U X{,L4 EFJvpNAMWG X{,L4 lR+FtDS X{,L VF{Z 
;\JFN X{,L SF[ V5GFIF C{ ×  VgTTo ZFS[XHL SL IC ZRGF ;FlCtI lJWFVM\ SL 
;O,TF DÇ ˆS ;M5FG VF{Z HM0³ N[TL C{ ×  ZFS[XHL AC]D]BL ÝlTEF ;d5gG S,FSFZ 
Y[ ×  ;FlCtI SL lH; lJWF 5Z pgCM\G[ V5GL ,[BGL SF ÝIMU lSIF4 pWZ CL V5G[ 
ÝlTEF S[ lGXFG KM0³T[ C]ˆ VFU[ A- ³T[ Uˆ ×  ZFS[XHL SF ;D}RF ;FlCtI pGSL 
lHgNFlN,L SF ÝDF65+ C{ ×  ˆS ;H"S SL ÝlTEF SF DF5N\0 ICL CM ;STF C{ lS 
JC lH; 5Y 5Z VU|;Z CM p;L 5Z V5G[ VlD8 5N lRgC KM0³TF C]VF VFU[ A-³TF 
R,F HFˆ ×   
*P@ lGA\W o 
 ZFS[XHL S[ ;D:T ;'HG 5Ll9SF DÇ pGSF jIlÉTtJ ÝEFJL AG UIF C{ × Un 
SL lH; lJWF SL VF[Z J[ pgD]B C]ˆ C{4 p;LDÇ pgCM\G[ V5G[ ;\5}6" HLJG S[ lR+M\ SM 
pS[Z lNIF C{ ×  VFtDÝSFXG DG]QI SL ÝA, ÝJ'l¿ C{ IC GF8S4 p5gIF; VF{Z 
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SCFGL S[ ;FYv;FY lGA\W DÇ EL VlEjIlÉT 5FTL C{ ×  lGA\W DÇ ,[BS SF jIlÉTtJ 
;JF"lWS VClDIT ZBTF C{ ×  ZRGFSFZ E,[ CL V5GL .rKF ;[ ;FlCtI DÇ V5G[ 
jIlÉTtJ SF Ý1F[56 G SZ[¸ lSgT] JC VGHFG[ CL p;S[ ;'HG DÇ ;DFJ[X SZ HFTF  
C{ ×  ZFS[XHL S[ lGA\W p;S[ jIlÉTtJ SF[ :5Q8 SZT[ C{\ ×  pGS[ lGA\W lS;L ˆS 
JU" TS ;LlDT G ZCSZ X{,L J lJQFI lJlJWTF S[ SFZ6 VG[S JU" S[ CM Uˆ C{ \ ×  
ZFS[XHL SF lGA\W ;FlCtI —5lZJ[X ˜4 —AS,D B]N ˜VF{Z —DMCG ZFS[X o ;FlCltIS 
VF{Z ;F\:S'lTS ãlQ8v!)*% ˜ .G TLG S'lTIM \ DÇ ;DFIF C]VF C{ ×   
*P@P!  5lZJ[X o 
 —5lZJ[X ˜s!)&*f ZFS[XHL SF ÝYD lGA\W ;\U|C C{ ×  .;DÇ ;\A\lWT lGA\WM\ SF[ 
ZFS[XHL G[ —,[B ˜ SL ; \7F NL C{ ×  Inl5 lGA\W VF{Z ,[B ;DFGFY± CMT[ C{\ lSgT] 
lHG lGA\WM\ DÇ jIlÉTtJ SF ;DFJ[X CM HFTF C{ J[ ,[B ;[ lEgG lNBF> 50³T[ C{\ ×    
—5lZJ[X ˜ DÇ ;\Sl,T ,[B J lGA\W lJQFI4 EFQFF J DFGl;STF TLGM\ CL ãlQ8IM\ ;[ ˆS 
N};Z[ ;[ lEgG C{ ×  :JI\ ZFS[XHL G[ .GS[ V,UFJ SM jIÉT SZG[ S[ l,ˆ .G 
lGA\WM\ IF ,[BM\ SM VF9 XLQF"SM DÇ lJEFlHT lSIF C{ ×   
s!f V5GF VF5 VF{Z 5lZlRT R[CZ[   s@f IF+Fv5ZS   
s#f lTZK[ SM6      s$f NFIZ[ 
s%f ;dD[,G4 ÝxG VF{Z 5lZv;\JFN s&f ZRGF ãlQ8 
s*f ;DSF,LG lAgN]   s(f .S R]GÄNF XCZ 
 .G VF9 XLQF"SM\ DÇ @! lGA\W ;DFlCT C{ ×  I[ ˆS N};Z[ ;[ V,UvV,U C{ \ v 
ZFS[XHL G[ :JI\ CL E}lDSF DÇ IC l,BF C{ v ——.; ;\U|C S[ ;A ,[B SCÄ ˆSvN};Z[ 
;[ .TG[ V,U 50³T[ C{\ v EFQFF4 DFGl;STF VF{Z lGJF"C ;EL ãlQ8IM\ ;[ lS IC 
V,UFJ CL pgCÇ ˆS HUC N[G[ SL ˆSDF+ ; \UlT HFG 50³TF C{ ×  VgIYF .gCÇ SD 
;[ SD TLG RFZ V,UvV,U 5]:TSM\ DÇ N[GF CMTF VF{Z p; ãlQ8 ;[ CZ 5]:TS S[ 
l,ˆ RFZvRFZ4 KCvKC ,[B VF{Z l,BG[ SL VlGJFI"TF ;FDG[ VFTL × ˜˜$  
 —V5GF VF5 VF{Z S]K 5lZlRT R[CZ[ ˜ XLQF"S D Ç RFZ ,[B —RLl8IM\ SL 5\lÉTIFÅ 
o HDLG ;[ SFUHM\ TS ˜4 —N[BF ArR} ˜4 —SM> U,T OCDL GCÄ ˜ VF{Z —lN<,L ZFT SL 
AFCM\ DÇ ˜ ;\Sl,T C{ ×  ÝYD DÇ ZFS[XHL S[ VFtD5lZRI SM Ý:T]T SZTF C{ ×  N};Z[ 
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lGA\W DÇ pgCM\G[ V5G[ 5lZJX[ S[ ÝlT 5}ZL ;TS"tFF J V:JLS'lT SM lRl+T lSIF C{ ×  
V5G[ 5lZJ[X DÇ ——HI zL S'Q6 ˜˜ SCG[ S[ l,ˆ lJJX ZFS[XHL G[ V5GL V; \T]Q8TF4 
lJJXTF ˆJDŸ 3]8G SF lR+6 A0³L >DFGNFZL ;[ lSIF C{ ×  .; lGA\W DÇ VxS J 
ZFH[gã IFNJ S[ jIlÉTtJ SF lG~56 ;\:DZ6 X{,L J VFtDLI X{,L DÇ lSIF UIF   
C{ ×  TL;Z[ ;\:DZ6 ÝWFG Z[BFlR+ X{,L DÇ l,B[ UI[ lGA\W DÇ 0F¶P .gãGFY DNFG 
S[ jIlÉTtJ SF lJx,[QF6 C{ ×  lN<,L S[ IYFY" 5lZãxI SF[ pEFZG[ JF,F RF{YF lGA\W 
ãxI lA\AM\ ;[ ;HSZ VFSQF"S CM UIF C{ ×  
 5lZJ[X S[ IF+F 5ZS XLQF"S DÇ IF+F SF ZMDF\R lGA\W DÇ ZFS[XHL G[ IFIFJZL 
J'l¿ SM B],SZ lRl+T lSIF C{ ×  lH;SM 5Y S[ ;FY D{+L CM JCL ;rRF IFIFJZ   
C{ ×  ZFS[XHL :JI\ ˆ[;[ CL IFIFJZ ZC[ C{\ ×  pGSL 3]DÉS0³ ÝJ'l¿ SF ÝEFJ pGS[ .; 
lGA\W DÇ C{ ×  —U],DU" SL lB0³SL ;[ ˆS ZFT ˜ D Ç U],DU" SF ;F{gNI" J6"G TYF 
p;S[ VFtDLI 5lZJ[X SF[ lAdAM\ DÇ AF\WSZ Jl6"T lSIF C{ ×  —ˆS CFY o SFJ[ZL S[ 
lSGFZ[ ˜ SF ÝFS'lTS ;F{gNI" ZFS[XHL S[ lGHL5G ;[ lD,SZ 5F9S S[ ;FY 
VFtDLITF AF\W ,[TF C{ ×  —TLZK[ SF[6 ˜ XLQF"S D Ç VFˆ lGA\W ,l,T lGA\W C{\ ×       
—lJ7F5G I]U ˜ lGA \W DÇ JT"DFG I]U DÇ lJ7F5GM\ SL VF5FvWF5L SF ÝlT5, 5lZJlT"T 
5lZJ[X SF A0³L ;CH EFQFF DÇ J6"G C]VF C{ ×  J{7FlGS lJSF; S[ ;FY ;FY lJ7F5G 
S,F EL p¿ZMTZ A-³TL HF ZCL C{[ ×  ——lJ7F5G S,F lH; T[HL ;[ pgGlT SZ ZCL C{4 
p;;[ D]h[ ElJQI S[ l,ˆ VF{Z EL V \N[XF C{ ×  ,UTF C{ ˆ[;F I]U VFG[ JF,F C{ HA 
lX1FF4 lJ7FG4 ;\:S'lT VF{Z ;FlCtI .GSF S[J, lJ7F5G S,F S[ l,ˆ CL p5IMU 
ZC HFˆUF × ˜˜%  —V:J:Y VF{Z VÝ;gG ˜ DÇ ZFS[XHL G[ DG]QI SL l:YlT SM :5Q8 
lSIF C{4 lS JT"DFG 1F6ÝlT1F6 AN,T[ 5lZJ[X DÇ VFH SF DG]QI ˆS ;FY :J:Y J 
Ý;gG GCÄ ZC ;STF ×  5lZJlT"T 5lZJ[X SL 5lZl:YlTIFÅ p;[ SEL Ý;gG4 SEL 
VÝ;gG4 SEL :J:Y VF{Z SEL V:J:Y AGFTL ZCTL C{\ ×  —VGFtDS SyI ˜ .;L 
z[6L SF lGA\W C{ lH;DÇ  VFtD J  SyI  ;DFGFY"S C{ ×  DF{l,STF SF ÝxG —SM6 ˜ 
;[ H]0³F C{ .;DÇ EL 5lZJ[X DÇ O{,L lJ;\UTTFVM\ SF J6"G C{\ ×  
 —NFIZ[ ˜ XLQF"S DÇ IYFY" SL 5lZlWIF¥ TYF —V\NZ SF 3FJ ˜ lGA \W C{\ lHGDÇ 
IYFY" 5lZJ[X DÇ A-³TL lJQFDTF \ˆ J VF\TlZS 5L0³F S[ SFZ6 J pGS[ 5lZ6FD 5Z 
ÝSFX 0F,F UIF C{ ×  —;dD[,G4 ÝxG VF{Z 5lZ;\JFN ˜S[ V \TU"T EL lGA\WM\ SF lJQFI 
EL JT"DFG 5lZJ[X ;[ ;\A\lWT C{ ×  —lD,T[ C{\ ˜VF{Z  —lABZ[ HFT[ C{ ˜ DÇ ˆS 5lZ;\JFN 
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5F¥RJ[ VlB, EFZTLI ,[BS ;dD[,G SF aIF{ZF Ý:T]T lSIF C{ ×  —SDZ[ SDZM\ ;[ 
AFCZ ˜ DÇ ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF; —VÅW[Z[ A\N SDZ[ ˜ S[ ÝlT p9Fˆ Uˆ ÝxGM\ SF 
;DFWFG 5+ ~5 DÇ lSIF C{ ×  ——lH\NUL DÇ AC]T S]K C{ lH;S[ ÝlT lJãMC VF{Z 
VFÊMX D[Z[ DG DÇ C{\ ×  JC VFH H{;F C{ J{;F S, GCÄ ZC[UF4 G CL ZCGF RFlCˆ ×  
.; lJãMC VF{Z VFÊMX SL S]K 5lZl:YlTIFÅ C{\ lHGDÇ D{\ S> AFZ V5G[ SM VS[,F 
EL 5FTF C}Å ×  5Z IC VS[,F5G h}hG[ SL ˆS l:YlT C{4 lS;L TZC SF V,UFJ 
GCÄ4 IC lH\NUL ;[ VS[,F CMGF GCÄ C{4 lH\NUL S[ ALR VS[,F 50³SZ V5G[ H]0³[ 
CMG[ SF lGJF"C SZTF C{ × ˜˜&  VS[,[5G SL jIFbIF ZFS[XHL G[ V5G[ lGA\W          
—VS[,F5G ˜ VF{Z —lJSF;MgD]BTF VF{Z GIF VFNDL ˜D Ç  SL C{ × lJSF;F[gD]BTF SM 
ZFS[XHL G[ lS;L ˆS VG]SZ6 GCÄ JZGŸ ÝIMUXL, CMGF EL DFGF C{ ×  —GIF 
VFNDL ˜ DÇ ZFS[XHL G[ NXF"IF C{ lS VA ;FlCtI DÇ lJlXQ8 jIlÉT SF ÝIMU 
VlGJFI" GCÄ ZCF JZGŸ p;SF :YFG ;FWFZ6 ;[ ;FWFZ6 jIlÉT G[ ,[ l,IF C{ ×  .; 
lJQFI5ZS lGA\W DÇ4 ZF[SXHL SL :JI\ SL DFgITF Åˆ VlEjIÉT C]> C{ \ ×  —5]:TSM\ SM 
RFlCˆ ˜ DÇ lCgNL 5]:TSM\ S[ ÝSFXG ,[BG J lJÊI SL ;D:IF 5Z lJRFZ lJDX" 
lSIF C{ ×  .;DÇ pgCM\G[ :5Q8 lSIF C{4 lS .; ;D:IF SF SFZ6 U{Z lHdD[NFZL ;[ 
,[BG4 ÝSFXG J NMGM\ ;[ VlWS SFZ6 BZLNF HFGF C{ ×  5]:TSÇ VwIIG C[T] GCÄ 
5]:TSF,I SL XMEF A-FG[ C[T] BZLNL HFG[ ,UL C{\ ×  IC lGA\W ZFS[XHL SL 
HFU~STF SF ÝtI1F ÝDF6 C{ × 
 ZRGF ãlQ8 ;[ XLQF"S DÇ —VG]E}lT ;[ VlEjIlÉT TS ˜ lGA \W IC :5Q8 SZTF 
C{ lS VG]E}lT VlEjIlÉT C]ˆ lAGF GCÄ ZC ;STL ×  .G NMGM\ SF ;FY lRZ\TG C{ ×  
—p5gIF; VF{Z IYFY"JFN ˜ lGA \W DÇ ZFS[XHL G[ IYFY" SM 5lZEFlQFT lSIF C{ TYF 
p5gIF; DÇ lRl+T IYFY" S[ ;\A\W DÇ V5G[ lJRFZ ATFˆ C{ \ ×  —;DSF,LG lAgN] ˜ 
XLQF"S DÇ —;\NEMÅ SL EFQFF ˜TYF —;DI VF{Z IYFY" S[ lX<5 DÇ ˜ DF{l,STF J U \ELZTF 
l,ˆ C]ˆ lGA\W C{ × ÝYD lGA\W DÇ EFQFF SF ÉIF :J~5 CM4 XaN S[ ÝIMU J p;;[ 
lGS,G[ JF,[ VY" SL jIFbIF SL U> C{ ×  N};Z[ lGA\W DÇ IYFY"  VS[,[ jIlÉT SF 
G CMSZ ;DFH SF CMTF C{ :5Q8 lSIF C{ ×  ZFS[XHL :JI\ IC :JLSFZ SZT[ C{\ lS 
VFH CDFZ[ ;FDG[ ÝD]B ÝxG IYFY" VF{Z p;SL VG]E}lT SF[ lX<5 DÇ -F,G[ SF C{ ×  
—5lZJ[X ˜ DÇ ;\Sl,T ZFS[XHL S[ ;D:T ,[B pGS[ lGA\WSFZ S[ AC]Z\UL jIlÉTtJ 
SL K8F RFZM\ VF[Z lAB[ZT[ C{\ ×  .G lGA\WM\ DÇ Z[BFlR+4 ;\:DZ6 VF{Z IF+F ;EL SL 
DMCG ZFS[X SF IF+FvJ'¿4  lGA\Wv;FlCtI4 0FIZL4 VG]JFN4 ;\5FlNT ;FlCtI 418 
 
DW]ZTF SF VFEF; CMTF C{ ×  .GDÇ XaNM\ SF DC,4 X{,L SL RDSvNDS SL V5[1FF 
EFQFF IYFY" C{ ×  ZFS[XHL S[ ;EL lGA\W DF{l,S4 ZMRS J lJRFZI]ÉT C{\ × 
*P@P@  AS,D B]N o 
 ;GŸ !)*$ >P DÇ ÝSFlXT —AS,D B]N ˜DÇ ZFS[XHL S[ lJlEgG 5l+SFVM\ DÇ 
ÝSFlXT SCFGL ;\A\WL lGA\W ;\Sl,T C{ ×  .G lGA\WM\ SL X{,L JFTF",F5 SF ~5 
WFZ6 lSˆ C{ ×  SCÄvSCÄ 5Z ZFS[XHL 5F9SM\ ;[ ;LW[ AFTÇ SZT[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  
lJQFI SL U\ELZTF G[ ZFS[XHL SL EFQFF X{,L SF[ ÝEFlJT GCÄ lSIF ×  S], AF>; 
;DL1FFtDS lGA\WM\ DÇ GIL SCFGL ;[ .TZ ;DSF,LG lJQFIM\ 5Z VF9 lGA\W l,B[ 
Uˆ C{ \ ×  .; S'lT DÇ VFˆ lGA\WM\ SM TLG EFUM\ DÇ AFÅ8F C{ ×  —AS,D B]N ˜4 —GIL 
lGUFCM\ S[ ;JF, ˜ VF{Z —S]K VF{Z V:JLSFZ ˜ ×  —AS,D B]N ˜ XLQF"S DÇ VFˆ 
lGA\WM\ DÇ GIL SCFGL ;\A\lWT ÝxGM\ J ;D:IFVM\ SF lJJ[RG C{\ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ 
lGA\W DÇ GIL SCFGL S[ lX<5 5Z lJRFZ lSIF C{ ×  lJQFI SL U\ELZTF VM- [ C]ˆ 
;FNUL5}6" EFQFF DÇ ZlRT I[ lGA\W lJJ[RGFtDS C{\ ×  JT"DFG I]U SL lH; :JT\+ 
VF,MRGFtDS X{,L SL VFJxISTF YL JC ZFS[XHL S[ lGA\WM\ ;[ ÝFZ\E CM R}SL YL ×  
 —GIL lGUFCM\ S[ ;JF, ˜ DÇ !)&$ DÇ l,B[ UI[ —.DFZT[ 8}8G[ 5Z ˜4 —DFwID 
SL BMH ˜4 —AFTM\ S[ lTl,:D DÇ ˜ VF{Z —AN,TF A,F3FT ˜ I[ RFZ lGA \W ;\Sl,T C{\ ×  
—.DFZT[ 8}8G[ 5Z ˜ lGA \W DÇ GIL J 5]ZFGL 5L-³L SF ;\3QF" lRl+T C{ ×  N[X S[ lJEFHG 
S[ ;DI 5]ZFG[ VFNX" -C Uˆ lJEFHG SL ÝF63FTL DFZ G[ DG]QI S[ AFæ J V\TZ 
NMGM\ l:YlTIM\ SM lC,F lNIF ×  lH\NUL SF ;FZF -F\RF EZEZFSZ 8}8 UIF JC VFNXMÅ 
SM lT,F\Hl, N[SZ IYFY"DI JFTFJZ6 DÇ l,BF UIF ;FlCtI YF ×  5]ZFGL 5L-³L S[ 
8}8T[ D}<IM\ 5Z G> 5L-³L G[ G> .DFZTM\ S[ lGDF"6 SF AL0³F p9FIF p;L EFJ SF lR+6 
.; lGA\W DÇ ZFS[XHL G[ A0³[ ZMRS -\U ;[ ÝlT5FlNT lSIF C{ ×   
 —DFwID SL BMH ˜ DÇ ZFS[XHL G[ ÝlT5FlNT lSIF lS GIL SCFGL S[ DFwID 
;[ 5Ll-³IF[Å S[ ;\3QF" ;[ pt5gG ;\S8 AMW SF[ VlEjI\lHT lSIF HF ;STF C{ ×  —AFTM\ 
S[ lTl,:D DÇ ˜ ;DL1FFtDS lGA\W C{ lH;DÇ ZFS[XHL G[ DG]QI SL AFTM\ S[ lTl,:D 
U-³G[ SL ÝJ'l¿ S[ lJQFI DÇ SCF C{4  lS DG]QI SM RFlCˆ lS JC V5GL .; ÝJ'l¿ SM 
KM0³SZ ;CL ãlQ8 SM U|C6 SZ[ ×  —AN,TF A,F3FT ˜ SF lJJ[RG lJQFI GIL SCFGL 
CL C{ ×  —AS,D B]N ˜ S[ TL;Z[ EFU D Ç —VFH SL ;\JFNCLGTF ˜lGA\W DÇ ZFS[XHL G[ 
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SCF C{ lS lS;L EL ;\JFN SL X]~VFT EL JF:TJ DÇ TEL CM ;STL C{ HA p;SF 
VFWFZ ZRGF CM ×  .; lGA\W DÇ pG ,MUM\ 5Z jI\uI C{ HM Gˆ ;\NE" DÇ lAGF ZRGF 
SM VFWFZ AGFˆ ˆS ;[ XaNM \ DÇ AFZAFZ ˆS CL AFT NMCZFT[ C{  × —DFÉ;"JFNL NX"G ˜ 
lGA\W DÇ ZFS[XHL G[ ;DSF,LG 5lZJ[X DÇ l,B[ HF ZC[ ;FlCtI 5Z ãlQ85FT lSIF  
C{ ×  ZFS[XHL G[ DG]QI S[ DG DÇ HgDÇ :JLSFZ VF{Z V:JLSFZ p;S[ lR\TG SF 
5lZ6FD C{ IF GCÄ .;[ DCÀJ5}6" DFGF C{ ×  lS;L NX"G lJX[QF S[ DFIFHF, DÇ 
p,hSZ jIlÉTtJCLG CM HFG[ SL V5[1FF J{IlÉTS ;F1FFtSFZ SM GIL HLJG 5âlT 
SL BMH SM DCÀJ5}6" DFGF  HFTF C{ ×  ——VFH SL ;\S8SF,LG l:YlTIM\ DÇ jIlÉT 
SF JF:TlJS ;\3QF" V5G[ V:JLSFZ SM B],SZ jIÉT SZG[ SF GCÄ C{4 p; V:JLSFZ 
SL ÝS'lT lGWF"lZT SZG[ SF EL C{ × ˜˜*   p5I]"ÉT SYG ZFS[XHL G[ —;DI ;[ S8L C]> 
;DSF,LGTF ˜lGA\W DÇ JT"DFG 5lZJ[X SL 5lZJlT"T l:YlTIM\ ;[ ÝEFlJT HLJGD}<IM\ 
J V:JLSFZ AMW SF ;CL D}<IF\SG Ý:T]T SZG[ C[T] SCF C{ ×   VTLT VF{Z ElJQI S[ 
V\TZF, DÇ 5L;TF JT"DFG 1F6 GIL I]JF 5L-³L S[ V:JLSFZ SL 5lZ6lT GCÄ CM 
;STF ×  ZFS[XHL S[ lGA\W VF,MRGFtDS J lR\TGFtDS NMGM\ C{\ ×  .GSL X{,L DÇ 
lTÉTTF S[ ;FY lD9F;4 U\ELZTF S[ ;FY jI\uI EL XFlD, C{ ×    
*P@P#  DMCG ZFS[X o ;FlCltIS VF{Z ;F\:S'lTS ÛlQ8 o 
 Ý:T]T S'lT DÇ ;{âF\lTS RRF" lJQFIL lGA\W4 ;DL1FFtDS lGA\W VF{Z 
;F\:S'lTS lGA\W ;\Sl,T C{ ×  ÝYD JU" S[ lGA\WM\ DÇ ;FlCtISFZ SL ;D:IFˆÅ4 
ZRGFSFZ S[ ;\S8M\ TYF VFH SL SCFGL S[ Ý[Z6F;|MT4 GJLG ÝJ'l¿IM\ SF lJx,[QF6 
C]VF C{ ×  SCFGL lJQFIS ;{âF\lTS ÝxGM\ 5Z lJRFZ TYF ;{âF\lTS DFgITFVM\ SM 
Ý:T]T lSIF C{ ×  .G lGA\WM\ DÇ :5Q84 ;]lR\lTT4 ;LWL ;Z, EFQFF DÇ SCFGL ,[BG 
SL ZRGF ÝlÊIF J Ý[ZS TÀJM\ 5Z lJx,[QF6 C{ ×  läTLI JU" S[ lGA\WM\ DÇ ZFS[XHL 
SL ;DL1FS ãlQ8 :5Q8 N[BL HF ;STL C{ ×  —5\T VF{Z GJLG HLJG NX"G ˜ VF{Z      
—T],;L SL ElÉT ˜XLQF"S ;[ l,B[ UI[ lGA\W pGS[ ;DL1FS ~5 SM N[BG[ S[ VrK[ 
pNFCZ6 C{\ ×  GF8S ;FlCtI ;[ ;\A\lWT lGA\WM\ DÇ S]K DF{l,STF SL VF[Z ;\S[T 
lSIF C{ TYF GF8ŸI ÝIMUM\ SL ;DL1FF SL C{ ×  —NFIZ[ ;[ C8SZ ˆS NFIZF ˜VF{Z      
—Bl0³IF SF 3ZF ˜ ;DL1FS SL ÝlTlÊIF VlEjIÉT SZT[ C{\ ×  —Z\UD\R VF{Z GF8S ˜ 
XLQF"S DÇ ;\Sl,T lGA\WM\ DÇ GF8S SL S]K GIL DFgITFVM\ SL :YF5GF J 5]ZFGL 
DFgITFVM\ SF lJZMW h,STF C{ ×  pGSL X{,L :5Q8 SYG J ;FCl;STF SL X{,L    
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C{ ×  J:T]To ZFS[XHL S[ ;DL1FFtDS lGA\WM\ DÇ pGSL VF,MRSLI J'l¿ ãlQ8UT C]>  
C{ ×   
 TL;Z[ JU" DÇ —VFW]lGSTF S[ TÀJ AGFD EFZTLITF S[ TÀJ ˜ D Ç ZFS[XHL SL 
;F\:S'lTS ãlQ8 D]BlZT C]> C{ ×  .;DÇ WD"I]U äFZF VFIMlHT ˆS lJX[QF 5lZRRF" SF 
J6"G C]VF C{ ×  ZFS[XHL SF lGA\W ;\U|C pGSL ;DL1FS J U\ELZ lJJ[RS SL ãlQ8 
:5Q8 SZTF C{ ×  pGS[ lJQFI DF{l,S C{\ TYF X{,L DÇ J{lJwITF C{ ×  ZFS[XHL SL .; 
S'lT S[ VFlN J V\T DÇ ˆS V\TZ\U 5lZRI —ˆS DCÀJ5}6 " EÇ8 ˜ EL ;\Sl,T C{ ×  
 5}J" ;DI DÇ lJQFILlGQ9 TYF lJQFIlGQ9 lGA\W l,B[ HFT[ ZC[ C{\ lSgT] JT"DFG 
;DI DÇ .; 1F[+ DÇ lJ:T'lT VF U> C{ VFH S[ lJQFI V,UvV,U J VG[S C{\ ×  
lGA\WM\ DÇ lJQFI J{lJwI4 VG]E}lT VF{Z lR\TG S[ Gˆ VFIFD4 X{,L SL VlEGJTF S[ 
SFZ6 pGS[ ÝSFZ EL VG[S CM Uˆ C{ \ × ZFS[XHL S[ lGA\WM\ DÇ EL lJlJWTF C{ VTˆJ 
pGS[ lGA\W SM JU±SZ6 äFZF :5Q8 lSIF HF ;STF C{  v ;{âF\lTS lGA\W v .; 
ÝSFZ S[ lGA\WM\ DÇ ;FlCltIS l;âF\TM\ J ,[BSLI l;âF\TM\ SF lJx,[QF6 CMTF C{ ×  
ZFS[XHL G[ V5G[ SlT5I lGA\WM\ DÇ ZRGF ÝlÊIF X{,L4 GF8S ˆJDŸ Z\UD\R S[ ;\A\W 
SM :5Q8 SZG[JF,[ lGA\W l,B[ C{\ ×  .GDÇ ;FlCtI S[ D}<IF\SG lJlXQ8To SCFGL J 
GF8S S[ D}<IF\SG DÇ p5IMUL ÝlTDFGM\ SM Ý:T]T lSIF C{ ×  ;DL1FFtDS lGA\WM\ DÇ  
—lCgNL SYF ;FlCtI SL GJLG ÝJ'l¿IFÅ ˜ XLQF"S DÇ NM lGA\W —VFH SL SCFGL S[ 
Ý[Z6F :+MT ˜4 —NFIZ[ ;[ C8SZ ˆS NFIZF ˜4 Z[l0IM GF8S  5 \T VF{Z GJLG HLJG 
NX"G4 T],;L SL ElÉT4 Ý[D lTSF{G V\NZ SL pOGTL C]> N]lGIF4 I]U v ÝJ"TG SL 
lR\TF4 VFH S[ ;\NE" DÇ lJãMC SF ;[úSM;"4 AN,TF A,F3FT4 p5gIF; VF{Z IYFY" 
lR+64 VF;5F; S[ ,MU VFlN VFT[ C{\ ×  ZFS[XHL SF ;DL1FS ~5 .G lGA\WM\ DÇ 
pEZF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;FlCltIS lJWF SL ;DL1FF TYF Gˆ ;FlCtI S[ SyI VF{Z 
lX<5 SL ;DL1FF V5G[ lGA\WM\ DÇ SL C{ ×  .GDÇ ZFS[XHL SF ;DL1FS ~5 
HFU~STF J ;FCl;STF l,ˆ C]ˆ C{ \ ×  ZFS[XHL G[ lR\TGvDGG J TS" 5Z VFWFlZT 
lGA\WM\ SL ZRGF EL SL C{ ×  .G lGA\WM\ DÇ EFJGF J S<5GF SL V5[1FF lR\TG VF{Z 
DGG ÝWFG CMTF C{ ×  .G lGA\WM\ ;[ ZFS[XHL SF lJRFZXL, jIlÉTtJ pHFUZ C]VF 
C{ ×  ZFS[XHL S[ ;DI VF{Z IYFY" S[ lX<5 DÇ4 .DFZT[ 8}8G[ 5Z4 DFwID SL BMH4 
AFTM\ S[ lTl,:D DÇ 4 DFÉ;"JFNL NX"G VF{Z DFH]"VFGF SL EFQFF VFH S[ ;\NE" DÇ 
lJãMC SL ;[úSM;"4 ;DI ;[ S8L C]> ;DSF,LGTF4 VG]E}lT ;[ VlEjIlÉT TS 
DMCG ZFS[X SF IF+FvJ'¿4  lGA\Wv;FlCtI4 0FIZL4 VG]JFN4 ;\5FlNT ;FlCtI 421 
 
;\NEMÅ SL EFQFF H{;[ lR\TG5ZS lGA\W .; AFT SM ÝDFl6T SZT[ C{\ lS ZFS[XHL 
lJQFI SL UCZF> DÇ 5}6"To pTZT[ R,[ Uˆ C{ \ ×  .DFZT[ 8}8G[ 5Z lGA\W DÇ ZFS[XHL G[ 
VtI\T CL ;}1DTF ;[4 U\ELZTF ;[ 5lZJlT"T 5lZJ[X DÇ 8}8T[ lABZT[ D}<IM\ SF 
p5IMlUTF VF{Z SFZ6M\ SF lJx,[QF6 lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ lR\TG5ZS lGA\WM\ DÇ 
lJQFI SL U\ELZTF ;[ lX<5 EL U\ELZ CM UIF C{ ×  pGS[ lGA\WM\ DÇ TFlS"STF4 ;}1D 
lJJ[RG TYF lJRFZ SL TC TS 5C]ÅRG[ SL ÝJ'l¿ lD,TL C{ ×  UFUZ DÇ ;FUZ EZG[ S[ 
;DFG ÝtI[S VG]rK[N DÇ lJRFZM\ SM NAFNAF SZ EZG[ SL SF[lXX4 TSM" SL IMHGF 
lJJ[RGF AFT SL AFZLSL ;[ 5S0³ ;EL ZFS[XHL S[ lGA\WM\ SL lJlXQ8TF Åˆ C{\ ×  
VFtD5ZS lGA\W EL lGA\W SF ˆS ÝSFZ C{4 lH;DÇ ,[BS :JI\ S[ VG]EJ S[ ;FY 
HLJG SL lJlJW 38GFVM\ SF Ý:T]lTSZ6 SZTF C{ ×  ZFS[XHL äFZF l,lBT lGA\W 
RLl8IFÇ SL 5\lÉTIF\4 HDLG ;[ SFUHM\ TS4 aIFC SZ CL ,} m4 BFS;FZ SL D[H 
VFlN VFtD5ZS lGA\W C{\ ×  lH;DÇ :JFG]E}lT4 lGHTF4 S<5GF VFlN SF V\X ZCTF   
C{ ×  ZFS[XHL S[ S]K lGA\W VFtD5ZS lGA\W TYF AFSL EFU ;FlCltIS lJJ[RGF DÇ 
5lZ6lT 5F UI[ C{ ×  ZFS[XHL G[ VFtD5ZS lGA\W SD CL l,B[ C{ ×  VFtD5ZS 
lGA\WM\ S[ lJQFI DÇ ——jIlÉTJFNL lGA\W SF TL;ZF ÝSFZ VFtD5ZS lGA\WM\ SF C{ ×  
.;DÇ lGH IF lGH 5lZlW DÇ VFG[JF,[ jIlÉTIM\ IF 38GFVM\ ;[ ;\Aâ IF Ý[lZT 
p¿[lHT VF{Z VNE]T DGMlJSFZM\ IF lJRFZM\ SF ÝSFXG ZCTF C{  × ˜˜(  ZFS[XHL S[ 
SZLAL J VFtDLI jIlÉTIM\ ;[ ;\A\lWT lGA\W EL .;L z[6L DÇ l,ˆ HF ;ST[ C{ \ ×  
lSgT] lOZ IC AFT l;â GCÄ CMTL lS VFtD5ZS lGA\W —VFtDtJ ˜ SL ÝWFGTF l,ˆ 
CMT[ C{\ ×  
 RLl8IM\ SL 5\lÉTIFÅ VF{Z HDLG ;[ SFUHM\ TS DÇ ZFS[XHL G[ V5G[ DFTF 
l5TF J V5GF 5lZJ[X V\lST lSIF C{ ×  .;DÇ ,[BS SL lJGMNDIL J'l¿4 jI\uI4 5L0³F 
VF{Z S«6F ;EL jIÉT C]VF C{ × ——l5TF SL V;DI D'tI] G[ J[NGF ;[ EZ lNIF v DUZ 
p; ZFT lB0³SL SL ;,FBM\ S[ 5F; ;[4 VFSFX SL UCZF>IM\ DÇ G HFG[ lSTGF S]K 
N[B l,IF YF4 JC ;A HM ALT ZCF YF4 ALT R]SF YF VF{Z lH;[ VEL lATGF YF ×  
ALT[ C]ˆ S, S[ lSTG[ CL ;FI[ VFG[ JF,[ S, S[ DF[0³ 5Z VF HDF C]ˆ Y[ ×  VFG[ 
JF,F JC S, lAH,L S[ TFZM\ TYF 5[0³M\ SL 8ClGIM\ ;[ 5Z[ SEL H]UG}\ SL TZC RDS 
HFTF YF4 SEL lh,lD,F p9TF YF × ˜˜) ZFS[XHL S[ HLJG S[ VG[S Ý;\U 5FlZJFlZS 
5lZJ[X 5Z V\lST C]ˆ C{ \ ×  NFNL DF¥4 DF¥4 l5TFHL4 50M; .G ;AS[ DwI ZFS[XHL SF 
DG C{4 DGMEFJ C{\ ×  pgCÄ DGMEFJM\ SF lR+6 ZFS[XHL G[ AB}AL lSIF C{ ×  
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BFS;FZ SL D[H S[ ÝFZ\lES V\X VFtD5ZS C{\ ×  .;DÇ ,[BS S[ ,[BG :YFG SF 
J6"G C]VF C{ ×  ,[BS SL D[H SF HM ;\]NZ lAdA Ý:T]T lSIF UIF C{ JC lS;L EL 
,[BS SL D[H SF CM ;STF C{ ×  ZFS[XHL S[ VFtD5ZS lGA\W pGSL lGHTF4 
EFJ]STF4 lJGMNJ'l¿ VF{Z 5lZJ[X ;HUTF SM Ý:T]T SZT[ C{\ ×  .G lGA\WM\ DÇ lJQFI 
SL ;LDF GCÄ C{ DG TZ\U DÇ l,B[ Uˆ I[ lGA\W V5GtJ VF{Z jIlÉTD¿F S[ U]6M\ ;[ 
EZ5}Z C{\ ×  
 
 ZFS[XHL G[ S]K jIlÉT5ZS lGA\WM\ SL EL ZRGF SL C{ ×  .;DÇ lSgCÄ 
VFtDLI jIlÉTIM\ 5Z lGA\W l,B[ HFT[ C{\ ×  ZFS[XHL S[ VFtDLI p5[gãGFY VxS4 
ZFH[gã IFNJ VF{Z 0F¶P .gãGFY DNFG C{\ ×  pGS[ jIlÉT5ZS lGA\WM\ DÇ N[BM ArR}4 
ˆS ˆÉ;É,[D[XG DFS" pO"4 SM> U,TOCDL GCÄ lJlXQ8 C{\ ×   p5[gãGFY VxS4 
ZFH[gã IFNJ VF{Z 0F¶P .gãGFY DNFG TLGM\ S[ jIlÉTtJ lJx,[QF6 S[ ;FY ;FY 
,[BSLI ãlQ8 EL C{ ×  lAGF lS;L N]ZFJvlK5FJ S[ lJJ[lRT jIlÉT S[ VF;5F; S[ 
5lZJ[X SF ;CL ;CL lR+6 X{,LUT ;CHTF4 ;FNUL4 jI\uI4 lJGMN SL ÝJ'l¿4 
ZFS[XHL S[ lGA\WM\ SM prR:TZLI AGF N[TL C{ ×  ZFS[XHL S[ —5lZJ[X ˜ DÇ ;\Sl,T   
—U],DU" SL lB0³SL ;[ ˆS ZFT ˜4 —ˆS CFY SFJ[ZL S[ lSGFZ[ ˜VF{Z —IF+F SF   
ZMDF\; ˜ lGA\W J6"GFtDS lGA\W SL z[6L DÇ VFT[ CÇ .GDÇ IF+FVM\ SF J6"G C{ ×  
IF+F ZMDF\; DÇ ZFS[XHL G[ IFIFJZ J'l¿ SF J6"G lSIF C{ ×  lOZ :JI\ SL IF+F S[ 
Ý;\U lNˆ C{\ ×  S'Q6F;FUZ hL, SF J6"G AC]T CL ;\]NZ VF{Z DGMZD AG UIF C{ ×  
U],DU" SL VFEF4 p;S[ ÝFS'lTS 5lZJ[X S[ lA\AM\ ;[ ;HF IC lGA\W ZFS[XHL SL 
S<5GFUT TFHUL J J6"GUT ;Z;TF SF HLJ\T ÝDF6 C{ ×  SFJ[ZL GNL S[ ;F{\NI" 
VF{Z VFSQF"6 G[ .; lGA\W SM ;]ã-³ S0³L N[ NL C{ × 
 p5ZMÉT JUMÅ DÇ ZFS[XHL S[ lGA\W IC :5Q8 SZ N[T[ C{\4 lS pGDÇ ;J"+ ˆS 
TFHUL DF{l,STF C{ ×  X{,L DÇ ZMRSTF4 ;Z;TF4 SF{T}C, HUFG[ SF U]6 C{ ×  
ZFS[XHL G[ SCFGL l,BL IF p5gIF;4 RFC[ lGA\W JC lS;L EL lJWF DÇ HLJG 
pTFZG[ JF,[4 X{,L DÇ ÝlT5, AN,T[ 5lZJ[X S[ lA\A Ý:T]T SZG[JF,[ CL ZC[ C{ ×  
 ;{âF\lTS lGA\W ov 
 ;{âF\lTS lGA\WM\ ;[ TFt5I" pG lGA\WM\ ;[ C{4 lHGDÇ ;FlCltIS l;âF\TM\ VF{Z 
,[BSLI l;âF\TM\ SF lJx,[QF6 C]VF C{ ×  ZFS[XHL S[ S]K lGA\W [ˆ;[ C{ \ HM .; AFT 
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S[ ;F1FL C{\ ×  pgCM\G[ SCFGL SL ZRGFvÝlÊIF4 p;SL X{,Lv;ßHF VF{Z GF8S TYF 
Z\UD\R S[ ;\A\WM\ SM lG~l5T SZG[ JF,[ VG[S lGA\W l,B[ C{\ ×  .G lGA\WM\ DÇ        
—SCFGL ÉIM\ l,BTF C}¥ ˜4 —GxJZ A|ï ˜4—Z\UD\R VF{Z XaN ˜4 —GF8SSFZ VF{Z Z\UD\R ˜ 
TYF —;\NEF[Å SL EFQFF ˜ VFlN SM l,IF HF ;STF C{ ×  .GD Ç ZFS[XHL G[ ;DSF,LG 
;\NEMÅ DÇ ;FlCtI S[ 1F[+ DÇ U|Fæ GI[ NFJM\ SM Ý:T]T lSIF C{ ×  .; JU" S[ lGA\WM\ DÇ 
ZRGFSFZ S[ ;\S84 ZRGFvÝlÊIF4 GF8S S[ l,ˆ p5I]ÉT Z \U\D\RLI VFJxISTFVM\4 
;FlCtI S[ D}<IF\SGvlJX[QFSZ SCFGL VF{Z GF8S S[ D}<IF\SG DÇ p5IMUL ÝlTDFGM\ 
SM Ý:T]T lSIF C{ ×  ;D:T ;{âF\lTS lJJ[RG DÇ ZFS[XHL SL ÛlQ8 IC ZCL C{4 lS 
HLJG SF SM> EL ;\NE" lGlAâ S1F GCÄ C{ ×  IlN 5FZ\5lZS DFgITFˆ¥ ;DSF,LG 
;\NEMÅ S[ lGQSQF" 5Z BZL GCÄ pTZTL C{\ TM pGSL S{R\], pTFZSZ ÝIMU SL E}lD DÇ 
ÝJ[X SZGF G TM V5ZFW C{\ VF{Z G lS;L S[ ÝlT VGFJxIS V:JLSFZ CL C{ ×  
 ;DL1FFtDS lGA\W ov  
 ZFS[XHL S[ ;EL lGA\WM\ DÇ pGSF ;DL1FS ~5 pEZSZ VFIF C{4 lSgT] 
ÝD]BTo ˆ[;[ lGA\WM\ DÇ —lCgNL SYF ;FlCtI SL GJLG ÝJ'l¿IF¥ ˜ XLQF"S ;[ l,B[ NM 
lGA\W —VFH SL SCFGL S[ Ý[Z6FÏMT ˜4 —NFIZ[ ;[ C8SZ ˆS NFIZF ˜4—Z[l0IM GFIS ˜4 
—5\T VF{Z GJLG HLJG NX"G ˜4—T],;L SL ElÉT ˜4—Ý[D lTSMG ˜4—V\NZ SL pOGTL C]> 
N]lGIF ˜4—I]UvÝJT"G SL lRgTF ˜4—VFH S[ ;\NE" DÇ lJãMC SF ;[OSM;" ˜4—AN,TF 
A,F3FT ˜4—p5gIF; VF{Z IYFY"vlR+6 ˜ VF{Z —VF;5F; S[ ,MU ˜VFlN SF[ l,IF HF 
;STF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;DL1FFtDS lGA\WM\ SL NM z[l6IF¥ C{\ ×  5C,L pG 
;DL1FFtDS lGA\WM\ SL HM lS;L ;FlCltIS lJWF SL ;DL1FF S[ ;\A\lWT C\{ VF{Z 
N};ZL JC lHGDÇ GI[ ;FlCtI S[ SyI VF{Z lX<5 SL ;DL1FF SM VFSFZ ÝFÃT C]VF   
C{ ×   NMGM\ CL z[6L S[ lGA\WM\ DÇ ZFS[XHL SF 5|EFJ ;1FD4 ;HU VF{Z ;FCl;S 
lNBF> N[TF C{ ×  
 lR\TG5ZS lGA\W ov  
 .; ÝSFZ  S[ lGA\WM\ DÇ lGA\WSFZ SF lJRFZXL, jIlÉTtJ pEZSZ ;FDG[ 
VFTF C{ ×  .G lGA\WM\ DÇ EFJGF VF{Z S<5GF S[ :YFG 5Z lR\TG4 DGG VF{Z TS" 
ÝWFG CMTF C{ ×  lR\TG SL UCZF> VF{Z 3GTF S[ SFZ6 lR\TG5ZS IF lJRFZÝWFG 
lGA\WM\ DÇ S;FJ VlWS CMTF C{ ×  .GSL X{,L ÝFIo ;FDFlHS CMTL C{4 lSgT] HA 
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lGA\WSFZ jIFbIF VF{Z lJx,[QF6 SL ZFC ;[ U]HZTF C{ TM jIF; X{,L SF ÝIMU :JTo 
CL CMTF R,F HFTF C{ ×  lR\TGUE± lGA\WM\ DÇ ,[BS VF,MrI lJQFI 5Z UCZF> ;[ 
lJRFZ SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;DI VF{Z IYFY" S[ lX<5 DÇ —.DFZT[ 8}8G[ 5Z ˜4       
—DFwID SL BMH ˜4—AFTM\ S[ lT,l:D DÇ ˜4—DFÉ;"JFNL NX"G VF{Z DFH]"VFGF SL EFQFF ˜4 
—VFH S[ ;\NE" DÇ lJãMC SF ;[OSM;" ˜4 —;DI SL S8L C]> ;DSF,LGTF ˜4 —VG]E}lT 
;[ VlEjIlÉT TS ˜VF{Z —;\NEM" SL EFQFF ˜ H{;[ lGA \W lR\TG5ZS lGA\WM\ SL HDFT DÇ 
A{9G[ S[ VlWSFZL C{\ ×  I[ J[ lGA\W C{ lHGDÇ lR\TG SL UCZF> C{ 4 lJRFZM\ SL S;FJ8 
C{\ VF{Z AF{lâSTF SL RDS C{ ×  —.DFZT[ 8}8G[ 5Z ˜lGA \W DÇ ZFS[XHL G[ A0³L ;}1DTF 
VF{Z U\ELZTF S[ ;FY 5lZJlT"T 5lZJ[X DÇ 8}8T[vAGT[ D}<IM\ S[ :J~54 ;\NE"4 
p5IMlUTF VF{Z SFZ6M\ SF B],F ;F lJx,[QF6 lSIF C{ ×  5]ZFGL 5L-³L SL HM .DFZT 
AC]T CL AFZLS 8]S0[³ HM0³SZ HFG[ lSTG[ JQFMÅ DÇ T{IFZ SL UIL YL VF{Z p;[ ARFG[ 
S[ l,ˆ G HFG[ lSTGL ;]Z1FF SL U> YL4 JCL HA 8}8G[ 5Z VF> TM VRFGS 
EZEZFSZ 8}8 U> ×  VFNXM" S[ Z\UDC, DÇ lR5S[ HM SF¥R S[ D}<I VA TS CDÇ 
EZDFI[ C]ˆ Y[4 J[ HA 8}8 UI[ TM pGS[ :YF5GF5gG D}<IM\ SL ISFIS 5{Z ZBG[ SM 
HUC GCÄ lD,L ×  lGA\W DÇ VF> I[ 5\lÉTIFÅ Ý:T]T C{4 lHGDÇ ZFS[XHL SL 
lR\TGX{,L lSTGL 9M;4 3GTFI]ÉT VF{Z TSF"lzT C{ v ——SCFGL CM IF SlJTF4 lH;S[ 
5F; DIF"NFVM\ S[ AG[ C]ˆ  ;F¥R[ C{ \4 pGS[ l,ˆ —ÊF.l;; ˜ SF 1F6 SEL VFTF CL GCÄ 
v ÝFÃT IF VFUT ;[ lJlrKgGTF SL AFT J[ ;MR CL GCÄ 5FT[ ×  HCF¥ lJxJF; R[TGF 
SL 5lZ6lT GCÄ4 R[TGF CL lSgCÄ ÝFÃT lJxJF;M\ SL ÝlTl,l5 C{4 JCF¥ IC ;MRF CL 
S{;[ HF ;STF C{4 lS SCÄ VFSZ  VFHDFIL C]> DIF"NFˆ¥ V;DY" CM HFTL C{ \ ×  R,L 
VF ZCL 8}8 HFTL C{\ × ˜˜!_ 5lZ6FDTo X{,L DÇ 3GTF VF{Z VlgJlT TM VF CL UIL C{4 
,[BS SL lR\TGF DÇ EL lGZ\TZ lGBFZ VF{Z 5lZQSFZ VF UIF C{4 pNFCZ6 S[ l,ˆ v 
——lH; EFQFF SM CD ;FlCltIS EFQFF S[ ~5 DÇ HFGT[ C{\ VF{Z lH;[ ~5 N[G[ DÇ V5G[ 
IMU 5Z S]K ,MUM\ SM AC]T UJ" C{4 JC JF:TJ DÇ EFQFF GCÄ4 XaN IMHGF SL ˆS 
X{,L DF+ C{ ×  VF{Z X{,L EL ˆ[;L lS CDFZ[ V \NZ AFCZ SL 5lZl:YlTIM\ SM 9LS ;[ 
jIÉT SZG[ SL HUC pgCÇ lS;LvGvlS;L ~5 DÇ -F¥5 VF{Z ,5[8SZ Ý:T]T SZG[ SL 
IMuITF CL S]K CN TS p;DÇ ,FIL HF ;SL C{ ×  JC ˆS ˆ[;L ˆ ÇãHFl,Sv;L EFQFF 
C{ lS HLJG SL ;DY" VF{Z ;FCl;S VlEjIlÉT TM p;DÇ ;\EJ CL GCÄ C{ v ;\EJ C{ 
S[J, p; ;FCl;S VlEjIlÉT ;[ ARGF IF HLJG ;[ ;LWF ;\5S" G ZCG[ 5Z V5GL 
Tt;\A\WL S]\9FVM\ SM XaNHF, DÇ lK5FI[ ZBGF × ˜˜!!   —VG]E}lT ;[ VlEjIlÉT TS ˜ 
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XLQF"S ;[ l,B[ UI[ lGA\W DÇ lR\TG VF{Z lJRFZ SL HM ;}1DTF C{4 HM T,:5X± 
UCZF> VF{Z DFG;v;FUZ S[ UCG T, SF lA\A C{4 JC .; lGA\W SM z[Q9 
lR\TGÝWFG lGA\W l;â SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ lR\TG5ZS lGA\WM\ DÇ TFlS"STF4 ;}1D 
lJJ[RGFtDSTF VF{Z lS;L lJQFI SL IF lJRFZ SL TC TS 5C]¥RG[ SL ÝJ'l¿ lD,TL  
C{ ×  .GS[ .; z[6L S[ lGA\WM\ SL lJJ[rI ;FDU|L IF TM ;FlCltIS C{ IF AN,T[ 
5lZÝ[1I DÇ 8}8T[ AGT[ D}<I C{\ IF lOZ ;DSFl,G 5lZJ[X C{ ×  ÝtI[S VG]rK[N DÇ 
lJRFZM\ SM NAFvNAFSZ EZG[ SL SMlXX4 AFT SL AFZLSL4 TSFÈ SL IMHGFvlJJ[RGF 
S[ -\U VF{Z ÝxG p9FSZ p;[ ˆS lGlxRT p¿Z ;[ HM0³G[ SL ÝJ'l¿ ZFS[XHL S[ 
lR\TG5ZS lGA\WM\ SL XLQF":Y lJX[QFTFˆ¥ C{\ ×  
 VFtD5ZS lGA\W ov 
 lGA\W SF IC ~5 ;HU4 ÝF6JFG VF{Z XlÉTDFG C{ ×  ZFS[XHL äFZF l,lBT 
.; z[6L S[ lGA\WM\ DÇ —RLl8IM\ SL 5\lÉTIF¥o HDLG ;[ SFUHM\ TS ˜4—aIFC SZ CL ,}¥ ˜4 
VF{Z —BFS;FZ SL D[H ˜ SM l,IF HF ;STF C{ \ ×  IM\ ZFS[XHL S[ S]K lGA\W ˆ[;[ C{\4 
lHGSF VFWF EFU TM VFtD5ZS lGA\WM\ SL z[6L DÇ VFTF C{ VF{Z X[QF lS;LvGvlS;L 
;FlCltIS lJJ[RGF DÇ 5lZl6T 5F UIF C{ ×  —RLl8IM\ SL 5\lÉTIF¥o HDLG ;[ SFUHM\ 
TS ˜ˆS lJlXQ8 lGA \W C{ ×  .;DÇ ZFS[XHL SF V5GF VF{Z V5G[ DFTFvl5TF SF 
5lZJ[X V\lST C{ ×  ZFS[XHL G[ .; VFtDF\SG S[ ;CFZ[ SCÄ V5GL lJGMNJ'l¿4 SCÄ 
jI\uIJ'l¿4 SCÄ 5L0³F TM SCÄ S~6F SM jIÉT lSIF C{ ×  l5TF SL D'tI] SF 1F6 
ZFS[XHL S[ V\TZ SM G S[J, KL, HFTF C{4 Vl5T] J[NGFlDlzT S~6F ;[ EL EZ 
HFTF C{ ×  .;Ll,ˆ ZFS[XHL S[ DG DÇ HM VFTF C{ JC .; ÝSFZ C{ o ——DUZ p; ZFT 
lB0³SL SL ;,FBM\ S[ 5F; ;[4 VFSFX SL UCZF>IM\ DÇ G HFG[ lSTGF S]K N[B 
l,IF YF4 JC ;A HM ALT R]SF YF VF{Z lH;[ VEL lATGF YF ×  ALT[ C]ˆ S, S[ 
lSTG[ CL ;FI[ VFG[ JF,[ S, S[ DM0³ 5Z VF HDF C]ˆ Y[ ×  VFG [ JF,F JC S, 
lAH,L S[ TFZM\ TYF 5[0³M\ SL 8ClGIM\ ;[ 5Z[ VEL H]UG}¥ SL TZC RDS HFTF YF SEL 
lh,lD,F p9TF YF × ˜˜!@   .; VFtD5ZS lGA\W DÇ ZFS[XHL S[ HLJG S[ VG[S Ý;\U 
5FlZJFlZS 5lZJ[X S[ ;FY V\lST C]ˆ C{ \ ×  SCÄ NFNL DF¥4 SCÄ DF¥4 SCÄ VF;v50³M;4 
SCÄ l5TFHL TM SCÄ SH"NFZ C{\ ×  .G ;AS[ ALR ZFS[XHL SF DG C{4 p;DÇ 
p9T[vA{9T[ DGMEFJ C{ ×  .; ÝSFZ lJlJW DGMEFJM\ S[ lR+64 5lZJ[X S[ V\SG VF{Z 
5FlZJFlZS ;\:SFZM\ SL HS0³G SM ZFS[XHL SL S,D ;[ ;FY"S VF{Z IYFY" 
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VlEjIlÉT ÝFÃT C]> C{ ×  —BFS;FZ SL D[H ˜ lGA \W SF ÝFZ\lES V\U VFtD5ZS C{4 
,[BS SL lGHTF SF VJAMWS C{ ×  p;DÇ ,[BS S[ ,[BGv:Y, SF J6"G C]VF C{ ×  
,[BS SL D[H SF HM  lA\A ,[BS G[ lNIF C{ JC lS;L EL ,[BS SL D[H SF CM 
;STF C{ ×  ZMRSTF4 lJGMNJ'l¿ VF{Z S,FSFZ S[ :JEFJ SL 5lZRFlISF —BFS;FZ 
SL D[H ˜ ;RD]R D[H GCÄ v D}¥C AM,TL T;JLZ VF{Z SM> WlGQ9 RlZ+ C{ ×  VgI 
lGA\WM\ SL V5[1FF ZFS[XHL G[ VFtD5ZS lGA\W pGSL lGHTF4 EFJ]STF4 lJGMNLJ'l¿4 
5lZJ[X ;HUTF VF{Z 1F6vÝlT1F6 AN,T[ DGMEFJM\ S[ VlEjI\HS C{ ×  .GDÇ ,[BS 
SF íNI ZDTF UIF C{ VF{Z 5F9SM\ SM EL p;LDÇ ACFTF R,TF C{ ×  .G lGA\WM\ SF 
:JEFJ B],F C]VF4 DG VG]Z\lHT J lJGMNL TYF íNI S<5GF TZ\UM\ 5Z T{ZTF C]VF 
lS;L ˆ[;[ 5lZJ[X DÇ HF lD,F C{ HCF¥ p;[ SM> V5GF :G[CL lD, UIF C{ ×  
 jIlÉT5ZS lGA\W ov 
 jIlÉT5ZS lGA\WM\ ;[ TFt5I" pG lGA\WM\ ;[ C{ HM ;\:DZ6  VF{Z Z[BFlR+ X{,L 
S[ IMU ;[ lSgCÄ VFtDLI jIlÉTIM\ 5Z l,B[ HFT[ C{\ ×  jIlÉT5ZS lGA\WM\ DÇ —N[BM 
ArR] PPP¦ ˜4 —ˆS ˆÉ;É,[D[XG DFS" pO" ˜ VF{Z —U,TOCDL GCÄ ˜ ÝD]B C{ ×  .G 
lGA\WM\ S[ lJQFI ÊDXo p5[gãGFY VxS4 ZFH[gã IFNJ VF{Z 0F¶P.gãGFY DNFG C{ ×  I[ 
,[BS S[ VFtDLI C{ ×  p;S[ HLJG VF{Z 5lZJ[X DÇ CL ;F¥; ,[G[JF,[ ;H"SvS,FSFZ 
C{\ ×  HCF¥ TS ZFS[XHL S[ .; JU" S[ lGA\WM\ SL lJX[QFTFVM\ S[ ÝxG C{4 J[ I[ C{ o 
s!f .G lGA\WM\ DÇ ;CIMUL VF{Z ;CIFl+IM\ S[ jIlÉTtJ SF lJx,[QF6 5}ZL TZC 
 lSIF UIF C{ ×  G SCÄ SM> N]ZFJvlK5FJ C{ VF{Z G CL SM> VlTZ\lHT J6"G 
 lJx,[QF6 CL C{ ×  
s@f I[ lGA\W VFtDLI jIlÉTIM\ S[ :JEFJ4 VFRZ6 VF{Z jIlÉTtJ SF lJx,[QF6 
 SZG[ S[ ;FYv;FY ,[BS S[ jIlÉTtJ VF{Z :JEFJ SF EL lJx,[QF6 C{ ×  
s#f jIlÉT5ZS lGA\WM\ SL TL;ZL lJX[QFTF jIlÉT S[ VF;v5F; S[ 5lZJ[X S[ 
 V\SG DÇ EL lGlCT C{ ×  .GDÇ ,[BSLI VG]EJM\ SF EL ;F\S[lTS lJJZ6 
 lD,TF C{ ×  .;;[ HM DCÀJ5}6" TyI ;FDG[ VFTF C{ JC IC C{ lS E,[ CL 
 UF{6 ~5 DÇ ;CL lSgT] ,[BS J Jl6"T jIlÉT SF HLJGvÊD VF{Z SlT5I 
 lJlXQ8 38GFvÝ;\U EL .G lGA\WM\ DÇ VFSFZ 5FT[ C{\ ×  
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s$f X{,LUT ;CHTF4 ;FNUL4 lGrK,TF4 J6"G5]Q8 SYFtDSTF VF{Z jIlÉTUT 
 ~lRvVlE~lR VF{Z ÝlTlÊIF EL .G lGA\WM\ DÇ lD,TL C{ ×  SCÄvSCÄ 
 jI\uIvlJGMN SL ÝJ'l¿ EL 5lZ,l1FT CMTL C{ ×  
s%f jIlÉT5ZS lGA\WM\ SL EFQFF EFJGFÝWFG SD VF{Z ;LWLv;5F8 VlWS CMTL  
 C{ ×  p;DÇ VS'l+D XaNvlJWFG4  N{lGSvHLJG S[ XaN VF{Z RF,} D]CFJZM\ DÇ 
 V5G[ SyI SM VlEjIÉT lSIF HFTF C{ ×  ICF¥ U\ELZ ;[ U\ELZ TyI ;Z, ;[ 
 ;Z, EFQFF DÇ VlEjIlÉT CMTF C]VF lJQFI SM ZMRS4 VFSQF"S VF{Z ÝEFJL 
 AGF N[TF C{ ×  
 ZFS[XHL S[ TLGM\ lGA\WM\ DÇ I[ p5ZlGlN"Q8  lJX[QFTF ¥ˆ AB}AL N[BL HF ;STL 
C{\ ×  VxS4 IFNJ VF{Z DNFG D[ jIlÉTtJvlJx,[QF6 S[ ;FYv;FY .GDÇ ,[BSLI ÛlQ8 
EL lNBF> N[TL C{ ×  p;SF lGHL jIlÉTtJ ˆJDŸ :JEFJ EL .G ;CIFl+IM\ SL TZC  
C{ ×  —N[BM ArR}PPP ¦ ˜ SF ÝFZ\lES V\X TM ZFS[XHL VF{Z pGS[ 5lZJ[X SF C{ ×  
,UEU VFWF lGA\W 5-³G[ S[ AFN HA IC V5G[ VFtDLI4 lJGMNL VF{Z lH\NFNL, 
;FYL VxS SL TZO D]0³T[ C{\ TM pGS[ jIlÉTtJ SL lC\DT4 HAF"NFGL VF{Z lJGMNJ'l¿ 
:5Q8 CM HFTL C{ o ——RFZ NM:T VFT[ TM pgCÇ RFI l5,FG[ S[ l,ˆ lS;L CM8, D Ç ,[ 
HFTF VF{Z V5GF SFD lAGF l5I[ CL R,F ,[TF ×  AlGIFG CFY ;[ WM ,[TF YF4 DUZ 
pgCÇ ;}BG[ S[ l,ˆ O{,FGF EL CMTF C{ ×  IC AFT .;[ SD CL IFN ZCTL × ˜˜!#   
 J6"GFtDS lGA\W ov 
 lHG lGA\WM\ S[ V\TU"T lS;L J:T]4 ÛxI4 :YFG VFlN SF J6"G lSIF HFTF   
C{4 pgCÇ J6"GFtDS lGA\WM\ SL ;\7F ÝFÃT CMTL C{ ×  J6"GUT ;HLJTF4 IYFY"TF4 
S<5GF4 V,\SFlZSTF VF{Z ÝFS'lTS KlJIM\ SF D}lT"SZ6 .; z[6L S[ lGA\WM\ SF 
;CH U]6 C{ ×  ZFS[XHL S[ —5lZJ[X ˜ DÇ ;\Sl,T —U],DU" SL lB0³SL ;[ ˆS ZFT ˜4  
—ˆS CFYo SFJ[ZL S[ lSGFZ[ ˜ VF{Z —IF+F SF ZMDF\; ˜SM J6"GFtDS lGA \WM\ SL z[6L DÇ 
l,IF HF ;STF C{ ×  .GDÇ IF+FVM\ SF J6"G lSIF UIF C{ ×  VTo .; VFWFZ 5Z .G 
lGA\WM\ SF[ IF+FvlGA\W EL SCF HF ;STF C{ ×  .G lGA\WM\ DÇ —IF+F SF ZMDF\; ˜ ˆS 
ˆ[;F CL lGA\W C{4 lH;DÇ ZFS[XHL G[ 5C,[ IFIFJZ SL VFSF\1FF VF{Z J'l¿ SF J6"G 
lSIF C{4 lOZ V5GL IF+F S[ S]K Ý;\U XaNAâ lSI[ C{ ×  5C,F ÛxI C{ S'Q6F;FUZ 
hL, SF VF{Z N};ZF C{ AF0L5]Z SL D\0³L SF VF{Z TL;Z[ SF ;\A\W —u,[lXIZ ;[  
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l,ÛZJ8[ ˜TS SL IF+F ;[ C{ ×  ,[BS G[ 5}ZL TgDITF S[ ;FY .G ;EL SF J6"G 
lSIF C{ ×  hL, SF ;F{gNI" .; lGA\W DÇ A0³F VFSQF"S AG 50³F C{ ×  ——S'Q6;FUZ 
hL, ×  Z\ULG ÝSFX ;[ VF,MlST hZGF ×  J'gNFJG pnFG S[ Z\ULG OjJFZM\ SL 
RSFRF{\W ×  5LK[ V¥W[ZF VFSFX C{ lH;DÇ OLS[ ;[ TFZ[ lh,lD,FT[ C{\ × ˜˜!$   —SM<CF> 
u,[lXIZ ˜ DÇ 5CF0L 5Z l:YT N}W;Z hL, S[ ;F{gNI" SF[ :5Q8To Jl6"T lSIF UIF   
C{ ×  .;L ÊD DÇ —A},Z hL, ˜S[ lJ:T'T lSgT]4 ,ClZ, ÝJFC SF J6"G EL A0³F 
SFjIFtDS C{ ×  —U],DU" SL lB0³SL ;[ ˆS ZFT ˜ lGA \W DÇ U],DU" SL VFEF4 JCF¥ 
SL CZLlTEF4 xJ[lTEF VF{Z AFN,M\ S[ VFSQF"6 J,I SF ;F{gNI" V\lST C]VF C{ ×  ICF¥ 
S[ lNG4 ;}IM"NI4 ;}IF":T VF{Z ZFl+IF¥ .TGL DMCS VF{Z VFSQF"S CMTL C{4 lS 
ZFS[XHL SL VG]E}lTIF¥ XaNM\ SL HF,L DÇ 5}ZL TZC A¥W GCÄ 5FIL C{ ×  U],DU" S[ 
ÝFS'lTS 5lZJ[X S[ lA\AM\ ;[ ;HF IC lGA\W ZFS[XHL SL S<5GFUT TFHUL4 
ÝS'lT5ZS ;nTF VF{Z J6"GUT ;Z;TF SF HLJ\T ÝDF6 C{ ×  ZFS[XHL G[ V5GL 
S,D SM EFJM\ S[ Z\UM\ DÇ 3M,SZ4 ;F{gNI" ;[ l;ÉT SZ VF{Z XaNM\ SM ;}I" ;[ NLÃT 
SZS[ VF,MrI lGA\W SF ;'HG lSIF C{ ×  —ˆS CFYo SFJ[ZL S[ lSGFZ[ ˜ lGA \W EL 
.;L z'\B,F SL ˆS V8}8 VF{Z ;]Û-³ S0³L C{ ×  .;DÇ SFJ[ZL GNL S[ ;F{gNI" VF{Z 
VFSQF"6 SM VlEjIÉT lSIF UIF C{ ×  
*P@P$  ZFS[XHL S[ lGA\WM\ SL EFQFFvX{,L ov 
 ZFS[XHL SL ;FlCltIS ;O,TF DÇ pGSL EFQFFvX{,L SF DCtJ5}6" IMUNFG  
C{ ×  ZFS[XHL SL X{,L pGS[ jIlÉTtJ SF CL ÝlT~5 ÝTLT CMTL C{ ×  jIlÉTtJ 
lJZlCT 5Z X{,L SL S<5GF YM5L C{ v ——,[BS SL X{,L S[ lGDF"6 DÇ 5Z\5ZF VF{Z 
jIlÉTtJ NMGM\ SF IMU ZCF C{ ×  IlN 5Z\5ZF jIlÉTtJ SM NAF,[ TM ZRGF DÇ JC U]6 
GCÄ VFˆUF HM ;FlCtI DÇ p;[ ˆS lJlXQ8 :YFG N[ ;STF C{ ×  jIlÉTtJ SF ÝEFJ 
CL p;DÇ JC U]6 ,F ;STF C{ VF{Z VG]E}lT DÇ TLJ|TF CMG[ 5Z ÝEFJ :JTo 5{NF CM 
;STF C{ × ˜˜!%  lGA\W X{,L SL S;F{8L C{ ×  X{,L SF ;rRF ptSQF" lGA\W DÇ CL N[BF 
HF ;STF C{ ×  ZRGFSFZ SL X{,L SF ~5 :J~5 ,[BS S[ 5lZJ[X4 p;SL DGMNXF4 
7FG UlZDF VF{Z VG]E}lT 5Z lGE"Z C{ ×  Ý;FN X{,L4 jIF; X{,L4 ;DF; X{,L4 
lJJ[RG X{,L4 CF:IvjI\uI X{,L4 EFJFtDS X{,L4 TZ\UX{,L VFlN X{,L S[ D]bI ÝSFZ 
C{ ×  ZFS[XHL SL lGA\W X{,L DÇ J{lJwI SD CMT[ C]ˆ EL DF{l,STF SL D]CZ ,UL C{ ×  
p5ZMÉT X{l,IFÅ ZFS[XHL S[ lGA\WM\ DÇ ;DSF,LG ÝEFJ ;[ ;];lßHT lD,TL C{\ ×  
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ZFS[XHL G[ X{,L DÇ ÝTLS X{,L4 Ý,F5 X{,L4 lJ1F[5 X{,L4 ;]+ X{,L4 
DGMEFJFlEjI\HS X{,L SF ÝIMU lSIF C{ VF{Z ÝtI[S X{,L ÝIMU DÇ pGSL 
jIlÉTtJD¿F h,STL C{ ×  X{,L S[ ;DFG CL ZFS[XHL EFQFF ÝIMU DÇ EL ;TS" ZC[ 
C{\ ×  pGS[ VFtD5ZS J jIlÉT5ZS lGA\WM\ DÇ AF[,RF, SL ÝJFCL EFQFF C{\4 HCFÅ XaN 
;:JZ UlTDFG VF{Z VFU[ SL VF[Z NF{0³T[ ÝTLT CMT[ C{\ ×  AM,RF, SL XaNFJ,L SF 
;FY"S J ;FlEÝFI ÝIMU ZFS[XHL SL lJlXQ8TF ZCL C{ ×  pGSL .; EFQFF S[ ÝIMU 
;[ JFÉI HLJ\T CM R}S[ C{\ ×  AM,RF, SL EFQFF DÇ SCL SCÄ TM VtI\T CL 3Z[,} XaN 
HM HGDFG; DÇ ZR[ A;[ C{\ VFˆ C{\ ×  VFW]lGS Hl8, HLJG4 lJ;\UlT4 lGZY"S J 
VY"CLG HLJG l:YlT SF ÝEFJ5}6" VlEjI\HG C]VF C{ ×  SCÄ SCÄ 5Z pGSL EFQFF 
SFjIFtDS CM p9L C{ ×  EFQFF DÇ JFÉI ˆS N};Z[ S[ ELTZ ;[ lJSl;T CMT[ ÝTLT CMT[ 
C{\ ×  pGS[ lGA\WM\ SL EFQFF ÝEFJL4 VFSQF"S VF{Z JHGNFZ C{ ×  JC 5lZQS'T EL C{ 
AM,RF, SL EL C{ ×  pGSL EFQFF DÇ ;F{gNI" C{4 S«6F C{4 T;<,L C{4 IYFY" C{ VF{Z C{ 
;Z,TF4 EFJ]STF J VS'l+DTF ×  X{,L S[ HM ÝSFZ p5Z VFˆ C{ \ J[ ZFS[XHL S[ 
lGA\WM\ DÇ SCÄ G SCÄ lD, HFT[ C{\ ×  Ý;FN X{,L VlWSF\X ;Z, CF:I lJGMN I]ÉT 
lGA\WM\ DÇ ÝIMU CMTL C{ ×  ZFS[XHL S[ lGA\W —N[BM ArR}PPP ˜4 —IF+F SF ZMDF\; ˜  
VF{Z  —V:J:Y VF{Z VÝ;gG ˜DÇ .; X{,L SM N[BF HF ;STF C{ ×  jIF; X{,L DÇ ˆS 
CL EFJ IF lJRFZ SM S> TZC ;[ 3]DF lOZFSZ Ý:T]T lSIF HFTF C{ ×  ZFS[XHL S[ 
lGA\W —VG]E}lT ;[ VlEjIlÉT TS ˜4 —;\NEFÈ SL EFQFF ˜ VF{Z —;DI J IYFY" S[ lX<5 
DÇ ˜ lGA\WM\ DÇ IC X{,L jIÉT C{ ×  EFJMNŸAMWS X{,L D Ç ,[BS VtIlWS EFJ]S CM 
HFTF C{ ×  EFJGF SF VFJ[U .TGF A-³ HFTF C{ lS 5F9S S[ DG SM EL p;L ÝJFC DÇ 
ACF ,[ HFTF C{ ×  ZFS[XHL SL IC lÝI X{,L C{ ×  .; X{,L SF ÝIMU pGS[ 
IF+F5ZS4 VFtD5ZS ˆJDŸ EFJFtDS lGA\WM\ DÇ C]VF C{ ×  jI\uI X{,L SL SM> ;LDF 
GCÄ CMTL ×  VFW]lGS 5lZJ[X DÇ ZRGFSFZ jI\uI ;[ GCÄ AR ;STF ×  ZFS[XHL S[ 
lGA\WM\ DÇ .; X{,L SF AC]TFIT ;[ ÝIMU C]VF C{ ×  pGSF lGA\W —DFwID SL BMH ˜ 
jI\uI X{,L DÇ l,BF UIF  C{ ×   5]:TS ÝSFXG ˆJDŸ ,[BG S[ lJQFI DÇ ZFS[XHL G[ 
DFGF C{ lS ——lH; TZC lCgNL SF CZ VwIF5S KM8FvDM8F ,[BS CMTF C{ p;L TZC 
CZ 5]:TS lJÊ[TF KM8FvDM8F ÝSFXS CMTF C{ × ˜˜!&  ZFS[XHL S[ —lJ7F5G I]U ˜ DÇ 
.; X{,L SF EL ÝIMU C]VF C{ ×  TZ\U X{,L S[ lGA\WM\ DÇ lJRFZM\ SL ˆS TZ\U 
lD,TL C{ ×  .;DÇ  lJRFZ lJRFZ ;[ EFJ EFJ ;[ 8SZFT[ C{\ ×  ˆS EFJ N};Z[ EFJ 5Z 
V5GF ÝE]tJ :YFl5T SZG[ SF ÝItG SZTF C{ ×  ZFS[XHL S[ VFtD5ZS lGA\WM\ SL 
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IC X{,L C{ ×  .G X{l,IM\ S[ VlTlZÉT ZFS[XHL G[ VgI X{l,IM\ SF ÝIMU lSIF C{ ×  
WFZF X{,L S> AFZ ;Z, XaNM\ S[ ;CFZ[ ˆS ÝJFCL ;DF SF lGJF"C lSIF SZTF C{ ×   
—lN<,L ZFT SL AFCM\ DÇ ˜ lGA\W DÇ .; X{,L SF ÝIMU lSIF C{ ×  ;}+vjIFbIF X{,L 
DÇ ,[BS V5G[ SyI SM ;\Ý[lQFT SZT[ ;}+ JFÉI l,BSZ p;SL jIFbIF SZTF C{ ×  
VFRFI" X]É, G[ .; X{,L SF ;JF"lWS ÝIMU lSIF YF ×  ZFS[XHL S[ lRgTGFtDS 
lGA\WM\ DÇ .; X{,L SF ÝIMU  C{ ×  —5lZJ[X ˜VF{Z —AS,D B]N ˜ ZFS[XHL S[ .; 
X{,L ;[ I]ÉT lGA\W C{\ ×  ——lH\NUL ˆS JF:TlJSTF C{ VF{Z VFtDCtIF p; JF:TlJSTF 
;[ VF¥B D}\N ,[G[ SF ÝItG × ˜˜!*  CZ VG]E}lT4 JC lS;L lJRFZ SM HgD N[ IF G N[4 
lS;L G lS;L ~5 DÇ VlEjIÉT VJxI CMTL C{ ×  ÝxG X{,L DÇ ,[BS :JI\ ÝxG 
p9FTF C{ AFN DÇ :JTo CL lJRFZ SZTF ZCTF C{ ×  ZFS[XHL G[ HA HA .; X{,L SF 
ÝIMU lSIF C{ ÝxG 5Z ÝxG :JTo CL pTZT[ R,[ Uˆ C{ \ lHGSF ;DFWFG ZFS[XHL G[ 
V5G[ lGA\WM\ DÇ lSIF C{ ×  —;DI ;[ S8L C]> ;DSF,LGTF ˜ GFDS lGA \W DÇ 
ZFS[XHL G[ .;L X{,L SF ÝIMU lSIF C{ ×  lG6"IFtDS X{,L SF ÝIMU :5Q8To 
lGQSQF" N[T[ ;DI CMTF C{ ×  lJJ[RGFtDS lGA\WM\ DÇ .; X{,L SF B],SZ ÝIMU C]VF 
C{ ×  SCÄ vSCÄ ZFS[XHL G[ V5G[ V8, lG6"I EL lNˆ C{ \ ×  —Z\UD\R VF{Z XaN ˜4     
—lN<,L ZFT SL AFCM\ DÇ ˜ VF{Z  —SCFGL :YFJZ VF{Z H\UD ˜ DÇ ;\JFN X{,L SF ÝIMU 
C]VF C{ ×  ZFS[XHL G[ ;N{J Gˆ ÝIMUM\ DÇ lJxJF; lSIF C{ ×  S]K G S]K GIF SZG[ 
SL ,,S YL ×  p5ZMÉT X{l,IM\ S[ VlTlZÉT pgCM\G[ VgI X{l,IM\ SF ÝIMU lSIF  
C{ ×  —N[BM\ ArR} PPP ˜VF{Z  —SM> U,TOCDL GCÄ ˜ H{;[ lGA\WM\ DÇ ;\:DZ6 J Z[BFlR+ 
X{,L SF lD,F H],F ~5 C{ ×  pGSL X{l,IM\ DÇ GIF5G C{ VF{Z IC GIF5G 
;DSF,LG 5lZJ[X S[ NAFJ S[ SFZ6 C{ ×  .; ÝSFZ ZFS[XHL S[ 5}Z[ lGA\W ;FlCtI 
S[ 1F[+ DÇ V5GF DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  pGS[ lGA\W X{,L4 lX<54 lJQFI VF{Z DF{l,STF 
SL ãlQ8 ;[ VTLI C{ ×  
*P# 0FIZL o 
 ——ZFS[XHL pG ,MUM\ DÇ Y[4 HM A0³L ,UG J lGIlDTTF ;[ 0FIZL l,BT[ C{\ ×  
.G 0FIlZIM\ SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF C{ HLJG VF{Z DFCM, SL KM8L ;[ KM8L RLH ;[ 
A0³L RLH TS VtI\T A[,FU VF{Z UCG ÝlTlÊIF Åˆ × ˜˜!(  
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 ——0FIlZIFÅ4 ,[BS SM V5GF VF{Z V5G[ CFY ;[ lSIF C]VF 5M:8vDF¶8D CMTL 
C{ ×  PPPˆS ,[BS S{;[ lT,vlT, HLTF VF{Z DZTF C{ v V5G[ ;DI SM ;FY"S AGFT[ 
C]ˆ B]N SM lSTGF lGZY"S 5FTF C{ VF{Z V5GL lGZY"STF D Ç S{;[ JC VY" 5{NF SZTF 
C{ .;L ZRGFtDS VFtD;\3QF" SM 0FIlZIFÅ pHFUZ SZTL C{ × ˜˜!) ZFS[XHL SL 0FIZL 
.;L VFtD ;\3QF" S[ ˆSF \lTS 1F6M\ SF ,[BFvHMBF C{4 lH;[ JC lS;L S[ ;FY GCÄ 
AFÅ8 5FI[ ×  pGSL 0FIZL DÇ KM8Lv;[ vKM8L 38GFˆÅ VF{Z A0³[v;[vA0³[ ; \NE" pl<,lBT 
C{\ ×  ZFS[XHL SL 0FIZL SlJTF VF{Z Un SF lDz6 C{ ×  ;G J lNGF\S JFZ l,BL 
pGSL 0FIZL ;FlCltIS 0FIZL C{ ×  pGSL 0FIZL DÇ SCÄ ÝS'lT SL VFSQF"S KlJIFÅ 
C{\4 SCÄ EFJ]S DG S[ lA\A C{4 SCÄ HLJG S[ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z jIÉT ÝlTlÊIF Åˆ 
C\{ TM SCÄ VS[,[5G SF V;æ VC;F; C{ ×  VS[,F5G VlEXF5 EL CM ;STF C{4 
ÝtIFJT"G EL ×  S8[ CMGF EL CM ;STF C{ H}0[ CMG[ SF V\TZF, EL ×  ZFS[XHL SL 
0FIZL DÇ ÝS'lT SL VNŸE}T KlJ C{ \ v VF¥B AFZAFZ .; TZO ;[ C8SZ p; TZO R,L 
HFTL C{\4 A[.\lTCF B}A;}ZTL C{ NMGM\ TZO v AFN,M\ ;[ -Å³SL ClZIF,L SL ×  3G[ GF8[ 
5[0³M\ S[ ALRvALR ;[ p9[ C]ˆ GFlZI, S[ 5[0³ UCZ[ AFN,M \ S[ VFU[ V\lST VF{Z C<SL 
W\]W ;[ -³ÅS[ ˆS TZO C<SL é ÅRF.IFÅ VF{Z N};ZL TZO CZ[ ZMIM\ SF ;DT,PPP × ˆS 
EFJ]S ZRGFSFZ CMG[ S[ SFZ6 pGSL 0FIZL DÇ SFjIFtDSTF C{ v H]C} ALR ×  ZFT S[ 
uIFZC ×  pD0³TL ,CZÇ ×  GFlUGM\ SL TZC SZJ8Ç ,[TL ×  pGSF 5{ZM\ TS VFGF VF{Z 
5FGL CM HFGF ×  XZLZ DÇ p9TL S\5S\5L ×  :GFI]VM\ DÇ NF{0TL h]Zh]ZL ×  ;C;F 
T[HvT[H R,GF ×  H {;[ lS ˆS ALH V5G[ DÇ EZ VFIF CM ×  V5G[ EZ[ CMG[ SL 
VG]E}lT ;[ ;FDG[ S[ O{,FJ SM N[BGF4 ;ZSTL Z[T 5Z 5F\J HDFˆ N}Z ;[ N}Z S[ lAgN] 
TS HFG[ SL SMlXX SZGF PPP×  ZFS[XHL SL 0FIZL DÇ SlJTF AM,TL ÝTLT CMTL C{\ ×  
ZFS[XHL G[ V5GL 0FIZL DÇ N{lGS HLJG DÇ lD,G[ JF,[ DF;}D VF{Z W}T" R[CZM\ SL 
WMBFv30L SF lR+F\SG ;FO VF{Z :5Q8 ~5 DÇ lSIF C{ p;DÇ lS;L ÝSFZ SF N]ZFJ 
ˆJDŸ lK5FJ GCÄ C{ ×  .;L ÝSFZ :+L HFlT S[ jIJCFZ ;[ ;\A\lWT V5GL 0FIZL S[ 
V\X DÇ ZFS[XHL G[ l,BF C{ ×  ——l:+IFÅ ÝFIo .; TZC ÉIM\ SZTL C{\ H{;[ 5]«QF ;[ 
lS;L AFT SF AN,F ,[ ZCL CM\ ×  VrK[ ;[ VrKF BFGF AGFIÇUL4 p;[ lB,F N[UL 
B]N H{;[ p;SF lN, ZBG[ S[ l,ˆ YM0³F ;F RB ,[UL ×  p;SL HZF ;L ALDFZL D Ç 
VrK[ ;[ VrKF .,FH SZFˆUL4 5Z V5GL ALDFZL D Ç VFÅB D]\NSZ 50L ZC[UL ×  HA 
VFNDL RFC[UF lS J[ VrK[ S50³[ 5CGSZ VFI[4 TM AC]T ;FWFZ6 ;[ S50³[ lGSF, 
,[UL VF{Z ;FlAT SZÇUL lS pG;[ VrK[ S50³[ C{\ CL GCÄ × ˜˜@_  
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 J:T]To ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG DÇ ÝFZ\E ;[ CL 0FIZL l,BGF X]~ 
SZ lNIF YF ×  .;DÇ pgCM\G[ N{lGS HLJG SL 38GFVM\ S[ V,FJF V5G[ VF;5F; SL 
lH\NUL4 V5G[ 5]«QF J DlC,F lD+M\ S[ ,[BG SL ÝUlT ;\A\WL IMHGFVM\4 ;FlCtI SL 
UlTlJlW VFlN ;ATZC SL AFTM\ SF p<,[B lSIF C{ ×  Inl5 JC ÊD A\N EL CM 
HFTF YF lSgT] XL3| CL X]« SZG[ SL ,F,;F AZFAZ AGL ZCTL YL ×  pgCM\G[ V5GL 
0FIZL AC]T >DFGNFZL ;[ l,BL C{ ×  V5GL DlC,F lD+M\4 Ý[lDSFVM\4 lJJFCM\ SL RRF" 
B],[5G ;[ SL C{4 :JI\ SL SDHMlZIM\ SM Jl6"T lSIF C{ ×  JF:TJ DÇ 0FIZL DG]QI S[ 
jIlÉTtJ SL ;rRF> SF VF>GF CMTL C{ ×  ZFS[XHL G[ VFtDSYF l,BGF ÝFZ\E lSIF 
YF lH;SF S]K V\X ;FlZSF S[ DFR" !)*# V\S DÇ ÝSFlXT C]VF C{ ×  pGSL 
VFtDSYF VW}ZL CL ZC U> ×  VFtDSYF 5}6" CMG[ ;[ 5}J" CL pGSF HLJG 5}ZF CM 
R]SF YF ×  pGSL VFtDSYF S[ V\X IC l;â SZT[ C{\ lS ;FlCtI HUT G[ p; 
DGLQFL SM BM lNIF C{ HM IlN HLlJT ZCTF TM ˆS VG}9L RLH ;FlCtI SM N[TF ×  
pGSL VFtDSYF EFJ]STF S[ Z\U DÇ 0}AL C]> C{ ×   
*P$ VG]JFN o 
 ZFS[XHL S[ äFZF VG]lNT TLG ZRGFˆÅ p5,aW C{ \ v —D'rKSl8S ˜4—XFS]gT, ˜4 
VF{Z —ˆS VF{ZT SF R[CZF ˜ ×  ; \:S'T S[ ,aWÝlTlQ9T GF8SSFZ X}ãS SF AC]RlR"T 
GF8S —D'rKSl8SDŸ ˜ SF lCgNL VG]JFN ZFS[XHL G[ Ý:T]T lSIF C{ ×  ;\:S'T SL 
;D'âGF8ŸIv5Z \5ZF ;[ UCZ[ 5lZRI S[ SFZ6 pGSL GF8ŸIvS'lTIFÅ VlWS ;O, C{ \ ×  
SFl,NF; VF{Z X]ãS SL GF8ŸIvS'lTIF Ç SL VlEG[ITF VF{Z SFjIFtDSTF ;[ J[ 
ÝEFlJT Y[ v —VFQFF-³ SF ˆS lNG ˜ p;SF ÝDF6 C{ ×  SFl,NF; SL lJxJv5l;â 
S'lT —VlE7FG XFS]gT,DŸ ˜ VF{Z X]ãS S'T —D'rKSl8SDŸ ˜ SF ;Z, EFQFFvX{,L DÇ 
VG]JFN SZ ZFS[XHL G[ ;FDFgI 5F9SM\ S[ l,ˆ p;[ ;],E AGFIF ×  VG]JFN lJWF S[ 
ÝlT ZFS[XHL SL U\ELZTF SF 5TF .; AFT ;[ R,TF C{ lS pgCM\G[ .G DCFG S'lTIM\ 
SM 5}Z[ DGMIMU VF{Z UCGTF ;[ VG]JFN lSIF C{ ×  .;;[ 5}J" pgCM\G[ EF; S[ —ÝlTEF 
GF8S ˜ SF lCgNL VG]JFN SZG[ SF ÝIF; lSIF YF4 lSgT] p;S[ D\U,FRZ6 S[ 
x,MS SF ~5F\TZ CL ˆ[;L 5[RLNF ;D:IF YL4 lS p;G[ GF8S S[ VG]JFN SF ;FZF 
HMX 9^0F SZ lNIF ×  lS;L EL ZRGF S[ EFJ SF jIFbIF äFZF ;dÝ[QF6 TM ;\EJ C{4 
lSgT] VG]JFN äFZF VgI}GFlTlZÉT EFJ SF 5]Go:YF5G VtI\T zD ;FwI ˆJDŸ GFH]S 
SFI" C{ × ;GŸ !)&! >P DÇ —D'rKSl8SDŸ ˜SF VG]JFN C]VF lH;S[ 5LK[ 5}J"JT± 
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VG]JFNM\ S[ ÝlT V;\TMQF SF EFJ lK5F YF ×  VFH S[ ;\NE" DÇ Z\UD\RLI ~5 DÇ 
GF8S SM Ý:T]lT S[ l,ˆ pgCM \G[ .; GF8S SF VwIIG ˆJDŸ VG]JFN lSIF ×  ;GŸ 
!)&% >P DÇ —VlE7FG XFS]gT,DŸ ˜ SF VG]JFN Ý:T]T lSIF UIF ×  VG]JFN S[ ;\A\W 
DÇ ZFS[XHL SL WFZ6F VF{Z pGS[ lJRFZ TYF VG]JFN S[ ÝlT pGSL U\ELZTF SF 
5lZRI XFS]gT, SL E}lDSF ;[ lD,TF C{ × —— —D'rKSl8SDŸ ˜ VF{Z —VlE7FG 
XFS]gT,DŸ ˜ S[ VG]JFNM\ DÇ X}ãS VF{Z SFl,NF; S[ ;FY SCFÅ TS gIFI C]VF C{ IC 
D{\ GCÄ SC ;STF ×  5Z\T] D[ZF ÝItG VJxI ZCF C{ lS HCFÅ TS AG 50³[ D}, S[ EFJ 
VF{Z VY" NMGM\ SL VG]JFN DÇ Z1FF SL HFI4 ;FY CL IC EL lS VG]JFNS SL VF[Z ;[ 
VlTlZÉT XaNM\ SF ÝIMU SD CM VF{Z lS;L EL TZC SF VlTlZÉT VFXI p;DÇ G 
VFG[ 5Fˆ ×    lOZ EL S]K :Y, ˆ[;[ C{\4 HCFÅ GF8SLI VlgJlT S[ lGJF"C S[ l,ˆ IF 
x,MSM\ S[ VG]JFN SF D]ÉTS ,FE AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ YM0³LvAC]T :JT \+TF D]h[  
,[GL 50³L C{ ×  p;S[ l,ˆ AC]T VlWSFZ D{ \G[ V5G[ SM GCÄ lNIF4 5Z D}, SF 
VG];Z6 SZG[ S[ l,ˆ ,I VF{Z VlgJlT SL p5[1FF SZ HFG[ ; [ VG]JFN SF pÛ[xI CL 
XFIN 5}ZF G CM 5FTF ×  VG]JFN DÇ AC]Tv;L ;LDF Åˆ VG]JFNS SL CM ;STL C{ \ 5Z 
S]K ;LDF Åˆ ˆ[;L EL C{ \ HM .; TZC S[ ÝItG DÇ :JTo VgTlC"T ZCTL C{\ ×  lOZ D}, 
ZRGF ;[ VFH SF ;lNIM\ SF V\TZvEFQFF4 lX<54 EFJvIMHGF TYF 5lZS<5GF SF v 
V5G[ DÇ CL ˆS ;LDF C{ × ˜˜@!  ZFS[XHL .G VG]JFNM\ DÇ lSTGF ;O, C{\ IC ;\:S'T 
VF{Z lCgNL NMGM\ S[ ÝSF\0 lJäFG CL ATF ;ST[ C{\4 5Z ;FDFgITo ˆ[;F SCÄ EL GCÄ 
,UTF C{ lS I[ VG]lNT ZRGF Åˆ C{ \ ×  EFQFF S[ ;\NE" DÇ EL CD 5FT[ C{\ lS VGFJxIS 
~5 ;[ Tt;D XaNM\ SL AC],TF GCÄ C{ ×  pGDÇ ˆS ;CH ÝJFC C{ ×  D}, EFJM\ SL 
VlEjIlÉT DÇ ZFS[XHL G[  lCgNL SL ÝS'lT S[ VG]~5 XaNM\ SF RIG lSIF C{ TYF 
EFQFF SM GF8SLI ZBG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ ×  pNFCZ6 :J~5 —D'rKSl8SDŸ ˜ SL 
I[ 5\lÉTIFÅ ãQ8jI C{\ v ——D[3 S[ UE" DÇ lK5L C]> lJn]T SL TZC  ZFl+ S[ V\WSFZ DÇ T}| 
lNBF> GCÄ N[ ZCL ¸ 5Z\T] ˆ[;F G CM lS T[ZL DF,F SL ;]ZlE VF{Z T[Z[ G}5]ZM \ SF XaN 
T[ZL l:YlT SF VFEF; N[ NÇ ×  AZ;T[ C]ˆ D[3  lJn]T SL 0MZ AÅW[ CFYL C{ \ ×  HM .gã 
SF VFN[X 5FSZ 5Z:5Z ÝItG ;[ RFÅNL SL Z:;L ;[ WZTL SM p9F ZC[ C{\ × ˜˜@@  :JI\ 
GF8SSFZ CMG[ S[ SFZ6 ZFS[XHL G[ GF8SLI VlgJlT S[ lGJF"C S[ l,ˆ YM0³LvAC]T 
:JT\+TF ;[ SFD l,IF C{ ×  S> HUC V5GL VF[Z ;[ SMQ9S 0F, lNI[ C{\ TYF SCÄ 
5F+M\ S[ ÝJ[X S[ ;\A\W DÇ DF{l,S lGN"[XG lNI[ C{\ ×  ZFS[XHL G[ .G VG]JFNM\ S[ ;\A\W 
DÇ SCF C{ v ——CZ N};ZLvTL;ZL 5L-³L S[ AFN VF{Z GCÄ TM EFQFF SL ãlQ8 ;[ CL4 .G 
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ZRGFVM\ S[ GI[ VG]JFNM\ SL VFJxISTF 50TL ZC[UL ×  .; TZC IC VG]JFN EL 
VFH S[ l,ˆ C{ v VFG[ JF,[ S, SM .;SF :YFG lS;L VF{Z VG]JFN SM ,[GF   
CMUF × ˜˜  VG]JFN S[ ; \A\W DÇ ZFS[XHL SL UCZL ;}hvA}h VF{Z pGS[ J:T]lGQ9 ãlQ8 
SF 5lZRI Z; ;[ lD,TF C{ ×  ZFS[XHL S[ I[ VG]JFN SFjIvR[TGF VF{Z Z\UvãlQ8 
NMGM\ ;[ DCÀJ5}6" C{\ ×  
 V\U|[HL S[ ;]Ýl;â p5gIF;SFZ C[GZL H[d; SL z[Q9¿D S'lTIM\ DÇ ;[ ˆS C{ v 
—lN 5M8=[8 VF¶O ˆ ,[0L ˜ v .; p5gIF; D Ç GFlISF .HFA[, VFR"Z S[ DFwID ;[ S]K 
DF{l,S ;DFHXF:+LI ˆJDŸ NFX"lGS ÝxGM\ SM p9FSZ pGSF ;DFWFG N[G[ SF ÝIF; 
lSIF UIF C{ ×  V5G[ ;DI DÇ ˆS JU" SF IYFY" V5GL ;DU|TF D Ç .; p5gIF; DÇ 
jIÉT C{ ×  C[GZL H[d; S[ p5gIF; S[ VG]JFN ;\A\WL Sl9GF> ;[ ZFS[XHL 5lZlRT Y[ 
VF{Z pGS[ ;FDG[ ÝD]B ~5 ;[ NM R]GF{lTIFÅ YÄ v V\U|[HL D]CFJZ[ DÇ HM OM;" VF{Z 
;FDyI" C{\ pgCÇ lCgNL DÇ S{;[ AGFI[ ZBÇ m  N};ZL R]GF{TL VG]JFN SM VG]JFN SL 
S'l+DTF ;[ ARFT[ C]ˆ V5GL EFQFF SL ;CH VlgJlT D Ç VY" ;\Ý[QF6 SL YL × ÝFIo 
ˆS JQF" S[ 5lZzD S[ p5ZF\T —ˆS VF{ZT SF R[CZF ˜ VG]lNT ~5 DÇ ;FDG[ VFIF ×  
lJxJ SL ˆS z[Q9 S'lT SF VG]JFN ZFS[XHL SL CL GCÄ4 lCgNL ;FlCtI SL p5,laW 
C{ ×  ZFS[XHL G[ VG]JFN SM ˆS 5'YSŸ lJnF S[ ~5 D Ç :JLSFZF TYF p;S[ DCÀJ SM 
EL V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF C{ ×  
*P% HLJGL v ;FlCtI ov  
 T~6M\  SM  wIFG DÇ ZBSZ —;DI ;FZYL ˜ DÇ ZFS[XHL G[ -³F> CHFZ JQFM"\ S[ 
lJxJ S[ DCFG AFZC ;DI ;FZlYIM\ SL HLJlGIF¥ CL GCÄ4 lSgT] .; VJlW SL 
ÝD]B DGol:YlTIM\ SF EL p<,[B lSIF C{ ×  ——;]N}Z VTLT DÇ UF{TD A]â S[ DG DÇ 
p9[ ÝxGM\ ;[ ,[SZ JT"DFG DÇ DFl8"G ,}YZ lS\U SL CtIF TS SCÄ ˆS z' \B,F C{ 
lH;[ ICF¥ HM0³G[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × ˜˜@#  EFZTLI DGol:YlTIM\ S[ VwIIG S[ 
;FY CL ÝtI[S SF, B^0 DÇ lJxJ DGol:YlT SF EL ;DFGFgTZ VwIIG SL ;]lJWF 
S[ l,ˆ lJxJ S[ lJRFZSM \ SM EL ;ldDl,T lSIF UIF C\{ ×  
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 UF{TD A]â ov 
 —UF{TD A]â ˜ HLJGL DÇ ZFS[XHL G[ UF{TD S[ HLJGv5lZJ[X SM N[G[ S[ AFN 
pGS[ DG SM VFCT4 C\;4 HL6" XZLZ I]ÉT J'â4 ZMUU|:T jIlÉT TYF XJ ,[ HFT[ 
ÛxI G[ hShMZ lNIF YF ×  pGS[ I]UvÝxGM\ SL 8SZFC8 G[ pGDÇ VS],FC8 5{NF   
SL ×  lH;S[ ;DFWFG -}¥-³G[ ;\]NZL IXMWZF VF{Z lXX] ZFC], ˆJDŸ ZFH5F8 SM KM0³ 
T5 SZG[ ,U[ ×  pGS[ p5N[XM\ SF ;FZ ;tI4 VlC\;F4 Ý[D VF{Z tIFU SF VFRZ6 YF 
lH;[ lJxJ S[ VG[S N[XM\ G[ V5GFIF ×  ZFS[XHL G[ pGS[ p5N[X SM ;Z, VF{Z ,MS 
íNI SM K} ,[G[JF,L EFQFFX{,L DÇ Ý:T]T lSIF C{ ×  
 ;]SZFT ov 
 —;]SZFT ˜ DÇ ZFS[XHL G[ ;]SZFT SF HLJGvNX"G pGS[ HLJGvN5"6 SL BMH 
YL ×  ——IC VFtDN5"6 SL BMH CL pgCÇ ;F,TL ZCL ×  jIlÉT SL VFtDF DCFGŸ S{;[ 
CM ;STL C{ m ˜˜@$  .;L DGol:YlT DÇ pGS[ VgTZ ;[ NX"G TÀJ O}8F YF ×  ;]SZFT 
SF HLJG pGS[ VFNXFÈ VF{Z l;âF\TM\ SF ;HLJ pNFCZ6 YF ×  HLJG DÇ VG[S SQ8 
VF{Z VtIFRFZM\ SM h[,F 5Z\T] V5G[ ÊF\lTSFZL lJRFZM\ SL R[TGF HUFT[ ZC[ ×  J[ 
DG]QITF S[ VEFJ DÇ DG]QI NM SF{0³L SF ;DhT[  Y[ ×  I]JF 5L-³L SM 5Y E|Q8 SZG[ 
S[ VFZM5 DÇ pgCÇ D'tI]N\0 lNIF UIF ×  XZLZ SM D'tI]N\0 lD,F4 5Z pGS[ lJRFZ VDZ 
C{\ × 
 VXMS ov 
 —VXMS ˜ DÇ Sl,\U S[ I]â DÇ C]ˆ GZ;\CFZ S[ 5lZ6FD:J~5 ;D|F8 VXMS G[ 
A]â S[ l;âFgTM\ SM N[XvlJN[X HGvHG TS O{,FIF ×  ZFHGLlT DÇ J[ pU| 
lJRFZWFZF ZBT[ Y[ ×   pGS[ HLJG SF IC Sl,\UvI]â V\lTD I]â YF  VF{Z V\T DÇ 
VFRFI" p5U]ÃT ;[ NL1FF ,[SZ V5G[ ;EL SFI"4 SFDGFˆ¥ VF{Z ;FD|FßI SF[ WD" S[ 
VFlzT SZ l,IF ×  VXMS ;FD|FßI ;[ p9L AF{â ÊFlgT 5}Z[ ˆlXIF SL WFlD"S ÊFlgT 
AG U> ×  
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 HMG VFO VFS" ov 
 —HMG VFO VFS" ˜ D Ç HMG ˆSFgTlÝI4 VlXl1FT VF{Z ˆS ;FDFgI lS;FG 
5lZJFZ SL 5]+L YL ×  ˆSFgT DGMIMU ;[ p;G[ N{JL XlÉT ÝFÃT SZ ,L YL ×  !& JQF" 
SL VJ:YF DÇ p;G[ V5G[ V\NZ S[ VFN[X S[ VG];FZ N[X SL Z1FF SZG[ TYF 
JF:TlJS XF;S SM ZFHD]S]8 N[G[ SF lGxRI lSIF ×  ËFg; DÇ !$!@ >P DÇ p;SF 
HgD C]VF YF ×  HLJG DÇ VG[S ;O,TFVM\ S[ ;FY CL HMG SM VG[S V;O,TF ¥ˆ 
EL lD,L ×  S\YF{lGˆ GUZ 5Z VFÊD6 SF ;DFRFZ 5FT[ CL JC I]â DÇ S}N 50³L ×  
V\U|[HM\ äFZF p;[ A\NL AGFSZ #_ D>4 !$#! >P DÇ ËFg; S[ GUZ -VF¥ S[ RF{ZFC[ 5Z 
lGJ":+ SZ HLlJT H,FIF UIF ×  .; 38GF SF J6"G ZFS[XHL G[ íNIãFJL X{,L DÇ 
Ý:T]T lSIF C{ ×  
 SALZ ov  
 —SALZ ˜ DÇ SALZ ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS ;\ÊFlgTSF, DÇ TYF WFlD"S 
VF\NM,G HA R, ZCF YF4 pgCÄ lNGM\ pGSF HgD ˆS ;FDFgI 5lZJFZ D Ç C]VF ×  
DF{,JL p;[ SFlOZ SCT[ VF{Z 5l^0T p;[ VK}T SCSZ :JLSFZ GCÄ SZT[ Y[ ×  
ZFDFGgNHL G[ pgCÇ V5GF lXQI AGF l,IF YF ×  SALZ ;FdÝNFlIS SõZTF ;[ h]hG[ 
,U[ ×  ;FDFlHS S]ZLlTIM\4 V\WlJxJF;M\ VF{Z E[NEFJ SL lG\NF SZ ;DFH DÇ 
;DFGTF SL :YF5GF SZG[ ,U[ ×  pGSF ;}+ YF4 ——ClZ SM EH[ ;M ClZ SF CM> × ˜˜ 
AFæ VFRZ6 D},S VF0dAZ 5}6" WDF"RZ6 SF pgCM\G[ lJZMW lSIF ×  SALZ S[ p5N[X 
VF{Z ElÉT SF :JZ ;F-³[ RFZ ;F{ JQF" AFN EL DFGJ DF+ SM VFH EL hShMZ ZCF   
C{ ×  ——IC ;\;FZ SFUH SL 5]l0³IF A}¥N 50[ 3], HFGF C{ ˜˜ TYF ——SZSF DGSF 0FZ S[ 
DGSF DG SF O{Z ˜˜ H{;[ ÊF \lTSFZL EFJ VF{Z lJRFZ pGS[ ÊF\lTSFZL jIlÉTtJ SL 
R[TGF :O]lZT SZTL ZCÇUL ×  
 DLZF ov 
 —DLZF ˜ DÇ H{;[ HMG VFO VFS" G[ V5G[ SM VFU SL ,58M\ S[ CJF,[ SZ 
lNIF4  p;L VF:YF VF{Z W{I" S[ ;FY DLZF G[ lJQF SF ÃIF,F CM9M\ ;[ ,UF lNIF YF ×  
DCFZFHF ;F¥UF S[ 5]+ EMHZFH SL ZFGL DLZF —D[Z[ TM lUZWZ UM5F, N};ZF G SM> ˜ 
SM ;Dl5"T CM R}SL YL ×  lJJFC S[ S]K JQF" AFN CL 5lT SL D'tI] S[ 5xRFTŸ DLZF SM 
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VG[S IFTGFˆ¥ NL U> ×  5Z JC TM —C[ZL D{\ TM Ý[D lNJFGL4 D[Z[ NZN G HF6[ SMI × ˜ 
UFT[ C]ˆ G \N,F, SM V5G[ G{GM\ DÇ A;FSZ p;SL ElÉT DÇ HLJG EZ ;Dl5"T ZCL ×  
 :JFDL NIFG\N ov   
 —:JFDL NIFG\N ˜ SL HLJGL ZFS[XHL G[ ;CL -\U ;[ l,BL C{ ×  UF{TD A]â 
SL TZC CL NIFG\N :JFDL SF jIlÉTtJ YF ×  J[ SFl9IFJF0 S[ VdAFX\SZ S[ 5]+ Y[ ×  
N[X SF DFGl;S HLJG V\WlJxJF;M\ ;[ BMB,F CM ZCF YF ×  ;DFH DÇ S]ZLlTIM\ 
VF{Z ;F\:S'lTS TYF G{lTS D}<IM\ SF îF; CM R}SF YF4 ˆ[;L 5lZl:YlT D Ç U]- SF 
VFN[X 5FSZ N[X DÇ 7FG VF{Z lJnF SF ÝSFX O{,FG[ SF SFI" NIFG\N G[ lSIF ×  
:JFDL 5}6F"G\N ;[ ;\gIF; NL1FF ,[SZ pgCM\G[ V5GF GFD NIFG\N WFZ6 lSIF ×  
.GSF AR5G SF GFD D},X\SZ YF ×  :JFDL NIFG\N HMW5]Z S[ ZFHF SF VFlTyI 
:JLSFZ SZ JCÄ ZCG[ ,U[ Y[ ×  J[ J6"jIJ:YF 5Z HMZ GCÄ N[T[ Y[4 SD" jIJ:YF 5Z 
VlWS HMZ N[T[ Y[ ×  lJxJSlJ ZJLgãGFY G[ NIFG\N :JFDL S[ ;\A\W DÇ SCF C{ v     
——lH;SL lNjI ÛlQ8 G[ EFZT SL VFtDUFYF DÇ ;tI VF{Z ˆSTF SF ALH N[BF4 
lH;SL ÝlTEF G[ EFZTLI HLJG S[ lJlJW V\UM\ SM ÝNLÃT SZ lNIF ×  lH;SF pÛ[xI 
.; N[X SL VlJnF4 VSD"^ITF VF{Z ÝFRLG ˆ[lTCFl;S TÀJ lJQFIS V7FG ;[ D]ÉT 
SZ ;tI VF{Z 5lJ+TF S[ ,MS DÇ ,FGF YF PPP × ˜˜@%   EFZTLI ;\:S'lT SM GI[ -\U ;[ 
VYF"lJT SZG[ SF ÝItG pgCM\G[ CL lSIF ×   
 EUTl;\C ov 
 —EUTl;\C ˜ DÇ ZFS[XHL G[ ATFIF C{4 lS EUTl;\C pU| ÊFlgTSFZL lJRFZS  
Y[ ×  EUTl;\C SM IC ÊFlgTSFZL ÛlQ8 l5TF VF{Z RFRF ;[ lJZF;T S[ ~5 DÇ lD,L 
YL ×  V5G[ lJRFZM\ S[ SFZ6 EUTl;\C lJnFY± HLJG DÇ CL ZFHGLlT DÇ ~lR ,[G[ 
,U[ Y[ ×  —ÝTF5 ˜ GFDS 5l+SF DÇ ;CSFZL S[ ~5 DÇ JC SFI" SZG[ ,U[ ×  ;FIDG 
SDLXG SF lJZMW SZT[ C]ˆ ,F,F ,H5TZFI SL UCZL RF[8 S[ SFZ6 D'tI] CMG[ ;[ 
EUTl;\C SF B}G BF{, p9F ×  lH;;[ !)!( >P DÇ ;{^0;" SM UM,L ;[ p0³FSZ ,F,F 
,H5TZFI SF AN,F l,IF ×  V;[dA,L DÇ —5la,S ;[ú8L lA, ˜ ;[ VlWJ[XG S[ 
VJ;Z 5Z AdA OM0³SZ A8]S[xJZ N¿ S[ ;FY DÇ A\NL AGF lNˆ Uˆ ×  H[, D Ç 
EUTl;\C SM V;æ IFTGF ¥ˆ NL U> ×  ,[lSG ZFQ8=LI R[TGF S[ ; \JFCS S[ ~5 DÇ 
EUTl;\C HGvHG S[ íNI TS 5C]¥R R}S[ Y[ ×  @# DFR" !)#! >P SM EUTl;\C VF{Z 
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pGS[ ;FlYIM\ SM OF¥;L SL ;HF NL U> ×  ,[lSG pgCM\G[ lH; —.\S,FA ˜ SL R[TGF 
SM HUFIF YF4 JC EFZT DÇ ;FSFZ CMSZ ZCL ×  
 JF<8[IZ ov 
 JF<8[IZ SF HgD 5[lZ; DÇ GMT[VZ ˆ~J[ S[ ICF¥ !&)$ >P D Ç C]VF ×  I[ AR5G 
;[ CL pU| lJRFZS CMG[ ;[ T[HvTZF"Z SlJTFˆ¥ EL l,BT[ Y[ ×  ÝlTEFXF,L4 
ÊFlgTSFZL lJRFZS TYF ÝXF;G lJZMWL :JEFJ S[ SFZ6 pgCÇ H[, EL HFGF 50³F ×  
J[ V5G[ I]U S[ VFW]lGS lJRFZS VF{Z I]U ÝJT"S ZC[ Y[ ×  
 DCFtDF UF\WL ov 
 VFU[ R,SZ ZFS[XHL G[ DCFtDF UF\WL SL HLJGL l,BL ×  I]UÛQ8F4 lJ,1F6 
jIlÉTtJ S[ :JFDL4 ZFQ8=LI R[TGF S[ ÝTLS4 ;tI VF{Z VlC\;F S[ Ý6[TF VF{Z HGTF S[ 
ÃIFZ[ AF5} S[ G[T'tJ DÇ N[X !)$* >P DÇ VFHFN C]VF ×  UF¥WLHL VFtD lGZL1F6 S[ A, 
5Z HLJG S[ CZ 1F[+ DÇ VFRZ6 SZT[ Y[ VF{Z DFU"NX"G N[T[ Y[ ×  :JN[XL VF\NM,G 
VF{Z ;tIFU|C S[ DCFG X:+ äFZF :JT\+TF I]â ,0³G[ ,U[ × EFZT KM0³M VF\NM,G 
UF¥WLHL S[ G[T'tJ DÇ !)$@ >P DÇ C]VF ×  ;\Ul9T HGTF S[ T[JZ N[BSZ V\U|[H EFZT 
;[ R,[ Uˆ ×  ,[lSG N[X S[ 8]S0[ SZ Uˆ ×  lH;SF VF3FT UF¥WLHL SM ;A ;[ 
VlWS YF ×  .;L lJEFHG ;[ p¿lHT CMSZ GFY}ZFD UM0;[ G[ pgCÇ UF[,L DFZ NL  
YL × UF¥WLHL SL VrKF> pGS[ DF{T SF 5{UFD AGL4 ,[lSG pGS[ l;âF\T VF{Z 
GLlTIF¥ VHZvVDZ C{\ ×  
 HJFCZ,F, GC[~ ov 
 ZFS[XHL G[ —;DI ;FZYL ˜ DÇ HJFCZHL SL EL HLJGL l,BL ×  G[C~HL 
V5G[ jIlÉTtJ SF lJx,[QF6 SZT[ C]ˆ l,BT[ C{ \ v —D{\ V5G[ SM 5}ZA VF{Z 5lxRD SF 
ˆS lJlR+ lDz6 5FTF C}¥ × ˜ ÉIM \lS JC íNI ;[ EFZTLI Y[ VF{Z pGS[ ;MRG[ SF 
ÛlQ8SM6 5lxRDL YF ×  G[C~ ˆ[;[ jIlÉT Y[4 lH;[ 5}Z[ ZFQ8= SF ;DY"G ÝFÃT YF  VF{Z 
JQFM" TS 5}Z[ ;\;FZ SL ZFHGLlTS C,R,M\ S[ D]lBIF ZC[ ×  ;DI SL lABZL 
5lZl:YlT ;[ VS[,[ H}hT[ ZC[ ×  !)!% >P DÇ pgCM\G[ VF\NM,G DÇ EFU ,[GF X]~ SZ 
lNIF YF VF{Z UF¥WLHL ;[ ÝEFlJT CMG[ ,U[ Y[ ×  VlWS H[, DÇ ZCG[ S[ SFZ6 
;]BDI NFd5tI HLJG EL G lATF ;S[ ×  V;CIMU VF\NM,G S[ ALR CL 5]+L .lgNZF 
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SF HgD C]VF ×  5tGL SD,F GC[~ S[ V;FDlIS lGWG ;[ J[ VtIlWS N]oBL CMT[ 
C]ˆ EL N[X SL ;D:IFVM \ ;[ H}h 50³[ ×  HGTF S[ íNI DÇ J[ V5GF :YFG AGF R}S[ 
Y[ ×  ArRM\ S[ RFRF GC[~4 HGTF S[ ,MSlÝI G[TF4 ;N{J ÝHFT\+LI 5âlT SL H0³M\ 
SM N[X DÇ ;]l:YZ SZT[ ZC[ ×  lJxJ S[ VG[S G[TF pGS[ jIlÉTtJ ˆJDŸ pGS[ lJRFZM\ 
;[ ÝEFlJT Y[ ×  
 DFl8"G ,}YZ lS\U ov   
 V\T DÇ ZFS[XHL G[ DFl8"G ,}YZ SL HLJGL l,BL C{ ×  DFl8"G ,}YZ lS\U G[ 
GLU|M HFlT S[ ptYFG S[ l,ˆ ÝX\;GLI SFI" lSIF TYF Z\UE[N GLlT SM ;DFÃT 
lSIF ×  J[ UF¥WLHL S[ l;âF\TM\ ;[ ÝEFlJT Y[ ×  J[ ;tI VF{Z VlC\;F S[ A, 5Z UMZM\ 
;[ ;\3QF" SZT[ ZC[ ×  ˆS GFNFG GLU|M G[ p;L ; \3QF" DÇ pGSL CtIF SZ 0F,L ×  0F¶P 
,}YZ lS\U SF HgD 5FNZL 5lZJFZ DÇ C]VF YF ×  J[ ÝlTEFXF,L KF+ Y[ ×  SFZ[8F:SF8 
GFDS I]JTL ;[ .GSL XFNL C]> ×  5lTv5tGL NMGM\ G[ Z\UE[N GLlT S[ V;æ 
VtIFRFZM\ S[ ;FDG[ VlC\;FtDS VF\NM,G SZ VDlZSF SL ;ZSFZ SM :TaW SZ 
lNIF YF ×  0F¶P lS\U SM DFGJTF5}6" SFI" S[ l,ˆ GF[A[, 5]Z:SFZ EL lD,F ×   
 VTo ZFS[XHL SL I[ HLJlGIF¥ T~6M\ S[ l,ˆ lJX[QF p5FN[I  C{ \ ×  ;Z, EFQFF 
VF{Z ZMRS X{,L DÇ EFZTLI TYF lJN[XL ÊFlgTSFlZIM\ ˆJDŸ lJRFZSM\ SL HLJlGIM\ S[ 
;FY CL pGS[ D]ÉT lR\TGvÝWFG VNdI jIlÉTtJ SM lJX[QF ~5 ;[ pEFZ lNIF C{ × 
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;\NE" ;}RL 
!P DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ   0F¶P ;]QFDF VU|JF,   $@@ 
@P VFlBZL RÎFG TS  DMCG ZFS[X   _) 
#P VFlBZL RÎFG TS     DMCG ZFS[X    !) 
$P 5lZJ[X v E}lDSF ;[  DF[CG ZFS[X  
%P 5lZJ[X v lJ7F5G I]U  DF[CG ZFS[X )( 
&P 
5lZJ[X o VS[,F5G4 lJSF;MgD]BTF 
VF{Z GIF VFNDL   
DMCG ZFS[X  !%* 
*P 
AS,D B]N v ;DI ;[ S8L C]> 
;DSF,LGTF  
DMCG ZFS[X   !$! 
(P 
DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ  VF{Z   
S'lTtJ  
0F¶P ;]QFDF VU|JF,   #)* 
)P 
5lZJ[X v RLl8IFÇ SL 5\lÉTIFÅ HDLG 
;[ SFUHM\ TS   
DMCG ZFS[X   _$ 
!_P AS,D B]N o .DFZTÇ 8}8G[ 5Z    DMCG ZFS[X    )$   
!!P AS,D B]N o .DFZTÇ 8}8G[ 5Z    DMCG ZFS[X    )%   
!@P 
5lZJ[X o RLl8IM\ SL 5\lÉTIF¥ o HDLG 
;[ SFUHM TS   
DMCG ZFS[X    _$   
!#P 5lZJ[X    DMCG ZFS[X    #% 
!$P 5lZJ[X    DMCG ZFS[X    *#   
!%P 5lZJ[[X   DMCG ZFS[X !(@ 
!&P 5lZJ[[X   DMCG ZFS[X !&& 
!*P 5lZJ[[X   DMCG ZFS[X !%* 
!(P ;FlZSF DFR" !)*#    (& 
!)P DMCG ZFS[X SL 0FIZL  DMCG ZFS[X !! 
@_P ;FlZSF !)*#   !*_ 
@!P XFS]gT, SL E}lDSF  DF[CG ZFS[X * 
@@P —D'rKSl8S ˜ SL E}lDSF  DMCG ZFS[X  )@v)# 
@#P ;DI ;FZYL  DMCG ZFS[X    _*   
@$P ;DI ;FZYL  DMCG ZFS[X    @!   
@%P ;DI ;FZYL  DMCG ZFS[X    *_   
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 ZFS[XHL VFW]lGS lCgNL ;FlCtI HUT S[ D;LCF C{ ×  J[ V5G[ ÝUlTXL, 
lJRFZM\ S[ SFZ6 VFW]lGS ;FlCtISFZM\ DÇ lJlXQ8 :YFG ZBT[ C{\ ×  ZFS[XHL SF 
jIlÉTtJ V\TlJ"ZMWM\ ;[ 5lZ5}6" YF ×  J[ VC\JFNL4 lJGIXL,4 ;\J[NGXL,4 A]lâJFNL4 
VFW]lGS4 5Z\5ZFJFNL4 GFl:TS VF{Z DFGJLITF DÇ VF:YF ZBG[JF,[ EL Y[ ×  J[ lGHL 
HLJG DÇ lHTG[ VjIJl:YT ZC[4 ,[BG DÇ pTG[ CL jIJl:YT VF{Z :JEFJ ;[ lHTG[ 
Vl:YZ ZC[4 V5G[ SlD8DÇ8 S[ ÝlT pTG[ CL ¹-³ ×  pgCM\G[ lHgNUL SM V5GL XTM" 5Z 
lHIF VF{Z lHTGL >DFGNFZL ;[ lHIF4 ,[BG DÇ pTGL CL ÝFDFl6STF AZTL ×  
ZFS[XHL SF ;FlCtI pGS[ lGHL VG]EJM\ VF{Z VG]E}T ;tIM\ SF l,l5Aâ .lTCF; C{4 
HM E}T VF{Z JT"DFG SF[ ˆS ;FY HLTF C{ VF{Z ElJQI SL ÝTL1FF DÇ B0³F C{ × pgCM\G[ 
V5G[ HLJG DÇ TGFJ h[,F4 J{JFlCS HLJG SL lHG lJ;\UlTIM\ SM N[BF VF{Z lH; 
Vl:TtJv;\S8 SM h[,F pG ;ASM pGS[ ;FZ[ ;\NEMÅ S[ ;FY V5G[ ;FlCtI DÇ 
ÝlTlA\lAT lSIF C{ ×  pgCM\G[ ;FlCtI SM HLJG DÇ lHIF C{4 VTo pGS[ S'lTtJ DÇ 
pGS[ jIlÉTtJ SM -}¥-³GF D]lxS, GCÄ C{ ×  ÉIM\lS pGS[ jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ DÇ 
lJEFHGvZ[BF BÄRL GCÄ  HF ;STL ×  ZFS[XHL SM jIlÉT S[ ~5 DÇ DF+ DCFG 
DFGSZ pGS[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SM E],F N[GF VF{Z .;L ÝSFZ jIlÉT S[ ~5 DÇ 
SDHMZ TYF 3l8IF SZFZ N[SZ ;FlCltIS ~5 DÇ DCFG l;â SZGF v pGS[ ;FY 
3MZ VgIFI SZGF C{ ×  IC ¹lQ8SM6 SF 5lZ6FD C{ ×  JF:TlJS IC C{ lS jIlÉT DÇ 
5FIL HFG[ JF,L DFGJv;CH SDHMlZIM\ ;[ U|l;T CMG[ 5Z EL pGDÇ S]K V;FWFZ6 
U]6 Y[ ×  VTo J[ jIlÉT S[ ~5 DÇ CL DCFG G Y[4 ;FlCtISFZ S[ ~5 DÇ EL DCFG   
Y[ × J:T]To ZFS[XHL G[ lS;L EL lJWF 5Z S,D R,FIL p;[ 5}6"tJ ÝNFG SZG[ SF 
ÝIF; lSIF ×  GF8SSFZ ;[ ,[SZ SCFGLSFZ TS4 p5gIF;SFZ ;[ ,[SZ 
IF+Fv;\:DZ6 TS ZFS[XHL lH\NFlN,L S[ ;FY l,BT[ ZC[ × V5G[ ,[BG ;[ ZFS[XHL 
G[ ;DSF,LG lCgNL ,[BG SM UCZF> S[ ;FY ÝEFlJT lSIF C{ ×  pGSF ;FlCtI 
pGSL VläTLI ÝlTEF VF{Z ;H"GFtDS 1FDTF SF ÝDF6 C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5G[ Un ;FlCtI DÇ VFH S[ DG]QI S[ 5FZ:5lZS ;\A\WM\ SL 
JF:TlJSTF SM pHFUZ lSIF C{ ×  pGSF Un ;FlCtI :JFT\œIM¿Z  EFZT S[ VF{;T 
VFNDL SF ;ÝF6 lR+6 C{ ×  ZFS[XHL S[ HLJG SF VwIIG SZT[ ;DI D]h[ IC 
ÝTLT C]VF4 lS ZFS[XHL AFCZ ;[ lHTG[ lABZ[ C]ˆ  IF 8}8[ C]ˆ lNBF> N[T[ C{4 ELTZ ;[ 
pTG[ GCÄ C{ ×  IC ;R C{ lS ZFS[XHL SL 5FlZJFlZS l:YlT ;\3QF"DI ZCL C{  VF{Z 
pgCÇ GF{SZL S[ l,ˆ ,UFTFZ .WZ ;[ pWZ 3]DGF 50³F ×  lSgT] IC ;A SZT[ ;DI 
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ZFS[XHL S[ ELTZ ˆS ˆ[;F jIlÉT lNBF> N[TF C{4 HM Sl9G ;[ Sl9G ;DI DÇ EL 
pgCÇ 8}8G[ GCÄ N[TF ×  ˆS VtI \T :JFlEDFGL VF{Z ;FY CL ;FY lHgNFlN, jIlÉT S[ 
~5 DÇ CL ZFS[XHL HFG[ UI[ C{ ×  ˆ[;F ,UTF C{ lS ZFS[X p; jIlÉT SF GFD C{ HM 
V5G[ l,ˆ SD VF{Z NM:TM\ S[ l,ˆ VlWS lHIF C{ ×  pGSF J{JFlCS HLJG V;O, 
ZCF VF{Z ;\EJTo .;L SFZ6 pGS[ SYF ;FlCtI DÇ HLJG SF lABZFJ4 8}8G VF{Z 
VHGAL5G VG]E}lT SL ÝFDFl6STF S[ SFZ6 VFIF C{ ×  
 ZFS[XHL D},To GF8SSFZ S[ ~5 DÇ UF{ZJFlgJT C{\4 DCFG C{ ×  ,[lSG SCFGL 
S[ 1F[+ DÇ pGSL N[G SD GCÄ C{ ×  pGSL SCFlGIM\ G[ —G> SCFGL ˜ SL G> ; \J[NGF 
VF{Z R[TGF SM pHFUZ lSIF VF{Z SCFGL S[ lX<5 SM GIF DM0³ lNIF ×  G> SCFGL 
SM ,FG[ TYF p;S[ D}<IM\ SM :YFl5T SZG[ DÇ SD,[xJZ4 ZFH[gã IFNJ4 DFS"^0[I4 
VDZSFgT4 lGD", JDF"4 ZFS[XHL VFlN SF DCÀJ5}6" IMUNFG C{4 ˆJDŸ G> SCFGL S[ 
XLQF" ;FlCtISFZ C{\ ×  pGSL SCFlGIF¥ ;DFH S[ 5lZÝ[1I DÇ pGSL HLJG ;\R[TGF 
jIÉT SZTL lNBF> N[TL C{ ˆJDŸ DFGJ ;\A\WM\ SL jIFbIF4 GI[ HLJG D}<I U|C6 
SZG[ SL ,,S C{ VF{Z IYFY" SF TLBF VF{Z ;}1D AMW C{ ×  O, :J~5 :+Lv5]~QF 
;\A\WM\ DÇ WD"4 5Z\5ZF VF{Z ;\:S'lT ;[ ÝEFlJT 5Z\5ZFUT ;\A\WM\ SF lR+64 VFW]lGSTF 
S[ :5X" ;[ lX1FF4 ;F{\NI"4 ;FDFlHS HLJG TYF VFRFZ jIJCFZ S[ lJlJW ;\NE"4 
TGFJ4 VFW]lGS ;\A\W4 O{XG VF{Z D}<ICLGTF4 lGHL jIlÉTtJ4 J{IlÉTS S,F SF 
:5X"4 5Z:5Z ;CIMU4 lGQ9F ˆJDŸ 5lTJ|TF WD" SL G> jIFbIF VF{Z ;\A\W lJrK[N 
VFlN D]bI VFIFD pEZSZ VFI[ C{\ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 3Z ˆJDŸ 5FlZJFlZS l:YlT 
SL VlEjIlÉT ÝD]B ~5 ;[ C]> C{ × 
 ZFS[XHL S[ ZRGF ;\;FZ SF VwIIG SZG[ ;[ 7FT CMTF C{4 lS J[ ˆS 
ÝlTEF;\5gG ZRGFSFZ Y[ ×  Inl5 ZFS[XHL SL 5CRFG ;FlCtI S[ 1F[+ DÇ ˆS z[Q9 
GF8SSFZ4 ptS'Q8 SCFGLSFZ VF{Z ;O, p5gIF;SFZ S[ ~5 DÇ C]> ×  lSgT] pGS[ 
äFZF l,lBT VgI U|\YM\ SF VwIIG SZG[ ;[ :5Q8 CMTF C{4 lS J[ pTG[ CL ;O, 
VF{Z z[Q9 ˆSF\SLSFZ4 HLJGL ,[BS4 ;\:DZ6SFZ4 IF+FvJ'¿F\T ,[BS C{4 IlN SlJTF 
S[ 1F[+ SM KM0³ lNIF HFI[ TM ;FlCtI S[ ;EL 1F[+M\ DÇ ZFS[XHL G[ S]K G S]K l,BF 
CL C{ ×  lCgNL Z\UD\R VF{Z HLJG D}<IM\ SL ãlQ8 ;[ z[Q9 VF{Z ;O, GF8SSFZ 
ZFS[XHL H{;F SM> GCÄ C]VF C{ ×  J:T]To pGS[ GF8S RlZ+v;'lQ84 VFW]lGS AMW 
VF{Z ;\J[NGF S[ GI[ ÝlTDFG :YFl5T SZT[ C{\ ×  GF8S SL EFÅlT CL ZFS[XHL S[ 
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ˆSF\SL EL ;FlCtI VF{Z Z\UDR SL ãlQ8 ;[ DCÀJ5}6" C{ ×  NFlItJ AMW VF{Z HLJG 
D}<IM\ SM ,[SZ DG]QI lS; TZC STZFTF C{4 ˆSF \lSIM\ DÇ ÝEFJXF,L ~5 DÇ lRl+T 
lSIF UIF C{ ×  
 ˆS GF8SSFZ S[ ~5 D Ç ZFS[XHL lHTG[ RlR"T C]ˆ pTG[ CL p5gIF;SFZ S[ 
~5 DÇ EL RlR"T C]ˆ ×  pgCM \G[ V5G[ p5gIF;M\ ;[ HLJG S[ IYFY" SM 5lZEFlQFT SZT[ 
C]ˆ GI[v5]ZFG[ D}<IM \ S[ ;\3QF" SM VF{Z VFW]lGS AMW SM lRl+T lSIF C{ ×  AN,T[ 
DFGJLI ;\A\WM\ SF lJlJW VFIFDL lR+6 ZFS[XHLG[ V5G[ p5gIF;M\ DÇ lSIF C{ ×  
ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ D\[ J{JFlCS HLJG SL lJ;\UlTIM\ SL VMZ ;\S[T lSIF UIF C{ ×  
;FY CL VFW]lGS HLJG SL lJ;\UlTIM\ VF{Z Hl8,TFVM\ SM ;XÉT ~5 ;[ jIÉT 
lSIF UIF C{ ×  ZFS[XHL SF VF{5gIFl;S lR\TG Vl:TtJJFNL NX"G ;[ ÝEFlJT C{ ×  
;EL 5F+ ˆS RF{S9[ DÇ A\N C{ VF{Z ;EL SM ˆS lA \N] SL T,FX C{ ×  J[ ;A S[J, ˆS 
CL RLH SM BMH ZC[ C{ VF{Z JC RLH C{ v VFG[ JF,F S, ×  5Z .G ;A 5F+M\ SL 
lJ0dAGF IC C{ lS lS;L SM EL V5G[ S, S[ AFZ[ DÇ SM> HFGSFZL GCÄ C{ ×  
DFGJLI ;\A\WM\ S[ BMB,[5G SM A0³L DFlD"STF ;[ ZFS[XHL G[ lRl+T lSIF C{ ×  
ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ V5G[ Vl:TtJ SM l8SFI[ ZBG[JF,[ 5F+M\ SF V\SG lSIF   
C{ VF{Z ZFS[XHL G[ NFd5tI HLJG S[ DFwID ;[ VG[S 3ZM\ DÇ l:YT 3}8G VF{Z 
lABZFJ SM ÝTLT SZT[ C]ˆ :+Lv5]«QFM \ SL DGol:YlTIM\\ SF DGMJ{7FlGS lR+6 lSIF 
C{ ×   
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 ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL 5CRFG ˆS SCFGLSFZ S[ ~5 D Ç C]> C{ ×  pgCM\G[ 
G> SCFGL SM ˆS lGlxRT lNXF NL C{ ×   IC :JLSFZ SZGF 50³[UF lS pgCM \G[ lCgNL 
SM VG[S ;XÉT SCFlGIFÅ NL ×  pGSL SCFlGIFÅ SCFGL S[ DFwID ;[ CL HLJG SL 
BMH SZTL C{ ×   JF:TJ DÇ J[ ˆS ÝIMUXL, VF{Z GJLG ;\J[NGF S[ SCFGLSFZ Y[ ×  
pGSL SCFlGIM\ SF 5lZJ[X CDFZ[ HLJG S[ VF;5F; SF CL 5lZJ[X C{4 lH;DÇ IYFY" 
EFZTLI HLJG SL h,S :5Q8 lNBF> N[TL C{ ×  ZFS[XHL G[ lS;L ˆS DFGl;S 
E}lD SM ,[SZ SCFlGIFÅ GCÄ l,BL4 Al<S 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ VG]~5 
pGSL DFGl;S R[TGF DÇ AZFAZ 5lZJT"G VFIF C{ ×  S]K SCFlGIFÅ TM ˆ[;L C{4 
lHGDÇ ZFS[XHL SL ;CL 38GFVM\ SF lG«56 C]VF C{ ×  ZFS[X SF jIlÉTtJ ;NF CL 
UCZ[ NAFJ VF{Z VF3FT SM ;CT[ ZCF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS pGSL SCFlGIFÅ EL 
pGS[ IYFY" HLJG ;[ V,U GCÄ C{ ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ jIlÉT ;DFH SL lJ0dAGFVM\ SF TYF ;DFH SL 
I\+6FVM\ SF VF>GF C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 5F+M\ SL DGol:YlT4 p;S[ ;\3QF" VF{Z 
VFW]lGS HLJG DÇ jIlÉT S[ V,UFJ SF lR+6 lSIF UIF C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 
D}<I4 ;\3QF" ˆJDŸ TGFJ SL l:YlTIM\ SF lR+6 lD,TF C{ ×  pGSL SCFlGIM\ DÇ 
VFlY"S4 ZFHGLlTS ˆJDŸ ;FDFlHS 5lZl:YlT ;[ pt5gG +F;N ˆJDŸ I\+6F D}<I 
l:YlTIM\ S[ SFZ6 ;DSF,LG jIJ:YF S[ ÝlT VFÊMX VF{Z VGF:YF ÝS8 CMTL C{ ×  
VlWSF\X SCFlGIM\ DÇ VS[,F5G lJnDFG C{ ×  pGSL SCFlGIF¥ ;FDFlHS R[TGF ;[ 
VG]Ýl6T C{ lH;DÇ DMCE\U ˆJDŸ ;\J[NGX}gITF SL l:YlT SM VlEjIlÉT lD,L C{4 
SYFJ:T] S[ ;\IMHG DÇ VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 HLJG S[ NMCZ[5G SF[ EL Z[BF\lST 
lSIF UIF C{ ×  JT"DFG ;DI SL A[SFZL VF{Z WGlJTZ6 SL VjIJ:YF jIlÉT SM 
jIY"4 lGo;CFI VF{Z VHGAL AGF R}SL C{ lH;;[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS VF{Z 
jIlÉTUT ;\A\W lKgGvlEgG CM ZC[ C{4 VFW]lGS DG]QI 5{;[ SL VlGJFI"TF ;[ A\W 
UIF C{ ×  VTo pGSL SCFlGIM\ DÇ VFlY"S TGFJ VF{Z VYF"lzT lJJXTFVM\ SF J6"G 
lD,TF C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIF¥ ;\+F; VF{Z EIFJCTF SM jIÉT SZTL C{ ×  
ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ VFtDlGJF";G SF AMW ÝS8 CMTF C{ ˆJDŸ EFZTLI 5lZJ[X 
DÇ lGZ\TZ B\l0T CMT[ C]ˆ  VFNDL SF lR+6 ÝBZTF ;[ lNBF> N[TF C{ ×  ZFS[XHL SL 
SCFlGIF¥ V5G[ ;DI4 ;DFH VF{Z p;;[ H]0³L VJAMW SL SCFlGIF¥ C{ ×  V5G[ ;DI 
S[ J[ N:TFJ[H C{4 ;FY CL ;DI SF ;FZYL EL ×  VFW]lGS lJRFZvAMW SM 5}6"To 
VFtD;FT SZ pGSL SCFlGIM\ SM EFZTLI HLJG SL jIF5STF S[ ;\NE" DÇ Ý:T]T 
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lSIF UIF C{ ×  DFGJvD}<IM\ S[ NAFJ ;[ D]ÉT ZBF UIF C{ ×  JFN VF{Z lJx,[QF6 ;[ 
D]ÉT pGSL SCFlGIF¥ ;DFH4 jIlÉT VF{Z p;;[ H]0³[ ÝxGM\ SL SCFGL C{ ×  ZFS[XHL 
SL VgI ;FlCltIS lJWFVM\ SF EL .; ;\NE" DÇ VwIIG .; TyI SM VlWS ;XÉT 
~5 ;[ pHFUZ SZTF C{ × 
 ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ jIlÉT VF{Z jIlÉTUT D}<I4 VS[,F5G4 8}8T[ ;\A\W 
ˆJDŸ NFd5tI HLJG SL l:YlT SF lR+6 lD,TF C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ DÇ IYFY" 
HLJG SL l:YlT SF EL lR+6 lD,TF C{ ×  pGS[ p5gIF;M\ D\[ 5lT VF{Z 5tGL S[ 
HLJG DÇ TGFJ VF{Z lB\RFJ C{ ×  .;DÇ ˆS VMZ lJJFlCT HLJG SL VY"CLGTF SF 
;XÉT VF{Z ;HLJ ~5 pEZ SZ VFIF C{ TM N};ZL VMZ DFGJLI ;\NEMÅ SL 
VY"CLGTF VF{Z VS[,[5G SL VG]E}lT ;[ pt5gG 3]8G TLJ|TZ ~5 ;[ D]BZ C]> C{ ×  
;FY DÇ VY" ;[ pt5gG 3]8G VF{Z K858FT[ ZCG[ SL VFH S[ VFNDL SL lGZ\TZTF SL 
VlEjIlÉT EL UCZFTL R,TL C{ ×  VFH S[ A]lâHLJL JU" SF p,hFJ VF{Z p;S[ 
EFJFtDS HLJG SL V;CFI RLB pGS[ p5gIF;M\ DÇ ÝlTwJlGT C]> C{\ ×  ZFS[XHL G[ 
V5G[ p5gIF; DÇ pG TDFD ,MUM\ SL VEFJU|:T lH\NUL SL Z[BF BÄRL C{ HM 
ND3M\8} JFTFJZ6 DÇ HL ZC[ C{\ ×  pGS[ p5gIF;M\ DÇ DFGJLI ;\A\WM\ S[ lJ3l8T :J~5 
UCZ[ ~5 DÇ lD,TF C{ ×  .;DÇ DG]QI S[ Vl:TtJ SL R[TGF VF{Z ;\3QF" SL 
VlEjI\HGF SF lR+6 EL lD,TF C{ ×  VF5S[ p5gIF;M\ D[\ DG]QI V5G[ 3Z4 5lZJFZ 
;FDFlHS ;\:YFVM\ SL jI:TTF DÇ C{\4 ,[lSG p;S[ 5{Z T,[ SL HDLG 0M,FIDFG C{ × 
IYFY" HLJG VF{Z 5lZJ[XUT NAFJ DÇ p;S[ HLJG DÇ A0³L lJ;\UlT4 VHGAL5G4 
VS[,F5G4 V,UFJ4 V\TZF, VF{Z IFTGF VFlN SL 5L0³F SF ;\;FZ C{ ×  ZFS[XHL S[ 
TLGM\ p5gIF; pGSL lRgTGvÝ6F,L TYF 5lZJ[XvAMW DÇ ˆS lJSF; C{ VF{Z IC 
lJSF; :Y},TF ;[ ;}1DTF SL VMZ VU|;Z C{ ×  DCFGUZLI ;eITF S[ ND3M\8} 
JFTFJZ6 DÇ VFW]lGSTF S[ GFD 5Z AGT[vlAU0³T[4 p,hT[v;],hT[ DFGJ ;\A\WM\ SL 
NF~6 lGIlT SF IYFY" NX"G lCgNL p5gIF; DÇ GIF SCF HFˆUF ×  IC GIF5G DF+ 
SyI VF{Z lX<5 DÇ GCÄ Vl5T] AN,T[ 5lZJ[X VF{Z GI[ ;\NEMÅ S[ V\SG DÇ C{\ TYF 
pGDÇ BMI[ jIlÉT S[ Vl:TtJ SL BMH C{ ×  NFd5tI HLJG SL lGZY"STF4 VS[,[5G 
SF ˆC;F;4 Ý[D SL DF\;, TYF DFG;L ¹lQ84 A[GFD ;\A\WM\ SF Vl:TtJ VFlN SF 
V\SG ZFS[XHL S[ VFW]lGS 5lZJ[XvAMW SL 5]lQ8 SZTF C{\ ×  
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 ZFS[XHL G[ SCFGL4 GF8S4 p5gIF; ˆJDŸ ,[B EL l,B[ C{ ×  pG ;EL S[ 
S[gã DÇ jIlÉT VF{Z p;SL l:YlTIF¥ ÝD]B C{\ ×  pgCM\G[ DFGJ SM p;S[ 5lZJ[X S[ 
ALR ;CL ¹lQ8 ;[ N[BF VF{Z lOZ p;SL 5L0³F ˆJDŸ VHGAL5G SM JF6L NL ×  
ZFS[XHL G[ Vl:TtJ DÇ lGlCT S~6F4 lJJXTF4 lJO,TF VF{Z 5L0³F ;[ l3Z[ VFNDL SL 
5CRFG SZFIL ×  Vl:TtJ S[ ;\S8 ALR pgCM\G[ DFGJ SL lGHTF T,FX SL C{ VF{Z 
p;[ 5}6" VFtDlGQ9F S[ ;FY jIÉT SZG[ SF ;O, ÝItG lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ RFZM\ 
GF8SM\ SL SYF :JT\+TF S[ AFN SL ;FDFlHS ˆJDŸ VFlY"S lJQFDTFVM\ TYF 
lJ;\UlTIM\ S[ TYF DCtJSF\1FFVM\ S[ ALR ;\3QF" S[ SFZ6 ;\A\WM\ DÇ lJX[QF ~5 ;[ 
5FlZJFlZS VF{Z JC EL 5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ DÇ pt5gG TGFJ S[ ÊDXo Hl8, ;[ 
Hl8,¿Z  CMT[ HFG[ S[ ÊlDS lJSF; SL ;rRL SCFGL C{ ×  pGS[ RFZM\ GF8SM\ SF 
S[gãLI ÝlT5Fn ˆSvN};Z[ ;[ VFxRI"HGS ~5 ;[ .TGF H}0³F C]VF C {4 lS GF8SM\ SF 
S[gãLI ÝlT5Fn V5G[ V,UvV,U RFZ RZ6M\ DÇ ÊDXo pEZTL .; TYFSlYT 
HLJG ¹lQ8 SF AMW SZF N[TF C{ ×  Ý[DLvÝ[lDSF S[ ~5 DÇ SFl,NF; VF{Z Dl<,SF 
TYF 5lTv5tGL S[ ~5 DÇ G\N VF{Z ;\]NZL lD,GvlAK}0³G4 VF{Z lOZ lAK}0³G S[ ägä 
SM h[,T[ C]ˆ ;\A\WM\ S[ lABZFJ VF{Z lAK}0³G[ S[ lH; TGFJ SM EMUT[ C{\4 pGDÇ 5L0³F 
TM C{ 5Z S8}TF GCÄ C{ ×  ˆS DÇ 3Z A;FG[ SL VFSF\1FF C{4 lSgT] lJQFD 5lZl:YlTIM\ 
VF{Z DG SF VlGxRI 3Z A;G[ GCÄ N[TF C{4 TM N};Z[ DÇ A;FvA;FIF 3Z HLJG ;[ 
lJ5ZLT V5[1FFVM\ VF{Z DG S[ VlGxRI S[ SFZ6 8}8G[ ,UTF C{ ×  5lZJFZ VF{Z 
;DFH NMGM\ CL :TZM\ 5Z VFH S[ 5}¥HLJFNL V\TlJ"ZMWM\ SL lJQFD VF{Z Hl8, l:YlTIM\ 
SL E¥JZ DÇ O¥;[ VFH S[ DFGJ ;\A\W SM ZFS[XHL G[ V5G[ GF8SM\ D\[ lRl+T lSIF  
C{ ×  ZFS[XHL SL ˆSF\lSIM\ DÇ EL GI[ 5]ZFG[ lJRFZM\ S[ ;\3QF" N[BG[ SM lD,TÇ C{\ VF{Z 
p;DÇ DFGl;S TGFJ4 D}<I ;\3QF" S[ AMW SL ;\J[NGF VF{Z l:YlT ˆJDŸ p;DÇ 
5lZl:YlT HgI IFTGF4 ;\+F; SF AMW EL CMTF C{ ×  ÝYD4 ZFS[XHL G[ CL GF8S SL 
;FY"STF p;SL Z\UD\RLITF DÇ DFGL VF{Z Z\UD\R SL ;FY"STF ;DSF,LG I]UvAMW 
S[ ;\Ý[QF6 SL ;O,TF DÇ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ GF8SM\ DÇ .gCÇ RlZTFY" lSIF C{ ×  
HCF¥ pgCM\G[ lCgNL GF8S SM SyI VF{Z lX<5 SL ¹lQ8 ;[ 5Z\5ZF VF{Z ~l-³IM\ ;[ D]ÉT 
lSIF4 JCF¥ pgCM\G[ lS;L HFlT S[ Z\UD\R DÇ ;CL jIlÉTtJ SL BMH ˆJDŸ :J~5 SF 
lGWF"Z6 p;SL V5GL HFTLI 5Z\5ZF DÇ CL ;\EJ ATFIF ×  5lZ5}6"To IC V\TlJ"ZMWL 
AFT GCÄ Vl5T] Z\UD\R SL ;CL 5CRFG C{ ×  pGS[ RFZ GF8S VF{Z ˆSF \SL .;L 
BMH SL p5,laWIF¥ C{\4 HM lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SL CL GCÄ EFZTLI GF8ŸI ;FlCtI 
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S[ lJSF; SL ;Ll-³IF¥ C{\ ×  V5G[ GF8SM\ DÇ ZFS[XHL G[ VFW]lGS DFGJ SF 
Vl:TtJv;\S8 VF{Z p;DÇ lGlCT ;\+F;4 5L0³F4 S~6F4 lJJXTF ˆJDŸ lJO,TF SM 
VlEjIlÉT NL C{4 HM ;DSF,LG HLJG AMW S[ UCZ[ ;F1FFtSFZ S[ ßJ,\T ÝDF6 C{\ ×  
pGS[ GF8SM\ DÇ VlEjIFÃT Vl:TtJJFNL R[TGF 5lxRD SF pWFZ GCÄ C{4 Al<S lGHL 
5lZJ[X SL p5H C{ × 
 ZFS[XHL S[ ;D:T ;'HG SL 5'lQ9SF DÇ pGSF HLJG ÝEFJL TÀJ AGSZ 
VFIF C{ ×  VFtDÝSFXG DG]QI SL ÝA, ÝJ'l¿ C{ HM GF8S4 p5gIF; VF{Z SCFGL DÇ 
TM VlEjIlÉT 5FTL CL C{4 pGSL VgI ;FlCltIS lJWFVM\ lGA\W4 HLJGL4 IF+FvJ'¿F\T 
VF{Z 0FIZL VFlN DÇ EL p;SF :J~5 ;\RlZT CMTF lNBF> N[TF C{ ×  ZFS[XHL G[ 
lGA\WM\ DÇ VFtDÝSFXG SL ÝJ'l¿ lGA\W SF D}, CL DFGF C{ ×  ICL SFZ6 C{ lS 
lGA\W DÇ lH; TÀJ SM ;JF"lWS VClDIT ÝFÃT C{ JC C{vlGA\W ,[BS SF jIlÉTtJ × 
ZFS[XHL S[ lGA\W ;FlCtI DÇ ˆS VF[Z TM jIlÉTtJ Jl6"T lGA\W N[BG[ SM lD,T[ C{ 
VF{Z N];ZL VF[Z ˆ[;[ EL lGA \W N[BG[ SM lD,T[ C{ lHgCÇ CD —,[B ˜ EL SC ;ST[ C{ \ 
VF{Z lJX]â DTvÝlT5FNS lGA\W EL ×  ZFS[XHL S[ ;D:T lGA\WM\ DÇ ;{âF\lTS4 
;DL1FFtDS4 lR\TG5ZS4 VFtD5ZS4 jIlÉT5ZS ˆJDŸ J6"GFtDS lGA\W VFlN ~5 
N[BG[ SM lD,T[ C{ ×  :JFT\œIM¿Z lCgNL ;FlCtI SM ˆS G> lNXF ÝNFG SZG[ TYF 
p;DÇ lJlJW GI[ VFIFDM\ SM pHFUZ SZG[ SF z[I ZFS[XHL SM C{ ×  VlEGJ 
HLJGvD}<I4 GJLG TF{ZvTZLS[ VF{Z VFW]lGS 5lZl:YlTIM\ DÇ ;F¥; ,[TF EFZTLI 
HLJG SF ;CL N:TFJ[H ZFS[XHL S[ ;FlCtI DÇ C{ × 
 ZFS[XHL S[ ;FlCtI DÇ lX<5 51F 5Z ÝSFX 0F,[4 TM pGSF ;FZF wIFG ZRGF 
S[ —VF\TlZS lX<5 ˜ SL BMH 5Z S[gãLT C{4 .;l,ˆ pgCM \G[ lX<5 SM ˆSND TM0³F 
GCÄ C{4 CF¥ AN,F H~Z C{ ×   ,[lSG AN,G[ SL >rKF ;[ GCÄ ZRGF SL VlGJFI"TF  
;[ ×  ZFS[XHL G[ lX<5 S[ l,ˆ —ZMIÇ Z[XÇ ˜XaN SF ÝIMU lSIF C{ VF{Z ICL ZRGFSFZ 
SL VG]E}lT VF{Z S'lT SM ;¥JFZT[ C{ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ 5F+ VF{Z p;S[ GFD 
lJX[QF DCÀJ S[ GCÄ C{\ ×  pG;[ H]0³L lJX[QFTFˆ¥ pGSM DCÀJ SF AGFTL C{ ×  SCFlGIM\ 
DÇ ZFS[XHL G[ prRJU"4 DwIJU"4 ˆJDŸ lGdG DwIJU" S[ 5F+ l,ˆ C{ \ ×  ZFS[XHL S[ 
5F+ HLJG SL IF\l+STF4 ,3]DFGJ4 VY"CLGvlZxTM\ VF{Z VS[,[5G SL EIFJCTF SL 
p5H C{ ×  ZFS[XHL S[ VG[S 5F+ GFDCLG C{\ ×  GFDWFZL 5F+ EL V5G[ 5lZJ[X VF{Z 
;FDFlHS ;\NE" ;[ H]0³SZ ÝEFJL C{\ ×  ICL SFZ6 C{ DF+ 5F+ S[ jIJCFZ4 lÊIFS,F5 
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IF p;S[ lJx,[QF6 S[ SFZ6 ZFS[XHL SF SM> EL 5F+  ;FDFlHS ;\NE" ;[ S8F C]VF 
GCÄ C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;4 SCFGL ˆJDŸ GF8S S[ VwIIG ;[ CDFZ[ ;FDG[ IC 
AFT :5Q8 CMTL C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ HLJG SL VT'lÃT4 V;\TMQF4 VW}Z[5G SL 
VG]E}lT SM V5G[ ;EL 5F+M\ DÇ lS;LvGvlS;L ~5 DÇ lNIF C{ ×  p5gIF; S[ ;EL 
5F+ DwIJU±I 5lZJFZ S[ C{\ ˆJDŸ ;EL 5F+M\ S[ DG DÇ V;\TMQF ˆJDŸ 3]8G C{ ×  pGS[ 
p5gIF;M\ S[ 5F+ V5G[ HLJG SL Hl8,TFVM\ ;[ l3Z[4 lJlJW ;\A\WM\ ;[ A\W[ ;FYv;FY 
HLG[ SM AFwI C{\ ×  RFCSZ EL pgCÇ ˆSvN};Z[ ;[ D]lÉT GCÄ  lD,TL4 VlWSF\X 5F+ 
lJJFlCT C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ S\]9F4 TGFJ4 ;\+F;4 NFd5tI HLJG SL 
lJ;\UlT4 V;\TMQF4 VW}Z[5G SL VG]E}lT SM V5G[ RlZ+M\ DÇ lS;LvGvlS;L ~5 DÇ 
jIÉT lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ ,UEU ;EL 5F+ Hl8, VF{Z CDFZ[ 
VF;v5F; lNBG[JF,[ VFH S[ DG]QIM\ H{;[ C{\ ×  S]K Ý;\UM\ DÇ I[ lJX[QF E,[ CL ,UÇ4 
lSgT] VlWSF\XTo ;FDFgI 5lZlRT jIlÉTIM\ SL TZC C{\ ×  ZFS[XHL G[ lJ;\UT 
5lZJ[X DÇ VF:YFvVGF:YF S[ ALR h},T[ TYF lJ3l8T CMT[ DFGJLI ;\A\WM\ SL 5L0³F4 
3]8G VF{Z ägä SM EMUT[ jIlÉT SM V5GF ,1I AGFIF ×  pGS[ ÝFZ\lES 
ˆ[lTCFl;S GF8SM\ S[ 5F+ CM IF 5ZJT± ;FDlIS GF8SM\ S[ 5F+ ;EL V5G[ ÝlT~5 
DÇ DG]QI S[ DFGl;S ;\3QF" VF{Z 5ZFlHT l:YlT SF ;XÉT ÝTLS C{\ ×  ZFS[XHL G[ 
V5G[ lS;L EL GF8S DÇ 5F+M\ SL EL0³ ˆSl+T GCÄ SL ×  lJlEgG ;FDFlHS 
lJ;\UlTIM\ SM D}T" SZG[ DÇ VFJxIS 5F+M\ SL CL IMHGF SL C{ ×  lCgNL GF8SM\ DÇ 
5C,L AFZ 5F+M\ S[ VF\TlZS ägä VF{Z DGMEFJ SL ÝEFJXF,L VlEjIlÉT ZFS[XHL 
S[ GF8SM\ DÇ CL N[BG[ SM lD,L C{ ×  AFæ lJ;\UlTIM\ VF{Z ;\J[NGXL, jIlÉT S[ 
;\3QF" SM4 CZ SND lH\NUL SL éA VF{Z lGZY"STF SM TYF A[DFGL CMT[ 5FZ:5lZS 
;\A\WM\ S[ AMh SM -MTL jIlÉT SL lJJXTF SM pGS[ GF8SM\ S[ 5F+ AC]T ;XÉT ~5 
DÇ D}T" SZT[ C{\ × 
 ZFS[XHL SL ;\JFNvIMHGF SF VwIIG SZG[ S[ 5xRFT CD IC SC ;ST[ C{ 
lS pGS[ ;FlCtI DÇ ;\JFN SF DCÀJ5}6" :YFG C{\ ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ DÇ EL 
DCÀJ5}6" :YFG 5FIF HFTF C{ ×  Inl5 .;SL ;JM"5lZ DC¿F GF8SM\ DÇ CMTL C{ lSgT] 
SCFGLvS,F S[ ;\NE" DÇ .gCÇ lJ:D'T GCÄ lSIF HF ;STF ×  ZFS[XHL SL SCFlGIM\ 
DÇ ;\JFN ;\l1FÃT VF{Z RlZ+ S[ 5lZRFIS C{ ×  S8F1F VF{Z jI\uI SM EL :JZ lD,F   
C{ ×  ;\JFN ÝEFJMt5FNS VF{Z TyI lG~5S C{ ×  ZFS[XHL S[ p5gIF;M\ S[ ;\JFNM\ DÇ 
jIlÉTDG SL VG]E}lTIM\4 JF;GFVM\4 S]\9FVM\4 8}8G4 pNF;L4 éA4 TGFJ VFlN SL 
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h,S lD,TL C{ × ZFS[XHL S[ GF8SM\ DÇ ;\JFN SYM¹WF8G VF{Z lJSF; DÇ ;CL 
E}lDSF VNF SZT[ C{ ×  ZFS[XHL S[ GF8SM\ DÇ ;\JFN GF8SLI UlZDF VF{Z jI\uI ;[ 
EZ5}Z4 ;\l1FÃT4 ;Z,4 ;Z; VF{Z UlTXL,TF ;[ VMTÝMT ˆJDŸ p;S[ ;FYv;FY pGDÇ 
5IF"ÃT GF8SLITF EL lD,TL C{ × EFQFF DÇ ;Z,4 ;CH VF{Z :JFEFlJS ;\JFNM\ SF 
ÝIMU ZFS[XHL G[ ;DU| ;FlCtI DÇ lSIF C{ ×  lCgNL4 ;\:S'T4 pN}"4 VZALvOFZ;L4 
V\U|[HL VFlN EFQFFVM\ S[ XaNM\ SF ;CHTF ;[ ÝIMU ;\JFNM\ SM SFOL :JFEFlJS AGF 
N[TF C{ × ZFS[XHL ˆS :YFl5T GF8ŸIv,[BS Y[ × ; \JFNv,[BG DÇ pgCÇ VNE}T SF{X, 
ÝFÃT YF ×  pGSL IC S]X,TF pGS[ p5gIF; VF{Z SCFGL DÇ EL lNBF> N[TL C{ ×  
;\JFN 5F+ ˆJDŸ 5lZl:YlT S[ VG]S}, C{\ ×  RFC[ 5F+M\ SL VF5;L ;\A\WM\ SL S8}TF SF 
lR+6 CM4 RFC[ p;SL DGol:YlTIM\ SF lJx,[QF6 IF RFC[ SYF SL UlTXL,TF SF 
ÝxG CM4 pGS[ ;\JFN ;J"+ ˆS lJlXQ8 E}lDSF lGEFT[ HFG 50³T[ C{ \ × 
 ZFS[XHL S[ ;FlCtI SL EFQFFvX{,L 5Z lJRFZ SZG[ ;[ CDÇ 7FT CMTF C{4 lS 
pgCM\G[ V5GL EFQFF S[ DFwID ;[ p5gIF;4 GF8S ˆJDŸ SCFGL S[ RlZ+M\ SL 
DGol:YlTIM\ SM4 VG]E}lTIM\ VF{Z ;\J[UM\ SM VlEjIlÉT NL C{ ×  pGS[ ;FlCtI DÇ 
XaNFJ,L AM,RF, SL C{4 ,CHF EL AM,RF, SF C{ VF{Z XaNM\ ˆJDŸ JFÉIM\ S[ 
;\IMHG DÇ ,IFtDSTF C{ ×  ZFS[XHL S[ ;FlCtI DÇ EFQFF S[ TLG :TZ :5Q8To 
5lZ,l1FT CMT[ C{\ ×  5C,F ;FlCltIS :TZ lH;DÇ 5lZQS'T XaNFJ,L VFTL C{ ×  .;SF 
ÝIMU ZFS[XHL G[ JCF¥ lSIF C{4 HCF¥ J[ VlWS EFJ]S CM p9Ç C{ VF{Z pGSL SlJtJ 
XlÉT D]BlZT CM p9L C{ ×  .; XaNFJ,L DÇ VlWSTZ ;\:S'T S[ Tt;D XaNM\ SF 
ÝIMU C]VF C{ ×  N};ZF :TZ HGEFQFF SF C{4 HM ÝFIo ZFS[XHL SL ZRGFVM\ DÇ lD,TF 
C{ ×  EFQFF SF TL;ZF :TZ ZFS[XHL G[ V5G[ 5lZJ[X ;[ BMHF C{ TYF XaNM\ SM GI[ 
VY" lNI[ C{ ×  .;DÇ V\U|[HL4 pN}"vOFZ;L TYF N[CFT ˆJDŸ V\R, S[ XaNM\ SF ÝIMU 
;CHTF ;[ C]VF C{ ×  ZFS[XHL SL EFQFF SF ;CL :TZ AM,RF, SF C{ ×  ZFS[XHL G[ 
5F+FG]S},4 EFJFG]S}, ˆJDŸ Ý;\UFG]S}, ;\:S'T S[ Tt;D XaNM\ ;[ ,[SZ TNŸEJ4 
N[XH4 pN"}vOFZ;L4 V\U|[HL VFlN XaNM\ SF ÝIMU EL lSIF C{ × lCgNL EFQFF SL 
VlEjI\HGFvXlÉT VF{Z XaNv;FDyI" p;SL ;LDFVM\ VF{Z lJX[QFTFVM\ ;[ JC 5lZlRT 
CL GCÄ Y[4 ZRGFSFZ SL ¹lQ8 ;[ ZFS[XHL G[ p; 5Z ;MRvlJRFZ EL lSIF C{ ×  JC 
EFQFF SM S[J, XaNM\ SF ;D}C DF+ GCÄ DFGT[ Al<S p;SL ;\A\W ÝlÊIF ;[ GI[vGI[ 
;\NEF[Å DÇ ÝIMU SM G> VY"J¿F ÝNFG SL C{ ×  .; VY"J¿F SM ,FG[ S[ l,ˆ pGSF 
wIFG wJlG4 :JZF3FT VF{Z XaNM\ S[ BF; lJgIF; 5Z S[lgãT CMTF C{ ×  EFQFF S[ 
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VF\TlZS ~5 5lZJT"G VF{Z p;SL lJSF; ;\EFJGFVM\ SL VMZ ZFS[XHL SF ;\3QF"XL, 
DFG; pGS[ ;D}R[ ;FlCtI DÇ lJX[QFTIF GF8ŸI S'lTIM \ DÇ :5Q8 CMTF C{ ×  ZFS[XHL G[ 
V5G[ GF8SM\ äFZF lCgNL SM ˆS ;DY" TYF ;FY"S GF8ŸIEFQFF NL C{ ×  GF8ŸI ,[BG 
DÇ lSˆ Uˆ pGS[ VGJZT ÝIMU SF RZD ,1I HFGG[ SL  EFQFF GCÄ  —HLG[ SL 
EFQFF ˜ SL BMH YL ×  .;S[ l,ˆ J[ GF8SLI XaN S[ VG]; \WFG DÇ ,U[ ZC[ VF{Z IC 
VG];\WFG SL ÝlÊIF pGS[ HLJG SL V\lTD ;F¥; TS R,TL ZCL4 pgCM\G[ Z\UD\R SM 
D},To —zFjI DFwID ˜ 3MlQFT SZ GF8SM \ DÇ XaNM\ SL DCÀJ5}6" E}lDSF SL VMZ 
GF8SSFZM\ SF wIFG VFS'Q8 lSIF ×  .; ÝSFZ pgCM\G[ ;EL GF8ŸI SlD"IM \ SM GF8S4 
Z\UD\R VF{Z EFQFF S[ ;\A\W DÇ GI[ l;Z[ ;[ ;MRG[ S[ l,ˆ DHA}Z lSIF ×  GF8SM\ DÇ 
pgCM\G[ AM,RF, SL EFQFF SM ZRGFtDSTF SF :TZ lNIF VF{Z .;[ G> VY"J¿F NL4   
VTo lCgNL GF8S SM pGSL ;A ;[ A0³L N[G C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI DÇ 
lJlEgG EFQFFvX{l,IM\ SF ÝIMU SZS[ V5G[ SyI SM ÝEFJXF,L -\U ;[ Ý:T]T lSIF 
C{ ×  pgCM\G[ ;Z; SFjIDI4 ÝTLSFtDS4 lAdAFtDS ˆJDŸ ;F\S[lTS X{,L SF ÝIMU 
lSIF C{ ×  ;FY CL D]CFJZM\ TYF SCFJTM\ SF ÝIMU EL pGSL EFQFF DÇ C]VF C{4 lSgT] 
J[ CL D]CFJZ[ V5GFI[ UI[ C{\4 HM HLJG S[ V\U AGT[vAGT[ VFD EFQFF S[ CM UI[ C{\ × 
 ZFS[XHL ˆS ˆ[;[ SYFSFZ Y[ lHgCM \G[ CZ lJWF DÇ S]K G S]K IMUNFG lNIF 
C{ ×  J[ ˆS ptS'Q8 lGA \WSFZ EL Y[ ×  ZFS[XHL SL ;DL1FFtDS VF{Z lJx,[QF6FtDS 
ãlQ8 .G lGA\W ;\U|CM\ DÇ jIÉT C]> C{ ×  ˆS lGA \WSFZ S[ ;FYv;FY ZFS[XHL ˆS 
;O, VG]JFNS EL ZC[ × pgCM\G[ ;\:S'T S[ NM GF8S —D'rKSl8SDŸ ˜ VF{Z —XFS]\T, ˜ 
SF lCgNL DÇ ptS'Q8 VG]JFN lSIF C{ ×  ZFS[XHL S[ IC VG]lNT U|\Y VG]JFN SFI" DÇ 
ˆS VFNX" C{ ×  p5I]"ÉT Un ZRGFVM \ S[ VlTlZÉT ZFS[XHL G[ VgI Un S'lTIFÅ EL 
l,BL C{ H{;[ v HLJGL4 0FIZL4 ;\:DZ6 VF{Z IF+FvJ'¿F\T ×  .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ 
Un S[ lJlJW  ~5M\ SM ,[SZ lJlJW ZRGF Åˆ l,BL C{ ×  .G ZRGFVM \ DÇ ˆS S,FSFZ 
S[ VS'l+D VF{Z EFJ]S  DG CL VlEjIÉT C]VF C{ × lGA\W4 IF+Fv;\:DZ64 HLJGL 
VFlN lJWFVM\ DÇ ZFS[XHL SL VG}9L X{,L ¹Q8jI C{ ×  lGA\WM\ DÇ lJQFI lHTG[ 
lJlJWFtDS C{4 X{l,IF¥ EL TNG]S}, lGlD"T CMTL U> C{\ ×  J{IlÉTS lGA\WM\ DÇ pGSL 
lGrK,vlGlE"S VFtDFlEjI\HGF C{ ×  .GDÇ pGSL lH\NFlN,L VF{Z VF\TlZS 5L0³F ˆS 
;FY VlEjIÉT C]> C{ ×  VF,F[RGFtDS ,[BM\ DÇ pGSL UCG VwIIGXL,TF 
AC]z]TTF VF{Z J:T]5ZS ¹lQ8SM6 SF 5lZRI lD,TF C{\ ×  pgCM\G[ VF,MRGF S[ GJLG 
DFGN^0 SL VF[Z .\lUT lSIF C{ VF{Z VF,MRGF SM ˆS G> EFQFF NL C{ ×  HLJGLSFZ 
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S[ ~5 DÇ ZFS[X lJlXQ8 C{\ ×  HLJGL DÇ lJxJ SL DCFG lJE}lTIM\ SL lR\TFvWFZFVM\ S[ 
lG~56 äFZF 5}Z[ I]U SL DGol:YlTIM\ SL XaNvlR+FtDS VlEjIlÉT 5lZ,l1FT C{ ×  
IF+Fv;\:DZ6 DÇ V5lZRI SL VG]E}lT VF{Z 5L0³F SM VFtD;FTŸ SZG[ SF ÝIF; TYF 
DFGJ VF{Z ÝS'lT S[ ;CH ;F{gNI" SF V\SG pGSL VF:YFJFNL ¹lQ8 SM ÝDFl6T 
SZTF C{ ×  ZFS[XHL äFZF VG]lNT ZRGF ¥ˆ lCgNL S[ VG]JFNv;FlCtI SL lGlW C{ \ ×  
pEI EFQFFVM\ SL ÝS'lT VF{Z ;\:S'lTv5Z\5ZF SF 5lZ7FG TYF N};Z[ SL ZRGFvÝlÊIF 
SM V5G[ DÇ VFtD;FTŸ SZS [ R,G[ SF pGSF ÝIF; VG]JFNS SF VFNX" ~5 
p5l:YT SZTF C{ ×  ZFS[XHL SL 0FIZL EL ZRGFtDS ;FlCtI SF ˆS VgI ~5 C{ ×   
;rRF> VF{Z >DFGNFZL ;[ l,BL IC 0FIZL lNGRIF" DF+ GCÄ C{ ×  ZRGFtDS 
VG]E}lTIF¥ VF{Z Ý[Z6F SF D}, ÏMT .; 0FIZL DÇ N[BF HF ;STF C{ ×  ÝS'lT SF 
lR+6 VF{Z HLJG SF DFCF{,4 NFX"lGS VlEjI\HGF4 HLJFG]E}lT VFlN S[ ;DgJI ;[ 
IC ;FDFgI 0FIZL G ZCSZ ˆS ;FlCltIS S'lT AG HFTL C{ × 
 V\T DÇ .TGF SCGF 5IF"ÃT CMUF lS —VG]E}lT SL ;rRF> ˜ ZFS[XHL S[ 
;D:T ;FlCtI SL VFWFZlX,F C{ ×  pgCM\G[ AN,T[ 5lZJ[X VF{Z D}<IM\ S[ VG]~5 
AN,T[ DFGJLI ;\A\WM\ SM GI[ ;\NEMÅ S[ ALR ZBSZ ;DhG[ VF{Z 5ZBG[ SL 
>DFGNFZL ;[ SMlXX SL C{ ×  jIlÉT S[ VW}Z[5G SL 5CRFG VF{Z HLJG SL ;FY"STF 
vlGZY"STF SL BMH pGSF DF{l,S ;H"GFtDS ÝIF; C{ ×  ZFS[XHL G[ V5G[ 
;FlCtI S[ äFZF DFGJ SL 5L0³F VF{Z ;D}R[ I]U S[ TF5 SM JF6L N[G[ SF ÝIF; lSIF 
C{ ×  
DMCG ZFS[X S[ Un ;FlCtI SF TFlÀJS VG]XL,G  453 
 
 
 VFWFZ U|\Y 
ÊD 5]:TS SF GFD ,[BS 5|SFXS 
!P VFlBZL RÎFG TS  DMCG ZFS[X   EFZTLI 7FG5L9 v !)&(>P 
@P V\0[ S[ lK,S[ DMCG ZFS[X   ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*# >P 
#P V\TZF, DMCG ZFS[X ZFHSD, 5|SFXGv!)*# >P 
$P V\W[Z[ A\N SDZ[   DMCG ZFS[X   ZFHSD, 5|SFXG v !)*@>P 
%P VFW[ VW}Z[ DMCG ZFS[X ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)() >P 
&P VFQFF- ³ SF ˆS lNG  DF[CG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v!)*%>P 
*P .g;FG S[ B\0CZ  DMCG ZFS[X EFZTLI 7FG5L9 v !)%_ >P 
(P ˆS VF{Z lHgNUL  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)&!>P 
)P ˆS VF{ZT SF R[CZF DMCG ZFS[X   ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*$ >P 
!_P ÉJF8"Z  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)*@>P 
!!P HFGJZ VF{Z HFGJZ  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)%(>P 
!@P G VFG[ JF,F S,   DMCG ZFS[X   ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)*$>P 
!#P GI[ AFN,  DMCG ZFS[X EFZTLI 7FG5L9 v !)%* >P 
!$P 5lZJ[X  DF[CG ZFS[X EFZTLI 7FG5L9 v !)&* >P 
!%P 5CRFG  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)*@>P 
!&P 5{ZM\ T,[ SL HDLG   DMCG ZFS[X   ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)**>P 
!*P ÃIFl,IF¥ 8}8TL C{\ DMCG ZFS[X ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*$ >P 
!(P OF{,FN SF VFSFX  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)&&>P 
!)P AS,D B]N  DMCG ZFS[X   ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)*$>P 
@_P D[ZL lÝI SCFlGIFÅ s!)*!f DMCG ZFS[X    ZFH5F, ˆg0 ;g; 
@!P DMCG ZFS[X SL 0FIZL  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g;v!)(% >P 
@@P 
DMCG ZFS[X o ;FlCltIS 
VF{Z ;F\:S'lTS ÛlQ8 
DMCG ZFS[X   ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*$ >P 
@#P D'rKSl8S  DMCG ZFS[X  ZFHSD, 5|SFXG v !)&@ >P 
@$P ,CZFÇ S[ ZFHC\;  DMCG ZFS[X ZFHSD, 5|SFXGv!)*# >P 
5lZlXQ8v! 
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@%P JFlZ;  DMCG ZFS[X ZFH5F, ˆg0 ;g; v !)*@>P 
@&P ;DI ;FZYL  DMCG ZFS[X    ZFWFS'Q6 5|SFXG v !))! >P 
@*P XFS]gT,  DF[CG ZFS[X ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)** >P 
@(P l;5FCL SL DF¥ DMCG ZFS[X ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*$ >P 
@)P lCZMlXDF S[ O}, DMCG ZFS[X   ZFWFS'Q6 5|SFXG v !)*$ >P 
 
 ;CFIS U|\Y 
ÊD 5]:TS SF GFD ,[BS 
!P V5G[ GF8S S[ NFIZ[ DÇ DMCG ZFS[X   lT,SZFH XDF" 
@P 
V7[I VF{Z  DMCG ZFS[X S[ p5gIF;M\ DÇ IYFY" 
SL 5lZS<5GF    
0F¶P ZF¶I HM;[O 
#P VFH SF lCgNL p5gIF;    0F¶P.gãGFY DNFG 
$P VFW]lGS lCgNL SYF ;FlCtI  0F¶P N[JZFH 
%P ˆS N}lGIF ;DFGF\TZ  ZFH[gã IFNJ 
&P SYFS'lT DMCG ZFS[X    0F¶P VMD ÝEFSZ 
*P SYFIG  E}lDSF   ;\P 5ZDFGgN U]ÃT 
(P SCFGLSFZ DMCG ZFS[X  0F¶P ;]QFDF VU|JF, 
)P 0F¶P DC[gã E8GFUZ o VF,MRGF lJX[QFF\S 0F¶P DC[gã E8GFUZ 
!_P lNXFVFÇ SF 5lZJ[X    ZFCL DF;}D ZHF 
!!P lNXFVM\ S[ 5lZJ[X DÇ ;\Sl,T lGA\W    X{, S]DFZL 
!@P läTLI I]âM¿Z lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;  0F¶P ,1DL;FUZ JFQ6ÈI 
!#P G> SCFGL SL E}lDSF   SD,[xJZ 
!$P G> SCFGL SL D}, ;\J[NGF  0F¶P ;]Z[X l;gCF 
!%P GF8SSFZ DMCG ZFS[X HLJG ÝSFX HMXL 
!&P GF8SSFZ DMCG ZFS[X  ;]gNZ,F, SY}lZIF 
!*P GF8SSFZ DMCG ZFS[X o S<5GF SF IYFY" 
GFDS ,[B 
lJQ6]SFgT XF:+L 
!(P GF8S Z\UD\R VF{Z DMCG ZFS[X  0F¶P ;]Z[gã IFNJ 
!)P GIL SCFGL TyIM\ S[ NFIZ[ DÇ v VÝ{, v !)&$   K[NL,F, U]ÃT 
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ÊD 5]:TS SF GFD ,[BS 
@_P GIL SCFGL o ÝS'lT VF{Z 5F9  zL ;]Z[gã 
@!P ÝlTlÊIF Åˆ    0F¶P N[JZFH 
@@P ÝlT51F ;FlCtI o lZxTM\ SL VlJxJ;GLI 5CRFG   DC[gã E<,F 
@#P EFZTLI SFjIXF:+ S[ l;âF\T 0F¶P ;]Z[X VU|JF, 
@$P DMCG ZFS[X S[ GF8S 0F¶PläHZFD IFNJ 
@%P DMCG ZFS[X S[ SYFv;FlCtI DÇ DFGJLI ;\A\W    RDG,F, U]ÃTF 
@&P DMCG ZFS[X SF GFZLv;\;FZ    zLDlT DLGF l5\5,F5]Z[ 
@*P DMCG ZFS[X SL Z\U;'lQ8 0F¶PHUNLX XDF" 
@(P DMCG ZFS[X SF jIlÉTÀJ VF{Z S'lTÀJ  0F¶P;]QFDF VU|JF, 
@)P DMCG ZFS[X jIlÉTtJ ˆJDŸ S'lTtJ    0F¶P WGFG\N ˆDPXDF" 
#_P DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ    0F¶P ZD[X S]DFZ HFWJ 
#!P DMCG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ DÇ pNW'T lUZLX Z:TMUL 
#@P lJJ[S S[ Z\U DÇ ;\Sl,T lGA\W    zLSF\T JDF" 
##P —lJJ[RGF ˜ ;\S,G    .,FR\ã HMXL 
#$P jIlÉT R[TGF VF{Z :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;   0F¶P 5]-QFM¿D N}A[ 
#%P ;D;FDlIS lCgNL GF8SM\ DÇ RlZ+ ;'lQ8 0F¶P HIN[J TG[HF 
#&P ;F9M¿ZL lCgNL p5gIF;M\ DÇ GFZL S[ lJlJW ~5    0F¶P lJD,F XDF" 
#*P ;FTJÇ NXS SL SCFGL DÇ DFGJLI ;\A\W  R\ãSFgTF A\;, 
#(P l;,[É8[0 5MˆD;Ÿ   8LPˆ;P.l,I8 
#)P :JFT\œIM¿Z lCgNL DMCG ZFS[X S[ lJX[QF ;\NE" DÇ    0F¶P ZLTF S]DFZ 
$_P :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;    0F¶P DC[gã E8GFUZ 
$!P lCgNL p5gIF;  0F¶P ;]Z[X l;gCF 
$@P lCgNL p5gIF; o ˆS V\TIF"+F    0F¶P ZFDNZX lDz 
$#P lCgNL p5gIF; o 5CRFG VF{Z 5ZB    .gãGFY DNFG 
$$P lCgNL p5gIF;M\ SF DGMlJx,[QF6FtDS VwIIG   0F¶P lUZWZÝ;FN XDF" 
$%P lCgNL S[ DGMJ{7FlGS p5giFF;    WGZFH[ DFGWFG[ 
$&P lCgNL SCFGL o pNŸEJ VF{Z lJSF;  0F¶P ;]Z[X l;gCF 
$*P lCgNL SCFlGIM\ SL lX<5lJlW SF lJSF;  0F¶P ,1DLGFZFI6 ,F, 
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ÊD 5]:TS SF GFD ,[BS 
$(P lCgNL GF8S VF{Z GF8ŸI ;DL1FF   ;P GZGFZFI6 
$)P lCgNL GF8S VF{Z GF8ŸI ;DL1FF    GZGFZFI6 
%_P lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;   0F¶P,1DL;FUZ JFQ6"[I 
%!P 
—lCgNL ;FlCtI 5RF; JQF" ˜4 ,[B o lCgNL SCFGL 
DÇ jIlÉT4 5lZJFZ VF{Z ;DFH    
0F¶P lG~5DF ;[JTL 
%@P z[Q9 SCFlGIFÅ4 4 E}lDSF   
0F¶P lJHI5F, l;\C4 
0F¶P ZFHLJ l;\C 
 
 XaN SMX 
ÊD 5]:TS SF GFD ,[BSq5|SFXS 
_!P lC\NLvU]HZFTL SMX DUGEF> N[;F> 
_@P GgCF SMX VG0F 5|SFXG 
_#P SMD, VF¶É;OM0" lCgNL XaNSMX .,FR\ã HMXL  
_$P A'CNŸ lCgNL SMX 
SF,LNF; 5|;FNv7FGD\0, 
5|SFXG v AGFZ; 
 
 5+5l+SFˆ¥ 
ÊD 5l+SF SF GFD ;\5FNS 
_!P ;FlZSFv!)*# >P   
_@P ;FlZSF v DFR" !)*# >P DÇ ÝSFlXT ,[B  0F¶P WG\HI JDF" 
_#P DFwID v OZJZL4 !)&% >P V\S    .,FR\ã HMXL  
_$P G8Z\U v V\S v @! G{lDR\N H{G 
 
 
 
